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het als een bijzonder privilegie dat ik mocht vaststellen 
hoe medewerkers van de verschillende afdelingen werkelijk 
een team kunnen vormen ter ondersteuning van ieders onder-
zoek<' Ook al i-· deze lijst noodzakelijkerwijze onvolledig, 
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arbeids- en sociaal zekerheidsrecht, de heer Oc Vanachter; 
uit de afdeling burgerlijk recht, de heer Jo Kokelenberg; 
uit de afdeling publiek recht,mevrouw S. Swartenbrouckx en 
de heren AQ Alen, Ma Boes en Lo Neels; uit de afdeling 
strafrecht, strafvordering en criminologie, de heren Lo 
Dupont en Fa Hutsebaut; en uit de afdeling economisch recht 
waarvan ik lid mocht zijn, professor Jo Ronse, professor Ro 
Vandeputte en juffrouw A.Ma Colaert. Mijn heel bijzondere 
dank gaat daarb~j uit naar de heren J. Stuyck en Phs Vanaver-
maete (nu docent U.I~Ao) met wie ik een lokaal deelde, en die 
samen met juffrouw C~ V~n Volsem de equipe van professor Wa 
van Gerven vormden" De inspirerende en vriendschappelijke 
sfeer waarvoor zij zorgden, en de mogelijkheid om dagelijks 
ieder~ opvattingen over de uiteenlopende onderwerpen waarop 
gewerkt is, met elkaar te confronteren, waren een onvervang-
bare ervaring en steun bij het schrijven van deze verhande-
ling, die nooit in deze vorm kon worden aangeboden zonder 
d~ niet aflatende zorg van juffrouw CR Van Volsem, secre-. 
taresse" Mijn dank aan hen allen convergeettin mijn dank 
aan mijn leermeester en promotor professor W~ van Gerven, 
voor zijn visie.op het recht, zijnbezielende leiding van 
een equipe, en het voorrecht om onder die leiding deze 
verhandeling te kunnen schrijven. 
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Inleiding 
1. Deze studie hoopt een bijdrage te leveren tot het on-
derzoek van de rechtsmiddelen waarover de belanghebbenden be-· 
schikken om hun belangen te vrijwaren bij financiële moeilijk-
heden van de onderneming waarvan zij deel uitmaken, waarmee 
zij handel drijven, of die belangrijk is voor een bepaalde 
streek. 
2. Daarbij wordt vooral aandacht besteed aan de. rechts-
middelen die toelaten.v66r het uitspreken van een faillissement 
of het toekennen van een gerechteliik akkoord de belangen van 
de betrokkenen te beschermen. Onderzocht wordt of deze rechts-
middelen voldoen aan de rechtsbeschermi·ng·sbehoefte van de be-
trokkenen, of integendeel zelf aanleiding- geven tot nieuwe 
belangen conflicten. Daarna wordt nagegaan of e·r· procedures 
beschikbaar zijn om de opengebleven of nieuw gerezen 
rechtsbeschermingsvragen te beantwoorden. 
3. Het kan verwondering wekken dat het faillis·sement en 
het gerechtelijk akkoord zelf niet systematisch worden onder-
zocht. Er wordt alleen onderzocht inhoeverre het faillissement 
en het gerechtelijk akkoord· een· antwoord helpen·geve:p. op vra-
gen die rijzen bij het bespreken van· andere rechtsmidd.elen of 
van de systematiek van de rechtsbeschermi'ng·bij ondernemingen 
tn mo·eilijkheden. Die optie werd g·enomen omdat aan beide pro-
cedures al uitmuntende studies werden gewijd, waarvan in de 
volgende hoofdstukken dankbaar gebruik wordt gemaakt. Ook 
voor de andere rechtsmiddelen die in deze verhandeling ter 
sprake komen, wordt zoveel mogelijk ge·steund op studies die 
eerder aan die rechtsmiddelen werden gewijd. 
4. Deze methodologische beperking ·leek noodzakelijk om 
voldoende aandacht te kunnen concentreren op de opderlinge 
wisselwerking van de besproken bepalingen, en o~hun functie 
in-het geheel van· de rechtsbescherming bij ondernemingen in 
2. 
moeilijkheden. Het voorkomen van faillissementen, en een bil-
lijk afwegen van de ingediende vorderingen, vergen een mini-
male coherentie van het economisch recht. Alleen ,dan. kan van 
bij de oprichting systematisch worden getracht de leefbaar-
heid va~ ondernemirigen zoveel mogelijk te bevorderen. En om 
in een faillissementscontext geschillen te kunnen beslechten 
volgens de·regels·die ook in andere omstandigheden Morden toe-
gepast~ dienen die regels tot oplossingen te leiden die ook 
in een faillissementscontext billijk kunnen worden genoemd. 
Eerder dan. een monografie over een aantal rechtsmiddelen te 
brengen, hoopt deze verhandeling daarom door een aantal rechts-
middelen vanuit een faillissementsrechtelijke context-door te 
lichten, een antwoord te helpen zoeken· op de vraag naar de-
coherentie van ons economisch recht, of naar de wenselijkheid 
van een meer doeltreffend maar misschien ook drastischer in-
grijpend faillissementsrecht. 
5" Het dikwijls eerder deductief en abstract karakter dat 
een verhandeling zo krijgt, kan misschien verantwoord worden 
door de aard van de vraagstelling. Bij een onderzoek naar de 
rechtsbescherming primeert het verkennen van debescherrdng die 
een rechtsstelsel bieden kan op grond van al onderkende tenden-
sen of interpretatiemogelijkheden, op een volledig en genuan-
ceerd inventariseren van eerder genomen besl~ssingena Wegens 
het uiteenlopend karakter van de besproken rechtsmiddelen en 
de talrijke daarbij betrokken partijen, leek het trouwens ook 
moeilijk om het functioneren van de rechtsbescherming op dit 
ogenblik, en de wenselijkheid van eventuele wijzigingen, niet 
alleen rechtstechnisch, maar ook' rechtssociologisch te onder-
zoekeno Wel wordt getracht om telkens de haalbaarheid en de 
bruikbaarheid van de geschetste rechtsmiddelen te rameno 
Een.rechtssociologisch onderzoek van deze materie kan op dit 
punt nochtans zeker bijkomende of meer betrouwbare gegevens 
beschikbaar makena 
6. Een derde methodologische beperking waartoe om de-
zelfde redenen werd besloten, betreft de besproken rechts-
stelsels. In deze verhandeling wordt in principe alleen de 
3. 
rechtsbescherming in het Belgisch en Europees recht onderzocht. 
Buitenlands recht wordt alleen besproken wanneer het onderwerp 
door het internationaal karakter ervan dikwijls door buiten-
lands recht wordt beheerstv wanneer het buitenlands recht om-
wille van Europese harmonisatieplannen wellicht het Belgisch 
recht in de nabije toekomst sterk zal beïnvloeden, of wanneer 
lacunes in het Belgisch recht ertoe aansporen te onderzoeken 
hoe gelijkaardige problemen elders worden opgelosto Wanneer 
buitenlands recht wordt verwerkt, wordt meestal alieen verwe-
zen naar het recht van de Duitse Bondsrepubliek, Frankrijk, 
Nederland en het Verenigd Koninkrijk. 
7. V66r het overlopen van de rechtsmiddelen waarover de 
betrokkenen tegenover ondernemingen in· moeilijkheden beschik-
ken, wordt eerst stilgestaan bij het begrip rechtsbeschèrming 
zelf. Daarbij wordt gepoogd de.achtergrond te expliciteren 
van waaruit geboden rechtsbescherming beoordeeld wordt~ Daar-
na wordt een begripsomschrijving van het economisch recht voor-
gesteld, om de context af te lijnen waarin de regels die bij 
ondernemingen in moeilijkheden gelden worden onderzocht. Om-
dat tot deze regels traditioneel vooral het faillissements-
recht wordt gerekend, wordt dan nagegaan hoe het faillisse-
mentsrecht zich verhoudt tot de voorgestelde definitie van het 
economisch recht en het onderwerp van deze studieo 
4. 
INLEIDEND HOOFDSTUK 
Afdeling I". Rechtsbescherming_, een begriesbenaderi!!.9:__ 
8. Om te kunnen onderzoeken of bepaalde rechtsregels (1) 
voldoende rechtsbescherming bieden, zijn criteria nodig om de 
rechtsbescherming die een stelsel biedt te toetsen~ Rechts-
bescherming is evenwel een vrij veel gebruikt, maar niet erg 
duidelijk omschreven begripe Er kan daarom moeilijk gespro-
ken worden van een algemeen aanvaard geheel van eisen waaraan 
een rechtsstelsel dient te voldoen om een voldoende rechts~ 
bescherming te bieden~ In deze afdeling wordt gepoogd toch 
enkele criteria te formulerena 
9. Bij een studie van de rechtsbescher~ing kunnen in 
dit begrip twee aspecten worden onderscheiden, die gemakshalve 
aangeduid worden als de procedurale rechtsbescherming, en de 
materiële of materieel rechtelijke rechtsbeschermingo Tussen 
beide kan geen duidelijke grens worden getrokken, evenmin als 
tussen het materiële en het formele recht (2). Zij worden 
hier alleen onderscheiden om de analyse te vergemakke,lijken 
van het begrip rechtsbescherming~ 
§ lQ Procedurale rechtsbescherming 
10. Een onderzoek van de procedurale rechtsbescherming, 
of een eerder formeel onderzoek van de rechtsbescherming, is een 
onderzoek van de procedures die het posilief recht voorziet voor 
het handhaven van de door dat recht erkende rechten~ Daarbij 
(1) De termen recht, rechtsstelsel en rechtsregels worden ge-
bruikt om het zgn. positief recht of regels van positief recht 
aan te duiden~ Zie hierover bijv. J~ DABIN; Thêorie générale 
du droit, 3° uitg~, Paris 1969, pq 6 en Pe 19 e.va, en KELSEN, 
Reine Rechtslehre, 2° uitgo, Wien 1967, p. 1, 9 en 201$ 
(2) Zie hierover Ro DAVID, Les grands systèmes de droit contem-
porain, 4° uitge, Paris 1971, p~ 370 ecv~, waar er op wordt ge-
wezen ·dat het relatieve belang en de functie van beide aspecten 
in een rechtsstelsel afhankelijk zijn van de algemene conceptie 
van dat stelsel, en met name in Common Law regimes sterk ver-
schillen van die in continentale Europese rechtsstelsels. 
5. 
zullen vooral de volgende vragen worden gesteld: 
Is er 
- bij elke schending van een rechtsregel 
- voor al wie aan die regel rechten ontlenen volgens het recht 
waartoe de geschonden regel behoort, of dat toelaat die re-
gel in te roepen (1) 
- een procedure beschikbaar die toelaat: 
- de door de schending veroorzaakte schade a) te vermijden; 
b) te herstellen; 
binnen een termijn waarin de schade nog vermeden kan worden, 
of de vergoeding nog gebruikt kan worden om de geleden schade 
te herstellen, 
zonder daartoe inspanningen of kosten te· vereisen die niet 
in verhouding staan tot het aan de geschonden regel ont-
leende recht, de geleden schade, of de gevorderde vergoe-
ding (2)" 
( l) Zie voor een analyse van de· soorten aanspraken,· of sub-
jectieve rechten die aan· ·een rechtsregel kunnen worden ont-
leend: J" DABIN, ~ droit subjectif, Päris 1952, en vnl" p. 
80 e"vo en 165 e.v., en vooral W. VAN GERVEN, Beginselen van 
Belgisch Privaatrecht, I, Algemeen Deel, Antwerpen 1969, p. 
87 e.v. Zie over de verhouding tussen het subjectief recht 
en het objectief recht, of de rechtsregels waarvan de schen-
ding eri de daaruit voortvloeiende g~volgen worden -Onderzocht: 
· ·J~ DABTN, o"c., vnl.. p. 18 eo'V'. en ook J. DABTN, 'Droit sub-
.. jectif et ·prérogatives juridiques', Verhandelingen ·Konînklijke 
Academie van België, Brussel 1960~ Zie anderzijds H. KELSEN, 
o. c1 ~ 1• pi> 130 e" v" en vnL· p. 14 9, en w Apperçu d 'une théorie 
générale de l'Etat', Revue du droit public et de la science 
administrative, 43 (1926), Po 572 en 573~ DABIN ve~dedigt 
een benadering van het subjectief recht die niet vertrekt van 
het objectief recht en onafhankelijk daarvan wordt ontwikkeld. 
Voor KELSEN is het objectief recht daarentegen de weerslag 
voor het individu van het objectief recht, of is het objectief 
recht de formulering van de aan individuen toegekende (sub-
jectieve) rechten. Deze benadering kan in deze context meer. 
overtuigen. Het is ontegensprekelijk mogelijk om zonder uit 
te gaan van het hic et nunc geldende positieve recht, een inde-
ling uit te werken van de aanspraken (aanspraak wordt hier ge-
bruikt in de algemene betekenis, en niet als technische term 
voor het aanduiden van bepaalde subjectieve rechten; zie W. VAN 
GERVEN, Algemeen Deel, p. 93) die individuen of groepen kunnen 
formuleren~ Maar bij ~en afdwingen van deze aanspraken zullen 
zij elke aanspraak moeten steunen op een regel van positief 
recht, dus op objectief rechto Daarom lijkt het mogelijk de 
rechtsbescherming die een rechtsstelsel biedt te bestuderen 
door te onderzoeken of regels van objectief recht de gewenste 
•.• "/. 0 • 
6. 
ll.. De opties die bij de organisatie van de procedurale 
rechtsbescherming moeten worden genomen veronderstellen vooral 
een beoordeling van de logische coherentie en de economische 
efficiëntie van een rechtssysteem. 
§ 2" Materiële .rechtsbeschermi!l,S. 
12. Of een .rechtsstelsel voldoende rechtsbescherming biedt, 
wordt niet alleen bepaald door het bestaan van procedures die 
toelaten subjectieve rechten af te dwingeno Daartoe is ook 
vereist dat het recht in regels van objectief recht die subjec-
tieve rechten erkent, die tegengesteld moeten kunnen worden 
aan anderen" Zonder een daarvoor geäigende procedure blijft 
het erkennen van rechten zonder gevolg, en worden dus geen 
rechten beschermd"' Maar zonder een regel waar een aanspraak 
op gesteund kan worden, kan een procedure geen uitkomst bren-
gen (1) • In deze paragraaf wordt gepoogd om criter~a te om-
schrijven die toelaten vast te stellen in welke mate het po-
sitief recht beschermt wat aan anderen moet kunnen worden 
te9engeworpen 9 door het in een regel van objectief recht als 
( l} 0 / 0 bescherminq b.teden e IJ~er·zake ·de p:cocedurale rechtsbe-
sche~roing veronder~telt dit dat onderzocht wordt of het posi-
tief recht procedures voorziet om zich te verzetten tegen een 
schending van een regel van objectief recht voor wie daaraan 
een subjectief recht ontleento Zie ook voetnoot onder nro 438. 
(2) Eerder dan in deze afdeling de stelling te poneren dat het 
handhaven van rechten geen kosten mag veroorzaken voor hen die 
in hun rechten· zi]n geschonden, wordt er de voorkeur aan ge-
geven telkens wanneer het in de volgende hoofdstukken wenselijk 
voorkomt f te onderzoek.en hoe de kosten van de rechtsbescher-
ming ~~llijkerwijze dienen te worden verdeeld~ 
-------~-----------------· 
(1) Die regel kan wel vervat liggen in de bepaling die de pro-
cedure creëert, wat er opnieuw op wijst dat materiële en pro-
cedurale rechtsbescherming niet strikt gescheiden kunnen wor-
den, en alleen onderscheidbare aspecten zijn van eenzelfde 
bewerkingo Zie bijv~ artc 14 gecoBrdineerde wetten Raad van~ 
State, KeBQ 12 januari 1973, BaSe 21 maart 19730 
I•. 
7. 
een recht te erkennen® De daarbij te nemen opties veronderstel-
len naast een onderzoek van de logische coherentie en de econo-
mische efficiëntie van een rechtssysteem, vooral een afwegen 
van opvattingene Eerst wordt de vraag gesteld welke opties 
het referentiekader bepalen waarin de logische coherentie van 
een rechtssysteem beoordeeld dient te worden, dan wie be-
schermd dient te wordenr en daarna waarvoor zij die bescher-
ming moeten kunnen inroepen~ 
1) de fundamentele kenmerken van een rechtssysteem 
13. De belangrijkste opties bij de uitbouw van een 
rechtssysteem zijn wellicht de keuze van de eenheid waarvan 
het recht de aspiraties wil beschermen en het toewijzen van 
de bevoegdheid om te bepalen wat recht zal zijn~ Meestal 
noemt men dit laatste het bepalen van het zwaartepunt van het 
politieke gezag. Bij een onderzoek van de rechtsbescherming 
is het evenwel niet onmiddellijk belangrijk wie bepaalt wat 
afdwingbaar is en hoe dat bepaald wordto Dit wordt belang-
rijk wanneer zij die door het recht beschermd worden, of dienen 
te wordenr dit belangr~Jk vindena Het is ook belangrijk om na 
te gaan of zij die menen dat een regel geen voldoende bescher-
ming biedt; invloed kunnen uitoefenen op een wijziging van de 
regel. Daarmee is dus zeker niet gezegd dat het voor de rechts-
bescherming onbelangrijk is hoe rechtsregels ontstaan. Wanneer 
dit aspect 8 dat dikwijls aangeduid wordt als de preventieve 
rechtsbescherming, of de rechtsbescherming v66r en bij het tot 
stand komen van een norm, hier verder toch niet wordt behandeld, 
volgt dit uit de omschrijving van hetonderwerp van deze studiee 
In de volgende hoofdstukken wordt vooral de rechtsbescherming 
onderzocht die een aantal gegeven regels bieden (1) ~ Welke 
aspiraties beschermd dienen te worden is afhankelijk van wie 
bescherming behoeft~ 
(1) Zie als voorbeeld van een studie waar de rechtsbescherming 
bij de regelvorming en administratieve besluitvorming wel wor-
den onderzocht: M~ BOES, Preventieve ·rechtsbescherming bij de 
bestuurlijke besluitvorming, {proefschrift), Leuven 1975. 
8. 
14" Wat beschermd wordt, kan daarom niet tot de meest fun-
damentele kenmerken van een rechtssysteem worden gerekend. Dit 
geldt evenzeer voor het antwoord op de vraag tot wie een rechts-
systeem zich richt, of wiens gedrag het wil regelen. Daarbij 
bestaat eigenlijk geen ruimte voor een echte keuze. Vermits 
individuen zich kunnen gedragen zonder met anderen rekening te 
houden, dreigt elke rechtsregel zonder gevolgen te blijven die 
niet tegenover individuen afdwingbaar is. De vraag naar wiens 
gedrag door een rechtsregel ook daadwerkelijk geregeld wordt, 
verdient wel enige aandacht. Bij het beoordelen van en de be-
scherming die door een rechtsregel geboden wordt, is de effec-
tiviteit van die regel immers niet onbelangrijk. Wanneer een 
regel niet toegepast wordt, en de middelen om de toepassing 
ervan af te dwingen falen of ontbreken (1) biedt de regel geen 
bescherming. Zij kan evenmin nadeel berokkenen aan wie er 
door geschaad zou worden. Dit betekent nochtans niet dat in 
die gevallen de 'grens' bereikt is van de draagwijdte van het 
positief recht, wanneer een rechtsstelsel ruimte ·iaat voor een 
gewoonte contra le;:s:em. 
15. De aanvaarding van de regel lijkt zelfs ·een bestand-
deel van de norm wanneer ook een gewoonte contra legem_"_b_r_on 
van objectief recht kan zijn~ Wanneer een regel niet aanvaard 
is, geldt zij niet, en gelden dus andere regels die het posi-
tief recht daarvoor voorziet of erkent. Daaruit volgt ook dat 
de aanvaardbaarheid §ên van de eisen is die aan ·een rechtsre-
gel in een dergelijk stelsel moeten worden gestelde 
16n De aanvaarding van deze rechtsregel mag zeker niet 
worden verward met de mate waarin zij wordt nage:_eefd 0 Vanaf 
het ogenblik dat niet vast staat dat zij volstrekt niet toege~ 
past wordt, moet worden aangenomen dat zij is aanvaard. Men 
mag immers vermoeden dat een rechtsregel die formeel van kracht 
(1) Zie over de niet afdwingbare rechtsregel, en het rechtska-
rakter van dergelijke normen: J. DABIN, Théorie générale du 
droit, p8 55, waar ook deze regels, in tegenstelling tot zgn. 
natuurlijke· verbintenissen tot de rechtsregels gerekend wor-
den, zij het dan als onvolkomen rechtsregels (leges imperfectae) • 
Zie ve·rder M. Jo van EIKEMA HOMMES, De ·elementaire grondbegrippen 
der rechtswetenschap, Deventer 1972, p. 151 e.v., en vnl. p. 153. 
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is, ook in feite geldt~ Anderen moeten er daarom op kunnen ver-
trouwen dat zij de rechten die zij aan de regel ontlenen, kunnen 
afdwingen~ Eens een regel toegepast is, geldt zij dan ook onbe-
twistbaare Het is moeilijker om te weten wanneer een regel die 
nog nooit werd toegepastf in onbruik isQ In principe behouden 
de autoriteiten en de rechtsonderhorigen de mogelijkheid om 
ooit een dergelijke regel in te roepen" 
17. De aanvaardbaarheid van een norm kan nog moeilijker 
worden beoordeeld dan de aanvaarding, omdat zij in principe 
voor het invoeren van de regel beoordeeld moet worden (1). 
Het lijkt in ieder geval al te voortvarend om uit het vereiste 
van aanvaardbaarheid af te leiden dat een rechtsstelsel dat 
de gewoonte contra legem kent, alleen vastgestelde situaties 
consolideren kan, en niet aangewend mag worden om daarin ver-
anderingen door te voereno Het kan dus alleen een aspect van 
de regel zijn waar de normsteller aandacht voor moet hebbene 
Er ligt een vereiste van redelijkheid in: de normsteller moet 
redelijkerwijze kunnen verwachten dat een regel aanvaardbaar 
is~ Dit betekent dat een regel of een geheel van regels, vol-
doende rekening dient te houden met de aspiraties van de betrok-
kenen om door hen als redelijk te worden beschouwde Of dat van 
hen geêist kan worden dat zij er zich naar voegen omdat zij de 
regel redelijkerwijze zouden moeten kunnen aanvaarden vermits 
de regel hen beschermt. 
18" Het invoeren van dit vereiste van redelijkheid of 
aanvaardbaarheid vad de norm, maakt het aanvaarden van de 
gewoonte contra lege~ als bron van objectief recht, tot een 
van de fundamentele kenmerken van een rechtssysteemo Er volgt 
uiteraard niet uit dat de verplichting rechtsregels na te leven, 
niet langer als grondregel zou geldeno Een rechtsregel is een 
dwingende gedragsregel waarvan het bindend karakter alleen door 
de regel of het regelsysteem zelf bepaald kan worden (2) a Daar-
om kan alleen een als rechtsbron erkende gewoonte een duidelijke 
(1) Zie voor de verhouding tussen effectieve toepassing (Wirk-
~) en de geldigheid (Geltung) van de norm Oca~ H" KELSEN, 
Reine Rechtslehre, Pm 218-22lf waar eveneens gesteld wordt dat 
een volledig ontbreken van elke toepassing van een regel, of 
de regels die het regelsysteem organiseren, het rechtsregelka-
rakter aantasten van respectievelijk een bepaalde rechtsregel, 
of het geheel van regels dat erop steunt~ De toepassing wordt 
daarbij niet als de grondslag van de gelding beschouwd, maar 
een regel kan wel haar gelding verliezen bij ontbreken van toe-
passingen~ Een slecht toepassen of het slecht naleven-volstaat 
evenwel niet -om ~e stellen dat de regel niet langer zou gelden. 
{2) Zie J~ DABIN, Théorie g~nérale, p~ 73 e~v~, en vnl5 p. 73, 
77,81, 83 en 85 e~v~ 
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rechtsregel opheffen (l} . Maar wanneer een gewoonte contra 
legem erkend wordti vormt het geheel van rechtsregels niet 
langer een monolytisch blok waarvan de regels alleen kunnen 
vastgesteld worden in een hiërarchische orde door daartoe in 
het rechi::EBysteem zelf ingestelde organen~ De betrokkenen kun-
nen zelf recht scheppen, ongeacht de genomen beslissingen, en 
zonder de regels voor de politieke besluitvorming te kennen(2). 
Daaruit volgt dat waar de gewoonte contra legem is aanvaard, 
niet alleen het rechtssysteem als geheel, maar ook elke rechts-
regel moet voldoen aan de eisen van aanvaardbaarheid en/of 
aanvaarding. In een rechtssysteem dat de gewoonte contra legem 
kent, kan een studie van de rechtsbescherm~ng dan ook niet be-
perkt blijven tot een studie van de procedures tot regelvorming 
en een onderzoek of een gegeven regel werd geformuleerd volgens 
de daartoe voorziene proceduresG 
19e In deze studie wordt ervan uitgegaan dat het Bel-
gisch recht de gewoonte contra legem 15.~.!l_i_:. __ ___(3) c 
2) van wie de aanspraken beschermd moeten worden 
20~ De meeste West-Europese en daarmee verwante rechts-
stelsels organiseren een rechtsbescherming voor het individu 
als het meest onmiddellijk aanwezige rechtssubject (4) o An-
dere eenheden, zoals rechtspersonen, worden pas daarna als 
rechtssubject vernoemd" en dikwijls op analoge wijze behandeld, 
of als samenwerkingsvormen.vanuit individuen gedacht· (5). Bin-
nen ruimere samenwerki:ngsverbonden die zelf als rechtssubject 
(1) H~ KELSEN, 9a~e, p9 220~ 
(2)Zie over het recht en het politiek gezag: JB DABIN, o.c", 
p. 19 e"v"' 
(3) Zie W~ VAN GERVEN, Algemeen Deel, p~ 45 en 46, waarbij hij 
steunt op de vaststelling dat sommige rechtsregels niet toege-
past worden en sinds lang door niemand nog als geldig worden be-
schouwd~ Zie over deze redeneerwijze ook He KELSEN, ~, Pe 
219~220. Zie ook in dezelfde zin J"' DABIN, o~c~, P~ 47-50. 
(4) Zie bijve Universele verklaring over de rechten van de mens, 
vnl~ arto 6-8. De Europese Conventie over de vrijwaring van de 
rechten van de mens, en de fundamentele vrijheden van 4 novem-
ber 1950, goedgekeurd door de Wo 13 maart 1955, B~So, 19 augus-
tus 1955, en artm 4 e.vo G~Wrn 
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erkend worden, wordt dan opnieuw gestreefd naar een bescher-
ming van de daarj_n samenwerkende individuen (1) Q Het constru-
eren van een rechtssysteem rond individuen, of natuurlijke per-
sonen, wordt ook als model voorgehouden in verschillende rechts-
theoretische of rechtsfilosofische stromingen sinds de Renais-
sance (2) o Deze individu-gerichte rechtsopvatting komt wel-
licht het sterkst tot uiting in het door Kant geformuleerde 
algemene rechtsbeginsel dat men zo dient te handelen dass 
der freie Gebrauch deiner Willkür mit der Freiheit von jeder-
mann nach einem allgerneinen Gesetz zusammen bestehen könne (3), 
en in de leuze van de Franse revolutie ~li_9~té, égalité, 
fraternitéi (4) ~ Wanneer voor ieder individu individuele 
vrijheid wordt opgeëist en die vrijheid slechts haar beperking 
vindt in de gelijke rechten van anderen op een zelfde vrijheid, 
(5) Zie over het rechtssubject o;aa J~ DABINf Le droit sub-
j ectif, p" 106; IL KELSEN f <?" c" r p n 12 2, 13 3" 17 2 e "v ~ ; 
Wdl VAN GERVEN / o~~" / p" 106 eaVo en p" 233 eav" 
(1) Zie o"a" T" HADDEN, g_s>~anL__~ ~italism, Londen 
1972, en vnl~ hsto 13 eQv~, Pc 401 e0Vc 
(2) Zie o"a" 1L BENTHAM, An Introduction to- the Principles of 
Morals and Le_Slislation, p" i1..:..13-, T" -HOBBESf Levia"t:_han, Pt" I, 
Ch~ 14, JQ LOCKE, Civil Government, Bk II, cap~ 7 en 11, zoals 
geciteerd bij LLOYD of HAMPSTEAD fi' Introduction to Jurisprudence, 
London 1972; F~ HEGEL, P~}-_n~~Ees de_ la Pl?-ilosophie du ?-roit 
(vert~ van A" KAAN), Paris 1940i p" 83 en 84; L KANT, Meta-
ph y sik der sit ten f 4 C• uit g ~ fJ Hamburg 19 2 2 ; p e 3 5 ; J " J " ROU s-
SEAU, Du contrat social, Div~ I, Ch~ VI1 en recenter Oea~ 
J" RAwts;=~ tr1~öEï~~~-!se, Oxford 197 2 f o" a" p ~ 60" 
( 3 ) L KANT IP L c r.l 
(4) Zie over deze beginselen in het Belgisch recht, en meer 
bepaald in het Belgisch economisch recht, W~ VAN GERVEN, 
'Schets van een Belgisch economisch grondslagenrechtw, 
S.E.Wri, nr. 6 (1971), Pe 404 e~va, en J. STEENBERGEN, 
'Maatregelen voor het voorkomen van faillissementen en 
het behoud van ondernemingenw, R~W~ 1975-1976 6 kolo 2312 
-emv~ en vnle voetnoot 12~ ~~ 
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dient een rechtssysteem op de eerste plaats het individu te be-
schermen'" Het moet voor individuen de vrijheid, maar ook de ge-
lijkheid waarborgen die hen toelaat zich elk in de hoogst mo-
gelijke mate, naar eigen inzicht te ontplooien~ De broeder-
lijkheid of solidariteit bestaat daarbij vooral in het aanvaar-
den, ook door de sterkeren, van de regels die de vrijheid en 
de gelijkheid van de zwakkeren beschermen. 
21. Deze opvatting van het recht en de samenleving wordt 
zeker niet algemeen aanvaardo De marxistische rechtsleer be-
schouwt de conceptie van het rechtssubject en de daaraan toe-
gekende rechten en vrijheden, als een ideologische versluiering 
van de werkelijke economische verhoudingen (l}o Dit betekent 
niet dat het grondwettelijk recht van de Oost-Europese volks-
republiek het individu negeert0 Als geadress~erde van rechts-
normen, kan het individu trouwens moeilijk worden genegeerd zo-
als eerder al gesteld werd in nr~ 14~ Maar de vrijheid van het 
individu wordt sterker opgevat in functie van het algemeen wel~ 
zijni en bij de omschriJving van het algemeen welzijn wordt 
soms een bevoorrechte leidende rol toegekend aan de communis-
tische partij (2) ~ Deze functionele beperking van de persoon-
lijke rechten en vr~jheden en de vrijheid om deel· te nemen aan 
·de besluitvorming in de staat (3),,, wordt dikwijls aangevuld-
-met-·-een verplichting om mee te werken aan de uitbouw van de. 
socialistische staat, en de realisering van de economische po-
litiek van de staat door een verplichting tot arbeiden (4). 
(1) Zie o"' a" EDELMAN, Le d:coi t saisie par la photographie, Par is 
1973, p0 19 e~v~ en EÇB~ PASUKANISA' .La théorie gi3néralëd·u droit 
et le Mar~i~me (verte J~M~ BROHM), Paris 1969, P~ 99 e~va; 
H" NEUENDORFF, D~r __ _!1e_9:_!i~~l-=~de.s In_!.~res~es ~ Eine Studie zu den 
Gese.llschaftstheorien von Hobbes .r Smith und Mar~ Frankfurt 
aeM~-i973~}?:-~f08 eGvR ~ po 136 e~vQ en P~ 152 e&vo; en over 
een aan het vermelde werk van Edelman ontleende artikel: 
Wc UITTERHOEVE, wAantekeningen bij het artikel van Edelman', 
Reçht en Kritieki 1977, Po 38 e~v~ 
(2) Zie o~a~ art~ 4 en 9(3) Hongaarse grondwet; art. 39, 40 
Joegoslaafse grondwet; art" 29 Roemeense grondwet; art" 1, 2, 4, 
7, 28 en 38 Tschecho-Slovaakse grondwet en arte 125 en 126 
grondwet van de U~SQS~R~, zoals vertaald in A~J~ PEASLEE, 
Constitutions of Natio~s, 3° uitg~; Den Haag 1968, vol~ III. 
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Die beperking wordt dan gewoonlijk gecompenseerd door een even 
strikt omschreven opdracht voor de staat om aan alle inwoners 
een levensminimum te waarborgen, of zelfs een voortdurende ver-
betering van de culturele en materiële levensstandaard na te 
streven (1) . Het primaat van het algemeen belang op de indivi-
duele vrijheid van het individu was ook v66r het ontwikkelen 
van de marxistische rechtstheorie niet onbekend~ Het werd o.m. 
al als uitgangspunt gekozen door Thomas van Aquino (2) o Het 
is evenmin uitsluitend een kenmerk van eerder centraliserende 
of zelfs authoritaire staatsopvattingen. Zelfs het libertair 
socialisme, of anarchisme, kent naastzeer individualistische 
stromingen (3), ook vormen waarbij in hecht aaneengesloten 
samenlevingen het gemeenschapsbelang meer benadrukt wordt dan 
dat van de individuele leden (4)o 
(3) Vgle met het onderscheid tussen discretionaire en doelgebon-
den bevoegdheden in het Belgisch privaatrecht: W~ VAN GERVEN, 
Algemeen Deel, po 168 e~vA 
(4) Zie art~ 93 en 97 Bulgaarse grondwet, art. 9 (2 en 3) Hon-
gaarse grondwet, artc 14 Poolse grondwet, artu 39 Roemeense 
grondwet, art. 12 grondwet van de UnS~S~Ro, zoals vertaald in 
A.J~ PEASLEE, OnCe 
(1) Zie art~ 8 Albaanse grondwet, art. 12 Bulgaarse grondwet, 
artn 19 grondwet van de D.DaR~, art~ 5 Hongaarse grondwet, 
arto 7 Poolse grondwet, arto 11 grondwet van de UaSoS~R. 
(2) Zie T" AQUINAS, Sununa Th_eo~~, Ruo 90, Art" 2, zoals 
weergegeven door LLOYD of HAMPSTEAD, OaC. 
(3) Zie Oman de opvattingen van Stirnez: G~ WOODCOCK, Anarchism, 
Londen 1963r P~ 87 eov~ 
(4) Zie OeaA vormen van 19° eeuws Spaans agrarisch anarchisme, 
WOODCOCK, o~c~, Pn 343~ 
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22q Theoretisch is het onderscheid tussen, wat gemakshalve 
individu-gerichte en collecti~iteit-gerichte rechtsstelsels zul-
len worden genoemd 1 een basisindeling van de rechtssystemen om-
dat het de beoordeling beïnvloedt van alle andere aspecten van 
een rechtsstelsel (1) Q Praktisch hoeft het verschil tussen 
beide niet altijd even groot te zijn~ In naar hun uitgangs-
punt individualistische rechtssystemen kunnen de individuele 
rechtsonderhorigen samen de voorrang geven aan de verwezenlij-
king- van een collectief programma, zoals ook een in principe 
collectivistisch systeem grote waarde kan hechten aan de be-
scherming van het individu (2) ~ Hierbij blijkt opnieuw het 
belang van de organisatie van de politieke besluitvorming, die 
eerder in nr. 13 al genoemd werd als een van de drie fundemen-
tele kenmerken van een rechtssysteem (3) ~ In een individu-
gericht rechtssysteem kan een prioriteit van sommige gemeen-
schappelijke objectieven of individuele belangen alleen het re-
sultaat zijn van een gemeenschappelijke keuze van de rechtson-
derhorigen, of moet die keuze alleszins zijn genomen en/of gefor-
muleerd (4), op zulke wijze dat niemand er zich redelijkerwijze 
aan mag onttrekken. Zoniet, verandert het rechtssysteem van ka-
rakter~ Een collectiviteit-gericht rechtssysteem kan een indi-
vidu-gericht rechtssysteem benaderen door, ofwel in het collec-
tief programma een centrale plaats toe te kennen aan individuele 
rechtsonderhorigen, ofwel door individuele rechtsonderhorigen 
een grote invloed te geven op het bepalen van het collectief 
( 1) G ~ RADBRUCH, gech t.~PJ~.!].-.9SC~J2!2!_~, 6 ·::i ui tg G , door E" WOLF, 
Stuttgart 1963,p~ 147, noemt naast Individualwerte en Kollek-
tivw __ ~~ ook !Y'~~~te, bij een .indeÏlng~van rechtsstelsels 
volgens het doel dat zij nastreven, maar stelt ook vast dat 
vooral de Individuaiwerte en de Kollektivwerte als uitgangs-
punt worden genomen voo·r-een politfek-pr0g!:ammao Zie ook 
G~ RADBRUCH, Einflihrung in die Rechtswissenschaft, 12° uitgo, 
door K" ZWEIGERT; Stuttgart 1969g r):~-2~4-e"V--o ---
(2) Bovendien kan hier worden opgemerkt dat een individualis-
tisch rechtssysteem zelf het resultaat kan zijn van een program-
ma waarbij het uitgaan van een consensus tussen individuen over 
het type rechtssysteem dat moet worden gekozenf een gemaakte 
consensus is~ Zij stelt dus logisch een overeenkomst tussen 
partijen voor, maar creêert daarom historisch niet nood2akelijk 
de wil van deze partijen, en veronderstelt zeker niet hun actie-
ve medewerkingn Zie hierover: R" FOQUE, iNatuurrecht, Recht 
en Revolutie', _g~~E_a Falcç>_!~, 12 (1975~1976) f p. 15 e~v" 
(3) Samen met het individualistisch of collectivistisch karak-
ter van een rechtsstelsel, en het al dan niet aanvaarden van 
de gewoonte contra legeme 
(4) Dit wanneer het rechtssysteem de gewoonte contra legem 
kent. 
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programma" In beide gevallen is dus de WlJZe waarop het collec-
tief programma (waarin zowel de bevoegdheden van de overheids-
instanties als van de individuele rechtsonderhorigen worden af-
gebakend) bepaald wordt, van groot belang~ 
23~ Bovendien beïnvloeden ook externe factoren de mate 
waarin individu- en collectiviteit-gerichte rechtsstelsels van 
elkaar kunnen verschillen~ Eerder werd al gesteld dat geen 
enkel rechtssysteem individuen volledig kan negeren, omdat zij 
noodzakelijkerwijze de geadresseerden van normen zijn, vermits 
een rechtssysteem zonder gevolgen blijft wanneer het het han-
delen van individuen niet kan beïnvloeden~ Daaruit volgt dat 
het ofwel helemaal op dwanguitvoering dient te steunen, ofwel 
enigermate op de spontane medewerking van de rechtsonderhorigen 
moet kunnen rekenen. Het is daarom ondenkbaar dat een rechts-
systeem om het even welk collectief programma tot doel zou kun-
nen nemen zonder rekening te houden met de opvattingen van hen 
die erdoor worden genormeerd0 Omgekeerd is het even ondenk-
baar dat een rechtssysteem elke individuele willekeur zou dul-
den of zelfs stimuleren" De beperking van de individuele vrij-
heid van een rechtsonderhorige door het recht op een zelfde 
vrijheid van de anderen, sluit zulks uitn En naarmate een 
samenleving complexer wordt, en de onderlinge afhankelijkheid 
dus toeneemt, wordt ook de marge steeds kleiner waarin men 
zonder onderlinge af spraken kan handelen zonder de vrijheid 
"van de anderen te beperkenn Daaruit volgt dat bevoegdheden die 
in een individu-gericht rechtssysteem toegekend ·worden aan 
recht.ssubjecten,voortdurend nauwkeuriger moeten worden om-
schrevena Dit blijkt trouwens uit een algemeen verschuiven 
van discretionaire naar meer doelgebonden bevoegdheden in het 
privaat recht (1) , en naar een toenemend aantal regels van 
dwingend recht (2). 
24~ De mate waarin individu- en collectiviteit-gerichte 
rechtssystemen naar elkaar toe kunnen groeien, of omwille van 
feitelijke omstandigheden moeten groeien~ beïnvloedt sterk de 
beoordeling van de rechtsbescherming die· door het behoren tot 
é§n van beide groepen als zodanig· wordt geïmpliceerd. Maar dit 
moet worden onderscheiden van de techniek die gevolgd kan wor-
den bij het beoordelen van de rechtsbescherminq die een gegeven 
regel in §én van beide systemen biedto In een collectiviteit-
gericht systeem moet elke regel worden beoordeeld in functie 
van het collectief programma" Vage normen, zoals het walgemeen 
belangj, dienen eveneens in het licht van dat programma te wor-
den geïnterpreteerd om te bepalen welke bescherming zij bieden 
(1) Zie hierover: W~ VAN GERVEN r Algemeen D~L- p. __ 1_72 e.v. 
(2) Zie· hierover o.aQ, en vooral over de mate waarin zulks 
noodzakelijk bleek om een evenwicht te bewaren in het Bel-
gisch economisch recht tussen vrijheid en gelijkheid: W. VAN 
GERVEN, SaE~W~ 1971, Pe 411 e~v~ 
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of welke draagwijdte zij hebben~ In een individu-gericht sys-
teem moet daarentegen worden onderzocht hoe een bepaalde re-
gel de rechten van individuen raakt, hoe zij de rechten die 
zij aan een regel ontlenen kunnen afdwingen, en hoe het nadeel 
dat een regel hen berokkent, kan worden verklaard opdat ook 
die regels voor hen redelijkerwijze aanvaardbaar zouden z1Jn. 
Vage rechtsnormen moeten daarbij zo geïnterpreteerd worden 
dat de interpretatie voor zoveel mogelijk betrokkenen aan-
vaardbaar is. Zij moeten daarbij worden geïnterpreteerd in 
de lijn van de gevolgde politiek of de geldende bepalingen 
van dwingend recht die terzake relevant zijn~ 
25Q In deze studie wordt op de eerste plaats onderzocht 
welke bescherming geboden wordt aan individuen, natuurlijke per-
sonen of groepen natuurlijke personen~ Daarbij wordt het be-
grip rechtssubject gehanteerd zoals dit in de West-Europese 
rechtsleer werd ontwikkeld. Het algemeen belang en het alge-
meen welzijn worden omschreven als het gemeenschappelijk be-
lang van de betrokken individuen, of het project dat zij samen 
wensen te realiseren. Dit uitgangspunt wordt gekozen ondanks 
de heftige kritiek die er haast altijd op is geleverd. Het 
lijkt evenwel de meeste kans te bieden op een rechtssysteem 
dat niet alleen rechtvaardig genoemd wordt omwille van de 
objectieven die het nastreeft, maar dat ook efficiênt is om-
dat het de gestelde objectieven werkelijk helpt realiseren. 
Wil een rechtssysteem afdoende zijn, of zelfs gewoon gelden 
(1) 1 is het naleven van de gestelde regels onontbeerlijk. 
Een niet nageleefde regel waarvan de naleving ook niet kan wor-
den afgedwongen, beschermt niemando En vermits een regel om 
afdoende te zijn, het gedrag van individuen moet kunnen regelen 
(2), lijkt het logisch dat een regelsysteem ~e individuen 
rechtstreeks aanspreekt als rechtssubject om hun aanspraken te 
beschermen. Of anders geformuleerd: dat een rechtssysteem 
uitgebouwd wordt als een geheel van regels om de aanspraken van 
(1) Zie over de invloed van het ontbreken van enige toe-
passing op het gelden van een norm of normensysteem: 
H~ KELSEN, o"co, p. 218 e.vo 
(2) Zie nr. 14" 
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de rechtsonderhorigen te beschermen of onderling met elkaar in 
overeenstemming te brengenc 
2 6. In veel gevallen zal iemand immers eerder geneigd zijn 
om ook zonder dwang regels na te leven, wanneer zij behoren tot 
een regelsysteem dat op de eerste plaats zijn bescherming na-
streeft {l) o Een individu-gericht rechtssysteem vooronderstelt 
in de praktijk wel het aanvaarden door rechtsonderhorigen van 
de in een samenleving door het recht als geldend beschouwde 
opvattingen, omdat het het naleven veronderstelt van het gel-
dende dwingend recht~ Maar het beschermt de aanspraken van 
de rechtsonderhorigen toch in principe zoals zij die zelf for-
muleren, wanneer dit kan volgens het· toepassingsgebied van de 
regels die zij inroepen" Hun instemming met de strekking van 
het geldend recht is geen voorwaarde om deze bescherming van 
een bepaalderegel in te kunnen roepeno En dwingend recht 
wordt eerder als een uitzonderingsrecht beschouwd (2). 
(1) Dit impliceert dat het benadrukken van· het belang van de 
aanvaarding van de rechtsnorm, de ~verticaliteit' van een 
rechtssysteem afzwakt, omdat het een begin van 'dialoog' veron-
derstelt tussen recht (afdw{ngende instanties} en elke rechts-
onderhorige.. Zie over deze verticaliteit en de moeilijkheden 
om een meerdimensioneel rechtssysteem te organiseren: J.M. 
BROEKMAN, Recht en anthropologiei' en vnlo de laatste paragraaf 
van het eerste hoofdstuk. Het manuscript van dit b±nnenkort 
te verschijnen boek werd door de auteur bereidwillig ter in-
zage gegeven" 
(2) Deze stelling is niet alleen ontleend aan art. 1134 B-W. 
waarin het positief recht erkent dat overeenkomsten partijen 
tot wet st~ekken,maar ook aan het beginsel dat partijen vrij kunn~n 
contracteren tenzij een uitdrukkelijke bepaling van dwingend 
recht van dit principe afwijkt~ Het is daarbij opmerkelijk 
voor de systematiseringsgraad van het geschreven recht dat 
een fundamenteel leerstuk als de contractsvrijheid zelf niet 
formeel is omschreven, behalve voor de in artm 20 G.W. erkende 
vrijheid van vereniging~ Het heeft dus geen andere rechts-
grond dan het vrijheidsbeginsel zelf, al wordt het wel her-
haaldelijk vermeld: zie o.a. arts 1594 en 1598 B-WG inzake 
koopcontractene Zie verder: W~ VAN GERVEN, Al~meen Deel, 
p.- 283 e.vs voor een algemeen theoretische behandeling, en 
verder SGE~W~ 1971, po 407; M~ GOTZEN, Vrijheid van beroep en 
bedrijf-en onrechtmatige mededinging_, Brus-sel 19 63, I, p. 
457 e~v. Het wordt niet behandeld in het inleidend deel van 
DE PAGE's Traitê êlêmentaire de droit civ~l belge, waar noch-
tans het genot van de rechten wordt behandeld in een uiteenzetting 
••e/ecc 
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Deze kentrek van individu-gerichte rechtsstelsels wordt nog ver-
sterkt door het erkennen van de gewoonte gqntra leg~ als bron 
van objectief recht~ In meer collectiviteit-gerichte rechts-
stelsels worden aanspraken daarentegen beschermd in functie van 
een collectief doeL Zij worden dus beschermd op grond van een 
participeren aan een collectief project" Rechtsonderhorigen zul-
len zich daarom alleen onmiddellijk beschermd weten wanneer zij 
dit gemeenschappelijk programma onderschriJven, en zij er geen 
bezwaar tegen hebben dat dit ook van hen wordt verwacht. 
3) welke aanspraken beschermd moeten worden 
27. Uit de in de vorige alinea genomen optie volgt dat een 
rechtssysteem de aanspraken dient te beschermen die volgens de 
rechtsonderhorigen tegengesteld moeten kunnen worden aan anderen. 
De opvattingen van alle rechtsonderhorigen kunnen hierover ver-
schillen en voortdurend evolueren. Op de vraag welke aanspraken 
ffin rechtsstelsel dient te beschermen, kan daarom geen algemeen 
geldend antwoord worden gegeven. Een auteur kan alleen onder-
zoeken welke aanspraken hij zelf beschermenswaardig acht, of 
welke aanspraken volgens hem door velen beschermenswaardig ge-
acht worden, kunnen worden, of beschermenswaardig geacht zouden 
moeten worden~ Het lijkt daarbij redelijk van hem te verwach-
ten dat hiJ ·raar rnogeliJk opties neemt die redeliJkerwijze ook 
voor anderen aanvaardbaar kunnen zijn. Verder dan een voorstel 
( 2) . / ~ over rechtshandel in gen ( I, p. 31; nr ~ 16, p. 3 2 e - v"' /1 
nr~ 17 en p. 151 e.v., nrs. 102 e.v.). Ook VAN GERVEN bespreekt 
het alleen in een kritiek op de klassieke interpretatie zonder 
dat het nodig wordt geacht om die interpretatie voor zover zij 
niet weerlegd wordt, positiefrechteliJk te funderen. Zie ver-
der over de situering van de contractvr.iJheid J rn VAN RYN en ,J ~ 
HEENEN, f_!j__nci~.es de d;·o~.~e~~i~l:, Brussel r I r 2 ° uitg. f 
1976, P~ 108 e.v~, nrsn 96 e.v. en p. 159, nr. 152; J. STEEN-
BERGEN, R~W., 1975-1976, kol. 2312 e.v., voetnoot 12. Verder 
kan hierbij.worden opgemerkt dat de eerder in nr_ 23 vermelde 
verschuiving van discretionaire naar doelgebonden bevoegdheden 
daarmee niet tegenstrijdig is: bij een doelgebonden bevoegd-
heid kan alleen de uitoefening getoetst worden aan de functie 
van de bevoegdheid. Deze beperking is een correctie achteraf 
die geen afbreuk doet aan het vermoeden (iuris tantum) dat wie 
binnen de letter van de wet handelt bevoegd is om zo te hande-
len. Dit blijkt o.m. uit de behandeling van het al dan niet 
doelgebonden karakter van bevoegdheden en het leerstuk over 
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tot consensus kan een onderzoek evenwel niet gaan, zonder het 
oordeel van de auteur als norm aan anderen op te dringen, en zo 
de conclusie toe te voegen aan het onderzoeksgebied. 
28. Bij een onderzoek naar de aanspraken die volgens 
rechtsonderhorigen bescherming verdienenp kunnen twee wegen 
worden gevolgd. Men kan een sociologisch onderzoek opzetten 
naar de rechtsopvattingen (1) om deze met het geldend recht 
te vergelijken. Men kan daartoe ook nagaan welke regels lo-
gischerwijze de meeste kansen bieden aan de rechtsonderhori-
gen om hun aanspraken te formuleren en onderling op elkaar 
af te stem.men. Geen van beide formules laat toe algemeen 
geldende conclusies te formulerenf en beide kunnen zij elkaar 
aanvullen. Hier wordt alleen getracht de tweede methode te 
volgen. Bij het beoordelen van de materiêle rechtsbescher-
ming die door een rechtssysteem geboden wordt, is de coheren-
tie van het systeem en de ruimte die het laat voor een ver-
dere evolutie in de opvattingen van de rechtsonderhorigen, 
zeker zo belangrijk als de waardering op een bepaald ogen-
blik door een bepaalde groep van een gegeven regel. Eigen-
lijk betreffen de twee vermelde methodes, de sociologische 
en wat hiet gemakshalve zal worden aangeduid als de logisch-
analytische, niet alleen twee methodes om na te gaan of een 
rechtssysteem de aanspraken beschermt waarvan verwacht wordt, 
of mag worden dat ziJ worden beschermd" Zij zijn ook twee 
verschillende argumentatiemethodes om de rechtsonderhorigen 
ervan te overtuigen dat een regel al dan niet voldoende rechts~ 
bescherming biedt, en dus al dan niet aanvaard verdient te 
worden" Daarbij moet opnieuw herinnerd worden aan het belang 
van het aanvaarden van een regel of een rechtssysteem~ Het 
positief recht eigent zichzelf het recht toe het gedrag van 
rechtsonderhorigen te normeren~ Deze rechtsonderhorigen zijn 
evenwel niet zoals door een natuurwet gedwongen om de regels 
die het stelt te volgen (2) ~ Wil het dus het ontbreken van 
(2) ./. het rechtsmisbruik in· een hoofdstuk over de (corri-
gerende) invloed van de billijkheid op de uitoefen±ng van 
subjectieve rechten, zoals bij Wa VAN GERVEN, Algemee·n Deel, 
Pn 168 e~v~ Zie over de verhouding tussen d~ingend en -
suppletief recht verder: W~ VAN GERVEN,. ~"c_Q, p" 73 e~v" 
(1) Vgla met het wactueel waarderingsplan 1 uit de functionele 
rechtsleer J~ ter HEIDE, 'Index Viatorw, Ars Aequi 16 (1967), 
p~ 20, en hierover: W. VAN GERVEN, Het bele~n--cîë rechter, 
Antwerpen 1973, p. 28 e.v~ en 106 e~v~ Zie ook voor kriti-
sche randbemerkingen: G.E. LANGEMEIJER, 'De onafhankelijke 
rechter op de schopstoel', N~J.Ba 1971, p. 803~ 
(2) Zie J. DABIN, Thêorie gênêrale, p. 75. 
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een organisatie van een samenleving vermijden, of vermijden 
dat het door een alternatief normensysteem wordt verdrongen, 
moet elk positief rechtssysteem zelf zijn gelding waarborgen. 
Dit wil zeggen dat het de rechtsonderhorigen ervan moet over-
tuigen de gestelde normen te respecteren, of de macht moet or-
ganiseren om de naleving ervan af te dwingen. Het feit dat 
een rechtsregel geen natuurwet is, impliceert evenwel dat de 
macht waarmee zij gehandhaafd wordt, tegenkrachten wel kan 
tegenwerken, maar hun ontstaan niet kan uitsluiten. De ge-
schiedenis leert trouwens dat het uiterst moeilijk is om een 
rechtssysteem alleen door dwang te handhaven. '7andaar het be-
lang van de overtuigingskracht van een rechtssysteem om de 
aangesprokenen ertoe te bewegen de voorgestelde normen na 
te leven. Dit overtugingsmoment wordt meestal aangeduid, en 
zal ook hier aangeduid worden, als de legitimering van een rechts-
systeem (1). 
De sociologische methode kan een rechtssysteem helpen legiti-
meren door aan te tonen dat een belangrijk percentage dit 
rechtssysteem voldoende gelegitimeerd acht. Het overtuigt zo 
rechtsonderhorigen door hen er op attent te maken dat de mees-
te anderen er blijkbaar door overtuigd zijn. Dit is zowel een 
gezags- als een machtsargument. De logisch-analytische metho-
de probeert de positie van een rechtsonderhorige tegenover het 
recht te ontleden om hem argumenten te geven om zijn stand-
punt te bepalen. Deze argumentatie lijkt minder dwingend en 
meer emanciperend, maar kan even goed als de sociologische 
methode leiden tot een aanvaarden door inzicht van eigen on-
macht. Omdat het recht in de logisch-analytische methode 
als het ware rechtstreeks in discussie treedt met de rechtson-
derhorige, lijkt zij wel nauwer aan te sluiten bij de interne 
logica van een op ~ndividuën georiënteerd rechtssysteem. 
In een poging een zo groot mogelijke Konzensfähigkeit 
te bereiken van een voorstel van criteria voor de beoordeling 
van de materiële rechtsbescherming, zal kort worden overlopen 
welke opvattingen vooral worden verdedigda Daarbij wordt uit-
gegaan van een heel ruwe indeling van enkele rechtstheoretische 
of rechtsfilosofische stromingen (2), om achtereenvolgens na te 
(1) Legitimering of legitimatie moet worden onderscheiden van 
de motivering of motivatie van een positiefrechtelijke op-
lossing: de motivatie betreft hier alleen de verantwoording 
van een oplossing binnen het regelsysteem zelf, dus op grond 
van'positiefrechtelijke bepalingen. 
(2) Zo zal o.a., omwille van de in nr. 25 genomen optie, de 
marxistische rechtsleer daarbij niet meer worden onderzocht. 
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gaan of het positief recht, rechten, waarden, dan wel belangen 
dient te beschermen bij het afdwingbaar stellen van aanspraken 
van rechtsonderhorigen. 
a) rechten 
30. Een dikwijls gehoorde opmerking wil dat het recht de 
rechten van de burgers dient te beschermen. Dit is ongetwij-
feld zo wanneer 'rechten' in de positiefrechtelijke betekenis 
van de term wordt gebruikt. De opmerking betreft dan de for-
mele rechtsbescherming. Eerder werd al herhaaldelijk gesteld 
dat ·een rechtssysteem dat de rechten die het toekent niet af-
dwingbaar· kan maken, weinig bescherming biedt" Maar 'rechten' 
in de zin van door het positief recht beschermde aanspraken, 
ontlenen de rechtsonderhorigen alleen aan het positief recht. 
Of, anders geformuleerd: alleen het· pos·i tief rech-t kan rechten 
toekennen. De 'legalistische' benadering laat daarom ten 
hoogste een interne kritiek van een rechtssysteem toe" Het 
wordt trouwens alleen behandeld als -een rechtv·ind·ingstechniek 
(1)" Criteria voor de beoordeling van de keuze-van beschermde 
aanspraken, of een beoordeling van buitenuit van de rechtsorde 
zelf, kunnen er in principe ·niet aan~orden ontleend. Wel 
moet hier worden herinnerd aan een reeks situaties uit het 
grensgebied tussen de formele of procedurale, en de materiële 
rechtsbescherming. Zo moet bij een onderzoek van de rechtsbe-
scherming worden onderzocht of posit±eve rechtsregels beant-
woorden aan niet-gecontesteerde (en daarom als verwoording van 
te beschermen aanspraken geldende) andere, meer algemene posi-
tiefrechtelijke normen~ Dit· impliceert het toetsen van het 
(1) BROEKMAN stelt zelfs dat het legalisme eigenlijk geen 
rechtstheoretische stroming genoemd kan worden, maar eerder 
omschreven moet worden als een geheel van opvattingen waar-
tegen andere auteurs zich afzetten en dan samen als 'legalisme' 
worden aangeduido Zie J. BROEKMAN, Recht en anthropologie, 
2° hfdst. 
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recht aan grondwettelijke rechten en vrijheden (1) , of interna-
tionaalrechtelijke regels die volgens de interne rechtsorde in 
een rechtsgebied van toepassing zijn (2) ~ Dit le1.dt a1 tot een 
externe kritiek wanneer de regels uit één positief rechtssysteem 
getoetst worden aan andere regels dE ook een positiefrechtel.ijk 
karakter hebbegnvolgens hun eigen inhoud van toepassing zijn, 
maar die door de beoordeelde rechtsorde niet als zodanig wor-
den erkend (3) q 
b) waarden 
3L Velen zullen wellicht beamen.dat het recht dient te 
beschermen wat zij voor zichzelf als een waarde beschouwen (4) ~ 
(l) Dit mag niet worden verward met de vraag naar de wenselijk-
heid van een rechterlijke controle op de grondwettelijkheid van 
de wet. In principe sluit dit in dat de toepassing-van elke 
ongrondwettelijke regel, dus ook van een wet, geweerd moet 
kunnen worden~ Maar het kan de wens van rechtsonderhorigen 
zijn dat de wetgever ten allen tijde autonoom een·interpre-
tatie kan geven aan de grondbeginselen van het recht, en 
daarbiJ dus niet gebonden is door de grondwetn Zie over 
het Belgisch recht terzake: J" DELVA r ~overheidsaansprakelijk­
heid en legaliteitstoezicht 1971~1973i, tn Best~ 1975, p. 
203/f nreo 19q =·~~~=~-
(2) Zie over de prioriteit van het verdragsrecht op het intern 
recht, Cass,, 27 mei 1971f RcWn 1971=~1972 1 koL 424; J"T~ 1971~ 
p c 4 6 0 ; Cas s •. 14 j an ua r i 19-7 6~ R ~ W" 19 7 5 - 19 7 6 ,1 k o L l 7 4 5 met 
concl~ adv"-gene Dumon~ 
(3) Dit probleem kan zich bijvo stellen bij elk internationaal 
privaatrechtelijk geschil zoals treffend wordt uitgedrukt in 
de term conflit de lois~ Het rijst ook bij de beoordeling van 
regels die vastgesteld worden door internationale organismen 
en volgens deze organismen een algemene toepassing dienen te 
krijgen, maar die niet door alle staten in hun nationaal recht 
werden geincorporeerd en ook internationaalrechtelijk niet 
afdwingbaar zijn~ Bijv~ resoluties van de algemene vergadering 
van de U"N"O, 
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Wanneer alle betrokkenen een bepaalde norm als waarde er-
kennen, en ook voor zichzelf beslissen de verwezenlijking er-
van na te streven (1) , kan men die waarde of norm zeker als 
een door het positief recht te beschermen aanspraak bestem-
pelen in de hier gekozen optiek. Maar zoals in nro 27 werd 
aangestipt, mag men er bij de beoordeling van het positief 
recht niet van uitgaan dat er een consensus over bepaalde 
waarden bestaat, of dat.bepaalde normen objectief voor ie-
dereen· gelden (2}o Een regel geldt slechts als afdwingbare 
regel· wanneer hij geldt als een regel· van positief recht~ 
Elke regel die ·geen regel van positief recht is, heeft geen 
enkele intrinsieke aanspraak op afdwingbaarheid,.en geldt 
siechts als een persoonlijke stellingname van de auteurs. 
Iedereèn dient er daarbij in eerste.instantie rekening mee.te 
houden dat. anderen daar elk denkbaar ander standpunt - hoe 
onredelijk ook - tegenover kunnen plaatsen. Pas b±j de toet~ 
~ing van de weerhouden positiefrechtelijke regel, kan worden. 
onderzocht welke stellingname de voorkeur verd±e·nt vo"lgens wie 
de rechtsregel· beoordeelt, wanneer het niet mogelijk blijkt de 
verschillende gedragspatronen zich z·onder. afdwingbare· regeling 
naast elkaar te laten ontwikkelen" Er is·· wel een voortdurende 
(4) · Ook RAWLS· ·gaat er bij· het ontwikke·len van,~'A ·theory· ·of :Justice 
- waarbij niet op de eerste plaats op -een ·waardenc·onsensu·s: wordt 
·gesteund - van uit dat de partijen- di·e samen··de·"'.grondslagen 
van een rechtsorde zouden·ontwikkelen in wat·RAWLS als the 
original position aanduidt, redelijk zijn. (d" L zo efficiënt 
mogelijk hun belangen wensen te beschermen) ,.niet bewogen wor-
den door naijver (of het schaden van de belangen van -anderen, 
zelf niet als een na te streven belang beschouwen-) , ·en bekwaam 
zijn tot een moreel aanvoelen in die zin dat· z·i·j zich g-ebo;n.den 
·achten door een zelf gemaakte afspraako Zie J" RAWLS ,- A theory 
of Justice,.London 1973, p. 142-1450 
-~~~~~-----------~-------
(1) ·Het erkennen van een waarde -impliceer~ inmrers·-ntet~"-·automa~ 
tisch dat ·men de waarde ook realiseren wil" ·zie· 011a" ·J. RAWLS, 
OoC", p" 145. 
·(2) Zie in een andere zin F" VAN NESTE," 'Fundamenten ·van het 
·recht', T.P"R" 12 (1975), ·p. 821 en 833" 
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wisselwerking tussen vwaardenî en vrechtin Waarden zullen be-
langrijke argumenten zijn om de geadresseerde van een rechtsre-
gel die de waarde overneemt 6 te overtuigen van de aanvaardbaar-· 
heid van die regelo Maar deze waarden gelden toch alleen als 
norm voor de organisatie van het samen leven, door bemiddeling 
van een regel van positief recht~ Dikwijls komen zij trouwens 
alleen tot uitdrukking in het argumenteren van deze regels (1) c 
Het beoordelen van het recht door te onderzoeken of bepaalde 
waarden erdoor worden bekrachtigd, plaatst daarom een filter 
tussen de rechtsregel die wordt beoordeeld en de aanspraken 
van de rechtsonderhorigen waarvan de bescherming moet worden 
nagestreefd" 
Als-uitgangspunt wordt ook genomen dat alleen de aan-
spraken die als waarden worden erkend (door wie?)-op bescher-
ming ·aanspraak kunnen maken" Dit veronderstelt dat er een 
overeenstemming bestaat tussen de ·waarde-rh1g,en van rechtsonder-
horigen over de vraag· welke aanspraken als· maatschappe·l·ijke waarde 
worden erkend (of L~oeten erkend worden) " Het impliceert ook 
dat het recht alleen die aanspraken beschermen kan, die volgens 
een voldoende ruime consensus van voldoende algemeen belang 
zijn, om als maatschappelijke waarde te worden erkend~ Het 
begr.ip iwaardei eist immers een meer algemene relevantie 
van een stelling, dan het begrip iaanspraakijc Om te vermijden dat 
een effectief normerende werking zou worden toegekend aan stellinge 
die daarop niet rechtstreeks aanspraak kunnen make~ en om te ver-
mijden dat de .indruk zou ontstaan dat het positief recht alleen 
objectieven van een voldoende algemeen belang kan nastreven, 
lijkt het daarom minder aangewezen het recht alleen vanuit 
(1) Zie Ooaa LLOYD of HAMPSTEAD, OaC~, P~ 511 en vnl. voetnoot 
780 Dit geldt ook voor mensenrechten, rechten van werknemers 
of ontwikkelingslandeno De terzake geldende waarden zijn dik-
wijls pas gearticuleerd bij de voorbereiding of de interpre-
. tatie en·toepassing van positiefrechtelijke teksterio 
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wwaardeni te beoordelen (1) G 
c) belangen 
Het 'gefilterd' of 'gepreselecteerd' beoordelen van 
de mate waarin een rechtssysteem de aanspraken van rechtsonder-
horigen beschermt, kan worden vermeden door na te gaan in welke 
mate een systeem de belangen van de betrokkenen beschermt. Met 
belangen wordt daarbij bedoeld: elke aanspraak op een handelen 
of niet-handelen van anderen (dus ook op goederen of zaken) die 
een rechtsonderhorige formuleert, wil formuleren, of zou kun-
nen formuleren (2). Een belang wordt door het·recht beschermd 
wanneer het·regelsysteem dat·de samenleving organiseert in een 
bepaald gebied, de middelen waarover het beschikt om zich te 
(1) Zie voor een overzicht van recente literatuur·met een na-
tuurrechtelijke strekking: J~M. BROEKMAN, Hedendaagse rechts-
filosofische literatuur, Leuven l973, p; 19 ·eoVm, en over de 
natuurrechtelijke opvatting van het recht als instrument om 
·waarden te verwezenlijken verder o"a" H" COING" Grundzüge der 
Rechtsphilosophie, 2° uitg~; Berlijn 1969, p. 198 e~v~ Zie 
voor een korte bespreking van waarde-georiënteerde rechtstheo-
retische literatuur die daarin evenwel niet noodzakelijk de 
uiteindelijke opdracht van het. recht ziet: W~ VAN GERVEN, Het 
beleid van de rechter, Pe 66 eoVo, ·van theorieën die het recht 
beschouwen als een geheel ·van noodmaatregelen·om·essentiële 
waarden te beschermen in gevallen waar-eigenlijk niet langer 
·±n een waarden-georiënteerd perspectief wordt· gedacht, idem" 
p" 73 eoVo 
(2), Dit begrip 8 belangij kan ·enigszins vergeleken worden met het 
begrip 'subjectieve waarde~ zoals KELSEN dat omschrijft (ooc", 
·p,; -40 ·e"v") ·omdat KELSEN het open laat of deze waarde door 
vel·en ··wordt geformuleerd, dan wel door iemand· als zijn in het 
·recht te realiseren belang wordt voorgehouden~ Het denken van-
- ·uit u belang w van de rechtsonderhorigen is trouwens·· niet onvere-
nigbaar met het natuurrechtelijk denken, zoals wordt-aangetoond 
door WELZEL, Naturrecht und materielle Gerechtigkeit, p" 114 
eav~ en 156 eev., waar HOBBES en ROUSSEAU geciteerd worden in 
het natuurrechtelijk denkenc Zie in deze zin ook R. FOQUE, 
~-, Po 12v of met het waarden-georiënteerd denken: G.Eo 
LANGEMEIJER,··rnleiding tot de wijsbegeerte des rechts, 2° 
uitgci Zwolle 1970, P0 215 e.v. Zie verder over rechtstheo-
retische ·stromingen die gedacht worden vanuit het beschermen 
van~et Jbelang' van de rechtsonderhorigen zoals zij dat zelf 
·-zien, vooral het (sociaal) contractsdenken, en met name JG 
BENTHAM, An tntroduction to the·principles of·morals and legis-
'lation,··p; 12-13; T" HOBBES, Leviathan, Pt" I, Ch" 14; R. POUND, 
·SOê1af'·control through law, p" 112 e"v" zoals· g·ec·iteerd bij 
-~c~/""e 
handhaven, ter beschikking stelt om het respecteren van de re-
gels die het belang beschermen, af te dwingen~ Een zo be-
schermd belang wordt een (positiefrechtelijk) recht" Het 
niet eerbiedigen van aanspraken, of het indruisen tegen be-
langen, is een schade of een benadeling in hoofde van hem 
met wiens aanspraken geen rekening wordt gehouden~ Maar deze 
schade is alleen een 'vergoedbare schadei of een in rechte 
iobjectief', door anderen als benadeling te erkennen (want 
als zodanig tegenstelbare} behandeling, wanneer een recht, en 
dus een in rechte erkend of erkenbaar belang werd geschondeno 
34 ., Wanneer het recht beschouwd wordt als een instrument 
voor de bescherming van belangen, kan het beoordeeld worden in 
functie van ieders aanspraken~ Dit impliceert dat elke aan-
spraak, hoe 'onredelijk' ook, in principe door het recht kan 
worden erkendQ Dit· kan niet alleen· hen schokken die van oor-
deel zijn dat het recht de handhaving moet beogen van een bui-
ten of boven het recht staand waardenpatroon (1) . Deze stel-
lingname neemt ook afstand van hen die van oordeel zijn dat het 
recht gekenmerkt wordt door een intrinsieke morele normering 
waaraan een regel moet beantwoorden wil men kunnen spreken 
van een rechtsregel (2) o Vooral na de tweede wereldoorlog werd 
sterk behoefte gevoeld aan een waarden-georiênteerd rechtsdenkene 
Zo dwingt bijvoorbeeld de ommekeer in het denken van Radbruch 
(3) ook nu. nog respect en aandacht af, als een waarschuwing om 
(2} "/" LLOYD of HAMPSrrEADi' OoCq en ook J" RAWLS, o"c~, Ooa. 
p" 11" Dat het denken over het recht als confrontatie en co-
ordinatie van belangeni niet eigen is· aan het contractsdenken, 
blijkt niet alleen uit de eerder geciteerde passage· bij POUND, 
maar ook uit R~ VON IHERINGP Qer Zweck i~ Recht, 5° uitg., 
Leipzig 1916r p~ 226 e~v", en in dezelfde zin, maar minder uit-
gesproken, L KANT, 2-:S_:_; pr, 116 eov~ en vnL p" 128 e.v", en 
G~F~ HEGELv o"cQ, P~ 223" 
{l) Zie Oaac voor een bespreking van deze strekkingen C~I~ 
FRIEDRICH, o~c., Pn 42 e~v., LLOYD of HAMPSTEAD, o~c., P~ 
74 e"v~, en ten dele ook F~ V'PT::-r NESTEf ~" Po 83Ge:v. 
(2) Zie LLOYD of HAMPSTEAD, OoCer P~ 164 en vnlQ L~Lo FULLER, 
The Morality of Law, 2° uitg-:==,-New Haven 1964, p. 38 e.v~ en 
96 e~vo, en GQ RADBRUCH, Rechtsphilosophie, p. 347 eov~ en 
vnl.. P~ 353" 
(3) Zie hierover o.a~ de inleiding van WOLF bij de eerder vermel-
de uitgave van de Rechtsphilosophie, p~ 7 e.v~ Zie ook HnL.Ac 
HART, 'Positivism and the separation of law and morals', 
Harv. LeJ~ 71 (1958), P~ 593 e~v., en L~L9 FULLER, wpositivism 
and fidelity to law - a reply to Profo Harti, Harv~ LcJ. 71 
(1958), P~ 630 eav~, beide ook afgedrukt in LLOYD of-HAMPSTEAD, 
r'!I t!I f!I / ~ ~ a 
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in het rechtsdenken zelf de pas af te snijden voor elke vorm 
van door het recht ged u lde vorm van ontmenselijking~ Toch 
rijst de vraag of deze poging om in het positief recht zelf 
intrinsieke normen aan te wijzen die de objectieven bepalen 
of beperken die met regels van positief recht kunnen worden 
beoogd, niet voorbij gaat aan de eigen kenmerken van een posi-
tief recht. Elke politieke overheid die de macht heeft om in 
een bepaald gebied alleen de regels te laten gelden die zij 
duldt, omdat zij over de middelen beschikt om het naleven af 
te dwingen van de regels die zij stelt, kan de regels uit-
vaardigen die zij wenst en hen regels van positief recht noemen 
(1) 5 In het positief recht komt deze opvatting over wat po-
sitief recht is o~m~ tot uiting, of wordt deze toestand o~m. 
erkend, in het begrip 'staatv zoals dit in het volkenrecht 
is omschreven (2) ~ Dit kan uiteraard worden betreurd, maar 
het lijkt een onvermijdbaar gevolg van het feit dat het be-
schikken over macht als feitelijk gegeven, niet noodzakelijk 
afhankelijk is van de morele geoorloofdheid van de ermee na-
gestreefde objectieven~ Toch hoeft dit niet te leiden tot de 
door velen gevreesde paradoxale situatie waarin men moreel ge-
dwongen is iets te doen of te dulden wat men moreel ongeoor-
loofd acht, omdat het recht het zo bepaal~. De grondregel dat 
een rechtsregel moet worden nageleefd (3), is niet op de eerste 
plaats een ethische norm~ Het is zelf een impliciete regel van 
positief recht, die een noodzakelijk element is van elke posi-
tiefrechtelijke regel~ Het bestaan van een rechtsregel kan 
--------~----------------
(1) Zie voor een uitvoerige behandeling van de kenmerken van 
regels van positief recht o.ao J~ DABIN, Théorie g§nérale, 
p" 19 e"vo 
(2) Zie over het ius standi van een de facto regering in het 
volkenrecht o.a~ D~P. o•coNNELL, La personnalitê en droit in-
ternational public, Rev~ Gêno Drm Int~ Publ, 67 (1963), p~ 15 
e.,v", en GEMMr\, Les gQUVêrnernentsde fait, Ree" Cours 4 (1924) /1 
Pm 297 e~v~; maar ook in de omschrijving van de 
staat, als het meest klassieke volkenrechtssubject, is de 
effectieve regering of de mogelijkheid om de gestelde normen 
effectief af te dwingen, een van de belangrijkste kenmerken~ 
Zie o .. a~ L BROWNLIE" Principles of public international law, 
2° uitge, Oxford 1973, p~ 74 e0vo; GUGGENHEIM, Lehrbuch des 
yölkerrechtsi I, Basel 1948, pc. 162 e"v.; OPPENHEIM 5 s Interna~ 
tional law, 8° uitg. door H~ LAUTERPACHT, Londen 1955, p. 118 
e.v.; Cho ROUSSEAU, Droit international public, II, Paris 1974, 
P~ 13 e~v. en p" 54 eoVc; Gn SCHWARTZENBERGER, A manual of in-
ternational lawi 5° uitg., Londen 1967, po 55; I~ SEIDL-
HOHENVELDERN, Vólkerrecht, 3° uitgc, K6ln 1975, p3 130~ Zie 
ook inzake erkenning van staten: En SUYr Leerboek van het vol-
kenrecht, III, Leuven 1973, vnl. p~ 3 e~v. 
(3) Zie ook eerder· nro 180 
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daarom nooit op zichzelf een voldoende grondslag bieden om het 
gedrag dat die regel voorschrijft of duldt, ethisch geoorloofd 
te noemen~ Het aanvaarden van een rechtsregel is, in tegen-
stelling tot het gedwongen zijn om een regel na te levenf al-
tijd een individuele of collectieve morele beslissing die ie-
dereen op morele gronden moet kunnen verantwoorden, en waar-
voor men moreel verantwoordelijk is (1) ~ Wanneer het recht, 
zoals in Nazi-Duitsland, gebruikt kan worden om praktijken te 
doen aanvaarden die velen opzichzelf ongeoorloofd achten, wijst 
dit wellicht eerder op een onvoldoende ontwikkeld moreel be-
wustzijn dan op een miskenning van de eigen kenmerken van het 
positieve recht (2) ~ Om twee redenen werkt deze visie op het 
recht meer bevrijdend dan beklemmend0 Uit de beperking van 
de draagwijdte van een rechtsregel volgt dat een rechtsregel 
op zichzelf nooit meer dan de fysische vrijheid van de rechts-
onderhorigen kan raken: de vrijheid in de morele oordeelvorming 
kan er nooit door worden vernietigd, en wint in tegendeel aan 
inhoud- (3) o Ten tweedei is ook in deze visie,· zowel als in 
(1) Zie in deze zin ook s. AUSTIN, The province of jurisprudence 
determi.ned etc ~ r uitgegeven door H" LCIA-:,-HART-, -Löndon~·T971-, ~P ~~-
161 e~ve, en vnl~ 18 eaVmi Hr KELSEN, Reine Rechtslehre, Pe 
68 e"v~; ILL"A·" HART, The concept of lawr Oxford 1961" p" .181 
e" v c ,f en i.nz" pa 201 e ~ v ~ ; . en de "eerder-- vermelde bijdrage in 
Harv" L"J.c. 71 (1958), 593 e~v" en H~L_,A" HART li Law, liberty 
~n'! I!lOr~~!X.J Oxfo:rd 1962" Zie daarentegen voor~eeïlboeien-de 
studie waarin een hechtere band tussen moraal en recht eerder 
vastgesteld en voorondersteld wordt dan wel als een essentiêel 
kenmerk van het recht wordt genoemd: P~ DEVLIN, The enfor~ement 
of rnorals, Oxford 1965, vnlg pm 86 e.v~, en als uitgesproken 
kritiek op Hart: de eerder vermelde bijdrage van LaL" FULLER, 
Harvr L.Jr 71 (1958), 670 erv. en vnl~ 655 eav~ Fuller.vat~ 
welficht niet helemaal terecht Hart 1 s stelling samen, als het 
beschrijven van het dilemma waarin meer geplaatst is wanneer. 
een a~morele wet een morele verplichting creëert om i.ets irnmo':"" . 
reels te doeno Deze kritiek lijkt in ieder geval niet van toe~ 
passing op de in deze studie gevolgde redenering vermits hier 
wordt gesteld dat het bestaan van een rechtsregel in se geen 
morele verplichting tot naleven cre~ert~ 
( 2) Zie .in deze z. in o r a ,, I-L L '"A" HART , ~2.-~~~ 71 ( 19 5 8 ) , 
P~ .593 env~ 
(3) De reductie in de in aanmerking genomen elementen, d~e plaats 
vindt wanneer een materie door het recht wordt geregeld omdat 
het recht moet bepalen welke gegevens in rechte relevant zijn 
voor het vinden van een juridische oplossing, moet m~i~ in de-
zelfde zin worden beoordeeld (zie over het mechanisme van de re-
ductie in het recht o~a~ J~M~ BROEKMAN, Reqht en structuralisme, 
2 (1973) Rechtsphilosophie en rechtstheorie, pG 10 e~vg) Door_ -
zelf te bepalen weike elementen in aanmerking genomen worden, 
kan een rechtsregel de te regelen situatie ten eerste open bre~ 
ken door met meer belangen rekening te houden dan de onmiddel-
1 ijk-betrokkenen~ Maar omdat de rechtsregel, zelfs al zou zij 
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een meer natuurrechtelijke of waarderingsgeoriënteerde visie op 
het positief recht, bij een voldoende ontwikkeld moreel be-
wustzijn, een duidelijke waarborg ingebouwd tegen de gevolgen 
van de voorstelling waarbij op zichzelf door de betrokkenen 
als moreel ongeoorloofd beschouwde handelingen als moreel ge-
oorloofd of zelfs geboden, worden voorgehouden door ze op 
te leggen of toe te laten in een regel van positief recht. 
Een dergelijke redenering is als rationeel argument voor het 
moreel legitimeren van een gedrag, in de context van de hier 
bijgetreden visie op het recht, evenmin houdbaar als in het 
kader van bijvoorbeeld Radbruch's of Fuller's opvattingen. 
En deze opvatting belet niet minder dan deze van Fuller of 
Radbruch dat een .. 'immorele' regel als regel van positief recht. 
kan blijven gelden. Meestal.zullen .. bepalingen·van internatio~­
naal recht die van internationale openbare.orde zijn, de .. geldig-
heid van sterk immorele·· rechtsregels afzwakken. Wanneer .bepa~­
lingen uit het intern recht uitdrukkelijk stellen dat de rech-
ter geen rekening mag houden·met regels zoals deze· in art. 2 
en 3 van de·universele verklaring.van.de·rechten van"de.mens 
(1), is het onwaarschijnlijk dat de aanvaarding van de norm (2) 
nog formeel zal worden erkend als een voorwaarde voor de gelding ... -
van die norm. Maar in die gevallen zal wellicht evenmin rekening 
worden gehouden met de opvattingen van de rechter die op grond 
van Fuller's of Radbruch's stellingen voorhoudt dat' een regel 
niet als regel van positief recht kan geldena De mogelijkheid 
(3) ./~ op meer aanspraak maken, de betrokkenen alleen in hun ge-
drag kan raken, en met hun oogmerken alleen rekening kan houden. 
in functie van een beoordeling van hun gedrag/ mag-bijvoorbeeld 
een veroordeling die in rechte·wordt uitgesproken, nooit worden 
beschouwd als een globale vernietiging van het veroordeeld sub-
ject (een grenssituatie is hier het opleggen van de doodstraf, 
die wellicht daarom, ook op positiefrechtelijke gronden, met 
argwaan moet worden beoordeeld) . Wanneer wie veroordeeld wordt. 
dikwijls de indruk heeft dat zijn standpunt.niet helemaal 'tot-
· zijn recht' is gekomen, omdat voor hem wezenlijke aspecten niet 
werden"·beoordeeld, wijst dat soms meer op in.het pos±tief.recht 
ingebouwde waarborgen voor het beschermen van de.vrijheid van 
de rechtsonderhorigen, dan op een tekortkoming~ 
~~~-~~~~~-~-~-------------
( 1) o .. a. het recht op leven zonder onderscheid volgens ras, 
geslacht, taal of godsdienst. 
(2) 'aanvaarding' veronderstelt-, in tegenstelling tot 
'effectiviteit', een (vrije) instemming, en kan·dus niet 
door dwangmaatregelen worden afgedwongene 
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die Fuller en Radbruch aan de rechter geven om de toepassing van 
een regel op positiefrechtelijke·gronden te weigeren, en dus om 
de regel niet toe te passen zonder gedwongen te zijn om ontslag 
te nemen, lijkt eerder theoretisch. 
Wanneer het recht de belangen van de rechtsonderhorigen 
dient te beschermen zoals zij die zelf formuleren, of zouden kun-
nen formuleren, impliceert dit op de eerste plaats dat het recht 
de rechtsonderhorigen als rechtssubjecten of 'gesprekspartnerii 
erkent, en hen de bevoegdheid toekent om aanspraken te formule-
ren en door het recht erkende handelingen te stellen (1) Q 
36. Deze eisen gelden sterker naarmate meer belang wordt 
gehecht aan de aanvaarding van normen~ Het aanvaarden van een 
regel betekent dat de regel wordt nageleefd, zonder dat_dit. 
uitsluitend onder dwang gebeurt. Elke rechtsregel dient de be-_ 
trokkenen er daarom van te overtuigen dat de norm die erin ge-
steld wordt, verdient nageleefd te worden~ Dit kan gebeuren 
omdat de inhoud van de regel zelf voor de betrokkenen redelijk 
lijkt, d" i. hun belangen dient, of omdat het rechtssysteem. 
waartoe de norm behoort en waarin zij afdwingbaar wordt ge-
· steld, globaal aanvaard wordt~ Elke regel dient dus-zo opge-
steld te worden dat zij gericht is op het· in evenwicht brengen. 
of houden van de belangen van hen die de regel dienen na te.le~ 
ven, of tenminste zo dat de regel geen verzet oproept. Dit ver~ 
onderstelt dat elke regel, of tenminste·het rechtssysteem zo 
geformuleerd is, dat zij zijn gericht op het in ev·enwicht bren-
gen of houden van de belangen van de rechtsonderhorigen~ Dit 
ofwel om hen als redelijke maatregelen tot het nal·even van. de 
regels te overtuigen, ofwel om hen··n±et tot verzet~te-bewegen 
door hun belangen. niet bovenmatig te schaden. Om i·emand .. te. 
overtuigen is het nodig hem als gesprekspartner- te· erkennen (2)4 
In het klassieke contractsdenken (Hebbes, Locke, Rousseau),_ en 
ook bi.j Rawls, wordt vooral aandacht geschonken aan de aanvaar~ 
ding van hét bestaan van een rechtsorde, en de aanvaardbaarheid 
·van de uitgangspunten of grondbeginselen van die rechtsordeG 
(1) Zie over het·rechtssubject eerder voetnoot-onder nr. 10; 
·zie over de bekwaamheid (tot het stellen van rechtshandelingen 
in het Belgisch recht: Wo VAN GERVEN, Algemeen Deel, p. 141 
e"v" 
(2) Zie over het belang van het erkennen van de rechtsonderhori-
gen als gesprekspartners in het recht, wil het recht 9 overtui-
gend' en dus efficiênt zijn, de bijzonder sprekende u~teenzet­
ting van CHD PERELMAN, Traité de l'argumentation, 2° uitga, 
Brussel 1970, p. 22 e.v., en ook TH. VIEHWEG, Topik und Juris-
prudenz, 5° uitg., München 1974, p~ 118 e"v" 
Dit blijkt bij Rawls o.mo uit het funderen van een rechtsorde 
vanuit de in een 'original positionw redelijkerwijze ingenomen 
standpunten (1) ~ Hier werd eerder al gesteld, dat in rechts-
systemen die de gewoonte contra legern kennen, volgens regels 
van positief recht eigenlijk elke regel afzonderlijk aan de 
vereisten van aanvaardbaarheid moet kunnen voldoen (2). Wan-
neer het recht de belangen van de rechtsonderhorigen dient te 
beschermen~ lijkt het overigens aangewezen dit vereiste zoveel 
mogelijk aan elke regel te stellen. Alleen al omdat positieve 
rechtsregels ook van toepassing kunnen zijn op 'buitenlanders', 
of anderen waarop niet alle regels uit een rechtssysteem van 
toepassing zijn, of die zelf niet deel kunnen nemen aan de 
regelvorming (3), kan niet altijd worden volstaan met het fun-
deren van een rechtsorde als zodanigo Het is ook niet rede-
lijk te verwachten dat iemand goedschiks instemt met· elke re-
gel die overeenkomstig de daarvoor geldende bepalingen tot stand 
kwam, hoe belangrijk deze vorm· van legitimatie van een rechts-
orde ook is (4) o Niets biedt waarschijnlijk· meer waarborgen 
dan een· ad hoc overeenkomst tussen het1 die bij. een· handeling 
zijn betrokkene Een doortrekken van het rechtstheoretisch 
contractsdenken, volgèns de lijnen van het privaatrechtelijk 
verbintenissenrecht, lijkt daarom wenselijk~ Pas wanneer de 
complexiteit van een samenleving het niet langer mogelijk maakt 
om bij elke handeling hen te· raadplegen di"e erdoor geraakt kun-· 
nen worden~ is het noodzakelijk over voor veralgemening vatbare 
regels te beschikkeno Maar deze regels moeten bij voorkeur 
( 1) Z ie - J··. RA WL S , o . c . " p " 11 e . v . 
(2) Zie nr" 15" 
(3) Zie in deze context de discussies· over de"po-litteke rechten. 
·van buitenlanders die. in een land hun woonplaats en. g·ewone ver-
blijfplaats hebben; zie ook tal van: problemen uit het ~nterna~ 
tionaal·belastingrecht die ontstaan wanneer aan iemand bepaal-
de verpt·icht"ingen worden···opgelegd. op· grond van een·· reg·elsysteem 
terwij·l · de·--voordelen die dit. systeem voorziet niet. kunnen_ worden" 
toegekend:·bijv~ het belasten·van··dividenden·~n situat~es-waar-. 
in het· in het land waarin z~j moeten worden aangegeven geldende 
belastingkrediet· niet kan worden toegekendv·of waar~n-de in het 
land waarin zij werden betaalbaar gesteld af gehouden voorheffing 
niet· normaal kan worden verrekende 
(4) Het ligt ·zeker niet in de bedoeling om hier afbreuk te doen 
aan het belang van· de vermelde legitimatiemethode. Zie· over de_ 
eerste, waarbij eerder sceptisch wordt gehandeld·om·het recht 
te beoordelen vanuit algemene· beginselen o"a. N" LUHMANN, Le-
gitimation durch·verfahren, Berlin 1969. 
gelden krachtens de instemming van de betrokkenen, en pas wan-
neer ook dit niet haalbaar lijkt, afdwingbaar worden gesteld 
op gronden die vreemd kunnen zijn aan hun onmiddellijke inhoud. 
Daarbij kan worden opgemerkt dat het resultaat van het argu-
menteren van de aanvaardbaarheid van rechtsregels niet mag 
worden overdreven (in tegenstelling tot· het belang ervan dat 
niet kan worden onderschat) : wie een regel niet wil naleven 
zal niet vlug tot het omgekeerde worden overtuigd. Wat dan 
geargumenteerd kan worden, is eigenlijk het voor de anderen 
aanvaardbaar maken of houden dat macht wordt aangewend om 
het naleven van de regel af te dwingen~ Een rechtsorde valt 
wanneer de rechtsonderhorigen zelfs niet langer kunnen aanvaar-
den dat in naam van het recht tegenover andere rechtsonderhori~ 
gen macht wordt gebruikto 
37" Het erkennen van de bevoegdheid om aanspraken te for-
rouleren en rechtshandelingen te stellen, is het toekennen van 
de vrijheid aan de rechtssubjecten, of het erkennen van hun 
vrijheid" Wanneer· alle rechtsonderhorigen deze vrijheid moeten 
kunnen genie.ten, impliceert dit dat ieders-·vrijheid zijn gren-
zen vindt in de vrijheid van anderen~ Dit, zoals het beginsel 
·zelf dat· de· belangen van rechtsonderhorigen beschermd moeten 
worden zoals zij· die belangen zelf formuleren· of zouden kun-
--nen-formuleren, veronderstelt een erkennen va.n de· principiële 
gelijkheid van rechtsonderhorigen" Beide begi:nse·len, het vrij-
heidsbeginsel en het gelijkheidsbeginsel, lijken daarom de 
·grondbeginselen te moeten zijn·in·elk·rechtssysteern dat de be-
langen ·van· de rechtsonderhorigen wil beschermen zoals zij die 
-zouden kunnen formuleren~ 
38~ Men mag aannemen dat elk redelijk denkend mens het 
vrijheidsbeginsel zal overwegen 1 -telkens hij niet zeker is dat 
anderen zijn levenssfeer alleen maar zullen willen beinvloe-
den op·-een wijze waarmee hij zich~zal kunnen veren~genQ Het-
zelfde geldt voor het gelijkheidsbeginsel, voor iedereen die 
·zich niet sterker·weet-dan vrijwel alle anderen~ Deze voor-
waarden om beide beginselen niet te aanvaarden, zullen haast 
nooit vervuld zijn~ De beginselen zullen daarom wellicht 
alleen niet ingeroepen worden door wie daartoe de kennis of 
de-energie missen~ Maar juist dit zal voor anderen een reden 
zijn om in.die gevallen een gemakkelijk te handhaven vrijheids-
en -gelijkheidsbeginsel noodzakelijk te achten {l)~ ·Dat ook 
(1) ·Zie in· de-ze· zin1 naast de in nr~ · 20 vermelde bronnen, vooraL 
de twee tprinciples·of justice' (pa 60) en hun indrukwekkende 
argumentatie in RAWLS, o"c" Ook BARRY betwist in zijn kritiek 
op Rawls het principiëel aanvaarden van deze uitgangspunten niet" 
Cl fl 0 / fJ •• 
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vanuit een sterk verschillende rechtstheoretische visie tot 
vergelijkbare conclusies wordt gekomen, versterkt verder de 
overtuigingskracht van het vrijheids- en gelijkheidsbeginsel 
als grondbeginselen voor het beoordelen van een rechtssysteem 
( 1) ~ 
39Q Wel behoeven deze beginselen, zelfs als algemene toet-
singsgronden~ enige verduidelijkinge Vermits over beide een zeer 
omvangrijke literatuur bestaat, wordt hier alleen een wat lapi-. 
daire omschrijving van beide voorgestelde 
40" Onder het vrijheidsbeginsel wordt hier verstaan: 
1) het recht op lichamelijke integriteit en op de bevoegdheid 
in rechte· op te treden ( 2) ; 
2) het recht op een onschendbare woonplaats·· en ·de· vrijheid om 
zich over het hele grondgebied van het rechtsgebied te be-
wegen, dit grondgebied te· verlaten, en er terug te keren, 
tenzij de openbare veiligheid wegens het plegen van in het 
strafrecht opgesomde misdrijven, of het accu.ut gevaar dat 
die misdrijven gepleegd zullen worden~ een vorm van hechtenis 
of huiszoeking noodzakelijk maakt,·of een onbetwistbare en 
gevaarlijke vorm van krankzinnigheid een opsluiting onver-
mijdbaar-maakt (3); 
3) het recht op vrije meningsuiting en om· ongecontrol·eerd met-
anderen -te corresponderen of op een··andere manier van gedach-
ten te· wisselen wanneer deze opvatt~ngen of de wijze waarop 
zij worden verspreid niet strijdig· zijn met de geldende wet-
geving en de openbare orde (4) ; 
(1) "/~ Hij lijkt eerder de uitwerking en de hiêrarchisering van 
Rawls' beginselen te betwisten, waarbij deze principes een abso-
luter en rigieder karakter krijgen dan· Barry vanuit Rawls' 
toriginal positionv mogelijk of wenselijk acht~ Zie Bq BARRY, 
The liberal theory of justice, Oxford 1973m Ook het feit dat 
een welsluitende uitwerking van deze· principes niet mogelijk 
zou blijken, belet mois nog niet het-kiezen ervan als richting-
aanwijzers bij een besluitvorming of de toetsing van een be-
sluit" 
-----~m------~------------
(1) Zie bijv. F~ VAN NESTE, T.P"R. 1975, P~ 833 e"ve 
(2) Art"~ 392· e"v~ SWb· en arto a·, 388 e~V"e ·en 488 e"v" BW; 
art" 2 Europese Conventie; art" 1, 3 en 6 Universele' Verklaring" 
(3) (4) .""/."" 
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4) het recht om zich met anderen te verenigen en andere contrac-
ten te sluiten, op voorwaarde dat het voorwerp (of de oorzaak) 
van deze overeenkomsten niet strijdig is met de geldende wet-
geving of de openbare orde (1) , wat impliceert het recht om 
voor een bepaalde of onbepaalde duur het beschikkingsrecht 
te verwerven over bepaalde goederen (2); 
5) het recht om op voet van gelijkheid deel te nemen aan de 
besluitvorming in een staat door voor alle openbare functies 
kiesgerechtigd en verkiesbaar te zijn, en door benoembaar 
te zijn voor alle openbare functies waarvoor anderen met 
vergelijkbare bekwaamheden benoemd kunnen worden (3); 
6) het recht om vrij een functie in het product~e- of distri-
butiesysteem van goederen of-diensten te kiezen, b~nnen een 
bestaande onderneming of· openbare· dienst, of a·ls zelf stan-
dige, of door samen met anderen een·nieuwe onderneming op 
·te richten overeenkomstig de geldende·wetgev±ng (4). 
Samengevat is dit· de· vrijheid om· zich· fysisch-·te· ·bewegen, zich 
intellectueel te utten, en· aan· zijn-- uitingeff gevolg-en· te ver-
binden" 
(3) Arto 7 en 10 GW; art. 5 en 8 Europese Conventie van 4 no-
vember 1950, W. 13 maart 1955, B"Sc, 19 augustus 1955; art" 9, 
12, 13, 14 Universele Verklaring-van de rechten van de mens, 
10 december 1948" 
(4) Art" 14 en 20 GW; art" 9, 10 en-11- Europe·se Conventie; 
art~ 18 ·en 19 Universele Verklaring~ 
--------~----~-------------
(1) Art" 20 GWo Zie ook onder nr"-26; arto 11 Europese Conven-
tie; arte 20 Universele Verklaringo 
(2) Art" 11 GW; arto 17 Universele Verklaring" 
(3) Art" 25 e"v"· GW; art" 21 Universele Verklaring" 
(4) Zie punt 4 en art. 7 decreet 2 ... 17 maart 1791 (Wet d-vAllarde); 
art" 4 Europese Conventie; art" 4 en 23 Universele Verklaring" 
4L Met het gelijkheidsbeginsel wordt hier bedoeld: 
1) de principiële gelijkwaardigheid van alle mensen, als prin-
cipe bij het toetsen van hun concrete behandeling (1); 
2) de verplichting tot het respecteren van een volstrekte ge-
lijkheid in gelijke omstandigheden, en tot een vergelijk-
baar behandelen van mensen in vergelijkbare omstandigheden 
in functie van de mate waarin de omstandigheden vergelijk-
baar zijn of verschillen (2) ~ 
42~ Veel verder dan een begin van uitwerking van deze 
beginselen kan men niet gaan, zonder de veralgemeenbaarheid 
van het gestelde sterk aan te tasten~ Daarom wordt na de 
voorgaande overwegingen als-werkwijze ~oor het beoordelen 
van de (materiële) rechtsbescherming die-door een rechtssys-
teem geboden wordt~ idealiter het volgende voorgesteld: 
1) onderzoeken of een positiefrechtel~jke regelinqde belangen 
van de rechtsonderhorigen -raakt,·· wie de·· rechts-onderhorigen 
en welke de belangen zijn, en hoe· zij worden geraakt; 
2) onderzoeken· of de regeling·· het- resultaat- i-s van· een uitdruk-
kelijke· of -stilzwijgende maar- niettemin· voldoende·· duidelijke 
overeenkomst· tussen al de· partij en a-ie in ·ee·n bepaalde si tua-
tie een tegengesteld belang hebben; 
3) · zo niet, 
a) onderzoeken of de-door de regeling·veroorzaaktè schade 
niet gedeeltelijk, gehe.el of meer dan gecompensee·rd wordt 
door een aan dezelfde·benadeelden·verleende-bescherrning, 
en daarbij zo mogelijk nagaan of deze bescherming door 
hen-al dan niet gewenst wordt; 
·b) onderzoeken of de door de regeling-veroorzaakte schade 
(1) Arte 6 en 6bis GW; art0 14 Europese Conventie; arte 1, 2, 7 
Universele Verklaring~ 
(2) Zie over deze zgne-gulden regel: G~Ee LANGEMEIJER, Inleiding, 
Pe 209 e"v"; CH~ PERELMAN, Justice et. raison, Brussel 1963, 2 6 
uitga, p. 9· eev~; zie arta 6 GW, en voor corrigerende toepas-
singen in de-economische sfeer: R. ANDERSEN; 'L~êgalitfi des ei~ 
toyens devant la loi dans la jurisprudence du Conseil diEtat 
statuant au· contentieux·-d·' annulatîoni, RoJ .D .A" 1972-1973, 81 
e-~v" - en o" a. p-;. 88-; en verder;. voor het Belgisch· (economisch) 
recht: w~ VAN" GERVEN, s. E. W. - 1971,. p" 40 e ~v. -en· J" STEENBERGEN, 
·· R.W" 1975-1976, - kol.. -- 2312-2313, voetnoot ll.. 
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niet gedeeltelijk, geheel of meer dan gecompenseerd wordt 
door een aan anderen verleende bescherming, en daarbij 
nagaan of deze verdeling berust op een belangenafweging 
waarbij rekening werd gehouden met het vrijheids- en het 
gelijkheidsbeginsel zoals omschreven onder nrs~ 40 
en 41, waarbij o.m. onderzocht kan worden of de benadeling 
resulteert uit het voor anderen beschermen van al door de 
benadeelden genoten voordelen, waarvan de benadeelden geen 
af stand wensen te doen of waarvan het verzaken voor de be-
nadeelden zou worden gecompenseerd door andere, voor de 
door de regeling begunstigde rechtsonderhorigen eveneens 
onbeschikbare voordelen; 
4) a 1 in alle niet onder 2 bedoelde situaties onder2oeken of de 
regeling berust op een voldoende-ruime consensus binnen 
een groep waartoe ook de benadeelden behoren, of die op 
andere gronden bevoegd was om de regeling vast te stellen, 
en tot stand kwam overeenkomstig het vrijheids- en het 
gelijkheidsbeginsel zoals omschreven onder nrs. 40 en 41, 
a 2 waarbij kan worden nagegaan of het tot stand komen van 
een recente regeling, of vooral de toepassing van een 
oudere regeling al dan niet aanleiding gaf of geeft tot 
controversen tussen de belanghebbenden zelf, of tussen 
hen die, zoals de hoven en rechtbanken, belast zijn met 
het beslechten van hun conflicten; 
b 1 onderzoeken of de benadeelden 'in al de gevallen waarin een 
regeling niet tot stand kwam volgens de_ onder a 1 vermelde 
voorwaarden, zich kunnen verzetten tegen de toepassing 
van die regeling volgens procedures die voldoen aan de 
in§- l·opgesomde voorwaarden, 
b 2 en of zij die geschillen tussen de-belanghebbenden op een 
tegenstelbare-wijze dienen-te beslechten~ op grond van 
billijkheidsoverwegingen af kunnen zien van de toepassing 
van regels die aanleiding-geven tot de onder a 2 bedoelde 
controversenc 
37" 
_Afdeling II~ De studie van de ~echtêbescherming bij onderne-
mingen in moeilijkheden in het economisch recht 
.§ 1. Een begripsomschrijving van het economisch recht 
l)_ indeling van de gangbare definities 
Jacquemin en Schrans (1) , Farjat (2) Van Gerven (3), 
en Van Ryn en Heenen (4) , delen de talrijke definities die al van 
het economisch recht werden gegeven (5), in als volgt: 
a) definities van het economisch recht als rechtstak: 
a 1 beperkte definities die vooral aandacht besteden aan de 
regels die micro-economische verhoudingen regelen (6); 
- het economisch recht als geheel van rechtsregels be-
treffende de onderneming, waarbij de regels inzake 
de globale organisatie van.de economie buiten be-
schouwing worden gelaten (7). 
ai beperkte definities die vooral aandacht besteden aan de 
regels die macro-economische verhoudiri:ge·n· beheersen; 
(1) Ao JACQUEMIN en G. SCHRANS, Le droitéconomique, Que 
sais-je?, nr" 1383, Paris 1974, p" 84 e"v" 
(2) G~ FARJAT, Droit êconomique, Paris 197lv p. 14 e"v~ 
(3) W" VAN GERVEN, Beginselen van BelgischPrivaatrecht, 
XIII Handels-· en economisch recht, deel I Ondernemingsrecht, 
Antwerpen/Amsterdam 1975, p" 3 e"v"' 
(4) J" VAN-RYN enJo HEENEN, ~, I;·p" 4 e~v.,. 
(5) Het bestaan vaneen groot aantal· definities van het econo-
misch recht mag -niet laten vergeten' dat het· be-grip e-lders, zo-
als in het Verenigd Koninkrijk, haast vo·lkomeff onbekend is" 
Zie bijv" Tm DAINTITH, Public law and economie po-licy, J "B"L", 
1974, p~ 21.. Zie ook voor Scandinavië: u" BERNTTZ, Harmonisa-
tion et coordination de la législation du marcfré, R"T..,D"Com" 
1971, P~ 16. -
( 6) Zie over het onderscheid - tussen micro·-· en macro~economische 
verhoudingen in het economisch recht o.a" FARJAT, ~' p. 15 
en 416 e"v" 
(7) G. FARJAT, ~, PR 15. 
- In België, Frankrijk en Italië wordt het economisch 
recht dikwijls omschreven als het geheel van regels 
38" 
die de staat toelaten het economisch leven rechtstreeks 
te beïnvloeden (1) ~ 
- In Duitsland wordt een gelijkaardige omschrijving gege-
ven van het Wirtschaftsrecht als het Recht der Wirt-
schaftslenkung (2) waarbij een onderscheid wordt ge-
maakt tussen het economisch grondslagenrecht (Wirt-
schaftsverfassungsrecht) en het economisch administra-
tief recht {Wirtschaftsverwaltungsrecht) , tussen het 
allgemeines en het besonderes Wirtschaftsrecht of tus-
sen het funktionelles (ruilverkeer en algemene organi-
satie van de economie) en het sachliches of sectoriële 
economisch rechte 
- In Nederland wordt de term sociaal-economisch recht 
vrij algemeen aanvaard, waaronder het geheel van voor-
schriften wordt verstaan die rechtstreeks of middellijk 
de economische verhoudingen· op de markt beogen te be-
invloedene Daarbij wordt vooral gedacht aan de voor-
schriften die uitgaan van de centrale overheid, pu-
bliekrechtelijke bedrijfsorganisaties en met overheids-
gezag beklede rechtspersonen (3) ~ Deze definitie wordt 
nochtans niet overgenomen door Schouten (4) en door 
Veldkamp~ Veldkamp maakt weliswaar geen bezwaar tegen 
de door Mulder voorgestelde afbakening van het sociaal-
economisch recht, maar geeft eerder de voorkeur aan de 
term economisch recht (5) o 
(1) ·Zie A" JACQUEMIN en G" · SCHRANS,· o" c" /1 voor België p e 60, 
voor Frankrijk pg 52, voor Italië P~-69, in synthese pm 85; 
G5 FARJA'l.1, Occ" f p~. 14; G" SCHRANSç Overzicht van het econo-
misch en financiëel recht, in Economi~ch en ;F?i.nanciëel Recht 
Vandaag, Gent 1972, p~ 12, en van dezelfde auteur: Inleiding 
tot heE Europees economisc~ recht, Gent 1969, p~ 2~ 
(2) G. RINCK, Wirtschaftsrecht, Köln enz~ 1972, p. l; en 
Ae JACQUEMIN en G~ SCHRANS, oQcm, P~ 63 waar deze definitie 
nochtans eerder tot de ruime definities wordt gerekend. 
{3) Zie A~ MULDER en R~A~Aa DUK, Schets van het sociaal-
economisch recht in Nederlandr Zwolle 1972, po 39 e~v., die 
ook verwijzen naar Valkhoff en VerLoren van Thernaata 
(4) Zie MULDER en DUK, pQ 43. 
(5) G. VELDKAMP, De begrippen sociaal recht, economisch recht 
en sociaal-economisch recht, S~E~Wo 1968, p~ 608 met noot 
VerLoren van Themaat. Zie verder ook P~ VERLOREN VAN THEMAAT, 
·Arbeidsrecht en· economisch recht: een tussenoordeel in de vorm 
van een drieluik, in Recht als instrument van behoud en veran-
dering,· opstellen aangeboden aan prof~ mr~ J~MeM. van der Ven, 
Kluwer, Deventer 1972, p. 265 e.v~ 
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a 3 ruime definities die rekening houden met regels die macro 
en regels die micro economische verhoud±ngen regelen; 
- Het economisch recht als het geheel van regelen be-
treffende het statuut en het instrumentarium van de 
onderneming bekeken op zichzelf en in relatie met 
andere ondernemingen waarop zij een.beroep doet om 
haar doelstellingen te realiseren, en betreffende het 
handelen van ondernemingen en van de overheid op de 
markt (met uitzondering van de arbeidsmarkt) , ten aan-
zien van elkaar of van ande~e marktdeelnemers (zoals 
consumenten, spaarders, beleggers, e"ao) of ten aan-
zien van het marktmechanisme als zodanig met als doel 
of gevolg het beïnvloeden van het marktgebeuren (1) o 
Het economisch recht als geheel van rechtsregels (pu-
bliekrecht en privaatrecht) die het economisch leven 
beheersen, en met name de productie en distributie 
van goederen regelen (2), of het recht van de econo-
mische organisatie en ontwikkeling waarbij aandacht 
wordt besteed aan privaat~, overheids- en gemengd 
initiatief (3), of het recht van de collectivisering 
en concentratie van de productiegoederen en de organi-
satie van de economie door particuliere en openbare 
instanties (pouvoirs privês et publiques, of het recht 
van de economische verhoudingen (4) e 
Het economisch recht als ondernemersrecht {5) " 
··Het economisch recht als een uitbreiding van het han-
delsrecht (6) e De omschrijving van het "droit des 
affaires"· van Shapira (7) sluit hier nauw bi] aan (8) • 
(1) W" VAN GERVEN, Ondernemingsrecht, Pc 9" Van Ge·rven vat deze 
definitie samen als het ge heef v·an het ondernemingsrecht (het 
vroegere· handelsrecht of het geheel van regels betreffende het 
statuut en instrumentarium van de onderneming) en het markt-
rechte Zie ookg met een andere onderverdeling waarin de regels 
inzake statuut van de ondernemingen inzake-het instrumentarium 
van de·onderneming·als afzonderlijke componenten van het econo-
misch· recht worden aangeduid· samen met hetmarktrecht: W" VAN 
GERVEN, De begrippen· handelsrecht,, economisch recht ·en sociaal-
economisch recht, hE c W" · 1970, p" 5 c 
(2) Ar: JACQUEMIN en Ge· SCHRANS§' OaC" ~, inzake Frankrijk p" 57; 
··Go SCHRANS, .Qver'Zicht.f -p~ 14 eova~Inleiding· tot het Europees 
economisch·recht" p" 2c· In deze zin ook J~ VAN RYN en J" 
HEENENr; -~f I, p" 5" 
· ·(3) A. JACQUEMIN en G" SCHRANS, o,,,c", inzake Frankrijk, p. 57. 
(4) G~ FARJAT, o~co, Po 14 en 415~ 
(5) A" JACQUEMIN en G. SCHRANS, o" c ~, inzake Frankrijk p" 58, 
en in synthese p~ 86; deze definitie wordt ook vermeld door 
G" SCHRANS, Overzicht" p"9 en Inleiding tot het Europees· eco-
nomisch rechti Po 2T 
(6) (7) (8) CA"/""" 
40~ 
- Het economisch recht als een geheel van rechtsinstellingen 
die onderhevig zijn aan snelle wijzigingen en een brug 
vormen tussen het privaatrecht en het publiekrecht (1), 
Enigszins in dezelfde geest omschrijft Champaud het 
economisch recht als een nieuwe rechtsorde die beant-
woordt aan de behoeften van een beschaving die- nog in 
ontwikkeling is (2) 0 
b) definities van het economisch recht als methode: 
- Het economisch recht als hergroepering en synthese van 
regels die tot verschillende rechtstakken behoren, en 
bestudeerd worden vanuit het standpunt van wie een eco-
nomische activiteit uitoefent, of die bestudeerd worden 
in hun economische consequenties. Deze opvatting wordt 
ondermeer verdedigd door Jacquemin en Schrans (3). 
2) economisch recht als rechtstak of als methode? 
44a Op de eerste plaats kan bij deze vraag worden opgemerkt 
dat zij geen keuze tussen twee antithesen opdringt" Wanneer het 
economisch recht als rechtstak wordt omschreven, dus als geheel 
van rechtsregels, is het meer dan waarschijnlijk dat het vormen, 
interpreteren, toepassen of bestuderen van deze regels een ge-
eigende methode vergt (4). Juist het feit dat het werken met 
(6) Zie o"a" A. JACQUEMIN en G" SCHRANSr ~, p" 60 e"v" waar 
ZlJ LIMPENS aanhalen, en pa 85; ook vermeld door G" SCHRANS, 
Overzicht 1 p" 12, en Inleiding tot het Europees economisch rec_ht, 
p" 2" -
(7) J" SHAPIRA, Le droit internationa.l ~~' Que sais-je?, 
nr" 1465 9 Paris 1972, p~ 17.., 
(8) Over het "droit des affaires 11 ~ zie verder o"a" .A" JACQUEMIN 
en G~ SCHRANSf ~, P~· 58" 
(1) Zie A" JACQUEMIN en G~ SCHRANS" O~C"g betreffende Italië p. 
69~ 
(2} G" FARJAT, ~' p" 15" 
(3) A" JACQUEMIN en G..., SCHRANS, o"c", pQ 86, 87 e"Vc; zie ook in-
zake België p" 62 en inzake Italië p" 70; en G" FARJAT, o"~, p~ 
15 e" v. 
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deze regels een bijzondere ingesteldheid of bekwaamheid vraagt 
om de begrippen te hanteren en de belangen en waarden te beoor-
delen die aan bod komen in de rechtsverhoudingen waarop de re-
gels van toepassing zijn, kan hen duideliJk van andere regel-
groepen onderscheiden~ 
45~ De praktische relevantie van dit onderscheidingscrite-
rium is misschien groter dan deze van het feit dat zij zich tot 
een welbepaalde groep rechtsonderhorigen richten (hun toepas-
singsgebied ratione personae) , of een duidelijk te omschrijven 
categorie rechtsfeiteri~tot voorwerp hebben (hun toepassingsge-
bied ratione materiae) n Terwi]l de twee laatste criteria voor-
al beslissen~ov~de ~mogelijkheid om een groep regels van ande-
re te onderscheiden, geeft de mate waarin een regelgroep een 
eigen methode veronderstelt; immers een aanduiding over de wen-
selijkheid van een dergelijk onderscheid (1) o De praktische 
relevantie van een eigen methode als onderscheidingscriterium 
bij het omschrijven van een rechtstak neemt toe naarmate de on-
derliggende feiten van een Juridisch probleem complexer worden, 
en een grondige analyse van de feiten daarom een meer centrale 
(1) Voor FARJAT (ocrc~, pQ 408-410 en 414 e~v~) dienen rechtsre~ 
gels zich volgens -elk van deze drie criteria van andere regel-
groepen te onderscheiden om een rechtstak te vormen~ Hij stelt 
immers dat men van een rechtstak kan spreken, wanneer sociale 
verhoudingen aanleiding kunnen geven tot specifieke processen~ 
Dit impliceert dat vooral de vereiste van een bi]zondere metho-
de het groeperen van rechtsregels in een afzonderlijke rechts-
tak verantwoordt,, Wanneer rechtsregels worden ingedeeld vol-
gens de geschillen waarop zij van toepassing kunnen zijn, kun-
nen zij uiteraard ingedeeld worden naar hun toepassingsgebied 
ratione personae wanneer deze indeling overeenstemt met een 
mogelijke ind-eL[ng van eventuele conflict.partij en p of naar hun 
toepassingsgebied ratione materiae wanneer deze indeling er 
ook een kan zijn var1~2fe--ÎÎ'Îz"et~\ran=eventuele conflicten o Maar 
deze indeling dreigt formeel en arbitrair te bliJven wanneer 
de diverse geschillengroepen niet verschillen door intrinsieke 
kenmerken van de feiten waarop zij betrekking hebben, dus in 
de problematiek die zij oproepen0 Een problematiek wordt ge-
kénmerkt door de op bepaalde feiten inspelende belangen- en 
waardenpatronen~ Indien het oplossen van conflicten en toe-
passen van bepaalde regelgroepen geen geêigende methode vergt 
omdat zij niet het beoordelen van een kenmerkend belangen- en 
waardenpatroon veronderstellen, zullen deze geschillen waar-
schijnlijk onvoldoende onderling verschillen om de specifici-
teit te verkrijgen die FARJAT vereist voor het omschrijven van 
een rechtstakr 
A2. 
plaats krijgt in ieder rechtsvormingsproces (1) ~ Deze evolutie 
maakt een specialisatie onvermijdelijk" Om juristen toch toe 
te laten althans in bepaalde sectoren van het maatschappelijk 
leven een overzicht te verwerven in. de verschillende aspecten 
van de feiten waaraan zij juridisch vorm moeten _geven, kan het 
aanbeveling verdienen deze specialisatie in eerste orde te 
richten op de typische bekwaamheden en de ingesteldheid die 
vereist zijn voor het interpreteren van bepaalde problemen~ 
Zij kan dan eventueel in tweede orde verder worden toege-
spitst op een formeel juridisch aspect van een categor~e 
problemen (2). 
46. Wanneer het economisch recht vooral wordt omschreven 
als een methode voor het bestuderen van rechtsregels die tot 
verschillende rechtstakken behoren, in hun economische conse-
quenties (3), sluit dit evenwel niet uit dat bepaalde regel~ 
uitdrukkelijker dan ander~ de juridische neerslag van een eco-
nomische politiek vormen, en daarom ook meer dan andere werden 
beïnvloed door de wisselwerking· tussen recht en economie (4). 
47" Dat vooral een bepaalde· regelgroep de juridische or-
ganisatie van het economisch leven beoogt, en dus zeker in 
zijn economische consequenties bestudeerd dient te worden, 
houdt evenmin in dat andere regels geen economische consequen-
ties hebbeno Om de cohere~tie van· het economisch beleid te 
bevorderen eri ongewenste neveneffecten van regels die niet 
direct economisch geinspireerd zijn, te vermijden, verdient. 
het daarom aanbeveling de studie van de economische consequen-
ties van het recht niet tot deze van het economisch recht te 
beperken (5) o Vooral wanneer het economisch recht omschreven 
(1) Over de plaats van de feiten in het rechtsvormingsproces,· 
zie w" VAN GERVEN, Het beleid van de rechter, Antwerpen/Zwolle 
1973, P~ 130 eov., en G. FARJAT, o.cQ, P~ 402 eaV• 
(2) Zie over de vereiste bekwaamheden voor het afwegen van de 
bij een concreet geschil betrokken belangen en waarden, en over 
de noodzaak van de bekwaamheid daartoe voor juristen, W. VAN 
GERVEN, Het beleid van de rechter, p9 137 e~vo; zie ook Go 
FARJAT, Oec., P~ 428Q 
(3) A. JACQUEMIN en G. SCHRANS, o.co, pQ 900 
( 4) Over deze wederzijdse beïnvloeding, zie o" a o A·ç JACQUEMIN, 
Economisch recht, dienaar van de economie?, in Economisch en 
Financiëel Recht Vandaag, Gent 1972, p. 467 eev~; en G. SCHRANS, 
Overzicht, Po 12 en 13; A. JACQUEMIN en G. SCHRANS, o.c., Pe 9 
e~v.; R. HENRION, Le gouvernement de l'économie, JoT-:-1965, p. 
685 e.v.; P. VERLOREN VAN THEMAAT, Bedrijfs- en sociaal-econo-
misch-recht als probleemgebied, NeJ.B~ 1975, pc 164 e.v. 
(5) G. FARJAT, o~c~, p. 17. Zie in deze zin ook: P~ VERLOREN 
VAN THEMAAT, N. J:B":" 197 5, p" 164 e. v", waar de economisch ge-
• • • / t1 e IJ 
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wordt als de nieuwe rechtsorde die beantwoordt aan de behoef-
ten van een beschaving in ontwikkeling (1) , mag het toepassen 
van de economisch rechtelijke methode niet beperkt blijven tot 
het economisch recht als rechtstak~ Andere rechtstakken drei-
gen anders een verstarrend geheel van oud recht te worden, dat 
wel niet wordt opgeheven maar waarvan het toepassingsgebied 
voortdurend inkrimpt. 
48. Men kan daarom stellen dat het economisch recht én 
als rechtstak én als methode omschreven kan worden, en dat 
beide opties elkaar noch uitsluiten, noch rechtstreeks in hun 
respectievelijk toepassingsgebied of omvang beïnvloeden. 
Telkens staat centraal het zoeken naar een kenmerkend belangen-
en waardenpatroon in de voorliggende feiten en naar de vereis-
te bekwaamheden om die feiten juridisch te duideno Ondanks 
de spilrol die de economisch rechtelijke ·methode zo speelt, 
laat alleen de omschrijving van het economisch recht als 
rechtstak toe ten volle voordeel te halen uit het toepassen 
van deze methode (2) • Een voldoende scherp afgebakende rechts-
tak vergemakkelijkt het verder bestuderen van de wisselwerking 
(5) ./. oriënteerde studie van het recht ook wordt aanbevolen 
voor takken van het recht die de auteur niet tot het sociaal-
economisch recht rekentG Cfr~ infra, nr~ ; zie ook W. VAN 
GERVEN, Ondernemingsrecht, p. 3. 
(1) Gm FARJAT, o.c~, Po 150 
(2) SCHRANS, die het economisch recht samen met JACQUEMIN voor-
al als methode omschrijft (zie nro 43), wijst erop dat hij het 
niet verantwoord acht de benadering van het economisch recht 
als rechtstak, die hij de kwantitatieve benadering noemt, ge-
heel af te zonderen van de kwalitatieve benadering of de om-
schrijving van het economisch recht als methode- Enerzijds 
voert hij hiervoor als argument aan dat het weinig zin heeft 
het economisch (en financiäel) rechl alleen kwantitatief als 
een bepaald geheel van rechtsregels te omschrijven zonder de 
kwalitatieve kenmerken van deze regels' te.onderzoeken omdat 
zelfs bij het toenemen van het aantal economisch geïnspireerde 
regels het karakter van een regelgroep accentverschuivingen 
kan ondergaan. Dit argument bevestigt de in de vorige alinea 
vermelde opvatting dat de aanwezigheid van kwalitatieve ver-
schillen die tot uiting komen in de behoefte aan een geëigen-
de methode, een van de criteria is die het afzonderen van een 
regelgroep als afzonderlijke rechtstak kunnen verantwoorden. 
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tussen recht en economie en de eigen rechtsbeginselen die deze 
wisselwerking normereno Het systematiseren van een dergelijke 
rechtstak waartoe die studie leiden kan, betekent een belang-
rijk hulpmiddel bij het nastreven van een grotere coherentie 
in de toepassing van het economisch recht en bij het tot stand 
komen van nieuwe reglementeringen (1). 
3) een ruime of een beperkte definit~e 
490: Het onderscheid tussen de ruime en de beperkte defi~ 
nities die van het economisch recht worden gegeven, volgt meest-
al uit het onderscheid tussen de macro en micro economische 
verhoudingen (2) o Beide aspecten van het economisch leven 
kunnen voldoende worden onderscheiden om hen afzonde~lijk te 
bestuderen (3)o Maar hun onderlinge,wisselwerking blijkt te 
groot te zijn om hen volledig te scheiden, en het ene aspect· 
dus zonder enige notie van het andere te onderzoeken (4) o Het 
hoeft dus niet te verwonderen dat ook al kunnen de rechtsre-
gels die de.macro-en deze die de micro-economische verhoudingen 
organiseren worden onderscheiden voor het inventariseren van.het 
economisch recht, bij de oplossing van een concreet probleem 
(2) ./~ En anderzijds stelt hij dat ook "de kwalitat~eve inci-
dentie van het economisch en f inanciêel recht niet met nauw~ 
keurigheid kan worden waargenomen, indien (c~~) men niet voor-
af poogt het eigen (kwantitatief) gebied van het economisch 
recht te bepalen 1i (G" SCHRANS, Overzicht, Po 13 en 14)" 
(1) Over de behoefte hieraan, zie W" VAN GERVEN, S~E"W. 1971, 
Pr 427 e~v. Zie verder ook nro 121~ 
(2) Zie over dit onderscheid o.a~ J.E~ ANDRIESSEN, Economie in 
theorie en praktijk, 3° uitgT, Amsterdam/Brussel 1968, p~ 29 
en 51; P.A~ SAMUELSON, Handboek van de economie, Aula nrs~ 350 
en 351, Utrecht 1969, II, pQ 15 e~vg; en over het doorvoeren 
van dit onderscheid in het recht: Gj FARJAT, o~c$, P~ 15 en 
416 e.v. ~~ 
(3) Zie o~ao J.Em ANDRIESSEN, OoCm 1 p. 29. 
(4) Zie bijv~ P.Ao SAMUELSON, o.c.; II, p0 16~ 
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dikwijls met bepalingen uit beide regelgroepen rekening moet 
worden gehouden (1) " De economische kwalificatie van rechts-
regels die economische verhoudingen organiseren is bovendien 
niet altijd duidelijk" Sommige juridische ;instrumenten, zo-
als de prijzenreglementering, kunnen zowel bij het voeren van 
micro als bij het voeren van eèn macro economische politiek 
worden aangewend (2) ~ Dit geldt zelfs voor meestal sterk 
sectoriëel gerichte regleroenteringen zoals het vestigings-
recht, wanneer het harmoniseren van het vestigingsrecht be-
schouwd wordt als voorwaarde voor het verwezenlijken van een 
gemeenschappelijke markt. Daarom komt het niet wenselijk voor 
bij het definiêren van een rechtstak te steunen op deze eco-
nomische begrippen& 
(1) Zie o"a. A" JACQUEMIN en G. SCHRANS, ~? p" 102-103; 
G~ SCHRANS, Le rêle du juge commercial·en présence de problè-
mes économiques, BoR.He 1970, I, P~ 417-419; Jo VAN DER GUCHT, 
De economische jurisdictie of rechtbank, BoRmHo 1972, II, Pa 
295-300, met voorbeelden ontleénd aan het me~edingingsrecht 
en faillissementsrecht;- zie in dit verband verder het oncter-
sèheid tussen de privaatrechtelijke en de publiekrechtelijke 
werking van "wirtschaftsverfassungsrechtlichewr regels in W" 
VAN GERVEN, S.E~W" 1971, pe 404 eaVo;- en zie inzake de lacu-
nes die kunnen ontstaan in een rechtsstelsel wanneer regels 
die door hun inhoud verschillende typen rechtsverhoudingen 
raken, slechts op deze van een bepaald type worden toegepast, 
de problematiek rond de tegenstelbaarheid van grondwettelijke 
rechten en vrijheden tussen particulieren: zié o~a~ Jö BOESJES, 
De horizontale we~king van_grondrechten, NnJ~Bp 1973, Po 905 
ecVoi J" SCHWABE, Drittwirkung und kein Ende, N"J.W" 1973, p" 
229 e"v"; W" VAN GERVEN, S"E"Wa 1971, p" 412-4Tif:-
(2) Zie o~a~ P~A. SAMUELSON, o~c~, I, P~ 352 inzake macro-
economisch beleid en II, p" 3-~v" en 366 e.v~ inzake micro-, 
economisch peleid~ 
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50. Wanneer men bij twijfel een regel tot het macro-
economisch recht rekent, loopt het onderscheid in macro- en 
micro economisch recht vrijwel parallel met de klassie~e in-
deling in publiek recht en privaatrecht. Maar evenmin als 
het onderscheid tussen de micro- en de macro-economie een be-
vredigend criterium biedt.bij het omschrijven van het econo-
misch recht, lijkt het bij het opteren voor een meer juridisch 
criterium wenselijk uit te gaan van de indeling in publiek 
recht en privaatrechte Juist in de economische sector :doet de 
overheid immers in toenemende mate beroep op privaatrechtelijke 
technieken bij het, uitvoeren van haar beleid, en t~ekt zij een. 
aantal diensten tot zich die.vroeger alleen door particulieren 
werden verzekerd (1) a Anderzijds neemt de vat van de grote 
private ondernemingen op het openbaar belang zo toe dat· men 
bijna van instellingen van openbaar nut kan spreken (2). 
510 Omdat bovendien de algemeenheid van de term economisch 
recht ertoe uitnodigt zoveel mogelijk al de regels' die eóono-
mische verhoudingen reglementeren, tot het economisch recht .te 
rekenen, ontbreekt het niet aan argumenten die pleiten voor een 
ruime definitie (3)" Het principiëel opteren voor een ruime 
(1) Zie o.a. G~ FARJAT, o"c., p~ 177 e~v~ en pQ 428~- L'ordre 
public économique, Paris 1963, P~ 80 emVD; J. VALKHOFF, In-
leiding tot het sociaal-economisch recht in Nederland, Gro-
ningen 1964, p. 6 e"v"; W" VAN GERVENr S"E"W0 1970 1 P~ 5 en 
1971, pQ 422-425~ 
(2) Zie J"K"' GALBRAITH" The newindustrial state, New York 
1968, p. 399 e~v"' 
(3) Zie o"a. A" JACQUEMIN en G~ SCHRANS, o"c", p" 87, die erop 
wijzen dat de auteurs die het economisch recht als rechtstak 
omschrijven meestal opteren voor een ruime definitie en er ook 
in Duitsland waar traditioneel de beperkte definitie werd ge-
hanteerd, een tendens bestaat naar een ~redere opvatting van 
het economisch recht (zie nochtans RAUSCHENBACH, A.bgrenzung 
und neuer Inhalt des Wirtschaftsrechts, BB 1973, vnl. Ps 813); 
W~ VAN GERVEN, S.E.Ws 1970, p. 5 en vooral p, 6 in fine;- zie 
nochtans AQ MULDER en R.A.Am DUK, o.c., p~ 35 e~v~, 44 e.v., 
en P~ VERLOREN VAN THEMAAT, Arbeidsreëht en economisch recht, 
pQ 269 e~v~, S.EoWo 1970, p~ 419 en 420e 
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definitie sluit uiteraard niet uit dat binnen het economisch 
recht plaats blijft voor diverse onderverdelingen, noch dat 
ook een ruime definitie een afbakening behoeft~ Een ruime 
omschrijving op grond van gemeenschappelijke kentrekken in de 
feiten waarop economisch recht van toepassing is, biedt eigen-
lijk de sleutel tot een verdere onderverdelinge Wanneer de 
samenhang behouden blijft die door de feiten gedicteerd wordt, 
vereist deze benadering immers het maken van verdere onderver-
delingen telkens de feiten dit verantwoorden, ook wanneer dit 
de formeel juridische samenhang van de rechtstak verzwakt (1) . 
4) afbakening van het economisch recht als rechtstak 
52" Na het voorgaande kan als uitgangspunt de definitie 
gelden van het economisch recht als geheel van rechtsregels 
die de economische activiteit regelen~ Door een vrij alge-
meen aanvaarde definitie van de economie (2) te parafraseren 
wordt dit: het geheel van rechtsregels betreffende het maken 
van een keuze door individuen en gemeenschap, met of zonder 
het gebruik van geld, uit schaarse produktiemiddelen, inzake 
het in een bepaalde tijd produceren van goederen met het oog 
op hun distributie voor consumptie, nu en in de toekomst over 
(1) FARJAT benadrukt het belang van een (voorafgaandelijke)' 
globale benadering van het economisch recht omwille van zijn 
multidisciplinair karakter" Hij vreest dat wanneer elk as-
pect alleen bestudeerd wordt vanuit het gezichtspunt van de 
verschillende disciplines waarmee raakpunten bestaan en van-
uit. de regelgroepen waartoe bepaalde delen van het economisch 
recht kunnen worden gerekend, de oriêntatie van het econo-
misch recht zelf goeddeels afhankelijk zal zijn van de ver-
schillen in de aandacht die het krijgt van de betrokken spe-
cialisten" Zie FARJAT 1 2..!.2-:., p ~ 4 28 ~ 
(2) P~A~ SAMUELSON, 2~co, I, Pe 25m 
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de verschillende individuen en groepen in de samenlevingQ Of 
korter: het geheel van rechtsregels betreffende de produktie 
en distributie van goederen, het presteren van diensten, en 
de consumptie" 
53 <> Omdat de daarbij gebruikte begrippen telkens ruim 
moeten worden geïnterpreteerd, kan men hierbij meestal drie 
niveauis onderscheiden (1): 
1) de keuze van verbruikers uit de goederen en diensten die 
worden aangeboden, om binnen de beperkingen van hun mid-
delen hun behoeften te bevredigen (2); 
2) de keuze.van hen die goederen produceren en distribueren 
of diensten verzekeren (met inbegrip van overheidsorga-
nismen) van deze goederen of diensten, hun produktie-
methode of werkwijze, en van hen tot wie zij zich richten 
( 3} i 
3) de beleidsvorming door de overheid die leiding wil geven 
aan de.economische activiteit op beide andere niveau 1 s~ 
54~ Het recht organiseert de verhoudingen tussen mensena 
Het economisch recht betreft dan ook normaal niet rechtstreeks 
de subjectieve aspecten van de diverse opties die het economisch 
leven {of de economische aspecten van het leven) kenmerkenm Het 
organiseert de economische verhoudingen (4), die in principe 
meestal herleid kunnen worden tot ruiltransacties (5) o De 
markt is het raakpunt waar vraag en aanbod elkaar ontmoeten (6), 
(1) Zie Oeaa J~En ANDRIESSEN, OeCc, Po 23~ 
(2) VgL A" MULDER en ReA"A" DUK, o~c" 1 Pc 35 b) Q 
(3) Vgl0 A~ MULDER en R~A~Ao DUK, ~r Po 34 a) Q 
(4) Gn FARJAT, o~cm, P~ 415 e~v~ 
(5) Zie voor definitie van de economie waarbij het begrip ruil-
transactie centraal staat: P~A~ SAMUELSON, o~, I, P~ 44Q 
(6) JeEe ANDRIESSEN, OaC2 1 p. 192;- A~ MULDER en R~AQA~ DUK, 
o.c., pQ 34 eov~;- PQA~ SAMUELSON, ~, If P~ 83~ 
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en dus het theoretische veld waarin deze ruiltransacties geslo-
ten worden~ Het hoeft daarom niet te verwonderen dat verschil-
lende auteurs het begrip markt hanteren bij het af grenzen van 
de bepaling van het economisch recht (1) ~ Mulder en Duk onder-
scheiden de ondernemersmarkt, de consumentenmarkt (vgle 1° ni-
veau) en de arbeidsmarkt. Voor de ondernemersmarkt maken zij 
verder een onderscheid tussen de markt waar de opeenvolgende 
schakels in een produktieproces elkaar ontmoeten, en de markt 
waar deze schakels elkaar beconcurreren (vgl~ 2° niveau). 
Arbeid is ongetwijfeld een economisch "goed" van bijzondere 
waarde~ De organisatie van het aanwenden van arbeid, en voor-
al van arbeid in ondergeschikt verband, raakt evenwel zo in-
tens het zelfverwezenlijkingsproces van de mens, dat het an-
dere waarden oproept dan de organisatie van het goederenver-
keer~ Daarom lijkt het verantwoord het arbeidsrecht niet tot 
het economisch recht als rechtstak te rekenen, waarmee de om-
vang van dit begrip aanzienlijk wordt beperkt (2). Zoals eer-
der aangestipt sluit dit nochtans niet uit dat arbeidsrechte-
lijke bepalingen, en vooral de loonpolitiek, ook in hun econo-
mische consequenties bestudeerd moeten worden (3). 
55" Wanneer het geheel van regels die de drie vermelde 
niveauws van economische activiteiten inzak~ de markt van goe-
deren en diensten betreffen, vergeleken wordt met de defin~ties 
die meestal van het economisch recht worden gegeven, valt op 
dat ook de ruime definities zich hoofdzakelijk op het produktie-
en beleidsniveau concentreren. Het regelen van de consumptie 
gebeurt trouwens meestal onrechtstreeks langs het reglemente+en 
van de aanbodzijde of het beïnvloeden van de geldmiddelen waar-
over de verbruiker beschikken kan (kredietbeperking, ldon- en 
(1) Zie oça. Ae MULDER en R~A.A. DUK; o~c~, P~ 34 e=vm;- Wc VAN 
GERVEN, SQEgW~ 1970, po 5;- zie voor een uitwerking van het be-
grip marktrecht, ongeveer te omschrijven als het mededingings-
recht sensu lato: UQ BERNITZ, R~T~DeCom. 1971, 1 esv. 
(2) Zie Wg VAN GERVENf Ondernemingsrecht, P~ 9~ 
(3) Zie o~a. A. MULDER en R.A.A~ DUK, ~, P~ 47~ 
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prijspolitiek, belastingspolitiek, reglementering van de kwali-
teit van bepaalde produkten, verbod om bepaalde produkten vrij 
op de markt te brengen, etce) G Het strookt ook niet met het 
gangbaar rechtsgevoel de regels inzake het genots- en eigen-
domsrecht en de wijze waarop zij worden verkregen (dus de or-
ganisatie van het particulier patrimonium en de deelname van 
particulieren aan het economisch leven) , tot het econpmisch 
recht te rekeneno Hetzelfde geldt voor regels betreffende het 
verzekeren van diensten zoals onderwijs, landsverdediging, etc~ 
(1) ~ In de volgende alinea is zal worden gepoogd na te gaan 
in hoeverre intrinsieke verschillen in de economische activi-
teit een nauwer afgrenzen van het economisch recht verantwoor-
den~ Daarbij bemoeilijkt het nawerken van criteria die golden 
voor het aflijnen van categorieën zoals handelsrecht/burgerlijk 
recht en privaatrecht/publiekrecht, die zelf vrij algemeen 
worden betwist, het beoordelen van de wenselijkheid van de 
meestal voorgestelde beperkingen~ De centrale begrippen waar-
rond de recente definities de regels die zij tot het econo-
misch recht rekenen groeperen, zijn de onderneming en de over-
heidstussenkomsten in het economisch levenm 
560 Het behoeft wellicht geen betoog dat overheidsinter-
venties economisch recht kunnen creêren en, zoals elk over-
heidsoptreden door bepaalde regels moeten worden beheerst~ 
Het economisch recht kan nochtans niet worden beperkt tot re-
gels die resulteren uit het bijsturen van de economie, en re-
gels die daartoe de vereiste instrumenten voorzien; ook al 
worden daarmee al zowel regels van micro als van macro econo~ 
misch recht gegroepeerdo Om tot de ruime definities gerekend 
te kunnen wordenr dienen ook de regels die de globale organisa-
tie van het economisch bestel (Wirtschaftsverfassungsrecht) 
en van de werking van zijn componenten {ooao ondernemings-
recht) beheersen, er toe te behorenm De omschrijving van het 
economisch recht als geheel van rechtsregels betreffende de or-
ganisatie van de economie en het beïnvloeden van economische 
verhoudingen, geeft anderzijds nog geen aanduiding over de af-
bakening van het economisch recht naar de aard van de econo-
mische activiteit (handelingen van particulieren, verzorgen van 
onderwijs, etc$) a 
(1) Zie o~a~ W~ VAN GERVEN, S~E~W~ 1970 1 P~ 5~ 
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57" De keuze van het begrip onderneming als sleutelbegrip 
brengt een dubbele beperking aan in het begrip economisch recht 
zoals omschreven in de vorige alinea. Alleen de org~nisatie 
van de economie inzoverre deze de onderneming en de instellingen 
die het ondernemingsgedrag beïnvloeden, betreffen, en regels die 
het ondernemingsgedrag beïnvloeden behoren nog tot het economisch 
rechta Het begrip onderneming is zelf niet duidelijk omschreven, 
maar het wordt niet betwist.dat daarmee als rechtssubject indi-
vidualiseerbare eenheden bedoeld worden, die beroeps- of be-
drijfsmatig betrokken zijn bij de produktie en distributie van 
goederen en het verzekeren van diensten (1) a Dit.houdt in be-
ginsel een afgrenzing in t~o.v" de economische activiteiten van 
particulieren, en van de overheid inzoverre deze niet het on-
dernemingsgedrag beogen te beïnvloedeno 
58" 
a) economisch recht en economische-activiteiten van 
particulieren 
De auteurs diehet economisch recht definiëren, bren-
gen op verschillende plaatsen een c~esuur aan tusseri het toepas-
singsgebied van het economisch recht en 11 privaatrechtelijke" 
(1) G. FARJAT, _o"c" r p" 85 e"va ;- W~ VAN GERVEN, J3"E'i'W" 1970, 
Pe Sr en Ondernemingsrecht, P~ 281- zie ook in de rechtspraak 
van het Hof van Justitie: Hof vQ Just~, 13 juli 1962, Mannes-
mann A~G·r zaak 19-61, Jurispr0 1962, Po 734, en daarna in de-
zelfde zin concl~ advo-geno MAYRAS in zaak 127/73, BRT-SABAM, 
~of v~ Just~, 27 maart 1974~ besproken door J~A~ VAN DAMME, 
S~E~We 1974, p~ 438;- zie in minder duidelijke bewoordingen: 
Hof v~_ Juste, 6 maart 1973; Conunercial Solvents/Commissie, 
zaken 6 en 7/73, Jurispr~ 1973, p. 256r en de bestreden Be-
schikking van de Commissie nr~ 72/457, 14 december 1972, 
PublcE~G~ L 299, Po Slp besproken door MoRo MOK, SeE~W. 1974, 
Pc 541 e.v., en op het hier besproken punt.vooral ~oor B. 
BAARDMAN, De beschikkingspraktijk op mededingingsgebied van 
de Europese Commissie in de jaren 1971 en 1972, S~E~W. 1974, 
Pe 739, 746 e~v" In het Belgisch recht is het begrip "onder-
neming" vooral ingevoerd via het arbeidsrecht, de wetgeving op 
de ondernemingsraden, in art~ 14 W~ 20 september 1948, zoals 
gewijzigd door de wet van 28 januari 1963 (B~S~ 8 februari 
1963), waar het begrip wordt omschreven als~chnische be-
drijfseenheid". Zie hierover Oea~ J~ PIRON en Pm DENIS, De 
ondernemingsraden en de comitéis voor veiligheid en hygiëne, 
Brussel 1972, p. 22 e,Vm 
marktdeelnemers, volgens de mate waarin zii. het economisch le-
ven beïnvloeden: 
- wie het bégrip onderneming aanwendt voor het afbakenen van 
het economisch recht, sluit alleen de particulieren uit inzo-
verre deze niet beroepsmatig~deelnemen aan het economisch 
verkeer; 
- Farjat, die zoals Galbraith (1) vooral de economie van de 
grote ondernemingen bestudeert, rekent in principe alleen 
ondernemingen die door een voldoende concentratie van produktie-
middelen worden gekenmerkt, tot het toepassingsgebied van het 
economisch recht; 
- wie Mulder's definitie van het sociaal-economisch recht bij-
treedt, rekent het recht dat de organisàtie en de werking van 
de deelnemers aan het economisch leven beheerst, niet tot het 
economisch recht inzoverre het geen overheidsreglementeringen 
betreft die de verhoudingen op de markt beogen te beïnvloeden. 
590 Bijzonder interessant z1Jn de argumenten die VerLoren 
van Themaat in navolging van Dooyeweerd ontwikkelt om de afba-
kening van het sociaal-economisch recht te verantwoorden (2) o 
Hij acht het in samenhang bestuderen van de diverse rechtsge-
bieden die de economische activiteit raken, aanbevelingswaar-
dig~ Maar VerLoren van Themaat acht nochtans een duidelijk 
afwijzen van een principiële eenheid van het vennootschaps-
recht en het contractenrecht met het sociaal-economisch recht 
van groot belang voor het behoud van vrije initiatieven op 
economisch gebied binnen een door de overheid bepaald kader~ 
Deze bekommernis, die zelf een regel van economisch grondslagen-
recht inhoudt (3) 1 verdient alle aandacht~ Toch kan de vraag 
(1) Zie o~a~ J~Ke GALBRAITa, o.c~, P~ VIIo 
(2) VERLOREN VAN THEMAAT, Arbeidsrecht.en economisch recht, p. 
269, en bespreking van Ae JACQUEMIN en G. SCHRANS, Droit éco-
nomique, in S.E.W~ 1970, P~ 419;- zie ook N~J~B~ 1975, p@ 
162 e~ve, waar de auteur nog herhaalt in grote trekken de 
stelling van Dooyeweerd bij te.treden, maar toch de aandacht 
vraagt voor de wisselwerking tussen recht en economie in een 
groter aantal rechtstakken. 
(3) Zie over het economisch grondslagenrecht: W. VAN GERVEN, 
S~E.Ws 1971, p. 404 e.v. Zie ook nr. 40e 
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worden gesteld of de individuele vrijheid· ep de meest_effi~ 
ciënte '·wij ze wordt beschermd door een· duidelij_k onderscheid te. 
maken tusseft:het recht dat de overheidstussenkomsten in de·eco-
1 
nomie beheerst, en het rechtsgebied van.wat VerLoren van Themaat 
al·s de. autonemiesfeèr. van de onde;rnemingen aanduidt. Vergt·· de. 
intense· wisselwerking_. tussen ondernei;ningen ~n de Qverh.eid (1) 
en de" invloed van beide én op d~ ;i.ndi_vidu~le vrijJ1eid én op· 
het fermµler~n en vrijwaren .. van het algemeen ·belapg, niet 
eerder.dat·ernstig-e waarborgen voór ae·in,d.ividuele vrijheid 
ingebóuwd worden .. in het recht· dat de ev.erhe;ldstus.senkomsten 
beheerst, e~ dat het·rech~ dat'4e.ondernemingen organisee~t. 
rekening: heudt met de eisen ,d,ie'·het algemeen. bèJ.ang stelt? 
Het,: is ·e~enwel niet verwoncï~rlijJ< ·dat wie in ·deze ·w;i.ssel-
".werk±ng··eok met·· het- OOCJ~·0p·-de· besc~errning·· van· ·d'e-:"inà:i:viduele 
vrijiheid eerd·er argµmenten windt~ 0m···geen · ·fundamente1;!·1 'onder-.. 
sche±d- ·te handhaven tussen het ondernemingsrecht· en het eco-
. '·nen:i.isch publiekrecht, alleen de grG»tere · 0ndernem±ngen· tGt .. het 
teepassinqsgebied···van··het·' ec0nomisch" recht -rekent. · ©mdat. de 
:kleinere ·0ond.ernemingen, meestal·· geen deel hebben· tt1· de· wissel-. 
werking waarvan ·hier sprake. is~ liggen· oo·jt·d'e':"behoefte aan. in-
.. " ·d±viduele ···rechtsbescherming· en··· aan-· besche·rmtng·- -van het algemeen 
belang" anders o · Maar het. trekken van" een·· gr--ens tu'S'S~en" grote, 
deels··marktbeheersende, "ondernemingen- en ··andere stelt ·heel wat 
-problemen·~·· ·· Daarom-·verdient het· misschien· de ·voorkeur limita-
" -tief · op te· sommen· welke· ondernemingen volledtg· of ·tn-. bepaalde 
··opzichten -buiten het toepassingsgepied van het ec·cmomis·ch recht· 
· ··- ... " -" valien··omdat ·hun· ·maatschappelijke invloed b:ijna niet van .deze 
van ~articulieren verschilt (2)~ 
(1) .. Zie bijv. J .K~. GALBRAITH, Ge1C.; p" 304: e,v", en v00ra~ p"· 
314 ee1Va en 399 ~.V. 
~- . ' 
(2) .zie bijv. voer.Duitsland, par~ 4 HGB ·-Kleinkaufmäpner-, en. 
art, 2083.van de Italiaanse.Cédice civile;-.zie ook het,forfa~­
tair ~telsel·-art. 56 § 1 Wb BTW en K.B" nr" 2 va~ 7 nevember 
1970- en het, stelsel van de.egalisatiebelasting -KnB. nr. 19 
van, 20 juli 1970- als uitzonderingsregime op P,et algemeen stel-
sel van de BT.W. Zie oek over problemen terzake bij de evolutie 
·van het ~vennootschaps;reoht in" Nederland: A"M. · BRENNINKMEIJERi 
D~ rechtsvor• v,n·de"grete onderneming, de N~V. 1975, p. lO·eov., 
.• Ij/,"" 
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60~ Na het voorgaande blijft dan vooral het onderscheid 
te bespreken tussen het bedrijfs- of beroepsmatig handelen, en 
het (economisch) handelen van particulieren, in de zin van bur-
gers, citoyens (1) ~ Voor het doorvoeren of handhaven van een 
dergelijk onderscheid pleiten heel wat argumenten (2). Het 
meest pragmatische is wellicht dat uit de geringere deskundig-
heid die men vermoeden mag bij wie bepaalde handelingen niet 
beroepshalve stelt, volgt dat reglementeringen voor hen eenvou-
diger moeten worden gehouden, dat de bewijslast bij voorkeur 
lichter dient te zijn (3), enzQ Deze argumenten kunnen meestal 
worden herleid tot of gesteund op de meer rechtstheoretische 
opvatting dat de staat als georganiseerde samenleving, met de 
gezags- en machtsdelegatie die zulks in een democratisch be-
stel impliceert, bij het vervullen van de opdracht om in ieders 
belang het algemeen belang te dienen, desnoods strengere normen 
mag opleggen aan andere organisatievormen van de samenleving 
dan aan de rechtssubjecten die uiteindelijk elke positieve 
rechtsorde dragen~ Deze grotere beperking van de vrijheid van 
handelen van ondernemingen of strengere reglementering van be-
(2) Q/. en J~H. DERKSENr Publicatieplicht in EeG~ verband, een 
wereldvreemde en onwaarachtige benadering, de N.Ve 1975, P~ 
2 e~v~f en vnlo pQ 5 eQv~ 
(1) Zie W~ VAN GERVENf SoEo~ 1971, P~ 4280 
(2) Zie over de rol van bedrijfsmatig karakter van de econo-
mische activiteit in het handelsrecht: BUKA EKA NGOYf Essai 
d'une étude critigue et synthétique de la théorie de la commer= 
cialité en droit zaïrois à travers les droits belge et fran-
çais, proefschrift KeUaLeuven, Leuven 1972 1 P~ 98 eov~ en 394 
e"Vm 
(3) Zie bijv~ het vermoeden dat fabrikanten en handelaars de 
verborgen gebreken in een produkt kennen, We VAN GERVEN, Aan-
sprakelijkheid voor schade veroorzaakt door produkten, ScEQW, 
1970, Pm 277 emVe 
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roepsmatig handelen kan verantwoord worden~ Wie beroepsmatig 
handelt vervult een dienstfunktiee Hij maakt anderen van zich 
afhankelijk door het professioneel, dit is o~m~ het in de con-
text van het geheel van de maatschappelijke behoeften te be-
oordelen deelfunctie vervullend karakter, van zijn handelenm 
Door het enigermate monopoliseren van die dienstfunctie ver-
krijgt hij een machtspositie~ Deze macht, en de onderlinge 
afhankelijkheid waar zij op berust, nemen toe naarmate de gro-
tere complexiteit van de samenleving een verder doorgevoerde 
taakverdeling onvermijdbaar maakt (1) ~ De organisatie van 
een democratische rechtsstaat vergt dan niet alleen mechanis-
men die elke machtsuitoefening door de overheid indijken bin-
nen de grenzen van de uitoefening van een rechtstreeks aan de 
rechtssubjecten ontleend overheidsgezag~ Zij veronderstelt even 
goed waarborgen tegen het misbruiken van de· macht die gedele-
geerd is aan, of althans berust bij ondernemingen en beroeps-
beoefenaars, als waarborgen voor het vrijwaren van hun rechten~ 
6L Deze argumenten pleiten vooral voor het handhaven van 
een onderscheid tussen het economisch recht en de regels die de 
deelname van particulieren aan het economisch leven organise-
ren (2) n Zij gelden minder ten aanzien van de overheidsbepa-
lingen {Wirtschaftsverwaltungsnormen) die het verbruikersge-
drag beogen te beînvloedenc Economisch politieke maatregelen 
die rechtstreeks tot de verbruikers gericht worden~ zijn trou-
wens zoals eerder aangestipt werd, eerder zeldzaam~ Alleen 
dit pleit al tegen het afzonderen van deze bepalingen van de 
reglementeringen die het verbruikersgedrag onrechtstreeks be-
invloeden langs een reglementering van bedrijfsmatige deelnemers-
aan het economisch leven~ 
(1) Zie over de rol en de macht van deskundigen bijv~ K~ PEETERS 
en J~ STEENBERGENf Wetenschap, universiteit en democratie in 
een technologische samenleving, Academische Tijdingen K&U0Leuven, 
februari 1971, p~ 26 e~v~, vnlR P~ 28@ 
(2) Organisatie van hun patrimoniumr algemeen verbintenissen-
recht, enz.; zie voor de kleine ondernemingen, nr~ 
56. 
b) economisch recht en economische activiteiten van 
de overheid 
62" Het is niet zo eenvoudig het domein van de overheids~ 
interventies in het economisch leven te omschrijven, omdat. in 
principe elke positiefrechtelijke regel als vorm van overheids-
interventie kan worden opgevat. De overheid komt in het econo-
misch leven als normsteller tussen bij het voeren van een eco-
nomisch beleid, en neemt er ook als rechtssubject aan deel 
zoals particulieren en ondernemingen als koper, verkoper, etc. 
63~ Beide vormen van overheidsoptreden zijn niet altijd 
duidelijk te onderscheiden~ Een conjunctuur politiek kan bij-
voorbeeld het volume van de overheidsuitgaven aanwenden als 
instrument bij het voeren van een macro economische politiek 
(1) o Bij veel vormen van overheidsoptreden heeft evenwel al-
leen de financiêle weerslag van een beslissing· duidelijke eco-. 
nomische consequentieso Daarom kan het dikwijls ·volstaan naast 
de rechtsregels die beogen in te grijpen in het economisch 
leven, alleen de wijze waarop de financiële weerslag van an-
dere beslissingen in het fiscaal recht wordt verdeeld over 
de rechtsonderhorigen, tot het economisch recht te rekenen, 
en de begrotingspolitiek verder vooral als een onderwerp van 
economiscihe analyse te beschouwen~ Regels die naast een in-
grijpen in het economisch leven ook uitdrukkelijk andere ob-
jectieven nastreven (2) zullen telkens wanneer daartoe aanlei-
ding bestaat, zoals bij het bepalen van de bevoegdheidssfeer 
van economisch rechtelijke organen, afzonderlijk worden onder-
zocht" 
64" Als normsteller creêert de overheid economisch recht~ 
zij kan daarbij onderworpen zijn aan s_pecif ieke b.e_palingen 0 Bij 
de regels die het overheidsingrijpen organiseren diertt evenwel 
een onderscheid gemaakt te worden tussen bepalingen die de uit-
oefening van het overheidsgezag in het algemeen· tot voorwerp 
hebben (staatsrecht, administratief recht), en regels die spe-
cifiek de rol van de overheid in de economie reglementeren~ 
(1) Zie bijv~ P~A~ SAMUELSONf O©COf Ii P~ 221 eTv. 
(2) Zie bijv~ loonpolitiek, A~ MULDER en R~A.A~ DUK, OnCQ, 
p" 47" 
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De eerste groep regels en instellingen zal zelden onvermeld 
blijven bij de studie van het economisch recht~ Maar alleen 
de bepalingen betreffende de inrichting van de overheid die 
haar contact met andere deelnemers aan het economisch leven 
organiseren en de reglementeringen die zij uitvaardigt en een 
ingrijpen in het economisch leven beogeny kunnen tot het eco-
nomisch recht worden gerekend~ Tot zover stelde de verhouding 
tussen het economisch recht en de overheid geen al te grote 
principiêle problemen9 Of regels die onbetwistbaar de uitoefe-
ning van het overheidsgezag normeren tot het economisch of tot 
het administratief recht behoren, zal inuners zelden tot prak-
tische moeilijkheden leidenm De problemen worden ingewikkel-
der inzake de kwalif ikatie van de diensten die de overheid 
verzekert" 
65"' 
b 1 verantwoording van het onderscheid omwille van 
het eigen karakter van de overheid 
Het publiek recht verantwoordt het maken van een onder-
scheid tussen de regels waaraan overheidsorganismen en private 
ondernemingen onderworpen zijn door de nood aan bepaalde privi-
leges die voor overheidsorganismen uit de taak zelf van de 
overheid zou voortvloeienc Het meest gebruikte onderschei-
dingscriterium is het begrip openbare dienst: vveen organisme 
dat door de overheid tot stand is gebracht om in de behoefte 
van de gemeenschap te voorzien en onder haar hoge leiding is 
geplaatst" · (1) ~ Daarbij kan het accent op de funct~e of op 
(1) Zie J~ DEMBOUR, Droit administratif, 2° uitg~, La Haye 1972, 
p" 85;- A" MAST, Précis de droit adrninistratif i Gent 1966, p" 
37;- LnP~ SUETENS, Administratief rechtf Leuven, I, P~ 55;-
A~ BUTTGENBACH, Manuel de droit administratif, 3° uitg0, 
Brussel 1966, I, p~ 63, voegt daaraan toe dat het organisme 
onderworpen moet zijn aan een bijzonder juridisch regime~ 
Vglc met de definitie van een overheidsonderneming waarbij 
niet vereist is dat de onderneming door de overheid is opge-
richt 9 zie referatenboek 11° Vlaams Wetenschappelijk Economisch 
Congres, Leuven 1973, p~ 555-557;- in Zweden werkt men daaren-
tegen dikwijls met het begrip dat in het Duits als 'Gewerbe-
treibendei wordt vertaald, en dat zowel overheidsondernemingen 
als ondernemingen uit de privésector omvat: U~ BERNITZf Ver-
braucherschutz in Schweden, ZgHW 1974, p~ 340" 
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het organisme worden gelegd (1) m Een indeling naar de vorm 
van het organisme lijkt niet altijd doelmatig (2) ~ De overheid 
opteert steeds meer voor gemengde en private rechtsnormen {Na-
tionale Bank, N~M~K~N~, N~I~M~, Sabena) o Wanneer zij bij de 
uitvoering van het economisch beleid overheidsgezag uitoefenen 
dienen zij gebonden te zijn door de normen die daarvoor gelden. 
Anderzijds is het helemaal niet vanzelfsprekend dat organismen 
omdat zij publiekrechtelijke rechtspersonen zijn, als producent 
of distributeur van goederen of diensten aan andere regels on-
derworpen moeten worden als privaatrechtelijke rechtspersonen 
met een analoge functie (3) . Een onderscheid naar de functie 
verzekert eerder dat bepaalde prerogatieven slechts dan toe-
gekend worden wanneer het doel waarvoor zij worden aangewend 
zulks wettigt~ Maar dit criterium is weinig helder omdat er 
geen algemeen gangbare indeling in overheidsfuncties en andere 
opdrachten aan beantwoordt (4) ~ 
66" Samengevat doorkruisen twee of drie objectieven 
elkaar: 
- de wens om alle deelnemers aan het economisch leven, private 
en publiekrechtelijke, in principe gelijk te behandelen (5) ; 
- om de mogelijkheden te vrijwaren voor de overheid om een 
economisch beleid te voeren en daarbij zo nodig in te grij-
pen in het bedrijfsleven; 
- en~ hiermee samenhangend, om overheidsorganismen niet te 
onttrekken aan de bijzondere controle vereisten die volgen 
uit het aanwenden van overheidsgelden en uitoefenen van een 
overheidsfunctie~ 
(1) J~ DEMBOUR, o~c~ 1 P~ 83;- Ae MASTç o~c~i P~ 36a 
(2) Zie bijv" J" DEMBOURç o.,,c~ 1 p" 896 
(3) Zie bijv. Suetens' kritiek op de wetten van de openbare 
dienst, p~ 57 e.v~ 
(4) Je DEMBOURr o~c~, P~ 89~ 
(5) Zie o~a~ EEG artc 90~ 
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67a Zeker bij een studie van de rechtsbescherming behoort 
de eerste overweging onmiddellijk tot de te bestuderen materie. 
Het kan daarom gevaarlijk zijn door het afgrenzen van het be-
grip economisch recht op voorhand stelling te nemen, zoniet 
betreffende de graad, dan toch inzake de vorm van rechtsbe-
scherming tegenover overheidsorganisrnen (1). 
68. Ook de mogelijke behoefte aan een bijzondere controle 
op overheidsondernemingen houdt geen doorslaggevend argument in 
om overheidsondernemingen niet tot het toepassingsgebied van 
het economisch recht te rekenenD De regels inzake de organi-
satie van ondernemingen voorzien verschillende ondernemings-
vormena Het feit dat de bedrijvigheid van overheidsonderne-
mingen in principe tot het toepassingsgebied van het econo-
misch recht wordt gerekend, sluit nog niet in dat ook hun or-
ganisatie dezelfde als deze van andere ondernemingen dient 
te zijnH noch dat hun organieke bepalingen ook tot het eco-
nomisch recht moeten worden gerekend~, Om dezelfde redenen 
impliceert ook het feit dat overheidsondernemingen als be-
leidsinstrumenten gehanteerd kunnen worden niet dat zij uit 
het toepassingsgebied van het economisch recht moeten worden ge-
weerd c Als beleidsinstrument dienen zij zoals vroeger al werd 
opgemerktf uiteraard onderworpen te worden aan de beginselen 
van behoorlijk bestuur (2). Maar de toepassing van deze begin-
selen op de werkelijke bestuursdaden van overheidsondernemingen 
belet de toepassing van het algemeen economisch recht niet wan-
neer de economische activiteiten van de overheidsondernemingen 
niet van deze van andere ondernemingen verschillen. Dit laat 
toe te besluiten dat de hier besproken argumenten geen prin-
cipieel en integraal onderscheid vereisen tussen particuliere 
ondernemingen en overheidsondernemingen. 
(1) Een onttrekken aan de gewone in economische geschillen be-
voegde rechter, geschiedt nochtans niet noodzakelijk ten nadele 
van de rechtsbescherming" Zie bijv~ WADE, Adminis~rative 19-w, 
3° uitge, Oxford 1971, Pm 7ç 
(2) Zie over deze beginselen: L~P~ SUETENS, Algemene rechtsbe-
ginselen en algemene beginselen van behoorlijk bestuur in het 
Belgisch administratief recht, !,~ 1970 6 po 379 e.vc 
69~ 
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b 2 verantwoording van het onderscheid omwille van de 
aard van de bedrijvigheid 
Hiermee is evenwel nog niet geantwoord op het voor-
behoud dat door het gangbare rechtsgevoel gemaakt wordt naar 
de aard van de bedrijvigheid" Tot hiertoe werd alleen een on-
derscheid gemaakt tussen overheidstussenkomsten die een ingrij-
pen in de economische verhoudingen beogen en andere economische 
activiteiten van de overheid~ Op grond van het voorgaande zou 
de overheid bij het verstrekken van onderwijs eQd~, wat meestal 
niet gebeurt met het oogmerk in te grijpen in de economische 
verhoudingen en omschreven kan worden als het presteren van 
diensten, als subject van het economisch recht handelen. Zoals 
eerder vermeld strookt dit niet met het gangbare rechtsgevoel~ 
Om naar de aard van de bedrijvigheid een onderscheid te maken 
in economische activiteiten worden vooral de begrippen "winst-
oogmerk" f "markt" en 11 gewoonlijk tegen vergoedingn gebruikt" 
Het begrip "winstoogmerk" kende een hele evolutie" 
Het wórdt steeds ruimer geïnterpreteerd en zegt daarom voort-
durend minder over de oogmerken van een onderneming (1) " Het 
type onderneming zegt ook minder over de aard van de bedrijvig-
heid~ Bij private ondernemingen staat het klassieke winstoog-
merk lang niet meer altijd centraal (2) ~ Bovendien worden ook 
activiteiten die tot hettoepassingsgebied van het handelsrecht 
behoren en vroeger alleen door particuliere ondernemingen wer-
den verricht, nu ook of zelfs uitsluitend door·overheidsorga-
nisrnen verricht (3) m 
(1) Zie bijvc Ae JACQUEMIN en G~ SCHRANSf o~c~., P~ 103; J~ RONSE, 
Algemeen Deel van het vennootschapsrechtf 3° uitg$f Leuven 1975, 
p. 140 e"Vo 
(2) Zie J"K~ GALBRAITH, o~c., P~ 128, 136 e~vo, 159-168; W~ VAN 
GERVEN, Ondernemingsrecht, p" 28 e"v" en p~ 55 e"v"; A" JACQUEMIN 
en GG SCHRANS, OeCmf Po 104; J~ VALKHOFF, o~c~, p. 31 en 109; 
P" VERLOREN VAN THEMAAT r N "J" B" 1975, p" 1.71; J" VAN RYN en J" 
HEENEN, Esprit de lucre et droit corrunerciali R.C.JftB. 1974, Ps 
325 e.v.; H"C. WYTZES, Ondernemingsdoelen winst, T~V"V~S~ 1968, 
P~ l e.vo; zie meer in het bijzonder inzake de G.I9Eq waarvoor 
het volstaat dat het doel "in het verlengde van de economische 
Il • ~/CD r. ~ 
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71. In zijn meest abstracte betekenis zegt begrip "markt" 
{l) niets over de wijze waarop vraag en aanbod op elkaar af-
gestemd worden~ Het begrip is dan niet alleen bruikbaar in 
wat meestal een markteconomie wordt genoemd omdat vraag en aanlod 
er door een onmiddellijke confrontatie met elkaar in over-
eenstemming worden gebracht, maar ook in een centraal geleide 
economie enz~ Een zo abstracte omschrijving laat evenwel niet 
toe het marktbegrip te hanteren om verschillende types van 
economische bedrijvigheid te onderscheiden~ Het begrip krijgt 
daarentegen meer reliëf wanneer de markt wordt omschreven als 
het raakpunt waar vraag en aanbod (in principe) in vrije mede-
dinging op elkaar· afgestemd worden~ Wil er van een normale 
mededinging sprake zijn, dienen de goederen en diensten ofwel 
alle tegen vergoedingf ofwel alle kosteloos aangeboden te wor-
denc Samen met de eerder omschreven vereisten laat dit toe 
een sector van het economisch leven af te gren2en waar althans 
aan de aanbodzijde professionele marktdeelnemers in gelijkaar=· 
dige omstandigheden opereren door goederen en-diensten tegen 
vergoeding te verstrekken{2)ein de mate dat zij toch financiële 
steun van anderen ontvangen (vnl~ van de overheid), kan men 
normaal spreken van overheidsinterventies op de markt, die als 
zodanig ook onder het toepassingsgebied van het economisch recht 
ressorterenr. Diensten die om niet worden gepresteerd en waar-
van de kosten door een bijzonder financieringssysteem worden om-
geslagen over· een groep die niet noodzakelijk samenvalt met de 
begunstigdenf maken dat zowel de begunstigden als de dienstver-
lenende organismen in duidelijk verschillende omstandigheden 
( 2) "/" acti vi tei t van de partners wi ligt: J ~ c "M" LEYTEN, Groupe-
ment djintêrêts êconomiques, de N.V~ 1972, pQ 80 en Document 
E"Go 1335-1/71; zie daarentegen BUKA EKA NGOY, o~c.,, p. 215 
e~v" en 313 eQv" 
(3) Zie Go SCHRANS, B~R~H~ 1970, I, 424 e~v~; W~ VAN GERVEN, 
S"E"W~ 1970, p" 5" 
(1) Raakpunt van vraag en aanbodf zie Am MULDER en R~AoAo DUK, 
ogc~, P~ 34 e~v~; SAMUELSON, o.c.f I, pQ 83; niet altijd syno-
niem met de abstracte betekenis waarvan sprake bij JeEo ANDRIES-
SEN, o~c~, Pc 192. 
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deelnemen·. aan het-- ec0nemisch leven"· Daarom, en em ze .aan· te 
sluiten bij het algemeen rechtsgevèel, kan het.wenselijk zijn 
alleen ;het .. _produceren_ en- distribueren van goederen . of presteren_ 
van diènsten tegen verge~ding d00r professionele marktdeelne-, 
roers, en de consumptie en het aanwenden van deze goederen en 
diensten, tot het tè·epassingsgebied van het. ec0n0misch ·recht 
te rekenen" Wel·m0et hierbij cl.e vraag·v00r ogen w0rden,ge~ 
houden inheev~rre het-wenselijk is in een zeker ;i.nzakE! de or~· 
ganisatie van de!behoeftenbevrediging.snel.ev0luerende wereld, 
,i . . 
het .rechtsge'!oel als richtlijn te nemen. bij het·: .afgrenzen van 
een recnts·ta~" Telkens~·ait m.egelij~ is moet worden onder-. 
zacht .. inh0everre ·de .hier· afgez0nd~rde ecé>nGmische activi tel:. ten 
niet:. aan ··dez_elfde regels moèt~'.11 onderworpen worden als >deze ·die. 
tet het· tç::>epass;i.ngsge;bied van het eèe:p~misch recht .. worden gere.;.. 
kend. Dit· is v00ral··belal,'lgrij'k wanneer op gr.cmd,.van de omschr:ij-
vinq--van·een rechtsta~ de bevoegdheid van nieuwe ;inste~lingen 
wordt emschreven" ~et insti t;.'l;ltiG!:1?tlise:ten van·_ onderscl).eidings-. 
categerie§n~brengt'altijd·een verstarring, en eèn:vet~elLng van 
de'bevoegdheia inzak~ een bepaalde ~aterie over verschillen~e 
ins~èllingen·kan eendiepgaande'-invloeà. hèb~en 0pde evolut;ie 
van de.verschillende componenten (l)u1 
5} besluit· 
72 o f{et economisch recht kan na,. het voprgaand~-·· hij. wij ze 
van.wer~hypethea,e omschreven worden als volgt: "het- economisch 
(2) .Zie· eek E~E"G. art~ 60;- G11 SC~RA,NS, Inle;iding tot het·-.Euro-
pèes econ~misch recht,. Po 112;-· W, VAN GERVEN, Ondernemingsrecht, 
p. 7 , en S" E" W. 19 7 0 , p, 5 ; - J" VAN RYN en J. HEENEN 1 G> "c ~ , I, 
pql 21 •.. Zie daarentegen ·het vage criterium in- art. 90 E.EoG" ~ 
"dienst~n van algemeen ecenemisch.~elang 0f met het kara~ter 
van., een· .. fisc~al' monopolie. .. 
-~-~-~-~-~---~---~-~------
(1}- Zie,,o,a~ W~ ·VAN GERVEN, Ondernemipgsrec~t, p •. 5, ·en S"E.W. · 
1970'~-,p" 4~ 
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recht omvat het geheel van rechtsregels betreffende het be-
roepsmatig tegen vergoeding produceren of distribueren van goe-
deren en verzekeren van diensten, en het beïnvloeden van het 
verbruik of het aanwenden van de aldus geproduceerde of ge-
presteerde goederen of diensten, met uitzondering van regels 
uit het staatsrecht, het algem~en administratief recht, het 
arbeidsrecht en het sociale zekerheidsrecht (1) 0 
Deze definitie omvat: 
1°) het economisch grondslagenrecht: de regels betreffende de 
algemene organisatie van het economisch bestel zoals de 
economische rechten en vrijheden (2); 
2°) de juridische organisatie van het economisch beleid, zoals 
de bepalingen petref f ende de organisatie van de beleids-
en adviesorganen die uitsluitend de in de definitie om~ 
schreven activiteiten betreffen; 
3°) de regels tot uitvoering van het economisch beleid, onge~ 
acht of zij zich richten tot particulieren of ondernemingen 
( 3) ; 
(1) Het uitsluiten van het arbeidsrecht werd eerder besproken 
in nr" 54" Vooral in het ondernemingsrecht .is het evenwel 
meestal onmogelijk om arbeidsrecht en economisch recht als 
twee totaal gescheiden rechtstakken te bestuderen. Het socia-
le zekerheidsrecht omvat naast bepalingen die aanleunen bij het 
arbeidsrecht, ook bepalingen betreffende activiteiten die al-
thans ten dele ratione materiae buiten deze definitie van het 
economisch recht vallen, zoals het gezondheidsrecht~ Daarom 
wordt ook het sociale zekerheidsrecht niet tot het economisch 
recht gerekende Een analoge redenering zou gevolgd kunnen wor-
den voor het belastingrecht, dat ook ratione materiae niet he-
lemaal binnen de voorgestelde omschrijving valt~ Om de een-
heid van het belastingrecht te bewarenf wordt deze rechtstak 
nochtans in aansluiting bij de traditie integraal wél tot het 
economisch recht gerekend& 
(2) Zie o~ao Wa VAN GERVEN, Ondernemingsrecht, P~ 15, en vnle 
S~E.W~ 1971, p. 404 eQv~ 
(3) Het marktrecht zoals omschreven door W~ VAN GERVEN, Onder-
nemingsrecht, po 6 e.vc, en met een meer volledige opsomming 
van materies, Wetboek Economisch en Financiëel Recht, Gent 
(losbladig}, woord vooraf en systematische indelingstafel. 
Vermeld kunnen o~aw worden het vestigingsrecht, de reglemen-
tering van investeringen, het goederen-, diensten- en kapitaal 
verkeer, het mededingingsrecht, intellectuele rechten, prijs-
reglementering, consumentenbescherming~ 
4°) het ondernemingsrecht: het geheel van regels betreffende het 
statuut van de onderneming (1) ; 
5°) de regels betreffende het juridisch instrumentarium van de 
onderneming (2) ~ 
740 1 De definitie omschrijft het economisch recht als een 
rechtstak, maar is op de eerste plaats een werkhypotheseo Daar~ 
om dient er rekening te worden gehouden met de volgende opmer-
kingen: 
1°) eerder werd aangestipt dat het afzonderen van het beroeps-
of bedrijfsmatig handelen, en vooral van het teg~n ve;92e-
ding beroeps- of bedrijfsmatig handelen slechts als werk-
hypothese kan wcirden aanvaard, en dat onderzocht dient te 
worden in hoeverre het groeperen van de rechtsregels inzake 
deze e6onomische activiteit in een afzonderlijke rechtstak 
verantwoord wordt door duidelijke verschillen in de be-
langen- en waardenpatronen die deze activiteiten kenmerken; 
2°) het geheel van regels dat in aanmerking komt voor een eco-
nomische analyse is aanzienlijk ruimer dan het hier als 
rechtstak omschreven begrip economisch recht; 
3°) een groot aantal regels en juridische instrumenten zijn niet 
typisch voor beroepsmatige economische bedrijvigheid, maar 
van toepassing op alle economische verhoudingen; wegens de 
centrale plaats van de particuliere rechtssubjecten (cfr~ 
supra) , ligt het voor de h~nd het economisch recht als een 
uitzonderingsrecht tegenover het algemeen (privaat)recht te 
beschouwen~ 
(1) Zie W~ VAN GERVEN, SeE~Wo 1970, P~ 5: de daden van koophan-
del, handelsregister, boekhoudingsvoorschriften, de bepalingen 
inzake de handelszaak, het vennootschapsrecht, het faillisse-
mentsrecht; in Ondernemingsrecht~ geeft Van Gerven een ruimere 
definitie van het ondernemingsrecht waarbij ook de bepalingen 
inzake hèt instrumentarium van de onderneming tot het onderne-
mingsrecht worden gerekend. 
(2) Zie W~ VAN GERVEN, SeEaW~ 1970, P~ 5~ 
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§ 2~ Het faillissementsrecht in het economisch recht 
Ac Het faillissementsreqht 
75~ Het faillissementsrecht kan worden omschreven als het 
geheel van maatregelen en procedures zoals het uitstel van be-
taling 9 het gerechtelijk akkoord 1 het faillissement stricto 
sensu e.an, die allen de betrekkingen beogen te regelen tussen 
een onderneming en haar schuldeisers wanneer gevreesd of vast~ 
gesteld wordt dat zij haar financiêle verplichtingen niet nor-
maal kan nakomen (1) , of die deze moeilijkheden helpen voor-
komen" 
76. De verschillende procedures hebben gemeen dat zij een 
oplossing moeten helpen vinden voor moeilijkheden die rijzen bij 
de uitvoering van contracten of andere verbintenissen waarvan de 
wenselijkheid of de onvermijdbaarheid eigenlijk niet worden be-
twist. Betwistingen over vorderingen worden in de marge van de 
faillissernentrechtelijke procedures beslecht (2) ~ Het feit dat 
het faillissementsrecht de schuldenaar confronteert met schuld-
eisers waarvan de vorderingen bij hypothese niet worden betwist, 
onderscheidt de situaties waarop het faillissementsrecht van 
toepassing is duidelijk van de meeste andere geschillen tussen 
schuldeisers en schuldenaars, waarbij meestal juist de gegrond-
heid van de vorderingen betwist wordt~ 
(1) Zie voor een overzicht van deze procedures artc 1 van het 
protocol bij het voorontwerp van verdrag inzake faillissement, 
akkoord en andere soortgelijke procedures~ Doe~ Comm~ E~G~i 
Dir~ Gen~ interne markt en harmonisatie van wetgevingen, 
3~327 (I/XIV/70-N, PD 41) ~ 
(2) Zie over de vereficatie van schuldvorderingen bijv~ Wb~ Vo 
Kooph" f art" 500 e ~ v" ; art e 17 e "v ~ van het K Q B" 2 5 september 
1956 houdende de gecoördineerde wetten op het gerechtelijk 
akkoord, B~Se 11 oktober 1946; en rechtsvergelijkend: LQF~ 
GANSHOF, Leeïroit de la faillite dans les états membres de la 
C~E~E~, Brussel 1969f p~ 88, nrs~ 77 e~v~ 
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77~ Kenmerkend voor het faillissementsrecht is daarbij 
ook dat vooral de verhoudingen tussen de debiteur en de groep 
van schuldeisers worden geviseer~~- Het faillissementsrecht 
beoogt niet op de eerste plaats het regelen van de verhoudingen 
tussen een debiteur en een individuele schuldeiser~ Dit volgt· 
uit het feit dat het faillissementsrecht een oplossing wil hel-
pen zoeken voor de moeilijkheden die veroorzaakt worden door de 
insolvabiliteit of dreigende insolvabiliteit van de debiteur 
en dus voor alle schuldeisers problemen stellen. Deze karak-
tertrek manifesteert zich het sterkst in de zgno collectieve 
procedures (1).. 
~ Het faillissementsrecht en de voorgestelde definitie van 
het economisch recht 
78" In het ka_der van de voorgestelde definitie van het 
economisch recht is het aangewezen de onderneming te kiezen 
als de economische eenheid waarvan de betrekkingen worden bestu-
deerd o De onderneming is daarbij de als rechtssubject indivi-
dualiseerbare eenheid van produktief actoren die beroeps- of 
bedrijfsmatig goederen produceert of distribueert of diensten 
verzekert (2) o Zoals bij het formuleren van deze definitie 
al werd aangestipt, mag de vraag niet uit het oog verloren 
worden of het wel zinvol is bijzondere regelingen te voorzien 
voor ondernemingen die hun activiteiten al dan niet financieren 
met de vergoedingen die zij per prestatie van hun afnemers ont= 
vangen~ Inzake het faillissementsrecht lijkt dit onderscheid 
evenwel niet onredelijk omdat het gemaakt wordt op grond van 
de financieringswijze van de ondernemingsactiviteito De eigen 
inkomensstructuur van ondernemingen die hun activiteit niet of 
niet uitsluitend met de voor hun prestaties ontvangen inkomsten 
financieren, kan een bijzondere financiële aansprakelijkheids-
regeling verantwoorden, en dus een onttrekken van deze onderne-
(1) ·zie over het collectief karakter van.het faillissement en 
het gerechtelijk akkoord: Je VAN RYN en J~ HEENEN, IV, P~ 199, 
nr~ 2624, p. 403, nr. 2904;- Ro RODIERE, P~ 233, nr~ 235, P~ 
239, nrft 239;- Le FREDERICQ, Handboek van Belgisch handelsrecht, 
II, Brussel 1963, p. 429, nr~ 1495~ 
( 2) zie nr" 61. 
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. ... ll\i11gen aan het toep~~sing_~g-~bied: van het· ta~lliss~uientsrecht •. 
~i.t argument dient' nochtans vo0rzicl:ltig_ beoordeeld te .word,en 
. __ w~n~eer· het vooral steunt op .de geringere·. financiële .·onafhanke.;,. 
_lijkh~id_die'v0lgen-kan µit-hun ink01llenSBtructuur. :E:ez:i_geringe, 
f~~~nc;ële :z:elfstandigheid ·vergt een geëigende, faill;i.sse.ments-
. ~~gel::~ng_, . ll\a.ar. daarom nog: .. gee~ ~nttrekken van de 1 l;:>etre1cken· on-, 
... d~rn~mingeri. aa.n ·cl~-- toepassing van het:. f9-ill;i.sse~e;nts~ecbt •. 
' ' 
. Prsb~~_men .ro~4 de u~tbrekiing- van .. faillissement tot.:.<;i-at van hup 
eigen~,rs (1) ·en ae·concernrecbtèliike·aspecten,van het fail~ 
lissementsrecht ''. (2) illustr~ren dat de implj.caties ,yan ee;n ge"!'" 
ringe·fin~nçiële zelfsta~digpeid van een· debiteur oo]c in een 
fai.llissefüentsrechtelij ké cqnte:>et · bespreken ~unnen worden. 
Onderne~incgen die ... de' goederen die ze· p:r:oc.iuceren o·f de dienstel,1 
die. _ze··verze~eren, niet yerkopen ·of verhuren, zijn"meestal cm-·· 
derneminqen met'.. een. pub.lie)(.rechtelijk 'k~ra~ter. Het. verschil 
in hu:Q in~omen~structuµr ·met andere, ondernemingen. ·v0lgt in priti- _. 
cipe·_uit-·een sterk verschillende.opti~k van ~en dtè'hun activi~ 
teit financieren. Zij zijn. meestal meer: gei:hteres?eerd in, de·· 
enderneminq-· om~at. zij Gordelen· dat de aliens ten die· ·zij . verstrek-
ken, verze~erd .dien~n te. worden, Q.an·' omw;i.lle van.; winsten of 
andere vo9rdelen die. zij da~rbij verwachten.. Deze heuding be--
invloedt nermaal hun v.erhouding tot· de schuldeisers van de cmder~ 
neming en dus de· mate ·waarin· het faillissementsrecht· van. te·epas-.. 
sihg·dient te zijn. De grotere bereidheid die· men verwachten· 
mag ·om. de· kosten te·· d~kken dié verbonden zijn. aan de ond~rne'!­
m±ngsèctiviteft, garandeert n~g niet da~ altijd de nodige mid-
del.en :qevc:>pden, zullen worden .. om de: schu:J.den,_van de 0nd~rneminq" 
ter dekkene ~aar ook indien .. de' schuldeipers' niet •,meer. waarborgen 
(1) Zie· bijvtl P. COPPENS, L 9 extension ·de., la· faillite au: maître 
de la sciciêté~ in Idêes·Nouvelles dans le droit de la faillite, 
Brussel 1969, p. 185·e.v. 
(2} ,Zie o.a. ·P. VAN OMMESLAGHE, Les groupes. de· société$, R.-p .• s.-
1965, p. 193;- ~QQ~ franktij~~ V~ GUYENÓT,.Les groupes de so-. 
ciét•s, Baniue 1973, p. 918~ nrs~_46 ·e.vo;- voor, de U.S.A.; 
H. w. B~~~~T~NE ,. Bala:nt.ine on corporatüms 1 rev. ed 1) , chicags 
194 6' ~-~- i 31$ •' 
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genieten dan tegenover ondernemingen die volgens de voorgestel-
de definitie tot het toepassingsgebied van het economisch recht 
behorenî beinvloedt de onbaatzuchtigheid van de promotors van 
een onderneming of het openbaar nutskarakter van haar activi-
teit in hoge mate het afwegen van de belangen van schuldeisers 
en schuldenaar(!). De afwezigheid van een winstoogmerk en het 
openbaar nutskarakter van de ondernemingsactiviteit helpen zo 
het onderscheid verantwoorden dat gemaakt werd op grond van 
de eigen inkomensstructuur van deze ondernemingen. 
79" Op de argumenten die pleiten voor het voorzien van 
verschillende regels voor wie al dan niet beroepsmatig een 
economische activiteit uitoefent, hoeft hier niet in extenso 
teruggekomen te worden. Een deel van deze argumenten komt noch-
tans ook ter sprake in de discussie rond het beperken van het 
toepassingsgebied van het Belgisch faillissementsrecht tot 
handelaars (2) D Het feit dat door deze beperking verschillende 
{l) Dat hier opnieuw het begrip winstoogmer:k en het openbaar 
nutskarakter van de ondernemingsactiviteit worden vermeld, 
ook al werden deze begrippen niet weerhouden bij het defini-
eren van het economisch recht, hoeft niet te verwonderena Het 
begrip winstoogmerk werd niet als onderscheidingscriterium ge-
kozen omdat het dikwijls weinig zegt over de aard van de on-
derneminge Concernstructuren illustreren hoeveel vormen het 
winstoogmerk in commerciële ondernemingen aan kan nemen" Dit 
bcilet evenwel niet dat het soms wel relevant is voor het bepa-
len van de houding van een onderneming tegenover derden. In 
die gevallen kan het dan ook in aanmerking worden genomen bij 
het toetsen van de relevantie in het faillissementsrecht van 
een onderscheid dat gemaakt werd volgens andere aspecten van 
de wijze waarop de onderneming deelneemt aan het economisch 
verkeero Hetzelfde geldt voor het openbaar nutskarakter dat nor-
malerwijze zwaarder dient door te wegen bij het bepalen van het 
toepassingsgebied van regels die tot het beêindigen van de onder-
nemingsactiviteit kunnen leidenp dan bij dat van regels die de 
wijze betreffen waarop deze activiteit wordt uitgeoefend~ 
(2) Wb" v." Kooph", art" 437. 
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procedures kunnen gelden tegenover insolvabele debiteurs, kan 
bezwaarlijk onbesproken blijven, omdat het onderscheid tussen 
handelaars en niet-handelaars deels door de ondernemingen loopt 
die volgens de voorgestelde definitie tot het toepassingsgebied 
van het economisch recht behoren (1) ~ Volgens de voorgestelde 
definitJ.e dient het economisch recht immers ook van toepassing 
te zijn op de beoefenaars van niet-corrunerciële vrije beroepen 
(2) , ambachtslieden (3) , ondernemingen die beroeps- of bedrijfs-
matig onroerende goederen kopen of huren om hen verder te ver-
huren (4), en de uitbating van landbouwondernemingen (5). 
80" De beperking van het toepassingsgebied van het Belgisch 
faillissementsrecht tot handelaars en de voorlopige conclusie 
dat de voorgestelde definitie van het economisch recht een in 
beginsel bruikbare omschrijving biedt voor het toepassingsge-
bied van het faill~ssementsrecht sensu lato, dwingt bij het be-
studeren van de rechtsbescherming in het faillissementsrecht 
(1) Zie arto 1 en 2 Wbo v. Koopha, en ook FREDERICQ, o.c., I, 
Pc 32, nrso 17 eev~ 
(2) Vglo FREDERICQ, o.c., I, pa 42, nra 28 en STEENBERGEN, 
Professionele vennootschappen, T.P"Ro 1974, po 235, voetnoot 1, 
en p. 269, nrs. 84 e.v. 
( 3) Vg 1 • FREDERICQ, ~ / I , p. 3 6 , nr" 2 2 " 
(4) Vgl$ FREDERICQ, o.c., I, p. 34, nr" 18 en Po 49, nr. 35D 
Zie ook de tendens om alle ondernemingen die in de vorm van een 
handelsvennootschap georganiseerd zijn, ongeacht hun conuner-
ciëel karakter, aan eenzelfde regeling te onderwerpen; zie o.ao 
art~ 1 Wo 17 juli 1975 (BaS~ 4 september 1975) Q en arto 10 
Venn~Wo, uitgevoerd door arto 3 KoBe 7 augustus 1973 (B.S. 15 
augustus 1973). ~~ 
(5) Vgl~ FREDERICQ, o.c., I, p. 38, nro 28; zie ook PHo VANAVER= 
l\1AETE, Juridische aspecten van de structuur der landbouwexploi-
taties in België, proefschrift, Leuven 1975, I, po 9 e.v. 
sensu lato of de rechtsbescherming bij ondernemingen in moei-
lijkheden in een economisch rechtelijke context eigenlijk tot 
een parallel bestuderen van de twee stelsels die in het econo-
misch recht de verhoudingen regelen tussen schuldeisers en in-
dividuele schuldenaars. Om de overzichtelijkheid niet al te 
zeer te schaden zal evenwel na een bespreking van de beperking 
van het toepassingsgebie~ van het faillissementsrecht tot han-
delaars, alleen het faillissementsrecht uit het handelsrecht 
worden bestudeerd. 
Co De beperking van het toepassingsgebied van het faillis-
sementsrecht tot handelaars 
1) de huidige regeling in het Wetboek van Koophandel 
81. In België (1) is het faillissementsrecht alleen van 
toepassing op handelaars. Alleen in art. 614 Boek III Wb. v. 
Kooph. worden niet-handelaars vermeld, in de bepaling dat uit-
stel van betaling ook kan worden verleend aan de eigenaars 
van nijverheidsinstellingen, die door de wet niet als handelaars 
worden aangemerkt. Zoals in Frankrijk is de beperking van het 
toepassingsgebied dus enigszins versoepeld toOoVo personen die 
sterk op handela~rs lijken. Wegens de geringe praktische bete-
kenis van de bepaling inzake uitstel van betaling is deze uit-
bteiding evenwel van louter formeel belang (2) ~ 
82~ Ook in Ital~ë (3) en Luxemburg (4) geldt deze beper-
king. In Frankrijk is het toepassingsgebied van het faillis-
sementsrecht uitgebreid tot de burgerlijke vennootschappen en 
gelden er ook enkele andere uitzonderingen op deze regel (5) • 
{ 1) Wb e v. Kooph" , art " 4 3 7 " 
(2) Zie over het belang van uitstel van betaling o.a. 
CLOQUET, Novelles, nr. 418. 
(3) Art. 1 faill.W.; voor coöperatieven, sommige kredietinstel-
lingen, landbouwconsortia, spaarkassen, verzekeringsmaatschap-
pijen enz., gelden bijzondere procedures: zie L" GANSHOF, ~' 
p" 43 en 4 6" 
(4) Art. 437 Lux. Wb. v. Kooph. 
(5) In de departementen Elzas.en Lotharingen kan ook het fail-
lissement van niet-handelaars worden uitgesproken; voor.verze-
tti •~/-aa 
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Duitsland, Nederland en het Verenigd Koninkriik kennen een der-
gelijke beperking niet. Ook in de ~kandinaafse landen kunnen 
niet-handelaa~s failliet verklaard worden, al verschilt de voor 
hen geldende regeling in Denemarken en Noorwegen soms van deze 
die voor handelaars geldt (1) . 
2) het ontwerp E.EftG-Verdrag (2) 
83. Het ontwerp-verdrag regelt de gevolgen van het verschil 
in het toepassingsgebied van het faillissementsrecht in de ver-
dragsluitende staten in art. 9. Het eerste lid van art. 9 stelt 
dat indien de volgens het verdrag bevoegde rechter volgens zijn 
nationaal recht geen faillissement kan uitspreken omdat de 
schuldenaar geen handelaar is of omdat hij, indien het Itali-
aans recht van toepassing is, volgens het Italiaans recht als 
een kleine ondernemer wordt be-schouwd, het faillissement uit-
gesproken kan worden door de rechter van een van·de andere 
verdragsluitende Staten, wanneer hij op het grondgebied van 
die Staat een vestiging heeft of het recht van die Staat het 
nemen van dergelijke maatregelen toelaata Het tweede lid van 
art. 9 voegt daar aan toe dat de op grond van de in het eerste 
lid voorziene bevoegdheidsregel gedane uitspraken, geen gevolg 
hebben op het grondgebied van de verdragsluitende Staat waar 
zich het zakencentrum van de schuldenaar bevindt (3). Deze 
regeling waarborgt een niet-handelaar dat hij niet failliet 
kan worden verklaard in de Staat waar zijn zakencentrum geves-
tigd is, indien volgens het recht van die Staat het faillisse-
mentsrecht niet van toepassing is tegenover niet-handelaars. 
(5) m/e keringsmaatschappijen geldt een bijzondere regeling en 
de vraag of genationaliseerde ondernemingen failliet verklaard 
worden, wordt betwist;- zie GANSHOF, o.c~, p. 241, nr~ 26 en 
RODIERE, Droit commercial, 6e 2d., Paris 1972, po 236 e.v., nr. 
2 3 6 , p " 2 4 1 , nr • 2 41.. 
(1) Zie A. CLOQUET, Les réformes souhaitables en droit belge, 
in Idées Nouvelles dans le droit de la faillite, travaux de 
la 4ème journée d'étude Jean Dabin, Brussel 1969, p. 47;- L. GANS-
HOF,~,p. 42 en 43, nr. 46. 
(2) Zie Comm. E.G. Dir. Gen. interne markt en harmonisatie van 
wetgev~ng, doe. 3.327/XIV/70-N.· 
(3) ••• / ••• 
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84a Zijn andere vestigingen in verdragsluitende Staten die 
het faillissement van niet-handelaars kennen, kunnen wel fail-
liet verklaard wordeno Deze regeling verschilt weinig van de 
thans geldende toestand indien deze vestigingen zich bevinden 
in Staten die de universaliteit van het faillissement niet of 
niet consequent doorvoeren. Het feit dat het recht van de Staat 
waar het zakencentrum gevestigd is, het faillissement van een 
niet-handelaar niet kent, belet dan een andere rechter niet het 
faillissement van deze ve~tigingen uit te spreken, tenzij bila-
terale verdragen anders bepalen. Ook nu kan het faillissement 
uitgesproken worden van Belgische, Franse, Italiaanse of Luxem-
burgse niet-handelaars in Duitsland, Nederland, Engeland of de 
andere Europese Staten buiten België en Luxemburg (1) , wanneer 
het gevallen betreft waarin in deze Staten het faillissements-
recht van· toepassing is op niet-handelaars (2) o 
Artikel 56, 1° lid, somt een aantal omstandigheden op 
waarin verzet kan worden aangetekend tegen een in een van de 
(3) Het zakencentrum is de plaats waar de voornaamste belangen 
van de schuldenaar gewoonlijk'worden beheerd. Voor vennoot-
schappen en rechtsper$9nen neemt men, tot bewijs van het tegen-
deel, aan dat die plaats die van de statutaire zetel is; zie 
ontwerp-verdrag, art. 3, 2° lido 
(1) Zie voor de nuancering van het universaliteitsbeginsel in 
Luxemburg: A. HUSS, Réflexions sur la théorie de l'unité et de 
l'universalité de la faillite et sur son application en juris-
prudence Luxembourgeoise, in Liber Amicorum Baron L. Frédéricq, 
IIf Gent 1966, Pe 619 e.v. 
(2) Zie over de territorialiteit of de universaliteit van fail-
lissementen in het IPR van de zes vroegere lid-Staten van de 
E~EoGe: P. COPPENS, Apperçu de l 9 avant-projet de convention 
européenne sur la faillite, in Idées nouvelles dans le droit 
de la faillite, Brussel 1969, Pn 175; LaFc GANSHOF, o.cu, p. 
2 e"vo; Jo NOEL en J. LEMONTEY, Rapport over het verdrag inzake 
faillissement, akkoord en andere gelijknamige procedures, Comm. 
EaG. Dir~ Gen. interne macht en harmonisatie van wetgevingen, 
doe. 16.775/XIV/70-N, p. 3 e.v., en 9 eavo;- voor België en de 
verdragen waar België partij bij is: F. RIGAUX, Droit interna-
tional privé, Brussel 1968, p. 405 e.v., nrso 338 eev.;- voor 
Engeland: G.C. CHESHIRE en PeMo NORTH, Cheshire's international 
private law, Londen 1970, p. 544 e.v.: hier dient opgemerkt te 
worden dat het universaliteitsprincipe niet wordt verworpen, 
maar er Engelse Hoven en Rechtbanken maar van weerhouden zal 
een faillissement uit te spreken voor de bezittingen van een 
schuldenaar in Engeland wanneer daartoe ook andere gewichtige 
redenen bestaan: zie CHESHIRE, p" 548 en RE ARTOLA HERMANOS 
(1890) 24 RBD, p. 640 e.v. 
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lid-Staten uitgesproken faillissement~ Omdat bij de toepassing 
van arto 9 rekening moet worden gehouden met arto 56, 2° lid 
heeft een faillissementsverklaring van een vestiging van een 
niet-handelaar wel gevolgen in andere lid-Staten, behalve deze 
waar het zakencentrum van deze niet-handelaar gevestigd is. 
Deze regel zal ook gelden in verdragsluitende Staten die thans 
het universaliteitsprincipe toepassen of zelf geen faillisse-
ment van niet-handelaars kennen (1) o Het ontwerpverdrag brengt 
daarom wel een wijziging voor de vestigingen in België en Luxem-
burg (2) van niet-handelaars met een zakencentrum in België, 
Frankrijk, Italië of Luxemburg wanneer het faillissementsrecht 
niet op hun zakencentrum van toepassing is, en zij ook vesti-
gingen hebben in verdragsluitende Staten die daar volgens het 
nationale recht failliet verklaard kunnen wordens Het brengt 
ook een wijziging voor de vestigingen van niet-handelaars in 
Frankrijk en Italië, waar het universaliteitsprincipe en dus 
het recht van het zakencentrum niet als leidraad geldt, en 
het faillissement niet op niet-handelaars van toepassing is, 
indien zij hun zakencentrum of andere· vestigingen hebben in 
Staten die het burgerlijk faillissemerit wel kennen. 
86" Dat anderzijds het faillissement van niet-handelaars 
met een zakencentrum in de verdragsluitende Staten die het bur-
gerlijk faillissement-kennen, ook gevolgen zal hebben in Staten 
w~ar het faillissement alleen op handelaars van toepassing is, 
betekent geen wijziging van het recht dat thans in deze Staten 
wordt toegepast indien zij het universaliteitsprincipe toepassen. 
Ook nu verzet de openbare orde zich in deze Staten niet tegen 
het verlenen van rechtsgevolgen q_p het ei_gen grondgebied aan 
de in de Staat waar het zakencentrum gevestigd is overeenkomstig 
(1) Zie over de draagwijdte van arts 9 en 56 van het ontwerp-
verdrag: Jo NOEL en J. LEMONTEY, o.c., p. 38 eov. 
(2) Zie· voetnoot 
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de lex fori uitgesp~oken faillissementen. Hun opyattingen over 
de internationale openbare orde vallen immers niet noodzakelijk 
samen met deze over de interne op~nbare orde (1) • Deze regel 
betekent, zoals in de vorige alinea vermeld werd, een uitbrei-
ding-van het· toepassingsgebied van het faillissementsrecht voor 
vestigingen van niet-handelaars in Italiê en Frankrij~, die 
noch het universaliteitsprincipe, noch het burgerlijk faillisse-
ment kennen, wanneer hun zakencentrum of andere vestigingen ge-
vestigd zijn in verdragsluitende Staten die het burgerlijk 
faillissement·wel kennen. 
87. 
3) argumenten voor het uitbreiden van het toepassings-
gebied van het faillissement tot niet-handelaars 
a) de behoefte aan harmonisatie van het Europees 
faillissementsrecht 
De rechtsleer heeft in de Staten waar alleen het 
faillissement van handelaars uitgesproken kan worden, herhaal-
delijk gepleit voor de uitbreiding van het toepassingsgebied 
van het faillissementsrecht (2) . Een eerste argument daarvoor 
wordt ontleend aan het feit dat verschillende Europese landen 
het faillissement van niet-handelaars wel kennen, en aan de 
nood aan harmonisatie van het Europees faillissementsrecht (3). 
Wanneer geen andere argumenten aangevoerd worden die pleiten 
voor een harmonisatie in de richting van een uitbreiding van 
het toepassingsgebied van het faillissementsrecht, kan dit ar-
gument nog niet erg overtuigen. 
(1) J~ NOEL en Ja LEMONTEY, o.c., Po 390 
(2) Zie bijv. A. CLOQUET, Idées Nouvelles, p. 46 e"v., en 
Novelles, nrs. 2979 e.v.;- J. VAN RYN en J" HEENEN, Principes 
de droit commercial, IV, Brussel 1965, p" 202, nr" 2629;-
R. RODIERE, o.c., p. 241, nr. 241. Zie voor de historische 
achtergrond van de beperking van het toepassingsgebied tot 
handelaars: A" RENOUARD, Traité des faillites et des banque-
routes, Brussel 1851, p. 127 e.v. 
(3) Zie o.a. A. CLOQUET, Idées Nouvelles, p. 47. 
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88~ Bovendien kan twijfel rijzen over de mate waarin na 
het sluiten en in werking treden van het ontwerp-verdrag op dit 
punt nog behoefte zal bestaan aan harmonisatie. Het ontwerp 
brengt weliswaar geen eenvormige regeling, maar regelt de ge-
volgen van het gebrek aan eenvorrnigheido Voor het waarborgen 
van een voldoende graad van rechtszekerheid kan de voorgestelde 
regeling volstaane Wel kan met het oog op het verwezenlijken 
van de gemeenschappelijke markt, het nastreven van een gelijke 
behandeling van handelaars en niet-handelaars nog pleiten voor 
een verdere harmonisering. 
89. Thans, zonder de regeling van het ontwerp-verdrag, 
is het faillissementsrecht niet van toepassing op de zaken-
centra van niet-handelaars in Staten die het burgerlijk fail-
lisse~eni niet kennen, en hun vestigingen· in Staten die het 
burgerlijk faillissement ook niet kennen of het universali-
teitsprincipe toepassen. Deze laatste-uitbreid~ng·blijft 
louter theoretisch omdat de Europese Staten die het burgerlijk 
faillissement kennen, het universaliteitsprincipe niet toe-
passen~ Het is evenmin van toepassing op de vestigingen van 
niet-handelaars in Staten die het burgerlijk faillissement 
niet kennen en het universaliteitsprincipe niet toepassen, 
zoals Frankrijk en Italië, ook wanneer het zakencentrum ge-
vestigd is in een Staat waar het faillissementsrecht van toe-
passing is op niet-handelaars. Het faillissementsrecht is wel 
van toepassing op zakencentra van niet-handelaars in Staten die 
het burgerlijk faillissement kennen, en hun vestigingen in Sta-
ten die het ook kennen of, zoals België, het universaliteits-
principe toepassen. Het is eveneensvantoepassing op vesti-
gingen van andere niet-handelaars in Staten die het burgerlijk 
faillissement kennen en het universaliteitsprincipe· niet toe-
passen" 
Het ontwerp handhaaft een onderscheid tussen de zaken-
centra van niet-handelaars in verdragsluitende Staten die het 
burgerlijk faillissement niet kennen, hun vestigingen in de Staat 
waar hun zakencentrum gevestigd is 8 en hun vestigingen in andere 
Staten die geen burgerlijk faillissement kennen op voorwaarde 
dat zij geen vestiging hebben in een Staat die het wel kent, 
enerzijds, en andere vestigingen en zakencentra anderzijds. 
De ongelijkheid die zo blijft bestaan heeft twee aspecten: 
een ongelijkheid tussen gelijkaardige vestigingen of zakencen-
tra in verschillende Staten, en een ongelijkheid tussen gelijk-
aardige vestigingen of zakencentra in eenzelfde StaatD Wat het 
eerste aspect betreft brengt het ontwerp geen wijziging voor de 
zakencentrao Het brengt wel een gelijke behandeling voor alle 
vestigingen van niet-handelaars met een zakencentrum in een Staat 
die het burgerlijk faillissement kent, maar niet voor deze van 
andere niet-handelaars, en dus ook niet voor de vestigingen van 
beide groepen van niet-handelaars. Men kan nochtans stellen dat 
de gelijkheid voor vestigingen vergroot is door een uitbreiding 
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van het aantal vestigingen waarop het faillissementsrecht van 
toepassing is~ Wat het tweede aspect betreft brengt het ont-
werp een gelijke behandeling van alle vestigingen en zakencentra 
in Staten die het burgerlijk faillissement kennena Maar het ver-
zekert deze gelijkheid niet in de andere Staten (die het burger-
lijk faillissement niet kennen) ~ 
De vestigingen van niet-handelaars met een zakencentrum 
in Staten die het burgerlijk faillissement wel kennen, of in een 
andere Staat die het. niet kent wanneer zij ook een vestiging 
hebben in een Staat die het wel kent, worden in deze Staten 
die het niet kennen aan een ander regime onderworpen dan de an~ 
dere vestigingen en zakencentra in deze Staten~ Deze regeling 
verbreekt zelfs de gelijkheid die thans in deze Staten bestaat 
wanneer zij het universaliteitsprincipe niet toepassen, indien 
het vestigingen betreft van niet-handelaars met een zakencen-
trum of een vestiging in een verdragsluitende Staat waarvan het 
nationale recht het faillissement kent~ In het faillissements-
recht is het tenslotte zeker zo belangrijk als het al dan niet 
van toepassing zijn van het faillissementsreèht op een zaken-
centrum of vestiging, dat op al de vestigingen en het zaken-
centrum van een niet-handelaar eenzelfde regime van toepassing 
is~ Het pereiken van een eenvoudige regeling terzake is be-
langrijk voor het bepalen van het verhaalsobject van de schuld-
eisers en het vereenvounigen van de door hen te volgen procedure~ 
Hier brengt het ontwerp een belangrijke harmonisatieo De harmo-
nisatie is evenwel niet volledig omdat een verschillende behan-
deling mogelijk blijft van het zakencentrum van een niet-hande-
laar en zijn vestigingen in de Staat waar het zakencentrum ge-
vestigd is enerzijds, en zijn vestigingen in andere Staten wan-
neer hij een vestiging heeft in een Staat waar het faillisse-
mentsrecht van toepassing is op niet-handelaars, en een zaken-
centrum waarin zulks niet het geval ism 
9o~ De mate waarin de billijkheid een harmonisatie van 
het toepassingsgebied van het faillissementsrecht vraagt, is 
evenwel afhankelijk van de bepalingen van het faillissements-
recht en de regeling die voor niet-handelaars geldt in verschil-
lende Staten, en van de verschillen tussen beide in ê§n Staat of 
tussen de Staten onderling~ De vestigingsvoorwaarden worden wel-
licht slechts in dezelfde mate beïnvloed door verschillen in het 
toepassingsgebied van het faillissementsrechtm Het loutere be-
staan van dergelijke verschillen vergt dus op zlch, noch billijk-
heidshalve, noch voor het vrijwaren van de vrijheid van vestiging, 
een verdere harmonisatie~ Het ontbreken van een volledig een-
vormige regeling voor al de vestigingen en het zakencentrum van 
alle in de verdragsluitende Staten gevestigde niet-handelaars, 
blijft daarentegen zeker een handicap voor de schuldeisers~ Het 
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bereiken van een harmonisatie op dit punt, die geen ongelijke 
behandeling veroorzaakt van de vestigingen in Staten die het 
burgerlijk faillissement kennen, van niet-handelaars met een 
zaken.centrum in een Staat die het niet kent, en andere zaken-
centra of vestigingen in Staten die het burgerlijk faillisse-
ment kennen, vraagt echter een volledig eenvormige regeling van 
het toepassingsgebied van het faillissementsrecht. Dat het ont-
werp die niet voorziet kan deels verklaard worden door de bij-
zondere weerstand die overwonnen diende te worden voor een har-
monisatie van deze materie. Problemen rond het onderscheid 
tussen handelaars en niet-handelaars lokken in verschillende 
Staten bijzonder vinnige discussies uit bij de betrokkenen (1). 
De behoefte aan harmonisatie laat zich op dit punt ook minder 
sterk voelen wegens het eerder geringe aantal betrokkenen (2) • 
b) het aantal betrokkenen 
915 Cloquet voert aan dat het argument dat een uitbreiding 
van het faillissementsrecht slechts een weerslag zou hebben op 
een beperkt aantal gevallen, zowel voor als tegen een dergelijke 
wijziging kan pleiten (3). Omdat dit argument niets zegt over 
de mate waarin tegenover insolvabele niet=handelaars behoefte 
bestaat aan het toepassen van het faillissementsrecht, lijkt 
het eerder noch voor noch tegen een uitbreiding van het toepas-
singsgebied te pleiten. Men kan er wel uit afleiden dat de 
materiäle implicaties van een uitbreiding van het toepassings-
gebied door een toename van het aantal faillissementen, wel-
licht geen bijkomende hinderpaal voor een dergelijke wijziging 
{l) Zie in het algemeen over de weerstanden die bij een harmoni-
satie van het faillissementsrecht overwonnen dienen te worden: 
Pe COPPENS, Idées Nouvelles, po 175 eQv~1 de talloze discussies 
over het al dan niet commerciële karakter van sommige vrije be-
roepen illustreren dat het onderscheid tussen handelaars en 
niet-handelaars heviger discussies uitlokt dan de meeste andere 
categorieën of begrippen V&n openbare ordee Zie bijv. J. STEEN-
BERGEN, T~PeRo 1974, p. 235, noot 1, pQ 269 e~v., nrs. 84 e.v. 
Zie nochtans het ondubbelzinnig pleidooi voor een afbouwen 
van het onderscheid i E. de BARSY, in La dêontologie des af-
faires et du pouvoir, Brussel 1973, p. 52 eeVo 
(2) (3) ••• / ••• 
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zullen vormen. Het beperkt aantal gevallen waarin het faillis-
sement tegenover niet-handelaars van toepassing zou zijn, wijst 
er anderzijds op dat het algemeen economisch verkeer niet ern-
stig verstoord wordt door insolvabele niet-handelaars. Maar 
men kan hier niet zonder meer uit afleiden dat het algemeen 
belang daarom geen uitbreiding van het toepassingsgebied vraagt. 
Het algemeen belang kan nog om andere redenen dan een ernstige 
storing van het economisch verkeer een dergelijke uitbreiding 
wenselijk maken, bijvoorbeeld om een gelijke of gelijkaardige 
behandeling va~ insolvabele debiteurs in gelijkaardige omstan-
digheden te waarbo~gen. Omdat het onderscheid tussen hande-
laars en niet-handelaars ook loopt door ondernemingen die al-
leen beroeps- of bedrijfsmatig tegen v~rgoeding goederen pro-
duceren, distribueren of diensten verzekeren, stelt de beper-
king van het toepassingsgebied van het fa·illissementsrecht 
tot handelaars in Belgiä het probleem van de gelijke behande-
1 ing van insolvabele debiteurs en hun schuldeisers in het eco-
nomisch recht. Maar de mate waarin het gelijkheidsbeginsel een 
wijziging van het toepassingsgebied van het faillissementsrecht 
vergt, is niet afhankelijk van het feit dat subjecten van het 
economisch recht aan verschillende regelingen onderworpen wor-
den, maar van het versçhil tussen beide regelingen. 
92. 
c) het ontbreken van een adequate regeling tegenover 
niet-handelaars 
Bi~ het beoordelen van de overtuigingskracht van de 
voorgaande argumenten voor de uitbreiding van het toepassings-
(2) Zie over het aantal burgerlijke faillissementen in Neder-
land: CLOQUET, Idées Nouvelles, p. 48 e.v.; hierbij wordt geen 
onderscheid gemaakt tussen burgerlijke faillissementen met of 
zonder internationale weerslag. Vermoedelijk ligt het percen-
tage "internationale" faillissementen bij de burgerlijke lager 
dan bij de commerciële. 
(3) A. CLOQUET, Idées Nouveiles, p. 48 e.v. 
gebied van het faillissementsrecht, of van de mate waarin 
zij niet tegen een dergelijke wijziging pleiten,. blijkt tel-
kens het belang van de reêle verschillen tussen het faillis-
sementsrecht en de procedure of regels die gelden tegenover 
niet-handelaars. Het ontbreken van een adequ~te regeling 
voor de verhouding tussen schuldeisers en een insolvabele 
niet-handelaar, kan daarom een belangrijk argument zijn 
voor een uitbreiding van het toepassingsgebied van het 
faillissementsrecht (1). 
93. Als de tegenhanger van het f~illissement in het 
burgerlijk recht geldt de staat van kennelijk onvermogen 
(état de déconfiture c~vil.~). Het kennelijk onvermogen 
voorziet evenwel geen geheel van regels om de betrekkingen 
tussen schuldeisers en debiteurs te regel.en. Het B.W. 
vermeldt de term en kent aan de staat yan kennelijk onver-
mogen bepaalde gevolgen toe, zonder het begrip verder te 
defini~ren (2) $ De rechtsleei neemt aan dat een insolvabel 
debiteur zich in de staat van kennelijk onvermogen bevindt . 
. Het beoordelen van de insolvabiliteit beho6rt tot de appre-
ciatiebevoegdhei.d van de rechter~ Art. 490bis S.WbQ defi-
ni§ert het kennelijk onvermogen evenmi~, maar somt wel een 
aantal indices op waaruit de rechter het kennelijk onver-
mogen kan afleiden: overdreven persoonlijke uitgaven en on-
ver·antwoorde leningen, speelschulden, bevoordelingen ·van 
s_ornmige schuldeisers na dagvaarding, enz .•. 
94. De criteria die het Wetboek van Koophandel voor-
ziet voor het toepassingsgebied van het faillissementsrecht 
zijn hier dus niet van toepassing. De Page acht het zelfs 
niet toelaatbaar het begrip "staking van betalingen" in 
het burgerlijk recht toe te passen zoals tegenover hande-
laars, omdat de regelmaat in de betalingen in het burgerlijk-.·,· 
recht niet zo noodzakelijk is als in handelszaken (3). De 
geringere regelmaat in de betalingen maakt het vooral moei-
lijker om vast te stellen wanneer een debiteur zijn beta~ 
lingen gestaakt heeft. De_ vaststelling dat zijn 
(1) Zie A. CLOQUET, Idées Nouvelles, p. 47 e.v., en J. VAN 
RYN en J. HEENEN, ~' IV, p. 202, nr. 2630;- H. DE PAGE, 
Traité élémentaire de droit c.ivil belge, JIJ, Brussel 1967, 
p . 19 4 , nr . 1 6 4 • · 
( 2 ) z ie art. 12 7 6 , 14 4 6 , l 613 ' 18 6 5 ' 2 00 3 B . w. ; - H • DE 
PAGE, o.c., III, p. 194, nrs. 166 e.v., ook p. 195, nr. 167. 
(3) H. DE PAGE, o.c~, III, p. 195, nr. 167. 
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krediet geschokt is blijft wellicht wel een belangrijke aandui-
ding voor zijn ipsolvabiliteit. Cloquet neemt aan dat een bur-
gerlijk debiteur onvermogend is wanneer zijn goederen niet vol-
staan om zijn schulden te dekken (1) o 
95. De vaststelling dat een debiteur zich in de staat van 
kennelijk onvermogen bevindt, beïnvloedt sommige overeenkomst.en 
waarbij hij partij is: 
1°) de schuldeiser die de schuldenaar door wie bij een schuld-
vernieuwing de delegatie is gedaan, van zijn verbintenissen 
ontslagen heeft, behoudt toch een verhaalsrecht op de dele-
gerende schuldenaar indien deze zich op het ogenblik van de 
delegatie in de staat van kennelijk onvermogen bevond (2); 
2°) de persoonlijke schuldeisers van de vrouw kunnen ten belope 
van hun schuldvorderingen de rechten van de vrouw uitoefenen 
bij faillissement of kennelijk onvermogen van de man (3); 
3°) de leveringsplicht vervalt voor de verkoper indien de koper 
zich in de staat van kennelijk onvermogen bevindt en geen 
borg gesteld heeft voor de betaling op een bepaald tijd-
stip (4); 
4°) de maatschap wordt ontbonden wanneer een van de partijen 
zich in de staat van kennelijk onvermogen bevindt (5); 
5°) de lastgeving eindigt door de staat van kennelijk onvermo-
gen van de lastgever of de lasthebber (6); 
(1) A" CLOQUET, La faillite et le concordat 1 Les Novelles, Droit 
Commercial, IV, Brussel 1975, 2° uitge, pQ 1, nr. 2;- in dezelfde 
zin: BELTJENS, Encyclopédie de droit commercial belge, 2° uitgn, 
Brussel 1914, III, trefw" vies faillites 3 v p" 324" 
( 2) B"W", art. 1276" 
{ 3) B" W", art" 1446" 
( 4) Bo W 11 I art. 1613" 
( 5) B" W", art. 18 65. 
( 6) B. W", art. 2003. 
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6°) aangenomen wordt dat de debiteur die zich in de staat van 
kennelijk onvermogen bevindt, zoals de gefailleerde het 
voordeel van de tijdsbepaling verliest, waardoor al zijn 
schulden opeisbaar worden (1) o 
96" De gevolgen die het Burgerlijk Wetboek aan het kenne-
lijk onvermogen toekent, beschermen de schuldeisers van een in-
solvabele debiteur door het instellen van hun vorderingen te 
vergemakkelijken. Deze gevolgen beinvloeden evenwel de vor-
deringen van de schuldeisers zonder dat zij hun individuele 
vorderingsrechten verliezeno Wanneer een debiteur kennelijk 
onvermogend is, zijn geen regels voorzien om bij een samenloop 
van onbevoorrechte schuldeisers hun belangen collectief te 
behartigen, om zo een gelijke behandeling van hun vorderingen 
te waarborgen. Bij het instellen van een vordering door een 
chirografaire schuldeiser geldt daarom heel het vermogen waar·-
op geen voorrechten gevestigd zijn als verhaalsobject, zonder 
dat rekening dient te worden gehouden met andere schuldvorde-
ringen a Terwijl zoals verder zal worden besproken, bij het 
faillissement de gelijkheid van de schuldeisers wordt nage-
streefd (2) , geldt hier de prioriteit van de eerst vorderende. 
Het ontbreken van waarborgen voor een gelijke behandeling van 
de schuldeisers (3) wordt meestal vermeld als een van de belang-
rijkste verschilpunten met het faillissementsrecht, en als een 
van de voornaamste redenen om het toepassingsgebied van het fail-
lissementsrecht uit te breiden (4) o Rodiêre acht het daarentegen 
billijk dat een schuldeiser zijn eigen belangen behartigt en dat 
wie dit zorgvuldiger doet dan anderen voorrang op hen verkrijgto 
(1) BaW", art~ 1180 en Ho DE PAGE, ~~ III, p" 196, nr" 169. 
(2) L" FREDERICQ, o"co, II, p" 429, nro 1495;- 1..T" VAN RYN en 
Jo HEENEN, oQco, p. 204, nr. 2632~ 
(3) Ao CLOQUET, ~ovelles, pc 127, nr~ 2. 
(4) Zie Oeae A. CLOQUET, Idées Nouvelles, po 48;- H~ DE PAGE, 
OsCo 1 IV, Po 195, nr. 166;- Jo VAN RYN en J& HEENEN, Oac., IV, 
p:-202, nr" 2629" ~~ 
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Omdat hij het belang van de schuldeiser bij een betaling in bur-
gerlijke zaken bovendien als een particulier en niet als een al-
gemeen belang beschouwt, acht hij de regeling bij kennelijk on-
vermogen van een debiteur verantwoord (1) & Rodière ontkent door 
deze opvatting niet qat schuldeisers in gelijke omstandigheden 
gelijk behandeld moeten worden, maar stelt dat zij ongelijk zijn" 
Het ontbreken van een concursusregeling leidt evenwel ook tot 
een gebrekkige bescherming van de schuldeisers tegen een be-
wust bevoordeligen van een van hen door de debiteur, of tegen een 
voor hen ongunstig beheer van het resterend vermogen, omdat de 
debiteur het beheer van zijn vermogen behoudt (2). De belangen 
van de schuldenaar en sommige schuldeisers die beter worden be-
schermd wegens de geringe bescherming van andere schuldeisers, 
zijn daarom niet altijd even rechtmatige 
970 De gevolgen van hetontbreken van een adequate concur-
susregeling voor de onbevoorrechte schuldeisers worden slechts 
gedeeltelijk opgevangen door andere regelingen uit het B.W. 
het 
De regelingen die faillissementsrecht voorziet, worden het 
dichtst benaderd door de boedelafstand (3) o De boedelafstand 
bestaat uit een afstand door de debiteur die zijn verbintenissen 
niet nq kan komen, van geheel zijn vermogen aan zijn schuldei-
(1) Re RODIERE, ~, pe 233, nr. 235. 
(2) A" CLOQUET, Idées Nouvelles, po 47;- J. VAN RYN en J. HEENEN, 
OoC" I IV, p" 202, nr" 2629. 
(3) B"W", art" 1265-1270;- H~ DE PAGE, OoC", III, p. 197 e.v. 
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sers" Het B.W. kent twee vormen van boedelafstand: de over-
eenkornst van boedelafstand of vrijwillige boedelafstand (1) en 
de gerechtelijke boedelafstand (2) ~ De schuldeisers verwerven 
niet de eigendom van het vermogen van de schuldenaar, maar het 
recht om zijn goederen te verkopen, om met de verkoopprijs hun 
vorderingen te voldoen (3). De boedelafstand voorziet dus (zo-
als het faillissementsrecht) in een liquidatie volgens een on-
derling overeengekomen of door de rechter bepaalde procedure (4). 
De procedure, en het beheer van het vermogen tot de verkoop, 
wordt niet georganiseerd door het BeWa, maar de betrokkenen stel-
len meestal een vereffenaar aan (5) e 
98G Om aan allen tegenstelbaar te zijn dient de overeen-
komst van boedelafstand echter met de instermning van de debi-
teur en al de schuldeisers gedaan te worden. De gerechtelijke 
boedelafstand kan door de schuldeisers niet worden geweigerd, 
maar de rechter kan de boedelafstand alleen uitspreken als de 
schuldenaar ongelukkig en te goeder trouw is (6) D De toepas-
singsvoorwaarden van beide vormen van boedelafstand beperken 
aanzienlijk het aantal gevallen waarin op deze figuur beroep 
kan worden gedaan, en dit vooral in die gevallen waarin de be-
hoefte aan een collectieve liquidatie procedure het grootst is. 
(1) B" W., arta 1267. 
( 2) B" W" , art" 12 68" 
(3) BeWo, art. 1269 spreekt alleen van de gerechtelijke boedel-
afstand, maar de rechtspraak past deze regel ook toe op de 
overeenkomst van boedelafstand: zie o~a~ Brussel, 9 juni 1902, 
B.J" 1902, 1337" 
(4) In een enkel geval nam een rechter in kortgeding gelijkaar-
dige maatregelen buiten het kader van een gerechtelijke boedel-
afstand; zie Rbe Dendermonde, 13 april 1960, R.Wm 1962-1963, 
kolu 278, met noot van Jo EECKHOUT, besproken--ri'lWerkgroep 
Faillissementen, Rapport Faillissementen, Jura Falcbnis 1972-
19 7 3 , nr o 5, p" 16" 
( 5) H p DE PAGE , o e..2_!: , II I , p. 19 8 , nr " 17 3 " 
( 6) Bo W" , art e 12 68" 
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Bij een bevoordeligen van een schuldeiser, of een vervreemden 
van een deel van het vermogen door de debiteur F! kan .immers geen 
gerechtelijke boedelafstand meer worden uitgesproken omdat de 
debiteur niet te goeder trouw is, en zal hij of een van de 
schuldeisers waarschijnlijk niet bereid gevonden worden om in 
te stemmen met een overeenkomst tot boedelafstand" Maar ook 
wanneer er wel aan de toepassingsvoorwaarden voor een boedel-
afstand is voldaan, blijven er belangrijke verschilpunten met 
het faillissementsrecht. Zo voorziet het B~Wo geen regeling 
voor een verdachte periode waardoor een ongelijke of onbil-
lijke behandeling van de schuldeisers vóór het uitspreken of 
sluiten van een boedelafstand effect blijft ressorterena An-
derzijds is de gerechtelijke boedelafstand minder gunstig voor 
de debiteur dan het concordaat, dat eveneens als een gunst-
maatregel voor de ongelukkige schuldenaar te goeder trouw wordt 
beschouwd (1) o De gerechtelijke boedelafstand bevrijdt de 
schuldenaar maar in de mate dat de waarde van de overgelaten 
goederen toelaat de schuldeisers te voldoeno Hij blijft ver-
plicht de goederen die hij nadien verwerft over telaten tot hij 
zijn verbintenissen volledig is nagekomen (2). Deze· regeling 
compenseert enigszi.ns het ontbreken van een verdachte periode. 
Bij een overeenkomst tot boedelafstand geldt dezelfde regel, 
tenzij de partijen anders overeenkomen (3) o 
99" Ook de andere rechtsmiddelen die het burgerlijk recht 
toekent aan schuldeisers; bieden niet altijd de door velen ge-
wenste bescherming tegen de ongelijke behandeling van schuld-
(1) Zie o"a" Lo FREDERICQ, o.ca / II, pa 295, nr" 2049 en J" VAN 
RYN en J" HEENEN; ~, IV,-P,-403p nr" 2903" 
( 2) B" W o , art" 12 70. 
(3) H" DE PAGE,~' IIIu p" 198, nre 173. 
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eisers of andere vormen van wanbeheer van de debiteur. Onder 
de voornaamste rechtsmiddelen waarover schuldeisers beschikken 
kunnen de voorrechten, de conservatoire maatregelen met o.a~ 
het bewarend beslag, de rechtstreekse vordering, de ~ctio pau-
liana, en de vordering tot geveinsd verklaring worden vermeld~ 
De voorrechten en de ~onservatoire maatregelen bieden geen ver-
haal tegen de gevolgen van het wanbeheer van een debiteur. De 
voorrechten kunnen alleen de rechten op een deel van het res-
terend vermogen veilig stellen voor de schuldeisers die hen ves-
tigen, en de conservatoire maatregelen helpen alleen de bestaan-
de toestand bevriezen voor wie het beslag legt (1) . Beide ver-
groten zij dus de ongelijkheid tussen de schuldeisers en zij 
bieden alleen een effectieve bescherming voor schuldeisers die 
tijdig op de hoogte zijn van de insolvabiliteit of de dreigende 
insolvabiliteit van hun debiteur~ Dit geldt vooral voor het be-
slag dat de tussenkomst van de rechter veronderstelt (2) o Bij 
bewarend beslag onder derden kan deprocedure sneller verlopen (3) m 
Omdat aan de staat vpn kennelijk onvermogen geen publiciteit 
wordt gegeven (4) en zij dikwijls moeilijk kan worden vastge-
steld (5~ bieden daarom alleen de bij het tot stand komen van 
de vorderingen bedongen voorrechten een reêle bescherming. 
(1) Dit houdt evenwel niet in dat wie beslag legt bevoorrecht is 
op-de goederen waarop beslag gelegd wordt" Zie A" CLOQUET, 
Novelles, nro 24070 Andere schuldeisers kunnen evenwel slechts 
tussenkomen, of zelfs hun voorrechten laten gelden, v6ör uitbe-
taling geschiedde bij ontbreken van een concursusregeling met 
verdachte periodea 
(2) Gc:r" VJb", art. 1413 tet 1415Q 
(3 ) Ger ~ :'fö " , a :c t " 14 4 5 o 
(4) Zie Ooam Ae CLOQUET; Idées Nouvelles, P~ 48e 
(5) Zie Ooa. H. DE PAGEF OoCe, III, P~ 195 en 196, nrso 167 en 
168~ 
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De voorrechten waarop een schuldeiser tegenover een insolvabele 
niet-handelaar beroep kan doen, verschillen aanzienlijk van deze 
die hij in een faillissement kan laten geldenm Enerzijds kan 
hij geen bèroep doen op de handelspand reg~ling (1), en het be-
zitloze pand op de handelszaak (2)" Vooral deze laatste rege-
ling biedt aanzienlijke voordelen in vergelijking met het in de 
a.rt. ~ 207 3 e ov~ B ~ 'W, g,eorg·aniseerde pandrecht omdat de bez i ts·~ 
overdracht het in pand geven van zaken die noodzakelijk zijn 
voor de uitoefening van de bedrijfsactiviteit van de debiteur, 
onmogelijk maakte Anderzijds kan de schuldeiser wegens het 
ontbreken van een verdachte periode nog hypothken of pandrech-
ten vestigen, zolang de betrokken goederen zich nog in het ver-
mogen van de schuldenaar bevinden, een mogelijkheid die zoals 
eerder besproken niet zonder nadelen is voor de andere schuld-
eisers (3) ~ Belangrijker is dan ook dat vermits artG 546 
faillissementswet niet van toepassing is, het voorrecht van 
arto 20, 5° Hypotheekwet van de niet betaalde verkoper blijft 
geldeno De niet betaalde verkoper heeft daarom~een voorrecht 
zolang het goed zich nog in het bezit van zijn schuldenaar be-
vindt. Dit voorrecht gaat verloren wanneer de goederen onroe-
rend worden door bestemming, of incorporatiei tenzij het ma-
chines, toestellen, gereedschappen en andere u.itrustingsmateri~ 
aal betreft dat (vermits het niet-handelaars betreft) in ambachts-
ondernemingen gebruikt wordt~ In dat geval blijft het voorrecht 
vijf jaar gelden indien de factuur binnen de vijftien dagen na 
de levering neergelegd wordt op de griffie van de rechtbank van 
koophandel (4) o Bovendien behoudt de verkoper het recht op ont-
binding van de overeenkomsto Hiermee hangt samen dat ook de 
clausules van eigendomsvoorbehoud blijven gelden (5) o Het niet 
van toepassing zijn van het faillissementsrecht versterkt daarom 
de positie van de schuldeiser met een bijzonder voorrecht op be-
paalde roerende goederen~ 
(1) Wb" v ~ Kooph Q , Boek I, ti.tel VI, W ~ 5 mei 18 7 2 o 
(2) W"' 25 oktober 1919, BnSa 21 november 1919. 
(3) Vgl~ Wb~ Va Kooph., artv 445a 
(4) Zie verder art~ 20, 5° HypaWo 
lOOe De zijdelingse vordering 1 de actio pauliana en de vor-
dering tot geveinsd verklaring helpen de gevolgen van sommige 
vormen van wanbeheer niet alleen ~roorkornen, maar kunnen hen ook 
helpen bestrijden, door bepaalde goederen die er in rechte of 
in feite uit verdwenen op te laten nemen in het verhaalsobject 
van de schuldeisers~ De zijdelingse vordering (1) schaadt daar-
bij de gelijkheid tussen de schuldeisers niet omdat zij de 
schuldeisers toelaat de vorderingen van hun debiteur in diens 
naam en voordeel in te stelleno De goederen of waarden die de 
debiteur naliet te vordere~worden dus op initiatief van een 
schuldeiser bij het patrimonium van de schuldenaar gevoegd en 
strekken zo tot verhaalsobject voor alle·schuldeisers (2). 
Voor het instellen van de zijdelingse vordering behoeft de 
schuldeiser geen uitvoerbare titel (3) e Het volstaat dat de 
schuldeiser belang heeft bij het instellen van de vorderingen 
van zijn schuldenaar (4) . Het toepassingsgebied van deze vor-
dering is nochtans eerder beperkt omdat de schuldenaar alleen 
vorderingen in kan stellen inzake onbetwiste en opeisbare schul-
den betreffende goederen die vatbaar zijn voor beslag (5) a 
Zij biedt dus een vrij efficiênte bescherming wanneer de debi-
teur nalaat zich te verrijken, maar nog niet wanneer hij zich 
verarmt" 
(5) Zie o~ao P~ COPPENS, Le problème des clauses de réserve de 
propriété dans l'avant-projet de convention européenne sur la 
faillite, in Idées Nouvelles dans le droit de la faillite, 
Brussel 1969, p~ 240e 
(2) H~ DE PAGE, 0 Q C" I III, p" 209p nr. 183 c en p" 220, nr. 119. 
( 3) Ho DE PAGE 0 0 a C" I III, Po 205, nr~ 178, P 0 208, nr. 183 en 
p" 217; nr" 1940 
( 4) H" DE PAGE, ~, III, p" 216, nro 191 Ao 
( 5) H. DE PAGE, ~, III, Po 210, nr" 185' p5 216, nr. 191 c, 
p. 229, nr. 211 eav" 
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101~ Wanneer de schuldenaar zich verarmt door het vervreem-
den van goederen die vatbaar zijn voor beslag (1), beschikt de 
schuldeiser over de actio pauliana, waarvan de toepassingsvoor-
waarden nochtans veel limitatiever zijno De benadeelde schuld-
eiser (2) kan de terugkeer alleen vorderen indien zijn schul-
denaar zich frauduleus insolvabel maakte (3) en de derde ver-
krijger daarbij medeplichtig wasc Omdat de schuldenaar bij 
ontbreken van een concursusregeling het beheer van zijn goede-
ren behoudt, en er dus in principe vrij over kan beschikken, 
rijzen een aantal vragen betreffende de daden waardoor hij zich 
frauduleus verarmto Het nakomen van eerder aangegane verbin-
tenissen betekent geen nieuwe verarming, en ook het sluiten van 
nieuwe contracten brengt niet noodzakelijk een vera.rminge De 
bevoegdheid tot het sluiten van nieuwe contracten is overigens 
een logische consequentie van de optie om het toepassingsgebied 
van het faillissementsrecht te beperken tot handelaars. De Page 
wijst er dan ook op dat het principe van de gelijkheid van de 
schuldeisers daarom geen argument kan zijn tegen deze interpre-
tatie van het toepassingsgebied van de actio pauliana (4) . Men 
neemt nochtans aan dat een in principe geoorloofde betaling, toch 
voorwerp van een ac~io pauU.anl! kan zijn wanneer het doel duide-
lijk is het bevoordeligen van bepaalde schuldeisers ten nadele 
van andere door het veroorzaken van de insolvabiliteit van de 
schuldenaaro Handelingen waarvan het verarmend karakter niet 
wordt betwist dienen frauduleus te zijn om met een actio pau-
liana te worden bestreden~ Maar de bewijslast is dan wel ver-
licht omdat aangenomen wordt dat het volstaat dat de debiteur 
weet dat hij zich verarmt en zo insolvabel maakt om aan de hande-
ling een frauduleus karakter te verlenen~ Bij handelingen om niet 
wordt het frauduleus karakter nog sneller verondersteld= In dit 
(1) H" DE PAGE, ~, III, pa 232, nr" 218" 
( 2) H" DE PAGE, ~' III, Po 241, nr" 233a 
(3) H" DE PAGE, 0 ~ c" i III, p. 242, nrg 235u 
(4) H" DE PAGE, ~I III, Pe 232, nr" 219y A en B" 
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geval is ook geen medeplichtigheid van de derde vereisto De me-
deplichtigheid van de derde bij handelingen onder bezwarende ti-
tel wordt eveneens verondersteld wanneer hij wist dat de tegen-
partij zich verarmde en insolvabel maakte" Door deze interpre-
tatie van de bewijslast is de bescherming van schuldeisers tegen 
handelingen waarbij hun schuldenaar zich onmiskenbaar verarmde 
groter dan een eerste overlopen van de toepassingsvoorwaarden 
van de actio pauliana laat vermoedeno Wanneer niet betwist 
wordt dat de schuldenaar zich verarmde en aangetoond kan worden 
dat de derde wist dat zijn contract-partner zich verarmde en in-
solvabel maakte, of dit niet aangetoond hoeft te worden, biedt 
de actio pauliana, samen met de zijdelingse vordering en de vor-
dering tot geveinsd verklaring een redelijke bescherming tegen 
een moedwillig benadelen van àl de schuldeisers door de schul-
het 
denaar. Indien verarmend karakter van een handeling betwist 
kan worden, is de bescherming geringer wegens de zwaardere be-
wijslast" Dit geldt met name wanneer een schuldenaar sommige 
schuldeisers bevoordeligt door eerst ziJn verbintenissen tegen-
over hen na te komenQ De actio pauliana beschermt de·gelijkheid 
van de schuldeisers trouwens niet alleen niet door de omschrij-
ving van haar toepassingsgebied. Zij kan ook door·haar toepas-
sing zelf een ongelijkheid van schuldeisers veroorzaken omdat de 
teruggevorderde goederen eerst tot verhaalsobject strekken voor 
de schuldeiser die de vordering instelde (1) o Wanneer bovendien 
de medeplichtigheid van de derde bij handelingen onder bezwaren-
de titel niet kan worden aangetoondi of de handeling niet als 
verarmend wordt beschouwdf kan geen actio pauliana worden inge-
steld" 
(1) He DE PAGE, OeC•r III, p~ 253f nr~ 245; dit houdt niet in dat 
de schuldeiser die de vordering instelt bevoorrecht is op de goe-
deren die voorwerp zijn van de actio pauliana: zie Ao CLOQUE'r, 
Novelles, nre 1407~ 
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102p De vordering tot geveinsd verklaring (1) laat ten 
slotte toe vast te stellen dat goederen die de debiteur slechts 
in schijn vervreemde, nog als verhaalsobject beschikbaar zijn. 
Omdat de goederen niet werkelijk vervreemd werden hoeft het toe-· 
passingsgebied niet beperkt te worden ter bescherming van de 
rechten van derden, en wegens het onrechtmatig karakter van de 
'le.inzing evenmin omwille van het beschikkingsrecht van de deb.i= 
teure De vordering verjaart niet, en w1e haar i lstelt hoeft 
geen belang aan te tonen~ De goederen die het voorwerp van de 
vordering zijn strekken bij voorrang tot verhaalsobject voor 
wie de vordering instelt. De rechtstreekse vordering beschermt 
dus zoals de actio pauliana de belangen van de andere schuld-
eisers alleen in de mate dat de instellende schuldeiser geen 
aanspraak meer hoeft te maken op een deel van het resterend ver-
mogen, of de waarde van de goederen die het voorwerp van de vor-
dering zijn, hoger is dan de schuldvordering van de instellende 
schuldeiser. 
103. Dit beknopt overzicht van de rechtsmiddelen waarover 
een schuldeiser beschikt tegenover een insolvabele (kennelijk 
onvermogende) niet-handelaar, WiJst er op dat de beperking van 
het toepassingsgebied van het faillissementsrecht tot handelaars 
belangrijke consequenties heeft voor de bescherming van de niet 
bevoorrechte schuldeisers~ Omdat de schuldenaar in tegenstelling 
tot de gefailleerde handelaar het beheer over zijn vermogen be-
houdt, kan hiJ in principe nieuwe verbintenissen aangaanE De 
rechtstreekse vordering 1 de act~o pa~liana en de vordering· tot 
geveinsd verklaring helpen alleen de meest flagrante vormen van 
wanbeheer van de debiteurf dat door deze regeling niet wordt 
voorkomen, bestrijden. De bescherming~ daarbJ.j duidelijk gro-
ter tegen de gevolgen van de nalatigheid van de debiteur en 
( l) H ~ DE PAGE, .9...:...S:.:.., II / p. 6 2 4 , nr. 6 .3 9 e a v ~ en II I, p. 2 61 1 
nr. 2 5 7 e" v c 
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tegen geveinsde verarmingen of een· verarming door vervreemding 
om nfet, dan tegen een verarming door vervreemding onder bezwa-
rendè tLtelm Ook deze verarmingen worden nochtans niet altijd 
onmiddellijk gecompenseerd door een verrijking en kunnen althans 
tijdelijk een bijkomend~ bezwaring van het pat~imonium betekenen. 
Het behouden van de beschikkingsbevoegdheid van de debiteur is 
trouwens in.vele gevallen evenmin in hét belang van wie· met de 
insolvabel wordende debiteur contracteerti als in dat van de 
andere schuldeisers" Zij worden niet zelden zelf ook schuld-
eiser en zijn dus mede het slachtoffer-van de toename van het 
aantal vorderingen of het slinken van·het verhaalsobject" Het 
onttrekken van het beheer aan de insolvabele debiteur· kan der-
gelijk.e ondeskundige handelingen verhinderen, en een grotere 
publiciteit zou derden.tijdig waarschuwena Het zou ook beletten 
dat zelfs frauduleuze handelingen waarvan· het verarmend karakt~r 
niet.betwist wordt; gehandhaafd moeten·worden-te~ bescherming 
van de belangeri·van derden waarvan de medeplichtigheid niet kan 
worden· bewezen. Dit stelt onmiddellij'k 'het probleem van de on-
gelijkheid van de schuldeisers dat·samen met·de·gebrekkige be-
scherming tegen ondeskundig beheer en het gebrek aan publici-
· teit tot ·waarschuwing-van wie met de debiteur wil contracteren, 
tot~de belangrijkste consequenties van-het beperken van het toe-. 
passingsgebied van het faillissementsrecht wordt gerekend voor 
- -· ·de"·bescherming van de· schulÇieisers ·van ·niet-handelaars. Dè ge-
ringe bescperming tegen de gevolgen van een vervreemding onder 
bezwarende titel:wordt niet alleen niet helemaal verantwoord door 
de besch~rming van de belangeri van derdeno Zij volgt ook deels 
uit· de interpretatie mogelijkheden van het begrip verarming. 
Het beschermen van de belangen van d~rden die in extremis met 
de debiteur contracteren, houd~ dikwijls al eenbevoordeligen 
van deze.groep in tegenover de schuldeisers die vroeger in tem-. 
Eore·non suspectó met de debiteur contracteerden. Ook tussen· de-
ze vroegere crediteurs wordt geen gelijkheid nagestreefd. Het 
·ontbreken van een concursusregeling, de gevolgèn van de actio 
pauliana en de vordering tot geveinsd verklaring, helpen elk 
tot het versterken van de positie van de eerst·vorderende schuld-
eiser": ·vermits aan de staat van kennelijk onvermogen geen publi-
92. 
citeit wordt gegeven en zij dikwijls moeilijk kan worden 
vastgesteld, kan dit niet worden verantwoord al~ èen be-
gunstigen van de meest zorgzame scl1uldej,ser. Omdat een 
beroep op de regeling van de boedelafstand dikwijls is uit-
gesloten wanneer de behoefte daartoe het grootst is, biedt 
alleen de voorrechtenregeling voldoende bescherming voor voor-
zichtige crediteurs. Het aantal voorrechten en vergelijkbare 
clausules dat bij insolvabiliteit va~ e~n niet-handelaar te-
genstelbaar blijft 1 is groter dan in het faillissementsrecht. 
De positie van de bevoorrechte schuldei~er is daarom eerder 
sterker dan bij een faillissement. Dit verscherpt verder de 
ongelijkheid tussen de verschillende schu,ldeisers. De gevolgen 
van deze lacunes in de burgerrechtelijk~ regeling worden wel 
! 
gedeeltelijk .gemilderd door de strafrec~te.lijke regeling die 
ingevoerd werd in art. 490bis S.Wb. Wanneer een debiteur na 
een dagvaarding tot betaling andere schuldeisers heeft be-
VO<.?rdeeld., of zijn goederen geheel of g~deeltelijk heeft 
vervreemd of met zakelijke rechten bela~t, kan.de rechter 
oordelen dat de debiteur zelf zijn onve~mogen heeft veroor-
zaakt, en hem daartoe voorziene straffe~ opleggen. Het voor-
zieh van deze strafbepálingen zal in ee~ aantal gevallen ook 
toelaten een vordering tot schadevergoe~ing te staven tegen-
over hen die zijn schuldèisers op de stiafbare wijze.heeft 
"·benadeeld.· 
104. 
d) gevolgen van het ontbreken van een adequate 
regeling tegenover niet-handelaars 
Wegens het belang van de verschillen tussen de 
regels die tegenover handelaars en niet~handelaars gelden, 
voor de rechtsbescherming van de· schuld~isers, hoeft het niet 
te verwonderen dat men waar rnogeiijk het toepassingsgebied 
van het faillissementsrecht tracht uit te rekken door een 
so~pele qualificatie van de bedrijfsactiviteit van de dehi-
92b.is. 
teur. Dit leidt in grensgevallen uiteraard tot sterk ver~ 
wrongen constructies (1). Een uitbreiding van het toepas~ 
singsgebied van het faillissementsrecht z~l ongetwijfeld 
meer klaarheid brengen in deze situaties.· Omdat de be-
hoefte aan deze noodoplossingen onmiddellijk volgt uit de 
belangtijke verschillen tussen het faillissementsrecht en 
de regeling die geldt bij kennelijk onvermogen, kan dit 
argument evenwel tot het voorgaande worden herleid. 
(1) Zie bijv~ A. CLOQUET, Idées Nouvelles, p. 48 en het daar 
besproken vonnis van de Rb. v. Kooph. Gent, 15 juli 1898, 
Jur. Comm. Fland. 1900, 2151, betreffende het failliet 
verklar~n van notarissen. 
93" 
e) moeilijkheden bij het afbakènen van het toepassings-
gebied van het'.faillissementsrecht 
105~ Een probleem waarvan de relevantie deels bepaald wordt 
door het vorige argument, maar daar niet mee samenvalt, betreft 
de twijfel die dikwijls rijst bij het afbakenen van het toepas-
singsgebied van het faillissementsrecht wegens moeilijkheden bij 
het bepalen van wie handelaar is (1) . 
106" Indien vragen -over,·het-al "dan·-ntet 'harrde·iaar· zijn meest-
al in· het kader ·.van faillissementsrechtelijke-- procedures gesteld 
zouden worden, zou een uitbreiding van het toepassingsgebied van 
het faillissementsrecht zelfs een vr±j globale oplossing bieden 
voor het gebrek aan· rechtszekerheid dat veroorzaakt wordt door 
de.gebre~kige omschrijving van het begrip handelaaro Zoals 
uit een, weliswaar beperkte, steekproef blijkt; spreke-n de fei-. 
ten dit eerder tegen (bij de eerste 50 uitspraken inzake het 
begrip handelaar die vermeld word~n door het Répertoire Décen~ 
nal de la Jurisprudence Belge 1956-1965, werd· de vraag zeven 
maal gesteld in een.faillissementsrechtelijke context; en drie-
enveertig maal in verband. met andere vragen, zoals de bevoegd-
heid van de Rechtbank van.Koophandel) (2) o Van vierenzestig 
uitspraken inzake de toepassingsvoorwaarden.die voor dezelfde 
periode worden vermeld, betroffen negentien het· al dan·· niet han-
delaar zijn van de betrokkenen (3-)-" Hiermee·wordt evenwel niet 
ontkend dat de gebrekkige afgrenzing vàn het begrip handelaar 
problemen stelt bij het toepassingsgebied van het·faillisse-
mentsrecht en daarom een argument inhoudt. om ··de·· toepassing van 
het faillissementsrecht afhankelijk te maken van de-hoedanig-
heid ·van handelaarc 
tl) · zie · o ~ a" ·· A" CLOQUET, - Idées Nouvelles; p-.; · 50 · e· ~v-~ · en· over het 
··afbakenen van het begrip handelaar BUKA·EKANGOY, o"c", p. 151 
e. v ,, , 15 7 e e v ~ , 16 6 e" v" y 17 7 e "v" en . 19 3 e" v" --
(2) Répertoire Décennal de la Jurisprudence Belge, 1956-1965, II, 
trefw~ 'commerçant-commercew uit de nrs~ 1-31 en 37-65, Brussel 
1967" 
(3) Idem, III, trefw" ifaillite', nrs" 1-64, Brussel 1968" 
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107" De onduidelijke afgrenzing van het begrip handelaar 
dwingt bovendien tot het zoeken van criteria die soms arbitrair 
voorkomen, zoals geïllustreerd wordt door de rechtspraak inzake 
het begrip levering (1) . Dit heeft tot gevolg dat op twee si-
tuaties die in feite een grote gelijkenis vertonen, soms duide-
lijk verschillende regels gelden om de betrekkingen te regelen 
tusèen schuldeisers en een insolvabele debiteur. 
4) Besluit 
108. De bespreking van deze·argumenten-moge·voistaan om aan 
te tonen dat er belangrijke verschillen bestaan tussen· de regels 
van het faillissementsrecht en deze die van·toepassinq·z~jn bij 
kennelijk onvermogen van een niet-handelaar; en dat de gebrek-
kige omschrijving van het begrip handelaar moeilijkheden kan 
veroorzaken bij het afbakenen van de toepassingsgebieden van 
beide regelingen. Uit deze moeilijkheden volgt dat·in grens-
gevallen in twee gelijkaardige situaties-de· rechten van de 
betrokkenen belangrijk kunnen verschillen wegens-het·toepas-
sen van verschillende regelingen. Het gelijkheidsbeginsel, dat 
toch tot de grondbeginselen van ons recht·mag worden gerekend 
(2) , vergt daarom een verder onderzoeken van de criteria die 
gebruikt worden bij het afbak~nen van het toepassingsgebied van 
·faillissementsrecht of het omschrijven van het begrip handelaar~ 
In het raam van deze studie hoe:-:t niet verder nagegaan te worden 
of buiten dit grensgebied situaties voorkomen die zo van elkaar 
verschillen dat zij juist die verschillen verantwoorden die be-
staan tussen het faillissementsrecht en de regels die bij kenne-
1 ijk onvermogen van een niet-handelaar worden toegepast~ Eerder 
(1) Zie bijv~ A. CLOQUET, Idées Nouvelles, p~ 50 e~vc;-
Le FREDERICQ, o.c~, I, p~ 26, nr. 22, zoals aangevuld door 
nr. 22 p. 76 van Bijvoegsel bij het handboek van het Belgisch 
handelsrecht, Brussel 1970. 
(2) Zie Oea~ G.W~ art. 6 en W. VAN GERVEN, S~EaWc 1971, p. 408 
e.vu;- zie hierover eerder afdeling Ivan dit hoofdstuk. 
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werd al gesteld dat de eigen aard van het economisch recht een 
geëigende "faillissementsregelingn kan verantwoorden voor het 
organiseren van de verhoudingen tussen schuldeisers en insol-
vabele ondernemingen die beroeps- of bedrijfsmatig tegen ver-
goeding goederen produceren of distribueren of diensten ver-
zekeren c Hier dient dus alleen de vraag beantwoord te worden 
of de verschillen tussen beide regelingen verantwoord zijn in-
zoverre de grens tussen hun toepassingsgebied door dat van het 
economisch recht loopt. 
109" Beide grenslijnen lopen vooral· uit· elkaar· bij de am-
bachtslj~den6 waar voor de toepassing van het faillissements-
recht een gewoonlijk, zij het bijkomstig~ leveren· van koopwaar 
verei.st is (1) , in de immobiliënsector 6 waar het faill.i.ssements~~ 
recht slechts van toepassing zou zijn op ondernemingen die on-
roerende goederen kopen om hen verder te verkopen, en niet op 
hen die deze goederen kopen of huren om ze te verhuren (2) , 
in de landbouw die niet tot het toepassingsgebied·· van· het han-
delsrecht wordt gerekend (3), en bij de vrije beroepen (4) e 
In elk van deze sectoren lijkt het beroeps~"of bedrijfsmatig 
karakter van de economische bedrijvigheid een belangrijker ken-
merk dan het zelfs niet bijkomstig leveren van koopwaar, het 
verhuren in plaats van verkopen van onroerende goederen of 
van onroerende in plaats van roerende goederen, het beoefenen 
(1) L. FREDERICQ, o.cA, I, P~ 36, nrm 22 1 zoals aangevuld door 
het Bijvoegsel p" 76-"-nr" 22~ 
( 2) Zie L ~- FREDERICQ, o ~ c r. , I f p ~ 3 4 5 nr ~ -18 en p" 4 9, nr ~ 3 5 ~ 
(3) L" FREDERICQ, ~-" I, p" 38, nr" 24" 
(4) VglK J. STEENBERGEN, TrP~R~ 1974, p. 269 e~v., nrs~ 84 
e"v"', en A~ CLOQUET, N2_yelles, nrs" 77 eQvc 
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van landbouw in plaats van veeteelt, het onderscheid in winst-
oogmerk tussen de dienstverlenende beroepen die tot de niet 
cónunerciële vrije beroepen worden gerekend· en andere" Het be-
roeps- of bedrijfsmatig karakter bepaalt meer dan andere keri-
merken de graad van deskundigheid die men van de beof enaars 
van een economische activiteit verwachten mag, en de omvang 
van hun verbintenissen. Een uitbreiding van het toepàssings-
gebied van net faillissementsrecht tot dat wat eerder voor het 
economisch recht werd voorgesteld, zou beter aan de economische 
werkelijkheid beantwoorden. 
110" Ook de pèlangrijke interpretatiemoeilijkheden bij het 
afbakenen van·het toepassingsgebied van·het·faillissementsrecht 
krijgen zo een afdoende oplossing. Het ·opteren voor het be-
roeps- of bedrijfsmatig karakter van een·economische bèdrijvig-
heid en de financieri.ngswijze van. de-·-ondernemingsactiviteit, 
·houdt een. objectiveren in van de. criteria die··ae subjectieve 
daden van koophandel van burgerlijke handelingen-onderscheiden, 
en een vereenvoudiginq van de omschrijving van de daden van 
koophandel~ De qualificatieproblemen·betreffende-het· subjec-
th~f co:mmerciëel karakter verdwijnen niet· volledig·~ Het over-
nemen van·. de· criteria ·die voorgesteld werden· voor··ae·-omschrij-
ving van het economisch recht, stelt: ook-bij ·het·afba~enen van 
het toepassingsgebied van het failli?sementsrecht de.vraag 
naar de opport uniteit êin de. bruikbaarheid ·van: het·· voorgestelde 
onderscheid met de economische ·activiteiten van·~·ae.··ov·erheid, 
zoals eerder.werd beéproken bij het toetsen van de relevantie 
van de voorgestelde omschrijving van het economisch recht in het 
faillissementsrecht ~~~_1-ê!_t0c Deze ·problemen· versch.illen van 
de·thans gekende·moeilij'kheden evenwel alleen al·hierdoor, dat 
zij rechtstreeks de wenselijkheid van het toepassen van het 
faillissementsrecht betreffen, en niet de opportuniteit van de 
afgrenzing.van het toepsLssihgsgebied in gevallen waar men de 
toepassing van het failJ~issementsrecht wenst9 
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lllQ Ook het bedrijfsmatig karakter van een bedrijvigheià 
kari, vooral wanneer de bedrijvigheid slechts een bijkomende. 
bedrijfsactiviteit van de betrokkene is, aanleiding geven tot 
betwi~tingen betreffende de opportuniteit van de toepassing van 
het faillisse~entsrecht. Hier wordt het probleem e6hter niet 
gesteld door het aangewende criterium, maar door de omvang van 
de bedrijfsactiviteit~ Bij de omschrijving van het economisch 
recht werd al aangestipt dat veel van de redenen die een onder-
scheid tussen algemeen burgerlijk recht·en·economisch recht ver-
·antwdorden·kunnen, alleen voor grotere·ondernemingen gelderi. 
Dit geldt ook voor ·het toepassingsgebied ·van··· faiîrtssementsrecht" 
Wanneer men het wenselijk·acht verschillende-regelingen te voor-
zien :voor het organiseren van·ae·verhoudingen tussen schuldei-
sers en insolvabele debiteurs, lijkt ·het·logisch"dit-onderscheid 
te maken omwille van de omvang van ·ae ·verbintenissen·· en de graad 
·van deskunc;ligheid van de debiteur~ Het·faillissementsrecht·dient 
·aan·niet·van toepassing te zijn op kleinere ondernemingen waar-
mee de ondernemers eigenlijk·· zoals ·particulieren··-·aan···het · econo-
misch leven·deelnemena Maar·dit betreft·niet-alleen bepaalde 
personen (of ondernemingen) die·door·töepassing van·de hier voor'.'"' 
gestelde criteria tot het toepassingsgebied \ran··het · fai.llisse-
. mentsrech t zouden behoren, maar evenz eër ·· kl~inere" ondernemingen 
of ondernemers die volgens de.than~ geldende· criteria· handelaar 
zijn"· Bij ·het omschrijven van het·economisch recht·werd er om 
p:cagma tische redenen de. voorkeur.--· aan gegeven het ·-onderscheid 
tussen grote· en kleine onderneming·en ··niet· in". te ··bouwen in de 
definitie, maar hen per sector uit het toepassingsgebied van 
bepaalde regelingen te sluiten indien daartoe· reden· bestaat~ 
Bij het·bestuderen van het faillissementsrecht·zal·dan ook ge-
tracht worden de wenselijkheid daarvan te onderzoeken (1) o 
· (1) De ·wenselijkheid van het handhaven va.n ··verschillende· reglemen~ 
teringen .zal zoals gezegd, niet worden onderzochto Het beoorde-
len van de wenselijkheid van het onderscheiden van grote en kleine 
·ondernemingen zal terzake nochtans wel bepaalde-aanduidingen ge-
ven" 
§ 3" De studie van de rechtsbeschermin~ bij ondernemingen 
in moeilijkheden 
Ao De betrokken belangengroepeD_ 
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112~ Bij procedures die de betrekkingen tussen schuldeisers 
en schuldenaars regelen ligt een grove indeling van de betrokke-
nen voor de hand: enerzijds zijn er de schuldeisers en ander-
zijds :ae schuldenaarse Het faillissementsrecht, en vooral het 
failli.ssement sensu stricto, beoogt ongetwijfeld de bescherming 
van de belangen van de schuldeisers (1) a Het vertrouwen in de 
kredietwaardigheid van handelspartners wordt evenwel onmisbaar 
geacht voor een normaal handelsverkeer in·· een· markteconomie waar-
in principiäel de vrijheid tot contracteren geldt (2) , en contrac-
ten de partijen tot wet strekken (3) e De regels die de betrek-
kingen van.ondernemingen met hun insolvabele·contractpartners 
regelen, of het opsporen van insolvabele debiteurs beogen, wor-
den daarom tot de essentiêle elementen-in· de juridische-organi~ 
satie van een markteconomie gerekend (4) 
113" Uit het voorgaande volgt· nochtans·· ntet " ..dat-het· algemeen 
belang, zoals dat in een bepaalde periode gezien·werd, altijd 
samenvalt met·het belang van de schuldeisers. De mate waarin 
(l) Zie bijvo L. FREDERICQ, o.có, II, Pn 425, ·nra 1492; I. 
CRUCHLEY, A handboek on ~~ncrÛptcy f law and practice, 2 ° ui tg" , 
Londen 1964, P~ 1 eov. 
(2) Zi.e bijv. W~ VAN GERVEN, S"E"W~ 1971, p. 4070 
(3) B~ w", art" 1134" 
(4) Zie voor een uitvoerig historisch overzicht, met bespreking 
van het Grieks, Hebreeuws, Romeins, Italiaans en oud-Belg~sch 
recht: RENOUARD, o~c~, p~ 6 e.v. Zie ook CICERO, de Republica, 
33 en 34 en LIVIUS, VIII, hfdst" 28 (geciteerd bij Renouard). 
Zie voor een historisch overzicht, verder, L~ FREDERICQ, o~c~, 
II, pQ 427, nr. 1494; vooral voor Frankrijk: Ro RODIERE, o~c., 
pm 234, nro 236; vooral voor Nederland: M. POLAK en N.J. POLAK, 
Faillissement en sursêance van betaling, Ib~ 16° uitge, Gronirigen 
1969, p 30 e.v"; voor Engeland verdient vooral aandacht dat deze 
materie al erg vroeg bij wet werd geregeld: zie r. CRUCHLEY, o.c., 
I, P~ 3 e.v. Zie verder voor Bëlgië: A. CLOQUET, Novelles, nrs:--
11 eev~; J. VAN RYN en J. HEENEN, Oec,, IV, p. 191, nr~ 2618 en 
p. 202, nr. 2630. . ~~ 
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het afschrikkingseffect van een sterk strafrechtelijk gekleurd 
faillissementsrecht, faillissementen helpt voorkomen, kan moei~ 
lijk worden nagegaan~ Maar eens een faillissement onafwendbaar 
is, wordt erg betwijfeld of de belangen van de schuldeisers 
efficiënt gediend worden door een derg·elijk faillissementsrecht. 
Al vroeg· werd aangevoerd qat handelaars uit vrees voor de ge~ 
volgen.van een te sterk repressief.georiënteerd faillissements-
recht, het neerleggen van hun boeken tot het uiterste trachten 
uit te stellen, waarbij meestal ook de activa waarover zij bij 
het begin van de moeilijkheden nog beschikten, voor de .scquld-
eisers verloren gaan (l). 
114~ Het repressief karakter van·het faillissement is een 
zeer·diep ingewortelde kentrek van dit instituut die-ook door. 
een afzwakken van de strafrechtelijke gevolgen die· er vooral 
onder het. Napoleontische regime aan verbonden werdenr nooit, 
werd uitgewist (2) ~ Zelfs in Nederland, waar-het·faillisse~ent 
juridisch alleen het vermogen van de schuldenaar treft en het 
zijn persoon niet raakt (3), behield het in de ogen van het 
publiek een duidelijk onterend karakter (4) • Ook een zo dras-
tische wijziging van.het juridisch karakter van het faillisse-
merit hielp dus de weerstanden waarvan zowel schuldeisers als 
schuldenaars het slachtoffer zijn, niet volledig·overwinnen. 
Het hoeft dus niet te verwonderen dat in·een groot 
·aantal landen naast het faillissementsrecht andere procedures 
ingevoerd werden om in een minder gevoelsgeladen sfeer naar 
een efficiënte oplossing te zoeken voor de problemen die tus-
sen schuldeisers en debiteurs rijzen (5). De behoefte aan 
(1) Zie o.a. L. FREDERICQ, o.o., II, p. 428, nro 1494 en p. 403, 
nr~ 2903;~ w. VAN GERVEN, 9ndernemingsr~~~ p. 129, nr. 18;-
J., ·VAN RYN· en J. HEENEN, Q.d •. 1 IV; p. 199, nr. 2625 en p., 403, 
nr. 2903;- vooral voor Frankrijk: R. HOUIN, Permanence de l'en-
treprise ä travers la faillite, in Liber Amicorum Baron L. Frê-
déricq, II, Gent 1966, p" 611.. 
(2) Zie o.a. J. VAN RYN en J. HEENEN, o.c., IV, p. 201, nr. 
2627~- zie voor het uitzonderlijk sterk repressief karakter dat 
het faillissementsrecht zeer lang (eigenlijk tot de lex Julia 
·een alternatief booè) behield in de Oudheid: RENOUARD, o.c., 
p. 8 e.v., en de daar geciteerde uitval van Cicero tegen:-eën 
eerdere (na later bleek onvoldoende) mildering van de regeling 
door·ae lex Paetilia (A.R. 429 (428)): CICERO, Philippica II, 
hfdst. 27~ · 
·(3} Onder voorbehoud van de door POLAK en POLAK op p. 14 en 15 
vermelde bepalingen. 
(4) M. POLAK en N.J. POLAK, o.c., P~ 13 e~v. 
(5) • "./"". 
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alternatieve procedures is nog groter in landen zoals Frankrijk, 
waar'het faillissement sinds, het decreet ·van 20 mei 1955 nood-
zak~lijk leidt tbt de vereffening van de onderneming (1) e Een 
on!1liddellijke vereffening blijkt immers vooral voor de chiro-
gr~faire, schuldeiaer~ dik~ijls tot de gunstigste resultaten te 
leiden (2) ft Maar dat ook' in landen waar een akkoord na faillis-
se~ent. mogelijk is, procedures ingevoerd werden die een akkoord 
~uiteri faillissemerit. organiserenp wijst op de niet te onder-
schatten psychologische nadelen van het repressief karakter van 
het faill.issement (3) , en zo op de mogelijke discrepant.i.e tus-
sen de wijze waarop men in het, faillissement sensu stricto_het 
alger:ne~nbelang_trach-t.te beschermen, en het belang van de 
schuldeisers. Niet alleen in Frankrijk (4), maar ook in Bel-
gië wordt inuners soms vooral door de schuldeisers aangedrongen 
op een, concordaat, dat zowel in het.belang van de schuldeisers 
werd ingevoerd als in dat _van de schuldenaar die nongeluk~ig 
en ter goeder trouw'' is (5) • 
('S) Zie bijv. L" FREDERICQ, 9-:...2..:., II, p. 8 95, nr" 204 9; - J. VAN 
RYN en J. HEENEN, o.c~, IV, p~ 403, nr. ~29011~ en voor-een be-
knopt rechtsvergelijkend overzicht van deze procedures,-: M~ POLAK 
en N~·J~. POLAK,~, p. 15 e.v.:,- dezelfde· overwegingen·hel;:>ben 
mede geleid tot het voorontwerp van wet betreffende·het·beheer 
met. bijstand, voorbereid door een werkgroep onder voorzitter-
schap van Professor R. VANDEPUTTE: zie memorie van toelichting, 
nota van de afdeling wetgeving van het rninisterie"'Van justitie, 
p. 5 ~ 
·-~~~~~~-~--~--------------
· (l)' Zie o.a. R. HOUIN, Liber Amicorum __ ~"· Frédéricg, · p" 611. 
('2) Zie o"a,~ 'R~ HOUIN,, Liber Amicorum·L" ~_p'_l:'édéricq1 p' .611;-
M~ POLAK· en N.J ... POLAK, o')c., p" 16"e~v,,;- J~ ·vAN'RYN en J. 
HEENEN1 o.~> IV, p. 363~. 2836. 
(3) Zie in dit-verband vooral het invoeren van een dwang~akkoord 
,na faillissement· in Nederland door de wet van 7 februari 1935 
(Ned~ Stsbl.. 1935, 41)" Bij het invoeren -van· het dwang-akkoord 
was-het' faillissement al gedepenaliseerd, en kende, men .. a.l een 
akkoord na· faillissement. Bovendien·kan·sinds,de-wet van 16 
mei· 1925 (Ned~ Stsblo 1925, 192) ook na het weigeren van de 
homologatie van 20 een akkoord nog toelating,gekregen worden 
om het bedrijf voort te zetten. De behoefte om zo lang mo-
gelijk de continuïteit van ondernemingen te verzekeren kan dan 
ook niet het enige motief geweest zijn voor het invoeren van 
een dwang-akkoord na faillissement. Zie M. POLAK 1 en NcJ. POLAK, 
o"c,, po 10, nr. 274 e.v. ·Zie ook W. VAN GERVEN, Onde:tnemingsrec;ht, 
p. -Ï 2 9, nr. 18 • -
(4) Zie bijv. R. HOUIN, Liber Am!~orum L. Frédé~cq, p. 611~ 
(5) Zie L~ FREDEBICQ, o~cc, II, Pe 895;- J~ VAN RYN en J~ HEENEN, 
~."c", rv, p" 403, nr" 2903. 
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115. De opvattingen over wat het algemeen belang vraagt 
z1Jn inmiddels ingrijpend beinvloed door de voortdurende groei 
van de ondernemingen. ·Een goed bedrijfsbeleid is thans ze~er 
niet minder belangrijk dan vroeger. Maar wanneer men geen on~ 
dersche~d maakt tussen de leiding van een onderneming en de 
onderneming zelf, treft het sanctioti~ren van wanbeheer een 
groot aantal mensen die zelf zomin als de schuldeisers· voor dit 
beheer verantwoordAlijk zijn (1). Het algemeen belang vraagt 
daarom niet alleen procedures die de rechten van de schuldei-
sers beschermen, maar ook een bescherming van de onde~nerning 
van de debiteur in het belang van de werknemers, en meer alge-
meen in dat van de regio waarin de onderneming is ingeplant. 
Dit geldt in bij z.ondere mate wanneer het ondernemingen betreft 
die, juist omdat hun werking voor het algemèen belang belangrijk 
werd geacht, staatssteun ontvingen {2). 
116. Samengevat dient bij het bestuderen van de rechtsbe-
scherming bij ondernemingen in moeilijkheden a~ndacht ~estced 
te worden aan de positie van: 
- de schuldeisers - zij die met.de onderneming-debiteur 
contracteerden; 
- de onderneming-debiteur, de verschillende belangengroepen 
in die onderneming en zij die voor het beleid van de onder-
neming verantwoordelijk zij~; 
en met de opvattingen inzake h~t algemeen belang van de instan-
tj_es die bevoegd zijn om dit in te roepen. 
(ll Z.1e bijv. ·R. HOUIN, Liber Amicorum L. F:i;~_édéric_g_, p. 609. 
(2) Zie o.a. W. VAN GERVEN, Ondernemingsrecht, p. 120. Het 
faillissementsrecht heeft weliswaar altijd aandacht besteed 
aan de rechten van de.debiteur, maar beoogde daarbij vooral 
het vrijwaren van de rechten van de verdediging eh het waar-
l~orge~ van een redelijk inkomen voor de debiteur en zijn f~­
rni lie o De onderneming werd uitsluitend als executieobject 
beschouwd. Zie o.a. A. CLOQUET, Novelles, p. 418 e.v., nrs. 
1 .. 07::) e.v.;- J. VAN RYN en J. HEENEN,-o_.-c:-, IV, p. 253 e.v. I 
nrs. 2697 e.v. 
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B~ IndelinR_van h~t economis~h recht voor het bestuderen van 
de rechtsbescherming bij.ondernemingen in moeilijkheden 
1) indelingscriteria 
117s Bij de omschrijving van het faillissementsrecht werd 
al vermeld dat de faillissementsrechtelijke procedures gemeen 
hebben dat zij een schuldenaar confronteren met schuldeisers, 
waarvan de vorderingen bij hypothese niet betwist worden. De 
onbetaalde verkoper betreurt in de.grond niet zo zeer zijn ver-
koop als het feit dat de koper niet betaalto En wie een gebouw 
laat optrekken door een aannemer die tijdens de uitvoering van 
de werken failliet verklaard wordt, betwist de kwaliteit van 
het geb6uw of de gestipuleerde p~ijs niet, maar betreurt.dat de 
aannemer de werken niet kan voltooien volgens de overeengekomen 
voorwaarderio Zeker wanneer een deel.van hun vorderingen ver-
loren gaat of zij op een andere wijze schade~lijden, zouderi bei-
de schuldeisers niet met de gefailleerde gecontracteerd hebben 
indien zij wisten dat hij zijn verplichtingen- niet· zou kunnen 
nakomenn Maar· met solvabele contractpartners willen-zij een-
zelfde contract wellicht opnieuw sluiten. Misschien hebben de 
koper·en de aannemer meer redenert om de bepalingen-·van-het con-
tract te betreuren, en getuigde het sluiten ervan van een roek~­
loos of ondeskundig beheer. Misschien bleven hen geen betere 
alternatieven openc 
118. Het feit dat niet het beoordelen van de wenselijkheid, 
maar van de uitvoerbaarheid ·van de contracten waaraan de schuld-
·eisers hun·vorderingen ontlenen, centraal staat· in faillisse-
. ·mentsrechtelijke procedures helpt verklaren dat al bij een eer~ 
ste overlopen van de belangen van de betrokkenen tn·ae·vorige 
·alineas de opvatting naar voor kwam dat·het-voortzetten van de 
onderneming van de debiteur dikwijls voor elk van hen tot de 
minst ongunstige resultaten leidt ·(l) c Een faillisse~ent is een 
· (1) ·Deze stelling is niet in tegenspraak met de a.lgt~mene opvat-
ting dat indien een liquidatie van de onderneming onvermijdbaar 
is, het vooral voor de schuldeisers haast altijd·belangrijk is 
dat de onderneming zo vlug mogelijk wordt vereffend om een ver-
der ~fbrokkelen van de activa te vermijden. Hier·-wordt immers 
alleen gesteld dat het voor iedereèen meestal voordeliger is in-
dien~ eeri vereffening kan worden vermedene 
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incident dat het normale verloop van het handelsverkeer stremt (1) • 
Zelfs wanneer de verkoopwaarde van de activa nog volstaat om de 
openstaande vorderingen van de schuldeisers.te yoldoen,·betekent 
het liquideren van de onderneming ,ook voor hen het verlies van 
een klant of leverancier waarop hun onderneming misschien in 
aanzienlijke mate was afgestemda Eens de activa ontoereikend 
geworden zijn kan alleen nog over een billijke verdeling van de 
activa en het tekort worden gesproken (2) ~ Elke uitkering aan 
een schuldeiser betekent dan noodzakelijkerwijze een verscher-
pen van het verlies voor anderen. Voor de werknemers en de on~ 
dernemers of aandeelhouders is het voortzetten van de onderneming 
wellicht· haast altijd de gunstigste oplossing. Uit de es$entie 
van het faillissementsrecht en, in meer algemene termen, van de 
regels inzake ondernemingen · tn ".moei·lijkheden ï ··volgt daarom eigen-
lijk al dat de meest effectieve, en ·misschiert·"·de-·entge·: effectie-
ve bescherming van (de rechten en) de·belangen-van de"betrokkenen 
geboden wordt door maattegelen ter voorkoming-van-een· faillisse-
ment, of althans van een liquidatie van de onderneming op een 
ogenblik dat de activa ontoereikend zijn geworden om de schul-
den te dekken" Daarna kan alleen nog worden· getracht de·· schade 
te·beperken. Hieruit volgt dat het bij het indelen-van de re-
gels inzake ondernemingen in moeilijkheden voor het b~studeren 
van de rechtsbescherming, aanbeveling verdient een onderscheid 
te maken tussen procedures en rechtsmiddelen voor het voorkomen 
van faillissementen of het behoud van ondernemingen, en maatre-
gelen die tot de sluiting van ondernemingen kunnen leiden. Deze 
logische indeling sluit nochtans moeilijk aan bij de structuur 
van het Belgisch faillissementsrechtQ 
(1) Zie bijv" de indeling van R" SAVATIER en J" en J.M. LELOUP, 
Le droit_d~s affaires, Paris 1967, p. 417 eoVo 
(2) ·Zie in deze zin ook W" VAN GERVEN, Ondernemingsrecht, p. 
120" 
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119~ De terminologie ligt.voor de maatregelen ter voorko-
ming van faillissementen niet vast~ In de ruime betekenis duidt 
de term alle maatregelen aan ter voorkoming van een faillissement 
in de zin· van Boek III Wetboek van Koophandel (1) o Praktisch om-
vatten zij dan vooral de maatregelen ter voorkoming van de gevol-
gen van een faillissement voor de gefailleerde (2) ~ Wellicht 
even belangrijk voor de gefailleerde en belangrijker voor andere 
betrokkenen is het onderscheid tussen procedures die 1 iden tot 
een liquidatie van de onderneming en maatregelen die een liqui-
datie helpen voorkomen~ Maar dit economisch meer relevante cri-
terium laat geen sluitende indeling van de Belgische faillisse-
mentsreèhtelijke procedures toe (3) " Het faillissement leidt 
zelf niet altijd tot een liquidatie, maar kan in een akkood na 
faillissement de voortzetting.van de onderneming voorzien (4) o 
Anderzijds kan ook in een gerechtelijk akkoord tot de liquida-
tie van een onderneming worden besloten (5), en beogen instan~ 
ties zoals·de opsporingsdienst voor wankele bedrijven niet al~ 
leen het v0orkomen van een zo ernstige insolvabiliteit dat een 
liquidatie onve~rnijdelijk wordt, maar in tweede instantie ook 
het tijdig uitspreken van een faillissement om een te ver af-
brokkelen van het verhaalsobject van de schuldeisers te ver-
mijden (6) ~· 
(1) Zie-bijv~ A~ CLOQUET, Novelles, nrs~ 553 e~va~- zie ook Le 
FREDERICQ, E~ VAN DIEVOET en R~P==-=-CLEVERINGA, Preadviezen over 
maatregelen ter voorkoming van faillissement en sursêance van 
betaling, Vereniging voor de vergelijkende studie van het recht 
van België en Nederland, Zwolle 19550 
{2) Zie voor.deze gevolgen o~ao A~ CLOQUET, Novelles, 1294 e.v~, 
nrs" 1387 ·e"Voi- J" VAN RYN en J" HEENEN, o"c 01 IV, p" 225-226, 
nr s ~ 2 6 61- 2 6 6 4 " 
(3) Dit in tegenstelling tot de indeling van het Franse fail-
lissementsrecht, waar de mog·elijkheid om een onderneming terug 
leefbaar te maken het beslissende criterium is bij de keuze 
tussen een wrèglement judiciaire' en een faillissement. Zie 
hierover Oea~ Ra HOUIN~ Innovations de la loi française en ma-
tiêre de faillite et de procêdures collectives, in Idées Nouvel-
les dans le droit de la faillite, 4ême journ6e J& DABIN, Brus-
sel 1969, p" 123" - -
(4) Zie bijv" J" VAN RYN en J" HEENEN, o.c., IV, pe 363, nr. 
2836;- L"Fo GANSHOF, o"c;~, Pc 125 e"Vo ;- en meer in het bijzonder 
voor .Frankrijk, waar een concordaat alleen gesloten kan worden in 
het kader van een ~règlement judiciaire~: R" HOUIN, Liber Ami-
corum Lo Frédér].cq, p" 611 en R" RODIERE, .2_:..S:.!, po 309, nrs" 
307 e~v" 
( 5) J'" VAN RYN en J"' HE ENEN, o ~ c" (( IV 1 p" 3 7 4 11 nr" 2 8 5 7 " 
(6) J" VAN DER GUCHT, De opsporingsdienst voor wankele bedrijven 
ingericht bij de Rechtbank van Koophandel te Brussel, BoR"Ho 
1968, II, p~ 708;- Werkgroep Faillissementen, Jura Falconis 
19 7 2-19 7 3 , nr . 5 , p" 9 ~ 
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120~ Wel kunnen voor de studie van maatregele~ ter voor-
koming van faillissementen en de toepassing van het faillisse-
mentsrecht drie of vier fazen worden onderscheiden. 
2) eerste faze 
12le Een eerste faze betreft maatregelen tot het behoud van 
ondernemingen of voor het voorkomen van faillissementen die nog 
niet tot het faillissementsrecht kunnen worden gerekend. Daarbij 
kan op de eerste plaats worden gedacht aan maatregelen om bij 
het oprichten van ondernemingen waarborgen te zoeken voor hun 
leven$Vatbaarheid~ Maar ook aan elke andere bepaling.uit het 
economisch recht die de financiële positie van een onderneming 
gunstig beinvloedtm Deze bepalingen en maatregelen worden niet 
systematisch onderzocht, en alleen terloops besproken wanneer 
zij aansluiten bij bepalingen die nauwer aansluiten bij het 
onderwerp van deze studie (1) o 
3) tweede faze 
122~ Wanneer een onderneming we~kt is een eerste voorwaar-
de om een faillissement t~ kunnen voorkomen een voldoende infor-
matie over de financiële toestand van ondernemingen. Zonder deze 
informatie kan een ondernemingsleiding zijn beleid onmogelijk 
aanpassen aan de mogelijkheden van zijn onderneming (2), en kun-
nen ook derden die met de onderneming contracteren, het finan-
ciëèl risico van een transactiè niet appreciëren. Een behoor-
lijke informatie dient niet alleen hun belangen, maar dikwijls 
ook hen die als schuldeisers van de onderneming zijn, en de on-
derneming zelf, omdat het een verder belasten van het patrimo-
nium van de debiteur met bijkomende schuldvorderingen kan voor-
komen" 
(1) Zie o.a~ over dit onderwerp, verder onder nro 123, inzake 
··vestigingsrecht en andere maatregel.en om de bekwaamheid van de 
ondernemingsleiding te waarborgen, en kapitalisatievoorschrifteno 
Dat deze maatregelen niet zonder belang zijn blijkt o.m. uit som-
mige· cijfers, die tenminste een indicatieve waarde hebben. Vol-
·gens MATHEI, Le dépistage des entreprises en difficultés, rapport 
au séminaire du 23 avril 1975 de l'Unité de droit économique, 
faculté de droit UoCcLa 1 Leuven 1975, p. 17, die de·cijfers her-
-"" .. /."'. 
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123e Het verstrekken van adequate informatie en het doel-
treffend aanwenden van de verkregen inlichtingen in een verant-
woord bedrijfsbeleid, veronderstellen een voldoende deskundig-
heid bij de ondernemingsleiding. De instrumenten om terzake 
criteria op te leggen, zijn het vestigingsrecht en het vennoot-
schapsrechtQ Het vennootschapsrecht voorziet geen bekwaamheids-
vereiste voor beheerders, en bepaalt alleen dat, zoals verder 
wordt besprokenv in sommige vennootschappen een commissaris-
revisor wordt aangesteld~ Voor kleine en middelgrote onderne-
mingen bieden de artikelen 2 en 5 van de wet van 15 december 
1970 (1) een juridische grondslag voor het bepalen van bekwaam-
heidsvereisten~ Maar wanneer een onderneming te groot is om bin-
nen het toepassingsgebied van het vestigingsrecht te vallen, of 
werkt in een sector waarvoor nog geen uitvoeringsbesluiten wer-
den genomen, ontbreekt dus elke reglementering inzake de vakbe-
kwaamheid van de ondernemingsleiding. In het licht van de vast-
stelling dat een belangrijk percentage van de faillissementen 
(1) $/e neemt van het Centre d'Etude et de Documentation de 
risques économiques, publicaties nrso 87 en 127, werden 30 tot 
40% van de faillissementen die in 1968 werden uitgesproken, 
veroorzaakt door technische, financiêle of administratieve 
onbekwaamheid van de ondernemingsleiding, 5% door foutieve 
kostprijsberekening, 5 tot 10% door gebrek aan liquide midde-
len, en tot 10% door gebrek aan kapitaale Zie hierover verder: 
Jff STEENBERGEN, Maatregelen voor het voorkomen van faillisse-
menten en het behoud van ondernemingen, R.W~ 1975~1976, kol. 
2309-2319; en voor Nederland: CLEVERINGA, Ooc., Pa 18. 
(2) Zie bijvg Je VAN DER GUCHT, B0RoH~ 1968, II, p. 708; 
R_"W_. 1973-1974, koL 1192; zie ook voetnoot onder nr" 121 en nr" 12 
(1) B~Sn 20 maart 1971R Zie voor de gevraagde bewijzen van de 
kennis van bedrijfsbeheer ook art" 6, a, 1° van de vermelde wet, 
arto 32 env. K~B~ 25 februari 1971, B~S~ 20 maart 1971, en vooral 
met vermelding van de sectoren waar.voor-vestigingsvereisten wor..-
den gesteld, de lijsten I en II bij de vestigingswetten van 24 
dece:rriber 1958, 11 januari 1959 (van kracht gebleven volgens art" 
19 § 2 W~ 15 december 1970 en artQ 43, 1° K~Bo 25 februari 1971), 
en de lij sten I en II bij de W" 15 december 1970" Z i.e over het 
vestigingsrecht in dit verband verder: IC J ~ MORTELMA.NS, Belgisch 
en Europees recht betreffende de vestiging van ondernemingen, 
in Economisch en Financiêel Recht Vandéag, I, Gent 1972, p, 
87 e~va en vnl~ P~ 92 e.v~ 
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nog altijd veroorzaakt wordt door een gebrek aan kennis van 
de elementaire beginselen van boekhouding en bedrijfsbeheer, 
kan dit zeker worden betreurd (1) ~ 
4) derde faze 
124~ Wanneer ondanks de tijdige informatie over de gang 
van zaken in een onderneming toch betalingsmoeilijkheden rijzen 
tussen de debiteur en een of meer schuldeisers, zonder dat aan 
de toepassingsvoorwaarden van het faillissement is voldaan, is 
sprake van een tweede faze~ In deze faze moet reeds een oplos-
sing worden gezocht voor concrete betalingsmoeilijkheden, maar 
vermits de wetgever het nog niet nodig achtte de faillissements-
regeling toepasbaar te maken, mag aangenomen worden dat de be-
trokkenen daarbij nog over een grotere maneuvreerruimte kunnen 
beschikken (2). Dit betekent dat zij minder rekening dienen 
te houden met anderen tegenover wie de onderneming verplichtingen 
heeft. Deze grotere vrijheid is dus maar verantwoord wanneer de 
gekozen oplossingen de rechten van derden niet; of niet ernstig 
beïnvloeden" 
125s - De toepassingsvoorwaarden van het faillissement (in 
de zin van Boek III Wetboek van Koophandel) die deze faze af-
grenzen f verschillen van land tot land.· ·Het· toepassingsgebied 
·van de faillissementsregeling lijkt het ruimst in Engeland, waar 
het volstaat dat een debiteur met een schuld van ten minste ~ 
50,- een ~-9!- of bancru.,Etc~ heeft gesteldQ In principe dient uit 
het stellen van een dergelijke handeling te blijken dat hij zijn 
verplichtingen niet na kan komen" Maar de opsomming van de acts 
of bancru:e.!;,cx_ omvat naast handelingen w=aruit blijkt dat hij zijn 
betalingen staakt, ook andere handelingen die zijn schuldeisers 
benadelen (3) ~ In Frankrijk en Nederland kan een faillissement 
(1) Zie voetnoot onder nr" 12l;·zie voor·de·plaats·van het 
vestigingsrecht in het faillissementsrecht ook: W" VAN GERVEN, 
OnderDemingsrecht, Pc 121~ 
(2) Zie arto 593 Wb~ v. Kooph.. waar de insolvabiliteit als grens 
werd ge~ozen voor de periode waarin nog uitstel van betaling kan 
worden toegestaan~ 
(3) .O~a~ frauduleus wegschenken van·een·deel van zi]n vermogeno 
Zie Io CRUCHLEY, o.c~f Pe 1, 19 e~v~; K. SMITH en D.J. KEENAN, 
Essentials of me~Cäi1t'ile law, Londen 1969, Pe 337 e.v. 
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worden uitgesproken wanneer een debiteur z1Jn betalingen ge-
staakt heeft (1)" Een gelijkaardig criterium geldt in Duits-
land tegenover natuurlijke personen en vennootschappen zonder 
beperkte aansprakelijkheid (2) m 
126" In België (en Luxemburg) moet en kan een faillisse-
ment worden uitgesproken wanneer een handelaar zijn betalingen 
gestaakt heeft (3) G Het onderscheid tussen de staking van be-
talingen en het wankelen van het krediet is ondermeer wegens 
de onderlinge wisselwerking subtiel, en heeft al tot heel wat 
betwistingen aanleiding gegeven (4)" Het staken van beta-
lingen kan nochtans zulke uiteenlopende oorzaken hebben dat 
het nog niet veel zegt over de f inanciêle toestand van een 
(1) LoF. GANSHOF, ~f P~ 43 eav. 
(2) Zahlungsunfähigkeit of Insolvenz, ·N" PAGENTSCHER en M. 
GRIMM, Der Konkurs, 4° uitg", München 1968, p. 31: deze be-
grippen mogen niet verward worden met het hier gebruikte begrip 
insolvabiliteit, waar insuffizienz of überschuldung aan beant-
woorden. 
(3) Art" 437 en 442 ,. 1° lid, Wb" v. Kooph. 
(4) Zie voor België: A" CLOQUET, Novelles, nrs·. 225 e.v.; W" VAN 
GERVEN, Ondernemingsrechtf p" 136 e"va: Van Gerven wijst erop 
dat het feit dat een ondernemer nog een betaling gedaan heeft 
niet belet dat de rechter het staken van de betalingen kan vast-
s tellen.. Van Gerven betwist daarentegen de stelling dat inzake 
het wankelen van het krediet alleen het handelskrediet wordt 
beoordeeldf en het niet betalen van een niet commerciële schuld 
dus niet volstaat om vast te stellen dat het krediet van de han-
delaar wankelt~ Zie in deze zin: Casse 2 decerr~er 1963, Pas. 
19 64, I, 34 6, maar in tegengest:.elde zin: Gent, 4 maart 19~ 
R~W. 1957-1958; kolc 1958~ Deze door Van Gerven bekritiseerde 
uitspraak betrof de eerder uitzonderlijke situatie van een ven-
nootschap die al lang in vereffening was. Zie ook J" VAN RYN en 
J~ HEENEN, OoC~r IV, po 213 e~v~, nr. 2646, waar meer dan bij 
CLOQUET en VAN GERVEN gewezen wordt op het onderscheid tussen 
beide voorwaarden~ omdat volgens VAN RYN en HEENEN, het niet 
betalen van één schuld wel volstaat om de·staking van betalingen 
vast te stellen, maar niet altijd om het krediet te laten wanke-
leno Zij beklemtonen het onderscheid verder omdat volgens hen 
het handelskrediet dient te wankelen, al erkennen zij dat het 
niet betalen van een burgerlijke schuld hiertoe kan leiden, en 
beschouwen zij elke schuld die aangegaan wordt in het kader van 
de exploitatie van de onderneming als een commerciële schuld 
oon/1;1•0 
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onderneming~ Het impliceert zeker niet altijd de insolvabili-
teit van een onderneming, dus dat de passiva de activa overtref= 
fen (1) " Het niet-betalen van een schuld kan ook te wijten zijn 
aan tresaurie of liquiditeitsmoeilijkheden (2)" Het fei.t dat 
voor deze schuld geen krediet kon worden verkregen, en het kre-
diet van de schuldenaar dus wankelt, wijst dan wel op een ern-
stig gebrek aan vertrouwen in de onderneming" Maar alleen bij 
een insolvabele onderneming beïnvloedt een regeling met een 
schuldeiser noodzakelijk de rechten van andere schuldeiserso 
Bij een solvabele onderneming dient zo'n blijk van wantrouwen 
wel aan te sporen tot het nauwgezet volgen van de evolutie in 
de financiële toestand van een onderneming om het insolvabel 
worden te voorkomen~ De bescherming van de schuldeiser.dwingt 
echter strikt genomen nog niet tot het nemen van zo drastische 
maatregelen als het uitspreken van een faillissemento Vermits 
een faillissement niet noodzakelijk leidt tot een·vereffening, 
en de belangen van hen die belang hebben bij het voortzetten 
van de onderneming dus ook nog volledig in aanmerking kunnen 
worden genomenr kunnen ook bij een eerder te vroeg uitgesproken 
faillissement de belangen van alle betrokkenen buiten de onder-
nemer of ondernemingsleiding gevrijwaard wordene Maar zelfs dan 
heeft het uitspreken van een faillissement zo belangrijke gevolgen 
(4) <)/" (zie p.,, 213, nr" 2645 en Po 215, nr" 2646 in fine en 
voetnoot 1 betreffende het commerciëel of burgerlijk karakter 
van de vorderingen '\ran de RMZ" Ook voor VAN RYN en HEENEN nei= 
gen beide voorwaarden voor het uitspreken van een faillissement 
er tenslotte toe samen te vallen wanneer een krediet bedrieglijk 
werd verkregen of eigenlijk louter fictief-isa Zie voor recht-
spraak verder: Pn COPPENS, RmC~JeBm 1961, p~ 123 en 124. Ook 
andere commentaren brengen op dit punt geen duidelijkheid: 
RENOUARD, OocG, po 127, bespreekt de voorwaarde van het wankelen 
van het krediet volstrekt niet, alhoewel de voorwaarde voor het 
eerst werd opgenomen in de door hem besproken wet van 1851. 
BELTJENS, o~Cor pc 343 e~v~ behandelt beide voorwaarden door 
elkaar" Hij stelt al dat er geen staking van betaling is wan~ 
neer alleen wegens tijdelijke betalingsmoeilijkheden een vor= 
dering niet wordt betaald (p~ 344, nrs~ 159-161) 9 
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voor de gefailleerde (1) dat alleen een ernstige bedreiging 
van de··tèchten van derden het uitspreken van een faillissement 
kan verantwoordene 
127. De insolvabiliteit lijkt daarom een gelukkiger crite-
rium voor het afgrenzen van het toepassingsgebied van de faillis-
sementsregeling. Het wordt in Duitsland aangewend tegenover ka-
pitaalvennootschappen en vennootschappen zonder beperkte aan-
sprakelijkheid in vereffening· (2) • In Frankrijk kan soms een 
vergelijkbaar resultaat worden bekomen omdat de rechter bij het 
vaststellen van de staking van betalingen de algemene financiële 
toestand van de onderneming beoordeelt (3) • De Belgische rechter 
doet zulks nieto Terecht trouwens volgens Van Ryn en Heenen, 
omdat het ogenblik van de insolvabiliteit moeilijk vast te stel-
len is, en het laattijdig betalen in handelszaken dikwijls bij-
na even ernstige gevolgen heeft voor de crediteur als het niet 
(1) Zie over de begrippen insolvabiliteit en staking van beta-
lingen: .Aa CLOQUETç Novelles, nrsa 205 e.v~; P. COPPENS, R.C.J.B. 
1961, p. 125; J. VANRYN en-----Jo HEENEN, o.c., IV, p. 211, nr. 
2642. Zie ook voor Frankrijk R. RODIERE, o.c., p. 245 en voor 
Nederland POLAK-POLAKr ~_" ___ po 30. 
(2) Zie over deze begrippen o"ae HANON de LOUVET, Nouveau traité · 
d'analyse et discussion de bilans, Amiens/Bruxelles 1955, p. 
71.e"v. 
(1) Zie o.a. A. CLOQUET, Novelles, nrs. 1294 e.v.; J. VAN RYN en 
J" HEENÈN, ~'--IV, p" 225-22 6, nrs. 2 661-2664. 
(2) überschuldung, insuffizienz, zie N" PAGENTSCHER en M. GRIMM, 
o.c., p. 31; deze begrippen mogen niet verward worden met het be-
grip insolvenz waaraan staking van betaling beantwoordt. 
(3) Zie bijvo Ro RODIEREu ~, p. 244, nr. 245. 
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betalen van een schuld (1) ~ Dit laatste argument wordt door 
hen niet verder ontwikkeldo Ondanks de hinder die het handels-
verkeer ongetwijfeld ondervindt door laattijdige betalingen 
klinkt dit enigszins overtrokken in een periode waarin leveran-
cierskredieten van 2 tot 7 maanden niet ongebruikelijk zijn. 
Bovendien kan de optie voor de staking van betalingen als voor-
waarde voor de toepassing van het faillissementsrecht, alleen 
laattijdige betalingen voorkomen in de mate dat het afschrik-
kingseffect van het faillissement faillissementen helpt voor-
komen. Ook een vroeger uitgesproken faillissement veroorzaakt 
immers nog een aanzienlijke vertraging in de betalingen. Daar-
o~ overweegt de indruk dat in landen-waar de loutere staking 
van betaling volstaat voor-de toepassing-van de fa±llissements-
regeling, de marge waarin beroep kan worden·gedaan·op-andere 
procedures dan het faillissement nodeloos·kan worden-beperkt 
door een zo vroeg mogelijk uitspreken-van het-faillissement. 
Op de verhouding.tussen het faillissement en het gerechtelijk 
akkoord zal later verder worden· ingegaan~ 
5) vierde faze 
128. Wanneer een onderneming insolvabel wordt en de acti-
va niet langer volstaan om de passiva te dekken,-gaat een laat-
ste faze ine Elke transactie met de schuldeisers beïnvloedt 
dan onmiddellijk de rechten van anderen die een vordering heb-
ben op de onderneming, en mag dus alleen gesloten worden-in over-
leg met hen~ Op dat punt laat de behoefte-aan collectieve pro-
cedures zoals de faillissementsregelingen die voorzien, zich ten 
volle voelen {2) ~ 
(1) J. VAN RYN en J~ HEENEN, o.c., IV, p. 211, nr. 2624; zie ook 
A~ CLOQUET, Novelles, nr~ 207 en Lm FREDERICQ, o.c., II, p. 436, 
nr. 1503. --
(2) Zie over het collectief karakter van de faillissementsproce-
dures noot onder nr. 77. 
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De grenzen tussen deze en voorgaande faze zijn even-
wel niet altijd zo duidelijk~ Het vaststellen van de insolva-
biliteit is immers grotendeels afhankelijk van de waardering 
van activa en passiva in de verstrekte informatie (1) • Zoals 
verder besproken zal worden blijft het vaststellen van insolva-
biliteit op basis van de boekhouding van een onderneming enigs-
zins arbitrair omdat deze gegevens zelf onwillekeurig tot op 
zekere hoogte arbitrair blijven. Dat deze moeilijkheden geen 
onoverkoombaar bezwaar inhouden tegen het hanteren van het in-
sol vabili tei tscri ter ium als voorwaarde voor de toepassing van 
de faillissementsregeling, blijkt uit het aanwenden van dit-
criterium in Duitsland. Bovendien kunnen de problemen bij het 
bepalen van het ogenblik waarop een on~erneming· insolvabel 
wordt, bezwaarlijk pleiten voor de huidige omschrijving van 
het toepassingsgebied van het Belgisch faillissementsrecht. 
Zoals blijkt uit talloze geschillen geven ook·de huidige cri-
teria aanleiding tot heel wat betwistingen {2·) • In dit ver-
band dient ten slotte vermeld te worden dat het bepalen van 
het, ogenblik waarop een onderneming insolvabel wordt,· een ant-
woord veronderstelt op de vraag-of men het kapitaal geheel of 
"gedeeltelijk opneemt in de paséiva ·als een schuld van de on-
derneming tegenover haar aandeelhouders/eigenaars of sommigen 
onder hen (een gedeeltelijk opnemen zou bijvoorbeeld overwogen 
w6rden tegenover minoritaire aandeelhouders) • Het behoeft geen 
betoog dat deze vraag van zo doorslaggevend belang is voor de 
rechtsbescherming van de aandeelhouders dat zij hier ten minste 
vermeld moet worden~ maar dat anderzijds 'een geheel of gedeel-
(1) Zie over de waardering van activa in de jaarrekeningen o.a. 
Ro BURGERT, De grondslagen voor de opstelling van de jaarre-
kening van ondernemingen en de gevolgen daarvan voor·het in~ 
zicht in vermogen en resultaat, T,v.v~s. 197~P· 342 e.v. en 
386 e"v. VAN RYN en HEENEN geven ~ede daarom de voorkeur aan 
de staking van betalingen als ogenblik waarop de faillissements-
regeling toegepast kan worden (zie voetnoot 
(2) Zie nrs. 105 eov" 
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telijk opnem~n~van het kapitaal in de passiva, het ogenblik waar-
op een onderneming insolvabel wordt, sterk en normaal onaanvaard-
baar sterk vervroegt~ Dit laatste bezwaar geldt immers alleen 
minder sterk tegenover ondergekapitaliseerde ondernemingen. 
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HOOFDSTUK I: 
INFORMATIE OVER DE FINANCIELE TOESTAND VAN ONDERNEMINGEN 
129. Informatie over de financiële toestand van onderne-
mingen kan op verschillende manieren worden verkregen. De meest 
voor de hand liggende inzake vennootschappen, zijn de jaarreke-
ningen die zij volgens de vennootschapswetgeving dienen te pu-
bliceren. Ook bepaalde rechtsfeiten waarvoor een publiciteit 
is georganiseerd geven een aanwijzing over de toestand van een 
onderneming; zoals het vestigen van voorrechten en het protes-
teren van wisselse Hier zal alleen aandacht besteed worden aan 
informatie die voor de meeste belanghebbenden toegankelijk is, 
en daarom voldoende relevant bij het.bestuderen van·ae·organisa-. 
tie van de rechtsbescherming: de jaarrekeningen-~n andere wette-
lijk georganiseerde informatiebronnen. Bovendien zal even war-. 
den stilgestaan bij de rol van de banken. Als-tussenpersonen bij 
financiële transacties zijn zij niet alleen·goed geplaatst om de 
financiële positie van hun cliënten te beoordelen·; maar als raad-
gever voor beide partijen zijn z~j ook voor ·de meeste· belangheb-
benden toegankelijk~ Wegens hun daarom dubbelzinnige positie, 
dienen zij een delikaat evenwicht te zoeken bij het behartigen 
van de dikwijls tegengestelde belangen van hun cliënten. 
130. Ondernemingen of organismen die-zelf het verstrekken 
van informatie over ondernemingen tot doel hebben, worden hier 
niet besprokeno Zij belasten zich alleen met het verzamelen 
en interpreteren van gegevens voor hun klanten. Voor het ver-
krijgen van deze gegevens zijn zij in principe aangewe·zen op 
de bronnen die ook voor anderen toegankelijk zijn. Tussen fi-
nanciële instellingen of binnen een bedrijfstak kunnen zij wel 
een uitwisseling van gegevens organiseren, wat niet in de mo-
gelijkheden ligt van individuele belanghebbenden (1) • 
(1) Zie over deze organismen in de U~SöA. en de Duitse Bondsre-
publiek: o. MALLMANN, Kreditauskunfteien und Datenschutz in 
den U.S.A., AeW.D~ 1973, p. 78 e.v. 
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131. De informatie over de algemene gang van zaken in een 
onderneming is op de eerste plaats belangrijk voor de onderne-
mingsleiding. Zij is ook het best geplaatst om de informatie 
te krijgen~ Indien zij onvoldoende ingelicht is, zal dat· dik-
wijls te wijten zijn aan een gebrek aan deskund1gheid. Zoals 
al eerder werd aangestipt, kunnen vooral adequate vestigings-
voorschriften hier een preventieve bescherming bieden. De maat-
regelen die het de ondernemingsleiding toe moeten laten een in-
zicht te krijgen in de toestand van de onderneming, zullen hier 
niet verder worden besproken~ 
132. Een inzicht in de toestand van de ·onderneming is ook 
voor de werknemers en aandeelhouders belangrijk. De informatie-
verstrekking aan deze groepen verdient meer aandacht in een stu-
die van de rechtsbescherming omdat zij minder· nauw betrokken zijn 
bij het ondernemingsbeleid~ Wanneer zij echter tijdig ingelicht. 
worden over dreigende moeilijkheden, kunnen zij elk op hun ma-
nier druk uitoefenen op het beheer om zo mogelijk het gevaar te 
·doen keren, of tijdig maatregelen te zoeken om de gevolgen van 
een dreigend faillissement te beperken. Op die wijze is hun 
informatie ook belangrijk voor het beschermen van·de belangen 
van derden buiten de ondernemingo Voor werknemers en aandeel-
houderp is een tijdige informatie evenwel van vitaler belang 
dan. voor. schuldeisers, omdat hun belangen nog moeilijker te 
vrijwaren zijn in een faillissement. De werknemers moeten tij-
dig uit kunnen kijken naar een andere werkgèleqenheid. Voor aan-
deelhouders is het probleem complexer omdat zij om de onderne-
ming te verlaten hun aandelen over dienen te dragen. Dit houdt 
in dat zij om een zinkend schip te verlaten anderen bereid moe-
ten vinden om in die onderneming te investeren. Het probleem 
van de bescherming van aandeelhouders dreigt dus alleen te ver-
schuiven~ Om dat te vermijden dient de informatie die aandeel-
houders toelaat tijdig de onderneming te verlaten, ook verstrekt 
te worden aan hen die bereid zijn deze ·aand·elen over te nemen. 
Wanneer zij met kennis van zaken deze aandelen verwerven, stelt 
de bescherming van hun belangen heel andere eisen. Het verlies 
dat zij kunnen lijden wordt dan een vrijwillig genomen risico. 
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Wanneer aandeelhouders anderzijds wegens de verstrekte informa-
tie niemand nog bereid vinden om hun aandelen over te nemen, 
verbetert hun positie uiteindelijk niet. Maar het verstrekken 
van informatie beschermde dan nog.wel de beleggers, spaarders 
als groep door het risico bij het beleggen beter apprecieerbaar 
te maken. 
133. Op het belang van de informatie over de financiële po-. 
sitie van een onderneming voor derden die met die onderneming 
contracteren, hoeft hier niet terug gekomen te worden. De mate 
waarin in het algemeen belang bepaalde gegevens moeten worden 
verstrekt, vraagt wat meer uitleg~ Deels vergt het algemeen 
belang een behoorlijke bescherming van de rechten van de eerder 
besproken belanghebbende groepen. De·behoefte aan informatie 
gaat nochtans verder dan een behoefte·aan het informeren van 
deze belanghebbenden. Hierbij ·dient vooral gedacht te worden 
aan instanties die in het algemeen belang·en in-dat van de on-
middellijk betrokkenen belast zijn met het inleiden;·coördineren 
·of leiden van faillissementsrechtelijke·procedures (1). 
134. De behoefte aan informatie· en de mate .·waarin deze ver-
strekt kan worden zonder de rechten van anderen te krenken, kan 
voor de betrokken groepen en de verschillende inlichtingsbronnen 
verschillen~ Daarom zullen de verschillende·inlióhtingsbronnen 
afzonderlijk worden onderzocht, om daarna na te gaan in hoeverre 
voor de verschillende groepen een coherente· informatieverzorging 
georganiseerd is$ 
(1) Zie bijv" J" ·VAN DER GUCHT, Voorkomen ·van faillissementen, 
R.W. 1973-1974, kolo 1187 en 1188, over de opsporingsdiensten 
Vöör wankele bedrijven bij de rechtbanken van koophandel, de 
zgn. depistagediensten; zie hierover ook van dezelfde auteur: 
De opsporingsdienst voor wankele bedrijven ingericht bij de 
rechtbank van koophandel te Brussel, B.R.H. 1968, p. 704 e.v. 
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Afdeling L Informatie over de. rechtsvorm van ondern·emi·n·g·en 
135s De omvang van het verhaalsobject van de schuldenaars 
wordt op de eerste plaats bepaald door de rechtsvorm van de on-
derneming o Bij niet-geïncorporeerde ondernemingen en vennoot-. 
schappen zonder beperkte aansprakelijkheid wordt de positie van 
de schuldeisers vooral beïnvloed door het huwelijksgoederenstel-
sel van de ondernemer. Bij vennootschappen, en vooral bij ven-
nootschappen met beperkte aansprakelijkheid, dienen derden te 
weten welke vennootschapsvorm de onderneming heeft aangenomen. 
136. Van de huwelijkscontracten tussen echtgenoten waar-
van een of beiden handelaar zijn, dus zelfstandige ondernemers 
of vennoten in een vennootschap zonder volkomen-rechtspersoon-
lijkheid, dient binnen de maand een uittreksel gezonden te wor-
den naar de griffie van de rechtbank van koophandel voor het 
rechtsgebied waarin de handelaar ingeschreven is in het handels-
register~ Iedereen die er om verzoekt kan kosteloos inzage 
krijgen in de boek~n of st~ekkaarten~ De uittreksels dienen te 
vermelden of de echtgenoten gehuwd zijn in gemeenschap1 met op-
gave van de wijzigingen die aan het-gemeenrechtelijke stelsel 
werden aangebracht, of geopteerd hebben voor-het-stelsel zonder 
-gemeenschap, met scheiding van goederen, of ·het dotaal stelsel 
(1)" ·Ook wijzigingen van ·het ·huwelijksgoederenstelsel en uit-
treksels uit .. het huwelijkscontract van wie· na ·het huwelijk han-
delaar wordt, dienen meegedeeld te worden aan de griffie (2) . 
137~ Wanneer op het ogenblik dat het-contract verleden wordt, 
een van de echtgenoten handelaar is, dient-de notaris het uit-
treksel van het contract naar de griffie te zenden. Indien hij 
dit nalaat kan hij gestraft worden met een boete van 26 tot 100 BF. 
(1) Arto 12 Wb. v~ Kooph. 
(2) Art. 14 en 15 Wbm v~ KoophQ 
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Indien hij het met bedrieglijk opzet naliet, is de notaris bo-
vendien aansprakelijk tegenover de schuldeisers' en kan hij met 
afzetting worden gestraft. Het feit dat de aansprakelijkheid 
tegenover de schuldeisers alleen bij bedrieglijk opzet vermeld 
wordt, kan enigszins verwonderen. Het strafbaar stellen van 
het nalaten zonder bedrieglijk opzet beklemtoont immers reeds 
dat het nalaten een uittreksel van een huwelijkscontract van 
een handelaar naar de griffie te zenden, een onrechtmatige daad 
uitmaakt. Dit volgt trouwens al uit het opleggen van de ver-
plichting tot het meedelen van deze contracten in art. 12. 
Ook zonder de expliciete aansprakelijkheidsregeling van art. 
13 kan dus al beroep worden gedaan op de algemene regeling van 
art. 1382 eev~ WeB., waarvan door de expliciete regeling bij 
bedrieglijke opzet waarschijnlijk niet ·a~·contrario·van werd afge-
weken. ·Echtgenoten te goeder trouw ··kunnen ook wanneer geen uit-
treksel wèrd meegedeeld, dit tegenstellen aan·derden (1). 
138. Handelaars die na hun huwelijk handelaar worden, 
dienen zelf een uittreksel van hun· huwelijks.contract ·naar de 
griffie te zenden. Handelaars die dit nalaten kunnen schuldig 
bevonden worden aan eenvoudige bankbreuk (2). Art. 14 zwijgt 
over de invloed van deze nalatigheid op·ae··tegenstelbaarheid 
van het contractc· 
139" Alle stukken die uitgaan van een N~V", P.V.B.A., Comm" 
Venn. op aandelen; coöp~ Venn" of buitenlandse vennootschap met 
een filiaal of kantoor in België, dienen de naam en de rechts-
vorm van de vennootschap te vermelden (3) e Wanneer zij uitgaan 
van een N~Vn, P~VeB~A~ of een Comm. Venn. op aandelen, dient ook 
(1) Art" 13 Wb" v. Kooph" en L" FREDERICQ, ·o~c. ,VI, p. 186, 
nr. 163. ~~ 
(3) Art. 81, 114, 138, 159 en 189 Venn~W. en J. RONSE, Vennoot-
schaEswetgeying 1973, p" 46 e.v~, nrs~ 94 e.v. 
(2) Art. 14 Wb" v" Kooph" en L" FREDERICQ, o~c~, I, p. 163, 
nra 187 ~-- ' 
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het inschrijvingsnummer in het handelsregister te worden ver-
meld (1) e De aansprakelijkheid van vennoten in een coöperatieve 
vennootschap is in principe hoofdelijk en onbeperkt, maar kan 
beperkt worden door de statuten (2) • Wanneer de oprichters ge-
bruik maken van de mogelijkheid om hun aansprakelijkheid te be-
perken, moeten de statuten integraal neergelegd en gepubliceerd 
worden (3). Indien men de statuten niet wenst te consulteren, 
mag waarschijnlijk worden aangenomen dat een coöperatieve ven-
nootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht, omdat 
een belangrijk percentage van de coöperatieve vennootschappen 
gebruik maakt van de mogelijkheden die arte ·146, 6° Venn.W. 
biedt. 
140. Wie voor een N~Vo, Comm; -venn. ·ap··a-andel·en; P~V.B"A. 
of coöp. Venn. optreedt of belast ±~·met ·het-beheer van de filia-
le of een kantoor van een buitenlandse vennootschap in-België 
en de vennootschapsvorm of de naam van de vennootschap niet ver-
meldt, kan persoonlijk aansprakelijk·worden·gesteld voor de in 
de betwiste akte aangegane verbintenissen (4). Daarnaast kun-
nen volgens de omstandigheden en de voorwaarden-van art~ 1382 
e.v. BoW. en 62f 107, 132, 143, 3° Venn.W. de vennootschap en de 
beheerders aansprakelijk zijn voor de door de'overtreding vèroor-
zaakte-schadea De aansprakelijkheid van vennootschappen en ven-
·nootschapsrechtelijke organen zal verder worden besproken. 
(1) Art. 81, 114, 138 Venn~W~ en-bij co6peratieve·vennootschappen 
art~ 39 K~B~ 20 juli 1964© 
(2) Art. 145~ 6° en 146 1 6° VennaWa 
(3) Arte 6 en 9 VenncW~ 
(4) Arta 82, 114, 138 bis, 160 en 198 Venn.Wa 
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141. De oprichtingsakte van Belgische vennootschappen en 
vreemde vennootschappen met een bedrij~szetel of bijkantoor 
in België, dienen neergelegd te worden op de griffie van de 
rechtbank van koophandel van het rechtsgebied waar de zetel, 
het bijkantoor of de filiaal gevestigd is, of bij gebrek aan 
een bedrijfszetel in België, bij een rechtbank van koophandel 
naar keuze~ Belangstellenden kunnen daar kostelobs inzage 
k~ijgen van deze stukkeno De oprichtingsakten worden na het 
neerleggen bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch 
staatsblad. Van een V~O~F., Comm0VennG, P.V.B.A. en coöp. 
Venno wordt een uittreksel uit de akte gepubliceerd, van een 
N "V. , Comm. Venn"' op aandelen en ·de coöp ~ ·venn ·~ met beperkte 
aansprakelijkheid dient de akte integraal te worden gepubli-
ceerd (1) " 
142m Tenslotte kan er hier aan worden·herinnerd dat bui-
tenlandse vennootschappen die in België·een·kantoor of een 
filiaal oprichten aan dezelfde publiciteitsregels zijn onder-
worpen als Belgische vennootschappen (2) • Buitenlandse vennoot-
schappen die in Belg.ië een publiek beroep doen op de kapitaal-
markt, dienen de oprichtingsakte neer te leggen op de griffie 
van de rechtbank van koophandel, en in ten minste twee dagbla-
den bekend te maken waar en wanneer deze stukken zijn neerge-
· legd (3) " 
143 (' Samenvattend kan besloten worden dat alle belangheb-
benden voldoende geïnformeerd kunnen worden over de juridische 
vorm waarin een onderneming wordt uitgebaat~ De ondernemingen 
en wie voor hen optreedt dienen zich voldoende te identificeren, 
·(l) Zie hierover verder J~ RONSE, Ven~ootschapswet9evin2 1973, 
nrso 26 e~vA, Pm 15 e~v~ en nrsg 50 e.vo, p. 25 e.v. 
(2) ·Art~ 198 Venn~W. 
(3) Art. 199 Venn~W~; een van deze dagbladen moet verschijnen 
in de streek van de belangrijkste bedrijfszetel van de vennoot-
schap, een regel die zoals Ronse opmerkte, moeilijk kan worden 
toegèpast door vennootschappen zonder bedrijfszetel in Belgiêl 
~zie verder: JQ STEENBERGEN, Publiciteit bij emissie van effec-
ten en een publiek beroep op de kapitaalmarkt door buitenlandse 
vennootschappen, R"'W" 1975-1976, kol. 821 e"v" 
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en op de griffie van de rechtbank van koophandel van het rechts-
gebied waarin hun maatschappelijke zetel of woonplaats is gelegen, 
kunnen nadere bijzonderheden worden vernomen~ Alleen inzake 
buitenlandse vennootschappen zonder kantoor of filiale in België' 
rijst een probleem. Zij dienen weliswaar bepaalde stukken neer 
te leggen of te publiceren wanneer zij in België een publiek be-
roep op de kapitaalmarkt deden o Maar de bepa-lingen uit· art. 81 
en 82 Venn.Wm (identificeren van de-vennootschap in akten en 
aansprakelijkheid van beheerders die deze bepalingen niet nale-
ven) zijn op hen niet van toepassing~ En· omdat :zij mogen kiezen 
in welk rechtsgebied zij bepaalde stukken ne·erleggen, ·is het moei-
lijk om te bepalen waar deze stukken kunnen worden geraadpleegd. 
Afdeling II. De Jaarrekeningen 
§ L Objectieven bij het opstellen van jaarrekeninge:Q 
144. Met de jaarrekeningen worden de jaarlijks door de on-
derneming te publiceren boekhoudkundige gegevens bedoeld. Om de 
door hen geboden bescherming te beoordelen, dient nagegaan te. 
worden of zij beschikbaar zijn voorde belanghebbenden, en de 
ge~evens bevatten die hen toelaten zich een beeld te vormen 
over de.onderneming~ De optiek van waaruit zij een onderneming 
wensen te beoordelen kan evenwel verschillen" Daarom kan het. 
nuttig zijn eerst zo kort mogelijk de verschillende functies 
van jaarrekeningen te overlopen (1) 
145. Intern dienen de jaarrekeningen de aandeelhouders of 
eigenaars de vereiste gegevens te verschaf fen om het beleid van 
het beheer te kunnen beoordelen en om· een verantwoorde winstver-
delingspolitiek -te kunnen voerenm Beide objectieven stellen al 
(1) Zie meer uitvoerig over de functies van jaarrekeningen: S. 
DAVIDSON (ed"), Hand~ook of Modern Accountancy,. New York 1970, 
p. 2-2 en 3-2; en u. LEFFSON, Die Grundsätze ordnungsmässiger 
Bu~hführung, Düsseldorf 1970, P~ 48 e.v.~ en·ookR •. HENRION, 
La respönsabilité des juristes dans ·1a présentation de l'entre-
prise, in La comptabilité et le droit, Commission Droit et Vie des 
Affaires, Brussel 1974, p~ 278 ·e~v~; J. ROCHETTE, Finalité et 
motivation de la promulgation de "normes cómptables", Rev" Banque 
1974, p. 618 e"v. 
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uiteenlopende eisen aan de jaarrekeningen" Het beoordelen van 
het beheer betreft het berekenen van de nettowinst (1) ; het be-
oordelen van de wijze waarop de aangewende prodl.lktiefactören wer-· 
den benut, van de evolutie van hun relatieve belangrijk:heid, en 
van de waarde van de aanspraken van de aandeelhou~ers op de ac-
tiva (2) w De meeste aandeelhouders hebben wellicht meer be-
langstelling voor het bedrag van de te verdelen winst dan voor 
de geboekte netto-winst~ Het bepalen van de.uitkeerbare winst 
hangt nauw samen met vragen van financieringspolitiek (3). 
Hiertoe dienen de jaarrekeningen vooral een juist.inzicht te 
geven in de uitgaven die de onderneming.verwachten mag bij 
eeri normale ontwikkeling van de onderne~ingsactiviteit, en in 
de structuur van de realiseerbare activa~ Voor· het beoordelen 
van de gevoerde financieringspolitiek en het ontwerpen van een 
verantwoorde winstuitkeringspolitiek· d±e·nen ·de jaarrekeningen 
dus rekening te houden met de vervangingsonkosten van voorraden 
en bedrijfsuitrusting (of de uitgaven hiervoor geanticipeerd 
worden door bijzondere reserves of·"een waardering van de be--
trokken activa volgens vervangingswaarde, is hiervoor zonder 
bèlang) ~ Een beoordelen van het bereikte rendement wordt daar-
entegen vergemakkelijkt door een waarderen van produktief acto-
ren volgens hun historische kostprijs~ Nog andere criteria 
gelden wannee~ men de positie van de aandeelhouders in de onder-
neming wil beoordelen door · de"·verhouding, tussen eigen en vreemd 
kapitaal te onderzoekeno Daarbij rijzen minder waarderings-. 
problemen voor de activaf maar is een nauwkeurig opgeven van de 
passiva vereist0 Het appreciêren van de kansen op een recupera-
tie van het geïnvesteerd kapitaal bij· een liquidatie van de onder-
neming, ·veronderstelt een afwegen van de nauwkeurig geraamde· 
passiva met de activa, gewaardeerd volgens· hun vermoedelijkè 
{l) ·s"· DAVIDSON, ~, p" 1-11 en 3-12~ 
(2) Ue LEFFSON, ~' P~ 48 en 640 
(3) Zie· over jaarrekeningen en financieringspolitiek: W. de 
LANGEN en T. S" IJSSELMUIDEN 1 Inleiding: ·tot ·he't balansken, Alphen 
a/d Rijn 1970, P~ 78 e~v~: Ue LEFFSON, ~'p. 63 e.v~ 
verkoopwaarde~ Er is tot hiertoe dus reeds sprake geweest van 
de vervangingswaarde, de historische kostprijs en de verkoop-
waarde van activa (1) a Tenslotte dienen de jaarrekeningen niet 
op de laatste plaats, en dit zowel naar buiten als naar binnen, 
om de waarde van de onderneming als geheel tè bepälen, waarbij 
het nuttig wordt geacht uit te gaan van het nut van activa voor 
de onderneming" 
146" De aan de werknemers~te verstrekken informatie wordt 
in een afzonderlijke paragraaf besproken~ ·Hier-kan.wel worden 
opgemerkt dat de indeling van de jaarrekening een de gevolgde 
waarderingsmethode tegenover hen iets·m±nder hel ngrijk is, om-
dat een aantal inlichtingen over de·commerciële en financiële 
politiek, de daarbij behaalde resultaten, de .solvabiliteit en 
de rendabiliteit alleszins verstrekt moeten worden in een jaar-
lijks algemeen verslag of een toelichting bij de jaarrekeningen (2) o 
147. Naar buiten gebruiken de ondernemingen de jaarrekeningen 
in hoofdzaak bij het bepalen van de door hen verschuldigde belas-
tingen, en als documentatie bij het aantrekken van kapitaal of 
het verkrijgen van een vorm van krediet. 
148e De fiscale functie van de jaarrekeningen is.enigszins 
dubbelzinnig~ De administratie van het ministerie.,van finan-
ciën heeft niet alleen recht op inzage van d~ boeken die hande-
laars dienen te houden volgens art. 16 e"vo Wb" v. Kooph., maar 
van alle boeken en bescheiden die nodig zijn om het bedrag van 
de verschuldigde belastingen te bepalen (3) g De jaarrekeningen 
hoeven dus niet alle gegevens te bevatten die nodig~.zijn om de 
belastbare winst te bepalen (4) " De administratie hoeft de 
jaarrekeningen ook niet te aanvaarden, zelfs niet als zij eco-
nomisch verantwoord zijn opgestelde Het vaststellen van de 
(1) Zie over deze waarderingsmethoden verder: R" BURGERT, o.c", 
p" 347 e"v" en 387 e~v"; s" DAVIDSON, o"c", p. 1-6 e"v., 3-13 en 
3-27; J~ KLAASSEN, Inflatie en de jaarrekening van de onderne-
ming, de N"V~ 1975~ Pm 45 e~vm; U~ LEFFSON, o.c~, P~ 179 e0v., 
en vnl" p" 229 e"v"; W" de LANGEN en T"S~ IJSSELMUIDEN, o"c., 
p" 53 eev~; Lo TRAASp Inflation Accounting, een doolhol zonder 
uitgang?, T~V~VoS~ 1976, P~ 60 e~v~ 
(2) Zie K.;B" 27 november 1973" B~S" 28 november 1973, art~ 17 e"v" 
(3) Zie art" 221 WIB en Commentaar op het WIB, 221/2 en 3. 
(4) Zte ook Commentaar WIB, 218/15 e.v. 
belastbare winst wordt door fiscale regels beheerst (1) • Dit 
houót nochtans niet in dat de fiscale bepalingen zonder invloed 
zijn op de opbouw van jaarrekeningen. De administratie ho~ft 
de voorgelegde balans weliswaar niet te aanvaarden, maar zij kan 
er wel op steunen bij het bepalen van de belastbare winst (2) o 
Ondernemingen zijn dus fiscaal gebonden door hun gepubliceerde 
balans (3) D Dit geldt bijvoorbeeld inzake vennootschappen voor 
in de boekhouding tot uitdrukking gebrachte meerwaarden~np acti-
va die opgenomen worden in de belastbare winst, tenzij zij uit-
drukkelijk als onbeschikbaar ~orden vermeld en.tot geen.enkele 
vorm van uitkering aanleiding kunnen geven (4) .. In casu bepalen 
fiscaalrechtelijke regels vooral de voorstellingswijze en niet 
zozeer de inhoud van de jaarrekeningen (5) • 
149. Fiscale bepalingen determineren nochtans dikwijls 
in nog hogere mate dan fiscaalrechtelijk opgeleg wordt (1) , 
hun opstelling~ Veel ondernemingen houden, om de boekhouding 
zo eenvoudig mogelijk te houden, alleen rekening met ~iscale 
bepalingen. Het gelijktijdig rekening houden met bedrijfs-
economische en fiscale overwegingen vergt immers dikwijls het 
invoeren van bijkomende balansposten, reserves, etc~ Bovendien 
blijven toegestane afwijkingen of correcties.van fiscaalrech-
telijk aanvaarde waarderingen, zoals versnelde.afschrijvingen of 
bijkomende reserves voor dubieuze debiteuren, nooit.helemaal 
zonder fiscale sanctieo Weliswaar kan het feit dat daartoe 
(1) Zie o.au Jo KIRKPATRICK, L'iffiROSition des revenus des socié~ 
tés belgesdpar acti0!!..§. 8 Brussel 1968, p~ 50. 
(2) De commerciële balans wordt in bijlage bij de aangifte ge-
voegd: WsioBe arto 218 en Conunentaar 218/14 en 14.1; Jo 
KIRKPATRICK, o.c., p. 44~ nr8 30 A. 
(3) J. KIRKPATRICK, Coca, pm 50, nr. 35 C1 Hç SIEBENS, o~cs, 
Voorradenf Brussel 1969, Po 115. Gelijkaardige regels gelden 
in de Bondsrepubliekfl Frankrijk, Italië en Luxemburg. rj· Ne-
derland is zulks niet het gevale Zie hierover en over de na-
delen van een te sterke beïnvloeding van de.commerciële balans 
door fiscale overwegingen: A~ RAEDLER, Corporate taxation in the 
Common Market (losbL) 1 Amsterdam 1970, vol.. II, part" II C 
24-28; en voor Duitsland~ Uo LEFFSON, o9c., p. 70 e.v.; voor 
Nederland: W~ de LANGEN en T~S. IJSSELMUIDEN, 2.!.E..:..r p" 77 e.v" 
(4) Art. 21 en 105 W"IcB~ 
(5) Zie nochtans over de moeilijkheden die i~v.m~ .deze meerwaar-
den rijzen bij de liquidatie van een onderneming, en er de on-
dernemers toe aanzetten deze meerwaarden niet tot uitdrukking 
te brengen: noot van R. DERINE ondtr Cass. 23 januari 1973, 
~ 1973, 568 en vnle 571~ 
(6) Zie hierover Ooa. R. SAVATIER, Le droit com;etable~.au service 
de l'homme, Paris 1969, p" 351 en Cass" 5 maart 1968, ·Pas. 1968, 
I, 839 besproken door F. VANISTENDAEL, Het Rhenandra arrest, in 
Liber Amicorum ProfQ Baron J. Van Boutte, Gent 1975, p. 1149 e.v. 
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aangelegde reserves uit de belastbare winst moeten worden aange-
legd niet als argument gelden tegen het verbinden"van fiscale 
gevolgen aan de commerciële balans, vermits deze winst niet nood-
zakelijk kleiner is wanneer beide balansen onafhankelijk van el-
kaar kunnen worden opgesteldQ Maar het fiscaal-bijzonder on-. 
gunstig regime van de gere~erveerde winsten bii.liquidatie no-
digt een voorzichtige ondernemingsleiding zeker .. niet uit tot 
het opbouwen van aanzienlijke reser~es (1) o Wanneer.alleen 
rekening wordt gehouden met fiscale bepalingen worden.reserves 
voor te voorziene risico's slechts -opgenomen .~voor .waarschijn~ 
lijke verliezen tot 5% van ·de jaarwinst, .. waarschij.nlijke lasten 
die hun oorsprong vinden in het belastbaar tijdperk (2) , zelfs 
als een voorzichtig beheer vergt·aat ook met andere risico's 
rekening wordt gehoudene In die gevallen_kunnen.ook de ver-
vangingswaarde en de verkoopwaarde slechts in· beperkte mate in 
aanmerking worden genomen~ 
1500 Bedrijfsuitrusting· mag alleen worden .:afgeschreven op 
basis van de aankoopwaarde tegen het .met de :.administratie .over-
eengekomen ritme~ Een sneller-waardevèrl~es .kan .alleen afge-
trokken worden van de belastbare winst ind"ien·.de::controleur 
instemt met een aanpassing van het· afschrij:vingsritme of het 
boeken, van een uitzonderlijke minderwaarde _(3)~~ Meerwaarden 
betreffen de waardeêvolutie van de voorhanden-zijnde activa, 
en niet de prijsevolutie van-de vervangingsuitrusting6 Het 
boeken van meerwaarden op bedrijfsuitrusting":is :.mogelijk·~ 
De meerwaarden worden ook in principe:niet.belast in het jaar 
dat zij geboekt worden indien zij uitdrukkelijk als onbeschik-
baar ·worden geboekt ( 4) ~ Het is dus niet . gemakkelij.k ·om ·-met 
de verkoopwaarde op balansdatum rekening te houden indien deze 
waarde lager ligt dan de historische kostprijB .na_aftrek·van de 
toegelaten afschrijvingen" En het boeken ~van:.meerw:aarden· wordt 
door. het huidige regime van de liquidatiebelas.ting .. evenmin aan-
gemoedigd'" Met de vervangingswaarde ·.kano.alleen, rekening· worden 
gehouden door het .opbouwen van reserves;. ·waar.hij ... hetzelfde pro-
bleem rijst als bij het boeken ·van· meerwaarden ~ ~met .dit:·verschil 
dat deze reserves bovendien uit de belaste·:~.wi..nst. opgebouwd. dienen 
te worden~ Voorraden dienen volgens de~administratie in principe 
(1) Zie oaa~ J" KIRKPATRICK" ·o~c~- 11 ·p<t·12s, .. nrq,,.,l7-4, .. en voor de 
aanpassing van de percentages~ W" LB" arto 131, 2° (48%-). 
(2) Zie W"LB" art~ 23, 1°: S.,,K~,-BoLB~ art" 4-9; Commm W.I.B" 
23/1 e.vtt 
( 3 ) C ornm a W" I., B ~ 4 4/151 e " v " 
(4) Zie hierover noot pe 49-50 en artG~·21 W.I~B~ 
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gewaardeerd te word:en tegen aankoop'"" "Of".kostprij$, .. of.· tegen. 
de werkelijke verkoopwaarde ·indien deze lager ligt:.: . .:(l)." .Maar 
met de aankoop- of kostprijs wordt -·ae .historische.kostprijs 
bedoeld, en met de werkelijke ·verkoopprijs,."~ . de .. aankoopprijs van 
gelijkaardige activa op de balansdatum (2). ~ .STEE~Ns·: wijst er _. 
op dat -de rechtspraak soms op ·obj ectiev.e .:gronden :_evenwel een 
lagere waardering toestaat (3)o Art. 21 en 34 sluiten-een waar-
dering tegen vervangingswaarde ·-niet ·utt. .Maar;dit .kp.n·:zoals. voor 
de bedrijfsuitrusting alleen door- ·een opbouvr.van .re·serves uit 
de belaste winst, met alle nadelen die daaraan-ve:thonden ·zijn. 
Nochtans zou het probleem inzake· voorraden .wegens ~.hun hoger 
omzetritme, haast voiledig vermeden-worden~door~in~piaats·van de 
FIFO, de LIFO voorraadomzetwaardering ·_toe·. te .. staan •.. De adminis-
tratie en de rechtspraak verwerpen···evenwel in België deze boe-
kingsmethode (4) © 
151.. Ook· al wordt het toepassen-~van:.adequate::.waarderings-
regels dus niet door fiscale bepalingen·onmogeLijk gemaakt, lei-
. deri deze bepalingen in de praktij.k .dikwijls .tot jaarrekeningen 
waarin de passiva gemakkelijk wd.rden ·.o.nder.s.chat~ .en .de· bedrijfs-
uitrusting vrij willekeurig wordt gewaardeerd..:.~ .. Samen met een 
opnemen·van de voorraden voor de-waa±de~die.de.laagste·~s· van. 
de historische kostprijs en de waarde· op~ de .. markt. op:"balans-
datum voor gelijkaardige· produkteri1.-:bevord-ert:,dit:.noch··een·_ ge-
zonde financieringspolitiek, noch· een:kiaar ·.-.i:n.zich:t,:.i·n-~de~ posi-
tie van ondernemingen bij liquidatie" . Een .qezond.e .. financierings-
politiek vraagt .immers een ·waardering ·~tegen: vervangingswaarde .... 
wanneer deze hoger is dan de historische----·kos·tprijs, ~en· een zui-
ver inzicht in de liquidatiewaarde vraagt een waardering van 
uitrusting en voorraden tegen hun vermoedelijke liquidatieop-
brengst. 
· (1) Zie Comm~ W"I..B.,, 44/329 e.v" en H" SIEBENS, ~, p. 72 e.v. 
(2) Zie Comrn" W~ LB" 44/336-338 en HoSIEBENS, Ooic., p. 75" 
De bewoordingen van art" 21 en 265 WaLB. vragênVolgens·siebens 
nochtans eerder een waardering volgens de reële verkoopwaarde 
op balansdatum: zie p" 1130 
(3) H" SIEBENS, ~" p" 80" 
(4) Zie H" SIEBENS" OoCn p" 74, 75, 94 en 95 en Cornm. W.I.B" 
44/344 e"vo In het buitenland wordt deze·methode·soms wel 
toegestaan, o" a" in Nederland,. Italië· en soms in -nui tsland" 
Zie A" RAEDLER, Oec~, II, II C 28 e~v~. 
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152. Kandidaat investeerders of contractanten in een ande-
re handelsrelatie, wensen normalerwijze een zo volledig mog~lijke 
informatie over de ondernemingen waarin zij overwegen te inves-
teren of waarmee zij willen contracteren. Zij_ hebben waarschijn-
lijk belangstelling voor de solvabiliteit van de onderneming om 
te kunnen appreciëren dat zij hun investering zullen kunnen re-
cupereren, maar uiteraard ook voor het rendement van hun inves-
tering, en de waarde van de onderneming in haar geheel. Dit 
laatste veronderstelt een waardering volgens historische kost-
prijs voor het beoordelen van het beheer, maar vooral een waar-
dering volgens vervangingswaarde voor het voeren van een gezonde 
winstverdeling en het ramen van de te.verwachten uitgaven. Odk 
bij andere contracten r1Jzen dezelfde vragen: de solvabiliteit 
is belangrijk om te weten of de onderneming in·extremis haar 
verbintenissen kan nakomen, en het rendement bepaalt hoe de 
handelsrelatie zich zal kunnen ontwikkelen. 
153. De groep ondernemingen die eventueel krediet kunnen of 
willen verlenen aan een onderneming is complex. Tot deze groep 
kunnen alle leveranciers worden gerekend die niet onmiddellijk 
bij lev~ring of zelfs bij bestelling b~taald worden~ en de fi-
nanciële instellingen en andere ondernemingen die werkingskre-
dieten ter beschikking willen stellen aan een·onderneming. Bei-
de groepen zullen belangstelling hebben ·voor de ·rendabiliteit 
·en de solvabiliteit, en naarmate hun vorderingen op kortere 
termijn opeisbaar worden, voor de liquiditeit en de·tresaurie 
toestand" 
154. Tenslotte dient zeker nog nagegaan·te worden welke 
bijzondere eisen gesteld moeten worden aan de jaarrekeningen 
·van·ondernemingen die deel uitmaken van een concern. De jaar-
rekeningen van deze ondernemingen vervullen in principe dezelfde 
functies als deze van andere ondernemingen. De grote onderlinge 
afhankelijkheid maakt het evenwel dikwijls wenselijk dat wie 
belang stelt in de toestand van een van de ondernemingen, ook 
kennis heeft van de jaarrekeningen van de andere ondernemingen 
van de groep, en van de aard en de omvang van de verbintenissen 
·. L 
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die tussen verschillende ondernemingen van eenzelfde groep be-
staan (1) . Deze gegevens dienen toe te laten de winstverde-
lingspolitiek, de localisatiepolitiek inzake liq:µJditeiten en 
de financieringspolitiek van een concern te beoordelen. Het 
beschikken over de g~gevens die toelaten het beleid van de 
groep te beoordelen is niet alleen belangrijk voor de mino-
ri taire aandeelhouders in ondernemingen die door een andere 
onderneming of een groep ondernemingen worden gecontroleerd. 
Het- is ook belangrijk voor derden die met een onderneming wil-
len contracteren te weten welke garanties de onderneming biedt 
waarmee zij contracterene Zij dienen daarbij een irtzicht te 
hebben in demate waarin de activa van de groep de verbintenis-
sen van leden van de groep garanderen, of omgekeerd,·te weten 
in wel~e mate de vorderingen van de altijd beter geîtiformeerde 
groep de activa van een onderneming uit de groep belasten. Ook 
overheidsinstanties kunnen van deze inlichtingen gebruik maken 
om een billijke risicoverdeling na te streven tussen leden van 
een groep en andere schuldeisers (2) Q 
§ 2" Onderneminsren die gehouden zijn tot het· publiceren en. 
oestellen van jaarrekeningen 
155. 
1) Ondernemingen die gehouden zijn tot het publi-
ceren van jaarrekeningen 
De regels inzake jaarrekeningen zijn deels opgenomen in 
algemene bepalingen over de door ondernemingen te voeren boekhou-
ding, en deels in de gecoördineerde wetten op de handelsvennoot-
schappen" 
(1) Zie hierover voor Nederland, o.a. J"J . .-M"N" HONEE, ·Enige op-
merkingen betreffende de vrijstellingsregeling voor·dochter-
vennootschappen in art~ 38 a Wet Jaarrekeningen, de N.VG, 49° 
jrg., p. 201; en voor Franse ontwerpen terzake, J. GUYENOT, 
Bangue 1973, p. 916c 
(2) Zie bijv. inzake initiatieven van zgn. 'depistage diensten': 
A. CLOQUET, Idées Nouvelles, p. 34; AQ PUELINCKX, De controle op 
jaarrekeningen ·van_ vreemde vennootschappen-, - Rev. ·- de-qTa~ Banque 
.. ,_. --·t9681··p~ -604 e~·v. ·e·n-rc:tet-bespreking in voormeld artikel -J. VAN 
DER·GUCHT, B.R.H. 196a, vnle p. 709 e~v. 
156~ De wet van 17 juli 1975 (1) voerde een aantal bepa-
lingen .in over de boekhouding van ondetnerningeno Deze wet mach-
tigt de Koning om ondernemingen te verplichten tot het opmaken 
en bekendmaken van geconsolideerde rekeningen ( 2) • De Koning 
heeft van deze bevoegdheid nog geen _gebruik gemaakt. De andere 
bepalingen in de wet breiden de publicatieplicht niet uiti en 
betreffen alleen de inhoud van de boekhouding die bijgehouden moet 
worden door alle handelaars, handelsvennootschapp~n, vennootschap-
pen in handelsvorm, of openbare instellingen waarvan de verbinte-
nissen door de wet als handelsverbintenissen worden beschouwd. 
Zij hoeven hier daarom niet verder te worden besproken. 
157. Volgens de gecoördineerde ~etten op de handelsvennoot~ 
schappen dienen de N.,,V. 's (3), P"VoB"A" is (4), Commanditaire 
Vennootschappen op aandelen (5) , een balans en een verlies- en 
winstrekening op te stellen" Coöperatieve vennootschappen moe-
ten alleen een balans opstellen (6). 
158" Het voorstel voor een (vierde) ·richtlijn van E.G. voor 
de jaarrekeningen van kapitaalvennootschappen betreft alleen de 
NaV~ ws en de P~V0BcA.*s (7) m Wel kan hier al worden aangestipt 
dat bijzondere bepalingen inzake jaarrekeningen o.a. gelden voor 
ondernemingen met meer dan 150 werknemers (8), de banken (9) , de 
(1) B~Se 4 september 1975~ 
(2) Art. 11, 1°, besproken door L~ FREDERICQ, 2..:..2..:_, I, p. 188 
eov=, nrs~ 165 e~va; Ho OLIVIER, La nouvelle lei sur. la compta-
bilité des entreprisesr Rev~ Bangue 1975, p. 382 e.v~; J~ VAN 
RYN en J. HEENEN~ Occ~, I, P~ 83 eov~, nrsQ 62 e.v.; J. srEEN-
BERGEN, De boekhouding en jaarrekeningen van ondernemingen, 
RoW~ 1975-1976, kolc 757 eev~; Da STERCKX, La loi du 17 juillet 
1975 sur la comptabilité et les comptès annuels des.entreprises, 
Rev. Not"_ B~ 1976, p" 110 e"v" 
(3) Art. 80 en 10 Venn~Wo 
(4) Art~ 137 en 12 § 3 VennQW~ 
(5) Art. 107 Venn"W~ 
(6) Art" 161 en 12 § 3 Venn"Wm Zie hierover verder: J~ RONSE, 
·vennoots~hapswetgeving 1973, P~ 39. 
(7) Zie Suppl. 7/71 Bull~ E~G~ 12-1971, art. lo 
(8) (~) ••• /"~" 
levensverzekeringsmaatschappijen (1) en de arbeidsongevallen-
verzekeringsmaatschappijen (2) ~ 
159~ Deze regeling is behalve op de eerder vermelde Belgische 
ondernemingen, ook van toepassing op de vestigingen (succursalen 
en bedrijfszetels) in België, van natuurlijke personen die hun 
woonplaats in het buitenland hebben en van rechtspersonen die zijn 
opgericht volgens buitenlands recht. Alleen hun Belgische vesti-
gingen zijn evenwel onderworpen aan de Belgische boekhoudingsre-
gels. W~nneer zij verschillende vestigingeri in Belgiä hebben, 
worden deze als één onderneming beschouwd (3) Q Opgemerkt kan 
worden dat de buitenlandse vestigingen van Belgische ondernemingen 
die geen eigen rechtspersoonlijkheid naar buitenlands recht heb-
ben, wel in de Belgische boekhouding van de hoofdzetel dienen te 
worden verwerkt overeenkomstig de bepalingen van de·wet, zij het 
in afzonderlijke rekeningen wanneer zij een afzonderlijke econo-
mische activiteit uitoefenen (4) 0 
(8) Zie W.; 20 september 1948f art" 14 inzake de OaR" (B.S" 27/28 
. ___._' 
septerilber 1948)en K.B~ 27 november 1973 betreffende de economische 
en financiële inlichtingen die verstrekt moeten worden aan de on-
dernemingsraden (B..,S" 28 november 1973) fi' zoals gewijzigd door artG 
42 WQ 30 juni 197s-(Ë~S~ 2 augustus 1975). 
(9) Zie· Ooam art" 12 K~B" nr" 185 van 9 juli 1935 (B"S. 10 juli 
1935)" --
(1) Art~ 23 W" 25 juni 1930 (B"S" 18 juli 1930)" 
(2) Art. 8 eaVo K~Bn 21 december 1971 (BQSo 28 december 1971) o 
(3) Zie art, l We 17 juli 1975D 
(4) Zie hierover verder: J~ STEENBERGEN, ~, R.W" 1975-1976, 
kol. 762. 
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1600 Noch de wet van 17 juli 1975, noch de uitvoeringsbeslui-
ten, wijzigen de publiciteitsvoorschriften voor jaarrekeningen. 
De nieuwe regeling voor. de te publiceren balans, resultatenreke= 
ning en toelichting kan nochtans een aanzienlijke overbelàsting 
veroorzaken van de diensten van het Belgisch staatsblad wegens 
de belangrijke toename van het aantal per onderneming te publi-
ceren gegevens. Om dit probleem op te lossen overweegt de re-
gering een aanpassing van de publiciteitsvoorschriften. De 
jaarrekeningen zullen dan nog a].een neergelegd moeten worden op 
de griffie van de rechtbank van koophandel, waarna in de.Bijla-
gen bij het Staatsblad slechts een mededeling zal worden gepu-
bliceerd om de belanghebbenden mee te delen dat de jaarre~eningen 
op de griffie kunnen worden geconsulteerd. ne-gr~ffie zou worden 
belast met de verspreiding van de jaarrekeningen (1) • Wegens het 
eerder geringe nut van een integrale publicatie van jaarrekeningen 
in de Bijlagen bij het staatsblad, lijkt een dergelijke regeling 
op zichzelf vokomen bevredigend. Wel zal daarbij rekening moe-
ten worden gehouden met art. 44, 2° lid van het voorstel vierde 
richtlijn, dat nog steeds voorziet in een integrale-publicatie 
van de jaarrekeningen in een nationaal publicatieblad. Van· deze 
regel kan alleen worden afgeweken voor kleinere ondernemingen (2) Q 
161.. 
2) ondernemingen die gebonden zijn tot het opstellen 
van jaarrekeningen 
De wet van 17 juli 1975 (3) betreffende de boekhou-
ding en de jaarrekening van ondernemingen, voorziet evenwel 
voor een veel groter aantal ondernemingen de verplichting tot 
het opstellen van jaarrekeningeno Omdat deze stukken goeddeels 
bepalen welke verdere inlichtingen een onderneming verstrekken 
kan, en welke inlichtingen dus bijvoorbeeld ter beschikking zijn 
(1) Zie Rapport aan de Koning; B~S~ 1976, pG 13464. 
(2) Zie art~ 50, 2° lid van het voorstel van vierde"richtlijno 
(3) ~ 4 september 1975~ 
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van de verder te bespreken depistagediensten van de rechtbanken 
van koophandel, lijkt het daarom nuttig even stil te staan bij 
het toepassingsgebied van deze wet~ Zij is van toepassing op 
alle handelaars, handelsvennootschappen, vennootschappen in han= 
delsvorm en openbare instellingen waarvan de verbintenissen door 
de wet als handelsverbintenissen worden gekenmerkt (1) ~ De wet 
is niet 1.ntegraal van toepassin-g op ondernemingen uit sommige 
sectoren waarvoor e~n bijzondere regeling geldt, zoals de bank-
en verzekeringsmaatschappijen (2)" Voor de omvang van de boek-
houdingsverplichtingen wordt verder een onderscheid gemaakt tus-
sen verschillende categorieën ondernemingeno 
162. De wet van 17 juli 1975 maakte of voorzag, buiten de 
sectoren waarvoor een bijzondere reglementering geldt, een on-
derscheid tussen vier categorieên ondernemingen (3) : 
1°) kleine ondernemingen, gekenmerkt door hun rechtsvorm en 
omzetcijfer, die een vereenvoudigde boekhouding mogen 
voeren (4); 
2°) ondernemingen die aan alle bepalingen uit de wet zijn on-
derworpen, maar niet aan alle uitvoeringsbesluiten, en 
met name niet aan het hier besproken besluit: dit zijn on-
dernemingen die jaarlijks gemiddeld niet meer dan 50 werk-
nemers in dienst hebben voor zover hun omzetcijfer, exclu-
sief BDTnW~f voor het laatste boekjaar niet hoger was dan 
50 miljoen frank, en het totaal van hun balans bij het einde 
van het boekjaar niet hoger is dan 25 miljoen frankr tenzij 
de Koning deze cijfers gewijzigd heeft (5); 
(1) Zie art" L 
( 2 ) Z ie art ~ 16 " 
(3) Zie voor het gehanteerde ondernemingsbegrip: arte 1 W. 17 
juli 1975f Ha OLIVIER, Rev~ ~angue 1975q P~ 384; J~ STEENBERGEN, 
R"W$ 1975-1976, koL 761 e"°v~ 
(4) Art~ 5 W~ 17 juli 1975~ Het toepassingsgebied werd nader 
omschreven in het KQB. 
(5) Art" 12 W" 17 juli 1975a 
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3°) ondernemingen die aan alle uitvoeringsbesluiten zijn onder-
worpen, behalve aan de besluiten inzake geconsolideerde 
jaarrekeningen; 
4°) ondernemingen die geconsolideerde jaarrekeningen-dienen op 
te stellen (1) e 
163" Het KoB~ 8 oktober 1976 (2) voerde, naast de eerder in 
nrt 162 besproken categorieën ondernemingen, een nieuw onder-
scheid in~ Binnen de daar als categorie 3 aangt3d.uide groep on-
dernemingen, wordt een onderscheid gemaakt tussen ondernemingen 
die de volledige jaarrekeningen dienen te publiceren, en onderne-
mingen die alleen een uittreksel uit die jaarrekeningen hoeven 
neer te leggen of bekend te maken (3) D Deze vereenvoudigde pu-
bliciteitsregeling is van toepassing op ondernemingen die ge~ 
middeld niet meer dan honderd werknemers in dienst hebben, waar-
van het omzetcijfer exclusief B~T~W. voor het laatste boekjaar 
niet meer bedroeg dan honde:rdmiljoen frank en het balans totaal 
niet meer dan vijftig miljoen frank~ Deze-ondernemingen mogen 
geen publiek beroep hebben gedaan op-het spaarwezen in de zin 
van de vennootschapswetgeving, en geen filiale zijn van een 
onderneming die verplicht is om haar jaarrekeningen neer te leg-
gen of bekend te maken~ 
§ 3 c In d~_ jaarrek~ningen te _vermelden_·_ gegevens 
A~ Belgisch recht 
164. De bepalingen terzake waren tot 1976 zeer schaars en 
de meeste gepubliceerde Jaarrekeningen dan ook bijzonder lako-
(1) Art. 11 W~ 17 juli 1975 gaf aan de Koning de bevoegdheid ter-
zake besluiten te nemen~ Er werden nog geen besluiten over ge-
consolideerde jaarrekeningen genomen~ Zie nochtans verder on-
der nr" 173" 
(2) B~S~ 19 oktober 1976~ 
(3) Zie artQ 39 K~B~ 8 oktober 1976. 
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n.iek (1)" 
165~ Volgens art~ 77 Venn~Wa moet een balans de volgende 
inlichtingen vermelden: 
- vastliggende en realiseerbare activa; 
- kapitaal, reserve, obligatieleningen, schulden met - en 
schulden zonder zakelijke waarborg, schulden van bestuurders~ 
beheerders en commissarissen tao~v" de vennootschap" 
Artikel 51 VenncW~ voegt hier voor de N~Ve aan toe dat jaar-
lijks bij de balans meegedeeld moet worden welke geldstortingen 
er voor de volstorting van het kapitaal werden verricht, welkè 
aandeelhouders hun aandeel nog niet volstort hebb~n en welke 
bedragen zij nog verschuldigd zijn~ 
166c Over de WlJZe waarop de diverse activa en passiva 
gewaardeerq moeten worden zegt art" 77 VennQWo alleen dat op 
de activa de nodige afschrijvingen moeten gebeuren. De recht-
spraak heeft terzake alleen het algemeen·beginsel van de goede 
trouw geëxploiteerd door te stellen dat de schatti'ngen dienen 
te gebeuren met oprechtheid en te goeder trouw, en met voor-
zichtigheid om de resultaten van het volgend boekjaar niet in 
het gedrang te brengen (2) ~ Later werd hier aan toegevoegd dat 
een waardering ook wexact~ dient te zijn (3) ~ Voor activa zo-. 
als onroerende goederen houdt dat in dat zij niet hoger ge-
waardeerd mogen worden dan hun werkelijke waardee Hiermee 
wordt·wellicht ook bedoeld dat zij wanneer de reêle verkoop-
prijs hoger ligt bij voorkeur tegen kostprijs gewaardeerd dienen 
te worden, vermits het arrest hier aan toevoegt dat daarom de 
minderwaarde die volgt uit het verschil tussen de aankoopprijs 
en de vwwerkelijk" waarde geboekt mag worden (4)" 
167 ~· Deze bij zonder summiere reg-eling werd sinds lang on-
toereikend geacht (5) E In het raam van de voorontwerpen voor 
een globale herziening van het vennootschapsrecht, werd ook een 
nieuwe regeling voor de jaarrekeningen overwogen die gelden zou 
voor NoVo •s, P~V.B~A~~s en samenwerkende vennootschappen~ Dit 
(1) Zie bijv" HANON de LOUVET, o"'c~, p" 2, MaHo MOSBEUX-BRAHAM 
en. E" LANGERP' Problèmes relatif'Säla norrnalisation comptabel, 
Rev~ Banque 1975, p~ 2"' 
(2) Cass~ 22 april 1929~ P~s~ 1929, I, 164~ 
{3) Cass" 12 november 1957, Pass 1958, I, 254 en Brussel, 12 juni 
1958, R~P~S~ 1959f 106 besproken door J~ VAN RYN en P. VAN OMME-
SLAGHE, Examen de jurisprudence (1957-1960), Les sociétés corruner-
ciales, R~C"J~B~ 1962, p. 40le 
(4) Casso 5 november 1963, Pas~ 1964, I, 254 besproken in J~ RONSE, 
Vennootschappen, Overzicht en rechtspraak 1964-1967, T"PaR" 1967, 
P~ 629 e~v. en 711, nr~ 161; zie ook over de rechtslee~ terzake: 
H" S IEBENS, ~ ~ c ~ , p" 8 2, nr. 8 3 " 
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voorziet een nauwkeuriger indeling van activa en passiva~ Het 
vraagt dat de jaarrekeningen een getrouw en volledig overzicht 
van de toestand van de onderneming gevenc Voor de balans zou 
hiertoe een beredeneerd, voorzichtig en naar waarheid waarde-
ren van activa en passiva verlangd worden~ Eerder werd een 
waardering overeenkomstig de goede boekhoudingsprincipes over-
wogen. Deze principes zijn in sommige landen in uitvoerige codexen 
uitgewerkt (1) ~ De Commissie weerhield deze term omdat zij het niet 
wenselijk oordeelde de term 11 j u:iste waardering 11 uit de fiscale 
rechtspraak over te nemen (2) ~ Voor voorraden wordt geen hogere 
waardering dan de aanschaffingswaarde, de inbrengwaarde of de kost~ 
prijs (E..;:iX de revient) aanvaarde Indien met de kostprijs de in-
kcrrpprijs op balansdatum bedoeld wordtt laat het ontwerp dus ook 
een waardering volgens vervangingskosten toe (3) ~ Wanneer deze 
term niet zo geïnterpreteerd mag worden, nodigt het ontwerp wel 
enigszins uit tot het aanleggen van reserves op basis van de ver-
vangingskosten door het voorzien van een passiva balanspost nver-
vangingsfondsen (fonds de renouvellement)~c Een verplichting 
tot het aanleggen väri dergelijke-reserves zou nochtans niet wor= 
den ingevoerd voor activa die bestemd zijn om verkocht of ver-
werkt te worden of waarop afschrijvingen worden toegepast. Voor 
andere activa wordt het opleggen van het opbouwen van reserves 
tot waardeverminde~ingsrisicois wel overwogen~ Ook voor de af 
te schrijven activa zouden bij waardevermindering correcties in 
de waardering moeten worden aangebrachtQ Opgemerkt kan ook wor-
den dat het voorontwerp een bijzonder genuanceerde regeling voor-
ziet voor het boeken van immateriële activa" Misschien even be-
langrijk als deze, toch nog vrij vage, waarderingsrichtlijnen, 
is de waarschijnlijk voorgestelde verplichting om de gevolgde 
waarderingsmethoden en reserveringspolitiek nauwkeurig voor ie-
dere balanspost in de bijlage van de balans te publiceren~ De 
publicaties van balans en bijlage zou nochtans alleen opgelegd 
worden aan N~V~is en vennootschappen met een veranderlijk kapi-
taal die een publiek beroep deden op de kapitaalmarkta Het is 
niet duideliJk of deze beperking alleen voor de vennootschappen 
met veranderlijk kapitaalf een in het ontwerp geïntroduceerde 
vennootschapsvorm 6 of ook voor de N"V~~s zou gelden~ 
(5) Zie o~aa La rêforme du régime des sociêt~s anonymes en Bel-
gique, R" P" S r 19 3 9 f- p :· 3 3 7; Ch" del 1'1J:P"RMOL / L ~ actio:nnai.re et 
son droit ä !~information, RaP~S~ 1957r P~ l eev.; M~HB MOS-
BEUX-BRAHAM en Ec LANGEN, loc'"; J~ ROCHETTE, Rev" Banque 1974, 
p" 618 e.,,v._. 
(1) ·zie o'"a" voor de U"SoA.": S" DAVIDSON" o~c~" 2-3 e"v" 
Deze term wordt bijvR ook in Duitsland in de wetgeving ge-
bruikt: zie Ocac Uo LEFFSON, l~ca 
(2) H" SIEBENS,11 OoC"_r p"' 84cr 
(3) Het algemeen opleggen van een waardering volgens vervangings-
waarde wordt o~mo verdedigd door Ho SIEBENS, ~, Pe 120~ 
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168. Deze regeling werd ingrijpend veranderd door de wet 
van 17 juli 1975 betreffende de boekhouding en de jaarrekening 
van ondernemingen (1) o De wet zelf verplicht alleen tot het 
voeren van een aan de aard en de omvang van de onderneming aan-
gepaste ·boekhouding volgens de regels van de dubbele boekhouding, 
aan de hand van een aantal boeken en rekeningen (2) • De gegevens 
van de rekeningen moeten eens per maand of· per kwartaal worden 
gecentraliseerd (3), en eens per jaar na toetsing met -de inven-
taris worden samengevat in de jaarrekeningen (4). De inventa-
ris moet worden opgesteld met- goede trouw en voorzichtigheid, 
na onderzoek, raming en verificatie van alle tegoeden, rechten, 
schulden, verbintenisseri en eigen middelen van· de onderneming (5). 
Wanneer een onderneming van elkaar onderscheiden economische ac-
ti vi tei ten uitoefent, moet voor.elk van deze activiteiten een af-
zonderlijk stel rekeningen worden gehouden (6) . Er werd ook een 
commissie voor poekhoudkundige-normen ingesteldom·een boekhoud-
kundige'codex voor te bereiden en de regering eri het·parlement 
te adviseren over boekhoudkundige problemen (7). Eerder werd al 
gesproken over de bevoegdheid die in het ontwerp aan· de Koning 
werd gegeven inzake geconsolideerde jaarrekeningen, en over het 
toèpas~ingsgebied van de nieuwe regeling (8). 
(1) B •. $. 4 september 1975" Zie over deze wet ook de onder nre 
156 ~elde auteurs~ 
(2) Art. 2 en 4 W" 17 juli 19750 
(3) Idem, arto 4" 
(4) Art. 7" 
(5) Art" 7" 
( 6) Art. 3 0 
(7) Arto 14" 
(8) Zie nrs" 162 en 173" 
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169~ De wet veronderstelde verschillende uitvoeringsbeslui-
ten om operationeel te wordeno De belangrijkste zijn deze die 
werden voorzien in art. 4, 6° lid inzake hèt boekhoudkundig plan, 
en in art. 7, 4° lid over de inhoud en de presentatie van de 
jaarrekeningen. Verder machtigde de wet de Koning in hoofdzaak 
om het toepass,ingsgebied van de voorziene regelingen af te ba-
kenen of te wijzigen. De Koning nam reeds het K.B. 8 oktober 
1976 (1) over de jaarrekening van de ondernemingen. Het zal 
later normalerwijze worden aangevuld met een besluit over het 
boekhoudkundig plane Toch mag worden verwacht dat dit besluit, 
om het opstellen van de jaarrekeningen te vergemakkelijken, nu 
al het boekhoudkundig plan van veel ondernemingen zal beïnvloe-
den, ondanks het tijdelijk bevriezen van art. 5 van het be-
sluit waarin gesteld wordt dat ondernemingen een rekeningstel-
sel moeten uitbouwen dat toelaat er zonder toevoegingen of weg-
latingen de gegevens aan te ontlenen die vereist zijn om de in 
dit besluit gereglem~nteerde jaarrekeningen op te· stellen (2). 
1) vorm en inhoud van de jaarrekening (3) 
170. Het besluit herhaalt eerst--de algemene· beginselen waar-
aan een behoorlijkè·boekhouding dient te voldoen volgens de wet 
van 17 juli 1975 (4). Zowel voor de balans als de verlies- en 
winstrekening wordt vervolgens gesteld dat zij moeten worden 
opgesteld overeenkomstig een in bijlage bij het besluit gepubli-
ceerde schemae Daarbij wordt voor de verlies- en winstrekening 
(1) B"So 19 oktober 1976" Zie hierover: W. VANHORENBEECK, De uit-
voering van.de Wet van 17 juli 1975 op de jaarrekeningen van de 
ondernemingen, RaWo 1976-1977, 'kol. 875 e.v. 
(2) Art~ 5 en 48 K.Be 8 oktober 1976. 
(3) De tekst verwerkt in de nrse 170-197 werd in een· andere vorm 
ook gepubliceerd in J. STEENBERGEN en K. VAN.HULLE, De jaarreke-
ning van ondernemingen, Economisch en Sociaal _Tijdschrift, 31 
(1977) / p. 81 e"v" en J. STEENBERGEN en ;K. VAN HULLE, De nieuwe 
Belgische regeling inzake jaarrekeningen in een Europeesrechte-
lijk perspectief, RmW~ 1976-1977, kol. 2103 e.v. De auteur be-
·tuigt zijn erkentelijkheid aan de heer K. Van Hulle voor ziJn 
instemming om ook de gegevens inzake de conformiteit van de 
Belgische regeling met het voorstel van vierde richtlijn die 
mede door hem werden aangebracht, in deze tekst te verwerken. 
(4) Idem, art-.. 3; zie arto 2 W" 17 juli 1975. 
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(hierna zoals in het besluit resultatenrekening g_enoemd), de 
keuze gelaten tussen de scontro- en de staffelvorm. Wanneer 
activa of passiva in verschillende rubrieken kunnen worden op-
genomen, dan moet een keuze worden gemaakt voor de rubriek 
waarmee de situatie van de onderneming het duidelijkst, ge-
trouwst en meest systematisch wordt weergegeven (1) • De onder-
nemingen zijn vrij de ~ubrieken en onderrubrieken verder onder 
te verdelen en mogen, wanneer de duidelijkheid dit vereist, de 
benaming-van sommige rubrieken door een meer aangepaste ver-
vangen (2). Wel dient· de voorstelling-van jaar tot jaar onge-
wijzigd te blijven, behalve wanneer wijzig~ngen vereist zijn 
wegens veranderingen in de financiäle-structuur van'de onderne-
ming en haar vermogen, en die wijzigingen in de toelichting bij 
de jaarrekening worden verantwoord (3) . Compensatie tussen te-
goeden en schulden, rechten en verbintenissen, opbrengsten en 
kosten, is verboden, behalve wanneer het besluit het anders be-
paalt (4). 
l 7L Het is niet mogelijk om in dit bestek de schema's· 
volledig te bespreken die in bijlage werden opgenomen voor het. 
opstellen van de balans en de resultatenrekening in êên van de 
twee.voorziene presentatievormen (5). De jaarrekening dient 
(1) Idem, art~ 8. 
( 2 ) Idem, art.. 9 C\ 
{3) Idem, arto 10$ 
( 4) Idem, art c 6" 
(5) De bijlage beslaat meer dan twintig bladzijden in het Staats-
b1~d: het balans totaal wordt berekend op basis van meer dan 70 
rubrieken en onderrubrieken, en de resultatenrekening voorziet 
meer dan-zestig rubrieken en onderrubrieken. Deze rubrieken en 
onderrubrieken worden omschreven en toegelicht, deels. in· de.tekst 
van het besluit (idem, art. 12 e.v~), en deelè in de toelichting 
die bij de schemais in de bijlage werd gepubliceerd en waarnaar 
in de tekst van het artikel wordt verwezen (idem, art. 7). 
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voor elk van de rubrieken en onderrubrieken, niet alleen de, ge~ 
gevens te vermelden voor het afgesloten boekjaar, maar om een 
vergelijking te vergemakkelijken, ook de cijfers van het voor-
gaande boekjaar opnieuw te vermelden (1) . Ieder j~ar wordt de 
balans opgesteld na de toewijzing van het saldo van de resulta-
tenrekening en de overgedragen resultaten. Wanneer terzake nog 
geen definitieve beslissing is genomen, wordt de balans opge-
steld onder. opschortende voorwaarde van die.beslissing (2). 
en 
172. Of de voorziene posten voor de balans de resultaten-
rekening volstaan en/of noodzakelijk zijn om een inzicht te 
krijgen in de financiêle situatie· van een onderneming, is een 
vraag die door bedrijfseconomen moet worden beantwoord. Wel 
kan worden opgemerkt dat de nieuwe regeling.een bijzonder grote 
verbetering brengt in vergelijking met de vroegere, uiterst sum-
miere boekhoudingsverplichtingen inzake jaarrekeningen. Met name 
kan worden opgemerkt dat het voor de balans en de daarbij te voe-
gen toelichting voorziene schema, een beter inzicht geeft.in de 
kredietpositie van de onderneming~ De rubriek schulden wordt 
opgesplitst in schulden opJanger dan één jaar en. schulden op ten 
hoogste êên jaar 6 waarbij telkens een onderverdeling wordt ge-
maakt volgens de oorsprong van de schuld en de schuldenaar. Het 
is jammer dat in de toelichting.de zekerheden die voor deze 
schulden werden bedongen niet verder moeten worden gespecif i~ 
eerdo Het verplicht vermelden van het bedrag van de neerglegde 
facturen tot het vestigen van een voorrecht op nog niet betaalde 
bedrijfsuitrusting en het nemen van een pand op de handelszaak, 
zou de publiciteit voor deze zekerheden gemakkelijker toeganke-
lijk maken (3) e Belangrijker is wellicht dat de schulden en 
voorzieningen wegens belastingen, sociale last en bezoldigingen 
vermeld dienen te worden op de balans, en toegelicht in de toe-
(1) Idem, arto ll. 
· · ( 2} Idem, art. 11. 
(3) Zie hierover verder: J~ STEENBERGEN, R.W~ 1975-1976, kol. 
2322 e.v. 
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lichting, waardoor een raming vergemakkelijkt wordt van belang-
rijke voorrechten waarvoor tot OR heden geen informatie beschik-
baar was~ Toch kan wellicht ook, op dit punt worden betreurd 
dat voor de vergoedingen die bij sluiting van de onderneming 
versóhuldigd zijn aan de werknemers, en andere kosten van een 
vereffening, alleen door een onderneming in vereffening een 
voorziening moet worden gevormd (1). Ook voordien kan deze 
informatie nuttig zijne 
1730 Het besluit bevat geen regeling voor een geconsoli-
deerde jaarrekening~ Aangezien initiatieven terzake worden 
voorbereid op het vlak van de Europese Gemeenschap wilde de 
regering wachten tot de Conunissie een voorstel had ingediend 
bij de Raadc Dit geschiedde op 4 mei 1976~ Toch werden in het 
besluit reeds belangrijke stappen gezet in de richting van een 
grotere doorzichtigheid van concernverhoudingen.· Zo wordt in 
Hoofdstuk II van de bijlage bij het K.B~ een definitie gegeven 
van de begrippen ~verbonden ondernemingi in tegenstelling tot 
'onderneming waarmee een participatieverhouding bestaat' en van 
de.begrippen ifilialew en isub-filiale' (2) c Bovendien bepaalt 
(1) Zie art~ 40 KeBm 8 oktober 1976~ 
(2) Zie IV A van Hoofdstuk II van de bijlage·hij het K.B. 8 
oktober 1976, B~S~ 19 oktober 1976, p. 13495. 
Voor de omschrijving van het begrip 'verbonden ondernemingi wordt 
uitgegaan van de omschrijving van het begrip 'filialew of 'sub-
filiale' ~ Voor de definitie van ifiliale' of 'sub-filiale' 
wordt grotendeels gebruik gemaakt van dezelfde criteria als 
bij de definitie van het begrip iafhankelijke onderneming' in 
. art~ 6 van het gewijzigd voorstel van verordening voor een 
statuut voor Europese Naamloze Vennootschappen (Bull. E.G~, 
Suppls 4/75), art~ 2 van het voorstel voor een zevende, richt-
lijn inzake de concèrnjaarrekening (BullQ E.G., Suppl. 9/76) 
en art~ 1 van het Voorontwerp van richtlijn tot harmonisatie 
van het concernrecht (Comm Doe. XI/328/74). Nochtans zijn er 
een aantal belangrijke ·verschilpunten. Zo wordt o.m. als fi-
liale of sub-filiale van een onderneming aangeduid elke andere 
onderneming waarin eerstgenoemde, in rechte of in feite, een 
doorslaggevende invloed kan uitoefenen op de benoeming·van 
tenminate de helft van haar leden~ Dit element wordt in het 
Voorstel voor een SeE~ beschouwd als een onweerlegbaar vermoeden 
·van afhankelijkheid en in het Voorstel voor een zevende richt-
lijn en het Voorontwerp van richtlijn tot harmonisatie van het 
·concernrecht als een weerlegbaar vermoeden van afhankelijkheid • 
. . . / .. ~ 
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het besluit dat participaties in, vorderingen op, en schulden 
tegenover deze ondernemingen in de balans of de toelichting 
dienen te worderi vermeld, evenals de.zakelijke en p~rsoon­
lijke zekerheden die door of aan deze ondernemingen werden ver-
strekt. Punt 5 van de toelichtinq bij_ het besluit legt daaren-
boven de verplichting op om een aantal gegevens mede te delen 
over de vennootschappen waarin participaties worden aangehou-
den · (1). 
2) vorm en inhoud van de gepubliceerde jaarrekeningen. 
Algemene regeling. 
174. De jaarrekeningen die volgens de vennootschapswetge-
ving neergelegd dienen ·te worden in -het· vennootschapsdos·sier bij 
h~t. handelsregiste~, of bekendgemaakt in de bijlagen bij het 
staatsblad, moeten worden opgesteld volgens de bepalingen van 
dit besluit· _(2)" Samen- met de balans en. de resultatenrekening, 
(2) ·./. Indien de participaties tenminste de helft van het ka-
·pitaal van deze andere vennootschàp vertegenwoordigen of indien 
de eraan verbonden stemrechten tenminste de helft vertegenwoor~ 
digen van de stemrechten verbonden aan de gezamenlijk door deze 
laatste uitgegeven aandelen en deelbewijzen, wordt deze.andere 
onderneming onweerlegbaar geacht een filiale of een.sub~filiale 
van de eerstgenoemde te zijnó Een participatie ten belope van 
teriminste de helft van het kapitaal wordt in de drie europese 
voorstellen beschouwd als een weerlegbaar vermoeden van afhanke-
lijkheid0 terw.tjl de beschikking over meer dan de helft van de 
stemrechten in het Voorstel voor een S.Eo als een onweerleg-
baar vermoeden en in de twee andere europese voorstellen als 
een weerlegbaar vermoeden van afhankelijkheid wordt beschouwd. 
Voor de omschrijving van het begrip ionderneming waarmee een 
participatieverhouding bestaatw wordt aangeleund bij het be-
grip 'geassocieerde onderneming•, in arte 1 van het Voorstel 
voor- eeri zevende richtlijn inzake de concernjaarrekening. Het 
daarin vastgelegde vermoeden van associatie bij een rechtstreek.;;. 
se of middellijke deelneming van ten minste· 20% of het bezit 
van ten minste 20% van de stemrechten wordt evenwel· niet opge-
nomen. Tenslotte wordt voor de omschrijving van het begrip 
wparticipatie~ _gebruik gemaakt van hetzelfde vermoeden bij be-
zit van 10% van het geplaatst kapitaal als in art~ 14 van het 
Gewijzigd Voorstel voor een vierde richtlijn. 
(1) Zie hierover Pe Kuyper in "De jaarrekening van.de ondernemingen: 
- Ontwerp van Koniriklijk Besluit", Studiecentrum voor Bank- en 
Financiewezen - Belgisch Centrum voor Normalisatie van'de Account-
ancy en het Revisoraat, no" 267, september 19.76; p. 11-12". 
(2) Idem" art" 37" De wet van 17 juli 1975- voorzag~-·ge·en- publici-
• •• /. tl • 
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dient een toelichting te worden neergelegd of bekendgemaakt, 
waarvoor ook in bijlage bij het besluit een aantal te vermelden 
inlichtingen worden opgesomd (1)" Rubrieken en onderrubrieken 
die voor een bepaalde onderneming zonder voorwerp zijn, mogen 
in de gepubliceerde jaarrekeningen worden weggelaten (2). 
3) vorm. en inhoud van de gepubliceerde jaarrekeningen" 
Bijzondere regeling voor middelgrote ondernemingen •. 
175. Zoals eerder vermeld voerde het K.B. 8 oktober 1976 
een nieuwe regeling.in waarbij sommige middelgrote ondernemingen 
als een afzonderlijke groep worden beschouwd •. Deze ondernemingen 
hoeven alleen een licht vereenvoudigde balans, en een sterk ver-
eenvoudigde resultatenrekening te publiceren (3) . 
176. Over de opportuniteit van een meer beknopte informatie-
plicht kan eindeloos worden getwist~ Bij een vergelijken van 
beide stelsels krijgt men de indruk dat de balans nog steeqs de 
informatie zal verstrekken waaraan behoefte bestaat. De gegevens 
die niet vermeld hoeven te worden hebben vooral betrekking op 
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarmee een deelnemings-
verhouding bestàat, en de afwijkende regeling is niet van toe-
passing op verbonden ondernemingen. De resultatenrekening wordt 
daarentegen wel minder doorzichtig. De regering wenste nochtans 
zeker zoveel belang te hechten aan de resultatenrekening als aan 
(2) ./e teitsbepalingen (zie Oo ~ Ja STEENBERGEN, R.W. 1975-
1976, kol. 761)" De publiciteit van de jaarrekening-;:lordt uit-
sluitend georganiseerd door de vennootschapswetgeving. Zie 
arta 80 en art~ 10 VennQWO voor de N.Vo, art~ _137 en art. 12 
§ 3 Venn.W0 voor de PoVoB~AQ en arto 161 en art. 12 § 3 Venn.W. 
voor de coöperatieve vennootschap~ Zie hierover J. RONSE, 
VennootschaEsw~tgeving 1973, Pa 39. 
----~~------------~~-~------
(1) Art~ 37 K~B. 8 oktober 1976~ 
(2) Idem, art~ 38~ 
( 3 ) Idem , art ~ 3 9 o 
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de balans omdat zij toelaat zich een·beter beeld te vormen over 
de te verwachten ontwikkeling van de werkgelegenheid, en ook de 
schuldeisers de gegevens verstrekt die noodzakelijk zijn om het 
risico dat zij nemen te ramen (1) . Deze argumenten gelden ook 
tegenover middelgrote ondernemingen, die samen een belangrijk 
percentage van de werknemers te werk stellen, en als deelnemers 
aan het economisch leven voor veel ondernemingen belangrijke 
handelspartners zijn. Het lijkt daarom logischer alleen bij-
zondere boekhoudingsregels te voorzien voor ondernemingen die te 
klein zijn om aan alle voorwaarden uit het besluit te kunnen vol-
doeno Kleine.ondernemingen vallen evenwel buiten het toepassings-
gebied van dit besluit~ En ook indien zij aan het beslu~t zouden 
worden onderworpen bij een aanpassing van het toepassingsgebied 
aan het voorstel van vierde richtlijn, zou de hier besproken re-
geling voor dat probleem geen oplossing brengen omdat het de pu-
bliciteitsplicht verlicht, maar de ·te voeren·· boekhouding niet 
merkbaar vereenvoudigt (2) . 
4) de bijzondere regeling voor vennootschappen 
in vereffening" 
Zoals de Raad van State aanstipte, brengt het KoB. 
8 oktober 1976 een novum in het vennootschapsrecht,· door. een 
bijzondere regeling in te voeren voor vennootschappen in ver-
effening (3). Daarbij moet toch worden opgemerkt dat dit be-
sluit alleen bepaalt welke stukken de onderneming dient op te 
stellen, en hoe zij moeten worden opgesteld. Het kan niets 
wijzigen aan de publiciteitsvoorschriften omdat de wet. van 17 
juli 1975 de Koning daar niet·toe machtigde, eri wijzigt dus in 
niets arto 187 Venn.W~ Vermits de afwijkingen in dit stelsel 
alleen de waarderings~egels betreffen, zal het verder in de vol-
gende aline~ws worden b~sprokeno 
(1) Zie Rapport aan de Koning, BaS. 19 oktober 1976, p. 13461. 
(2) Zie nra 15~ Zie daarentegen contra een te ruime publiciteits-
plicht: JoH. DERKSEN, Publiciteitsplicht in EEG-verband~ een we-
reldvreemde en onwaarachtige benadering; de N.V. 1975, p" 2 eov. 
(3) Zie o.a" Rapport aan de Koning" B"So 19 oktober 1976, p. 
13461 en Ja GHIJSSEN, in De jaarrekening van ondernemingen, 
ontwerp van KoB", l_ac", p. 40 e"v. 
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5) waarderingsregels 
178. Zeker zo belangrijk als een gestandiseerde voorstel-
lingswijze is voor de vergelijkbaarheid van jaarrekeningen het 
voorzien van uniforme waarderingsregels (1) • Ook voor de waar-
deringsregels wordt eerst, zoals inzake de vorm en de inhoud 
van jaarrekeningen, verwezen naar de algemene beginselen inzake 
behoorlijk boekhouden uit de wet van 14 juli 1975 (2}. Een be-
langrijk verschilpunt is evenwel dat·de spec~fieke·waarderings~ 
regels uit het besluit in principe slechts·gelden als een voor-
. ·beeld·· van ui:twerking van deze beginselen omdat de ondernemingen 
er·in ruimere mate van kunnen afwijken (3): zij· mogen (totaal) 
·andere waarderingsmethodes toepassen·in de-uitzonderlijke (4) 
·gevallen-waarin het toepassen van de in het besluit weerhouden 
waarderingsregels, niet zou leiden tot een·ba-ekhouding·die be-
·antwoordt aan de algemene beginselen van behoorlijk boekhouden. 
Wél dienen dergelijke ·afwijkingen vermeld en verantwoord te wor-
den in de töelichting, waarbij de afwijkingen en de raming van 
het verschil met de waardering op basis van de historische kost-
prijs, vermeld dienen te worden in de toelichting bij de jaarre-
keningen over het boekjaar waarin de afwijkingen voor het eerst 
worden toegepast~ De jaarrekeningen dienen ieder jaar volgens 
dezelfde waarderingsregels te worden opgesteld, behalve wanneer 
otidermeer wegens veranderde omstandigheden de vroeger gehanteer-
de regels niet langer beantwoorden aan de vereiste van een be-
hoorlijke boekhouding~ Bij een dergelijke wijziging dienen de 
regels te ·worden toegepast die gelden bij een afwijking van de 
(1) Zie o"a" J" STEENBERGEN, Ro,W°' 1975-1976, kol" 759" 
(2) Art~ 15-19 K~B~ 8 oktober 19760 
( 3) Idem, art<> 16" 
(4) Art. 16 spreekt over ~uitzonderlijke gevallen'o 
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waarderingsregels die voorzien zijn in het besluit (1) ~ 
179. Als basisregel geldt dat alle activa gewaardeerd war~ 
den op grond van· hun aanschaffingswaarde, vervaardigingswaarde 
of inbrengwaarde (2) ~ Specifieke bepalingen gelden voor de op-
richtingskosten, niet van derden verkregen vaste immateriële 
activa, rechten ontleend aan erfpacht, leasing, contracten en 
opstalrechten en andere gelijkaardige onroerende rechten, en 
ondernemingen in vereffening (3). 
180~ Deze uitgangswaardering kan-evoiueren·tijdens de 
periode waarin de goederen behoren tot het patrimonium van een 
·onderneming~ Schematisch voorziet het besluit hiervoor de vol-
gende regels: 
oprichtingskosten: afschrijvingen volgens in het besluit 
voorziene afschrijvingsritme (4); 
- materiële en immateriële vaste activa met onbeperkte ge-
bruiksduur: waardeverminderingen worden slechts geboekt 
bij een duurzame minderwaarde of ontwaarding. Zij mogen 
geherwaardeerd worden bij een vaststaande en blijvende 
meerwaarde (5) ; 
·- materiële en immateriële vaste activa met een beperkte ge...; 
bruiksduur: afschrijvingen volgens de regels van behoorlijk 
boekhouden; en aanvullende uitzonderlijke afschrijvingen wan-
neer hun boekhoudkundige waarde hoger is dan hun gebruiks-
waarde voor de onderneming wegens hun technische ontaarding 
of ·wijzigingen in economische of technologische omstandighedenG 
Bij een vaststaande en bli.jvende meerwaarde mogen zij geher-
(1) Arta 17 K~Bm 8 oktober 1976~ 
(2) Idem, art~ 20 9 en voor een definitie van de begrippen de 
artt~ 21, 22 en 23~ 
(3) Idemç artt~ 24=26F 28 § 1 en 40~ 
(4) Idem, art" 28 § L 
(5) Idem, arto 28 § 3 en 34; zie ook artQ 30 voor niet langer 
·gebruikte activaG Zie ook artQ 19, laatste lid voor het ver-
plicht boeken van meerwaarden die eerder geboekte uitzonderlijke 
minderwaarden compenserene 
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waardeerd worden (1); 
- (voorraden) grondstoffen, verbruiksgoederen, hulp~toffen, fa-
brikaten en handelsgoederen: aanschaffings- (of vervaardigings-) 
waarde, of marktprijs wanneer de marktp~ijs lager is (2); 
- financiële participaties: waardeverminderingen worden geboekt 
bij duurzame minderwaarde of ontwaarding, inzake aandelen ver-
oorzaakt door de toestand, rendabiliteit of vooruitzichten van 
de ondernemingen waarin de aandelen worden aangehouden. Bij 
een vaststaande en blijvende meerwaarde mogen zij geherwaar-
deerd worden (3) e 
181. Op twee belangrijke punten laat het besluit de onder-
nemingen de keuze tussen verschillende·- waarderingssystemen. 
Voorraden, of om de termen van het besluit·te gebruiken:· activa 
met identieke technische of juridische kenmerken, mogen naar 
keuze van de onderneming gewaardeerd worden volgens de LIFO of 
de FIFO methode~ Materiële vaste activa met een beperkte ge-
bruiksduur kunnen naar keuze gewaardeerd worden uitgaande van 
de aanschaffingswaarde, of van de vervangingswaarde. Bij een 
optie voor de vervangingswaarde dient zulks vermeld te worden 
in de toelichtingf en moet het verschil tussen de vervangings-
waarde en de aanschaffingswaarde geboekt worden-aan de passief~ 
zijde zolang de daar opgenomen bedragen nodig zijn-voor het be-
houd van hetpotentiëel van de onderneming (4). 
(1) Idem, art~ 28 § 2 en 34; zie ook art" 30 voor niet langer 
gebruikte activa; klein materiêel, grondstoffen, verbruiksgoe-
deren en hulpstoffen die voortdurend hernieuwd worden en waar-
van de aanschaff ingswaarde te verwaarlozen is in verhouding tot 
het balanstotaal mogen wanneer hun waarde en samenstelling niet 
aanmerkelijk veranderen van jaar tot jaar, voor een vast bedrag 
worden opgenomen; idem, art~ 32~ 
'(2) Idem, art" 27 en 31; voor vorderingen die slechts op lange 
of halflange termijn gerealiseerd kunnen worden, worden minder-
waarden alleen geboekt bij een duurzame minderwaarde of ontwaar= 
ding~ Zie ook art~l9, laatste lid voor het verplicht boeken van 
meerwaarden die eerder geboekte uitzonderlijke minderwaarden com-
penseren" 
(3) Idem, arts 29 en 32; specifieke regels gelden voor niet vol-
·storte aandelen~ Zie ook art~ 19, laatste lid. 
(4) Idem, art" 35" 
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182~ Wanneer we deze regeling toetsen aan de objectieven 
waaraan jaarrekeningen dienen te beantwoorden volgens wat in 
nrso 144 en 152 e~v~ werd gesteld, dan kan het volgende worden 
vastgesteld: 
183" - De historische kostprijs of aanschaffingswaarde kan 
normaal altijd in de jaarrekeningen worden teruggevonden voor de 
vaste activa, en voor de vlottende activa die in de loop van het 
boekjaar werden aangeschaft of in een vorig boekjaar en sindsdien 
niet werden geherwaardeerd of gedeeltelijk afgeschreven. In de 
meeste gevallen zal de historische kostprijs daarom teruggevon-
den kunnen worden (1) ~ 
184~ - De waardering van activa volgens het nut dat zij 
voor de onderneming hebben is een van de ··objectieven van de 
nieuwe regeling (2) • In principe kan een benadering van deze 
waarde voor de meeste activa teruggevonden worden in de jaarre-
keningen wanneer het nut van activa lager ··is geworden dan hun 
aanschaffingswaarde" Waardeverminderingen dienen· geboekt te 
worden op grond van de bepalingen die verplichten tot afschrij-
·ven en het boeken van aanvullende of uitzonderlijke· afschrijvingen 
bij een duurzame minderwaarde, en de bepalingen ·inzake· voorraad 
waardering (3)a Ook bij een waardering volgens vervangings-
·waarde mag aangenomen worden dat deze regels blijven gelden. 
Mee~waarden hoeven daarentegen niet verplicht geboekt te wor-
den., behalve wanneer het het herstel betreft van een vroeger ge-
boekte uitzonderlijke minderwaarde (4)~ Wanneer het nut van 
(1) Hierop dient alleen een uitzondering gemaakt te wordèn voor 
activa die volgens hun vervangingswaarde worden gewaardeerd en 
waarvan de waarde niet langer opgenomen hoeft te worden omdat 
zulks niet meer nodig is voor het behoud van het potentieel 
van de onderneming, en dus niet langer relevant is. Zie arte 
35 e"v" 
(2) Zie Rapport aan de Koning, B~S~ 1976, p~ 13461 en 13463m 
(3) Zie K~BQ 8 oktober 1976f arto 27 voor voorraden, arta 28 
§ 2 en 3 voor materiële· en immateriële vaste activa, art" 29 
·§ 2 voor financiêle activa, art~ 31 voor goederen in verwerking 
-en·werken in·uitvoering; zie ook art" 35 c bij waardering volgens 
vervangingswaardea 
· ( 4 ) Idem , art '" 19 , 1 a at s te 1 id ; vg 1 " art " 3 4 & 
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activa voor de onderneming als waarderingscriterium gekozen wordt, 
dienen de te boeken waardeschommelingen inuners in functie daar~ 
van beoordeeld te worden (1) Q Er dient evenwel rekening te 
worden gehouden met art~ 18 van het K~Bq 8 oktober 1976f waar 
gesteld wordt dat alle vermogensbestanddelen afzonderlijk ge-
waardeerd dienen te worden~ Dit kan zo worden gelezen dat van 
elk vermog·ensbestanddeel de waarde voor de onderneming gekend 
dient te zijn~ Maar het is ook mogelijk art~ 18 zo te inter-
preteren dat van elk vermogensbestanddeel de waarde op zich-
zelf gekend moet zijn~ In dit laatste geval dwingt artQ 18 
eerder volgens realisatiewaarde, of althans marktwaarde te 
waarderen~ Die interpretatie is niet conform-de geschetste 
optiek, maar zeker even logisch in het licht van art~ 18a 
Omwille van de moeilijkheden bij het appreciëren van het nut 
van activa voor de onderneming, -en-de-interpretatiemogelijkhe= 
den van artct 18 1 moet het worden betreurd dat de- 9'evo1gde me-
thode niet moet worden toegelicht in de toelichting bij de jaar-
rekeningen" 
185" - De waardering volgens actuele verkoopwaarde 1 of de 
realisatiewaarde, dient volgens het besluit alleen meegedeeld 
te· worden door ondernemingen in vereffening (2)" Toch moet 
hier terug verwezen worden naar de interpretatieproblemen rond 
art~ 18 die in de vorige alinea werden vermeld~ Wanneer een af-
zonderlijke waarder1ng van activa geinterpreteerd wordt als een 
waardering volgens hun actuele verkoopwaarde, of-hun marktwaar-
de als benadering van die waardei dan kan·een benadering van deze 
waardering in principe teruggevonden worden in de jaarrekeningen 
in haast alle gevallen waarin deze lager is dan de aanschaffings-
waarde, op grond van de bepalingen waarnaar in de vorige alinea 
verwezen werd~ Wanneer de realisatJ_ewaarde hoger ligt is het 
voor derden minder belangrijk over deze waardering te kunnen 
(1) Zie ook, maar minder expliciet, artg 12 K~B~ 8 oktober 1976. 
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beschikkeno Omdat ook de realisatiewaarde dikwijls moeilijk 
kan worden geraamd, moet ook vanuit dit criterium betreurd wor-
den dat de gevolgde waarderingspolitiek niet toegelicht hoeft 
te worden~ 
186~ - De vervangingswaarde hoeft niet vermeld te worden, 
maar aan de onàernemingen wordt wel de mogelijkheid geboden om 
materiële vaste activa en voorraden tegen hun vervangingswaarde 
te boeken~ Het toepassingsgebied van deze optiemogelijkheid 
omvat de activa waarvoor deze waarderingsmethode relevant is. 
Deze regeling wordt bovendien aangevuld met de bepaling dat 
ondernemingen de aanschaf fingswaarde van voorraden volgens de 
FIFO of volgens de LIFO methode kunnen berekenen. Ook bij een 
keuze voor de LIFO methode worden voorraden·met een·hoge om-
loopsnelheid immers vrijwel tegen hun vervangingswaarde· gewaar-
deerd. Wanneer van deze optiemogelijkheid gebruik wordt ge-
maakt, kan de weerslag van de inflatie op een vrij bevredigende 
manier in de jaarrekeningen worden opgevangen (1) • Zoals in het 
voorstel van vierde richtlijn betreft het· evenwel ··slechts een 
optiec De regering heeft bewust het waarderen volgens ver-
vangingswaarde ni.et willen opleggen omdat voor de;ze·· methode nog 
geen gevestigde doctrine beschikbaar is, en·naar het oordeel van 
de regering ook in het buitenland de ervar~ng ontbreekt die toe-
laat de voor- en de nadelen van een dergelijke·methode·te beoor-
delen (2)~ Deze voorzichtigheid kan worden begrepen. Toch moet 
worden betreurd dat in het besluit haast elke aanwijzing ont-
breekt over de wijze waarop de vervangingswaarde berekend dient 
te wordenM De enige beschikbare aanwijzing is een passage die 
er op wijst dat de vervangingswaarde jaarlijks-moet·worden aan-
(l} ·Zie bijv~ de eerder geciteerde bijdragen van KL.A.ASSEN en 
TRAAS~ Zie ook de bijdrage van JoAQ COUTURIERi Fiscalité.et 
Inflation, R.G~F~ 1976, p. 226 e~v. en vnlc Pc 229;· 223 e.v. 
(2) Rapport aan de Koning, B"S" 1976, P~ 13462" 
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gepast aan de raming van de vervangingskosten die op dat ogen-
blik redelijk voorkomt (1) ~ Wanneer voor een waardering volgens 
vervangingswaarde wordt geopteerd, blijft de vergelijkbaarheid 
van die jaarrekeningen met andere jaarrekeningen verzekerd door 
de verplichting ook het verschil met een waardering volgens de 
aanschaffingswaarde te boeken op de passiefzijde in alle gevallen 
waarin zulks relevant is (2) 0 
B. Het voorstel voor een vierde richtlijn van de EcG. 
187~ De Conunissie van de E"G" heeft voor een harmonisatie 
van de boekhoudingsregels in de Gemeenschap, een voorstel van 
richtlijn ingediend bij de Raad~ De regering was evenwel van 
oordeel dat niet gewacht kon worden op het vaststellen van de 
vierde richtlijn over de jaarrekeningen dooo de Commissie van 
de Europese Gemeenschappen (3) 9 Dit hoeft niet te verwonderen 
vermits enerzijds steeds dringender werd aangedrongen op een 
meer adequate regeling in Belgiê, en anderzijds het voorstel 
richtlijn in een eerste redactie al in 1971 door de Commissie 
werd voorgelegd aan de Raad~ Zij acht het volgens het Rapport 
aan de.Konin<J: welnig waarschijnlijk dat het K~B" 8 oktober 1976 
niet zou beantwoorden aan de richtlijn in haar definitieve 
vorm (4) e In grote lijnen kan het besluit zeker worden be-
schouwd als een geanticipeerde aanpassing van het Belgisch recht 
aan de Europese harmonisatievoorstellenó Maar naast de verschil-
len in toepassingsgebied, waar al eerder op werd gewezen, moeten 
(1) Z .ie art o 3 5 c ". 
(2) Zie voetnoot 68R Zie voor een meer gedetailleerde bespreking 
van de waarderingsregels waarin ook tal van problemen ter sprake 
komen die hier niet behandeld konden worden: o" VAN DER MEULEN, 
in een erder geciteerde bijdrage, De jaarrekening van de onderne-
mingen, het ontwerp Koninklijk Besluit, l~c~, P~ 29 eoVe, en 
ook P" KUYPER, L c" i. p ~ 13 (zie voetnoot "3'8)'·-:· . ··· · - -
(3) Zie voor de herziene tekst van het voorstel van richtlijn: 
Bull.i E e Go , Suppl" 6/7 4" Zie Rapport aan de Koning, B" S ~ _ 19 
oktober 1976, p. 13460~ 
(4) Idem~ Dit zou trouwens strijdig ziJn met êén der doelstel-
lingen van het voorstel van vierde richtlijn, met name de ver~ 
gelijkbaarheid der jaarrekeningene Zie hierover oQm~ Ws BUSSE 
VON COLBE, Vereinheitlichung des Jahresschlusses in der EWG, 
2 ZGR 105, 107-108 (1973)@ 
,en · 
ook een aantal andere, soms klein~daarom misschien niet zo 
moeilijk vermijdbare, verschillen worden betreurd. Gelet op 
de recente Belgische regeling die wil anticiperen op de har-
monisatie, lijkt het wenselijk het voorstel van richtlijn te 
behandelen vanuit de vergelijking met het K.B. van 8 oktober 
1976. 
188. In de tekst van het besluit valt al op 4at de termi-
nologie niet altijd overeenstemt met het voorstel van richtlijn: 
zo spreekt het besluit van resultatenrekening, terwijl in het 
voorstel van richtlijn sprake is van de winst- en verliesreke-
ning, en wordt de bijlage bij de jaarrekening die voorzien is 
in het Europese voorstel, in het Belgische besluit de toe-
lichting genoemd (1) e Verder is er een divergentie tussen art. 
8 van het besluit en art~ 10 van het voorstel van richtlijn (2), 
en tussen art~ 9 van het besluit en art. 4, 2° van het voorstel 
van richtlijn (3). Ook met het voorstel voor een tweede richt-
lijn over het kapitaal bestaat een verschilpunt tussen de rege-
lingen inzake het aanhouden van eigen aandelen of deelbewijzen (4) e 
(1) De term itoelichtingi is besproken in het advies van de 
Rev.S~p waar er op werd gewezen dat in de franse tekst de term 
~annexe' wordt gebruikt zonder verwijzing naar het voorstel 
richtlijn~ Zie BaSn 19 oktober 1976, Pc 13465. Zie ook art. 
10 WQ 17 juli 1975 waar de term ibijlagei gebruikt wordte 
Zie verder: W~ VANHORENBEECK, RoWa 1976-1977i kol. 877. 
(2) Arta 8 voorziet dat een element van de activa of passiva 
dat tot meer dan êén rubriek of onderrubriek kan behoren, ver-
meld moet worden onder de post die volgens de.algemene begin-
selen uit art~ 3 daartoe het meest aangewezen isa Volgens 
art~ 10 van het voorstel van richtlijn dient bij de ·andere 
posten of in de toelichting vermeld te worden welke oplossing 
werd gekozen" 
(3) Veranderingen van de voorziene benamingen van de rubrieken 
dienen volgens het voorstel van richtlijn in tegenstelling tot 
het besluitf toegelicht te worden in de toelichting bij de jaar-
rekeningen" 
(4) Zie art~ 13 KmBc 8 oktober 1976 en art~ 20 voorstel tweede 
richtlijnç ingediend bij de Raad op 9 maart 1970, Publc E.G., 
24 april 1970 1 C 48/8. Zie ook art~ C III 7 en art6 8 Passo 
-B 4 voorstel vierde richtlijno 
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1) inzake het toepassing_s._g~pied 
189~ Zoals eerder vermeld wordt het to~p~ssingsgebied van 
de nieuwe regeling bepaald in de wet van 17 juli 1975. Daarbij 
moet worden opgemerkt dat het toepassingsgebied globaal ruimer 
is in de Belgische regeling, maar dat de categorie ondernemingen 
die ook aan de uitvoeringsbesluiten is onderworpen, niet overeen-
komstig het voorstel van richtlijn werd omschrevene Het voorstel 
kent alleen een algemene regeling die van toepassing is op alle 
N.V.'s, commanditaire vennootschappen op aandelen en P.V.B.A. 's 
en een vereenvoudigde regeling waaraan art~ 40 KsB. 8 oktober 
1976 beantwoordto Wil de Koning de Belgische regeling bij K.B. 
in·overeenstemming brengen met het voorstel van richtlijn, dient 
Hij dus de in artç 12 W" 17 juli 1975 voorziene bevoegdheid om 
het toepassingsgebied van de uitvoeringsbesluiten te wijzigen, 
aan te wenden, door de daar vermelde grenzen op nul te brengen 
(1) i De Koning heeft deze bevoegdheid nog niet aangewend. 
2) inzake de inhoud en de vorm van de jaarrekeningen 
190" Inzake de balans en de toelichting bij de balans kan 
op de volgende verschilpunten worden gewezen: 
- uitstaande vorderingen tot volstorting van het geplaatst ka-
pitaal, dienen aan de passiefzijde i~poVo de actiefzijde· 
vermeld te worden (2) ; 
inunateriële vaste activa worden gespecifiëerd in de toelich-
ting·iap~ve in de balans (3); 
- opstal-, erfpachtrechten, rechten uit leasingcontracten en 
andere gelijkaardige rechten 1 worden in een afzonderlijke 
rubr~ek vermeld (4) ; 
(1) Zie ook JG STEENBERGEN 1 ~ 1975-1976, kole 761 en 762~ 
(2) Vgl~ post nrn 2119 van het schema voor de balans in de bij-
lage bij het besluit (verder alleen met de mecanografische num= 
roers aangeduid) met art. 8 Act~ A voorstel vierde richtlijn (ver-
der wordt alleen verwezen naar het balansschema in art. 8 van het 
voorstel van richtlijn" Art~ 9 voorziet dezelfde rubrieken en 
verschilt alleen in voorstellingswijze 
(3) (4) eo"/""e 
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- de indeling van de rubrieken inzake vaste financiële activa, 
andere dan vorderingen op een deelneming in verbonden onder-
nemingen en ondernemingen waarmee een participatieverhouding 
bestaatp is in beide teksten verschillend (1); 
- vorderingen op verbonden ondernemingen en ondernemingen waar-
mee een deelnemingsverhouding bestaat, worden niet onder de-
zelfde rubriek vermeld (2); 
- de vlottende activa dienen volgens het voorstel van richt-
lijn meer gedetailleerd te worden weergegeven {3) ; 
- de agio reserve wordt in de toelichting bij de oprichtings-
kosten iePoVa op de passiefzijde vermeld (4); 
- de voorzieningen worden inzake pensioenen onder een ande~e 
rubriek vermeld en verder ontleed in de toelichting i.p.v. 
op de balans (5); 
- verplichtingen worden als schulden aangedu~d waarbij schulden 
tegenover verbonden ondernemingen en ondernemingen waarmee 
een participatieverhouding bestaat, in de toelichting worden 
gespecifiëerd, en verplichtingen uit hoofde van wissel niet 
meegedeeld hoeven te worden (6) G 
(3) Vglm post nre 0299 en toelichting nro 2 met art. 8 Act~ C I 
voorstel vierde richtlijn~ 
(4) Vgl" posten nrsG 0309 en 0349 Toelichting sub 3 en bijlage 
Hoofdstuk II sub· III A en Br met art~ 13, 2° lido Zie ook P. 
KUYPER, Lcq p" 13; GELDERS, in dezelfde publicatie, p" 23 en 
19" --
(1) Vgl~ posten nrs~ 0421 e~v~ en art~ 8 ActQ C III 5 eeVm 
voorstel vierde richtliJn~ 
(2) Vglo posten nrsc 0402 en 0412 met art~ 8 Act" D II 2 en 3 
voorstel vierde richtlijna 
(3) Vgl~ post nr~ 0849 en 0999 met art~ 8 Acte D III voorstel 
vierde richtlijn~ 
(4) Vglo Toelichting nro 1 met arts 8 Pass~ B 2 voorstel vierde 
richtlijn~ 
(5) Vgl~posten nrs~ 2799 en 2829 en Toelichting nre 11, met 
art~ 8 Pass~ D voorstel vierde richtlijn. 
(6) Vgl~ posten nrs. 2899 e~v~ en Toelichting nr~ 13 met art. 
8 Passe Eo Zie ook voetnoot 38s 
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19le Inzake de resultatenrekening lopen beide teksten nog 
verder uit elkaar~ Het besluit laat de keuze tussen twee sche-
ma's, één in staffelvorm en één in scontrovorm, waarin dezelfde 
gegevens beschikbaar worden gestelde Het voorstel van richtlijn 
biedt ondernemingen de keuze tussen vier schemais die niet al-
le~n inzake de vo~rstellingswijze maar· ook inzake de mee te de-
len inlichtingen verschillen~ Geen van deze schema's stemt 
evenwel overeen· met de nieuwe Belgische regeling (1). 
Ook voor de toelichting bij de jaarrekening (in de 
terminologie van het voorstel van richtlijn: de bijlage) be-
staan verschilpunten buiten die waar al eerder op werd ge-
wezen: 
- het omzetcijfer hoeft niet te worden ontleed volgens"soorten, 
categorieën van bedrijvigheid en geografische markten (2); 
- de ontwikkeling van het personeelsbestand hoeft niet te wor-
den vermeld (3); 
- de in de resultaten verwerkte belastingen hoeven niet afzon-
derlijk te worden vermeld (4) ; 
- de voordelen en bezoldigingen van beheerders dienen minder 
gedetailleerd te worden vermeld (5)" 
(1) Het schema voorzien in het besluit beantwoordt goed aan dat 
in art~ 21 voorstel vierde richtlijn inzake de kosten of lasten-
zijde, maar verschilt toch op sommige punten in de indeling en 
de terminologieQ De opbrengsten- of batenzijde verschilt gron-
dig van het schema in arto 21 voorstel vierde richtlijn en beant-
woordt betèr aan dat in artc 23i behalve inzake de financiêle 
resultaten die volgens de Belgische regeling deels in de toe-
lichting worden gedetailleerde Volgens het R~pport aan de Konin~ 
heeft de regering nochtans willen opteren voor het schema, voor-
gesteld in arta 20 van het voorstel vierde richtlijn, waar even-
wel een sterk verschillende voorstellingswijze wordt voorzien. 
Zie BoS~ 19 oktober 1976~ p~ 134610 
(2) Idem., art" 41.., 6" 
( 3) Idem.., art" 41 1 7 o 
(4) Idem, art" 41, 8; zie ook art" 41, 9" 
(5) Idem, art~ 41, 9 en 10~ 
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1930 Het voorstel van vierde richtlijn voorziet, zoals het 
besluit, bepalingen over de mate waarin van- de· voorziene sche-
ma's afgeweken mag worden0 Volgens art. 4, 1° lid dienen alle 
in het voorstel van richtlijn voorziene posten afzonderlijk te 
worden vermeld, maar mogen zij wel verder worden onderverdeeld. 
Alleen wanneer zij in functie van de algemene beginselen van 
ondergeschikte betekenis zijn, mogen sommige posten volgens 
het derde lid van dat artikel worden samengevoegd. Tenslotte, 
stelt het tweede lid van art. 4 dat van de voorgeschreven in-
deling alleen mag worden af geweken voor sommige posten en al-
leen wanneer het bijzonder karakter van de onderneming het ver-
eist ·en de afwijkende indeling een gelijkwaardig inzicht geeft 
en toegelicht wordt in de bijlage. Deze bepalingen lijken on-
voldoende om de verschillen tussen beide regelingen te·verant-
woorden, omdat zij voortvloeien uit een algemene regeling in 
één van de lid-Staten, en niet verantwoord zijn omwille van de 
bijzondere kenmerken van een bepaalde onderneming. 
3) inzake het jaaroverzicht 
194a Afdeling 9 van het voorstel vierde richtlijn vraagt 
naast de jaarrekening en de daarbij behorende toelichting (bij-
lage), een jaaroverzicht op te.stellen. Dit overzicht is nog 
niet voorzien in de Belgische regelingG 
4) inzake de vereenvoudigde regeling 
1950 Ook het voorstel vierde richtlijn voorziet een meer 
beknopte publiciteitsregeling in art.. 24 .en 50" De Belgische 
regeling beantwoordt aan het voorstel van richtlijn inzake toe-
passingsgebiedó Inzake de balans ontstaan geen nieuwe verschil-
punten, en vallen zelfs sommige verschilpunten die in nr. 21 
werden behandeld weg (1) ~ Voor de resultatenrekening voorziet · 
(1) Verschilpunten die wegvallen~ inzake de immateriële activa 
(zie Po 152, voetnoot 2); inzake de financiële vaste activa (zie 
Pc 152r; voetnoot 4)ë inzake de vlottende activa (z.ie Pc 153; 
voetnoot 3); inzake de agio reserves (zie p~ 153, voetnoqt 4); 
inzake de verplichtingen (zie Pm 153, voetnoot 6) ~ 
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het voorstel van richtlijn een nog verdergaande samenvatting, 
waardoor voor ondernemingen die aan de beknQpte publiciteits-
plicht onderworpen zijn, de Belgische regeling aan het voor-
stel van richtlijn beantwoordte 
5) inzak~ de waar4eringsregels 
196. In grote lijnen stemt de in het besluit weerhouden 
waarderingsregeling overeen met de voorsiellen in het voorstel van 
vierde richtlijn~ Toch kan ook hier op een aantal verschilpun-
ten worden ~ewezen: 
- uitzonderlijke-waardeverminderingen die alleen om fiscale 
redenen geboekt worden hoeven niet afzonderlijk te worden 
vermeld (1); 
- uitzonderlijke waardeverminderingen van goederen-in bewer-
king, werken in uitvoering, vorderingen, thesauriebeleggingen 
en beschikbare waardenç komen niet afzonderlijk tot uit-
drukking (2); 
- verschillen tussen een waardering van voorraden volgens de 
LIFO of de FIFO methode hoeven niet te worden vermeld (3): 
- herwaardering wordt niet alleen voor de materiële maar ook 
voor de immateriële vaste activa voorzien (4); 
- herwaarderingen worden, alleen geïndividualiseerd vermeld in 
-ae·resultatenrekening en niet in een herwaarderingsreserve 
op de balans en de herwaarderingen van financiël vaste acti-
va kunnen alleen in de toelichting worden teruggevonden (5) o 
(1) Zie art" 33i 1, d" 
(2) Vgl. art~ 31 K~B~ 8 oktober 1976 met art. 36 voorstel vierde 
richtlijn" 
(3) Vgl~ art. 33 K.B~ 8 oktober 1976 met artQ 37 voorstel ~ierde 
richtlijn" 
(4) Vglo art~ 34 K~B~ 8 oktober 1976 met art~ 31 voorstel vierde 
richtlijno 
(5) Vgl® het schema van de balans, Passiva V, voor de resultaten-
rekening II A en III B, en voor de toeJ.lchting nrD 10 in bijlage 
bij het besluit, met art~ 31 voorstel vierde richtlijno 
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197e Deze verschilpunten kunnen normaal niet worden verant-
woord op grond van de afwijkingen die het voorstel vierde richt-
lijn voorziet {l) o 
C. Het voorstel voor een zevende richtlijn van de EaG~ 
198~ Inzake de concernjaarrekening diende de commissie op 
4 mei 1976 een voorstel tot richtlijn in bij de Raad (2) e In 
dit voorstel wordt een onderscheid gemaakt tussen afhankelijke 
of dominerende en geassocieerde ondernemingen (3). Dominerende 
ondernemingen waarvan de ietel zich binnen de gemeenschap be-
vindt dienen een geconsolideerde concernjaarrekening op te stel-
len waarin de boekhoudkundige gegevens verwerkt worden over de 
van hen afhankelijke ondernemingen die één van de in art.· 6, 
lid 1, opgesomde rechtsnormen hebben aangenomen (4). Eenzelfde 
verplichting rust op de concernondernemingen in horizontale con-
cerns wanneer een van de betrokken ondernemingen één van de in 
art~ 6p lid 1, vermelde rechtsvormen heeft aangenomen (5) ~ Een 
geconsdlideerde deelconcernjaarrekening dient opgesteld te wor-
den door een afhankelijke onderneming met zetel in de gemeen-
schap, betreffende de ondernemingen die op hun beurt van die 
onderneming afhangen~ Afhankelijke ondernemingen met zetel in 
·de gemeenschap, wanneer de dominerende ondefneming haar zetel 
(1) Zie art~ 31, 2° lid voorstel vierde richtlijnm 
(2) Zie §ueElo Bull~ 9/760 
(3) Zie art~ 1-48 Zie verder voetnoot 
(4) Arto 6, lid 2 a~ 
(5) Art~ 7e 
onder nre 173. 
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buiten de gemeenschap heeft, zijn onderworpèn aan dezelfde regel, 
zelfs wanneer zij zich tegenover de dominerende onderneming in 
eenzelfde trap van afhankelijkheid bevinden (1) • De g~ografische 
rijkwijdte van deze regeling is vrij complex en enigszins be-
vreemdend~ Uit het verschil in formulering tussen art. 6, lid 1 
enerzijds en art, 6, lid 2 sub a en sub b, vnl. 2° alinea an-
derzijds, volgt dat wanneer de dominerende concernonderneming 
haar zetel heeft in de gemeenschap, de concernjaarrekenirig al-
leen betrekking heeft op ondernemingen die opgericht werden 
naar het recht van de lid-Staten. Deelconcernjaarrekeningen 
dienen daarentegen ook betrekking te hebben op afhankelijke 
ondernemingen met zetel in de gemeenschap ongeacht hun rechts-
vorm, en op alle door hen gedomineeerde vennootschappen, onge-
acht hun rechtsvorm en de plaats van hun zetel. Het is.verras~ 
send dat de boekhoudingsverplichtingen minder zwaar zijn voor 
concerns met een centrale zetel in de gemeenschap (2). Voor 
zogeheten nevenschikkingsconcerns is wel bepaald welke onder-
nemingen gehouden zijn tot het opstellen van de concernjaarre-
kening, maar niet op welke ondernemingen zij betrekking moeten 
hebbene Wellicht geldt hier ook de in art. 6, 2° lid sub b 
in de 2c alinea geschetste regeling en dient de jaarrekening 
de gegevens te verwerken van alla nevengeschikte ondernemingen 
in de gemeenschap, en alle door hen gedomineerde ondernemingen, 
ongeacht de plaats van hun zetel~ 
1990 Op de concernjaarrekening zijn in grote trekken de 
regels van toepassing die voorgesteld werden in het ontwerp 
voor een vierde richtlijno Belangrijk is vooral dat alle 
afwijkingen van het ~envormig waarderingssysteem, de namen van 
de in de consolidatie opgenomen concernondernemingen en de vol-
gens geëigende regels verwerkte geassocieerde ondernemingen, de 
(2) Deze regeling lijkt ook in tegenspraak met de op Po 
26 van de toelichting geformuleerde objectieveno 
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externe financiële verplichtingen van het concern, de per pro-
dukt opgesplitste netto-omzetcijfers, en de ontwikkeling van 
het personeelsbestand in bijlage moeten worden vermeld (1) ~ 
In principe dient de concernjaarrekenin,g evenwel alleen door de 
dominerende concernonderneming op~nbaar te worden gemaakt (2) Q 
D. OESO gedragscode voor multinationale ondernemingen 
200e De regeringen van de lid-Staten van de OESO gaven in 
een gemeenschappelijke verklaring van 21 juni 1976 richtlijnen 
uit voor multinationale ondernemingen. Deze verklaring voor-
ziet in een hoofdstuk over de openbaarmaking van gegevens en 
verplichting van ten minste éénmaal per jaar gegevens te pu-
bliceren over de structuur van de groep, de exploitatieresul-
taten, opgesplitst nèar geografische gebieden en activiteits-
takken, de herkomst van de financiêle middelen,·het tewerk-
stellings-, research- en prijzenbeleid, en de gevolgde boek-
houdingstechnieken~ Deze regels zijn niet rechtstreeks in 
rechte afdwingbaarQ In OESO verband kan alleen van gedachten 
worden gewisseld over de interpretatie ervan (3) e Maar toch 
mag worden gehoopt: dat zij zullen bijdragen tot het interpre-
teren van de begrippen behoorlijk of onrechtmatig gedrag in 
het recht van de lid-Statenc 
(1) Zie artc 14, 2° lid; art~ 15 en arto 20c 
(3) ·Besluit van de Raad inzake intergoevernementele overleg-




20le Samenvattend kan worden besloten dat vooral drie waar-
deringen teruggevonden moeten kunnen worden in de jaarrekeningen: 
de vervangingswaarde, de realisatiewaarde, en de historische 
kostprijs~ De waardering van activa volgens hun nut voor de on-
derneming lijkt meestal samen te vallen met één van deze drie~ 
Ofwel is het object pas aangeschaft, en dan is er geen ander 
uitgangspunt dan de kostprijs of de realisatiewaarde; ofwel wil 
men de vervanging ervan budgettair voorbereiden, en dan biedt 
alleen een waardering volgens vervangingswaarde voldoende waar-
borgen; ofwel moet het als afgeschreven worden beschouwd, en dan 
blijft er alleen de residu- of realisatiewaarde~ Of de jaarre-
keningen in Belgiê de vervangingswaarde als uitgangspunt kiezen, 
is afhankelijk van de beslissing van ondernemingen al dan niet 
gebruik te maken van de door het K~Be van 8 oktober 1976 geboden 
optiemogelijkhedenm De historische kostprijs kan, zoals eerder 
gesteld, in vrijwel alle relevante gevallen gekend zijn~ Of ook 
een benadering van de realisatiewaarde in de jaarrekening kan 
worden teruggevonden, is afhankelijk van de interpretatie die men 
geeft aan art~ 18 van het vermelde besluito In de moderne boek-
houdingstendensen krijgt een waardering van de onderneming als 
soins concern, dus als één functionele eenheid, zeker meer aan-
dacht dan een waardering waarin de onderneming gezien wordt als 
het verschil tussen de som van haar bezittingen en de som van 
haar passiva~ Om de eerder vermelde redenen rijst evenwel de 
vraag of een waardering vanuit het nut van activa voor onder-
nemingen als afzonderlijk waarderingscriterium, niet tot een 
boekhoudkundig beeld leidt dat halverwege blijft hangen tussen 
de nieuwe en de traditionele benaderingc Hiermee wordt niet bè-
twijfeld dat het ook voor schuldeisers belangrijker kan zijn een 
onderneming op haar rendement te beoordelen dan op haar realisa-
tiewaarde ~ De vraag is integendeel zoals vermeld, of het rende-
··ment beoordeeld kan worden vanuit een andere waardering dan die 
volgens de vervangingswaarde~ En eens de gegevens beschikbaar 
zijn voor een globale rendementsbeoordeling van de onderneming 
als gc.±n2 concern~ lijkt het vooral belangrijk dat als tegen-
proef afzonderlijke activa beoordeeld kunnen worden op hun waarde 
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als verhaalsobject. Daarmee wachten tot de onderneming in ver-
effening is, betekent dat de jaarrekeningen niet langer ge-
bruikt kunnen worden om vast te stellen wanneer een vereffe-
ning moet worden overwogenQ 
§ 4a Verspreiding van de jaarrekeningen 
A~ Aandeelhouders 
202m Vermits de jaarrekeningen de aandeelhouders van een 
onderneming de vereiste gegevens dienen te verstrekken voor 
het beoordelen van het beheer van de onderneming en. het voe-
ren van een verantwoorde winstverdelingspolitiek, dienen zij 
v66r de algemene vergadering over deze stukken te beschikkena 
Het vennootschapsrecht voorziet terzake alleen een regeling 
voor N~V0is (1), PmVmB~A~is (2) en de commanditaire vennoot-
schappen op aandelen (3) o Voor de coöperatieve vennootschap-
pen is een dergelijke regeling niet voorzienm Artikel 158 
Venn9Wö legt het beheer van een coöperatieve vennootschap in 
de paragraaf betreffende de maatregelen in het belang van 
derden alleen op jaarlijks een inventaris op te stellen over-
eenkomstig art~ 77 Venn~Wc Het voorstel van een vierde richt-
lijn zal hierin geen wijziging brengen vermits het alleen de 
NcV~is en de P~V~BaA~is betreft (4) ~ 
203~ Voor deze regeling zouden ook in het Belgische ont-
werp geen ingrijpende wijzigingen worden overwqgenQ Wel wordt 
een uitbreiding van het toepassingsgebied tot ~ndere vennoot-
schappen niet uitgesloten geacht. Een duidelijke gemakkelijkere 
(.1) Art" 78 Venn~Wo Zie ook Cho del MARMOL, R"P"S" 1957, P~ 
10 ecv~, waar de auteur betreur~ dat het overigens dikwijls. 
bijzonder lakonieke verslag van de beheerders niet ter be-
schJkking van de aandeelhouders hoeft gesteld te worden. 
(3) Arta 107 Venn~W~ 
(4) Zie art" L 
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beschikbaarheid van niet-goedgekeurde jaarrekeningen lijkt ook 
moeilijk te organiseren zonder deze stukken ook toegankelijk 
te maken voor buitenstaanders, wat moeilijk opgelegd kan wor-
den (1) " 
B~ Werknemers zie afdeling IL 
c" Geïnteresseer9-en die' geen deel uitmaken· van de onderneming 
204. Voor de N~V~ (2) en de commanditaire vennootschap 
op aandelen (3) draagt de vennootschapswetgeving de beheerders 
op de balans en de verlies- en winstrekening, samen met de 
namen en enkele andere gegevens betreffende de beheerders com-
missarissen en commissaris-revisor, en de besluiten van de al-
gemene vergadering over de winstverdeling, binnen de 30 dagen 
na de goedkeuring bekend te maken (4) ~ Volgens art. 10, §1 
dienen deze stukken neergelegd te worden op de griffie van de 
rechtbank van koophandel van het gebied waarin de vennootschap 
haar maatschappelijke zetel heeft~ Voor buitenlandse vennoot-
schappen gebeurt dit in het gebied waar de vennootschap haar 
bijkantoor of bedrijfszetel in België heeft, of bij ontbreken 
daarvan, op de griffie van een rechtbank van koophandel naar 
keuze (5) a De bekendmaking dinet'dan binnen de 15 dagen na 
het neerleggen, op verantwoordelijkheid van de daarmee belaste 
ambtenaren, in de bijlagen van het Belgisch staatsblad (6) te 
gebeuren~ Op de griffie van de rechtbank van koophandel worden 
deze stukken voor handelsvennootschappen neergelegd in een af-
deling van het voor elk van deze vennootschappen overeenkomstig 
art~ 2 K~B~ 18 augustus 1964 tot uitvoering van de op 20 juli 
1964 gecoordineerde wetten betreffende het handelsregister (7) 
(1) Zie titel hoofdstuk III van het voorontwerp. 
(2) Art~ 80 Venn~Wc 
(3) Arta 107, art~ 80 VennmWQ 
(4) Art~ 80 venn~W• verwijst naar arta 10~ 
(5) Zie over de problemen die deze regeling veroorzaakt, verder 
nr~ 143 en ook J~ STEENBERGEN, R"W~ 1975-76, kol~ 825. 
(6) Art" 10, §3 en art" 12, §1, 1°" 
(7) B~Se, 15 augustus 1964~ 
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aan te leggen dossier (l)o Iedereen kan kosteloos inzage krij-
gen van de stukken die in het dossier zijn neergelegd. Op 
schriftelijke aanvraag kunnen zij ook zonder andere kosten dan 
de griffiekosten, eensluidend verklaarde afschriften van deze 
stukken verkrijgen (2) o De afdelingen van het vennootschaps-
dossier waarin deze stukken worden opgenomen, dragen hetzelfde 
nummer- als het inschrijvingsdossier bij het handelsregister (3). 
Het is daarom niet zonder belang voor de toegankelijkheid van 
jaarrekeningen, dat alle akten, facturen, aankondigingen, 
brieven, orders en andere stukken die uitgaan van een N.V. en 
een commanditaire vennootschap op aandelen (4), het inschrij-
vingsnummer in het handelsregister moeten vermelden met de 
rechtbank van koophandel in wiens rechtsgebied een inschrij-
ving werd genomen (5) ~ Tenslotte moet voor de N.V~ en de com-
manditaire vennootschap op aandelen nog worden vermeld dat zo 
in de akten waarin het inschrijvingsnummer in het handelsregis-
ter vermeld moet worden, ook het kapitaal wordt vermeld, het 
opgegeven bedrag nooit hoger mag zijn dan het netto actief zo-
als vermeld in de laatste balans (6) o 
205" Voor de coöperatieve vennootschap en de P.V~B.A. 
geldt een enigszins andere regeling (7) ~ Hun jaarrekeningen 
dienen ook neergelegd te worden in het vennootschapsdossier 
op de griffie van de rechtbank van koophandel (8). Zij kunnen 
(1) Arte 10, §2 VennnW~ 
(2) Art~ 10, §2, 3° en 4° lida Zie over de openbaarmaking ver-
der: J~ RONSE, De vennootschapswetgeving 1973, Gent 1973, p" 
14, nro 24 eaVo eri Po 38, nr~ 76 e~v~ 
(3) Art~ 2, 2° lid, K~B~ 7 augustus 1973~ 
(4) Art~ 81, 82 en 114 Venn~Wo 
(5) Zie hierover Je RONSE, Vennootschapswetgeving 1973, p. 46, 
nr" 94 e"v" 
(6) Arto 81 en 114 Venn~W~ Zie verder: J~ RONSE, o~co, p. 48, 
nr" 100 e.v" 
(7) Zie art" 137 en 161 Venn"W" 
(8) Arto 12 Venn~WD, §3, 3° waarin verwezen wordt naar de vorige 
artikelen waardoor de bij de N~V. in de vorige alinea besproken 
bepalingen van art~ 10, §2 dus van toepassing zijn~ Art. 137 
spreekt evenwel alleen van belanghebbenden. Zie hierover ver-
der: J~ RONSE, o~_Ca 1 Po 17, nr~ 30~ 
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door iedereen worden geraadpleegd" Deze akten hoeven evenwel 
niet gepubliceerd te worden in het Belgisch staatsblad. Een 
mededeling van het neerleggen volstaat (1) n Voor de P~VoB.A0 
gelden bovendien dezelfde bepalingen als voor de NoV~ en de 
commanditaire vennootschap op aandelen inzake de vermelding 
van hetmschrijvingsnummer in het handelsregister en de ver-
eiste van kapitaalwaarheid bij vermeldingen van het kapitaal 
(2) o Voor de coöperatieve vennootschap gelden deze bepa~ 
lingen niet, wat niet belet dat art~ 39 van de gecoördineerde 
wetten op het handelsregister (3) ook hen oplegt hun inschrij-
vingsnununer in alle akten, facturen, brieven, enz. te vermelden. 
2060 Voor een eventuele hervorming van het Belgisch ven-
nootschapsrecht wordt een eenvormige regeling voor de N.V., 
P~V.B.A~, vennootschap met veranderlijk kapitaal en de co5pe-
ratieve vennootschap overwogen voor het neerleggen van de 
jaarrekeningen en stukken die uitgaan van de onderneming. 
De bekendmaking in het Belgisch Staatsblad zou alleen wor-
den. opgelegd aan N$Va is en vennootschappen met veranderlijk 
kapitaal die een publiek beroep deden op de kapitaalmarkto 
Het is nog niet duidelijk of deze beperking alleen voor ven-
nootschappen met veranderlijk kapitaal zouden gelden of ook 
voor Na V" 8 ( 4} C' 
207 C'. Het ontwerp voor een vierde richtlijn betreffende 
de jaarrekeningen zal geen wijzigingen in de mededelingsre-
geling van jaarrekeningen voor de NèV~ noodzakelij~ makeno 
Voor een P"V"B"A~ voorziet het ontwerp evenwel in principe 
dezelfde regeling als voor de N"V", wat een integrale publi-
catie van de jaarrekeningen impliceert (5)~ De lid-Staten 
~. 
(1) Zie art" 12, §3 i' laatste lid; J" RONSE, 2.:..S..;.. ~ p" 39, nr" 
(2) Zie arta 138 en 138bis Venn"Wc en J~ RONSE, o"c", p. 46, 
nr" 94 e"V"' 
(3) K"B" 20 juli 1964" 
(4) Art" 513 van het voorontwerp" 
(5) Art" 50, l" , art~ 44, l en 2, toelichting P~ 60. 
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kunnen hen evenwel toestaan een meer beknopte balans en 
verlies- en winstrekening te publiceren indien hun activa, 
omzet en personeelsaantal beneden bepaalde grenzen blijft (1). 
§ 5" Rechtsmiddelen tot het afdwingen van· de ~e·s-·eTing 
inzake ja~rrekeningen 
208" In deze alinea zullen alleen de middelen worden on-
derzocht die voor alle belanghebbenden openstaan. 
209e De aandeelhouders beschikken over bijkomende mo-
gelijkheden om aanvullende inlichtingen over de toestand van 
de onderneming te verkrijgen of om aan te dringen op wijzi-
gingen in de jaarrekeningen als leden van de algemene ver-
gadering die de jaarrekeningen dient goed te keuren (2) • 
Voor de coöperatieve vennootschap bepaalt artm 161 VennoW. 
dat de jaarrekeningen na goedkeuring neergelegd moeten wor-
den op de griffie van de rechtbank van koophandel, zonder 
te bepalen dat de algemene vergadering de jaarrekening dient 
goed te keuren~ De algemene vergadering hoeft trouwens niet 
jaarlijks samen te komen~ De aandeelhouders in een coöperatie-
ve vennootschap genieten dus geen andere bescherming dan de 
belanghebbenden die geen deel uitmaken van de onderneming (3) ~ 
De bescherming die de aandeelhouders in N~V. 1 s, P.V~BcA. 's 
en commanditaire vennootschappen op aandelen ontlenen kunnen 
aan de bepalingen betreffende de wijze van samenroepen en de 
besluitvorming in de algemene vergadering, kan hier niet ver-
der worden besprokena 
(1) Zie art~ 50, 2° en artn 24, toelichting p. 48 en 64$ 
(2) Voor de N~Vn, arta 79 Venn.W~; voor de commanditaire ven-
nootschap op aandelen, artc 109-179 Venn.W~; voor de P.V.BmA", 
art" ·137-179 Venn, W. 
(3) Zie ook verspreiding jaarrekeningen, aandeelhouders. 
210. Indien de beheerders of zaakvoerders van een NoVa, 
Pr.VeBeAe of commanditaire vennootschap op aandelen, nalaten 
de algemene vergadering samen te roepen, en de aandeelhouders 
dus zelfs niet de gelegenheid geven om vragen te stellen over 
de toestand van de onderneming, kunnen de aandeelhouders die 
een vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen om bijeenroe-
ping van de algemene vergadering verzoeken (1). Indien de 
beheerders en zaakvoerders niet binnen de drie weken na dit 
verzoek de algemene vergadering hebben bijeengeroepen zijn 
zij strafbaar overeenkomstig art~ 201, 5° VenneW. Vermits zij 
ook strafbaar zijn indien zij de balans en verlies- en winst-
rekening niet binnen de 12 maanden na het afsluiten van het 
boekjaar voorleggen aan de algemene vergadering (2) , kan het 
Openbaar Ministerie 12 maanden na het afsluiten van het boek-
jaar steeds vervolging instellen (3) Q 
A~ Controle op de jaarrekeningen voor de openbaarmaking 
211. 
1) organisatie van de controle 
a) controle door de algemene vergadering en 
door het orgaan van toezicht 
Zoals uit de vorige alinea blijkt dienen de jaarre-
keningen voor een N~V~i een commanditaire vennootschap op aan-
delen en een PoVoB.A~ vö6r hun publicatie goedgekeurd te wor-
__ ;.,.·., - -'! 
den door de algemene vergadering~ Dit houdt reeds een mogelijk-
heid tot controle op de jaarrekeningen ino In hoeverre de al-
gemene vergadering in de praktijk aandringt op aanvullingen of 
correcties van jaarrekeningen kan moeilijk worden onderzocht. 
Het belang van dit controlerecht voor buitenstaanders is wel-
licht eerder gering omdat zelfs indien de aandeelhouders bij-
(1) Art~ 73 Venn.W. 
(2) Art. 201, 3° quater. 
(3) Zie J~ RONSE, o.c., P~ 224, nrc 428~ 
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komende inlichtingen wensen, zij met een mondelinge toe-
lichting genoegen kunnen nemen~ Belangrijker lijkt daarom 
het controlerecht van de commissarissen en vooral van de 
corrunissarissen-revisor~ 
2120 
b) ondernemi.ngen waarin commissarissen moeten 
worden benoemd 
In de N~V~ dient de algemene vergadering een of meer 
commissarissen aan te duiden die belast zijn met het toezicht 
op.de onderneming (1) ~ Indien zij gekozen worden onder de 
leden van het Instituut voor Bedrijfsrevisoren, voeren zij de 
titel van commissaris-revisor (2} ~ Vennootschappen die een 
publiek beroep doen op de kapitaalmarkt dienen ten minste een 
commissaris-revisor te benoemen (3) n Dezelfde bepalingen gel-
den voor de commanditaire vennootschap op aandelen waar het 
toezicht evenwel aan ten minste drie commissarissen of com-
missarissen-revisoren moet worden toevertrouwd (4) ~ In de 
PoV~B~Ao dienen slechts commissarissen aangesteld te worden 
wanneer de vennootschap meer dan vijf vennoten telta In de 
P.V.BaA~ met niet meer dan vijf vennoten, hebben alle venno-
ten evenwel de onderzoeksrechten van de commissarissen (5) " 
Voor andere vennootschappen en (private) ondernemingen met een 
andere rechtsvorm bestaat geen wettelijke regeling voor het 
toezicht op de onderneming en de jaarrekeningen v66r publicatie 
( 6) ~ 
213v Er wordt overwogen de regeling betreffende de NoVQ 
zo te wijzigen dat commissarissen altijd uit de leden van het 
Instituut voor Bedrijfsrevisoren moeten worden gekozen (7). 
Ook voor de coöperatieve vennootschap wordt het opleggen van 
het voorzien van commissarissen overwogene 
(1) Art~ 64 Venn~W. 
(2) Art~ 64bisi §1 Venn~Wt 
(3) Art~ 64bis, §2 Venn~Wa, waarin een uitzondering gemaakt wordt 
voor de banken en andere vennootschappen waarop de bijzondere re-
geling van het K~B~ nr~ 189 van 9 juli·l935 (BoS~ 10 juli 1935) 
van toepassing is~ ~~.-
(4) Art~ 107 en 110 Venn~Wa 
(5) Art. 134 VennaW~ 
(6) (7) '""'/"o" 
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214~ Het voorstel voor een vijfde richtlijn van de 
Raad (ooe) met betrekking tot de structuur van de N.V. (.m~) 
(1), voorziet dat alleen onafhanke]jjke personen die door een 
rechterlijk of administratief orgaan zijn aangewezen of er-
kend, met de controle op de jaarrekeningen mogen worden be-
last" Art" 49 van het ontwerp vierde richtlijn vraagt de 
lid-Staten in principe alle PoV"B~A~'s te verplichten om hun 
jaarrekeningen te laten controleren door iemand die daartoe 
volgens het nationale recht bevoegd is. De lid-Staten kunnen 
de vennootschappen waarvan de activa, de omzet en het perse-. 
neelsaantal bepaalde grenzen niet overschrijdt, van deze ver-
plichting ontheffen (2)o Uit deze regeling volgt dat P.V.B.A. 's 
ook na aanpassing van het Belgisch recht aan de ontworpen richt-
lijn geen commissarissen-revisoren zullen hoeven aan te stel-
len (3)" 
215. 
c) benoemingsvoorwaarden en -procedure voor 
commissarissen 
De commissarissen en commissarissen-revisoren worden 
in de N"V" en de commanditaire vennootschap op aandelen be-
noemd door de algemene vergadering~ Hun mandaat mag niet 
langer dan 6 jaar durenq en voor revisoren niet minder dan 
3 jaaro De algemene vergadering kan hen altijd ontslaan {4) o 
Indien het aantal commissarissen door overlijden of om andere 
(6) Zie voor een beknopt rechtsvergelijkend overzicht, o"a.: 
G~ KEUTGEN en M~HUYSf Vers la réforme du revisorat, Reve Banque 
1973, p" 18 ecv~ 
(7) Zie bijv. G. KEUTGEN en M~ HUYS, ~' Rev~ ~~nque 1973, 
p<l 20" 
(1) Pb. E"Go, C 13 decerr~er 1972, art~ 52e 
(2) Art~ 49, 2°, toelichting p. 64. 
(3) Zie' voor een bespreking o"a. G~ KEUTGEN en Mo HUYS, oQc", 
Rev" Banque 1973, p~ 2L Wanneer de term "iemand die volgens 
het nationale recht bevoegd is voor het controleren van jaarre-
keningen" geïnterpreteerd dient te worden volgens de regeling 
die thans geldt voor de PQVmB~A~, betreft het ontwerp alleep 
een uitbreiding van de verplichting tot het aanstellen van com-
missarissen, maar niet de verplichting een commissaris-revisor 
aan te stellen" 
(4) Art~ 64 en 107 Venn~W. 
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redenen tot minder dan de helft verminderd is, of er geen com-
missarissen-revisoren meer zijn in een vennootschap waarin 
zulks verplicht is, dient de raad van beheer onmiddellijk een 
algemene vergadering samen te roepen om in die vacature te 
voorzien (1) ~ De vergoedingen van de commissarissen moeten 
bestaan uit een vast bedrag dat door de algemene vergadering 
wordt bepaald bij de aanvang van hun mandaat, maar met in-
stemming van beide partijen kan worden gewijzigd~ De vennoot-
schap mag hen geen enkel ander voordeel toekennen, geen leningen 
of voorschotten toestaan en geen waarborgen stellen in hun voor-
deel (2). Om de onafhankelijkheid van de commissarissen te be-
vorderen bepaalt art~ 64 quater een onverenigbaarheid voor com-
missarissen met om het even welke andere functie in de vennoot-
schap. Onbekwaam tot het vervullen van de functie van commis-
saris-revisor zijn volgens art~ 64 quinquies de echtgenoot en 
opgesomde bloed- of aanverwanten van beheerders of bestuurders 
van de gecontroleerde vennootschap, en al wie bediende is ge-
wéest van de vennootschap tenzij hij ten minste drie jaar niet 
meer in haar dienst werkts Wie commissaris-revisor geweest is, 
kan in die vennootschap ook geen beheerder of bestuurder wor-
den benoemd in de drie jaar na het verstrijken van het mandaat 
of het ontslag (3)n Voor de P~VoBnA~ gelden geen bijzondere 
bepalingen over de aanstellingswijze, onverenigbaarheden en 
onbekwaamheden (4)e 
216c Overwogen wordt de onverenigbaarheid met andere 
functies in de vennootschap en de onbekwaamheid om binnen de 
drie jaar na het neerleggen van de functie van commissaris-
revisor tot beheerder of bestuurder te worden benoemd, uit te 
breiden tot dochtermaat~chappijen van deze laatste~ Bij_ een 
eventuele herziening van de vennootschapswet zou ook worden 
{l) Art~ 64bis, §2i laatste lid Venn~W. 
(2) Art~ 64ter Venn~W~ 
(3) Arto 64quinquies VennnW. 
(4) Zie voor een rechtsvergelijkend overzicht: M. KEUTGEN en 
G. HUYS, Rev. _Banque 1973, P~ 32 e0vo 
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bepaald dat de algemene vergadering commissarissen alleen om 
dringende redenen kan ontslaan. Een mogelijke beperking van 
de duur van een mandaat tot één jaar zou het belang van de 
voorgaande wijziging voor de onafhankelijkheid van de commi~­
sarissen nochtans sterk relativeren (1). 
217. Het ontwerp van een vijfde richtlijn betr~ffende ~e 
structuur van de N.V. voorziet inzake de aanstellingswijze, 
onverenigbaarheden en onbekwaamheden een regeling die in 
grote trekken overeenstemt met het nu geldeAde Belgisch 
recht (2) • Belangrijk is nochtans dat dit ontwerp een ver"· 
plichting voor de lid-Staten voorziet om hun wetgeving zo te 
wijzigen dat commissarissen voor het verstrijken van de ~er­
mijn van ten minste drie en maximum vier jaar waarvoor zij 
ziJn aangesteld, alleen wegens gewichtige redenen kunnen wor-
den ontslagen (3). Het ontwerp houdt ook uitdrukkelijk re-
kening met de mogelijkheid om vennootschappen tot commissaris 
te benoemen. 
d) bevoegdheid van de commissarissen 
218. De commissarissen hebben een onbeperkt recht van 
toezicht en van controle op al de handelingen van de vennoot-
schap. De vennootschap dient hen daartoe ionder verplaatsing 
inzage te geven van alle boeken, briefwisseling, processen-
verbaal, enz., en ten minste ieder semester een overzicht te 
bezorgen van de activa en passiva (4). De behe~rders moeten 
de balans, verlies- en winstrekening en een algemeen jaar-
verslag ten minste één maand v66r de algemene vergadering 
(1) Art. 114 e.v. van het voorontwerp. 
(2) Zie art. 53 e.v. 
( 3 ) Art • 61 en 5 5 , 3 ° " 
(4) Art. 65 Venn.w. voor de N.V. 
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overmaken aan de commissarissen (1) a De commissarissen bren-
gen over de jaarrekeningen en de wijze waarop zij hun toe-
zicht uitgeoefend hebben verslag uit bij de algemene verga-
dering. Indien een vennootschap commissarissen en commissa~ 
rissen-revisoren aangesteld heeft dienen deze afzonderlijk 
verslag uit te brengen (2) a De commissarissen mogen zich la-
ten bijstaan door een deskundige. Deze moet aanvaard worden 
door de vennootschap" Wanneer de vennootschap de deskundig~ 
die de commissarissen voorstellen, niet aanvaardt, kunnen de 
commissarissen de voorzitter van de Rechtbank van Koophandel 
in een aan de vennootschap met dagvaarding betekend verzoek-
schrift, vragen een deskundige aan te stellen. De voorzitter 
hoort de partijen in zijn kabinet en doet uitspraak in open-
bare zitting. Deze beslissing die niet betekepd hoeft te wor-
den, is niet vatbaar voor beroep (3). Dezelfde regeling geldt 
in de conunanditaire vennootschap (4) en de P.V.B.A. (5). 
219. Overwogen wordt de taak van de commissarissen na-
der te omschrijven, en hen met name op te dragen wijzigingen 
in de gevolgde waarderingsmethoden te appreciëren en de ge-
gevens waarover zij beschikken te verifiëren (6). Belang-
rijk voor de ontwikkeling van de opdracht van de çommis$a-
rissen, is evenwel de versterkte tendens om.de opdracht van 
het orgaan van toezicht uit te breiden, en in e~n zgn. dua-
listische vennootschapsstructuur een duidelijker onderscheid 
te maken tussen de organen van bestuur en van toezicht. De 
raad van toezicht is dan naar Duits en Nederlands voorbeeld, 
niet alleen bevoegd om dè jaarrekeningen te controleren, 
maar dient ook zijn goedkeuring te hechten aan belangrijke 
beslissingen (6) o 
( 1) Art" 77, 50 lid Venn~W0 
( 2) Art. 65, 30 lid VenneW~ 
( 3) Art. 64, 70 lid Venn" W" 
( 4) Art" 107 Venn"We 
( 5) Art. 134 Venn~Wo 
(6) Zie arto 96, §2 Belgisch voorontwerp, art. 12 voorstel 
voor een vijfde richtlijn, en art. 66 voorstel voor het sta-
tuut van een SnEo 
Zie verder met een rechtsvergelijkend overzicht: Comm. E.G., 
Medezeggenschap van werknemers en structuren van de vennoot-
schap, Bull. E.G~, Suppl. 8/75, p. 13 e.v. en p. 18 e.v. 
e) effectiviteit van het toezicht door de 
commissarissen 
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220. Een overlopen van de bevoegdheden van commissarissen 
laat vermoeden dat een eventueel gebrek aan effectivit~it van 
de controle eerder aan een gebrek aan ona~hankelijkheid of desJcun-
diç;heid van de co1i.11nissaris dan aan een te beperkte bevoegdheid 
zal moeten worden toegeschreven. In dit opzicht biedt het 
toevertrouwen van het toezicht aan leden van het Instituut 
voor Bedrijfsrevisoren duidelijk grotere waarborgen. De toe-
latingsvoorwaarden tot het Instituut waarborgen een adequate 
vorming (1). De onverenigbaarheden die gelden voor revisoren 
en het tuchtrechtelijke toezicht van het Instituut bieden bij-
komende garanties voor hun onafhankelijkheid (2). 
221. Art. 3 van de wet-van 22 juli 1953 draagt hen· het 
verbeteren (redressement) , nazien (vérif ication) en waarmer-
ken (certification) van de juistheid (exactitude) ·en echtheid 
(sincérité) van alle boekhoudkundige stukken op. In het licht 
van de betekenis die tijdens de voorbereidende besprekingen 
aan deze woorden werd gehecht is vooral de verif icatieop-
dracht belangrijk (3). De opdracht de juistheid en de echt-
heid van boekhoudingsstukken te waarmerken (certification) 
veronderstelt wel een voorafgaandelijke verific~tie door de 
(1) Zie art. 4 W. 22 juli 1953, houdende oprichting van een 
Instituut der Bedrijfsrevisoren, B.S. 2 september 1953, en 
als commentaar Centre dwEtudes des Sociétés, Les reviseurs 
d'entreErise, Brussel 1953, Po 47 eev. Inzake de- stage: het 
K.B. 24 jrili 1957, B.S. 22 maart 1957, tot vaststelling van 
het stagereglement • ...,._....,,... 
(2) Zie art. 7 en 19 e.vo W~ 21 juli 1953 en K.B. 16 maart 1957, 
B.S. 22 augustus 1957, tot vaststelling van het tuchtreglement. 
In dit verband wekt het verwondering dat juist vo9r:commissa-
rissen de door de vennootschapswet opgelegde onbekwaamheden 
minder streng zijn dan voor commissarissen-revisoren. Commis-
sarissen mogen immers wel echtgenoot, bloed~ of aanverwant in 
rechte linie of de zijlinie tot de 4° graad van een der beheer-
ders zijn (zie 64 quater VenneWo). Zie voor een rechtsverge-
lijkend overzicht i.v.mc maatregelen ter bescherming van' de 
onafhankelijkheid van revisoren: M, KEUTGEN en G. HUYS, Rev. 
Banque 1973, p. 32-42. ----
(3) Zie hierover Centre d'Etudes des Sociétés, Les reviseurs 
d'entreErises, Po 35 e.vR Zie ook J. ROCHETTE, Rev. Bantjue 
1974, p. 623 e.vs voor de interpretatie door het Instituut 
van Bedrijfsrevisoren van deze opdracht, en p. 620 e.v. over. 
het bepalen van algemene normen waarvan de revisoren de nale-
ving dienen te bevorderen, met vermelding v~n beslissingen .•• ; .•• 
'I 
'I __ ....;.,_;-~-~ . ..._~----- ---u 
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revisor, maar laat hem slechts toe zijn besluit mee te delen, 
d.i. of hij de stukken ja dan neen juist en echt acht (1). 
Het verif iceren veronderstelt én een controle van de juist-
heid van de opgegeven cijfers, én - wat daar trouwens nauw 
mee samenhangt - een appreciëren van de waarderings- en voor-
stellingsmethode, of in het algemeen van de wijze waarop de 
jaarrekeningen de economische werkelijkheid weerspiegelen. 
222, Dit laatste is van bijzonder belang om na te gaan 
in hoeverre de jaarrekeningen voor hun diverse functies als 
P~'n be+-.r0m,yh;::irir i_n~+-r11m~ni-' kunnen. ·worden qer,onsul+''?e'l"."d ( 2) n De 
. --~--------~-.- ... ·----~-----,-----··---..,.---~-~-- --~--..'-'" ~---
mate waarin het verslag verheldering brengt, is op zijn beurt 
afhankelijk van de omvang van de opdracht van de commissaris-
sen. Wanneer zij niet de opdracht hebben de waarderings- en 
voorstellingswijze te appreciëren, brengt imme~s ook het ver-
slag - dat zowel de commissarissen als de commissarissen-
revisoren voor moeten leggen aan dé algemene vergadering (3) -
geen informatie over de gevolgde waarderingsmethode. Commis-
sarissen zijn alleen gehouden tot de in algemene termen gestelde 
(3) ./. van het Instituut en een mooi voorbeeld van de voor-
delen die het verder uitwerken van de opdracht van de commis-
sarissen-revisoren biedt, het zorgvuldig gemotiveerde vonnis 
van de rechtbank van koophandel Charleroi, 12 oktober 1976, 
R" P " S . 19 7 6 , p . 14 3 e o v . en vn L p • 14 9 . 
(1) Zie Les reviseurs d'entreprises_, p. 37. 
(2) Zie voor een rechtsvergelijkend overzicht o.a. M. KEUTGEN 
en G. HUYS, Revp Bangue 1973, p. 22 e.v. Daaruit blijkt een 
groot parallelisme tussen de opdracht van bedrijfsrevisoren 
en hun buitenlandse collega's" Een belangrijk onderscheid 
is nochtans dat in Duitsland de revisor niet tot een middel-
verbintenis, maar tot een resultaatverbintenis is gehouden: 
J. ROCHETTE, Rev~ Banque 1974, p. 624 e.v. 
(3) Art. 65, 3° lid Venn.W, 
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toezichts- en controleopdracht voorzien in art. 65 Venn.W., 
vermits de explicitering van de opdracht als een opdracht tot 
certificeren en verifiëren behoort tot het beroepsrecht van de 
revisoren dat alleen aan commissarissen-revisoren kan worden 
tegengesteldo 
2230 Dit probleem wordt, zoals verder nog wordt herhaald, 
verscherpt door het feit dat ook de aansprakelijkheid van de 
organen van toezicht afhankelijk is van de omvang van hun op-
dracht. De aansprakelijkheidsregels kunnen daarom juist bij 
de commissarissen, waar de behoefte aan een exacter omschre~ 
ven opdracht het grootst is, het minst bijdragen tot een ver-
fijning van de boekhoudingsregels (1) . 
2) rechtsmiddelen betreffende de controle v66r 
de publicatie 
224. Aangenomen mag worden dat wie v66r de publicatie 
kennis heeft van de jaarrekeningen, en vó6r de publicatie on-
regelmatigheden vaststelt die zijn rechten schaden, om aan-
vullingen of correcties zal verzoeken v66r zij schade lijden. 
Een beroep op de aansprakelijkheid van beheerders en comm~s­
sarissen of strafbepalingen, beoogt dan niet het vergoeden 
van geleden schade, maar het sanctioneren van de beheerders 
of commissarissenD Ondanks een eventueel afschrikkend, en 
dus preventief effect van dit sanctioneren, lijkt het daarom 
logischer deze vorderingen te bespreken met deze dLe na pu-
blicatie open staan~ 
B~ Betreffende de openbaarmaking 
1) tegenover de vennootschap 
2250 Artikel 201, 4° Venn~WR voorziet een geldboete voor 
de beheerders en zaakvoerders die de balans en de verlies- en 
winstrekening niet hebben neergelegd of doen bekendmaken over-
(1) Zie over de mate waarin aansprakelijkheidsregels bij kun-
nen dragen tot het uitwerken van normen: J. ROCHETTE, Rev. 
Bangue 1974, p. 624; zie verder: Je STEENBERGEN, R.W. 1975-
1976, kol~ 760a 
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eenkomstig de artikelen 80, 137 en 161 Venn.W. Wanneer zij 
dit met bedrieglijk opzet nalieten kunnen zij bovendien ver-
oordeeld worden tot een gevangenisstraf van één maand tot één 
jaar (1). Wanneer de jaarrekeningen dus niet worden neerge-
legd, kan het Openbaar Ministerie een vervolging instellen. 
De benadeelden kunnen de strafvervolging ook in werking stel-
len door een rechtstreekse dagvaarding voor de strafrechter 
of het neerleggen van een klacht met burgerlijke partijstel-
ling voor de onderzoeksrechter (2). Deze vorderingen ver-
jaren na vijf jaar (3). De openbaarmaking wordt door art. 80 
Venn~W. opgedragen aan de beheerders. Voor de P.V.B.A. en de 
coöperatieve vennootschap wordt dit niet expliciet bepaald 
door de artikelen 161 en 137 VennoW., maar worden niettemin 
slechts strafbepalingen voorzien ten laste van de beheerders 
en de zaakvoerders. 
226. Vooraleer deze bepalingen verder worden besproken, 
moet er nochtans aan herinnerd worden dat art. 80 de beheer-
ders alleen opdraagt de goedgekeurde jaarrekeningen te pu-
bliceren. Wanneer de algemene vergadering geen rekeningen 
goedkeurt, kunnen de strafbepalingen van art. 201, 4° en 
204, 2° VenneW. dus niet toegepast worden tegenover de be-
heerders van een NaV., een P.V.B.A~ of een commanditaire ven-
nootschap op aandelenQ Er kan dan slechts sprake zijn van de 
burgerlijke aansprakelijkheid van de vennootschap voor het 
verzuim van de algemene vergadering 1 orgaan van de vennoot-
schap, of van de onder A besproken rechtsmiddelen. 
Overwogen wordt deze regeling zo te wi]zigen dat de 
beheerders nog wel worden belast met het neerleggen van de re-
keningen zoals thans is voorgeschreven, maar alleen nog straf-
sancties te voorzien wanneer de beheerders nalieten de alge-
mene vergadering samen te roepen of aan de vergaderingen de 
(1) Art. 204, 2° Venn.Wo 
(2) C.Jo VANHOUDT, Strafvorderin9, Gent 1974, p. 165. 
(3) Art. 26, inlc tito Wba SvQ 
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de rekeningen ter goedkeuring voor te leggen die opge$teld 
werden overeenkomstig de daarvoor voorziene regels (1) . 
Wanneer deze regeling wordt aangeno~en zal de rechtsbe-
schermingsregeling zijn zoals verder beschreven onder nr. 
241 e.v. 
227. Vermits de aansprakelijkheid van de vennootschap 
voor daden van haar organen rechtstreeks is (art. 1382 B.W.), 
kan de burgerlijke rechtsvordering tegenover de vennootschap 
die volgt uit een misdrijf van een beheerder of zaakvoerder, 
niet door burgerlijke partijstelling of rechtstreekse dag-
vaarding voor de strafrechter worden ingesteld (2). Dit 
houdt niet in dat een vennootschap niet aansprakelijk kan 
zijn voor de schade die volgt uit het niet openbaar maken 
van de jaarrekeningen. Zij kan rechtstreeks gedagvaard wor-
den voor de rechtbank van koophandel of de vrederechter tot 
het betalen van een schadevergoeding op grond van art. 1~8~ 
B.W. Deze vordering kan in de praktijk wellicht vooral be-
langrijk zijn als vordering tot het publiceren van jaarreke-
ningen~ Bij het ontbreken van recente gepubliceerde jaarre-
keningen kunnen belanghebbenden gemakkelijk vast stellen dat 
de meest recente gegevens meer dan een jaar oud zijn. Zij 
zullen dus niet zo gemakkelijk door de voorliggende gegevens 
misleid wordenQ 
228~ Indien alle partijen in het geding beheerder, zaak-
voe:r.:_9:e:F:I. commissaris of v~nnoot van een han~elsvennootschap 
zijn, is uitsluitend de rechtbank van koophandel bevoegd voor 
het rechtsgebied waarin de maatschappelijke zetel van de ven-
nootschap gelegen is (3) s Indien de vennootschap door anderen 
gedagvaard wordt is de rechtbank van koophandel van hetzelfde 
(1) Art. 298, 299, 313, 403, 3° en 4°, 404 en 405, 5°. 
(2) Zie over de grondslag van de aansprakelijkheid en de ge-
volgen van een rechtstreekse aansprakelijkheid: Cass. 15 ja-
nuari 1946, Pas. 1946, I, p. 25; J9 RONSE, Algemeen Deel van 
het vennootsëEäl?srecht, Po 426 en 433 e~v.; J. VAN RYN en J. 
HEENEN, I, p. 259, nr. 370 en Pm 404, nr. 633. 
(3) Art. 574, 1° en 628, 13° Ger. Wb. 
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rechtsgebied bevoegd wanneer de vordering meer dan 25.000 BF 
bedraagt, en anders de vrederechter (1). 
229. Aangenomen mag worden dat de vennootschap alleen 
aansprakelijk kan zijn voor het niet neerleggen, en het ont~ 
breken van een opdracht tot bekend maken van de jaarrekeningen. 
Art. 201, 4° Venn.W. voorziet weliswaar dat beheerders straf-
baar zijn wegens het niet neerleggen of niet doen bekend maken 
van de jaarrekeningen~ Maar art. 10, §3 Venn.W. bepaalt dat 
de ambtenaren van de griffie aansprakelijk zijn voor de scha-
de die volgt uit een gebrek aan of laattijdige publicatie. 
Uit art. 10, §3 en de algemene regel dat de vennootschap 
slechts aansprakelijk is voor de daden van haar organen of 
aangestelden (en niet voor handelingen waarop zij geen enkele 
invloed meer kan uitoefenen), kan worden afgeleid dat art. 201, 
4° Venn.W. de aansprakelijkheid van de vennootschap niet uit-
breidt tot een aansprakelijkheid voor handelingen die niet door 
haar organen dienen te worden verricht. Of, met andere woorden, 
tot een aansprakelijkheid voor de gevolgen van het niet of laat-
tijdig publiceren van jaarrekeningen, ongeacht de oorzaak van 
dit verzuim. 
2) tegenover de beheerders of zaakvoerders 
230. De strafbepalingen tegenover beheerders en zaakvoer-
ders werden al beschreven in nro 225, Bij deze bespreking moet 
nog worden opgemerkt dat, ook al acht arto 10, §3 Venn.W. de 
ambtenaren die daarvoor verantwoordelijk zijn aansprakelijk 
wanneer de neergelegde jaarrekeningen niet worden gepubli-
ceerd, arto 201, 4° en art3 204, 2° Venn.W. de beheerders en 
zaakvoerders niet alleen strafbaar stellen wanneer zij de 
jaarrekeningen niet neerleggen, maar ook wanneer zij hen niet 
laten bekend maken (2) ~ Vermits de delictsomschrijving spreekt 
van een "nalaten te doen bekendmaken of neer te leggen", vol-
staat normaal een van beide elementen om het omschreven delict 
te plegene Vermits alle jaarrekeningen die bekendgemaakt moe-
ten worden ook dienen neergelegd te worden, maar.niet alle 
neer te leggen stukken ook bekendgemaakt moeten worden, kan 
de tekst niet zo gelezen worden dat het "nalaten te doen be-
kendmaken" juist bestaat in het "niet neerleggen". Eens de 
jaarrekeningen zijn neergelegd, berust de zorg voor het be-
kendmaken nochtans uitsluitend bij de daarmee door de Koning 
belaste ambtenarene Zelfs wanneer bij gebrek aan schuld geen 
strafrechtelijke veroordeling kan volgen (3) , is het nadelig 
(1) Art. 573, 1°, 590 en 624 Ger. Wb~ 
(2) Art. 201, 4° Venn~W~: ( •.. ) niet hebben doen bekend maken 
of niet hebben neergelegd; en in arto 204, 2°: nalaten (e •• ) 
te doen bekendmaken of neer te leggen~ In de franse tekst: 
(.a.) n'ont pas fait publier ou qui n'ont pas déposé. 
(3) Zie over de verschillende vereisten voor een strafrechtelijke 
veroordeling, en m"n" over de schuldvereiste: C.J. VANHOUDT en 
W. CALEWAERT, Belgisch strafrecht, II, Gent 1968, p. 262 e.v~ 
voor de bescherming van.de rechten van beheerders en zaakvoer-
ders, iemand vervolgbaar te stellen voor handelingen waarop 
hij geen enkele invloed kan uitoefenene Zoals gesteld in nro 
229 mag op grond van art~ 10, §3 Venn.W. aangenomen worden 
dat deze strafrechtelijk weinig elegante oplossing, geen in-
vloed heeft op de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad 
van de beheerders~ 
231~ De openbaarmaking wordt door art~ 80 Venn.W~ voor de 
N.V~ en commanditaire vennootschap op aandelen (1) opgedragen 
aan de beheerders. Voor de P.VeB.Aa en de coöperatieve ven-
nootschap (2) wordt deze verplichting opgelegd aan de ven-
nootschap zonder iemand specifiek ermee te b~lasten, waar-
door ook daar de beheerders of zaakvoerders dienen toe te zien 
op het naleven van deze wettelijke bepalingen. Zij zijn vol-
gens de artikelen 62, 107 en 132 hoofdelijk voor het geheel 
aansprakelijk tegenover de vennootschap en tegenover derden 
voor elke schadevergoeding die verschuldigd is wegens een 
overtreden van de vennootschapswet of de statuten (3) , be-
halve in de co8peratieve vennootschapo Bij een overtreding 
van de wet van 17 juli 1975 zijn zij alleen persoonlijk en 
niet hoofdelijk aansprakelijk$ Dezelfde regeling geldt voor 
de VoO.F., de gewone conunanditaire vennootschap en de coöpe-
ratieve vennootschap~ Telkens zijn de aansprakelijke beheer-
ders en de vennootschap in solidum aansprakelijk (4) e 
232e Vermits ook in vennootschappen die rechtstreeks aan-
sprakelijk zijn voor de daden van hun organert, de leden van 
deze organen rechtstreeks aansprakelijk blijven voor hun ei-
gen onrechtmatige daden (5), en in de strafbepalingen de be-
heerders of zaakvoerders strafbaar worden gesteld, kan de bur-
gerlijke rechtsvordering tegen hen door burgerlijke partijstel-
ling of rechtstreekse dagvaarding voor de strafrechter ingesteld 
(1) Art~ 107 Venn.We 
(2) Art~ 137 VenneW~ 
(3) Zie hierover: J~ RONSE, o~c~, Pe 453 en 469 e.v.; Je VAN 
RYN en J~ HEENEN, ~, I, 1° uitg., pe 397 eov., nrs. 612 eoV• 
(4) Zie Jo RONSE, o~co, p. 467. 
(5) J. RONSE, Ooc., p. 466; J. VAN RYN en J. HEENEN, ~' I, 
1° uitge, p. 4~nr. 633~ 
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worden door derden of door de vennootschap. Anders dienen de-
ze vorderingen ingesteld te worden voor de rechtbank van koop-
handel van het rechtsgebied waarin de maatschappelijke zetel 
van de vennootschap gelegen is, wanneer alle partijen bij het 
geschil beheerder, commissaris, zaakvoerder of vennoot van een 
handelsvennootschap zijn (1) • Wanneer aan deze voorwaarde niet 
voldaan is, is de rechtbank van eerste aanleg bevoegd van het 
rechtsgebied waarin de woonplaats van de verweerder of de maat-
schappelijke zetel van de vennootschap gelegen is (2) , wan-
neer de vordering meer bedraagt dan 25.000 BF. Anders is de 
vrederechter van· hetzelfde rechtsgebied bevoegd (3) ~ De d~­
charge heeft nooit uitwerking tegenover derden (4). 
233. De vennootschap beschikt tegenover haar beheerders 
of zaakvoerders over de vennootschapsvordering of actio mandati 
(5). Deze vordering kan in vennootschappen met volkomen rechts-
persoonlijkheid alleen door de algemene vergadering of door de 
curator of vereffenaar ingesteld worden (6). In deze vennoot-
schappen komt deze vordering dus alleen aan de vennootschap toe. 
(1) Art. 574, 1° en 628, 13° Gero Wb. 
(2) Beheerders van vennootschappen zijn geen handelaars. Zie 
daarover art. 568 en 624 Ger. Wbe 
(3) Art~ 590 en 624 Ger~ Wbo 
(4) Brussel, 7 januari 1959, Pas. 1959, II, p" 208 besproken 
door J~ RONSE, Overzicht van rechtspraak, Vennootschappen 
1961-1963, T.P.~a 1964, P• llla 
(5) Zie over de décharge: art. 79 VennoW• en J. RONSE, o.c., 
p. 478 e.vo, alsook J. VAN RYN en J. HEENEN, o.c., I, 10-UÎtg., 
p. 402 e.v. , nr. 62 9 e" v. 
(6) Zie art. 62 en 66 Venn.W. en J. RONSE, o.c., p. 457 e.v., 
alsook J. VAN RYN en J. HEENEN, ~' I, 1° uitg., p. 396, nr. 
609. 
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Individuele vennoten beschikken niet over een vordering tegen-
over de beheerders tot schadevergoeding voor een onrechtmatig~ 
daad van de beheerders tegenover de vennootschap (1) . In ven-
nootschappen met onvolkomen rechtspersoonlijkheid drijven de 
vennoten samen handele Zaakvoerders vertegenwoordig~n daar 
dan ook evenzeer de individuele vennoten als een vennootschap. 
In deze vennootschappen kunnen de vennoten daarom elk voor 
hun aandeel de zaàkvoerders aanspreken (2). 
234e In een voorgenomen wijziging van de vennootschaps-
wet wordt overwogen deze regeling vrij ingrijpend te wijzigen 
inzake de hoofdelijke aansprakelijkheid. In de N.V., de 
PeV.B.A., de vennootschap met veranderlijk kapitaal, zouden 
de beheerders altijd hoofdelijk aansprakelijk ~ijn tegenover 
de vennootschape Tegenover derden is alleen een hoofdelijke 
aansprakelijkheid voorzien bij een overtreding van de ven-
nootschapswet of de statuten in de NeV• en de vennootschap 
met veranderlijk kapitaal (3). 
235. Tenslotte dient hier vermeld te worden dat het Hof 
van Cassatie in het arrest van 8 maart 1968 (4) aanneemt dat 
derden ook na het faillissement van de onderneming een vor-
dering tegen de beheerders_ blijven ontlenen aan art. 1382 B.W. 
en art. 62 Venn9Wo voor de schade die zij persoonlijk leden 
door de fout van deze beheerderse Het Hof kent hen deze vor-
dering zelfs toe wanneer "de oorzaak van de aan eiser door 
verweerder (de beheerder) berokkende schade niet verschilt 
van de oorzaak van de schade geleden door de schuldeisers van 
de failliete massa 91 c Het Hof komt tot deze uitspraak omdat 
de individuele eisen van de schuldeisers alleen door het fail-
lissement van de schuldenaar worden geschorst (5). Indien de 
(1) Ja RONSE, Ooc", P~ 457 en 460 e.v" 
(2) J" RONSE, o"c_", p" 463; J" VAN RYN en J. HEENEN, ~' I, 
1° uitg., p. 3~nr~ 4330 
(3) Artn 108, 170 en 219 van het voorontwerp. 
(4) Pas" 1965, I, 684; R"W.- 1966-1967, kol" 1575; R.P.S. 1965, 
pé 65;11r. 5254c 
(5) Zie hierov~r A~ CLOQUET, Les Novelles, nr. 1410 e.v. en J. 
RONSE, ooco, p, 474 e~v. Zi~ over. de aansprakelijkheid van de 
beheerders tegenover de aandeelhouders: J. KIRKPATRICK, La res-
ponsabilité des administrateurs de sociétés anonymes à l'égard 
de chaque actionnaire en droit positif belge, RoP.S. 1963, p. 1 e.v. 
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beheerders niet failliet werden verklaard behouden derden dus 
hun vorderingsrechtA Deze uitspraak stelt heel de positie van 
de beheerders en zaakvoerders bij een faillissement van de 
onderneming aan de orde~ Enerzijds lijkt het immers logisch 
en wenselijk dat een beroep op de persoonlijke aansprakelijk-
heid van een niet failliet verklaarde beheerder mogelijk blijfte 
Maar anderzijds bevreemdt deze regel wanneer de vordering ont-
stond uit een handeling van de beheerder waarvoor ook de ven-
nootschap volgens de orgaantheorie rechtstreeks aansprakelijk 
is (1), en waarvoor de beheerder dus ook aansprakelijk is tegen-
over de vennootschapG De vordering van derde~ tegen de ven-
nootschap valt bij haar faillissement in de massa. En venno-
ten kunnen alleen via de vennootschap de schade die zij als 
vennoten leden, op de beheerders verhalen. De vorderingen van 
derden tegenover beheerders kunnen dus samenlopen met vorderingep 
met een identieke oorzaak die door de curator ingesteld worden ip 
naam van de massa, waaronder diezelfde derden. Deze regeling ver-
breekt de gelijkheid van de niet bevoorrechte schuldeisers door 
een onderscheid te maken tussen schuldeisers 4ie wel en zij die 
geen vordering hebben die ook een rechtstreekse vordering op de 
beheerders biedt, omdat de schade al dan niet volgt uit een on-
rechtmatige daad van de beheerdersn 
3) tegenover de ambtenaren 
23 6,, Wanneer de jaarrekeningen niet alleeJtinoeten worden 
. '~'·'~"; 
neergelegd, maar ook moeten worden gepubliceer8~.Yin de bij lagen 
van het Belgisch staatsblad, dient deze bekendmaking te gebeu-
ren binnen de vijftien dagen na het neerleggen. Wanneer deze 
termijn niet wordt gerespecteerd, zijn de ambtenaren aan wie 
het verzuim of de vertraging te wijten is, gehouden tot het 
vergoeden van de schade die er door ontstaat· (2). De adminis-
tratie die belast is met het bijhouden van het vennootschaps-
(1) Zie over de grenzen van deze aansprakelijkheid: J. RONSE, 
~, p" 430 eev" 
(2) Art. 10, §3 Venn~W~ 
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dossier en het bekendmaken van jaarrekeningen, en de adminis-
tratie van het Belgisch staatsblad, dienen gedagvaard te wor-
den voor de rechtbank van eerste aanleg wanneer de vordering 
meer dan 25.000 BF bedraagt, en anders voor de vrederechter 
( 1) • 
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4) eventuele samenhang bij het instellen van ver-
schillende van de vermelde vorderingen 
Men mag aannemen dat de vermelde vorderingen, indien 
zij gelijktijdig ingesteld worden, soms voldoende nauw verbon-
den zijn om hen samen te behandelen (2). Zij kunnen dus wor-
den samengevoegd, en ingesteld voor de rechtbank die volgens 
art. 565, 2° tot 5° Ger" Wb. de voorrang heeft onder de voor 
de individuele vorderingen bevoegde rechtbanken. Dit zijn 
dus in rangorde: de rechtbanken van eerste aanleg, de arbeids-
rechtbank, de rechtbank van koophandel, de vrederechter, met 
een volstrekte voorrang voor de rechter waarvoor een van de 
vorderingen reeds aanhangig is. De partijen beschikken in 
limine litis over een exceptie van samenhang om het samenvoe-
gen te bevorderen (3) o Wanneer de verschillende verweerders 
voor de samenhangende vorderingen volgens de regels inzake 
territoriale bevoegdheid voor verschillende rechtbanken ge-
dagvaard dienen te worden, kunnen zij met· inachtname van de 
prioriteiten inzake materiêle bevoegdheid, naar keuze van de 
eiser voor een van de materiêel bevoegde rechters worden inge-
steld. Ook hier geldt dus een volstrekte prioriteit voor de 
rechter waarvoor reeds een van de vorderingen aanhangig is (4) a 
(1) Art. 568 en 590 Ger" Wb" en c" CAMBIER, Droit administratif, 
Brussel 1968, p. 556. 
(2) Zie over de samenhang A~ FETTWEIS, Handboek voor gerechte= 
lijk recht, II, Bevoegdheid, Antwerpen 1971, p. 108, nrs. 182 
e.v~; en vergelijk met de voorbeelden in nr~ 183. Zie voor 
de samenhang ook Gerft Wbo, art9 30 en 566. 
(3) A. FET 1TWEIS, 2..:_2..:_, Po 110, nrs. 187 e.vm 
(4) A. FETTWEIS, ~' P~ 297, nr& 544. 
C~ Betreffende de inhoud van de jaarrekeningen 
1) wanneer jaarrekeningen met bedrieglijk opzet 
opgesteld of gebruikt worden 
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238. Art~ 207 Venn.W~ voorziet opsluiting en/of een geld-
boete voor al wie met bedrieglijk inzicht of met het voornemen 
te schaden de door de wet of de statuten voorgeschreven ba-
lans en verlies- en winstrekening van vennootschappen vervalst. 
Wie van deze vervalste stukken gebruik maakt is volgens art. 
208 Venn.Wo strafbaar zoals de daders. Ook art~ 27 van de 
wet van 22 juli 1953 voorziet strafbepalingen voor revisoren 
die met bedrieglijk opzet valse of onvolledige verklaringen 
afleggen, en verwijst daarbij naar art~ 196 SWbo Al deze 
vorderingen· verjaren na vijf jaar (1) ~ Bovendien zullen 
in deze gevallen de boekhouding en/of de jaarrekeningen niet 
beantwoorden aan de criteria van de wet van 17 juli 1975 die 
vragen dat de jaarrekeningen met goede trouw en voorzichtig-
heid worden opgesteld~ Deze wet voorziet voor de beheerders, 
zaakvoerders, handelaars en anderen die bewust deze bepalingen 
overtreden, een gevangenisstraf van 1 maand tot 1 jaar en een 
geldboete van 50 tot lOmOOO BF~ 
239r. Overwogen wordt deze regeling in die zin te wijzi-
gen dat de bepalingen over de te publiceren gegevens die nu 
voorzien zijn in de wet van 17 juli 1975 en de uitvoerings-
besluiten, opgenomen worden in de vennootschapswet voor de 
NaV., de P~V~B~A~, de vennootschap met veranderlijk kapitaal 
en de coöperatieve vennootschap, waarbij het niet naleven van 
deze bepalingen strafbaar blijft~ 
240m Wanneer beheerders de jaarrekeningen vervalsen of 
vervalste jaarrekeningen gebruiken, beschikken de vennootschap, 
de vennoten en derden over de vorderingen die eerder besproken 
werden in de desbetreffende alinea over de openbaarmaking (2) c 
(1) Arte 26 inL tit" Wb" Sv~ 
(2) Zie nrs" 220 e"v" 
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In beide gevallen betreft het bij hypothese gevallen waarin de 
schade ontstaat door een strafbaar gesteld overtreden van de 
vennootschapswet of de statutena De moeilijkheden die volgen 
uit het onderscheid tussen het neerleggen en het bekendmaken 
rijzen hier nochtans niet vermits bij hypothese de inhoud van 
rekeningen wordt betwist~ Wel zal bij het opstellen of het 
gebruik met meer voorzichtigheid nagegaan dienen te worden of 
de band tussen de daad en de functie van wie haar stelde, vol-
doende sterk was om de daad aan de vennootschap toe te rekenen (1) e 
24ls Niet alleen tegenover de beheerders, maar tegenover 
al wie jaarrekeningen vervalst of vervalste jaarrekeningen ge-
bruikt, kan een strafvordering worden ingesteld. Tegenover com-
missarissen en commissarissen-revisoren gelden dezelfde aanspra-
kelijkheidsregels als tegenover beheerders en zaakvoerders (2). 
Ook de algemene vergadering is een orgaan van de vennootschap, 
al geldt tegenover hen geen equivalent van arto 62 VennQWo 
242. Wanneer aangestelden jaarrekeningen vervalsen of ver-
valste jaarrekeningen gebruiken geldt een enigszins andere re-
gelinge Vennootschappen zijn op grond van artm 1384, 3° B.W. 
- en dus onrechtstreeks - aansprakelijk voor de onrechtmatige 
daden die aangestelden als· aangestelden van de vennootschap 
steldenm De burgerlijke rechtsvordering kan dus wel door bur-
gerlijke partijstelling of rechtstreekse dagvaarding voor de 
strafrechter ingesteld wordeno Vermits de vennootschap slechts 
onrechtstreeks aansprakelijk is voor de daden van aangestelden, 
lijkt het ook minder bezwaarlijk dat derden een rechtstreekse 
vordering tegenover hen behouden na faillissement van de ven-
nootschap~ Ook de vennoten beschikken hier nog over een indi-
(1) Zie J" \_RONSE, ~..!..' p" 430 e"v" 
(2) Zie art" 65, 107 en 134 Venn"W" en J •. RONSE, Ooc., p. 333 
e"v" Zie ook art" 17 W" 17 juli 1975 met _de terz~verder in 
nrs. 218 en 241 gemaakte opmerkingen; in dit verband kan worden 
opgemerkt dat in Duitsland de revisoren niet tot een middelver-
bintenis maar tot een resultaatverbintenis zijn gehouden" Zie 
J" ROCHETTE, Rev" Banqu_,.§ 1974, p" 624 e"v" 
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viduele vordering opgemerkt worden dat de aansprakelijkheid 
van deze aangestelden geen einde stelt aan de aansprakelijk-
heid van de vennootschap , van de beheerders en van de commis-
saris sen voor de inhoud van de jaarrekeningen~ 
243. Het Hof van Cassatie neemt immers omgekeerd aan dat 
de aansprakelijkheid van de beheerders volgens arto 77 Venn.We, 
en hun aansprakelijkheid voor onnauwkeurigheden in de jaarre-
keningen, de aansprakelijkheid niet uitsluit van derden die in 
de zin van art~ 66 SWb. deelnamen aan het in art" 207 eov. 
Venn.W. omschreven misdrijf (l)~ Hieruit mag worden afgeleid 
dat de aansprakelijkheid van de beheerders blijft gelden, maar 
zij deze evenwel zoals de vennootschap verhalen kunnen op wie 
schuldig bevonden wordt. Deze doorlopende aansprakelijkheid 
van de beheerders beklemtoont dat ook de vennootschap aanspra-
kelijk blijft~ Het samenlopen van vorderingen van derden die 
door het misdrijf schade leden, met een vordering van de ven-
nootschap die de op haar verhaalde of door haar geleden scha-
de wil verhalen op de schuldigen, is dan ook niet uitgesloteno 
Bij een faillissement van de vennootschap kan de oorzaak van 
de door beide geleden schade ook in dit geval dezelfde zijn. 
Maar in tegenstelling tot schade die volgt uit een gebrek aan 
publiciteit, is bij vervalsing de oorzaak van de schade vreem-
der aan de normale werking van de vennootschapo Vennootschap 
en derden richten zich tot de schuldige aan een misdrijf waar-
voor de werking van de vennootschap slechts de gelegenheid 
boodo In het eerste geval zochten derden bij de beheerders 
vooral een uitbreiding van het verhaalsobject voor de schade 
die door een gebrekkig functioneren van de vennootschap ont-
stond" Deze "causali tei tsallocatie 0' staaft de beoordeling 
over het behouden van rechtstreekse vorderingsmogelijkheden 
na faillissement op grond van het onrechtstreeks karakter 
van de aansprakelijkheid van de vennootschap voor onrecht-
matige daden van aangestelden en het bestaan van een indivi-
duele vorderingsmogelijkheid voor vennoten. Tenslotte ver-
schilt de aansprakelijkheidsregeling voor vervalsingen tegen-
over aangestelden ook van deze die geldt tegenover beheerders 
en conunissarissen, omdat alleen de daders, en niet het korps 
aangestelden hoofdelijk aansprakelijk zijn. 
244" Bovendien dient de verdeling van de individuele aan-
sprakelijkheid van leden van organen van een vennootschap bij 
bedrieglijk opgestelde of openbaargemaakte jaarrekeningen van 
(1) Cass., 12 februari 1906, Pas~ 1906, I, 128. 
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voorgeschreven gegevens worden onderzocht~ Indien deze vermel-
dingen correct voorkwamen in de door de algemene vergadering 
goedgekeurde rekeningenf kan deze aansprakelijkheid alleen bij 
de beheerders (of de administratie) berusten~ Wanneer de be-
twiste vermeldingen correct voorkwamen in de stukken die voor-
gelegd werden aan de algemene vergadering, maar de algemene ver-
gadering weigerde in te stemmen met het publiceren van de cor 0 = 
recte jaarrekeningen; zijn ook de leden van de algemene verga-
dering aansprakelijk~ In dat geval zijn de beheerders nochtans 
niet ontslagen van de hoofdelijke aansprakelijkheid van artc 
62 Venn~W~ Zij mogen ook als de algemene vergadering dit zou 
vragen, geen uitvoering verlenen aan beslissingen die duide-
lijk strijdig zijn met de wet of de statuten (1) " De commis-
sarissen zijn in dat geval wellicht niet langer aansprakelijk 
omdat zij niet met de openbaarmaking zijn belast. Wanneer de 
wettelijke of statutair opgelegde vermeldi.ngen evenwel ook niet 
voorkwamen in de stukken die aan de algemene vergadering werden 
voorgelegd, kunnen zowel de commissarissen als de beheerders en 
de vennoten aansprakelijk zijn. Wegens de grote moeilijkheden 
om de vennoten te kennen? en de wijze waarop de algemene ver-
gadering in de praktijk functioneren, zal wellicht zelden een 
beroep worden gedaan op de aansprakelijkheid van vennotene 
De algemene vergadering dient nochtans volgens arto 79 Venn~W. 
de jaarrekeningen goed te keuren (2). Door stukken goed te 
keuren die niet voldeden aan de wettelijke en statutaire voor-
waarden, draagt een algemene vergadering onmiskenbaar bij tot 
het overtreden van die wettelijke of statutaire bepalingen. 
Het feit dat de algemene vergadering de schade die de vennoot-
schap zou kunnen lijden misschien kan verhalen op de beheerders 
( 1) Zie J" RONSE, o" c ,, , p" 4 5 5 e ~ v"; J" VAN RYN en J" HEENEN, 
o.c"" I, 1° uit9" fp.-399 6 nr" 618" 
Ook in de W~ 17 juli 1976 worden deze vermeldingen niet in 
een definitie van de balans opgenomen~ 
(2) Zie over de uitsluitende bevoegdheid terzake: Brussel, 
7 januari 1959, Pas~ 1959, II, 208G 
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247~ Dezelfde strafbepalingen zijn volgens de huidige 
tekst van art" 17, 2° lid, ook van toepassing op commissaris= 
sen, commissarissen~revisoren, revisoren of onafhankelijke 
experten die rekeningenf jaarrekeningen, balansen en verlies-
en winstrekeningen of geconsolideerde rekeningen hebben ge-
attesteerd of goedgekeurd wanneer de bepalingen inzake klei-
ne ondernemingen (1) niet werden gerespecteerdQ Zij zijn 
strafbaar wanneer zij ofwel wisten dat deze bepalingen niet 
nageleefd werden, ofwel niet het nodige deden om zich ervan 
te overtuigen of deze bepalingen nageleefd werdeno Het is 
bevreemdend dat art~ 17, 3° lid zo is geformuleerd dat onaf-
hankeli.jke boekhouders en organen van toezicht alleen straf-
baar zijn bij overtredingen van de specifieke bepalingen in-
zake kleinere ondernemingen~ bij overtredingen in de boekhou-
ding of jaarrekeningen van grotere ondernemingen, of overtre-
ding van de meer principiële algemene bepalingen die ook op 
kleine ondernemingen van toepassing zijnf zijn zij niet straf-
baaro Dit zou het resultaat zijn van een vergissing waarvan 
spoedig eén rechtzetting verwacht mag worden waartoe een wets-
ontwerp wordt voorbereid (2) Q Deze veronderstelling vindt 
steun in het vermelden van conunis.sarissen-revisoren en gecon-
solideerde rekeningen~ die normalerwijze niet voorkomen in de 
ondernemingen waarop arte 5 van toepassing is~ 
Wanneer de strafbepalingen van de wet van 17 juli 
1975 van toepassing kunnen zijn, is de rechtsbeschermings-
regeling zoals omschreven onder nrs~ 239 e~v~, waarnaar wordt 
terug verwezen" 
(1) Arte 17, 3° lid Wo 17 juli 1975i terugverwijzend naar 
art" 5 o 
(2) Zie o~a~ Le VANDEN BERGHE, Fiscale implicaties van de 
wet van 17 juli 1975 houdende boekhoudkundige hervorming, 
I, AGF~T~ 1976, p. 57, noot 1, verwijzend naar de Omzend-
brief van de Minister van Justitie van 9 december 1975, 
B.SG 13 december 1975~ 
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b) wanneer geen strafbepalingen van ·toepassing zijn 
249. Wanneer geen strafbepalingen van toepass~ng ziJn om-
dat de tekst van art~ 17 van de wet van 17 juli 1975 nog niet 
is aangepast, geldt de regeling die hier in nrs~ 249 e.v~ wordt 
beschreven, samen met wat onder nr~ 244 werd gezegd over de 
verdeling van de aansprakelijkheidQ 
2500 Benadeelden door het ontbreken van voorgeschreven ge-
gevens kunnen een beroep doen op de burgerlijke aansprakelijk-
heid van de vennootschap om publicatie of vergoeding van de 
door het gebrek aan publicatie veroorzaakte schade te bekomene 
De beheerders en commissarissen dienen er over te waken dat 
jaarrekeningen die voorgelegd worden aan de algemene vergade-
ring beantwoorden aan de wettelijke en statutaire bepalingen~ 
De algemene vergadering mag rekeningen die niet aan deze be-
palingen voldoen normaal niet goedkeuren. De beheerders zijn 
tenslotte belast met de openbaarmaking en moeten er dus zorg 
voor dragen dat de jaarrekeningen zoals zij werden goedge-
keurd openbaar worden gemaakt~ Vermits de beheerders, commis-
sarissen en de algemene vergadering, organen van de vennoot-
schap zijn, is de vennootschap rechtstreeks aansprakelijk 
voor hun handelingen (1) ~ 
251~ Schade die ontstaat door het niet naleven van een 
wettelijke bepaling (2) ontstaat uit een onrechtmatige daado 
De organen en aangestelden van een vennootschap blijven voor 
de gevolgen van deze daden persoonlijk aansprakelijk (3) . 
Zowel commissarissen als beheerders zijn hoofdelijk aanspra-
kelijk tegenover de vennootschap en derden voor inbreuken op 
de vennootschapswet en de statuten (4) Q Tegenover hen geldt 
dus wat in nrs~ 230 e~v~ gezegd werd over de burgerlijke vor-
dering tegenover beheerdersv met inbegrip van de opmerkingen 
over de samenloop van vorderingen van derden met een vordering 
van de curator na het faillissement-van de vennootschape Ven-
noten zijn niet hoofdelijk aansprakelijk? maar wel aansprakelijk 
(1) Zie voor de bevoegdheid, nr~ 232n 
(2) Arto 77 Venn~W~ 
(3) Zie o"a~ nr" 232" 
(4) Art" 65 Venn~W0 
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voor de door hen gestelde onrechtmatige dadenQ De vennoot-
schapswet voorziet tegenover hen begrijperlijkerwijze ook geen 
vennoot~chapsvordering~ Bij ontbreken daarvan behouden de in-
dividuele aandeelhouders of benadeelde beheerders en commis-
sarissen dus een individuele vordering tegenover de aandeel-
houder (s) die hen door een onrechtmatige daad benadeelden. 
Ondanks het behouden van een individuele vordering voor alle 
benadeelden na het faillissement van een onderneming, stelt 
het samenlopen van deze vorderingen met deze van de curator 
toch nog problemen~ Ook de vennootschap kan irmners nog worden 
aangesproken voor de door de vennoot als vennoot veroorzaakte 
schade" 
3) bij onjuiste of misleidende vermeldingen 
Omdat er soms zo weinig gegevens gepubliceerd dienen 
te worden, en er voor het berekenen van de mee te delen gege-
vens geen duidelijke waarderingsregels gelden, zullen derden 
soms vooral misleid worden door waarderingen die niet ziJn 
verboden, of voorstellingswijzen die niet strijdig zijn met 
het vennootschapsrecht of de statuten. Bij gebrek aan vol-
doende uitgewerkte publicatievoorschriften, waaronder waar-
deringsregels die beantwoorden aan de behoeften van de be-
langhebbenden, is het vooral voor de leden van een algemene 
vergadering of commi.ssarissen die geen bijzondere bedrijfs-
economische vorming genoten~ moeilijk om jaarrekeningen te con-
troleren op een wijze die werkelijk vruchtbaar is voor de be-
langhebbendenm Maar ook voor commissarissen-revisoren stelt 
het gebrek aan wettelijke bepalingen problemen~ Zij kunnen 
weliswaar steunend op hun deskundigheid vaststellen dat jaar-
rekeningen ontoereikend zijn om een inzicht te geven in de 
ondernemingo Maar dat houdt nog niet in dat de jaarrekeningen 
dermate ontoereikend zijn dat zij têgen het publiceren ervan 
dienen te adviseren, en zelfs niet altijd dat zij de algemene 
vergadering hun beoordeling in die zin dienen mee te delen (1) ~ 
Het trekken van de grens is moeilijk~ Hun verificatieopdracht 
(1) Zie over de verschillende opvattingen over de opdracht van 
de revisor nro 220~ 
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veronderstelt niet alleen een controleren van de juistheid van 
de opgegeven cijfers, maar ook een appreciëren van de gevolgde 
waarderingsmethode en de voorstellingswijze~ Maar daarbij die-
nen zij de autonomie van de ondernemingsleiding voor het beheer, 
waqronder de afschrijvingen, reserveringen eod~, te respecteren~ 
Hieruit wordt afgeleid dat zij zich alleen uit mogen spreken 
over de waarderingsmethode en de voorstellingswijze wanneer 
deze een beeld geven van de onderneming dat niet strookt met 
de werkelijkheid (1) Q Jaarrekeningen die geen adequaat in-
zicht geven in de toestand van een onderneming, geven echter 
daarom nog geen verkeerd beeld, zij geven meestal helemaal 
geen beeld van die onderneming~ Niet alleen de interpreta-
tie van art~ 3 van de wet van 22 juli 1953 beperkt de effecti-
viteit van de controle van commissari.ssen=revisoreno Ook de 
interpretatie van art~ 65 6 3° Venn~Wo draagt niet bij tot een 
verduidelijking van de jaarrekeningen~ Dit artikel draagt hen 
op het resultaat van hun onderzoek met de voorstellen die zij 
gepast achten mee te delen aan de algemene vergadering. De 
rapporteur van de Kamercommissie sprak van suggesties, waar-
mee wèllicht aanvullingen en do werden bedoeld (2) ~ De wet 
spreekt van voorstellenD Hiermee zou het voorstel de jaarre-
keningen al dan niet te aanvaarden worden bedoeld (3) o Deze 
interpretatie van de term "voorstellen" wordt blijkbaar niet 
algemeen betwist, en komt tegemoet aan de kritiek op het op-
nemen van de bepalingn die een inmenging van de revisoren in 
het beleid van de onderneming vreesde ( 4) " De term vvvoorstellen n 
(1) Zie Centre dvEtudes des Soci§tês, Les reviseurs awentre-
Erises, pQ 37" 
(2) Zie Parl~ Doe~ Kamer, zitting 1952-1953, nr" 441, po 5, 
besproken in Centre dvEtudes des Sociétés, Le statut des com-
missaires et des C011.lffiiSSai:ç,es-réViSeUrS p p e 54 / nr" 6.5 o 
(3) Zie Le~, Po 54, nr" 65" Zie evenwel Rb" v" Kph" Charleroi, 
12 oktober 1976, R~P~S~ 1976, p9 143, waar aan de commissarissen-
revisoren een verd~rgaande waarschuwingsplicht werd opgelegde 
(4) Zie evenwel inzake commissarissen-revisoren de in de vorige 
voetnoot vermelde uitspraak~ 
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lijkt nochtans niet restrictiever dan de term tisuggestiesna 
Praktisch holt de nu geldende ~nterpretatie de betekenis van 
de controle door de commissarissen sterk uit, en wordt hun 
verificatieopdracht herleid tot een louter waarmerken van de 
door het beheer opgestelde rekeningen(!) G Bij dit alles mag 
bovendien niet uit het oog verloren worden dat zelfs wanneer 
de algemene vergadering op de hoogte wordt gebracht van de op-
merkingen va.n de comrnissarissen.v dit nog niet. noodzakelijk 
leidt tot eén aanpassing van de openbaar te maken rekeningene 
De algemene vergadering die zelf bijkomende inlichtingen wenst, 
kan er immers de voorkeur aan geven aan deze inlichti.ngen zo 
weinig mogelijk ruchtbaarheid te geven. 
253~ De moeilijkheden bij het afbakenen van de bevoegdheid 
van de commissarisse:nf rijzen nog scherper bij het omschrijven 
van de appreciatiebevoegdheid van de rechter" De commissaris-
sen brengen verslag uit aan de algemene vergadering, die ook 
na het verschuiven van bevoegdheden van de algemene vergade-
ring naar de Raad van Beheer (2), een beleidsorgaan van de 
vennootschap blijft~ Indien een grondige bespreking van de 
jaarrekeningen voor de algemene vergadering al als een in-
menging in het beheer wordt beschouwd, dient a fortiori de 
rechter jaarrekeningen terughoudend te beoordelen. De 
rechtspraak gaat dan ook niet verder dan het stellen van 
enkele zeer algemene criteria0 De.waarderingen moeten ge-
beuren '0met. oprechtheid en te goeder trouw 11 11 en met voorzich~ 
tigheid om de resultaten van het volgend boekjaar niet in ge= 
vaar te brengen" {3) ~ Deze begrippen zijn bijzonder rekbaar, 
en de eisen die zij toelaten te stellen zijn goeddeels afhan-
kelijk van de bedrijfseconomische deskundigheid van de onder-
nemingsleiding~ Deze eisen worden niet strenger door niet het 
inzicht van de betrokkenen te beoordelen, maar uit te gaan van 
(1) Z.ie over de functie van de com.missaris en art" 3 van de 
W~ 22 juli 1953, nrQ 220a 
(2) Zie art~ 54 Venn.Wm zoals gewijzigd door de W. 23 juni 
19730 
(3) Casse 22 april 1929, Pas" 1929, I, 164: Ho SIEBENS, o~ce, 
Pe 85 e.v~, 89 ecVn en 115 e~v~; zie ook Lo FREDERICQ, OGCa, 
I, p" 732, nr" 902 en p" 733, nr" 904" 
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wat zij volgens de gangbare normen als ontoereikend dienden 
te beschouwen, omdat vooral bij kleinere ondernemingen de jaa.r·= 
rekeningen haast altijd te summier zijn en de gangbare norm 
dus erg laag ligt (1) u 
254" Uit het voorgaande volgt niet dat het huidige recht 
geen vorderingen biedt voor wie schade leed wegens ontoerei~ 
kende of misleidende informatie in jaarrekeningen die even-
wel zonder bedrieglijk opzet of overtreding van de vennoot-
schapswet of de statuten werden verstrekto Zoals in de voor-
gaande alineas is slechts sprake van schade die ontstond door 
onvolkomenheden in stukken die opgesteld en gepubliceerd wer-
den onder verantwoordelijkheid van de organen van de vennoot-
schap~ Voor hun onrechtmatige daden is de vennootschap recht-
streeks aansprakelijk@ De verjaringstermijn voor deze vor-
deringen wordt bepaald door art~ 2262 BoWo Inzake onrecht-
matige daad volstaat een culpa levissima in abstracto om aan 
een handeling een onrechtmatig karakter te geven (2) . Eerder 
werd al opgemerkt dat het abstract karakter van de fout bij 
jaarrekeningen de aansprakelijkheid niet altijd verzwaaarta 
Vermits de wettelijke regeling soms slechts het meedelen van enke-
le zeer summiere gegevens vraagt, leidt ook een lichtste fout 
niet noodzakelijk tot een zware aansprakelijkheid" Samenge-
vat kan men vermoeden dat een vennootschap slechts aansprakelijk 
zal worden geacht voor de schade die veroorzaakt wordt doet het 
verstrekken van materiêel onjuiste gegevens of, wat daar sterk 
op lijkt, van gegevens die verkregen werden door het gebruiken 
van een waarderingsmethode die algemeen als onbetrouwbaar 
wordt beschouwd" 
255" Zoals in de vorige alineaus dient ook hier aandacht 
geschonken te worden aan de persoonlijke aansprakelijkheid van 
de leden van organen van een vennootschap~ Voor de onderlinge 
(1) Zie bijv~ HANON de LOUVET, o~c~, P~ 2~ 
(2) Zie H" DE PAGE, ~" II, 1964, p" 943, nr~ 944 en p" 945, 
nr" 945" 
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verdeling van deze aansprakelijkheid volstaat het terug te ver-
wijzen naar nro 254m Omdat hun aansprakelijkheid hier bij hy-
pothese niet ·ontstaat door een duidelijk overtreden van de ven-
nootschapswet of de statuten, kunnen de regels die hun aanspra-
kelijkheid organiseren evenwel verschillen. Uit het voorgaan-
de volgt op de eerste plaats dat in de in deze alinea bespro-
ken gevallen, beheerders en/of commissarissen niet hoofdel:tjk. 11 
maar individueel aansprakelijk zijn tegenover de vennootschap 
en tegenover derden (1) ~ Tegenover derden zijn de aansprake-
lijke beheerders of commi.ssarissen in solidum aansprakelijk met 
de vennootschap (2) ~ De opmerkingen die in nr~ 235 werden ge-
maakt over het samenlopen van individuele vorderingen van der-
den met een vordering van de curator bij een beroep op de per= 
soonlijke aansprakelijkheid van de leden van een orgaan van 
een vennootschap, gelden ook hiere 
2560 Uit de hier behandelde hypothese volgt nog een twee-
de belangrijk verschil met de in vorige alinea's bes~roken 
aansprakelijkheidsvragen~ Omdat de schade bij hypothese niet 
veroorzaakt werd door het overtreden van een duidelijke regel, 
volgt zij ook niet altijd uit een onrechtmatige daad (3). 
Wanneer de schade niet altijd volgt uit eeri onrechtmatige 
daad dient bij het bestuderen van de persoonlijke aansprake-
lijkheid van de leden en de organen van een vennootschap, een 
onderscheid te worden gemaakt tussen de aansprakelijkheid tegèn-
over de vennootschap voor beheersfouten, en de aansprakelijk-
heid tegenover derden. Tegenover derden zijn beheerders en 
zaakvoerders niet aansprakelijk voor beheersfouten (4) • 
Zij zijn dit wel tegenover de vennootschap omdat zij tegen-
over haar niet alleen burgerlijk, maar ook contractueel aan-
sprakelijk zijn volgens de regels van de lastgeving (5) G Dit 
( .1.) J " RON SE , ~, p'"' 4 51 , 4 5 4 e " v" 
(2) J~ RONSE, o~c~, P~ 4676 
(3) Zie over het foutbegrip inzake onrechtmatige daden, o.a. 
Ho DE PAGE,~, IV 9 p. 936 ecvg, nr" 941~ 
(4) J~ RONSE, ~, p. 463 e~v~ 
(5) J. RONSE, ~, P~ 448 e~v~ 
1~=----------.or ~--- ...... -.. -
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betekent dat zij aansprakelijk zijn voor de schade die zij door 
een ~evis .in abstracto veroorzaken (1)" Tegenover de be~~ 
heerders en commissarissen lijkt men wei.nig geneigd om zoals 
inzake lastgeving gebruikelijk is, strengere eisen te stellen 
naarmate men een grotere deskundigheid verwacht (2) e Ondanks 
het feit dat voor de contractuele aansprakelijkheid een culpa 
--~ 
levis in abstracto wordt vereist, terwijl voor de burgerlijke 
aansprakelijkheid reeds een culoa levissima een handeling on-
rechtmatig kan maken, moet aangenomen worden dat eerstgenoem-
de aansprakelijkheid zwaarder is~ Anders heeft het onder-
scheid weinig zin. Dit op het eerste zicht paradoxale resul-
taat volgt wellicht onrechtstreeks uit het feit dat bevredi~ 
gende publicatievoorschriften zolang ontbraken. Uit het ont~ 
breken van dergelijke regels kon inuners onrechtstreeks afge-
leid worden dat bij het verstrekken van inlichtingen aan der-
den een geringere zorgvuldigheid (vooral in de zin van volle-
digheid) verwacht wordt, dan nodig wordt geacht voor het eigen-
lijke beheer van de vennootschapo Slechts wanneer een gerin-
gere zorgvuldigheid als referentiepunt wordt genomen kan 
zelfs een culpa levissima tot een geringere aansprakelijkheid 
leiden dan een E,!:!lEa levis. 
257" Tenslotte dient hier inzake de commissarissen-
revisoren nog te worden gewezen op het tuchtrecht waaraan 
zij zijn onderworpen (3) . De Raad van het Instituut van de 
Bedrijfsrevisoren is belast met het handhaven van de tucht in 
het kader van de algemene opdracht van het Instituut 11 orn te 
(1) Zie H" DE PAGE, o~c~, V, p~ 403, nr. 405; zie ook voor de 
commissarissen: Centre d'Etudes des Sociétés, Le statut des 
co:mmissaires et des commis saires=reviseurs 8 po 5 7" 
(2) Zie Ho DE PAGE, o.co 11 V, po 403 ecv., nrse 405 e.v. inzake 
lastgeving, en impliciet, J" RONSE, OoC& 11 p" 450; zie voor een 
eventueel onderscheid tussen de aansprakelijkheid van een com-
missaris en een commissaris=revisor: CoEoSo, Le statut des 
commissaires et des cornmissaires-reviseurs, p. 57. 
(3) Zie art~ 19 e.v~ We 22 juli 1953 en het K.B. 16 maart 1957 
tot vaststelling van het tuchtreglement, B"S" 22 augustus 1957~ 
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waken over de o~leiding en te voorzien in de bestendige orga-
nisatie van een corps specialisten die bekwaam zijn om de 
functie van bedrijfsrevisor te vervullen (1) v en met de ver-
eiste waarborgen inzake bevoegdheid, onafhankelijkheid en 
beroepseerlijkheid" (2) e De tuchtstraffen die het Instituut 
kan opleggen kunnen er toe bijdragen dat een al te restric-
tieve interpretatie van de opdracht van de functie van com-
missaris-revisor wordt vermeden0 
Afdeling III" Informatie van de werknemers 
§ le De objectieven vap~_regeling 
258. Zoals de jaarrekeningen, organiseren de bepalingen 
over de informatie aan werknemers het verstrekken van inlich-
tingen over de algemene positie van de ondernemingc Deze be-
palingen behoren tot het arbeidsrecht. Zij vallen daarom in 
principe buiten het hier behandelde onderwerp~ Maar omdat 
het behartigen van de belangen van de werknemers bij faillis-
sement van de onderneming niet langer louter arbeidsrechte-
lijke, maar ook faillissementsrechtelijke problemen stelt, 
kunnen zij hier niet onvermeld blijven (3) ~ 
259~ Wil de informatie een effectieve bijdrage leveren 
tot .het voorkomen van faillissementen, dient zij een appre-
ciatie toe te laten van de levensvatbaarheid van de onder-
neming o De andere arbeidsrechtelijke objectieven kunnen 
hier onbesproken blijven" Op korte termijn betekent dit 
dat de werknemers ingelicht moeten worden over de solvabi-
liteit. en liguidite:it van de onderneming 11 omdat deze be-
grippen een sleutelrol spelen bij de toepasbaarheid van het 
(1) Cfr~ supra, nro 220 eoVo 
(2) Art~ 2 van de W~ 22 juli 1953. 
(3) Zie hierover ook nr. 54c 
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faillissementsrecht. Op langere termijn veronderstelt dit ook 
dat. de nodige 9e9evens worden verstrekt over de commerciële 
posi ti.e van de onderneming om het algemeen conunerciëel be-
leid, productiebeleid, financieringspolitiek en expantie po-
litiek te kunnen beoordelen. 
2 60" Om te wet:.en welke ondernemingen arbeidsrechtelijke 
in.formatie verplichtingen hebben moet vooral rekening gehou-· 
den worden met het toepassingsgebied van het KDB. van 27 no-
vember 1973 houdende reglementering van de economische en 
financiêle inlichtingen te verstrekken aan de ondernemings-
raad (1), en van de wet van 28 juni 1966 betreffende schade-
loosstelling van de werknemers die ontslagen worden bij slui-
ting van ondernemingen (2) e 
26L Het K"B" van 27 november 1973 :is zoals reeds bli~jkt 
uit de titel van toepassing- op alle ondernemin9en met een on-
derne:mingsraad o Volgens art,, 14 van de wet van 20 september 
1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven (3) zijn dit 
alle ondernemingen die gewoonlijk een gemiddelde van ten-
minste vijftig werknemers te werk stellen. Dit getal is een 
streefgetal~ Artikel 28 laat de Koning toe binnen bepaalde 
grenzen van dit aantal af te WiJken~ Thans dient een onderne-
mingsraad te worden verkozen in ondernemingen met ten minste 
150 werknemers, en in ondernemingen waar eerder reeds een on-
dernemingsraad werd 
het arbeid:sri~chtel.ij k en 
(4) ~ Op de verschillen tussen 
economischrechtelijk begrip on-
derneming en het begrip vennootschap hoeft hier niet ingegaan 
te worden omdat zij alleen leiden kunnen tot het opsplitsen 
(1) Ba. SQ 1973 f Po 13352 ,, 
{2) ~'.!..§~= 2 jul:ï. 1966p gewijzig·d door de W,, 2B juli 197lp 
B" S:. 21 augustus 1971.,, 
(3) B~S. 27/28 september 1948, zoals gewijzigd door de W. 28 
januari -1963, B0 S-~ 8 februari 1969.-
(4) KoB~ 24 januari 1975, BeS~ 7 februari 1975G 
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van grotere vennoots~hapsrechtelijke eenheden in verschillen-
de technische bedrijfseenheden. Het arbeidsrecht kent ook 
geen concern-ondernemingsraad, maar de positie van een on-
derneming in een groep is voorwerp van de te verstrekken ge-
gevens. 
2620 De wet van 28 juni 1966 is in principe van toepas-
sing op ondernemingen die tijdens het laatst verlopen kalen-
derjaar gemiddeld ten minste.20 werknemers te werk stelden (1). 
De Koning kan evenwel dit aantal verminderen op voo~stel van 
het bevoegde paritaire comité voor het geheel of een gedeelte 
van de werknemers die onder de bevoegdheid van dat pa+itair 
comité vallen, of na advies van de Nationale Arbeidsraad 
wanneer de onderneming behoort tot de bevoegdheid van ver-
schil lende paritaire comité's of bij ontstentenis van een 
bevoegd comité (2). 
§ 3. De te verstrekken inlichtingen (3) 
263" Volgens het KoB" van 27 november 1973 dient bij de 
oprichting of hernieuwing van de ondernemingsraad de raad in-
gelicht te worden over de marktpositie, de produktie en produk-
tivitei t, de financiële structuur, het programma ~n de algemene 
toekomstverwachtingen, enz~ van de onderneming (4). Deze ge9e-
vens moeten de werknemers in staat stellen iedereen een klaar 
beeld te geven van de toestand, de evolutie en de vooruit-
zichten van de ondernemi.ng of van d,e groep waarvan zij even-
tueel deel uitmaakto Jaarlijks dient de ondernemer die in-
lichtingen bij te werkena De jaarlijks te verstfekken infor-
matie omvat daarnaast o"a" de jaarrekeningen (5). De jaar-
(1) Art~ 1, zoals gewijzigd door de W. 28 juli 1971, B.S. 
21 augustus 1971. 
( 2 ) Art e 1 , 2 ° 1 id o 
(3) Zie hierover meer uitgebreid: J. STEYAERT, Informatie aan 
de ondernemingsraden, in De ~nderneming morgen, Economisch en 
Financiëel Recht Vandaag III, Gent 1974, p. 79 e.v., vnlc p. 
87 e.v.; O. VANACHTER, De economische en financiële inlich-
tingen te verstrekken aan de ondernemingsraad, R.W. 1973-
1974, kol. 2463 e.ve; en voor een bespreking van de ••. / ... 
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lijkse informatie dient de ondernemingsraad vooral in staat 
te stellen zich een beeld te vormen over de financiêle sta-
biliteit van de onderneming, haar liquiditeit en rentabili-
teit en vooruitzichten inzake de werknemers (1) . Om de drie 
maanden dient de ondernemingsleiding de ondernemingsraad de 
inlichtingen te verstrekken die nodig zijn om de gang van za-
ken te volgen en na te gaan in welke mate de streefcijfers 
bereikt werden (2). Tenslotte dient de ondernemer de onder-
nemingsraad telkens in te lichten wanneer er zich belangrijke 
gebeurtenissen voordoen of beslissingen kunnen worden genomen 
die een belangrijke weerslag kunnen hebben op de onderneming 
(3) G Indien deze gegevens verstrekt worden volgens de geest 
van dit KoB. mag aangenomen worden dat de informatie tegemoet 
komt aan de gestelde objectieven~ 
2640 Op verzoek van de door de arbeiders aangeduide leden 
van de ondernemingsraad, worden de meegedeelde stukken juist 
en volledig verklaard door een be~digd bedrijfsrevisor, die 
erkend is door de bedrijfsraad, of indien er geen bedrijfs-
raad is, door de Koning op voordracht van de meest represen-
tatieve vakorganisaties" Deze revisoren hebben de opdracht 
zoals die door het Instituut is omschreven, en besproken werd 
inzake de controle van jaarrekeningen~ De revisoren worden 
aangeduid door de ondernemingsraad, en door de bedrijfsraad 
indien er onenigheid bestaat in de ondernemingsraad (4) ~ 
(3) "/" toepassing: Belgiu:mvs disclosure of information law; 
a first appraisali ~ndustrial relatl.ons review 11 
1977, p" 2 e"v .. 
( 4) Art" 4 D 
( .5) Art Q 1 7 o 
(1) Art" 17" 
( 2) Art. 24 o 
( 3) Art" 25 
(4) Zie arto 15, G, 2, 3° en 4° lid W" 20 september 19480 Zie 
voor de beschrijving van een verder uitgewerkt enquêterecht: 
WeC.Le van der GRINTEN, Handboek voor de NoVo en BoV., Po 148 
e.v. en art~ 53 eov~ VennaWm De ondeinemingska~er in het Hof 
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Volgens de C~AeO.-N~A.R. nr. 9 van 9 maart 1972 (1), 
waarvan het toepassingsgebied samenvalt met dat van het K.B~ 
27 november 1973 (2); di.ent de werkgever de ondernemingsraad 
bovendien jaarlijks te informeren over de structuur en de 
evolutie van, en de vooruitzichten inzake tewerkstelling (3) D 
Trimestriêel, en bij elke gelegenheid die zulks vereist, 
worden deze inlichtingen bijgewerkt en wordt onderzocht in 
hoeverre hun evolutie overeenstemt met de voorziene plan-
ning (4). Deze inlichtingen dienen telkens tijdig verstrekt 
(4) ./o ·van Amsterdam kanr Ooa~ op verzoek van werknemers-
verenigingen een of meer personen belasten met een onder-
zoek van het beleid van de onderneming of bepaalde aspec-
ten ervanD De kamer kan, wanneer uit dat verslag wanbeleid 
blijkt en er om verzocht wordt, besluiten van de vennoot-
schap schorsen of verni.etigen, bestuurders of commissaris-
sen schorsenr ontslaan of tijdelijk aanstellen, tijdelijk 
afwijken van bepalingen uit de akte van oprichting of de ven-
nootschàp ontbindenn Zie over de eerder teleurstellende toe-
passingsresul ta.ten inzake werknemers~ B"So FRANKEL, Het en-
quête recht van de vakbonden~ NoJ~Bw 1975, p$ 132 e.vu 
( 1) Algemeen verbindend verklaard door Ko B <· 12 september 
1972 (B~S. 25 november 1972) en gewijzigd door CoA.0.-
NoAeRo--nr:- 15 van 25 juli 1974, algemeen bindend verklaard 
door K"'B" 5 september 1974 (B<'S .. 9 oktober 1974)" 
(2) Art o L 
(3) Art. 5 waarin o.m. gevraagd wordt inlichtingen mee te 
delen over de verdeling volgens geslacht, leeftijd en kwali-
ficatie van de werknemers, het aantal personen dat vrijwil-
lig en onvrijwillig de onderneming verliet, en zo daarop 
aangedrongen wordtr de verdeling volgens nationaliteit en 
anciênniteit van de werknemers, het aantal part-time of 
door andere ondernemingen ter beschikking gestelde werkne-
mers, de afwezigheidsdagen, het aantal dagen van gedeelte-
lijke werkloosheid, de overuren~ 
( 4} Art" 6 en 7" 
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te worden, om een vrije discussie v66r het nemen van beslis-
singen- door de ondernemingsleiding toe te laten {l) ~ 
266~ Arto 3 van de wet van 28 juni 1966 vraagt de pari-
taire comité 8 s vast te stellen volgens welke methodes de over~ 
heid en werknemers ingelicht moeten worden v66r een.sluitlng 
van een onderneming~ De Koning kan deze beslissingen alge-
meen bindend verklaren overeenkomstig art~ 12 van de be-
sluitwet van 9 juni 1945'" Wanneer de paritaire comité's 
geen beslissing namen binnen de zes maanden na het inwer-
king treden van de wet, diende de Koning-terzake een regeling 
te bepalen~ De Koning heeft deze informatie modaliteiten be-
paald in het KoB~ van 20 september.1967 (2)o 
§ 4 o Rechtsmiddelen tot het afdwlngen_van d~ 
besEroken beealingen_ 
267" De inbreuken op het K~B" van 27 november 1973 
worden volgens art" 37 opgespoord, vast.gest~ld en bestraft 
zoals voorzien in de wet van 20 september 1948" Het K.Bo 
werd trouwens genomen in uitvoering van deze wet (3)D Deze 
wet geeft de Koning de bevoegdheid om bij een in de minister-
raad overgelegd K~Bo de bevoegdheid te bepalen van de ambte-
naren die de regering aanduidt om te waken over de toepassing 
van de bepalingen inzake ondernemi.ngsraden ( 4) " De ambte-
naren van de arbeidsinspectie (inspectie van de sociale wet-
ten) werden met dit nazicht belast" Hun bevoegdheden zijn 
bepaald door het RnB~ van 3 juli 1945 (5) en de wet van 16· 
november 197 2 ( 6) " De. ondernerringshoofden 11 werkgevers, eige-
(1) Art. 3"' 
(2); Zie hierover F" VAN DE VELDE·, SLuiting van ondernemingen.il 
in R~ BLANPAIN, Arbeidsrecht (losbl~), II-23, 31 e.v. 
(3) Zie o.a~ art~ 15, 6 van de W9 20 september 1948. 
(4) Art" 25" 
(5)" "B"S" 13/14 augustus 1945" 
·C6)."B.S. 8 december 1972" Z,ie hi~rover ook art. 26-e.v. van de 
W. 2.0 septel'Clber 1948 en L" CASTELYNS, de inspectie van de sociale 
wetten, in R" BLANPAIN, Arb~idsrecht, II-26, 9, 15 e.v. 
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naars, directeurs, aandeelhouders 1 aangestelden of arbeiders 
die het door de wet georganiseerde toezicht verhinderen zijn 
strafbaar volgens art? 33. Artikel 32 van deze wet voorziet 
een geldboete van 100 BF vermenigvuldigd met het aantal te-
werkgestelde arbeiders tot een maximum van lOO~DOO BF voor 
ondernemingshoofden die in hun onderneming geen ondernemings-
raad opgericht hebben, of er de werking zoals die voorzien is 
in de wet, van hebben verhinderde Al de bepalingen van het 
S"W"B. met l.nbegrlp van ho0fdst~ VII en art" 85 zijn op deze 
strafbepalingen van toepassing" De ondernemingshoofden zijn 
burgerlijk aansprakelijk voor de betaling van de geldboeten 
die opgelegd worden aan hun directeurs, zaakvoerders of aan-
gestelden bij het toezicht of bij het bestuur (1) o Ook de 
wet van 28 juni 1966 voorziet straffen voor wie de werknemers 
niet tijdig inlicht op de bij de wet voorziene wijze (2) o 
268" Wanneer een onderneming de vereiste informatie niet 
verstrektr kan dus altijd beroep gedaan worden op strafbepa-
lingen voor het instellen van een publieke vordering (3) e De-
ze vordering verjaart na één vol jaar (4) o Andere dan straf-
rechtelijke geschillen over de inlichtingen die aan de onder-
nemingsraad moeten worden verstrekt, behoren tot de bevoegd-
heid van de arbeidsrechtbank van het rechtsgebied waarin de 
zetel van de onderneming gevestigd i.s (5) o In de hier bespro-
ken context zijn vooral de rechtsm.iddelen voor het bekomen van 
de te verstrekken inlichtingen belangrijko De schade die werk-
nemers eventueel lijden door een laattijdig verstrekken van de-
ze informatie, en de vorderingen tot schadevergoeding waarover 
zij individueel of anderszins beschikken, worden verder be-
sproken in nrc 512 €aVr 
(1) Art c 3 4.. 
(2) Art~ 27 We 26 juni 1966, hfst~ V SrWoBar is hier niet 
van toepassing~ 
(3) C"J" VANHOUDT.r Q_c_C:_,1 p" 165~ 
(4) Art" 35 W" 20 septern"ber 1948 en art" 31 W" 28 juni 19660 




269" Een laatste bron van inlichtingen over de algemene 
financiêle toestand van activa zowel als van passivag die hier 
even besproken zal worden, zijn de financiêle instellingen~ 
Ook wanneer ondernemingen met verschillende financiêle in-
stellingen werken kan een bank of een andere financiäle in-
stelling meestal een vrij volledig inzicht in haar financi~le 
toestand krijgen via de inlichtingscentra die door de banken 
werden opgericht (l)~ Bij het verstrekken van inlichtingen 
dienen de banken telkens een evenwicht te bewaren tussen een 
zo goed mogelijk behartigen van de belangen van hun cliênten 
die om inlichtingen verzoeken, en de discretie die zl.J ver-
schuldigd zijn tegenover cliênten over wie inlichtingen worden 
gevraagd~ Omdat deze discretieplicht. vrij algemeen een essen~ 
tiêel kenmerk van de verhoudingen tussen banken en hun cliän-
ten wordt genoemd (2) q is de mate waarin zij inlichtingen ver-
strekken dus afhankelijk van de mate waarin het bankgeheim hen 
zulks toelaat,. 
270~ Op het juiste juridische karakter van het bankgeheim 
hoeft hier niet ingegaan te worden (3)" Aangenomen wordt dat 
bankiers in pr ncipe de geheimhouding verschuldigd zijn van 
alle feiten of gegevens die hen toevertrouwd of om andere re-
denen bekend zijn, of die zij vermoeden, en dit ongeacht het 
feit ·aat er tussen hen en de onderneming waarop de inlichtingen 
(1) Zie hierover, en over hun ontwikkeling met een rechtsverge= 
lijkend overzicht: A" TIMMERMANSr Les banques en Belgique 1946_: 
1968, Kortrijk 1969, p. 471 e~v~ en vooral p~ 479 eQvc; en ook 
G ... DE CIJERCQ, Zoeklicht op het bankgeheim, Rev" Banque 1973 u 
p" 344r W" VA.N GERVEN! Onder~emingsrecht, pp 121" 
(2) Zie bijvo G. DE CLERCQ, o~c., PD 333 eov., en meer uitge-
breid: Ra HENRION, Le secret;pröfessionnel du banquier, Brus~ 
sel 1963, p. 15 e.ve en 25 eov~ 
(3) Zie hierover de geciteerde studeis van R. HENRION en G. DE 
CLERCQ. 
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betrekking hebben, contractuele banden tot stand zijn gekomen 
of nog bestaan. Over het bestaan van een relatie tussen een 
bank en een onde;rn;::·ming is geen 9eheünhouding verschuldigd ( 1) " 
De regels van het bankgeheim zijn evenwel geen dwingend recht, 
en gelden slechts voor zover zij niet strijdig ZlJn met andere 
bepalingen ter bescherming van het algemeen belang. Hieruit 
volgt op de ee~ste plaats dat een onderneming financi~le in= 
stellingen kan ontslaan van hun geheimhoudingsplicht (2) a 
Henrion en De Clercq vermelden verder eerst de beperkingen ten 
voordele van personen die zelf in de discretiesfeer blijven 
zoals de echtgenote, erfgenamen of gekwalificeerde mandata-
rissen van de belanghebbenden (3) N Omdat zij eigenlijk delen 
in de bescherming van het bankgeheim betekent het verstrekken 
van inlichtingen aan hen in feite geen beperking ervan~ 
27le Een volgende groep uitzonderingen die meestal wel 
een reële beperking van de draagwijdte van het bankgeheim in-
houden 8 volgt uit wettelijke bepalingen~ Zij vermelden en 
bespreken (4): 
- de artikelen 458 en 495 S~WnBQ, samen met 877 Ger.W.; 
- de onderzoeksrechten van de belastingadministratie (5) ; 
- de bevoegdheden van het Belg isc}}7·.Luxernburgs Instituut voor 
Wissel, de Ba.nkcornmisste eri de Pai.ionale Bank; 
'\ 
- de bepalingen inzake bewarend en uitvoerend beslag onder 
derden, en de procedure van verzet op titels aan toonder 
waarvan de rechtmatige bezitter ongewild het bezit verloor(6); 
(2) Ro UENRIONr OcCQç pn 61 e.v.~ zie over de mogelijkheden om 
het bankgeheim te beperken ook G~ DE CLERCQ, OaC~, Pa 342 en 
R"' HENR ION.~ o ~ c r ; p" 6 5 " ---
( 3) G"' DE CLERCQ, o" c ,, c p" 4 3 2 en R ~ HENRION / o o c"' , pc 6 6 e ~ v o 
(4) Ge DE CLERCQ 1 Oc.Cc si p" 342 e~v" en RQ HENRION, ~' p.., 71 
e"v~ 
(5) Zi.e o"a" art~ 221 WIB 1 arto 183 Wba Reg~, art" 100 Wbo 
art e 105 Wb c z g ~ 
(6) Art~ 1452 en 1539 GercWc en artu 13 van de Wo 24 juli 1921, 
BaSo 10 augustus 192lm 
~ en tenslotte de bevoegdheden ·van de com:rnissies voor Parle-
mentair onderzoek die over dezelfde bevoegdheden beschikken 
als een onderzoeksrechter (1) ~ 
272. De inlichtingen over transacties van cli§nten die 
door banken verstrekt moeten worden aan lH:~t Belgisch-Luxem-
burgs Instituut voor de Wissel (2) , leiden ook niet tot een 
wérkelijke beperking van het bankgeheim omdat zij gegeven rnoett~ 
ten worden voor het verkrijgen van een vergunning voor trans-
acties waarvoor de banken een opdracht kregen van de betrok-
ken cliënten~ De begunstigde ontsloeg daarom impliciet de 
bank van haar geheimhoudingsplicht. Hetzelfde geldt voor de 
inlichtingen die een bank geeft bij het leggen van een be-
warend of uitvoerig beslag overeenkomstig artikelen 1452 en 
1539 Ger~Wa of een beroep op de procedure van verzet op ti-
tels aan toonder waarvan de rechtmatige bezitter ongewild 
het bezit verloor (3)~ Telkens worden deze inlichtingen ge-
geven aan iemand die in een door de wet georganiseerde pro-
cedure bepaalde rechten op de goederen of inlichtingen ver-
kreeg, en daarom zoals een voogd, voorlopige bewindvoerder 
of curator ook tot de discretiesfeer behoorto 
273" Werkelijke beperkingen van het bankgeheim kunnen 
daarentegen volgen uit de verplichtingen tot het meedelen 
van gegevens die opgelegd worden in de andere vermelde be-
palingen~ Deels dienen zij een doeltreffende controle van 
de banken toe te laten (4). De inlichtingen moeten dan wor-
den verstrekt aan instellingen die zelf geheimhouding ver-
schuldigd zijn zoals de Bankcormnissie en de Nationale Bank" 
Een inbreuk op het bankgeheim kan hier ook deels worden verant-
woord omdat de controle op de activiteit van de banken inge-
steld werd om hun cli~nten te beschermen9 Artikel 38 bepaalt 
bovendien dat de verslagen aan de Bankcommissie nJ.et mogen 
(1) Wo 3 mei 18800 
(2) Wetsbesluit 6 oktober 1944&' B"S'° 7 oktober 1944" 
(3) Arto 13 Wn 24 juli 1921, ~- 10 aug·ustus 192L 
(4) Zie o~aQ art~ 12 en 38 KoBe nro 185 van 9 juli 1935, 
BaS~ 10 juli 1935~ 
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handelen over de betn:~kktn~r2n v2 de bank m'i::!t: een bepaald·e 
cliênt, tenzij verrichtingen hebben plaats gehad die strij-
dig waren met wetten of besluiten, de cliênt failliet ver-
klaard werd, of aan een gerechtelijk akkoord of een gecon= 
troleerd beheer werd onderworpen, hem uitstel van betaling 
werd verleend of wanneer de bank tenslotte kredieten toe-
st,on.d die r1aar 
uitzonderingen betreft situaties waar de betrekkingen van de 
bank met de cliênt niet zonder gevaar zijn voor de bank. De 
andere uitzonderingen dienen het de overheid toe te laten be-
paalde van haar opdrachten gemakkelijker te vervullen (ge~ 
rechtelijk onderzoek, bewijsvoering), of na te gaan in hoe-
verre rechtsonderhorigen hun verplichtingen tegenover haar 
nakomen (controlerechten van de belastingadministratie) ~ 
Hier moet even b1j stilgestaa.n worden ornd,at i.n deze alinea is 
niet alleen nagegaan dient te worden in hoeverre het bank-
geheim het verstrekken van inlichtingen over ondernemingen 
aan geînteresseerden belet, maar ook in hoeverre het belang 
van sommigen bij inlichtingen, voot~ra,ng krij9t op het bank·= 
geheime Verder dient iruners de bevoegdheid van de rechtbank 
van koophandel tot het ambtshalve uitspreken van faillisse-
menten besproken te: worden ( l) " om deze bevoegdheid naar be-
horen uit te oef enen kreeg· de rechtbank qeen bijzondere onder=, 
zoeksrechteno Het kan daarom belangrijk zijn te vermelden dat 
de uitzonderingen op het bankgehe.im die De Clercq en Henrion 
vermelde~ steunen op bepalingen die de financiêle instellingen 
expliciet ontslaan van hun geheinilioudingsplicht (2) g Zij lei-
den uit h.et. invoer' en van ,eex1 ichting tot het meedelen van 
alle,nuttige gegevens voor een onderneming zoals vervat in 
art" 221 l'\JIBb' niet af dat d.E administratie ook rechtstreeks 
bij financiële instelling~en de gE~wenste gegevens kan inwinnen 
(3) o Deze kunnen beroep doen op hun beroepsgeheim (4)" Arti-
(1) Art" 442 WbA v~ Kph., 
(2) Zie bijv. artm 458 en 495 S~WDB~, arta 877 Ger~W~, de bepa-
lingen van het KmB~ nrc 185 van 9 juli 1935 en art~ 275 WIB~ 
(3) Ga DE CLERCQ 1 o 7 c "J p" 344 en R ~ HENRION 1 Qc C.:..,~ p" 15 e o "l., 
( 4 ) R ~ HENR ION , o ~ c" .r p, 7 7 ~ 
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kel 275 laat de admi.nistratie tee zich rechtstreeks tot ban-
ken of het Best.uJ.H" d~2:c .Pos t:.chec:~['c1.es te wenden bij het onder<-· 
zoeken van een door de belastingsplichtige ingediende klacht~ 
Een ophE::ffen van het bankgeheim is hier rneer verantwoord omdat 
de belastingsplichtige het initiatief nam tot een procedure 
waarin zij er zich op beroept dat de administratie zich in 
rechte of in feite vergistec Het uitdrukkelijk voorzien van 
een beroep op financiële im.:>t.elli.ngen bi:.::vest.igt ook ~-.Eontr~::. 
rio dat art. 221 de administratie deze bevoegdheid niet ver-
leenL 
274. Een laatste, en in de hier besproken context wel-
licht meest belangwekkende groep uitzonderingen steunt op 
beroepsgewoonten, waarvan aangenomen wordt dat zij het alge-
meen belang dienen (1) o De Clercq en Henrion rekenen daar-
toe het ter beschikking stellen van gegevens aan andere ban-
ken, aan hen die zich voor een cliênt borg stellene of aan 
andere cliêntenn Het doorgeven van inlichtingen aan andere 
banken wordt meestal geen ernstige beperking van het bankge-
heim genoemd omdat deze instellingen zelf t:ot een zelfde ge-
heirnhoudingsp.1.tcht gehouden ?.ijn {2) o De banken dienen trou-
wens over deze inlichtingen te beschikken om in het belang 
van hun cliènten het opnemen van onverantwoorde ris.i.covs te 
kunnen vermijden~ Hierbij kan nochtans opgemerkt worden dat 
indien alleen banken of andere financiêle instellingen over 
dergelijke inlichtingen kunnen beschikken, zulks de 9elijk-
heid van schuldeisers vóór het failliet verklaren van een 
o nderneming schaadt. Banken kunnen zo faillissementen beter 
ontwijken dan andere ondernemingen. Dit bezwaar valt weg 
wanneer de banken die inlichtingen meedelen aan al wie met 
de betrokken onderneming contracteren wil~ In dat geval 
zou het bankgeheim nochtans vrijwel volledig opgeheven wor-
den. Toch neemt men aan dat banken andere ondernemingen dis-
(l) G" DE CLER.CQ.7 ~-' pc 343" 
(2) R"' HENRION, ~r p. B7 e~v~ 
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creet algemene inlichtingen mogen verschaffen over solvabi-
liteit, reputat.i.e en technische bekwaamhei.d van cliënten, 
ook zonder hun uitdrukkelijke toestemming (1)" Specifieke 
gegevens die hen confidentiêel werden toevertrouw~mogen zij 
daarbij.rechtstreek~ noch impliciet meedelen. Deze beper~ 
king van het bankgeheim die dus een delicate appreciatie 
van de financiële instellingen vr.aa.gt, wordt verdedigd_ om-
wille van de gunstige invloed die er van uit zou gaan op 
de sanering van het toekennen van kredieten (2) u Een der9e-
lijke redenering kan er op wijzen dat ook de recht~ank van 
koophandel en de door hen opgerichte depistage diensten de 
bànken om inlichtingen kunnen verzoeken: ook zij vragen 
slechts inlichtingen om verstoringen van het sociaal-econo-
misch leven te vermijden of te beperken, en zijn tot geheim-
houding van de verkregen inlichtingen gehouden~ Het feit dat 
uit de vorige alinea blijkt dat een beperking van het bank~e­
heim voor overheidsorganen op uitdrukkelijke bepalingen steunt, 
doet. hier geen afbreuk aanc De bevoegdheid van de rechtbank 
van koophandel zou uitgeoefend worden ter bescherming van het 
economisch leven, en niet om gegevens te verkrijgen over het 
economisch leven die nodig zijn om andere overheidsfuncties 
naar· behoren te vervullena De inlichtingen dienen dus niet 
gebruikt te worden in situaties waar het belang van de over-
heid tegengesteld is aan dal van de onderneming, maar in ge-
vallen waar het niet eens duidelijk is dat het belang van de 
te beschermen schuldeisers, werknemers en minoritaire aandeel-
houders wel strijdig is met dat van de onderneming over wie 
inlichtingen worden gevraagd~ 
1) voor het afdwingen van het bankgeheim 
275ó Of het bankgehelm st.rafrechtelljk beschermd wordt. 
door art" 4 58 S"' W r B ,~ .. wor·dt betw:l..st (3) " 
(1) Zie ove:r. eventuele st.Llzwi.jgen.de toestemm.ing, en brief-
hoofden: L" FREDERICQ, rrraité de droit comrneröial, IX, p" 153" 
(2) R. HENRION, .9..!C/r P~ 84 esVe; Ge DE CLERCQ, o.c., P~ 3440 
Zie in dezelfde zin over de verhouding tussen het bankgeheim 
~~t/" .... 
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276" De opvatting dat ook het bankgeheim gesanctioneerd 
wordt door art" 458 S"W"B~ wint nochtans veld" Omdat;. J?arti-
culieren in een toenemend aantal gevallen haast gedwon9en zijn 
om beroep te doen. op een financiêle instelling wegens een wet-
telijk monopolie (1) , en niet betwist wordt dat een bank ver-
trouwelijke inlichtingen ontvangt, krijgen bankeri steeds meer 
het karakter van "noodzakelijke vertrouwenspersonen" dat het;: 
Hof van Cassatie noodzakelijk acht voor het toepaséen van 
art. 458 SaW"];3" (2')" Al ontbreekt een beslissende uitspraak 
nog, de kansen nemen dus toe dat een benadeelde beroep kan 
doen. op.art~ 1382 eev~ B~Wa door zich burgerlijke partij te 
stellen bij de onderzoeksrechter of de financiäle instelling 
te dagvaarden voor de strafrechter (3) o Deze vordering ver-
jaart na vijf jaar (4) ~ 
277. Indien artu 458 S~W~Bo niet van toepassing is, is 
de juridische grondslag voor een vordering tot schFdevergoe-
ding wegens een inbreuk op ~et bankgeheim minder duidelijk. 
De aansprakelijkheid tegenover de onderneming over wie inlich-
, 
tingen werden gegeven bij het geven van inlichtingen, wordt 
zelf niet betwist (5) e Wanneer juiste of onjuiste inlicht~ngen 
(2) ~/" en de informatie aan klanten~ A" BARCHEWITZ, Das 
Bankrecht, Hamburg 19 6 6 q p,,, 4 3 e ,, v" 
(3) G" DE·CLERCQ, o~co, P~ 334 eavo; R~ HENRION, o.c., P~ 42 
e.v"; Jo VAN HYN eri J:~ HEENEN, o"~~, III, p. 29Q, nr·. 2049. 
(1) Zie bijv" de bij G0 DE CLERCQ, o"ç., pD 336 vermelde regle-
men.teringen" · -
(2) Cass. 20 februari 1905, Paso 1905, I, 141, besproken door 
de vermelde auteurs" Zie h:i.êróverook in het bijzonder: L" 
TALLON-CHANTRAINE, Le secret professionnel du banquier en 
droit. belge, .i:J" "T.:.., 1974 P pc, 421 e"v~ 
( 3 ) C " J " VAN HOUDT , o " c " , p " 16 5 " 
(4) Art" 26 inL titel Wb~ Sv" 
(5) Zie o"a. Ln PREDERICQ 17 'I'raité, IX, pr 151 b en J" VAN RYN 
en J. HEENEN 1 ~~.c~r II!, p~--.r3°2, nr~ 223lc 
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met miskenning van het bankgeheim verstrekt worden, is de fi-
nanciêle instelling ongeacht de toepasbaarheid van art. 458 
S'!W~B" contractueel aansprakelijk" De geheimhoudingsplicht 
maakt immers deel uit van de verbintenissen die volgen uit 
het contract tussen een financiäle instelling en haar cliän-
ten (1) B Vrij algemeen wordt aangenomen dat de gemeenrech-
telijke contractuele aansprakelijkheidsregels van toepassing 
zijn (2) ~ De financiële instellingen zijn daarom indien niet 
anders is overeengekomen 8 aansprakelijk voor elke culpa levis 
in abstracto (3) die, vermits er geen redenen zijn om aan te 
nemen dat de geheimhoudingsplicht een inspanningsverbintenis 
inhoudt~ vermoed wordt bij een indiscretie (4) ~ Deze vor-
dering verjaart in principe na dertig jaar (5) . Wanneer artQ 
458 SçWrBo van toepassing is, geldt nochtans ook als er geen 
beroep wordt gedaan op art~ 1382 B.WR en 458 S.WoB., de ver-
jaringsregeling van het Wb~ Sv~ (6). De vordering verjaart 
dan na vijf jaar {7) ~ 
278<;1 De vraag, of het schenden-van het bankgeheim door 
het meedelen van overigens juiste inlichtingen, een onrecht-
matige daad uitmaakt, indien arta 458 niet van toepassing is, 
wordt niet beantwoord door de rechtsleer (8) n Ind~eq de mee-
(1) L" F'REDERICQc o"cri (l IX 1 p,. 153; i.J" VAN RYN en J" HEENEN, 
o"c" I IIIç p" 423p.nr~ 223L 
............... 
{2) Zie o"a" Lo FREDERICQr T;"ai.tê, IX, p,, 153;· G" DE CLERCQ, 
o,c~, p~ 337 en 338 en Rn HENRION, o~c., P~ 40 eoVa waar ook 
andere rechtsgronden worden onderzoëht7 en over de oneratie-
clausule en algemene bankvoorwa.a.rden.~ G,, DE CLERCQ, ~, p" 
339 en L" FREDERICQ, !!aité 6 IX, p. 150 e"v. 
(3) H<;I DE PAGEu 2" c" ~ II, Po 580, nr" 588" 
(4) H.., DE PAGE, 0"9:,_1 II, !) ~ 591, nrL' 596 e" "n 
(5) Art" 2262 B"W" 
(6) Zie o" a" Brussel(/ 31 maart 196011 Pa.se 1960, II, 54" 
(7) Zi.e art.,. 26 inl" t.itel Wb" Sv" 
(8) J" VAN RYN en J" HEENEN spreken maar van een burgerlijke 
aansprakelijkheid bij een schending van het bankgeheim indien 
dit door art~ 458 SeWeB~ gesanctioneerd wordt; zie II!, nr. 
2231, p" 423" 
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gedeelde inlichtingen bovendien onjuist zijni en alleen al 
daarom de betrokken ondernemhg schaden, kan de financiële in~ 
stelling aansprakelijk zijn volgens arto 1382 e.v~ (1) e Vol-
gens een vaste rechtspraak van het Hof van Cassatie kunnen de 
benadeelden dan naar keuze vorderen op grond van art. 1382 of 
1146 e"v, B.W~, omdat de niet nagekomen verbintenis niet van 
louter contractuele oorsprong is (2)" Eenmaal aangenomen dat 
arL 1382 van toepassing kan zijnç is immers impliciet erkend 
dat f inanciêle instellingen ook buiten contractuele verhou-
dingen tot het bewaren van een bepaalde discretie zijn gehou-
den. 
279b Het belang van de optiemogelijkheid zou in een ver-
schil in de omvang van de vergoedbare schade liggen~ volgens 
art. 1150 BaWQ kan alleen de bij het sluiten van de overeen-
komst voorzienbare schade vergoed worden, terwijl volgens 
art~ 1382 e~v~ B0Wo elke geleden scha~e kan worden v~rgoed~ 
Een juiste vergelijking van beide vergoedingsmogelijkheden is 
dus afhankelijk van de appreciatie van de voorzienbaarheid 
van de geleden schade,., Het belang van optiemogelijkheid mag 
daarom niet worden overdreven omdat het onderscheid tussen 
beide aansprakelijkheidsregelingen niet altijd zo groot is als 
men misschien verwacht (3) e 
2) bij een opdracht voor het verstrekken van 
inlichtingen 
280~ rrot nu toe werden alleen vorder.1.ngen besproken om 
het respecteren van het bankgeheim te waarborgene Er dient 
hier misschien even vermeld te worden dat de onderneming die 
(1) L" l.t"'REDERICQir 1J:raité, IX 9 Po 151 en J" VAN RYN en J" HEENENu 
o.c.,, III, p" 423;n'r,, 2231, achten een aansprakelijkheid we-
gëriS onrechtmatige daad ook zonder schending van het bankge-
heim mogelijk indien de onderneming schade lijdt wegens onjuist-
heden in de meegedeelde gegevens~ 
(2) Zie H~ DE PAGEr OaC~~ II, pe 898 1 nr~ 925 en Casse 4 juni 
1971, R~W. 1971-1972, koL 371~ 
(3) Zie·voor een waarschuwing tegen het overdrijven van het be-
lang van dit onderscheid bijv~ We VAN GERVEN, Algemeen ov~tzicht 
van en actueie tendensen in het aansprakelijkheidsrecht 1 gezien 
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een financiêle instelling uitdrukkelijk opdraagt desgevraagd 
bepaalde inlichtingen over haar te verstrekken, van de finan-
ciële instelling.de mededeling kan vorderen van inlichtingen 
over haaro 
Tegenover de onderneming die uitdrukkelijk vraagt bepaalde 
inlichtingen over haar te verstrekken, is de aansprakelijk-
heid van de bank contractueel~ Zonder deze opdracht zou het 
de financiêle instelling zelfs verboden zijn om die inlich-
tingen mee te delen~ Wie om de inlichtingen verzoekt is daar-
entegen geen partij bi.j de "overeenkomst 99 waar.in de financiële 
instelling de opdracht krijgt die gegevens te verschaffen aan 
wie daarom vraagt". Omdat een dergelijke overeenkomst zo geïn-
terpreteerd kan worden dat zij een beding ten behoeve van der-
den bevat, is een beroep op de contractuele aansprakelijkheid 
ook voor wie om de inlichtingen vraagt, niet ~P.E.iori uitge-
sloten (1) . Wie om inlichtingen vraagt kan ook op grond van 
art~ 1382 eeVe B~W~ bij wijze van schadevergoeding het meede-
len ervan vorderen, waarbij de financiêle instelling slechts 
het meedelen van ~eze gegevens kan weigeren door een contrac-
tuele wanprestatie tegenover haar cliênt~ Arte 1382 e~v. or-
ganiseren een aansprakelijkheid voor een culpa levissima, in-
dien niet anders werd overeengekomen (2). 
3) ·bij het verlenen van onjuiste inlichtingen 
281= Tenslotte~ kunnen beide partijen niet alleen schade 
lijden door het verstrekken van inlichtingen die niet ver-
strekt mogen wordeng of het niet doorgeven van inlichtingen 
die doorgegeven moeten worden, maar ook door het doorgeven van 
onjuiste, onbetrouwbare geg-evens" 
(3) ~/~ in verband met de medische sectori Acta Hospitalia, 
vol~ XII, nr~ 3ç P~ 22 eov~ 
(1) Zie over het beding ten behoeve van derden als uitzondering 
op de regel van art. 1165 B.Wa~ Hci DE PAGE, o~Cou II, P~ 615, 
nr" 613 e"v", en over de eisen waaraan een bëäI'iîg ten behoeve 
van derden dient te voldoen: Ho DE PAGE; .2.!..2..:..r II, p" 647, nr" 
654 e.v. 
(2) H. DE PAGE, o.c~, II, p~ 937, nr~ 941 eov. 
282~ De onderneming over wie inlichtingen werden gevraagd 
kan volgens Fredericq en Van Ryn en Heenen beroep doen op art~ 
1382 B~Wo om vergoeding te vorderen van de schade die zij 
daardoor leed (1) D Fredericq acht de financi~le instelling 
in principe alleen burgerlijk aansprakelijk omdat de onder-
neming over wie inlichtingen verstrekt werden geen partij 
was bij de overeenkomst over het geven van informatiee Wan-
neer de financiële instelling bovendien het bankgeheim mis-
kende, is zij ook contractueel aansprakelijk (cfre supra)o 
Na het voorgaande dient hier aan toegevoegd te worden dat 
zij ook contractueel of burgerlijk·aansprakelijk kan worden 
gesteld wanneer zij van haar cliënt opdracht kreeg om bepaalde 
gegevens te verspreidenr Bovendien kan de vraag worden gesteld 
of zij deze gegevens niet altijd verstrekt op grond van haar 
contractuele band met haar cliênteel, en haar cliänteel aan 
het contract met de bank het recht ontleent op het verspreiden 
van juiste inlichtingen (indien het contractuele bankgeheim 
het verstrekken van inlichtingen toelaat). De onderneming waar-
over inlichtingen worden verstrekt kan dan altijd een beroep 
doen op de contractuele aansprakelijkheid van de bank~ 
283.,, Tegenover de o:n.dernemingen aan w.ie inlichtingen wer-
den doorgegeven, is een financi~le instelling contractueel 
aansprakelijk~ De onderneming is als zij overeenkomt bepaal-
de gegevens te verstrekken evenwel alleen gehouden tot het 
meedelen van wat haar bekend is~ De regels van contractuele 
inspanningsverbintenissen zijn daarom van toepassing (2) ft 
284.., Deze vorderingen verjaren allen na 30 jaar (3) , ten-
zij ook het bankgeheim geschonden is en aangenomen wordt dat 
een schending van het bankgeheim wordt gesanctioneerd door artn 
458 S"W"B(' (4) .~ 
(1) L" FREDERICQu Tra.ité, IX, p" 151; J" VAN RYN en J" HEENEN" 
o " c ~ # II I , p" 4 2 3 17 nr c· 2 2 3 L 
(2) Zie FREDERICQ, Traité, IX 8 P~ 149; J~ VAN RYN en J3 HEENEN, 
One~, III, p. 422, nr. 2230; en over het onderscheid tussen in-
spanningsverbintenissen en resultaatverbintenissen: H. DE PAGE, 
o " c " , II , p ~ 5 91 e " v " , nr " 5 9 6 " 
(3) Artn 2262 BrW• 
(4) Zie nr" 275" 
~~deling V" Publiciteit inzake voorrechten en hypotheken 
285. In de vorige afdelingen werden informatienormen be-
sproken die een algemeen overzicht kunnen geven over de toe-
stand van een onderneming~ In deze afdeling wordt nagegaan 
in hoeverre belanghebbenden een overzicht kunnen hebben van 
de bevoorrechte schuldvorderingen~ Zij krijgen zo onrecht-
streeks wel een indruk over de algemene positie van een on-
derneming~ Maar deze inlichtingen dienen hen vooral toe te 
laten na te gaan in hoeverre de aanwezige activa nog als ef-
fectief verhaalsobject voor hun vorderingen kunnen worden be-
schouwd bij het aangaan van verbintenissen met een onderne-
ming, en welke garanties zij nog kunnen bedingen. 
286. Om onmiddellijk een beeld.te krijgen van de be-
langrijkheid van de besproken voorrechten en hypotheken, en 
dus van de behoefte aan publicatievoorschriften, zal bij 
het bespreken van deze voorschriften de rangorde van de 
voorrechten en hypotheken worden gevolgd~ Het is evenwel 
moeilijk een algemeen geldende rangorde op te stellen~ In 
de praktijk zal ook meestal slechts tussen een beperkt aan-
tal bevoorrechte schuldvorderingen een rangregeling opge-
steld worden" Omdat een grondige studie van de voorrech-
ten en hypotheken buiten het kader van het hier besproken 
onderwerp valt, zal vooral gesteund worden op de rangrege-
ling die voorgesteld wordt door Ro Derycke (1) en A~ Cloquet 
(2) n Achtereenvolgens zullen de voorrechten en andere be-
voorrechte vorderingen waarbij roerende en onroerende goederen 
tot verhaalsobject strekken, worden besprokenG Bij elk van de-
ze vorderingen zal zeer schematisch de omvang van de vorde-
ringen (oorsprong van de verbintenis, beperking naar de tijd) 
en het verhaalsobject worden vermelda De vorderingen waar-
over belanghebbenden beschikken wanneer de voorziene publi-
catievoorschriften niet zijn nageleefd, zullen onmiddellijk 
worden vermeld~ In een laatste paragraaf zal even worden 
stilgestaan biJ internationale aspecten van voorrechten en 
hypotheken voor wie contracteert met buitenlandse ondernemingen 
in België, of Belgische ondernemingen met activa in het buiten-
land(' 
(1) R~ DERYCKE, Voorrechten, A~P"R~, Gent 1958~ 
(2) A" CLOQUETç Nov~_es~ nrs'" 1822 e"v°' 
§ l ,, Voorrechten RE.. roerende goederen 
en 
1) voorrecht van de administratie der Douanen 
en Accijnzen 
2) magazijnrechten (1) 
215" 
287~ Naast het algemeen voorrecht op de roerende goe-
deren en de wèttelijke hypotheek die v~rder b~sproken zullen 
worden, heeft de administratie een bijzonder voorr cht op de 
goederen van een belastingplichtige die zich op zijn naam in 
een douanepost bevinden, ten belope van de op die goederen 
verschuldigde douane en accijnsrechten en de magazijnkosten(2) G 
288~ Voor.dit voorrecht is geen bijzondere publiciteit 
georganiseerdo Hieraan bestaat ook geen bijzondere behoefte 
vermits de goederen zich nog in depot bevinden, en dus nog 
niet zijn geïntegreerd in het patrimonium van de schuldenaar" 
De administratie beschikt trouwens over een retentierecht. 
3) de gerechtskosten (arta 18 en 19 HypoWe) 
289~ Dit voorrecht kan, zoals verder nog zal worden ver-
meld, uitgeoefend worden op de roerende en de onroerende goe-
dereno Het is nochtans niet zonder meer duidelijk dat het op 
alle roerende en onroerende goederen betrekking heeft. Derycke 
sluit het niet ~it dat het alleen uitgeoefend kan worden op 
de goederen waarvoor de gerecbtskosten werden gemaakte Hij 
deelt daarbij de opvatting van De Page (3) o Het voorrecht 
geldt ten belope van de kosten die in het gemeenschappelijk 
belang van de schuldeisers werden gemaakt om bij te dragen 
tot het behoud van het verhaalsobjectu of die gemaakt werden 
(1) Arta 290~ §2 Wm 26 augustus 1922 en artm 33 e"Ve van de 
besluitwet nr" 75 van 30 november 1939, B"S" 2 december 1939" 
(2) Zie M" FEYE en C~ CARDYN, Procédure fiscale contentieuse, 
2) uitg~, Brussel 1958, p~ 360, nr. 338 en p. 386, rir~ 359. 
(3) Zie R" DERYCKE, OoC.., /1 nr" 20 en H" DE PAGE, o"c", VII, 
1937, p" 4 6, nr" 44 "--zie in dezelfde zin ook A~ · CLOQUET, 
Novelles, nro 1841~ 
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om het verhaalsobject te gelde te maken (1) 0 Over de daarvoor 
in aanmerking komende kosten blijkt ook geen eensgezindheid te 
bestaan= Volgens Cloquet zijn buifengerechtelijke kosten zo-
als notariskosten die bij de verkoop van een onroerend goed 
gemaakt werden, uitgesloten (2) G Volgens Derycke zijn deze 
kosten wel bèvoorrecht (3) e De Page spree~t zich op dit punt 
niet duidelijk ui.t, en acht sommige bijzondere kosten bevoor-
recht. wanneer de rechter zulks beveelt, en andere niet be-
voorrecht (4) ~ Zij zijn alleen bevoorrecht ten aanzien van 
de schuldeisets in wier belang zij zijn gemaaktR 
290,, Er is geen publiciteit voorziene De mate waarin men 
er.de omvang van kan ramen zal verder blijken uit de afdel.ing 
over de inlichtingen waarover men kan beschikken over tegen 
een onderneming ingespannen proceduresD Bovendien betreft het 
bij hypothese onkosten die werden gemaakt in het belang van de 
schuldeisers, en die het verhaalsobject dus meer beschermen 
dan belasten" 
4) verzekeringspremies (Wo 11 juni 1874, art~ 23) 
291~ De verzekeraar heeft een voorrecht op de verzekerde 
zaak voor de nog aan hem verschuldigde premies ten belope van 
twee annuïteiten (5) ~ 
292" Voor dit voorrecht is geen publiciteit voorzien" De 
beperking van het voorrecht tot twee annuîteiten vermindert odk 
de behoefte aan een duidelijk inzicht in de belasting van het 
patrimonium van een schuldenaar door dit voorrecht~ De mate waarin 
de rechten van derden er door worden geraakt, wordt bovendien 
(1) A" CLOQUET,;i N2,Ye_lle.§,c n:ts" 1842 e"vr,; R" ogRYCKE, ~.S.!.J 
nr" 20n 
( 2) A" CLOQUETr; Novel~~ nr." 1847" 
(3) R". DERYCKE, O, 9.,.:.,r nr,,, 20 :ln finf~ .~ 
---
(4) Ho DE PAGE; ~E,;.,r VII, zie Ooar nrs" 34, 49, 50 en 53" 
n:>) A" CLOQUET, ~L!.~., nrs., 1850 e"v" en R" DERYCKE, 2..:...2.,!~·' 
n.rs" 19 9 e" v •. 
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beperkt omdat het alleen kan worden uitgeoefend op het verze~ 
kerde voorwerp~ De premies van aansprakelijkheidsverzekeringen 
zijn daarom volgens Cloquet niet bevoorrecht (1) Q 
5) kosten gemaakt voor het behoud van de zaak 
(Hyp~W~ art~ 22 en 25) 
293n De kosten die gemaakt werden voor het behoud van 
bepaalde goederen zolang deze goederen zich nog in het patri-
monium van de schuldenaar bevinden en niet onhèrkenbaar wer-
den vervormd of onroerend werden door bestemml.ng of incorpo-
ratie (2) o Het voorrecht kan slechts worden uitgeoefend op 
de goederen waarvoor de kosten werden gemaakte Het heeft in 
principe slechts voorrang op de eerder op de betrokken goede-
ren ontstane voorrechten (3) ~ 
294" Voor dit voorrecht werd geen publiciteit georgani-
seerd 11 omdat de kosten blj hypothese gema.a.kt werden voor het 
behoud van het goed~ Zoals voor 3) en 4) kunnen deze kosten, 
en dus het voorrecht niet zonder meer als een verarming wor-
den beschouwd" Integendeel, de schuldeisers worden als groep 
sterker benadeeld wanneer iedereen weigert opdrachten te aan-
vaarden voor het instandhouden van het verhaalsobject, uit 
vrees voor een dreigende insolvabiliteit van de schuldenaara 
6) schuldvorder ü1gen van commissionairs op 
comm.itenten (art" 16 en 17 W~ 5 mei 1872, B"S~ 
7 mei 18 7 2) 
2 95 S' Commiss:iona.1.rs hebben een voorrecht. op de goederen 
van de commitent die zij onder zich houdenr t.en belope van 
de leningenf voorschotten of betalingen, aangegaan, betaald 
of gedaan als c:om.m1ssionai.r ( 4) " 
(1) A" C.LOQUET, ~_!lem,, nr~ 1853" 
(2) A~ CLOQUET, Novelles, nr~ 1857 e~v$ en Rn DERYCKE, o~c~, 
nr.s,, 126 emv~1 z~daar ook de uitzonderingen en andere beper~ 
kingen van het besproken voorrecht" 
(3) Zie H" DE PAGE, .2,.:C'" r VII, nrs" 196 e,.v"; R" DERYCKE, ~2":.: . .1 
nrs" 124 en 243" 
(4) H" DE PAGE, o"c", VII, nrs" 259 e"v.; R" DERYCKE, oilc", 
nrso;o 181 e"v~; w:--vAN GERVEN, Ondernemins-srecht, p~ 291 e.v" 
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296~ Er is geen publiciteit voorzien~ Misschien mag de 
behoefte daaraan ook geringer worden geacht omdat het voorwerp. 
uitsluitend goederen omvat die zich niet in het bezit van de 
schuldenaar bevinden, maar van een comm.issionair die per de~ 
finitie in eigen naam optreedt~ 
7) a~ schuldvordering van de waard of ~ogement­
houder (art~ 20, 6° HypeWm) 
b~ schuldvordering van de vervoerder (arto 20, 7° 
Hyp" W") 
8) aD schuldvordering van de pandhoudende schuld-
eiser (art~ 20, 3° Hyp~W~) 
297~ Deze voorrechten hebben elk goederen tot voorwerp 
die zich niet in het bezit van de schuldenaar maar in dat van 
de schuldeiser bevinden~ De vorderingen van de vermelde 
schuldeisers zijn bevoorrecht ten belope van de vorderingen 
die volgen uit de prestaties van de hotelhouder, de vervoers-
en de bevrachtingskosten voor de goederen die het voorwerp 
zijn van het voorrecht, of de vorderingen waarvoor het pand 
werd gegeven~ De periode waarin het voorrecht kan uitgeoe-
fend worden is telkens beperkt tot de periode waarin de 
schuldeiser het voorwerp in zijn bezit heeft (1) ~ 
298~ Voor deze voorrechten is geen publiciteit voorzien 
dan deze die volgt uit het bezit van het voorwerp door de 
schuldei.ser ( 2) " 
(1) Zie H~ DE PAGEr o~c~J VII, nrsr 227 e.v" voor de waard en 
de logementhouder r. nrs·~~ 2 3 6 e" v ,. voor de vervoerder; en R"' DE-
RYCKE r o~c", nrs9 108 e~v- voor de pandhoudende schuldeiser, 
nrs" 153ë:v.- voor de waard en de logementhouder, en nrs" 
160 e~v~ voor de vervoerder; zie voor het pand verder Boek 
I, titel VI {W. 5 mei 1872) betreffende het handels-
pand en L" PHEDERICQ, o"c..,, Ik' p ... 399; nrs" 460 e~v"; W" VAN 
GERVEN, Ondernemin.gs~~sh!.;· P~ 445 e"v"; R,,, MORE11US~PLAWrIN, 
Bezitloos E_andrecht 1 Brussel 1970, P~ 141, nrs" 200 eov" 
(2) Zie over de wijze waarop het pand tot stand komt: L~ FRE-
DERICQ, o"c"" I, p" 402, nr" 403r R" MORETUS-PLANTIN, ,2,_:c", 
nrs" 201--er;:-203 op p" 142 en 144 e"v" 
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8) bQ en c~ betreffende voorrechten die niet tegen-
over handelaars ingeroepen kunnen worden 
d. voorrecht van slachtoffers van ongevallen 
(art ~ 2 0 r 9 ° Hyp ~ W" ) 
299e Dit voorrecht beschermt de vorderingen van slacht-
offers· van ongevallen op hen die voor het vergoeden van de 
schade aansprakelijk z1j~ten belope van de v~rgoeding die 
een verzekeraar aan deze schuldenaar als verzekerde verschul-
digd is~ Dit voorrecht heeft aan belang verloren sinds de 
wet van 1 juli 1956 betreffende de verplichte aansprakelijk-
heidsverzekering voor motorvoertuigen een rechtstreekse vor-
dering op de verzekeraar toekende aan de slachtoffers (1) a 
Het leidt bovendien niet tot een werkelijke verarming, maar 
tracht slechts het vlot verloop van bepaalde transferten te 
waarborgen~ Indien deze vergoedingen bij faillissement van 
de verzekerde in de massa vielen, zou een samenloop ontstaan 
tussen schuldeisers met vorderingen van een verschillende 
aard (2)" 
9) a~, bo en Cn betreffen voorrechten die slechts 
uitgeoefend kunnen worden tegenover ondernemingen 
die hier niet verder zullen worden besproken om-
dat tegenover hen bijzondere bepalingen van toe-
passing zijn (cfr~ infra) 
10) voorrecht van de begrafeniskosten (art~ 19, 2° 
Hyp" W") 
3000 Voor dit voorrecht is geen bijzondere publiciteit 
georganiseerdo Wegens de meestal betrekkelijk geringe vor-
deringen die erdoor bevoorrecht worden, zal het hier niet 
verder worden besproken~ 
11) betreft een voorrecht dat alleen tegenover land-
bouwers uitgeoefend kan worden 
(1) B~S~ 25 juli 1956~ 
(2) Zie over dit voorrecht verder: H~ DE PAGE, ~, VII, 
nrs" 251 e"v.,, 
12) huur (en pacht-) prijzen (art~ 20, 1° en 
art" 23 Hyp .• w"} 
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30la De verhuurder heeft een voorrecht op de voorwerpen 
die zich in het verhuurde goed bevinden ten belope van de 
vervallen huurprijzen van de laatste twee vervallen jaren 
en het lopende jaar~ Daarbij komen voor huurcontracten zon-
der vaste datum de huurprijzen van het jaar dat volgt op het 
lopende jaar, en voor de contracten met vaste datum, de huur-
prijzen voor de jaren dat het contract nog lopen zal (l)~ 
302e Dit voorrecht kan aanzienlijke schuldvorderingen 
betreffen en b:i.j sommige ondernemingen ook een belangrijk deel 
van het patrimonium tot voorwerp hebben. Er is geen publici-
teit voorzien" Dikwijls kan. evenwel uit de jaarrekeningen wor-
den afgeleid dat de onroerende goederen die de onderneming ge-
bruikt, haar eigendom niet zijn~ In dat geval kan een belang-
hebbende zich wenden tot het kadaster of een andere informatie-
bron, om te vernemen wie eigenaar is van de gebouwen of gron-
den~ De eigenaar is evenwel niet verplicht belangstellenden 
mee te delen of en in welke mate de huurder zijn verbintenis-
sen nakomt, om na te kunnen gaan of de verhuurder over een 
bevoorrechte schuldvordering beschikte 
13) dit voorrecht kan alleen tegenover landbouw-
ondernemingen uitgeoefend worden 
14) schuldvordering van de niet betaalde verkoper 
van roerende goederen (artg 20, 5° Hyp.W.) 
303~ De niet betaalde verkoper van roerende goederen be-
schikt tegenover de koper over eèn voorrecht op de niet be-
taalde goederen ten belope van de nog te betalen prijs (2) ~ 
Normaal vervalt het voorrecht wanneer het voorwerp onroerend 
wordt door bestemming of incorporatie. Op deze regel wordt 
een uitzondering gemaakt voor machines, toestellen, gereed-
schappen en ander-bedrijfsuitrustingsmateria~l, gebruikt in 
nijverheids-, handels- en ambachtsondernemingenQ 
----·---·-
(1) IL DE PAGE, ~&' VII, nrs. 132 e"v" i R~ DERYCKE, ~i 
nrs" 75--103" 
(2) Zie voor een uitvoerige bespreking H. DE PAGE, o.ce, VII, 
nrs. 207 eoVa en R. DERYCKE, 9-:..S.!.i nrse 130 e.v. en vnl. nrs. 
134 e.v" 
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304c Daartoe dient de factuur of een copie van de verkoop-
overeenkomst binnen de vijftien dagen na de levering neerge-
legd te worden op de griff i~ van de rechtbank van koophandel 
voor.het rechtsgebied waarin de schuldenaar gevestigd ise 
Het voorrecht· kan dan na het neerleggen uitgeoefend worden 
in een.periode van vijf jaar die begint bij de levering~ 
Zonder het neerleggen van de overeenkomst of de factuur kan 
het niet uitgeoefend worden~ 
305" Na de cassatiearresten van 28 september (1) mag 
veilig aangenomen worden dat het voorrecht van de niet betaal-
de verkoper voorrang heeft op dat van de houder van een pand 
op de handelszaak, ook als de factuur of de koopovereenkomst 
na het inschrijven van de panda~te door de hypotheekbewaar-
der neergelegd werd op de griffie~ De rangorde die Derycke 
voorstelt kan dan ook op dit punt niet meer gevolgd wordeno 
15) de pandhouder op een handelszaak (W~ 25 okto-
ber 1919, Bc-S" 21 november 1919) 
306. Het pand op de handelszaak vestigt een voorrecht 
op wat tot de handelszaak gerekend wordt (2) ten belope van 
het in de akte vermelde bedrag (3) r 
307~ Een handelszaak kan alleen in pand worden gegeven 
in een onderhandsè of authentieke akte die de in art. 4 van 
de wet van 25 oktober 1919 vermelde.gegevens bevato De akte 
moet.worden ingeschreven in het kantoor van de hypotheekbe-
waarder van het arrondissement waarin de handelszaak gelegen 
is, in een daartoe bestemd register (4)~ Zonder deze in-
schrijving is het pand niet tegenstelbaar aan derden (5)~ 
(1) Zie J~Tq 1972, P~ 635 e~Vo met noot in J~T. 1972, Pe 744~ 
Zie ook W~ ·VAN GERVEN, Ondernemingsrecht, p: 153 e.vo 
(2) Zie hierover Lo FREDERICQ, o~c., I, Po 409, nro 471, en over 
de handelszaak, p~ 133 e~vo, nrS:-Î34 e~v~; W~ VAN GERVEN, On~ 
dernemingsrecht, pr 450r, zie ook Cass~ 26 mei 1972, J~T. 1972, 
p. 623 met noot Ar BRUYNEELr 
(3) Zie art. 3 en 4, 5° W~ 25 oktober 1919. 
(4) Art~ 4 van vermelde wet. 
(5) R. DERYCKE, o.c~, nro 114; Lo FREDERICQ, OeCe 1 II, nr~ 474, 
p~· 411; Rr MORETUS-PLANTIN, 2..:..S..:..i p~ 172, nr.'"23îfc 
Door de inschrijving kan het voorrecht tien jaar worden uitge-
oefend (l}e Tenslotte kan worden opgemerkt dat een handels-
zaak alleen in pand kan worden gegeven aan erkende banken of 
kredietinstellingen (2), en dus ook via de in de vorige afde-
ling besproken kanalen inlichtingen over het pand op een han-
dels zaak kunnen worden verkregene 
en 
16) a~ voorrecht tot zekerheid van de schuldvordering 
die volgt uit het overtreden van de reglemente-
ring inzake openbare autobus- en autocar-
diensten en het taxibedrijf (Besl.W~ 30 decem-
ber 1946} 
bo schadevergoeding verschuldigd bij inbreuk op 
de reglementering van het vervoer (Besl.W~ 
5 maart 1936, art. 11) 
308~ De benadeelden aan wie ten laste van de overtreders 
van deze reglementeringen een schadevergoeding werd toegekend, 
kunnen een voorrecht uitoefenen op de voertuigen waarmee de 
overtreding werd begaan (3) ~ 
309~ Voor dit voorrecht is geen bijzondere publiciteit 
georganiseerd vermits de vordering volgt uit een vonnis dat 
normalerwijze publiek werd uitgesproken (4)" Bovendien wordt 
iedereen geacht te weten dat voor deze bedrijfsactiviteiten 
een vergunning vereist is0 Wie contracteert met een onderne-
ming die deze machtiging niet bezitf kan dus verwachten dat 
het patrimonium van zijn debiteur bezwaard kan worden met de 
hier besproken voorrechten~ In hoeverre deze juridische veron-
derstellingen in de praktijk bewaarheid worden is afhaneklijk 
van de publiciteit die een door concurrenten ingestelde vor-
dering tot schadevergoeding krijgt. 
(1) Art~ 9 van vermelde wet~ zoals gewijzigd door art. 2 K~BQ nr~ 
282 van 30 maart 1936, B~Sn 7 april 1936~ 
(2) Art~ 7 van vermelde wetn 
(3) Zie R. DERYCKE, o.c~, nrs~ 225 e~v. 
(4) Zie art. 757 Ger~Wo 
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17) kosten van de laatste ziekte 
310. Dit voorrecht dat alleen tegenover niet-geîncorpo-
reerde ondernemingen uitgeoefend kan worden, wordt hier niet 
verder besproken. Zoals voor de begrafeniskosten kan wel ter-
loops worden opgemerkt dat de ziekte en het overlijden van 
een contractspartner meestal niet geheel onopgemerkt blijft 
door zijn handelsrelatiesc 
18) lonen, wedden, salarissen, vergo~dingen en 
vacantiegeld van aangestelden (art. 19, 4° 
Hyp. ïJ.) 
311. Pe werknemers bedoeld in art. 1 W. 12 april 1965 
betreffende de bescherming van het loon zijn bevoorrecht 
op alle roerende goederen van de werkgever ten belope 
van het loon dat hen nog is verschuldigd in de zin van 
art. 2 W. 12 april 1~65 tot een bedrag van 300a000 BF 
(deze beperking geldt niet inzake de vergoedingen die bij 
het beêindigen van een dienstbetrekking verschuldigd zijn) (1) u 
312. V~or dit voorrecht is geen publiciteit georganiseerd. 
Maar meestal krijgen betalingsmoeilijkheden waarvan ook het 
personeel het slachtoffer wordt, no~al wat ruchtbaarheid waar-
na belanghebbenden zich verder kunnen informeren over de finan-
ciële toestand van de werkgever. Bovendien dienen schulden uit 
bezoldigingen samen met andere sociale bijdragen en belastingen 
vermeld te worden in de balans van ondernemingen waarop het 
K.B. van 8 oktober 1976 van toepassing is (2). 
19) vergoedingen v~or arbeipsongevallen: 
zie bij analogie 8 d. 
20) schuldvorderingen van verzekeringsondernemingen 
tegenover de ~itbaters van steenkoolmijnen 
(pensioeneµ van mijnwerkers) (art. 19, 4° bis 
Hyp " \'J". ) ( 3 ) . 
(1) Zie voor verdere gegevens betreffende de juiste omvang van de 
bevoorrechte vorderingen enz.: H. DE PAGE, Oec., VII, nrs. 83 e.v. 
en R. DERYCKE, o.c., nrs. 46 e.v. en de Wp ~anuari 1977 (B.S. 
25 januari 1977)besproken door J. KOKELENBERG, Het voorrecht van 
de werknemers: anders en (misschien) beter, R.W. 1977-1978, 589 e.v 
(2) Zie bijlage Balans, post nr. 2939. 
(3) R. DERYCKE, ~' nrs. 57 en 58. 
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21) bijdragen betreffende ouderdomspensioenen van 
arbeiders en bedienden (art~ 19 1 4° ter Hyp~W~) (1) 
22) bijdragen betreffende de kinderbijslagen voor 
loontrekkenden (art" 19, 4 ° qua ter Hyp,,, W., ) ( 2) 
23) bijdragen aan de R~M~Z~ (artp 19, 4° quinquies 
Hyp" W") 
313~ De betrokken verzekeringsinstellingen beschikken allen 
over een algemeen voorrecht op de roerende goederen van hun aan-
geslotenen of verzekerden ten belope van de nog door hen ver-
schuldigde premies. De R~M~Z~ kan haar voorrecht slechts uit-
oefenen ten belope van de voor de laatste drie jaar verschul-
digde bijdragen" 
314~ Voor deze voorrechten is geen publiciteit georgani-
seerd~ Vooral de R~M~Z" wordt nochtans algemeen tot de belang-
rijkste van alle bevoorrechte en chirografaire schuldeisers 
bij een faillissement gerekend" Het hoeft daarom niet te ver~ 
wonderen dat er sinds lang op aangedrongen wordt om het voor-
recht van de R"M~Z. te beperken om haar tot een sneller ingrij-
pen aan te zetten,, VriJ al,gemeen wordt de R"M" Z" immers ver~ 
weten dat ziJ, beschermd door haar voorrecht, nalaat tijdig te 
vorderen waardoor haar vordering oploopt tot een bedrag dat een 
faillissement onvermiJdbaar maakt en het patrimonium bovendien 
zo belast dat de chirografaire schuldeisers nog slechts een 
symbolisch dividend kunnen onlvan9en .. In de laatste voorstel-
len werd daarom aangedrongen op een beperking van het voor-
recht tot de biJdragen die verschuldigd ziJn voor het laatste 
trimester of de laatste zes maanden {3) ~ De auteurs van deze 
voorstellen hopen zo niet alleen de omvang van de vorderingen 
van de R,.,M., Z" te drukk.enu maar ook het tijdig detecteren van on= 
dernemingen met financiêle moeilij~1eden te bevorderen (4) ~ 
·~----
( l) R~ DERYCKE, 9 ,, ~.: .. • nr" ') 9" 
( 2) R. DERYCKE" :e..:.~_:: . ." ru s ., bO en 6 .L 
(3) Zie de voorste.1.lt.:.1·n tot wlj:z.i.ging van art, 19, 4° ter Hyp"W", 
in Parl.Doc" Senaat 1973=1914, 61 en 76" 
(4) Zie toelichtingen bij de vermelde voorstellen. 
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Het K.B~ van 8 oktober 1976 inzake de jaarrekeningen bracht 
een begin van oplossing door een bepal.ing te voorzien dat 
belastingen, sociale bijdragen en bezoldigingen vermeld dienen 
te worden in de balans (1) ~ 
24) leveringen van voedingsmiddelen (arto 19, 5° 
Hyp. W") 
315. Dit voorrecht voor de leveranciers van levensmiddelen 
is beperkt tot de vorderingen die ontstonden uit het leveren 
van levensmiddelen tijdens de zes maanden die aan het faillis-
sement of het gerechtelijk akkoord vooraf gingen" Omwille van 








d~ met het zegel gelijkgestelde taxen 
e" BrT,.W" (2) 
316a De schatkist beschikt over een voorrecht op de roe-
rende goederen van een belastingplichtige ter bescherming van 
haar vordering tot het betalen van de verschuldigde directe 
belastingen l3J , met het zegel gelijkgestelde taxen (4) , suc-
cessierechten (5) ~ douane en accijnsrechten (6)en B~T"W~ (7)" 
(1) Zie bijlage Balansc post 2939~ 
(2) Nog niet vermeld door Rr DERYCKEP O:Cr 
( 4) Wb" Z g " , art" 2 O L 
(5) Wb,,, Succ ,, f arL. 84 e .-, v." 
(6) Art* 290 W~ 26 augustus 1822; zie over deze voorrechten en 
de wettelijke hypotheek van de schatkist verder M~ FEYE en C" 
CA.RDYN, o"c" i nrs,. 248, 311 1 329, 3591 en H~ DE PAGE, o.,,c,o, 
VII, nrs:-ÏÖ6 e~v~ 
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317~ voor deze voorrechten is geen publiciteit georgani-
seerd" In elk van deze gevallen beschikt de schatkist evenwel 
ook over een wettelijke hypotheek op de onroerende goederen 
die slechts rang neemt op de datum van inschrijvingo Wanneer 
verondersteld mag worden dat de schatkist om inschrijving van 
de hypotheek zal verzoeken wanneer zij belangrijke vorderingen 
heeft op debiteurs met een wankele financiêle positie, kan zo 
onrechtstreeks de omvang van haar voorrecht op de roerende 
goederen worden geraamd" Ook hier kan verwezen worden naar 
het K~B~ van 8 oktober 1976 inzake de jaarrekeningen, waar 
bij de schulden een vermelding wordt gevraagd van de belas-
tingen, sociale bijdragen en bezoldigingen (1) ~ 
26) schuldvorderingen van de expediteurs in douane (2): 
zie bij analogie 1) en ~) 
27) honorarium van de advocaat·voor de verdediging van 
een veroordeelde (3) 
28) gerechtskosten in strafzaken (4) 
318r Voor deze voorrechten is geen publiciteit voorzien~ 
§ 2... Voorrechten en h.YEo}~he~n 9.E... de onroerend~ederen 
319~ Inzake de voorrechten en hypotheken op onroerende goe-
deren is de publiciteit veel systematischer georganiseerd~ De-
rycke deelt deze voorrechten op alle of op bepaalde onroerende 
goederen in; in voorrechten die zonder openbaarmaking ~orden 
behouden, zij die door inschrijving, en zij die door overschrij-
ving worden behouden (5) ~ In de context van deze afdeling hoeft 
(1) Zie bijlage Balans, post nr~ 2929~ 
(2) R" DERYCKE, O~C" I nrs" 72 en 73 en M. FEYE en c" CARDYN tl 
~' p" 361, nr:-33-9 en p" 386, tlrn 359" 
( 3) R" DERYCI<B, .o" c .::;.. , nrs .. 2 .3 en 2 4 ,_. 
(4) R~ DERYCKE, o_~t nrs~ 23 en 24~ 
(5) Zie R"' DERYCKE, 2..:..S..:..i nrs" 259 e.v'" 
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alleen enige aandacht geschonken te worden aan de wijze waarop 
de publiciteit is georganiseerd, en aan de voorrechten die 
zonder publiciteit worden behouden~ Om de belangrijkheid van 
deze voorrechten, en dus ook van een eventueel ontbreken van 
adequate publiciteitsvoorschriften te kunnen beoordelen, wordt 
eerst getracht beknopt een overzicht te geven van de struc-
tuur en de rangorde van de voorrechten en hypotheken op onroe-
rende goederen" 
320. Als eerste basisregel voor deze structuur geldt dat 
voorrechte~bypotheken primeren (1) a Tussen de schuldeisers 
met een voorrecht op een onroerend goed is de rangorde afhan-
kelijk van de aard van het voorrecht (2) ~ De rangorde van de 
hypothecaJ.re schuldeisers wordt geregeld door de datum van de 
inschrijving van de hypotheek~ Omdat voorrechten op onroerende 
goederen als bevoorrechte hypotheken kunnen worden beschouwd 
(3), bestaat de neiging om ook daar de rangorde te laten be-
palen door de datum van inschrijving (4), en zelfs geen reke-
. ~p 
ning te houden met de regel dat voorr~chten~hypotheken prirnerenm 
Artikelen 12 en 13 van de hypotheekwet zijn nochtans ook van 
toepassing op voorrechten op onroerende goederen (5) m Welke 
voorrechten door hun aard voorrang hebben op anderen wordt 
evenwel niet door de hypotheekwet geregeld" De rechter kan 
hier naar billijkheid oordelena Slechts voor twee onroerende 
voorrechten geeft de wetgeving een aanduiding over hun rang: 
(1) Art. 12 Hyp.W~ 
(2) ArtQ 13 Hyp~W~ 
(3) R~ DERYCKE, o.cA, nr~ 259~ 
(4) Zie bijve Ho DE PAGEr Ome~, VII, nr~ 2890 
(5) IL. DE PAGE, .2.:..S.:..1 VII, nrs" 546 en 838 e"v" 
het voorrecht voor de gerechtskosten heeft voorrang op alle 
aroepen worden tegenover schuldei-
sers in wier belang de kosten werden gemaakt (1) , en het voor~ 
recht van de verzekeraar volgt in.rang onmiddellijk op dat van 
de gerech~skosten (2) D 
A" Onroerende voorrechb=::~n. d.ie publ1clteit 
~...,...,..,,..,,_,_-·~.~............__,,..~~..,...__,.~.•n•~•"<.....-:•~--T"'-""<""~....,,....,,.-.rT··..,,._,......-.,,..--"O--=r-~...,,..,..,..~~-=='="'~-"L·.o·.=•-....,~~ .... -OC:"""r"~rl~-..·-"""';-__.,..........,...-;::T'T'~-~ 
worden behouden 
-~~-~-~----~-_..-.~~-
1) het voorrecht van de gerechtskosten 
32la Dit voorrecht kan uitgeoefend worden op alle roeren~ 
de en onroerende goederen. Zie daarom onder nr~ 3 bij de be-
sprekin9 van de voorrechten op roerende goedert:n 0 
2) het voorrecht van de verzekeraar 
322" Id.emr zie· nre 4" 
3} het voor.T·echt van a.~ct ,. l 3 v.~rn de qecoÖr'dineerde 
n.let. verd.2::c p:r:oken" 
323" Hl.erbij rnoet(~:n b.f::t. vo.01'.':t'·echt en de rnog«elijk~n 
heid tot het nemen va.n een wettelijk.e hypothe€:::k worden ver-~ 
mel~ waarover de schatkist beschikt op de goederen van een 
overleden~die gedurende achttien maanden na het overlijden 
zonder inschrljving worden behouden (3) 9 
B" Pub l 1c: ltei. Ls\tO'Dr~.;. ch.c i f ~~ eJ:.t VUf.)1. d.e ~).nde r f.:;; on.:t()e_:: e~.ldf:: 
~~~---...,._.._...,~~,_~"~. ~---r><"'"~--.---,-.,.--,....,--,..,...,.....-..,.~.-.-::-·.....-...,..-.-~.,..-.-.,.-.,.~.,......,...-~.,-- .. ,,-.-·~-...,....,,.·--~-=--~-,.,,....-......,........~-'T"-<"-•"'IE.~-·~-,._,_..,.....~=.~....,......-·~-=-.,..,,.~~ 
324" Twee systemen \•vcrd.en voorz ie:n ~ het behoud va:n. voor-·" 
rechten door overschrijving en het behoud van voorrechten door 
insch:c :i. j ving" 
(1) Art. 17 Hyp~W. en Rr DERYCKE, 
(2) lL DEHYC.KE:, n-r~ 267 
(3) A" 'J~IB'EHGHEINr. Qc::•-::: . .;.,s nro 542( p,, :2420 
Door overschrijven worden behouden: 
- het voorrecht van de verkoper (l); 
- het voorrecht van de mederuilers (2); 
- het voorrecht van de schenkers (3); 
- het voorrecht van de mede-erfgenamen en van de 
overdeelde mede-eigenaar (4) ~ 
Door inschrijving worden behouden: 
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- het voorrecht van de aannemers, architecten, metselaars en 
andere werklieden (5); 
- hypotheken" 
325~ Volgens artikel 29 Hyp~W. ·geldt als basisregel dat 
voorrechten slechts tegenstelbaar zijn, wanneer zij zijn open-
baar· gemaakt door inschrijving in het register van de hypo-
theekbewaarder (6) ~ Dezelfde regel geldt voor de hypotheken 
(7). De inschrijving dient na 15 jaar te worden hernieuwd (8). 
De wijze van inschrijving wordt geregeld door de art. 82 e.v. 
Hyp.W. De schuldenaar dient o~a~ nauwkeurige inlichtingen te 
verstrekken over de identiteit van de schuldeiser, de schulde-
naar, over de oorsprong, het voorwerp en het bedrag van het 
voorrecht of de hypotheek (9) ~ Het niet naleven van deze for-
maliteiten wordt gesanctioneerd door de nietigheid van de ver-
melding of inschrijving indien, en slechts alleen indien zulks 
(1) R" DERYCKE, o"c"', nrs" 272 e"v" 
(2) R. DERYCKE, ~Il nrse 286 e"v" 
{3) R" DERYCKE, 0 ~ c '"' .. , nrs .. 292 e~v" 
(4) R" DERYCKE, o"c", nrs" 296 e"v" 
(5) R" DERYCKE, ~' nrs" 312 e"v" 
(6) R" DERYCKE" Ü ._C" I nrs~ 352, 353, 369. 
(7) Art" 81 Hyp"W" 
(8) Art" 90 Hyp"W" 
(9) Art" 83 en 89 HypaWo 
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nadeel berokkent aan derden (1) ~ De hypotheekbewaarder is ge-
houden afschriften af te geven aan wie daarom verzoekt van be-
staande. inschrijvingen of overschrijvingen, of getuigschriften 
waarin hij vaststelt dat er geen zijn genomen (2). Hij is aan-
sprakelijk voor de schade die ontstaat door het niet vermelden 
in deze getuigschriften of afschriften van bestaande inschrij-
vingen of overschrijvingen, tenzij de vergissing volgt uit een 
ontoereikendheid van de aanduidingen die hem niet ten laste 
kan worden gelegd (3) ~ Terwijl bij een gebrek aan publiciteit 
de andere schuldeisers beschermd worden door de niet-tegenstel-
baarheid van het voorrecht of de hypotheek, wordt de schuld-
eiser. die om de inschrijving of overschrijving verzocht, be-
schermd door arto 128, 1° HypoW~ Daarin worden de hypotheek-
bewaarders expliciet aansprakelijk gesteld voor de schade die 
veroorzaakt wordt door een verzuimen de akten over te schrij-
ven. die overgeschreven dienden te worden, of in te schrijven. 
indien zij daartoe werden aangeboden (4) . 
326. Voor een aantal belangrijke voorrechten volstaat 
het overschrijven voor het behoud of het tegenstelbaar ma-
ken van het voorrecht {5) ~ Deze overschrijving geldt als 
inschrijving (6) ~ De rechten van wie om overschrijving ver-
zoekt, en van wie om een afschrift van het daartoe bestemde 
register van de hypotheekbewaarders vraagt, worden door re-
gels' beschermd die voor de inschrijving van akten gelden (7)" 
(1) Art~ 85 Hyp~Wry 
(2) Art. 127 Hyp~W~ 
(3) Art~ 128, 2° Hyp~W~ 
(4) Zie over de inschrijving veràer: Ho DE PAGE, ~, VII, 
nrs~ 738 e"v" 
(5) Zie art" 30 e"v" Hyp"W~ en R" DERYCKE, o"co, nrs" 353 e"v" 
(6) Art~ 34 Hyp~W~ 
(7) Arte 85, 124 e~v~, waarbij vooral de in de vorige alinea 
besproken artikelen 127 en 128i en het beginsel van de niet~ 
tegenstelbaarheid van niet overgeschreven akteno 
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Ook het overschrijven van een akte behoudt het voorrecht slechts 
gedurende 15 jaar (1). Om het tijdrovende raadplegen van het 
register van de overschrijvingen te vermijden, dient de hy-
potheekbewaarder het overschrijven van akten waarin een voor-
recht wordt bedongen, ambtshalve in te schrijven in het register 
der insèhrijvingen (2) . De in te schrijven gegevens zijn veel 
summierder dan bij voorrechten die door inschrijving worden 
behouden. De hypotheekbewaarder dient wel onder zijn verant-
woordelijkheid na te gaan of de schuldvordering nog bestaat {3) G 
De ambtshalve inschrijving heeft geen invloed op het ontstaan 
of de tegenstelbaarheid van het voorrecht. De hypotheekbe-
waarder is nochtans wel aansprakelijk voor alle schade die 
derden lijden wanneer zij door zijn nalatigheid verkeerd wer-
den ingelicht (4). 
§ 3. Schuldvorderingen die bevoorrecht zijn op goederen 
in het buitenland en in het buitenland gevesti~de 
voorrechten 
327. Of wie met een onderneming contracteert ingelicht 
dient te worden over de voorrechten op de goederen van die on-
derneming in het buitenland of de in het buitenland geves-
tigde voorrechten of hypotheken, is vooral afhankelijk van de 
tegenstelbaarheid van die voorrechten en hypotheken in Bel-
gië~ De tegenstelbaarheid van de voorrechten buiten faillis-
s~ment is ook in de hier behandelde context zeker niet zonder 
belang, maar bij hypothese nog niet determinerend voor de mate 
waarin de vorderingen van andere schuldeisers kunnen worden vol-
daan~ Of de voorrechten bij faillissement tegenstelbaar zijn 
wordt vooral bepaald door het antwoord op de vraag of de Staat 
(1) Arto 37 Hyp.Wn dat verwijst naar arta 90~ 
(2) Arto 35 HypoWo en Re DERYCKE, ~' nrs. 355 epvo 
(3) R. DERYCKE, 2.:_E...t_ 1 nro 336. 
(4) Re DERYCKE, ~, nr. 357; zie over de ambtshalve inschrij-
ving verder: H. DE PAGE, ~, VII, nrs. 392 eQVe en Re DERYCKEp 
~, nrs. 357 e.v. 
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waarin het faillissement wordt uitgesproken, in het buitenland 
gevestigde of op in het buitenland gelegen goederen gevestigde 
voorrechten erkent, en of de Staat waarin de goederen gelegen 
zijn, gevolgen toekent aan een in het buitenland uitgesproken 
faillissement en in het buitenland gevestigde voorrechten. 
Beide vragen betreffen vooral de territorialiteit of de uni-
versaliteit van het faillissement. 
1) ·tegenstelbaarheid in het land waar het faillissement 
wordt uitgesproken van voorrechten op goederen in 
het buitenland 
328. Naar Belgisch I.P.Ro heeft een faillissement gevol-
gen voor al de activa van de debiteur, ook wanneer zij in het 
buitenland gelegen zijn. De Belgische en Luxemburgse rechters 
achten zich slechts bevoegd tot het uitspreken van een faillis-
sèment wanneer de debiteur zijn woonplaats of voornaamste ves-
tigingsplaats in België of Luxemburg heeft (1) ~ Duitsland 
neemt tegenover ondernemingen met voornaamste zetel in Duits-
land dezelfde houding aanq Voor andere ondernemingen acht 
de Duitse rechter zich slechts bevoegd tot het uitspreken 
van een faillissement betreffende de in Duitsland gelegen 
goederen. Volgens de Nederlandse rechtspraak omvat een Ne-
derlands faillissement in principe ook de i.n het buitenland 
gelegen goederenG De Engelse rechter neemt voor zover het 
buitenlandse recht zich daar niet tegen verzet een gelijkaar-
dig standpunt in (2) ~ De Franse rechter gaat daarentegen 
eerder uit van de territorialiteit van een faillissement (3). 
329. Het Europese ontwerpverdrag gaat uit van de eenheid 
van µet faillissement~ De in een van de verdragsluitende sta-
ten gelegen goederen van een schuldenaar kunnen in de massa 
vallen wanneer het faillissement volgens de bevoegdheidsre~ 
gels van het ontwerpverdrag in een verdragsluitende staat kan 
worden uitgesproken (4) ~ 
(1) L. GANSHOF, o~c., po 17, nrn 10; zie over de nuance aan-
gebracht in Luxemburg: A. HUSS, l~c", pG 625 e~va 
(2) GmL. CHESHIPLE, o.ca, P~ 552 e.v~ 
( 3 ) H" BAT IFFOL , o • c " , p " 8 4 8 e " v " , nr " 7 4 4 . 
(4) Zie arte 2 e.v~ van het ontwerp en de commentaar van 
J~ NO~L en J. LEMONTEY, o.c~, P~ 11 e.v~ 
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330e Eens de in het buitenland gelegen goederen deel uit 
kunnen maken van de massa, wat behalve in Frankrijk mogelijk 
lijkt, kan nagegaan worden welke voorrechten en hypotheken 
op deze goederen ingeroepen kunnen worden~ Wanneer de voor~ 
rechten onroerende goederen betreffen, dienen zij tot stand 
te komen volgens het recht van staat waarin de goederen ge-
legen zijn (1) c De publiciteit wordt dus slechts georgani-
seerd in die staat~ Elders kunnen hierover slechts inlich-
tingen worden ingewonnen via de jaarrekeningen of andere niet 
speciaal daartoe voorziene bronnena De toestand is complexer 
wanneer het voorrecht roerende goederen tot voorwerp heeft (2) ~ 
Theoretisch kunnen deze voorrechten beheerst worden door het 
recht van de staat waarin het faillissement werd uitgesproken, 
van de staat waarin de goederen zich bevinden, of door het 
recht dat het-contract beheerst waardoor zij tot stand kwamena 
Ganshof vermeldt voor voorrechten op roerende goederen als ' 
basisregel dat zij beheerst worden door de lex contractus (3) o 
Rigaux sluit zich impliciet aan bij de Franse rechtsleer die 
meent dat voorrechten steeds moeten worden ingeroepen over-
eenkomstig het recht van de staat waarin de goederen die zij 
tot voorwerp hebben gelegen zijn (4) ~ Die regel wordt als 
uitgangspunt genomen in het Europees ontwerpverdrag (5) ~ Het 
territorialiteitsprincipe lijkt zo ook voor de voorrechten op 
roerende goederen als algemene regel beschouwd te kunnen wor-
den~ Dit wil zeggen dat zoals voor onroerende goederen de 
publiciteit georganiseerd wordt door het recht van de staat 
waarin de goederen zich bevinden" en deze voor:rechten dus moei-
lijk kenbaar zijn voor wie elders met de eigenaar van de goederen 
(1) L" GANSHOF, o"c"" Po 80; F" RIGAUX" Oac", p. 409, nrs" 
342 e"v'! 
(2) Zie voor een rechtsvergelijkend overzicht terzake Ja NOEL 
en Jn LEMONTEYf o~c~f P~ 113 e~v~ 
(3) Lo GANSHOF, ~f P~ 80, nr~ 690 
(4) Lo GANSHOF, ?0C~ 8 pr 410, nrD 344; H0 BATIFFOL, o.c~, P~ 
5 6 2 , nr •. 5 2 L 
(5) Zie art" 40 eev .. en J" NO~L en J" LEMONTEY, ~' p" 116 e"v" 
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contracteert~ Hierbij kan wel worden opgemerkt dat het feit 
dat de goederen waarop het voorrecht ingeroepen kan worden, 
zich in het buitenland bevinden, reeds een vorm van publici-
teit inhoudt~ Dit feit kan nochtans slechts als een effec-
tieve waarschuwing voor de andere schuldeisers gelden wanneer 
ook uit de jaarrekeningen blijkt dat een deel van de activa 
zich in het buitenland bevinden~ In dat geval weten de schuld-
eisers in het land waar de onderneming haar voornaamste vesti-
ging heeft, dat zij zich voor bepaalde inlichtingen tot buiten-
landse instanties dienen te richten; en kunnen omgekeerd de 
buitenlandse schuldeisers ter plaatse inlichtingen inwinnen 
betreffende de goederen die zij in het buitenland aantreffen~ 
2) tegenstelbaarheid in het land waar het faillis-
sement wordt uitgesproken van in het buitenland 
gevestigde voorrechten 
33lc Na het voorgaande kan terzake worden geconcludeerd 
dat in het buitenland slechts voorrechten kunnen worden ge-
vestigd op de ter plaatse gelegen goederen~ 
3) tegenstelbaarheid in het land waar de goederen 
gelegen zijn van een in het buitenland uitge-
sproken faillissement en de daar gevestigde 
voorrechten 
332~ Inzake de in het buitenland gevestigde voorrechten 
geldt wat in de vorige alinea werd vermeldr ook als de voor-
rechten gevestigd werden in een staat waarvan de rechtbanken 
bevoegd zijn om een faillissement van de onderneming uit te 
sprekena Het ontwerpverdrag inzake faillissementsrecht wij-
zigt de thans geldende regelingen op dit punt niet~ 
333n De plaats van de voorrechten die gevestigd werden 
in de staat waar de goederen die zij tot voorwerp hebben ge-
legen zijn; in een in het buitenland uitgesproken fai.llissement, 
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is op de eer$te plaats afhankelijk van de mate waarin het f ail-
lissement tegenstelbaar is~ Naast moeilijkheden in verband 
met de erkenning en ten uitvoerlegging van bu.:i.tenlandse fail-
lissementsvonnissen (1) moet hier opnieuw worden vastgesteld 
dat de EaG~ lid-Staten nog uiteenlopende standpunten innemen 
inzake de universaliteit of de territorialiteit van faillis-
sementen (2) e België en Luxemburg kennen in principe rechts-
gevolgen toe aan een in het buitenland uitgesproken faillis-
sement op de in het eigen land gelegen goederen, terwijl 
Duitsland en Nederland dit in principe weigereno De Engelse 
rechter kent in principe op voorwaarde van wederkerigheid, 
rechtsgevolgen toe aan een buitenlands faillissement ten aan-
zien van de roerende goederen, maar behoudt zich op dit punt 
een discretionaire bevoegdheid voor wanneer het onroerende 
goederen betreft (3) • Op dit punt opteert het Europees ont-
werpverdrag voor een universalistische uitwerking van het 
faillissement tegenover al de zich in de verdragsluitende 
staten bevindende goederen (4) o 
§ 4. Rechtsmiddelen tot het afdwingen van de besproken 
beJ?alingen 
334. De besproken publiciteitsvoorschriften gelden als 
voorwaarde voor de tegenstelbaarheid van de corresponderende 
voorrechten of hypotheken (5) o Bij niet naleving van substan-
(1) Zie voor een rechtsvergelijkend overzicht: J~ NOEL en J. 
LEMONTEY, OeC~ 1 P~ 6 e~vn 
(2) Zie J~ NOEL en Jm LEMONTEY, ~~co, P~ 3 e.v0 
(3) G~Co CHESHIRE, ~' Pm 551. 
(4) Zie art. 2 e.v" ontw~ en J. NOEL en Jo LEMONTEY, o.c., 
p" 11 e"v. 
(5) Zie o.a. arto 20, 5° en 29 en 85 Hyp"We Niet naleving 
van de publiciteitsvoorschriften wordt evenwel alleen gesanc-
tioneerd met de niet-tegenstelbaarheid van hypotheken wanneer 
derden schade lijden. Zie art" 85 Hyp"·w. en daarover: Ho DE 
PAGE, o"c., VII, pQ 694 e~v., nr. 770; er mag aangenomen wor-
den da:r-ä.ë"ze regel ook voor voorrechten geldt omdat art. 20; 
5° en 29 niet verwijzen naar elk van de bepalingen inzake de 
openbaarmaking van voorrechten, en alleen in algemene termen 
de openbaarmaking vergen. 
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tiêle publiciteitsvoorschriften, kunnen voorrechten en hypo-
theken niet aan derden worden tegengeworpen. Het opwerpen van 
de niet-tegenstelbaarheid in een procedure door derden, veron-
derstelt evenwel dat zij partij zijn in die procedure, en er 
dus al sprake is van een samenloop van schuldeisers. 
335e Tussen de partijen bij de overeenkomst waarin het 
voorrecht of delypotheek gevestigd werd, geldt deze regeling 
niet. De partijen kunnen zich niet beroepen op het gebrek 
aan publiciteit (1). Aangenomen mag worden dat deze rege-
ling geen rechtsbeschermingsproblemen oproept tussen de par-
tij en. Maar zij leidt e~toe dat derden er niet op kunnen ver-
trouwen dat geen voorrechten of hypotheken worden ingeroepen 
tussen partijen. Zelfs wanneer het inroepen van een voorrecht of 
hypotheek tussen de partijen aanleiding geeft tot een geschil, 
kunnen de hoven en rechtbanken de begunstigde niet weigeren het 
bedongen voorrecht uit te oefenen (2) • Een drastische verbete-
. ring van de bescherming van de derden vereist dat het naleven 
van de publiciteitsregels niet alleen als voorwaarde van open-
bare orde voor de tegenstelbaarheid tegenover derden, maar de 
voorwaarde voor het tot stand komen van het voorrecht of de hy-
potheek, of de algemene tegenstelbaarheid ervan wordt beschouwd~ 
Dan kunnen de hoven en rechtbanken stelselmatig elk beroep op 
niet voldoende gepubliceerde voorrechten of hypotheken weigeren, 
en zullen ook de partijen meer geneigd zijn zich tegen de uit-
oefening ervan te verzetten (3) o Een tussenoplossing kan zijn 
geschillen betreffende niet-gepubliceerde voorrechten en hypo-
theken tussen de partijen bij het contract waarin zij werden 
gevestigd, mee te delen aan de depistagediensten van de recht-
banken van koophandel~ 
(1) Ho DE PAGE, .2...:._2_:_ 1 VII, p" 480, nre 541 en p. 692, nr. 766. 
(2) Dit blijkt uit een sinds lang gev~stigde rechtspraakQ Zie 
Cass. 23 juli 1858, Paso 1858, I, 241; Cass. 8 november 1877, 
Pas. 1877, I, 414, alhoewel in dit geval de publiciteitsregels 
gerespecteerd werden bij het vestigen van de hypotheek, en alleen 
bij een latere transactie werden veronachtzaamd; Cass. 13 fe-
bruari 1878, Pas. 1878, I, 175; Cass. 21 januari 1932, Pas. 1932, 
I, 42; R.P.D.~Hypothèques et privilèges mobiliers, nrs:-350 e.v. 
(3) ••• / ••• 
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Afdel:!/ng, VI ei Pi.ibllci tei.t voor niet~bevoorrechte schuldvorderi_n.~ep. 
336. Voor niet-bevoorrechte schuldvorderingen die niet wor~ 
den betwist en waarvan de schuldenaar nog niet in gebreke is ge-
bleven, wordt geen publiciteit georganiseerd~ 
Afdeling VIL Informatie over bètalingsmoeil.ijkheden 
331. Tenslotte moet hier nog worden vermeld dat soms in-
formatie verkregen kan worden over het in gebreke blijven v~n 
een schuldenaar om bepaalde verplichtingen na te komena De 
publiciteit over procedures tot ingebrekestelling, beslagname, 
enz. die wijzen kunnen op betalingsmoeilijkheden, is meestal 
niet georganiseerde Mede hierdoor zijn de inlichtingen soms 
alleen voor enkelen of een bepaalde groep belanghebbenden toe-
gankelijk .. 
1) georganiseerde en voor iedereen toegankelijke 
bronnen 
338. Uit de reeks informatiebronnen die Jn Van der Gucht 
vermeldt in een bespreking van de zgn. depistagediensten (1) , 
kunnen qlleen de protesten van de handelseffecten en cheques 
die neergelegd worden op de griffi.e van de rechtbank van koop-
handel en verschijnen in de Monlteur du commerce belge, in deze 
rubriek worden vermeld naast de jaarrekeningen die in afdeling II 
werden behandeld, Protesten worden bovendien zoals de auteur op-
(3) Het algemeen belang kan daarbij een overwicht krijgen op 
het belang van de partij die te goeder trouw, maar zonder de 
publiciteitsregels in acht te nemen, een voorrecht of hypo-
theek bedong. Een dergelijke regeling sluit ook aan bi.j de 
interpretatie die het Hof van Cassatie gaf aan het adagium 
in pari causa turpitudinis cessat repetitio; zie Cass~ 8 de-
cember 1966, R.W. 1967-1968, kolo 397 en We VAN GERVEN, Alge-
meen Deel, Po 418 eoV~ . 
(1) Zie J. VAN DER GUCHT, ~ 1973-1974, kol~ 1187~ 
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merkt, met een aanzienlijke vertraging gepubliceerd (1) a 
2) toevallige inlichtingen 
339. Na het voorgaande diènen de meeste bronnen die Van 
der Gucht in het vermelde artikel vernoemt, in deze rubriek 
vermeld te worden~ Sommig~n zijn nochtans gemakkelijker toe-
gankelijk voor overheidsorganen zoals de depistagediensten van 
rechtbanken van koophandel, dan voor particulieren. 
340. Het is evenwel opmerkelijk.·dat ook de inlichtingen 
waarover vooral of soms zelfs uitsluitend deze diensten kun-
nen beschikken, meestal nog langs niet-officiêel georganiseer~ 
de kanalen worden verkregene De depistagediensten zijn in hun 
huidige vorm zelf weliswaar niet door de wet georganiseerd, 
maar het.resultaat van het initiatief van enkele rechtbanken 
van koophandel. Een van de voornaamste redenen waarom zij tij-
dig ingelicht dienen te worden over betalingsmoeilijkheden bij 
ondernemingen, volgt nochtans wel uit een wettelijke bepaling. 
Art. 442,1 Wbo v. Kph. draagt, zoals Van der Gucht in ver-
schillende artikels beklemtoont (2) , de rechtbanken van koop-
handel op telkens wanneer aan alle voorwaarden daartoe voldaan 
is, ambtshalve een faillissement uit te spreken" Indien men 
geen dui4elij~e informatieregeling voor de depistagediensten 
zelf kan verwachten in de wet) kan het toch verwondering wek-
ken dat er geen informatie georganiseerd is voor de rechtban-
ken van koophandel (3) e 
341. Tot inlichtingen die gemakkelijker of vrijwel uit-
sluitend beschikbaar zijn voor gerechtelijke instanties, kun-
nen worden gerekend: 
- de vaststellingen tijdens andere onderzoeken; 
- de mededelingen ontvangen van strafgerechten; 
- inlichtingen verstrekt aan de beslagrechter; 
- vertraging.in het voldoen. van de B~ToWn die meegedeeld 
worden door de controleur; 
(1) De vertraging beloopt plus minus twee maandenm Zie over de 
publicatievoorschriften inzake wisselbrieven meer in het bijzon-
der: Jn RONSE, Wisselbrief en Orderbriefje, AoPoRo, Gent 1972, 
II, nrs11 2001 eoVe ,- p. 609 e"v" en nrs" 2031 e.v", p. 617 e"v. 
(2) R.W" 1973-1974, kol.. 1186 e.v" en B"RoH. 1968, 704 e"v"; 
zie ook Brussel, 6 maart 1975, J"To 1975, p. 346 met conclusie 
adv~ gen. MARCHAND. Zie oo~ Ae CLOQUET, Idées Nouvelles, pQ 
31 e.v. 
(3) Inlichtingen over protesten ontving de rechtbank vroeger 
rechtstreeks van het Bestuur van Registratie, terwijl zij er 
nu wegens gebrek aan personeel slechts langs de Moniteur du 
commerce belge kennis van kan nemen. Zie hierover J. VAN DER 
GUCHT, R.W. 1973-1974, kola 1188 en Ao CLOQUET, Idées Nouvelles, p"3 
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en everitueel ook: 
- het dikwijls voorkomen van dagvaardingen tot betaling; 
- het niet verschijnen op rekwest of dagvaarding; 
- het dikwijls voorkomen van geschillen over uitstel van 
betaling; 
- de niet-bevoorrechte schuldvorderingen in andere faillis-
sèmenten; 
- dagvaardingen van de RoM~Z~ tot betaling van bijdrageno 
342e Veel van de inlichtingen uit deze laatste groep zijn 
dikwijls ook, zij het soms slechts fragmentarisch, bekend aan 
advocateno Van der Gucht vermeldt trouwens de inlichtingen 
die spontaan door advocaten worden verstrekt, onder de infor-
matiebronnen van de depistagediensten. Advocaten kunnen die 
inlichtingen ook doorgeven aan hun cliênteno Ondernemingen 
of andere belanghebbenden die regelmatig contact hebben met 
verschillende of toevallig goed geïnformeerde advocaten kun-
nen daarom beter ingelicht worden over betalingsmoeilijkheden 
in een onderneming dan anderens 
Afdeling VIII. Sectoren waarvoor een bijzondere re9eling 9eldt 
3430 Tenslotte dient er hier nog aan herinnerd te worden 
dat voor sommige bedrijfstakken een bijzondere regeling geldt 
die ondernemingen aan een pijzondere controle onderwerpt of 
bijkomende publiciteitsvoorschriften oplegto Dit geldt met 
name voor de banken (1) v deprivate spaarkassen (2), ondernemingen 
die leningen op afbetaling toestaan, of tot de verkoop op afbe-
taling bijdragen door aan de verkoper een deel van de prijs ter 
hand te stellen tegen af stand door de verkoper van diens rech-
ten of gehele of gedeeltelijke indeplaatsstelling in die rech-
ten (3) , levensverzekeringsmaatschappijen (4) , arbeidsongevallen-
(1) K.B. nr" 185 van 9 juli 1935, ~ 10 juli 1.935. 
(2) W. 23 juni 1967, BoSo 30 juni 19670 
{3) W. 9 juli 1975, BGSo 29 juli 1975 en vnl~ arts 47e 
(4) W. 25 juni 1930 6 ~fts. 18 juli 1930e 
verzekeringsmaatschappijen (1) en maatschappijen voor de ver-
plichte aansprakelijkheidsverzekering voor motorrijtuigen (2) Q 
Deze bijzondere regelingen kunnen hier niet verder worden be-
sproken" 
Afdeling IX" Beoordeling van de informati.everstrekkin;,g over 
de financiële toestand van onderneminge~ 
~ De te verstrekken gegevens 
1) informatie van de groepen die deel uitmaken 
van de onderneming 
3440 Wanneer we teruggrijpen naar de in nrQ 116 vermelde 
bij het faillissementsrecht betrokken belangengroepen, kan 
vastgesteld worden dat alleen voor de groepen die deel uitmaken 
van de besproken onderneming buiten de jaarrekeningen een enigs-
zins coherente en voldoende ruime informatieverstrekking i.s ge-
organiseerd., 
a) de aandeelhouders 
3450 De aandeelhouders kunnen op de algemene vergadering 
om alle bijkomende inlichtingen verzoeken die zij nuttig oor-
delenr Zij kunnen daar hun vertrouwen in de beheerders afhan-
kelijk ma.ken van hun bereidheid om de gevraagde inlichtingen 
te verstrekken, of van de toestand van de onderneming zoals 
die uit de gevraagde inlichtingen blijkt~ De aandeelhouders 
kunnen ook bij wijze van een algemene beslissing criteria be~ 
palen waaraan het rapport van de beheerders en commissarissen 
,7 
(1) K~Bd 21 december 1971, B.S. 28 december 1971D 
(2) w" 1 ju.li 1956" ~s" 15 juli 19560 
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dient te beantwoorden" en met name va.n de commissarissen een 
meer ingrijpende beoordeling van de toestand van de onderne-
ming en de daarover voorgelegde stukken vragen, dan volgens 
het nu geldende vennootschapsrecht van hen geëist wordt~ 
Inhoeverre de bevoegdheden van de aandeelhouders als leden 
van de algemene vergadering in de praktijk bijdraagt tot een 
betere informatie van de leden van deze groep, kan moeilijk 
juist worden nagegaan~ Wellicht is hun invloed op het meede-
len van inlichtingen in kleine vennootschappen reëel. Gebre-
ken in de in deze vennootschappen beschikbare inlichtingen 
worden misschien meestal veroorzaakt door een gebrek aan des-
kundigheid bij de ondernemingsleiding en de vennoten. Belang-
rijke aandeelhouders in grotere vennootschappen hebben haast 
altijd voldoende invloed, en beschikken meestal ook over vol-
doende deskundigheid om oordeelkundig ingelicht te worden over 
de onderneming waar zij deel van uit.mak.en" Maar vri.j algemeen 
wordt aangenomen dat de positie van kleine, tot een minderheids-
groep behorende aandeelhouders in weinig verschilt van de posi-
tie van derden buiten de ondernemingQ 
b) werknemers 
346. De informatie van de werknemers als groep, werd 
besproken in afdeling III van dit hoofdstuka Het moge volstaan 
er hier aan te herinneren dat deze regeling alleen van toe-
passing is op de grotere ondernerningene Bovendien kunnen tal 
van andere elementen de effectiviteit van de geldende informa-
tieverplichtingen aanzienlijk beperken~ Het verstrekken van 
betrouwbare en gemakkelJ.jk begrijpbare inlichti.ngen veronder-
stelt de bereidwillige medewerking van voldoende deskundige 
ondernemers, of een machtige en bekwame werknemersvertegen-
woordigingo Opdat al de werknemers goed geïnformeerd zouden 
zijn, moeten de verstrekte gegevens bovendien vlot in een 
aangepaste vorm doorstromen0 Dit veronderstelt ondermeer 
een soepele interpretatie van het beroepsgeheim van de werk-
nemersvertegenwoordigers (1) ~ 
(1) Arte 30 W~ 20 september 19480 Zie hierover O~ VANACHTER, 
ReW. 1973-1974, kol~ 24880 
347. Deze regeling is op verschillende punten voor verbe-
tering vatbaar. Op de.eerste plaats verdient het aanbeveling 
de doorstroming van gegevens van de ondernemingsraad naar de 
werknemers duidelijker te regelen. Daarbij kan o.m. worden 
bepaald dat de werknemersafgevaardigden hun informatie vrij 
moeten kunnen bespreken met hun raadgevers die dan op hun 
beurt gehouden zijn tot dezelfde discretieplicht als de leden 
van de ondernemingsraadm De afgevaardigden en hun raadgevers 
dienen vervolgens vrij te zijn om in onderhandelingen tussen 
werknemers en werkgevers~ de gegevens te gebruiken die nood-
zakelijk zijn om hun argumentatie te staven en hun standpunt 
te verantwoorden tegenover de werknemers, en er altijd de 
str~kking van mee te delen aan de werknemersc 
348~ Bovendien kan ook de controle op de verstrekte inlich-
tingen verbeterd wordene Het lijkt wenselijk ten minste 
bij de jaarlijks te verstrekken inlichtingen. een uitvoerig 
verslag te voegen van een commissaris, over de verstrekte ge-
gevens. Daarbij ligt het voor de hand, aan alle ondernemingen 
met een ondernemingsraad, zoals aan alle ondernemingen die 
een publie~ beroep doen op de kapitaalmarkt, op te leggen 
een commissaris-revisor aan te duideno Deze commissaris-
revisor kan aangeduid worden door de werknemers-afgevaardig-
den in de ondernemingsraad, om zitting te nemen in de raad van 
toezicht samen met de commissarissen of commissarissen-reviso-
ren die door de algemene vergadering worden aangeduid overeen-
komstig de vennootschapswetgevingo Een dergelijke wijziging 
beklemtoont het belang van de verder nog te bespreken aanpas-
singen van de bepalingen over de commissarisseno Zij laat 
misschien ook toe om a.ls eerste stap het terrein te helpen 
verkennen voor meer ingrijpende hervormingen zoals oom. door 
de E~G~ worden voorbereid (1). 
(1) Medezeggenschap van werknemers een structuur van de ven-
nootschap, Suppl. Bullc E~G., 8/19750 
349e Tenslotte kan het zeker worden betreurd dat geen en-
kele informatie is voorzien voor ondernemingen met minder dan 
twintig werknemers~ Het lijkt wenselijk ten minste de in het 
kader van de wet van 28 juni 1966 en het KeBo van 20 september 
1967 opgelegde informatieplicht, tot alle ondernemingen uit te 
breiden. Daarnaast kan worden overwogen in alle ondernemingen 
de werk~evers op te leggen de neer te leggen jaarrekeningen ter 
beschikking te stellen van de werknemers, samen met het verslag 
van de commissarissen& 
2) informatie aan alle belanghebbenden 
a) de jaarrekeningen 
350~ De jaarrekeningen hebben, voor de leden van de onder~ 
neming zowel als voor buitenstaanders, een spilfunctie bij el-
ke informatieverstrekking over de onderneminge Zij zijn de 
enige naar inhoud en verspreiding gereglementeerde bronnen die 
eeri glob~al overzicht geven over.de toestand van een onderne-
ming door het opgeven van de activa en passiva, en de input en 
output die voor de behaalde bedrijfsresultaten waren vereistD 
Een behoorlijke reglementering van de jaarrekeningen is daar-
om de hoeksteen van een publiciteitsbeleid~ Het feit dat een 
meer uitgewerkte regeling nog niet altijd behoorlijk wordt 
nageleefd (1) 1 en ook in stelsels waarvan de publiciteits-
en controle-voorschriften model kunnen staan zoals het Vere-
nigd Koninkrijk, nog geen tevredenheid is bereikt, doet daar 
geen afbreuk aan~ Het dient ons er alleen van te weerhouden 
de discussie.tot de jaarrekeningen of de publiciteitsvoorschrif-
ten te beperken" 
351.. De thans geldende publicatievoo.rschri.ften verplich-
ten alleen de N "Vo 's v Po V o B "P" <• ijs, co:mmandi taire vennoot;schap~ 
pen op aandelen, en deels de coöperatieve vennootschappen tot 
het publiceren van jaarrekeningen. De jaarrekeningen van on-
dernemingen die opgesteld dienen te worden volgens de bepalingen 
(1) Zie. bijv" C~Ao BOUKEMA, De werking van de nieuwe vennoot-
schapswetgeving, !mVaV.S~ 1974, 257. 
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van het K~B~ 8 oktober 1976, brengen een vrij bevredigende in-
formatiec Zelfs ,inzake concernverhoudingen voorziet het besluit 
al ~ep eetste regeling, die-naar verwacht mag worden nog verder 
{..~ '-1 f.-~ '(' 1 :r ) i ., 1 ( ··, ' . ' , 1 ,· l 1 ' . ' ' i 
zal worden uitgewerkt in .nog te nemen uitvoerhgsbesluiten (1), 
waarbij rekening· gehouden· zal moet:en worden met het voorstel 
van een zevende.ri6htlijn van de E,G~ (2). Toch dient opge-
merkt te worden dat deze informat~e, om de in nr~,200 aange~ 
haald~ redenen, maar aan alle behoeften kan voldoen wanneer 
geopteerd wordt voor een waardering volgens vervangingswaarde, 
en wannee~ art~ 18 van het KeB~ 8 o~tobe~ 1975 zo geinterpre~ 
teerd wordt dat ook een.benadering van de liquidatiewaarde 
van activa teruggevonden kan worden l.n de jaar.rekeningen" Om 
bij een_waardering volgens vervangingswaarde de vergelijkbaar-
heid van jaarrekeningen te verzekeren, is het ook noodzakelijk· 
de gevolgde waarderingsmethode in de b~~lage·toe te lichten" 
Deze laatste regel zal ingevoerd worden door de normalerwijze 
noodzakelij~e aanpassing van het Belgisch recht aan het-voor~ 
stel van een vierde richtlijno Tenslotte kan in het licht van 
afdeling.V ook betreurd worden= dat bij de passiva alleen ver-
meld hoeft-te worden welke schulden worden beschermd door zake~ 
lijke ~ekerheden,of aan verwant-ondernemingen toegekende zeker-
heden, en uit de opsplitsing van de schulden niet altijd kan 
wor9en afgeleid welke zekerhed~n erop zijn gevestigd, terwijl 
oo~·bij activa niet vermeld hoeft t~ worden of er bepaalde ze~ 
kerh~den op.zijn gevestig~n In hetzelfde verband dient herin-
nerd te worden aan de, opmerking dat .. de blj slui ti.ng van onder-
nemingen of afdanken.van werknemers verschuldigde.vergoedingen, 
niet vermeld hoeven te wor4en door ondernemingen die niet in 
ver~ffening zijn. 
352~ Misschien nog belangrijker~ is een verruiming van 
het toepassingsgebied van.de publiciteitsvoorschriften en het 
K~B~ van 8 oktober 1976= Het lijkt .in ieder geval wenselijk 
( 1) . z ie nr • 173 " 
(2)_ Zie- nrs" 198 e"v" 
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het:- toepa~sin9sgebied van de pul;>lic~te~tsregels uit t~ breiden 
t't ~e coöperatieve·vennoot~~happe~~-
35~, Of het toepassingsge~ied _-van het K. B .• ·van 8 oktober 
1976 ,n de publiciteit~regf!lS u~tgeb:te~~ dient te-.worden tot 
\ 
venne~tschappen!of niet~geincorporee;r:de ondèrnemingen.waar'!"' 
voor t~~l'.ls ge.~n public.tte~tsvoQrschriften. gelden, ·.ïs. evenwel 
ef(!n ·: de~icate: ·vraag •.. · Zij hangt'. nauw. samen met~·.de wenselijk-
heid ,.vap Äet · onderscheiden van kleine _en· andere .. ~n~ernemingen 
1 • 
(1) •. Ilidien toch de voei:kè\l:f= wordt qègeven aan; een ondèrschèid ( t . . . 
tu~sen ~~otere · en~-kleinere . onderneminqen, kan de vraaq. wG>rden 
gesteld ~f de re~btsv~rm wel het ~eest:aa~qewezen·criterium 
~s voor ~et· afbakenen van het toepassingsgebied van de ondèr-
scheiden :"re,elinqen. Het verdient dan eerder. de -vaarke\lr om . 
de.omvang van d~ ond~rneming:als µit:,gangspunt te nemEm. Dit 
is.nu al ~et geval inzake·de.publiciteitsvoorschriften in.het 
. ~ . . 
b_,lang va~ ... de·werkn~ers. (2), de"vaerschriften voor vennoot-
schápp_en 11\et··beperkte· aan~prakelijkheid in bet> ontwerp vierde 
richtlijn (J), het toepassinqsgeb;Led·v~~ de Duitse-publ;i.c:l.-:-
teitsvoors~p.riften (4), e~ ook in-Nederland ~n de Commissie. 
Vennootecbq;p~rec~t ·is·: overwogen (5) ., De verplichting tot-_het 
opstellen"van j~arrekeningen mag:nocht.ans.niet:--uitsluitend 
al$\.een last veor de anderneminqen:worden besche\,lwd.· De·an~ 
der~emers' zijn· zelf iJllD,lers. de eerste .. belanqhel;>benden bij eeq 
oordeelkundige infer~~tie over de situatie v~n de.eige~ onder-
neming (6~ •. Om enaang:ename ·verrassingen te: vermijdeq v0or de 
(1) Zie o.a. veo:t;' een .. pleigaoi, tegen eèn, te-~ algemene -public~­
tieverplic~ting: J. H. DERSEN ,_ Publicatieplicht in EEG~verband, 
e•n :wereldvreemde en ctnwaarachtige beliacier_ing, de N .V·o, 1975, 
p. 2 e.-v. 
~2) .Zie af:deling III -van dit .heefdstulc. 
(3) Zie· art• 4~. 
1< 
(4') Zie §1 PublG. 
(5) i Zie A.M. BRENNINKMEYER1 de. N. v.. 1975, p. 16. e.v •. 
(6) Zie o.a" ever hetd~kwij~s sleept qeinfermeerd zijn- val;l cm-: 
dernemers als -oorzaak van failli~sem~nte~ nr. 121. 
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ondernemers en derden, zijn adequate publiciteitsvoorschriften 
misschien vooral voor de kleinere ondernemingen wenselijk. De 
indruk dat de eigen bedrijfssituatie in kleinere ondernemingen 
overzichtelijker is kan soms bedrieglijk zijn. Indien aange-
nomen wordt dat een inzicht in de eigen, bedrijfssituatie zoals 
de in het~ontwerp van richtlijn voorziene jaarrekeningen bie-
den kunnen, in elke onderneming, hoe klein ook, noodzakelijk 
is voor. een verantwoord bedrijfsbeleid, mag.de voor het op-, 
stellen van zulke jaarrekeningen vereiste deskundigheid geen 
bezwàar zijn voor hèt uitbreiden van de verplichting tot·het 
opstellen van jaarrekeningena In dit verband kan trouwens 
worden opgemerkt dat'. kleine ondernemingen ook nu al dikwijls_ 
beroep doen op een ~oekhouder om hun fiscale verplichtingen 
na te komeno De financiäle weerslag van het uitbreiden van 
de verplichting tot het opstellen van adequate jaarrekeningen 
zal daarom w~llicht vrij beperkt blijvenQ 
354. Betreffende de controle op jaarrekeningen is een meer 
genuanceerde houding aangewezene De huidige regeling voor-
ziet alleen toezichtsvoorschriften voor de NcVo, de commandi~ 
taire vennootschap op aandelen en de PoVcaoAo, en maakt daar-
bij een onderscheid tussen ondernemingen die commissarissen, 
en ondernemingen die commissarissen-revisoren met.het toez:j_cht 
moeten belasteno Een uitbreiding van het aantal ondernemingen 
waarvoor toezicht georganiseerd wordt, wordt niet overwogenb 
Wel, voorziet het ontwerp van richtlijn een uitbreiding van de 
verplichting tot het aanstellen van commissarissen-revisoren 
tot alle N"V" is ;(l)a Om de .in nrs" 219 eov,,, uiteengezette 
(1) Zoals in voetnoot onder nr" 214 opgemerkt werd is de 
tekst door het gebruik van de uitdrukking iemand die volgens 
het "nationale recht bev~egd is voor_ het, cont:roleren van j aa_r-
~ekeningen dubbelzinnig waar de controlevoorschriften voor de 
PoV.B.A~'s worden geregelde Normalerwijze vergt deze uit-
drukking voor. de P.VoB"A~'s alleen een uitbreiding van het 
aantal ondernemingen die een commissaris dienen aan te stel-
len, vermits in het huidige Belgische vennootschapsrecht ook 
anderen dan revisoren bevoegd ~unnen zijn tot het controleren 
van jaarrekeningeno 
redenen kan deze voorgenomen wiJziging zeker bijdragen tot een 
verhogen van de door de toezichtsregeling geboden bescherming. 
Ook wanneer wel adequate bepalingen voor het opstellen van jaar-
rekeningen opgenomen zijn in het vennootschapsrecht, blijft 
het wenselijk het toezicht op de jaar-
rekeningen toe te vertrouwen aan onafhankelijke deskundigen. 
De effectiviteit .van het toezicht van personen die meestal de-
zelfde banden met de onderneming hebben als de beheerders en 
hun inlichtingen alleen van hen ontvangen, is dikwijls bijzon-
der geringo Het hoeft daarom ook zeker niet betreurd te wor-
den dat een uitbreiding van het aantal ondernemingen die een 
commissaris dienen aan te stellen, niet wordt overwogen (1). 
Het beperkt aantal revisoren, en de moeilijkheden om dit aan-
tal fel te doen. aangroeien zonder geringere eisen inzake hun 
deskundigheid en onafhankelijkheid te stellen, maakt het an-
derzijds onmogelijk de verplichtingtot het aanstellen van een 
commissaris-revisor uit te breiden tot alle ondernemingeno 
Bij het organiseren van het toezicht op de jaarrekeningen 
lijkt het maken van een onderscheid tussen grotere onderne-
mingen, en kleine waarvoor geen toezicht voorzien wordt, dan 
ook de meest voor de hand liggende regelinga Dit onderscheid 
kan worden gemaakt volgens hun rechtsvorm of op grond van an-
dere criteria zoals het maatschappelijk vermogen of het aantal 
werknemers (2), waarbij deze laatste, meer objectieve criteria, 
zeker de voorkeur verdieneno 
355. Bovendien verdient het aanbeveling de opdracht van 
hen die met het toezicht belast zijn, nauwkeuriger te om-
schrijven, en zo tevens hun aansprakelijkheid beter te om-
lijnena De sleutel hiertoe ligt in het voorzien van bruik-
bare waarderingsregels in de nieuwe regeling inzake jaarreke-
ningen. Daarnaast· kan de opdracht van de commissarissen in 
de vennootschapswet, zoals thans wordt overwogen, nauwkeuri-
ger worden omschreven~ Daarbij dienen moeilijk te interpre-
(1) Onder voorbehoud van wat in de vorige noot opgemerkt werd 
over de PoV.B.Ae 
(2) Zie o.a. Ge KEUTGEN en M. HUYS, o.c., p. 21. 
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teren termen zoals verificeren en certificeren (1), zoveel mo-
gelijk te worden vermedene Hun opdracht is veel duidelijker 
wanneer hen uitdrukkelijk opgedragen wordt toezicht te houden 
op het naleven van de wettelijke bepalingen (met inbegrip van 
dé waarderingsregels) , en daarbij met name de juistheid van 
de weergegeven gegevens te controleren en de waarderings- en 
voorstellingswijze te appreciêrene Vooral voor grotere on-
dernemingen, waar een sterke belangenvermenging tussen de 
leden van de verschillende organen van.de vennootschap ge-
makkelijker kan worden vermeden, kan de rol van de commissa-
rissen ook worden versterkt, door een duidelijker bndersch~id 
te maken tussen het bestuur en het toezicht, met versterkte 
bevoegdheden voor het orgaan van toezicht, zoals voorgesteld 
wordt in het Belgisch voorontwerp voor een hervorming van het 
vennootschapsrecht (2), het voorstel.voor een vijfde richt-
lijn van de E"G. (3), en het ontwerp.statuut van een S~E~ (4) o 
b) informatie over de bevoorrechte schuldvorderingen 
356Q Samenvattend mag worden besloten dat alle belangheb-
benden. een voldoende overzicht kunnen hebben van de voorrech~ 
ten en hypotheken die op de onroerende goederen van een on-
derneming zijn gevestigd~ 
3570 Hetzelfde.kan niet worden gezegd voor de voorrech-
ten op roerende goederen. Soms kan het bezit van het voor-
werp van het voorrecht door de schuldeiser als een voldoende 
vorm van publiciteit worden beschouwd en soms lijkt een pu-
bliciteit minder noodzakelijk wegens het geringe bedrag van 
de bèvoorrechte yorderingen of omdat de schuld is gemaakt 
in het gemeenschappelijk belang van de schuldeiserso Een 
echte publiciteit is alleen georganiseerd voor het voorrecht 
(1) Zie over de discussies terzake, nr~ 220~ 
( 2) Art . 9 6 , § 2 " 
(3) Art" 12" 
( 4) Arts 6 6. 
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van de niet betaalde verkoper van roerende goederen, en voor 
het pand op de handelszaako 
358m Voor het belangrijke voorrecht voor de R.M~Z~ en an~ 
dere sociale verzekeringsinstellingen (1) is daarentegen geen 
enkele publiciteit voorzieno Nu is deze publiciteit ook wel 
vrij moeilijk te organiseren omdat de bedragen van de bevoor-
rechte vorderingen voortdurend fluctueren. Vooral om de druk 
op de massa te verlichten wordt trouwens overwogen het be-
drag van de bevoorrechte bijdragen te beperken, waarbij uiter-
aard ook.de behoefte aan publiciteit enigszins zou afnemenQ 
Dit kan door een beperken van de periode waarvoor de bijdra-
gen beperkt zijnQ Een andere oplossing ware de tegenstel-
baarhei~ van het voorrecht afhankelijk te maken van het neer-
leggen van drie ·of zesmaandelijkse rekeningsuittreksels door 
de verzekeringsorganismen op de griffie van de rechtbank van 
koophandel, en de tegenstelbaarheid eventueel verder te be-
perken tot de vorderingen van het laatste jaar waarvoor·uit-
tr~ksels zijn neergelegde Deze laatste regeling biedt het 
voordeel niet alleen de,positie van de chirografair~ schuld-
eisers tegenover de bevoorrechte schuldeisers te verbeteren 
door het.bedrag van de bevoorrechte vorderingen min of meer 
te drukken, zij biedt bovendien een bijkomende en belangrijke 
informatiebron over de toestand van ondernemingene 
539~ Ook voor de voorrechten van de belastingadministra-
tie gelden geen publiciteitsvoorschriften~ Wel kunnen de be-
dragen van.deze vorderingen soms worden geraamd wanneer de 
schatkist om.inschrijving van haar wettelijke hypotheek op de 
onroerende goederen verzoekt, zoals werd vermeld in nro 317D 
Om ook v66r·het nemen van een inschrijving een beeld te krij-
gen van de voorrechten die op de roerende goederen drukken, 
kunnen ook voer de fiscale voorrechten de maatregelen worden 
overwogen die besproken werden in.de vorige alinea inzake de 
voorrechten van de sociale verzekeringsinstellingens 
( 1) · Z ie nr . 3 13 e • v • 
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360. Tenslotte kan zoals eerder werd aangestipt, worden 
overwogen het bedrag van de door roerende voorrechten gedekte 
schuldvorderingen te vermelden in de jaarrekeningen. Het 
ontwerp voor een vierde richtlijn voorziet reeds een gelijk-
aardige bepaling voor de voorrechten die .door zakelijke zek~r­
heden gedekt zijn, en die ook volgens het nu geldende vennoot 
schapsrecht in de balans moeten worden vermelde Meer dan een 
algemene aanduiding over de betalingsgewoonten van een onder-
neming kan een dergelijke vermelding nochtans niet geven om-
dat de bedragen van veel door roerende voorrechten gedekte 
vorderingen snel en sterk fluctueren kunneno 
c) informatie over betalingsmoeilijkheden 
361. Voor al gerezen betalingsmoeilijkheden is haast geen 
enkele publiciteit georganiseerde Alleen het protesteren van 
handelseffecten wordt gepubliceerd. Inlichtingen.over gere-
zen betalingsmoeilijkheden kunnen alleen worden bekomen door 
toevallige relaties met andere ondernemingen, advocaten of 
gerechtelijke instanties die bij deze moeilijkheden werden be-
trokkeno Het kan normaal worden genoemd dat aan vaststellingen 
tijdens een gerechtelijk onderzoek of aan een dagvaarding tot 
betaling geen algemene ruchtbaarheid wordt gegevene Een dag-
vaarding tot beta~ing van bijdragen voor de RaM.Z. verdient 
daarentegen meer aandacht wegens de bijzondere positie die 
de R~M"Zm inneemt bij faillissementen~ Het meedelen van een 
dagvaarding door de RsMoZo, bij voorbeeld in de Moniteur du 
Commerce belge zou, indien zij snel genoeg gepubliceerd wordt, 
een welkome bijkomende waarschuwing bieden voor alle belang-
hebbenden c Ook kan worden onderzocht of vonnissen, en zeker 
verstekvonnissen en vonnissen tot betaling van RoM.Z.-bijdragen 
waarin een uitstel van betaling wordt toegestaan, en beslagvon-
nissen, niet kunnen worden neergelegd in een voor iedereen toe-
gankelijk dossier zoals het vennootschapsdossier bij het han-
delsregister of het handelsregister. Tijd kan zeker worden 
gewonnen wanneer ook de daartoe strekkende dagvaardingen w.or-
den neergelegd. Voor over de gegrondheid van de eis is geoor-
deeld, druist het meedelen van de dagvaarding nochtans in te-
gen het rechtsgevoel van velen. Het kan het vertrouwen in de 
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kredietwaardigheid mede daarom, nodeloos schokken~ Het mee-
delen van de vonnissen veronderstelt geen wijziging van de 
bestaande gehei.mhoudingsplicht" Bij strafrechtelijke uitspra-
ken is alleen een afwijking vereist van de gewoonte om de na-
men van de partijen niet te vermelden. Voor deze afwijking, 
en zelfs voor_ een meer.ingrijpende wijziging van de geheim-
houdingsplicht pleiten nochtans sterke argumenten wanneer het 
ondernemingen betrefto Hierbij dient.daarom de vraag te wor-
den gesteld of in het economisch recht, mede om de in nr" 60 
als motivering van de begripsomschrijving aangehaalde rede= 
nen, geen andere, geringere discretieplicht geldt dan in an= 
dere rechtstakken (1) Q Het neerleggen van dergelijke vonnis-
sen kan ook worden meegedeeld in de Mani teur du. Commerce.· belge o 
Vermits deze vonnissen publiek worden uitgesproken (2) en soms 
ook in de vakpers gepubliceerd.worden, is een dergelijke pro~ 
cedure.niet strijdig met de bescherming van de rechten van de 
onderneming die tot betaling wordt veroordeeld of tegen wie 
beslag wordt gelegd~ 
362" Tenslotte moet worden betreurd dat geen.enkele inter= 
nationale publiciteit of uitwisseling van gegevens is voorzien 
om inlichtingen over concernondernemingen of buitenlandse ves-
tigingen te centraliseren~ 
363" 
3) informatie van de bevoegde (gerechtelijke) 
autoriteiten 
Art<' 442, l Wb~ v,, Kpha draagt de rechtbanken van 
koophandel op, telkens wanneer aan de voorwaa~de daartoe vol-
daan is, ambtshalve een faillissement uit te spreken~. De 
rechtbank wordt daarmee aangeduid als de instaptie die be-
last is met de toepassirig van het faillissementsrecht ter 
(1) Zie over de aard van het zakengeheim: Ro HENRION, La 
com;etabilité et le droit, p" 285 e"v", waar wordt gesteld 
dat deze geheimhoudingsplicht altijd een vooral utilitair 
karakter heeft gehad, en nauw verwant· .is met de geldende op~ 
vatting over de onderneming" De auteur waarschuwt daarbij 
tegen een opvatting van de onderneming en het zakengeheim 
die de ondernemingsleiding. te sterk a~sluit van de andere 
leden van de onderneming en buitenstaanderse 
( 2 )- Art" 9 6 G c W" en art" 7 5 7 Ger" Wb " 
behartiging van het algemeen belang~ De rechtpanken kunnen 
als interne werkverdeling bepaalde a$pecten van hun opdracht 
toevertrouwen aan de zgn. depistagediensten (1). Maar-ook 
indien de rechtbank niet het initiatief neemt tot het oprich-
ten van een.depistagedienst, moet zij over de gegevens kunnen 
beschikken die toel~ten na te gaan of aan de voorwaarden voor 
het uitspreken van een faillissement,voldaan is. Eerder werd 
al aangestipt dat de rechtbanken in principe alleen toegang 
hebben tot de voor iedereen beschikbare gegevens. Bijkomende 
gegevens-kunnen .zij alleen door de vrijwillige medewerking 
van derden (gerechtelijke instanties of particulieren) ver-
krijgen. Voor een_ beoordeling van de voor de rechtbanken 
beschikbare gegevens dient dus op de eerste plaats terug 
verwezen te worden naar de beoordeling van de gegevens waar-
toe alle belanghebbenden toegang hebben. 
364. Inzake het beoordelen van de alge~ne financiële toe-
stand van een onderneming, of van de op haar activa gevestig-
de voorrechten wijkt de informatiebehoefte van de-rechtbank 
w~arschijnlijk niet wezenlijk af van de behoeften van de eer-
der. besproken groepen belanghebbenden~ Wegens hun opdracht 
om in het al_g.erneen. ;belang tijd,ig in te kunnen grijpen wanneer 
een onderneming financiële moeilijkheden kent, is de behoefte 
van de rechtbank aan informatie over betalingsmoeilijkheden 
daarentegen groter dan andere betrokkenen. Belangrijker mis~ 
schien nog is, dat het meedelen aan de rechtbank van gegevens 
die terzake dienstig kunnen zijn, soms gemakkelijker kan wor-
den georganiseerd omdat het dikwijls het uitwisselen van ge-
gevens tussen gerechtelijke of administratieve instanties be-
treft. Dikwijls volstaat zelfs een bundelen van gegevens waar-
over de rechtbank al beschikt. In dat. laatste geval is het uiter-
aard overbodig het meedelen van deze gegevens bij de wet te voor-
(1) Zie o.a. Brussel, 5 maart 1975, JnTe 1975, 346 e.v.; 
Brussel, 29 april 1976, ~ 1976, p:-46°5 e.va 
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zienc Alleen de verwerking van deinlichtingen kan dan nog 
het voorwèrp van een wettelijke regeling uitmakenc Een har-
monisatie van de wijze waarop de g~gevens worden bijgehouden 
kàn wenselijk zijn om het uitwisselen van gegevens tussen de 
rechtbanken te vergamkkelijken~ Deze uitwisseling is soms 
noodzakelijk om een inzicht te krijgen in de situatie van 
onderling afhankelijke ondernemingen met afzonderlijke rechts= 
persoonlijkheid en maatschappelijke zetels in verschillende 
rechtsgebiedenm Het zou. inzake concernondernemingen en bui-
tenlandse vestigingen.trouwens aanbeveling verdienen deze ge-
gevens internationaal uit te wisselen tussen alle vestigings-
plaatsenm Zo kan worden overwogen de rechtbanken te vragen 
een dossier te openen over elke ond~r.neming waartegen beslag 
wordt gelegd (1), die een uitstel van betaling verkrijgt, of 
veroordeeld wordt tot het betalen van een schuld die meer be-
draagt dan een nader bepalen bedrag of een bepaald percentage 
van het maatschappelijk kapitaal·. of vermogen {2) " Omdat al 
bij het beoordelen van een verzoek tot het verlenen van uit-
stel van betaling een inzicht :in de algemene financiële toe= 
stand van de onderneming noodzakelijk is, verdient het zelfs 
aanbeveling een dergelijk dossier te openen bij het dagvaarden 
tot betaling van een schuld die meer bedraagt dan. een bepaald 
bedrag of percentage van het maatschappelijk kapitaal (2) o 
(1) Zie over de informatie inzake vorderingen van de R.M.Z~ 
ook: A~ CLOQUET, Idêes Nouvelles, Po 35 env.; en over de ver-
plichting voor gerecht~d~u~waarders om de rechtbank van koop7 
handel in te lichten over het beslag dat zij leggen ten bate 
van vennootschappen of personen die ingeschreven zijn in het 
handelsregister: art~ 1390, 3° lid GerMWbo, zoals gewijzigd 
door Wo 10 januari 1975, B~S~ 4 februari 1975, en uitvoerings-
besluit (van art" 1390, l~d waarvan het toepassingsgebied 
wèrd uitgebreid) KoB. 13 januari 1970, ~_:Sm 27 januari 1970~ 
(2) Om een vlot toepassen van een dergelijke regeling moge-
lijk ~e maken, verdient het aanbeveling, ofwel arto 43, 3°, 
702, 2° of 703 Ger"Wb" te wijzigen door het màatschappelijk 
kapitaal. op te nemen op de lijst van de in de dagvaarding te 
vermelden gegevens, ofwel art~ 744 Ger~Wbo betreffende de 
conclusies in d~zelfde zin te wijzigen, of nog door een wij-
ziging van art~ 721 (met opdracht tot toevoeging aan het dos= 
sier voor de griffie) of 744 Ger~Wb" een afschrift van de laat= 
ste jaarrekeningen toe te voegen aan. het dossier van de rechts-
pleging bij elke dagvaarding tot invorderingn Wellicht ver-
dient deze laatste formule de voorkeur. Het openen van een oo•/Qee 
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Overwogen kan ook worden de inlichtingen die volgens de door 
de paritaire comités vast te stellen regels aan de overheid 
moeten worden doorgegeven bij een dreigende sluiting van een 
onderneming, ook ter beschikking van de rechtbank van koop-
handel te stellen (1), en ook bij het vernemen van deze in-
lichtingen een dossier over de betrokken onderneming te openen. 
Dit dossier kan verder een overzicht bevatten van de andere·: 
beschikbare inlichtingen, bijvoorbeeld een copie van de in het 
vennootschapsdossier neergelegde stukken (2) , een afschrift van 
de op de griffie neergelegde facturen (3), of een verwijzing 
naar het desbetreffende register, en een lijst van voorrechten 
of hypotheken waarvoor een inschrijving werd genomen bij de hy-
potheekbewaarder~ Indien al deze stukken opgenomen zouden wor-
den in het vennootschapsdossier, zou volstaan kunnen worden met 
een verwijzing naar dit dossier~ De griffie kan dan worden op-
gedragen een inventaris van de neergelegde stukken op te maken 
voor het dossier van de depistagedienst, en de rechtbank op de 
hoogte te brengen van het neerleggen van nieuwe stukken (zie 
verder onder nr~ 366 e~ve) o Indien deze gegevens niet gecen-
traliseerd worden in het vennootschapsdossier of handelsregis-
ter, dienen de depistagediensten bevoegd te zijn om de griffies 
en hypotheekbewaarders op te dragen een copie over te maken 
van alle neergelegde stukken of inschriJVingen betreffende on-
dernemingen waarover de dienst een dossier aanlegtQ 
(2) ~!~ dossier bij de depistagedienst kan dan ofwel gebeuren 
op verzoek van de voorzitter van de behandelende kamer, of na 
een opmerking van de griffie na controle van het dispositief 
van de conclusies en de opgave van het maatschappelijk kapi-
taaL 
(1) Zie over de informatie bij de sluiting van een ondernerdng 
arte 3 van de W~ 28 juni 1966 (B"S~ 22 juli 1966), gewijzigd 
door de W. 20 Juli 1968 (B"S" 1 augustus 1968); zie over de 
bij K"B" bekrachtigde beslissingen van paritaire comités en 
het in andere sectoren toe te passen K.Bn 20 september 1967 
(B~S. 5 oktober 1967): Pa VAN DE VELDE, in R~ BLANPAIN, Ar-
beidsrecht, II, pm 23-31 eDv9 
(2) Zie over het vennootschapsdossier verder nrm 366 en 370m 
(3) Zie art. 20, 5° HypeW~ 
B" Toeganke_lijkheid van de _te verstrekken ge~vens 
1) voor de groepen die deel uitmaken van de 
onderneming _ 
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365e Voor deze groepen geldt uiteraard ook wat verder zal 
worden gezegd over de toegankelijkheid van de gegevens waartoe 
in principe alle belanghebbenden toegang hebbene Omdat deze 
groepen nauwer bij de onderneming betrokken zijn, hebben zij 
bovendien bijkomende mogelijkheden om kennis te nemen van de 
beschikbare gegevenso Het moge volstaan hier voor de werkne= 
roers te verwijzen.naar wat eerder werd gezegd in nr~ 346, en 
voor de aandeelhouders in nro 345~ 
2) voor alle belanghebbenden 
366ft In de vorige afdelingen zijn bij het bespreken van 
georganiseerde vormen van publiciteit de volgende bronnen 
ter sprake gekomen~ 
- de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad (oprichtingsakte, 
jaarrekening) ; 
- het vennootschapsdossier bij het handelsregister en het re-
gister voor de buitenlandse vennootschappen die niet inge-
schreven zijn in het handelsregister maar volgens arto 199 
Venn~Wm wel onderworpen zijn aan de Belgische publiciteits-
voorschriften (statuten, jaarrekeningen) (1); 
- het handelsregister (2) ~ 
- het register bij de griffie van de rechtbank van koophandel 
voor de neergelegde facturen (3); 
- het register bij de hypohteekbewaarder voor inschrijvingen 
van een pand op een handelszaak (4) ; 
(1) Zie KeB~ 7 augustus 1973 (Bo Se 15 augustus 1973) 1 opgemerkt 
kan worden dat dit besluit - gëii.öffien in uitvoering van de Wa 
6 maart 1973 tot aanpassing van het Belgisch vennootschaps-
recht aan de richtlijn van 9 maart 1968 - de opening van ge-
lijkaardige dossiers voorziet voor burgerlijke vennootschap= 
pen die de vorm hebben aangenomen van een handelsvennootschap~ 
(2) Gecoördineerde wetten, K~B~ 20 juli 1964 (B~So_ 8 aug~ 1964) ~ 
(3) Art~ 20, 5° HypmW~ 
(4) W" 25 oktober 1919 (Bo S" 21 november 1919) art" 4"' 
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- het register bij de hypotheekbewaarder van de inschrijvingen 
van voorrechten en hypotheken op onroerende goederen met ver-
meldingen van de overgeschreven voorrechten (1); 
= de Moni teur du Commerce. bel9e ... (protesten van handelseffecten) .,, 
367ft Deze opsomming kan enigszins gesystematiseerd worden 
door enerzijds de bronnen die een globaal overzicht geven van 
de toestand van een onderneming te groeperen, en anderzijds 
de informatiebronnen over de op de activa gevestigde voor~ 
rechten en hypothekeno Tot de eerste groep behoren de Bij1a..:. 
gen bij het Belgisch staatsblad, de vennootschapsdossiers in 
het bijzonder register van de vennootschappen bij het handels-
register, en het handelsregistero Tot de tweede behoren voor 
de onroerende activa het register bij de hypotheekbewaarder 
van de inschrijvingen van voorrechten en hypotheken en door 
overschrijving bewaarde voorrechten, en voor de roerende goe-
deren het register van de neergelegde facturen bij de griffie 
van de rechtbank van koophandel en het register bij de hypo= 
theekbewaarder van de inschrijvingen van een pand op een han-
de lr.~ zaak" 
368~ De versnippering van de gegevens zoals die uit deze 
opsomming blijkt, kan in de praktijk nog groter zijt1". De i.n...,, 
schrijvingen van voorrechten en hypotheken op onroerende goe~ 
deren moeten immers worden genomen in het rechtsgebied waar1-n 
de goederen gelegen zijn (2) ~ Het volstaat dus niet altijd 
inlichtingen in te winnen op het kantoor van de bewaarder van 
hypotheken voor het rechtsgebied waar a~ maatschappelijke ze-
tel of het bestuur van de onderneming gevestigd :is" Het nemen 
van inschrijvingen van een pand op de handelszaak en het neer-
leggen van facturen dient daarentegen te gebeuren op het kan~ 
toor van de bewaarder van hypotheken of de griffie van de 
rechtbank van koophandel van het arrondissement waarin de 
(l)Zie nrSG 324 eoV~ 
(2) Arto 82 Hyp~W. 
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handelszaak gelegen is (1) of waar de schuldenaar zijn woon-
of verblijfplaats heeft (2) ~ 
369. Ook de inschrijving in het-handelsregister dient ge= 
nomen te wordep ~n. elk rechtsgebied van een rechtbank van koop-
handel waar de onderneming in een hoofdinrichting, filiaal of 
bijkantoor een handelswerkzaamheid uitoefent (3) en waar de 
maats6happelijke zetel is gevestigd (4) e Bovendien worden de 
belangrijkste gegevens uit de dossiers van het handelsregister 
gecentraliseerd in het Centraal Handelsregister, waar zij door 
iedereen kosteloos geraadpleegd kunnen worden (5) ~ 
370. Belangrijker voor de vennootschappen dan het doss.ier 
in het handelsregister, is het vennootschapsdossier in het bij-
zonder register van de vennootschappen bij het handelsregis-
ter (6). Dit dossier moet aangelegd worden.bij de griffie van 
de rechtbank van koophandel van het rechtsgebied waarin de 
maats6happelijke zetel van de vennootschap gevestigd is, of 
waar een buitenlandse vennootschap een filiaal, bijkantoor 
of ander~ bedrijfszetel heeft (7) o Buitenlandse vennootschap-
pen die aan de Belgische publicatievoorschriften onderworpen 
zijn omdat zij in België een publiek beroep doen op de kapi-
(1) Arto 4 Wo 25 oktober 1919m 
(2) Art~ 20, 5° Hyp.W~ 
( 3 ) Art ~ 4 K. B 0 2 0 j ul i 19 6 4 " 
( 4 ) Idem , art o 5 " 
(5) Idem, arto 37, en voor de organisatie van het Centraal 
Handelsregister ook het KnB. 25 september 1964 {~ 14 ok-
tober 1964). 
(6) Zie voor een opsomming van de in dit dossier neer te leg-
gen stukken o.a. de afdelingen I en II, en J. RONSE, De ven-
nootschapswetgeving 1973, nrs. 25 eov., 50 e.v~, 68 eov. en 
76 e.v. 
(7) Art. 10, §1 VennoW. 
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taalmarkt (1) , maar geen bedrijfszetel in België hebben, kun= 
nen een dossier openen in het bijzonder register van de vreemde 
vennootschappen op een griffie van een rechtbank van koophan-
del naar keuze (2) o Deze laatste regel is minder gelukkig. 
Zij kan deze dossiers moeilijk toegankelijk maken, omdat juist bij 
deze vennootschappen de regel niet geldt dat het inschrijvings-
nummer in het register, en de plaats waar het werd aangelegd, 
vermeld moet worden op alle stukken die uitgaan van de vennoot-
schap. In andere vennootschappen geldt deze regel, die het raad-
plegen van de vennootschapsdossiers zeker vergemakkelijkt, wel. 
Dit inschrijvingsnummer is inuners hetzelfde als het inschrij-
vingsnummer bij het handelsregister (3) dat altijd op alle stuk-
ken die uitgaan van een handelaar of handelsvennootschap moet 
worden vermeld (4) . Het lijkt wenselijker de dossiers van de-
ze buitenlandse vennootschappen te concentreren te Brussel~ De 
gegevens die neergelegd moeten worden in het vennootschaps-
dossier, worden niet gecentraliseerd in het Centraal Handels-
register" Wel moeten een aantal van de neer te leggen stukken 
gepubliceerd worden in de Bijlagen bij het Belgisch staatsblad. 
Dit geldt o~a. voor de oprichtingsakten, akten van statuten-
wijzigingen van de N~V., de commanditaire vennootschap op aan-
delen en de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprake-
lijkheid, en de jaarrekeningen van de NoVo en de commanditaire 
vennootschap op aandelen. Van andere neergelegde akten wordt 
een uittreksel gepubliceerd, zoals van de oprichtingsakten van 
een P"V.BoAo, een commanditaire vennootschap, een coöperatie= 
ve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid en een V.O~F", 
of wordt alleen het neerleggen van de akte bekendgemaaktg Dit 
(1) Art. 199 VennoW0 
(2) Art~ 10, §1 Venn~Wo; zie hierover verder, en met name over 
de lichte verbetering die werd gebracht door het verplicht ver~ 
melden van de datum waarop, en de plaats waar deze stukken zijn 
neergeTegd in andere_publicaties bij een publiek beroep op de 
Belgische kapitaalmarkt, J~ STEENBERGEN, RoWo 1975-1976, kol. 
825. 
(3) Art. 2 KeB~ 7 augustus 19730 
(4) Arte 39 K.B. 20 juli 1964. 
geldt ondermeer voor de jaarrekeningen van een PmVaB~Aa of een 
coöperatieve vennootschap (1). De publicatie in de Bijlagen 
maakt het mogelijk stukken te raadplegen buiten de griffie 
waar zij werden neergelegd~ Omdat het vrij moeilijk is stuk-
ken terug te vinden in de Bijlagen wanneer men niet over een 
volledige referentie beschikt, kan het publiceren vooral nut-
tig zijn voor abonnés die de Bijlagen dagelijks volgen~ Het 
belang van een publicatie in de Bijlagen mag daarom niet wor-
den overschato 
3718 Op de eerste plaats kan worden betreurd dat naast 
het vennootschapsdossier bij het handelsregister voor Bel-
gische en buitenlandse vennootschappen die ingeschreven zijn 
in het handelsregister, en het vennootschapsdossier in het 
bijzonder register voor de vreemde vennootschappen die niet 
ingeschreven zijn in het handelsregister, nog een dossier moet 
worden aangelegd in het handelsregister voor de daarin inge-
schreven vennootschappen (2) o Het naast elkaar bestaan van 
deze dossiers waarin verschillende stukken moeten worden neer-
gelegd, terwijl zij eigenlijk eenzelfde functie vervullen 1 
betekent een nodeloze complicatie van de administratie en de 
administratieve verplichtingen van de ondernemingenQ Het 
verdient zeker aanbeveling de verschillende dossiers samen te 
brengen in een register voor niet-geïncorporeerde ondernemingen 
of handelaars, en voor handels- of burgerlijke vennootschappen 
(3) o Het register voor de niet~geïncorporeerde ondernemingen 
zou zeker-aan belang winnen indien ook niet-geïncorporeerde on-
dernemingen jaarrekeningen moeten opstellenf en melding ge-
maakt dient te worden van de in de volgende alinea opgesomde 
stukkeno 
(1) Zie over de publicatievoorschriften verder: J~ RONSE, Ven-
nootschapswetgeving 1973, Po 14 eev~, nrs~ 24 e.vo en mone Pc 
18, nre 33. 
(2) Zie Ooao J~ RONSE, Vennootschapswetgeving 1973, po 26, 
nr. 51. 
(3) Het onderscheid tussen handelsvennootschappen en burgerlijke 
vennootschappen die de vorm van een handelsvennootschap hebben 
aangenomen is al aanzienlijk beperkt door het invoeren van een 
register voor de burgerlijke vennootschappen waarin dezelfde 
stukken moeten worden neergelegd als in het vennootschapsdos-
sier voor de handelsvennootschappen met eenzelfde rechtsvorm~ 
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372m Inzake de bevoorrechte schuldvorderingen lijkt een 
centraliseren van de gegevens eveneens aang~wezen~ Een eerste 
stap daartoe kan worden gezet door het overbrengen van de re-
gisters voor de inschrijvingen van een pand op de handelszaak 
naar de griffie van de rechtbank van koophandel van het rechts-
gebied waarin de handelszaak gelegen is~ Indien men omwille 
van het gemengd roerend en onroerend karakter van de handels-
zaak, terzake toch een volledige informatie op het kantoor van 
de hypotheekbewaarder wil aanhouden, kan men ook een regeling 
ontwerpen waarbij ofwel de hypotheekbewaarder, ofwel de grif-
fie van de rechtbank van koophandel, een afschrift van de 
akte aan de andere instantie dienen te zendenm Zo zou men 
bereiken dat maar twee bronnen geraadpleegd dienen te worden 
met een zo klaar mogelijke bevoegdheidsomlijning: het vennoot-
schapsdossier voor de algemene inlichtingen en de inlichtingen 
betreffende roerende goederen, en de hypotheekbewaarder betref-
fende onroerende goederenm 
373c Een meer radicale harmonisatie kan worden bereikt 
door de griffiers en de hypotheekbewaarders op te dragen 
ambtshalve van elk neerleggen van facturen of inschrijvingen 
of overschrijven van akten waarin een pand op een handels-
zaak of een voorrecht of hypotheek op onroerende goederen 
van een handelaar wordt gevestigd~ melding te maken of te 
laten maken in het vennootschapsdossier of het dossier van 
de handelaar bij het handelsregister~ Ook eventuele rekening-
uittreksels van bijdragenschulden bij sociale verzekeringsorga-
nismen of belastingsschulden kunnen in deze dossiers worden op-
genomen~ Pas dan kan door het raadplegen van één dossier een 
overzicht worden gekregen van de globale financiêle toestand 
van een onderneming en van de voorrechten die op de activa 
drukken. 
374. Om·ook de informatie over betalingsmoeilijkheden be-
ter toegankelijk te maken, kan worden overwogen in het dossier 
van de handelaar of de vennootschap bij het handelsregister, 
melding te maken van dagvaardingen door de R~M~Zo, vonnissen 
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tot betaling van een schuld die meer bedraagt dan een bepaald 
bedrag of percentage van het maatschappelijk kapitaal of ver-
mogen, vonnissen waarbij een uitstel van betaling wordt toe-
gestaan, en beslagvonnissen (1) m Bovendien kan het wenselijk 
zijn naast het protesteren van handelseffecten, ook andere 
zeer symptomatische betalingsmoeilijkheden zoals een dag-
vaarding door de R.M~Z~, te vermelden in de Moniteur du 
Commerce belgee 
375~ Tenslotte moet nog even worden stilgestaan bij de 
rol van het Centraal Handelsregister0 Ook in zijn huidige 
vorm biedt het Centraal Handelsregister een zeer nuttige in-
dex op de handelsregisters, en zo op de registers van de ven-
nootschappen. Het centraliseren van de gegevens die neerge-. 
legd dienen te worden in de vennootschapsdossiers, vergt 
wellicht belangrijke investeringen om het Centraal Handels-
register om te vormen tot een werkelijke data-bank (2) • De 
bescherming van ~ondernemingen over wie inlichtingen worden 
verzameld, hoeft daarbij niet tot terughoudendheid aan te 
sporen, omdat in de bank alleen gegevens zouden worden opge-
nomen die nu al door iedereen geraadpleegd kunnen worden (3) e 
3) voor de rechtbank van koophandel 
376~ Hier kan het volstaan terug te verwijzen naar wat 
werd geschreven in nrc 363 bij de beoordeling van de voor de 
rechtbank beschikbare gegevens~ 
(1) Zie nr~ 3620 Hierbij kan eraan worden herinnerd dat ook 
nu sommige vonnissen opgenomen dienen te worden in het han-
delsregister; zie bijv. arta 8, 11° en 25, 27, 29, 33 van het 
KoB~ 20 juli 1964~ 
(2) Zie voor. realisaties terzake in Nederland: B~W~ BEUNK, 
Het bedrijfsleven in Nederland op een data-bank, T~VoVeS~ 
1974, 175 ecVo 
(3) Zie over de kwalificatie van een dergelijke data-bank 
bijv~ arto 12 en 19 van het wetsontwerp tot bescherming van 
het privéleven, waardoor deze bank zelfs gerekend kan worden 
tot de groep die vrijgesteld kan worden van de vergunnings-
regeling, en zie daarover ook de memorie van toelichting 
P- 14, Ministerie van Justitie, document nr~ 3194 L. Zie 
voor Nederland: BeW~ BEUNK, l~cm, pg 179: de regeling terzake 
is nog niet vastgelegd~ Verwacht wordt dat alleen te c~~/aoo 
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C" Rechtsmiddelen om naleving te bekomen van_ de bes,E_roken 
bep0:lingen 
377~ De organisatie van de rechtsbescherming zal verder 
globaal worden behandeld~ 
(3) ~!~ publiceren gegevens voor allen toegankelijk kunnen 
zijn, en de andere gegevens alleen voor wie hen beschik-
baar stelde, in casu de Kamers van Koophandel en Fabriekeno 
HOOFDSTUK II: 
RECHTSMIDDELEN WAAROVER BELANGHEBBENDÉN. INDIVIDUEEL 
OF ALS BELANGENGROEP BESCHIKKEN 
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378. Eerder werd al gesteld (1) dat bij een zo logisch 
mogelij.ke indeling van het: .faillissementsrecht in een derde 
faze, alle procedures voor, het regelen van betalingsmoei~ 
lijkheden moeten worden besproken die.niet leiden tot de 
liquidatie van ·een onderneming, of die. ingezet kunnen wor-
den v66r. een onderneming insolvabel wordt. Daar werd ook 
vermeld dat beide criteria slecht aansluiten bij het Bel-
gische faillissementsrecht, indien men zo de maatregelen 
ter voorkoming van een faillissement wil groeperen. Het 
eerste.omdat in België een faillissement niet noodzakelijk 
leidt tot·vereffening, wat hier zeker niet moet worden be-
treurd. Het tweede omdat.in België·een faillissement moet 
w6rderi uitgeéproken z6dra een handelaar zijn betalingen ge-
staakt heeft en zijn krediet aan het wankelen is gebracht (2) • 
Het faillissement en het gerechtelijk akkoord zullen daarom 
in de volgende twee hoofdstukken herhaaldelijk te~ sprake 
komen, maar niet op zichzelf systematisch worden onderzochta 
379. In dit· hoofdstuk wordt nagegaan over welke rechts-
middelen de verschillendebelangengt'oepen indivJ.dueel beschik-
ken om hun positie te versteviqen,·om de effectiviteit ervan 
te beoordelen en te onderzoeken in hoeverre zij aanleiding 
kunnen geven tot belangenconfliètenm Daarbij wordt vooral 
rekening gehouden met twee groepen rechtsmid~elefic Soms kan 
een aangepast beleid de bedrijfseconomische moeilijkheden 
nog oplossen zonder dat een onderneming vereffend hoeft te 
worden~ Daarom wordt overlopen in hoeveire de betrokkenen 
het beleid van een onderneming met een:wankele financiële 
positie kunneri beinvloeden om h~n belangen te bescher~en. 
Maar financiële moeilijkheden kunnen slechts aanleiding ge-
ven tot een werkelijk rechtsbeschermingsprobleem indièn be-
paald~ bètrok~enen duidelijk schade lijdenQ Er dient dus ook 
nagegaan te worden in hoeverr'e de betrok.kenen ziçh aan de moei-
lijkheden. krinnen onttrekkena Het is daarbij niet de bedoeling 
elk van de.vermelde rechtsmiddelen grondig te ontleden,'maar 
alleen de invloed ervan te onderzoeken op de rechtsbeschermings-
problemen die rijzen bij ondernemingen in moeilijkheden. Ver-
mits in nr~ 116 ook het algemeen belang vermeld werd als eep 
van de.te beschermen belangen, wordt ook onderzocht over welke 
instrumenten de.overheid.beschikt~ Daarna wordt bij wijze van 
( 1) Z ie nr. s " 12 4 e ~ v " . 
(2) Zie voor een kort recbtsvergelijkend overzicht van de voor-
waarden voor het uitspreken van een faillissement,·nrs. 125 e"v" 
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conclusie nagegaan in welke mate het individueel aanwenden van 
deze rechtsmiddelen gecoördineerd dient te worden om belangen-
conflicten te vermijden, en in hoeverre deze rechtsmiddelen in 
procedures voorzien die daartoe de gelegenheid bieden~ 
380~ Een algemene beoordeling van de besproken rechts~ 
middelen kan moeilijk worden gegevenn Meestal waarborgen zij 
geen oplossing voor de bedriJfseconomische moeilijkheden die 
het basisprobleem vormen in elke faillissementsrechtelijke 
contexto Deze moeilijkheden behoren trouwens tot de nor-
male risico's in elke ondernemingsactiviteitG Bij het beoor-
delen van de besproken rechtsbeschermingsmiddelen hoeft daar-
om ook niet nagegaan te worden of zij bij machte zijn de be-
trokkene voor elk.dreigend verlies te behoeden~ Wel moet in 
de mate van het.mogelijke worden onderzocht of iedereen over 
alle mogelijkheden beschikt die redelijkerwiJze denkbaar zijn 
om een verlies te vermijden of te beperken, en of de lasten 
van de bedrijfseconomische moeilijkheden billijk over de be-
trokkenen worden verdeeld~ Daarbij dient bijzondere aan~ 
dacht geschonken te worden aan de vraag of het aanwenden van 
de vermelde rechtsmiddelen andere betrokkenen benadelen kan. 
Afdel_ing L Rechtsmiddelen waarover de aandeelhouders 
beschikken 
~
381~ Voor de aandeelhouders staan er in principe twee 
wegen open op het ogenblik dat ziJ moeilijkheden vrezen" Zij 
kunnen ofwel hun aandelen trachten te verkopen, ofwel probe-
ren bij te dragen tot, of althans aandringen op het vinden 
van een oplossing voor de dreigende moeilijkheden" 
382n De motieven die hen bewegen bij een keuze tussen 
beide houdingen hoeven hier niet besproken te worden~ De 
mate waarin deze gedragslijnen een reéle bescherming bieden, 
is meestal afhankelijk van de mate waarin de toestand van de 
onderneming nog rechtgetrokken kan worden~ Dit geldt uiter-
aard voor. de kansen om door het uitoefenen van de be~oegd­
heden van de aandeelhouders, de financiéle positie van de 
onderneming te verbeterenm Ook het overdragen van aandelen 
tègen een redelijke prijs, veronderstelt dat anderen bereid 
zijn de aandelen tegen die prijs over te nemen~ De prijs 
die zij bereid zijn te betalen is normaal afhankelijk van 
de toekomstverwachtingen van de onderneming~ Andere rechts-
middelen zijn moeilijk denkbaar, buiten de theoretisch altijd 
mogelijke verzekering van het risico" 
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383. Het wijzigen van hèt beleid van een ondernèming, 
kan conflicten veroorzaken met andere bij die onderneming be-
trokken bel_ang.engroepen. Een verschuiying van het aandelen-
bezit, kan d~zelfde gevolgeri hebben omdat.de.nieuwe aandeel-
houders kunnen o~teren voor· een voqr sorrµ:nigen minder gimstig 
bedrijfsbeleid. Maar deze belangencQnflicten kunnen meestal 
niet;op zichzelf als rechtsbeschermingsprobleem worden gekwa-
lificeerd. Conflicten met de.werknemers.volgen immers in 
principe nièt.uit de wijziging in het ~edrijfsbeleid zelf, 
maar.uit het. feit dat het bedrijfsbeleid.gewijzigd kan wor-. 
den zonder de instemming van de·werknemets. De positie van 
de werknemers in de onderneming.wordt in de volgende para-
graaf behandeld. Hetzelfde argument geldt in nog sterkere 
mate.tegenover de schuldeisers •. In·een onderneningsgewijze 
georganisee~de economie, gelden als basisbeginselen de vrij-
heid van handel en nijverheid, eri tot·de- vetwezenlijking daar-. 
van, de 1 Vrijheid tot contracteren en het eigendomsrecht. (1)" 
De ,verhouding met de schuldeisers dient daarom geregeld te 
worden. op een wijze die de autonomie, van de betrokken onder-
nemingen.niet wezenlijk aantast" :Eiet aanwenden van de vermel-
de rechtsmiddelen door de aandeelhouders vergt dus niet nood-
z akel :i..j keen bijzonder coördinerend toezicht om een evenwicht 
te vrijwaren tussen de.belangen. van de aandeèlhouders en de 
schuldeisers. Het overdragen van a~ndelen en het uitoefenen 
van de .bevoegdheden.van de algemene vergadering kan daaren-
tegen aanleiding geven tot belangenconflicten tussen aandeel-
houders die niet tot andere.rechtsbeschermingsproblemen her-
leid kunnen worden. Daarom zal in de volg~nde p~nten vooral 
worden onderzocht of. bepalingen werden voorzien om deze con-
flicten· te vermijde~ of op te lossen. 
(1) Zie met een ontleding van ·de juridische grondslag, nr~ 40, 
en meer. uitgebreid. W. VAN GERVEN, S.EeW~· 1971, 464 e.v!", en 
voor. een vonnis waar deze beginselen u~tdrukkelijk worden in~ 
geroepen: Corr" Kortrijk, 26 juni 1974, R"W. 1974-1975,· kol.. 
548; zie verder ook J. ST:e!ENBERGEN1 R.W" 1975-1976, kol.. 2312 
e.v., voetnoot 11. -----
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§ 1. Overdracht van aandelen 
384. Wanneer de aandeelhouders samen met de potentiële 
aandeelhouders·als één belangengroep_ worden beschouwd, dreigt 
de overdracht van aandelen all.een het probleem te verschuiven 
van d~ oude aandeelhouders naar de overnemende.aandeelhouders. 
Dit· probleem kan worden vermeden, wanneer de inlichtingen die 
een aandeelhouder toelaten, tijdig·. een onderneming te: verlaten, 
ook.beschikbaar zijn voor wie overwe~gt aandelen over te ne-
men. In dat geval wordt hèt probleem van de bescherming van 
de aandeelhouders in een onderneming in moeilijkheden, omge-
zet in een door. de nieuwe aandeelhouders vrijwill.ig genomen 
risico, en kan het rechtsbescherming•probleem dus als opge-
lost worden beschouwd, overeenkomstig nr. 42/2. 
385. In al de gevallen waarin de overdragende aandeelhou-
der niet over bijzondere inside information beschikt, kan de 
hier besproken vraag dus worden herleid tot de in het vorige 
hoofdstuk behandelde informatie van de .. aandeelhouders. Het· 
geval van de overdragen die over inside information beschikt, 
dient hier evenwel wat verder· te worden uitgewerkt. 
A. Misbruik van voorwetenschàp in het Belgisch recht 
a) de.Bankcommissie 
386~ Het Belgisch vennootschapsrecht kent nog geen spe-
cifieke bepalingen om misbruik van voorweten~chap in alle ge-
vallen te bestrijden. Wanneer zij daartoe·de gelegenheid 
heeft,. geeft de Bankcommissie wel haar visie op de verplich-
ting~n. van beheerders en aandeelhouders (1). De Bankcommissie 
(1) Zie over de bevoegdheden van de Bankcommissie, art. 26 e.v. 
K.B~ nr. 185 van 9 juli 1975 (B.Se 10 juli 1935); We 10 juli 
1969 (B~S. 24 juli 1969, err. B:S:" 7 augustus 1969, uitgevoerd 
door K:S:-12 november 1969 (B.S. 22 november 1969, o.a" be-
spreken in Jqarverslag van dë13änkcommissie, 1970-1971, p. 
144 e.v.; zie verder o.a. A. BRUYNEEL, La Commission Bancaire 
Belge, Bang:ue, 13 e.v., 125 e.v. en 247 e.v;., en vnl" p. 125 
e.v.; Ch. del MARMOL, La déontologie des affaires et du pou-
voir, Brussel, 1973, p. 23; H. SWENNEN, Het Bankcornmissietoe-
ZICiït op openbare emissies, een model?, in Actori·Incumbit Pro-
batio, Antwerpen, 1975, p. 189 e.v.; E. WYMEERSCH, ••• / ••• 
heeft bij herhaling gesteld dat de beheerders hun mandaat uit-
oefenen in het gezamenlijk belang van de aandeelhouders, en 
daarom de gelijkheid van de aandeelhouders strikt dienen te 
respecteren (1) ". De Commissie. stelde dat al de gegevens die 
meegedeeld worden bij een door de vennootsch~p.geopende.emis­
sie, opgenomen dienen te worden in het uitgifte prospectus (2) , 
en dus geen.andere gegevens meegedeeld.mogen worden, en dat 
de gegevens in het prospeçtus een getroµw en actueel beeld 
dienen te geven van de-vennootschap (3). Wanneer de raad van 
beheer omgekeerd advies uitbrengt over een bod dat zij on~­
vangt op aan~elen van de vennootschap, mag de raad-volgens 
de Commissie uitsluitend oog hebben voor het belang.·vêm de 
vennootschap, en niet voor het eigen belang van leden van de 
beheerraad of door haar· vertegenwoordigde aandeelhouders (4) ~ 
(1) e/ci De Bankcommissie en de openbare.uitgifte van effecten, 
in Economisch en Financiëel recht vandëas (I), Gent., 1972r p.., 
127 e.v. 
(1) Zie bijv" Jaarve~slagen. 1967, pa 172J 1969-1970, pol69 en 
1721 1970-1971, p" 146; 1974 ... 1975, p" 173. De Conunissie heeft. 
daarbij vooral aandacht besteed aan de overdracht van controle 
participaties" Deze transactiès behoeven meestal noch de goed-
keuring van de algemene vergadering, noch van de overheid 
(zie Jaarverslas 1969-1970, Po 168 e~Vc; 1972-1973, p" 138 eoVo 
en.146; 1973-1974, P~ 192 e~v~; 1974-1975, pe 177 e"v~; A" 
BRUYNEEL, Banque 1972u p" 136~ Zie verder meer specifiek over 
de overdracht.van controle participaties: Go KEUTGEN en Ma 
HUYS, La cession de contröle, Rev~ Bangue 1974, Po 761 eov~ 
met een rechtsvergelijkend overzicht, en vnl~ p" 764 e~v~, 
en p~ 772 e~va waar de auteurs pleiten voör een wettelijke re-
geling; c" LEMPERimR, r"a Commission Bancaire et_ les cessions 
privêes de participations de centrale~ R~P~So 1975, Po 119 
e~vó, en vnl~ P~ 129 eov~) ~ Indien de raad ~an beheer de 
meerderheidsaandeelhouders groepeert, en als beheerraad e~n 
aanbod tet övername van deze participatie ontvangt~ dient zij 
in het belang van de hele vennootschap te handelen (Jaarver-
s las 1965, pó 108 e"ve: 1969-1970, pa 173)" Het verdient vol-
gens de Commis.sie zeker kriti.ek wanneer zi.j alleen over haar 
eigen participatie onderhandelt' (Jaarverslag 1969-1970, Po 173) ~ 
In een·dergelijk geval heeft de Comrriissie, nadat de verkopende 
groep· niet inging op het verzoek van de Commissie om de trans-
actie. opgedaan te maken, het bekendmaken van de verrichting 
geëisto .. 
(2) Zie 0;._a. J.aarvers lag 1972-1973, p. 137 e.v. 
(3) Zie. o.a~ Jaarversl~qilQ?2-1973, p" 137 e.v. 
(4) Zie Jaa:rversl_a~ 1974.;.;1975, p" 173 e"v" 
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De Comrni.ssie sprak uitdrukkelijk zijn ong,erustheid uit. ever 
de koersbewegingen die dikwijls een publiek aanbod voorafgaanv 
en meende deze bewegingen alleen te ,kunnen verklaren door het 
aanwenden. van inside information door sommige betrokkenen" 
Zij stelde daarbij dat het probleem van het misbruik van voor-
wetenschap wel verder gaat dan het kader van de publieke aan-
bi~dingen, maar suggereerde om de veroorzaakte schade zoveel 
mogelijk te beperken, het publiek maken van het aanbod zo 
snel mogelijk te laten volgen op het uitwerken ervan~ Be-
h~lve een krachtige veroordeling van misbruik van voorweten-
schap ontwikkelde de Commi.ssie nochtans geen bijkomende re-
gels (1). 
387" Deze "jurisprudentiev1 van de Bankcommiss1e draagt 
ongetwijfeld sterk bij tot de ontwikkeU.ng van een klaarder 
inzicht in de opdracht, rechten en verplichtingen van de be-
heerders, in het wezen zelf van de vennootschap (2) ~ Het 
aantal gevallen waarin de Bankcommissie effectief kan optre= 
den is nochtans bijzonder beperkto Vermits de Bankcommissie 
alleen kan tussenkomen bij emissie van effecten, situeren haa~ 
interventies zich in een normalerwijze vanuit een faillisse-
mentsrechtelijke context zelden relevante sfeerQ Wel kun-
nen de opvattJngen van de Commissie over de verplichtingen 
van·beheerders of meerderheidsaandeelhoudersr de uitoefening 
van andere rechtsmiddelen beïnvloeden waarbij het gedrag van 
beheèrders.of aandeelhouders moet worden beoordeeldr 
b} art~ 203 Vennootschapswet 
388~ Het krachtdadigste middel om ernstige gevallen van 
misbruik van voorwetenschap te beteugelen, is wellicht art" 
203 Ven.n" Wo, waarin al wi.e ~va.oor welke bedrieglijke middelen 
ook, hebben teweeggebracht of g~ppogd teweeg te brengen het 
rijzen of· het dalen van de prijs der aandelen, der obligaties 
(1) ~aarver~_las- 1954~1955" p" 92 e.:,v"; 1972=,1973; p,- 144" 
(2) Zie in dit.verband o"a" de Recommandations relatives à 
l~information publiês par les sociêtês, Centre d~Etudes Ban-
caires et Financières, ~russel 1968~ en verder Ao BRUYNEEL, 
Bangu~ 1972, Pe 138e 
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of der andere titels van vennootschappen", strafbaar worden 
gesteld met een gevangenisstraf van één maand tot tw~e jaar 
en met een boete van 300 tot 10.000 BF. 
389. De praktische bruikbaarheid van' dit aftikel voor de 
beteugeling van misbruik van voorwetenschap is afhankelijk 
van de evolutie in de opvatting over wat bedrieglijk kan wor~ 
den genoemd. Wanneer op grond van de Jaarverslagen van de 
Bankcommissie kan worden aangenomen _dat misbruik van voorwe-
tenschap volgens de huidige opvattingen onrechtmatig is, 
sluit dat nog niet in dat het ook bedrieglijk is. In de 
meest voorkomende omschrijvingen van bedrielijke operaties 
wordt immers v~reist dat de meegedeelde informatie "vals en 
leugenachtig" is (1). Bij misbruik van voorwetenschap bij 
het verkopen van effecten uitgegeven door een onderneming 
waar moeilijkheden dreigen, moet vooral worden gevreesd dat 
de verkoper de informatie die hem tot verkopen aanspoort, 
achter houdt~ Het verkrijgen van gegevens is wellicht een 
van de praktijken waarvan het bedrieglijk karakter het moei-
lijkst kan worden bewezen. 
c) contractuele aansprakelijkheid en rechtskracht 
van de overdracht tegenover de overnemer 
390. Bij de beteugeling van misbruik van voorwetenschap 
zijn de bepalingen over het rechtsgeldig tot stand komen van 
een overeenkomst belangrijker dan de regels inzake de contrac-
tuele aanserakelijkheid. De overdracht van effecten, en zeker 
1 
van aandelen in risicodragend kapitaal, houdt altijd een risi-
co in. Eens de aard van het risico voldoende gekend is, kan 
nadien bij de verwezenlijking van het risico, bezwaarlijk be-
roep worden gedaan op de contractuele aansprakelijkheid van 
de overdrager. 
(1) Zie H. BOSLY, 'Le droit pénal des sociétés, Examen de doc-
trine et de jurisprudence', R.P.S. 1974, p. 98, en Ch. del 
MARMOL, in Déontologie des affaires et du pouvoir, p. 22, w.aar 
de auteur concludeert dat art. 203 Venn.W. wellicht zelden kan 
worden toegepast inzake misbruik van voorwetenschap. 
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391. De vrijwaringselicht tegen uitwinning_-.t~1 lij~t 
evenmin een aange_wez~_n __ r~gl}.t_f:?lll:î:d~~.l t .. z.elf s wanneer de activa 
van de onderneming integraal gehypothekeerd of in pand gegeven 
werden. Een overdracht van aandelen mag niet verward worden 
met; een overdracht van activa. Het is de overdracht van een 
deelnam~ in een vennootschap met de beheersbevoegdheid en de 
vermogensrechtelijke aspecten die zulks impliceert. Dat laat-
ste aspect omvat zowel de deelname in de verliezen als de deel-
name in de winst (2) • De mogelijkheid om activa te hypotheke-
ren is daarom een normale risicofactor bij de overdracht van 
aandelen. Het is bovendien een factor die althans ten dele 
door de overnemer kan worden onderzocht (3) • 
392. Een misverstand over de aard van het risico verant-
woordt ook geen.beroep op de contractuele aansprakelijkheid, 
omdat dan het bestaan van de overeenkomst· zelf in vraag kan 
worden gesteld. Daarbij moeten de regels inzake bedrog en 
dwaling worden onderzocht. 
393. Wegens het risico dat altijd inherent is aan de over-
dracht van aandelen zullen de regels inzake dwaling eerder zel-
(1) Art. 1626 e~v. B.W. 
(2) Zie over het onderscheid tussen lidmaatschapsrecht en 
vermogensrecht: J. RONSE, Alsemeen deel van het vennoot-
schaesrecht, p. 275. 
(3) Zie vorig hoofdstuk, afdeling V; zie over de vriJwarings-
plicht tegen uitwinning verder: H. DE PAGE, o.c., IV, Pw 156 
e.v., nrs. 123 e.v. en vnle de nrsa 125, 137--e:v. en 143. 
Misschien kan wel eerder sprake zijn van vrijwaringsplicht 
tegen eigen daad. Zie H~ DE PAGE, o.c., IV, p.162 e.v., 
nrs. 131 e.v. Maar juist dan zal, indien de reden tot uit-
winning niet bekend was, aan de koper en wel aan de overdra-
ger, onderzocht moeten worden of er geen sprake is van bedrog 
door de overdrager of dwaling bij de overnemern 
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den toepassing vinden (1). Dwaling tast·de rechtsgeldigheid 
van de overeenkomst aan omdat iemand, zonder dat de tegen"."' 
partij óaarvoor verantwoordelijk is, zich volkomen vergiste 
inzake de -ard van de verbintenissen (2) • Bij misbruik van 
voerwetenschap is de dwaling bij hypothese veroorzaakt door 
de tegenpartij. Er kan dan eventueel sprake zijn van bedrog 
of een comb_inatie van dwaling en. bedrog·~ BeÇirog veronderstelt 
dat iemand zijn toestemming gaf omwille van onjuiste en voor 
hem.niet controleerbare inlichtingen van de andere contrac-
terende partij (3) • Een schuldig verzwijgen van inlichtingen 
kan als bedrog worden beschouwd (4) • Of dit bedrog gekwalifi-
ceerd dient te worden als hoofdbedrog, wat aanleiding kan geven 
(1) Zie nochtans Luik, 13 januari 1909, II, 130, bespro~en 
door H. OE·PAGE, o.c., IV, p. 83, nr. 49, 2°, waar het Hof 
een dwaling in concrë'to betreffende de substantie van de zaak 
aanvaardde wènneer iemand die.meende veilige effecten te ko-
pen, aandelen kocht met een on~ekere toekomst. Zie in de-
~elfde zin: Brussel) 31 mei 1933, Pas~ 1934, II, p. 62; het 
betrof in dit geval evenwel eerder eén dwaling over de sub-
stantie van het voorwerp dan over de waarde ervan, vermits 
de.partijen zich vergist hadden door geen onderscheid te ma-
ken tussen twee reeksen effecten met een gelijkaardige be-
naming maar waaraan verschillende rechten.werden verbonden. 
Maar zie in tegengestelde zin: Rb. v. Kph. Brussel, 26 juli 
1902, J.T. 1903, 578 en Rb. v. Kph. Antwerpen, 22 juli 1904, 
J~T. 1904, 989. Zie hierover verder; C. RENARD, E. VIEUJEAN, 
y. HANNEQUART, Théorie génér&le des obligations, Novelles, 
Droit civil, IV-1, nrs. 698 e.v. en R. VANDEPUTTE, De Over-
eenkomst, Brussel 1977, po 62 e~v~ en vnl. p. 65-69. 
(2) Zie H. DE PAGE, o.Q., IV, P~ 85, nr. 50, 1°, en in het al-
gemeen: idem, I, p. ~nrs. 37 e.v. 
(3) Zie H. DE PAGE, o.c., lV, p. 87 e.v., nr. 51 en meer in 
het algemeen: idem, Ii p. 64, nrs. 48 e.v.; R. VANDEPUTTE, 
o.c., p. 69 e.v. 
(4) Zie Cass., 28 april 1961, Pas. 1961, I, p. 925 met noot 
R.H,; zo kan met name een beheerder die aandelen verkoopt 
op basis van jaarrekeningen waarin belangrijke, hun bekende 
gegeven~, niet werden vermeld, schuldig zijn aan een koop-
vernietigend bedrog: Brussel, 19 december 1959, R.P.S. 1961, 
nr, 4943; beide arresten werden besproken door MATTHYS en 
BAETEMAN, Overzicht van rechtspraak, Verbintenissen (1961-
1964), T.P.R. 1966, p. 123, nrs• 68 en 69. 
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tot vernietiging van de koop, of als een bijkomend bedrog waar-
bij ·aa~ de.bedrogen partij een schadevergoeding kan worden toe-
gekend, béhoort,tot de soeveretne appreciatie b~voegdheid van 
de.rechter (1). Ook·bij hoofdbedrog kan een schadevergoeding 
worden toegekend op grond· van de aansprakelijkheid.wegens on-
rechtm~tige·daad_ (2) D 
d) aa~spr~kelijkheid wegens onr~chtmatige daad 
tegenover de overnemer 
394. Naast· de rechtsmiddelen uit het,contractenrecht, kan 
gedacht·wo~den,aan d~ aansprakelijkheid wegens onrechtmatige 
daa4 van wie met mi~brufk van voorwetenschap aandelen verkoopt, 
omdat wegens het eventueel bedrieglij)<. en soms zelfs strafba.ar 
karaktç:ir van de handeling, de bein.vloeding van de rechten.van 
de· benadeelde niet uitsluitend in de contractuele sfee:c ligt (3) ~ 
Het bewijs van de schuld van een op grond va~ niet onthulde 
voorwetenschap handelen of verkopen zal wellicht de grootste 
problemen stellen bij een beroep op deze aansprakelijkheids-
reqeling. De.opmerkingen van de.Bankcommissie zijn daarbij 
een belangrijke hulp, omdat zij door het omschrijven van· de 
verplichtingen van beheerders (en aandeelhouders) helpen be-
palen welk gedrag als onrechtmatig moet worden beschouwd (4). 
(1) Zie H. DE: PAGE, o"c", IV~ P11 88 11 nr" 51, 2° ~ 
_... 
(2) Zie hierover uitvoerig: La CORNELIS, Le dol dans la for-
mation du contrat, R~C"J~B. 1976, p~ 37 e~v~ 
............... ~ .. "r 
(3) Zie over.deze·voorwaarde voor.de optie tussen de contrac-
tuel~ en de.burgerlijke.aansprakelijkheid: Cass., 4 juni 1971, 
R.w. 1971-1972, koL 371, en over de algemene regel van de cu-
müîëerbaarheid van beide aansprakeli.j kheidsstelsels o" a" 
Cass. 28 maart 1889, Pas~ 1889, I, P~ 161 en Cass., 13 fe-
bru.ari 1930, ~ 1930, I, p. 11511 Z.ie hierover verder Rii 
VANDEPUTTE, o.c., p. 176 e.v" Zi.e uitvoerig over de cull?a 
in cont;acte~en de aanspra~elijkheid wegens onrechtmatige 
daad b!J.qebreken in de.toestemmtnq blj het wederkerige van 
overe~nkomsten: L. CORNELIS, R~C.J~B. 1976, p. 38 e"v. 
··~"', 
(4) Zie verder over de bewijslast bij een beroep op art. 1382 
B.W.: a. DE PAGE,,~, II, p. 878, nr. 912 en p. 933, nr. 
938 e.v.; en over het onderscheid tussen burgerlijke en con-
tractuele aansprakelijkheid: idem, p. 893, nrs. 920 e.v. 
e) aansprakelijkheid van de verkoper tegenover 
de __ vennootschap 
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395. Wanneer de aandelen met misbruik van voorwetenschap 
verkocht werden door beheerders of commissarissen, moet naast 
hun persoonlijke aansprakelijkheid tegenover de overnemer, ook 
hun aansprakelijkheid tegenover de vennootschap worden onder-
zocht. Beheerders en commissarissen beschikken immers niet 
alleen over bijzondere informatie uit hoofde van hun functie 
in de vennootschap, maar uit hun verplichtingen. tegenover de 
vennootschap volgt ook dat het gebruiken van die informatie 
in hun eigen_voordeel, toe kan laten van een misbruik en een 
onrechtmatlg handelen te spreken (1) • Indien de vennootschap 
kan aantonen dat zij, en dus de andere aandeelhouders als 
groep, schade.leden door de hier besproken transacties, kan 
zij een vordering instellen op grond van art. 1382 of op 
grond van de contractuele aansprakelijkheid van de beheer-
ders tegenover de vennootschap (2) e Omdat de transacties geen 
onmiddellijke overtreding van de· vennootschapswet veronder-
stellen, en ook de statuten geen bepalingen.voorzien over 
misbruik van voorwetenschap, zijn zij niet hoofdelijk maar 
individueel aansprakelijk tegenover de vennootschap en tegen-
over derden (3) • Bij vennootschappen met volkomen rechtsper-
soonlijkheid kan alleen de vennootschap de vordering instel-
len tot vergoeding-van de schade die de vennootschap en de 
andere aandeelhouders als aandeelhouders lijden. Het instel-
len van de actio mandati behoort tot de uitsluitende bevoegdheid 
van de algemene vergadering of desgevallend van de vereffenaars 
of de curator (4) e In deze vennootschappen kunnen aandeelhou-
ders ·wel een vordering tegen de beheerders instellen tot ver-
goeding van een individuele schade die onderscheiden kan worden 
(1) Zie Jaarverslagen van de Bankcommissie, 1967, p. 172; 
1969-1970, p. 172; 1974-1975, p. 173. 
- (2) Zie hierover J. RONSE, Oec., p. 448 e.v., 454 e.vo, 457 
e.v. en 465 e.v.; J. VAN RY~ J. HEENEN, ~, I, 1° uitg", 
p. 395, nrs. 607 e.v. 
(3) Zie J. RONSE, o.c., p. 451 e.v.; J. VAN RYN en J. HEENEN, 
~' I, 1° uitg.,-p:-394 e.v., nrs. 606 e.v. 
(4) Zie art. 62 en 66 Venn.W.; J. RONSE, 0. c., p. 457 e.v.; 
• • • / • • e 
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van de schade die alle aandeelhouders leden in evenredigheid 
met hun belang i~ de vennootschap (1) " Bij misbrutk van voor-
wetenschap tegenover een overnemende aandeelhouder zal dik-
wijls, zoniet meestal, aan deze voorwaarden voldaan zijn" 
Derden beschikken altijd over een individueel vorderingsrecht. 
f) aansprakelijkheid van de vennootschap 
tegenover de overnemers 
396. Of de vennootschap aangesproken kan worden voor 
schade die derden leden wegens het misbruik van voorweten-
schap door een beheerder of commissaris, is goeddêels·afhan-
-Jcêl:,1)k van de omstandigheden waarin de beheerder of commis-
saris de aandelen overdroeg. Deze_ omstandigheden zullen 
meestal beslissend zijn bij het beantwoorden van de vragen 
of de beheerder of commissaris binnen zijn formele bevoegd~ 
heidssfeer handelde, ofwel of derden er op mochten vertrou-
wen dat zij binnen hun organieke bevoegdheid handelden. 
Indien op een van beide vragen positief kan worden geant-
woord, mag aangenomen worden dat de band tussen de transac-
tie en de functie van de overdrager voldoende s~e•kwas om dè 
daad aan de,vennootschap toe te rekenen Volgens de regels van 
de,organieke vertegenwoordiging (2). In dat geval kunnen 
derden ook de vennootschap aanspreken tot vergoeding van de 
door hen geleden schade. De vennootschap en de individuele 
beheerder. of commisst:c.·is zijn dan in solidum aansprakelijk 
met.de vennootschap (3). De opmerkingen die in nro 235 
wex.-den gemaakt over het samenlopen van individuele vorderingen 
van derden met een.vordering van de curator bij een beroep op 
de in.dividuele aansprakelijkheid van de organen van een ven-
nootschap, gelden ook hier. 
( 4) • /. J. VAN RYN en J. HEENEN 1 0" c" , I, 1 ° ui tg. , p. 3 9 6 
e.v., nrs. 606 e.v. 
(1) .J ~ RONSE, 2.:..9..:., 1 p. 4 61 e "v.; J. VAN RYN en J. HEENEN, ~' 
I, 1 ° ui tg. , p. 3 9 8 , nr" 614 " 
(2) Zie hierover J. RONSE, o.c., p. 360 e.v., nrs. 400 e.v.; 
J. VAN RYN en J. HEENEN, o.c., --I, 1° uitg., p. 404 e.vo, nrs. 
633 e.v. 
(3) J. RONSE, ~' p. 400 e"v. en P1o 467" 
g) beoordeling van de rechtsmiddelen in het 
Belgisch.recht 
397. Bij het beoordelen van de: rechtsbescherming die 
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door.de besproken rechtsmiddelen wordt·geb.oden, dient reke-
ning gehouden te worden met de moeilijkheden bij het opspo-
ren van transacties waarbij mi~bruik werd gemaakt van voor-
wetenschap., De aandelen zijn meestal aan toonder, en ook 
voor beheerders en commissarissen geldt.geen enkele ver-
plichting om hun aandelen.op naal te zetten of hun transacties 
mee te delen aan d~ vennootpchap (1) " Praktisch kan daarom 
alleen verwacht worden dat een procedu;e wordt i~gezet door 
de .benadeelde overnemer, die zelf evenwel dikwijls moeilijk 
kan nagaan of een verkoper misbruik maakte van.voorwetenschape 
398. Een zo complex en verward geheel van rechtsmid-
delen, waarvan de toepasselijkheid bovendien dikwijls kan 
worden betwist, is·te.ontoegankelijk en opent vooral onvol-
doende petrouwbare·rechtswegen om een bevredigende rechts= 
b•scherming te bieden~ Het.voorzien van specifieke bepa-
lingen over misbruik van voorwetenschap kan terzake meer 
rechtszekerheid brengen (2) ~ 
399. Een wijziging van.de vennootschapswet zoals die 
thans wordt.overwogen, voorziet nochtans geen specifiele 
regeling voor misbruik van voorwetenschapo Wel wordt over-
wogen de regeling die thans voorkomt in artc 60 VenncW~ uit 
te breiden door uitdrukkelij~er de verplichtingen van de be-
heerders te regelen wanneer de beheerraad beslissingen dient 
te nemen waarbij zij een tegenstrijdig belang hebben (3) o 
B~langrijker in deze context is dat daar een bepaling aan 
zou kunnen worden toegevoegd diè de machtiging van de raad 
van toezicht vereist voor elke verrichting of beslissing 
(1) Zie voor bepalingen over belangenconflicten tussen de 
vennootschap en de peheerders, de art. 60 1 107 en 133 Venn~Wo 
(2) Zie·Ch. del MARMOL, Oac~, Pm 24 eev• 
(3) Art. 107 van h~t voorontwerp~ 
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waarbij een bestuurder-zaakvoerder rechtstreeks of onrecht= 
streeks belang heeft (1)" Het is evenwel niet duidelijk of 
daarmee alleen beslissingen van de vennootschap of ook per= 
soonlijke .beslissingen·van·de bestuurder-zaakvoerder worden 
bedoeld. Het eerste.lijkt waarschijnlijker omdat.de bepa-
ling voorkomt in een.arti~el over de bevoegdheid van de bè-
stuurders-zaákvoerders als organen.van de vennootschap, en in 
dat geval houdt ook· deze· bepaling-geen regeling in betref-
fende misbruik van voorwetenschap~ 
B. Misbruik van voorwetenschap in het communautair recht 
400" Het ontwerp-statuut voor de ,ê_os~ietas EU;?="OEea (2) 
voorziet in art" 82 de volgende regeling: 
- de leden van het bestuur, de raad van toezicht, alle per-
sonen die belast zijn met de controle van de jaarrekeningen~ 
dienen alle aandelen van een S~E& die op de beurs worden 
verhandeld en die henzelf, hun echtgenoot of minderjarige 
kinderen rechtstreeks of door een tussenpersoon toebehoren, 
en al wie. rechtstreeks of door een tussenpersoon, alleen 
of samen met de echtgenoot of hun minderjarige kinderen 8 
meer dan. 10% van de aandelen van de vennootschap bezit, 
- diénen deze aandelen binnen de 20 dagen na het verwervenf 
om te zetten in.aandelen op naam of.bij een bank te depone~ 
ren, 
- het aantal, de nominale waarder eventueel de categoriè, 
samen met. een uit.treksel uit. het register van de. aandelen. 
op naam of een verklaring van de.bank die de aandelen in 
ontvangst heeft genomen, aan te melden· bij het Europese 
handelsregister, 
- alle transacties.met deze aandàen binnen een termijn van 
15 dagen na elk kwartaal met opgave van de betaalde of ont-
vangen prijs aan te melden bij het Europese handelsregis-
ter, 
(1) Art. 46, §2 van het voorontwerpm 
(2)· Zie voor de tekst van het gewijzigde voorstel voor een 
verordening: Bull~ E~Go, Suppl~ 4/75. 
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alle winst die voor eigen rekeningr of voor rekening van 
de echtgenoot of minderjarige kinderen; werd gerealiseerd 
bij aankoop of wederverkoop van deze aandelen of omgekeerd 
binnen een termijn van zes maanden, en die van rechtswege 
verwórven is door de SoEa, binnen de 8 dagen na de trans-
actie die tot de winst heeft geleidr over te dragen aan de 
vennootschap" 
4010\ Het Europese handelsregister dient volgens het ont-
werp voor. elk van de vernoemde personen een register bij te 
houden met het aantal, de nominale waarde, en eventueel de 
categorie van de aandelen die zij bezitten, en een overzicht 
van de aan te melden transactiesD Alle belanghebbenden kun-
nen van deze gegevens kennis nemen en er, tegen betaling van 
de onkosten, een afschrift van ontvangenm 
402 !' Deze regeling voorziet op de eerste plaats een pu-
bliciteitsregeling voor het aandelenbezit en de aandelen 
transacties van personen die wellicht over voorwetenschap 
kunnen beschikken~ Zo voldoet zij aan een noodzakelijke 
voorwaarde om de transactie van deze personen te kunnen be-
- oordelen~ De omschrijving van de groep die de vermelde be-
palingen dienen na te leven, is evenwel eerder vaag~ Voor-
al de uitdrukking "rechtstreeks of door middel van een tussen= 
persoon toebehoren il .r al da.:n ni.et te onderscheiden van "recht-
streeks, of door middel van een tussenpersoon bezitten9', 
vergt zowel inzake de bedoelde tussenpersonen, als wat ver-
staa:t'.l dient te worden onder vvtoebehorenH erüge. uitleg" In 
ieder geval kan worden vastgesteld dat in vergelijking met 
de reg·lementer-1.nge:n dle \Ierder zullen worden beschreven 1 9'eop~ 
teerd werd voor een vrij sterk georganiseerde publiciteit (1), 
( 1) Zie over de discussies over. de publiciteitsregeling, waar"· 
bij het Europees Parlement de voorgestelde regeling noodza-
kelijk achtte om insider-transacties doorzichtig te maken, 
terwijl het Economisch en Sociaal Comité van oordeel wès dat 
de voorgestelde regeling te log is, en er de voorkeur aan gaf 
de belangrijke. aandeelhouders buiten het toepassingsgebied 
van de voorgestelde regeling te houden: Bull~ E~GD, Suppl~ 
4/1975 i p" 164" 
."~/t.taç 
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die evenwel sle6hts wordt opgelegd .a~n een deel van de perso-
nen. die over voorwetenschap kunnen beschikken~ Enerzijds is 
de voergestelde regeling weliswaar ruimer dan sommige andere 
europese regelingen door ook de bèlangrijke aandeelhouders tot 
de insiders te rekenen. (1) o Maar de reg~ling zou niet van toe-
passing zijn op aangestelden zoals kaderpersoneel, gevolmach-
tigden en anderen die door hun functie over voorwetenschap kun= 
n~n:beschik~eno Het is nocht~ns mogelijk om een weliswaar 
niet exhaustieve, en omwille van de rechtszekerheid limita= 
tieve opsomming.in.de regeling op te.nemen, die in vele ge-
vallen afdoende kan zijn, en niet meer afbreuk doet aan de 
rechtszekerheid dan de huidige tekst (2) ~ De praktische 
bru~kbaarheid vap de voor de S~E~ voorgestelde regeling wordt 
verder beperkt door d~ omschrijving van de effecten waarin 
t~ansacties aan de regeling zijn onderworpeno Het kan wor~ 
den betr~urd dat de regeling alleen van toepassing is op aan-
delen, maar· vooral da,t alleen transac~ies in op de beurs ver-
handelde aandelen door het voorstel worden gereglementeerd {3}" 
403" Naast een publ.ici teitsreçreling voorziet het ontwerp 
tenslotte ook een regeling inzake de uit de verkoop voort-
vloeiende winsteno Deze regeling heeft al tot heel wat kri-
tiek aanleiding gegevenf en de oorspronkelijke redactie van 
art. 82 werd mede weerhouden omdat de discussies rond dit 
punt.in de lid-Staten nog onvoldoende zijn geordend om al 
een voor.velen aanvaardbaar alternatie~ te kunnen formuleren~ 
------~-t)l_,....,_ ..... 11!'!.---~~~-~ 
(1) o/6 Ook.in Nederland gaf het overwegen van publiciteits-
voorschrifteri voor het doorzichtig makèn van deze trans-
acties aanleiding tot lange discussies.en een scherp ver-
deelde,houding van de Commissie Vennootscha,ps~echto Zie 
hierover:CoAE" UNIKEN VENEMA, Misbruik van voorw~tenschap!. 
Deventer 1974, P~ 62 .eoVo 
Zie nochtans.verder ter beklemtoning van het belang van e~n 
publiciteitsregeling: KoJ0 HOPT en MeR~ WILL, Euroeäisches 
Insiderrech-f:, Stuttgart 1973, .P" 80 en_ p" 152 eav" . 
(1) Zie noch~ans, Oea~· inzake de bepaiingen die gelden in de 
verenigde St~ten en C~nada, m~t;een overzicht van de omsçhtij-
vingen.van het toepassingsgebied ratione Eersonae, K~Jo HOPT 
en M.R~ ~ILL, o"cc, Po 71 ecv~ en M6 eriv$, M42. 
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Sommigen wensen deze bepaling te beperken tot spectilatie-
wins ten, en vragen da~rom het instellen_ van een Europ~se 
controlecommissie te overwege.n (1) ~ Do9r alleen de winsten 
te beogen die binnen de zes maanden na een eerste transactie 
worden gerealiseer~ en dit· ongeacht· het feit of al dan niet 
misbruik van voorwetenschap werd gemaakt, kan.eigenlijk al 
worden gesproken over een regeling tot het bestrijden van 
speculatteve aand~lentransacties (2) e Van een regeling in~ 
zake misbruik van voorwètenschap verwacht men eerder dat 
alleen de met· misbruik van voorwetenschap gerealiseerde.win-
sten worden geviseerd, maar dan ongeacht het ogenblik waarop 
zij werden gerealiseerde Bovendien wekt het verwondering dat 
zonder enige.verwijzing naar de rechten van de benadeelde 
koper (of verkóper) bepaald wordt dat· de winsten aan de ven-
nootschap toekomen {3) Q 
404~ In de ontwerpen van richtlijnen voor de harmonisa-
tie van het ~ennootschapsrecht, zijn geen specifieke bepalingen 
inzake misbruik van voorwetenschap voorzien" Dit onderwerp 
krijgt.nochtans·voortdurend meer belangstelling in sorrqnige 
lid-Statene1 Daarom zullen sommige regelingen kort worden 
overloperio Vo6ral de regelingen in het Engelse en.het Franse 
recht·-verdienen daarbij een bijzondere aandacht, maar· er wordt 
ook even stilgestaan bij de Duitse regeling en de Nederlandse 
voorstellene1 
(2) Zie over een kritiek·op de beperking van het toepassings-
gebied: K~Jo HOPT en MoRo WILL, Oe1Co, P~ 142 1 en voor een be-
spreking van alternatieven: idem-;-i)'7 71 eoV" 
(3) Zie. voor een kritiek op dit punt ook: KaJB HOPT en McRb 
WILL, OcCo 1 Pa 78 e~V0 en vnle Pc 142a Zie ook in dezelfde 
zin betreffende het onderscheid tussen aan~elen en andere 
effecten, maar niet inzake de beperking tot op de beurs ge-
noteerde effecten: C~AEo UNIKEN VENEMA, ~, Po 21 eaVe 
(1) Zie. BulL Ee1Gci 1 SuppL 4/1975, p" 165 
(2} Zie voor een gelijkaardige benadering van de speculatie 
bestrijding, Ooa" art" 34, §1, 3° en art" 67, 7° W" LB. in-
zake meerwaarden op onroerende goederene 
{3) Zie voor een kritiek in dezelfde zin: KeJo HOPT en M~R~ 
WILL, ~, p" 143, en Co_AE" UNIKEN VENEMA, o"qe, p" 44 e"v" 
en .Pn 56" 
c~ Misbruik van voorwetenschap in het recht.van sonunige 
E.E.G. lid-Staten 
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a) het Engelse recht: insider dealing~ of trading 
405. De Engelse recht~praak maakte een.vordering tot 
schadevergoeding voor benadeelde kopers of verkopers bijzon-
der moeilij.k (1). Aan de loyauteit van beheerders tegenover 
de vennootschap werden daarentegen altijdzeer strenge eisen 
qesteld (2), Dit sterk ontwikkeld inzicht in de verplichtingen 
van beheerd~rs vergemakkelijkt on~etwijfeld het-beoordel~n van 
misbruiken. Daarbij wordt ook'het opsporen van misbruiken ver-
gemakkelijkt.door bijzondere publiciteitsvoorschriften die gel-
den voor transacties van:beheerders met aandelen van. de ven-
nootschap waarin zij beheerder zijn (3). Elke onderneming 
dient een register .te houden waarin net aantal en de catego-
rie van de aandelen van de beheerders worden.vermeld. De·be~ 
hèerders dienen elke transactie betreffende deze aandelen die 
zij verrichten of die hen wordt voorgesteld, mee te delen aan 
de onderneming. Samen met de Engelse praktijk waarb~j de 
meèste aandelen op riaam. staan, stellen deze bepalingen de 
bèlangrijkste gegevens·beschikbaar die.nodig zijn om een ef-
fectieve b~sqh~rming tegen misbruik van voorwetenschap te. 
organiseren. 
(1) Zie. Perc+val· Vo Wright. (1902) 2Ch-. 42+ 1 be~proken ·.àaor K •. J e 
HOPT en M.Re. WIL~, o~c., p" 91 en GöK" MORSE, ~Insider Tra-
ding', J.B.L. 1973,-P:-119 eov.;-zie nochtans Allen v" H~att 
(1914), 30.T.L.R. 444, waar in een beroep op de bepalingen in-
zake bedrog. ~ftaud) de positie van de benadeelden wat werd ver-
beterd. · 
(2) . Zie bijv. J. ROMER, in Re. City. E~itable Fire Insurance · C2,o 
(1925) Ch• 407, 427; Regal (Hastings) .Ltd" v'! Gulliver (1942) 
I All. E11R. 378 en (l967) 2 AlL ·'EaR" 134; en.L.C"B" GOWER, 
Modern Company Law·, Longon 1969, 3°, ·uitg", p •. 516 e.v~; C.M. 
SCHMITTHOFF en J. H." THOMPSON, PALMER~ s Company Law·, 21° · uitg", 
· London. 19 68 i p.· 5 2 4 e" v. en 5 7 O e. v • 
(3) Zie voor, de inhoud van deze bepalingen, de sancties en de 
organisatie van de strafvervolging: s~ 195 cempanies Act 1948, 
s. 27-29, 31 en 32'.Companies Act,1967; PAL~ER's, p. 340, 996 
en 1193; zi~ ook voor.de algemene verplichting· van beheerders 
om elk belang in.de onderneming en elke band d~e, tot een_met 
het·v~nnootsohapsbelanq str~jdig belang kan leiden, mee: te 
delen aan· de.board of d~rectors: DALMER's, p. 565 en 1000; 
zie verder voor een~algemene typering van het eurepees recht 
inz~ke. insider. tradings: T" HADDEN;' Company law and Cat>i ta- . 
il!!!1"~·Lond!~:m 1972, ·P• ··2,49·,e.v. en 369 esv,; J<.J" HOPT en. M.R. 
WILL, ~' p. 102 e.v. 
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406~ De stappen die. tot op heden werden gez~t om deze 
bescherming-verder. uit te bouwen,.zijn het resultaat.van 
een onderlinge afspraak tussen de betrokkenen in de City 
(1)" Op hun.aand~ihgen werd in 1967 de City Panel of Take-· 
overs and Mer2e~s opge~i~ht,~ waar.in ~96~ eeri CitX Code-on 
Amalgama tiens and· Mergers .~~r.ël _ t1.i_:t9e.Y1~r~t. 1 , waarvan tµans de_ 
herziene uitgave van - april 1976_toegepas~ wordt (2) e 
Het City Panel geniet een groe~ gezag1 en door de effecti-
viteit van.de sancties die kunnen worden opgelegd, oak een 
reële macht" Rule.nos 30 van de City Code is dan oek·meer 
dan een.loutere beginselverki~r{ng" In deze, regel wordt nu, 
gesteld d.:it"wie betrokken is bij de besprekingen over een_ 
overnamebod, alle inlichtingen.die daarbij worden verkregen,· 
als geheim dienen te beschouwen en alles in het.werk dienen 
te stellen om de:kans~n op, het uitlekkèn ervan te·beperken" 
Wann~er m~n kan vermoeden dat een bod op aandelen wordt over-
wogen, zijn alle transacties in de.betrqkken effecten ver-
b6den voer al wie bij de besprekingen ovet het bod zijn be~ 
trokken, buit~n de!bieder, tot·het bod is·be~ehd-gemaakt of 
de beéprekingen. zijn beäindigtc Als insiders worden.de be-
heerders en aangestelden van de betro~ken ondernemingen, 
hun professionele adviseurs·, echtgen0ten, nauwe verwanten 
en trus~en andere personen die geacht worden een gelijkaar-
dige positie te bekleden als de.vernoemde personen" Er is 
ve~eist'dat de informatle in een vertrouwelijke relatie 
werd verkregen ( 3) • Maar, al is de· bevoegdheid van het Ç;!_.ty 
Pa~el -ruimer dan die van de Bankcommissie, ook de insider be~ 
palingen····i,n, de Çity ·Code kunne11 niet in alle gevallen waar 
misbruik kan·woraen.ge~aakt van voorwetenschap 
toepassing vinden. ·oe Citi C_Qde. is immers ook een fusie-
en· overnamecode, en de sancties die het C~t~ Panel kan op-. 
leggen, zijn alleen effectief tegenover ondernemingen die de 
faciliteit~n van de f.!~~ wensen te gebruiken~ 
(1) .o" a. de· Bank· of Eng land, de Stock Exchange, de Confède'"" 
ratien of British Industryo 
('2) Zie· o~a". T, HADDEN;v ~, p" 354 eoVo vo0r een beschrij-
vlng van ·de _historische achtergrond en de werking van het 
dity Pan~!; zie ook· po 2 e~v~ van.The CitX Code on !ake-ov!r~ 
and Mergers, Londen 19760 De City. ~anel kan besfissen wanneer 
het een inbreuk vaststelt op bepalfngen van de City Code, tot 
een al dan niet te publiceren afkeuring, en de in het Panel 
vertegenwoordigde, groepen kunnen aan. een vennootschap de toe~ 
gang tot de faciliteiten van de City tijdelijk of definitief 
ontzeggen.· Er.is een beroepsprocedure voorzien. 
(3) De vorige redact~e van de tekst .. voorzag alleen een.tijde-
lijk verbod: tot contracteren. Zie over d~ effectiviteit· van 
<ie tussenkomsten van ~et Ci~y Panel verder o.a. G.;K~ MORSE, 
J~B.L.· 1973, p" 122 en X.PeR~ GRIMSHAVE & Co., GRIMSHAVE-
WINDS.OR MERGER, J ... B,L •. 1~73, p" 46, waarin· aan de beheerder. 
werd.opgelegd de ongeoorloofd gerealiseerde winst terug te 
stort~n aan de ~andeelhouders; zie daarent~gen- sceptischer: 
L • L • B. GOWER, 2.:..E..:.., p.- 6 4 6 " 
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407" om deze en andere redenen, werd ondanks.het gezag 
van het" C_i~y ·Pa:nel, o~m" doo~ het City Panel .~elf. p.) aan·= 
gedrongen op _een. alge~ne~e. "~et_t~:J.ij ke. rege lir,ig · v.oor. het sanc·= 
tioneren van insic1E;r~_dealing!?_" _ :i;n p.~,t"d~()r d.e reg<;?ring. Heath 
bij.het Parlement_ neergelegde, en daarom inmiddels niet ver-
der. besp~oken, White _ Pa;eer word.t voor_gesteld een bepaling in 
de vennootsbhapswetgeving op t~~nemen die.van toepassing zou. 
zijn op·al~wie deer zijn band met· de ·vennootschèp of-haar· 
beheerders.over. informatie beschikt die de prijs van effec~ 
ten.kan belnvloeden (2)e Elke transactie aie aan dit· cri-
terium voldoet, en niet kan aan~onen "dat zijn eerste objec~ 
tief niet he~ ~aken van wirist of het voorkomen van verlies" 
was, zou straf~aar worden gesteld'. (3) ~ Dit voorstel voor een 
zeer.strenge b~paling voorziet dus in een zeker in het.Engelse 
strafrecht ongewone om~{ering van. de bewijslast. ( 4) " De White 
Paper.stelt.verder· voor naast de aansprakelijkheid van de 
insider tegenover de vennootschap voor op de op ongeoorloofde 
wijze gerealisee~de winst 8 een bu~gerlijke vordering tet -
schadevergeeding toe te kennen aan al wie1 kan aantonen dat 
hij doer misbruik van terzake relevante gegevens een aan-
wijsbaar verlies leed (5)~ · 
(1) Z:l.e Persconununiqué CitX Pc;tn!tl,, 2 februari 1973 en I_2e;eart.-: 
ment o~ Trad~ and Industr_y, White PaEer cm, Companl R~f~rm, 
London. 1973, Pe 8, nra 16; bespro~en door, M. ALSTEE~S en 
Ja THEt1NIS, 'fhe"_job of comEani law referm: tl}e.lVhit.e ~_a;e_er;o 
Jura Falconis 1974, P~ 258 en GoK~ MORSE~ J6B~Lo 1973, P~ 
1251 Thé Times, 26 juli 1973, pQ 20 en 23~ 
(2) ·White Paper, p" 9~ nro 17 en. vooral nr" 18" 
(3) Whlte Paper, p" 9, nr" 18 q, 
(4) Zie. voor. een genuanceerd overzicht van de bewijslast in 
het Engels strafrechtg Go WILLIAMS, Criminal LaWp London 1961r 
2° uitg,, pQ 871 e~vo en vnlo nr. 288 6p P~ 882 eQv~, waar ge-
steld wordt dat het Engels recht geen andere b~wijslast 
vermoeden in strafzaken kent, dan het vermoeden dat iemand tot 
bewi.j s. van het tegendeel mentaal gezond·. wordt geacht: Cere.sume;t:Jm~ 
of S'!!J~ t2); zie ook J "W ~· ~ n TURNER, KENNY 8 s. · outlin~ of sriminal 
law, Cambridge 1958, 17 uitg" ~ Po. 417 eoVo en vnL P~ 420 e"vc .~ 
nrso 493 eeVo . 
(5) ·Zie voor andere documenten: UIA/TRENDS, Misbruik van veor-
~tenschaE, Wilrijk 19770 
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b) .het Franse recht~ actions des initiés 
4080 Frankrijk kent al een wettelijke regeling over mis= 
bruik van voorwetenschap (1) o Het ontwerp werd ingediend op 
aansporing van de Commission _des Opérati_ons de Bours~ (COB) , 
ingevoerd door de Ordonnancenr. 67-833 van 28 september 1967 
(2) 8 Oorspronkelijk werd het begrip insider daarin ruim om-
schreven. Het· omvatte naast de beheerders, directeurs en niet 
gescheiden echtgenoten van de andere groepen, ook alle perso-
neelsleden die volgens.de vaststellingen van de CöITullission des 
Opérations de .. Bourse, wegens hun functie over relevante infor-
matie beschikken" Omdat de COB weinig gebruik ma.akte van de-
ze bevoegdheid.werd in de thans geldende bepalingen geopteerd 
voor. een meer beperkte definitieo Alleen de president, direc-
teur-generaal, de leden van het .directorium en van de raad van 
toezicht, de beheerders, de permanente vertegenwoordigers van 
rechtspersonen die beide laatste functies uitoefenen, de zaak-
voerders van commanditaire vennootschappen en de niet geschei-
den echtgenoten van de eerder vernoemde fysische personen, wor-
den nog als-insiders beschouwd (3) ~ De straffen die de bepa-
lingen over-misbruik van voorwetenschap voorzienç kunnen noch-
tans niet alleen opgelegd worden aan deze insiders, maar ook 
aan al wie door. zijn beroep of functie over rèlevante infor-· 
matie beschikken en rechtstreeks of door tussenpersonen trans-
acties uitvoeren- op de beurs waarbij deze informatie wordt ge-
bruikt v66r. het publiek er kennis van heefto De rechter kan 
hen een gevangenisstraf van twee maanden tot twee jaar opleg~ 
gen.en/of een geldboete van 500 tot 5~000e000 frank. Deze 
geldboete kan evenwel worden verhoogd tot het viervoud van 
de gerealiseerde winst (4) o Bij het toepassen van deze re~ 
geling dient de rechter altijd het-niet bindende advies van 
de COB in te winnen over de ernst van het misbruik (5) ~ Over 
(1) Zie Ph.., le TOURNEAU u HLes actions da:; dirigeants g initiés 0 
des sociétés par actionsij, R,,__T ... Dr.Comm" 1971;. p" 593 e"v" en 
de wet 70-1208 van 23 december -1970 tot wijziging van artc 
162-1° van de vennootschapswet van 24 juli 1966; en ook~ 
C" GAVAIJDA u nDroi ts et devoirs des J.n.i tiés dans les sociétés 
pa;r actions n , Rev" des Soc" 19 7 6 ~ po 5 8 9 e "v" 
(2) Zie K"J$ HOPT en MoRo WILL, Oac~, P~ 1080 
(3) Pha le 'I10URNEAU, RaTaD"Comm" 1971" po 600 e"v" en vnL, 
po 603 ~ 
(4) Zie art,. 10-1° van de Ordonnance van 28 december 1967, 
ingevoegd door. de wet van 23 december 1970 en Ph~ le TOURNEAU, 
l~c~, p~ 611 eDvo Hierbij kan ook worden opgemerkt dat ge-
lijktijdig een bepaling werd ingevoerd die" ondanks het reeds 
bestaande art9 419 Code Pénal, het bewust verspreiden van on-
juiste of bedrieglijke inlichtingen over ondernemingen om.de 
koers van·de aandelen-te beînvloeden, strafbaar stelt~ Zie 
ook MoR" WILL,_ 'Erste Straftfteile gegen Insider im franzö-
sischen Wertpapierpandel 8 , ,AWD 1976 1 549" 
(5) HO/oco 
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de aansprakelijkheid van wie misbrµik van voorwetenschap maak-
te, zijn geen bijzondere bepalingen voorzien, en blijft dus 
het gemeen recht van toepassing" 
4090 Naast strafbepalingen voorziet het Franse vennoot~ 
schapsrecht, zoals het Engelse, een aantal maatregelen om het 
vaststellen van misbru!ken te vergemakkelijkeno Omdat in Frank-
rijk effecten meestal aan toonder uitgegeven worden, was de be-
hoefte daaraan nog groter dan in Engelanda De op de beurs ge-
noteerde aandelen van Franse vennootschappen van de eerder op-
gesomde insiders dienen op naam gezet of bij een bank gedepo-
neerd te worden. Dit geldt ook voor de aandelen van hun minder-
jarige kinderen, en hun aandelen in filialen, moedermaatschap-
pijen of andere filialen van de moedermaatschappij van de on-
derneming waa~in zij hun functie uitoefenen~ Het neerleggen 
van deze effecten moet worden meegedeeld aan de.COB~ Oospron-
kelijk dienden ook alle aandelen transacties van inniders mee-
gedeeld te·worden aan de COBe Deze meldingsplicht leidde 
evenwel· tot zo een overvloed aan meestal onbelangrijke aan-
meldingen 6 dat een effectieve controle door de COB er niet 
door werd bevorderd~ Deze meldingsplicht werd daarom uit 
de.thans geldende regeling geschrapt op· verzoek van COB zelf (1). 
c) het Duitse recht: insiderhandel 
410n Het misbruik van voorwetenschap wordt in Duitsland 
zoals tot op heden. in Engelandf bestreden op grond van een 
vrijwillig door betrokken bèurskringen overeengekomen ge-
dragscodeo De ervaringen met de IhsiderhandelS-Richtlinien 
worden nochtans zekèr niet onverdeeld gunstig beoord~eld (2) ~ 
De richtlijnen omschrijven als insiders de leden van- de Ver-
stand, de Aufsichtsrat en de personeelsleden die door hu~ 
functie ~ennis hebben van relevante informatie~ De bepa-
lingen van de.richtlijn zijn alleen van toepassing op trans-
acties met aandelen die op de beurs worden genoteerd, of open-
baar worden aangeboden.met verwijzing naar een beoogde beurs-
(5) Zie Ph~ le TOURNEAU, loCoç Pm 615 eoVo De COB had om een 
discretionaire bevoegdheid tot het stopzetten van de vervol-
gingen, of althans het beoordelen van de, opportuniteit ervan 
verzochto 
(1) Zie Pho le TOURNEAU, 2-:..9..:..r Po 605-6110 
(2) Zie voor de richtlijnen: w'Insiderhandels-Richtlinien der 
Börsensachverständigen Kommission beim Bundeswirtschaftsmi-
nisterium", FAZ BdW 20~llml970; zie voor een bespreking: 
M.R~ WILL, Anlegerschutz d~rch Insiderhandels-Richtlinien?, 
NJW 1973, 645 eev~ en 
en verder: K"J" HOPT en M~R~ WILL, ~, p" 111 e"vo en MlOO" 
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introductieo Het onderzoek naar een schending van de richt .... 
lijnen wordt ingesteld door de Zulassungsstelle y~~ ~~n 
beurs" Het· resultaat mag alleen: met de instemming van de 
betrokkenen worden gepubli.ëeerd, en word.t 'verder all.een mee~ 
gedeeld aan de Bundesminister voor economische zaken~ Wel 
kan de overtreder worden verpi{66~ de op 6ngeoorloofde wijze 
verwezenlijkte winst-over te dragen aan de venriootschap~ De 
richtlijnen voorzien daarentegen geen bepalingen. over het 
schadeloosstellen van outsiders, terwijl de bescherming die 
het~gemeen recht hen biedt onbevredigend.wordt geacht (1) ~ 
Hier kan nog aan toegevoegd worden.dat de richtlijnen geèn_ 
con~relevergemakkelijkende bepalingen voorzien, en aandelen 
in Duitsland meestal aan toonder worden uitgegeven (2) ~ 
d) het Nederlandse.recht: misbruik·van voorwetenschap 
4110 In Nederland gelden op dit ogenblik nog geen speci~ 
fieke bepalingen over misbruik van voorwetenschapo Het pro-
bleém werd onderzocht in ae·commissie Vennootschapsrecht, 
die in haar Rappo:çt een regeling veorstelt (3) " De Commissie 
stelt in haar rapport vooral het inv6eren van een strafbepa-
ling voor, waarbij al wie op de beurs genoteerde aandeleri, 
koopt· of verkoopt, of doet kopen of verkbpen, of daar anderen 
~oe heeft bewogen, en die uit hoofde van zijn functie over 
niet openbaar gemaakte gegevens beschikt waarvan kan worden. 
aangenomen"dat zij de prijs van de aandelen aanmerkelijk be-
invloeden, gestraft kunnen worden met straffen die bepaald 
kunnen worden als een veelvoud van het genoten voordeelo 
De benadeelden kunnen volgens het rapport geen aanspraak 
maken op ·vergoeding van de.door hen geleden schade (4) o De 
vennootschap dient geen aanspraak te kunnen maken op afgif-
te van het door de misbruiker eventueel onrechtmatig gerea-_ 
liseerde winst,,,· Zoals eerder al werd, vermeld was de. Conunis-
sie bijzonder verdeeld over de wenselijkheid van het invoeren 
van bijzondere publiciteitsvoorsèhriften voor insidertrans-
acties, maar verwierp de kleinst.mogelijke meerderheid een 
dergelijk voorstel~ 
(2) 'z'ie è)'i'·a" GESSLER, -eeao, Aktiengeset.z, Kommentaar 6 München 
1973, I, § 10 en 15 eev$, p~ 144 e.v.; zie voor de bespreking 
van een overname waarbij de richtlijnen worden onderzocht: 
x. THYSSEN-HUTTE A~G", !'.:!.:..'!..!. 1974, p(t 16 en 17" 
(3) Zie voor een uitvoerige bespreking van dit rapport: C~AE" 
UNIKEN VENEMA, OoC~ Zie ook voor' een schets van de historiek 
en de literatuur: K~J" HOPT en M"Rö WILL, ~, P~ 120, noot· 84~ 
(4) Zie nochtans C"A;E°' UNIKEN VENE~, 2..!..S.:_1 p" 44 e.v" en 53 e"v" 
De Beslui.t 
412" Uit:_ de discussies over-. de Europese voorontwerpen, 
en uit een.overlopen van.enkele buitenlandse reglementeringen 
kan werden afgeleid, dat misbruik van voorwetenschap bij voor-
keur. in een speçifieke wettelijke bepaling wordt behandeldo 
1) ·publiciteitsregeling· 
413. Vooral in landen, zoals Belgiä; waar effecten meest-
al aan. toonder worden uitgegevenv.dient daarbij op.de eerste 
plaats gedacht te worden aan een publiciteitsregeling voor 
tr~nsactiès.door. personen diè normalerwijze over voorweten-
schap kunnen beschfkkenn Zender· een dergelijke regeling is 
het, voor. de vennoot.schap bijzonder moeilijk om na te gaan of 
deze. personen hun loyauteitsplicht·nakomen~ Anderzijds moet 
ook worden opg~merkt·dat juist in landen waar geen enkele.pu-
bliciteit voor, effectentransacties bestaat) de weerstand te~ 
) 
gen e~ri ~'rgelijke regeling het~_grootst is (1). Deels om-
wille. van die.weerstand kan het invoeren van een publiciteits-
regeling-dan ook aanzienlijke verschuivingen verobrzaken in 
d~ organisatie van en de machtsverhoudingen in ondernemingen. 
Dit probleem kan wellicht worden beperkt· door ofwel een eer-
der beperkte publiciteitsplicht op te leggen, ofwel een zo 
algemene dat. er haast geen ontsnappingswegen open blijveno 
414~ Een beperkte publiciteitsregeling hoeft.alleen van 
toepassing te zijn op hen die als orgaan voor de vennootschap 
kunnen optredenp of met deze personen nauwe banden hebben: de 
behee.rders, de commlssar'issen ,r de personen belast met het da-
gelijks beheer, hun echtgenoten en minderjarige kinderen~ a~ 
1· 
fysische.en.rechtspersonen die belast zijn met het bèheer van 
effecten die in eig~ndom of vruchtgebruik toebehoren aan de 
vermelde personeno Het kan dan aan de discretie van de ven-
nootschappen worden overgelaten of zij zich tegenover aange-
(1) Zie ~ijvo over de w~erstand in Frankrijk: K~Jo HOPT en 
M.R._ WIL~·, o"c., P~ 108. e.v" 
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stelden wensen te beschermen door van hen een meedelen van 
hun transacties in effecten van de'v~hnootschap te eisen (1) o 
415a Een uitgebreide publiciteitsregeling kan van toe~ 
passing zijn op: de beheerders, comm~ssarissen, de personen 
belast met het dagelijks beheèr~ de aangestelden, de aandeel-
houders die ten minste 10% in. eigendpm of· vruchtgebruik be-
zitten van een bepaalde categorie door de vennootschap uitge-
geven effecten of van de categorieën effecten die samen het 
risicodragend kapitaal en de in aandelen converteerbare obli-
gaties vertegenwoordigen, en al.de fysische of rechtspersonen 
die door de vermelde personen belast werden met het beheer 
van door de vennootschap uitgegeven eftecten die hen in eigen-
dom of vruchtgebruik toebehoren, alsmede al de fysische en 
rechtspersonen die een.van de vermelde banden hebben met ven-
nootschappen die de b~trokken onderneming domineren of erdoor 
gedomineerd worden (2). 
416a Het verdient aanbeveling de publiciteitsregels van 
toepassing te stellen op transacties·in alle categorieën aan-
delen en obligaties uitgegeven door de vennootschappen waar-
mee de betrokkenen een van de in nrs. 414:of 415 vermelde 
banden hebben (3). 
417 ei De publici te.i t kan worden georg~niseerd door. de · 
in nrs" 414 of 415 opgesomde personen te verplichten melding 
te maken van het verwerven in eigendom of vruchtgebruik, of 
het verkopen van effecten, in een register da.t daartoe wordt 
aangelegd op de zetel van de vennootschap, wanneer die ef-
fecten werden uitgege~en door de vennootschap waarmee zij 
een van de in nrsa 414 of 415 vermelde banden hebben •. Wan-
(1) Zie in deze zin ook: K"J e HQPT en. M~R" WILL, o"c" 1 p" 
160-161.. 
(2) Voor dominerende of gedomineerde ondernemingen kan de 
definitie van een verbonden onderneming worden overgenomen 
die beschreven werd in nr~ 1730 
(3) Zie in deze richting oek: K"Jo HOPT en M.R" WILL, o"c", 
p'° 142 e 
neer zij effecten verwerven of verkopen die uitgegeven wer-
den door een vennootschap die door de vennootschap waarmee 
zij de in nr. 415 bedoelde banden hebben, wordt gedomineerd 
ef deze domineert, zou aan de, laatstgenoemde opgelegd moe-
ten worden deze transacties ter vermelding mede te delen aan 
de vennootschappen die de effecten uitgaven, indien geopteerd 
wordt voor. een ruime publiciteitsregeling zoals geschetst in 
nr. 4150 Het lijkt niet wenselijk dat een· afschrift van dit 
register neergelegd wordt in het vennootschapsdossier om te 
vermijden dat voorbarige conclusies zouden worden getrokken 
ui~ toevall~ge transactieso Het organiseren van een zo toe-
gankelijk mogelijke publiciteit wordt moeilijker naarmate de 
groep insiders waarop de regeling v~n toepassing is, talrij-
ket wordt. Dit geldt vooral wanneer de regeling, zoals·voor-
gesteld in nr. 415 consequent doorgetrokken wordt doorheen de 
concernverhoudingen. De moeilijkheden om een efficiënte pu-
bliciteit te organiseren zonder daarbij een overdreven admi~ 
nistratieve belasting te veroorzaken 8 inspireert dan ook een 
voorkeur voor publiciteitsbepalingen met· een meer beperkt 
toepassingsgebied, zoals voorgesteld in nr. 414a 
2) aansprakelijkheidsregeling 
418. Een tweede luik in een regeling terzake misbruik 
van voorweteQschap betreft de aansprakelijkheid van de mis-
bruiker tegenover de benadeelde eri tegenover de vennootschap, 
en de aansprakelijkheid van de vennootschap~ 
a) .van de insider tegenover de vennootschap 
419. Het belangrijkste probleem lijkt de schade-
loosstelling van de benadeeldeo Voor. de vennootschap als zo-
danig en als groepering van de andere aandeelhouder~ is de 
schade immers moeilijk te identificeren met het door de mis-
bruiker. op ongeoorloofde wijze gerealiseetde voordeela De 
verinootschap.leidt op de eerste plaats schade door een verlies 
aan vertrouwen in de vennootschap op de kapitaalmarkt, en van 
de vennootschap zelf in de betrokkenen, wat de vraag doet stel-
len naar de mate waarin deze;ook in andere.overeenkomsten de 
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be+angen van. de vennootschap heeft.vertegenwoordigdo De scha= 
de die daa~bi].kan ontstaan, en dus de omvang van de aansprake= 
lijkheid van de misbruiken tegenover; de vennoot$chap,·kan veel 
verder gaan.dan d~ schade die werd veroorzaakt bij een met mis-
bruik van voorwetenschap afgesloten,transactieo Het lijkt 
daarom voor de vennootschap vooral belangrijk dat zij, zoals 
in nrs~ 413 e~v~ voorgesteld werd, wordt ingelicht over de 
transacties van haar organen of vertegenwoordigerso Wanneer 
daartoe aanleiding bestaat, kan de vennootschap dan een.actio_ 
mandati of een andere gemeenrechtelijke aansprakelijkheids-
· Vordering instellen" Omdat.de vennootschap meestal door de 
insiders vertegenwoordigd.wordt, is een optreden van de ven-
nootschap op initiatief van een ander orgaan dan de algemene 
vergadering.trouwens·weinig waarschijnlijk (1)" Het komt 
daarom niet noodzakelijk of opportuun voor op de eerste.plaats 
de.aansprakelijkheid van de misbruiker tegenover de vennoot-
schap te behandelen in een bepaling over misbruik van voor-
wetenschap o Wel kan worden voorzien dat met.misbruik van 
voorwetenschap gerealiseerde winst van rechtswege aan de ven-
nootschap toekomt voo~ zover zij nie~ wordt aangewend voor 
het.betalen van een vergoeding aan de benadeelde overnemers 
of ov·erq.ragers c Op d.i.e manier wordt vermeden dat insiders 
die misbruik maakten van voorwetenschap, financiäel voor-
deel putten uit transacties bij ontbreken van vorderingen 
van de overnemers of overdragers van de effecten die met. 
rnisbrui.k van voorwetenschap werden -verhandeld<! 
4200 Bij transacties waarbij misbruik van voorwetenschap 
werd gemaakt, kan de voorwetensbhap ofwel aansporen tot aan-
kopen, waa~bij de verkop~r schade lijdt door het.verkopen aan 
een onrealistisch lage prijs; ofwel verkopen om.te kunnen ver-
kopen tegen een hogere prijs. In de hier behandelde context 
moet vooral aan de tweede hypothese worden gedacht. Daarom 
zal verder alleen sprake zijn van de benadeelde overnemeio 
(1) Zie. in. deze zin ook K"J" HOPT· en M"R" WILI., ~, P~ 158" 
b) ,van de insider- tegenover de benadeelde 
contractpartner 
421. Tegenover de benadeelde kan aan twee vormen van 
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schad~herstel worden gedacht:· een schadevergoeding of de ont-
binding van de overeenkomst. Vanuit een faillissementsrecn-
telijke context.is het vernietigen.van de transact~e de meest 
aangewezen.oplossinge Toch kan worden betwijfeld of deze 
oplossing globaal te verkiezen ise Vooral wanneer pas vrij 
laat bl~jkt dat met misbruik van voorwetenschap werd gehandeld, 
kan het-, bijzonder moeilijk zijn de oude situa,tie te herst~llen, 
zoals zij was en had kunnen evoluerene Een louter vernietigen 
van de, transactie kan dan zowel voor de benadeelde als voor 
de misbruiker onbillij~e gevolgen hebben. Het is bovendien 
principiëel.wenselijk transacties in de-mate van het mogelijke 
te handhaven om de zekerheid in het rechtsverkeer zo weinig 
mogelijk te verstoren (1). Omgekeerd lijkt.het niet noodza-, 
kelijk elk beroep op de gemeenrechtelijke.bepalingen. inzake 
bedrog en dwaling uit te sluiten bij effecten en transacties 
(2). Wellicht volstaat het een aantrekkelijke aansprakelijk-
heidsreg*ling te voorzien om te bereiken dat alleen een ver-
nietigen van de overeenkomst gevorderd zal worden in bijzon-
der ernstige gevallen waarbij vrijwel onmiddellijk blijkt 
dat de effecten volstrekt niet beantwoorden aan de rechtma-
tige verwachtingen van de.benadeeldene Eventueel kan worden 
gedacht aan een bijzonder korte verjaringstermijn voor vor-
derihgen tot ontbinding van de, overdrachtovereenkomst~ 
422. Daarnaast kan d~n expliciet gesteld worden dat de 
insider aansprakelijk is tegenover de overnemer voor de scha-
de die de overnemer lijdt door de overname van effecten omdat 
(1) Zie in dezelfde zin: K.J. HOPT en M.R~ WILL, ~, p. 
166 e.v. 
(2) Zie eerder in tegengestelde zin: K.J. HOPT en MmR. WILL, 
~, p. 167. 
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de insider niet alle gegevens meedeelde waarover hij,beschik-
tee De omschrijving van de insiders .. h9e.ft daarbij niet samen 
te vallen met de omschrijving· die wordt weerhouden(_in de.eer-
der besproken publiciteitsregeling" Evenmin is het vanzelf-
sprekend dat de aansprakelijkheid van de misbruiker beperkt 
dient te worden tot de bij de transactie door het misbruik 
gerealiseerde winst~ Het lijkt integendeel billijk op de 
eerste plaats· de gewone regeling van de aansprakelijkheid we-
gens onrechtmatige daad. te herhalen. Dit kan door te stellen 
dat al wie effecten die door een onderneming werden uitgege-
ven overdraagt zonder aan de tegenpartij gegevens. over die on-
derneming te verstrekken die hem tot de transactie bewegen, 
zijn positie in die onderneming, in een onderneming die in die 
onderneming : een participatie heeft of waarin die onderneming 
een participatie bezit, of in een onderneming die wegens a~dere 
conunerciële banden bijzonder vertrouwd is met die onderne~ing, 
tegenover de medecontractant te goeder trouw aansprakelijk· is 
voor de schade die veroorzaakt werd door· dit verzwijgen van 
informatie. Een dergelijke regeling kan nochtans niet vol-
staan omdat de overnemers dikwijls moeilijk de bewijzen zul~ 
len kunnen leveren die noodzakelijk zijn om hen een schadever-
goeding te kunnen toekennen~ Daarom verdient het aanbeveling 
bovendien te voorzien dat.het verschil tussen de bedongen 
prijs en de.normale prijs bij de overdracht van effecten in 
een onderneming wanneer beide partijen over dezelfde gege~ens 
beschikken, terugbetaald dient te worden aan de overnemer., 
door al wie volgens de bespro~en publiciteitsregeli~g (l) als--
insider wordt bèschouwd, tenzlj hij kan aantonen·dat hij niet 
beschikte over inlichtingen die niet bekend waren of bekend 
dienden te zijn aan.de overnemer. Het lijkt moeilijk te ver-
mijden dat de rechter belast wordt met de delicate opdracht om 
te bepalen wat de normale erijs:is bij de overdracht van effec-
ten-in.een onderneming wanneer beide partijen over dezelfde 
gegevens beschikken. 
(1) Zie nrs" 414, 415.en 417. 
423, Om een beroep op deze aansprakelij~heidsregeling 
verder te vergemakkelijken lijkt het wenselijk·te voorzien 
dat dit-bedrag verhoogd dient te worden met de kosten van 
rechtsbijstand voor de benadeelde, en alle andere kosten die 
de procedure_vo0r,hem veroorzaakte, indien de rechtbank 
een ,benadeling vaststelt (1) ~ Bij betwistingen over het be-
drag van d~ze vergoeding kan het werden bègroot.door de recht-
bank of door de Raden van de Orde van Advocaten (2) ~ Wan-
neer een dergelijke maatregel niet wordt genomeni moet wor~ 
den gevreesd dat veel benadeelden geen gebruik zullen ma-
ken van de bescherming die de voorgestelde regeling hun bie-
den kan, omdat het nade~l dat elk van hen door een misbruik 
van voorwetenschap lijdt arkwijls onvoldoende is om een dure 
procedure te verantwoordenm En afwijken van de gebruikelijke· 
regels inzake rechtsbijstandskosten lijkt bij misbruik van 
voorwetenschap trouwens om verschillende·· redenen ver.antwoord c 
Het.fett dat. ook wie ájnvorder~ng ingewilligd ziet, of een 
tegen hem.ingewilligde vordering hoort afwijzen, zelf de 
rechtsbijstandkosten dient te dragen wanneer geen gratis 
rechtsbijstand kan worden ver~<regen, wordt vrij algemeen als 
bijzonder. onbillijk e:rvaren·c Inzake misbruik van voorweten-
schap helpt het\ indienen van vorderingen bovendien in het al-
gemeen belang het vertrouwèn in de kapitaalmarkt beschermen 
door bij te dragen tot een nauwgezet naleven van deontolo~ 
gische regelsp en tot het bewustzijn dat voor wie toch schade 
lijdt! deze schade zonder kosten kan worden vergoed" Om mi.s~ 
b~uik van deze procedure te vermijden kan worden bepaald dat 
de rechter de eiser kan veroordelen tot het dragen van de kos-
ten. die voor de verweerder werden veroorzaakt door de proce-, 
dure, e~entueel tot een.bijkomende schadevergoeding, wanneer 
de,verdering ~ennelijk onredelijk is •en van aard om de ver-
weerders te schaden (3) o Van dit tweede luik van de schade-
(1) Zie in dezelfde zin: K"J" . HOP':I.1 en l\LRt WILT...., ~e P~ 
158 eoVo 
(2) Zie art~ 447 Ger~Wo 
(3) Zie verder.nra 5060 
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vergoeding, kunnen de voor de misbruiker onbillijke gevolgen 
~orden vermeden door het mogelijk maken van class act"i'ons" 
Dit kan een onbillijk hoog oplopen van de rechtsbijstands-
kosten vermijden in gevallen waar het aantal benadeelden 
groot isA Eventueel kan daarom in de vereenvoudigde schade= 
vergoedingsregeling aan elke houder.van effecten de bevoegd-
heid worden gegeven om-een beroep op deze regeling te doen iti 
zijn eigen naam. en in naam van al wie op een door de rechter 
te bepalen wijze kan aantonen dat zij van de~elfde insiders 
dezelfde effecten overnamen tegen een p~ijs die slechts in 
een door de rechter te bepaleri mate afwijkt van de prijs die 
de aanle~ger betaalde (of omgekeerd, bij aankoop met misbruik 
van voorwetenschap)~ De rechter.kru1 daarbij de bevoegdheid 
worden verleend om ambtshalve de vordering van een benadeelde 
tot een class action uit te breidenf en om in ziJn uitspraak 
op te leggen een bedrag dat beantwoordt aan d~~ngeoorloofde 
wijze verwezenlijkte winst, te blokkeren voor een periode van 
~ên jaar·met het oog op het uitbetalen van vergoedingenf of 
ten belope van dit bedrag bepaalde zekerheden te vestigen ten 
gunste van wie aanspraak zal maken op een schadevetgoeding~ 
De rechter kan daa:cbij een rechter·-comro.issaris of een deskun= 
dige belasten met het beheer van dit fonds~ Om de rechten van 
de verdediging te waarborgen zouden anderen dan de aanlegger 
maar een uitvoerbare titel mogen ontlenen aan deze uitspraak 
wanneer zij binnen één jaar na de uitspraak een gemotiveerd 
verzoek tot uitbetaling richten tot de beheerder van het 
fonds, en dit meedelen aan wie wegens m.isbruik van voorweten-
schap veroordeeld werd tot het betalen van een schadevergoe-
ding, en deze laa~ste geen verzet aantekent binnen een periode 
van ~ên maand na ontvangst van deze kennisge~ipg~ Het verzet 
kan worden geregeld door art" 1047 Ger~W~ en dient behandeld 
te worden door de rechter die bevoegd was om op de eerste vor-
dering te oordeleno Wanneer de effecten op de beurs werden 
verhandeld kan dikwijls na datum moeilij~ door de opdiacht-
gever worden va.stgesteld wie van wie overnam, of wie aan wie 
verkocht~ Om ook hier een zo eenvoudig mogelijke regeling te 
verk~ijgen lijkt het te overwegen om bij beurstransacties te 
stellen dat-deze.vordering zou toekomen aan al wie in een bè-
paalde pe~iode k6cht (verkocht) tegen eèn in de uitspraak te 
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bepalen prijs. De schadevergoeding mag evenwel niet groter 
zijn dan de door de insider, op ongeoorloofde wijze gereáli~ 
seerde winst, noch groter dan de door wie beroep doet op het 
fonds geleden schade. Vermits evenwel al wie kocht of ver-
kocht omdat bepaalde gegevens niet bekend waren, eigenlijk 
slachtsoffers genoemd kunnen worden van het misbruik, zelfs 
al contracteerden zij niet met de insider, is het niet onre-
delijk t~ bepalen dat deze vergoeding nàar rato van het door 
de ve~schillende partijen geleden nadeel, verdeeld wordt tus-
s~n al wie binnen het jaar een verzoek tot schadevergoeding 
heeft ingediend. Wanneer in dit geval, of bij vorderingen 
die geen beurstransacties b~treffen, binnen de gestelde ter-
mijn slechts aanspraak op vergoeding gemaakt wordt door be-
nadeelden waarvan de globaal geleden sch~de kleiner. is dan 
het gekende bedrag van de.op ongeoorloofde wijze verwezen-
lijkte winst, kunnen de niet binnen de gestelde termijn op-
genomen schadevergoedingen.toevallen aan de emitteren.de ven-
nootschap, zoals voorgesteld in nr. 419 (1) 
c) van de vennootschap tegenover de benaqeelde 
424~ In de vorige alineas werp alleen gehandeld over de 
aansprakelijkheid van de misbruiken tegenover de benadeelde. 
0 
(1) Zie over class actions bij effectentransacties: K~J. _HOPT 
en M.R. WILL, o.c., p. 158 e.v", en C"AE. UNIKEN VENEMA, o.c., 
p. 52; zie oveFCTass actions verder: M. CÀPPELLETTI in CAP-
PELLETTI en J"A. JOLOWICZ, Public interest parties and th~ 
activa rele of the judge in civil litigation, Milaan, 1975, p. 
106 e.v.; C,A. GROENENDIJK, 'Claraactions een voorbeeld van 
groepsactie voor de r~chter', NoJ.B. 1975; 233. 
Wegens het bedrieglijk karakter dat toelaat de aangevochten 
misbruiken als een vorm· van oplichterij te.qualificeren, lijkt 
vooral het Openbaar Ministerie aangewezen, om op grond van 
strafbepalingen te waken over het algem~en belang inzover dit 
niet samenvalt met het belang van private benadeelde partijen, 
of deze niet opkomen voor het verdedigen van·hun belangen. 
Omwille van de terughoudendheid van het Openbaar Ministerie 
bij het handhaven van het economisch recht (zie o.a. M. CAP-
PELLETTI, o.c", p. 48 e.v.) ,.lijkt het niet aangewezen af te 
zien van het,organiseren van class actions indien het Openbaar 
Ministerie over de vereiste vorderingsmogelijkheden beschikt, 
zoals inzake consumentenbesche~ming bij het voorzien van een 
consumentenombudsman voorgestaan wordt door J. STUYCK, Agres-
sieve Verkoopmethoden, Leuven 1975, p. 869 e.v. omwille van 
' .. / ... 
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In veel gevallen zal de insider orgaan of aangestelde zijn van 
de vennootsthap waardoor de met misbruik van voorwetetischap 
verhandelde effecten werden uitge~evene Zij handelden.noch-
tans in principe als aandeelhbuders, eri dus-niet in.hun hoe-
danigheid van orgaan of aangestelde. Het is denkbaar dat de 
bènadeelde kan aantonen dat hij reçhtmatig op het tegendeel 
vertrouwen mocht en hem dat juist;aanspoorde tot de trans~ 
actiee Maar in tal van andere gevallen zal deze stelling 
niet voldoende geloofwaardig kunnen.worden gemaakt~ Er lijken 
daarom geen voldoende redenen aanwezig om af te wijken van de 
gewone aansprakelijkheidsregeling, die stelt' dat de vennoot~ 
schap aansprakelijk is voor de handelingen van organen en aan-
gestelden, indien die handelingen een voldoende band hebben 
met hun functie, of derden er" althans mochten op.vertrouwen 
dat zij in naam· van de vennootschap werden gesteld_ (1) 
3) $trafrechtelijke bêteugeling 
425. Tenslotte moet worderi onderzocht of een strafrechte-
lijke regeling inzake misbruik van voorwete~sch~ap wenselijk is" 
(1) ~/" het bestaan van een privaatrechtelijke vordering voor· 
de benadeelden (op grond van de contractuele, aansprakelijk-
heid of aansprakelijkheid wegens onrechtmatige daad) , en het 
strafrechtelijke karakter van de publieke vordering lijkt 
het noch nodig~ noch wenselijk een relator action te voor-
zien, opdat particu11eren misbruiken zouden kunnen bestrij-
den zonder actieve tussenkomst van het Openbaar Ministerie. 
Zie CAPPELLETTI, Ooc., P~ 100 eov. 
-
(1) Zie Oea" Jo RONSE, o~ce 1 p. 399 e.vg en 415; Je VAN RYN 
en J. HEENEN, ~' p" 257 eöv., nrs. 367 e"v. Z.i.e in de-
zelfde zin: CnAE. UNIKEN VENEMA, o.c., p. 76; zie daarente-
gen K~J" HOPT· en M.R" WILL, o('c.,--P:--159, die wel: aanvaarden 
dat bepaalde kosten, met nameinzake de rechtspleging, ten 
laste van de vennootséhap worderJ. gelegd omdat d(9 vennoot~ 
schap er. belang bij heeft dat het vertrouwen in.haar organen 
wordt hersteld" Omdat de banqtussen benadeeldè, misbruik en 
vennootschap uiterst gering kan zijn lijkt het nochtans meer 
aangewezen, een dergelijke good-will tussenkomst niet op te 
leggen, maar· over te laten aan.bet vrije initiati~f van de 
eventueel ook zelf benadeelde vennoo~schapG 
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De rechtsbesch~rming die een dergelijke regeling biedt door 
haar preventieve uitwerking, kan moeilijk worden beoordeeldD 
Als enige regeling kan zij niet volstaan omdat zij geen bij-
zondere bescherming biedt aan de benadeelden, buiten de pro-
cedµrale voordelen die een burgerlijke partijstelling kan bie-
den. Als complementaîre bescherming kan zij welkom zijn, en 
het voorzien van een strafbepaling inzake misbruik van voor-
wetenschap sluit aan bij de algemene strafrechtpolitiek in het 
' "• r: ~' . . ·! .,.... • - • -- • ~ • I' • 
Belgisch vennootschapsrecht. Het lijkt evenwel niet noodza-
kelijk om naast het bestaande artikel 203 Venn.W. een nog 
meer specifieke strafrechtelijke bepaling in te voeren. Wel 
kan, indien het voorstel inzake class actions in nr. 423 weerhouden 
wordt, worden overwogen om bij een strafvordering het Open-
baar Ministerie de bevoegdheid te geven om het aanleggen van 
een fonds voor schadevergoedingen te vorderen, en daarbij de 
uitbetalingsmodaliteiten te bepalen die vastgesteld dienen te 
worden volgens de daar voorgestelde regels. Een dergelijke 
bevoegdheid wijkt op het eerste zicht af van de traditionele 
opdracht van het Openbaar Ministerie. Het behoud van het ver-
trouwen in de effectenmarkt is evenwel van openbaar belanga 
De vergoeding van wie schade leed door onregelmatige trans-
acties is een essentiëel bestanddeel van het in nr~ 419 voor-
gestane reglementeringstypea Wanneer het opleggen van een 
strafsanctie maar als een bijkomende sanctie wordt beschouwd, 
betekent dit dat wanneer om bepaalde redenen éérst de straf-
vervolging werd ingezet, de strafsanctie maar als een echte 
straf kan gelden, indien ook de op ongeoorloofde wijze ver-
wezenlijkte winst wordt verbeurd verklaard. Dit ligt in de 
lijn van andere strafbepalingen die een verbeurdverklaring 
voorzien van de op ongeoorloofde wijze gerealiseerde winst 
(l)= Het feit dat in deze reglementering de vordering niet 
in het voordeel van de schatkist, maar in het voordeel van 
benadeelde effectenhouders zou worden ingesteld, draagt slechts 
bij tot het bereiken van de objectieven van algemeen belang die 
(1) Zie art. 9, §3 Wo 22 januari 1945 inzake economische 
reglementering en prijzeno 
de regeling nastreeft zoals blijkt uit het voorzien van een 
strafbepaling~ Uit het voorzien van strafsancties blijkt dat 
men ~et·handhaven van een gedragscode bij effectentransacties 
van algemeen belang acht" Dit blijkt trouwens ook uit het 
instellen en de werkzaamheden van de Bankcommissieo Wel kan 
worden bèpaald dat de niet opgenomen schadevergoeding niet aan 
de vennootschap, maar aan de schatkist toeval~ wanneer het 
Openb~ar Ministerie het initiatief tot de vordering nam (1) Q 
§ 2. Beïnvloeden van het; ._o'.Qder!!!:mJ11,9sbelei._f! 
426ir De aandeelhouders·kunnen ook van hun bevoegdheden 
als leden van de algemene vergadering 9ebruik maken om aan· te 
dringen op een rechttrekken van de positie van de onderneming 
voor zover dit nog mogelijk is" In een NotV", P"V~B"A", com~ 
manditaire vennootschap op aandeien, kunnen de aandeelhouders 
die een vijfde.van het kapitaal vertegenwoordigenp om bijeen-
roeping van de algemene vergadering verzoeken (2). In de 
co5peratieve vennootschap dient in de statuten bepaald te. 
worden hoe de algemene vergadering kan worden samengeroepen0 
Indien de bèheerders niet binnen de drie weken na het ver-
zoe:k de algemene vergadering hebben samengeroepen0 zijn zij 
strafbèar overeenkomstig art~ 201, sa VennoW. 
____ ,......_ _____ ~ 
( 1} Zie over het. complementair karakter van cla.ss a.ctions 
~n de bevoegdheid. van het. Openbaa.r Ministerie ,rer<-1er M"". -
CAPPELLETTip o..,c.:" 1 p.~ 48 ,,e"v~,; zi.e ook 11r" 423" 
(2) Art, 73, 107 en 136 Venn~We 
Ao De bevoegdheden van de algemene vergadering 
427. Op de algemene vergadering kunnen zij alle vragen 
stelle~ die zij nuttig oordelenG De mate waarin de algemene 
vergadering-effectief in kan grijpen in het beleid is in de 
N~V", de P.V"B"A,,, en de commç:tnditaire vennootschap op aande~ 
len beperkt door de wet van 6 maart 1973 tot de bevoegdheden 
die door de wet of de statuten aan de algemene vergadering 
werden toegekendo Dit wil zeggen dat de algemene vergadering 
altijd bevoegd is om beheerders, zaakvoerders en commissaris-
sen te ontslaan of te benoemen, hun vergoeding te bepalenp 
hen décharge te verlenen of een actio mandati in te stellen, 
de winstbestemming te bepalen, de statuten te wijzigen, het 
kapitaal te verhogen, te verlagen of converteerbare obliga-
ties uit te schrijven, en te beslissen tot een vervroegde 
ontbinding of een verlenging van de duur van de vennoot-
schap (1) ~ Indien de algemene vergadering het gevoerde be-
leid afkeurt, kan zij dus haar afkeur uitspreken, en even-
tueel het bestuur ontslaan, de décharge weigeren of de ac~ 
mandati instellen" Zij kan evenwel geen genomen beslissingen 
wijzigen indien hèt beheer tot het· nemen van die beslissingen 
bevoegd was, noch' verbindende richtlijnen bepalen, tenzij de 
statuten deze bevoegdheid u!tdrukkelijk aan de algemene verga-
dering toekennen" Beslissingen waartoe de algemene vergade-
ring niet-bevoegd was~ zijn nietig (2) ~ 
4280 De regeling van de wet van 6 maart 1973 is niet van 
toepassing op de coöperatieve vennootschapv de commanditaire 
vennootschap en de VoOoF~ De algemene vergadering behoudt 
daar dus de volledige residuaire bevoegdheid zoals die ook 
in arto 70 Venn~WQ is voorziene Zij kan daarom zelf richt-
lijnen bepalen voor het te voeren beleid, tenzij de statuten 
(1) Zie over deze, en andere in deze context minder belang-
rijke bevoegdheden, van de algemene vergadering Oma~ Jo RONSE, 
De Vennootséhaps~etgeving 1973, p" 164, nr" 312~ 
(2) "zie hi~rover art0 50 VennoWo en JQ RONSE, De Vennootschaps-
wetgeving .1973, Pm 16lp nr~ 307 eeVm, en vooral Po 162, nr~ 
309; en over de antinomie tussen het ongewijzigd art~ 70, 1° 
en hetnieuw art" 54 Venn"W": p" 162, nr" 3080 
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deze bevoegdheid uitdrukkelijk voorbehouden voor andere ven-
nootschapsorganen (1) ~ 
B~ Bescherming van minderheidsaandeelhouders (2) 
4290 De besc~erming die de norm~le bevoegdheidsverdeling 
in vennootschappen biedt, kan voor minoritaire aandeelhouders 
in belangrijke.mate verstoord worden, indien er.binnen de 
algemene vergadering een ernstig belangenconflict ontstaat~ 
Vooral in concernverband.kan dit, tot ernstige moeilijkheden 
leiden, omdat daar de :meerderheid van de aandeelhouders i.n 
afhankelijke vennootschàppen dikwijls meer de belangen van 
de groep, dan de bèlangen van de-ondernemingen die zij con~ 
troleren, zal behartigenQ In principe kan op twee manieren 
getracht·worden de minderheid te beschermen: ofwel door voor 
het nemen van som.m;i.ge beslissingen.een bijzondere meerder-
heid te eisèn (in dit geval wordt aangesloten bij de in nr. 
42/2 vermelde hypothese, ofwel door aan de minderheid be-
paalde rechten toe te kennen om zich post. factum tegen een 
beslissing te verzetten of er de gevolgen van te verzach-. 
ten (in dit geval moet· onderzocht.worden of de beslissing 
,.·· .... , ..... ·• .. ··.·i . · ..•. · •.. · 
van de meerderheid.voldoet aan §~n van de in nrs. 42/3 
en 42/4 vermelde criteria of vereisten) • De bepalingen 
die specifiek concerns betreffen zullen onder C worden be-
handeld~ 
1) in het Belgisch recht 
a) bijzondere meerderheden 
430~ Het Belgisch vennootschapsrecht:vergt th~ns voor 
statutenwijzigingen een. bij zonder quorum en .een bijzondere 
(1) Zie hierover Je RONSE, De~Ven~ootschapswetgeving !973, 
p" 161, nr. 307 " 
(2) De term iminderheidsaandeelhoudersi wordt, tenzij expli= 
ciet.een onderscheid gemaakt wordt tussen aandeelhouders en 
de houders van andere· effecten, in deze paragraaf als alge-
mene term gebruikt om hen ~an te.duiden die niet over de 
vereiste meelderheid beschikken om het beleid van de onder-
neming te bepalen, ongeacht de categorie waartoe de effecten 
waarvan zij houders zijn b~horen. 
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meerderheid (1). Voor wijzigingen van het maatschappelijk ka-
pitaal en omvorming of vervroegde ontbinding van vennootschap-
pen, gelden terzake dezelfde regels als bij statutenwijzigingen 
strictu sensu (2) • Alleen wanneer de omvorming een verzwa-
ring van de aansprakelijkheid van de venno~en veroorzaakt, 
en voor enkele andere gevallen van omvorming en ontbinding, 
en voor een statutenwijziging die een wijziging van het doel 
voorziet, gelden strengere voorschriften (3). Bij een om-
vorming in een commanditaire vennootschap of een vennootschap 
zonder beperkte aansprakelijkheid, de omvorming van een ven-
nootschap die minder dan twee jaar bestaat of waarvan de 
statuten de omvorming uitsluiten, en de ontbinding van een v. 
O.F. of commanditaire vennootschap, is zelfs de eenparige in-
stemming van alle vennoten vereist. Ook wanneer geen eenpa-
righeid vereist is en de aandeelhouders dus niet allen over 
een vetorecht beschikken, bemoeilijkt het bepalen van een 
meerderheid van 3/4 voor statutenwijziging (4) of 4/5 voor 
wijziging van het doel, bij de opkomst van de voltallige 
minderheidsgroep, sterk het verkrijgen van een controlepar-
ticipatie. De minderheidsgroep kan in principe aanwezig zijn, 
vermits de beslissingen waarvoor een bijzondere meerderheid 
wordt vereist, vermeld dienen te worden op een agenda die sa-
men met de oproepingsbrief, en soms een toelichting door de 
beheerraad, tijdig meegedeeld dienen te worden aan de aan-
deelhouders (5). Bij vennootschappen met een verspreid aan-
delenbezit blijft de effectiviteit van deze bepalingen noch-
(7·~·. •· . • !.~u :,o;..,:r . .,.=".'.·"\.::-"':.;~ {'.-":; . · .. -{l"h,:• p··. ·:-1 ·-._ ·'4 1 
tans uiterst gering (6). Bovendien is voor tal van beslissingen 
(1) Art. 70, 107 en 136 Venn.w. 
(2) Art. 71, 72, 101 ter, 102, 107, 136, 167 en 168 §1 Venn.W. 
Zie voor de ontbinding.ook: J. RONSE, Algemeen deel van het 
Vennootschapsrecht, p. 509 e.v. 
(3) Art. 70 bis, 107, 136 en 168 §2,4 en 5 Venn.w. 
(4) Art. 70 Venn.W. 
(5) Zie art. 70, 2°, 70 bis, 1° en 3°, 71 A, 2°, 72, 2°, 107, 
136 en 167 Venn.W. 
(6) Zie ook G. SUETENS-BOURGEOIS, De verhouding meerderheid-
rninderheid in de naamloze vennootschap, Leuven 1969, p. v. 
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die.de belangen van een minderheidsgroep.nochtans duidelijk 
kunnen beïnvloeden, geen bijzondere meerqerheid ver~ist. Om 
slechts enkele.voorbeelden te noemen: overdrac~t·van een.ge= 
wone controleparticipatie zonder publiek ~anbod, het afslui-
ten van technische samenwerkingsak~oorden die de onderneming 
economisch afhankelijk,maken van een leverancier of afnemer, 
het voeren van een commerciële politiek di~ winsttransferten 
naar andere ondernemingen.bevordert, het b~noemen van be-
heerders d~e vooral de concernbelangen traçhten te beharti-
gen, het vperen van een winstverdel~ngspolitiek waarbij de 
winste~ ofwel vrijwel integraal worden gereserveerd of waar-
bij zoveel wordt uitgekeerd dat, een gezonde-ontplooiing van 
de onderneming op langere.termijn sterk wordt bemoeilijkt 
enz. In elk van deze gevallen is een beroep.op art~ 60 
Venn.w. en de ~ansprakelijkheid van de beheerders tegenover 
de vennootschap, of een afzetten van de beheerders bij hypo~ 
these uitgesloten, vermits ook daarover door de gewone meer-
derheid (sgroep) wordt beslisto Art. 76 Venn.W~ beperkt we-
liswaar het stemrecht van de meerderheid en leidt zo tot 
een met een versterkte meerderheid vergelijkbare machtsver-
houding. Omdat dit· zeer betwiste artikel bij een hervorming 
van het vennootschapsrecht waarschijnlijk niet zal worden, 
weerhouden, wordt het hier nochtans niet verde+ bespr_oken" 
431. In twee gevallen trachten evenwel· bijzondere re-
gelingen de nadelen te.ondervangen van het ontbreken van de 
vereiste van een bijzondere meerderheid, of van het gebrek 
aan effectiviteit van dergelijke.bepalingeno De eerst~, en 
belapgrijkste, groep situaties betreft het publiek aanbie-
den van ef~ecten~ Deze transacties moeten.aan de controle 
van de Bankcommissie.worden onderworpen, die een.bijzondere· 
aandacht heeft besteed aan de verplichtingen van.de beheer~ 
ders tegenover alle-aandeelhouders bij de overdracht van 
controleparticipatieso Het moge volstaan hiervoor terug te 
verwijzen naar wat eerder werd.geschreven over misbruik van 
voorwetenschap" 
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432~ Het tweede geval betreft beslissingen tot wijziging 
van de rechten die verbonden zijn aan verschillende.catego= 
rieën aandelen. Indien voor deze beslissingen g~en meerder~ 
heid. wordt gevoridèn van 't'eri · mi!n:stë 1 'J;/3 r·van' ·1h1èt 1tot1aäl 1aa·ntal 
in die categorie bestaande effecten, ·kan de beslissing maar 
worden uitgevoerd na pekrachtiging door het Hof van Beroep 
van het rechtsgebied waarin de vennootschap haar maatschap-
pelijke. zetel heeft. (1). Het Hof hoeft zich daarbij niet te 
beperken tot een onderzoek over het· naleven van de voorge-
schreven procedure. Het heeft een discretionaire bevoegdheid 
om zich uit te spreken over de grond van de zaak, maar dient 
zich wel te beperken tot een goed= of afkeuren. Het Hof kan 
dus elk onderzoek bevelen dat wenseL'Ljk wordt geacht om het 
besluit te kunnen.beoordelen, maar kan de beslissing van de 
algemene vergadering niet wijzigen om.de beslissingen aan 
zijn bevipdingen te conformeren (2) • 
b) andere rechtsmiddelen (3) 
433~ Artikel 191 VenncW. voorziet dat de rechter op ver-
zoek van de aandeelhouders die ten minste 1/5 van de aandelen 
bezitten, na het horen van de partijen in de Raadkamer, in 
uitzonderlijke gevallen, één of meer commissarissen aanstel-
len om op in het vonnis nauwkeurig te omschrijven punten de 
boeken en de rekeningen van de ondernemingen te onderzoeken~ 
De rec~tspraak kent dit zgn~ enquêterecht op één enkele uit-
zondering na, slechts toe wanneer ernstige onregelmatigheden 
in het beheer worden vermoed (4) c Ook bi.j een minder restric= 
(1) Arta 71 B VennoW~ 
(2) Zie G. SUETENS-BOURGEOIS, 2.z...2..:.. 1 p" 87 e.v", nrsa 152 e"v" 
(3) Hierbij wordt alleen rekening gehouden met, in de wet voor~ 
ziene rechtsmiddelen; andere, zoals- statutaire of andere con-
tractuele blokkeringsregels, stemafspraken, enz~, worden hier 
niet besproken" 
(4) Zie hierover Cassc, 4 fébruari 1909, Pas. 1909, I, 128 waar 
voor. een eerder beperkte interpretatie werd geopteerd; zie daar-
entegen voor een ruimere interpretatie: Rb. v. Kph. Antwerpen, 
16 februari 19q2, ReP.s~ 1962, nr. 5067 met noot P. COPPENS, 
• tl • / ••• 
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tieve toepassing kan dit artikel in de hier besproken situa-
ties, slechts een.geringe bescherming bieden~ Het resultaat 
van een dergelijk onderzoek is niet bindende Het kan wel des-. 
gevallend tot een strafvervolglng äanleiding gevene Maar het 
instellen van een aansprakelijkheidsvordering, wat de minder-
heidsgroep meer rechtstreeks aanbelangt, wordt er maar door 
vergemakkelij~t indien het- resultaat van de vordering vol-
doende andere aandeelhouders overtuigt om een meerderheid te 
vinden voor het instellen van een actio mandati in vennoot-
·~ ==-... ~
schappen met volkomen rechtspersoonlijkheid? Daarbij be-
schikken zij alleen over de in nrso 437 eov~ geschetste vor-
deringen~ In andere vennootschappen stelt de bescherming 
van de :minderheid minder problemen, omdat, elke vennoot een 
persoonlijke vordering behoudt tegenovet de ondernemihgs-
leiding (l)a Bovendien is vereist dat·de vordering snel 
wordt ingesteld~ Sinds de wet van 25 mei 1913 (2) , wordt 
in Belgi~ vrijwel algemeen aangenomen dat de minderheid geen 
beroep meer kan doen op art~ 191 Venn~Wo na het verlenen van 
de dêeharge, zelfs.al hebben zij zich tegen het verlenen 
daarvan verzet" (3)e 
4340 In de hier besproken context van ondernemingen in 
moeilijkheden dient bovendien gewezen te worden op art~ 103 
VennaW~ Deze bepaling verplicht de beheerders de vraag naar 
het al dan niet ontbinden.van de vennootschap voor te leggen 
aan de algemene vergadering wanneer de helft van het maat-
schappelijk kapitaal verloren iè gegaan~ De algemene verga-
dering beraadslaagt zoals voor een statutenwijzigingc Wan-
neer 3/4 van het maatschappelijk kapitaal verloren ging, kan 
~"~·-------·---· -··-.-~ (4) a/• besproken in J~ RONSE, Overzicht van rechtspraak, 
vennootschappen, T"P.Re _1964, poll3, nr~ 93~ Zie verder: 
Go SUETENS-BOURGEOIS"o:-c$, p" 207, nr. 352" 
( 1) Zie J" RONSE, ?1_~g:emeen deel van het Vennoo.t_schaEsrech,t r 
p~ 462.en 430 e=v~ 
(2) B"Sw 30 oktober 1973; bij deze wet.werd art~ 79 Venn~WQ 
ingeveérd" 
( 3) Zie o" a" J " RON SE , o" c ~ , p" 4 6 2 ; J. VAN R YN en J " HE ENEN , 
I, 1° uitga, pé 396, nr" 610ï G~ SUETENS-BOURGEOIS, Ooc~, Po 
318 , nr o 2 3 4 " 
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de ontbinding zelfs worden uitgesproken door de aandeelhou-
ders die 1/4 van de op de verga.deri.ng vertegenwoordigde aa.n~~ 
delen bezitten~ De regeling van artn 103 Venn~W" geldt voor 
de N~V" en de commandita.ire vennootschap op aandelen" In een 
PaV~BnAo geldt dezelfde regelingr maar zij kan bovendien wor-
den ontbonden.op verzoek van iedere belanghebbende, dus ook 
aandeelhouders, wanneer het kapitaal ten gevolge van verlie-
zen minder bedraagt-dan 200~000 BF (1) o 
435 a: Ook kan worden opgemerkt dat· de Bankcommiss.ie er 
telkens wanneer zij daartoe de gelegenheid heeft (2) op 
aandringt dat bij emissie van effecten een voorkeurrecht 
zou ~orden verleend aan de oude aandeelhouders (3) o Op 
deze wij Zf~ kan een distortJ.e van de machtsverhoudingen 
tegen de w.i.. l. \?an de aandeelhouders worden bemoeilijkt ( 4) " 
436~ Tenslotte kunnen de aandeelhouders zich tot de rech-
ter wenden om hen te verzoeken het faillissement van de onder-
neming uit te spreken, wanneer zij van oordeel zijn dat aan 
de voorwaarden daartoe is voldaan, en dat verder uitstel al-
leen. de liquidatie vergoeding nog meer kan aantasten~ Deze 
mogelijkheid wordt evenwel verder besproken bij de rechts-
middelen waarover de schuldeisers beschikken~ 
437" 
c) vernietigen van beslissingen van de algemene 
vergadering 
Naast de specifieke rechtsmiddelen die.voorzien 
worden in de·vennootschapswetgeving, ontwikkelde de recht-
spraak een jurisprudentie over de bescherming van de minder-
hèidsaandeelhouders tegen misbruik van de meerderheid in een 
(1) Art~ 140 VennoWa 
(2) Zie nr" 386" 
(3) Zie o"a" ~rversla:;i Bank.9..2!M1.f~sie:_p 1966, p" 145; en over 
de voorzorgsmaatregelen die genomen dienen te worden wanneer 
oude aandeelhouders· geen beroep willen of kunnen doen op hun 
voorkeurrecht: idem, 1963, p" 106.-
(4) Zie voor het relaas van een operatie waarbij dit probleem 
rees: W~J~ SLAGTER, Plaatsing van aandelen als bescherming te-
gen een overval, T~V~VmS. 1974, 289 e.vê; en d~zelfde, Uit-
gifte van aandelen bij de K"N~S~M. groep N.V0~ TGv.v~s. 1974, 
331 e"v;,; alsook·F" HEYNING, Plaatsen van aandelen bij-be-
vriende relaties, !~VmV~So 1974, P@ 2~4 e~vo · 
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vennoot.schap waarin gesteld wordt dat i.n sommige g~vallen op 
verzoek van minderheidsaandeelhouders beslissingen v~n de al-
gemene vergaderirtg kunnen worden vetnietigd die formeel_gel-. 
dig werden genomen (l)~ V66r 1953 betrof deze rechtspraak 
in.hoofdzaak beslissingen waarbij de verworven rechten van 
aandeelhouders of de gelijkheid tussen hen, niet werden ge-
respecteerd i.n statutenwijzigingen waarbij essentiële ken= 
merken.van de vennootschap, of de rec~ten die.aan de ver-
schillende categorietin aandelen waren verbond~n, gewijzigd 
werden zonder de instemming van alle betrokken groepen (2)" 
Deels werd de door de rechtspr~~k gecreêerde bescherming in 
de vennootschapswetgeving ingeschreven bij de wet van 10 
november 1953 (3) in.zake beslissingen van de_ algemene verga-
dering waarin de respectievelijke rechten van de verschillende 
categoriän effecten worden gewijzigd~ De onbèvoegdheid om 
essentiële kenmerken van de vennootschap tê""; wlj zïgen werd a.f-
(1). Hier wordt niet verder ingegaan op het vernietigen van 
beslissingen van organen van vennootschappen die strijdig 
zijn met bepalingen van dwingend recht, met de vennoot~ 
schapswet of met de statuten~ Zie hierover verder: Je RONSE, 
6 Nietigheid van besluiten van organen van de naamloze ven-
nootschap~, preadvies voor de Vereniging voor de vergelijken-
de studie van het recht van Belgig en Nederland; Jaarboek 
1965-1966 61 p" 373 e"v", en Y" SCHOENTJES-MERCHIERS, iLa nul.-lfté ~-de cfécisions d i organes de sociétés et en particulier la 
nullit~ par violation awun principe gênêral 9 , RcCoJcB~ 1973, 
P~ 269 e"v" en vnlo P~ 274 e0v~ __________ , -
(2) .Zie inzake het wijzigen van de rechten die verbonden wa-
ren aan de verschillende categorieën effect.eni. Brussel, 13 
nove.rrl')er 1908, Pas" 1909, IIR 1316 Rb,,, v" Kph" Brussel~ 24 
juni 1924 6 Pas.;1925, IIIç 61~ Rbo Va KprL, Brussel, 19 sep·~ 
tember 1930, Päs" 1931, III." 2J: een vennootschap werd ver-
vroegd ontbonden-waarna. de activa ingebracht werden in een 
nieuwe.vennootschap met een andere structuur van de cate= 
gorieän aandelen~ de vordering tot nietigverklaring werd af-
gewezeno Zie 1nza~e het wijzigen van essentiêle kenmerken 
van de vennootschap~ Rb~ v~ Kph~ Brussel, 1 december 1948, 
J,T~ 1949, p. 215 met noot P~ COPPENS: statutenwijziging 
meteen verregaande beperking van de overdraagbaarheid van 
de aandelen; de vordering werd ingewilligde Zie verder: 
P" COPPENS, L i abus_ de majorité df:ns __ ~!~s s_ociétés ano~s, 
Gembloux, 194 7, Po 137 e'" v ;i en R"' PIRET /1 v I.a protection des 
minorités.d 8 actionnaires en droit belge 9 , RnP~S~ 1953, P~ 
150 e.v" 
(3) B.S. 18 november 1953; zie ook nro 432. 
gezwakt door het reglementeren van wijzigingen van het doel 
of het omvormen van NoV~ 9 s of.PmV,BmAo's (1) a Tenzij één 
van deze procedures gevolgd wordt, blijft de algem~ne verga= 
dering evenwel onbevoegd om essentiële kenmerken van de ven-
nootschap te wijzigen of op een andere wijze de verbintenis-
sen van de aandeelhouders verder uit te breiden zonde+ dat 
elk van hen hiermee uitd~ukkelijk instemt~ (2)e Het misken-
nen van de ·gelijkheid.van de aandeelhouders blijft aanleiding 
geven tot rechtspraak (3). Het meest ontwikkeld.blijkt.de. 
rechtspraak waarin beslissingen vernietigd werden waarbij de 
vennoots6hap schade· leed in het uitsluitend voordeel van de 
meerd~rheidsaandeelhouders (4) ~ De juiste rechtsgrond van 
(1) Zie art~ 70, 2° lid Venn~Wo zoals gewijzigd door de W~ 
6 januari 1958, B~S~ 16 januari 1958 en W. 23 februari 1967, 
~ 8 maart 196~ 
(2) Zie J~ VAN RYN en J" HEgNEN,o"c" r I, 1° uitg", p" 353, nrs" 
524 e.v~ en Po 444·, nr" 713" -
(3) Zle o..,a" .1.uik, 8 juli 19529' RaP"S" 1954 0 32 met noot P.-
COPPENS: een emissie van-effecteii"'"Önder de beurs~ en boek-
waarde schendt de gelijkheid niet wanneer.de houders van ef-
fecten een.vd>rkeurrecht. verkrijgen; Rb~ v" Kph. Brussel, 21 
maart 1960, R"P"S" 196lp 296r besproken d0or J" VAN RYN en 
P" VAN OMMESLAGHE, Examen de Jurisprudence, Sociétés (1961-
1965), RaC"J~Bc 1967, p~ 344: een emissie zonder voorkeur-
recht _voor oude aandeelhouders· kan niet worden vernietigd 
wanneer.niet bewezen is dat zij werd uitgeschreven· met hèt. 
oogmerk de minderhèidsaandeelhouders te schade~o Zie ook· 
de rephtspraak·over.~ervroeg~e vereffening van de vennoot~ 
schap waarbij de .activa worden. overgenomen door de meerder-
heidsaandeelhouders 1 zie daarentegen voor auteurs volgens 
wie dit criterium in de rechtspraak minder doorslaggevend 
is; J" RONSE, ;e_readvie~i p" 393 en Y" SCHOENTJES-MERCHIERS, 
~"J dB'o 1973 9 p" 277 en 279 e"Vo 
(4) Zie inzake· beslissingen tot een vervroegde vereffening 
van de vennootschap waarbij de activa worden overgenomen door 
de meerderheidsaandeelhouders of een vennootschap waarin zij 
bêlangèn hebben: RbQ v" Kph" Namen, 2. februari 1950, R.PoS~ 
1951, P~ 15 -met noot Pr COPPENS: de vordering werd ingewil-
ligd; Brussel, 28 februari 1952, JoT~ 1953, 565, idem; 
Brussel, 8 juli 1954 6 R"P..-S" 1955-;2'85 met noot Po COPPENS: 
de vordering werd afgewezen omdat de bedoeling te benadelen 
niet bewezen wer~ geacht; Brussel, 7 juli 1955 besproken 
door J" VAN RYN en P~ OMMESLAGHE, Examen de Jurisprudence, 
Sociétés (1954-1956), R~CDJ~Bo 1958: de vordering werd inge-
wil.;Ligd-", · Zie inzake·- een beslissing waarbij de meerderheids-
aandeelhouder zich als beheerder een· inkomen toekende waar-
door, de vennootschap verlieslatend werd: Brussel, 19 mei 1954, 
Il •• /" " 8 
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deze uitspraken is niet altijd duidelijk~ D~ oudste recht= 
spraak spreekt van een schenden van verworden rechten met ver-
wijzing naar art~ 1134 BoWe (l)e Latere rechtspraak is min-
der expliciet, en spreekt eerder van handeling~n die strijdig· 
zijn met· het vennootschapsbelang, PIRET geeft er de voorkeur 
aan de rechtsgrond niet verder te specifiären, ~n voelt er 
weinig voor om deze rechtspraak te interpretereq als· een 
toepassing van de doctrine inzake·bevoegdheidsafwending (2) 
of misbruik van recht (3) o COPPENS heeft minder bezwaar 
tegen een aanwending van het begrip rechtsmisbrui.k of bevoegd~ 
heidsafwending, maar verkiest het bestrijden van misbruik van 
de meerderheid op grond van de verplichting om het vennoot-
schapscontract· te goeder trouw uit te voerenr overèenkomstig 
artn 1134 en 1833 B.W~ (4) e COPPENS formuleert dit stand-
punt in een commentaar bij een uitspraak ·van het Hof van Be~· 
roep te Brussel, waarin een nieuwe wending werd gegeven aan 
de rechtspraak door een beslissing van de meerderheid nietig 
te verklaren wegens fraude, daarbij onrechtstreeks steuneruJ 
(4) ~/~ J~T~ 1955, Pa 38a Zie inzake een beslissing betref-
fende een-rêvering aan een vennootschap door een onderneming 
waarin de meerderheidsaandeelhouders een belangrijke parti-
cipatie hadden en waarbij de eerste vennootschap een groot 
verlies leed door wanprestatie van de verkoper: Brussel, 7 
februa~i 1939, R.PeS~ 1939, Po 157 met noot Po COPPENS: de 
beslissing inza~e d~ bestelling werd niet vernietigd maar 
de meerderheidsaandeelhouders werden persoonlijk veroordeeld 
wegens bedrog~ 
(1) Zi.e Rb" v. Kph" Brussel, 24 juni 1924r Pas" 1925, III, 611 
Br.·ussel, 13 november 1908, Pasó 1909, II, 131; zie P" COPPENS, 
Abus. de majoritér Po 138 e,,Va met verdere verwijzingen, o"a" 
naar éORBIAUt> 
(2) Zie voor rechtspraak: Rb~ v~Kpho Antwerpen, 23 september 
1952, RoPoSQ 1953 1 Pe 110 en Rb~ v~ Kpho Brussel, 21 rn~art 
1960, R~P~S~ 1961, p. 296; in dit laatste geval werd het 
verwijt niet bewezen geacht~ 
(3) R~ PIRET, La protection des rninorités d'actionnaires en 
droit belge, R~P~S~ 1953, pa 162 e~v~ Zie eerder in dezelfde 
zin inzake machtsafwending: J~ RONSE, Ereadvies, P~ 393~ 
(4) P" COPPENS, Abus de majorité, P~ 148 e"vo en vnl.. p~ 163" 
op/· art: -1[16' Bo W1. .::: (1) "· Wanneer-1 gesteund wordt- öp àe verpli.ch=· 
tinq·over~enkomsten te goeder tr~u~ uit te voeren, vermijdt 
men.moeilijkheden die rijzen bij de interpretatie van het be= 
grip fraude" Dit begrip wordt in het burgerlijk recht· niet 
omschreven" Sommigen interpreteren dit begrip extensl.ef /1 en 
zien er een bijzondere toepassing van het leerstuk inzake 
misbruik van recht in~ Zij steunen daarbij eigenlijk op het 
begrip goede trouw.en art~ 1134 B.W~ (2)0 Anderen zijn daar-
entegen van oordeel dat slechts van fraude kan worden gespro-
ken wànneer de meerderheid de minderheid benadeelde door een 
bedrieglijk handelen (3). Bij herhaling werd in de recht-
spraak evenwel gesteld dat een beslissing slechts vernietig= 
baar wordt geacht wanneer zij genomen werd met het oogmerk te 
schaden (4)o In de meest recente rechtspraak wordt daaren~ 
tegen het oogmerk te benadelen minder beklemtoondo In een 
omstandig gemotiveerd arrest vernietigde het Hof te Brussel 
op 13 januari 1971 een beslissing van een beheerder-aandeel~ 
houder omdat deze strijdig geacht werd met het beginsel va.n 
de goede trouw (art~ 1134, 3° lid BnWm), het belang van de 
(1) Brussel, 7 februari 1939, ~;;12.,".ê.". 1939, p" 157 met noot.r 
en Pe COPPENS, OcC0, P~ 157 ecVe Een onderneming waarin de 
meerderheidsaandeelhouders van de kopende vennootschap een 
aanmerkelijk belang hadden, leverde aan deze laatste een 
installatie die tal van gebreken vertoonde en zo een belang-
rijk verlies veroorzaakte voor de koper~ De meerderheids-
aandeelhouders verzetten zich evenwel tegen het instellen van 
een vordering tegen de verkoper die met.de transactie een be-
langrijke winst boektea Zie in dezelfde zin als Coppens: 
Jo RONSE, E!,eadvie~, P~ 394 e~v~ 
(2) Zie. GILSON de HOUVREUX, noot in ICPoS" 1926&' p" 202 
Y" · SCHOENTJES=MERCHIERSi R.C;.J"B" 1973;-P:-278 en 281 e~v" 
wijst er evenwel op dat ook het hegrip goede trouw tot in= 
terpretatieproble~en leidt~ 
(3) Zie P" COPPENS, o" c", p" 161 e~ v" en de daar vermelde 
tegengestelde opvattingen van Beàarride, Demogue, De Page, 
Planiol, Ripert en Esmein~ 
(4) Zie Rb~ v~ Kph~ Brussel, 19 september 1930u Paso 1931, 
III, p" 21; Rb" v~ Kph..; Brussel, 5 augustus 1944-eill juni 
1946, RdP~S~ 1947, Po 162~ Rbc Vc Kpho Namen, 2 februari 1950, 
RaP~S6 1951, po 15 met noot P~ COPPENS (hier werd de vernie-
ti~de beslissing ook als een misbruik van macht gekwalificeerd) ; 
Luiki 8 juli 1952, R.~aS! 1954, p. 32; Rbe Vm Kphe Antwerpen, 
••n/•~· 
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vennootschap {art. 1835, jom 1833 B.W~), het belang van de 
vennoten (art. 1859, 2° B.W~) en bovendien bedrieglijk (artc 
1856 B.W.) (1). 
438. De rechtspraak waarbij besluiten vernietigd worden 
die niet te goeder trouw werden genomen, of anders geformu-
leerd, waar de meerderheid het belang van de 'vennootschap 
miskende en uitsluitend haar eigen belang beschermde (2), 
biedt een betere basis voor het verder ontwikkelen van de 
bescherming van de minderheidsaandeelhouders dan de recht-
spraak die vooral een bedrieglijk handelen wil sanctioneren, 
en daarom vereist dat bewezen wordt dat de meerderheid han-
delde met het oogmerk de minderheid (op bedrieglijke wijze) 
te benadelen . Een argumenteren op grond van de verbintenis 
om de vennootschapsovereenkomst te goeder trouw uit te voe-
ren kan eigenlijk nauwelijks onderscheiden worden van een ar-
gumentatie op grond van de leerstukkeninzake misbruik van 
recht of afwending van bevoegdheid. Dat de rechtspraak vrij 
algemeen aanneemt dat handelingen met miskenning van het ven-
nootschapsbelang vernietigbaar zijn, impliceert niet dat ven-
noten hun eigen belang niet zouden mogen beschermen (3) q Hun 
(4) "/. 23 september 1952, R"P.S. 1953, p. 110; Brussel, 8 
juli 1954, J~T. 1954, 681; Rb. Brussel, 28 juni 1955, J.T" 
1956, 71; Rb~ v. KphQ Brussel, 21 maart 1960, besproken door 
J~ VAN RYN en P$ OMMESLAGHE, l.c.; zie ook P~ COPPENS, 'Du 
caractère intertionnel de lfiabU:s de majorité', R"P"S" 1955, 
p. 292. 
(1) Brussel, 13 januari 1971, R.C6J~B~ 1973, p. 260 met noot 
Y. SCHOENTJES-MERCHIERS. 
(2) Zie voor een recente uitspraak waarin volgens deze lijnen 
werd geredeneerd: Rb. v~ Kph. Brussel, 6 juni 1977 (onuitge-
geven} : de rechtbank oordeelde dat een aandeelhouder de bescher-
ming van zijn eigen belang mag nastreven, maar nooit uitsluitend 
zijn eigen belang mag beschermen ten koste van dit van de ven-
nootschap als eenheida In casu werd geoordeeld dat niet aan 
deze voorwaarde werd voldaan. Zie voor andere uitspraken waar-
bij als enige of bijkomende rechtsgrond gesteld werd dat ven-
noten contractueel gehouden zijn het belang van de vennoot-
schap in aanmerking te nemen bij het nemen van hun beslissingen: 
Rb. v. Kph. Namen, 20 februari 1950, R.P.S. 1951, pQ 15; Brus-
sel, 28 februari 1952, J.T. 1953, p. 565; Rb. v. Kph. Antwerpen, 
... / ... 
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handelingen zijn daarom slechts vernietigbaar wanneer zij de 
vennootschap slechts gebruikten om anderen te benadelen, of wan-
neer zij bij het beleid van de vennootschap het belang van de 
vennootschap (en de andere vennoten) miskenden en zo in hun 
uitsluitend voordeel een beleid voeren waardoor de vennoot-
schap en de andere vennoten schade leiden 6 of althans een be-
leid voeren waarbij het d9or hen genoten voordeel niet in ver-
houding is tot het aan de vennootschap berokkende nadeel~ De-
ze criteria voor het beoordelen van de goede trouw bij de uit-
voering van een vennootschapscontract, vallen samen met de 
criteria die door de recht.spraak en. de rechtsleer geformuleerd 
werden om vast te stellen wanneer van een recht misbruik wordt 
gemaakt (1) o Uit art~ 1134i 3° lid BDW~ 1 en vooral uit arta 
1833 6 1855 en 1859, 2° B~W~, kan ook worden afgeleid dat de 
bevoegdheden van vennoten in een vennootschap nooit volledig 
discretionair kunnen zijn~ Zij zijn niet alleen door de over-
eenkomst. gebonden om het vermogen van de vennootschap en de 
inbreng van andere ven.noten riJet uitsluitend aan te wenden in 
hón eigen voordeel, maar om de belangen van de v~nnootschap 
te behart:Lgen omdat zi.j de vennootschapsovereenkomst te goe-
der trouw· dienen uit te voeren" Hun rechten of bevoegdheden 
(2) om als vennoot te hande.h::n, wo:tden lnt:ri.nsiek beperkt door 
(2) "/" 23 september 1952 41 R"P,,S~ l953f p"' 110; Rb.,, v" Kph" 
Brussel, 21 maart 1960 11 RoP"S~î9'6ls· p"' 296; Brussel, 13 ja-
nuari 19 71 P ~Sd:.~,:.. 19 7 '3;P~_,,a -2 6 0 ,. 
(3) Zle Rb,, v,. Kph" Brussel~ G juni 1.977 (onuitgegeven) en 
Y (' SCHOElNTJES~MERCHIERS ;F !3..!c.C;.~,J ·~]<;., 197 3 ,r Po 28 L 
( l) : Zie W'" VAN GEHV.EN ~ l!.~.~nt:~~~ 5 p, 18 .4 e" v <' en voor a.l 
tot p" 191, pi<, VANNES'rE, Misbruik van recht, •r"'PoR" 1967., 
p" 340 tot P0 352 11 en P" VAN OMMESLAGHE 1 ~ Abus de droit, 
fraude aux droits des tiers et fraude ä la loi, RaC0J~Bo 
1976, p. 303 e"vn en o<'a" p" 335" 
(2) Zie· voor een indeling van subjectieve rechten uitvoerig 
Wa VAN GERVEN, ~lg~t;~n_De~.!_ 11 p" 87 e'"v" en vnL p,, 93 e"v". 
In het kader van de in nrsc 12 e~Vo geschetste rechtsopvat-
ting wordt hier een enigszins afwijkende, maar niet fundarnen= 
teel andere indeling gebruikt~ Macht lijkt op de eerste plaats 
de fysi.sche kracht of mogelijkheid om een bepaald resultaat te 
bereiken, en wordt hier niet als een juridische categorie ge-
bruikt. Een aanspraak is de wens van een rechtsonderhorige om 
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hun verbintenis om in het belang van de vennootschap als zo= 
danig te handelen of althans het belang· van de vennootschap 
voor ogen te houdena Deze beperking van hun bevoegdheid laat 
toe handelingen waarbij deze regel miskend werd, ook te kwa-
lificeren als een bevoegdheidsafwending (1) ~ Het verder ont-
wikkelen van de rechtspraak over misbruik van meerderheid of 
het toetsen van meerderheidsbesli.ssingen ~, ligt trouwens in de 
(2) ./~ een bepaald resultaat te bereiken~ Hij zal dit kunnen 
bereiken wanneer hij daartoe de macht heeft, ongeacht of wat 
hij bereiken wil volgens het recht geoorloofd is of niet. 
Of wanneer hij het in rechte kan afdwingen wanneer zijn aan-
spraak door het recht wordt beschermd" In.dat geval kan ge-
sproken worden van een bevoegdheid, waaraan voor de andere 
partij een gebondenheid beantwoordt tenzij deze over een immu= 
niteit beschiktn Deze bevoegdheid kan verschillende vormen aan-
nGrncn: het Lan een recht zijn met een wel omschreven voorwerp 
(demand_..,!igf.rt) 1 waärffiëë een pli.cht correspondeert; of de vrij~ 
heid een bepaald gedrag te ontplooien, wat Van Gerven en 
Hohfeld als een faculteit (Ef.!vile9:.,.~) aanduiden i of een be~ 
schermd zijn tegen he:t afdwingen van .aanspraken; wat ef~n int~­
muniteit genoemd kan worden@ Die verschillende rechten kunnen 
elk min of meer doelgebonden zijnD Zij kunnen ook verschil= 
lende oorzaken hebben~ ofwel wordt een aanspraak als zodanig 
beschermd (bijv" ~!!2- risthts) 1 ofwel een zone tot handelen 
gecreëerd (btjv,,, ,EEiyi!e.s~.:) li c\fwel worden dez;e groepen be~ 
voegdheden als een verweermiddel geconstrueerd waarb~j men 
rechten ontleend aan het handelen van anderen (art~ 1382 
BaW~). Het hier gehanteerde begrip bevoegdheid ligt dus 
dichter bij het door Van Gerven en Hohfeld gebruikte begrip 
macht (power), dan bij het begrip bevoegdheid dat door Van 
Gerven en andere door Hohfeld geïnspireerde auteurs wordt 
voorgesteld. Het voorbeeld dat Van Gerven aanbracht (o~c~r 
p. 92 en 93), inzake vertegerrwr'.l'ordigi.ng· en sch:tjnvertegen::' 
woordiging kan evenwel worden overgenomen@ Volgens de hier 
voorgestelde analyse heeft een vertegenwoordiger die binnen 
de grenzen van zijn volmac:ht flan.del t, d~'! bevoeg"dheid om z :i_j n 
opdrachtgever te vertegenwoordigen~ het recht kent hem die 
faculteit toe fi f3.n derden kn.nr1ë'n dus worden verbonden(' Wan:ne'E~r 
hij buiten zijn volmacht handelt.~, kan hij over de macht.r dG L 
de mogelijkheid beschikken om de 1ndruk te g·even dat hij han= 
delt krachtens een volmacht, of derden kunnen door omstandig= 
heden de indruk krijgen dat hij zulks doet. In,dat geval is 
de schijnvertegenwoord:i.1~112n:- niet bevoegd" Maar aan de omstan=" 
digheden waarin hij handelt ontlenen derden de bevoegdheid ont 
aanspraken te formulerer1" De schij mrertegenwoordiger i.s hie1~ 
aansprakelijk omdat hiJ géên faculteit had om zo te handelen .. 
(1) Zie o"ao W" VAN GERVEN, .Al~e1u_een De.el, p" 173 e~v~ Zie 
ook· F. VAN NESTEf 11 "P"R" 1967, p" 353 e"v~ waar deze materie 
behandeld wordt als een vorm van misbruik van recht~ Zie 1n 
dezelfde zin: P" VAN OMMESLAGHE, R"C"J "B" 1976, Po 318 .~ 
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lijn-van de zich wijzigende opvattingen over de onderneming 
waarin vooral het doelgebonden karakter van de ondernemers~, 
bevoegdheden wordt-beklemtoond, en waa~bij niet allee~ naar 
de belangen-van.andere·aandeelhouders of van de vennootschap 
als'geheel.wordt verwezen, maar ook naar de belangen van 
wer~riemers, schuldeisers of het algemeen belang (1) m 
439~ Aan de modaliteiten voo~ het-instellen van een vor-
dering tot nietigverklaring werd_ behalve door Ronse en 
Schoentjes-Merchiers, minder aandacht geschonkeno Aangeno-
men mag-worden.dat de nietigheid ingeroepen kan worden door 
alle aandeelhouders-diè door het betwiste besluit benadeeld 
werden (2) , reeds aand~elhouder waren wanneer deze beslis-
sing i genomen werd (3), en niet aan het inroepen van de nie-
tigheid hebben verzaakt~ Dit laatste vetonderstelt zeker 
dat zij tegen het~nemen van de beslissing hebben gestemdo 
(1) Zie·de·nu klassiek geworden uitspraak van de voorzitter 
van de Rbo v. Kph" Antwerpen, 17 juli 1958, !h_C"J "B" 1959, p" 
359 met noot DE BERSAQUES; Arbo Rbo Hasselt, 13 januari 1977; 
R11 W• 1976-·1977, 2607 met, noot. W" VAN GERVEN (i.nz" koL. 2611 
e:v:"); J'aarve;:slag Bankcom~issie 1967, Po 1'721 1969-1970, p" 
172; 1970-1971, p" 146; 1974-1975 6 pe 173 (verplichtingen van 
beheerders); en vooral 1969-1970, pe 169 (verplichtingen van 
aandeelhouders) ; W. VAN GERVEN, .Q:ndernem!11gsrech_t, p" 30 e "v" " 
en 'Bed~ijfsbezetting en vetkóop in eigen beheer door werkne-
mers van de onderneming 0 1 R~Wa 1976-1977, 65 e~ve en vnlo 72 
e·C/V"; J ... MoM" MAEIJER&i Nietigheid van besluiten van organen van 
de naamloze vennootschap, TaP"R" 1967, p" 177 e"vo; A" VAN 
G Il • • .~- " .... ._" V 1 MENSEL, Sluiting van ondernemingen , 1"PaR" 1968 6 vnla Po 
326 e"v" en 332 eoVi>; F(! VAN NESTE, QOnbeha.gen omtrent de 
eigendom', RaWm 1975-1976, 2609 e~v~ en ToP"Ro 1967, p" 365 
en 366; M. STORME, ~Maatschappelijke.vooruTigang en groeiend 
recht,•, R. w" 1958-1959, 256 e~v"; R" VANDEPUTTE-, Le statut. 
de 1' en trë'Ërj.s~, vn.L p. 81 e. v" zie ook over de -plaats· van 
de onderneming.in.het economisch recht en.de aard van haar 
activiteit onder. nr. 60a 
(2). Brussel, 8 juli·l954, ~ 1954, p. 681; J~ RONSE, Ere:_ 
advies, Po 399; Y~ SCHOENTJES-MERCHIERS, R~C.J~B~ 1973, P~ 
234 e"v. u 
(3) Rb"- v" Kph" Brussel, 6 juni 1977 (onuitgegeven)" 
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Bovendien is er rechtspraak die aanneemt dat· aan dit recht 
verzaakt werd wanneèideelgenomen werd aan een onregelmatig 
samengeroepen vergadering, de besp~eking van punten die niet 
op~een agenda aangekondigd wèrden en waarover daarom geen 
besluiten genomen mochten worden, door de eiser.meegewerkt 
werd aan de uitvoering van de betwiste beslissingen, of deel 
ge~omen werd.aan latere vergaderingen (1) o Zowel op prak-
tische als op theoretische gronden kan de stelling bijgetre-
den worden dat een vordering tot nietigverklaring tegen de. 
vennootscháp ingesteld moet worden vermits"zij werd genomen 
door. eeri orgaan van.de vennootschap in uitvoering van de op-
richtingsovereenkomst (2). De vennootschap kan de nietigheid 
zelf. als verweermiddel inroepen (3) en de aandeelhouders blij-
ven persoonlijk aansprakelijk voor een.door hen gestelde on-
rechtmatige daad (4) Q 
d} voorgenomen wijzigingen van het Belgisch 
vennootschapsrecht 
440. De besbherming van minderheidsaandeelhouders kan in 
het Belgisch vennootschapsr~cht. aanzi.enlijk worden verbeterd 
wanneer enkele van-de thans overwogen wijzigïngen worden door~ 
gevoerd. Wellicht de belangrijkste betreft de actio mandati. 
(1) Zie J. RONSE, preadvies, p. 399. Deze laatste uitspraak 
betrof een verzoek tot·nietigverklaring wegens onregelmatig-
heden, en niet wegens misbruik van meerderheid, en kan als 
een geïsoleerde beslissing worden bescheuwd. Zie.cass", 5 
juli ·1878, Pasm 1878, I, 300~ 
(2} Zie uitvoerig over. de juridische kwalificatie-van beslui= 
ten van de algemene vergadering van vennootschappen: J~ RONSE, 
Ereadvies, p. 378 eGv. en p. 4010 Zie în dezelfde zin voor 
Nederland: WeC.L. VAN DER GRINTEN, 'Nietigheid van besluiten 
van organen van de N$V.', preadvies voor de Vereniging voor 
de vergelijkende studie van het recht in Belgiä en Nederland, 
Jaarboek 1965-1966, p. 410 (waar een andere ju~idische kwali-
ficatie wordt voorgesteld} en pe 422a Zie contra: JoM.M. 
MAÈIJER, T.P~R. 1967, p. 171. Zie oek contra: Brussel, 7 fe-
bruari 1939, R~P.S. 1939, p. 157. 
(3} J:,uik, 8 maart 1961, Pas" 1962, II, 172: J·" RONSE, E.:z::ead~~es, 
p. 400. ----
(4} Zie verder: Je RONSE, 'Proceshandelingen van en tegen ven-
nootschappen, in G. VAN DIEVOET (ed.} e.a~, Actuele probleme~~ 
van.Gerechtelijk PrivaatreqhtJ Leuven 1976, p. 83 eGve 
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Overwogen wordt de actio mandati toe te kennen aan een of meer 
effectenhouders die op de dag waarop de algemene vergadering 
over, de kwijting van de beheerders dient uit te spreken, sa-
men over één twinti_gste van de steriunen beschikken die verbon-
den zijn aan de gezamenlijke effecten. · Zij zouden. deze vor-
dering ~n kunnen stellen in naam en voor rekening van de ven-
nootschap en da~rtoe een bijzondere gemachtigde aanstellen. 
Effectenhouders.· die voor een geldig verleende décharge stem-. 
den, kunnen evenwel deze vordering volgens het voorstel niet 
instellen. Als ultimum remedium wordt overwogen aan de rech-
ter de bèvoegdheid te geven om op vordering van iedere aan-
deelhouder' de vennootschap te ontbinden wanneer. tussen aan·-
deelhouders of groepen aandeelhouders een zoslechte verstand-
houding heerst~ dat de werking van de vennootschàp erdoor 
verhinderd wordt~ of door het volledig ontbreken van winst 
of activa -- de teksten lopen op dit punt uit elkaar -- het 
doel van de vennootschap niet verder kan worde~ nagestreefd 
(1). Het ontwerp voorziet ook een voorkeurrecht voor oude 
aandeelhouders b~j kapitaalverhogingen om te beletten dat zo 
de machtsverhoud~ngen tegen hun wil zouden worden gewijzigd(2). 
2) het pommunautair vennootschapsrecht 
441. Naast d~ Belgi$che voorstellen voor een wijziging 
van het vennoots~hapsrecht~ dient vooral aandacht besteed te 
w6rden aan enkele Europese ontwerpen, die een aanpassing ver-
eisèn zullen van het Belgisch recht of dit recht althans· zul-
len beïnvloeden. Enerzijds zijn er de voorstellen van richt-
lijnen tot harmonisatie van het vennootschapsrecht in de lid-
staten. Deels omdat het recht in andere lid-Staten soms een 
duidelijk beter uitgebouwde bescherming aan minderheidsgroepen 
biedt, kan een harmonisatie leiden tot een welkome aanvulling 
van de besèherming die zij in België genieten. Hierbij dient 
vooral aandacht besteed te worden aan het ontwerp voor een 
vijfde richtlijn (o •• ) met betrekking tot de structuur van de 
N.V. (3). Daarnaast zal aandacht besteed worden aan het ont-
werp voor een Europese vennootschap (S.Eo) (4). Dit ontwerp 
(1) Zie art. 110 e~v. en 141 van het voorontwerp, en G. 
SUETENS-BOURGEO.IS, ~' p" 355, nr" 574. 
(2) Art. 127 van het voorontwerp" 
(3) Bull. E.G., Suppl. 10/1972. 
(4) Bull. E.G., Suppl. 4/1975. 
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beoogt de invoering van.een nieuwe vennootschapsvorm.v·maar geeft 
als synthesé van dé opvattingen in de EaGo ov~r de vennootschap 
een beeld van de evolutie die misschien ook elders mag worden 
verwacht~ of in ieder geval van knelpunten die de discussies 
over een aanpassihg van het vennootschapsrecht kunnen beheersen~ 
a) bijzondere meerderheden 
442. Het ontwerp voor een vijfde richtlijn voorziet geen 
bepalingen .terzake~ 
443. Het ontwerpstatuut s~E. voorziet dat alle besluiten 
van de algemene.vergadering met een gewone meerderheid van de 
geldig u.itgebrachte stemmen worden genomen, tenz.ij de statuten 
van de SeE. een andere regeling v0orzieno Die regeling mag 
geen grotere.meerderheid eisen· dan 4/5 van de geldig uitge-
. . . " . 
brachte .. stemmen (l)" Statutenwijzi.gingen (en kap.it.aalverhogingen) 
vergen een meerderheid van 3/4 van de ui tgebracht.e stemm12:n .:.:;..n 
bij de eers~e bijeenroeping dient de helft van het kapitaal ver-
tegenwoordigd te zijn (2) o Betreffende punten die niet werden 
aangekondigd op de naar behoren aangekondigde agenda kan de 
vergadering alleen beslissingen nemen bij eenstemmig besluit 
van de aandeelhouders dï.e heel het kapitaal vertegenwoordigen" 
Indien zulks niet mogelijk blijkt ,kan alleen worden besloten 
tot het bijeenroepen van een nieuwe algemene vergadering met 
een nieuwe. agenda· ( 3) '" 
b) aanmelding bij het Hof van Justitie 
444~ Bij statutenwijzigingen wordt een bijkomende be= 
sèherming geboden door het onderzoek van de aanmelding door 
het Hof van JustitieQ Statutenwijzigingen dienen bij het 
Hof· te worden aangemeld~ Het Hof onderzoekt hen op hun regel-
matigheido Het kan de inschrijving in. het Europees handels-
(1) Ziè art" 91, 2.,-
(2) Arto 41 en 243. 
( 3 ) Art a 8 6 , 4 • 
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register weigeren wanneer een statutenwijziging niet beant-
woordt aan.de voorschriften van het (ontwerp) statuut of de 
statuten van de vennootschap (1) 
c) enquêterecht 
445. Het enquêterecht, zoals wij dat· thans reeds kennen 
in Belgi~, wordt niet behandeld in het voorstel voor een vijf-
de richtlijn. Dit ontwerp verleent evenwel een recht. op in-
formatie aan elke aandeelhouder. Het verstrekken van infor-
matie kan dool'.· het orgaan van bestuur alleen worden geweigerd 
wanneer de vennootschap door het me~delen van de inlichtingen 
een aanzienlijke schaqe zo~ kunnen. lijden, of zo een wette-
lijke geheimhoudingsplicht. zou. worden gt?schonden (;2) ·" De 
lid-Staten dienen er zorg voor te dragen dat de besluiten van 
de vergadering nietig of vernietigbaar zijn wanneer ·aan een 
aandeelhouder inlichtingen werden geweigerd.in st~ijd met de-
ze bepaling (3) G Deze nietigheid heeft evenwel alleen een 
intern effect, omdat zij de besch.erming"van door derden te 
goeder trouw verkeegen rechten onverminderd laat. 
446. Het ontwerp SE voorziet een analoge regeling, 
maar voorziet daarbij dat de aandeelhouder kan laten notuleren 
(1) Zie artQ 224 en 2450 Deze regeling kan wprden vergeleken 
met-het Nederlandse vennootschapsrecht waar een statutenwij-
ziging slechts rechtskracht krijgt wanneer·d~ Minister van 
Justitie een verklaring van geen bezwaar verl~ente De Mi-; 
nister k~n deze verklaring weigeren wanneer hij~ .rekenin9 
houdend.met de wet, de goede trouw, de vennootschappetij~e 
orde, ook voor zover.deze niet.in een wettekst is neergelegdv 
vaststelt dat·ae wijziging strijdig is met de wet, de statu-
ten, de goede trouw of de openbare orde, of dat bij een kapi-
taalsverhoging niet blijkt dat ten minste· êên vijfde van de 
kapitaalsverhoging geplaatst of niet aangetoond wordt dat een 
kapitaa1svermindering op.wettelijk geoorloofde wijze ge~. 
schieddeo Zie arto 45 d Wb. v. Kpho (Nle), en van der HEYDEN= 
van der GRINTEN, Handboek voor de N.V~ naar Nederlands recht, 
Zwolle 1962, p. 631 e"v", nro .349; SLAGTER, Compendium van het_._ 
vennootschapsrecht, Deventer 1968, po 238; G. SUEfTENS.-BopgGEOIS, 
~, p. 12 e •. v., nrs. 23 e.v" Opgemerkt kan wo,rden dat het 
Nederlands recht geen bijzondere meerderheid eist voor. statu-
tenwijzigingen. 
( 2 ) Art • 31. · 
( 3) Art. 4 2 d. 
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dat h·~rh··inlichting~n werden geweigerd. Hij kan de· rechter 
verzoeken.in laatste.instantie te,bepalen of de inlichtingeri 
verstrekt_dienden te worden (1). Besluiten die in strijd met 
het statuut, of de statuten, werden.: genomen, kunnen worden 
niét.\g verklaard op hetverzoek van elke aandeelhouder of an-
dere,belanghebbenden (2)" 
447. Daarnaast voorziet het 0ntwerp statuut dat de aan-
deelhouders die samen 5% van het kapitaal, of aandelen_ met 
een nominale waarde van 1000.000 RE bezitten, of de ~ertegen-
.· ;• 
woordiger- van e~n groep obligat_ieho_uders, zich in een gemoti-
veerd verzoekschrift tot de rechter kunnen wend~n wanneer zij 
van oordeel zijn dat de jaarrekening of het jaa.roverzicht 
Qiet beantwoordt aan de terzake geldende bepalingeno De· 
rechter ·kan deskundigen raadplegen, en, zo_ hij de vordering 
toewijst, nauwkeurige aanwijzingen geven over de wijze waarop 
de vepnootschap haar rekeningeri dient:te corrigeren (3) e 
(1) Art. 90. Dit verzoek moet worden ingediend binnen de twee 
weken na de sluiting van de algemene vergadering. Zo·de rech-
ter het recht op de inlichtingen erkend, dient het bestuur de 
inlichtingen.binnen de vier weken samen met· het verzoek open-
baar te maken in de vennootschapsbladen. 
(2) Zij- dienen hun belang bij het inachtnemen__van de ge-
schondén bepaling aan te kunnen tonen, en aan te tonen dat 
het besiuit·van de algemene vergadering door de schending 
werd gewijzigd of kan worden beinvloedo Een mogelijk invloed 
vplstaat·dus (arte 95, 2 en toelichting, Suppl.· Bull. E.G~ 
1975/4, p. 167)" De vordering dient ingest~ld.t~ WOFden bin-
neri de drie maanden.na het neerleggen van de.notulen van de. 
a)..gemene-vergadering bij het Europees handelsregi$ter. De 
rechter kan op verzoek van de eis~r.de uitvoering,van het 
besluit schorsen, maar kan ook op verzoek'van de vennootschap 
de eiser gelasten voldoende zekerheid te stellen~voor.de s6ha-
de die.zijn_vordering kan veroorzaken indien zij volledig on-
gegrend wordt afgewezen· (art •. ~5_, 3 en 4) " De nietigverkla-
ring doet geen afbreuk aan de reepten van derden te goeder 
trouw~tegenover de vennootschap. 
(3) Art. 220 en 221 van het voorontwerp. De vordering moet in-
gediend worden binnen de dri~ ~aaoden na de.bekendmaking in 
het :Publicatieblad van de jaarrekeningen" Er kan word,en opge-
merkt dat de toepassingsvoorwaarden in de herziene tekst· van 
het ontwerp w~rden verruimd. Aanvankelijk die.oden aandeel-
nouders 10% van.het Jtapitaal of aandelen tot een nominaal be-
drag van 500.00Q.RE te bezitten~ Zie art. 220 van de tekst 
van het voorstel van 30 juni 1970, Publ. c 124 van 10 oktober 
1970 of. Suppl. Bull. E.G., 197Q/8. 
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448. Tenslotte voorziet het ontwerp statuut een enquête-
recht zoals wij in het Belgisch vennootschapsrecht kennen. 
Wanneer er redenen zijn om een ernstig verzuim bij de nako-
ming van de verplichtingen van een van de organen van de ven-
nootschap te vermoeden, of om te vermoeden dat deze organen 
hun taken niet langer naar behoren kunnen vervullen, en de 
vennootschap daardoor aanzienlijke schade ~ou ~unnen lij-
den, kan de rechter verzocht worden een of meer bij~ondere 
commissarissen aan te stellen. Dit verzoek kan worden inge-
diend door aandeelhouders die samen 10% van het kapitaal ver-
tegenwoordigen of aandelen tot een nominale waarde van 
200.000 RE bezitten~ door de leden van de Europese onderne-· 
mingsraad, of door een vertegenwoordiger van een groep obli-
gatiehouders. Wanneer de rechter dit· verzoek gegrond acht, 
benoemt hij op kosten van de vennootschap één of meer bijzon-
dere commissarissen, en gee~t hij hen nauwkeurig de feiten aan 
waarop hun onderzoek betrekking dient te hebben. H(j kan van 
de vennootschap het storten van een bedrag of het verstrekken 
van een bankgarantie eisen voor de betaling van de honoraria 
van de bijzondere dommissarissen (1). Het Europese voorstel 
verschilt evenwel aanzienlijk van de regeling die wij in 
België kennen, inzake de maatregelen die de rechter kan ne-
men na het beëindigen van het onderzoek. De rechter kan vol-
gens het voorstel niet alleen de maatregelen bevelen die hij 
voor de bewijsvoering nodig acht, maar ook: 
- één of meer leden van~et bestuur of de raad van toezicht 
van de SE schorsen; 
- hen ontslaan; 
- nieuwe leden van deze· organen tijdelijk benoemen; 
- beschikkingen en besluiten van het bestuur, de raad van toe-
zicht of de algemene ve~gadering sch6rsen en vernietigen; 
~ en zelfs de vennootschap ontbinden (2) . 
(1) Art. 97 en 98. 
(2) Art. 99. 
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d) actio mandati 
449~ Even belangrijk is wellicht dat zowel het ontwerp 
vijfde richtlijn (1), als het ontwerp SE (2), de actio mandati 
toekennen aan aandeelhouders die beschikken ovet (tot) 5% van 
het kapitaal of aandelen met een nominale waarde van (tot) (3) 
100~000 RE~ De schadevergoeding komt de vennootschap toe~ 
e) voorkeurrecht 
450. Zowel voor de harmonisatie, van het vennootschaps-
recht van de lid-Staten inzake de Na~• (4) , als in het ont-
werpstatuut van de SE (5) , wordt bepa~ld dat tot een kapitaals~ 
verhoging beslist dient te worden vol~ens de regels die gelden 
voor een statutenwijziging, en dat bij elke kapitaalsverhoging 
door een inbreng in geld, de aandelen bij voorrang aangeboden 
dienen te worden aan de aandeelhouders' in de v~rhouding tot 
hun partlcipatie"' Dezelfde regels gelden bij de ültgi.ft.e 
van converteerb~re obligaties, maar niet bij hun omzetting. 
3) buitenlandse regelingen 
451. Het aanpassen van het Belgisch recht aan de· ontwer-
pen van richtlijnen, zal ongetwijfeld de beschermihg van min-
derheidsgroepen vergroten~ Daarbij kan wel worden b~treurd 
dat de ontwerpen van richtlijnen voo:r de harmonisatie van het 
vennootschapsrecht in de lid-Staten, op verschillende ·punten 
' ' 
veel minder ver gaan dan het ontwerpstatuut voor een SEQ Bo-
vendien mag niet worden vergeten.dat het toepassingsgebied 
(2) A.rto 72 1 3 ~ 
(3) In het ontwerp-richtlijnQ 
(4) Zie ontwerp van een tweede richtlijn (""") om de belangen 
te beschermen zowel van de deelnemers in deze vennootschap als 
van derden met betrekking tot·de oprichting van de NeV~, als-
ook de instandhouding en wijziging van haar'kapitaal (~~·>, 
Pub1. EcG., C 48/8 e*v~ van 24 april 1970, art. 22 en art. 250 
(5) Art~ 41, 43 en 60~ 
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van de voorstellen voor een derde en een vijfde richtlijn be-
perkt blijft tot de N~V~ Het kan daarom nuttig zijn enkele 
buitenlandse regelingen te overlopen die een verdere aanpas= 
sing van het Belgisch vennootschapsrecht kunnen inspireren (1) ~ 
a) Engels recht. 
- algemene beginselen en ~ :' 
452" Zoals eerder opgemerkt. (2) werd in het Engels ven-
nootschapsrecht bijzondere aandacht besteed aan het omschrij-
ven van de loyauteitsverplichting van de beheerders. Al wie 
deelneemt aan een breach of trust door een beheerder, is daar-
voor medeaansprakelijke Dit geldt a fortiori voor meerder-
heidsaandeelhouders,. Om mede aanspnkelijk te zijn volstaat 
het dat kan worden aangetoond dat'de omstandigheden van die 
aard waren dat redelijkerwijze twijfel moest bestaan over de 
geoorloofdheid van de transactieo Het is niet vereist dat 
,derden bewust deelnemen aan een inhreuk op de fiduciaire ver-
~intenissen van de beheerders (3) a 
453" Daarnaast ontwikkelde men ook de gaud on the mino"~ 
ri~ doctrine waarbij afwen.ding van bevoegdheid of misbruik 
van recht door de meerderheids~andeelhoude~s tegenover de min= 
derheid wordt gesanctioneer6~ Van fraud on the minoritî is 
zeker sprake in drie gevallen: -
- wanneer de meerderheid (in haar voordeel) de activa van de 
vennootschap voor de vennootschap verloren :aat gaan (expro~ 
priation of the company's property) (4); 
- wanneer de meerderheid, door statutenwijzigingen, kapitaals-
verhogingen. of wijzigingen of op een andere manier, de rech-
ten van de andere aandeelhouders verleren laat gaan (expropria-
tion of other me!!.1?er :s p_rç.>l?~rty) ( 5) ; en -
- wanneer de meerderheid ofwel de beheerders machtigt om han-
delingen te verrichten die strijdig zij11. met hun loyauteits= 
(1) Het is daarbij, zoals in de inleiding werd gesteld, geens-
zins de bedoeling om een sluitend rechtsvergelijkend over-
zicht te bieden~ Zie daarvoor Oaa. G. SUETENS-BCURGEOIS, 
Ooc~ Er wordt alleen getracht de regelingen te overlopen 
uit 'EEG lld-Staten, die ook na de aanpassing van het Belgisch 
recht aan de voorstellen van richtlijnen inspiratie kunnen 
bre11gen voor een verbeteren van de ~JeBcherming- van mlnder-
heidsaandeelhoud ers. 
(2) Zie nr" 405" 
(3} Zie Selangor_U?\iJ:ed l~ubber Estates CLtd..;;......Y_.:. c.radock. (No" 3) 
(1968) I W"L"R" 1555, besproken bij L"C"B" GOw'ER, o"c" r p" 
554 en 561.. . 
(4) (5) ."./""" 
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plicht tegenover de vennootschap, ofwel dergelijke handelingen 
nadien bekrachtigt, of~el beslist geen actio mandati in te stel= 
len tegen bèheerders die hand~lden in strijd met hun verplich-
tingen tegenover de vennootschap (1) ~ Daarbij mag uit het ge-
bruik van de term fraud niet afgeleid worden dat bedrog moet 
kunnen worden aangefrirind~ Fraud dient eerder begrepen te wor-
den als misbruik van vertrouwen (2) 9 
In de drie vermelde vormen van fraug 9n the minority, dient 
volgens Gower zelfs niét aangetoond te worden dat de handeling 
niet te goeder trouw werd gesteld in het belang van de ven= 
.noot.schap als zodani·g ( 3) '° Het omgekeerde zou ten hoogste 
als een verweermiddel kunnen worden aangevoerd (4) G 
Of naast de dri.e vermelde gevallen ook een algerneen beg-1n-
sel geldt waarbij aandeelhouders gehouden zijn te goeder 
trouw in het belang van de vennootschap als zodanig te han~ 
delen, is niet erg duidelijk (5) c Duidelijk is wel dat de 
aandeelhouders niet dezelfde fiduciaire verplichtingen hebben 
( 4 ) Z ie L " C " B " GOWER , o " c.:.," p " 5 6 4 " 
(5) Z.i.e L"C"B" GOWER, o"c" 1 Po 567 e"vc waar vooral verwezen 
wordt naar twèe gevallë'n waarin de meerderh.eld eeri statuten-
wijziging aannam waarbij aandeelhouders verplicht zouden wor-
den hun aandelen over te dragen op verzoek van meerderheJ.ds-
aandeelhouders: Brown v~ British Abrasive Wheel Co~ (1919) I 
Ch" 290 en Dafen_!iriElat~ co_~ Lts.;_~}!.! Lla~nely Steëï co<; (1920} 
2 Ch. 124" 
( 1) Zie L" C ~ B" GOWER, .2." .S.!.' p" S 6 6 en 5 67 " 
(2) Zie L~CoB. GOWER, oGc., p. 564 waar verwezen wordt naar 
de omschrijving van Lord DAVAY in Burl.and v. Eagle (1902), 
A."c" 1 p" 93 P"C'"; Lord DAVEY· geeft als voorbeeld van 11 bedrieg~ 
lijk~ handelen in de betekenis die aan deze term hier gegeven 
dient te wordenR elk hamk:len v.raacbJj de meerderheid e.r recht=' 
streeks of onrechtstreeks naar streeft zich geld 1 eigendom of 
voordelen toe te eigenen die toekomen aan de vennootschap, of 
waartoe ocik andex:e aand12:elb.oude~t's g'e.t"2cht1gd z.ijn,, 
in the interest of the 
(4) Wellicht moet 'W'Orden c,angenomen dat 2.ulks mlnder geldt 
op de omschri.jvinq van e- vorrn va.n IE.~,, zJe eE~rder 
?/.)(:,:t.noot 2 ~ zie t:rot~vrens I10C,.,B,= GOWE.Rr g~,~-,s~" op p,, ~j73" 
( 5 ) z ie L ., C " B " GO W.F. H , o " c ~ , p ~ ~~. 7 O e " v (] r 
selijkheid v·an een de~rg:-i-;-IT:i k begin:sel 
'"raar voot'al de wen..-· 
t bepleit" 
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tegenover de vennootschap als de beheerders, maar wellicht 
ook niet volledig discretionair kunnen optreden met misken= 
ning van het vennootschapsbelang (1) • 
454. Behalve wanneer fraud on the minority k~~worden 
aangetoond, of wanneer een handeling yan de vennootschap on-
wettelijk of ultra vires is, een besli~sing niet met de ver-
eiste gekwalificeerde meerderheid werd genomen, of de per-
soonlijke rechten van de inleidende aandeelhouder aangetast 
werden of dreigen te worden, kan een individuele aandeel-
houder of groep aandeelhouders geen vordering instellen te-
gen de vennootschap op grond van algemene aansprakelijkheids-
of rechtsbeginselen (2) . Het is ·niet duidelijk of de weer~ 
slag van deze regel - waarvan de juiste draagwijdte evenmin 
duidelijk is - wordt beperkt door de mogelijkheid om als 
( l) Gesteund wordt daarbij vooral op een dictum van :r:v~"B.SHED, 
M. F< 0 , in greenqalgh v~. Ard~~ne Ci:nema:l Ltd" (1951) Ch" 
op p. 1122: ithe shareholder must proceed upon what, in his 
honest opinion, is for the benefit of the company as a whole'e 
Om na te gaan wat in het belang van de vennootschap is, wordt 
voorgesteld dat v~n een willekeurige aandeelhouder moet kunnen 
worden verwacht dat hij het ingenomen standpunt beschouw,'. als 
zijnde: "in the honest opinion of these who voted in his fa-
veur, for that person's benefit"e Vermits dit criterium erg 
moeilijk hanteerbaar is, werd ook voorgesteld de verplichtingen 
van de aandeelhouders gewoon te interpreteren als een discri-
minatieverbod e Gower vermeldt slechts twee gevallen waarin op 
basis van de •discriminatiewet' werd uitgesproken: British 
America Nickel CorEna_v. 9iBrian (1927) A.C" 369, P.Co (alhoe-
wel in dat geval eerder de respectievelijke rechten van ver-
schillende categorieën aandeelhouders werden miskend, en 
bovendien sprake was van een handeling ultra vires; zie Po 
378-379}, en een Australische uitspraak: Australian Fixed 
!rust,, Pty Ltd" v •. ClJ'.:d~_Indust,ries Ltd" (1959) S~R" (N.SoW~), 
33. Een andere benadering, waarbij gesteld wordt dat aan-
deelhouders, in tegenstelling tot beheerders, niet bona fide 
in the intereE;ts o~ t!,ie_s_c;m;ean:L.....ês a whole hoeven te handelen, 
maar, zoals de beheerders, wel dienen te handelen met een ge-
oorloofd doel (wi th _a_ Eroee:r: HE~12ose) , brengt geen verheldering 
(zie L"C"B" GOWER, o"c", p" 576 e"v")" Een handeling wordt i.m-
mers niet alleen geacht geen .12.roper :eurEose te hebben wanneer 
zij strijdig is met de openbare orde (zie bijv. Pharmaceutical 
Society of .G"B" _v. _,_Q.ickson (1968) 3 W~L"R" 286 H"L"·, waar ge= 
oordeeld werd dat een professionele organisatie verder ge= 
gaan was in het beperken van de vrijheid van handelen van 
een van haar leden dan noodzakelijk was voor het realiseren 
van haar doel, en daarom niet haar opdracht te waken over de 
deontologie van het beroep kan inroepen om af te wijken van 
het algemeen beginsel - dat tot de public E2licy kan worden 
gerekend - van de vrijheid van handel" Lord REID motiveerde 
zijn oordeel eerder op het ultra vires beginsele Men kan ook 
spreken van een imEro;eer_purE~s~ wanneer de handeling totaal 
vreemd was aan het belang (welfare) van de vennootschap en 
haar aandeelhouders" Op twee punten bestaat nochtans meer 
duidelijkheid: er is zeker sprake van eeri ongeoorloofd ."~/•ec 
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aandeelhouder een afgeieide vordering in naam van de vennoot-
schap i.n te stellen (derivative action, ·deels. vergelijkbaar 
met een zijdelingse vordèririg)" Gower vermeldt immers ond.e:r 
de voorwaarden voor het instellen van een de~ivative action, 
naast procedurale regels (1) ook dat niet elke benadelirtg van 
de vennootschap een dergelijke vordering verantwoordt. Er zou 
(1) Q/~ doel wanneer de handeling werd verricht met het oog-
merk te schaden (Crofter Hand Woven Harri.s tweed Co~ v" Veitch 
(1942) A"C" 435 J .L:) of~'"éîi:s-criminerend is te~ aandèël:.,:-~ 
houders van eenzelfde categorie (cfr~ supra) en beslissend -
niet of de rechtbank van oordeel is of een handeling een ge-
oorloofd doel heefti maar of het aangetoond kan worden dat 
zij die de handeling stelden van oordeel waren dat zulks 
niet het geval was· (zie Shuttleworth Ve Cox Brosv Co. (1927) 
KeBo 9 c:A. en vnle P~ 19, 22 ,e~v~ en 26e 
(2) Zie GOWER, o~c., Po 504 e.v~ en r~ HADDEN, o.c~, p& 87~ 
Gower . voegt hier-riög aan toe dat een. aandeelhoudër'wellicht 
alti.jd kan vorderen wanneer dit de enj_ge.mogeli.jkheJ.d is om 
een vordering in te stellen (o.co, p~ 585) ~ Hij wijst erop 
dat wei.·d aan.gevoerd dat men voÏgens sommigen kan weten of' 
een vordering open staat, door. na te gaan of de betwiste be~ 
handeling al dan niet door de algemene vergadering kan wor-
den geratificeerdo Maar hij herinnert daarbij aan twee uit-
spraken die ook een vordering toestonden inzake handelingen 
waar~roor de algemene vergadering wel bevoegd was om hen te 
ratificeren, maar daar nog geen gelegenheid toe kreeg (!f2.s3. 
v.,cramphorn Ltdo (1967) Cho 254 en Bamford v. Bamford (1969) 
2 W.L.Ru 1107). PALMERis, o~cD, p~ 503 e~v. vermeldt -als 
algemeen aanvaarde uitzonderingen alleen handeU.ngen die. on~ 
wettelijk of ultra vires zijn1 die !ra.ud on. the. minorii:Y .in-
houden,. en beslissingen die niet met een gekwalificeerd~ meer-
derheid werden genomena Ook hij sluit nochtans een vers~epe­
ling in de rechtspraak op dit punt niet uit, en verwijst daar-
b J. j naar ~Y...t.!.n.s .... .V ~_,.P.,,:.q.E..,cm,.t ( 19 6 4 ) 1 11" L '"fu 8 4 3 ~ z J. e voor d E~ 
basisregel di~ een algemeen vorderingsrecht aan individuele 
aandeelhouders ontzegt, de ~eel besproken uitspraak Foss Va 
Ha1~bott.le ( 184 3) A Hare 4. 6] 1 o" a" }.)esproken door: GOWER ,-""""~"=~~·~ ö:-ë:-;-p~s82 e"v", T" HA.ODEN, o"c"., p~ 87 e"v"; PA.LMER's, 
ëï:'ë:°~ p"· 502 {~"v,.,; K.W" 'WEDDEH.BURN, 9 Shar€~holde:csgrig-lits a.nd 
the rule in Foss··v" Harbottle 0, Cambr" Law Journal (1957) r p" 
19 4 e " v" en . (19 ~rn ) , p " 9 3 e " v " _....._ .......... _. --------
----~~----------------=-------
(l} Het moet aa.nqetoon.d zijn. (1) dat :z~:ij a.an wie een bena.d·~>~ 
lend.optreden verweten wordt, de vennootschap controleren, (2) 
de vennootschap dient als verweerder op te.treden, (3) de aan-
legger. moet optreden als vertegenwoordiger van alle ~andeel­
houders behalve de verweerders, (4) de aanlegger mag zelf geen 
verwijt gemaakt kurmen worden, vermits de d_er..i vati ve _acti·~1,;!2 als 
een gunst wordt beschouwd: zie GOWER, o"c"~, p" 589 e"Vo 
normalerwl.j ze sprake dienen te ziJn van een fraud on the rrri= 
nor i t2 waarmee de algemene vergadering niet geldig kan .in-. -
stemmen (1)" Maar in die gevallen is, zoals-eerder vermeld, 
de regel uit Foss V0 Harbottle niet van toepassing~ Het zou 
nochtans niet uifgesl6ten.zijn dat ook in andere gevallen 
een derivative action kan worden _toegestaan (2) e 
4550 Uit het voorgaande blijkt dat ook in een rechts~ 
sb·:üsel waar Jn sommige gevallen wel aan de minderheidsaan= 
d.eelhbuders een vorderingsrecl)t wordt toegekend om beslissingen 
van de verinootschapsorganen aan te vechten, op grond van de al-
mene rechten en plichten van aandeelhouders, deze bevoegdheid 
zonder uitdrukkelijke bepalingen erg moeilijk kan worden om-
schreven~ Om de gevolgen van deze onzekerheid te beperken, 
werden naast deze algemene vorderingsgronden ook verschillen= 
de rechtsmiddelen ontwikkeld met een meer beperkte maar beter 
omschreven draagwijdte" Enkele die wellicht inspirerend kun.= 
nen werken. bij een herdenken van de bescherming van minder=· 
heidsaandeelhouders zullen hier kort worden bèsproken~ 
- beslissingen die door de rechter bekrachtigd 
dienen te worden 
in ·theorie 
456" fü:'t verst ga~lngen die voor somm.:i.sJ~-:: bs=· 
slissingen een bekrachtiging door de rechter vereisen0 Deze 
b~krachtiging wordt geäist voor kapitaalverminderingen (3) , 
emissies van effecten onder de nominale waarde (4), en com-
erprrd:.§ ... ~ en. .è,rra.pgemel_}tS (5)" De rechter heeft een disërë=' 
tionaire bevoegdheid om in deze gevallen de bekrachtiging al 
(1) Zie 11"C"B". GOWER, o"c~, p" 588 steunend oeaG op Pavlides 
v~ · Jensen (1956) Ch" 565 en Bi.rde v" Sullivan (1957) 1 W"L"R" 
1247"-zT.e c.1ok PAJ.J.MER's, ~, 22nd:0"1976,, vo.L I, p" 610" 
(2) Daarbij wordt g-esteund op fu!:t~:1M v., _pu.E9.D! {1964) 1 l~R_c:.. 
843 CQA~ en vooral p~ 851 waar een dictum weergegeven wordt 
van Lord RUSSEI.1" te.:r.wij l Lord H.l\RMJ\N, zo.als wee-~~gegeven wordt 
op p~ 854, eerder aanleunt bij de motivering in het arrest 
waartegen beroep werd aangetekend, en waarin volledig werd 
gesteund op Pavlides v. Jensen, zonder nochtans uit te slui= 
ten dat in enrg- geval-eanuTt""iZ"Jo:n.dering· zou kunnen worden ge~~ 
maakt op de regels uit Foss Vc Harbottle en de algemeen er-
kende uitzonderingen op a'i~"' Zié voor het arrest van 
de f.l!~~~c ~~-i. D (~ \!,!.ê,!..2.!l ! !!~l:!illLY ,';,.., Du122rt ( 19 6 3 ) l w :.1::" R Q 119 .:L 
~, ' ~a ~,~ I "' B C"'f''" 'fI''.I 5 ° 8 · P 7\ I 11 1E''"'J i '""' "'' i.e ve1 .. er 1 ~ c"' <t- ·1 j\11,_:._, .<., ~~!.J p" ,_ u, en ri. ...iP ,R s, ~" c_~ A' p" 
610" 
(:3) s. 66 
PAI.1MER î s t 
p" 12L 
Comp" ~J-ct 1948; 
p" 272 en 
z J..e 
276 
LoC~B~ GOWER, o~c~i Pn 636 e~vn en 
e~v<./ Gn SUEhl'ENS-BOURGEOIS, ?"'_-S:-==, 
(4) S'I 57 Compo Act 1948; zie PALMER's, ~, p" 193; G" 
SUETENS-BOURGEOI$, o"c., pil 129 e"v" 
(5) """/ee<> 
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dan niet toe te staan~ Wel wordt aangenomen dat hij alleen 
rekening kan houden met de belangen van hen die later met de 
onderneming kunnen in contact komen of er in wensen te in-
vesteren ( 1) " Bij het beoordelen van com:eromises en arrange~~~ 
ments zijn de bevoegdheden zelfs aanzienlijk ruimer: de rech-
tè~r kan alle maatregelen nemen die hij incidenteel, bijkomend 
of complementair wenselijk acht om te verzekeren dat het plan 
wordt uitgevoerd, hij kan de overdracht of toewijzing van al-
lerlei activa boeken, beslissen over het al dan niet voortzet= 
ten van gerechtelijke procedures, de ontbinding uitspreken 
van een vennootschap die bij het plan betrokken is, enz~QD (2) c 
457. In de praktijk acht Gower de resultaten van deze 
beschermingsmaatregelen nochtans w·einig bevredigend" IUj 
verklaart dit inzake kapitaalverminderingen vooral door wat 
hij een al te sterke laissez-faire-houding van de rechter 
noemt waardoor de recht~ zrëh toe beperken ten hoog=~ 
ste na te gaan of de rormvoorschrifb~:n werden nageleefd (3) .., 
Inzake .§.~~Îl.§ffie.§, en .9-.rrang_~rg_~nts i.s Gower van oordeel dat de 
rechters daarentegen wel trachten de voorgestelde plannen 
2;0 nauw·keu.ri.g mog~~lijk te bestuderen; en daaJ::'bij aan de on·=· 
derneming dt~ bewijslast opleq·gen om de 'E,!:l:Jl"i.2-_.,,.,.f,~~~i;.~ . ..:fairne~~~ J 
van hetplan aan te tonens Dat de resultaten volgens hem toch 
te1eurste.11end blijven wijt hi.] aan het feit dat. de procedure 
voor het .!!!.Sh ... _ÇOJ±!:,!;, het hof niet t.ofüaat ·voldoende diepgea.nd 
het plan en de betrokken ondernemingen door te lichten" Het 
(5) S. 205 eav" Comp" Act 1948" Zie L"C.i.B~. GOWEH; OeC", p" 
619 e " v" en 6 3 9 e " v " ; PAL.MER 11 s , o Q c ·" f- p" 6 9 5 e "v " ; 0" G a R IC E , 
~ Protection of minor~ties agai.nst-op-pression under S" 206 
Compc Act 1948 v, .M~L"R~ 21 (1958), 623 eov~; G" SUETENS-· 
BOURGEOIS, 2.!.S., p" 121 e"v" Compromises en arrangements zijn 
globale overeenkomsten met schuldeisers, een groep schuldei-
sers of aandeelhouders, waartoe naast de bekrachtiging door 
de rechtbank ook de instemming van ten minste drie vierden va.n 
de leden van de betrokken groep(en) aaruieelhouders of schuld-
eisers vereist isd 
( 1) z 1 e !~-~~~È.:!F-n *~9"'~:2~!=~~ f J;!~S!.Le s . r~ !:sl,.: .. t- EXJ2..?" { 19 51 ) A ç c ~ i p o 
6:35 JcL"' O.~m~ werd ui.et ï:tanv21a:cd da.t: de beJcr~tcht.iging gewei~" 
gerd werd omdat de 1'f~organisat.ie een bela.st.ingverwijdl.ng be>= 
009de" Z 1.e ook li" C" B" GOWim. r 2...:..S.!..r p" 6 .3 8 °" 
( 3 ) Z l e Ii .. c ~. B " GO WEH , :s~~~!", p . 6 3 6 e ~ v ~. w aé.l.r v·e rw e :;..~en wo x.-d t. 
naa:r de d!"~!1.~.EJ2:..:L~.9~212.i!1.!2D; van LOl'"d Cooper in Scott ish Insu~· 
r~!!E e co rpt!~:.:.~~Wil,gnl§." ~.n.~tJ;:1Y~St~ c~ .. oa :L.f2~~. ( 19 48).'"s·: c :-·;-{) :~=~"·~ 
375 erv~; en verder op P~ 640 en 645c 
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Hof is daarom goeddeels verplicht te steunen op gegevens die 
de betrokk~nen zelf wensen mee te delen, en beperkt zich daar-
om veelal tot een marginaal toetsen van de voorgelegde trans-
acties ( 1) • 
=beslissingen waartegen een beroep bij_ de 
rechter open staat 
458~ Naast de gevallen waarin een bekrachtiging door de 
hoven vereist is, bescljkken de minderheidsaandeelhouders in 
een a.antal andere gevallen over.de mogelijkheid om zich tot 
de recht:-er te wend(~~n om z.ic:h tegen sommige besliss.ingen ·te 
verzetten~ De houders van ten minste 15 procent van de bè-
trokken effectengroep kunnen binnen de 21 dagen bèsli~singen 
aanvechten waarbij de rechten van de houders van die effec-
tengroep worden gewijzigd (2)" De houders van tenminste 15 
procent van het kapitaal of een. groep aandelen of sommige 
andere effecten, die zich tegen een wijziging van het ven-
nootschapsdoel hebben verzet, kunnen zich eveneens tot de 
rechter wenden binnen de 21 dagen, wanneer zij van oordeel 
zijn dat wettelijke of statutaire bepalingen werden geschon-
den, of de wijzigingen hun belangeri of de overige doelstel-
lingen van de vennootschap schaadt. De rechter heeft een 
discretionaire bevoegdheid om de wijziging geheel of gedeel-
telijk te bekrachtigen, te weigeren of te wijzigen (3). Gower 
is van oordeel dat deze bescherming even·weinig bevredigend 
werkt als het opleggen van een bekrachtiging door de rechter 
(4) • Toch kan het voorzien van een beroep op de rechter vrij~­
wel dezelfde bescherming bieden voor de rechtstreeks betrokken 
partijen als het eisen van een rechter~ijke b~krachtiging of 
een administratieve verklaring van geen bezwaar zoals in Ne-
derland, is voorzien (5), zonder dezelfde administratieve be-
lasting te veroorzékeno 
- de vordering tot ont~inding 
459a Een vrij drastisch rechtsmiddel is georganiseerd in 
s" 222 Comp~ Ac~t 1948 ·wa.çn:in aan de rechter de bevoegdheid wordt 
gegeven om een vennootschap te ontbinden wanneer het Hof meent 
dat zuJJrn r1.:::chtvaa:cd.ig ~~\11 .bJlli.jk (jus~ and ecrll:t;!-...::!.!2.1~) is (6)" 
(1) Zie L.CaBm GOWER, o~c~, pQ 640 en 645 ecv~, waar o~m~ ge-
steund wordt op f~-Ë~~Ifib..t~~Ë-ll3!L2.D-LAuêt~·slia11_Çhart~e.:s::,9: 
~~ (1ü93) 3 Ch0 .385 c .. lL,, vnL op p" 409" 
(4) L~C~BG GOWER, ~, po 642~ 
(5) Zie voetnoot onder nrft 444. 
( 6) Z ie L " C " B " GOWER r o o c " , p " 5 9 6: e " v" ; PAL.MER ' s , o " c "- , p " 7 3 7 e e v " 
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Zowel aandeelhouders als schuldeisers kunnen de rechter hierom 
verzoekenc Het hoeft niet te verwonderen dat het Hof ook dit 
rechtsmiddel met grote terughoudendheid hanteerto 
- de al_ternati'(e rem_ed;t 
460e Bijzonder belangwekkend_ is de zgno alternative remedy 
georganiseerd in S" 210 Comp" Act 1948. Op grond van deze be-
paling kunnen alle aandeelhouders die menen dat het beleid van 
de vennootschap hen onderdrukt in hun rechten als aandeelhou-
ders~ en de Board of Trade indien ZlJ na een onderzoek van 
oordeel is dat d~~eei~~rheid haar rechten misbruikt, zich 
tot de recht~r wenden, Wanneer de rechter oordeelt dat deze 
klachten gegrond zijn en de onderdrukking voldoende ernstig 
is om naar recht en billijkheid de ontbinding van de vennoot-
schap te verantwoorden, maar dat ook een ontbinding de rech-
ten van de minderheid schaden zou, dan kan hij alle maatre-
gelen nemen die hij geschikt acht om een einde te stellen aan 
de aangevochten handelwijzeu De rechter kan daartoe zowel 
maatregelen treffen inzake het toekomstig beleid van de onder-
neming als inzake het uitkopen van de benadeelden (1). Aan-
vankelijk leek het dat de rechtspraak dit rechtsmiddel vrij 
soepel zou interpreteren (2) , maar geleidelijk werden ook de 
bepalingen van s. 210 erg strikt geïnterpreteerd (3) o Vooral 
omdat geen genoegen wordt genomen met de vereisten voor het 
ontbinden van eenwnnootschap, maar het begrip voEpression 
gua member' strak wordt geïnterpreteerd (4), kan de vraag 
(1) Zie voor een analyse van deze bepaling L.CoB. GOWER, oac., 
Pa 598 e.v.; Tm HADDEN, o.co, p. 253 e.v~; PALMER's, ogCel p. 
511 eov.; Do PRENTICE, iThe protection of minority sharehol-
ders, S. 210 Comp. Act 1948v, C.L.P. XXV (1972), pe 125 e.v" 
(2) Zie bijv" Scottish co-operative Wholesale Societi v" 
Meyer (1959) A"C-" 324 ~- Re H"R~ Harmer Ltd" (1959) 1 W.L.R", 
62, besproken door K~W" WEDDERBURN, 'Company Law, oppression 
of minority' in respo Cambr. L~J~ 16 (1958), p. 152 egv., en 
Camtir" L" J. 17 ( 19 5 9) , po 3 7. 
. i·. 
(3) Zie bijvo voor het aantasten van de rechten van de aan-
deelhouders als aandeelhouders, en dus niet als beheerder 
(Re LundieBrothers ·Ltd. (1965) 1 W.L.Rn 1051), noch als ver-
tegenwoordiger vari ·een aandeelhouder (Re Me er i· \m las p~·:: 
Ltd~_ (19 65) V. R", 638; zie nochtans Re ·Jermyn '·· ~urkish Baths 
Ltd. (1970) 1 W.L"R., 1194, besproken door L.S. SEALY, Com-
pany làw-oppression of sha~eholders-dormientibus non vigi-
lantibus, Cambr. L.J. (1970), p. 215 eov. maar later her-
vormd, ·zie (1971) 3 AlldE.R. 184). Zie voor een grondige be-
spreking L.C.B. GOWER, l.c.; T. HADDEN, l.c.; D. PRENTICE, l.c. 
(4) Zie bijv. Re Lundie Brotners Ltd. (1965) 1 W.L.Ro 1051~ 
Zie ook Re Five Minute Car Wash Service Ltd.· (1966) 1 W.LPR. 
745, besprÖken bij L.C.B" GOWER, o"c", p.· 602. 
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ti\rc>rden-"".gesteld of s" 210 zeals 'liet 'nu wor\df: ··toegepa:.st we)~ 'mee:c 
tlarv~een.~'alte!tnat\ive rem.§!~ iti;, d@.l ·~tifi:i!J<:té 1 'lb~€èk~n.:Ls l\7'án 'ëHe term 
biedt~ vermits in de gevallen waar een beroep op S~ 210 open 
staat, haast altijd een beroep kan worden gedaan op So 222 en 
op de illud on the minor~t_l doctr_ine Cl) " Er werden dan ook 
voorstellen geformuleerd om de tekst van S~ 210 zo te wijzi-
gen dat verwacht mag worden dat ze_~en ruimere toepassing zal 
vindeno Hiertoe werd met name voorgesteld niet langer te ei-
sen dat het misbruik een ont~inding moet kunnen rechtvaardi-
gen, duidelijk te stellen dat niet alleen een continu beleid, 
maar ook op zichzelf staande handelingen aanleiding kunnen ge-
ven tot t0epassing van So 210 (2), het rechtsmiddel niet al-
leen bij oppression, maar ook bij unfaiie benadeling {3) 
toepasselijk te maken, en het toepassingsgebied ratione.per-
sonae soepel-te formuleren om ook voor vertegenwoordigers, 
trustees en anderen een beroep op de bepaling mogelijk te 
maken (4) • Hieruit blijkt opnieuw het belang van een dui-
delijke omschrijving van de opdracht van de rechter, omdat 
de teleurstellende resultaten va~ de toepassing van s. 210 
vooral worden geweten aan d~ zeer grote terughoudendheid 
van de rechters bij het beoordelen van het beleid van een 
onderneming, hun daarvoor erg juridisch•technische benade-
ring en misschien overdreven ontzag voor beslissingen van 
de meerderheid (5) ~ Toch kan de toepassing van dit artikel 
geen volledige mislukking worden genoemd" Er blijkt uit het 
beschik~are feitenmateriaal ondermeer dat het voorzien van een 
(1) 1r" HADDEN, o.-c", p" 258 maakt hierbij evenwel voorbehoud 
voor een controle op het naleven van proc.edureregels die. wel 
gemakkelijker. zouden worden gesanctioneerd op grond van s. 210, 
maar steunt daarbij op de eerder geciteerde oudere uitspraak 
in de zaak H.R. Harmer Ltd. 
(2) Zie over de moeilijkheden op di.t pur1t T" HADDEN, o"'c., 
p. 259, verwijzend naar Re Westbourne Galeries Ltd" (1970) 1 
W.L~R~ 1378, hervormd (1971) Cho 799 en terug bevestigd {1972) 
2 W.LtiRo 1289" 
(3) Unfair prejudicial (a.u) 
(4) Zie L"C"B" GOWERr o"c." 11 p" 603 en ~i'" F1ADDEN, Oo~.' p" 
2 61 e" "'v", Wéiar vooral Vë1-;~:E::zen wo.rdt naax het rapport van 
het .JENKINS Commi.ttee, H"M" S"O.,, Cambri.dge 1749, § 200--212 o 
(5) .Zie T~ 
145 eè>v~ 
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procedure in heel wat gevallen al volstaat om een overeenkomst 
tussen de partijen te helpen bereiken (1) • 
- het enquêterecht 
461. Tenslotte kan worden vermeld dat in Engeland ook het 
enquêterecht sterk verschillend is georganiseerd, door een 
openbare dienst, the Board of Trade, ermee te belasten de si-
tuatie van een onderneming op verzoek van belanghebbenden of 
op eigen initiatief te onderzoeken. De Board of Trade kan op 
de eerste plaats·op elk ogenblik dat zulks nuttig voorkomt, 
een onderneming verzoeken de boekhouding en andere stukken 
voor te leggen en toe te lichten (2) • De Board of Trade kan 
(1) Zie hiervoor J. RAJAK, 'The oppression of minority share-
holder~•, M.L.R., 35 (1972), p. 168, waar hij de volgende ge-
gevens vermeldt: 
---
s::: 1 il Q) s::: J..f ~ tri .µ ·r-1 <JJ re ·r-1 s:: . Q) Q) 4-t ~ ~ tJ'l J..i ·1~ ..µ ~ .µ ro ·r-1 rd . Q} ro g ~ i:! s:: © .44 S::: H ro ~ .-J ro ·r-1 (1) Q) .!:( ·.-1 . S-1 Q) ..s:: .... Q) Q) :3: ö1 CJ) N ..!< ~H 
rd ·r-1 u ~ H b'I ..fJ H Cl) Q) 0 ..s:: 
rd rtj Ul s::: Q) °' s::: f/J Q) ~o HU 
·n Q) ~ (JJ \:Tl 0 Q) ~ ,.Q Q) N .µ Ul 
tJl (1) ..-4 (1) .-1 (l) b'IJ.4 Q) ~ 
~o ..-4 H S::: .-1 (]} rtj 4-1 Q) °' Q) 
·r-1 N ctS .µ Q) ro H H n1 ::> s::: 0 
H ::> n:S 'O :> Q) Q) ·r-1 N 
Q) Q) rd Q) ? ~ H 
:::- blS tJ'\ 0 Q) ::> 
--
1948 1 1 
1949 10 2 i: :> 1 2 
1950 5 1 3 1 
1951 3 2 1 
1952 9 1 5 2 1 
1953 7 6 1 
1954 4 3 1 
1955 4 l 2 1 
1956 3 2 1 
1957 4 3 1 
1958 3 2 1 
1959 5 3 1 1 
1960 7 6 1 
1961 6 6 
1962 10 9 1 
1963 5 4 1 
1964 10 8 1 1 
1965 8 5 2 1 
1966 4 2 1 1 
1967 5 1 3 1 
1968 9 1 6 2 
1969 1 4 2 
(2) s. 109 e.v. Camp. Act 1967; zie hierover verder L.C.B. GOWER, 
2.!.E..!..' p. 605 e.v. en PALMER's, ~' p. 678 e.v. 
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ook een inspecteur aanstellen om de situatie van een onderne-
ming te onderzoeken. Zij is daartoe verplicht wanneer de on-
derneming er zelf om verzoekt, of wanneer de rechter er toe 
b slist. De Board of Trade kàn ertoe beslissen wanneer ten 
minste tweehonderd aandeelhouders of een aandeelhouder die 
ten minste tien procent van de uitgegeven aandelen bezit, er 
om verzoeken. De Board of Trade kan zelf het initiatief ne-
men tot een onderzoek wanneer zij van oordeel is dat de on-
derneming onwettig of bedrieglijk was of van aard een groep van 
de aandeelhouders te onderdrukken in de zin van S" 210 Compo Act 
1948, of dat de vennootschap met een bedrieglijk of onwettig 
doel werd opgericht, dat de beheerders of aangestelden hun ver-
plichtingen tegenover de aandeelhouders niet nakwamen, ·of dat 
de aandeelhouders niet de informatie ontvingen die zij rede-
lijkerwijze konden verwachtena De Board of Trade peeft in die 
gevallen in principe een discretiona~re bevoegdheid om al dan 
niet een inspecteur aan te stelleno Maar, wanneer de vennoot-
schap bepaalde publiciteitsvoorschriften niet naleeft, kan elke 
aandeelhouder zich op grond van arto 165 Comp. Act 1948 tot de 
rechter wenden om een inspecteur aan te stellen. De inspecteurs 
kunnen alle maatregelen treffen die zij nuttig oordelen om de 
gewenste gegevens te verkrijgen, en alle organen en aangestel-
den van de onderneming, in haar moeder- of dochtermaatschap-
pijen kunnen zich schuldig maken aan contempt.of co:!:lrt w~nneer 
zij hun medewerking weigeren. De inspecieur br~ngt verslag 
uit aan de Board of Trade, de onderneming en de instanties die 
het initiatief namen tot het onderzoek. De Board. of Trade kan 
beslissen het rapport te publiceren. Zij kan ook, in n~am van 
de vennootschap alle procedures voeren die zij nuttig acht, de 
ontbinding van de vennootschap vorderen of beroep doen op Se 
210 Comp. Aet 1948 (1) • Een analoge procedure is ook voorzien 
om toe te laten vast te stellen wie aandeelhouder is in een 
vennootschap (2) o 
462. De appreciaties van het optreden van de Board of 
Trade lopen nogal uiteen" Gower noemt het een interessant 
initiatief dat de bezwaren kan helpen overwinnen die tot op 
heden hebben belet dat andete rechtsmiddelen de gewenste be-
scherming bieden. Hij vermeldt daarbij vooral de kosten die 
een beroep op de eerd?r besproken rechtsmiddelen kan veroor-
zaken~ Wel wijst hij er op dat de Board of Trade ruimer ge-
bruikt maakt van haar bevoegdheden om inzage te krijgen van 
documenten, dan van de bevoegdheid om een inspecteur aan te 
stellen, deels omdat de publiciteit die zulks veroorzaakt de 
(1) Zie So 164 e.v. Comp~ Act 1948 besproken door L.C.B. GOWER, 
2..:..S..:.., p • 6 0 6 e . v. en PALMER ' s , o " c " , p " 6 81 e .v . 
(2) Zie S. 172 e.vo Comp. Act 1948; PALMERws, ~' p. 687 eav. 
betrokken onderneming gemakkelijk kan schaden$ Ook ziet hij 
in deze administratieve procedures eerder een oplossing voor 
de rechtsbescherrningsproblemen in public corneanie~ dan in 
private companies (1) • Hadden klinkt sceptischer en betwij-
.felt vooral of deze procedure tegemoet. kan komen aan de pro-
.blemen in private com12ani_es o. __ H_:ij _vree.s.t de vertraging en de 
bureaucratische verwikkelingen waartoe een verruimd beroep 
op administratieve diensten kan leiden, en wijst erop dat 
ook een beroep op de Board of Trade kosten kan veroorzaken 
voor de partijen" Wel verme1dt -hij het argument van de Board 
of Trade dat zij vooral als bemiddelingsprocedure, of als 
aanleiding om tot een akkoord tussen de partijen te komen~ 
bijdraagt tot de rechtsbescherling (2) ~ 
463c Tenslotte moet worden vermeld dat in sommige geval-
len een rechtsbeschermingsprobleem wordt opgelost of afge-
zwakt door hen die zich niet verenigen kunnen met een be-
paalde oplossing, de gelegenheid te bieden om de vennootschap 
tegen billijke voorwaarden te verlatene Zo kan elke aandeel-
(1) Zie L"C"B" GOWER, ~' p" 604 e"v" en 614o 
(2) Zie T. HADDEN, o~c~, p~ 275 e.v. en 331 e~v. Hadden geeft 
daarbij op p. 332 ook gegevens over de mate waarin op de 
Board of Trade beroep wordt gedaan voor het aanstellen van 
inspecteurs. 
aanstellen v. inspecteurs Public Private jaar beroepen ,...,~ 
S.164 (l) S.165 (a). (2 ) S.165(b)( 3 ) cotnpanies companies 
1958 64 2 1 1 2 
1959 67 2 1 1 2 
1960 72 14 13 1 
1961 81 5 3 2 
1962 88 1 10 3 8 
1963 90 5 2 2 5 
1964 121 2 12 7 7 
1965 146 2 2 3 1 
1966 150 1 13 3 11 
1967 240 18 12 6 
1968 338 1 1 14 16 
1969 390 26 3· 23 
1970 490 15 3 12 
(1) 80164 op verzoek van aandeelhouders 
(2) S.165(a) op initiatief vod~ vennootschappen of de rechter 
{3) S.165(b) op initiatief van de Board of Trade zelf~ 
Bron: Parlementair antwoord 26 juli 197le 
Bij het vergelijken van deze gegevens met de gegevens die Rajak 
publiceerde over het beroep op Sa 210 valt op dat het aantal 
aanhangig gemaakte dossiers.inderdaad veel hoger ligt, en dat 
de procedure vooral leidt tot het aanstellen van een inspecteur 
. " . / ... 
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houde:e d1e zich ver:;:;ette tegen een s.r:;l.teme. of :r:econstruc:tion 
an~ any~_1s~~a:t!:,gE,q "zi.jri ye_rzet aan de-\r·e'rëffen~J~enbäar ma= 
ken, en hem verzoeken het besluit niet uit te voeren of z1Jn 
aandelen over te nemen,, De prijs va:n de' aan.delen wordt dári 
bij arbitrage bepaald (1) ~ 
~) het Franse recht 
464n In Frankrijk kent de rechtspraak in uitzonderlijke 
gev;.:t11en een met een .;::iJ:;!:i.o ;3ocietatit3 -".r~r9elijkbare vorde1~ing 
toe aan d.e minderh.eids"ä~andeè"lhóuà~i"'S:- In ui tzon.derli.jke çre= 
vallen, waarin de mee~derheid door misbruik van haar rechten 
ee~ normaal functioneren van de venno6t~chap belet en de ven-
nootschap ernsiig schaadt, kan zij om de aanstelling van tij-
delijké gerechtelijke zaakvoerders verzoeken of klacht indie-
nen wegens misbruik va:n het venrioot.schapsverrnogen {2} " Eer-
der ont.wi.kkelde de rechtspraa.k, en vooral de rechtsleer voor 
h~t vernietigen van beslissingen van de algemene vergadering, 
moeizaam een doctrine inzaJ<e mi.sbrui.k v::tn de meerderheid i die 
aansluit bij de begrippen misbruik van recht en bevoegdheids-
afwending (3) ~ Deze ontwikkeling lijkt vrijwel geheel ge-
stuit door de rechtspraak inzake het aanstellen van een des= 
kundige of een (tijdelijke) gerechtelijke zaakvoerdero 
c) het Italiaanse recht 
465m Het Italiaanse recht voorziet ook buiten de verder 
te behandelen concernrechtelijke bepalingen, een recht van 
terugtrekking bij wijziging van het maatschappelijk doel, 
v~n de rechtsvorm van de betrokken onderneming, en bij het 
overbrengen van de zetel van de vennootschap naar het bui-
tenland (4) " 
(2) o/" i:n d.i.e çrev~ülen \vaa.:d.n de J:\_dminJstra.t.ie op eig~en in:L= 
tiatief optrad~ De gegevens laten evenwel niet toe te be-
s luiten of 1n · ;;rn.d'er.re ge1J"a:ller1 · het beroep op de Board of Trade 
aanleiding gaf tot i:-~en bc-'.:flt1i1delin~J of cornpromi;::3:-~--~=,.....-"="~~-
(1) Zie LoC~Bc GOWERç OmCm 1 po 635 en PALMERjs, O@c., Po 708 ecv~, en voor een overzicht van rechtsmiddelen verder Po 516~ 
(2) Zie voor het aanstellen van zaakvoerders o~aa de FREUHAUF 
uitspraak, Paris 12 mai 1965, D~ 1968, 147, met noot van CONTIN; 
idem, R"T •. D"C •. 1965~ 619i met noot van RODIERE en p" 631, rnet 
noot van-îfoóTN" Zie verder R" RODIE:RE 1 Droi~mmerc~al,~ grou-: 
12ementscommerciêi~ 7ème édc; Paris 1971, p" 53, nra. 42" 
(3) Zie voor een uitvoerige analyse: Pa COPPENS, Abus de ma= 
Js:Eill f p" 4 9 e ~ v.- en vn L p ~ 7 3 e" v,,, 
(4) Zie hierover verder~ GQ SUETENS=BOURGEOIS, o~c., Po 341 
e~v=, nrso 551 eov. en P. COPPENS, Abus de majoritê, P~ 29 eoVa 
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c. Concernrechtelijke bepalingen 
466, Zoals eerder opgemerkt (1), stelt vooral in concern-
verhoudingen de bescherming van minderheidsaandeelhouders bij-
zondere problemen. Met concern-. of groepsverhoudingen worden 
hier de verhoudingen aangeduid tussen onderling geassociëerde 
of afhankelijke onderneminge~. Vermits de bescherming die 
concernrechtelijke bepalingen bieden, uiteraard afhankelijk 
is van hun toepassingsgebied, wordt eerst stil gestaan bij 
het in enkele rechtssystemen gehanteerde concernbegripe Bij 
de daarna behandelde bepalingen wordt vooral aandacht ge-
schonken aan.regels die minderheidsaandeelhouders beschermen 
tijdens het bestaan en werken van een concern. Bepalingen 
die minderheidsaandeelhouders vooral bij het tot stand komen 
van eèn concern beschermen, worden alleen besproken inzoverre zij 
ook daarna de concernverhoudingen blijven beheersen. 
467. 
1) de begrippen concern, geassocieerde- of 
afhankelijke onderneming 
a) in het Belgisch recht 
Het Belgisch vennootschapsrecht biedt op dit ogen-
blik nog geen omschrijving van deze begrippen, en voorziet 
trouwens nog geen bijzondere bepalingen voor het regelen van 
concernverhoudingen~ Wel heeft de Koning zoals eerder bespro-
ken (2) door art. 11 W. 17 juli 1975 de bevoegdheid gekregen 
om de ondernemingen te verplichten tot het opstellen van ~e­
consolideerde jaarrekeningeno Dit veronderstelt het definiëren 
van de relaties tussen ondernemingen die daartoe aanleiding ge-
ven. De Koning heeft tot op heden geen uitvoeringsbesluiten 
op grond van dit artikel genomenQ In het.uitvoeringsbesluit 
op de jaarrekeningen wordt nochtans al gevraagd bepaalde in-
( 1 ) Z ie nr • 4 2 9 • 
( 2 ) Z ie nr . 17 3 . 
lichtingen te verstrekken over verbonden ondernemingen en 
ondernemingen waarmee een participatieverhouding bestaat~ 
Daarbij worden de volgende definities gegeven (1) : 
- verbonden ondernemingen: 
a) de filialen en sub-filialen van de onderneming; 
b) de natuurlijke en recht~personen ten opzichte waarvan 
de onderneming, bij weten van haar beleidsorgaan, filia-
le of sub~filiale is; 
c) de vennootschappen die, bij weten van het beleids-
orgaan van de onderneming, filiale of sub-filiale zijn 
van de personen bedoeld in littera b. 
Voor de ondernemingen die geen rechtspersoonlijkheid 
hebben, te weten de handelaar-natuurlijke persoon of de 
Belgische vestiging van een onderneming naar buiten-
lands recht, worden de natuurlijke persoon-handelaar of 
de onderneming naar buitenlands recht met de personen 
bedoeld in b gelijkgesteld. Voor de ondernemingen op-
gericht in de vorm van personenvennootschappen, worden 
de onbeperkt aansprakelijke vennoten met de in b be-
doelde personen gelijkgesteld. 
- filialen en sub-filialen: 
Als filiale of sub-filiale van een onderneming wordt 
beschouwd elke andere onderneming waarin de eerstge-
noemde in rechte of in feite, een doorslaggevende in-
vloed kan uitoefenen op de benoeming van tenminste de 
helft van haar leiders of op de oriëntering van haar 
beleid, en zulks krachtens overeenkomsten of uit hoof-
de van participaties~ in de laatstgenoemde rechtstreeks 
door de eerstgenoemde aangehouden of onrechtstreeks 
via haar filialen of sub-filialen~ 
Indien deze_participaties·tenminste de helft van 
het· kapitaal van deze andere onderneming vertegenwoor-
digen of indien de eraan verbonden stemrechten tenmin-
ste de helft vertegenwoordigen van de stemrechten ver~ 
bonden aan de gezamenlijk door deze laatste uitgegeven 
(1) Zie nro 173, IV A van HoofdstQ II van de bijlage bij het 
K.B. 8 oktober 1976 (Staatsbl~, 19 oktober 1976, po 13495) o 
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aandelen en deelbewijzen, wo~dt-deze andere ondetne-
ming enweèrlegbaar geacht een f~liale of eén.sub-
filiale van de.eerstgenoemde rè zijn. 
Indien het aantal van de a~n deze participaties 
verbcmden stemrechten. tenminsie de helft vertegenwoor~ 
digt van het aantal stemmen dat op de jongste algemene 
vergadefing van deze.andere onqerneming aanwezig of 
vert~genwoordigd was, wordt dez~. laatste tot bewijs 
van het tegendeel dat' in de.toe~ichting dient te wor-. 
den ver~eld, geacht een filiale of een sub-filiale 
van de.$erstgenoemde te zijn. 
- andere Qndernemingen waarmee· een participatie-
verhouding bestaat: 
de ;.ondernem~ngen, welke geen verbonden ondernemingen 
zijn: 
1°:waar;in de.onderneming rechtstreeks dan wèl haar fi-
lialen -of sub-fili~len .. een participatie aanhouden;_ 
2° d;ie, bij wetert van het bèleidsorgaan van ~e ondêr-
neming, rechtstree'ks of waarvan de filialen of sub-, 
filialen een particpa~ie in het.kapitaal van de onder-
neming aanhouden; 
3° die, bij weten van het beleidsorgaan van de onder-
neming, filiale of sub-filiale zijn van de ondernemingen 
bedoeld.in 1°" 
Als participaties worden beschouwd de maatschapp~­
lij ke rechten·die in andere vennoetschappen worden 
aangehouden om met deze laatste een duurzame band te 
scheppen, wanneer de bezitter medezeggenschap ver-
krijgt in die· andere vennootschappeno 
Behoudens bewijs van het tegendeel, wordt als par-
ticipatie beschouwd: 
1° het bezit van m?atschappelij~e rechten die 10% van 
het kapitaal, van het maatschappelijk fonds, of van 
een categoriè aandelen vertegenwoordigen; 
2° het bezit van een pakket dat minder dan 10% ver-
tegenwoordigt 
a. wanneer ze samen met de maatschappelijke rechten 
in dezelfde venneotschap die door. de f ilia.len en sub-
filialen van de ond~rnemirtg-aandeelhouder worden aan-, 
gehouden, 10 procent bedragen van het ~apit~al, het 
468. 
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maatschappelijk fonds of een categorie aandelen in 
die vennootschap1 
b~ wanneer de daden van beschikking over de aande-
len of deelbewijzen of de uito~fening van de daaraan 
verbonden rechten, onderworpen zijn aan overeenkomsten 
of aan eenzijdige verbintenisse~ die de vennootschap-
aandeelhouder heeft aangegaan (1) c 
Het begrip werd ook onrechtstreeks benaderd door de 
Bankcommissie bij het gebruiken van de term filiale en het be-
handelen van controleparticipatie" De term filiale wordt niet 
altijd gedefiniëerd (2). Controleparticipaties worden vooral 
naar hun resultaat omschreven als· participaties van de meer-
derheidsaandeelhouders of participaties die de controle ver-
zekeren over de algemene vergadering en het beleid van de 
maatschappelijke zaken (3)" Bovendien heeft de commissie 
gegevens op de problemen rond andere overeenkomsten waardoor 
een vennootschap zich afhankelijk maakt van een andere (4) 3 
469e Ook het fiscaal recht verbindt soms gevolgen aan 
de onderlinge afhankelijkheid van verschillende ondernemingen. 
Zo zijn volgens art" 24 W" I..B". alle 0 abnormale en goedgunstige 
voordelen" belastbaar die door een onderneming in België toe-
gestaan worden aan een buitenlandse onderneming waarmee zij 
zich rechtstresks of onrechtstreeks in een band van wederzijd-
se afhankelijkheid bevindta Een omschrijving van de vereiste 
(1) Zie verder ook de bespreking van de Europese voorstellen, 
waarbij vastgesteld kan worden dat de omschrijving van het 
begrip·iverbonden onderneming* correspondeert met het begrip 
'afhankelijke ondernemingi in de Europese voorstellen, en 
het begrip 'onderneming waarmee een participatieverhouding 
bestaat', minder gedetailleerd omschreven werd als de defi-
nitie van een geassocieerde onderneming in de Europese voor-
stellen. Zie ook nr~ 173 voor een vergelijking van deze de-
finities" 
(2) Zie o"a" Jaarvers~_a9: Bankcommi~sie, 1967, p" 167" 
(3) Zie·Jaarversl~g Bankcommissie, 1965, p" 106; idem, 1969~70, 
P~ 168 e"v" 
(4) Zie Jaar_vers~ag Baf!-k~ommissi~, 1973-74, pQ 187 e~v" 
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mate van afhankelijkheid werd nochtans nooit gegeven (1), 
waardoor de feitenrechter de bevoegdheid heeft om in elk ge-. 
val het bestaan van een voldoende band van afhaneklijkheid we-
gens participaties~ produktieplannen, know-howj enzee• te on-
derzoeken (2) " 
470. In het voorontwerp voor een hervorming van het ven-. 
nootschapsrecht wordt het opnemen van een definitie van domi-
nerende en afhankelijke ondernemingen in het vennootschapsrecht 
zelf overwogen, die vergelijkbaar zou zijn met de definitie van 
vefbonden ondernemingen in het K.B~ 8 oktober 1976~ Er zou 
uitgegaan worden van het resultaat: een vennootschap is een 
afhankelijke-, of dochteronderneming, wanneer een andere ven-
nootschap, de dominerende, in rechte of in feite de macht heeft 
om over het vermogen van de vennootschap te beschikken of haar 
bedrijvigheid te leiden (3) • Wanneer aan een aantal voorwaar-
den is voldaan, wordt een vennootschap vermoed een dochter-
maatschappij van een dominerende onderneming te zijn: 
- wanneer een vennootschap zelf, of door andere ondernemingen 
of tussenpersónen over de helft van de stemmen beschikt die 
zijn verbonden aan de uitgegeven aandelen; 
- of wanneer een vennootschap rechtstreeks, of door andere 
dochterondernemingen of tussenpersonen eigenaar is van de 
aandelen die meer dan de helft van het maatschappelijk ver-
mogen uitmaken; 
- of nog, wanneer een vennootschap gemachtigd is om de meer-
derheid van de leden te benoemen van het orgaan dat belast is 
met het bestuur en de vertegenwoordiging" 
Dochtermaatschappijen van dochtermaatschappijen zouden daarbij 
als dodhtermaatschappijen van de eerste dominerende onderne-
ming worden beschouwd0 Het is nog niet duidelijk in hoeverre 
deze vermoedens al dan niet weerlegbaar zullen zijn~ 
47le De afhankelijkheidsverhouding in een concern be-
staat evenwel niet noodzakelijk tussen een dominerende en een 
afhankelijke onderneming~ Ondernemingen kunnen ook wegens 
gekruiste participaties onderling afhankelijk zijn~ Dit 
{l) Zie Conuna W"LB.,, 24/4; P" SIBILLE, ~Les relations dwaf-
faires international~s et liapplication de l~art~ 24 C~I~R.i, 
Rêp. Fisco 1973, P~ 261 e.v", nre 10 eovo; B~ VERSTRAETE, 
·La réforme d'u code;: des -~mEóts su:c les revel1:us, Brussel 1974, 
p. 105 ecV" 
(2} Zie over het concernrecht in België verder: W. VAN GERVEN, 
Ondernemingsrecht, Po 40 eov~ en P~ 65 e~v~ Het daar besproken 
KoBr nre 64 van 10 november 1967 over de portefeuillemaatschap-
pijen, hoeft hier niet besproken te wordenm Het regelt het sta-
tuut van maatschappijen waarvan de bedrijvigheid vooral bestaat 
in het aanhouden van participaties in andere ondernemingen, on-
geacht de belangrijkheid van de participatiesc 
(3) Zie art. 36 van het voorontwerp. 
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probleem stelt het voorontwerp voor op te lossen door ge-
kruiste participaties te verbieden (1) . Deze regel verrast 
enigszins door haar radikaal karakter, vooral in een indus-
triêel systeem waar gekruiste participaties, driehoeksverhou-
dingen en andere niet zuiver piramidale ondernemingsgroepen 
niet ongebruikelijk zijn (2) , Een dergelijke bepaling zou 
nochtans volledig aansluiten bij een constante houding van 
de Bankcommissie (3) Q 
b) het communautair recht 
472. De Commissie van de Europese Gemeenschappen heeft 
zowel in het voor F;t"-el van een verorden±tg betreffende het _sta-
tuut voor.Europese naamloze vennootschappen" als in het ont-
werp voor een 7° richtlijn betreffende de concernjaarreke-
ning (4) een definitie voorgesteld van afhankelijke en 
dominerende ondernemingen. Daarbij wordt telkens uitgegaan 
van het resultaat: een onderneming is respectievelijk een 
dominerende of een afhankelijke onderneming wanneer zij recht-
streeks of onrechtstreeks een dominerende invloed op een an= 
dere onderneming kan uitoefenen, respectievelijk op haar 
door een andere onderneming uitgeoefend wordt (5) o Een on-
derneming wordt vermoed een afhankelijke onderneming te zijn 
wanneer een andere onderneming al dan niet rechtstreeks over 
meer dan de helft van de stemrechten in die onderneming be-
schikt, meer dan de helft van de leden van het bestuurs- of 
(1) Zie artu 37 van het voorontwerp~ 
(2) Zie o"a" C"RoLS"P'r i'Jlo_!Ehclogie des c;Irou~s financiers, 
Brussel, 1366" 
(3) Zie bijv~. Jaarverslag: Bankcommissie 1966; Pe 136 e.v" 
waar: weliswaar het aankopen van aandelen in een dominerende 
onderneming door een dochteronderneming wordt bestudeerd~ 
Zie verder P" VAN OMMESLAGHE, 'Les groupes de sociétési, 
R~P~S~ 1965, p. 241 e~v~ en vnl. p~ 246 e~v. 
(4) Zie resp~ Supplm BullT E~Ga 4/75 en 9/76~ 
(5) Zie art" 6, 1° lid ontwerp S"E0, en art" 2, 1° lid 
ontwerp 7° richtlijn~ 
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toezichthoudend orgaan in die onderneming kan benoemen, of 
met een meerderheid in het kapitaal van die andere onderne~ 
ming deelneemt~ Beide voorstellen verschillen omdat het 
vermoeden volgens het ontwerp S~E~ biJ de eerste twee indices 
(over meer dan de helft van de stemrechten kunnen beschikken, 
en meer dan de helft van de leden van het orgaan van bestuur 
of toezicht kunnen benoemen) onweerlegbaar is, terwijl het 
ontwerp 7° richtlijn over een gewoon vermoeden spreekt (1) ~ 
Tot de deelneming van een dominerende onderneming worden ook 
de aandelen gerekend die een van die onderneming afhankelijke 
onderneming bezit, en de aandelen die in handen zijn van een 
andere persoon die voor rekening van de dominerende of een 
van de dominerende onderneming afhankelijke onderneming han-
delt (2). 
473~ Daarnaast definiëert het ontwerp 7° richtlijn ook 
de geassociëerde onderneming als een onderneming waarop 
rechtstreeks of onrechtstreeks door een andere onderneming 
een aanmerkelijke invloed wordt uitgeoefend~ Een onderne-
ming wordt vermoed met een andere onderneming geassociêerd 
te zijn, wanneer deze laatste, rechtstreeks of onrechtstreeks, 
ten minste 20% van het kapitaal van de eerste bezit, of over 
ten minste 20% van de stemrechten beschikt die verbonden zijn 
aan de door de eerste onderneming uitgegeven aandelen~ Voor 
onrechtstreeks uitgeoefende invloed wordt dezelfde construc-
tie gebruikt die voorzien wordt in de omschrijving van af-
hankelijke ondernemingen (3) 0 
474~ Het Europese concernbegrip betreft dus inzake de 
afhankelijke en dominerende ondernemingen alleen verticale 
of piramidale concernsa. Rechtstreeks of onrechtstreeks ge-
krui .ste participaties worden er niet als zodanig door geregeld" 
(1) Zie art~ 6, 2° en 3° lid ontwerp SnE~ en arto 2, 2° lid 
ontwerp 7° richtlijn~ 
(2) Zie arta 6, 4° lid ontwerp S~E~ en artc 2, 3° lid ont-
werp 7° richtlijn~ 
(3) Zie art. 1 ontwerp 7° richtlijna 
Langs het begrip geassociëerde onderneming is het wel moge-
lijk om ook andere concentratie techrtieken aan een meer be-
perkte reglementering te onderwerpen~ 
c) andere 1nternationaalrechtelijke teksten en 
gedragscodes 
475. De gedragscode voor multinationale ondernemingen 
van de O~E~S~O~ (1) geeft geen sluitende juridische begrips-
omschrijving van een multinationale onderneming, en acht 
dit ook niet strikt nodige De richtlijnen zijn gericht tot 
maatschappijen of vestigingen in particuliere eigendom, 
staatseigendom of gemengde eigendom, die zich in verschil-
lende landen bevinden, en zodanig onderling verbonden zijn 
dat een of meer daarvan een belangriJke invloed kan of kunnen 
uitoefenen op de activiteiten van de anderen, en in het bij-
zonder kennis en middelen met hen kan deleno 
d) het recht van sommige E.G" lid-Staten 
- het recht van de Duitse Bondsrepubliek 
476~ Het sterkst in het vennootschapsrecht zelf uitge-
bouwde concernrecht kent de Duitse Bondsrepubliek (2)" Het 
daar gehanteerde concernbegrip is evenwel sterk verschillend 
van dat in andere rechtsstelsels~ Om vast te stellen of er 
een concernverhouding bestaat wordt nietr al dan niet aan 
de hand van vermoedens, nagegaan of een onderneming afhan-
kelijk is van een andere onderneming, of een andere onder-
neming domineert, zoals gebruikel1Jk is in een zgn~ orga-
nisch concernrechtr Het concernbegrip is integendeel contrac-
tueel: men onderzoekt of tussen ondernemingen overeenkomsten 
worden g~sloten waaruit volgens het vennootschapsrecht een 
concern ontstaat~ Dit heeft als belangriJk nadeel dat onder-
nemingen dus zelf in veel gevallen kunnen bepalen of het 
concernrecht al dan niet op hen van toepassing zal zijn~ De 
(1) Richtlijnen voor multinationale ondernemingen6 bijlage 
bij de verklaring van 11 juni 1976 van de regeringen van de 
lid-Staten van de OcE~SrO~ inzake internationale investe-
ringen en multinationale ondernemingen, nr0 8 (inleiding) G 
Zie OaE~S~Oc-Verklaring inzake internationale investeringen 
en multinationale ondernemingen, p~ 10~ 
(2) Zie Aktg" § 291-36L 
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Arb. voorziet hiertoe de volgende contracten: het Beherschungs-
vertrag (1) , het .~ewinnabführungsvertrag. (2) c de Eingli·ederung 
(3), de Verschmelzung(4) en de Vermö_sensübertragu_ng (5).,, Deze 
regeling treft alleen verticaal of piramidaal opgebouwde groe-
pen, al wordt in een ontwerp een wijziging op dit punt over-
wogen ( 6) " 
- het Engels recht 
477~ De Engelse omschrijving van een holding company en 
een subsidiar~ (7) beschouwt een onderneming alleen als een 
subsidiary wanneer een andere onderneming ofwel de samenstel-
ling van de board of directors controleert en vennoot is in 
de ondernerdng, ofwel meer dan de helft van het aandelenkapi-
taal volgens de nominale waarde ervan bezit, en dit telkens 
rechtstreeks of via andere ondernemingen waarvan die andere 
onderneming een ~ubsid~ary is~ De regeling bepaalt verder 
uitdrukkelijker wanneer een onderneming geacht kan worden 
de samenstelling van de board of directors van een andere 
onderneming te controleren~ Een holding compan_y is elke 
onderneming waarvan een andere onderneming een subsidiary 
is" 
2) bescherming van aandeelhouders in concern-
verhoudingen 
478~ Bedoeld wordt de bescherming van de minderheidsaan-
deelhouders in een onderneming die afhankelijk wordt van een 
andere onderneming of groep ondernemingen, en in mindere mate, 
(1) Overeenkomst waardoor een Aktiengesellschaft of een Kom-
mandi tgesellschaft auf Aktien de leiding van een onderneming 
ondergeschikt maakt aan een andere onderneming; zie § 291 
AktG~; C~H~ BARZ eaa~, ~~~orru~g__Qtar~~or IVf Berlin 1972F 
p" 9 eov'l 
(2) Overeenkomst waarbiJ een onderneming zich verplicht de hele 
winst over te dragen aan een andere onderneming; zie § 291 
AktG", C"H" BARZ eca,,,, ~" IV, 291.. 
(3) Economische fusie waarbij de betrokken ondernemingen hun 
rechtspersoonlijkheid behouden; zie§ 319 e~ve AktG~; CoHs 
BARZ e.a" N ~, IVy 168 e"v~ 
(4) Fusie door opslorping of oprichting van een nieuwe ven-
nootschap1 AktG.,, § 339 e~v,., 1 C"H" BARZ e"'a", o_"c", rv2 , 357 e"v" 
(5) Overdracht zonder ontbinding van het gehele patrimonium 
van een onderneming: AktG,., § 359 e"v"; C"H. BARZ e.a~, o"c", 
rv2 , 478 e~ve Zie hierover ook: G~ KEUTGEN, Le droit des groupes de sociêtês dans la C~E.E~, Brussel 1973, pQ 38 epv~; 
P" VAN OMMESLAGHE, R"P"S" 1965, o"a" p" 163 e .. v", 171, 185 
e" v" en 212 e" v tt 
(6) Zie Pt VAN OMMESLAGHE, RcP~S~ 1965, pa 247 e~va 
(7) Zie S~ 154 Compo Act 1948~ Zie hierover L~C"B~ GOWER, ~, 
p. 196 e.v. 
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van de minderheidsaandeelhouders in een onderneming die een 
leidende rol opneemt.in een groep ondernemingen. Daarbij is 
het in feite mind,er belangrijk of een concern gevormd wordt, 
dan wel of een onderneming in een fusie.een andere opslorpt. 
Omdat dit· onderwerp zelf voldoende.stof biedt voor meerdere 
verhandelingen, blijft het onderzoek· evenwel beperkt tot 
enkele regels die niet alleen de transactie zelf regelen, 
maar ook daarna de verhoudingen tussen de groepen aandeel-
houders blijven beheersen. 
a) het Belgisch recht 
479. Het Belgisch economisch recht kent weinig regels 
die specifiek concernverhoudingen beheersen, buiten de eer-
der- vermelde boekhoudingsbepalingen (1). Wel ontwikkelde de 
Bankcommissie regels of richtlijnen die nageleefd dienen te 
worden bij een emissie van effecten of een take-over"'.'9bid, en 
verduidelijkte de commissie daarbij de.aard en de draagwijdte 
van.de verplichtingen van beheerders tegenover de aandeel-
houders in de vennootschappen die zij leiden· (2). Dichter 
bij een werkelijk concernrecht-komen de eerder aangehaalde 
fiscale bepalingen (3) en de rechtspraak over het doorbre-
ken van de rechtspersoonlijkheid bij het uitspreken van een 
faillissement. Uit rechtspraak waarin een faillissement van 
een vennootschap werd uitgebreid tot een andere vennootschap, 
blijkt.dat het doorbreken van rechtspersoonlijkheid niet al-
leen gebeurt om hen die optreden als handelaars, maar zich 
als beheerders of aandeelhouders van vennootschappen aan het 
statuut van handelaar onttrokken, failliet te kunnen verklaren: 
de wil om de eenheid van de.onderneming, dwars doorheen de ju-
ridische opsplitsingen te kunnen treffen moet tot het geldend 
recht worden gerekend (4)a Deze rechtspraak beoogt evenwel 
nog slechts alleen de bescherming.van de schuldeisers van ven-
nootschappen. 
( 1) Zie nr. 17 3. 
( 2) Zie o.a. nrs. 3 8 6 e ov. 
( 3 ) Z ie nr • 4 6 5 . 
(4) Zie Rb. Ve Kph. Oostende, 11 december 1969, R.P.So 1970, 
p. 137; Rb. v. Kph. Brussel, 20 februari 1975, J"T. 1975, p. 
401. Dat uitbreiding van faillissement niet alleen tot be'."'" 
he·erders maar ook tot meerderheidsaandeelhouders mogelijk is, 
blijkt o.a. -uit Rb. v. Kph. Brussel, 23 april 1975, .•. / ••. 
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480. In een overwogen wijziging van het vennootschaps-
recht zouden wel enkele concernrechtelijke bepalingen war~ 
den. opgenomen. Op de eerste plaats wordt ov_erwogen gekruiste 
participaties die meer dan 10% van het kapitaal van de andere 
verinootschap ve~tegenwoordigen, te vetbieden (1) . Deze wel 
erg drastische bepaling kan zeker bijdragen tot een grotere 
doorzichtigheid in de concernverhoudingen. Verder voorziet 
het voorontwerp vooral een publiciteitsregeling en fusie-
regels. 
b) het communautair recht 
4810 Het voorstel voor een derde richtlijn betreffende 
( .•• ) de'.fusies van naamloze vennootschappen (2), stelt regels 
voor die bij fusies moeten worden nageleefd. Deze regels be-
treffen vooral de informatie van de betrokkenen, de vereiste 
meèr~erheden en de.aansprakelijkheid van de.organen van be-
stuur en toezicht van de bij de transactie betrokken onderne-
mingen voor fouten die zouden gema~kt worden bij de voorbe-
rèiding of het tot stand komen van een fusie~ 
482. In de hier· besproken context dienen vooral de voor~ 
stellen.in het gewijzigd voorstel voor· een benadering inzake 
het statuut voor Europese naamloze vennootschappen (3) onder-
zocht te worden. Het rechtsbeschermingssysteem voor de 'vrijei 
aandeelhouders, dit zijn aandeelhouders·in concernondernemingen. 
die geen banden hebben met de dominerende ondernemingen, berust 
in dit voorstel op een aantal bepalingen die voor deze aandeel-
houders de mogelijkheid waarborgen om tegen billijke voorwaar-
den hun aandelen over te dragen, of aandeelhouder te blijven 
(4) ./~ R.PoS. 1975, Po 237 eov. Zie verder over de uitbrei-
ding van het faillissement: P. COPPENS, 'L'extension de la 
faillite au maitre de la soci~tê~ in Idfies Nouvelles dans le 
droit de la faillite, Brussel 1969, p.·· 185 e~v" en W" VAN GERVE:N, 
Ondernemingsrecht, p~ 173 e.v. 
i 
--~----------~----------------
(1) Zie. art~ 37 en ook 87 van het voorontwerpQ 
(2) Publ. EoGo 1970, C 89/20~ 
(3) BulL E"G., SuppL 4/75" 
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met garanties die hen in ieder geval inzake het rendement van 
hun investeringen beschermen tegen de eventueel nadelige ge-
volgen van de invloed van de dominerende vennootschap~ Om 
dit te bereiken is de dominerende concernondernem.hg gehouden 
hen-een uitkoopsom aan te bieden in contanten, of indien de 
dominerende vennootschap zulks verkiest en zelf een S9E~ is 
of een N~Ve die opgericht werd volgens het recht van de lid-
staten, in aandelen in de dominerende vennootschap (1) ~ 
Bovendien dient de dominerende vennootschap de vrije aandeel-
houders de keuze te bieden tussen deze.uitkoopsom en een jaar-
lijkse compensatie" Deze compens.atie wordt vastgesteld aan 
de hand van de nominale waarde van de aandelen en dient ten 
minste de jaarlijkse betaling te garanderen van het bedrag 
dat volgens de tot dan bestaande rendabiliteit van de afhan-
kelijke concernvennootschap, en rekening houdend met toe-
komstverwachtingen, waarschijnlijk als gemiddeld aandeel 
in de winst op elk aandeel zou worden uitgekeerd. Wanneer 
de dominerende vennootschap een S"Eó is, of een N"Ve die 
opgericht werd volgens het recht van een van de lid-Staten, 
mag deze compensatie ook berekend worden aan de hand van de 
aandelen van de dominerende vennootschap (2) • Het voorstel 
voorziet een procedure om de uitkoopsom en deze compensatie 
vast te stellen, en bepaalt dat eventuel~ meningsverschillen 
tussen de organen van de afhank"elijke vennootschap en de do-
minerende onderneming in laatste· aanleg beslecht worden door 
de rechter van de zetel van de afhaneklijke vennootschap~ Ten-
slotte voorziet het voorstel een procedure waarbij een domi-
nerende vennootsbhap die rechtstreeks of onrechtstreeks 90% 
van de aandelen van een vennootschap verwerft, de andere aan-
deelhouders kan uitkopen~ of deze kunnen verzo~k~n uitge-
kocht te worden" 
( 1) Art i> 2 2 8 , L 
(2) Arte 228, 2° lid en arte 2310 
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483~ Dit voorstelbieàt een vrij verregaande bescherming 
aan de minderheidsaandeelhouders in een afhankelijke onderne-
ming zonder de besluitvormingsprocedure in deze vennootschap~ 
pen ten nadele van de meerderheidsaandeelhouders te wijzigen~ 
In dit opzicht lijkt het een verdedigbare optie om de rechts-
bescherming toe te spitsen op de keuze al dan niet aandeel-
houder· te blijven in de concernonderneming, met een •rende-
mentsverzekeringi om het risico te beperken van een beslis-
sing om aandeelhouder te blijveno De prijs die het concern 
betaalt is evenwel hoog: de verplichting om voor een onge-
paald aantal jaren het rendement van misschien belangrijke 
aandelenpaketten te w~arborgen, kan bij een onverwacht on-
gunstige evolutie van het rendement van de groep een zware 
hypotheek leggen op de leefbaarheid van een concern~ Het 
kan daarom worden betreurd dat geen enkele herzieningspro-
cedure is voorzieni en niets werd bepaald over het aantal 
jaren waarin de compensatie moet' worden aangeboden" Het lljkt 
verdedigbaar het recht op deze compensatie niet overdraagbaar 
te stellena In het systeem van de compensatieregeling is het 
ook vreemd dat de dominerende vennootschap in sommige geval-
len kan beslissen de compensatie op basis van het rendement 
van haar eigen aandelen te berekenen, terwijl de vrije aan-
deelhouders hun aandelen aanvankelijk aanhielden omwille van 
hun vertrouwen in de nu afhank~lijk geworden onderneming, 
ze per definitie geen enkele band hebben met de dominerende 
vennootschapc Ook ware het wenselijk de toekomstverwach= 
tingen wäarmee volgens arte 228, 2° lid rekening gehouden moet 
worden 9 nader te omschrijvenc Het ontworpen rechtsbeschermings-
systeem kan immers niet helemaal functioneren wanneer door de 
overname van aandelen zelf de toekomstverwachting van de af-
hankelijk geworden onderneming verslechten en ook dit element 
de berekening van d~ compensatie_ beinvloedte Interessante 
punten in het voorstel zijn dat zo een verdere stap wordt ge-
zet naar het vervagen van het onderscheid tussen risicodragend 
en niet-risicodragend kapitaal, en dat geschillen over het 
vaststellen van de uitkoopsom of de compensatie beslecht die~ 
nen te worden door de rechter van het rechtsgebied waarin de 
afhankelijke onderneming haar zetel leidte Dit laatste ver-
sterkt de tendens om bij multinationale ondernemingen alles 
wat een bepaalde vestiging raakt zoveel mogelijk door het 
recht van de plaats van de vestiging of filiale te laten be-
heersen, eerder dan door het recht van de plaats waar de 
moedermaatschappij haar maatschappelijke zetel heeft~ 
c) het recht van sommige E~G. lid-Staten 
- het recht van de Duitse Bondsrepubliek 
484m Bij het sluiten van de in nrQ 473 vermelde overeen-
komsten worden de rechten van de minderheid beschermd door het 
vereisen van een bijzondere meerderheid in de algemene verga-
dering (1) ~ Bovendien dient de beheersende vennootschap bij 
het sluiten van een Beherschungs- of Gewinnabfilhrungs-
overeenkomst, aan de aandeelhouders van de afhankelijke 
onderneming die geen partij zijn bij het sluiten van de 
overeenkomst, een dividend waarborg te verlenen, en hen aan 
te bieden hun aandelen tegen een aangepaste vergoeding over 
te nemeno Als dividend waarborg dienen zij de jaarlijkse uit-
kering te garanderen van een bedrag dat ofwel bepaald wordt in 
functie van de winstovernemende onderneming, ofwel uitgedrukt 
wordt als een percentage van de nominale waarde van de aande-
len van de ondergeschikte onderneming dat beantwoordt aan het 
gebruikelijke en te verwachten rendement van deze aandeleno 
Overeenkomsten die terzake geen regeling voorzien zijn nie-
tig (2)" Overgenomen aandelen kunnen vergoed worden met aan-
delen in de beheersende onderneming, of tegen een vergoeding 
in contanteno Deze vergoeding moet zowel rekening houden 
met de opbrengstwaarde als met de vermogenswaarde van de aan-
delen in de ondergeschikte onderneming (3) o Tenslotte gelden 
na het sluiten van de vermelde overeenkomsten bijzondere aan-
sprakelijkheidsregels tegenover de aandeelhouders in de onder-
geschikte onderneming~ Bij Beher_schung.ê_overeenkomsten, eer-
dere overeenkomsten die tot een ondergeschikt verband tussen 
ondernemingen leiden, na een E.ingliedE3rung of een Verschmelzung, 
is de beheersende onderneming aansprakelijk tegenover de afhan-
kelijke vennootschap en elk van haar aandeelhouders, voor een 
tekortkoming aan haar plichten uit de overeenkomst of onzorg-
vuldig beleid~ In sommige gevallen wordt een hoofdelijke aan-
sprakelijkheid opgelegd aan de leden van de Verstand en de 
Aufsichtsrat (4) e 
(1) AktG. § 293, 319 en 340~ 
(2) Zie hierover meer uitgebreid AktGo § 304 en C0Ho BARZ eaa., 
o~c., IV1 , § 304c 
(3) Zie meer uitgebreid over deze regelen ee het toepassings-
gebied van de beide soorten vergoedingen: AktGQ § 305; C~Ho 
BARZ e.a~, Oac.,IV1 , § 304; Go SUETENS-BOURGEOIS, ~' p. 335 e~v., nrs~ 542 e&v~ 
(4) Zie verder § 309, 310, 317, 318, 322, 323, 349 AktG"; 
C.H9 BARZ e.ao, o.c~, IVlen 2 ' onder de vermelde§§ AktG. 
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- het Engels recht 
4850 Het Engelse vennootschapsrecht kent voor de concern-
verhoudingen geen rechtsbeschermingstechniek die aanzienlijk 
afwijkt van wat eerder werd besproken (recht van terugtrekking, 
minderheidsvordering) ~ Wel voorziet het een aantal bepalingen 
over het verwerven van een meerderheidsparticipatie~ Hier kan 
nog worden vermeld dat bij fusie via een scheme of reconstruc-
tion and amalgamation de eerder besproken-bepalingen gelden 
van C~ act~ sect~ 206 inzake comEromises and arrangements {l} ~ 
de rechtbank kan alle maatregelen treffen die haar nuttig 
lijken voor de aandeelhouders die zich tegen het plan ver-
zetten (2) ~ Indien de fusie gebeurt door vrijwillige liqui-
datie (reconstruction by volu~tarx lisuidation) kunnen aan-
deelhouders in de overgenomen onderneming die niet aan de 
ste,mming over het plan deelnemen of zich tegen het plan 
verzetten, zich ook zonder de beslissing aan te vechten, 
schriftelijk van de beslissing distantiêren en de vereffe-
naar vragen zijn aandelen over te nemen" De overnameprijs 
wordt op basis van de waarde van de aandelen voor de ontbin-
ding in onderling overleg of via arbitrage bepaald (3) o De 
beslissing tot fusie door vrijwillige ontbinding wordt in een 
special resolutio_g of extra-ordinarx; resolution genomen ten-
zij de tijd waarvoor de vennootschap werd opgericht is ver-
strekena Voor een spec!al of extra-ordinary resolution is een 
3/4 meerderheid van de aanwezige vernietigde vennoten ver-
eist (4) o Nog andere regels gelden bij concernvorming door 
een take-over-bid~ Par~ 209 Camp~ Act kan hier als algemene 
techniek van bèscherming van de minderheid onbesproken blij-
ven, omdat het de minderheid beschermt tegen de bijzondere 
macht die dit artikel aan de meerderheid verleent {5J ~ De 
Prevention of Fr~ud linvestments) ~et 1958 (6), de City Code 
on take-oveis and mergers en de Eair !rading Act 1973 (7) , 
voorzien alle bepalingen betreffende de bij een take-over-
bid te volgen procedure~ te verspreiden informatie, de ~an­
sprakelijkheid van de betrokkenen bij niet naleving van deze 
(1) Zie ook nre 460~ 
(2} S~ 208 Comp~ Act~ 
(3) Zie PALMERWsf o~,C-o f Pc 708 e~v"; s" 287 Comp" Act en Ga 
SUETENS-BOURGEOIS,f Oocc i p" 70 e"v", nr~ 122 ecv"' 
( 4 } Z ie P ALMER ' s , o " c " f p " 4 9 O e " v _, , 7 0 9 en 7 8 2 e "'v "' ; S o 
141 en 287 Comp~ .. A~ 
(5) Zie PALMERws1 o~c., P~ 727 e~v~; G~ SUETENS-BOURGEOIS, 
o~ce, Po 71 eov~, nrs~-- 124 ecVc 
( 6) Z ie P ALMER j s , o ~-c .,, , p ". 2 O 2 e ~ v " en 7 2 2 "' 
(7) V~ KORAH, The Fair Trading Act 1973 and the 
Director-General, J©L~Bo 1973, pr 305 ecVe 
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regels, en het toezicht op de transacties.- Da~rbij dient· voor-
al vermeld te worden dat de Board of Trade en de· ni·r·e·cto'r·-
General of Fair Trading, _het oordeel over eén-, transactie kun~ 
nen vragen aan de Monopolies and Mergers Commission_die voor-
stellen kan formuleren over de te nemen maatregelen. ne· City 
Code vraagt voor elk take-over-bid dat geen betrekking heeft 
op al de aandelen van de over te nemen onderneming die nog 
niet in het bezit zijn van de overnemende ondernemihg, de 
instemming van het Panel (1) • Wie door geleidelijke aanko-
pen 40% van.de stemgerechtigde aandelen verkrijgt dient nor-
maal aan te bieden ook de andere aandelen over te nemen, 
tenzij het Panel hen v$n deze verplichting ontslaat (2) • 
-~het Franse recht 
486. liet Franse recht zegt tqt op hedën,heel weinlÎg 
over conc~rns maar de toenmalige regering le~de in 1973 
een vrij ûi tvoerig wetsontwerp t;erzake neer bi'} het Pa:rle-
'~t. · Toch omvat het.-rt&@fl verJSpreid aa:Q:tá'±, bepalingen die 
duidelijk een invloed hebben- óp.;_de'·co~eernvorming (3). Deze 
bepalingen en de jurisprudentieregelen betreffen vooral de 
informatie aan de aandeelhoriders. ±h een vennootschap die tot 
een groep kan worden gerekend, en het verhaalsobject van d~ 
schuldeisers van een van deze ondernemingen (4). Tot nu toe 
betreffen de andere specifiek in een concernrechtelij~)~er­
band relevante regels alleen zoals in Engeland het to~~~tand 
komen van de band van afhank8lijkheid. Indien de groep uit-
gebouwd wordt.door. een take-over-bid op de beurs; moet reke~ 
ning .gehouden worden met de reglementering terzake die een 
gelijke behandeling van alle aandeelhouders tràcht te waar-
b~rgen. De 'Commission des Opérations de Beurse' en de 
· 'Chambre Syndicale des ag$?nts de. change' zijn belast met het 
toezicht. op deze transacties, en kunnen da_arbij · vooral drei- _ 
.. gf:!n· met'.de toepassing van de bepalingen in~ake misbruik. :van 
.voorwetei;lschap. (5). - Op transacties met- aandelen buiten:·-· de. 
beurs zijn geen bijzondere bepalingen van toepassing. Het 
(1) Compo rule noo 270 
(2) -Comp. rule no" -350 
(3) Zie voor ·eenbesprekinq.· het eerder geciteerde artikel 
van"GUY'SNOT, Banque 1973, 911 eaVa 
(4) Zie v. GUYENOT 1 Banque 1973, 919 en de daar geciteerde 
rechtspraak. 
(5) Cfr~ supra, V. GUYENOT, lee., pa 1029. 
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regels, en het toezicht op de transactieso Daarbij dient voor-
al vermeld te worden dat de Board of Trade en de· ni·r·e·ctör·-
General of Fair Tradin13: het oordeel over een transactie kun-
nen vragen aan de Monopolies and Merg!=rs Commission die voor-
stellen kan formuleren over de te nemen maatregelen" De· City 
Code vraagt voor elk take-over-bid dat geen betrekking heeft 
op al de aandelen van de ·over -te n'emen onderneming die nog 
niet in het bezit zijn van de overnemende onderneming, de 
instemming van het Panel (1). Wj_e door geleideliJke aanko-
pen 40% van de stemgerechtigde aandelen verkrijgt dient nor-
maal aan te bieden ook de andere aandelen over te nemen, 
tenzij het Panel hen van deze verplichting ontslaat (2) • 
- het Franse recht 
48 6" Het Franse recht zegt tot op heden heel we.inli.g 
over concerns maar de toenmalige regering legde in 1973 
een vrij uitvoerig wetsontwerp terzake neer bij het Parle-
ment" Toch omvat het ~:·c11 verspreid aantal bepalingen die 
duidelijk een invloed hebben op de concernvorming (3) m Deze 
bepalingen en de jurisprudentieregelen betreffen vooral de 
informatie aan de aandeelhouders in een vennootschap die tot 
een groep kan worden gerekendr en het verhaalsobject van de 
schuldeisers van een van deze ondernemingen (4) ~ Tot nu toe 
betreffen de andere specifiek in een concernrechtelijk ver-
band relevante regels alleen zoals in Engeland het tot stand 
komen van de band van afhanek?.1.ijkheid" Indien de groep uit-
gebouwd wordt door een take~·over-bid op de beurs, moet reke-
ning gehouden worden met de reg1~rnentering terzakeilie een 
gelijke behandeling van alle aandeelhouders tracht te waar-
borg·en" De i Corran.1.s s ion des Opér.ations de Bourse il en de 
iChambre Syndicale des agents de change~ zi]n belast met het 
toezicht op deze transacties, en kunnen daarbij vooral drei-
gen met de toepassing van de bepalingen inzake misbruik van 
voorwetenschap (5J r Op transacties met aandelen buiten de 
beurs zijn geen bijzondere bepalingen van toepassing~ Het 
(1) Camp" rule no" 27, 
(2) Compo rule no~ 35r 
(3) Zie voor een bespreking het eerder geciteerde artikel 
van GUYENOT, Bangue 1973 6 911 e,v~ 
(4) Zie VQ GUYENOT, Banque 1973, 919 en de daar geciteerde 
rechtspraak" 
(5) Cfr" supra" V,., GUYENOT, .Le", p" 1029" 
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vermelde wetsontwerp wil deze bepalingen aanvullen door het 
invoeren van een optiemogelijkheid tussen een recht van 
terugtrekking en een dividendwaarborg. 
- het Nederlandse recht 
487. In Nederland dient rekening gehouden te worden met 
de fusiegedragsregels van de Sociaal-Economische Raad voor het 
tot standkomen van de concernverhouding, en met de structuur-
wet voor de N.V. en de B.V. van 6 mei 1971, en de wet van 10 
september 1970 op de jaarrekeningen bij het beoordelen van 
de in een concern aan de minderheid geboden bescherming. De. 
fusiegedragsregels- zijn geen wettelijke bepalingen, maar een 
gedragscode. In het hoofdstuk betreffende de bescherming 
van de aandeelhouders organi$eren zij vooral een informatie 
procedure bij een take-over-bid. De commissie voor fusie-
aangelegenheden en de Vereniging voor den Effectenhandel 
zijn belast-met het toezicht op de naleving van deze regels. 
De.commissie kan na onderzoek openbare berisping uitspreken, 
waarna de Vereniging disciplinaire sancties kan opleggen (1) . 
De concernverhoudingen zelf worden beïnvloed door de bepalin-
gen betreffende de structuur van de grote NoVo en B.V~ en de 
wet op de jaarrekeningen. Deze bepalingen die vooral het 
toezicht op de onderneming grondig hebben hervormd, voorzien 
nochtans geen bijzondere beschermingstechnieken voor de min-
derheidsaandeelhouders buiten de verdere organisatie van de 
informatieverstrekking (2) • Ook de voorstellen van de Com-
missie Vennootschapsrecht over "pakketvergoedingen" en de 
bescherming van minderheidsaandeelhouders bij een bod op 
een pakket aandelen in de-onderneming betreffen vooral de 
publiciteit die aan de transactie gegeven dient te worden 
( 3) • . 
D. Besluit 
488. Uit een vergelijking van het nu geldende Belgisch 
vennootsëhapsrecht met in het buitenland geldende regelingen 
en Europese of· ·Belgische vnorst'ellen, blijkt dat de bescher-
ming van minderheidsaandeelhouders nog voor belangrijke verbe-
teringen vatbaar iso In het kort wordt hier overlopen welke 
suggesties daartoe kunnen worden weerhoudene 
(1) Zie verder over de fusie-gedragsregels, de bespreking van 
hun toepassingsgebied enz.: H.C.J"G" JANSSEN, De fusie gedrags-
regels, S.E.W. 1973, 215 e.v.; de SAVORNIN LOHMAN, De SER-
fusiecode en de beursoverval, Deventer 1970, 5 e.v.; M.VoM• 
VAN LEEUWE - w.c.L~ VAN DER GRINTEN, Fusies van ondernemingen, 
Deventer 1970 (losbl.), I, 31 e.v. en bijlage I. 
(2) Zie over al deze bepalingen w.c.L. VAN DER GRINTEN, 
. Ha·ndbö.ek Vöo·r de· Na·aml·o·z·e· ·e·n: "ile:."B'e·sTote·n· Ve·n·n·o·ots·chap, .. "/ .• " 
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1) bescherming van minderheidsaandeelhouders -
materieelrechtelijke bepalingen 
a) bescherming bij de_ besluitvorming 
- bijzondere meerderheden 
489. De eenvoudigste methode om de bescherming van min-
derheidsaandeelhouders te verbeteren, bestaat wellicht in het 
verleggen van de grens tussen meerderheid en minderheid, sa-
men met het opleggen van een hoog aanwezigheidsquorum, en een 
bepaling dat alleen beslissingen genomen kunnen worden over 
onderwerpen die op de bij de.uitnodiging meegedeelde agenda 
werden vermeld. Deze methode bemoeilijkt evenwel zozeer de 
besluitvorming dat haast altijd bepaald wordt dat bij een 
tweede.vergadering geen aanwezigheidsquorum meer vereist is. 
Ook dan leidt deze methode nog tot een zware en tijdrovende 
besluitvormingsprocedure. Het lijkt daarom verantwoord de-
ze methode alleen toe te.passen voor het nemen van beslis-
singen die de vennootschap fundamenteel wijzigen, zoals 
statutenwijzigingen, wijzigingen van het maatschappelijk 
kapitaal en beslissingen tot ontbinding van de vennootschap. 
Rekening houdend met deze beperkingen, bieden het huidige 
Belgische vennootschapsrecht en de voorgestelde wijzigingen, 
inzake bijzondere meerderheden een bevredigende regeling. 
(2) ./. suppl. bij Handboek voor de N.V., Zwolle 1971, nre 39, 
41 e.v., 96, 200, 212, 273, 2751 en 323 eav. betreffende de 
jaarr~keningene 
(3) c;R.C. WIJCKERHELD BISDOM, De bescherming van de belangen 
van minderheidsaandeelhouders bij het doen van biedingen op 
aandelen, de N.V. 1974, p. 131 ~.v. 
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- bekrachtiging door de rechter van, of toezicht 
op bepaalde beslissingen of transacties 
490. Zowel het Belgische (1) als het Engelse vennootschaps-
recht (2) vergen voor sommige beslissingen een bekrachtiging 
door de rechter. Het ontwerp S.E. voorziet dat statutenwijzi-
gingen aangemeld moeten worden lij het Hof van Justitie, dat 
de inschrijving in het Europees handelsregister kan weigeren 
wanneer de statutenwijziging niet in overeenstemming is met 
de bepalingen van het voorstel of de statuten van de vennoot-
schap (3), terwijl in Nederland bij statutenwijzigingen een 
verklaring van geen bezwaar vereist is van de Minister van 
Justitie (4). De bescherming die in België bij emissies ·van 
effecten door de Bankcommissie geboden wordt, is hiermee ver-
gelijkbaar (5). Deze rechtsbeschermingstechnieken bieden als 
belangrijk voordeel de mogelijkheid om al in de fase van de 
preventieve rechtsbescherming rekening te houden met d~ be-
langen van groepen die niet rechtstr~eks aan de besluitvor-
ming deel kunnen nemen. Daar staat als nadeel tegenover dat 
een voldoende grondig onderzoeken van een groot aantal dos-
siers een vrij uitgebreide staf veronderstelt. Even belang-
rijk is wellicht dat een delicaat aansprakelijkheidsprobleem 
kan rijzen wanneer ondanks het rechterlijke of administratie-
ve fiat, nadien toch een ernstige benadeling wordt vastge-
steld (6). Om_deze redenen lijken deze technieken vooral 
geschikt wanneer het aantal te behandelen dossiers gering is 
(zoals wellicht terzake de S.E.), of wanneer specifieke trans-
acties worden onderzocht die het algemeen belang in aanzienlijke 
(1) Inzake wijzigingen van de aan verschillende categorieën 
aandelen verbonden rechten zonder dat hiertoe de voorgeschre-
ven bijzondere meerderheid werd bereikt, zie nr. 432. 
(2) Inzake kapitaalverminderingen en sommige emissies van ef-
·febten, zie nr~ 453. 
( 3 ) z ie nr • 4 4 4 • 
(4) Zie nr. 444, in voetnoot. 
(5) Zie nr._ 386, 431 en 435. 
(6) .Vergelijk de problematiek inzake overhèidsvergunningen. 
Zie hierover W. VAN GERVEN, Ondernemingsrecht, p.114 e.v., en 
meer specifiek inzake farmaceutische produkten: H. COUSY, De 
betekenis van de overheidsvergunning voor de privaatrechtelijke 
aansprakelijkheid naar Belgisch recht, in H. COUSY en J. GROEN, 
... / ... 
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mate beïnvloeden, en dat vooral wanneer de benadeelden moeilijk 
identificeerbaar zijn of zelfs zelden een vergoeding van de 
door hen geleden schade zullen of kunnen vorderen. Het lijkt 
daarom minder aangewezen om te pleiten voor een overnemen van 
het Nederlandse of Engelse systeem. De Bankcommissie.heeft on~ 
getwijfeld de grondslagen gelegd om een dergelijk systeem te 
laten functioneren, en lijkt zo goed voorbereid om deze func-
tie op zich te n~men. Maar het moet gevreesd worde» dat een 
overbelasten.van deze instelling met dossiers, die dikwijls 
alleen een rqutinecontrole zullen vergen, het de commissie. 
moeilijk·zal maken om verder door een zorgvuldige behandeling 
van een meer beperkt aantal moeilijke dossiers, de pilootrol 
te blijven spelen die tot nu toe zo belangrijk is geweest voor 
de ontwikkeling van ons ondernemingsrecht• 
491. Art. 71 B Venn.w. volgt een tussenweg: wanneer een 
beslissing met een bijzondere gekwalificeerde meerderheid 
wer~ genomen, is geen bekrachtiging vereist, maar wanneer 
dit niet het geval is, wordt voor een benadeling gevreesd en 
mag de beslissing pas worden uitgevoerd na bekrachtiging door 
het Hof van Beroep (1). Deze regeling voldoet aan de in nr. 
490 geformuleerde criteria. Men kan alleen de vraag stellen 
of het wenselijk is voor een specifiek geval, zij het dan om~ 
dat het in het verleden tal van geschillen veroorzaakt heeft 
(2) , een heel apart rechtsbeschermingssysteem te ontwikkelen. 
Wellicht kan dezelfde bescherming worden geboden wanneer een 
in alle gevallen bijzondere meerderheid wordt vereist en/of 
wanneer uitdrukkelijk een beroepsprocedure wordt georgani-
seerd (3) • 
(6) ./. De betekenis van ge overheidsvergunning voor de privaat-
rechtelijke aans;erakelijk_heid, Zwolle 1975, p. 31 e.v. 
( 1 ) z ie nr • 4 3 2 • 
(2) Zie nr. 437. ' 
(3) Zie ook inzake het Engels recht, nr. 458. 
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b) bescherming tegen genomen besluiten 
492. Na het nemen van een besluit door een orgaan van een 
vennootschap, kunnen inzake de bescherming van de minderheids-
aandeelhouders, drie situaties worden onderscheiden: (1) minder-
heidsaandeelhouders zijn ongerust over de ontwikkeling van de 
vennootschap, en vrezen dat de beheerders een onvolledig of 
onjuist beeld geven over de situatie van de onderneming of 
over bepaalde transacties; (2) minderheidsaandeelhouders zijn 
van oordeel dat de beheerders de vennootschap ernstig bena-
deelden, maar kunnen de meerderheid er niet toe brengen maat-
regelen te nemen; (3) de minderheidsaandeelhouders zijn van 
oordeel dat een beslissing van de meerderheid in de algemene 
vergadering de vennootschap en henzelf ernstig benadeelt. Het 
onderscheid tussen de laatste twee situaties is eerder vaag, 
omdat de tweede situatie gemakkelijk kan· leiden tot de derde 
wanneer de meerderheid weigert een beheerder af te zetten of 
een actio.mandati in te stellen. In de eerste groep geval-
len dient gewaarborgd te worden dat de minderheid betrouw-
bare informatie verkrijgen kan. Hiertoe strekken de ver-
schillende vormen van enquêterecht. De tweede situatiegroep 
vergt meer ingrijpende rechtsbeschermingstechnieken, zoals 
het toekennen van de actio mandati aan minderheidsaandeelhou-
ders. Om een oplossing te vinden voor de laatste groep pro-
blemen, wordt nagegaan of het wenselijk is om aan de minder-
heidsaandeelhouders een minderheidsvordering of actio socii 
toe te kennen voor het vernietigen van besluiten van de alge-
mene vergadering. 
- het enquêterecht 
493. Om aan de geschetste behoefte te voldoen, dienen de 
minderheidsaandeelhouders over een enquêterecht te beschikken, 
wanneer_ de onderneming weigert door deze aandeelhouders ge-
vraagde inlichtingen te verschaffen en deze inlichtingen mee-
gedeeld dienen te worden op grond van wettelijke of statu-
taire bepalingen, of indien aandeelhouders redelijkerwijze 
het meedelen van deze inlichtingen mogen verwachten· en zulks 
in overeenstemming met het belang van de vennootschap als zo-
danig, of gevreesd moet worden voor een voor hen ongunstige 
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evolutie van de toestand van de onderneming. Het dient hen toe 
te laten het meedelen van bepaalde gegevens, of een deskundigen 
onderzoek te vorderen, van de toestand van de onderneming of 
bepaalde aspecten daarvan; en om desgevallend de vernietiging 
te verkrijgen van alle beslissingen waardoor een inadequate 
informatie werd verstrekt, met het bevel om de gewraakte in-
formatie te vervangen door inlichtingen die door de deskun-
digen werden verstrekt. Artikel 191 VenneW. voldoet in grote 
lijnen aan deze voorwaarden. Het is wel aangewezen om een 
royale interpretatie te geven aan de bepaling in artikel 
191, 3° lid waarin gesteld wordt dat het vonnis nauwkeurig 
de punten dient aan te geven waarop het onderzoek betrekking 
zal hebben. In het licht van artikel 42, d van het voorstel 
voor een vijfde richtlijn, verdient het bovendien aanbeveling 
de tekst aan te vullen met een bepaling waarin de rechter ge-
machtigd wordt om alle besluiten van organen van de vennoot-
schappen te vernietigen waarin onjuiste of om andere redenen 
misleidende informatie werd verstrekt, en om deze informatie 
te vervangen door tekst~n die opgesteld werden door de des-
kundigen die aangesteld werden als commissaris~ Dezelfde 
opmerkingen gelden betreffende artikel 317 van het vooront-
werp van de herziening van het vennootschapsrechte Ook kan 
de vraag worden gesteld of het wenselijk is deze vordering 
alleen toe te kennen aan aandeelhouders die tenminste 20% 
van de gemeenschappelijke intresten bezitten, of, zoals nu 
wordt voorgesteld, over tenminste 5% van de stemmen beschik-
ken die verbonden zijn aan de effecten die bestaan bij het 
indienen van de vordering. De formule in het voorontwerp 
brengt een belangrijke verbetering, vooral omdat de gebruikte 
terminologie er geen twijfel over laat bestaan dat ook obli-
gatiehouders over een enquêterecht beschikkene Vooral omdat 
de door een onderneming verstrekte informatie ook derden aan-
belangt, en de regeling inzake jaarrekeningen mede daarom 
op verschillende punten met strafbepalingen is gesanctioneerd(!), 
(1) Zie nrso 267 e.ve en de daar besproken verhaalmogelijkhedene 
komt het logischer voor het enquêterecht toe te kennen aan 
elke houder van door de vennootschap uitgegeven effectene 
Even belangrijk is het uitbreiden van het enquêterecht tot 
alle vennootschapsvormen waarin de rechtstreekse aansprake-
lijkheid van beheerders tegenover de vennoten beperkt is. 
Een beroep op het enquêterecht kan ingesteld worden door 
een dagvaarding van de vennootschap met opgave van de ge-
vorderde maatregelen. 
495. Het lijkt niet noodzakelijk om in de regeling inzake 
het enquêterecht ruimere bevoegdheden toe te kennen aan de 
rechter, zoals nochtans voorgesteld-wordt in het ontwerp-
statuut voor de S@E~ (1) o Wanneer men toch van oordeel is 
dat de rechter ook wanneer de partijen d~ar niet het initia-
tief toenemen, verdergaande maatregelen moet kunnen treffen 
zoals het schorsen van beheerders, kan aan de rechtbank de 
bevoegdheid worden gegeven om op grond van de gegevens die 
bekend werden na een enquêterechtelijke vordering, ambtshalve 
de actio mandati, de verder voorgestelde minderheidsvordering 
of werknemersvordering in· te stellenaZeker inzake ondernemingen 
in moeilijkheden, zou een dergelijke constructie minder vreemd 
zijn dan zij misschien voorkomto De rechter beschikt dan al 
over een belangrijk en élt-g vergelijkbaar instrument op grond 
van de bevoegdheid om ambtshalve een faillissement uit te 
spreken~ Het verder te bespreken voorstel inzake beheer met 
bijstand, kan deze actiemogelijkheden nog verruimene Ter-
wille van de rechtszekerheid verdient het nochtans de voor-
keur om deze ambtshalve bevoegdheid alleen toe te kennen in 
die gevallen waarin de rechter van oordeel is dat de ven-
nootschap of haar organen beslissingen namen in strijd met 
de wet of de statutenF of de vennootschap veroordeeld werd 
tot het betalen van een schadevergoeding wegens daden die 
door leden van organen werden gestelde 
( 1) Zie nr " 4 4 8 " 
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- de actio mandati 
496a Vermits de beheerraad in een vennootschap normaal 
de meerderheidsaandeelhouders vertegenwoordigt', moet zeker 
worden betreurd dat het nu geldende vennootschapsrecht geen 
actio mandati toekent aan de minderhèidsaandeelhouders. In 
veel gevallen betekent de huidige regeling dat alleen de be-
heerders tegen zichzelf deze vordering kunnen instellena 
Zowel het voorstel voor een vijfde richtlijn als vooront-
werp voor een herziening van het Belgisch vennootschapsrecht 
(1) kunnen op dit punt een belangrtjke verbetering brengen. 
Het stellen van een, overigens vrij laag bepaalde, drempel 
om deze vordering in te kunnen stellen (5% van de geëmi-
teerde effecten) , kan bij de ac~io mandati gemakkelijker 
worden begrepen dan bij het enquêterecht~ Wel zou het de 
voorkeur verdienen te bepalen dat het houden van 5% van de 
effecten van de categorie waartoe de aangehouden effecten 
behoren, volstaat om de actio in te stellenc Dit zou ver-
mijden dat de drempel toch vrij hoog ligt in ondernemingen 
waardoor verschillende categorieën effecten werden uitgege-
ven~ Bovendien verdient het aanbeveling de rechter de be-
voegdheid te verlenen ambtshalve een actio mandati in te 
stellen voor rékening van de vennootschap, wanneer hij van 
oordeel is dat leden van de organen van de vennootschap be-
slissingen namen in strijd met de wet of de statuten, of de 
vennootschap veroordeeld werd tot het betalen van een scha-
devergoeding wegens daden die door leden van organen werden 
gesteld, naar analogie met de bevoegdheid van de rechter om 
een faillissement uit te breiden tot v1e maître de la société' 
(2)D Ook moet worden betreurd dat beide ontwerpen niets be-
palen om de ro~atregelen die de rechter kan nemen wanneer hij 
de vordering gegrond achtQ Dit impliceert dat de actio mandati 
(1) Zie nrs. 440 en 449~ 
(2) Zie ook nr. 597; en over het uitbreiden van een faillis-
sement, verder nr~ 728~ 
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beperkt blijft tot een loutere aansprakelijkheidsvorderingo 
Het zou de voorkeur verdienen ten minste uitdrukkelijk te be-
palen dat de rechter over dezelfde bevoegdheden beschikt in-
zake het aanstellen van commissarissen als na een inroepen 
van het enquêterechto Wanneer de actio mandati aan de min-
derheid wordt toegekend, dient de rechter evenwel over an-
dere. bevoegdheden te beschikken dan thans het geval is, ver-
mits de minderheid zelf geen beheerders kan ontslaan of be-
noemen, noch op een andere wijze via beslissingen in de al-
geene vergadering het beleid van de vennootschap kan wi]zigen. 
Daarom moet ervoor gepleit worden de rechter de bevoegdheid 
te geven om een of meer beheerders of commissarissen tot het 
betalen van een schadevergoeding ten voordele van de vennoot-
·schap te veroordelen, op grond van artc 62 Venn~W~, art. 
1991, 1992 of 1382 B.Wo, hen te schorsen of te ontslaan, 
tijdelijk nieuwe beheerders of commissarissen aan te stellen 
en besluiten van beheerders, commissarissen, de raad van be-
heer of toezicht te schorsen, te vernietigen of te wijzigen(l) G 
De voorzitter van de rechtbank van koophandel dient bevoegd 
te zijn om in kortgeding de uitvoering van besluiten van be-
heerders te schorsen, hen in hun functie te schorsen, en 
wanneer meer dan de helft van de leden van de raad van beheer 
zijn geschorst, tijdelijk nieuwe beheerders aan te stellene 
Het lijkt minder aangewezen om de rechter op grond van een 
actio mandati de bevoegdheid te verlenen om de vennootschap 
te ontbindenc Een dergelijke beslissing kan gezwaarlijk ge-
nomen worden in een procedure waar de andere aandeelhouders 
niet rechtstreeks bij betrokken zijnç Wel kan worden over-
wogen om de rechter de bevoegdheid te geven om zelf in een 
procedure ten gronde, of in kortgeding, de vordering ambtshalve 
uit te breiden tot een actio socii of werknemersvordering~ 
Omwille van de aard van de te nemen maatregelen, is het aange-
wezen te bepalen dat een actio mandati waarin ook andere maat-
regelen gevorderd worden dan een schadevergoeding of het schor-
sen of ontslaan van beheerders of commissarissen (en dus gevor-
derd wordt hen tijdelijk te vervangen, of hun besluiten of de 
(1) Vergelijk het ontwerp-statuut S@E~ nro 448, en de nrs~ 
458 en 460 inzake het Engels vennootschapsrechte 
besluiten van de organen waarvan zij deel uitmaakten te 
schorsen, te vernietigen of te wljzigen), slechts geldig kan 
worden ingeleid wanneer de dagvaarding van de leden van de 
organen waarvan de handelwijze wordt aangevochten, ook bete-
kend wordt aan de vennootschapQ De vennootschap dient in 
die gevallen in deprocedure gehoord te worden als tussen-
komende partij, tenzij zij aan dit recht verzaakt door niet 
te verschijnen (1) c 
- de actio socii 
497. Wegens de belangenvermenging die normalerwijze 
bestaat tussen de beheerders en de meerderheid in een ven-
nootschap, kan geen sluitende bescherming van de minderheid 
worden opgebouwd wanneer zij zich niet verweren kan tegen be-
slissingen van de meerderheidc Zoals uit nr~ 437 blijkt 
wordt de behoefte hieraan, en de mogelijkheid hiertoe, niet 
betwist in de Belgische rechtspraak~ Evenmin zal worden be-
twist .dat een bijzondere voorzichtigheid geboden is wanneer 
aan de minderheid de bevoegdheid wordt verleend om formeel 
geldig genomen beslissingen aan te vechten, wil men vermijden 
dat ondernemingen stuurloos worden door herhaalde en lang-
durige gerechtelijke proceduresQ De terughoudendheid van 
de.rechter kan daarom worden begrepen (2) o Een actio socii 
of minderheidsvordering mag daarom aan de rechter alleen een 
bevoegdheid gevan om de beslissingen van de meerderheid mar-
ginaal te toetsen aan de weto en inzonderheid het vennoot-
schapsrecht, de statuten van de vennootschap en algemene 
rechtsbeginselen {3) a Oom~ de Belgische rechtspraak toont 
(1) Het lijkt niet aangewezen de vennootschap de mogelijk-
heid te bieden om verzet aan te tekenen tegen een uitspraak 
wanneer zij ondanks de behoorlijke betekening van de dag-
vaarding niet is verschenene 
(2) Zie nrs. 252 en 253, en inzake het Engels recht, nrse 
457, 459 en 460~ 
(3) Zie Pe COPPENS, Abus de majorité, pe 249 e~v~, en JQ RONSE, 
Preadvies, p. 396 en 397~ 
aan dat een dergelijke toetsingstechniek in principe zonder 
tussenkomst van de wetgever door de hoven en rechtbanken kan 
worden ontwikkeldn Uit buitenlandse ervaringen blijkt even-
wel dat een expliciet in de wetgeving omschreven vordering, 
acft- haar toepassingsgebied en de bevoegdheden van de rechter 
zo duidelijk mogelijk te omlijnen, zowel een overdreven 
schroom bij de rechter als een onverantwoord inroepen door 
minderheidsaandeelhouders kan helpen vermijden (1) • 
498. Deze vordering zou open moeten staan voor alle 
houders van door een vennootschap uitgegeven effecten en hen 
die gemachtigd zijn om hen voor het beheer van deze effecten 
te vertegenwoordigen (2) c Vermits de vordering bij hypo-
these alleen bij bijzonder ernstige benadeling zou kunnen wor-
den ingesteld, lijkt het niet logisch om deze vordering alleen 
toe te kennen aan wie beschikt over een bepaald percentage van 
de door de vennootschap uitgegeven effecten (3). Misbruik van 
deze vordering kan worden vermeden door de verder onder 3 te 
bespreken procedurale technieken; en door uitdrukkelijk geen 
opschortende vordering t e te kennen aan een beroep op de 
rechter inzake de aangevochten beslissingen~ Het lijkt trou-
wens normaal om hierf niet alleen naar analogie van een be-
roep bij de Raad van State, maar ook overeenkomstig het ge-
meenrecht, elke beslissing zijn normale rechtskracht toe te 
kennen tot zij door de rechter wordt vernietigd (4) ~ Wel 
moet de mogelijkheid worden voorzien om in kortgeding om tijde= 
lijke maatregelen te verzoeken (5) " 
4990 Om te passen in de in nrc 497 geschetste optiek, 
dient de actio socii hen toe te laten elke beslissing van de 
algemene vergadering aan te vechten die zij zelf niet mee 
(1) Zie vooral nra 455 ePVo inzake het Engels recht~ 
( 2) zie nr " 4 60 e 
(3) Een beroep tegen geldig genomen besluiten van een meer-
derheid in een algemene vergadering kan in dit opzicht on-
derscheiden worden van een beroep op de aansprakelijkheid 
van beheerders tegenover hun opdrachtgevers, waartoe in 
rechte zowel de minderheids- als de meerderheidsaandeelhouders 
behoren" 
(4) (5) """/""" 
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hielpen nemen of slechts wegens misleiding mee namen, en die 
genomen werd in strijd met de bepalingen van dwingend recht 
met de statuten en met de goede trouw die vereist is bij de 
uitvoering van overeenkomsten, of die genomen werden met 
misbruik van recht of afwending van bevoegdheidc Gelet op de 
eerder aangehaalde buitenlandse ervaringen lijkt het wense-
lijk de omschrijving van het toepassingsgebied van deze vor-
dering verder te specifiêren. Maar om een soepele ontwikke-
ling in de rechtspraak niet te remmen, verdient het de voor-
keur om, zoals in artikel 85 en 86 EoE~Gm door het opnemen 
van een louter exemplatieve lijst van voorbeelden de con-
toeren te schetsen van de toepassingen die men beoogto Dit 
biedt als voordeel dat de rechtspraak geleid door deze voor-
beelden een duidelijkere inhoud kan geven aan algemene maar 
al gekende begrippen zoals misbruik van recht of afwending 
van bevoegdheidG Het opnemen van een limitatieve lijst van 
toepassingsgevallen, dwingt de rechter o~ rond elk van deze 
criteria een nieuwe rechtspraak te ontwikkelen, wat het risi-
co inhoudt op een minder samenhangend rechtsbeschermingsbeeld. 
Uit de rechtspraak inzake misbruik van recht blijkt verder 
voldoende dat het zeker niet noodzakelijk is om het bewijs 
van een bedrieglijke handelwijze of een oogmerk te schaden te 
vereisen voor het nemen van maatregelen indien men misbruik 
Van de vordering wil voorkomen~ Als voorbeelden kunnen daar-
om worden opgesomd: elk beleidç of elk op zichzelf staand 
besluit (1) , waardoor de rechten van houders van effecten 
worden aangetast of deze houders worden onderdrukt (1) wan-
neer gehandeld werd met als enig oogmerk de minderheid te 
benadelen, of (2) wanneer de meerderheid zichzelf voordelen 
toeëigent waarvan de minderheid ma9 verwachten dat zij 
aan de vennootschap toe~ ó .men, of die al thans aan de ven-
nootschap toe kunnen komen zonder dat de meerderheid daardoor 
(4) Zie verder J~ RONSE; Preadvies, Pe 397 e~v~, en meer alge-
meen W~ VAN GERVEN, Algemeen Deel, pa 406 e~v. 
(5) Zie ook inzake een ambtshalve bevoegdheid tot het instel-
len van deze vordering; nrs" 495 en 496n 
(1) Zie nr" 460" 
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benadeeld wordt., omdat de meerderheid alleen voordelen voor 
zichzelf naastreeft zonder rekening te houden met het belang 
van de vennootschap waarvan ziJ deel uitmaakt, of voordelen 
voor zichzelf nastreeft die niet in redelijke verhouding staan 
tot de door de minderheid geleden schade, of nog (3) wanneer 
de meerderheid beslissingen neemt die de essentiêle kenmerken 
van de rechten van de minderheid WiJzigen omdat zij de rech-
ten die verbonden zijn aan de verschillende categorieên aan-
delen onderling wijzigen zonder dat een meerderheid van de 
houders van elk van de verschillende groepen effecten hiermee 
instemmen bijvoorbeeld door het verminderen van het kapitaal 
of het uitgeven van effecten (1) ~ 
500~ Wanneer de rechter van oordeel is dat een actio 
socii die ingesteld werd tegen een beslissing of een reeks 
beslissingen, op een van de in nr~ 499 vermelde gronden ge-
grond is, moet hij bevoegd zijn deze beslissing of beslissingen 
nietig te verklaren, te WlJzigen, aan de ]Jenadeelden een scha-
devergoeding toe te kennen wanneer voldaan is aan de voorwaar-
de die art~ 62, 1 lid Venn~W" en art. 1991 en 1992 B.W~ of 
art~ 1382 B~W~ stellenf en alle andere maatregelen te nemen 
die hij nuttig oordeelt om een einde te stellen aan de aange-
vochten handelwijze, met inbegrip van het ambtshalve aanwen-
den van het enquêterecht, het a.mbtshalve instellen van een 
actio mandat1 \en het nemen van de maatregelen waartoe de 
rechter in het kader van deze procedure bevoegd dient te zijn 
volgens de in nr" 496 geformuleerde suggesties) , en het ent-
binden van de vennootschap. In kortgeding dient de voorzit-
ter van de rechtbank van koophandel bevoegd te zijn om de 
schorsing te bevelen var1 het uitvoeren van aangevochten be-
sluiten (2) ~ Omwille i.Ta:n net vetrouweliJk karakter van de te 
{l) Zi.e gecomlineerd nrs" 438, en vooral de gangbare criteria 
voor het vaststellen van misbruik van recht, en de nrs. 453 
en 460 inzake Engels recht~ Zie ook nr~ 42, 3 a en b en nr~ 
42, 4 b" 
(2) Zie over de bevoegdheid van de voorzitter van de rechtbank 
van koophandel in kortgeding: Voorz~ Rb~ v? Kph~ Brussel, 24 
mei 1968, B"R"H" 1970; I-186; Voorz" Rb"' v" Kph" Antwerpen, 
12 augustus 1971, R" Pc S. 1971, p~ 1291 en G" HQRSMANS, "~ "/ ~ "" 
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bespreken gegevens, lijkt het aangewezen om aan de partijen 
de mogelijkheid te geven om het voorleggen van stukken af-
hankelijk te maken van het behandelen van de zaak achter ge-
sloten deuren, of in de raadkamer, en aan de rechtbank de 
mogelijkheid te bieden om hier ambtshalve toe te beslissen. 
Omdat beslissingen van een orgaan van de vennootschap aange-
vochten worden, is het aangewezen dat de actio socii_~~gen 
de vennootschap wordt ingesteld. Een schadevergoeding kan 
evenwel zowel verschuldigd zijn omdat de vennootschap ver-
armd werd ten voordele van de meerderheid, als omdat de min-
derheid benadeeld-werd zonder daarom de vennootschap te be-
nadelen. Ook al omdat het weinig doeltreffeng kan zijn om 
óe.vennootschap te verrijken met· een schadevergoeding wanneer 
de meerderheid noch de minderheid dit.wensen, komt het aange-
wezen voor te bepalen dat een schadevergoeding kan worden toe-
gekend ten voordele van de minderheidsaandeelhouders of van 
de vennootschap, en ten laste van de vennootschap of van 
meerderheidsaandeelhouders~ In beide laatste gevallen kan 
bepaald worden 4at respectievelijk de minderheidsaandeelhou-
ders of de vennootschap in solidum aansprakelijk zijn voor 
het betalen van de schadevergoeding waartoe de andere groep 
veroordeeld is, indien de rechter dit.bepaalt. Wanneer van 
meerderheidsaandeelhouders een schadevergoeding gevorderd 
wordt, dienen zij samen met de vennootschap gedagvaard te 
worden. Worden zij afzonderlijk gedagvaard, dan kunnen de 
procedures in aanvechting van vennootschapsbeslissingen en 
in betaling van schadevergoeding worden gevoegd~ 
(2) ./. 'Le juge des référés et le droit des sociétés', 
R.P.S. 1969, p. 47 eev., en F. 't KINT, Le juge et les 
sociétés commerciales en difficultés, Leuven (U.C"L., 
Facultê de Droit) 1975, pm .~ e.v. 
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2) concernrechtelijke aspecten 
a) de omschrijving van het concernbegrip 
501. Vanuit het oogpunt van de rechtsbescherming dient 
een omschrijving van het concernbegrip vooral aan twee voor-
waarden te voldoen.· De definitie moet toelaten alle on-
dernemingen tot één concern te rekenen die elkaar beïnvloe-
den als vormden zij verschillende afdelingen van eenzelfde 
onderneming, of die vanuit eenzelfde besluitvormingscentrum 
worden geleid. Omwille van de internationale aspecten van 
het concernrecht, moet de definitie bovendien zoveel moge-
lijk aansluiten bij de definities die in een zo groot moge-
lijk aantal landen worden aanvaard~ Mede.dank zij de grote 
mate van overeenstemming tussen de nu in het Belgische recht 
ontwikkelde definitie en de communautairrechtelijke voorstel-
len terzake, mag worden besloten dat de Belgische definitie 
aan deze voorwaarden voldoet (1). 
b) bescherming van de minderheid in concern-
verhoudingen 
502. De bescherming van de.minderheidsaandeelhouders in 
concernondernemingen stelt vooral problemen in afhankelijke 
ondernemingen, of in verticale concernverhoudingenc In hori-
zontale concernverhoudingen stemt de meerderheid het beleid 
van de vennootschap af op dat van andere ondernemingen in de 
groep, maar is zij niet in dezelfde mate gebonden door aldus 
genomen beslissingen. Wanneer in een horizontaal concern de 
meerderheid handelt in het belang van de groep, met miskenning 
van het belang van de benadeelde vennootschap, dienen de eer-
der besproken rechtsmiddelen een voldoende bescherming te bie-
den, omdat een vordering het beoordelen veronderstelt van ver-
bintenissen die door de meerderheid of de beheerders zijn 
( 1) Zie nr s • 4 6 7 , 4 7 O en 4 7 2 • 
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aangegaan. Wanneer de meerderheidsaandeelhouders daarentegen 
slechts de vertegenwoordigers zijn van een .andere vennootschap, 
om de beslissingen uit te voeren die daar werden genomen als 
resultaat van de in die vennootschap bestaande machtsverhou-
dingen, is het veel minder zeker dat de meerderheidsaandeel-
houders of de beheerders over alle gegevens beschikken om de 
gestelde vragen te beantwoorden, en dien_t eigenlij_k niet hun 
handelwijze maar deze van de dominerende onderneming beoor-
deeld te worden. De actio mandati en een actio socii beogen 
door te dringen tot het besluitvormingscentrum om de aanspra-
kelijkheid te beoordelen van wie de onderneming werkelijk 
leidt. In verticale concernverhoudingen is het daarom aange-
wezen aan de minderheidsaandeelhouders in een afhankelijke of 
verbonden onderneming bepaalde vorderingen toe te staan, of 
de toegang te verlenen tot de organen van de dominerende ven-
nootschap-
503. Dit geldt op de eerste plaats inzake het enquête-
recht. Het is daarom aangewezen minderheidsaandeelhouders 
de mogelijkheid te geven om zich tot de dominerende onderne-
ming te richten, om aan te dringen op een grotere doorzich-
tigheid in het concern, om zo klaarder te zien in de situatie 
van de eigen vennootschap. Hiertoe verdient het aanbeveling 
het in nro 493 verdedigde enquêterecht ook toe te kennen aan 
de houders van effecten die uitgegeven werden door een ver-
bonden of afhankelijke onderneming tegenover de dominerende 
onderneming en.de onderneming of ondernemingen die deze on-
derneming of ondernemingen op hun beurt domineren. Een uit-
breiden van de actio mandati en de actio socii dringt zich 
minder sterk op. De minderheidsaandeelhouders in een afhan-
kelijke onderneming mogen niet meer verwachten dan een wijzi-
ging van beslissingen over het beleid van de vennootschap 
waarmee zij banden hebben~ Volgens het in nrsn 496, 500 en 
503 verdedigde rechtsbeschermingssysteem zou de rechter over 
de bevoegdheid beschikken om ambtshalve alle inlichtingen op 
te vragen bij dominerende ondernemingen die hij nodig acht om 
de besluiten van de organen van een afhankelijke onderneming 
te kunnen beoordelen, indien tegen hem een actio mandati of 
actio socii werd ingesteld. In principe kan de aansprakelijk-
heid van de dominerende onderneming dan vastgesteld worden 
door het beoordelen van de aansprakelijkheid van haar verte-
genwoordigers in de afhankelijke vennootschap. In feite 
kan dit systeem maar functioneren wanneer de dominerende on-. 
derneming rechtstreeks aandeelhouder is van de afhankelijke 
onderneming. Alleen dan geldt het vermogen van de domineren-
de onderneming rechtstreeks als verhaalsobject voor het beta-
len van de schadevergoedingen waartoe zij veroordeeld wordt 
tegenover de minderheidsaandeelhouders. Wanneer de domine-
rende onderneming onredhtstreeks, zonder zelf over een door-
slaggevende participatie in de algemene vergadering van de 
afhankelijke onderneming te beschikken, de afhankelijke 
onderneming leidt, zal het zeer moeilijk zijn om bij het be-
oordelen van een vordering in vrijwaring vast te stellen dat 
de dominerende onderneming bij het geven van haar richtlijnen 
rekening diende te houden met het belang van een vennootschap 
waarin zij niet rechtstreeks deelneemt: zij kan dan bezwaar-
lijk verweten worden dat zij haar bevoegdheden als aandeel-
houdster in de afhankelijke onderneming afwendde, of haar 
verbintenissen niet te goeder trouw uitvoerde. Als aandeel-
houdster in de uiteindelijk dominerende vennootschap dient 
de dominerende groep, of als aandeelhoudster in de onmiddel-
lijk dominerende vennootschap, dient de dominerende groep of 
vennootschap inuners op de eerste plaats het belang te verde-
digen van de vennootschappen waarin zij deelnemen, en kan dan 
nog alleen bij een ver doorgedreven interpretatie een mis-
bruik van recht als aandeelhoudster in de uiteindelijk of 
onmiddellijk dominerende onderneming worden verweten in een 
procedure op grond van arta 1382 B.Wo Eenzelfde probleem 
stelt zich nog scherper tegenover de beheerders. De minder-
heidsaandeelhouders kunnen een vordering instellen tegenover 
de beheerders van de afhankelijke onderneming wanneer een in 
nr. 496 bepleitte uitbreiding van de actio mandati wordt aan-
vaard. Maar deze beheerders kunnen hun aansprakelijkheid 
moeilijk verhalen op de beheerders van de dominerende ven-
nootschap, die als beheerders geen loyauteitsverplichting heb-
ben tegenover de aandeelhouders van de afhankelijke vennoot-
1 
schap. De beheerders van de dominerende vennootschap kunnen 
dus ten hoogste aansprakelijk zijn op grond van art. 1382 B~W. 
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wanneer.hun handelwijze volgens het gemeen recht als een on-
rechtmatige daad kan worden gekwalificeerd. De beheerders van 
de.afhankelijke of van de dominerende vennootschap zijn trou-
wens niet eens aansprakelijk wanneer zij beslissingen uitvoer-
den van d~ algemene vergadering, en deze beslissingen niet in-
druisen tegen de wet of de statuten (1) • Om :ingewikkelde con-
structies; of zware bewijsmoeilijkheden te vermijden, verdient 
het daarom aanbeveling om naar Duits model (2) , uitdrukkelijk 
te bepalen dat de.dominerende vennootschappen tegenover de 
aandeelhouders van afhankelijke of verbonden vennootschappen 
aansprakelijk zijn, zoals de dominerende aandeelhouders aan-
sprakelijk zijn tegenover minderheidsaandeelhouders, en dat 
de beheerders van dominerende vennootschappen aansprakelijk 
zijn voor de gevolgen van een onzorgvuldig beheer tegenover 
de afhankelijke of verbonden.vennootschappen, zoals de be-
heerders aansprakelijk zijn tegenover de vennootschap waar-
door zij zijn aangesteld. In concrete gevallen zullen dan 
de verbintenissen moeten worden af gewogen die beheerders en 
aandeelhouders hebben tegenover de vennootschap die hen heeft 
aangesteld of waarvan zij in eerste instantie deel uitmaken, 
met hun verplichtingen tegenover een afhankelijke vennoot-
schap. Men zal dus telkens het belang van de dominerende 
vennootschap of groep moeten afwegen met het belang van de 
afhankelijke onderneming. Dit resultaat.kan worden bereikt 
wanneer de houders van effecten die uitgegeven werden door 
een afhankelijke of verbonden vennootschap in die vennoot-
schap recht geven op een beroep op het enquêterecht en het 
instellen van een actio mandati of actio socii, deze vorde-
ringen ook kunnen instellen tegenover de beheerders van de 
dominerende onderneming en de onderneming of ondernemingen 
die deze onderneming of ondernemingen op.hun beurt domineren, 
die ondernemingen zelf of hun meerderheidsaandeelhouders. 
(1) Zie hierover verder: J. RONSE, Algemeen deel van het ven-
nootschapsrecht~ p. 455e 
( 2 ) z ie nr " 4 8 4 . 
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5040 Zoals vermeld in nrs 466 wordt in déze verhandeling 
in, principe alleen stilgestaan bij bepalingen die gelden na 
het tot stand kom~n van een concern, en niet bij_ de regels 
diè de concernvorming reglementeren. Toch moet hier worden 
opgemerkt dat beide aspecten elkaar beïnvloeden. Wanneer bij 
het tot standkomen van de concernverhouding de waarborgen 
worden gegeven die het ontwerpstatuut S.E. biedt aan de 
'vrije' aandeelhouders (1), waarbij de dominerende ónderne-
ming een rendementsverzekering aanbiedt aan de vrije aandeel-
houders, lijkt.het logisch dat de aandeelhouders die deze 
bescherming geniten geen actio socii of actio mandati meer 
kunnen instellen tegen de dominerende vennootschap of haar 
beheerder~. In die gevallen wordt een alternatieve bescher-
ming geboqen, die wellicht effectiever is voor de vrije aan-
deelhouderp maar een zwaardere hypotheek legt op de domine-
rende vennçotschap. Wanneer daarentegen alleen een uitkoop-
mogelijkheid wordt aangeboden, is er geen reden om een be-
roep op de in nr. 504 voorgestelde aansprakelijkheidsregeling 
te ontzeggen.aan wie verkoos aandeelhouder van de groep te 
blijven. Deze aansprakelijkheidsregeling beoogt immers geen 
vorm van vergoeding voor het afhankelijk worden van een on-
derneming, maar wil slechts een aan concernverhoudingen aan-
gepaste vorm bieden van de actio mandeti of actio socii zoals 
die in elke vennootschap ter beschikking behoren te zijn. 
3) procedurale aspecten 
505. Zoals inzake misbruik van voorwetenschap geldt ook 
hier dat, zelfs wanneer een voldoende juridische grondslag 
voor een vordering aanwezig is, de benadeelden in veel ge-
vallen van een vordering zullen afzien omwille van de daar-
door veroorzaakte kosten, en/of omdat de door de individuele 
benadeelden geleden schade gering blijft (1). Een misbruik 
(1) Zie nr, 423, en irtzake de Engelse ervaringen nr~ 462~ 
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van meerderheid verschilt evenwel van een misbruik van voor-
wetenschapo De beoogde sanctie is meestal een vernietigen 
van een bestreden beslissing, terwijl bij misbruik van voor-
wetenschap vooral een schadevergoeding zal worden gevor-
derd (1) o Hieruit volgt dat meestal op vordering van één 
benadeelde die· in eigen naam ter verdediging van zijn 
persoonlijk belang wordt ingesteld;i een oplossing kan worden 
verkregen die aan alle benadeelden voldoening kan geveno Het 
problee~ inzake de procedurekosten betreft daarom niet de 
vraag hde kan worden vermeden dat deze kosten oplopen wegens 
het inst~llen van een groot aantal vorderingen met eenzelfde 
oorzaak ~oor verschillende benadeelden (2) ~ De vraag is eer-
der hoe ~an worden vermeden dat een benadeelde die door zijn 
vordering voor velen een voordeel bekomtr daar all~en de kos-
ten van Ir\Ç>et dragen" De eenvoudigste oplossin9 is dat de 
kosten vo9r de rechtsbijstand en alle andere voor de eiser 
door de p;ocedure veroorzaakte kosten, wanneer een beroep 
op het en~uêterecht, de a~tio mandati of de actio ~ocii 
door de r~chter wordt ingewilligd, door de verweerdrrs moe-
ten worde~ gedrageno Misbruik van een dergelijke r~geling 
door het indienen van kennelijk ongegronde vorderin~en kan 
worqen ver~eden door te bepalen dat deze regeling alleen 
geldt bij ~et instellen van een bijzonder onderzoek op grond 
van ~etenquêterecht (ongeacht de resultaten van dit onder-. 
zoek), of ~et inwilligen van een àctio mandati of actio socii~ 
! 
Daar kan a~n worden toegevoegd dat de eisers veroordeeld kun-
nen ~drden tot het dragen van de Rosten die de procedure voor 
de verweerders veroorzaaktef en eventueel tot een bijkomende 
schadevergoeding; wanneer hun vordering kennèlijk onredelijk 
is en van aard om de verweerders te schaden (3) ~ Bij betwis-
tingen over het bedrag van de ver~oeding voor de rechtsbij-
( 1) Zie nr" 419" 
{2} Zie nr" 423" 
(3) Eenzelfde regeling wordt voor4esteld in art~ 112 van het 
voorontwerp, en in art~ 53 a van de Nederlandse vennootschaps-
wet inzake het enquêterechte Zie hierover W~C0L~ van der 
GRINTEN, Han~boek voor de naa~loz~ en _de besloten vennoo~schae, 
p. 149 e.ve Deze bepaling heeft in Nederland veel partijen, 
en vnl. de organisaties die werknemers vertegenwoordigen, in 
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stand, kan deze worden begroot door de Raden van de Orde van 
Advocaten (l)a Indien een schadevergoeding wordt gevorderd, 
vetdient het aanbeveling om de houders van effecten de be-
voegdheid te geven om een class-action in te stellen zoals-
voorgesteld werd in nr~ 423, en om aan de rechter de bevoegd-
heid te verlenen een vordering ambtshalve tot een class-
action uit te breiden~ Het voorontwerp voor een hervorming 
van het Belgisch vennootschapsrecht voorziet belangrijke her-
vormingen in de hier voorgestane richting inzake de actio 
~andati, maar voorziet geen voldoende uitgewerkte regeling 
voor een class-action wanneer de schadevergoeding wordt toe-
g~kend o Bovendien zijn geen bepalingen voorzien inzake de 
hier verdedigde actio sociiQ 
Er ts geen reden om inzake de bevoegdheidsregeling 
vqor_de hier b~sproken vorderingen af te wijken van art. 574, 
1° Ger.Wb~ Om~ille van de in nro 522 besproken sensibiliteit 
in werknemerskr~ngen, ver~ient het evenwel aanbeveling om tel-
kens wanneer_ de rechter ambtshalve een van de besproken proce-
dures inzet, of de werknemers een vordering instellen voor de 
rechtbank van ko9phandel al~ tussenkomende partij (2) , het 
arbeidsauditoraat de gelegenheid te geven om de rechtbank te 
adviseren (3) ~ Het opentrekken van een procedure om bij de 
uitspraak in de mate van het mogelijke met de belangen van 
alle betrokken partijen rekening te houden, wordt verder ver-
gemakkelijkt wanneer, vooral bij een actio mandati of actio 
socii, de rechter de bevoegdheid verleend wordt om de partijen 
te bevelen bekend te maken dat al wie bevoegd is tot het in-
stellen van de verder gesuggereerde werknemersvordering, ken-
nis kan nemen van het dossier of de door de rechter aan te 
duiden stukken in het dossier, om, zonder als partij tussen 
(3) a/~ hoge mate afgeschrikto Uit de Nederlandse ervaring zou 
af geleid worden dat de voorgestelde regeling het indienen van 
vorderingen zeker niet overdreven in de hand werkt, en mis-
schien eerder te sterk bemoeilijkt~ Zie B~So FRENKEL, jHet 
enquêterecht van de vakbonden', NmJoB~ 1975, Pe 132 e~v~ 
(1) Zie art~ 447 GeroWbc 
(2) Zie nro 522" 
(3) Zie ook de nrs~ 495 en 496. 
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te komen in het geschil, opmerkingen over het geschil over 
te maken aan de rechtbank en de partijen (1) e De belangen 
van de schuldeisers worden ondermeer beschermd door de be-
voegdheid van de rechtbank om ambtshalve een faillissement 
uit te spreken (2). 
507~ De voorgestelde actio socii is niet de enig moge~ 
lijke oplossing voor het behandelde rechtsbeschermingspro-
bleemo In Engeland heeft men vooral gunstige ervaringen 
met het voorzien van de mogelijkheid om in sommige geval-
l~n de Board of Trade te verzoeken een onderzoek in te stel-
len (3) ~ Deze formule biedt als voordelen dat zij weinig 
formaliteiten en onkosten oplegt aan de verzoekers, dat zij 
beroep kan doen op bijzonder gekwalificeerde medewerkers, en 
dat zij afgewikkeld kan worden met een grote discretie, waar-
mee vermeden wordt dat de onderneming zelf schade lijdt~ In 
Belgiê kan voor.het organiseren van een gelijkaardig systeem 
aan verschillende formules worden gedacht~ De meest voor de 
hand liggende is een uitbreiden van de bevoegdheden van de 
Bankcommissie~ Eerder werd er al gepleit tegen een uitbrei-
den van de bevoegdheden van de Commissie om te voorkomen dat 
deze instelling verstikt zou worden in een voortdurend gro-
ter aantal te behandelen dossiers(4) Q Een andere oplossing 
ken geboden worden door een informele procedure voor de 
rechterf naar analog~e met de verder besproken depistage 
diensten van de rechtbanken van koophandel (5) Q Daarbij mag 
evenwel niet uit het oog worden verloren dat deze depistage 
diensten werden georganiseerd omdat de rechtbank volgens art$ 
(1) Zie bij analogie de opmerkingen van lid-Staten bij een 
procedure voor het Hof van Justitie van de E~G. 
(2} Zie verder nr~ 593 e~v~ 
( 3 ) Zie nr " 4 6 2 " 
(4) Thans dient de Commissie al een groot aantal vragen te be-
antwoorden over de nieuwe regeling inzake de jaarrekeningen~ 
Deze vragen worden evenwel niet op grond van de eigen bevoegd-
heden van de Bankcommissie gesteld, maar dienen door de Com-
missie te worden behandeld omdat zij belast werd met het se-
cretariaat van de Commissie voor Boekhoudkundige Normeno 
(5) Zie ook nr~ 462 en Jo STEENBERGEN, R~We 1975-76, 2326q 
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442, lid 1 W.voK~ verplicht is om ambtshalve een faillisse-
ment uit te spreken wanneer aan de voorwaarden daartoe vol-
daan iso Hier werd er alleen voor gepleit om de rechter de 
bevoegdheid te verlenen om, indien hij zulks nuttig acht, 
een al ingediende vordering ambtshalve uit te breiden tot één 
van.de andere vermelde vorderingen inzake de beschermng van 
minderheidsaandeelhouders~ Wanneer de rechter niet bevoegd 
is om ambtshalve een procedure in te zetten, lijkt het niet 
wenselijk om wel een informeel prejudiciëel overleg te orga-
niseren~ Op het ogenblik waarop de partijen bij de rechter 
• 
komen, is al een geschil over de interpretatie va~ rechtsre-
gels gerezenf zoals in andere geschillen waarover de rechter 
zich dient uit te spreken. Er is geen reden om d~ hier behan-
delde geschillen zo sterk van andere te onderscheiden, en er 
is geen ruimte meer voor het org~niseren van een ~ré-conten­
tieux ~ Misbruik van recht verschUt ook van misbr~ik van voor-
r !~ 
wetenschap omdat het gedrag dat ap.n de meerderheiq verweten 
wordt niet altijd met strafbepalingen is gesanctioneerd, 
~ 
poch daarmee gesanctioneerd dient te wordeno Het is daarom 
~iet mogelijk, noch wenselijk, om het parket met qe opdracht 
\ . 
te belasten die in Engeland door de Board of Trad~ wordt waar-
1 
genomene Andere instanties die met deze opdracht belaèt kun-
n~n worden ontbr~keno Daarom verdient het de voorkeur in 
B~lgië op de eerste plaats voor de partijen de weg naar de 
rechter te verge~akkelijken~ Wel kan aan de rechter de moge-
lijkheid gegeven worden om deskundigen aan te stellen~ Het 
meest aangewezen hiertoe zijn in ons rechtsysteem de leden 
van het Instituut voor Bedrijfsrevisoren~ Maar omwille van 
de bijzondere ervaring van de Bankcommissie met de hier behan-
delde problemen 6 verdient het aanbeveling om in de vennoot-
schapswetgeving te voorzien dat de rechter bij een vordering 
op grond van het enquêterecht, of een beroep op de actio rnan-
dati of actio socii, ofwel een lid van het Instituut van 
Bedrijfsrevisoren, ofwel de Bankcommissie met een onderzoek 
kan belastenm Een beroep op de Bankcommissie biedt verschil-
lende bijkomende voordelen: het kan de kosten voor de partijen 
helpen drukken, en het kan bijdragen tot een grotere coheren-
tie van de rechtspraak in deze delicate materie~ 
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Maar de moeilijkheden om een niet gerechtelijke pro-
cedure te organiseren in het Belgisch vennootschapsrecht, mag 
er de betrokkenen niet van weerhouden om, o.m. via arbitrage 
en bemiddelingsprocedures, naar andere oplossingen te zoekene 
Er lijkt hier een belangrijke opdracht weggelegd voor onder-
nemersorganisaties om via het organiseren van een arbitrage-
of bemiddelingsformule en de daarin ontwikkelde jurispru-
dentie, bij te dragen tot een vlot functioneren van de on-
dernemingen, en tot een investeringsklimaat dat ook aantrek-
kelijk is.voor. hen ~ie geen meerderheidsaandeel in een onder-
neming wensen te verwerven {l). 
Afdeling I~. Rechtsmiddelen waarover de werknemers beschikken 
509. De mogelijkh~den waarover werknemers beschikken vol-
gen hetzelfde patroon ~ls de uitwegen die voor aandeelhouders 
openstaan (2) • 
§ 1. Ontslagname in de bedrei~de onderneming 
510~ Een eerste mogelijkheid - die niet veel commentaar 
behoeft - is het zoeken naar een andere werkgelegenheid. 
Daarbij rijzen geen rechtsbeschermingsvragen zoals bij het 
verkopen van aandelen in een onderneming waar moeilijkheden 
dreigeno Analoge vragen kunnen wel gesteld worden bij het 
aanwerven van personeelo Het verwekken van overdreven gun-
stige toekomstverwachtingen kan sollicitanten beïnvloeden 
en betrekken bij moeilijkheden die zij bij een juiste voor-
lichting zouden hebben vermedene Verderrijkende maatregelen 
dan het ter beschikking stellen van de voor alle werknemers 
beschikbare inlichtingen over de onderneming, hoeven hier 
nochtans waarschijnlijk niet overwogen te worden {3) a In de 
{l) Een regelvorming volgens deze procedure zou bovendien als 
voordeel hebben dat zij nauwer aansluit bij het onder 4 a 1 van 
nr. 42 geformuleerde criterium. 
(2) Zie, ook nra 42 inzake de criteria voor het beoordelen van 
de rechtsbescherming, nrsa 383-384 en 4290 
(3) Zie voor deze informaties nrsa 258 e.va en 346, waarbij 
... / ~ .. 
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meeste gevallen zal esn on9erneming die moeilijkheden vreest, 
het aanwerven van ni$UW personeel immers niet eens in over= 
weging nemen" 
Slla De vraag in hoeverre werknemers in feite ontslag 
kunnen nemen om in dienst te tredep v~n een andere onderne-
ming, en of zij daarbij verlies lijden, kan onmogelijk in 
het algemeen beantwoord worden. Misschien hebben zij eer-
der meer kans om de bedreigde onderneming te verlaten zonder 
zelf al te veel schade te lijd~n dan de aanda~lhouders. Nor-
maal kan deze uitweg noch de andere belangengroepen, noch de 
andere werknemers schadep. Het is wel denkbaar dat bij een 
gespecialis~erd, moeilijk verv~ngbaar personeel, een sterke 
tendens tot ontslagname het verder z~tt~n v~n qe bedr~jfs­
activi tei t kan bedreigen, en zo de aandeelhouders, andere 
werknemers en schuldeisers benadelen. De mogelijkheid 
om ontslag te nemen is evenwel eigen aan de arbeidsovereen-
komst, en bij over~enkomsten van onbepaald~ duur is er geen 
aanleiding voor de onderneming om zich gedurende een bepaalde 
duur de diensten van werknemers verzekerd te achten. Bij voor-
tijdig beêindigen van overeenkom~ten voor bepaalde duur of 
bepaald werk wordt de verschuldigde vergoeding forfaitair 
pepaald ~l) . Het ontslag v~ri ~oeili~k ve~vangbaar personeel 
kan daarom ook een gezonde onderneming bedreigen. Die gerin-
gere gebondenheid van werknemers met de onderneming dan de 
aandeelhouders, die de onderneming slechts kunnen verlaten 
door de overdracht van hun aandelen of de liquidatie van de 
onderneming, is een corrol~rium van hun minder nauw betrokken 
worden bij het beleid en de bedrijfsresultaten" 
§ 2m Beïnvloeden van het on~ernemingsbeleid 
- - - - . ,. . -- , . 1 
1) ~ctiemiddelen van de werknemers 
512. Ook de werknemers kunnen via hun vertegenwoordigers 
(3) ./. vooral gelet di~nt te worden op de doorstromingsmoei-
lijkheden. Zie daarover o. VANACHTER, l.c. 
(1) " •• ;"." 
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in de ondernemingsraad aandringen op bijkomende informatie 
van de onderneming en de plannen die zij heeft om aan dreigen-
de moeilijkheden het hoofd te bieden (1) o De ondernemings-
raad kan een revisor aan~tellen om na ta gaan of de haar mee-
gedeelde gegevens juist en volledig zijnG Indien de onderne-
mingsraad door onenigheid geen revisor kan aanduiden, wordt 
hij door de bedrijfsraad aang~stelq ~2). Deze bepalingen, de 
bepalingen uit de wetgeving op de slu:ii;ing van ondernemingen 
en de rechtsmiddelen waarover de werknemers beschikken om de 
naleving te bekomen van de vermelde regelingen, werden eerder 
besproken in de nrso 260 e~Ve 
Veel v~rder dan het vragen van informatie, en het aandringen 
op het ne~en van maatregel~n aie de positie van de onderne-
ming gezonder kunnen maken, gaan de mogelijkheden van de on-
dernemingsraad en de syndicale-afvaardiging binnen de onder-
neming niet. De mate waarin zij het beleid zelf beïnvloeden 
kunnen, i~ afhankelijk van de bereidwiiligheid van de onder-
nemingsleiding, en de bekwaamheid en de macht van de werkne-
mersvertegenwoordiging, behalve wanneer de wergever 1n rechte 
afdwingbare verplichtingen niet is nagekomen. Sommige rechts~" 
middelen, zoals een vordering op grond van de aansprakelijk-
heid van werkgeve:isbij het niet flakomen van wettelijke ver-
plichtingen zoals de informatieplicht (3) worden tot op heden 
weinig onderzocht. De omvang van deze aansprakelijkneid is 
trouwens op zijn beurt erg afhankelijk van de opvattingen die 
men heeft over de plaats van de werknemers in de ondernemingR 
(1) ~!~ Zie qrto 24 Wo Arbeidsovereenkomst werklieden, zoals 
gewijzigd door art~ 15 W~ 21 november 1969 (B~SD 9 januari 
1970) en arta 21 Wo Arbeidsovereenkomst bedienden, zo~ls 
gewijzigd door arto 50 W" 21 november 1969" 
( 1 ) Z ie o " a " n.r " 2 6 5 . 
(2) Zie art" 15 b 2°, ~en 4° lid van de W" 20 september 1948" 
Zie voor.de bespreking van een verder uitgewerkt enquêterecht: 
WcC~L~ van der GRINTEN, Handboek voor de N9Ve en BnV", P~ 
148 e.v.; E. GOLCHER, Het N~deilands entju~f~recht,-in De onder-
nemin9 morgen, Economisch_ ~n Einanciäel recht vandaag, II!, 
Gent 1974, p. 125 e~v.; en·de eerder teleurstellende toepas-
singsre$ultaten inzake werknemer~: BsS. FRENKEL, 'H~t enquête-
recht van de vakbonden~ NeJ.B. 1975, p. 132 eov. en J. VAN 
VLIET, Het recht van enquäte ën werknemersbelangen, AAe 1976, 
1 e9v~ Op 1 juli 1975 had de ondernemingskamer in het •.. /.o• 
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De macht van de werknemers in wankele kleinere ondernemingen 
is anderzijds dikwijls erg beperkto Hun sterkste actiemid-
delen, zoals bezettingen en stakingen, zijn meestal niet van 
aard de kredietwaardigheid van een onderneming te vergroteno 
Het succes van hun actie zal dus afhangen van het vertrouwen 
dat zij kunnen wekken bij d~ schuldeisers, of van de steun 
die zij kunnen verkrijgen van de overheid om met de garan-
ties van overheidssteun het vertrouwen in de onderneming te 
bevestigenn De rol van de overheid in deze moeilijkheden 
zal verder nog ter sprake komene Maar het hoeft geen betoog 
dat de overheid meer prijs zal stellen op het verder functio-
neren van een onderneming naarmate de invlo~d van die onder-
neming op het nationale of regionale sociaal-economische 
evenwicht groter isa Daarom hebben vooral grotere onderne-
mingen en ondernemingen in probleemgebieden of probleemsec-
toren kans op overheidssteunp Wanneer een onderneming in .. 
verschillende staten vestigingen heeft, of zelfs verbönden 
is met verschillende andere ondernemingen die in dezelfde 
staat gevestigd zijn; stelt het gebrek aan internationale, 
en zelfs aan interreg!onale of intersectoriêle samenwerking 
nog bijkomende problemenQ 
513~ Zonder dat reeds duidelijk is welke oplossingen 
zullen weerhouden worden, kan nu al gezegd worden dat ver-
schillende Europese initiatieven de werknemers veel r$cht-
streekser bij de ler,ing van de onderneming zullen betrekken 
wát het hier geschetste beeld ingrijpend kan veranderen (1) o 
(2) Hof te Amsterdam 22 zaken behandeld of in behandeling 
waarvan niet êên zaak door de werknemers werd ingeleide 
Zie ook artc 97 eaVo ontwerpstatuut van de S~Ee 
{ 3) Zie nrs" 2 60 e" v" 
(1) Zie hiervoor o~a~ het ontwerp vijfde richtlijn over de 
structuur van de N~Ve en vooral het ontwerpstatuut SeEn en 
.ve:c.d.8.r de richt.lijn van 14 februari. 1977 over het behoud van 
de rechten van werknemers bij overgang van ondernemingen of 
onderdelen daarvan, Publ. E.G. 5 maart 1977, nr. L 61/26. 
Zie inzake transnationale ondernemingen, de onder nr. 200 
vermelde gedragscode. Zie vooral v~or een uitvoerige studie 
van de Commissie van E.G~ met een overzicht van de oplossingen 
~ ~ •/' "· ... 
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Deze voorstellen beogen meestal naast ~en betere informatie 
van d~ werknemers, h~t verder o~ganiseren van het overleg 
tussen werknemers en·wêrkgevers iri een ondernemingsraad, en 
het betrekken van de werknemers bij het toezicht op het beleid 
•] 
van de vennootschap. Alleen wanneer voor belangrijke beslis-
singen de instemming van de ondernemingsraad vereist wo~dt, 
en de werknemers of de CÇ)Inmissarissen dje hun vertrouwen genie&~ 
ten over ten minste de helft van de stemrechten in de onderne-
mingsraad beschikken, kunnen de werknemers evenwel een beslis-
sing blokkeren die hen zou schaden (1). Het ontwerpstatuut 
voor een S.E. gaat ~venwel verder, omdat het ook een concern~ 
ondernemingsraad en een ge$Chillenbeslechtingsprocedure in 
ondernemingen en concerns organiseert voor het oplossen van 
geschillen tµssen het bestuur en de ondernemingsraad, of tus-
sen verschillende raden die de werknemersvertegenwoordigen. 
Voor het beslechten van deze geschillen opteert het voorstel 
voor een arbitragecollege dat paritair is samengesteld door 
de ondeFnemingsraad en het bestuur, met een door hen samen 
(1) ./. in de lid-Staten en van de voorstellen van de Commissie, 
'Medezeggenschap van werknemers en structuur van de vennpot-
schap', Bull. E.G. Suppl. 8/750 Zie verder voor een uitvoe-
rig rechtsvergelijkend overzicht: E. COTTELY, Trasfondo social, 
economico, juridico, normas legales y formas estructurales de 
la participacion de las fu~rzas laborales en las empresas, 
Org. Techint, Boletin Informativo nr. 199, Buenos Aires 1975; 
en meer algemeenf R. HENRION, 'Tendances générales en rnati~re 
de participation', in D~ Onderneming morgen, Economisch en 
~inancië~l recht vand~a~, III, Gent 1974, p. 10 e.v. 
Zie voor een overzicht inzake Duitsland: E.P. de JONG, Mitt-
bestimmung en medezeggenschap, N.J.Bq 1974, p. 965 e.v~ en 
977 e.v. en T., RAISER, Das neue Mittbestimmungsgesetz, 
N.J.W. 1976, 1337. Voor Frankrijk het belangwekkende rap-
port van de commissie voorgezeten door Po SUDREAU, Raeeort 
du comité d'étudeJ?.our la.réforme de l'entreprise, Paris 
!975. 
(1) Het voorstel voor een statuut voor de S.E. voorziet in zijn 
laatste redactie een regeling die dit.doel dicht benaderd, 
v~rmits voorgesteld wordt dat aandeelhouders en werkneme~s 
elke een der4e van d~ leden van de raad van toezicht aanstel-
len, die daarna samen een derde van de leden coëpteren. Zie 
art. 74 inzake de samenstelling ~r art. 66 inzake beslissingen 
van het bestuur die door de raad van toezicht goedgekeurd die~ 
nen te worden" 
of doo;r de rechter benoemde on1a.rt.ijdig voorzitter {l) e 
2) invloed van deze rechtsmiddelen op het 
belangenevenwicht 
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514~ Zoals vermeld kunnen de werknemers slechts indirect 
het beleid van de onderneming beinvloeden. Indien zij voor-
stellen formuleren die bij kunnen dragen tot een rechttrekken 
van de financiële toestand, is zulks uiteraard mede in het 
belang van de andere belangengroepene Of dez~ voorstellen 
van aard zijn een belangenconflict te creëren binnen de 
werknemersgroep, is afhankelijk van hun inhoud (bijv. voorstel-
len om het personeelsaantal geleidelijk te verminderen, enZ.ee) ~ 
Voorstellen die op sterk verzet stuiten bij een deel van de 
werknemers, kunnen hen alleen raken wanneer zij worden over-
genomen door de werkgever, en indien zij de inhoud van de 
arbeidsovereenkomsten zelf betreffen, alleen wanneer zij via 
de collectieve besluitvormingsprocedures overgenomen worden 
in de arbeidsovereenkomst, of wanneer de werkgever besluit 
het personeel collectief te ontslaan en slechts tegen gewij-
zi9de voorwaarden opnieuw aan te werven~ De praktische draag-
wijdte van de werknemersvoorstellen is dan alleen hu11 inspi-
rerend effect en het doorbreken van de werknemerssàlidariteit, 
waardoor een eensgezind verzet van de werknemers tegen deze 
maatregelen uitgesloten wordto Of het doen van dergelijke 
voorstellen opportuun en/of billijk genoemd kan worden, is 
eerder een vraag van syndicale politiek dan een rechtsbe-
schermi.ngsvraag., Omgekeerd kan het ontbreken van medebeslis-
singsrecht tot moeilijkheden leiden wanneer de voorstellen van 
de werknemers niet worden aanvaard, en de ond rneming een be-
leid blijft voeren dat schadelijk wordt geacht voor de belangen 
van de werknemers als groep$ De positie van de werknemers is 
(1) Omwille van het delicaat politiek evenwicht dat in deze 
materie moet worden nagestreefd, en de uiteenlopende tradities 
in de verschillende lid-Statenf lijkt het ondanks het ontbre-
ken van een bevredigende Belgische regeling niet vereist om 
zoals in §1 van dit hoofdstuk inspiratie te zoeken bij bui-
tenlandse regelingen. 
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dan vrij zwak. Zij kunnen proberen anderen, en vooral de 
overheid, ertoe te bewegen druk uit te oefenen op de onder= 
neming, en eventueel daartoe trachten de publieke opinie te 
mobiliseren (1) ~ Indien zij zo niet het gestelde doel be-
reiken, resten er hen weinig andere conventionele drukkings~ 
middelen dan stakingsvormenQ Hierdoor bespoedigen zij even-
wel meestal het einde van de onderneming, dat zij juist wil-
len helpen vermijdeno Wel kan hier worden opgemerkt dat een 
dergelijke actie die tot de sluiting van de onderneming leidt, 
ondanks de schade die anderen zo wellicht lijden, niet als een 
ernstige verstoring van het belangenevenwicht kan worden be-
schouwd, vermits zij slechts de loop versnelt van toch onaf-
wendbare, onafgewende of zelfs geplande gebeurtenisseno 
515. De overheid kan in deze conflicten bemiddelen en 
alleen indien aan de toepassingsvoorwaarden voor het faillis-
sement voldaan is, een verandering van het beheer forcereno 
Hier moet evenwel al worden opgemerkt dat na een faillisse= 
ment het beheer wordt uitgeoefend door een curator onder toe= 
zicht van de rechter-commissaris, en na een gerechtelijk ak-
koord door het beheer van de onderneming onder toezicht van 
een commissaris en een rechter-commissaris (2) e Inheide ge-
vallen kan alleen een vereffening worden vermeden w9nneer de 
schuldenaar niet vervolgd wordt of veroordeeld is wegens 
bedrieglijke bankbreuk (3), of te goeder trouw is (4), en 
f l) In dit verband dient herinnerd te worden aan de eerder 
vermelde discretieplicht van de leden van de ondernemings-
raad, zi.e hierover Ooa" 0" VANACHTER, R"Wo 1973-74, Le. 
(2) WoVoKc arte 444, 463, 466, 470 en art~ 30 van het RBo 
25 september 1946 houdende de gecoördineerde wetten op het 
gerechtelijk akkoord (B~Se 11 oktober 1946) ~ 
(3) Artn 514 W~vQKo 
(4) Art" 2 § l in fine RB" 25 september 1946a 
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daarover eèn_akkoord kan worden.bereikt met de curator of de 
schuldenaar en de meerderheid van de schuldeisers (1) • Ook 
na het inzetten van de collectieve procedures beschikken de 
werknemers dus over geen enkele vorm van medebeslissings-
recht, behalve in de mate waarin zij ook schuldeisers zijn. 
Hierbij moet er op gewezen worden.dat de werknemers meestal 
zullen zijn uitbetaald door het Fonds tot vergoeding van de 
in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers 
(2) • Het Fonds treedt dan van rechtswege in de rechten en 
ve~plichtingen van de werknemers (3). Het kan zo een belang-
rijk orgaan zijn om de vertegenwoordiging van de werknemers 
in een faillis·sement te organiseren. Tot nu toe komt het 
nochtans niet actief tussen, en beperkt het zich tot het in-
dienen van de vorderingen van de werknemers als gesubrogeerd 
schuldeiser, of het uitoefenen van de door hem ingediende 
vorderingen (3). Via verschillende formules die.uit~· 
gewerkt of voorgesteld werden om een vermogensaanwasdeling te 
bereiken, of stock-option plans, kunnen de werknemers in som-
mige gevallen bovendien als aandeelhouders, of althans houders 
van door de onderneming uitgegeven effecten, het beleid van 
de onderneming mee bepalen zoals beschreven werd in de eerste 
paragraaf van dit hoofdstuk (4) o Alleen het verder te be~ 
spreken ontwerp inzake beheer met bijstand voorziet voor on-
dernemingen van bijzonder nationaal, regionaal of sectoriëel 
belang, een initiatief voor de werknemers, dat door de recht-
bank kan worden opgevolgd ook zonder de instemming van de ·aán-
deelhouders of de schuldeisers. 
(1) Zie art. 2 W. 30 juni 1967. 
(2) Zie· art. 8 w. 30 juni 1967. 
(3) Volgens door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening meege-
deel~e statistieken schommelt het percentage van de zo gere-
cupereerde uitbetalingen in de periode tussen 1969 en 1974 tus-
sen de 0,86 en 38,52 % per jaar. 
(4) Zie inzake vermogensaanwasdeling: Bull. E.G. Suppl. 8/75, 
p. 35 e.v.·, 37 e.v. en de beschrijving van de regels die ter-
zake in de lid-Staten gelden. Zie verder voor een uitgebreid 
overzicht het bijzonder nummer van de N.V. 1976, p. 125 e.v. 
met bijdragen van w.c.L. van der GRINTEN, F. HARTOG, S.E.J. 
KEYSER, D.A.M. MEELES en B. PRUYT; en voor. Frankrijk: H.M. 
ALfi\RES CORREA, 'De Franse werknemer, aandeelhouder in de 
eigen onderneming', T.v.v.s. 1975, 66 e.v.; J.W.H.M. GERAERTS, 
... / ... 
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516. Omwille van de zwakke positie van de werknemers hoeft 
het niei te verwonderen dat zij de laatste jaren nieuwe actie-
middelen zochten zoals bedrijfsbezetting, waarbij de werkne-
mers soms de ondernemingsactiviteit verder zetten (1). Ver-
mits deze actievormen niet tot de rechtsmiddelen gerekend 
kunnen worden waarover de werknemers in een onderneming in 
moeilijkheden beschikken, kunnen zij hier niet verder worden 
behandeld. Zij werpen evenwel een licht op een zwak punt in 
het economisch recht, en kunnen indien zij frekwent worden 
toegepast, het klimaat waarin een oplossing moet worden ge-
zocht voor ondernemingen in moeilijkheden, ingrijpend wijzigen. 
(4) ./~ 'De wettelijke ·regeling van de vermogensaanwasdeling 
in Frankrijk~ de N.V. 1975, p. 78; voor Nederland verder: 
A.N. HUIZENGA, 'Het ontwerp wet op de vermogensaanwasdeling 
en art~ 165 G.W.', N.J.B. 1977, p. 288 e.ve; zie voor stock-
option plans: J.A. ENGELS jr., 'Stock option plans as a com-
pensationdevice in the U.S.A.', Rev. Ban~~e 1969, p. 229 e.v. 
~------------~---~------------(1) Zie over de veel besproken Lip-affaire: HGM. ALVARES COR-
REA, 'Franse horloge fabriek LIP tussen kapitalisme en syndi-
calisme', T.v.v.s. 1976; p. 177 en Liaisons Sociales, 1195-
1197 en 1201-1208. Zie voor gelijkaardige acties in het Vere-
nigd Koninkrijk: Ba SPENCER, 'Case for werkers' take-over: 
G.E.C. & u.c.s" ', Politica! Q~?-rterly> 43 (1972), p" 425 e.v.; 
WHITELEY, 'Tr~qmph werkers occupy Meriden cycle factory', 
The Guardian, · 10 november 197 3; P" CARTWRIGHT, 'The Meriden 
werkers cooperative plan', The Financial Times, 3 december 
1973. Zie voor België: Rb. v. Kph" Hasselt, 1 maart 1976, 
R.W. 1976-77, 104; Arb" Rh. Charleroi, 29 oktober 1973, 
J:'iÏ'7T. 1974, p. 75 eev.; Arb. Rb. Brussel, 5 februari 1973, 
J.T. 1973, p. 125 eov" waar telkens geoordeeld werd volgens 
~klassieke opvatting over de onderneming en het eigendoms-
recht;- zie Rb" v. Kph. Nijvel, 19 december 1974, J.To 1975, 
p. 428 en Pro Justitia 1973, 2 met noot c~ GEORGES-;-"Wäarbij 
door de rechtbank een.werknemerscomité aangesteld werd om de 
curator bij te staan bij het verderzetten van de ondernemings-
acti vi tei t op grond van arte 475 W.v.K. Een andere benadeling 
van de onderneming blijkt ook uit: Arb. Rb. Hasselt, 13 januari 
1977, R.W. 1976-77, 2607, zonder dat evenwel de vakbondsactie 
anders werd beoordeeld, wat eerder het geval was in de beschik-
king van de Voorz. Arba Rbo Namen, 11 februari 1976 (onuitgeg.), 
besproken door M. TAQUET en C. WANTIER, J.T.T. 1977, Pa 192 
en 'Occupat~on d'entreprise et droit social', Le Soir, 7/8 
maart 1976. Zie over bedrijfsbezetting verder met een plei-
dooi voor het herdenken van het eigendomsrecht en het onderne-
mingsbegrip: W. VAN GERVEN, RnW. 1976-77, 66 e.v.; F. VAN NESTE, 
R.W. 1975-76, 2601 e.v.; Lo DE SCHRIJVER, 'Recht op arbeid, 
meer dan een prestige zaak', R.W. 1976-77, 1346; M. TAQUET en 
c. WANTIER, 'De la licéite de-rrö'ècupation de l'usine, J.T.T. 
1977, p. 189, achten bedrijfsbezetting slechts geoorloofd ••. /.a. 
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517" Tenslotte moet hier nog worden stilgestaan bij de 
situatie waarin de bedrijfseconomische moeilijkheden eerder 
ontstaan of verscherpt worden door de acties van de werknemers, 
dan door het beleid van de onderneming of het aandringen van 
de schuldeiser$ op een vereffeninge In dit geval veroorzaken 
de werknemersacties wel een duidelijk belangenconflicte Maar 
welke ook de objectieven van hun actie wezen, ook hier geldt 
dat deze acties minder als een aanwenden van rechtsmiddelen 
dan als het uitoefenen van een feitelijke macht moeten worden 
beschouwd. Dit beper~t onmiddellijk sterk de effectiviteit 
van de verweermiddelen waarover de andere groepen beschikken, 
indien zij niet in staat zijn om de ondernemingsactiviteit 
zonder de bij de actie betr9kken werknemers verder te zetten. 
Er bestaat bovendien een analogiè tussen deze collectieve 
actievórmen en de in een vorige alinea vermelde situatie, waar~ 
in een onderneming met moeilijkheden geconfronteerd wordt we-
gens het individuele ontslag van moeilijk vervangbare werk-
mers. Vermits de werknemers niet betrokken zijn bij de lei-. 
ding van de onderneming, zijn zij voor- het gevoerde beleid 
ook niet aansprakelijk. Daarmee hangt samen dat zij van hun 
actiemiddelen ook niet dienen in te passen in dat beleid. In-
tegendeel, vermits zij actie voeren om het beleid om te bui-
gen in een richting die hun belangen beschermt, is het normaal. 
dat hun acties een belangenconflict tot uitdrukking brengen. 
De·aansprakelijkheid van de werknemers kan daarbij alleen wor-
den beoordeeld in functie van de contractuele verbintenissen 
die volgen uit hun arbeidsovereenkomst (1) ç en van de algemene 
zorgvuldigheidsplicht die gesanctioneerd wordt in artc 1382 e.v. 
BoW~ De concretisering van de zorgvuldigheid die van hen mag 
(1) .;. wanneer de werkgever het recht van de werknemers op 
onderhandelen miskende~ R. BLANPAIN, jStaking, lock-out, 
bezetting', juridisch maatschappelijk standpunt, Ondernemen 
1977, p. 171 e.v., betwijfelt vooral de sociaal-economische 
opportuniteit van bedrijfsbezettingene 
(1) Zie hierover: J" STEYAERT, 'Arbeidsovereenkomsti, in 
A.P~R. Gent 1973, p. 139 e"~. 
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worden verwacht, is afhankelijk van het ondernemingsbegrip 
dat wordt gehanteerdo Wanne~r de werknemers eerder als con-
tractpartners dan als leden van de onderneming worden be-
schouwd,· mag van hen geen meer dan. gewone zorgvuldigheid in 
hun relaties met de ondetneming worden verwacht~ Hun loyau-
teitsplicht is·dan afhankelijk van wat in hun contract werd 
gestipuleerd (o~a~ in niet-mededingingsclausules), en contrac-
tuele wanprestaties worden meestal gesanctioneerd door een 
opzeggen van het contract door de werkgever. Steeds nadruk-
kelijker wordt de onderneming evenwel gezien als een werk-
eenheid van kapitaalverstrekkers en werknemers, die samen 
goederen produceren of distribueren; of diensten verzekeren, 
waarbij het gemeenschappelijk doel en de gemeenschappelijke 
opdracht' richtinggevend zijn voor de interpretatie van de 
bevoegdheden van de betrokkenen (1) Q Naarmate deze opvat-
ting de beschikkingsbevoegdheid van de aandeelhouders niet al-
leen beperkt omwille van hun verbintenissen tegenover andere 
aandeelhouders (2) r maar ook omwille van hun verplichtingen 
tegenover de onderneming in haar geheel, en dus ook tegen-
over de werknemers (3) P mag worden verwacht dat ook hogere 
ei~en zullen worden gesteld aan de zorgvuldigheid die een 
ondernem:hg van haar werknemers mag verwachten (4) • 
(1) Zie nrso 57 en 60~ Zie over dit herdenken van de onder-
neming: We VAN GERVEN" Ondernemi:r::gsrE:!cht, po 30 e ~ v Cl; R. W" 
1976-77, 65 e~v~ en ~overleg binnen de onderneming en (nog-
maals) bedrijfsbe2ettingi, R~W" 1976-77 r 2610 e.v..,;- Ao VAN 
MENSEL, T"Pç-R" 1968 r p" 326. é"v"' ;- FcVAN NESTE; R-,W" 1975-
76, 2601 e~~i";- L~ DE SCHRI\TVER.~ R,,,W" 1976~77{/ 1346 eQv" 
·Zie verder nr. 438 in fine en nrn· 516" 
(2) Zie hierover onder nr~ 438"' 
(3) Zie Voorzp Rb"vsKph" Antwerpen, 17 juli 1958 r R"CoJ "B~ 
1959, p" 359 met noot A" DE ·BERSAQUES; Rb"v~Kpho Nijvel,·· 19 
december 1974, J"Te 1975 11 p" 428; Arb" Rbe Hasselt, 13 ja-
nuari 1977, R"W-:-1976-77, 2607 e"v~; zie ook voorlaatste 
voetnoot; en-:Y:--MERTENS de WILMARSi R~W~ 1976-77, 271 e.v.: 
M. STORME, R(\W~ .~958-59, 256 e"v"; R" VANDEPUTTE, Le statu.t. 
de 1' entreprisè; \ vnL Po 81 e"v" 
(4) Zie hierover W. VAN GERVEN, R"W" ·1976-77, 72 en 74 e"v. 
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3) besluit 
518" Beslissingen van de bedrijfsleiding en acties van 
de werknemers kunnen belangenconflicten veroorzaken met an-
dere groepen in de onderneming zonder dat' procedures voorhan-
den zijn waarin een groep handelingen kan aanvechten die haar 
belangen bovenmatig schaden~ Dat ook het failli~sementsrecht 
hier tot op heden niet in voorziet, hoeft niet te verwonderen. 
Het faillissementsrecht sluit hierin vrij conse4uent aan bij 
de oude opvatting over de onderneming waarin de werknemers 
eerder als contractpartners-schuldeisers dan als leden, van de 
onderneming worden beschouwdo Het probleem stelt zich trou-
wens niet alleen in een faillissementscontexto 
- een werknemersvordering 
519" De enige,bevredigende algemene oplossing lijkt het 
invoeren van een vorderingsrecht voor de werknemers om be-
slissingen van het beheer of de algemene vergadering van de 
onderneming aan te vechten wanneer de onderneming in ven-
nootschapsvorm is georganiseerd~ en van de werkgever wanneer 
de onderneming niet is geîncorporeerd in een vennootschap (1) • 
De Britse ervaring met de door de werknemers nooit aanvaarde 
Industrial Relations Act (2) , en de Nederlandse ervaringen 
met het enquêterecht; dat door de werknemers eerder ge-
schuwd wordt (3)" waarschuwen tegen een overdreven optimisme, 
en wijzen er in tegendeel op hoe moeilijk het is om delicate 
conflicten in een onderneming door derden te laten beslechten. 
(1) Vergelijk het voorstel voor een statuut voor de SeE~, 
inzQ arto 128 e~vo en 136~ Zie vooral het pleidooi van 
L" DE SCHRIJVER, R~W,, 1976=77, 1368 en ook w..,)L SLAGTER, 
Een beroepsrecht voor- de ondernemingsraad, T "V "V. S", 197 5, 
p. 158 e.v., en R" VANDEPUTTE, Le statut de lientreerise, 
p. 99 e"v. 
(2) Zie hierover J~ DONALDSON, Lessens from the Industrial 
Court, LoRoRev~ 91 (1975), Po 181 ecvg 
(3) Zie B.S~ FRENKEL, N~J~Be 1975, P~ 132 ecv~ en Je VAN 
VLIET, AAe, 1976, p~l e~v. 
--- ' 
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Maar een rechtssysteem is het aan zichzelf verplicht om ten 
minste de mogelijkheid te bieden om de rechten die het toe-
kent af te dwingen (l)G 
520~ De werknemersvordering kan worden toegekend aan de 
meerderheid van de werknemersvertegenwoordiging in de onder-
nemingsraad, en aan de syndicale afvaardiging, omdat zij door 
1 
de werknemers of gesyndiceerde werknemers afgevaardigd zijn 
om in hun naam overleg te plegen met werkgever over het be-
leid van de onderneming~ Het verdient evenwel de voorkeur 
om deze vordering ook toe te kennen aan bijv~ elke groep van 
10 werknemers in ondernemingen waarin geen ondernemingsraad 
of syndicale afvaardiging is samengesteld (2) e Om belangen-
conflicten tussen werknemers te vermijden, en het aanwenden 
van deze vordering zoveel mogelijk in te passen in de collec-
tief arbeidsrechtelijke verhoudingen, lijkt het daarentegen 
minder aangewezen deze vordering ook toe te kennen aan indi-
viduele werknemerso Om de in nr~ 504 aangehaalde redenen 
(1) Zie over de gewijzigde opvattin9 van de onderneming, de 
rechtspraak geciteerd onder nr~ 438 in fine en onder nr~ 516. 
Zie over de criteria voor het beoordelen van de rechtsbe-
scherming nrso 10 en 42c 
(2) Zie daarentegen een uitspraak waar eerder een onderscheid 
werd bepleit tuss~n grotere en kleinere ondernemingen: Arb. 
Rbe Hasselt, 13 Januari 1977, RoWG 1976-77, 2601Q Dat het in 
een kleinere onderneming misschien minder dikwijls nodig zal 
zijn om de besproken vordering·en in te stellen" of moeilijker 
kan zijn om in. het beheer in te grijpen op dezelfde wijze 
als in grotere ondernemingen; lijkt geen voldoende reden om 
geen vordering te voorzien voor de bescherming van werkne-. 
roers in kleinere ondernemingeno 
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verdient het aanbeveling deze vordering ook toe te kennen 
aan de werknemers van verbonden of afhankelijke ondernemingen 
(1) tegenover de dominerende onderneming, en de onderneming 
of ondernemingen die deze onderneming of ondernemingen op hun 
beurt domineren (2) • 
521. De vordering kan worden georganiseerd naar het model 
van de eerder voorgestelde actio socii, om to,e te laten be-
slissingen aan te vechten van het beheer of de algemene verga-
dering van een vennootschap, of van de werkgever wanneer de 
onderneming niet in een vennootschap werd geïncorporeerd, die 
genomen werden in strijd met bepalingen van dwingend recht, 
met de statuten van de vennootschap, met de goede trouw die 
vereist is bij de uitvoering van de arbeidsovereenkomsten, of 
die genomen werden met misbruik van recht of afwending van be-
voegdheide Omdat de rechtsopvattingen inzake de verplichtingen 
van een onderneming tegenover haar werknemers evenwel minder 
ver ontwikkeld zijn dan deze over de verbintenissen van aan-
deelhouders tegenover de vennootschap waarvan zij deel uitma-
ken, di~nt de exemplatieve uitwerking van deze regel beperkter 
te blijven dan bij de actio socii~ In ieder geval kan worden 
verwezen naar de criteria inzake misbruik van recht, omdat deze 
zelfs gelden wánneer het doelgebonden karakter van de bevoegd-
heden van de ondernemingsleiding niet worden aanvaard (3) • Als 
voorbeelden kunnen dan worden vermeld: elk beleid dat gevoerd 
wordt met, of elke beslissing die genomen wordt (i) met als enig 
oogmerk de werknemers te schadenp of die (ii) de werknemers be~ 
nadeelt terwijl de ondernemingsleiding het voor de onderneming, 
haar leiding of aandeelhouders beoogde doel ook kan bereiken 
met middelen die de werknemers niet in dezelfde mate benadelen, 
( 1) z ie nr . 4 6 7 " 
(2) Zie inzake de bevoegdheid voor de rechter om ambtshalve 
beslissingen van vennootschappen aan te vechten, nrs. 495 en 
496" 
(3) Wo VAN GERVEN, R" W" 197 6-77, 73" 
of nog (iii) wanneer beslissingen genomen werden die de onder-
neming, haar leiding of aandeelhouders, een voordeel brengen 
dat niet in een redelijke verhouding staat tot de door de 
werknemers geleden schadea Wanneer het doelgebonden karakter 
van de bevoegdheden van de ondernemingsleiding wel wordt aan-
vaard, dan wint vooral het derde element aan belangQ De rech-
ter dient over de bevoegdheden te beschikken die werden voor-
gesteld inzake de actio socii in nr~ SOOe 
5220 Ook inzake de procedurale aspecten kan terug ver-
wezen worden naar wat gesteld werd in nr. 505 e~v~ OndaLks 
de weerstand tegenover de In~ustrial Re~ations Ac~, wijst de 
Britse (korte) ervaring met het Indus~rial Court erop dat 
een rechtbank een belangrijke rol kan spelen bij het oplossen 
van conflicten tussen werknemers en de ondernemingen die 
hen te werk stellen~ De voorzitter van het Industrial Court 
----
oordeelde in een artikel dat deze resultaten :conden worden 
bereikt omdat de procedm:e bij z.onder eenvoudig en goedkoop 
werd gehouden~ en het Hof evenzeer adviserend en bemiddelend 
als werkelijk geschillenbeslechtend tussenkwam (1) ~ Toch 
lijkt het inzake een werknemersvorderingf evenmin als inza-
ke de actio socii, aangewezen om een precontentieuse procedu-
re te organiseren naar analogie met de depistagediensteno De 
partijen hebben immers de gelegenheid om eerst met de recht-
bank het terrein te verkennen door een beroep te doen op het 
enquêterecht, wanneer het niet aangewezen lijkt om al een vor-
dering in te stellen om specifieke maatregelen te doen nemen 
waarmee ingegrepen wordt in het beleid van de ondernemingo 
Om de rechtbank deze mogelijkhe.i.d te bieden wanneer de partij-
en hiertoe geen initiatief nemen, werd er voor gepleit om ook 
bij het instellen van een actio socii of een werknemersvordering, 
de rechter de bevoegdheid te geven de maatregelen te nemen waar-
toe hij bevoegd is wanneer beroep wordt gedaan op het enquête-
recht o Zowel bij een beroep 6p een enquêterecht, als bij het 
(1) Zie J~ DONALDSON, loc~ 
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onderzoeken welke maatregelen genomen dienen te worden na het 
instellen van een actio socii of een werknemersvordering, zal 
er een open overleg nodig zijn tussen de rechtbank en de par-
tij en~ Dit kan een informeler karakter geven aan de proce-. 
dure, en de gelegenheid geven aan de rechtbank om eve~tueel 
in de raadkamer bepaalde oplossingen aan de partijen te sug-
gereren (1) e De assisterende en adviserende rol die de recht-
bank van koophandel soms op zich neemt, en die de werking van 
het Industrial Court in aanzienlijke mate vergemakkelijkte, 
·kan hier goeddeels worden waargenomen door· het arbeidsaudi-
toraat en de werknemerssyndicaten, die deze opdracht ook in 
andere arbeidsrechtelijke geschillen vervullene Een delicaat 
punt betreft de vraag voor welke rechtscolleges deze vordering 
moet worden behandelde Omwille van de analogie in de te be-
handelen problemen met de actio socii en actio mandati, en de 
overweging dat gelijkaardige vragen zoveel mogelijk door de-
zelfde colleges behandeld dienen te worden (2) , lijkt vooral 
de rechtbank van koophandel aangewezen~ Tot op heden hèbben 
deze rechtbanken trouwens een even belangrijke lijdrage gele-
verd tot het.herdenken van de positie van de werknemers in de 
onderneming als andere colleges, zoals de arbeidsrechtban-
ken (3). De vragen die beantwoord dienen te worden zijn trou-
wens niet op de eerste plaats vragen van arbeidsrecht, maar 
betreffen eerder de wisselwerking tussen arbeidsrecht en ven-
nootschapsrecht o Om het vertrouwen van de werknemers in de 
voorgestelde procedure te versterkeni verdient het nochtans 
de voorkeur om deze vorderingen in te laten stellen voor de 
arbei~srechtbank die bevoegd is om over de arbeidsovereenkomst 
(1) Zie ook nr~ 500 in fine~ 
( 2 ) Z ie nr . 4 4 e o v (! 
(3) Zie nr. 517; zie Ooao Lr. DE SCHRIJVER, RoW~ 1976-77, 
1355. 
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te oordelen (1) o Op deze regel dient evenwel een uitzondering 
te worden gemaakt wanneer werknemerseen werknemersvordering 
wensen in te stellen om beslissingen aan te vechten die al 
beoordeeld worden voor de rechtbank van koophandel in een pro-
cedure betreffende het enquêterecht, een actio mandati of 
actio socii~ Ook wanneer zij zich niet wensen te beperken 
tot het formuleren van opmerkingen (2) , lijkt het~ zoals trou-
wens voorzien wordt in artikel 565, 5° Ger.Wbm, aangewezen 
in dat geval de rechtbank van koophandel uitsluitend be-
voegd te achten om over deze vordering te oordelen, zelfs 
wanneer zij niet formeel als een vordering in tussenkomst 
wordt ingesteld (3) ~ 
- het enquêterecht. 
523" De Belgische regeling is op dit punt bevredigender 
dan inzake de werknemersvordering wanneer in de onderneming 
een ondernemingsraad moet worden samengesteld, maar blijft 
voor verbetering vatbaar~ Daarom wordt hier voorgesteld 
het in de nrse 493 e~vc en 503 voorgestelde enquêterecht 
ook toe te kennen aan de in nro 520 aangeduide werknemers 
of werknemersvertegenwoordigers~ Inzake de procedureregeling 
kan worden terug verwezen naar de nrs~ 506 eov~ en 522~ 
vertegenwoordiging van de werknemers in een 
faillissementsprocedure 
524c Ook zonder een werkelijke hervorming van het fail-
lissementsrecht of het vennootschapsrecht, kan de vertegen-
woordiging van de werknemers als groep aanzienlijk worden 
verbeterd door het in nr~ 515 besprokerehiertoe aan te wenden. 
(1) Zie over de weerstand waarop het beoordelen van deels ar-
beidsrechtelijke vragen door rechtbanken van koophandel ook 
in de rechtspraak stuit: Bn van de WAI.LE de GHELCKE en J. 
STEENBERGEN, wBevoegdheid van de rechtbank van koophandel 
inzake faillissement: de wet van 24 maart 1975 tot wijziging 
van arto 574, 2° lid Ger~Wboi, R~Wo 1975-76, 239 e.v. Zie 
ook nr" 54" 
(2) Zie het voorstel in nr. 506. 
(3) Zie onder nr~ 506D 
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In de hier besproken rechtsbeschermingsoptiek, dient het Fonds 
hiertoe overleg te plegen met de vertegenwoordigers van de 
werknemers in de betrokken ondernemingena 
- aansprakelijkheid van de werknemers 
525" Het moeilijkste probleem inzake rechtsbescherming 
is ongetwijfeld dat aan een sterker benadrukken van de aan-
sprakelijkheid van de werkgeverv een aansprakelijkheid van 
de werknemers dient te beantwoordena De sociale verhoudingen 
kennen evenwel een moeizame, zelden rechtlijnige, evolutie. 
Het is onvermijdbaar dat dit ook in de ontwikkeling van de 
rechtsbescherming bij ondernemingen in moeilijkheden tot uit-
drukking komtE Vandaar dat nu al gewerkt is aan een verster-
ken van de positie van de werknemers door het uitbouwen van 
een wetgeving tot bescherming van de werknemers bij sluiting 
van een onderneming (1), terwijl nog geen sprake is van een 
eventuele aansprakeliJkhe,~.d v2m de werknemers bij het onver-
mijdbaar maken van een faillissement~ Een behoorlijk uit-
gebouwde rechtdbescherming vergt een vordering tot staken 
voor de werkgever b~J de arbeidsrechtbank om de werknemers 
te horen veroordel.en tot het. stopzetten van bepaalde actieso 
Wegens het ontbreken van de rechtspersoonlijkheid van de werk-
nemer sgroep en hun vertegenwoordigersc is dit evenwel praktisch 
moeilijk verwezenlijkbaar, Wel kan er aan worden gedacht de 
werkgever de mogelijkheid te bieden om een vordering in te 
stel:Len tot het staken van bepaalde actü~s P tegen de werkne-
mersvertegenwoordiging in de ondernemingsraad of tegen de syn-
d~cale afvaardiging; zoals voor deze werknemersvertegenwoordi-
gingen de bevoegdheid tot het instellen van vorderingen werd 
voorgesteld, Theoretisch kunnen deze vertegenwoordigingen 
ook tot het betalen van een schadevergoeding worden veroordeeld, 
die dan desgevallend door hen op anderen kan worden verhaald. 
(1) Zie bijv,_ W" 28 juni 1966#' B~Sc 2 juli 1966 en W" 30 
juni 1967 c .B" S:_ 13 juli 1967" 
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Een dergelijke vordering tot schadevergoeding kadert evenwel 
moeilijk in de politieke praktijk van de collectieve arbeids-
verhoudingen~ Het arbeidsrecht wordt trouwens gekenmerkt 
door een uitgebouwd systeem van forfaitaire vergoedingen~ 
In deze geest kan worden overwogen om aan de rechter de be-
voegdheid te verlenen om te oordelen dat de werknemers in 
een onderneming het recht op een uitkering van het in nr~ 
515 besproken Fonds verliezen, waarmee zij doorgaan met be-
paalde acties ondanks een bevel tot staken dat werd gegeven 
door de rechtbank op vordering van de werkgever~ Belangrijk 
is daarbij vooral hoe de werkgeversvordering omschreven wordt~ 
Formeel erkent het Belgische recht geen stakingsrecht (1) c 
Algemeen wordt evenwel aangenomen dat in sommige gevallen 
de werknemers de vrijheid bezitten om in groep het werk neer 
te leggen om hun eisen kracht bij te zetten, zonder dat dit 
contractbreuk kan worden genoemd (2) ~ Daarom kan weliswaar 
niet gesproken worden van een ~~and-righ!_, maar toch van 
een faculteit of althans een immuniteit in hoofde van de 
werknemers (3) ~ De bevoegdheid van de rechter om een werk-
nemersactie te beoordelen mag daarom niet verder gaan dan een 
marginale toetsing, wil een aantasten van het stakingsrecht 
vermeden worden" Het verdient daarom aanbeveling de werkge-
ver een vordering te verlenen waarbij de arbeidsrechtbank be-
voegd is om de werknemersvertegenwoordigers in de ondernemings-
raad, de syndicale afgevaardigden, of zelfs niet met name 
vernoemde werknemers te verpl1.chten een be.paalde acti.e stop 
te zetten wanneer deze actie misbruik maakt van de actiemoge-
lijkheden van de werknemers of gevoerd wordt met afwending van 
(1) J~ STEYAERT, ~GCo; P~ 276 eoVG 
(2) Zie J" STEYAERT; Le" Zie o"a" Arb~Hof Brussel, 5 fe= 
bruari 197 3, J" T '° 1973;"1?°' 12.5 Q 
(3) Zie voetnoot onder nr~ 4380 
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bevoegdheid (1) & Van Gerven is evenwel van oordeel dat wel 
sprake kan zijn van een stakings- of bezettingsrecht, maar 
niet van afwending van bevoegdheid, omdat het stakingsrecht 
in tegenstelling tot het eigendomsrecht· op de productiegoe-
deren in een onderneming, niet in het belang van de onderne-
ming werd gegeven (2) ~ Dit kan niet erg overtuigen. Op de 
eerste plaats is het onderscheid tussen afwending van be-
voegdheid en misbruik van recht niet zo scherp inzake niet-
discretionaire subjectieve rechten in de onder nra 438 ge-
sch~tste systematiek. Bovendien kan het niet overtuigen dat 
het stakings- of bezettingsrecht niet doelgebonden zijn. Zij 
zijn gegeven ter bescherming van het eigen belang van de be-
gunstigden, maar om hun positie in de onderneming, of althans 
in het nationaal economisch apparaat te beschermenc In die 
zin zijn het stakings- en bezettingsrecht niet volkomen discre~ 
tionair. Of wanneer zij vooral als immuniteiten worden be-
schouwd, niet onbegrensd~ Er kan daarom sprake zijn van af-
wending van bevoegdheid, maar bovendien, en ook inzoverre de-
ze 'rechtenj wél discretionair zijn, van misbruik van rechte 
Het verdient daarom bij wijze van voorbeeld de geldende cri-
teria inzake misbruik van recht te hernemen (3) ~ Dan kan, 
bijv., het staken worden bevolen van werknemers acties die 
als enig oogmerk hebben anderen te schaden, een actiemethode 
volgen die de werkge~er meer schade berokkent dan andere metho-
den waarvan de werknemers eenzelfde resultaat mochten verwach-
ten (4) ~ of waardoor de onderneming een schade lijdt die niet 
in verhouding is tot het voordeel dat de werknemers redelijker-
wijze konden verhopen~ Een dergelijke regeling kan toelaten 
(1) Mft TAQUET en C~ WANTIER, J~ToT~, p~ 191, betwijfelen of 
sprake kan ziJn van een misbruik van recht, vermits het recht 
tot staken niet expliciet is erkend~ Anderzijds geven ook zij 
toe dat er een "vrijheid" tot staken bestaat, wat vertaald kan 
worden als een faculteit en dus een (zwakke) vorm van subjec-
tief recht volgens de onder nr. 438 gegeven indeling van sub-
jectieve rechtene Eens er gesproken kan worden over een recht, 
kan er sprake zijn van misbruik van rechte Zie in die zin W. 
VAN GERVEN, RoWo 1976-77, 72 e.v. en 74. 
(2) W. VAN GERVEN, l~_c. 
(3) Zie W. VAN GERVEN, Algem~en Deel, p. 184 e.ve 
(4) Omdat moeilijk kan worden nagegaan welke andere methoden o••I·~· 
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voorzichtig te zoeken naar een betere omschrijving van, een 
groter evenwicht in de rechten en plic~ten van werkgevers en 
werknemers in een onderneming. 
Afdeling IIIo · Rechtsmiddelen waarover schuldeisers beschikken 
526e Schuldeisers·vormen geen geïntegreerd deel van de 
onderneming, Zij kunnen het beleid ervan daarom minder on-. 
middellijk volgen en beïnvloeden dan de aandeelhouders en 
~erknemerso De positie van de verschillende groepen ver-
toont nochtans een grotere gelijkenis dan dit op het eerste 
zicht zo fundamentele onderscheid laat vermoeden. Enerzijds 
werd eerder al gezegd dat ook werknemers geen formele be-
voegdheden hebben om het beleid mee te bepalen, en wijzigingen 
alleen indirect kunnen afdwingen~ Anderzijds zijn onderne~ 
mingen afhankelijk van kredietvoorwaarden en leveranciers om 
verder te kunnen werken. Schuldeisers van ondernemingen die 
hun eigen faillissement niet bewust provoceren, beschikken 
daarom over een zeer reële invloed. Zoals aandeelhouders en 
werknemers kunnen andere schuldeisers ofwel trachten uit hun 
contractuele banden met een dubieuze debiteur te stappen, of-
wel zoveel mogelijk waarborgen zoeken om hun positie tegen-
over. die debiteir te verbeterena Dwanguitvoering beëindigt 
de contractband, maar zal bij de tweede groep mogelijkheden 
worden behandeld omdat het contract normaal wordt uitgevoerd~ 
§ 1 ó Be~indig~n Vf.n. _9,e c5m tra<'.2.!;;!rnle banden met een 
dubieuze debiteur 
527. De contractuele banden met een dubieuze debiteur 
kunnen beëindigd worden door het beëindigen, ontbinden van 
(4) ./e met geringere schade voor de werkgever eenzelfde voor-
deel voor de werknemers konden opleveren, dient.beklemtoond 
te worden dat bepalend i~ wat de werknemers redelijkerwijze 
zouden of dienden te verwachtene 
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het contract, of door een overdracht van de vorderingenq De 
eerste figuur vertoont analogieën met de oplossing die werk~ 
nemers kunnen kiezen, de tweede met de mogel.tjkheden di.e voor 
aandeelhouders openstaan. De rechtsbesthermingsvragen die 
in beide gevallen rijzen, verschillen sterko De ontbinding 
van het contract kan vooral de onderneming met betalings-
moeilijkheden raken, die voor haar verdere werking rekende 
op de voordelen en de verbintenissen die volgen uit de lo-
pende contracten. De.ontbinding van vitale contracten kan 
in een situatie waarin de terughoudendheid van leveranciers 
het vinden van wisseloplossingen zeker niet vergemakkelijkt, 
het verderzetten van de bedrijfsactiviteit onmogelijk maken. 
Bij het overdragen van vorderingen dient daarentegen vooral 
vermeden te worden dat het rechtsbeschermingsprobleem alleen 
wordt verschoven van de overdrager naar de overnemerc 
Ao Ontbinding of opschorting van contracten 
528~ De rechtsbescherming van de crediteurs uit een con-
tract vraagt een zo vlot mogelijk ontbinden van contracten 
met dubieuze debiteurs~ Het uitvoeren van gesloten contrac-
ten is daarentegen van groot belang voor de debiteur om een 
planmatige bedrijfsvoering mogelijk te houden, wat juist in 
crisissituaties 'belangrijk is~ Tussen beide contractpartners 
geven de beginselen van goede trouw en de verplichting om een 
rechtmatig opgewekt vertrouwen te honoreren (1) geen aandui-
ding over het oplossen van dit belangenconflict" Beide zijn 
immers gehouden een gesloten contract uit te voeren voor zo-
ver zulks binnen hun mogelijkheden ligt (2) en zij nog kunnen 
verwachten dat ook de tegenpartij de aangegane verbintenissen 
zal nakomen (3) " In een faillissementsrechtelijke context dient 
(1) Zie hierover W" VAN GERVEN, Algemee_n Deel, p" 210 e"v. en 
p. 227 e"Vo 
(2) Art. 1134 B.W. en Hn DE PAGE, o.c~, II, po 453, nrso 
466 e_.v.; Ro VANDEPUTTE, o"c", p" 30" 
(3) Zie H. DE PAGE, OoCo 1 II, Po 823, nre 859 e0v~ over de 
exce;ptio non adem;elet~ntractus" 
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evenwel niet alleen rekening te worden gehouden met belangen 
van de contracterende partijen; maar ook met die van andere 
schuldeisers van een dubieuze debiteur~ Als groep hebben 
zij dikwijls belang bij het nakomen van hun individuele ver-
bintenisseno Wanneer niet alleen het belang van de debiteur, 
maar ook dat van de andere schuldeisers een uitvoeren van de 
aangegane verbintenissen vraagt, vergt de rechtsbescherming 
van de schuldeisers daarom een zekere terughoudendheid of 
waakzaamheid bij het ontbinden of opschorten van overeen-
komsten" 
529" Deze terughoudendheid i.s zeker ni.et vreemd aan het. 
Belgische contractenrechto Zoals eerder al vermeld geldt als 
basisprincipe dat overeenkomsten de partijen tot wet strekken 
(1) o Uit het feit - of de veronderstelling - dat partijen 
vrij contracteerden, na afwegen van voor- en nadelenu en met 
name van alle met het sluiten van contracten verbonden risi-
co's, leidt De Page af dat in principe noch êên van de partij-
en (2) , noch de rechter de draagwijdte van een geldig gesloten 
contract kunnen wijzigen~ Zij kunnen slechts waken over een 
uitvoering overeenkomstig de regels van goede trouw" Een 
aantal andere principes of bepalingen nuanceren evenwel de 
draagwijdte van art~ 1134 B"W" door toch een schorsing of 
ontbinding van de overeenkomst te voorzien~ Daarbij zal al-
leen aandacht worden besteed aan de regels die de uitvoering 
van volkomen rechtsgeldig gesloten contracten beinvloeden~ 
Sorrunige van deze bepalingen gaan uit van de redenen die de 
uitvoering bemoeilijken, anderen betreffen de techniek om 
de uitvoering te beinvloeden, waarbij telkens sommige bepa-
lingen een sóhorsen, en andere een ontbinden van de overeen-
komst beogen~ Vooraleer deze groepen te bespreken kan hier 
worden opgemerkt dat v66r er sprake is van het uitspreken van 
(1) Art" 1134 Bo Wo 
( 2) Zie daar.en tegen bij onderlinge toestemming: H. DE P.A.GE, 
OcC~, II, P~ 726, nr0 759e 
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het faillissement of een verdachte periode, al deze rechts-
middelen beheerst worden door de lex contractus van de overeen-
komst (1) en de normale bevoegdheidsregels (2} ~ Het Europees 
ontwerp _voor een verdrag inzake faillissement, akkoord en an-
dere soortgelijke procedures voorziet daarna de uitsluitende 
bevoegdheid van de rechter van de Staat waar het faillissement 
is uitgesproken (3}, en duidt ook het toepasselijke recht 
aan (4) ~ Het is niet mogelijk in deze context een vergelij-
kende studie te maken van de verschillende verbintenisrechte-
lijke stelsels die van toepassing kunnen zijn~ 
530~ Tot de eerste groep bepalingen kunnen de regels in-
zake overmacht en de invloed van onvoorziene omstandigheden 
worden gerekend~ De regels die overmacht behandelen hoeven 
niet verder besproken te worden, omdat zij een onmogelijkheid 
tot het nakomen van de door de debiteur aangegane verbinte-
nissen willen regelen, terwijl hier de positie van de schuld-
eiser wordt onderzocht (5) ~ Ook de door de rechtspraak ont-
wikkelde regels die bij onvoorziene omstandigheden het even-
wicht tussen de verbintenissen van de partijen pogen te her-
stellen, bieden geen oplossing voor de schuldeisers van dubi-
euze debiteursQ Een dreigende insolvabiliteit kan normaal 
niet onder de volkomen onvoorzienbare risicows worden gere-
kend {6} o 
(1) Zie F. RIGAUX, o"c", p" 417 e ~ Vo 1 nrs" 350 e"v" 
(2) Zie Fr RIGAUX 1 ()eC" 1 p" 46 e"v" 
(3) Art" 17" 
(4) Art" 35 e.v" 
(5) Zie H" DE PAGE, Q"C" f II, p" 594 e.v" I nrs. 597 e.v"' 
en R. VANDEPUTTE, o~c~, pft 181 eav~ 
(6) Zie Cass.., 7 december 1961, Pas" 1962, I, p. 440" Zie 
verder over de jurisprudentie inzake onvoorzienbare omstan-
digheden: H. DE PAGE, o"c", II, p.,. 559 e"v", nrs. 574 e.v". 
en po 734, nr. 765, Cp~VANDEPUTTE, ~, pel85 e"v. 
1) rechtsmiddelen om de schorsing van overeen-
komsten te vragen 
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5 31. . De exceptie non ~dempleti con tractus .. J~~at_ een partij 
te goeder trouw bij een.wederkerig _contract toe de uitvoering 
van zijn activiteiten op te schorten tot de andere partij zijn 
verbintenissen nakomt, indien zij in het contract zelf geen 
afwijking bedongen van het beginsel van de gelijktijdige uit-
voering van de aangegane verbintenissen (1) • Meestal zal aan 
de toepassingsvoorwaarden niet langer voldaan zijn door het 
toestaan van betalingsfaçiliteiten. Een scbuldeiser die 
vreest beroep te moeten doen op deze exceptie doet er dus 
goed aan zijn prestaties en de betalingen van zijn dubieuze 
schuldenaar gelijklopend te laten verlopen~ Deze exceptie 
biedt dus vooral een belangrijk rechtsmiddel aan schuldei-
sers die na het kennis krijgen van betalingsmoeilijkheden 
contracteren. Contracten die een beroep op.deze exceptie 
mogelijk laten, helpen bovendien een evenwicht te bewaren 
tussen de belangen.van beide contracterende partijen en hun 
andere schuldeisers en stellen dus geen bijzonderè rechtsbe-
schermingsproblemen. 
2)· rechtsmiddelen om de ontbinding van overeen-
komsten te bekomen 
a) stilzwijgend ontbindendbeding 
532. Artikel 1184 BQWm voorziet de ontbinding van we-
derkerige overeenkomsten door de rechter bij foutieve.wan-
prestatie door een van de contracterende partijen (2) . 
(1) Zie over deze, niet door het B.W. expliciet voorziene 
exceptie: Ho DE PAGE, o.cn, II, p. 822, nrse 857 e.v. en ook 
p. 8 2 8 , nr. 8 6 6; R. VANDEPUTTE , o. c" , p. 2 7 7 e • v. ; A. CLOQUET , 
Novelles, nrs. 1457 e.v.; W. VAN GERV~N, Ondernemingsrecht, p. 
151; en vooral J. VAN RYN en Je HEENEN, o.c., IV, p. 326, nrs. 
1784 e.v •. Zie evenwel ook de in de faillissementswet wel om-
schreven regels inzake ~toppa_s.e_in_transitu: A. CLOQUET, No-
velles, nrs. 1509 e.v.; L. FREDERICQ1 o.c., II, p. 803, nr. 
1918; W~ VAN GERVEN, Ondernemingsrecht, p. 147; J" VAN RYN en 
J. HEENEN, o.c., IV, p. 334 e.v., nrs. 2793 e.v. over art. 
568 W.v.K. -
(2) Zie H. DE PAGE, o._c.,, II, p. 833 e.v., nrs" 872 e.v" •.. / ••. 
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Benadeling van een van de partijen of derden wordt vermeden 
omdat een rechterlijke tussenkomst verèist is. De rechter 
dient inuners na te gaan in hoeverre de wanprestatie geweten 
kan worden aan fout van de debiteur. Deze rechterlijke 
tussenkomst geeft de rechter bovendien de gelegenheid om 
te onderzoeken of niet voldaan is.aan de voorwaarden voor 
het uitspreken van het faillissement van de debiteur, waar-
toe hij ambtshalve bevoegd, en zelfs verplicht is (1). Na 
het faillissement kan geen beroep meer worden gedaan op het 
stilzwijgend ontbindend beding (2). Deze regel wordt door 
de rechtspraak niet alleen bij faillissement, maar bij elke 
vorm van concursus toegepast (3). 
533. Er bestaat wel enige onzekerheid over de vraag 
tot wanneer de rechter een beroep op een stilzwijgend ont-
bindend beding kan toestaan, en tot wanneer de schuldeiser 
over een revindicatierecht beschikt wanneer hij de ontbin-
ding van de overeenkomst heeft verkregen. Van Ryn en Heenen 
oordelen dat de ontbinding alleen tegengesteld kan worden 
indien zij verkregen is v66r het uitspreken van het fail-
lissement (4) • De rechtspraak lijkt evenwel aan te nemen 
dat een ontbinding van een contract, en het daaruit voort-
vloeiende revindicatierecht, nog kunnen worden verkregen 
indien een beroep op het ontbindende beding werd gedaan v66r 
het uitspreken van een faillissement (5) e Deze opvatting 
(2) ./. en ook pe 937, nr.878 en P~ 845, nr0 887 en R. VANDE-
PUTTE, o.c., p. 265 e~v. 
(1) Arta 442, 1° W.v.K~ 
(2) Art. 546 w.v.K~ 
(3) Zie hierover J~ HEENEN in noot onder Cass., 18 november 
1971, R.C.J.B. 1973, p. 5 e.vo, p~ 14, nr. 10; zie ook art. 
5 en 11 van het RB van 25 september 1946 tot coördinatie van 
de wetten op het gerechtelijk akkoord met· de commentaar onder 
art. 5 in J. RONSE, Wetboek van Koophandel; zie over de ont-
binding bij faillissement ook A~ CLOQUET, Novelles, nrs. 
1462 e.v.; J. VAN RYN en J" HEENEN, ~' III, p. 332, nrs. 
790 e.v. 
(4) J. VAN RYN en J. HEENEN, ~' IV, p. 333, nr. 2792. 
(5) Zie o.a. Luik, 20 maart 1956, J~T. 1957, 263; Brussel, 
12 mei 1959, J.C.B. 1959, 282 en J:r_r:-1960, 140; Rb. Gent, 
11 februari 1959, R.W. 1958-59, 1572. Zie ook A. CLOQUET, 
Novelles, p. 418, D.r:-1466. In een eerste uitgave was Clo-
quet minder expliciet. 
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wordt o.m. goedgekeurd door Coppens (1) • Daarbij wordt ge-
steund op de terugwerkende kracht van een ontbinding (2) • 
De terugwerkende kracht betreft nochtans het herstel van de 
toestand die gold v66r het sluiten van het contract, en min-
der de vraag of een beroep op de rechter dan wel het· uit-
spreken van de rechter bepalend is voor het verkrijgen van 
de ontbinding. · In die zin lijkt het logischer bij een stil-
zwijgend ontbindend beding, in tegenstelling tot riitdrukke-
lijk ontbindend beding, de uitspraak van de rechter als uit-
gangspunt te kiezeng De tussenkomst van de rechter is juist 
als een essentiële voorwaarde gesteld bij het stilzwijgend 
ontbindend beding (3), waaruit ook afgeleid wordt dat de 
rechter de debiteur nog respijt kan verlenen (4). Daarom 
· kan de vermelde rechtspraak verwondering wekken. In de 
hier besproken context heeft zij als concreet nadeel dat de 
rechter, ook wanneer hij bij een beroep op een stilzwijgend 
ontbindend beroep vaststelt dat voldaan is aan de voorwaar-
den voor het uitspreken van een faillissement, de ontbinding 
van de betrokken overeenkomst niet langer kan verhinderen. 
Dit lijkt, vooral omdat geen publiciteit is georganiseerd 
voor een beroep op een ontbindend beding te betreuren. Het 
schaadt de gelijkheid van de schuldeisers, en het ondermijnt 
de mogelijkheden om een verderzetten van de·bedrijfsactivi-
teit te onderzoeken. Bovendien lijkt het niet noodzakelijk 
voor het beschermen van de schuldeiser die beroep doet op 
het beding, omdat deze v66r een uitspraak over zijn vorde-
ring de ontbinding zeker niet als een verworven recht kan be~ 
schouwen. 
b) uitdrukkelijk ontbindend beding 
534. De partijen kunnen in een overeenkomst ook een uit-
drukkelijk ontbindend beding opnemen (5) . Voor de toepassing 
(1) Zie Examen de jurisprudence,1957-1960, R~CaJ.Ba 1961, 141; 
Piret had al in dezelfde zin een oplossing gesugg~reerd: Examen 
de jurisprudence, 1951-1954, R~CeJnB. 1955, 142; Wc VAN GERVEN, 
Ondernemingsrecht, p. 148e · 
( 2 ) H. DE ·PAGE , o " c • , II , p " 7 8 4 , nr • 812 en p " 7 8 5 e . v. , nr • 
814, p. 800 e.v., -nrs. 831 e.v. en vooral p. 804 e.v., nr. 834. 
(3) Zie bijv. H~ DE PAGE, o~c., II, p. 845, nr. 887. 
(4) H. DE PAGE, l.c_. 
(5) Zie over dit beding: H. DE PAGE, o.c., II, p. 849 e.v., 
nrs. 892 e.v. en R. VANDEPUTTE, o.c.,-P:-274 e.v. 
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van dit beding is, tenzij het contract anders voorziet, geen 
gerechtelijke tussenkomst vereist. De rechter kan zelfs, ook 
al behoudt het beding een sanctie-karakter, de ernst van de 
tekortkoming niet meer beoordelen, noch uitvoeringsmodalitei-
ten bepalen (1). Artikel 546 Wmv.K. blijft nochtans van toe-
passing, waardoor na faillissement of een andere vorm van sa-
menloop van schuldeisers (2) , geen beroep meer kan worden. ge-
daan op een uitdrukkelijk ontbindend beding (3). Tijdens de 
verdachte periode' kan men wel op deze clausules beroep doen 
(4). Het volstaat dat de verkoper zijn optie voor de ont-
binding betekent aan de debiteur v66r een faillissement wordt 
uitgesproken. Wanneer andere omstandigheden een faillisse~ 
ment (of concordaat) onvermijdbaar maken, wordt het verhaals-
object van de schuldeisers dus niet verder uitgehold door een 
uitdru~kelijk ontbindend beding. Maar wanneer juist het be-
roep op een dergelijke clausule een faillissement of concor-
daat· onvermijdbaar maakt, kunnen de andere schuldeisers zich 
niet tegen het toepassen van de clausule verzetten, indien zij 
menen dat geen faillissement dient uitgesproken te worden~ 
3) sluiten van overeenkomsten onder 
opschortende voorwaarde 
535. Een clausule die in deze context meestal ook wordt 
vermel~, en er naar resultaat een grote gelijkenis mee ver-
toont, is het bèding van eigendomsvoorbehoud (5) ~ In tegen-
(1) Ho DE PAGE, o~c~, II, p~ 852, nro 898 B~ 
(2) Zie J. HEENEN, R.C"J"B. 1973, Pe 14, nr. 10" 
(3) Zie ook P. COPPENS, Idées Nouvelles, p. 249. En ook Brus-
sel, 22 januari 1974, R. W" ·· 1973--74, 1733" 
(4) Pè COPPENS, Idées Nouvelles, pa 251. Zie ook Brussel, 5 
april 1968, R.We 19~7-68, besproken door LQ DE WILDE, Over-
zicht van redtspraak (1965-1968)" Faillissement en Gerechte-
lijk akkoord, T~P~Rm 1969, p. 428 e~v. 
(5) Zie voor een vergelijking van beide clausules: P. COPPENS, 
Idées Nouvelles, p. 258 en 259. 
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stelling tot bijv~ het Duitse, het Nederlandse en het Ita-
liaanse recht, belet het Belgische recht een beroep op een 
clausule van eigendomsvoorbehoud bij faillissement of con-
cordaat van de debiteur (1). Tijdens de verdachte periode 
k~n een schuldeiser zich nog wel op een dergelijke clausule 
beroepen (2) ~ De positie van derden-schuldeisers is dus 
vergelijkbaar met deze bij een beroep op een uitdrukkelijk 
ontbindend bedingn Deze belangenconflicten kunnen alleen 
worden vermeden door ook voor een beroep op een uitdrukke-
lijk ontbindend beding de tussenkomst van de rechter te ei-
sen. Dit zou nochtans een normaal verloop van de verhou-
dingen tussen contractspartners wel erg belertuneren in een 
periode waarin, vermits geen faillissement werd uitgespro-
ken, noch een verdachte periode in ging, transacties tussen 
contractpartners derden normaal niet onherroepelijk benade-
len. Het lijkt daarom verdedigbaar dat bepaalde clausules 
v66r een faillissement anders worden behandeld dan daarna, 
omdat dan elke transactie de belangen van derden raakt.. Maar 
dit veronderstelt wel dat telkens een onderneming insolvabel 
wordt, onmiddellijk het staken vant.etalingen kan worden 
vastgesteld~ Deze rechtsbeschermingsvraag herleidt zich 
dan ook tot die naar een zo adequaat mogelijke informatie 
over de toestand van ondernemingen en een tijdig uitspreken 
van een faillissement bij insolvabiliteit~ Het beklemtoont 
bovendien het belang van een genuanceerd beoordelen van deze 
clausules in de verdachte periodec 
(1) Zie voor een uitvoerige rechtsvergelijkende studie 
met onderzoek van de argumenten die aangevoerd worden 
om het Belgische standpunt te motiveten: Pe COPPENS, 
Idées Nouvelles, P~ 235 e~vc en de daarop volgende bij-
dragen van Go FERRI, BLOM, STUMPF, RUTTIMAN en BASTIN. 
(2) P. COPPENS, Idées Nouvel~es, Po 2590 
4) beperken van de tegenstelbaarheid van ont-
bindende bedingen en clausules van eigendoms-
voor~ehoud tot de periode v66r het uitspreken 
van een faillissement 
536. Door artikel 546 W~vaK~ en de rechtspraak over 
clausules van eigendomsvoorbehoud wordt een onderscheid ge-
maakt tussen rechtsmiddelen die ook na het uitspreken van 
een faillissement nog kunnen worden ingeroepen, zoals de 
exceptie non adempleti contractu$, en andere die niet langer 
ingeroepen kunnen worden. Deze beperking van het toepas-
singsgebied van ontbindende bedingen en clausules van eigen-
domsvoorbehoud wordt beschouwd als een bescherming van de 
massa. Het· onderscheid wordt gemotiveerd door het feit dat 
het in het ene geval nog niet geleverde prestaties betreft, 
en in de andere gevallen reeds deels uitgevoerde overeenkom-
stene De tendens in de evolutie van de houding tegenover 
ontbindende en opschortende clausules loopt evenwel niet 
parallel. Terwijl de toetsingsbevoegdheid van de rechter 
bij de toepassing van overeenkomsten eerder groter wordt, 
gaan voortdurend meer stemmen op om ook na faillissement 
een beroep op de clausule van eigendomsvoorbehoud tegenstel-
baar te maken aan de andere schuldeisers van een debiteur~ 
Deze ontwikkeling blijkt onder meer uit artQ 39 van het voor-
ontwerp van Europees verdrag inzake faillissementsrecht {l) • 
Zij wordt deels ingegeven door een behoefte aan harmonisatie 
van de concurrentievoorwaarden in de gemeenschappelijke 
markt (2) o Maar deze evolutie sluit ook aan bij een gelei-
delijk verschuiven van de onderlinge posities van de schuld-
eiser, zijn debiteur en diens schuldeisers~ Dit blijft niet 
(1) Zie toelichting Jo NOEL en J~ LEMONTEY, o~co, p. 109 e.v. 
en de al vermelde studies in Idées Nouvelles~ 235 e.va 
(2) Zie over de distorties die .volgen uit het verschil tussen 
de Duitse, Italiaanse, Nederlandse (en Zwitserse) regeling 
enerzijds, en de Belgischep Franse en Luxemburgse regeling an-
derzijds, o.a- J. NOEL en Ja LEMONTEY, o&c., p.110 e.v., en 
P. COPPENS, Idées Nouvelles, p. 235 e.v-:---
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zonder invloed op het afwegen van hun respectievelijke be-
langen. Enerzijds vergt het op steeds ruimere schaal toeken-
nen van leverancierskredieten een aan deze handelsgebruiken 
aangepast equivalent van de exceptie non adimpleti contrac-
~·- Al}.derz_ijd_i:>,. qnqe_Fmiji;iE?._n ... nJe~we. ,k~e~i~tt_echn~~ken z_oals 
leasing en andere op huurcontrac~en geïnspireerde formules, 
sterk de overtuigingskr?cht van argum~nten ontleend aan het 
door het bezit van activa opgewekt vertrouwen in de krediet-
waardigheid van de bezittende debiteur (1)" De tendens om 
minder belang te hechten aan de door het gebruik van activa 
opgewekte solvabiliteitsschijn, vond engiszins ingang in de 
wetgeving, zij het mits het verzekeren van een aangepaste 
publiciteit, door de wet van 29 juli 1957 (2) ~waardoor het 
voorrecht van de niet betaalde verkoper van roerende be-
drijfsuitrusting vijf jaar behouden kan blijven wanneer de 
facturen tijdig worden neergelegd op de griffie van de recht-
bank van koophandel (3) ~ Met het afzwakken van de aan de 
vertrouwensleer ontleende argumenten, verdwijnt langzaam een 
van de voornaamste redenen waarom de rechtspraak de tegen-
stelbáarheid weigert van clausules van eigendomsvoorbehoud(4). 
537" Het wegvallen van bezwaren tegen de tegenstelbaar-
heid van clausules van eigendomsvoorbehoud in een f aillisse-
ment, geeft nog geen antwoord op de hier gestelde rechtsbe-
schermingsvragen" Bastin wijst er in een bespreking van de 
(1) Zie over de vertrouwensleer in dit verband P. COPPENS, 
Idées Nouvelles, p. 241 e~v~; J~ HEENEN, R~C~J.B~ 1973, p. 
19 e.v., nrs~ 15 e.v~; en Cass., 2 mei 1964, Pas. 1964, I, 
932~ Zie over het onderscheid tussen leasing~koop op af-
betaling of huurkoop, en maatregelen om te voorkomen dat 
de niet-tegenstelbaarheid van clausules van eigendomsvoor-
behoud wordt vermeden door contracten als leasing-contracten 
voor te stellen: Gent, 27 juni 1966, R.W" 1966-67, 312, be-
sproken door L" DE WILDE, T"P"R" 1969~'470 e"v. 
(2) ~' 5-6 augustus 1957. 
(3) Zie over de economische weerslag hiervan: J- BASTIN, 
Les conséquences économiques de la réserve de propriété (.e.), 
Idées Nouvelles, p. 337. 
(4) Zie hierover P~ COPPENS, Idées Nouvelles, p. 241 e.v. en 
het daar besproken arrest Cass., 9 februari 1933, Pas. 1933, 
I, 103. 
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economische gevolgen van de tegenstelbaarheid van deze clau-
sules in een faillissement (1) op dat door het tegenstel-
baar maken van clausules van eigendomsvoorbehoud niet alleen 
de activa, maar ook de passiva aanzienlijk slinkena De an-
dere schuldeisers worden slechts benadeeld indien de liqui-
datie-opbrengst van de goederen die door een clausule van 
eigendomsvoorbehoud uit de massa verdwijnen, de waarde van 
de door de clausule beschermde vorderingen dichter bena-
dert dan gemiddeld voor de andere goederen het geval is. 
Hun eventuele benadeling is volgens de auteur bovendien 
niet evenredig met het voordeel dat deze laatste schuldei-
sers hebben bij de tegenstelbaarheid van clausules van eigen-
domsvoorbehoud, omdat de opbrengst van de voor de massa ver-
kochte activa meestal bedroevend lager is dan hun normale 
verkoopwaarde (2) ~ Ook wanneer vooral onderzocht wordt in 
welke mate een enkele schuldeiser door het onvermijdbaar 
maken van een faillissement de rechten van andere schuldei-
sers en de debiteur beinvloedt, dringt de niet-tegenstel-
baarheid van clausules van eigendomsvoorbehoud zich niet 
op. Het behoud van de tegenstelbaarheid kan die rechtsbe-
schermingsproblemen zelfs helpen voorkomeno Wanneer schuld-
eisers er op mogen vertrouwen ook na faillissement van hun 
l 
debiteur beroep te kunnen doen op een clausule van eigen-
domsvoorbeµoud, kunnen zij dit faillissement afwachtena De 
noodzaak om vö6r het uitpsreken beroep te doen op de clau-
sule, en zo een faillissement misschien te provocereni valt 
inuners weg"' In dit verband 1.s ook belangrijk dat leveran-
ciers en kredietverleners meer bereid zullen zijn om over 
een verderzetten van de onderneming te spreken, naarmate hun 
eigen vorderingen beter gewaarborgd zijn (3) ~ Terwijl het 
verzwakken van de aan de schijnleer ontleende argumenten al-
leen pleit voor een behoud van de tegenstelbaarheid na een 
faillissement van clausules van eigendomsvoorbehoud, kunnen 
(1) Je BASTIN, Idées Nouve~les, Po 353 eov., en vnl~ P~ 345 e.v. 
(2) Zie Po 3460 
(3) Zie hierover.J. BASTIN, Id§es Nouvelles, p. 349 ewVe 
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deze laatste argumenten even goed pleiten voor een behoud 
van de tegenstelbaarheid van ontbindende bedingen. De 
beperking van hun tegenstelbaarheid tot de periode v66r 
een faillissement werd als een bescherming van de massa 
bedoeld, en dient dus niet gehandhaafd te worden wanneer 
de massa wordt beschermd door een behoud van de tegenstel-
baarheid. De door Bastin aangehaalde argumenten laten 
nochtans niet toe te besluiten dat een behoud van de tegen-
stelbaarheid van clausules van eigendomsvoorbehoud - en 
dus ook van ontbindende bedingen - altijd_gunstiger is voor 
de massa. Wanneer men consequent de bescherming van de mas-
sa nastreeft lijkt het daarom wensèlijk door een aanpassing 
van art. 546 w.v~K. de rechter de bevoegdheid te geven om 
ook na het uitspreken van faillissement of vastste-ling van 
staking van betaling, een beroep op een ontbindend beding 
of een clausule van eigendomsvoorbehoud toe te laten. In 
sommige gevallen zal dit zowel het belang van de massa als 
dat van de individuele crediteur dienen (1) o Een dergelijke 
wijziging kan evenwel juist door een consequenter beschermen 
van de massa mogelijk te maken, onbillijk voorkomen in die 
gevallen waarin zulks de individuele crediteur benadeelt, 
en hem dus ook de enkele voordelen van een meestal voor 
hen nadelig geachte regeling ontneemto Dit belangencon-
flict wordt in alle scherpte vermeden indien men in plaats 
van de principiële niet-tegenstelbaarheid, de tegenstelbaar-
heid als regel invoerte Om ook de belangen van andere schuld-
eisers te vrijwaren kan deze tegenstelbaarheid afhankelijk 
worden gemaakt van het neerleggen van de facturen of de 
desbetreffende bepalingen van de overeenkomst op de griffie 
van de rechtbank van koophandel, zoals vereist is voor de 
tegenstelbaarheid van het voorrecht van de niet betaalde 
verkoper van roerende goederen (2) o Vermits deze clausule 
dikwijls tegenstelbaar zal worden gemaakt voor overeenkom-
sten waarvan de factuur nu al wordt neergelegd, is het on-
waarschijnlijk dat een dergelijke regelingbijzondere admi-
nistratieve moeilijkheden veroorzaakt. Een derde alterna-
(1) Lage opbrengst actief, maar groter dan dividend, dat niet-
temin door grote vordering extra belast wordt. 
(2) Dit voorrecht beantwoordt zelf niet helemaal aan de~ •• / ••• 
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tief voor. de thans geldende regeling, kan zijn het toeken-
nen van de bevoegdheid aan de rechter om ook na het uit-
spreken van een faillissement of vaststellen van een sta-
king van betalingen, de tegenstelbaarheid toe te laten 
van clausules van eigendomsvoorbehoud en ontbindende be-
dingen, indien zulks zowel de belangen van de individuele 
debiteur die clausule inroept, als van de.massa dient. 
538. Welke formule ook verkozen wordt, besloten mag 
worden dat het onderscheid in tegenstelbaarheid tussen 
rechtsmiddelen die alleen v66r, en rechtsmiddelen die 
ook nà het uitspreken van een faillissement }<.unnen worden 
aangewend, thans~wordt gemaakt.op een wijze die niet al-
tijd strookt met het daarbij gestelde doel~ Daarom dient 
niet alleen het - eventueel slechts in sommige gevallen -
tegenstelbaar achten van clausules van eigendomsvoorbe-
houd overwogen te worden om over een aan de thans gebruike-
lijke handelspraktijken aangepast equivalent van de exceetio 
non adimEleti contr~ctus te beschikken. Om een regeling in 
te voeren die een beoogd belangenevenwicht waarborgt, dienen 
zowel de regels over de tegenstelbaarheid van ontbindende 
. bedingen als van clausules van eigendomsvoorbehoud herzien 
te worden. 
5) retentierecht - revindicatie mogelijkheden 
539a De revindicatie mogelijkheden Z1Jn een logisch 
corrolarium van de mogelijkheid om een overeenkomst te ont-
binden. of een contractuele band op een andere wijze te ver-
breken. Voor de bespreking van de revindicatie mogelijkhe-
den kan dus terug verwezen worden naar wat geschreven werd 
onder a) en b) ~ In enkele gevallen voorziet de faillisse-
mentswet bovendien een bijzonder retentie- of revindicatie-
recht (1) e Omdat deze rechten slechts bij faillissement 
van de debiteur ontstaan, hoeven zij in dit hoofdstuk niet 
verder besproken te worden {2) e Alleen dient hier nog te 
worden vermeld dat de weigering van het Hof van Cassatie 
om de zgn. stoEeage in tr~nsitu uit de faillissementswet (3) 
ook van toepassing te achten bij een concordaat, schuldeisers 
er toe zal bewegen andere waarborgen te zoeken, en dus be-
paalde eerder besproken rechtsbeschèrmingsproblemen kan ver-
scherpen (4). 
(2) .;. behoeften van de schuldeisers omdat het het beschik-
kingsrecht van de koper van het verhaalsobject onvoldoende 
regelt, vermits slechts in uitzonderlijke gevallen een re-
vindicatie of volgrecht toekent. Zie nr. 549. 
----------------~---~------~--
(1) W.v.K., art. 568-571. 
( 2) Zie over retentie- of revindicatie mogelijkheden verder: 
J. HEENEN, R.C.J.Be 1973, p. 12, nr. 6, en p. 14 e.v., nrs. 
11 e.v. 
(3) (4) ••• ; ••• 
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Bd Overdracht van vorderingen 
540. Een overdracht van schuldvorderingen op een dubi-
euze debiteur raakt de belangen van de debiteur normaal niet. 
Zoals reeds opgemerkt, dient daarentegen vermeden te worden 
dat het rechtsbeschermingsprobleem alleen wordt verschoven 
van de overdragende naar de overnemende schuldeiser. Dit 
vereist een behoorlijke informatie van de overnemer over 
de aan de overdracht verbonden risicows. Wanneer de over-
nemer bewust een wèlgekend risico neemt, houdt de wankele 
financiële toestand van de debiteur na de overdracht niet 
langer in dezelfde mate een bedreiging van de rechten van 
de schuldeiser in. Andere rechtsbeschermingsproblemen rijzen 
hier normaal niet~ 
54la De regels inzake overdracht van schuldvorderingen 
leggen nochtans geen bijzondere informatieplicht op aan de 
overdragero Tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengeko-
men, hoeft de overdrager tegenover de overnemer ook niet in 
te staan voor de solvabiliteit van de debiteurr en dus de 
degelijkheid van de vorderingo Hij dient alleen het bestaan 
van de vordering op het ogenblik van de overdracht te waar-
borgen (l}~ Hierbij kan zich een randprobleem stellen inza-
ke het bepalen van het ogenblik van de overdracht~ Deze 
geschiedt solo consensu (2) maar is slechts aan derden tegen-
stelbaar na betekening aan hen (3) o Aangenomen mag waar-
schijnlijk worden dat indien de overdrager nalaat de over-
(3) Zie art. 568 Wov~K~ 
(4) Zie in deze zin J. HEENEN, ReC0J.Ba 1973, P~ 29, nro 280 
(1) B.W. art. 1693 en 1694 en Ha DE PAGE, o~c., IV, pn 429 
e.v., nrs• 427 e.v. -----
(2) H. DE PAGE, o~cQ, IV, Pn 429, nr~ 4250 
(3) B.W. art. 1690; Hn DE PAGE, Ooc., IV, Po 433 e.v., 
nrs. 429 env. . ----
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dracht te betekenen, tot de debiteur insolvabel wordt of de 
vordering te.niet gaatu de overnemer een schadevergoeding 
kan vorderen op grond van artc 1382 of de contractuele be-
tekeningsregeling in het contract, voor de door de nalatig-
h~id van de-overdrager.geleden schade, indien de overdra-
ger belast was met de betekening. Moeilijkheden op dit 
punt zijn eerder onwaarschijnlijk" Indien niet anders werd 
overeengek6men, kan ook de overnemer de overdracht beteke-
nen (1) o Hij kan ook de overdrager tot betekening aan-
sporen indien zijn vordering door de debiteur .wordt afge-
wezen~ De overnemer wordt inzake de waarde van.de vorde-
ring alleen beschermd door de algemene regels uit het con-
tractenrecht betreffende de goede trouwf de dwaling en het 
bedrog. Omdat een mogelijke insolvabiliteit van de debi-
teur tot de normale commerciële risico ·1 s kan worden gere-
kend, dient.de overnemer evenwel ook zelf de vorder.i.ng te 
onderzoeken, en zal er lang niet altijd sprake zijn van 
bedrog of van een dwaling waaraan de overnemer zelf geen 
schuld heeft~ Een meer efficiêfite beschèrming wordt daar-
om wellicht. geboden door een adequate informatie over de 
financiëletoestand van ondernemingen ten behoeve van alle 
belanghebbenden~ Deze informatie werd eerder reeds bespro-
ken in hoofdstuk Io Wanneer de algemene informatie verstrek-
king goed is georganiseerd, en toch nog kan worden bewezen 
dat de overdrager ovet inlichtingen beschikte waaruit bleek 
dat de vordering ve~l twijfelachtiger was dan de voor allen 
toegankelijke inlichtingen mochten laten verwachten, zal het 
ook gemakkelijker zijn om een dwaling in hoofde van de over-
nemer il of zelfs een bedrog àoor: de overdrager aan te tonen~ 
542" Volledigheidshalve moet hiet ten slotte worden 
opgemerkt dat er ook steeds minder rechtsbeschermingsvragen 
rijzen bij het overdragen van dubieuze schuldvorderingen, 
naarmate bij de overdracht het risico frequenter op enigerlei 
(1) Ha DE PAGE, o~c., IV, pe 415, nre 406. 
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wijze wordt verzekerd. Deze verzekering kan verschillende 
vormen aannemen en is niet altijd even gemakkelijk als zo-
danig herkenbaar. De kredietverzekering of overname van 
het debiteuren risico is duidelijk een belangrijk best~nd-. 
deel van factoring overeènkomsten waarbij de factor een del-
credere functie op zich nèemt '(l) . Maar in feite is er een 
verzekeringselement in elke overname door wie systematisch 
schuldvorderingen overneemt als bedrijfsactiviteit, bij 
voorbeeld in het disconteren van wissels door financiële 
instellingen. In al deze situaties wordt het risico beter 
berekenbaar door het samenbrengen van gelijkaardige risico's 
waarvan de schadelast wordt verdeeld in de vorm van een ge-
vraagde overname vergoeding, premie, discontopercentage, 
enz. (2). 
§ 2. Beschermen van vorderingen 
A. Dwanguitvoering 
1) modaliteiten voor een dwanguitvoering en de 
invloed ervan op de rechtsbescherming 
543. De meest radicale bescherming van een vordering is 
wellicht de dwanguitvoering: zij beëindigt de contractuele 
relatie en neemt dus de daaraan verbonden risico's weg, met 
behoud van alle voordelen die van het contract werden ver-
wacht~ In principe rijzen daarom bij dwanguitvoering geen 
bijzondere rechtsbeschermingsproblemen voor schuldenaar en 
(1) Dit is het geval bij vrijwel elke vorm van factoring 
buiten de zgn~ recourse factoring waarbij de factor alleen . 
de debiteurenadministratie voert en de last van het debiteu-
renkrediet overneemt; zie o.a. P. VERGOTE, Factoring, Econo-
misch en Financiëel Recht Vandaa~, II, p. 364; G.P. GIOMB, 
Financierung durch Facoring_, - Köln l969, p .. 18 e.v. en p" 46" 
(2) Zie voor een beschrijving van de wezenlijke kenmerken 
van een verzekering; R. VANDEPUTTE, Handboek voor verzeke-
ringen en verzekeringsrecht, Antwerpen 1967, p. 11 e.v. 
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schuldeiser vermits hun verbintenissen niet worden gewijzigd, 
en alleen een nakomen van aangegane verbintenissen wordt af-
gedwongen o Wel kan de gel!jkheid van de houders van opeis-
bare vorderingen worden verbroken indien êên onder hen eer-
der dan de anderen dwanguitvoering kan bekomen, en zo de 
middelen uitput waarover de debiteur voor het nakomen van 
zijn verbintenissen beschikte. Daarom kan hier worden her-
innerd aan de suggesties uit de nrsr 361 e.v. om een zekere 
publiciteit te geven aan belangrijke veroordelingen tot be-
taling. 
544. Dwanguitvoering veronderstelt eerst een in gebre-
ke stellen van de debiteur en het bekomen van een uitvoer-
bare titel (1) • De in gebreke stelling hoeft hier niet 
verder besproken te worden, en het bete~::ent alleszins een 
element in de rechtsbescherming van de debiteur (2) ~ De 
vereiste om over een uitvoerbare titel te beschikken heeft 
verderstrekkende gevolgen in de hier besproken context. In-
dien de schuldeiser niet over een onmiddellijk uitvoerbare 
notariële authentieke akte beschikt, is de tussenkomst van 
de rechter vereist voor het bekomen van een uitvoerbare ti-
tel (3) ~ Ook voor het beslag tot terugvordering dat niet 
tot de rechtsmiddelen voor dwanguitvoering wordt gerekend 
in het gerechtelijk wetboek, maar een enigszins parallele 
functie vervult, is de tussenkomst van een rechter, hier de 
beslagrechter, vereist (4) e Hieruit volgt dat de rechter 
de mogelijkheid wordt geboden om ook rekening te houden met 
andere belangen dan deze van de debiteur en de schuldeiser, 
en bijvoorbeeld na kan gaan of hij niet ambtshalve het fail-
lissement van de debit~ur dient uit te sprekeno Het feit dat 
(1) Art. 1489 e.v~ en 1494 e~v. Ger~ Wbo 
(2) Zie hierover verder Ho DE PAGE, ~' III, nrs- 95 e.v. 
en nr s " 7 2 e • v" 
(3) Zie H. DE PAGE, o.c., III, p. 116 e"v", nrs. 88 e.v"; 
·ook hier wordt abstractie gemaakt van enkele· onmiddellijk 
uitvoerbare administratiefrechtelijke stukken. 
(4) Arte 1462 Ger~ Wb. 
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de tussenkomst van de rechter niet vereist is wanneer de 
schuldeiser over een uitvoerbare notariële titel beschikt, 
betekent meestal geen reële verzwakking van de rechtsbe-
scherming o De vorderingen die aan deze akten ontleend wor-
den zijn immers meestal reeds bevoorrecht en hebben gewoon-
lijk betrekking op het verhandelen van onroerende goederen (1) ~ 
545a Indien de verweerder zi]n woonplaats in een van de 
verdragsluitende staten heeft, of een uitspraak uit een van 
de staten in een andere vetdragsluitende staat uitgevoerd 
dient te worden, worden de internationale pr6cedure-rechtelijke 
aspecten beheerst door het verdrag betreffende de rechterlijke 
bevoegdheid in de tenuitvoerlegging van beslissingen in bur-
gerlijke en handelszaken (2) ~ Indien dit verdrag niet van 
toepassing is, wordt de bevoegdheid en erkenning geregeld 
volgens bilaterale verdragen of het intern recht van de be-
trokken staten (3) ~ De materiëelrechtelijke aspecten zul-
len meestal beheerst worden door de lex contractus (4) e 
2) gevolgen van het uitspreken van een faillissement 
op een dwanguitvoeringsprocedure 
546. De gevolgen van het uitspreken van een faillissement 
op een dwanguitvoerlngsprocedure zijn geregeld in art. 452 
Wov.K. Chirografaire schuldeisers kunnen geen beslag meer 
leggen, en ingespannen vervolgingen worden geschorst~ Alleen 
wanneer de verkoopdatum al bepaald is, kan de verkoop toch 
doorgaan indien de curator zich niet verzet, maar dan in het 
voordeel van de massa (5) e Inzake bevoorrechte schuldeisers 
bestaan er een aantal discussie~unten~ 
(1) Arto 27 HypnW~ 
(2) Goedgekeurd bij WD 24 januari 1970, B._S~ 9 februari 1971. 
Zie voor conunentaar~ B" von HOFFMANN, Das EWG-Ubereinkommen 
liber die gerichtliche Zuständigkeit und die Vollstreckung 
ger~chtlichen Entscheidungen in Zivil und Handelssachen, 
A.W.D~ 1973, 57; M~ WEZER, La convention communautaire 
sur la compétence et iwexécution des décisions, réalise-t-
elle la libre circulation des jugements dans le Marché 
Commun?, J"T" 1973, 230; WOLF, Das Ausführungsgesetz 
an dem EWG-Gerichts ands- und Vollstreckungsübereinkommen, 
N"J"W~ 1973, 397. 
(3) Zie o.a. F. RIGAUX, o.ca, p. 45 eov., nrs. 39 e.v. 
(4) F. RIGAUX, ~~c._, P~ 417 e~v~, nrso 350 e.v. 
(5) .""/~~" 
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547~ De eerst ingeschreven hypothecaire schuldeiser 
kan, in iedere stand van het geding, het goed verkopen 
waarop de hypotheek rust, overeenkomstig de bepalingen van 
het Gerechtelijk Wetboek (1) « Bij het beoordelen van de 
positie van andere op onroerende goederen bevoorrechte 
schuldeisers dient een onderscheid gemaakt te worden tussen 
een beroep op het voorrecht v66r het verwerpen of annuleren 
van een concordaatr en een beroep dat daarna op het voor-
rech~ wordt gedaanm Daarn2 is volgens arto 564~ 1° lid 
Wov~K~ alleen de curator gerechtigd tot het instellen van 
een vervolging (2) D Voordien kan de curator volgens arto 
564 WaV0K~ ingestelde vervolgingen staken, indien hij daar-
toe gemachtigd wordt door de Rechtbank van Koophandel (3). 
Cloquet (nrQ 1151) vermeldt daarna~st als afwijkende, en 
Frédéricq (4) als gangbare opvatting, dat na het overschrij-
ven van het beslag, het niet langer mogelijk is om vervol-
gingen te schorsen, ook niet mits machtiging van de recht-
bank" Deze opvatting steunt op het feit dat het vr,oegere 
art~ 564 W~v~K~ ouder was dan het daarmee strijdige art~ 
89 uit de Wet van 15 augustus 1854~ Artikel 564, 1° lid 
is evenwel inmiddels in even algemene bewoordingen herno-
men in de tekst die ingevoerd werd door de Wet van 10 okto-
ber 1967, terwijl door het K~B" van 8 juni 1969 (5), de op-
heffingsbepaling betreffende de desbetreffende artikelen 
uit de Wet van 15 augustus 1854 in werking werden gesteld, 
zonder dat het Gerechtelijk Wetboek een gelijkaardige be-
paling bevat~ Deze discussie mag daarom wellicht gesloten 
worden geacht" 
(5) ~ie ook artr 453 W"voK~; A~ CLOQUET, Novelles, nrs. 
1426 e~vai L~ FREDERICQ, o~c~, II,p~ 547 eaV~r nrsa 1620 
e"v"; W" VAN GERVEN; O_nderp:emin~srechts p" 141; J" VAN RYN 
en J. HEENEN, Ooc,, IVr P~ 233 e~v~, nr~ 2673; zie voor het 
uitspreken van een faillissement wanneer de gelden nog bij 
de deurwaarder berusten: L .~ FREDERICQ, o" c" li II; p <' 54 9, 
nr o 1622 ~ 
(1) Arto 564, laats~e lid W~vaK~f zoals gewijzigd door art. 
3 van de Wet 10 oktober 1967 houdende het Gerechtelijk Wet-
boek (B~S~ 31 oktober 1967) ~ Door de invoering van het Ge-
rechteÏÎjk Wetboek l.s het beding van onmiddellijke uitwin-
ning voorzien in de Wet 15 augustus 1854 vervallen, en daar-
mee de desbetreffende literatuur zonder voorwerp geworden: 
zie bijvc A" CLOQUETr Novelles, nrs" 1431 e"v.,; J" VAN RYN 
en ~J" HEENEN, o"c" r IV, p" 305 S' nr" 276L 
(2) L" FREDERICQ; o~co c II~ p" 773ç nr" 1887; J,,, VAN RYN en 
J~ HEENEN, o~c~, IV, Pe 305, nr" 2761. zijn evenwel van c •• / ••• 
(3) A" CLOQOET, Novelles, nrs" 1432 eev"; J" VAN RYN en J" 
HEENEN, o. c" / IV, p-,: 3Ö5,, nr,,, 2761.. 
(4) O.co, II, P~ 771, nro 18860 
(5) B~S~ 11 juni 1969© 
(2) e/. oordeel dat dan de eerst vorderende, dus de curator 
of de schuldeiser, de tenuitvoerlegging kunnen nastreven. 
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548. Wanneer het voorrecht.roerende_goederen betreft, 
worden volgens art~ 454 W.voK. door het· uitspreken van een. 
faillissement alle individuele vervolgingen geschorst tot, 
het afsluiten van het proces verbaal van de~verificatie 
van de.schuldvorderingen, tenzij pet bewaringsmaatregelen 
l:>-e-:ts-J:.eft ·of d,e individuele schulde'.isersreigenaars het recht 
al verkregen de ~erhuurde ruimten· terug in bezit te nemen (1). 
Artikel 9 van de·' Wet· van 5 mei 18 7 2 ( 2) op het handelspand, 
artikel 12 van de Wet van~25 oktober.1919 (3) op het pand 
op de handelszaak en artikel 16 van de Wet van 18 november 
1862 (4) op de warant voorzien dat ook de uitoefening van 
de uit deze voorrechten te putten rechten niet door het 
faillissement worden geschorst (5). Over de juiste draag-
wijdte van arta 454 W.vaK. bestaat wel enige ~iscussien 
Cloquet en Frédéricq maken geen onderscheid tussen algemene 
en bijzondere voorrechten op roerend~ goederen en achten 
daarom in beide gevallen art. 454 W.v.K. van toepassing. 
Frédéricq stelt dit trouwens. uitdru~kelijk,en verwijst naar 
voorbereidende werken (6)a Van Gerven (7) en Van Ryn en 
Heenen (8) menen daarentegen dat art. 454 W.voK• alleen 
bijzondere voorrechten betreft, en achten zulks noodzakelijk 
wil men de liquidatie van het faillissement niet ernstig ver~ 
storen. Na het afsluiten van het proces verbaal hernemen de 
schuldeisers met een voorrecht op bepaalde roerende goederen 
hun individueel recht tot vervolging. Volgens F~edericq beschikken 
ook de schuldeisers met een algemeen voorrecht op roerende goede-
•. < • 1 :i;:-en over dit recht. 
Ba Voorr~chten en hypotheken. 
1) invloed op de rechtsbescherming 
549 •. _ 'Het ~èstige~.van een vorm van iekerheid is de meest 
- ~ _. .,;, ·.- . • • . . . ; j • 
xoor:· de: hé3;nd} l~~~~pde W.ij z~ om wq.arborgen te krijgen voor het 
V.old0en van schulden. Sommige vorderingen zijn door de wet 
(1) A. CLOQUET, Novelles, nrs. 440 e.v.; L. FREDERICQ, o.ce, 
II, p. 7 6 ';.,: e.v. , nr. 18 8 !j ,; J. VAN RYN . en J. HEENEN, o. c" , 
IV, p. 306 e.v", nr. 2763" 
(2) B. S. 7 mei 1872. 
( 3) Bes D 21 november 1919" 
(4) B~S. 20 november 1862. 
(5) Zie A •. CLOQUET, Novelles, n;rs;. 1436 e.v"; L. FREDERICQ, 
o " c • , II , p • 7 6 ~ e • v • , nr • 18 8 5 B" 
( 6) 2..:..S:,. 1 II, p" 7 6t}-, nr. 188 ~ !!,.. 
(7) Ondernemingsrecht, p. 141. 
( 8 ) 0 • c • , IV , p • 2 3 4 , nr • 2 6 7 3 • 
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bevoorrecht (1) vanaf hun ontstaan, dus zonder dat de ?chuld-
eiser daartoe bijkomende formaliteiten dient te vervullen. 
Dikwijls ook wordt de schuldenaar niet beperkt in zijn recht 
om over het verhaalsobject te beschikkeno Maar zelfs wan-
neer. de schuldeiser wel over een volgrecht of retentie-
recht beschikt, maar het voorrecht inherent is aan het con-
tract, betekent het alleen een bijkomende waarborg voor de 
schuldeiser in de overeenkomst, _en geen afzonderlijke ver-
zwaring van de verplichtingen van de debiteur (2) Q Voor-
rechten en hypotheken die wel· het beschikkingsrecht van de 
debiteur over.het verhaalsobject beperken, en niet inherent 
zijn aan de onderliggende overeenkomst (3), kunnen slechts 
(1) Zie bijv. nrs. 287 tot 296, 299 tot 301, 308 tot 318. 
(2) Zie voor.voorrechten waar sprake is van een vorm van 
volgrecht of retentierecht en die gevestigd worden zonder 
bijkomende tussenkomst van de contractpartners: art. 20, 
1° Hyp.W" en·art"290 §2, W. 26 augustus 1822 en art. 33 
e.v. B.W. nr" 75 van 30 november 1939. Zie ook nrs. 
287 en 301. 
(3) Zie bijv. nr. 297 (Hyp.W" 20, 3°, voorrecht van de pand-
houder) en nrs. 324 eGv. (voorrechten en hypotheken op on-
roerende goederen waarvoor publiciteit is georganiseerd). 
De pandhouder op de handelszaak (zie nr. 306) beschikt vol-
gens H. DE PAGE (o.c", VI, pull44, nr" 1109) over een ana-
loog volgrecht als de verhuurder (zie art. 20, 1° Hyp.W.), 
maar alleen tegenover de derde verkrijger van heel de handels-
zaak of de_derde verkrijger te kwader trouw van goederen die 
tot de handelszaak •ehoorden. Moretus Plantin (o.ce, p. 190) 
vermeldt alleen een volgrecht tegenover de verkrijger van 
heel de handelszaak~ Toch kunnen de argumenten die pleiten 
voor De Pagevs opvatting over.de verkoop van een deel van de 
handelszaak meer overtuigen dan deze voor het verlenen van 
een volgrecht bij vervreemding van heel de handelszaak. In 
het.eerste geval gaat het zeker om roerende goederen en geldt 
dus B.W. art. 2279, tenzij kwade trouw volgens het beginsel 
fraus omnia corrumpit de toepassin~ ervan verhindert" In 
het tweede geval wordt impliciet verondersteld dat de handels-
zaak onroerend is, vermits art. 76 alleen voor voorrechten en 
hypotheken op onroerende goederen een volgrecht voorziet, en 
er geen andere argumenten aangevoerd worden om toch een volg-
recht toe te kennen, wat wel gebeurt voor de vervreemding 
van goederen die tot de handelszaak behoordeno Meestal wordt 
nochtans aangenomen dat een handelszaak roerend is. Het voor-
recht van de niet betaalde verkoper van bedrijfsuitrusting is 
eerder. inherent aan de verkoop van bedrijfsuitrusting maar 
vraagt wel als bijkomende formaliteit het neerleggen van de 
facturen op de griffie van de rechtbank van koophandel (art. 
20, 5° Hyp"W.). De verkoper beschikt niet over een ••• / ••• 
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gevestigd worden mits de instemming van de debiteur. Ook 
hier wordt zo een eenzijdig versto~en van het aanvankelijke 
evenwicht in de contractuele verbintenissen vermeden. Meestal 
zal· het sluiten van het contract door de schuldeiser trouwens 
afhankelijk worden gemaakt van het stellen van zekerheden of 
toekennen van voorrechten. Hierna mag besloten worden dat 
voorrechten en hypotheken normaal geen nieuwe rechtsbescher-
mingsproblemen stellen in de verhouding tussen de schuld-
eiser. in wiens voordeel zij gevestigd worden en de debiteur. 
Indien het voorrecht het beschikkingsrecht van de debiteur 
over het verhaalsobject op geen enkele wijze beperkt, bieden 
zij nochtans slechts· een geringe bescherming aan de schuld-
eiser. Hij heeft dan ten hoogste tegenover de debiteur een 
(3) ./. eigenlijk volgrecht vermits het voorrecht weg-
valt wanneer het goed uit het bezit van de schuldenaar 
verdwijnt (arto 20, 5°, 1° al~ HypGWs) o De schuldeiser 
kan de wederverkoop evenwel beletten indien de koop niet 
op termijn werd gesloten, en kan dan daartoe de verkochte 
goederen terugvorderen binnen de acht dagen na de levering, 
op voorwaarde dat de goederen zich nog in dezelfde staat 
bevinden (art. 20, 5° al~ 6)" De meeste auteurs nemen aan 
dat hiermee de levering door de bevoorrechte verkoper aan 
de eerste verkoper wordt bedoeld (zie o~a~ Ge BELTJENS, 
Encyclop~die du droit belge, VI, Brussel 1907, Po 370, nr. 
167 en R" DERIJCKE, OoCo 1 P~ 77, nra 151) ~ Uit deze inter-
pretatie volgt dat de bevoorrechte verkoper slechts in een 
beperkt aantal gevallen over de reële mogelijkheden beschi~t 
om een verderverkoop te beletteno 
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verhaa.l bij vervreemding van het verhaalsobject, en het feit 
dat. voorrechten gevestigd werden wijst er normaal op dat 
vorderingen op deze.debiteur weinig waarborgen bieden (1). 
De bijkomende problemen die in internationaal verband kun-
nen rijzen werden besproken in de nrs. 327 e.v. 
550. Wel betekent het toekennen of bedingen van voor-
rechten en hypotheken, per definitie, een bevoorrechten van 
een schuldeiser tegenover andere schuldeisers die geen voor-
recht van dezelfde of hogere rang op de goederen van de de-
biteur kunnen laten gelden. De wenselijkheid hiervan kan 
tot in het oneindige aanleiding geven tot discussies waarin 
het beginsel van de gelijkheid van alle schuldeisers afge-
wogen wordt tegen de vereisten van bijzondere wa~rborgen 
voor het verkrijgen van krediet, dat noodzakelijk is voor 
het verderzetten van de onderneming. Als modus vivendi 
kan gelden dat het toekennen van voorrechten wellicht onver-
mijdbaar· is, maar and~re schuldeisers kennis moeten kunnen 
hebben van de voorrechten die het patrimonium van een debi~ 
teur belasten. Voor een bespreking van de publiciteits-
·voorschriften kan terug verwezen worden naar de nrs. 287 
e.v., 356 e.v. en 372 e.vn 
2) de gevolgen van het uitspreken van een fail-
lissement op de tegenstelbaarheid van voor-
rechten en hypotheken 
551. Ondanks de dik~ijls gebrekkige publiciteit, be-
schikken de belanghebpenden na een faillissement nochtans 
wel over een efficiënt rechtsmiddel om zich te verzetten 
tegen het tegenstellen van hypotheken en pandrechten die 
(1) Zie voor het pand op de handelszaak en het voorrecht van 
de niet betaalde verkoper van bedrijfsuitrusting de vorige 
voetnoot. Zie voor een opsomming van de andere voorrechten 
waarbij het beschikkingsrecht van de debiteur beperkt wordt 
de twee voorgaande voetnoten. 
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niet gelijktijdig met de onderliggende schuldvordering wer-
den bedongen of tegenstelbaar gemaakt. Uit het tijdsver-
loop blijkt dat het toestaan van deze hypotheken of pand-
rechten niet noodzakelijk was om het contract af te slui-
ten, en dus niet verantwoord kan worden door de reden die 
meestal opgegeven wordt om het behoud van bevoorrechte 
schuldeisers te motiveren" Artikel 445 W.v.K. bepaalt dat 
iedere tijdens de verdachte periode bedongen of gerechtelij-
ke hypotheek en alle pandrechten op goederen van de debi-
teur voor vroeger aangegane schulden, nietig zijn en zonder 
gevolg blijven tao"vQ de massa. Deze nietigheid is niet 
absoluut maar relatief. Sommigen verkiezen nochtans om 
overtuigende redenen hier het begrip niet-tengestelbaarheid 
(1). Artikel 447 voorziet bovendien voor de rechter de mo-
gelijkheid om inschrijving van voorrechten en hypotheken 
niet-tegenstelbaar te verklaren, indien zij genomen werden 
binnen de 10 dagen v66r het begin van de verdachte periode 
en meer dan 15 dagen na de dagtekening van de akte waarbij 
het voorrecht of de hypotheek is gevestigdr. Artikel 446 
{l) Zie hierover Ja VAN RYN en Je- "HEENENc o"c<'Ç IV, p. 263, 
nr. 2711 en in het algemeen over arto 445: Ao CLOQUET, 
Novelles, nrso 302 e.v.; Ló FREDERICQ, Ooc~, II, P~ 506 
e. v" , nrs" 15 7 9 e" v" ; Je VAN RYN en Jo 'HÊËNEN, o" c" , IV, 
Pm 263, nrs. 2711 enVe en ook P~ 268 e~Vo 1 nrso -2718 eqv.; 
W" VAN GERVEN, OnderneminssrecJ:.,t, Po 143 e(vo Zie meer spe-
cifiek inzake de toepassing van dezeregeli.ng op een rekening 
courant: Cass., 18 mei 1973q RnWo 1973-74 en Brussel, 
6 januari 1972, Pas~ 1972, II-;-62"n Deze laatste uitspraak 
werd besproken door P~ COPPENS, R0C~JnB. 1974, p. 436 en 
L. DE WILDE, T <> p "R. 197 4 i p. 828 f ·w g VAN GERVEN' Onderne-
minssrecht, p. 1440 De wettelijke hypotheek van de fiscus 
zou· niet onder arta 447 §2 vallen~ Zie Brussel, 5 december 
1956, JaT. 1957, 207 en 29 april 1964, Pas~ 1965, II, 190; 
Gent, 14 januari 1969, R0W. 1968-69, 13~ Besproken door 
P. COPPENS, R.CQJ.B" 19~p~ 425 e~vn; Lo DE WILDE, T~P.R. 
1969, p" 444 e·"v" Zie evenwel Rb. v" Kph" Antwerpen, 30 
oktober 1963, R.W. 1963-64, 1076; en Rb. v. Kph. Verviers, 
2 mei 1968, B.'R:ïf:" 1969, II, 85 besproken door L. DE WILDE, 
T.P.R. 1969, p. 447 eov. en T.P.Rg 1974, Po 831. Zie ook 
in dezelfde zin W. VAN GERVEN, Ondernemingsrecht, p. 144. 
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W.v.Ka voorziet daarnaast nog de mogelijkheid om alle hande-
lingen niet-tegenstelbaar te verklaren die tussen het sta-
ken van betalingen en het vonnis van failliet verklaring 
door de ~ebiteur onder bezwarende titel werden gesteld in-
dien de tegenpartij wist dat de contractpartner had opge-
houden te betaleno De rechtsleervoegt daar als bijkomende 
voorwaarde aan toe dat de transactie de massa dient te 
benadelen~ Deze bepaling staat niet in de tekst van art. 
446 W.v.K~, maar vermits deze (relatieve) nietigheid of 
niet-tegenstelbaarheid ingevoerd werd in het belang van 
de massa, is het hoogst onwaarschijnlijk dat de rechter 
en de massa er in andere gevallen dan deze waarin de massa 
benadeeld werd, beroep op zou doen (1) ~ Na het staken van be-
talingen samen met de onderliggende verhouding tot stand ge-
komen voorrechten en hypotheken, kunnen dus niet-tegenstel-
baar worden gesteldo Volgens Van Ryn en Heenen kan dit al-
leen samen met het onderliggende contract en indien het ge-
heel de massa schaadde (2) 9 Uit het fei~ dat deze nietig-
heid in het belang van de massa werd ingesteld volgt verder 
volgens Cloquet dat bevoorrechte schuldeisers en hypotheek-
houders geen beroep kunnen doen op arto 446 om de rang van 
hun voorrecht te verbeteren (3) o Cloquet acht deze regel 
alleen van toepassing tussen de houders van voorrechten of 
hypotheken van verschillende rang;.· en beschouwt alle vor-
deringen met een gelijke rang als een bijzondere massa. 
De toepassing van deze regel dient wellicht verder beperkt 
te worden tot die gevallen waarin de massa door deze rang-
verschuiving niet onrechtstreeks wordt benadeeldo Zie in-
zaké de gevolgen van het uit ;1preken van een faillissement 
ll) Zie over artQ 446 W~veKo: Ao CLOQUET, Novelles, nrso 316 
ecv.; L. FREDERICQ, OeCo 1 II, P~ 528 eAv~, nrsG 1602 e.v$; 
JQ VAN RYN :en Jg HEENEN, OaC•f IV, Pa 263 e.v., nrs. 2711 
e. v" en ook p o 2 7 9 e. v. , nr s " 2 7 31 e . v. 
(2) Je VAN RYN en Jm HEENEN 6 ~...9..:.P IV, Po 281, nrc 2733. 
(3) A. CLOQUET, Novelles, nrs~ 327 e~v. 
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ook de bespreking van de gevolgen van een faillissement in-
zake dwanguitvoering (1) en beslagmaatregelen (2). 
C. Borgstelling en verzekering 
552. Het contract van borgstelling, het aval bij een 
wisselbrief, de delcredere overeenkomst en een krediet-
verzeker~ngscontract, zijn sterk verschillende overeen-
komsten die evenwel tegenover de schuldeiser in de onder-
liggende overeenkomst allen gemeen hebben dat het beta-
lingsrisico voor de schuldeiser overgenomen wordt door een 
derde partijo De mate waarin deze overeenkomsten waarbor-
gen bieden aan de schuldeiser is afhankelijk van de krediet-
waardigheid van de derde, wat een behoorlijke informatie 
van de schuldeiser over de financiële toestand van de derde 
wenselijk maakto Ook de positie van de derde is afhankelijk 
van de mate waarin hij het risico dat hij deelt of overneemt, 
kennen kan" Zijn positie inzake rechtsbeschermingsproble-
men is zo vergelijkbaar met deze van wie een schuldvorde-
ring op een dubieuze debiteur overneemt (3), en vergt dus 
een behoorlijke informatie over de vordering en de f inan-
ciële toestand van de debiteur~ Voor beide vragen kan 
daarom terug verwezen worden naar hoofdstuk I. De positie 
van de derde die een borg dient voor te stellen of een pre-
mie voor de risico-overdracht dient te betalen, zal meestal 
vergelijkbaar zijn met deze van de debiteur die andere ze-
kerheden dient te stellenQ Hem zal meestal slechts de keu~ 
ze worden gelaten tussen het stellen van de zekerheden of 
het afzien van het contract.. De hier besproken formules 
verschillen evenwel aanzienlijk van de eerder besproken 
voorrechten omdat zij de gelijkheid van schuldeisers niet 
verstoren" 
(1) Nr" 547. 
( 2) Nr s • 5 5 3 e.v. 
(3) Zie nrse 540 e"V11 
D. Het bewarend beslag 
1) de invloed van het bewarend beslag en het 
bewarend beslag onder derden op de rechts-
bescherming 
419. 
553. Het bewarend beslag en het bewarend beslag onder 
derden worden hier alleen volledigheidshalve vermeld- Het 
beschermt de vordering van schuldeisers door te beletten dat 
de schuldenaar bepaalde activa vervreemt, en zo de activa 
in stand te houden tot er een definitieve beslissing geno-
men is over de wijze waarop de vorderingen zullen worden 
voldaan. Bij bewarend beslag verkrijgt de beslaglegger 
evenwel geen voorrecht op de goederen waarop beslag wordt 
gelegd, tenzij ten belope van de bewaringskosten (1). 
Het beschermt daarom eerder de groep van de schuldeisers 
dan de vordering van wie beslag legt, en kan daarom maar 
ten dele gerekend worden tot de rechtsmiddelen waarover 
de betrokkenen individueel beschikken om hun vorderingen 
te beschermeno Daarmee hangt uiteraard samen dat het geen 
aanleiding kan geven tot belangenconflicten met andere 
schuldeisersu In hoeverre de rechten van andere belangen-
groepen door het leggen van een bewarend beslag worden ge-
raakt is afhankelijk van de aard van de goederen waarop 
beslag wordt gelegdr omdat daar van afhangt in welke mate 
de beschikkingsvrijheid van de debiteur/derden beperkt 
dient te worden opdat het beslag een effectieve bescherming 
zou bieden aan de schuldeiserso Verder is belangrijk dat 
de tussenkomst van de beslagrechtervereist is om bewarend 
beslag te leggen (2) , tenzij over de vordering al een von-
nis tot betaling werd geveld (3). De moeilijkheden van 
de debiteur worden zo ter kennis van de rechtbank gebracht~ 
waardoor eventueel kan worden onderzocht of aan de voorwaar-
den voldaan is voor het uitspreken van een faillissement. 
(1) A. CLOQUET, Novelles, nr. 
(2) Art. 1413, 1445 en 1467 Ger0 Wb. 
(3) Art. 1414 Gere Wb. 
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In dit verband kan worden terug verwezen naar wat eerder in 
nrs. 363 e.vo werd gesteldD 
2) de gevolgen van het uitspreken van een faillis-
sement op een procedure inzake bewarend beslag 
554. Ook inzake bewarend beslag geldt dat het uitspre-
ken van een faillissement de individuele vorderingen schorste 
Vermits het faillissement zelf als een collectieve beslag-
procedure wordt omschreven, verliezen procedures voor het 
leggen van bewarend beslag door individuele schuldeisers 
trouwens ook voor hen zelf elke betekenis omdat zij zelf 
aan het leggen van een bewarend beslag geen voorrecht ont-
lenen (1) ~ 
E. De actio pauliana en de zijdelingse vordering 
1) de invloed van deze vorderingen op de 
rechtsbescherming 
5559 Inzake de actio pauliana en de zijdelingse vorde-
ring gelden in grote trekken de opmerkingen die inzake het 
bewarend beslag werden geformuleerd (2) & Voor deze vor-
deringen is een tussenkomst van de rechter weliswaar niet 
volstrekt vereist, maar dikwijls zullen derden alleen be-
reid zijn mee te werken na een rechterlijke uitspraak~ 
Bovendien kan een effectief uitoefenen van de vordering 
het leggen van bewarend beslag wenselijk maken. Voor de 
zijdelingse vordering dient hier bovendien aan toegevoegd 
te worden, dat de schuldeiser niet alleen niet bevoor-
recht is op de goederen die voorwerp van de vorde~ing zijn, 
maar dat hij deze vordering instelt in het belang van de 
(1) Zie Jp VAN RYN en Je HEENEN, o~c~, IV, Pe 234, nr. 
2673. 
(2) Art. 1166 en 1167 B.W. Zie ook nrse 100 e.v~ 
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massa (1). 
2) de gevolgen van het uitspre~en van een faillis-
sement voor een actio pauliana of zijdelingse 
vordering 
556. De zijdelingse vordering stelt daarom inzake de 
gevolgen van het uitspreken van een faillissement geen bij-
zondere problemen. De-actio pauliana kan door individuele 
schuldeisers alleen ingesteld worden wanneer de debiteur 
zich bedrieglijk verarmde ten voordele of met de medewer-
king van een medeplichtige derde (2) . Door het uitspreken 
van een f aillissemènt vallen deze handelingen dus onder 
toepassing van art. 448 W~v.K., de zgne faillissements-
pauliana, en zijn zij, wanneer ook verricht, nietig (of 
niet-tegenstelbaar (3) • Wegens het schorsen van de indi-
viduele vervolgingen (4) kan trouwens geen vonnis meer 
worden geveld dat de omvang van de activa waarover de mas-
sa beschikt betreft, zonder dat de curator tussenkomt (5). 
Indien dus v66r het uitspreken van het faillissement der-
den een a~tio pauliana instelden, maar de rechter een fail-
lissement uitspreekt v66r hij uitspraak doet op deze vor-
dering, kan normaal alleen de curator nog beroep doen op 
art. 448 W.v.K. in het gemeenschappelijk·belang van alle 
schuldeisers (6) ~ De recht$leer spreekt niet over de in-
(1) H. DE PAGE, o.c~, III, pa 209, nro 183 c en p. 220, 
nr~ 199; Ra VANDËPÜTTE, 2..:...2.:.. 1 p. 354 e~v. en 359 e.v. 
(2) Ha DE PAGE, ~, III, p. 240, nr~ 232. 
(3) Zie verder nr. 722. 
(4) Zie art. 452, lid 1 W.v~K.; A. CLOQUET, Novelles, 
nrs. 1131 e.v.; L. FREDERICQ, o.c., II, pq 544 e.v., nrs. 
1618 e.v.; J. VAN RYN en Je HEENEN, o.c., IV, p. 233 e.v., 
nrs. 2673 e.v. en p. 268, nr. 2717. --~ 
(5) Zie L. FREDERICQ, o.c", II, p. 544, nr" 1618 en J. VAN 
RYN en J. HEENEN, o.c., IV, pa 235, nr~ 2674. 
(6) Zie A. CLOQUET, Novelles, nr. 1133, waar ook de auteurs 
vermeld worden die deze opvatting niet delen;- L. FREDERICQ, 
o.c., II, p. 545, nr. 1618;- J. VAN RYN en J. HEENEN, o.c., 
IV, p. 235, nr. 2674. Hierbij dient evenwel voorzichtigpeids-
halve verwezen te worden naar de in nr. 533 besproken ••. ; •.• 
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vloed van het uitspreken van een faillissement op een eerder 
vonnis dat een beroep op de actio 12auliana __ Jpwi1.__l~gde, waar-
door activa overgingen n~ar het patrimonium van de individuele 
schuldeisers die de vordering instelden (1) ~ Maar omdat de 
bedrieglijke handeling in dat geval al door een rechterlijke 
beslissing vernietigd werd, kan arto 448 W~voK. normaal niet 
meer toegepast worden (2) ~ 
§ 3. Beïnvloeden van het beleid van de debit~ur 
557. De schuldeisers kunnen als buitenstaanders het be-
leid van een onderneming weliswaar niet rechtstreeks mee be-
palen, maar dikwijls wel sterk beïnvloedene Een onderneming 
is afhankelijk van leveranciers om verder te kunnen werken. 
Indien haar financiële positie zwak is, en het contracteren 
met haar voor de schuldeiser een duidelijk risico inhoudt, 
wordt het evenwicht verstoord in de verdeling van het voor-
deel dat normaal beide partijen hebben bij het sluiten van 
een contracto De bereidheid tot contracteren van de leve-
ranciers zal niet langer vanzelfsprekend zijn, waardoor een 
onderneming afhankelijk wordt van de bereidwilligheid van 
sorrunigen om ondanks dit risico toch met haar te contracte-
ren. Het is hier van ondergeschikt belang of een leveran-
cier beslist ondanks de daar~an verbonden risicows toch te 
leveren, ofwel een derde, meestal een financiële instel-
ling, bereid gevonden wordt om de debiteur voldoende krediet 
te verlenen om een normale betaling te verzekerenc Ver-
schillende formules zijn trouwens denkbaar zoals borgstel-
ling, avalp overdracht van schuldvordering, enzc De derde 
(6) a/m evolutie van de rechtspraak inzake het stilzwijgend 
ontbindend bedingo 
(1) Zie H. DE PAGEp Ooc~, III, P~ 253, nrc 245~ 
(2) Of arte 446 nog kan worden ingeroepen is minder duidelijk. 
Het toekennen van een actio eauliana sl'lit niet uit dat vol-
daan is aan de toepassingsvoorwaarden van art~ 446 Wov.K~ Het 
sluit evenmin in dat de rechter ook wist dat de debiteur op-
hield te betalen en dus ambtshalve een faillissement diende uit 
te spreken, vermits het instellen van de vordering meestal 
wijst op een wankelend krediet~ 
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schuldeisers kunnen het beleid van een onderneming ofwel 
beïnvloeden door ondanks het risico toch krediet te ver-
lenen, of door zelf geen krediet meer te verlenen het kre= 
diet van de debiteur te laten ~ankelen" Centraal bij elk 
van deze formules staat telkens dat het al of niet nemen 
van een risico door een crediteur een beslissing is die 
de gang van zaken voor de debiteur in hoge mate kan beïn-
vloeden en daarom duidelijk de belangen raakt van de aan-
deelhouders, werknemers en andere schuldeiserso 
A" Onverantwoord verlenen van krediet 
1) de invloed op de rechtsbescherming 
558" Het is dikwijls minder duidelijk in welke zin 
hun belangen worden beinvloed~ Wanneer daarbij het door 
dergelijke leveringen, kredietverleningen of borgstellingen 
mogelijk gehouden verder werken van de onderneming, haar 
toelaat haar financiële moeilijkheden geleidelijk te over-
winnen, dient zulks duidelijk de bealngen van alle andere 
betrokkenen" Het probleem ligt complexer wanneer de onder-
neming daar niet in slaagt" Indien de verhouding tussen de 
activa en de passiva niet veranderde, of voor de schuldei~ 
sers gunstiger werd tijdens de periode waarin de onderne-
ming dank zij de hier besprok~n tussenkomsten verder kon 
werken, benadeelde deze beslissingen de andere schuldeisers, 
de aandeelhouders en wellicht ook de werknemers niet~ Bij 
een verder afbrokkelen van de activa en aangroeien van de 
passiva kan het verderzetten van de ondernemingsactiviteit 
zowel de aandeelhouders als de schuldeisers, en misschien 
ook de werknemersr duidelijk·benadelen~ Het verderzetten 
van de bedrijfsactiviteit laat de termijnschulden van de 
debiteur bestaanp en berpekt in de hier besproken gevallen 
de mate waarin het saldo kan worden gerecupereerd~ Het ver-
mindert de waarde van het verhaalsobject van de schuldei-
sers die bevoorrecht zijn op bepaalde roerende goederen~ 
Het vertrouwen dat een belangrijke leverancier in een onder-
neming stelt kan anderen aanzetten verder krediet te verlenen 
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aan de ondernem~ng_door het invorderen van opeisbare schul-
den uit te stellen of zelfs nieuwe vorderingen te laten ont-
staane Of ook de afnemers zo kunnen worden benadeeld is 
minder duidelijk~ Wellicht zullen door het verderzetten van 
de ondernemingsactiviteit nieuwe bestellingen worden geno-
teerd die misschien niet zullen kunnen worden uitgevoerd, 
maar anderzijds kunnen zo ook andere bestellingen worden 
afgewerkt (1). Belangrijk is dat het verderzetten van de 
activiteit een aantal lopende kosten laat doorlopen waar-
van de schuldeisers, zoals de ReMaZ~ en de fiscus, zijn be-
voorrecht~ Indien de onderneming hen bij voorrang blijft 
betalen stelt dit geen bijkomende problemen~ Maar dik-
wijls is zulks niet het geval, mede omdat deze schuldeisers 
zelden onmiddellijk op betaling aandringen, omdat zij zich 
door een voorrecht beschermd wetenc Zelfs wanneer de ande-
re schuldeisers zeer voorzichtig opt~eden; kunnen deze voor-
rechten de voor de niet bevoorrechte schuldeisers en schuld-
eisers met een voorrecht van een lagere rang beschikbare ac-
tiva erg ondermijnen~ Het verder verstrekken van krediet 
door het ter beschikkingstellen van liquiditeiten of het 
toestaan van leveranc.Erskredietr verschuift ook het ogen-
blik waarop een faillissement kan worden uitgesproken, en 
dus het ogenblik waarop de staking van betalingen door de 
rechtbénk kan worden bepaald (2) o Zo ondermijnt een te ge-
makkelijke kredietverlening bovendien de effectiviteit van 
de verdachte periode~ Het te lang uitstellen van het ogen-
blik waarop de verdachte periode kan ingaan, vermindert 
immers de kans dat hij heel de periode dekt tussen het ogen-
blik waarop de debiteur zich bewust wordt van de ernst van 
z1Jn financiële moeilijkheden en het uitspreken van een des-
ondanks toch niet afgewend of onafwendbaar faillissement. 
Dit houdt het risico in dat de debiteur de tijd krijgt, en 
dus misschien ook in verleiding gebracht wordt, om meer zijn 
persoonlijke belangen veilig te stellen dan het belang van 
(1) Zie bijvc J~ STOUFFLET, •Liouverture de crédit peut~elle 
être source de resp~ envers les tiers~, Juris. Cl. Pér~ 1965, 
11882, nrs~ 2 e.v~ 
(2) Art~ 442, 2° lid W~v~Kn bepaalt dat dit ogenblik het vonnis 
van faillietverklaring niet meer dan 6 maanden vooraf kan gaan. 
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de onderneming en haar schuldeisers te behartigen~ De be-
scherming va~ de sèhuldeisers wordt in dat geval vergelijk= 
baar met de bescherming van de schuldeisers van een insol-
vabele niet-handelaar (1), vermits de bijzondere bescher-
ming van de verdachte periode en het onttrekken van het be-
heer van de goederen aan de gefailleerde, dan sterk aan 
belang verliezenc Ook wanneer de schuldeiser door wiens 
beleid een verderzetten van de bedrijfsactiviteit van de 
debiteur mogelijk w~rd gehouden, als schuldeiser mede tot 
de slachtoffers van zijn beleid behoort, dient het ten on-
rechte verlenen van krediet te worden betreurda In dat ge-
val kan deze schuldeiser nochtans alleen een onzorgvuldig 
beheer worden verweten indien hij wist hoe wankel de toe-
stand van zijn debiteur was~ Het probleem stelt zich van-
uit een rechtsbeschermingsoptiek scherper wanneer hij zijn 
vorderingen zo beschermt dat hij zelf weinig risico neemt~ 
Door het bedingen van voorrechten wentelt hij eigenlijk 
het risico af op de niet bevoorrechte schuldeisers en de 
schuldeisers met een voorrecht van lagere rang, door· het 
verhaalsobject waarop zij normaal aanspraak konden maken 
met zijn vordering te verminderenc Wanneer hij zich be-
schermt door het eisen van een borgstellingi of door het 
verzekeren of overdragen van zijn vordering is de weerslag 
op de aandeelhouders en andere schuldeisers afhankelijk 
van de voorwaarden die de borg, verzekeraar of overnemer 
bedingen (2}" 
( 1) Zie nr s o 9 3 e "'v" 
(2) Voor de rechtsbeschermingsvragen die zich voor deze 
derden stellen kunnenç kan terug verwezen worden naar 
nrso 543 e"v" 
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2) rechtsmiddelen waarover belanghebbenden be-
schikken tegenover een debiteur die een onver= 
antwoord krediet verkrijgt 
559. De benadeelde groepen beschikken over weinig mid-
delen om zich te beschermen tegen een ondermijnen van de on-
derneming door het te lang toestaan van kredieta De aandeel-
houders beschikken misschien over de meeste bevoegdheden om 
een verder contracteren met deze schuldeiser te beletteno 
De anderen kunnen alleen trachten hun vorderingen zo goed 
mogelijk te beschermen en de rechtbank verzoeken het fail-
lissement van de onderneming uit te spreken om een verder 
afbrokkelen van hun verhaalsobject tegen te gaan~ Hierbij 
rijzen evenwel verschillende moeilijkheden& 
560. Een eerste is dat derden juist omdat de onderne-
ming nog krediet kan verkrijgen, niet zo gemakkelijk kennis 
hebben van de moeilijkheden van hun debiteur~ Zolang vol-
doende krediet wordt verleend om de meest dringende ver-
plichtingen na te komen, kan een onderneming vrijwel einde-
loos verder werken en schulden accumuleren zonder dat dit 
opvalt~ Dit geldt vooral indien een onderneming door een 
royaal krediet vrij regelmatig kleine of dringende beta-
lingen kan doen. Derden kunnen dan nog moeilijker vast-
stellen dat een debiteur die verplichtingen slechts kan 
nakomen dank zij de uitzonderliJke inschikkelijkheid van 
een kredietverlener, dan bij het toestaan van een gevaar-
lijk groot leverancierskrediet~ In het laatste geval is 
de kans immers groot dat er sneller conflicten ontstaan 
met andere schuldeisers die geen krediet meer willen verle-
nen~ Deze moeilijkheden benadrukken de behoefte aan een 
centraliseren van alle beschikbare inlichtingen over de f i-
nanciële toestand van ondernemingene Daarbij dient de aan-
dacht gevestigà te worden op het belang van de opdracht van 
de zogenaamde depistage-diensten van de rechtbank van koop-
handel, die zelf wankele bedrijven opsporen om desgevallend 
een faillissement uit te spreken v66r de debiteur de activa 
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nog verder verloren laat gaan (1) o 
561. Een tweede probleem betreft de vraag of een ver-
zoek van belanghebbenden van de depistage-dienst tot het 
uitspreken van een faillissement kan worden ingewilligd 
door de rechtbank. Vermits de verzoekers zich bedreigd 
achten omdat de insolvabel wordende onderneming door een 
te gemakkelijke kredietverlening kan blijven verder wer-
ken, rijst onmiddellijk de vraag of het krediet van die 
debiteur wel kan wankelen, en hoeft de debiteur wellicht 
wegens het verleende krediet zijn betalingen niet te sta-
ken. Om een faillissement uit te spreken moet aan beide 
voorwaarden voldaan zijn (2) . Het feit dat een debiteur 
bij een of meer schuldeisers nog krediet kan verkrijgen, 
sluit zeker niet in dat hij nog solvabel is. Maar insol-
vabiliteit mag niet verward worden met staken van betalingen 
(3). Een insolvabele debiteur die dank zij kredieten toch 
nog zijn verplichtingen nakomt, kan normaal niet failliet 
verklaard worden (4) . Op deze stelling vermelden de mees-
te auteurs maar één uitzondering: zij achten het uitspreken 
van een faillissement mogelijk wanneer de debiteur slechts 
door bedrog of andere onregelmatige middelen zijn verplich-
tingen kan nakomen (5) . Wel betekent het betalen van een 
enkele vordering niet dat de rechter niet langer kan vaststel-
' len dat een onderneming de betalingen gestaakt heeft, evenmin 
als het niet betalen van een enkele vordering de rechter 
(1) Zie J~ VAN DER GUCHT, ~~ 1968, p" 705, en R"W" 1973-
74, 1187~ 
(2) Art. 437 Wov"K"; A. CLOQUET, Novelles, nrQ 225: hier wordt 
abstractie gemaakt van de voorwaarde handelaar te zijn, zie 
nr e 81" 
(3) Zie A. CLOQUET, Novelles, nr. 206; L. FREDERICQ, ~' 
II, p. 435, nr. 1503; Jo VAN RYN en J. HEENEN, ~' IV, p. 
211, nr. 2642" 
(4) Een solvabele debiteur die ziJn betalingen staakt daaren-
tegen wel: Corr~ Brussel, 24 mei 1965, J.T" 1965, 171, be-
sproken door L. DE WILDE, T.P.Ro 1974, p. 470 e"v" 
(5) Zie A. CLOQUET, Novelles, nr. 208, en L. FREDERICQ, l.c" 
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dwingt tot het vaststellen van het staken van betalingen (1) a 
Van Ryn, Heenen en Piret vermelden bovendien het geval waar~ 
in de debiteur daartoe alleen in staat is door het afsluiten 
van leningen waardoor hij zich ruïneert ("des ernprunts ruini;;:;;u.:K ~!,) 
( 2) .., De door Van Ryn, Heenen en P i.ret vermelde uitspraken be~~ 
troffen nochtans beide bankroetzaken waar ook ten minste twij-
fel bestond over de eerlijkheid van de methoden waardoor he~ 
krediet werd verkregen~ Het Hof van Cassatie is evenwel in 
het arrest can .26 november 1970 üen stap verder gegaan, door 
te aanvaarden dat de rechter het staken van betalingen vast-
stelt wanneer het krediet louter fictief isv en verkregen 
werd door. een overeenkomst tussen de debiteur en sommige 
schuldeisers waardoor de gelijkheid van de schuldeisers wordt 
geschaad (3) ~ Dit arrest is een belangrijke bijdrage tot de 
rechtsbescherming- van de schuldeisers, omdat het de rechter 
toelaat camouflage maneuvers te negerene De rechter oor-
deelt soeverein wanneer een debiteur zijn betalingen staakt 
(4) o Bij een verzoek tot faillietverklaring door een of meer 
schuldeisers zal dus meestal wel aan de voorwaarde van het sta~· 
ken van betalingen voldaan zijn~ In andere gevallen is de mo-
gelijkheid om een faillissement uit te spreken afhankelijk 
van het al dan niet aanvaarden van de uitzondering- '!Oor rui~ 
nerende leningen, op het principe dat de insolvabiliteit niet 
volstaat voor het uitspreken van een faillissemente 
(2) J~ VAN RYN en J~ HEENEN, o~Ccr IV; 1 c~ R. PIRET, RcC~J~Bm 
19 51, p" 58 1 ~~ Van Ryn en Heen.e11~- verwlj zen naar Cornm,. Br.'.":Üx·~r--
18 VII 1939, Rev. Faill~ 1939, 387; Piret verwijst naar Cassn 1 
19 j an ua r i l. 9 31=;....,.,P·ä.S:~;··-r, 2 O ,, 
(3) Zie R~W" 1970-71, 1328~ Zie hierover: P~ COPPENS, 
:R!..~.:.J"B~-r974, Pe 379; W" Vl\N GEINEN, Onderne1!1i_r:i~echt; 
p" 137; L" DE WII,DE" T"P,~R" 1974, p" 807" 
(4) Zie A~ CLOQUET, Novelles, nr~ 203, die in nrQ 216 ook de 
opvattir1g vermeldt van h.en die oordelen dat het nlet beta,= 
len van een enkele schuld niet vdstaa.t; L" FREDERICQf o"c"r 
II" p" 436f nr" 1503; ,J.., VAN RYN en J" HEENEN, o~c", IVi,...,..·p" 
211 e" v" , nr" 2 6 4 2 e "v"' i R" P IRET r R.., C "J" B"' 19 5 5,1:3 L 
,.,..,.___, - n - !. 
(1) Zie A~ CLOQUET, Novelles, nre 208, en Lo FREDERICQ, 
562a Bij het beoordelen van de voorwaarde dat het kre~ 
d.Tet van E~en onderrH?mi.r.tq a.an :het wankelen moet zijn gebrsc:bt 1 
hoeft hier niet veel aandacht besteed te worden aan de mate 
waarin deze voorwaarde van de vorige verschiltw Het onder-
scheid tussen beide is subtiel, en ·heeft o.mo door hun on= 
derlinge wisselwerking al tot heel wat geschillen aanleiding 
9egeven" Verm.i ts aan beide voorwaarden cumulatief moet zi·j n 
voldaan, en er niet altijd voldaan zal zijn aan de voorwaa~-
de van staking van betalingen, lijkt het meer aangewezen na 
te gaan wanneer het krediet niet aan het wankelen is ge-
bracht o Evenmin als de staking van betalingen, mag het 
wankelen van het krediet verward worden met de insolvabi-
Li tei t van de debiteu:r· ~ Hc:t kr<~d:l .. et. van een öeb.i.tenr wan·-· 
kelt zodra, of pas wanneer, hij om het even welke reden geen 
krediet meer kan verkrijgen. Aan deze voorwaarde kan vol-
daan zijn wanneer de schuldenaar in gebreke blijft êên schuld 
te betalen (1)" Omdat aangenomen wordt dat sle:chts voldaan 
is aan de voorwaarden voor het uits~reken van een faillisse= 
ment als het h~fide]-~krediet aan het 'v12rnke1.en v~·erd gebracht U) i' 
ontstonden een groot aantal geschillen rond de vraag of het 
niet bet.alen van een .burqerlijk.e schuld. '<,r.·::lstaa.n kon om h·et 
handelskrediet te laten wankelen~ De meeste geschillen be~ 
trof fen verzoeken tot het uitspreken van e2n faillissement 
wegens niet-betaling van R~M.Zo bijdragen of belastingeno 
Op die vraag lijkt thans overwegend positief geantwoord te 
worden (3) c Het aantal gevallen waarin van een wankelen 
van het krediet sprake kan zijn valt dus vrijwel samen ru0~ 
dit waarin een debiteur zijn betalingen gestaakt kan hebbe21g 
Een onderscheid kc:m dan no9 E1.11.;:;::e::r1 cn.tstaan indi;~n aange.no~ 
men ·wordt dat oen debiteur qr.-:~acht i·~e.n worden zj_jn betali.ng·en 
gestaakt te hebben indien hij zijn verplichtingen nog alleen 
kan nakomen door schulden aan te gaan die zijn activa volko-
men ondermijnen, maar er nog geen opeisbare schulden onge-
taald bleven (4) , en deze uitzondering op het onderscheid 
{l} A.c CLOQUE~r~. Ng~ve~les, nr, .. 231;;· R" PIRETI/ R"C"J"B" 1955i 
p" 13 2 c 
{ 2) A "' CLOQUE'T r :f'.L~2.-~~1:~--~~- f .nL~" 2 3 0 t.~:n 2: 3 2.; L ,. I1'HEDEH.ICQ i 2.:...2 .. ,':... f 
II, p" 437 1 m~~ lSC)5; ~J" \Jl\N HYN en J, H.EEî<I.ENF ~?_"C;,_, 1 IV, p0 
113, n:c" 2645" 
(3) Zi.e .b.ijvo A, CL()QUET 1 !~o~~~).h-::§~j nL 231J: ~Jo VAN RYN f:m 
Jo HEENEN, o~co, IV, p~ 213, nro 2645, waar er onderscheid 
(f- c.rr.~ a· Jr t 1•7Cll:''":.J·t =·-t. l1 '~·' r" i::iy"' ,:}1·•1·~r§;:.-:trl ·1 -1-· ~J""' f."!> c c·-.·hu 1 (-:-l "'"'rJ ;::la-nc1c::.na ~ n J' Il 1-.\ .,::,.t :J '-• ll.~.~.,. ~ -. 'ilt: _ "'-J. .0 ~ '\.,...-.!.l .l~ "A, ~ "';Ji .____...."'""_ ,.J., ,,,_,, '-- .....,.._.., ,..,;J •" -· .,l .. . ".~.-~·. ~--· :;J ~"';j C ~-A " .•. C -
kader van een bedrijfsactiviteit (zoals schulden tegenover 
de R"M"Z.} en burgerlijke schulden die als particulier werden 
aangegaan en daarom geen reden kunnen zijn om een wankelen van 
het handelskrediet ~vast t.t.~ stellen~= lL PIRElr / R,:'C~J ~-!.. 1955 v 
P~ 132 e~v?; Po COPPENS, RDC.J~Bm 1961, pc 124, waar Brussel, 
9 november 195 9 (· n;::1 ~· ·1 q'Fq~=~J~-I::--~"!'ntt i ··v,1~oy~c::jt. b·es''"'·I",..,·]~e 1"' 7 1' ",, 
· - ..,. - • ~ ~!." f . ~ ") -- f ~ f iL--' .._ :J • _ - • .t 1:·' U \.. .t J, ·~ .,_____~ ·- • t;:._. 
contra: L0 FREDERICQ, o~c., II, P~ 438, nra 1505 en enkele 
uitspraken die vermeld-worden door Cloquet, Coppens en Pi:cete 
(4) Zoals inzake het vaststellen van het staken van betalingen, 
geldt ook voor het vaststellen van het wankelen van het kre-
diet dat zijn krediet aan het wankelen is gebracht indien hij 
<" "' "/' G " ~ 
-130,_ 
tussen de voorwaarden voor het uitspreken van een faillisse~ 
ment alleen ten aanzien van het vaststellen van de staking 
van betalingen weidt gemaakt~ Waar deze regel aanvaard 
wordt in de rechtspraak is alleen sprake van de staking van 
betalingeno Maar vermits deze overwegingen de rechtbank 
lieten concluderen tot het uitspreken van een faillissement, 
werd in deze gevallen impliciet aangenomen dat het krediet 
van de debiteur aan het wankelen werd gebracht~ Dat het 
wankelen van het krediet niet vermeld wordt, en in deze ge= 
vallen door de auteurs meestal ook niet wordt aanvaard, of 
althans vermeld, wijst alleen opnieuw op de grote onduide-
lijkheid die de voorwaarden voor het uitspreken van een 
faillissement in het Belgisch recht kf::nmerkt (1) m I.nmi.d-
dels kan de regel die het Hof van Cassatie in het vermelde 
arrest van 19 januari 1937 mi.ssch.i.en impliciet aanvaardde, 
als een welkome aanvulling van de opvattingen over de woor-
waarden tot het uitspreken van een faillissement worden be-
schouwd m Zonder deze regel ontstaat een overtrokken onder-
scheid tussen het bestaan van opeisbare en niet-opeisbarei 
maar zekere en dus de activa op langere termijn even zwaar 
belastende schulden~ Het nalaten een opeisbare schuld te 
betalen zou immers kunnen wijzen op het staken van beta-
lingen en een wankelen van het krediet, terwijl het verder 
accumuleren van ruïnerende schulden juist zou aantonen dat 
het krediet nog niet wankelt., en het zo mogeltjk zou maken 
het staken van betalingen uit te stellenc 
Samenvattend kan worden besloten dat de voorwaarden 
voor het uitspreken van een faillissement bij een aangepaste, 
zeer ruime interpretatie, voor de rechtbanken van koophandel 
geen bèletstel hoeven te vormen om een faillissement uit te 
spreken in die gevallen waarin zij dit nodig achten, zelfs 
indien zij daar niet door een van de belanghebbenden om wor-
den verzocht~ De dubbelzinnigheid in de formulering van de-
ter van de commentaren, bevordert een adequate rechtsbe-
sche:cmin9 zekE~r niet" Ook ~tnd.i.en de rechtbank:en over vol~~ 
doende arrns lag besch.lkk(:i:n orn E'VeJ.1tu,eel zelf op tE":. treden y 
a.ccentu.eren de moeil.1jkhed.en om de juiste bevoegdJ.1.eid van de 
( 4) o /" alleen ,nog door f:caucluleuze mld.delen krediet kan 
krijgen; A" CLOQCJ'E'I'.r Novelles j' nrQ 22B r L,, FREDERICQ, .2_:.C.:~' 
II , p " 4 3 8 i nr '° 15 o 5 '· ~~'""""'· _.,.,=~'~ , 
(1) Zie voor een kort rechtsvergelijkend overzicht, nr~ 
125" 
432" 
rechtbank te kennen nog de moeilijkheden die belanghebbenden 
moeten overwinnen om te weten wanneer de toestand van een 
onderneming dermate verslechterd is dat zij er belang bij 
hebben om het uitspreken van haar failliss_e~~nt te verzoeken. 
In vele gevallen zal daarom alleen een efficiënte depistage-
dienst van de rechtbank zelf de bescherming kunnen helpen 
realiseren die het faillissement, indien tijdig uitgesproken, 
aan de betrokkenen kan bieden door een te ver ondermijnen van 
de activa van een debiteur te beletten. Bovendien verdient 
het aanbeveling tenminste naast de voorwaarden zoals die nu 
opgesomd worden in art. 437, 1° lid W.v.K., toe te voegen 
dat een faillissement in ieder geval kan worden uitgesproken 
wanneer een onderneming insolvabel wordt. Eventueel kan de 
·!: 
verplichting ambtshalve een faillissement uit: te spreken, 
beperk~ worden tot die gevallen waarin een onderneming in-
solvabel is geworden, en kan de voorwaarde inzake het wankelen 
van het krediet worden geschrapt. 
564" 
3) rechtsmiddelen waarover belanghebbenden beschik-
ken tegenover kredietverleners die onverantwoord 
krediet verienen 
Na de rechtsmiddelen waarover belanghebbenden be-
schikken tegenover ondernemingen waarvan de activa ondermijnd 
worden door een te gemakkelijke kredietverlening, dient nu 
onderzocht t~ worden over welke verhaalmiddelen zij beschik-
ken tegenover hen die het krediet verlenen. Zij kunnen hen 
het verlenen van, krediet. ni.et rechtstreeks., beletten, zoals 
zij soms wel kunnen beletten dat hun debiteur zelf krediet 
verleent aan derden (1). Ook indien zij de kredietverlener 
kunnen overtuigen niet langer krediet te verlenen, zullen de 
moeilijkh~den waarmee de debiteur al geconfronteerd is, een 
verderzetten van de onderneming meestal onmogelijk maken zon-
der het doorvoeren van ingrijpende wijzigingen~ Daarom kan het 
(1) Art. 1166 en 1167 B.W.; de actio pauliana en de vordering 
tot geveinsdverklaring kunnen soms aangewend worden wanneer 
de debiteur zich bedrieglijk verarmt door fictieve of bij-
zonder ongunstige leningcontracten aan te gaan. 
433~ 
toch wenselijk ziJn om via een collectieve procedure alle be-
trokkenen te raadplegen (1) o De behoefte aan een mogelijk.heid 
om de kredietverleners het verder verlenen van krediet recht= 
streeks te verhinderen, is tr:ouwens niet groot" Eens de an-
dere betrokkenen weten dat hun verhaalsobject uitgehold wordt 
omdat hun debiteur zijn bedrijfsactiviteit alleen wegens een 
te gemakkelijke kredietverlening kan verderzetten, kunnen zij 
meestal de rechtbank verzoeken om in te grijpen, zoals in de 
vorige alinea werd besprokenG Ook na tussenkomst van de 
rechtbank blijft een hervorming, sanering of vrijwillige 
liquidatie van de onderpeming mogelijk (2) ~ Het lijkt daar-
om belang~ijker te onderzoeken inhoeverre de betrokkenen die 
schade leden door het afbrokkelen van hun verhaalsobject, 
deze schade post factum kunnen verhalen op de kredietverle-
ners die dit afbr:okkelen mogelijk maakten~ 
a) art" 445 eèVu Wetboek van Koophandel 
565* Art. 445 e.v. W.veK. kunnen maar een gedeeltelijke 
oplossing brengen~ Op de eerste plaats betreffen zij de ge-
volgen van een faillissement op de tijdens de verdachte pe-
riode gestelde handelingeno In de mate dat een te gemakke-
lijke kredietverlening de datum waarop het staken van beta-
len kan worden gesitueerd te ver verschuift, kunnen deze 
artikelen geen bescherming bieden aan de belanghebbenden. 
Een andere belangrijke beperking van de draagwijdte volgt 
uit het feit dat in deze artikelen geen absolute nietighe-
den worden georganiseerd, maar slechts de ''relatieve nietig-
heid of niet-tegenstelbaarheid in rechte'' naar de discretie 
van de rechter van bepaalde rechtshandelingen die de massa 
benadeelden (3). Zij kunnen daarom slechts worden gevorderd 
(1) Zie over het voorbehoud inzake de werknemers: nrsB 509 e.vn 
(2) De tussenkomst van de.depistagedienst leidt zeker niet al-
tijd tot het uitspreken van een faillissement of het uitwer-
ken van een akkoord~ Soms bevelen de rechtbanken bijv~ een 
vrijwillige liquidatie aan. Zie Ooa. J. VAN DER GUCHT, R~Wc 
1973-74, 1190; B.R.H. 1968, p. 707 e.v. 
(3) Zie J. VAN RYN en J. HEENEN, Ooc., IV, p" 263, nrs. 
2711 e.v" en met name over de niet~tegenstelbaarheid van 
nietigheden. 
door de curator, en wat belangrijker is, uit het fei.t dat 
zij in het belang van de massa ter bescherming van het prin-
cipe van de gelijkheid van de schuldeisers werden ingesteld~ 
wordt afgeleid dat zij nooit in het voordeel van de gefail-
leerde kunnen werken~ Zij kunnen dus niet .dienstig zijn om 
de belangen van aandeelhouders in de gefailleerde onderne= 
ming te beschermene De terug in te brengen bedragen blij-
ven eigendom van wie hen inbrengt en komen dus indien zij 
na het afsluiten van het faillissement niet of niet geheel 
werden aangewend om de gezamenlijke schuldeisers te vergoe~ 
den, toe aan wie hen ~racht (1). 
In art" 445 Wmv~K~ wordt alleen de relatieve niet-
tegens telbaarheid in rechte van sormni9e betalingen, schen-
kingen of toegestane voorrechten voorzieng Het aangaan van 
leningen en het aanvaarden van andere vormen van krediet. 
wordt daarbij niet vermeld, en kan ook bezwaarlijk op een 
billijke wijze door een niet-tegenstelbaarheid in rechte war= 
den gesanctioneerd~ Wel is het mogelijk tijdens de ver-
dachte periode voortijdig gedane terugbetalingen op v66r 
of tijdens die periode toegestaan krediet terug te.laten 
keren in de massa, en de in die periode toegestane voorrech-
ten of hypotheken op eerder ontstane vorderingen niet-tegen-
stelbaar te verklaren (2). Arte 448 W~v.K~ vult deze moge-
lijkheden aan door uitdrukkelijk de nietigheid te stellen van 
alle handelingen die de schuldeisers bedrieglijk benade0ldena 
567" Arta 446 W.v~Ka (3) laat een ruime appreciatiebe-
voegdheid aan de rechter om zo hij zulks wenselijk acht alle 
andere handelingen onder bezwarende titel en alle betalingen 
(.1) Zie ,J.., VAN RYN en J'" HEENEN, o"c..,,, IIIu p" 285, nr" 
2739; A~ CLOQUET, ~.;:lle,ê.., nrs.; ~e ... v" én v:nl" nr" 304" 
(2) Zie hierover ook art~ 447 WaVmKD waarin de mogelijkheid 
wordt gecreëerd om ook sommi.ge vóór de verdachte periode 
genomen inschrijvingen te vernietigenc Zie verder over art~ 
445 W.voK~: A~ CLOQUET, Novelles, nrsm 395 e~v"; L~ FREDERICQ, 
OaC", II, p" 506 e"v", nrs" 1579- e"v"; W" VAN GERVEN, Onder-
rïëffiîngsrecht, P~ 143 e.v. 
(3) Ht>/""e 
435 ·~ 
van vervallen schulden die tijdens de verdachte periode wer-
den verricht niet~tegenstelbaar te verklaren indien de te-
genpartij wist dat hun contractpartner had opgehouden te be-
talen (1) e Art. 447 voorziet voor de rechter bovendien de 
mogelijkheid om inschrijvingen van voorrechten of hypotheken 
niet-tegenstelbaar te verklaren indien zij genomen werden 
binnen de 10 dagen vóór het begin van de verdachte periode 
en meer dan 15 dagen na de dagtekening van de akte waarbij 
de hypotheek of het voorrecht is gevestigd~ Zoals eerder 
al vermeld is het, juist omdat de rechter over een zo ruime 
appreciatie bevoegdheid beschikt, moeilijk om de door arto 
446 en 447 W.voK. geboden bescherming te beoordelen. Inzake 
het begrip staking van betalingen mag terug verwezen worden 
naar wat hier eer~er over werd geschrevene Tegenover krediet-
verleners is het bewijs van hun kennis van de financiäle toe-
stand van hun debiteur wellicht relatief gemakkelijk te le-
veren~ Meestal onderzoeken zij deze v66r een kredietopening, 
en ook bij het toestaan van leverancierskrediet laten zij 
zich normaal leiden door de indruk die zij van de debiteur 
hebben op grond van de ervaringen uit hun handelsbetrekkingen 
rCT~t hem (2) ~ In ieder geval kan de rechter afbetalingen van 
vóór of tijdens de verdachte periode toegestane kredieten 
vernietigen, indien de schuldeiser wist dat zijn debiteur 
had opgehouden te betalen. De kredietverlener wordt dan 
schuldeiser in de massa of eventueel bevoorrechte schuld-
eiser ten belope van de terug ingebrachte betalingen~ Bij 
(3) Zie hierover Aa CLOQUET, Novelles, nrs~ 316 env.; La FRE-
DERICQf o"c" f II 6. P~ 528 e.v", rirs~ °1602 e"v"'; W. VAN GERVEN, 
,QndernerningSrecht-;. · p,,, ·143; J c. VA;N··RYN- en J" HEENEN, ~' IV, 
PQ 263 eDVe, nrs~ 2711 eev~ en pft 279 e~v~, nrsa 2731 e~v-
( 1) Zie Cas s " , 16 maart 19 6 7 , ~ 19 6 7 , I , 8 6 L 
(2) Zie in dit verband A~ CLOQUET; Novelles, nrrn 335, 3 
en meer i.n het algemeen .inzake het bev1ij s van de kennis 
van de derde over de financiêle toestand van de debiteur: 
idem, nrs~ 316 e~v~ 
een strikte interpretatie van artm 445, 446; 447 en 448 
W.vaK. reiken de bevoegdheden van de rechter inzake v66r 
t} 3 6" 
de verdachte periode toegestaan krediet, zonder dat de schuld~ 
eisers bedrieglijk werden benadeeld, niet verder dan het ver-
nietigen of niet-tegenstelbaar verklaren van tijlens de ver= 
dachte periode gedane afbetalingen (facultatief indien zij 
vervallen schulden betroffen, en verplicht indien het voor= 
tijdige afbetalingen betrof) , en het niet-tegenstelbaar 
verklaren van voorrechten en hypotheken die bedongen werden 
tijdens de verdachte periode, of er v66r in de in artG 447 
voorziene gevallen. Het is daarbij zonder belang of hetkre= 
diet al dan niet onder bezwarende titel werd toegekend~ 
568" In principe kan de rechter het tijdens de ver-
dachte periode onder bezwarende titel toestaan van krediet 
zelf niet-tegenstelbaar verklaren of vernietigen indien de 
kredietverlener wist dat de debiteur opgehouden had te be-
talen o Dit houdt op de eerste plaats in dat arto 446 W.voK~ 
geen verhaal biedt tegen het al te gemakkelijk toekennen 
tijdens de verdachte periode van leverancierskredieten en al-
le andere kredietvormen die niet onder bezwarende titel wor-
den verleend~ In deze gevallen beschikken benadeelden dus~­
leen over de mogelijkheid om als massa de reeds gedane afkor-
tingen aan te vechteno Bovendien is het niet zo duidelijk 
wat de consequenties zijn van een nietig of niet-tegenstelbaar 
verklaren van een kredietverlening. Het.vernietigen van een. 
rechtshandeling· 'Vraagt het:. herstel van de oorspronkelijke toe~= 
stand 1 dus bij een wederkerig contract het wederzijds resti-
tueren van de ontvangen goederen (1) ~ Dit houdt niet alleen 
een terug inbrengen in van de reeds gedane afbetalingen, maar 
ook een restitueren van het ontvangen kredietm De krediet-
cerlener is ten belope van dit bedrag dan geen schuldeiser 
in de massall maar van de massa en beschikt dus over een recht 
van voorafneming, althans in zoverre het krediet als prestatie 
( l} H"' DE P.AGE r o" c c , I ff p " 14 8 , r-ir " 9 9 en W" VAN GERVEN , 
Algemeen Deel,-p"· 416, nr~ 131~ 
van zijnentwege nog ii in natura of in equivalent n aanwezig is" 
Slechts indien niet aan deze voorwaarden voldaan is, is de 
kredietverlener schuldeiser in de massa (1) ~ Het wordt dan 
zeer belangrijk te bepalen wanneer een goed in deze context 
nog in natura of in equivalent aanwezig is. De rechtspraak 
biedt daarbij weinig houvastQ Het vermelde vonnis van de recht-
bank van koophandel te Brugge betrof een zaak waarbij de aan de 
gefailleerde voor een onroerend goed verschuldigde prijs nog 
bij de notaris berustteç waardoor terzake geen vragen rezenm 
In de motivering van het vonnis wordt alleen opgemerkt dat 
de debiteur de prijs dus nog niet kon hebben verspild en zelfs 
niet kon worden beweerd dat de prijs niet meer te vereenzel-
vigen wasm Wil dat zeggen dat de kredieten nog in geheel of 
vergelijkbare liquiditeiten of niet omzetbare activa aanwe~ 
zig dienen te zijn? Ondanks de belangrijke verschillen tus-
sen de nietigheids- en de niet-tegenstelbaarheidssanctie (2) , 
brengt het feit dat er belangrijke redenen zijn om bij arto 
4~5 eavG W~v.K. eerder van niet-tegenstelbaarheden dan van 
nietigheden te spreken (3), geen grote wijzigingen in het 
hier geschetste beelda Indien de betalingen door de debi-
teur niet-tegenstelbaar zijn, en daarom terug moeten keren 
in de massa, omdat een kredietverlenings - overeenkomst niet-
tegenstelbaar verklaard wordt, was ook het verlenen van het 
krediet niet-tegenstelbaarr en dient het verleende krediet 
dus ook op deze grond voor zover mogelijk terug te keren" 
En er is geen red 12n 01n aan te l1f3rnen dat indie.n een vernieti.= 
ging de crediteu.r- tot schulcleis.er var1 __ de massa maakte, de 
niet=t.egen.stelbaarheid tusrn slechts· een vordering !E.._de massa 
zou verlenen, zelfs indien men zou aannemen dat de Handels-
rechtbank te Brugge zich zou hebben laten leiden door de term 
(1) Zie FH.EDERICQfr' o"c" 9 II4' p" 540Q nr" 1614 en J" VAN H.YN t~n 
J" HEENEN; o "~~" IV~p-,, 2.FJ 7, nr" 27 41" 5 u waarbij o ~ a" wordt 
verwezen naar Hb. v". Kph,., Brugge, 8 september 1959, R"îr1L 19:39=, 
60, 1278" 
(2) Zie Ooa" H" DE PAGE 17 DcoC" t I" p6 149, nr" 100 en II,i' Pa 
759, nr" 788; vL Vl\N GERVEN, Algemeen Deel, p" 4080 
( 3 ) Zie J o VAN R YN en J " HE ENEN , o " c ... , IV, p .,. 2 6 3 , nr ~ 2 7 11 en 
p • 2 8 5 , nr " 2 7 3 9 "' 
vernietigen~ en da.arom geen reg-.~üing beoogde te fonnule1:'en 
voor. gevallen van niet-tegenstelbaarheid~ Alleen helpt het 
begrip niet-tegenstelbaarheid beter de verhouding omschrij-
ven die, ~oals eerder werd vermeldi blijft bestaan tussen de 
schuldeiser.en de.gefailleerde (1) u 
569~ Vooraleer deze bespreking af te sluitent dient hier 
nog vermeld te worden dat geen enkele bepaling de rechter toe-
laat alleen de voorrechten of hypotheken niet-..-tegenstelbaar 
te verklaren die tijdens de verdachte periode·voor gelijk-
tijdig ontstane vorderingen werden.bedongeno Artikel 445 
voorziet de ·niet-tegenstelbaarheid van v9orrechten en hy-
potheken die voor·vr0~ger aangegane schulden bedongen wer-
denft Daartoe is niet vereist dat de schuldvordering v66r 
de verdachte periode ontstondQ Het volsta.at dat beide 
overeenkomsten of deelovereenkomsten niet gelijktijdig wer-
den gesloten (2) ~ De rechter~n op grond van arta 446 wel 
de voorrechten en hypotheken die tijdens de verdachte pe-
riode voor gelijktijdig ontstane vorderingen bedongen werden, 
als accessoriän samen met de onderliggende vordering niet~ 
tegenstelbaar verklaren (3) o Door de voorrechten en hypothe-
ken ~amen met de onderliggende verbinten!ssen niet-tegenstel-
baar te verklaren 11 kan hij ook wettelijke hypotheken niet-
tegenstelba~r· verklarenu waarop arto 445, en volgens Van Ryn 
en Heenen ook· art~ 447g niet van toepassing zijn (4). Het 
(1) J" VAN RYN en ~f" HEENEN, 2,;.EL;:"r I\f 1 p" 286, nr ... 2739" 
(2) L" FREDERJCQ, o,,Co r II" po 518, nr,~ 1592$ S" VAN RYN en 
J ~ HE.ENEN , o ~ ~ ') , IV-,- -p" 2 7 8 v nr " 2 7 2 8 ç noot 12 o 
( 3) J " VAN RYN en J " HE ENEN ç 0 "' c ~ I IV p p " ' 2 81 , nr " 2 7 3 3 "' 
(4) Zie L~ FREDERICQp 0.ca, II, Po 520, nr~ 1595 en po 
162, nro 1877 waarin art.,, 447 wél van toepassing wordt ge-
acht op wettelijke hypetheken" Zi~ ook W" VAN GERVEN, Onder-
nemingsrecht, p" 144 e"v" en J" VAN RYN en J" HEENEN, o.c.,,, 
IV, p" 284, nre 2737 en P~ 278, nrn 27300 
kan toch worden betreurd dat de mogelijkheid niet voorzien 
is om alleen de bij het aangaan van nieuwe verbintenissen 
bedongen voorrechten en hypotheken niet-tegenstelbaar te 
verklarens Het invoeren daarvan zou hen die met de gefail-
leerde contracteerden, niet schaden~ Er zou een alterna-
tief worden geboden voor het integraal niet-tegenstelbaar 
verklaren van de aangegane verbintenissen. Maar het in= 
voeren van een dergelijke mogelijkheid kan misschien, door 
een psychologische uitwerking meer dan door een reäel wij-
zigen van de onderlinge economische verhoudingen, het al te 
gemakkelijk toestaan van krediet helpen afremmen" Zo voor 
het niet-tegenstelbaar verklaren. van voorrechten en hypothe-
ken samen met de onderliggende overeenkomsten het integraal 
niet-tegenstelbaar verklaren van de overeenkomst vereist is, 
en het dus niet volstaat al de verbintenissen van de ge-
failleerde te treffen, dringt een uitbreiding van de bevoegd-
heid van de rechter tot niet-tegenstelbaar verklaren van voor-
rechten en hypotheken zich uiteraard nog.veel ster~er op~ 
570" Besloten mag worden dat het integraal niet-tegen-
stelbaar verklaren van wederkerige contracten nooit sub-
stantiêel gunstigere, m dikwijls duidelijk nadeliger gevol-
gen heeft voor de massa dan het niet-tegenstelbaar verkla-
ren van de door gefailleerde geleverde prestaties~ Immers, 
het niet-tegenste~baar verklaren van wederkerige contracten 
onder bezwarende titel, resulteert indien restitutie van de 
door de debiteur ontvangen prestaties mogelijk blijft, al-
leen in een besparing van de anders verschuldigde intrest, 
maar verlies van het toegestane krediet0 Deze interpreta-
tie strookt trouwens met het algemene beginsel dat de toe-
passing van artb 446 W~vmK~ de massa niet mag verrijken in 
vergelijking met de toestand voor het sluiten van de over-
eenkomst (1) ,, Dt:~ rechten van derden mo9e:n maar geraakt worden 
in zoverre dat noodzakelijk is voor het bewaren van de gelijk-
(1) J" VAN RYN en J" HEENEN, Q;_s~~' IV, p" 285F nr" 2738" 
heid tussen de schuldeisersQ Het feit dat een schuldeiser 
schuldeiser v_a12 de massa wordt, houdt evenwel in feite j_n cla_t 
in de meeste gevallen het vermijden van de te betalen intrest, 
voor hem een geringer verlies zal betekenen dan het verlies 
wat hij normaal zou lijden door als schuldeiser in de massa 
zijn vordering slechts gedeeltelijk te kunnen realiserene 
Wan11eer de prestaties van de schuldeiser restitueerbaar 
zijn gebleven, kan de curator daarom veel beter alleen de 
niet=tegenstelbaarheid van de prestaties van de gefailleerde, 
en zo mogelijk van de ter bescherming van de schuldeiser be-
dongen voorrechten en hypotheken vorderen" Indien deze pres-
taties niet langer restitueerbaar zijn, en de schuldeiser 
dus schuldeiser in de massa wordt, betekent het niet-tegenstel-
baar verklaren van de overeenkomst praktisch het tot nul her-
1eich~n vrm de int.n::st" Het kan dan, mede omwille van de rui-
mere bevoegdheid van de rechter too~v= voorrechten en hypo-
theken, voordeliger zijn de niet-tegenstelbaarheid van heel 
de overeenkomst te vorderen dan alleen van de al door de de=~ 
bi.teur g·efürne betalingen" Op zichzelf kan het n1et-tegenstç:~1"' 
baar verklaren van kredietvorderingen overigens weinig sub-
stantiêle voordelen bieden aan wie door een te gemakkelijke 
kredietverlening werd benadeeld. De gevolgen van deze kre-
dietverlening, zoals een te ver afbrokkelen van het verhaals-
object, worden er niet door hersteld~ Het kan hen misschien 
wel zijdelings helpen door een eventueel beroep op de aanspra-
1 '] ,. 'J 1 ' '.."! -~ ,,, 1, .. ~ ,..." .•. ~ •• ~ L, , ,._ --~ ''L ,('. » ~1-~ <!--" <'.:! ••• ~ ~ l?'] .c," '. -~ ]- ~ "'• ;;:e ~-.l. J .\'iJ.(,jJ.O. van (..;,:::. .h.l.. c(1_.<t-::T .. \ i;::.I .. l~-::!1'-~"~ L~.-;'. V.,;;;:;.[ grnd.10. (.:..J_ J_ J ',_t;;;n" 
57L Rechi:spra.ak er lit.eratuur zi.j:n op dit punt nog eE-!r"~ 
der schaars (1)" r.regenovm;· de ~selhoude:r~ kan slecl1t.s de 
aansprakelijkh2id van de kredietverlener tegenover de debi~ 
teur van toepassing zijnn Praktisch houdt dit in dat, vermits 
(1) Zie voor een overzicht: Y$ SCHOENTJES-MERCHIERS, La respon-
sabilité civile du donneur de crédit, R~C~JeB~ 1977, Po 48 e~v~; 
Ao ZENNER, Responsabilités du donneur de cr§dit, Revo Banque, 
1974, p. 707 e.v~, en Nouveaux développements de la respon-
sabilité du dispensateur de crédit, J"T. 1977, p. 53 eQv. 
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de debiteur normaal om het krediet verzoektv en desgevallend 
samen met de kredietverlener de overeenkomst sluit, de kre-
dietverlener alleen aansprakelijk kan zijn voor het verlenen 
van onnauwkeurige of onjuiste adviezen over de ernst van de 
financiële toestand van de ondernemingti Alhoewel de aandeel-
houders zelf de financiële toestand van hun onderneming dik-
wijls niet op de voet kunnen volgen, kunnen zij nochtans rede-
lijkerwijze niet verlangen dat kredietverleners hen daarover 
inlichten, zelfs al kan het feit dat zij krediet blijven ver-
lenen de indruk wekken dat de onderneming relatief gezond is. 
Via de jaarrekeningen beschikken zij over sommige controle-
mogelijkheden, en de verplichting om de aandeelhouders in te 
lichten berust op de eerste plaats bij de ondernemingslei-
ding. Indien de kredietverlener evenwel niet alleen door 
het verlenen van krediet de indruk wekt dat de onderneming 
nog vertrouwen verdient, maar bovendien de ondernemingslei-
ding een duidelijk onjuist beeld schetst van de toestand van 
hun onderneming, kan hun contractuele aansprakelijkheid of 
burgerlijke aansprakelijkheid tegenover hun cliënt-debiteur 
ter sprake komen. De kredietverlener is dan niet zozeer 
aansprakelijk in zijn hoedanigheid van kredietverlener, maar 
vooral als financiëel expert-adviseur (1) o De aard van deze 
in principe contractuele aansprakelijkheid is afhankelijk van 
het inspannings- of resultaat-karakter van de aangegane ver-
bintenissen, wat meestal bepaald wordt door de aard van de 
gevraagde inlichtingen (2) ~ Na het vaststellen van deze aan-
sprakelijkheid, stelt ook het bepalen van de geleden schade 
en de verschuldigde vergoeding een aantal moeilijk algemeen 
te beantwoorden vragenQ De schade ontstaat bij hypothese 
door een verder afbrokkelen van het verhaalsobject wegens 
(1) Zie in dit verband: Gent, 25 april 1974 (onuitgeg.) en 
A. ZENNER, l.co, p. 711. 
(2) Zie over -contractuele aansprakelijkheid bij inspannings-
en resultaatverbintenissen: He DE PAGE, o~c., II, p. 572 e.v., 
nrs. 587 e.v. en ook p. 591 emVe 1 nra 59~ 
het uitstellen van een faillissement door een te gemakkelijke 
kredietverlening... Daa.rom die~nt het verschil geraamd te wor-
den tussen het nog door de aandeelhouders ontvangen dividend, 
en de liquidatiebonus die zij' bij ~en tijdig.stopzetten van 
de onderneming zouden hebben ontvangene De berekening van 
de geleden schade wordt nog veel moeilijker wanneer de onder-" 
neming reeds geruime tijd slecht werd ingelicht door haar 
kredietverleners, en niet alleen laattijdig werd vereffend 
maar bovendien de kansen op een herstel verloor~ 
572. De vragen die in dit laatste geval r:ijzen over de 
aansprakelijkheid van de kredietverlener-adviseur t~oQv~ de 
werknemers in het bepa.len van de door hem verschuldigde 
schadeverg·oedi.ng; z i.j r1 zo nauw verbo.n.den met de evolutie 
van de opvattingen over de arbeidsverhoudingen dat zij bezwaar-
lijk in deze context kunnen worden beantwoordb Wanneer alleen 
wordt rekening gehouden met het verschil tussen het deel van 
hun vorderingen op hun werkgever dat zij nog kunnen realiseren, 
en het deel dat zij bij een tijdige vereffening zouden heb-
ben kunnen real.is eren r is hun positi.e niet verschillend van dü:; 
van de overige schuldeisers~ 
573" l\an de a.ansprakelJjkheid van de kredietverleners 
tegenover andere .ê..~hl_lldei~S.E~.ê. van hun deblteur werden be-
langwekkende artikels gewijd {lJ D Stoufflot onderzoekt al-
leen de aansprakelijkheid van de bankier bij kredietopeningenD 
(1) Jn STOUFFLOT, Ljouverture de crédit peut=elle être source 
de responsa.bilité envers les tie.es?~ JurJ:s. classeur périodique 
1965, 1882; samengevat in Re~.!." Ban~E!e 1965 9 210; en A. ZENNER., 
Rev" Bansu"~ 1974, p" 707 e.,vl' en _~T"T;., 1977, p. 53 e"v~; alsook 
Rft CUIGNET, La responsabilitê jutidique du banquier donneur 
de crêdit, Reva Bangue 1976, P0 4 e~v~ Zie verder onder nr~ 571. .-~· . 
Zijn conclusies geldenç mits een aangepast beoordelen van de 
voor hen vereiste zorgvuldigheid, ook voor andere professio-
nele kredietverlenersa Hij onderscheidt de aansprakelijk~ 
heid van de kredietverlener bij het verlenen van krediet aan 
een debiteur die zijn betalingen gestaakt heeft, aan een de-
biteur die omwille van de aard van zijn activiteit niet kre~ 
dietwaardig is, e~ de aansprakelijkheid voor het inopportuun 
verlenen of slecht aanwenden van krediet" Vooral de eerste 
en de laatste aspecten van de aansprakelijkheid van de kre-
dietverlener zijn in de hier besproken context belangrijk. 
Daarbij lijkt de eerste reeks problemen eigenlijk een van de 
gevallenreeksen waarin e~n kredietverlening inopportuun kan 
worden genoemd~ Stoufflet acht de banken in principe noch 
aansprakelijk voor de gevolgen van een kredietopening in 
gevallen waarin zulks omwiTh van de economische situatie van 
de debiteur inopportuun is, noch voor de gevolgen van een mis-
bruiken of slecht gebruiken van het toegestane krediet~ De 
argumenten die hiervoor aangewend worden zijn weliswaar ont-
leend aan het Franse recht, maar lijken in België ge~jig (1) ~ 
Hierop dient volgens de auteur evenwel een uitzondering te 
worden gemaakt voor de hier al eerder besproken aansprakelijk-
heid van de kredietverlener voor aan de gecrediteerde ver-
strekte informatie en adviezen, en de aansprakelijkheid van 
een kredietverlener die in feite als geassociëerde van de ge-
crediteerde handelt (2) ~ Wel kan hierbij opgemerkt worden dat 
volgens Stoufflet een kredietverlener ook voor het geven van 
raadgevingen in principe niet aansprakelijk is, en alleen aan-
sprakelijk kan worden geacht wanneer hij door druk uit te 
oefenen op de debiteur~ d.iens beslissingen beïnvloedde" Het 
(1) Zie ook voor een analyse van de tegenstrijdige belangen 
waartussen de kredietverlener een evenwicht dient te zoeken; 
en de noodza.ak daarbij over een appreciatiemarge te beschtk= 
ken, de vermelde bijdrage van Cuignetf en vnlo op p. 16 eoVa 
en 24 e"v" 
(2) Zie J" srrOUFF1LF~T, L(:,,, nr.s" 22=27" 
feit dat een gecredit~erde in principe vrij beslist of hij 
aan de door de kredietverlener gegeven adviezen gevolg zal 
geven, lijkt nochtans geen voldoende reden om de gebruike~ 
lijke aansprakelijkheid· van de adviseur niet te aanvaarden (1) u 
Deze uitzonderingen dienen gemaakt te worden omdat bijzondere 
omstandigheden toelaten te besluiten dat de kredietverlener 
bij het openen van het krediet niet alleen het daarbij ge-
bruikelijke risico onjuist beoordeelde, maar dermate onzorg-
vuldig handelde dat de kredietopening een fout veronderstelt 
in hoofde van de kredietverlener die zijn aansprakelijkheid 
volgens arta 382 eoVo .B.Wa in het geding brengt~ 
574~ De door Stoufflet besproken aansprakelijkheid 
van de kredietverlener voor het openen "van een krediet dat 
derden belet de financiêle toestand van de debiteur te be-
oordelen, kan om dezelfde redenen aan deze reeks uitzonderingen 
worden toegevoegd- Het vaststellen van de aansprakelijkheid 
stelt geen bijzondere problemen wanneer het krediet b~=drieg·M 
lijk verleend werd (2) ~ De ~ernvraag is of het krediet fou-
tief wordt alleen door het feit d~t het een debiteur voor 
wie een faillissement al onvermijdbaar is, toelaat het ogen-
blik waarop hij zijn betalingen staakt uit te stellen~ 
Stoufflet acht dit, steunend op Franse rechtspraak, niet 
uitgesloteno Het Franse Hof van Cassatie achtte daarbij be-
drieglijke collusie tussen kredietverlener en debiteur niet 
vereist, en als voorwaarde voor aansprakelijkheid strijdig met 
de principes van de aan$prakelijkheid wegens onrechtmatige 
daad (3) D Wel dient vast te staan dat de bank de toestand van 
de debi teu:r kf~nde of behoorde te kennen.,,, Omdat bij de appre~· 
ciatie van de fout van de kredietverlener rekening moet word~n 
( 1) Zie n.r s" 2 81 e" v" 
(2) J" STOUFFLELr, Le_", nr~ 7 
(3) Ca.ss" Fr" Corr.~ ,? 28 november 1960" ~~gu~ 1962, 2691 
Rev~ To Dr. Com~ 1961, p~ 460, met noot van HOUIN~ 
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gehouden met de belangrijkheid van het toegestane krediet in 
de ogen van de bank, met de commerciële gebruiken en de.eisen 
van een concurrentie-pos~tie, kunnen da~rvoor geen algemene 
regels worden geformuleerd. Dit geldt ook· in België,·waar 
een zelfde redenering werd gevolgd in de uitspraak van de 
rechtbank van koophandel te Kortrijk op 2 september 1971 
inzake Komm" Ger. Fuhrmeister e ... a. tegen de Bank van Brussel, 
in grote lijnen bevestigd door Gent, 25 april 1974 {l) . De 
uitspraak van het Hof te Gent werd bevestigd door het Hof van 
Cassatie in het arrest van 19 maart 1976 (2), Stoufflet acht 
het bijvoorbeeld wenselijk minder strenge criteria aan te leg-
gen bij het beoordelen van een verlenging van eerder toege-
staan krediet dan bij het toestaan van nieuw krediet. (3). 
575~ Eens de aansprakelijkheid van de kredietverlener 
aanvaard wordt voor de schade die derden leden door een laat• 
tijdig uitspreken van een faillissement of tekenen van een 
akkoord (4) , moet nog worden bepaald welke schadevergoeding 
verschuldigd is aan derden. Stoufflet maakt daarbij een on-. 
derscheid tussen schuldeisers waarvan de vordering dateert 
van v66r de kredietopening, en schuldeisers met een meer re-
cente vordering. Voor.de eerste groep omschrijft Stoufflot 
de verhaalbare schade als het verschil tussen het door de 
schuldeiser ontvangen dividend en het dividend dat zij zou~ 
den ontvangen hebben indien het leven van de debiteur niet 
kunstmatig werd verlengd door het aediet~ Deze omschrij-
ving lijkt logisch {5) ~ Wanneer de schuldeisers met een meer 
{l) Beide uitt:praken werden niet gepubliceerd maar besproken 
door A. ZENNER, Revo Banque 1974, p" 711, en door de Rbe Vn 
Kph. Brussel in de uitspraak van 3mei1976, J~T.~ 1977, p" 60, 
besproken door Ao ZENNER in zijn vermelde bijdrage op p. 
53 e"v. 
(2) R.C"J.B" 1977, 38 eove, met noot. Yo SCHOENTJES-MERCHIERS. 
(3) R"C"J .B~ 1977, Po 57. 
(4) In de eerder vermelde uitspraken van Cass", 19 maart 1976, 
Gent, 25 april 1974, Rb. v" Kph" Kortrijk, 2 september 1971, en 
Rb" V; Kph" Brussel, 3 mei 1976, werd deze aansprakelijkheid 
aanvaard. ! 
(5) """/" •• 
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recente vordering alleen met de debiteur contracteerden om~ 
wille van het door het eerder toegestane krediet gewekte ver-
trouwen, kap hun schade bepaald worden als het verschil tus= 
sen hun vordering en het ontvangen dividend (1) ~ Uit het 
voorgaande volgt dat de schade die de schuldeisers leden en 
het bestaan van een aansprakelijkheid van de kredietverle-
ner, voor elke schuldeïser afzonderlijk moet worden onder-
zochte De (Franse) rechtspraak die de vorderingen tot schade-
vergoeding daarom niet aan de curator toekent, maar alleen 
een individuele vordering van de benadeelden tegenover de 
derde-kredietverlener mogelijk acht, hoeft daarom ni.et te 
worden bijgetreden (2) ~ 
576~ Over de aansprakelijkheid van de schuldeiser uit 
de onderliggende vordering tegenover borgen is meer recht-
spraak gepubliceerdo Daaruit mag worden besloten dat de 
schuldeiser niet zonder meer verplicht i.s de borgen in te 
lichten over de evolutie van de vordering die zij waarbor-
gen (3) o Uit de omstandigheden kan soms wel volgen dat het 
niet meedelen van bepaalde feiten aan de borg, de schuldeiser 
(5) Het bezwaar van de auteur tegen de door het Hof van Mont-
pellier toegepaste berekeningswijze kan daarom overtuigen. 
Het Hof omschreef de schade als het verschil tussen de vor-
dering en het dividende Zie J~ STOUFFLET, laco, nr~ 13;-
Montpellier, 1 maart 1957, Rev" Tr.i.mo Dr" comm:· 1957, Pc 
4 62, verbroken door Cass" Fr", 2·e ·november 1960, cfr" supra" 
De auteur verwerpt ook de oplossing van de rechtspraak die, 
om de berekeningsproblemen van de schadevergoedingen te ver-
mijden, de vordering van de kredietverlener weert uit de mas-
sa$ Omdat ni.et alle schuldÊ":dsers in dezelfde mate benadeeld 
werden kan de auteur zich met deze oplossing niet verenigenc 
(1) Deze berekeningswijze werd goedgekeurd door het Hof van 
Cassatie in het arrest van 19 maart 1976 en toegepast in het 
arrest van het Hof van Beroep van Gent van 25 april 1974, en 
i.mpliciet door de Rb" v" Kph. Brussel in het vonnis van 3 
mei 1976~ 
(2) Zie Jo STOUFFLET, lGco, nro 13, noot 30 en nr~ 15, noot 381 
maar zie voor België: Rb" v" Kpho Brusself 29 oktober 1976, 
J.T~ 1977, Po 58, besproken door Aa ZENNER in zijn vermelde 
bijdrage op P~ 53 eQvo 
(3) Zie Brussel, 11 maart 1971, Paso 1971, I, 186Q 
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wél aansprakelijk kan maken voor het daardoor door de borg 
geleden verlies (1) Q 
c) de aanspra~elijkheid van de overheid als 
kredietverlener 
5770 Onder de kredietverleners neemt de overheid-een 
speciale plaats in" Door tussenkomst van de openbare.kre-
dietinstellingen is de overheid onrechtstreeks een belang-
rijke kredietverlener (2). De overheid domineert zelfs de 
markt van het secundair krediet aan_ kredietinstellingen. 
Bovendien verleent zij, dikwijls door de tussenkomst van 
de kredietinstellingen uit de openbare sector,·hulp aan 
ondernemingen in het kader_ van de door haar gevoerde eco-
nomische politiek. Vooral de eerste: en laatste vorm van 
overheidsoptreden verdienen in de hier besproken context 
wat meer aandacht, omdat de problemen die eigen zijn aan de 
finahci~le sector hier niet,verder besproken kunnen worden. 
578e Wanneer de overheid door tussenkomst van krediet-
instellingen uit de openbare, sector tegen een normale ver-
goeding krediet verleent aan ondernemingen die daarom ver-
zoeken en.de normaal gevraagde waarborgen kunnen bieden, 
verschilt haar rol niet wezenlijk van deze van kredietin-
stellingen uit de privé-secto~. Ondanks het gemengd karak-
ter van deze ondernemingen, wordt aangenomen dat hun ver-
bintenissen met derden, handelskarakter hebben (3). Ver-
mits daarover ook- inzake procedurerecht geen bijzondere 
problemen rijzen, kan daarom voor een bespreking van de aan-
_sprakelijkheid van kredietinstellingen in de openbare sector 
bij de in deze alinea behandelde kredietopeningen terug ver-
wezen worden naar wat onder nr~ 571 e~va geschreven werd over 
(l} Zie voor dit laatste punt Cass., 4 juni 1971, R~W~ 
1971-72, 238; Rev. Banque 1954, 725" -
(2) Zie voor een opsomming o.a" G·. D:E; CLERCQ, Juridische pro-
blemen~ i.voma kr~dietverlening, Economisch en Financiäel Recht 
Vanda.ë.S., I, p" 173. Aan dit lijstje moet de N.I.Me worden 
toegevoegd, ook al is dit. geen kredietinstelling in de tradi-
tionele betekenis van de terma 
(3) ,zie J. VAN RYN en JI) HEENEN, o"c.' II, p" 171 e.v", nrs. 
1160 e.v" en ook nr. 1163,· en meer-iPecifiek inzake het Ge-
meentekrediet, p. 168, nr. 1181; inzake het H.W.I., p. 182,· 
nr. 1177; inzake de N.B~~ P~ 198, nr •. 1194 en inzake de 
N (1 M ~ K ~ N ~ , p • 19 4 , nr • . 1191. Inzake de N " I.. M" ·~ " ·~ / ~ ~ • 
de aan~prakelijkheid van kredietverleners uit de privé-
sector~ Bij het beoordelen van het foutief karakter van 
de kredietverlening kan misschien een nuance-verschil tegen-
over door de privé-sector verleende kredieten verantwoord 
zijn" Van de openba.re sector kan verwacht worden dat het 
voortbestaan van de onderneming duidelijk belangrijker ge-
acht wordt dan de rendabiliteit~ Het kan daarom verantwoord 
zijn bij het beoordelen van de onrechtmatigheid van een kre-
dietverlening, waardoor een onderneming langer verder kon 
werken dan economisch verantwoord kon worden, minder streng 
te zijn dan bij een kredietverlening door de privé-sector, 
wanneer de andere belanghebbenden wisten dat een volledige 
staking van betalingen slechts kon worden vermeden door het 
toestaan van kredieten door kredietinstellingen uit de open~ 
bare sector~ Het fout begrip is in deze context nauw ver-
bonden met de mate waarin de kredietverlening een ongegrond 
vertrouwen in de gecrediteerde wektea Wanneer een krediet-
verlening omwille van de positie van de kredietverlener min~ 
der vertrouwen in de gecrediteerde wekt, dient zulks de ap= 
preciatie van de onrechtmatigheid te beïnvloeden (1) " Bij 
kredietverlening door tussenkomst van de NeIQM~ worden deze 
problemen vermeden, omdat de NeimM~ risicodragend kapitaal 
ter beschikking van een onderneming steltc Ook wanneer zij 
op deze wijze een ongewettigd vertrouwen wekt, vergroot zij 
dus in dezelfde mate het verhaalsobject voor de schuldeisers, 
die daarom door haar tussenkomst in principe geen schade 
kunnen lijden" 
(3) "/n kan op dit punt geen discussie ontstaan omdat haat' 
verbintenissen volgens art~ 1, §3 Wo 2 april 1962 (B~S" 
18 april 1962) uitdrukkelijk handelskarakter hebben-",._~~ 
(1) Zie in deze zin A~ ZENNER, J.T~ 1977, P~ 55~ Dit stand= 
punt werd evenwel niet weerhouden in Rb" v" Kph" Brussel, 3 
mei 1976, J "Te> 1977 6 p" 60 eov". Om deze moeilijkheden te 
vermijden heeft de N~M~KoN~ er in haar Jaarverslag 1975 op 
aangedrongen de bedrijfseconomische betwistbare steun aan 
ondernemingen in moeilijkheden een meer herkenbare vorm te 
verlenen" 
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5790 Kredieten die in het raam van de economische expan-
siepolitiek verleend worden om het oprichten of uitbreiden 
van ondernemingen te stimuleren of ondernemingen in moeilijk-
heden bij te staan, hebben reeds tot heel wat discussie aan-
leiding_ gegeven. Deze discussies betroffen meestal de ef-
fectiviteit van de steunverl~ning in bepaalde gevallen of 
van de steunverleningspoli~iek van het geheel van de econo-
mische politiek, of de verenigbaarheid van de steunverlening 
met het EEG-Verdrag (1) ~ Alhoewel dit laatste punt de recht-
matigheid van de verleende.steun in vraag stelt, kan dit· aspect 
hier niet verder onderzocht wordene Een eventuele fout van 
de overheid wegens overtreding van de verdragsbepalingen 
sluit nog niet in dat de overheid een onderneming ongeoor-
loofd bevoordeligde op een wijze die andere schuldeisers 
van de onderneming benadeelde~ Het foutief karakter ligt 
volgens de economie van de arto 92 e.v. EEG juist in het be-
voordeligen van een onderneming en wie in haar rechtstreeks 
of onrechtstreeks belangen heeft, tegenover derden die geen 
banden.met de gesteunde onderneming hebben, en dus ook niet 
rechtstreeks of onrechtstreeks delen in de steuno Ook de 
(1) Zie over de verenigbaarheid met het EEG-Verdrag Ooa. 
Besch" Corrun.", 26 april 1972, PubL E"G~ 1972., 2105/13 en 
vooral Besch" ConunQ, 15 december 1971, PubL. E" Go 197.2, 
210/22, en de interpellatie van de staatssecretaris voor 
streekeconomie door sen.atot""'waterschoot, Po H" Senaat 2" 
73/74, verg" 22 november 19730- Zie verder W" VAN GE-RVEN, 
Ondernemingsrecht 11 p.., 157 e"v" De effectiviteit van de 
hulp aan ondernemingen werd o.aa in vraag gesteld in De 
Standaard van .5 april 1974 (Daphica), 7 december 1973_.... 
(vraaggesprek met Prof.., Van Hove) , 19 februari 1974 (Debrez) , 
22 februari 1974 (La Louvi~re Bouvy) , 22-23 februari 1974 
(id~), 25 februari 1974~ De steun verleend aan bedrijven 
in moeilijkheden tussen 1968~1969, werd ook besproken in de 
memorie van toelichting voor Senaat, het verslag van de se-
naatscommissie van financiële en economische zaken van sena-
tor Lag~e ·en van de kamercommissie van financiën en.van volks-
vertegenwoordiger Michel bij de voorberei.ding van de wet tot 
goedkeuring van de overeenkomst tussen de Staat en de N~MaKQN. 
van 9 mei 1968 inzake de toekenning van kredieten aan onder 
mingen die in moeilijkheden verkeren" Zie W" 18 mei 1973, 
E~S~ 4 augustus 1973 en Parl~ DOCe Senaat~ zittg 71/72, nro 
340 en 471 ~n ParL Doe" Kamer, zitt" 72/73, nrlD 421/2 en 
Parl. Hand. Senaat, t4 oktober 1972~ 
-- - ·- -
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effectiviteit van het steunbeleid kan hier niet worden be-
handeld c Relevant voor de hier besproken context zijn daar-
entegen de publiciteit die aan de discussies terzake werd 
gegeven, en het principe zelf dat steun wordt verleend aan 
ondernemingen in moeilijkheden. Hier·worden immers de pro-
blemen besproken die volgen.uit het opwekken van een onge-
wettigd vertrouwen in de kredietwaardigheid van een wankele 
onderneming door het verder verlenen van kredieten~ Wan-
neer deze kredieten uitdrukkelijk als steun aan een wankel 
bedrijf worden betiteld, kan de overheid bezwaarlijk verwe-
ten worden dat zij ten onrechte de indruk geeft dat zij de 
kredietnemer als een gezonde en kredietwaardig·e onderneming 
beschouwtQ De publiciteit die de risico's kregen die de 
overheid neemt bij het toekennen van steun, dienen daarom 
alle betrokkenen er voor te w~arschuwen dat de kredietne-
mer slechts dank zij overheidssteun zijn activiteiten kan 
verderzetten en hen aan te sporen om de ontwikkeling van 
de betrekkingen met hun debiteur nauwgezet te volgen.. De 
rechtsbescherming vraagt op dit punt veeleer het verzekeren 
van een voldoende publiciteit voor het verlenen van steun 
aan ondernemingen in moeilijkheden, dan het uitbouwen van 
de aansprakelijkheid van de overheid voor schade die derden, 
die met die onderneming contracteerden, door het verlenen 
van de steun zouden kunnen lijden~ Ondanks de ruchtbaar-
heid die aan een algemene problematiek wordt gegeven, en 
de publiciteit' die sommige gevallen krijgen (1) zijn de pu-
bliciteitsvoorschriften nochtans bijzonder schaars (2) o 
Na het opzeggen van de overeenkomst tussen de Staat en de 
N,.,M"K"N" over de steun aan bedrijven in moeilijkheden in 
september 1969 (3) vermelde de regering in het parlement 
als mogelijke rechtsgrond voor verdere steunverlening de 
(1) Zie bi.jvD Val-St. Lambert, Debrez, La Louvière-Bouvyo 
(2) Zie voor de gevallen die geen publiciteit kregen bij 
het toestaan van de steun~ De Standaard, 26 november 1974, 
Po 1 en 27 november 1974, Po lc 
(3) Cfro supra en inzake de opzegging, zie brief van 31 mei 
1972 van het Mipisterie van Financiën en het Ministerie van 
Economische Zaken, gepubliceerd in bijlage bij P.Do Senaat, 
zitt. 71/72, nrG 471~ 
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artikelen 26-29 Wra 30 december 1970 (1) m Deze artikelen 
voorzien geen enkele vorm van publiciteit~ De enige geor-
ganiseerde p~bliciteit is tot op heden deze betreffende de 
inlichtingen die volgens arto 2 van het KDB~ van 25 septem-
ber 1972 (2), art~ 11 van de C.A~O~ van 9 maart 1972 (3) 
en KaB~ 27 november 1973 (4) aan de ondernemingsraad dienen 
meegedeeld te worden~ Dit kan bezwaarlijk als een voldoende 
informatie van alle betrokkenen worden beschouwd" Wel hebben 
de achtereenvolgende regeringen herhaaldelijk het voornemen 
uitgesproken meer informatie ter beschikking te stellen aan 
het parlement (5) a Het regeerakkoord van 19 januari 1972 
voorzag het meedelen van individualiseerbare gegevens aan 
een parlementaire werkgroep (6) ~ Slechts proceduremoeilijk-
heden zouden het oprichten van een parlementair controleco-
mité vertragen~ Een betere voorlichting van het Parlement 
zou ongetwijfeld een algemene discussie van de steunverle-
ning in de pers bevorderen, maar kan nochtans evenmin als 
een adequate informatie van alle belanghebbenden worden be-
stempeld~ Daarom kan worden betreurd dat noch de nieuwe 
Belgische regeling inzake jaarrekeningen, noch het onderwerp 
voor een vierde richtlijnr noch het Belgische ontwerp voor 
een grondige herzien.hg van het vennootschapsrecht, uitdrukke-
lijke bepalingen over de publiciteit van bekomen overheids-
steun voorzien~ Wel mag wellicht worden aangenomen dat zij 
(1) B~S~ 1 januari 1971; zie Parln Handn Senaat 74/75, 24 
oktober~l 9 7 4 .,, 
(2) BcSo 7 oktober 1972, uitgevoerd door M~Ba 26 april 
19 7 3 , B . .' S " 2 9 mei 19 7 3 " 
(3) KrB" 12 september 1972; B"S" 25 november 1972a 
( 4 ) B • S " 2 8 november 19 7 3 " 
(5) Art~ 12 W~ 17 juli 1959 en arte 48 WQ 30 december 1970 
leggen de regering alleen op jaar~ijks verslag uit te brengen 
aan het parlement0 
(6) Zie Parl~ Hand~ Senaat, 24 oktober 1972, p~ 113. 
Zie evenwel ook voor een vrij omvangrijke toelichting van 
de verleende steun het verslag van de senaatscommissie voor 
economische zaken bij het ontwerp van wet inzake de begroting 
van economische zaken, Parl. Doce Senaat, 1976-77, nr. 5-XII, 
inz. p" 71 e~v"; en van de Senaats-commissie van middenstand, 
Parl. Doe. Senaat, 1976-77, nr. 5-XIII, inze P~ 30 eev. 
in het door arL 43 van het ontwerp-richtlijn voorziene jaar~ 
overzicht van de gang van zaken, positie van de vennoot-
schap en gebeurtenissen van bijzondere betekenis vermeld 
dient te worden in het jaar waarin Z1J werd verkregen~ Dit 
jaaroverzicht dient samen met de jaarrekeningen openbaar ge= 
maakt te worden, en kan dus door alle belanghebbenden geraad= 
pleegd worden (1) o Het zou nochtans efficiênter zijn de ont-
vangen steun jaarlijks te vermelden, of een nota over de steun-
overeenkomst neer te legge11 in het vennootschapsdossier~ 
Bo Vroegtijdig stopzetten van kredietverlening 
l) invloed op de rechtsbes~herming 
5780 Ook in deze hypothese dient overlopen te worden 
of, en in welke mate, het belangenevenwicht verbroken wordt~ 
Indien door het weigeren nog langer krediet te verlenen, moei-
lijkheden aan het licht komen die anders toch onvermijdelijk 
tot een staken van betalingen zouden hebben geleid, verstoort 
het stopzetten vEtn de kred.ietverlenir1g het belangenevenw.icht 
van de betrokken partijen niet. Het laat dan integendeel 
toe op een ogenblik dat de toestand van de onderneming mis-
sct1i~er1 i10,g r1i2!t \Tt).lJ(c:nner1 11,~·)r)eloos .is gE.~v1r)rc:ler1 i1 riaar een op~ 
lossing voor de gerezen problemen te zoeken die ieders be-
langen in de mate van het mogelijke vrijwaart~ Wanneer om-
gekeerd iemand de kredietverlening stopzet aan een niet 
ernstig ongezonde ondernemingr is het verstoren van het even-
wicht afhanJçel'i.].k van de .reactie va.n de andere partijen die 
met de debiteur contracteren~ Ofwel is er volgens hen geen 
voldoende reden om te twiJ f,elsn aa:n de kredietwaardigheid 
van de ondernemlngq Dan zal het belangenevenwicht niet 
verstoord worden indien de debiteur de door een schuldeiser 
geleverde goederen of diensten elders kan betrekkenç Ofwel 
( 1) Art" 4 4 r 1° " 
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wordt door de houding va~ één crediteur het krediet van de 
' . 
onderneming wél ernstig aan het wankelen gebracht, of kan 
de debiteur de geweigerde goederen of diensten om technische 
redenen niet elders betrekken. In beide laatste gevallen kan 
men stellen dat het belangenevenwicht wél is verstoord. 
579. Wanneer ook anderen de kredietverlening stopzetten 
lijkt het nochtans overdreven te stellen dat het faillisse-
ment geprovoceerd werd door de eerste schuldeiser die de kre-
dietverlening staakte. Een globaal wankelen van het krediet 
met het vastlopen van de bedrijfsactiviteit en/of van beta-
lingen, wat daar noodzakelijkerwijze uit volgt, resulteert 
dan uit het feit dat een belangrijke groep schuldeisers het 
vertrouwen in de onderneming verliest~ Een oplossing voor dit 
conflict zal waarschijnlijk niet kunnen worden gevonden door 
een verlenen van rechtsmiddelen aan benadeelden tegen de 
schuldeiser die door een misschien te vroeg stopzetten van 
de kredietverlening het vertrouwen van andere schuldeisers 
deed wankelene Het lijkt meer aangewezen in dat geval het 
inzetten van collectieve procedures, die niet noodzakelijk 
leiden tot een vereffening van de onderneming, mogelijk te 
maken om dit conflict tussen aandeelhouders en werknemers 
enerzijds en de schuldeisers anderzijds op te losseno 
580r Wanneer andere schuldeisers wel bereid zijn de 
kredietverlening verder te zetten, maar de debiteur tech-
nisch afhankelijk is van de leverancier/kredietverlener die 
de kredietverlening stopzet, ontstaat er geen belangencon-
flict tussen de groep schuldeisers met de andere groepen, 
maar tussen één schuldeiser en de andere betrokkenen. In 
deze context kan het wel belangrijk zijn de aansprakelijk-
heid van de crediteur die de kredietverlening stopzette te 
onderzoekene Daarbij kunnen twee hypothesen worden onder-
scheiden: ofwel houdt het stopzetten van kredietverlening 
een contractbreuk in, ofwel kan dat niet zonder meer worden 
gesteld, en dient een oplossing te worden gezocht volgens 
wegen die parallel lopen of samenvallen met de problematiek 
van de verkoopweigering~ 
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2) rechtsmiddelen waarover de belanghebbenden be-
schikken bij vroegtijdig stopzetten van de 
kredietverlening 
a) wanneer het stopzetten van de kredietverlening 
door één schuldeiser leidt tot een algeheel 
stopzetten van de kredietverlening 
58le In dit: geval i$, zoals vermeld in nre 579 een glo-
bale confrontatie van de schuldeisers en de and~re krediet-
verleners niet langer vermijdbaar. Vermits het stopzetten 
van de kredietverlening normaal snel leidt tot een staken van 
betalingen, is aan de voorwaarden voor het uitspr 1~en van een 
faillissement voldaanm 
b) wanneer een voortzetten van de bedrijfsactivi-
teit onmogelijk wordt gemaakt omdat één schuld-
eiser de kredietverlening stopzet, waarbij hij 
contractbreuk pleegt~ 
582. Indien het door het plegen van contractbreuk stop-
zetten van leveringen of andere vormen van kredietverlening, 
het voor de debiteur onmogelijk wordt zijn bedrijfsactiviteit 
verder te zetten, omdat anderen hem nog wel krediet willen 
verlenen maar hij voor de betrokken diensten technisch afhan-
kelijk is van de crediteur die de kredietverlening stopzette, 
ontstaat een conflict tussen deze schuldeiser en alle andere 
bij de debiteur betrokken belangengroepena Indien alleen een 
geldsom verschuldigd is ontstaat door arto 1153 BGWo een met 
een forfaitaire schadevergoedingsbeding vergeli.jkbare situa-
tie (1) ~ Deze schuldeiser zal contractueel aansprakelijk 
zijn tegenover de debiteuro Wanneer het contract een for-
(1) Zie over artà 1153 B.W~ verder He DE PAGE, o~ce, III, 
P~ 171 emv., nrsa 139 eQv& Zie ook over het evenwîcht dat 
de kredietverlener dient te zoeken tussen het nakomen van 
aangegane verbintenissen en het, belang van andere partijenu 
met inbegrip van het cliënteel van de bank: R. CUIGNET, ~, 
p. 24 e.v. 
faitaire schadevergoeding voorziet, zal de schuldeiser nor-~ 
maal alleen daartoe gehouden zijn (1) v tenzij hij nog ge= 
dwongen kan worden tot een directe uitvoering in natura (2) Q 
In dit laatste geval vervalt de hier besproken problematieke 
Wanneer geen schadevergoedingsclausule voorkomt in het ver-
broken contract, en er geen dwanguitvoering in natura moge-
lijk blijkt, gelden de gewone regels inzake de wegens contr.ac= 
tuele aansprakelijkheid verschuldigde vervangende schadever-
goeding~ Dit wil zeggen dat de schuldeiser die contract-
breuk pleegt, gehouden zal zijn tot het vergoeden van de 
damnum emergens en lucrum cessans die rechtstreeks volgt 
uit de contractbreuk en die, indien de schuldeiser te goe-
der trouw was, bovendien voor hem voorzienbaar dient te 
zijn geweest (3)c Vermits ongeacht de goede trouw van de 
schuldeiser alleen de rechtstreekse schade vergoed kan wor-
den (4) dient hier eerst te worden nagegaan in hoeverre de 
schade die alle belanghebbenden lijden kunnen door een stop-
zetten van de kredietverlening, als een rechtstreeks gevolg 
van de contractbreuk kan worden beschouwde Aangenomen mag 
worden dat wat de debiteur verschuldigd is aan andere schuld-
eisers, afnemers zowel als leveranciers, omdat hij hen met 
de opbrengst van de geplande activiteit hoopte te betalen 
of omdat hij andere verplichtingen tegenover hen wegens het 
stopzetten van de activiteit niet kan nakomen, samen met de 
winstderving van de in het kader van het verbroken contract 
geplande activiteit verhoopte winst 0 tot de rechtstreeks door 
de contractbreuk veroorzaakte schade kan worden gerekend" 
In veel gevallen zal geraamd kunnen worden in hoeverre de 
solvabiliteit van de debiteur beinvloed werd door het niet 
verderzetten van de in het kader van het verbroken contract 
(1) Zie over het onveranderlijk karakter van forfaitaire 
schadevergoedingsclausules {strafbedingen): H~ DE PAGE, ~' 
III, nrsa 117 eev~ en ook nr~ 124b, 124 biso 
(2) H~ DE PAGE, OoC~p III 9 P~ 159, nrG 123c~ 
(3) Zie art~ 1150 en 1151 B.We en H~ DE PAGE, O&C~; III, Pc 
137, nrs~ 105 e~v~ 
(4) Art. 1151 BaW~ 
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geplande activiteitc Tot de onrechtstreeks door de contract-
breuk veroorzaakte schade kan de schade gerekend worden die 
geleden ~ordt door de debiteurf en eventueel andere schuld-
eisers of debiteurs van de onderneming die zijn activiteit 
dient stop te zetten, omdat zij technisch van de te sluiten 
onderneming afhankelijk waren, en het stopzetten van haar 
ondernemingsactiviteit hen zo definitief bepaalde winst-
kansen ontneemto Deze schade volgt~echts onrechtstreeks 
uit de contractbreuk omdat de benadeelden in dit geval ook 
schade lijden bij een weigering om opnieuw te contracteren 
door een onderneming waarvan zij technisch afhan7 ~lijk zijn~ 
Indien deze interperatie juist is, valt zij evenwel niet 
noodzakelijk samen met wat beschouwd kan worden als de scha-
de die noodzakelijk volgde uit de contractbreuk~ Dit on-
derscheid dient gemaakt te worden omdat De Page, in navolging 
van Pothier meent dat artn 1151 B~Wa eigenlijk alleen ver-
plicht tot het vergoeden van de schade die noodzakelijk 
volgde uit de contractbreuk { l} -.· De omva:ng van de voo:t·z ien-~0 
bare schade is, zoals trouwens de omvang van de schade die 
noodzakelijk volgde uit de contractbreukv deels afhankelijk 
van de mate waarin de benadeelden gelijkaardige goederen of 
diensten elders kunnen verkrijgen~ Door tijdig een substi-
tuut te vinden voor de geweigerde goederen of diensten kan 
de schade die geleden wordt door de contractbreuk in belang-
rijke mate worden beperkt" Indien aangenomen wordt dat een 
leverancier mag veronderstellen dat wie met hem contracteer-
de ook bij anderen de door hem bewezen diensten of geleverde 
goederen verkrijgen kan, wordt het begrip voorzienbare scha-
de ernstig beperkt~ Maar het lijkt niet onredelijk te ver-
onderstellen dat wie contractbreuk pleegt weet of er al dan 
niet concurrentie bestaat in de sector waarop het verbroken 
contract betrekking heefta Dat wil zeggen of er al dan niet 
andere ondernemingen op de markt opereren die in feite ook 
aan een of meer van de eigen afnemers gelijkaardige goederen 
(1) H" DE PAGEç o"c" r IIIfr' p" 142 e"v_,, nr~, 110 A" 
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of diensten kunnen leverene Daarom zal waarschijnlijk ook 
art" 1150 BQW., waarin een onderscheid wordt gemaakt tus-
sen de voorziene en niet voorziene schade, geen ernstige be-
perking van de vergoedbare schade betekenen, zelfs indien de 
schuldeiser het contract niet door zijn opzet verbrak. Tot 
de voorzienbare schade wordt immers elke.schade gerekend die 
de verbrekende partij kon voorzien (bij het sluiten van het 
contract) wegens de situatie van de partijen en de aard van 
het contract. Daarbij is niet vereist dat hij ook de om-
vang van de schade kan ramen. (1) • Hieruit mag worden afge= 
leid dat .voor de aandeelhouders, werknemers en andere schuld-
eisers een verderzetten van de ondernemingsactiviteit welis-
waar niet op grond van deze bepalingen verzekerd kan worden 
maar dat de contractbreuk de liquidatie-uitkering niet na-
delig hoeft te beïnvloeden indien de schadevergoeding niet 
forfaitair wordt geregeld in het contract~ 
Tenslotte dient onderzocht.te worden ~n hoeverre 
beroep kan worden gedaan op de regels van de burgerlijke 
aansprakelijkheid~ Dit kan vooral belangrijk zijn wanneer 
het verbroken contract een forfaitaire schadevergoedings~ 
clausule voorzagb Indien dit niet het geval is, zal de door 
een eventueel als onrechtmatige daad te kwalificeren contract-
breuk veroorzaakte schade, niet wezenlijk verschillen van de 
volgens de regels van de contractuele aansprakelijkheid ver-
goedbare schade0 Ook indien aangenomen wordt dat op grond 
van arto 1382 BsW~ oo~ de indirecte schade vergoed kan wor= 
den (2) , zal de in· de vorige alinea als indirect-veroorzaakt 
beschouwde schade bij contractbreuk niet op grond van art. 
1382 BeWo vergoed kunnen wordenc Deze schade is niet veroor-
zaakt door de loutere contractbreuk maar door het volledig 
verbreken van een commerciële relatieo De partijen konden 
slechts op een verderzetten van deze relatie vertrouwen in 
(1) Zie He DE PAGE, o~cê, III, P~ 144 e~v~, nr~ 112 Be 
(2) Zie over de discussie van dit punt o~a" H" DE PAGE, ~, 
II I , p" 9 5 8 , nr " 8 5 2 bis , p ~ 9 7 7 , nr • 9 6 3 " p " 1O6 6 , nr ~ 
1023, waarin verdedigd wordt dat de onrechtstreekse schade 
niet vergoed kan worden omdat dan de causaliteit ontbreekt; 
en contra o.a. Cass~, 13 juni 1932, Pas" 1932, I, 189 en 
23 januari 1933, Pas~ 1933, I, 81, waar volgens De Page even-
wel ook vooral ov'ërde causaliteit wordt gesproken. 
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de mate dat deze reeds in afgesloten contracten werd vast= 
gelegde Hieruit volgt dat waar geen forfaitaire schadever-
goedingsclausule werd voorzien, de vraag over de mogelijk-
heid om te opteren tussen contractuele aansprakelijkheid en 
aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad erg aan belang 
verliest. De vergoedbare schade is ongeveer of volledig de~ 
zelfde, de bewijslast inzake de schade eveneens, en het be-
wijs van het causaal verband kan in beide gevallen haast 
niet worden onderscheiden van het bewijs van de raming van 
de schaden Anderzijds is het gemakkelijker de contract-
breuk vast te stellen dan de onrechtmatigheid ervan te be-
wijzen, waardoor zeker voor, de benadeelde debiteurs, en zo 
voor hun aandeelhouders en werknemers; een beroep op de 
contractuele aansprakelijkheid meer voor de hand ligt. Voor 
de andere schuldeisers is er misschien geen wezenlijk ver-
schil in moeilijkheidsgraad tussen de bewijsvoering bij een 
beroep op arte 1382 eeVe BeWn, en een rechtstreeks beroep 
0 par économie de procédure' op de contractuele aansprake= 
lijkheid van de contractverbrekende partij tegenover de 
onderneming waarmee zij de schade delen~ Bovendien wordt 
deze vraag vrij academisch omdat derden slechts schade 
lijden indien hun debiteur werkelijk zijn bedrijfsactivi-
teit dient S:.op te zetten, waardoor de vraag naar schade-
vergoeding normaal maar in de (collectieve) vereffenings-
procedure gesteld kan wordenç en dan gemakkelijker kan wor-
den afgehandeld via de vereffenaar (eventueel curator) ~ 
Omdat hier een duidelijke inhoudelijke parallel bestaat met 
de situatie waarin derden schade lijden door een te lang 
rekken van de kredietverlening, waarbij de aansprakelijkheid 
uit onrechtmatige daden van de kredietverlener wordt aan-
vaard, mag evenwel ook hier wellicht worden besloten dat wie 
de kredietverlening op enigerlei wijze staakt door contract-
breuk te plegen, daarvoor burgerlijk aansprakelijk kan zijn 
tegenover andere schuldeisers van de benadeelde contract-
pnrtner o Of de benqdeelde contractpartner zelf beroep kan 
doen op de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad van wie 
een contract verbreekt, is na lezing van het arrest van het 
Hof van Cassatie van 4 juni 1971 (1) afhankelijk van het 
(1) Pas" 1971, I, 940!" 
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antwoord dat de rechter geeft op de vraag of de schade uit-
sluitend volgt uit een schenden van een contractuele ver-
bintenis of evenzeer uit het schenden van een algemene 
zorgvuldigheidsnorm. Ornd~t i~ de hier besproken situaties 
de benadeelde evenwel bij hypothese geen belang bij een 
beroep op de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad heeft, 
hoeft deze delicate vraag hier niet verder besproken te 
worden (1) ~ 
584e De vraag naar een eventueel samengaan van of 
optie-mogelijkheid tussen de contractuele aansprakelijk-
heid en de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad, wordt 
wel relevant indien in het contract een forfaitaire scha-
devergoedingsclausule is voorziene Derden-schuldeisers 
kunnen wanneer de burgerlijke aansprakelijkheid van de kre-
dietverlener tegenover hen aanvaard wordt, dan ook indien 
de benadeelde contractpartner slechts· ten dele op grond van 
de contractuele aansprakelijkheid vergoed kan worden, 
rechtstreeks een beroep doen op de burgerlijke aansprake-
lijkheid van wie de kredietverlening door het plegen van 
contractbreuk staakto De schadevergoeding die zij ontvan-
gen kunnen, verschilt daarbij niet.van deze die in de vo-
rige alinea's. werd besproken. Deze regeling geldt zelfs 
indien het contract rret alleen een forfaitaire schadever-
goedingsclausule bevat voor de contractuele aansprakelijk-
heid 6 maar ook voor de aansprakelijkheid uit onrechtmatige 
daad, en eventueel zelfs beide vormen van aansprakelijkheid 
uitsloot~ Deze clausules zijn immers alleen tegenstelbaar 
aan de partijen bij het contract en anderen waarvan men kan 
aantonen dat zij het beding kenden (2) o 
(1) Zie hierover Ooae uitgeb~eid H. DE PAGE, o~c~, III, Pe 
894 e~v~, nrsc 921 e~vo en ook Po 898, nro 82-5-.~Zie ook 
Wm VAN GERVEN, S~EoW~ 1970 6 pa 279 eov. 
(2) Zie Wa VAN GERVEN, SaEoW~ 1970, Po 289 eoVQ en Acta 
Hospitali~ 1972, po 24 eov~; het feit dat volgens c'ä'S'S'7, 
25 september-1959 (RoW~ 1959-60, 1255) inzake de contractue-
le aansprakelijkheid nooit het wezenlijk object van de ver-
bintenis aangetast mag worden, is hierbij minder behulpzaam 
omdat deze schadegevallen nog eerder tot het grensgebied 
van de aanvaarde aansprakelijkheid behoren~ 
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c) wanneer het voortzetten van de bedrijfsactiviteit 
onmogelijk wordt gemaakt wegens het stopzetten van 
kredietverlening door êên schuldeiser, zonder dat 
hij daarbij contractbreuk pleegt 
5850 In deze hypothese ~eigert een kredietverlener een 
nieuwe overeenkomst met de debiteur te sluiten waarin hem 
in enigerlei vorm krediet wordt verleend~ De verhouding tus-
sen deze schuldeiser en zijn debiteur en alle andere.-belangen-
groepen die bij de debiteur-onderneming betrokken zijn, dient 
hier daarom vanuit de problematiek van de contractweigering 
bestudeerd te wordenQ Deze materie wordt beheerst door de 
contractvrijheid, die ook de vrijheid niet te óontracteren 
impliceert" Deze vrijheid wordt maar beperkt wanneer de 
wet eèn verplichting tot contracteren voorziet, of wie wei-
gert te contracteren een rechtmatig vertrouwen verwekte dat 
hij wél zou contracteren" Het is niet mogelijk om in deze 
context het hele economisch . recht te overlopen om te on-
derzoeken waar van enigerlei vorm van contracteerverplich-
ting sprake kan zijno Het moge volstaan hier te verwijzen 
naar enkele bepalingen, zoals sommige bepalingen Lv.m" nota-
rissen, deurwaardersg openbare vervoerbedrijven, en arte 4 
van de besluitwet van 22 januari 1945 (1) ~ Wanneer een ver-
plichting tot contracteren geldt, is contractweigering een 
onrechtmatige daad~ Vermits nog geen contractuele band ont-
stond, kan a~leen sprake zijn van de aansprakelijkheid uit 
onrechtmatige daad en niet van de contractuele aansprakelijk-
heid~ Indien geen wettelijke bepalingen in een concreet ge-
val een verplichting tot contracteren voorzienr wordt het 
(1) B.S~ 14 augustus 1924; zie hierover G~ van HECKE, jVrij-
heid~dwang in het aanbod van goederen en diensten~, in 
Liber Amicorum _Baron_L" F!edericSt, II" Gent 1966, p" 999 e"v", 
1002 e~v~ en meer specifiek over art~ 4 van het BcWe van 22 
januari 1945: G~ SCHRANS" 'Collectieve prijshandhaving en 
w~igering van verkoop inzake geneesmiddelen in Belgiäi i 
bespreking van de cassatie-arresten van 2 juni 1960 en 24 
mei 1965, S~E~W~ 1967, p~ 345 e~v~ 
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probleem van de contractweigering niet als zodanig geregeld, 
vermits in Belgiê de opvatting geldt dat ook boycot onrecht-
matig is indien het daarmee beoogde doel niet rechtmatig 
is (1) a Daarom kan vbor een bespreking van het Belgisch 
recht wellicht het schema gevolgd worden dat in Nederland 
en goeddeels ook in Frankrijk wordt gehanteerd bij de be= 
spreking van contractweigering (2) c 
586n Daarbij worden drie situaties onderscheiden~ Of-
wel is er geen enkele vorm van aanbod gedaan door wie wei-
gert te contracterena In die gevallen prevaleert de con-
tractvrijheid en kan er noch op de contractuele aansprake-
lijkheid, noch op de aansprakelijkheid uit onrechtmatige 
daad beroep worden gedaano Ofwel is er wêl sprake van 
enige vorm van aanbod~ Indien dit aanbod expliciet en on-
voorwaardelijk werd gericht tot iemand met wie de aanbieder 
nadien weigert te contracteren (3) , betekent deze contract-
weigering een contractbreuk en kan dus _naar de vorige ali-
nea~ s verwezen worden~ Wanneer het aanbod onvolledig bleef r 
is nog geen sprake van een contractuele band, en dus even-
min van contractuele aansprakelijkheid 9 wanneer een onvolle-
dig aanbod omschreven wordt als elk begin van aanbod dat nog 
geen rechtsgeldig (volledig) aanbod is (4)" In sommige ge-
vallen kan nochtans wel de burgerlijke aansprakelijkheid ter 
(1) Zie hierover de eerder vermelde arresten van het Hof van 
Cassatie van 2 juni 1960 en 24 mei 1965 en de bespreking van 
Schrans in S_,o_~~.lY:~ 1967 ç pr 345 l~.cVc-
( 2) Zie hierover J ,"J" NJ\GELIZERKE" f2E.t.Eactwei.9ering in he;t 
Franse en het Nederlandse recht, Deventer 1973, p. 162-166~ 
en ook"7L-c" S-ERNA, Le refus- de contracter, Paris 1967, Pc 
219 eev~ -
(3) Zie over de mogelijkheden om een aanbod te beperken de 
eerder geciteerde bijdrage van van Hecke in het Liber Ami-
corum Frédêricg, Pc 1001 e~v~ 
(4) J oJ" NAGELKERKEf o~c .. ; P~ 92 e<·V., en 164 e"'v"; zie over 
het aanbod in het Belgisch recht o,a" HG DE PAGEr o"c"e II, 
p~ 494 e~v., nrs~ 505 eQv~; over de belofte tot contracteren, 
p. 507 e~v., nrs~ 514 e~v~; over het eigenlijke aanbod, P~ 
489 e.v9, nrsQ 497 e~v.; over het onderscheid tussen de a•~I~~~ 
-----------------~ ~~====- -"""== 
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sprake komen van wie weigerde te contracteren tegenover wie 
wenste te contracterenQ Hierbij kan verwezen worden naar 
het leerstuk over de culpa in contrahendo (1) en over de ver-
trouwens leer ( 2) ~· Een beroep op de vertrouwens leer is mo-
gelijk j_ndien iemand te goeder trouw·' op grond van een aan 
de. andere partij toerekenbare schijnr aan mocht nemen dat 
een bepaalde commerciële relatie zou worden verder gezet, 
ook wanneer daartoe nog nieuwe overeenkomsten gesloten dien-
den te worden~ Bij het appreciêren daarvan dient uiter-
aard rekening gehouden te worden met branche-gebruiken die 
al wie in een bedrijfstak werkzaam is, geacht wordt te ken~ 
neno Vermits in België eens in een concreet geval beroep 
wordt gedaan op de vertrouwensleer, daarbij i.mpliciet'·"niet 
alleen op de billijkheid maar ook op de rechtszekerheid 
wordt gesteund (3) r kan de verschuldigde schadevergoeding 
het uitvoeren van de overeenkomst omvatten die volgens 
de benadeelde partij gesloten werd of zeker zou gesloten 
worden. Indien deze vorm van schadevergoeding toegekend 
wordt verschilt de vergoedbare schade niet van deze die 
ook bij contractbreuk vergoed kan worden~ Een belangrijk 
verschil is wel dat in de meeste gevallen derden-schuld-
eisers niet rechtstreeks beroep kunnen doen op een vor-
dering ex art~ 1382 B~Wc ecv~ tegenover wie weigert te 
contracteren~ Het is minder waarschijnlijk dat ook zij 
omwille van een aan w.ie weigert te contracteren toereken-
bare schijnf er op konden betrouwen dat deze partij met een 
van hun debiteurs nog verder contracten zou sluiten die het 
(4) Dl" versch1llende fasen biJ de voorb~~eiding van een 
overeenkomst en de bindende kracht (of het ontbreken van -) 
van besprekingen die noch tot een belofte tot contracterenu 
noch tot een eigenlijk aanbod leideng 
(1) H~ DE PAGE, Ome., II, po 543 ecV"' nrs~ 557 e.va waarin 
De Pag,e ook uitdrukkelijk stelt dat slechts van burgerlijke 
aansprakelijkheid sprake kan zijn (nrc 558) en dat het naar 
zijn mening gevaarlijk is dit leerstuk toe te passen in si-
tuaties waar geen sprake kan zijn van een eigenlijk aanbodo 
(2) Zie W" VAN GERVEN, Algemeen Deel, p" 210 e"'v. en meer 
specifiek over de toepa~singsvereisteni Pe 227 e~vr 
(3) Zie W" VAN GERVEN, ~19:emeen Deelr P~ 2250 
hun debiteur mogelijk zouden maken om zijn bedrijfsactivi-
teit verder te zettenn 
58 7" De verhaalmiddelen die een beroep op de_ vertrouwens=· 
leer biedt, mogen niet worden overschat~ Het weigeren nieuwe 
contracten te sluiten wordt niet in se onrechtmatig indien er 
sinds.lang een commerciële relatie tussen twee ondernemingen 
bestaat~ zelfs indien een van beide technisch afhankelijk 
is van het sluiten van deze contracten~ In veel gevallen 
zal slechts van een berekenbare schijn sprake zijn indien 
hetonderscheid met een werkelijk aanbod nog slechts erg 
subtiel is, en bij een normatieve interpretatie van rechts-
handelingen zelfs al van een aanbod kan worden gesproken (1) o 
De hier besproken rechtsmiddelen zullen daarom dikwijls al-
leen maar toegankelijk worden door de vermelde situaties 
praktisch te herleiden tot vormen van contractbreukQ 
588n Het probleem van de contractweigering bij tech-
nisch afhankelijke ondernemingen blijft daarom in alle 
scherpte gesteld~ De vrijheid tot corrtracterenfu onge-
twijfeld een van de belangrijkste fundamenten van een rechts-
staat" Samen met eenli althans niet principieel verwerpen 
van enigerlei vorm van eigendomsrecht, lijkt het een nood-
zakelijk fustrument om reêle inhoud te geven aan de vrijheid 
van handel en nijverheidD Dit is in het licht van de hier 
gehanteerde omsch:r:. iJVing van het economisch recht, de vrij-
heid in hat ontplooien va.n een professionele bedrijvigheid 
(2) ~ Nagelkerke beschouwt de contractvrijheid niet als een 
subjectief r·ec.ht maar als een competentiebevoeg·dheid" In 
navolging van DooyeWt;!·erd acht hij het niet mogelijk de 
contractvrijheid als een subjectief recht te beschouwen 
omdat de betrokkenheid op een rechtsobject ontbreekt (3)" 
(1) Zie over de normatieve uitleg van rechtshandelingen uitge-
breid: J"M" VAN DUNNEr Normatieve uit!eg van rechtshandelingen, 
Deventer 1971, Po 9 e"vo, 110 e.vo; zie daarentegen voor een 
toerekeningsleer die een meer genuanceerd evenwicht nastreeft 
tussen de belangen van partijen: PQ VAN SCHILFGAARDE, Toere-
kening van rechtshandelingen, Deventer 1969, vnla pc 170 e.v. 
(2) (3) o~m/""" 
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Deze argumentatie kan niet erg overtuigena In het door Van 
Gerven geschetste analyse apparaat is de betrokkenheid op 
een rechtsobject~, zelfs wanneer men niet met Dabin aanneemt 
dat de vrijheid hier als object kan fungeren (1), niet es-
sentiêel voor subjectieve rechtenc Deze kunnen ook een po-
tentialiteit (tot betrokkenheid) zijn, zoals blijkt uit de 
beschrijving van het begrip Eower (2)" Dit is nièt zonder 
belang omdat misbruik van de contractvrijheid, zoals Nagel-
kerke trouwens opmerkt ,r gemakkelijker begrepen kan worden 
indien de contractvrijheid als een subejctief recht wordt 
opgevat (3) vooral omdat Van Gerve~ de contractvrijheid 
bovendien rekent tot de bevoegdheden die weliswaar niet 
strikt doelgebonden zijn macLt evenrn.1.u vcükomen discretio-
nair (4) r Het instrwnentaal karakter van de contracteer-
vrijheid in een geheel van rechten en vrijheden dat de 
professionele bedrijvigheid en het economisch handelen van 
particulieren beschermt en omkadert, ontneemt deze vrijheid 
t 2) Z ·' U BERN··~rnz· n i'J1 n ,". ,~re 1: • ~ .. ' ··.1. \ l e . " .L .l J il' ~·[" ~·~ :_ ..'.:'.~~:;;;:;:~~';,;,.~~ ;• .l' , ~ e e V <> 
Wo VAN GEHVEN" §"~;:-~~ 19 r p,. 406 8c1L f M" GOTZEN, Vrij-
h e J a~y2~~~È'§_E~:2(.~x.. ~§.ILE!~.9!~ -L~Lt __ ~. ~;,!.)L.l; :~~.2:.:l~-~,~~11~'.2·~! .L.1l~, .. m.~ de 3ing-i 11 g • 
Brussel 1963f I, pa 457 e.Vr en 422 e0vc: deze auteurs 
spreken niet expliciet over het eigendomsrecht in fucntie 
van de vr.ijhe:id va.n. hand.el en nij·1,rerheid o Over de aard van 
de contractE\er,rrijhetd~ W'. Vl\N GE.RVEN.,, .?2:1.s.emeen Deel, p'.l 93 
e,.,v,," n:rc, 32 en p,, 168 e~ IJ", i1Lc, b:> e.,v" r alsook Po 170; 
en 1.T" r.J" NAGELKERKE; ~J r C,:_r p, 7 7 e .· v ,, 
( l} Zie lJ 011 (' NAGELKEHKE f ~2..::.i:~~·~ p' 77 f noot 9" 
(2) Zie W~ VAN GERVENr l\1.~~~e_n Deel" P:· 87 eav" f en ook p" 
90 e" v" Zie ook voëtnoot onder nr ~ '4 3 8" 
(3) J('.J1' NAGELKERKE, o".c~ i p., 7811 noot 18" 
(4) W~ VAN GERVEN, A.J:.9._em~"_pee3=_., p" 169" SERNA o~ae spreekt 
zich niet uit over het rechtskarakter van de contractvrij-
heid, maar wel over dat van de contractweigering. Hij ver-
werpt daarbij het leerstuk van het rechtsmisbruik als grond-
slag, en herleidt de toepassingsgevallen tot situaties waar 
al enigermate van aanbod sprake is, waardoor hij ons terug 
brengt tot het uifgangspunt van deze alinea: zie Jc-C~ 
SERNA, OcC., Po 132 e~v- en ook P~ 139 emVc, 162 e.vR en 
219 ecV-.,,-~ 
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trouwens al elke aanspraak op een absoluut, discretionair 
karakter~ Het feit dat de contracteervrijheid geen door de 
wet bepaalde plaats kreeg in een hiërarchie van rechten en 
vrijheden, en rechtsm~sb~uik steeds meer voor mogelijk wordt 
gehouden in sectoren waar slechts door contracten misbruik 
van rechten kan worden gemaakt, verleent een bijkomende 
overtuigingskracht aan de opvatting van auteurs die de 
contracteervrijheid rekenen onder de noch discretionaire, 
noch strikt doelgebonden groep bE.:voegdheden in het geheel 
van de subjectieve rechten (1) ~ Uiteraard dienen beperkingen 
van contracteervrijheîd wel met de grootst mogelijke voor-
zichtigheid onderzocht te worden om een volledig uithollen 
van de vrijheid te beperken. 
589. Het streven naar een betere bescherming bij con-
tractweigering hoeft nochtans niet eens altijd zo riskant 
te zijn~ Praktisch betekent een contractweigering, zoals 
uit de vorige alinea's blijkt, alleen een belangrijke be-
perking van de ·kansen van anderen om hun bedrijvigheid 
normaal te ontplooienç indien wie weigert te contracteren 
over een economische machtspositie beschikt (2) ~ Indien 
de weigerende partij al over een machtspositie beschikte 
toen de benadeelde partij een bedrijvigheid begon waarin 
hij van de eerste onderneming of groep ondernemingen af-
hankelijk werd, kan h~t risico dat uit de machtspositie 
volgt, nog tot de vrijwillig genomen risicois gerekend wor-
den, tenzij de benadeelde partij omwille van bepalingen uit 
het mededingingsrecht er op mocht betrouwen dat deze machts-
positie zou worden beêindigd of althans zonder gevolgen zou 
blijveno Onder voorbehoud van de mededingingsrechtelijke 
aspecten, lijkt het in deze hypothese dus niet verantwoord 
om bij contractweigering van misbruik van recht tegenover 
de benadeelde partij te sprekeno Dikwijls wordt een afnemer 
(1) Zie vorige noot, en over toepassingsgevallen van de leer 
inzake misbruik van recht: Wo VAN GERVEN, Al~emeen Deel, P~ 
104 e~v. en ook p. 192. Zie eveneens voetnoot onder nr9 
438e 
(2) Deze machtsposit~e kan uiteraard verschillende vormen 
aannemen of oorzaken hebben: de enige leverancier zijn van 
bepaalde goederen of diensten in de betrokken geografische 
---------------------------- ----~~~ -~~---=-----=-=--=====,,..,~-- ~ 
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daarentegen tijdens het uitoefenen van een bepaalde bedrijfs-
activiteit omwille van een concentratie in een van de sec-
toren waarvan hij diensten of goederen dient te betrekken, 
afhankelijk van een bepaalde onderneming of ondernemings-
groep~ Het ontbreken van alternatieve toeleveringswegen 
kan dan niet langer als een aan het beginnen van een be-
paalde bedrijfsactiviteit inherent risico worden beschouwdo 
Omdat ondernemingen gedurende een lange periode in een be-
paalde sector bedrijvig kunnen zijn, dient het vorige on-
derscheid voldoende te worden genuanceerde Bij kleinere 
ondernemingen, waarin de zaakvoerder majoritair aandeel-
houder is, of waar iemand een controlepakket aandelen be-
zit, kan normaal niet het begin van de ondernemingsactivi-
teit, maar het verwerven van het aandelenpakket als ogen-
blik worden beschouwd waarop de met de activiteit verbonden 
winstkansen en het verliesrisico genomen werden, in plaats 
van de datum waarop de onderneming werd opgerichtm Wanneer 
een dergelijke datum niet bepaald kan worden en de onderne-
ming bepaalde produkten al afnam voor er in die sector een 
machtspositie ontstond, dient de onderneming wellicht :·erekend te 
worden tot de groep die de ondernemingsactiviteit begon 
zonder het afhankelijkheidsrisico te kennen. Slechts tegen-
over die groep stellen de contractweigering en de technische 
afhankelijkheid in de hier besproken context rechtsbescher-
mingsproblemen ~ 
590" Omdat het aantal gevallen waarin contractweigering 
problemen stelt, beper~t blijftr kan er ook gemakkelijk naar 
een betere bescherming van de benadeelden worden gezocht 
zonder de contracteervrijheid in gevaar te brengen. De 
(2) m/~ machtssector, afspraken met concurrerende onderne-
mingen om gezamenlijk elk contracteren te weigeren in be-
paalde gevallen, etc. 
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problemen ontstaan immers alleen in gevallen waar de mede-
dinging ontbreekt en voordien reeds door wie weigert te 
contracteren of wie door hem van de markt werd verdreven, 
met de benadeelde werd gecontracteerd~ In alle situaties 
waar de mededinging ontbreekt door miskenning van Belgische 
of Europese mededingingsregels~ kan daarom via het mede-
dingingsrecht en de regels inzake onrechtmatige daad naar 
een oplossing worden gezochtQ 
591Q De vraag blijft delicater wanneer geen mededingings= 
rechtelijke bepalingen werden geschonden~ Maar ook in die 
situaties beschikt wie weigert te contracteren over een 
machtspositie die a-typisch is voor de rechtssfeer waarvoor 
de contracteervrijheid werd geconcipë.erd (1)" De vrijheid 
van handel en nijverheid en het beginsel van de vrije mede-
dinging mogen weliswaar niet zo gelezen worden dat wij aan 
marktdeelnemers een keuze van leveranciers en afnemers waar-
borgenq Art~ 7 van het decreet van 2-17 maart 1791 waarborgt 
geenszins het bestaan van mededinging (2) ~ Deze beginselen 
schetsen wel een marktdeel dat voorstond biJ het ontwikke-
len van andere notiesf zoals de contracteervrijheidm Bij 
ontbreken van mededinging ontbreekt het marktmechanisme 
dat normaal een evenwicht tussen de belangen Van de betrok-
kenen moet hè.pen nastreven" In talloze gevallen werden 
daarom in zulke en andere situaties waarin het marktmecha-
nisme niet tot de gewenste resultaten heeft geleid, door de 
wetgever ingegrepen om meer expliciet aan de behoeften van 
(1) Zie Wr VAN GERVEN, SrERWro 1971, P~ 406 eRv., 410 eav~ en 
vn1. 4121 J n J °' NAGELKERK~ o" c_" , pc, 105 e "v r " inzake misbruik 
van machtspositie, en 110, 113 e~vr inzake boycot en de ver-
houding tussen contracteervrijheid en concurrentievrijheid: 
deze argumentatie verliest daarentegen aanzienlijk aan over-
tuigingskracht indien men privaatrechtelijke werking aan de 
regels inzake vrijheid van handel en nijverheid ontzegt, zo-
als Jr-C~ SERNA, o~c~, po 141 e~v~ en met dezelfde strekking 
p~ 12 9 e" v ~; voor Belg'i.ë evenwel tegengesproken door Cass ~ , 
12 juli 1917, P0Pc 1915-1920, IIIr nr~ 76, besproken door M~ 
GOTZEN/i' o"'c" ~ r;--rîL 416 met het voorbehoud voor een· moge-
lijke kentering in de rechtspraak na Cass", 2 juni 1960,., 
PaEo 1960, I, 1133r besproken door Mm GOTZEN, o.c~, I, nrn 
~en 419 e"v'°, waarbij Gotzen besluit dat men eigenlijk 
niet anders kan dan privaatrechtelijke werking toekennen aan 
de wet dwAllarde~ 
( 2 ) M" GOT z EN " 0 "' C.;.. ,9 I , nr G' 4 2 9 "' 
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de sector aangepaste regels vast te leggen0 Maar ook in= 
dien de wetgever het niet nodig oordeelde de mededinging 
in een bepaalde sector te regelenF en zelfs de algemene be-
palingen van het mededingingsrecht niet werden geschonden, 
wijzen het bestaan van mededingingsrecht en het leerstuk 
over rechtsmisbruik op de betrekkelijke relativiteit van 
principes zoals de contracteervrijheido Het ontbreken 
van mededinging kan daarom, ook in die gevallen waarin 
het eigenlijke mededingingsrecht niet ter sprake komt, 
een nuancering van de aansprakelijkheidscriteria ~erant­
woordene In Nederland werd dit vrij uitdrukkelijk ·gesteld 
door de Hoge Raad (1), en zeer uitdrukkelijk in de commenta-
riërende rechtsleer (2) ~ Van der Grinten oordeelt dat een 
monopolie de gelijkheid van positie doorbreekt en dat zulks 
voor het recht gevolgen heefto Hij meent dat wie een over-
wicht heeft bij een beslissing rekening behoort te houden 
met de invloed daarvan op de belangen van andereno Indien 
hij dit niet of onvoldoende doet, maakt hij volgens van der 
Grinten misbruik van zijn machtspositie en handelt hij on-
rechtmatig (3) ~ Belangrijk daarbij is dat van der Grinten 
en de andere auteurs een verantwoordelijkheidsbegrip be-
pleiten dat alleen van de belangrijkheid van de machtspo-
sitie afhankelijk is; ongeacht de oorsprong van deze machts-
positie" Het ware immers verdedigbaar alleen onrechtmatige 
(1) Hoge Raad, 24 mei 1968, N"J~ 1968; 252p geannoteerd door 
van der Grinten in AoAeç. /1 XVIII· (1969), p'"' 133 e.,,v" 
(2) Zie vorige noot en WnCoL~ van der GRINTEN, jMarginale 
Toetsing~ r in OE de grenzen van .het komend rech.t. 11 Deventer 
1969, Po 1191 J~Ja NAGELKERKE, oQc", p" 105 e~vc en vnla 
p.,. 107 en 108, waar ook de door Borst ontwikkelde combinatie~ 
en grad&tie methode beschreven wordtc 
(3) Zie W~C.La van der GRINTEN, A~Ae~, XVIII (1969), l"c" 
Zie ook Hmv~J$, 6 maart 1974, Istituto Chemisterapico Ita-
liano SpA en Commercial Solvents Corporation t. Conunissie, 
zaken 6 en 7/73, Juriser~ 1974, pa 223 e~v~ en Beschc Com-
missie, 17 december 1975, United Brands Coa, Publ~ EèGo, 
L , 9 maart 1976" Zie hierover o"aQ M~ SIRAGUSA, Appli-
cation of art~ 86: tying arrangements, refusals to deal, 
discrimination, and other cases of abuse 8 in J"A" VAN DAMME 
(ed"), La. réglementation du comportement des rnono:eoles et 
entreErises dominantes en droit.communautaire, Brugge 1977, 
p" 413 e.v" 
contractweigering door misbruik van contracteervrijheid 
vast te stellen indien de machtspositie bewust werd nage-
streefd door wie weigerde te contracterenG De door van der 
Grint.en e"a" voorgestelde benadering kan moeilijke bewijs-
voeringsvragen an kwalificatieproblemen helpen vermijdenQ 
Hij blijkt ook bij het nastreven van een globaal belangen~ 
evenwicht verdedigbaaro Ook zij die een machtspositie 
verkregen zonder deze zelf na te streven, genieten immers 
de voordelen die een machtspositie geven kan~ Dit verant-
woordt het toepassen van de bijzondere aansprakelijkheids-
criteria die anderen tegen het misbruiken van deze voor-
delen dienen te beschermeno 
5920 Samenvattend lijkt het daarom wenselijk de geval-
len waarin contractweigering aanleiding kan geven tot scha-
devergoeding, niet te beperken tot situaties waarin een 
normatieve interpretatie van rechtshandelingen misschien 
a.l tot hetgelden van een aanbod zou laten besluiten, maar 
bij een appreciatie van de contracteervrijheid uit te gaan 
van de eerder vermelde door Van Gerven geschetste classi-
ficatie van subjectieve rechten, en daarbij het leerstuk 
over misbruik van rechten n ~st de wilsleer en de vertrou-
wensleer in aanmerking te nemen~ Indien contractweigering 
aldus benaderd wordt, kan naarmate wie weigert te contrac-
teren over een sterkere machtspositie beschikt, een con-
tractweigering eerder onrechtmatig worden beschouwd... Daar= 
bij zijn de mate waarin wie weigerde te contracteren eerst 
een aanbod meende te doen, of wie benadeeld werd mocht aan-
nemen dat een aanbod werd gedaan, nog slechts twee van de 
elementen die de rechtmatigheid van de contractweigering 
kunnen beinvloeden~ Ook inzake deze twee elementen maakt 
die opti.ek het trouwens begrijpelijk dat strengere criteria 
kunnen worden gehanteerd bij de toepassing van de vertrou-
wensleer op monopolie- of andere machtsposities dan op situa-
ties waarin er een concurrentie bestaat~ Hiermee wordt niet 
beweerd dat de schade die derden door een contractweigering 
in een faillissementsrechtelijke context kunnen lijden, 
telkens verhaald zal kunnen worden op wie weigert te contracteren~ 
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Maar de hier geschetste benadering van de contractweigering 
als misbruik van de contracteervrijheid of schending van 
rechtmatig vertrouwen kan een richtlijn bieden bij het af-
tasten van de onréchtmatigheid van een contractweigèringr 
zonder dat men daarbij beperkt blijft tot de sector waarin 
contractweigering op enigerlei wijze tot contractbreuk 
kan worden herleid, en zonder dat de contracteervrijheid 
principiäel in het gedrang komt. Het onderzoeken van de 
ware draagwijdte van ~e contracteervrijheid is daarentegen 
de eigenlijke richtlijn. 
c" Rechtstreeks aanvechten van het beleid van de debiteur 
593~ Tenslotte kan worden overwogen om aan de schuld-
eisers een vordering toe te kennen om het beleid van de de~ 
biteur rechtstreeks voor de rechter aan te vechten, naar 
analogie met dè actio mandatit en de voorgestelde actio 
socii (1) een werknemersvordering (2). 
1) naar Belgisch recht 
594~ In het nu geldende Belgisch recht kunnen schuld~ 
eisers die hiet betaald worden, of vrezen niet betaald te 
worden, om het faillissement van hun debiteur ver~oekene 
In nr. 383 werd àl gêsteld dat het in een ondernemingsge-
wijze georganiseerde economie voor de rechtsbescherming 
niet aangewezen is aan de schuldeisers een vordering toe 
te kennen om in te grijpen in het beleid van hun debiteur~ 
Zij hebben op hun contractpartners geen andere aanspraken 
dan deze die zij ontlenen aan een contract of aan wettelijke 
bepalingenn Een evenwicht in de rechten en plichten van 
schuldeisers en debiteurs moet daarom gezocht worden in 
procedures over het uitvoeren van welbepaalde contracten 
( 1 ) Z ie nr s • 4 9 7 e • v • 
(2) Zie nrs. 520 e.v. 
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of het naleven van wettel,ijke bepalingen, zoals vQorgestaan 
werd in de nrs., 558 e.v. en 578 e.v. ,inzake de verplich-
tingen van leveranciers en andere kredietverleners. Zowel 
ter bescherming van een schuldeiser. tegenover wie een debi-
teur zijn verbintenis$en niet nak:q_mt, _al~ ter bescherming 
van de gelijkhe~d tussen Qe schuldeisers, dient hierop 
een uitzondering te worden gemaakt" wanneer een debiteur 
insolvabel is geworden, en elke transactie de rechten van 
alle belanghebbenden aantasten kan. Dan dient iedere belang-
hebbende het rech~ te hebben om het inzetten van een collec-
tieve procedure te vorqeren, d.i. .een procedu;re waarbij al-
le belanghebbenden samen de verhoµdingen tussen de debiteur 
en de schuldeisers reorganiseren. Om alle misverstand op 
dit punt te vermijden, verdient het aanbeveling om aan de 
voorwaa:t:lden die nu opgesomd worden in art. 437, 1° lid 
W.v.K,, tqe te voegen dat een faillissement in ieder geval 
uitgesproken kan of moet woroen wanne~r de debiteur insol-
vabel is (1). Maar zolang er geen reden is om te vrezen 
dat de debiteur zijn verplichtingen niet langer na kan ko-
men, vergt de rechtsbescherming niet dat een schuldeiser 
:het beleid van zijn debi~eur rechtstreeks zou kunnen aan-
'vechten. 
595. Deze opvatting heeft als nadeel dat het ook de be-
langen van andere betrokkenen schaden kan wanneer een schuld~ 
eiser gedwongen is te wachten tot hij h$t faillissement van 
de debiteur kan vorderen, om een door hem ongunstig geachte 
evolutie in ~en onderneming ne stuiten. Het ve~dient daarom 
aanbeveling de schuldeisers wel de mogelijkheid te geven om 
aan te dringen om het inzetten van andere procedures die ge-
organis~erd worden o~ faillissementen te helpen voorkomen. 
In die zin is het verheugend dat de huiaige versie van het 
wetsontwerp inzake beheer met bijstand ook voor een schuld-
eiser of groep schuldeisers die ten minste een derde van de 
(1) Zie nr, 563. 
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schuldvorderingen vertegenwoordigen, de bevoegdheid krijgt om 
om het inzetten van de procedure te verzoeken (1) . Daarbij 
is belangrijk dat een dergelijk vorderingsrecht het inzet-
ten van een collectieve procedure betreft, en niet aan indi-
viduele schuldeisers het recht geeft om bepaalde beslissingen 
aan te vechten, of hen die deze beslissingen namen, ter ver-
antwoording te roepen. 
596. Het opteren voor een ruimer controlerecht, waarbij 
alle belanghebbenden beslissingen van ondernemingen kunnen 
aanvechten, is verdedigbaar in het kader van de in nr. 60 
geschetste visie op het economisch recht. Maar een derge-
lijke actio popularis die~t dan niet alleen toegekend te .wor-
den aan de schuldeisers, maar ook aan verbruikers, omwonen-
den en al wie een belang aan kan tonen. Wanneer een zo 
drastisch opentrekken van de onderneming hier niet bepleit 
wordt, doet zulks nochtans geen afbreuk aan wat in nr. 60 
we~d gesteld. Maar omdat, zoals besproken werd in de nrs. 
558 e~v. en 578 e.vo betreffende kredietverleners, de juiste 
draagwijdte van veel van de beter omschrijfbare verbintenis-
sen tussen ondernemingen nog slechts zelden is ge~end, lijkt 
het voorbarig om een zo ruim controlerecht te introduceren. 
Door slechts procedures betreffende specifieke contractuele 
of wettelijke verbintenissen, of collectieve procedures te 
voorzien, wordt vermeden dat een onderneming 'belaagd' wordt 
met vorderingen waarbij allerlei beslissingen aangevochten 
worden door ondernemingen en particulieren die hopen daar 
enig voordeel uit te kunnen halen. Het verlies aan rechts-
zekerheid en de hoge procedurekosten waar dit toe zou lei-
den, zouden de rechtbanken trouwens naar alle waarschijnlijk-
heid tot een uiterste terughoudendheid inspireren {2). 
2) communautairrechtelijke voorstellen 
597. Zowel het voorstel voor een vijfde richtlijn inzake 
de structuur van de No V. als het voorstel voor een vero~dening 
betreffende het statuut van de S.E., gaan een stap verder. 
ln beide teksten wordt aan elke schuldeiser die geen betaling 
verkrijgen kan, de vordering tot schadevergoeding op de leden 
van de organen van bestuur' en toezicht toegekend die in hoofde 
(1) Zie Parl. Doe. Senaat, 1976-77, 1030, nr~ 1, art. 2 zoals 
omgezonden door de Kamer. Vgl. Parl. Doce· Kamer, 1975-76, 937, 
nrm 1, art~ 2. Opgemerkt moet worden dat niet voorzien is hoe 
het totaal bedrag van de schuldvorderingen berekend dient te 
worden. 
{2) Zie bijva voor Engeland, nr. 457. 
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van de vennootschap als actio rnandati wordt aangeduid (1) ~ 
De schuldeisers kunnen deze vorderingen waarschijnlijk 1 maar 
dit blijkt niet expliciet uit de tekst, in eigen naam en voor 
eigen rekening instellenft In de toelichting bij het voorstel 
voor een vijfde richtlijn worden deze bepalingen gemotiveerd 
door te stellen dat het onbillijk zou zijn wanneer schuld-
eisers onbetaald blijven omdat de vennootschap nalaat de 
vennootschapsvordering of actio mandati in te stellen~ Er 
blijkt evenwel noch uit de tekst, noch uit de toelichting 
wanneer moet worden aangenomen dat een schuldeiser geen be-
taling kan verkrijgeno Normalerwijze moet worden veronder-
steld dat een schuldeiser nog betaald kan worden zolang er 
geen reden is om de debiteur failliet te verklaren. Een 
faillissement kan nochtans in sommige gevallen vermeden wo:r.i-
den wanneer een deel van de schuldenlast nog vóór het uit-
spreken van een faillissement kan worden overgedragen op de 
beheerders en commissarissen/) die bij hypothese nadien toch 
::.n v~~·ijwaring kunnen worden gedagvaard~ Hiermee wordt even-
wel alleen een sluiten van de onderneming vermeden in die 
~')eva~_J.en waarin het uitbreiden van het faillissement of in 
·vrijwar.ing dagvaarden van de beheerders of commissarissen, 
in dH faillissementsprocedure, ook zou volstaan om de onder-
rLeming terug leefbaar te makena Wat vermeden wordt is dus 
~:lleen het uitspreken van een faillissement en de schade 
èie dJ.t:. op zichzelf a.an een onderrwming kan berokkenen" 
~~ar in alle geval~en waarin het uitbreiden van het faillis-
sement of het in vriJwaring dagvaarden van beheerders of com-
n.iss2rissen niet volstaat om de passiva aan te zuiveren, kan 
cok een rechtstreekse vorderi.ng· van sommige schuldeisers op 
beheerders en conll-uissarissen het sluiten van de onderneming 
r.iet vermijden. In die gevallen kan in België de gelijkheid 
tussen de schuldeisers zelfuworden geschaad door het toekennen 
(1) Zie arto 19 voorstel vijfde richtlijn en artn 72, 4° 
ontwerp statuut S"E" Zie betreffende deze voorstellen 
de actio mandati in nro 4490 
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van een rechtstreekse vordering, omdat zoals in nr9 235 
werd gesteld, een samenloop mogelijk is tussen rechtstreek-
se vorderingen van schuldeisers op beheerders of cormnissaris-
sen en de vordering van de curator in naam van de massa, waar-
in vorderingen met dezelfde oorzaak kunnen zijn opgenomen~ 
Het verdient om deze redenen, en omwille van de figuur zelf 
van de organieke vertegenwoordiging (1) , de voorkeur dat al-
le vorderingen die hun oorsprong vinden in transacties met 
een vennootschap, tegen de vennootschap ingesteld worden, 
en dat slechts de vennootschap eventuele regresvorderingen 
instelt" , Een begrijpelijke terughoudendheid bij de ven-
nootschap om zelf in het voordeel van derden een vordering 
in te stellen tegen leden van eigen organenr kan worden ver-
meden wanneer de suggestie wordt weerhouden om aan de rech-
ter de bevoegdheid te verlenen om arr~tshalve een actio man-
dati in te stellen (2) a Schuldeisers die vrezen geen betaling 
te kunnen verkrijgenf kunnen zich dan tot de rechter wenden 
om het uitspreken van een faillissement te vorderen, of tot 
de depistagedienst om om een onderzoek te verzoeken, waarna 
de rechter, indien hij zulks nuttig oordeelt, de actio man-
dati in kan stellen voor de vennootschap, en de vennoot-
schap eventueel kan meedelen dat de ingevorderde schadever-
goeding aangewend kan worden om deze schuldeisers te betalen 
wanneer men een faillissement wil verm1Jdenc Wanneer een 
faillissement niet vermeden kan worden, heeft de curator 
altiJd de bevoegdheid om de actio manda~i in te stellen (3). 
~l) Zie hierover J~ RONSE, Vennootschapsrecht, p. 360 e.v. 
{ 2) zie nr" 4 9 6" 
(3) Zie J~ RONSE, ~, p" 4590 
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Afdeling IVe Overheidssteun aan ondernemingen in moeilijkheden 
§ le De plaats van de overheidssteun in het faillissementsrecht 
593. Wanneer eenmaal de moeilijkheden van een onderneming 
gekend zijnp kunnen de betrokkenen trachten hun positie te 
beschermen door de in de vorige afdeling besproken rechtsmid-
delen aan te wenden, en kan de re~htbank binnen de in de vol-
gende paragrafen te bespreken grenzen de conflicten die daar-
bij rijzen proberen te beslechtene Meestal zal daarbij even-
wel, zoals bleek in de vorige afdeling, alleen een zo billijk 
mogelijke verdeling kunnen worden nagestreefd van de door de 
moeilijkheden veroorzaakte schade, samen met een inperken 
van de schade door een verder verslechteren van de toestand 
zo mogelijk te vermijden door een wijziging van het beleid 
van de onderneming. Alleen bij de in nrsQ 578 eev~ vermelde 
problemen bij vroegtijdige stopzetting van kredietverlening, 
kan de door de rechtbank gekozen oplossing de economische 
gegevens van het probleem substantiëel wijzigen door het kre-
diet aan de onderneming te verruimeno Maar juist op dit punt 
bleek de maneuvreerruimte van de rechter uiterst marginaal en 
tot op heden vrijwel onbenut. In de meeste gevallen zal daar-
om alleen door het weren van vorderingen en andere ingrijpen-
de beslissingen de druk op een onderneming kunnen worden ver-
licht 9 Hiertoe is het inzetten van de in het volgende hoofd-
stuk te bespreken procedures noodzakelijke Deels omdat nie-
mand graag enkele van zijn vorderingen wenst te laten vallen, 
en om andere daar te bespreken redenenu wensen de meeste be-
trokkenen het inzetten van deze procedure zoveel mogelijk uit 
te stellen~ Daarom zal men dikwijls vóór een faillissement 
is uitgesproken of een concordaat aangevraagd, trachten bij-
komende werkingsmiddelen te verkrijgenc Vermits de private 
sector deze bij hypothese niet meer ter beschikking wil stel-
len - anders was er geen probleem - dient hierbij op de over-
heid beroep te worden gedaane Om deze redenen wordt de over-
heidssteun op deze plaats besproken~ 
Dat de overheidssteun ter sprake komt vóór het on-
derzoeken van de collectieve procedures, is niet zo vanzelf-
sprekend (1) ~ Het impliceert op de eerste plaats dat over-
heidssteun wordt overwogen vóór alle middelen die alleen de 
betrokkenen raken, zijn uitgeputo De meningen over de wen-
selijkheid hiervan kunnen uiteenlopen~ Enerzijds kan worden 
(1) Zie voor vragen oyer de plaats van de overheidssteun in 
het faillissementsrecht ook: W. VAN GERVEN, Lustrumboek Jura 
Falconis, po 194. 
betreurd dat gemeenschapsgelden worden aangewend v66r het 
vaststaat dat dit de enige weg is die nog een kans laat op 
het vermijden van het sluiten van de ondernemingo Bij het 
huidige beleid wordt ervan uitgegaan dat overheidssteun kan 
worden aangewend om het verder bestaan van de onderneming 
l!!_ abstracto·" of eventueel van de werkgelegenheid, te be-
schermen m Wanneer geen duidelijke rangorde wordt vastge-
steld in de te beschermen belangen, of niet duidelijk wordt 
gesteld dat de overheid niet tussenk6mt om een bij de onder-
neming betrokken groep te beschermen, kan een overheidstus-
senkomst telkens verantwoord zijn wanneer geen oplossing 
kan gevonden worden zonder een of meer betrokkenen, uit om 
het even welke groep, ernstig te benadelenc Bij een visie 
op de onderneming waarbij aandeelhouders, werknemers en 
schuldeisers (en afnemers) samen het ondernemingsrisico 
delen, en daarom het evenwicht tussen hun belang-en moet 
worden beschermd r is het immers onlogi.sch wél tussen te ko~ 
men nadat .iedereen zoveel heeft toegegeven als afgedwon9eri 
kan worden in collectieve procedures, en niet wanneer in 
die collectieve procedures alleen een oplossing kan worden 
gevo:n.den die het evenw:icht duidelijk ten nadele van een van 
de betrokkenen verbreektc Alleen voor het beschermen van 
de werknemers lijkt binnen die ondernemingsvisie, die door-
werkte in de vorige afdelingenr een uitzondering op deze 
regel logisch te verantwoorden~ Werknemers kunnen het beleid 
van de onderneming minder soepel beïnvloeden dan de aandeel-
houders, en ZiJn hechter met de onderneming verbonden dan 
de schuld~ isers~ waardoor zij op een andere manier delen 
in het ondernemingsrisico~ Het kan daarom worden verant-
woord dat de overheid wel optreedt om hun belangen te be-
schermen, zonder daarom bij elke drastische verstoring van 
het belangenevenwJ.cht tussenbei.de te komen; noch te wachten 
tot het verder bestaan als zodanig in het gedrang komt (1) ~ 
{l) Het hoeft daarom niet te verwonderen dat in rechtspraak 
waarin de rechter maatregelen nam om het verder werken van 
de onderneming te vrijwaren, verwezen werd naar het belang 
van de onderneming als deel van het nationaal patrimonium, 
. en de werkgelegenheid" Zie bijv.,, VcJorz" Rb" Kph~ Antwerpen, 
17 juli 1958, R~CeJeB~ 1959, Po 3590 Een andere uitspraak 
verwijst ook naar het bàang van de schuldeisers en weegt het 
belang van beide groepen impliciet af tegenover dat van ~o"/aoo 
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Eén van de argumenten die pleiten tegen het uitstellen van 
het toekennen van overheidssteun tot werkelijk alle uitwegen 
zijn onderzocht, is dan ook dat een dergelijke houding on-
billijk kan zijn tegenover de betrokkenen die een deel van 
hun rechten verloren zagen gaan en moeten vaststellen dat 
pas daarna een steun wordt toegekend die dit had kunnen 
vermijden" 
595" Nauw daarmee verbonden. is de algemene opmerking 
dat de efficiëntie van de steun, en de herstelkansen van 
de onderneming ernstig kunnen worden geschaad door pas steun 
toé te kennen nadat in collectieve procedures heel wat tijd 
is verlopen sinds het vaststellen van de moeilijkhedene Bij 
het beoordelen van dit argument moet een onderscheid wor-
den gemaakt tussen de vertraging als zodanig, en het vermin-
deren van de herstelkansen wegens het ondermijnen van het ver-
trouwen in de onderneming door de ongunstige publiciteit die 
volgt uit een faillissement of een gerechtelijk akkoord~ Dit 
laatste aspect zal verder worden besproken bij een onderzoek 
naar de mate waarin de collectieve procedures uit het Belgische 
faillissementsrecht kunnen beantwoorden aan de in dit hoofd-
stuk gestelde rechtsbeschermingsvragenQ Het argument dat 
aan een eventueel tijdsverlies zelf wordt ontleendp is slechts 
gedeeltelijk tot die vraag te reducerena In collectieve pro-
cedu.r~:,s is het ui te.r.:1ard ook om andere redenen dan een ver-
hogen van de eff iciêntie van eventueel toe te kennen over-
heidssteun, wenselijk Z<C) snel mogelijk tot een oplossing te 
komen. Een nodeloos tijdrovende procedure is nooit een goe-
de procedure. Bovendier1 is het zoals verder wordt uitgewerkt, 
wenselijk onmiddellijk bij het openen van een dossier door de 
rechtbank van koophandeli het ministerie van economische Za-
ken hierover in te lichten opdat ook zij, samen met de recht-
bank eventueel, de situatie van de onderneming al zouden 
kunnen onderzoeken~ en er geen tijd verloren gaat wanneer 
(1) ./~ de ondernemingsleiding: Tribc Commo Nivelles, 19 de-
cember 1974, pro Justitia, volo 2, P~ 77 eav. met opmer-
kingen van Cc GEORGES~ en JQTG 1975, P~ 4280 Zie verder 
onder nr. 438 en 517e 
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gew~ten is tot welke re~ultaten de collectieve procedures 
voor de rechtbank hebben geleid. Maar ongeacht de wenselijk-
heid om bij iedere optie nodeloos tijdverlies te vermijden, 
is een beperkte vertraging die noodzakelijk volgt uit de 
beslissing slechts overheidssteun te verlenen nadat collec= 
tieve procedures zijn ingezet om alle andere uitwegen met 
alle betrokkenen te onderzoeken, inherent aan die optie~ 
Dit verlies kan verantwoord zijn wanneer men van oordeel 
J.s dat het, wanneer het tot een mi.ni.mum herleid wordt, op-
weegt tegenover een mogelijke verspilling van overheidssteun 
indien deze gemakkelijker wordt verleend~ 
596~ Het ter sprake brengen van overheidssteun vóór 
het inzetten van collect1eve procedures impliceert ander-
zijds dat de tussenkomst van de overheid dezelfde rechts-
beschermingsvragen kan doen rijzen als de houding van an-
dere kredietverleners, zoals besproken in de nrs~ 558 e~vo, 
naast andere die eigen zijn aan een overheidstussenkomst. 
Met name kan haar door belanghebbenden worden verweten door 
een onverantwoorde kredietverlening het vertrouwen in de 
onderneming ten onrechte in stand te houden (1) o In tegen-
stelling tot betwistingen over het weigeren van krediet, 
k"J.nnen de moei.lijkheden over e_en te gemakkelijk verlenen 
van overheidssteun worden vermeden wanneer de steun alleen 
wordt verleend in het kader van een collectieve·procedureQ 
Alle belanghebbenden nemen dan aan de besluitvorm~~g deel, 
of kunnen tenminste kennis nemen van de tussenkomst om het 
daaruit voortvloeiende risico te appreciêrenn De nadelen 
(1) Dat dit probleem niet louter theoretisch is, blijkt uit 
de cijfers gepubliceerd in Parlc Docp Senaat 71/72, nr. 47lr 
p~ 6 e"v.,, en KameL 72/73; nr" 421/2, Bijlage l. Op een to-
taal van ongeveer 800n000o000 B~F@ werd ongeveer 200~0000000 
BuF~ verleend aan ondernemingen die hun activiteiten moesten 
stopzetten of failliet verklaard werden; en waarbij een aan= 
zienlijk verlies voor de overheid werd verwacht, en 130500~000 
B~Fo aan ondernemingen waarvoor een ongunstige afloop werd 
verwachto In de begroting van het ministerie van financiên 
voor 1977 (Parl~ Doe~ Senaat 76/77, nre 5-XXII, nre 1, Pe 
68) wordt gesproken over een totaal van ongeveer 867~000"000 
B.F~ niet-opgezegde kredieten waarvoor staatstussenkomst 
moet overwogen worden wegens de bijzondere slechte evolutie 
van de betrokken-ondernemingen en wordt de staatstussenkomst 
voor 1976 geraamd op 48LOOO"OOO B"F" voor de opgezegde o "o/" e" 
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van het verlenen van steun buiten elke procedure kunnen noch~ 
tans ook worden vermeden door voldoende publiciteit te geven 
aan het verlenen van steunG 
597,,, Daarbij moet dan wel worden opgemerkt dat een van 
de nadelen van het verlenen van steun in het kader van een 
collectieve procedure, nl" de ruchtbaarheid die aan de moei-
lijkheden wordt gegeven, evenmin vermeden wordt.. Dit tegen-
argument dient zoals het suggereren van een adequate publici-
teit, voldoende genuanceerd beoordeeld te wordenn Zoals bij 
herhaling werd gesteld, is het belangrijk dat iedereen zo 
vlug mogelijk 'kennis heeft van de moeilijk.heden die dreigen 
in een onderneming~ Alleen bij het inzetten van collectie-
ve procedures hebben alle belanghebbenden immers onmiddel-
lijk en in vergelijkbare mate de mogelijkheid om kennis te 
krijgen van de interpretatie van de overheid, en die inter-
pretatie te appreciêrene Wanneer niet in alle gevallen op 
een vergelijkbaar ogenblik besloten wordt tot het inzetten 
van collectieve procedures, is het weliswaar niet uitgeslo-
ten dat sommige ondernemingen worden benadeeld door relatief 
vroeg het vertrouwen in hen te schokken door het inzetten 
van een collectieve procedure, of ondernemingen waarin zij 
belangen hebben niet tijdig failliet te verklareno Maar 
in het eerste geval is het vertrouwen dan toch ten minste 
in gelijke mate geschokt ten aanzien van al wie bij de on-
derneming betrokken isr en heeft deondernemer de gelegen-
heid om in een georganiseerde procedure tegenover hen al-
len eventuele ongegronde vermoedens te weerleggen'° In 
het tweede geval moet de benadeelde door gebruik te maken 
van de beschikbare informatie zelf hebben kunnen vaststel-
len dat ingrijpende maatregelen zich opdrongen0 Wanneer 
publiciteit wordt gegeven aan h8t verlenen van steun, geldt 
daarentegenIDals voor het geven van publiciteit aan het openen 
van een dossier door de depistage diensten, dat ruchtbaarheid 
wordt gegeven aan de eigen interpretatie van de overheida Van-
daar dat de vraag kan worden gesteld of de overheid, wanneer 
het verlenen van steun wordt meegedeeld, niet alleen aanspra-
kelijk wordt zoals elke andere kredietverlener, maar boven-
dien verweten kan worden dat zi.j het vertrouwen schokt in 
esn onderneming~ Deze vraag is moeilijk eenduidig te beant-
woorden~ Wanneer de moeilijkheden al waren gekendf of op 
grond van de beschikbare inlichtingen al gekend konden wor-
den, kan de overheid niets worden verwetenQ Indien zij toch 
vrij v c:·oe.g steun verleent i kan dit haar alleen verweten wor-
den door ondernemingen die in vergelijkbare omstandigheden 
nog geen steun verkregeno Het verlenen van krediet aan een 
onderneming waarvan de financiële moeilijkheden gekend zijn, 
kan haar kredietwaardigheid normaal alleen versterken, wat 
het geven van steun duidelijk onderscheidt van het openen 
(1) ~/~ kredieten, na realisatie van de waarborgen~ 
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van een dossier door de depistagediensten~ Wanneer daaren-
tegen geen ernstige moeilijkheden verwacht konden worden op 
grond van de beschikbare gegevens, is de beoordeling van de 
overheidstussenkomst afhankelijk van de wijze waarop er op 
wordt gereageerd~ Indien men oordeelt dat het verleren 
van krediet normaal alleen het vertrouwen kan versterkenp 
hoeft geen voorbehoud te worden gemaakt tegen het organise-
ren van publiciteit~ Indien evenwel geoordeeld wordt dat 
het verlenen van overheidssteun het begin van het einde 
inluidt, is meer terughoudendheid geboden~ De ervaringen 
in het verleden maken een dergelijke reactie niet onwaar-
schijnlijk (1)" 
598~ De minimum oplossing die aan de belangrijkste be-
zwaren die hier werden opgesomd tegemoet komt, is het mee-
delen van het verlenen van steun aan de diensten van de 
rechtbank van koophandel~ Wanneer de rechtbank· van oordeel 
is dat zulks de belangen van anderen kan schaden kan zij 
dan een collectieve procedure inzettenc Zij kan dit ook 
indien zij, of het ministerie, een georganiseerd collec-
tief overleg wensen over alternatieve maatregelen~ Meer 
dan een minimum oplossing wordt zo nochtans niet bereikto 
Het integreren van de steunverlening in een globale bena-
dering van ondernemingen in moeilijkhedenç vergt dat het 
verlenen van overheidssteun alleen gebeuren kan in het 
kader van een collectieve procedure (3) , 
Instrumenten waarover de staat beschikt 
599 ': De bespreking van de instrumenten waarover de 
staat beschikt zal beperkt bliJven tot de eigenlijke steun-
maatregelen~ Indirect heeft de staat nochtans een veel 
groter aandeel in de kredietverlening via de parastatale 
financiêle instellingenn Ook andere indirecte vormen van 
overheidssteun zoals het afsluiten van een gunstige program-
ma-overeenkomst inzake pYijsbeleid \2) en vooral de partici-
(1) Zie voetnoot onder nro 596~ 
(2) Zie art~ lf § 3 WQ 22 januari 1945 zoals gewijzigd door 
W0 23 december 1969, B~So 30 december 1969Q 
(3) Zie onder nrso 640, 690 en 691~ 
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paties in risicodragend kapitaal kunnen h1er niet worden 
behandeld (l)~ Zoals eerder al vermeld werd sloot de staat 
op 9 mei 1968 een overeenkomst met de N~MoK~N" over het toe-
kennen van kredieten aan ondernemingen in moeilijkhedenv maar 
werd deze overeenkomst in 1969 opgezegd (2) , De regering be-
loofde formeel geen steun meer te verlenen op die wijze in 
een verklaring waarin als andere mogelijke rechtsgr.ond de 
artn 26 e"v~ van de wet van 30 december 1970 worden vermelde 
De verklaring laat evenwel niet toe te besluiten dat andere 
rechtsgronden uitgesloten worden (3)c De staat sloot in-
middels, in het kader van art~ 13 van de wet van 30 maart 
1976 (4) inzake het industriële overheidsinitiatief, een 
overeenkomst met de N~I~Mo De op artc 6001 A van de be-
groting van economische zaken ingeschreven kredieten (5) 
worden vooral langs de in deze overeenkomst voorziene 
procedures verstrekt (6) ~ 
Aa Juridische grondslag 
6000 Beknopt samengevat beschikt de overheid binnen 
het kader van de bestaande wetgeving over de volgende rechts-
gronden tot het verlenen van steun aan ondernemingen in moei-
lijkheden: 
(1) Zie inzake dit laatste punt nrc 578r in fin~~ 
(2) Zie brief van de ministeries van economische zaken en 
financiênu Parl~ Doe~ Senaa~ 71/72ç nra 471, in bijlage: zie 
voor de tekst vcior de oveieenkomst W" 18 mei 1973 tot goed-
keuring van deze overeenkomst, Br.So 4 augustus 19738 
( 3) ''De Regering verbindt er zich toe niet meer de staats-
waarborg op deze wijze te verlenene Overigens zijn de voor-
waarden gesteld, bi_jv~ (eigen cursivering) in art" 26 ecVe 
van W.,, 30 december 1970 zo beperkend" dat zij moeilijk te 
vergelijken zijn met de besproken overeenkomst"o Zie Parl. 
Doe~ Senaat 71/72G nrc 471, p. 10 en Parle Hand~ Senaat, 
24 oktober 1972, Pc 113c 
(4) B~S~ 1 april 1976r 
(5) Zie verder nr~ 6090 
(6) Zie Parl~ Docc Senaat 76/77, 5-XII, nr~ 2, p~ 71 e.v. 
Zie ook over kredietverlening d,)Or het opnemen van partici-
paties in risicodragend kapitaal, nre 578, ·1n fine. 
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1) de.wet van 17 juli 1959 (1) 
6010 a) aard van de steun: rentevergoeding (arte 3), 
staatswaarborg {art~ 4), voorschotten voor de financiering 
van het ontwikkelen van prototypen en nieuwe fabricagepro-
c~dê 6 s (art~ 7), belastingvrijstellingen (arto 8) j en, in 
uitzonderlijke gevallen, andere tussenkomsten in verband 
met het bouwen of verwerven van onroerende goederen (2) ~ 
602~ b) voorwaarden voor het verlenen van de steun: 
De rentevergoeding en de staatswaarborg kunnen alleen worden 
verleend voor het financieren van geplande of doorgevoerde 
investeringen in gebouwen, uitrusting, ontwikkeling van pro~ 
ducten en.de organisatie van het bedrijfç Deze investeringen 
of tussenkomsten en de and~re vormen van steunverlening die-
nen bovendien te kaderen in de in art. 2 van het K.BQ van 
17 augustus 1959 vermelde criteriao Inzake ondernemingen 
in moe.ili.jkheden dienen vooral vermeld te worden: het te= 
werkstellingsbeleid, het verbeteren van de toestand in be-
drijfssectoren die met moeilijkheden te kampen hebben, het 
rationeler gebruik van de economische hulpbronnen van het 
land en het opvoeren van de rendabiliteit van ondernemingeno 
Wanneer de conjunctuur politiek het wenselijk maakt, kunnen 
bijkomende tussenkomsten worden toegekend (3) n De ver-
plichting tot bevestigen van de rendabiliteitsvooruitzich-
ten van de ondernemingen, en vermelden van de financiêle 
inspanningen van de aa.nvrager (4}, sluiten het verlenen van 
steun aan ondernemingen in moeilj j~{.heden niet a.J:riori uit" 
603m b) aanvragen" De steun wordt toegekend door het 
ministerie van economische zaken, streekèconomie of midden-
stand, samen met het ministerie van financi~n inzake het 
verlenen van staatswaarborg (5) ~ De aanvraag gèbeurt door 
(1) B.So 29 augustus 1959; zie ook Go BROUHNS, Les leis du 17 
juilïë't"'et du 30décembre 1970sur.1 1 exparn~ion économique, 
Bruxelles, 1974. -
(2) Zie voor de uitvoering van deze artikelen het K~Be 17 au-
gustus 1959, ~ 29 augustus·l959Q 
(3) Zie artn 1 c, W. 17 juli 1959 en arta 3, KQBo 17 augustus 
1959~ 
(4} (5) ~""/eGFJ 
----------------------------~~~--=~~~~~= 
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be~iddeling van de erkende financieringsorganismen (1) o 
2) de wet van 30.decemberl970 (2) 
604" a) vormen van tussenkomst: in verband met de steun 
aan ondernemingen in moeilijkheden dienen vooral vermeld te 
worden: 
- de aanmoedigingen voor investeringen in de regionale tege-
moetkomingen (rentevoetverminderingen, staatswaarborg, arbeids-
plaatspremies; uits~el van betaling, fiscale voordelen, in-
dien het Ministeriëel Comité voor Economische en Sociale co~ 
ordinatie een afwijking toestaat van de regel die steun voor-
behoudt voor een substantiële uitbreiding van bestaande, of 
oprichting van nieuwe ondernemingen (3)); 
- vooruitgnngscontracten die de onder arta 22 d en e voor-
ziene voordelen bedingen inzake overheidsbestellingen en 
exportfaciliteiten (4). Het is niet zo duidelijk of deze 
contracten al dan niet alleen kunnen worden afgesloten met 
ondernmingen in de volgens art. 11 aangeduide gewesten of 
in de in arto 5 voorziene gevallen. Het antwoord op deze 
vraag is trouwens van minder belang omdat het per hypothese 
(4) Arta 4 KoB. 17 augustus 1959. 
(5) Zie arte 11 11 14, 15, 16 KoBc 17 augustus 1959" Zie ook K~Bo 
10 maart 1975, ~ 26 maart 1975è 
(1) Zie art. 11 K"Ba 17 augustus 1959 en K~Bo 7 januari 1969, 
B~So 12 februari 1969; zie KeBe 10 maart 1975, BoS" 26 maart 
1975 (twee besluiten) voor de bevoegdheidsverdeling tussen 
de ministeries van economische zaken, middenstand en streek-
economie" 
(2) Zie o~a. G. BROUHNS, o.co 
(3) Zie resp~ art. 4 en 7" 
{4) De voordelen inzake beheer, research en investeringen wor-
den resp. behandeld in de volgende punten en in de vorige noote 
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belangrijke technologische realisaties betreft (1) o De beper= 
king van·de bevoegdheid tot het sluiten van contracten betref-
fende projecten in ontwikkelingszones kan volgen uit arte 5 
dat· in algemene bewoordingen is gesteld: "buiten de in art. 11 
genoemde ontwikkelingszones kunnen de in deze wet voorzienee~~f~, 
en niet "buiten de in dit hoofdstuk."." (2)" Deze interpre-
tatie vindt steun in de formulering van de memorie van toe-
lichting, vooral inzake arto 5 en art. 22 waarin gesteld wordt 
dat de vooruitgangscontracten geen nieuwe tegemoetkomingen 
invoeren, maar een efficiënter aanwenden van de middelen be~ 
ogen (3) ~ Het lijkt daarentegen minder aangewezen om argu-
menten te ontlenen aan de beschikking van de Conunissie van 
26 april 1972 (4) o Deze beschikking betreft uitsluitend de 
regionale tegemoetkomingen en behandelt de andere vormen van 
steunverlening niet. Het lijkt niet mogelijk om uit het niet 
behandelen van andere vormen van steunverlening af te lijden 
dat zij a priori strijdig geacht moeten worden met het Ver-
drag van Rome, omdat de beschikking niet alleen in de context 
gelezen moet worden van de regionale politiek (5), maar ook 
van de industrie-politiek van de gemeenschappen die wel andere 
dan regionale steunverlening toelaat {6) A Brouhns verwijst 
ook naar het advies van de Raad van State, waarin de Raad 
volgens de auteur, zij het met grote reserve; de interpreta-
tie verdedigt dat de verschillende hoofdstukken los van el-
kaar moeten worden gelezen" Deze i.nterpretatie kan nochtans 
alleen afgeleid worden uit de opsomming van de verschillende 
{l) Er is nog geen vooruitgangscontract afgesloten op basis 
van deze wet" 
(2) Zie Go BROUHNS, o~c~, Po 62 en 63, waar de auteur de in-
terpretatie verkiestdië, op grond van art. 5 en 41 oordeelt 
dat ook de contracten alleen gesloten worden iovom. projec-
ten in ontwikkelingszonesQ 
(3) Zie Parl" Doe" Senaat 69/70, nr~ 354, p. 17 en 22. 
(4) Publo E.G", 1972, L 105/13" 
(5) Zie Ooa. de Resolutie van de Raad van 20 oktober 1971, 
Publv E.Go, 1971, C 111/1. 
(6) Zie Memorandum van de Commissie aan de Raad van 17 maart 
1970 en. Ro-C. BERAUD en S. VETNURA, Juridische aspecten van 
de industriepolitiek van de Gemeenschap, S"E.W". 1971, p. 
360 e.vQ en ook noot 3, p" 361 en p. 361-364" 
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vormen van steunverlening zonder dat.daaruit enige _hiêrarchie 
blijkt: "Deze steunverlening verschijnt in hoofdzaak onder 
de vorm van aanmoedigingen voor investeringen, vooruitgangs-
contracten, bevorderingscontracten ( •• ft). Inzonderheid de 
gewestelijke tegemoetkomingen omvattende rentevoetvermin~ 
deringen ( •• ")" (l); 
-· de contracten ter bevordering van het ondernemingsbeheer. 
Dit voordeel zal dikwijls al deels zijn verleend door de 
tussenkomst van de depistagedienst. De bij de vooruitgangs-
contracten vermelde discussie over de vraag of art. 5 ook 
van toepassing is bij de in hoofdstuk II en volgenden van 
de wet besproken tegemoetkomingen, is daarom ook hier van 
minder praktisch belang; 
- contracten ter bevordering van de technologie (art. 25) o 
Wegens de aard van de verl~ende tegemoetkomingen mag zoals 
voor de vooruitgangscontracten aangertomen worden.dat ook 
indien art. 5 ~an toepassing is bij het sluiten van deze 
contracten, voldaan kan worden aan de voorwaarden die dit 
artikel stelt voor het verlenen van tegemoetkomingen voor 
het-realiseren van projecten buiten ontwikkelingszones (2); 
·- contracten betreffende de reconversie of herstructurering 
van ondernemingen (art. 26 e.v~): de steun verleend in het 
kader van deze contracten kan bestaan uit het beroep op een 
adviseur zoals voorzien in de bepalingen betreffende de be-
vordering van het ondernemingsbeheer, en uit investerings-
tegemoetkomingen (art. 29). De tussenkomsten bij investe-
ringen kunnen worden verleend in de vorm van rentevoetver-
minderingen (art~ 29, 6 en 12), uitstel van betaling (art. 
13), arbeidsplaats premies (arte 14) , fiscale voordelen 
(arto 15 e.v.) of staatswaarborg. Wanneer dèze vormen van 
steun worden verleend in het kader van een contract inzake 
reconversie of herstructurering, kunnen zij niettegenstaande 
(1) Zie Parl. Doe. Senaat 69/70, nre 122, p. 4 en het.mondeling 
verslag van Hercot, Parl. Hand. Senaat, 15 december 1970, p. 
414. 
(2) Zie Parl. Doe. Sena_at 76/77, 5-XII, nr. -2, p. 73 e.v. 
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arte 4 ook verleend worden aan bestaande ondernemingen zon-
der dat deze dienen uit te breiden (zie arto 29). De bepa-
lingen die deze steunverlening alleen voorbehouden aan de 
volgens art. 11 aangeduide ontwikkelingszo~es zijn daaren-
tegen wél van toepassing (zie art. 2) • Buiten deze zones 
kunnen investeringstegemoetkomingen alleen worden verleend 
aan bijzonder belangrijke sectoriêle of economische verwe-
zenlijkingen (art. 5). Deze bepali.ng maakt het daarom on-
mogelijk de reconversie en het. structureringscontract te ge-
bruiken als algemeen instrument voor het verlenen van steun 
aan bedrijven in moeilijkheden; vermits geen steun verleend 
kan worden aan bedrijven in moeilijkheden die niet in een 
ontwikkelingszone gelegen zijn, noch bijzonder belangrijk 
kunnen worden genoemd voor hun sector" Dit.treft vooral 
de ondernemingen die te groot zijn om onder toepassing te 
vallen van de wet van 20 mei 1959, maar door de omvang en 
de structuur van de bedrijfssector evenmin als sectoriëel 
of technologisch bijzonder belangrijk kunnen worden beschouwd. 
605. b) voorwaarden voor het verlenen van de steuno 
De voorwaarden werden deels al in het vorig punt vermelde 
Zij dienen verder uitgewerkt.te·worden in de.besproken 
overeenkomsten. Het toekennen.van de voordelen is afhan-
kelijk van het naleven van de overeengekomen voorwaarden 
(zie art. 3 en 38), en verbindt de ondernemingen tot het na-
leven van de richtlijnen van het plan (1) • 
606. c) aanvragene De aanvragen moeten worden inge-
diend door bemiddeling van de erkende kredietinstellingen 
(2) bij de bevoegde ministerso Contracten kunnen recht-
streeks met de bevoegde ministeries worden gesloten. Dit 
zijn de ministeries van economische zaken, streekeconomie 
of middenstand (3), behalve inzake: 
(1) Zie art. 7 § 2 van W. 15 juli 1970, ~ 21 juli 1970. 
(2) Zie K.B. 7 januari 1969, B.So 12 februari 1969 in uit-
voering van K.B. 17-18 juli 1"§'"5'"9."' 
(3) Art. 12 en 4:7 W" 30 december 1970; art. 1 K.B. 6 januari 
1971, B.s.! 13 januari 1971 en arto 13 K.B" 18 augustus 1959, 
B.S. 29 augustus 1959; art. 24, 26 W. 30 december 1970; zie 
ook K.;s. 10 maart 1975, B.S. 26 maart 1975 over de bevoegd-
•'!"/ fJ ". 
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- de fiscale voordelen die verleend worden door de Belasting-
administratie en de richtlijnen daartoe worden bepaald in 
overleg tussen de minister van financiën en de bevoegde ge-
westelijke minister of staatssecretaris; 
- de staatswaarborg die verleend wordt door de vermelde mi-
nisters in overleg met de minister van financiën {l); 
- de steun die wordt toegezegd aan bestaande ondernemingen 
in afwijking van de algemene regel van art. 4, of aan on-
dernemingen voor projecten buiten de vermelde ontwikkelings-
zones, waartoe alleen kan worden beslist door het Ministe-
riëel Comité voor Economische en Sociale Coördinatie (2) ; 
- het afsluiten van vooruitgangscontracten waarvoor inzake 
overheidsbestellingen de beslissingen genomen moeten worden 
in overleg met de betrokken ministers (3) / 
- het verlenen van renteloze voorschotten voor de financie-
ring van de ontwikkeling van prototypen en fabricagepro-
cédé v s ( 4) " 
3) de wet van 24 mei 1959 
607~ a) Kleine ondernemingen {5) kunnen op grond van 
deze wet een kredietwaarborg (art~ 2) of rentevermindering 
(arto 17). genieten voor o~mn de om~chakeling, wederuitrus-
ting ~f rationalisatie van de onderneming, indien de faam 
van de koopman of de beroepsbekwaamheid van de ondernemer, 
de technische en economische waarde van het project, en de 
leefbaarheid van de onderneming (art~ 4) voldoen aan de ge-
stelde criteria (6) a 
(3) a/o heidsver4eling tussen de ministeries of staatssecre-
tarissen voor economische .zaken, middenstand of streekeconomie. 
------~----~---~-------~-~----
(1) Zie art" 47 W" 30 december. 1970; art" 1 K"Ba 6 januari 
1971 en art" 15 K.B. 18 augustus 19590 
(2) Zie art. 4 en 5 W. 30 december· 1970" 
( 3) . Art. 2 2 da 
(4) Art. 25. 
(5) Zie K.Bo 15 juni 1959, B"S" 7 juli 19590 
(6) Zi~ over de toegekende steun: Parl. Doe~ Sénaat 76/77, 
5-XIII~ nr. 2, p. 30 e.v. 
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608. b) De steun wordt verleend door de >llinister van 
middenstand op aanvraag van de erkende financieringsorga-
nismen, waarbij belanghebbenden de aanvraag dienen in te 
dienen (1). 
4) algemene volmachten in de wet houdende de be-
groting van het ministerie van economische zaken 
609. Ondermeer in art. 9 van de wet van 25 maart 1977 
voor het begrotingsjaar 1977 en in art. 10 van het ontwerp 
voor het begrotingsjaar 1977 (2) , wordt in algemene bewoor-
dingen de bevoegdheid gegeven aan de minister van economis~he 
zaken en de staatssecretarissen voor streekeconomie om met 
toestemming van het Ministercomité voor Economische en So-
ciale Coördinatie om te beschikken over de in het begrotings-
artikel 60.0 1 A, titel IV voorziene middelen "tot al wat 
dienen kan in het raam van het sociaal, economisch en regio-
naal beleid van de regering, ongeacht de aard van de ten 
laste te nemen uitgaven". Opgemerkt moet worden dat dit 
krediet ook, en vooral, wordt aangewend voor het nemen van 
participaties in risicodragend kapitaal (3). 
6100 5) Tenslotte moet hier terug verwezen worden naar 
de verder te bespreken dienst van de knipperlichten bij het 
ministerie van economische zaken, die samenwerkt met het 
staatssecretariaat voor vlaamse streekeconomie~ Het in-
stellen van deze dienst biedt weliswaar geen bijkomende ju-. 
ridische grondslag voor het verlenen van overheidssteun, 
maar organiseert wel het toekennen ervan aan bedrijven in 
moeilijkhedeno 
(1) Zie KmB~ 10 maart-1975, voor de bevoegdheidsverdeling 
tussen de ministeries of staatssecretarissen van midden-
stand en streekeconomie. 
(2) B. s. 29 april 197'.7. 
(3) Zie nr. 5990 
B. Budgettaire middelen 
6110 Deze steun kan teruggevonden worden in de begro-
ting onder begrotingsartikel 60~01 A inzake het Fonds voor 
Economische Expansie en Regionale Reconversie (zie titel IV, 
sectie I, Hste I van de Begrotingen van Financiën (1); Mid-
denstand (2) en Economische Zaken (3)) o Onder dit begro-
tingsartikel worden voor 1977 de volgende uitgaven voor-
zien: 
- op de begroting voor economische zaken: 1Q533a841~112 B.Fa, 
op te splitsen over rubrieken~ 
125 kosten voor economische studiën 
312 renteverlagende subsidies aan private bedrijven 
512 studies voor investeringen 
71 verwerven van gronden en geschiktmakingswerken 
00 andere uitgaven; 
hierbij moet worden gevoegd 1~200.000~000 BaFe opgenomen 
onder art" 81~01 voor het toekennen van subsidies en te-
rugvorderbare voorschotten voor de vervaardiging van pro-
totypes en navorsingen inzake gevorderd technologisch on-
derzoek (4); 
- op de begroting van financiën: 686cOOOcOÖO B.Fa, 
in de plaatsstelling voor de in gebreke gebleven debiteu-
ren; , 
- op de begroting van middenstand: 97o300n000 BcFof 
op te splitsen over de rubrieken~ 
312 renteverlagende subsidies.aan privé bedrijven: 542Q500c000 BcFo 
323 subsidies aan instellingen en organismen die zich bezig 
houden met het toegepast onderzoek, technische bijstanden, 
handelspromotie en informatie ten voordele van de sector 
iMiddenstandw" 
(1) Voor 1975: Parlo Doe" Senaat 74/75, 5-XII, nr~ 1, Pe 22 en 
140; voor 1977: w" 19 januari 1977, B" s" 5 mei 1977" 
(2) Voor 1977: WQ 24 december 1976, B"So 10 maart 1977 en 
ParL Doe".; Sena~t 76/77, 5-XIII; nr"~p" 12 en 46" 
(3) Voor. 1977: W" 25 maart 1977, B" S" 29 april 1977. 
en Parl. Doe. Senaat 76/77, 5-XII, nr" 1, Pc 97. 
(4) _Zie ParL _ Do90 Senaat 76/77, 5-XII, nr" 1,. p" 96" 
Ce Samenvatting en grenzen van de aanwendbaarheid van de 
beschikbare middelen 
6120 Een overlopen van de mogelijke rechtsgronden voor 
het verlenen van steun aan bedrijven in moeilijkheden laat 
toe te besluiten dat: 
de wet van 17 juli 1959 in het algemeen, en de wet van 30 
december 1970 indien de onderneming binnen een ontwikke-
lingszone gelegen is, het reconversieproject van bijzonder 
sectoriëel of technologisch belang is, of art. 5 van de 
wet alleen van toepassing wordt geacht op hoofdstuk I van 
de wet,, toelaten steun te verlenen aan bedrijven in moei-
lijkheden wanneer zij door een reconversie, investeringen 
in research of productiemiddelen hun moeilijkheden denken 
te kunnen overwinnen; 
andere tegemoetkomingen aan bedrijven in moeilijkheden, op 
grond van arto 26 eoVo van de wet van 30 december 1970, al-
leen verleend kunnen worden wanneer de onderneming geves-
tigd is in een ontwikkelingszone of het project van bij-
zonder sectoriëel of technologisch belang geacht kan wor-
den; 
- bijkomende mogelijkheden bestaan voor kleinere onderne-
mingen op grond van de wet van 24 mei 1959; 
- op basis van een algemeen machtigingsartikel kan in indi-
viduele gevallen de minister van economische zaken of 
streekeconomie een tegemoetkoming verlenen ten laste van 
art~ 60P01 A van de begroting van economische zaken, in-
dien dit.kadert in het sociaal-economisch beleid van de 
regering of haar regionaal beleid en het Ministercomité 
voor Econ9mische en Sociale Coördinatie zijn toestemming 
daartoe verleent• 
613e Het antwoord op de vraag of de overheid over een 
algemeen instrument beschikt voor het verlenen van steun aan 
bedrijven in moeilijkheden·, is afhankelijk van de mate waar-
in de regering gebruik maakt van de in het laatste punt ver-
melde machtig·ing" De andere instrumenten laten behalve voor 
kleine ondernemingen alleen toe incidenteel ook aan bedrijven 
in moeilijkheden steun te verlepen wanneer daartoe duide-
lijkè aanwijzingen bestaan vanuit. het oogpunt van de regionale 
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of sectoriêle industriêle politiek. 
1) internrechtelijke grenzen 
614. De Gemengde Commissie (van Kamer en Senaat) tot 
controle van staatssteun aan private ondernemingen moet 
hierover worden ingelicht, maar zij behandelt deze dos~ 
siers vertrouwelijk en publiceert geen verslagen (1) . In 
het verleden maakte ook het Rekenhof regelmatig opmerkingen 
wanneer het Hof van oordeel was dat steun werd verleend zon-
der dat daartoe voldoende rechtsgrond aanwezig was (2} " Het 
opnemen van een algemeen machtigingsartikel in de begrotings-
wetten, maakt het voor het Rekenhof evenwel bijzonder moei-
lijk om nog een effectieve controle uit te oefenen (3). 
2) Europeesrechtelijke grenzen 
615Q Behalve met de Belgische internrechtelijke beper-
kingen_ van de mogelijkheden voor het verlenen van steun aan 
bedrijven in moeilijkhedenr dient bij de bespreking van de 
grenzen van deze mogelijkheden rekening te worden gehouden 
met de Europeesrechtelijke bepalingen inzake steunmaatre-
gelen ( 4) "' In dit verband nam de commissie van de E ~. E" G" 
al twee beschikkingen betreffende de Belgische wetgeving en 
praktijk, waarvan vooral de Beschikking van 15 december 1971 
(5) in deze context belangrijk ism De Commissie verplichtte 
(1) Zie voor de oprichting Parlm Hand. Senaat 26 juni 1974, 
P~ 429-430; zie ook Parla DociQ Seriaat 71/72, nre 471, p. 9 8 
en Parlo Doen Kamer 72/73, nr~ 421/2, pa 2- Dit gebrek aan 
publiciteit geldt niet inzake participaties in risieodragend 
kapitaale Zie arto 13 W. 30 maart ~976 en Parlo Doe. Senaat 
76/77, 5-XII, nro 2, P~ 72. 
(2) Zie hierover vooral i~vomo de opgezegde overeenkomst tus-
sen de Staat en de NeM~KaN.: Parl~ Doe. Senaat 71/72, nrG 47lp 
po 2 env.; Rekenhof, Ooa. Boek der Opm~rkingen, 1970-1971, P· 
37, 39 en 41, Deel I. 
(3) Zie Rekenhof, Boek der 0Emerkingen, 1972-1973, Deel I, p. 
31, 1° al~, en nootQ 
(4) (5) "."/.-.c 
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in deze beschikking België onmiddellijk het verlenen van kre-
dieten aan ondernemingen in moeilijkheden, oorspronkelijk toe-
gekend op grond van de overeenkomst tussen de Staat en de NoMe 
KoN. van 9 mei 1968, en vervolgens op grond van de begroting 
·-van economische zaken, art" 60.0l A, "Brussel en bijzondere 
moeilijkheden" te beëindigen. De Commissie. besloot hiertoe 
omdat zij van oordeel was dat de op die gronden verleende 
steun door het kunstmatig in .stand houden van bedrijven, de 
normale mededinging vervalste en bezwarend kan zijn voor de 
structuur van sectoren met aanpassingsmoeilijkheden, en daar-
om strijdig moet worden geacht met arto 92, 1 E.E.G. Omdat 
deze steun over heel het grondgebied verleend kan worden, 
achtte de Commissie art. 92; 2 en 2 E.EoG. niet van toepas-
sing. Zij was bovendien van oordeel dat de steun een in 
hoofdzaak conserverende strekking heeft - vermijden· van de 
sociale gevolgen en de sluiting van ondernemingen -, die zij 
strijdig acht met het begrip ontwikkeling van economische of 
regionale bedrijvigheid vermeld in arte 92, 3, a. In haar 
beschikking van 26 april 1972 (1) beoordeelde de Commissie 
in hoofdzaak de regionale tegemoetkomingen voorzien in de 
wet van 30 december 1970, waarbij zij tot het besluit kwam 
dat de lijst ontwikkelingszones beperkt diende te worden. 
Inzake sectoriële steun vroeg de Commissie vooral bijkomen-
de inlichtingen over de toegepaste criteria. Uit deze twee 
beschikkingen kan worden afgeleid dat de Commissie bijzonder 
weigerachtig staat tegenover steun aan bedrijven in moeilijk-
heden in het algemeen, zeker wanneer zij verlee~d wordt bui-
ten ontwikkelingszones of een zuiver sectoriëel beleid. De 
beschikking van 15 december 1971 treft nochtans niet recht-
streeks de op grond van de vermelde algemene machtigingsbe-
paling verleende steun. Deze steun wordt immers verleend op 
(4) Zie voor een algemene bespreking van de arte 92 e.v. 
E.G.-Verdrag: J. MEGRET, e.a., Le droit de la Communauté 
Economique Européenne, IV, Brussel 1972, p. 379 e"v. en 
J.A. WINTER en W.J. BRONKHORST, Steunmaatregelen in het 
EoE.G.-Verdrag, S.E~W. 1973, p. 657 e~v~ 
(5) Puble E.G. 1972, nr. L 10/220 
(1) Publ. E.Go 1972, nr~ L 105/13g 
grond van het machtigingsartikel, bijv~ arta 9 in de wet van 
25 maart-1977, ten laste van arta 60.01 A van de begroting 8 
en niet rechtstreeks op grond van begrotingsarte 60~01 Ao 
Het artikel draagt nu bovendien als hoofding: "Fonds voor 
economische expansie en regionale reconversie", en niet langer 
"Brussel en bijzondere problemen". Het lijdt nochtans weinig 
twijfel dat de argumenten die de Commissie tot deze beschik-
king hebben geleid, ook kunnen worden aangevoerd tegen het 
ondersteunen van bedrijven in moeilijkheden, op grond van 
de algemene machtigingsbepaling. Het algemeen machtigings-
artikel in de begrotingswet kan daarom niet worden beschouwd 
als een afdoend instrument om systematisch steun te verlenen 
aan bedrijven in moeilijkheden, omdat dit wellicht op het 
verzet van de Commissie zal stuiten. 
616. In het kort, moet in dit verband nagegaan of het 
Rekenhof zijn visum kan weigeren wanneer het een uitgave 
strijdig acht met het E.E.Ga-Verdrag? Volgens artD 116 GQWm 
en art. 5 van de wet van 29 oktober 1846 (1) is het Hof be-
last met het nazien en vereffenen van de rekeningen van het 
algemeen bestuur, en van alleen die tegenover de staatskas 
rekenplichtig zijn. Het dient er volgens deze bepalingen 
over te waken dat geen enkel artikel van de uitgaven van de 
begroting overschreden wordt, en dat geen overschrijving 
gebeurto Deze tekst legt het Hof niet uitdrukkelijk op de 
wettelijkheid van de voorgestelde uitgaven te onderzoekene 
Art~ 116 G.W. vergt zelfs niet expliciet dat het Hof zijn 
visum geeft v66r het uitvoeren van een betalingQ Het in-
stellen van deze proc-edure in de wet van 2 9 oktober 18 4 6 
gaf aanleiding tot besprekingen in het Parlement over de 
draagwijdte van de bevoegdheden van het Rekenhof. Bij de-
ze bespreking verdedigde de minister van financiën het stand-
punt dat het Hof alleen dient te onderzoeken of de uitgave 
werd gedaan, en of er voor dat doel fondsen beschikbaar zijn 
op de begroting~ Deze stelling werd nochtans niet weerhouden~ 
(1) B.S. 1 november 1846. 
Het Parlement gaf in zijn bespreking van het ontwerp de voor~ 
keur aan de opvatting van het Rekenhof dat al eerder gesteld 
had niet alleen na te gaan of de uitgave werd gedaan, de aan= 
wending gevraagd wordt ten laste van het: meest aangewezen be-
grotingsartikel, en of voldoende kredieten uitgetrokken wer-
den en nog beschikbaar zijn om de uitgaven te dekken, maar 
ook te onderzoeken of de wetten en verordeningen werden na-
geleefd die het recht op de vordering beheersen (1) • Hier~ 
uit blijkt dat de wetgever bij de bespreking van art~ 5 van 
d~ wet van 29 oktober 1846 een legaliteitscontrole bedoelde 
in.te voeren. Eenmaal deze stap gezet,kan het Rekenhof zijn 
visa weigeren voor uitgaven die het strijdig acht met het 
Verdrag, sinds het Hof van Cassatie in het arrest van 27 
mei 1971 de prioriteit erkende vati het verdragsrecht op het 
intern recht (2). De eerder vermelde opmerkingen van het 
Hof over het algemeen machtigingsartikel in de recente be-
grotingswetten wijst er nochtans op dat.het Hof deze lega-
liteitscontrole nog niet zo ruim wenst op te vattenn 
§ 3" De rechtsbescherm~ng inzake overhe~dssteun 
A. Van de onderneming in moeilijkheden die steun ontving 
617e De rechten van de onderneming in moeilijkheden die 
steun ontvangt, kunnen op twee manieren worden bedreigd: ~oor 
het geven van een te grote ruchtbaarheid aan de steunverle-
ning en de moeilijkheden die tegemoetkomingen noodzakelijk 
maakten, of door het stopzetten van de steunverlening of 
drasti~ch wijzigen van de aan de steunverlening verbonden 
voorwaardeno De eerste reeks vragen werd al besproken in 
nrs. 596 eeVe Zij hoeft hier daarom niet meer onderzocht 
te worden" 
(l} Zie hierover Aa VAERNEWIJCK, Het Rekenhof, Administratief 
Lexicon 1961, Po 18-19. 
(2) JftTft 1971, 460: e.vft, verder besproken in WeJ~ GANSHOF VAN 
DER M'ÊËRSCH, Rapports·belges au XI° Congrès Internation~l de 
Droit ComEaré, Brussel 1974, p. 6950 
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1) gevallen waarin de onderneming schade kan lijden 
618. De mate waarin een stopzetten van de kredietverle-
ning de rechtsbescherming van de begunstigde in het gedrang 
brengt, is afhankelijk van de mate waarin zij een verder ver~ 
lenen van de tegemoetkomingen redelijkerwijze konden verwach~ 
ten" Indien er een eenmalige tegemoetkoming toegekend werd; 
kan de begunstigde normalerwijze geen herhalen van de tege-
moetkoming als toegezegd beschouwene Het betreft hier dan 
eigenlijk geen stopzetten van de steunverlening maar wel 
een niet opnieuw toekennen van de tegemoetkomingeno De 
vraag kan dan goeddeèls worden herleid tot de verder te be-
spreken rechtspositie van de onderneming in.moeilijkheden 
die geen steun verkrijgte Onder voorbehoud van wat onder 2) 
zal worden vermeld, moet in algemene termen gewaarschuwd 
worden tegen het ongenuanceerd vergelijken van deze situa-
tie met deze van de kredietweigering door private krediet-
instellingen. Zoals kan blijken uit wat onder B werd ver= 
meld, kan men zeker nog niet spreken van een recht op te-
gemoetkomingen" De beschikbare budgettaire middelen maken 
dit trouwens onmogelijke De tegemoetkoming zal soms zelfs 
strijdig zijn met wettelijke en andere bepalingenf zoals 
het Verdrag van Rome. Om de belangen van andere betrokken 
partijen, zoals concurrerende ondernemingen en de belasting-
betalende gemeenschap te vrijwaren, kan het aangewezen zijn 
de steunverlening zoveel mogelijk te beperken" Het feit dat 
een eerste tussenkomst onvoldoende bleek om de situatie van 
de onderneming te saneren, kan evengoed uitgelegd worden 
als het bewijs dat nooit steun verleend had mogen worden, 
dan wel als een teken dat bijkomende steunverlening wense-
lijk lijkte Het stopzetten van de steunverlening stelt 
daarom, onder voorbeh6ud van wat verder vermeld zal worden 
in de nrs" 621 ecsvc, geen scherp rechtsbeschermingsprobleem 
indien verdere steunverlening nog niet was toegezegd" 
619" In die gevallen waarin verde~e steunverlening wêl 
1 
toegezegd was, of toegeke~de tegemoetkomingen teruggevorderd 
worden, gebeurt dit ofwel.overeenkomstig de bepalingen op 
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grond waarvan de steun werd verleend (1) , ofwel in stri.Jd 
met eerder gemaakte afspraken~ In de eerète groep gevallen 
wordt de begunstigde geacht in te stem.men met de mogelijk= 
heid dat de steun kan worden ingetrokken~ Hij kan er zich 
alleszins aan verwachten en kan wellicht nergens krediet ver-
krijgen aan gunstiger omstandigheden" De rechtsbescherm:ing 
veronderstelt in die gevallen vooral een voldoende toezicht 
op de wijze waarop de desbetreffende bepalingen toegepast 
worden~ De procedures terzake 2ijn deze die besproken wor~ 
den inzake de rechtsbescherming van begunstiJden waaraan toe~ 
gezegde steun plotseling ingetrokken wordtQ 
620~ Anders ligt het wanneer de steun niet ingetrokken 
wordt overeenkomstig de bepalingen op grond waarvan de steun 
werd toegekendo Het antwoord op de vraag naar de juridische 
grondslag van de rechtsbescherming van de begunstigde is af= 
hankelijk van de kwalificatie van de rechtshandeling waarin 
de steun werd toegezegde Hierbij moet een onderscheid gernaakt 
worden tussen steun die verleend werd in een eenzijdige over-
heidsbeslissing r en steun die werd verleend op grond van een 
overeenkomsto 
2) kwálificatie van de beslissing waarin steun 
wordt verleend 
62la In de onder B besproken juridische instrumenten 
voor de steunverlening kunnen twee groepen worden onder-
scheiden o De steun die wordt toeg·ezegd op grond van een 
algemene machtigingsbepaling in een begrotingswet, op grond 
van de wet van 17 juli 1959, 24 mei 1959 en art~ 2 tot 21 
van de wet van 30 december 1970 enerzijds, en de steun dJ.e 
verleend wordt in een van de volgens art~ 22 eov. van de 
(1) Zoals art~ 38 van de wet van 30 december 1970e 
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wet van 30 december 1970 voorziene overeenkomsten anderzijds~ 
Steun toegezegd op grond van de eerste groep bepalingen ~ rordt 
toegezegd in een eenzijdige overheidsbeslissing. Geen van 
de vermelde bepalingen voorzien zelf een regel die al wie 
aan de in een van de wetten voorziene criteria voldoet, recht 
geeft op het verkrijgen van een overheidssteun. De voorzie= 
ne criteria beperken alleen de bevoegdheid van de overheid 
tot het toekennen van de in de wetten voorziene voordeleno 
622" Dit houdt nochtans niet in dat de in het kader van 
de vermelde overeenkomsten bedongen tussenko~sten ~-S2_<?~ri~ 
een burgerrechtelijk karakter hebbenQ De meningen zijn op 
dit punt erg verdeelde De Keyser (1) en Paulus (2) kwalifi~ 
ceren deze overeenkomsten uitdrukkelijk als privaatrechte-
lijke contracteno Del Marmel ontleedt de krachtlijnen van 
dergelijke overeenkomsten, maar spreekt zich niet uit over 
hun kwalificatie (3). Ook Rijcken bespreekt het onderscheid 
tussen burgerlijke en publiekrechtelijke overeenkomsten niet 9 
maar ziet ook in expansiecontracten een formule om met meer 
rechtszekerheid een belangenevenwicht te realiseren tussen 
de staat en de begunstigde, wat eerder een privaatrechte-
lijke kwalificatie laat vermoeden (4) " 
(1) Overzicht en appreciatie van de Belgische kaderwet hou-
dende organisatie van de planning en economische decentra-
lisatie en van de Belgische wet betreffende de economische 
expansie, S~E~W2 1971, p~ 63, 64~ waar hij zowel de juridische 
kwalificatie van de contractuele binding van het plan overeen-
komstig art~ 7 §2 en de wet van 15 juli 1970 lB~Sn 21 juli 
1970) als van de contracten voorzien in art" 22ë:"'v. W~ 30 
december 1970 bespreekt, en de verhouding als privaatrechte~ 
lijk bestempelt, maar ook wijst op de vaagheid van de wet. 
(2) Economische expansie in contractuele vorm, R~We 1972-73, 
1562 e.v" 
(3) Ch~ del Marmol, Rêflections sur l*utilisation des tech-
niques contractuelles dans la vie des affairesi in Economisch 
en Sociaal Recht Vandaagr II, Gent 1973, p~ 305 e&v. en ook 
p" 306" -
(4) W~ RIJCKEN, Juridische problemen bij de toepassing van 
de economische expansiewetgeving, in Economische en Financi-
eel Recht Vandaag, II, Gent 1973, po 473 e.v., vnl. p. 476. 
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Le Brun (1), De Clerck (2}, Plamme (3), Fonta.i.ne (4), 
Leroy (5), en een bijlage bij het verslag van Hurer en 
Claeys aan de Kamer (6) waar vooral gesteund wordt op de 
opvattingen van Flanunef zijn daarentegen van oordeel dat 
deze overeenkomsten niet beheers,-: worden door het alge~ 
meen contractenrecht, maar beschouwd moeten worden als een 
bijzondere vorm administratieve contracten (7} c De Clerck; 
Flamme en Leroy, en het verslag aan de Kamer van Hurer en 
Claeys stellen daarbij dat de staat geen afstand kan doen 
van zijn discretionaire beslissingsmacht en zich daarom niet 
onherroepelijk kan binden~ Le Brun (8) , De Clerck (9) , 
Flamme (10) en Fontaine (11) achten deze overeenkomsten 
(1) Je LE BRUN, L~administration êconomique par voie con-
tractuelle en Belgique, in Renaissance du ~hénomène contrac-
tuel, Corrunission Droit et Vie des Affnires, Liège - La Haye 
1971, p~ 39 e~v~, vnl~ P~ 71 e~v. 
(2) D~ og CLERCK, Het economisch plan, een nieuw begrip in ons 
administratief rechtf T~Best~. 1972i P~ 13a 
(3) M"Ao FLAMME" f;égisl.ation.industrielle ou droit adminis-
tratif de liéconomie, ~russel 1971 1 p. 238 en 245 e~vc, vnla 
p" 2 4 7 en 2 4 8 ,: 
(4) M~ FONTAINEf Quasi~contrats du plan et groupements a•in-
têrêt êconomique - êtapes nouvelles du droit économique, 
Anne Dr~ 1970, pa 15 e~vo, in een artikel dat voor het tot 
stand komen van de wet van 30 december 1970 werd geschreve1L. 
(5) M~ LEROY, Le contentieux de luindemnitê avant et aprês 
la loi du 3 juin 1971, R~J.DcA~ 19 , p" 26ln 
(7) Zie over administratieve contracten o o a." C" CAMBIER, o" c ".t 
pc 2 6 6 e ~ v"' f A" BUTTGENBACH f ~ ! p 'è 3 5 5 e ~ v" 
(8) O"c" f p" 7L 
(10) Üac~, P~ 245~ 
(11) M~ FONTAINE, l~c~ 
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meestal te onnauwkeurig om als gewone contracten te worden 
bestempeld en spreken daarom eerder van gemeenschappelijke 
intentieverklaringen" Paulus, De Clerck11 Flamme en Fontai.ne 
verwijzen naar de Franse rechtsleer waar de economische 
quasi-contracten ontwikkeld werden in de sfeer van het ad-
ministratief recht (1) ~ Ook de voorbereidende werken bren-
gen op dit punt weinig ophelderingo Het vermelde verslag 
aan de Kamer betreft immers art. 7 §2 van de wet van 15 juli 
1970~ en niet de art~ 22 e~ve van de wet van 30 december 1970u 
en de kwalificatie van ~e contractuele binding wordt alleen 
uitdrukkelijk besproken in een als documentatie toegevoegde 
bijlage~ De daar besproken contractuele binding betreft dus 
ook de rechtspositie van ondernemingen die op andere gron~ 
den dan de hier besproken overeenkomsten steun ontvingeno 
De voorbereidende werken van de wet van 30 december 1970 
vermelden zelfs geen stellingnamee Het verslag aan de 
Senaat spreekt van preciese verbintenissen vanwege onderne·-
mingen ter compensatie van de door de staat verleende teg·e=, 
moetkomingen (principe van de contractuele planning) , maar 
het verwijst daarbij naar het advies van de Raad van State, 
waarin het onverantwoord wordt geacht dat de Minister door 
het sluiten van een overeenkomst afstand zou doen van de mo-
gelijkheid om ook na sluiten van het contract op normale en 
b~hoorlijke wijze het algemeen belang vrij te beoordelen, 
en aangedrongen wordt op een klare juridische formulering 
van de nieuwe rechtsfiguren (2) o 
Dit ontbreken van uitdrukkelijk wettelijke bepa-
lingen en een klare stellingname in de voorbereidende wer-
ken, laat in afwachting van een duidelijke rechtspraak alleen 
gissingen toe over de juridische aard van deze overeenkomsten~ 
(1) Zie over het Franse recht o~as Mo FLEURIET, Les techni-
SD:!es de l 9 économie conc.entée, Paris 1974, vnL p. 138 e"v" 
en HG JACQUOT, Les interventions économiques de l'Etat par 
veie contractuelle en France, in R~naissance du Ehénomène 
contractuel, Commission Droit et Vie des Affaires, Liège -
La Haye 1971, Po 79 e~v., en vnl~ p. 103 eaVo 
{2) Zie Parle Doe~ Senaat 1969-70, nrD 354, p. 22, 58 en 590 
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Het gebrek aan eenstemmigheid in de rechisleer hoeft daarom 
niet te verwonderen. Het opnemen van de artg 22 e.v. in 
een afzonderlijk hoofdstuk, waarin alleen contracten worden 
behandeld, na een hoofdstuk gewijd aan eenzijdige tussen-
komsten, waarin evenwel ook sommige tegenprestaties worden 
behandeld (art. 18), het gebruik van de uitdrukking "kader-
overeenkomsten afgesloten tussen de staat en de ondernemingen 
( •• o)" in arta 22, en het ontbreken van elke uitdrukkelijke 
afwijking van de gebruikelijke betekenis van de term 'con-
tract', wijzen er nochtans op dat deze contracten geen lou-
ter naast elkaar plaatsen van eenzijdige intentieverklaringen 
zijn, maar de uiting van een wilsovereenkomst waarin elke 
partij verbintenissen aangaat tegenover de andere partij 
omwille van de door die partij aangegane verbintenissen (1) ~ 
Het feit dat deze verbintenissen soms vaag kunnen blijven 
is niet noodzakelijk onverenigbaar met de contractfiguur (2) 
en impliceert evenmin dat ook duidelijk omschreven verbinte-
nissen niet werkelijk binden (3)c 
624~ Er z1Jn nog minder aanduidingen om te bepalen of 
deze overeenkomsten tot de burgerrechtelijke of tot de zgna 
administratieve contracten moeten worden gerekend~ Een aan-
tal stukkenp zoals het eerder vermelde advies van de Raad van 
State, laten vermoeden dat de overheid over een grotere vrij-
heid beschikt om zich terug te trekken dan normaal verenig-
baar is met een privaatrechtelijk contract, overeenkomstig 
het beginsel van de veranderlijkheid van de openbare dienst 
(4) o Dit laat eerder bèsluiten dat we voor een toch enigszins 
(1) Zie nochtans contra MQ LEROY, l~c. 
(2) Getuige hiervan het onderscheid tussen middelverbintenis-
sen en resultaatverbintenissen, zie o.a. H~ DE PAGE, o.c., II, 
Po 591 e~vo, nr~ 5960 
(3) Zie voor een onderscheid naar de looptijd van de verbin-
tenissen en de mate waarin zij duidelijk omschreven kunnen 
zijn, M~ FONTAINE, ~, p. 
(4) Zie o~a. Ao BUTTGENBACH, OaCo, pa 77; Jo DEMBOUR, o.co, 
Po 96; LoPo SUETENSi AdministrätTef recht, I, p. 56 env~, waar 
evenwel gewa~rschuwd wordt tegen een overtrekken van deze re-
gel~ 
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afwijkende groep overeenkomsten staan, en dus voor een vorm 
van administratieve contracten. Meer dan een vermoeden kan 
er nochtans moeilijk uit afgeleid worden, omdat het ontbre-· 
ken van uitdrukkelijke bepalingen ook toelaat te argumente-
ren dat deze contracten dus wellicht door het algemeen 
dontractenrecht worden bèheerd (1) ~ 
3) rechtsbescherming bij steunverlening op grond 
van een eenzijdige overheidsbeslissing 
a) aanvechten van overheidsbeslissingen voor de 
Raad van State 
625e Wanneer de steun op grond van een eenzijdige over-
heidsbeslissing werd verleend, en het intrekken in eenzelfde 
beslissing wordt besloten, zijn de algemene regels inzake 
rechtsbescherming tegenover overheidshandelingen van toepas-
singc De benadeelden kunnen de tweede beslissing aanvech-
ten voor de Raad van State op grond van art~ 14 van het KeBn 
van 12 j3.nuari 1973 tot coördinering van de wetten op de Raad 
van State (2)e De Raad kan deze beslissing op haar wette-
lijkheid toetsen en met name de beslissing vernietigen wan-
neer zij werd genomen met overtreding van substantiële of 
op straffe van nietigheid voorgeschreven vormen, of met over-
schrijding of afwending van machte De wettelijke bepalingen 
op grond waarvan steun kan worden verleend voorzien alleen 
algemene regels over het intrekken van toegekende steun als 
sanctie tegenover de begunstigde (3) c In andere situaties 
(1) Zie over de administratieve contracten o~a~ A~ BUTTGENBACH, 
o~c~s P~ 355 ecVn en vnl9 Po 360 ecv~; c~ CAMBIER, o~c~, P~ 
271 e~vc: beide auteurs vermelden het burgerlijk re~als 
algemeen recht dat in principe alle contractuele verhoudingen 
beheerst, maar wijzen er ook op dat hiervan soms zonder uit-
drukkelijke wettelijke bepaling van wordt afgeweken op grond 
van algemene beginselen die elk overheidsoptreden kenmerkeno 
Zie C~ CAMBIER, OoCcr P~ 272, voetnoot 1 op Po 273; As BUTT-
GENBACH, ~oCc 1 p:-J6'0 en 3610 
(2) B.S. 21 maart 1973; zie hierover ook Ae BUTTGENBACH, OmCo, 
p" 481 eov"; C~ CAMBIER, o.c", p" 508 e.v"; uit de motivering 
van de arresten van de Raad van State van 15 december 1961, 
nro 9038, 4 maart 1958, nrn 6105 en 15 oktober 1957, nr~ 
5824, mag waarschijnlijk worden afgeleid dat· staatssteun Q~~/m•n 
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zullen daarom de algemene beginselen van behoorlijk bestuur 
belangrijk zijn bij het beoordelen van de wettelijkheid van 
het intrekken van verleende steun (l} / waarbij vooral het 
gelijkheids~-e:gil:isel een richtlijn kan bieden wegens de 
twijfel die blijft bestaan over het toepassingsgebied van de 
rechtsbeginselen die geen uitdrukkelijk wettelijke grond-
s lag hebben (2) D Bij het beoordelen van een intrekken van 
(2) c/r, die toegekend wordt in een eenzijdige beslissing 
van de overheid en waarop niet automatisch een recht ont-
staat op grond van algemeen geldende wettelijke criteria, 
niet als een subjectief recht kan worden beschouwd waarover 
de Raad zich niet kan uitsprekena W~nneer de intrekkings-
beslissing geen individuele beslissing is; behoudt de Raad 
van State trouwens haar vernietigingsbevoegdheid, zelfs wan-
neer met de vernietiging eigenlijk het herstel van een bur-
gerlijk recht wordt nagestreefdQ Zie Cass~, 2 juli 1954, 
Pas" 195411 I, 951 en J" DELVAr. Het rechtstreeks bestrijden 
van overheidsdaden voor de burgerlijke rechter, TQPoR. 
1967 0 p" 409" 
(1) Zie over deze beginselen L2P~ SUETENS, T" Best~ 1970, 
p,,,. 379 ecVri 
(2) Volgens een vroeger constante rechtspraak van de Raad 
van State (zie Oaaa Arr~ R~v"S~, 8 februari 1966 9 nrcll633 
en 29 februari 1972, nra 15186) waren alleen rechtscolleges 
verplicht rekening te houden met de algemene beginselen 
van behoorlijk bestuur; en konden tegenover het algemeen 
bestuur alleen uitdrukkelijk in wetten en reglementen voor-
ziene waarborgen worden tegengeworpen~ In het arrest van 
17 april 1974, nru 16364 (zie ook ReWm 1974-75, 308) werd 
evenwel gesteld dat elk overheidsorgaan dient te handelen 
overeenkomstig deze beginselen, zonder dat nochtans uit-
drukkelijk verwezen werd naar het vroeger gemaakte onder-
scheid n Bij ontbreken van gelijkluidende arresten en 
commentaar is het daarom misschien voorbarig te spreken van 
een nieuwe wending in de rechtspraaka 
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steun aan ondernemingen in moeili]kheden, dient evenwel boven-
dien rekening te worden gehouden met de eerder vermelde bepa-
lingen betreffende de wettelijkheid van aan deze ondernemingen 
verleende steuna Het is niet denkbeeldig dat de beslissing 
waarbij de steun werd toegezegd, kan worden aangevochten~ 
In dat geval staan in principe twee wegen open@ Ofwel wordt 
ondanks het feit dat de steun niet toegezegd had mogen wor-
den~ toch tot de vernietiging besloten van het besluit de 
steun in te trekken, omdat in casu de begunstigde mocht be-
trouwen op het verkrijgen van steun en/of de wijze waarop 
zij werd ingetrokken op onrechtmatige wijze zijn belangen 
schond~ In die gevallen kan de overheid evenwel aansprake-
lijk zijn voor het onwettig verlenen van steun tegenover 
hen die daardoor werden geschaad, of belast zijn met het 
verzekeren van de naleving van bepalingen waarmee het ver-
lenen van de steun in strijd was (1) e Waarschijnlijker 
lijkt het nochtans dat de onrechtmatigheid van de verleende 
steun een reden is om het intrekken ervan niet te sanct1one-
In die gevallen kan hetfutrekken van de steun mis-
schien wel de oorzaak zijn van een volgens art~ 11 van de 
gecoördineerde wetten op de Raad van State vergoedbare bui-
tengewone schade (2) ~ 
n) Zie Oca" artc 93 EEG1 J"," MEGRET' e,,a"' f o"~, IV, p" 390 
e~v0 en vnl8 pn 408 en 409~ zie ookr voor zover er niet door 
afgeweken wordt door artr 93, 109 e~v~ H~v~Jc, 7 februari 
19731: nr" 39/72,;' ~~. 1973f pr 114J' sub" 8k. PrJr.Gc 
KAPTEYN en p e, VERLOREN VAN ·rHEMAAT i Inleiding tot "het. r!;_sht 
van de _Eu~oEeÊ~~ c;~mee_"QS __ ch_aE.E..§J:l.9 2 15 druk !i Deventer 197 4 1 
pc 150 en 151; een vaststelling door het Hof van Justitie 
of de Commissie van de E"G" dat een l:id·-Staat zijn ver~ 
plichtingen niet is nagekomen, kan ook voor de nationale 
rechter de onrechtmatigheid van de overheidstussenkomst 
helpen vaststellen in een vordering tot schadevergoeding0 
Zie hierover verdere 
(2) Zie hierover A" BUTTGENBACHp o~cQ, P~ 478 ecV0; Cn CAM-
BIERr OrCr,; po 515 e~v:. en M~, LEROY~. Rcj.~D"J\"' 1974; pr 
255 e~V:---
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626e Het praktische nqt van een beroep tot nietigver-
klaring van een pe.sluit tot intrekken van steun mag om ver-
schillende redenen niet worden overdreven. Tussen het in-
dienen van het verzoekschrift en het vellen van een arrest, 
verlopen meestal ongeveer twee jaar (1), en een beroep tot 
I 
nietigverklaring heeft geen opschortende werking (2) • Wan-
neer een onderneming dus door het intrekken van de over-
heidssteun ernstige financiële moeilijkheden krijgt, zul-
len deze moeilijkheden dikwijls al het inzetten van col-
lectieve procedures onvermijdbaar hebben gemaakt v66r de 
Raad van State een arrest velt. Het vernietigen van een 
beslissing tot het intrekken van steun lost trouwens alle 
moeilijkheden nog niet op. Het betekent immers dat de steun-
verlening wordt hernomen (3). 
627. Het niet instellen van een vordering tot nietig-
verklaring belet een verzoek tot vergoeden van buitengewone 
schade UJ " Omdat de schade die doQr het laattijdig ver-
nietigen van een beslissing wordt veroorzaakt, volgt uit 
een jurisdictionele beslissing of haar voorbereiding, kan 
zij volgens vroegere adviezen van de Raad van State geen 
aanleiding geven tot een vergoeding, op.grond van art. 11 van 
de gecoördineerde wetten betreffende de Raad van State (5) • 
De sthade die uit het intrekken van de steun zelf volgt, kan 
ook niet worden vergoed op grond van art. 11 van de gecoör-
dineerde wetten betreffende de Raad van State, wanneer de 
Raad eerder de intrekkingsbeslissing vernietigde. In dat ge-
val hield het intrekken van de steun wellicht een fout in 
in hoofde van de overheid, en kan de schade daarom alleen 
worden verhaald voor de gewone rechtbanken (6) • De Raad van 
Zie verder M. BOES, o.c., bijlage 1. 
(1) Dit blijkt Ooaa uit de in 1974 gepubliceerde arresten-:V-
(2) Zie hierover M.Ao FLAMME, Pour un controle jurisdiction-
nel plus efficace de l'administration, J.To 1972, p. 440 eoVB 
(3) Zie over het ontbreken van een bevoegdheid van de Raad 
van State en moeilijkheden bij het uitvoeren van arresten 
Oca. MoA. FLAMME, ~ 1972, p. 440 e.v. 
(4) Zie Adv~ R.v.So, 9 januari 1953, nro 2110, arrest/Advo, 
19 december 1953, nro 2983 en arra, 28 mei 1974, nr. 16446. 
(5) Zie o.au R~v.s., 10 februari 1966, nr~ 11636. 
( 6) Zie o" a" Cass., 16 december 1965, Pas. 1966, I, 513; 
..,. •• /. 0 • 
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State kan dus alleen een schadevergoeding toekennen wanneer 
om de vernietiging van een beslissing werd verzocht, maar de 
Raad de vernietiging weigerde. In dat geval kan wellicht 
geen beroep worden gedaan op de aansprakelijkheid van de 
Staat op grond van art. 1382 e.v. B.W., en kan dus sprake 
zijn van buitengewone schad~ en vorderingen waarvoor geen 
ander rechtscollege bevoegd is (1). De vergoeding kan noch-
tans volgens sommigen niet zo worden bepaald dat zij de in-
getrokken steun de fadto vervangt (2) Q Het vervangen van de 
steun door een gelijke schadevergoeding komt neer op een ver-
nietigen van het intrekkingsbesluit, en is daarom inderdaad 
vreemd aan het concept van de buitengewone schade. Opge-
merkt moet nochtans worden dat bij het vaststellen van buiten-
gewone schade de Raad van State wel rekening houdt met de 
weerslag van een beslissing op het financiëel evenwicht van 
een onderneming en dus een schadebegrip hanteert dat beant-
woordt aan de in een faillissementsrechtelijke context bestaan-
de behoefte (3) o 
b) overheidsaansprakelijkheid op grond van art" 
1382 BoW" 
6280 Na de vernietiging te hebben verkregen voor de Raad 
van State kunnen de benadeelden sèhadevergoeding vorderen op 
grond van de overheidsaansprakelijkheid volgens art. 1382 e.vo 
Be W. voor de burgerlijke rechtbank (4). De vernietiging van 
(.6) ~/o RoVoSq 
RoV0Sa1 
1960, nrs. 7697 en 7750 en 
19 7 2 , nr " 15 4 8 4 " 
(1) Zie arto 11 KaBc 12 januari 1973; zie over de bevoegdheid 
tot schadevergoeding van de Raad van State: AQ BUTTGENBACH, 
ooc., p. 478 e.v.; Co CAMBIER, o.c., Pa 515 e"v.; M. LEROY, 
R:J:'DoAg 1974, p~ 225 e.v. en vnr:-p. 249 e.v. en 261. 
( 2 ) Z ie M" LERO Y , R "!l_. D e A o 19 7 4 , p " 2 61 " 
( 3 ) zie o " a " Adv 0 R l) v" S o , 11 j an uar i 19 6 3 19 6 3 , nr " 9 8 O 6 en 
24 juni 1971, nr~ 14838, en M. LEROY, R.J.DeA. 1974, pa 262. 
{4) Zie hierover o.a. Ja DELVA, Evolutie van de rechtspraak 
inzake functionering van de overheidsaansprakelijkheid, 
T. Best. 1969, p~ 67 e"v., en, Overheidsaansprakelijkheid 
en legaliteitstoezicht (1971-1973), T. BestQ 1975, p. 209 
eQv"; L"P~ SUETENS, De rechtstreekse aanvechting van over-
heidsdaden voor de burgerlijke rechter, Miscellanea W.JG 
Ganshof van der Meersch, Brussel 1972, IV, p. 676-677. 
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de bestreden beslissing is daarbij een belangrijke aanwij-
zing bij het onderzoek van de fout van de overheid, en wan-
neer de schade geleden werd door een beslissing tot het intrek-
ken van steun, is wellicht ook het oorzakelijk verband tussen 
fout en schade gemakkelijk bewijsbaar. Bij het bepalen van 
de omvang van de schadevergoeding gelden de algemene regels 
uit het burgerlijk recht; eens de aansprakelijkheid op grond 
van artG 1382 e.vo BeW. wordt aanvaardQ Het verlies van de 
ten onrechte ingetrokken steun kan daarom normaal vergoed 
worden als schade die rechtstreeks veroorzaakt is door de 
onrechtmatige beslissing, indien de onderneming redelijker-
wijze mocht verwachten deze steun te ontvangen. Het beoor-
delen van de mate waarin zij hierop mocht vertrouwen wordt 
normaal vergemakkelijkt door de motivering van het arrest. 
waarbij de intrekkingsbeslissing wordt vernietigd (1) ~ Bij 
het beoordelen van de bescherming die deze procedure biedt, 
dient nochtans ook rekening te worden gehouden met de om-
slachtigheid en de daarmee samenhangende kosten van twee 
achtereenvolgende procedures voor verschillende gerechtelij-
ke instanties en met de tijd die nodig is om genoegdoening 
te verkrijgen (2) o De onmogelijkheid in één procedure ge~ 
noegdoening te verkrijgen en de zekerheid dat pas schade-
vergoeding kan worden verkregen wanneer de verliezen al 
goeddeels zijn afgeschreven - indien zij al niet geleid 
hebben tot een vereffening van de onderneming - zal er velen 
onwillekeurig van weerhouden te procedereno 
• 
6290 Theoretisch kan een benadeelde ook onmiddellijk 
schadevergoeding vorderen voor de burgerlijke rechtbank op 
grond van art6 1382 eoVo BoWo; zonder eerst om de vernieti-
ging van de beslissing te verzoeken voor de Raad van State, 
(1) Zie over de toepassing van arto 1382 B.W. bij schending 
van een belang, en het daaruit voortvloeiend verlies aan rele-
vantie van de vraag naar de kwalificatie van de verwachting van 
een onderneming waaraan steun is toegezegd als recht of be-
lang: H. DE PAGEu Oecq, II, Po 950 eov., nrQ 950 bis, en over 
het oorzakelij'k verband, idem, pa 962 e.v", nrs" 958 e"v" 
(2) Zoals eerder opgemerkt vergt een verzoek tot nietigverkla-
ring dikwijls,ongeveer twee jaar, waarna d~ procedure voor 
de burgerlijke rechtbank nog moet worden ingezet" 
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of zonder een uitspraak over een ingediend verzoek af te 
wachten (1) . In de praktijk kan nochtans worden verwacht 
dat de rechter zeer terughoudend zal zijn bij het vaststel-
len van een fout van de overheid bij het nemen van de be-
slissing tot het intrekken van steun (2). 
c) rechtstreeks aanvechten van overheidshandelingen 
voor de burgerlijke rechter 
630. Na het verzoek tot nietigverklaring bij de Raad van 
State, het beroep op de aansprakelijkheid uit onrechtmatige 
daad van de Staat voor de burgerlijke rechtbank, of tot ver-
goeding van buitengewone schade voor de Raad van State, 
blijft de rechtstreekse betwisting van overheidshandelingen 
voor de burgerlijke rechtbank op grond van arte 107 BaWo te 
bespreken~ Ook op dit punt neemt de rechter traditioneel 
een terughoudende houding aan (3). De bevoegdheid van de 
(1) Zie Ooa" J. DELVA, T. Best. 1967, p. 465 e.v. 
(2) Zie bijvo de opvatting van M. LEROY, R~J.D~A. 1974, 
p~ 261, waar de auteur vooral de veconomische quasi-
contracten' bespreekt, die volgens hem evenwel geen burger-
lijk karakter hebben (zie Oac~, p. 258 e.vo). Leroy is van 
oordeel dat de opportuniteit van de genomen beslissing aan 
het oordeel van de rechter ontsnapt en daarom alleen een 
(buitengewone) schadevergoeding toegekend kan worden zonder 
na te gaan of de overheid bij contract al dan niet verbro-
ken heeft of mocht opzeggen. Wanneer hij situaties bespreekt 
waarin de benadeelde een verder verlenen van de steun rede-
lijkerwijze mocht verwachten, kan nochtans gedacht worden 
aan een toetsen van de beslissing aan het ook aan de Staat 
tegenstelbare zorgvuldigheidsbeginsela (Zie Cass., 26 april 
1963, Paso 1963, I, 905, en voordien al het criterium van het 
"verschalkt vertrouwen", o.a~ in Cass., 19 april 1934, Paso 
1934, F, 249, besproken door J. DELVA, OeCn 1 Pe 71 en 7"9""'ë":v., 
en L~Po SUETENS, in Miscellania WcJ& GANSÏÎÖF VAN DER MEERSCH, 
III, p" 678) a 
(3) Zie·hierover J. DELVA, T.P.R. 1967, p. 395 e.v. en 
399 e.v" 
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burgerlijke rechter vindt op dit punt een eerste beperking 
in algemene regel, dat de burgerlijke rechter alleen be-
voegd is inzake geschillen betreffende burgerlijke rechten 
(1). Uit de motivering van enkele arresten van de Raad van 
State mag waarschijnlijk worden afgeleid dat de op grond van 
een eenzijdige beslissing verkregen staatssteun, waarop de 
begunstigde niet automatisch recht verkreeg volgens dwin-
gende, algemene wettelijke criteria, niet tot de subjec-
tieve rechten kan worden gerekend, waarover de Raad van 
State zich niet kan uitspreken. De vraag moet daarom ge-
steld worden of het "recht" dat de begunstigde aan de toe-
zegging ontleent, wel van aard is dat de burgerlijke rech-
ter zich uit kan spreken over de wettelijkheid van een be-
slissing die de toezegging intrekt. Met het voorbehoud dat 
gemaakt moet worden omwille van de evolutie in begrippen 
zoals 'subjectief recht' (2), is het antwoord op die vraag 
weJhcht negatief. Deze conclusie moet worden onderscheiden 
van de bevoegdheidsomschrijving van de burgerlijke rechter 
inzake overheidsaansprakelijkheid. Wanneer het intrekkings-
besluit onrechtmatig genoemd kan worden, is de burgerlijke 
rechter bevoegd wegens het ontstaan van een burgerlijk recht 
op schadevergoeding op grond van art~ 1382 e.v. B.W. (3) ~ 
Een tweede beperking volgt uit de.interpretatie van de ho-
ven en rechtbanken die alleen een beroep bij wijze van 
exceptie op art. 107 G.W. toelaten (4). Herhaaldelijk werd 
in de rechtsleer bepleit dat een zo restrictieve interpre-
tatie van arto 107 G.W. zich niet opdrong (5). 
(1) Arte 92 GoW., zie J. DELVA, T.P.R. 1967, p. 390 e.v" 
en Po 480. 
(2) Zie o.ae J. DELVA, T.P.R. 1967, p. 390 en de daar ver-
melde bronnen" 
(3) Zie verder voor een uitwerking van de wederzijdse be-
invloeding van een vordering op grond van art. 107 G.W. en 
1382 e"v" B.W. 
(4) Zie J" DELVA, To P.R" 1967 1 p. 396 e.v. en p. 399 e.v.; 
M.A~ FLAMME, J.T. 1972, p. 421; L.P. SUETENS, Miscellanea 
W.J. GANSHOF ~DER MEE~SCH, III, p~ 679 e.v. . 
.-
(5) Zie de vermelde auteurs, en bij J. DELVA, T.P"R. 1967, 
vnle p. 396-399, 418 e~v~ 
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63le De rechtspraak evolueerde op één punt nochtans naar 
een duidelijk ruimere toepassing van art. 107 G.W. Onder in-
vloed van het leerstuk van de administratieve feitelijkheid, 
groeide een rechtspraak die de burgerlijke rechter in kort-
geding bevoegd acht om de uitvoering van een overheidsbe-
slissing te schorsen, en dringende en voorlopige maatrege-
len te bevelen tot haar wettelijkheid overeenkomstig de in 
de vorige alinea's beschreven procedure is beoordeeld wanneer 
de uityoering van de beslissing iemand ernstig dreigt te 
schaden. De feitelijkheid wordt daarbij door Delva omschre-
ven als een materiële handeling die op grond, en ter uit-
voering van een onwettige overheidsbeslissing wordt gesteld, 
en een individueel recht - dus een wettelijk beschermd parti-
culier belang - schaadt of aan schade blootstelt (1) 9 Deze 
rechtspraak helpt het eerder betreurde ontbreken van op-
schortende werking van een verzoek tot nietigverklaring bij 
de Raad van State op te vangen (2) . In de hier besproken 
gevallen zou de gevraagde maatregel evenwel het verder ver-
lenen van eerder ingetrokken steun zijn. Er kan zeker wor-
den geargumenteerd dat wanneer de rechter bevoegd is om de 
uitvoering van de beslissing te schorsen, dit in de hier 
besproken gevallen logischerwijze het verder verlenen van de 
steun impliceert. Zo kan ook aangetoond worden dat de enige 
effectieve dringende maatregel het verlenen van de tegemoet-
koming is. Dit kan als een voorlopige maatregel worden be-
sphouwd wanneer de steun terugvorderbaar blijft. Maar de 
traditioneel terughoudende interpretatie van de rechtspraak, 
laat vrezen dat een dergelijke beslissing beschouwd zal wor-
den als het geven van bevelen of onderrichtingen aan de over-
heid in zaken die uitsluitend van administratieve aard zijn, 
(1) Zie J~ DELVA, T~P.R~ 1967, p. 433 en over de bevoegdheid 
van de burgerlijke rechter in kortgeding bij directe aan-
vechting van overheidsdaden die als een administratieve 
feitelijkheid kunnen worden beschouwd: J. DELVA, T.P.R~ 
1967, p. 421 e.v., p. 432 e.v.; L.P. SUETENS, Miscellanea 
W.J. Ganshof van der Meersch, III, Pn 687 e.v. 
(2) Zie de verhouding van de bevoegdheden van de Raad van 
State en de burgerlijke rechter in deze gevallen: J. DELVA, 
T.P.R. 1967, p. 434 en 435. 
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en waarbij de overheid enkel qualitate qua optreedt, iets 
waartoe de rechtbanken niet bevoegd zijn (1) c Hgt praktisch 
belang van deze evolutie van de rechtspraak in de hier bespro-
ken gevallen kan daarom eerder gering blijven. 
6320 De restrictieve interpretatie van art. 107 G.W. 
kan tenslotte ook nog enigermate worden geneutraliseerd 
door een beroep op de aansprakelijkheid uit onrechtmatige 
daad van de overheid. Zoals eerder vermeld werd,dient de over-
heid volgens de huidige rechtspraak bij reglementerende en in-
dividuele beslissingen met de vereiste zorgvuldigheid te han-
delen (2) • Door schadevergoeding te vorderen op grond van 
art. 1382 e.v. B.W~ wordt het probleem geformuleerd als een 
aantasting van een burgerlijk recht, en is dus de burger-
lijke rechtbank bevoegd. En om na te gaan of de besli~sing 
met de vereiste zorgvuldigheid werd genomen, dient de recht-
bank ook de wettelijkheid te beoordelen& Voor een beknopte 
appreciatie van de vergoedbare schade en bewijsmoeilijkheden 
kan naar de vorige alinea's worden terugverwezen. 
633" Tenslotte moet worden overwogen of een rechtstreeks 
aanvechten van overheidshandelingen op grond van art. 107 G.W. 
ook . te:n gronde. mogelijk is, wanneer de beslissing wordt 
aangevochten op grond van overtreding van een bepaling van 
openbare orde die door. de rechter ambtshalve ingeroepen dient 
te worden bij een rechtstreekse zowel als bij een onrechtstreek-
se aanvechting (3) e Ook al zal zulks in de hier besproken con-
text wellicht meestal niet mogelijk blijken, lijkt deze moge-
lijkheid hier, althans in principe, geopperd te moeten worden~ 
Het is immers onlogisch dat partijen om bevoegdheidsover-
schrijding door de rechter te vermijden, geen beroep zouden 
kunnen doen op arto 107 GeW. in gevallen waarin de rechter 
(1) Zie J. DELVA, TnPoR" 1967, p" 446. 
(2) Zie Cass", 9 maart 1963, Pas. 1963, I, 744 en 26 april 
1963, Pas" 1963, I, 905 en J"'"ïSËLVA, T" Best" 1969, p" 84 
e"v", "ë'ilVnL p" 86 e"v. en de daflr geciteerde bronnen" 
(3) Zie Oea. Casse, 19 oktober 1965, P~se 1966, I, 235a 
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juist verplicht is bij een aanhangig geschil zelf het initia-
tief te nemen tot een gelijkaardige actie. 
4) rechtsbescherming bij steunverlening op grond 
van een overeenkomst, 
6340 Wanneer de overeenkomst ook als zodanig wordt gekwa-
lificeerd is alleen de burgerlijke rechter bevoegd om over 
de uitvoerifig ervan te oo~delen (1) • Zoals eerder werd ver-
meld in de nrs. 621 e~va, is het nochtans niet mogelijk om 
altijd met zekerheid te bepalen of de regels van het bur-
gerlijk recht. inzake het sluiten, wijzigen en opzeggen van 
overeenkomsten, contractbreuk en contractuele aansprakelijk-
heid van toepassing zullen zijn, dan wel aan de administra-
tie een meer discretionaire bevoegdheid zal toegekend worden 
om de inhoud van het contract eenzijdig te wijzigen. Indien 
de rechter de overheid in een geschil een dergelijke be-
voegdheid toekent, bemoeilijkt.hij ook een vordering op 
grond van de overheidsaansprakelijkheid. Indien de door 
de overheid aangegane verbintenissen niet ;\'1s loute-r contrac-
tueel worden beschouwd, blijft cumuleren van de burgerlijke 
en contractuele aansprakelijkheid in principe mogelijk (2) • 
Maar wanneer een beroep op de contractu~le aansprakelijkheid 
wordt afgewezen, zal het meestal moeilijk zijn een fout in 
de uitvoering van de overeenkomst te bewijzen. Wel kan nog 
een beroep op art. 1382 eev. BoW. worden overwogen indien 
een culpa in co~trehend~ kan worden aangetoond omdat de over-
heid bij het sluiten van de overeenkömst duidelijk onbevoegd 
handelde (3)~ In andere gevallen blijft wellicht alleen een 
verzoek tot vergoeden van buitengewone schade open. Boven-
dien moet rekening gehouden worden met de mogelijkheid dat 
de overheid het contract niet eenzijdig opzegt of wijzigt, 
maar om de nietigverklaring ervan verzoekt" Dit is niet on-
{l) Zie o.a. Cass., 29 april 1902, Pas. 1902, 208~ Cass~, 
8 februari 1872, Pas. 1872, I, 104; R"v.s", 13 september 
1960, nr. 8048; c. CAMBIER, ~, p. 273" 
( 2 ) Z ie Cas s " , 2 2 maart 18 8 9 , Pas o 18 8 9 , I , 16 6 o 
(3) Zie hierover o.a" H. DE PAGE, o.c., II, p. 541 e"v., 
nrs" 555 e.vm en W. VAN GERVEN, Algemeen Deel, p. 305, nr. 
103. 
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denkbaar wanneer de overheid tot de overtuiging is gekomen 
dat zij de steun niet had mogen toekennen, bijv. omdat zij 
strijdig was met het EEG-Verdrag. Indien om een van de ver-
melde redenen vast is komen te staan dat niet alleen de ju-
ridische grondslag ontbrak voor het toekennen van de steun, 
maar het verlenen strijdig was met bepalingen van dwingend 
recht, kan de overheid de nietigheid wegens ongeoorloofd 
voorwerp van de overeenkomst inroep_en (1) . Het adagium 
nemo auditur suam turEi~udinem allegans_y~r~tndert niet nood-
zakelijk dat een nietigverklaring gevolgen heeft voor de toe-
gezegde steun, omdat de toepassing ervan facultatief is (2) • 
Bovendien is de rechter juist wanneer de overheid zelf een 
beroep op art. 107 G.W. _doet, gemakkelijk geneigd om wel 
een rechtstreeks aanvechten van de wettigheid van overheids-
daden op grond van art. 107 G.W. in te willigen. Dit hoeft 
niet te verwonderen omdat in dit geval de dieper liggende 
reden voor de anders zo duidelijke terughqudendheid ontbreekt~ 
Wanneer het contract nietig verklaard wordt, blijft voor de 
benadeelde, zoals in de vorige alinea, alleen een beroep op 
de aansprakelijkheid van de overheid open wegens culea in 
contrahendo, of een verzoek tot vergoeden van buitengewone 
schade" 
B. Van andere partijen die belangen hebben in een onderneming 
in moeilijkheden die al dan niet steun ontving 
6350 Schuldeisers van ondernemingen in moeilijkheden, en 
eventueel ook aandeelhouders en werknemers die onvoldoende be-
trokken kunnen zijn bij het beleid van die ondernemingen, kun-
nen op verschillende manieren in hun belangen worden geraakt 
in verband met de aan die ondernemingen toegezegde steune Zij 
(1) Zie over de oorzaken en gevolgen van de nietigheid van over-
eenkomsten o.a., Ho DE PAGE, o~c., I, p. 141 e.v., nrs. 85 e.v., 
p. 784 e~v., nrs. 812 en 814 ~; zie ook voor het voorwerp 
en de oorzaak van overeenkomsten: idem, p. 182 eQv., nrs. 83 
e.v., en vnl. p. 110 e"v., nrs. 91 e.v.; R. VANDEPUTTE, One., 
p. 79 ecv. over het voorwerp, en p. 97 e.ve over de nietig-
heid; Wu VAN GERVEN, Algemeen Deel, p. 329 e.v., nrs. 108 
e.v. ;en vnl. p. 332 en p. 404 e.v., nrs" 128 e.v" 
(2) Zïe W. VAN GERVEN, Algemeen Deel, p" 424, nr. 132. 
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kunnen schade lijden omdat de overheid door een onverant-
woorde kredietverlening ofwelten onrechte het vertrouwen in 
een onderneming in stand hield, of integendeel voortijdig 
schokte. Zij kunnen ook worden benadeeld omdat een onder-
neming in moeilijkheden geen steun ontvangt of geen steun 
meer ontvangt, terwijl zij volgens hen voor steunverlening 
in aanmerking komte Voor een bespreking van deze sitauties 
kan verwezen worden naar wat eerder werd vermeld in afdeling 
I, § 3, en vooral onder nrs. 558 eov., 578 e.v., 617 e.v. en 
636 e"v. 
C~ Van andere ondernemingen die geen steun ontvingen 
636. Ondernemingen in moeilijkheden die geen steun ont-
vingen, kunnen zich in hun belangen geschaad achten wanneer 
zij op grond van de geldende wetgeving, en de steun die ver-
leend werd aan andere ondernemingen met vergelijkbare pro-
blemen, meenden voor het toezeggen van overheidssteun in aan-
merking te kunnen komen. 
1) steun die in een eenzijdige overheidshandeling 
wordt toegezegd 
637e Wanneer het verkrijgen van steun wordt nagestreefd, 
die bij eenzijdige overheidsbeslissing wordt toegezegd, dient 
een onderneming die geen steun ontving de beslissing aan te 
vechten waarbij de steun werd geweigerd. De procedures en 
rechtsgronden daartoe verschillen niet van deze die bespro-
ken werden onder nrs. 625 e.v. Onder de rechtsgronden kan 
hier met name het gelijkheidsbeginsel worden vernoemd (1) o 
Maar het beoordelen van een weigering om steun toe te kennen, 
vergt een diepergaande ingreep in de beslissingen van de uit-
voerende macht dan het beoordelen van een beslissing waarin 
terug gekomen wordt op een eerder genomen beslissing die 
zulks niet liet verwachten. In de praktijk mag men daarom 
verwachten dat vorderingen in deze context met nog meer te-
rughoudendheid zullen worden beoordeeld dan de onder A be-
sproken vorderingen, zolang de steunmaatregelen die onder 
de nrs. 599 ~.v. werden vermeld alleen de overheid machtigen 
steun te verlenen en geen recht op overheidssteun impliceren. 
(1) Zie voor de toepassing hiervan: R. ANDERSEN, L'égalité des 
citoyens devant la loi dans la jurisprudence du Conseil d'Etat 
statuant au contentieux de l'annulation, R.J.D.A. 1972-1973, 
p. 81 e.v. 
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2) steun verleend op grond van een contract 
638. Wanneer de steun waarom verzocht wordt, toegekend 
wordt in een overeenkomst (1) , gelden de regels die bij con-
tractweigering van toepassing zijn~ Zij werden eerder be-
schreven in de nrs. 585 e~v. In de hier besproken hypothesen 
wordt de positie van wie geen steun verkrijgt versterkt, omdat 
uiteraard weinig contractpartners over een zo uitgesproken 
machtspositie beschikken. als de overheid~ Bovendien is de 
overheid bij het sluiten van contracten door het gelijkheids-
beginsel in arto 6 G.W~ gehouden alle kandidaat-contract-
partners gelijke kansen te biedena Anderzijds di~nt er hier 
opnieuw op gewezen te worden dat de burgerlijke rechter zich 
moet onthouden van het geven van bevelen of onderrichtingen 
aan de overheid in zaken die van uitsluitend administratieve 
aard zijn, en waarin de overheid alleen gualitate gua optreedt~ 
Het is daarom waarschijnlijk dat de rechter inzake het toe-
kennen van overheidssteun minder gemakkelijk het leerstuk 
van de contractweigering zal ontwikkelen dan tegenover par-
ticulieren~ Naarmate het leerstuk als verworven kan worden 
beschouwd, moet om dezelfde redenen rekening worden gehouden 
met een afwijking van de ontwikkelde regels tegenover de over-
heid ten voordele van of op grond van de kwalificatie van de 
overeenkomst als administratief contract, waarbij de over-
heid een ruimere discretionaire bevoegdheid behoudt~ 
639ö Tenslotte dient er hier op gewezen te worden dat 
ondanks de principiële bevoegdheid van de gewone rechter (2) , 
in deze gevallen de bevoegdheid van de Raad van State niet 
geheel mag worden uitgeslotene Bijvoorbeeld inzake aanbe-
stedingsovereenkomsten, maakt de Raad een onderscheid tussen 
(1) Zie voor de kwalificatie van de beslissing waarin steun 
wordt toegezegd onder nr~ 621 e.v. 
( 2) zie nr" 6 3 3 e 
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geschillen betreffende de uitvoering van de overeenkomst, en 
geschillen betreffende de keuze van de contractpartners (1) . 
Voor de eerste groep is alleen de gewone rechter bevoegd~ 
Maar voor de tweede groep geschill=n acht de Raad van State 
zich wél bevoegd. Het is daarom niet ondenkbaar dat. ook 
inzake contractuele overheidssteun de beslissing geen steun 
toe te zeggen wél kan worden aangevochten voor de Raad van 
State~ In· dat geval kan worden terug verwezen naar wat on-
der nro 637 werd vermelde 
D. Van ondernemingen waarvan de concurrentiepositie door 
de steun aan een onderneming in moeilijkheden wordt 
vervalst 
1) publiciteit 
640~ Om een onderneming die zich benadeeld acht door 
de aan concurrenten toegezegde steun toe te laten die steun-
verlening aan te vechten; is de eerste voorwaarde wel dat 
zij weten dat aan een onderneming steun wordt verleend~ Hier-
toe is thans geen enkele publiciteit georganiseerd~ Wanneer 
het publiciteitsvraagstuk vanuit deze hoek wordt belicht, 
volstaat de in nre 598 voorgestelde minimumoplossing niet 
meerB Een mededeling aan de Rechtbank van Koophandel licht 
de concurrenten van de onderneming in moeilijkheden zelfs 
niet onrechtstreeks inD Zelfs een mededeling van de toezeg-
ging in het vennootschapsdossier brengt eigenlijk geen bevre-
digende oplossing. De gegevens die toe moeten laten schuld-
vorderingen te appreciëren, kunnen in dit dossier worden 
neergelegd, omdat de belanghebbenden die een vordering wil-
len beoordelen, de schuldenaar kennen, en dus systematisch 
hun vorderingen aan een onderzoek kunnen onderwerpen~ Het 
is daarentegen - althans in de grotere sectoren - zelfs indien 
(1) Zie Arre RmV.Sa 1 11 februari 1964, nr~ 10434e 
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men hen kan opsonunen, veel moeilijker om regelmatig de fi-
nanciële positie van concurrerende ondernemingen te over-
lopene De enige bevredigende oplossing lijkt het regelma-
tig publiceren van een lijst ondernemingen waaraan steun 
is toegezegd. Dit kan op ten minste twee manieren gebeuren: 
ofwel door het publiceren van een lijst naar analogie van 
de publiciteit die de Moniteur du Commerce _q_~ganiseert voor 
geprotesteerde handelseffecten, ofwel door het verlenen van 
steun alleen mogelijk te maken in het kader van een (aange-
paste) collectieve procedurec De eerste oplossing stuit op 
de onder 597 vermelde rechtsbeschermingsbezwaren, en op een 
duidelijke politieke weerstand, zoals blijkt uit nr. 614Q 
Alleen het integreren van de steunverlening in een collec-
tieve procedure brengt daarom een bevredigende oplossing~ 
2) steun verleend in een eenzijdige overheids-
handeling 
641. Ook hier moet een onderscheid worden gemaakt vol-
gens de kwalificatie van de overheidshandeling waarin de 
steun werd toegezegd. Wanneer de steun werd toegekend in 
een eenzijdige overheidshandeling; kan de benadeelde partij 
beroep doen op de onder nrso 625 e~v~ geschetste procedures 
en rechtsgronden~ Daarbij gelden voor de beoordeling van 
de effectiviteit van de besproken vorderingen ongeveer de-
zelfde opmerkingen; omdat in de hier besproken optiek het 
vernietigen van een besluit tot steunverlening bijvoorbeeld 
niet inhoudt dat de steun wordt ingetrokken. 
3) steun verleend op grond van een contract 
642. Wanneer de steun wordt toegekend in een contract, 
ontstaat een duidelijk verschillend rechtsbeschermingsbeeld. 
Zoals vermeld in nro 633 is alleen de burgerlijke rechter 
bevoegd in geschillen die hun oorsprong vinden in een con-
tract~ De Raad van State acht zich dan ook onbevoegd, ook 
tot het vernietigen van overeenkomsten (1) , en ook indien 
(1) ZE Arro R~voS., 13 september 1960, nro 8048~ 
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derden er om verzoeken (1) omdat ook administratieve con-
tracten geen eenzijdige administratieve akten zijn die door 
derden kunnen worden aangevochten (2) e Het tussen de staat 
en een onderneming gesbten contract is in principe tegenstel-
baar aan derden (3) o Derden kunnen een contract wel aanvech-
ten met een actio pauliana op grond van arto 1167 BaW., of 
er de nietigverklaring van vorderene Het toekennen van een 
actio eaui.iana vergt dat de steun bedrieglijk en met mede-
plichtigheid van de begunstigde werd toegekend" Steun die 
toegezegd werd met miskenning van het gelijkheidsbeginsel 
of dwingende bepalingen uit het EEG-Verdragi/ kan evenwel 
daarom nog niet als een bedrieglijke handeling worden be-
schouwd. Wanneer de steun werd verleend met miskenning van 
dwingende bepalingen; kunnen benadeelden wél de nietigver-
klaring van de overeenkomst vorderen (4) a In beide gevallen 
leidt een inwilligen van de vordering tot een terugvorderen 
van de steun, en helpen zij dus het beoogde doel bereiken" 
De kwalificatie van de overeenkomst als een administratief 
contract, kan nochtans ook in deze gevallen de rechter 
ertoe brengen geen overeenkomsten te vernietigen of actio 
~uliana toe te staan wanneer dit in feite de vernietiging 
van een overheidsbeslissing irnpliceerto 
643a Zoals eerder al vermeld in nrn 639 hanteert de 
Raad van State nochtans soms een onderscheid dat de rechts-
bescherming van benadeelden kan versterken, door zich wel 
bevoegd te achten voor het beoordelen van geschillen naar 
aanleiding van de beslissing van de overheid tot het al dan 
niet sluiten van een overeenkomst met een bepaalde contract-
partner~ Zeker wanneer de burgerlijke rechter zich onthoudt 
van een uitspraak over de geldigheid van een overeenkomst 
om een rechtstreekse aanvechting van een overheidsdaad te 
(1) Arro R~vGS~, 21 april 1960, nr~ 7807. 
{2) Zie Arr" R"voS", 24 mei 1960, nr" 7885"' 
(3) Zie over de relativiteit van contracten inzake hun in-
terne gevolgen, en de tegenstelbaarheid van hun externe ge-
volgen: Hö DE PAGE, oDcn, I, Po 170 e~v~G nrs. 118, 119 en 
p" 183 e.v", nrs~ 121-123; Wo VAN GERVEN, Algemeen Deel, p. 
374 e"v" 
(4) "."/"". 
vermijden, lijkt het bgisch de rechtsbeschermingsprocedures 
van toepassing te verklaren die normaal tegenover overheids-
handelingen open staane In dit geval kan verwezen worden 
naar wat werd vermeld in de nrs~ 625 e.v. Daarbij moet 
evenwel worden opgemerkt dat wanneer eerst een vordering 
voor de burgerlijke rechtbank wordt afgewezen, de termijn 
voor het instellen van een beroep tot nietigverklaring voor 
de Raad van State wellicht is verstreken, en daarom bij 
voorkeur eerst een verzoek tot nietigverklaring tot de Raad 
van State wordt gericht~ 
4) rechtsmiddelen ontleend aan het Europees recht 
a) in het kader van de in nrs. 641 en 642 bespro-
ken procedures 
644m Zowel bij steun die verleend wordt in een eenzijdige 
overheidshandeling als bij steun die in het kader van een con-
tract werd toegezegd; kan een derde die zich benadeeld acht 
door het toekennen van de steun, de verenigbaarheid van de 
steunverlening met het EEG-Verdrag aanvechten in het kader 
van de in nrso 641 en 643 vermelde procedures. De mate 
waarin benadeelde ondernemingen beroep kunnen doen op art~ 
92 en 93 EEG verschilt aanzienlijk volgens de datum waarop 
de steunmaatregel werd ingevoerd~ Bij steunmaatregelen die 
v66r het in werking treden van het verdrag ingevoerd werden, 
kunnen particulieren zich alleen op art" 92 en 93 EEG beroe-
pen nadat de Commissie het stopzetten van de steunverlening 
heeft bevolen overeenkomstig art. 93 § 2. Wanneer de steun 
na het in werking treden van het verdrag werd ingevoerd, kun-
nen derden ook art~ 92 en 93 inroepen tot de Commissie inge-
(4) Zie over de nietigverklaring Hr. DE PAGEv Oac", I, p. 141 
emVa, nrsc 95 e.v., en; II, p. 740, nr. 775, alsook p. 784 
eeVo 1 nrs" 812 en 814 eeVei zie ook VOOr het voorwerp en 
de oorzaak van overeenkomsten: idem, I, p" 182 e.v", nrs" 
83 e"v", en vnL P~ 110 e.v", nrs:-91 e"v"; W" VAN GERVEN, 
Algemeen Deel, p. 329 e.v", en vnl. p. ~32 en P~ 404 e~vo 
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licht is over het invoeren van de steun, en de gelgenheid heeft 
gehad om zich over de verenigbaarheid ervan met het verdrag 
uit te spreken, omdat aangenomen wordt dat art. ~n", J, eerste en 
laatste zin, in teg~n~t~l..l,~ng tot. de 9-Dcl~re l:>.~pali:rtg~.!1:-.J!1. 
art. 92 en 93, rechtstree~se w~rking hebben (1). Oe hi~r be-
sproken grondslagen tot steunverlening dateren allen van na 
het in werking treden van het verdrag. Voor een bespreking 
van de houding van de Commissie tegenover deze grondslagen 
kan terugverwezen worden naar wat werd vermeld on nrs. 615 
emve Wanneer via art~ 93, 3, eerste en laatste zin, een be-
roep mogelijk is op art. 92, kan een onderneming de onvere-
nigbaarheid van een steunmaatregel voor de nationale rechter 
inroepen volgens de eerder besproken procedures. Een onder-
neming kan dit a fortiori wanneer de onverenigbaarheid al 
is vastgesteld door de Commissie of het Hof.. Omwille van 
de veranderlijkheid van de wetgeving inzake steunmaatregelen, 
en met name het gebruik van begrotingswetten, lijkt het wen-
selijk een algemeen overzicht te schetsen van de rechtsbe-
scherming op dit punt, ook al gelden bepaalde hypothesen 
niet voor de thans van kracht zijnde wettelijke grondslagen 
voor steunverlening aan bedrijven in moeilijkheden" 
645n Indien twijfel bestaat over de verenigbaarheid van 
de steunmaatregel met het verdrag, kunnen hiervoor twee re-
denen bestaano In een eerste hypothese heeft de Commissie 
of het Hof zich al uitgesproken over de juridische grondslag 
van de verleende steun, en werd daarbij bezwaar gemaakt tegen 
sórnmige toepassingen zonder de maatregel in zijn geheel on-
verenigbaar te achten met het verdrag. Dit. is het geval met 
(1) Zie o"a. H.v"J., 15 juli 1964, COSTA v" E"N"E"L., zaak 
6/64, JurisEr· 1964, p. 119 eav"; 2 juli 1973, Commissie v~ 
Duitse Bondsrepubliek, zaaL 70/72, JurisEr" 1973, p. 813; 
en 11 december 1973, Lorenz v. Duitse Bondsrepubliek, zaak 
120/73; zelfde datum, -Marckrnann A.G. Vc Duitse Bondsrepu-
bliek, zaak 121/73; zelfde datum, Nordsee D.GQ GmbHe v" 
Duitse Bondsrepubliek, ~aak 122/73, telkens Jurispr. 1973, 
p. 1471, 1495 en 1514, bverw. nr" 8;- J" MEGRET e.a., o.c., 
IV, p. 4Q6 e.v. , --
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de Belgische expansie-wetgeving en een vorige algemene mach-
tigingsbepaling in de begroting van economische zaken (1) • 
Wanneer de twijfel dan de toepassing van de eerder uitge-
vaardigde algemene norm betreft, kan de nationale rechter 
in een prejudiciële vraag het Hof van Justitie om een ver-
duidelijking van die norm verzoeken (2) Q Hij is daartoe 
verplicht wanneer tegen zijn uitspraak geen beroep mogelijk 
is. In België geldt de verwijzingsplicht dus voor het Hof 
van Cassatie en de Raad van State, vermits tegen een arrest 
van de Raad van State aneen nog een Cassatie-beroep wegens 
onbevoegdheid open staat (3) • 
646. Bij ontbreken van een vroegere uitspraak over de 
juridische grondslag van de aangevochten steunverlening, 
zijn opnieuw twee situaties denkbaar. Wanneer de Commissie 
zich nog niet kan uitspraken overeenkomstig art. 93, 3 om-
dat zij in strijd met art. 93, 3, eerste zin, niet ingelicht 
werd over het invoeren van de steunmaatregel, kan alleen 
nog twijfel rijzen over de toepasselijkheid van art. 93, 3. 
De nationale rechter kan een prejudiciële vraag stellen over 
het onderscheid tussen oude en nieuwe steunmaatregelen. 
Wanneer daarover geen twijfel bestaat is de steunverlening 
onverenigbaar met het verdrag en kunnen particulieren zulks 
inroepeno Dat particulieren aan arto 93, 3, eerste zin 
dit recht ontlenen, l<an worden afgeleid uit de jurispruden-
tie van het Hof, waarin gesteld wordt dat de rechtstreekse 
toepasselijkheid van het uitvoeringsverbod in artm 93, 3, 
laatste zin voor de gehele verbodsduur geldt en zich dan 
ook uitstrekt tot iedere steunmaatregel die zonder kennis-
geving tot uitvoering is gebracht (4). 
(1) Zie nr e 615. 
(2) Zie arte 177 EEG; P.J~G~ KAPTEYN en P~ VERLOREN VAN 
T HEMAA T , o o c • , p ti 16 6 . e • v " 
(3) Zie arts 33 en 34 K.B. 21 januari 1973. 
(4) Zie H~v.Jo, zaken 120/73, 121/73 en 122/73 van 11 decem-
ber 1973, JurisEr• 1973, p. 1483, 1508 en 1524, overw. 8. 
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647s Wanneer de juridische grondslag meegedeeld werd aan 
de Conunissie overeenkomstig art. 93, 3, maar de Commissie zich 
nog niet uitsprak over de verenigbaarheid van de steunmaat-
regel met. artc 92; en dus noch positief reageerde, noch de 
procedure voorzien in art. 93, 2, inzette, ontstaat· een meer 
complexe situatie. Art. 93, 3, laatste zin, waaraan recht-
streekse werking wordt toegekend, verbi.edt het invoeren van 
de steun vóór de Commissie zich heeft uitgesproken over de 
verenigbaarheido Het Hof oordeelde evenwel dat de Conunis-
sie niet verplicht is zich uit te spreken in een beschik-
king in de zin van artb 1890 Het b@paalde niet hoe de Com-
missie zich wél dient uit te sprekenr maar oordeelde dat het 
aanbeveling verdient dat de Commissie een gunstige beslissing 
meedeelt aan de betrok1ëen staat. Over de termijn waarover 
de Commissie beschikt om een beslissing te nemen tot al dan 
niet inzetten van een procedure, zoals voorzien in art. 93, 2, 
bestaat evenmin zekerheid. Het Hof oordeelde dat de Commis-
sie over een redelijke termijn moet kunnen beschikken maar 
verplicht de Commissie met voortvarendheid te werk te gaano 
Zolang deze termijn niet bij verordening is vastgesteld, 
kunnen de lid-Staten volgens het Hof evenwel niet eenzijdig 
determijn beëindigen. Zich inspirerend op art. 173 en 175 
stelde het Hof als compromis dat indien een termijn van twee 
maanden is verstreken, een lid-Staat een steunmaatregel ten 
uitvoer mag leggen indien zij de Commissie daarover inlicht. 
De steunmaatregel kan dan volgens het Hof als een bestaande 
steunmaatregel worden beschouwd die slechts aangevochten kan 
worden op grond van art. 93, 1 en 2 (l)o Deze vrij verwarde 
situatie leidt tot een weinig bevredigend rechtsbeschermings-
beeldn Wanneer een staat een steunmaatregel tot uitvoering 
(1) Zie H.v.J~ in de zaken 120-122/73 van 11 december 1973, 
Jurispr. 1973, p." ,1481 e"vc r 1506 en 1522, overw" 4 en 5; 
zie ook E. GOOSE, Die Prilfung staatlichen Beihilfevorhaben 
durch die E.W.G., A.W.Dq 1974, p" 24 e.v.; Co HEINZE, Zur 
Vereinbarheit de~ Inve~titionszulagengesetzes 1969 met dem 
E"W"G.-Subventiorisverbot, A.W"D. 1974, p. 128 e"v" 
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brengt binnen de twee maanden na de aanmelding, kan zulks 
onverenigbaar worden beschouwd met het verdrag. Particulie-
ren kunnen de steunverlening dan aanvechten voor de natio-
nale rechter omdat art. 93, 3 1 laatste zin rechtstreekse 
werking heeft. Bij eventuele twijfel over de interpretatie 
van art. 92 en 93 kan de nationale rechter een prejudiciële 
vraag stellen aan het Hof. Na ruim meer dan twee maanden na 
mededeling geldt,het eerder besproken regime van de oude 
steunmaatregelo Niets belet dan particulieren naar art. 
92 en 93 te verwijzen bij een aanvechten van de intern-
rechtelijke geoorloofdheid van de steunverlening, maar zij 
kunnen zich niet beroepen op de prioriteit van het verdrag 
en de nationale rechter kan evenmin in een prejudiciële 
vraag het Hof om een hem in het concrete geschil bindende 
interpretatie van het verdrag verzoeken, omdat art. 92 en 
93, behalve art" 93, 3, eerste en laatste zin, geen recht-
streekse werking hebben (1) • 
(1) Het beroep wegens nalaten voorzien in arto 175 EEG (zie 
P.J~Gu KAPTEYN en P. VERLOREN VAN THEMAAT, o.c., Po 153), 
kan alleen ingesteld worden om een schending van het Verdrag 
door de Raad of de Commissie vast te laten stellen. Het 
Verdrag voorziet evenwel geen termijnen die de Commissie 
binden, en het Hof heeft, door na verstrijken van een rede-
lijke termijn voor het openen van een procedure de regels 
voor bestaande steunmaatregelen van toepassing te achten, 
het ontbreken van een uitspraak van de Commissie deels on-
dervangenG Daarom kan in de hier besproken gevallen eigen-
lijk nietvan een verdragsschennis gesproken worden, en lijkt 
een beroep op art. 175 EEG dus uitgesloten. Eerder werd 
voor het Hof gepleit dat het niet volst.;'.iat dat de Commissie 
zich niet tegen een verdragsschennis verzet om particulieren 
toe te laten van een verdragsscheniis door de Commissie te 
kunnen spreken (o.ao H.v~J., l maart 1966, zaak 48/65, 
JurisEro 1966; Po 28 eov., en vnl. p'" 37 eovo en conclusies 
Adv.-Gen~ GAND, pn 46) o Het Hof sprak zich over deze over-
weging niet uit, maar velde op meer formele gronden een uit-
spraak die hen niet tegensprak. Bovendien kan een particu-
lier alleen het uitblijven van een verbindende handelin9 te 
zijnen aanzien bestrijden. Het Hof oordeelde dat deze laatste 
beperking naar analogie met arta 173 betekent dat de beslis-
sing hen rechtstreeks en· individueel moet raken (zie Hov.J. 
15 januari 1974, Holtz & Willemsen GmbHo v" Raad, zaak 134/73, 
JurisP.rm 1974, Po 1 e~Vo en vnl. p. 11, sub. 5; zie over het 
begrip "rechtstreeks en individueel raken": H.v"J'", 15 juli 
1963, Plaumann & Co. K.G. v. Commissie, zaak 25/62, Jurispr. 
1963, pe 232; H.v.J., 2 juli 1964, NoCa Glucoseries Réunies 
Vn Commissie, zaak 1/64, Jur.isEr· 1964, p. 862, en voor een 
grensgeval ook 1 juli 1965, A.Co T6pfer K~G~ en Firma ... /.~" 
b) buiten de in de nrs. 640 en 641 besproken 
procedures 
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648~ Los van, of parallel met de procedures voor de na-
tionale rechter tot aanvechten van een nationale steunmaat-
regel, kan worden gedacht aan een rechtstreeks aanvechten 
voor het Hof van Justitie van deze steunmaatregel. Daar-
bij zijn twee hypothesen denkbaar: het aanvechten van een 
steunmaatregel waarover de Commissie of het Hof zich nog 
niet uitspraken, of het aanvechten van een uitspraak van 
gemeenschapsorganen waarin de steunmaatregel verenigbaar 
werd geacht met het Verdrag. Particulieren kunnen, in 
tegenstelling tot de Commissie en andere lid-Staten, zich 
niet tot het Hof wenden wanneer zij van oordeel zijn dat 
een lid-Staat zijn verdragsverplichtingen niet naleeft (1) • 
(1) e/e Getreide-importgesellschaft mbH. v. Commissie, zaken 
106 en 107/63, Jurispr. 1965, p. 517; P~JAG. KAPTEYN en P. 
VERLOREN VAN THEMAAT, o~ce, Po 156 e.ve; zie ook J. STEEN-
BERGEN, Het beleid van het Hof in de ontwikkeling van het 
gemeenschapsrecht, SoEoW. 1977, pe 425 e.v.). Het verzet 
tegen.een algemene steunmaatregel die toegepast kan worden 
in het voordeel van een concurrent, betreft normaal geen 
beslissingen die aan die criteria beantwoorden. Het niet van 
toepassing zijn van art. 175 maakt het ook overbodig de nog 
onduidelijke verhouding tussen arts 175 en 177 te besprekene 
Omdat uit het stilzwijgen\6.n de Commissie ook niet afgeleid 
kan worden dat.de steunmaatregel onverenigbaar is met het 
Verdrag~ en er dus geen stilzwijgende beslissing van de 
Commissie voorligt, dient evenmin de verhouding tussen art. 
177 en 173 inzake· het beroep tot nietigverklaring onder-
zocht te wordeno 
(2) Vergelijk art. 169 en 170 EEG; P"J"G. KAPTEYN en?~ 
VERLOREN VAN THEMAAT, ~, p" 148 e"v. 
Een rechtstreeks aanvechten van de verenigbaarheid van een 
nationale steunmaatregel met het Verdrag door een particulier 
voor het Hof is daarom niet mogelijk~ Particulieren beschik-
ken. wel in sommige gevallen over een beroep tot nietigver-
klaring overeenkomstig art. 173 EEG (1). Het is nochtans 
moeilijk denkbaar dat een beslissing van de Commissie waar-
in een nationale steunmaatregel wordt goedgekeurd, de 
concurrenten van mogelijke begunstigden rechtstreeks en 
individueel kan raken in de betekenis die het Hof aan deze 
uitdrukking heeft gegeven (2) ~ Een rechtstreeks aanvech-
ten van een steunmaatregel voor het Hof van Justitie lijkt 
daarom ook in deze hypothese niet mogelijk. 
E~ Van de financierende gemeenschap 
649. Naast de eerder besproken particuliere belangen 
moet ook aandacht besteed worden aan het algemeen belang 
inzake steunverlening aan bedrijven in moeilijkheden. Deels 
valt dit samen met de particuliere belangen bij een behoud 
van de werkgelegenheid en een zo vloeiend mogelijk verloop 
van het economisch verkeer, en deels met hun belang bij een 
vrije mededinging en de daarbij telkens ter sprake komende 
algemene beginselen, zoals het gelijkheidsbeginsel. Ver-
der dient hierbij uiteraard de noodzaak van een zo efficiänt 
mogelijk beheer van de financiële middelen van de gemeen-
schap vermeld te wordeno De bescherming van het algemeen 
belang gebeurt via de besproken procedures ter bescherming 
van particuliere belangen in de mate dat het daarmee samen-
valt, en via de controle op het toekennen van overheidssteun 
die vermeld werd in de nrs" 612 er-VG 
(1) Zie PaJ"G" KAPTEYN en P. VERLOREN VAN THEMAAT, ~, 
p" 156 e.Vo 
(2) Zie H.v"J., zaak 25/62, zaak 1/64, en voor een grens-
geval zaken 106 en 107 /63; P "J • G·" KAPTEYN en P Q VERLOREN 
VAN THEMAAT / o" c"' , p" 15 6 e. v" ; J" STEENBERGEN, S" E "W" 
1977, p. 4250----
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§ 4. Besluit 
6500 De steunverlen~ng aan ondernemingen in moeilijkhe-
den is wellicht een van de meer efficiënte, maar ook meest 
delicate schakels bij het zoeken naar een oplossing voor 
betalingsmoeilijkheden en het vermijden van faillissementen~ 
Prim~ facie vinden de interventiemogelijkheden van de over-
heid sinds het opnemen van algemene machtigingsbepalingen 
in de begroting voor economische zaken alleen een beperking 
in de beschikbare middeleno Hieruit volgt dan dat de over-
heid in vrij hoge mate tegemoet kan komen aan de behoeften 
van bedrijven in moeilijkheden wanneer overheidssteun nog 
bij kan dragen tot hun gezondmaking~ De onbepaaldheid van 
de machtiging bemoeilijkt evenwel ook een effectieve con-
trole op de besteding van de middelen~ Alleen via proce-
dures voor de bescherming van particuliere belangen kan door 
het nastreven van het respecteren van de algemene beginselen 
van behoorlijk bestuur, worden gezocht naar een pragmatische 
afbakening van de bevoegdheden van de overheidu In veel ge-
vallen kan nochtans de verenigbaarheid met het EEG-Verdrag 
worden aangevochten van de-norm· op grond waarvan steun 
werd verleend, of de toepassing daarvan. 
651~ Het nastreven van een meer verantwoorde toepassing 
van de steunmaatregelen na schending van particuliere be-
langen door het al dan niet toekennen van overheidssteun, 
stelt heel wat problemenQ Samenvattend kunnen hier de vol-
gende moeilijkheden worden vermeld: 
lo hetontbreken van informatie over het toekennen van over-
heidssteun, waardoor derden zich niet tegen het toekennen 
kunnen verzetten, noch onderzoeken of zij zelf niet op 
basis van het gelijkheidsbeginsel voor steunverlening in 
aanmerking komen; 
2~ het gebrek aan rechtszekerheid bij de beoordeling van 
zgna nieuwe steunmaatregelen wegens het uitblijven van 
een uitvoeringsbesluit bij art. 93, 3 EEG dat bepaalt 
hoe en in welke termijn de Commissie zich dient uit te 
spreken; 
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3~ het niet toekennen van rechtstreekse werking aan arte 92 
EEG, waardoor het aanvechten van zgn. bestaande steun-
maatregelen door particulieren vrijwel onmogelijk wordt 
gemaakt, waarvan de weerslag nog wordt' versterkt door de 
rechtspraak van het Hof van Justitie, die het toepassings-
gebied van de regels voor bestaande steunmaatregelen uit-
breidt tot nieuwe steunmaatregelen, waarover de Commissie 
zich niet binnen een redelijke termijn uitsprak; 
4. het ontbreken van de bevoegdheid voor particulieren om 
voor het Hof van Justitie een met het Verdrag onverenig-
bare handeling van een lid-Staat· aan te vechten; 
s. de drastische beperking van de mogelijkheden voor parti-
culieren tot het instellen van een beroep tot nietigver-
klaring tot het aanvechten van beschikkingen van gemeen-
schapsorganen die de aanlegger rechtstreeks en individu~ 
eel raken, door art. 173 EEG en de daaraan door het Hof 
gegeven interpretatie; 
6. het beperken van het beroep wegens nalaten door particu-
lieren tot gevallen waarin gemeenschapsorganen het Ver-
drag hebben geschonden, door geen handeling te verrich-
ten die de aanlegger rechtstreeks en individueel zou 
raken; 
7. het ontbreken van een duidelijke juridische kwalificatie 
van de in overeenkomsten toegezegde steunmaatregelen; 
8~ het ontbreken van klaar omlijnde toetsingscriteria bij 
het beoordelen van internrechtelijke geoorloofdheid van 
op grond van een algemene machtigingsbepaling, Oame door 
het onduidelijk omlijnde toepassingsgebied van de algemene 
beginselen van behoorlijk bestuur; 
9e het gebrek aan opschortende werking van een beroep tot 
nietigverklaring voor de Raad van State; 
10. de traagheid van de procedure tot nietigverklaring voor 
de Raad van State; 
11~ het splitsen van de bevoegdheid tot nietigverklaring en 
tot toekennen van schadevergoeding wegens aansprakelijk-
heid voor onrechtmatige da~d, wat nooi;ttot het instellen 
van verschillende procedures, mede omwille van de in het 
volgende punt vermelde houding van de gewone rechtbanken; 
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120 de terughoudendheid van de gewone rechtbanken bij het 
toetsen van overheidsbeslissingen, en met name bij het 
toepassen van arto 107 G~W~ voor het ten gronde be-
slechten van een geschil; 
13. de soms geringe effectiviteit van uitspraken waarin geen 
schadevergoeding wordt toegekend wegens het ontbreken 
van een bevoegdheid tot het geven van bevelen aan de 
overheid; 
14~ de terughoudendheid van de gewone rechter bij het toe-
kennen van een schadevergoeding die geïnterpreteerd kan 
worden als een vernietiging van een overheidsbeslissing; 
15w de gebrekkige en vooral onduidelijke bescherming van 
hen die schade lijden door het vernietigen van een over-
heidshandeling; 
16~ het. gebrek aan klaarheid in de regels die op overheids-
contracten van toepassing zijn; 
17. het gebrek aan duidelijkheid over de mate waarin derden 
overheidscontracten kunnen aanvechteno 
652~ Betreffende het eerste van de hier besproken pun-
ten, over de publiciteits-vereiste, kan terug verwezen wor-
den naar wat werd geschreven in de nrso 598 en 640~ Daar 
werd gesteld dat een in alle gevallen bevredigende publi-
citeitsregeling alleen kanvvorden bereikt wanneer de over-
heidssteun alleen toegezegd kan worden in een collectieve 
procedure~ Dit punt zal daarom verder in het volgende hoofd-
stuk moeten worden besproken" Indien alleen de bescherming 
nagestreefd wordt van wie rechtstreeks of onrechtstreeks bij 
de steunverkrijgende onderneming betrokken is, kan een mee-
delen van de verleende steun aan de rechtbanken van koop-
handel volstaan~ 
653~ Meer nog dan punt 1, betreffen de punten 2, 3 en 7 
vragen die hun oorsprong vinden in de regels inzake steun-
maatregelen. Het is daarom moeilijk om een algemen~ oplos-
sing voor deze moeilijkheden voor te stellen buiten een al-
gemeen onderzoek van de steunmaatregeien-regeling. In het 
licht van de hier besproken vragen kan een oplossing worden 
gevonden voor de punten 2 en 3, door het toekennen van recht-
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streekse werking aan art~ 92, samen met het vinden van een 
bevredigende oplossing voor punt 15. Inzake punt 7 is het 
in de hier besproken context belangrijk dat de kwalificatie 
van een rechtshandeling waarin overheidssteun wordt toege-
zegd, onbetwistbaar vast staat. Vermits zowel de kwalifica-
tie als contract als het beschouwen van de toezegging als 
een eenzijdige rechtshandeling, problemen stelt, is het min-
der gemakkelijk uit te maken welke kwalificatie de voorkeur 
verdient. 
654. De punten 4 tot en met 6 en 8 tot en met 17 betref-
fen de globale organisatie van de rechtsbescherming, en zul-
len daarom in het laatste hoofdstuk verder worden behandeld. 
Afdeling V. Globale beoordeling van de rechtsmiddelen waar-
over de belanghebbenden individueel beschikken 
1) belangenconflicten bij een ontbinden, schorsen 
of overdragen van verbintenissen 
a) ontbinden en schorsen van verbintenissen 
654. Alleen werknemers en schuldeisers kunnen de ontbin-
din~ of schorsing van de aangegane verbintenissen nastrevena 
Scherpe belangenconflicten kunnen daarbij meestal vermeden 
worden omdat: 
- ofwel de mogelijkheden om de overeenkomst te ontbinden 
of op te schorten beperkt werden tot gevallen waarin: 
- het behoud van het evenwicht tussen de nog te leveren 
prestaties zulks vereist: zie nre 531; exceEtio non 
adimpleti contractus; 
- de.rechter de gelegenheid wordt geboden om met het alge-
meen belang rekening te houden en op het middel alleen 
v66r het uitspreken van een faillissement beroep kan wor-
den gedaan: zie'nrs. 532 e.v., stilzwijgend ontbindend 
beding; 
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- een gegrond vertrouwen op een verder uitvoeren van de 
overeenkomst ontbreekt omdat de partijen zelf de ont-
binding van de overeenkomst voorzagen: nr. 511 voor ar-
beidsovereenkomsten van onbepaalde duur·i;· en op het mid-
del bovendien soms slechts v6ör het uitspreken van een 
faillissement beroep kan worden gedaan: nrs. 534 en 535 
uitdrukkelijk ontbindend beding en clausules van eigen-
domsvoorbehoud; 
- ofwel de partijen ermee instemden dat het verbreken van de 
overeenkomst door een forfaitaire schadevergoeding wordt ge-
sanctioneerd (nr" 5llp inzale arbeidsovereenkomsten van be-
paalde duur of bepaald werk) . 
655. De rechtsbeschermingsproblemen die daarbij door het 
ontstaan van belangenconflicten toch kunnen rijzen, betref-
fen de tegenstelbaarheid van de ontbindende bedingen en de 
clausules van eigendomsvoorbehoud (1) • Het lijkt wenselijk 
de rechter de bevoegdheid te verlenen om ook na het uitspre-
ken van een faillissement of vaststellen van een staking van 
betalingen, een beroep toe te laten op stilzwijgende of uit-
drukkelijke ontbindende bedingen en clausules van eigendoms-
voorbehoud, indien dit het belang van de massa of van alle 
betrokkenen dient. Event~eel kan zelfs de tegenstelbaarheid 
van de clausules als regel worden aanvaard mits er aan de 
clausules voldoende publiciteit wordt gegeven. P~oblemen 
die ontstaan door eenl:eroep op een uitdrukkelijk ontbindend 
beding of een clausule van eigendomsvoorbehoud v66r het uit-
spreken van een faillissement, kunnen alleen worden vermeden 
door altijd de tussenkomst van de rechter te eisen zoals 
voor een beroep op een stilzwijgend ontbindend beding. Om 
redenen die eerder uiteengezet werden verdient het nochtans 
de voorkeur deze problemen te beperken door ondernemingen met 
betalingsmoeilijkheden zomel mogelijk op te sporen, en de 
rechter de bevoegdheid te geven om ook tijdens de verdachte 
periode een beroep op dergelijke clausules te beletten wanneer 
hij dat wenselijk acht. 
(1) Zie nrs" 534, 535, en vnl. 536 e.v. 
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b) overdracht van verbintenissen 
656a De rechtsbeschermingsproblemen die veroorzaakt wor-
den door het ontstaan van belangenconflicten bij de overdracht 
van aandelen of schuldvorderingen, en het uitschrijven van 
vacatures door ondernemingen in moeilijkheden, kunnen alleen 
worden vermeden door een aa_ngepaste informatie over de f i-
nanciële toestand van ondernemingen. Daarvoor mag worden 
terugverwezen naar de suggesties die in het vorige hoofd-
stuk werden gedaan~ 
657q Bij de overdracht van aandelen rijzen er bijkomen-
de problemen indien de verkoper misbruik maakt van gegevens 
waarover alleen hij door zijn vertrouwdheid met de onderne-
ming kon beschikken. Daarom werd het invoeren voorgesteld 
van aangepaste bepalingen in de vennootschapswet die al 
wie door zijn banden met de vennootschap over inside infor-
mation beschikt,bij elke effectentransactie met personen die 
niet over die informatie konden beschikkenp tegenover deze 
laatsten en de vennootschap aansprakelijk stellen voor het 
door de outsiders of de vennootschap wegens het ontbreken 
van die voorkennis geleden verlies, dit misbruik van voor-
wetenschap eventueel strafbaar stellen, en voldoende publici-
teit organiseren voor effectentransacties van insiders om de 
controle op het naleven van de voorgestelde bepalingen te 
vergemakkelijken (1). 
c) effectiviteit van deze rechtsmiddelen en hun 
invloed op de bescherming van een belangen-
evenwicht 
658. De effectiviteit van de bescherming die deze rechts-
middelen bieden aan hen die er beroep op doen kan erg kort 
worden beoordeeld: zij bieden een volledige bescherming tegen 
( 1) Zie nr s • 412 e D v. 
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verlies in de mate dat het mogelijk is er beroep op te doen, 
omdat een ontbinding toegestaan wordt of iemand bereid ge-
vonden wordt de vordering over te nementegen een interes-
sante prijsa Een beroep op deze rechtsmiddelen houdt even-
wel altijd, wegens het overdragen of opheffen van het risi-
co, wel een afstand in van eventueel toch nog bestaande 
winstkansen" 
658a In die gevallen waarin een beroep op de rechter 
is georganiseerd om bepaalde rechtsmiddelen aan te wenden 
(1) kan de rechter daarbij in de meeste gevallen rekening 
houden met meer belangen dan deze van de onmiddellijk in 
het geding betrokken partijen~ Hij kan daartoe zonodig 
meestal de collectieve procedure van het faillissement 
inzetten, of het probleem aan de rechtbank van koophandel 
signaleren, die dan beslissen kan of er redenen voorhan-
den zijn voor het inzetten van een collectieve procedurec 
Daartoe is het noodzakelijk dat er een goede samenwerking 
bestaat tussen de rechtbank van koophandel, de arbeids-
rechtbank en de beslagrechter (2) , en dat de toepassingsvoor-
waarden van het faillissement of een vergelijkbare procedure 
zo omschreven worden dat de rechter een collectieve proce-
dure in kan zetten wanneer het vrijwaren van de belangen van 
betrokken belangengroepen dit vereist (3) Q 
2) belangenconflicten bij een beïnvloeden van 
het beleid van de onderneming 
659e Zoals beschreven kunnen vrijwel alle belanghebben-
den tot op zekere hoogte het beleid beïnvloeden van een on-
derneming waarvan zij deel uitmaken of waarmee zij regel-
matig contracteren- Een gemeenschappelijk probleem is daar-
bij telkens dat de meeste aandeelhouders, werknemers en 
(1) Stilzijgend ontbindend beding en de vord~ring gesugge-
reerd in nr"657. 
(2) Zie nrsa 669 e.v~ 
(3) Zie hierover vnl. nr" 563. 
schuldeisers individueel zelden een reële beïnvloedingsmacht 
hebbene Met uitzondering van een belangrijke aandeelhouder, 
zeer invloedrijke werknemers, en ~chuldeisers waarvan de 
onderneming vrijwel afhankelijk is, kunnen zij alleen een 
effectieve invloed uitoefenen indien zij in hun groep vol-
doende talrijk zijn. Een tweede probleem dat telkens rijst, 
zowel bij het bepalen van de effectiviteit van rechtsmidde~ 
len om het beleid te beïnvloeden voor hen die er beroep op 
doen, als bij het onderzoeken van de middelen w~arover der-
den beschikken om de voor hen nadelige gevolgen van een be-
roep op die rechtsmiddelen te beperken, betreft de informa-
tie over ondernemingen~ Zonder een voldoende informatie 
is het onmogelijk tijdig op de juiste middelen beroep te 
doenö Voor een bespreking van dit probleem kan terug ver-
wezen worden naar het vorige hoofdstuk. 
a) tussen aandeelhouders, of aandeelhouders en 
andere groepen 
660. Binnen de eig~n groep kunnen daarbij vooral be-
langenconflicten ontstaan bij aandeelhouders en schuldeisers. 
De problemen die daarbij tussen aandeelhouders ontstaan zijn 
het gemakkelijkst individualiseerbaar. Om deze conflicten 
te helpen vermijden of oplossen werden in de nrs. 488 e.vo 
een aantal suggesties geformuleerd tot aanvulling van de 
geldende of voorgestelde bepalingen. Daarbij werd vooral 
gewezen op het belang van een algemene bepaling die een 
beroep op de rechter mogelijk maakt voor elke vennoot die 
zich door het beleid van de vennootschap of het concern in 
ongeoorloofde mate benadeeld acht~ 
6610 Door een beroep op de rechter wordt hem bovendien 
de gelegenheid geboden erover te waken dat bij het oplossen 
van de gerezen meningsverschillen ook de belangen van andere 
belangengroepen worden gerespecteerdm Om eerder vermelde 
redenen lijkt het evenwel niet aangewezen om systematisch 
elk belangenconflict tussen aandeelhouders en schuldeisers 
of werknemers als een reden tot coördinerend optreden te 
beschouweno Als voorwaarde werd daarbij wel gesteld dat 
zodra het belangenevenwicht tussen de aandeelhouders en 
andere belangengroepen dermate ernstig verstoord wordt dat 
elke actie van de aandeelhouders in hun voordeel de anderen 
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kan benadelenf dus bij insolvabiliteit van de onderneming, 
collectieve procedures ingezet moeten kunnen worden (1) o 
Dit vergt een formulering van de toepassingsvoorwaarden 
voor de collectieve procedures die toelaat er telkens be-
roep op te doen wanneer een onderneming insolvabel wordt~ 
Zoals in de nrs~ 561 egvc besproken werd, is het niet uit-
gesloten, maar evenmin zeker dat de huidige formulering 
aan deze voorwaarden voldoet~ Een aanpassing van de formu-
lering is daarom wenselijk zoals voorgesteld werd in nr~ 
563" 
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b) tussen schuldeisersf of schuldeisers en 
andere groepen 
De conflicten die kunnen ontstaan tussen schuld-
eisers die een verderzetten van de kredietverlening wense-
lijk achten en deze die aandringen op een onmiddellijke ver-
effening, kunnen hun oplossing alleen voor de rechter vin-
den; vermits schuldeisers alleen op de vereffening aan kun-
nen dringen door ofwel om het uitspreken van een faillisse-
ment te verzoeken,,, ofwel het faillissement indien mogelijk 
door het stopzetten van hun leveringen te provoceren~ 
Praktisch betekent dit dat de toepassingsvoorwaarden voor 
collectieve procedures zo bepaald dienen te worden dat de 
schuldeisers die aandringen op een vereffening~ om het uit-
spreken van een faillissement met kans op succes kunnen 
verzoeken indien sommigen in het nadeel van de massa kre-
diet blijven verlenenc Ook is vereist dat deze procedures 
niet noodzakelijk leiden tot een vereffening van de onder-
neming,, Zoals in de vorige alinea, veronderstelt dit dat 
de toepassingsvoorwaarden van de collectieve procedures zo 
geformuleerd worden dat er tenminste van zodra een debiteur 
insolvabel wordt, beroep op kan worden gedaan (2) e In de 
(1) Zie nrs" 383 en; 594 e"v" 
(2) Zie nr" 563" 
nrsa 564 e~vo en 585 eDv. werd nader onderzocht in welke 
mate de regels inzake de aansprakelijkheid van de krediet-
verleners en contractweigering bij kunnen dragen tot een 
herstel van het evenwicht tussen de belangen van schuldeisers 
die te lang krediet verlenen of de kredietverlening te vroeg 
stopzetten, en de belangen van h.1n die daardoor werden bena-
deelde Daarbij werd gesteld dat beide regelgroepen in aan-
zienlijke mate daartoe bij kunnen dragen, vooral wanneer de 
onrechtmatigheid van contractweigering beoordeeld wordt als 
een misbruik of afwenden van de contracteervrijheido Maar 
de aard van de situatie en de tegengestelde belangen maakt 
een klare, altijd moeiteloos te interpreteren regeling on-
mogelijke 
6635 Omdat de belangenconflicten tussen schuldeisers 
door de rechter opgelost dienen te worden, hoeft ook hier de 
mogelijkheid van belangenconflicten tussen schuldeisers en 
andere groepen, naar aanleiding van een beroep door de 
schuldeisers op de voor hen voorziene middelen, niet verder 
besproken te worden. De rechter kan bij het al dan niet 
openen van een van de collectieve procedures en bij het 
afwikkelen ervan, in principe rekening houden met de belangen 
van andere groepen~ 
c) tussen werknemers, of werknemers en andere 
groepen 
Meer delicate problemen blijven open iov.mQ be-
langenconflicten die tussen werknemers, of tussen werkne-
mers en andere belangengroepen kunnen ontstaan naar aanlei-
ding van de door werknemers gevoerde politiek. Bij het op-
lossen van deze reeks problemen kan voor de eerste groep, 
de conflicten tussen werknemers onderling, nog ten dele 
beroep worden gedaan op de door het faillissementsrecht 
voorziene procedureso Indien een groep werknemers het 
niet eens is met de door de werknemersgroep gevolgde poli-
tiek, kunnen zij een beroep doen op de rechter door om het 
uitspreken van een faillissement of het inzetten van een 
andere collectieve procedure te verzoeken. Dit kan onge-
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twijfeld het krachtenveld beïnvloeden~ Maar omdati zoals 
al aangestipt en verder nog dient besproken te worden, de 
invloed van werknemers in het faillissementsrecht niet of 
slecht is georganiseerd, is het lang niet zeker dat dit be-
roep op de rechter het door hen die op hem beroep doen ge-
wenste resultaat kan opleveren. Wanneer het belangenconflict 
ontstaat door de door andere belangengroepen gevoerde poli-
tiek, geldt dit bezwaar in nog hogere mate. Daarom mag 
geconcludeerd worden dat het faillissementsrecht thans geen 
wegen aanduidt om de belangenverdediging van de werknemers 
door hen zelf in ondernemingen in moeilijkheden te organi-
seren~ Hun belangrijkste bescherming blijft een bèroep 
op de publieke opinie en de overheid om van buiten de onder-
neming uit druk uit te oefenen voor een vrijwaren van de 
. 
werkgelegenheid, en het ter beschikking stellen van de fi-
nanciêle steun die noodzakelijk is voor het verderzetten 
van de ondernemingsactiviteit- Op die wijze kunnen mogelijk-
heden voor de onderneming geopend worden die zij in een nor-
maal afwikkelen van een gerechtelijk akkoord of faillisse-
ment nooit krijgen kann Maar daarbij mag nochtans niet 
worden vergeten dat ook indien de overheid tussenkomt, de 
rechter het laatste woord behoudt, en alleen oplossingen 
bekrachtigen ka~1~ie de instemming van de schuldeisers 
kregen~ De plaats van de werknemers in het faillissements-
recht blijft daarom, in de mate dat zij niet meer recht-
streeks of door bemiddeling van het in hun rechten getreden 
Fonds als schuldeisers optreden, een van de ernstigste pro-
bleempunteno Om een oplossing te vergemakkelijken werden 
in de nrs. 518 e~v. een aantal suggesties geformuleerd. 
d) met de overheid 
665~ Ook overheidstussenkomsten kunnen aanleiding ge-
ven tot een aantal delicate belangenconflicten~ In de nrs~ 
651 e~v. werd terzake op een aantal punten gewezeno Terzake 
worden verdere suggesties geformuleerd in de nrso 690 eeVo 
(1) Dit geldt althans zolang de procedure inzake beheer met 
bijstand niet is ingevoerd. Zie verder nrso 761 e.v~ 
3) belangenconflicten bij het beschermen van 
vorderingen 
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666. Van deze mogelijkheden, die aIJeen voor schuldei-
sers open staan, veroorzaken het beroep op dwanguitvoering, 
de borgste-ling, de verzekering en het leggen van bewarend 
beslag geen bijzondere problemenQ Zij voorzien ofwel een be-
roep op de rechter~~rganiseren een risico-overdracht die 
indien de overnemer het overgenomen risico kan kennen, de 
rechtsbeschermingsvragen afdoende beantwoordt. Het in~~e­
pen van voorrechten blijft daarentegen, samen met de posi-
tie van de werknemerr een van de belangrijkste knelpunten. 
Het moge volstaan om voor een aanstippen van de problemen 
die door het doorbreken van de gelijkheid tussen de schuld-
eisers worden veroorzaakt, terug te verwijzen naar de nrso 
550 e.vo Voor het verkrijgen van een uitvoerbare titel 
indien men nog niet over een onmiddellijk uitvoerbare 
authentieke akte beschikt (1) , het leggen van uitvoerend 
of bewarend beslag (2) , en in de meeste gevallen ook voor 
een beroep op een pauliaanse vordering (3), is daarentegen 
een tussenkomst van de rechter vereist" In die gevallen kan 
dus, met name wanneer de belangen van andere groepen dit 
wegens de insolvabiliteit van de debiteur vereisen, met 
andere belangengroepen rekening worden gehouden bij een 
adequate formulering van de toepassingsvoorwaarden van het 
faillissement of het gerechtelijk akkoord (4) ~ 
667~ De effectiviteit van de verschillende methoden om 
vorderingen te beschermen, is meestal afhankelijk van wat 
de partijen bij het sluiten van een overeenkomst bedingen, 
of van de mate waarin zij de evolutie van de financiële 
toestand van hun debiteur volgen om tijdig hun voorrecht te 
kunnen uitoefenena 
( l) Zie nr s " 5 4 3 e " v" 
(2) Zie nr" 553" 
(3) Zie nr" 555" 
( 4) zie n~. 6 6 2 e 
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668. Belangrijk is ook dat een uitspreken van een fail-
lissement de individuele vorderingen en het uitoefenen van 
indiv.iduele rechtsmiddelen schorsto Op dit punt bleken twee 
lacunes. Daarvan is de mogelijkheid om bij bevoorrechte 
schuldvorderingen het realiseren van het voorrecht te 
schorsen, minder ingrijpend wanneer het onroerendegoederen 
betreft& Omwille van het bevoorrecht karakter van de vor-
dering, is de gelijkheid tussen de schuldeisers immers al 
doorbrokenQ Indien er een behoorlijke publiciteit is geor-
ganiseerd (1) , kunnen derden weten dat zij niet mogen re-
kènen op het ter beschikking blijven van de goederen waar-
op het voorrecht is gevestigd~ Van Ryn en Heenen stellen 
evenwel terecht dat het niet kunnen verhinderen van het 
realiseren van algemene voorrechten op roerende goederen 
na het afsluiten van het proces-verbaal voor de verifica-
tie van schuldvorderingen, wel problemen stelt die voor de 
andere schuldeisers onverwacht ernstige consekwenties kunnen 
hebben~ Hun interpretatie dat art~ 454 W.vQK. alleen op 
bijzondere voorrechten van toepassing is, verdient daarom 
uitdrukkelijk opgenomen te worden in de tekst van het artikel 
(2) ~ Ook ernstiger, omdat geen enkele publiciteit georgani-
seerd is, lijkt de inbreuk op het te verwachten belangeneven-
wicht die volgt uit de rechtspraak die het uitspreken van een 
faillissement zonder invloed acht op een al ingesteld beroep 
op een stilzwijgend ontbindend beding~ 
4) bevoegdheidsproblemen 
669c In de nrs~ 658; 662 en 667 werd er al op gewezen 
dat een verplichte tussenkomst van de rechter bij het aan-
wenden van de besproken rechtsmiddelen alleen belangencon-
flicten kan helpen vermijden, wanneer de rechter die een 
(1) Zie nrs~ 324 e~vey Zie evenwel verder nr. 744~ 
(2) Zie nr" 548~ 
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concreet geschil dient te beslechten, ook bevoegd is om een 
collectieve procedure in te zetten, of er tussen de verschil-
lende gerechtelijke instanties een voldoende samenwerking 
bestaatö Daarom worden eventuele bevoegdheidsproblemen hier 
beknopt overlopen~ 
a) inzake de arbeidsrechtbanken 
670~ Volgens artD 578 env~ GcW@ dienen verschillende in 
dit hoofdstuk besproken vorderingen ingesteld te worden voor 
de arbeidsrechtbanken~ Vermits de arbeidsrechtbanken niet 
bevoegd zijn om het faillissement uit te spreken, kan daar-
om in die gevallen bij het beoordelen van de individuele 
vordering niet op dezelfde manier rekening worden gehouden 
met andere belangengroepen om eventueel een faillissement 
uit te spreken" Alleen een nauwe samenwerking tussen de 
arbeidsrechtbank en de rechtbank van koophandel, kan dit 
probleem helpen overwinnen~ Thans is het in verschillende 
rechtbanken de gewoonte vorderingen van de RmM~Zo mee te 
delen aan de rechtbank van koophandel~ Daarbij kan Oom. 
worden gedacht aan een meedelen aan de rechtbank van koop-
handel van alle vorderingen die een bepaald percentage van 
het kapitaal van verweerder overtreffenQ Omdat zulks on-
getwijfeld de administratie logger maaktr en lang niet alle 
vorderingen relevant zijn voor de hier besproken optiek, kan 
dit nochtans beperkt worden tot vorderingen die er vooral 
toe strekken een uitvoerbare titel te bekomen voor overigens 
onbetwiste vorderingeno Indien ook dat niet haalbaar blijkt, 
zou de regel verder beperkt kunnen worden tot vorderingen 
van de R~MAZQ, tot betaling van bijdragen en eventueel slechts tot 
verstek vonnissenc Bij deze laatste optie kan terug verwe-
zen worden naar de nrso 363 eov~ 
671~ Traditioneel werd ook na het uitspreken van een 
faillissement een onderscheid gemaakt tussen vorderingen die 
volgen uit het faillissement en vorderingen die in de marge 
van een faillissement worden ingesteld, maar daar niet nood-
zakelijk uit volgen en ook anders ingesteld konden worden~ 
Dit hield in dat de arbeidsrechtbank bevoegd bleef in tal-
rijke arbeidsrechtelijke geschillen~ ook indien een faillïs-
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sement uitgesproken werd vari een van de betrokken partijen 
(1) • Deze vrij duidelijk omlijnde regeling leidde niet tot 
een groot aantal g~schi~len, en sloot uit dat discussie ont-
stond over.de bdvoegdhe1d inzake v66r het faillissement in-
gespannen gedingen. Deze regeling geldt ook nu terug sinds 
de wet van 24 maart 1975 (2). Zij werd een tijd lang in-
grijpend gewijzigd door het arrest van het Hof van Cassatie 
van 3 mei 1973 (3). Deze rechtspraak was conform aan de al-
gemene tendens om de eenheid van het faillissement te bena-
drukken, en daarom de bevoegdheid inzake faillissementen 
zoveel mogelijk bij één rechtbank te concentreren (4) • Ter-
loops kan hier worden opgemerkt dat dit concentreren van be-
voegdheden op basis van een van de elementen in het geschil 
voor de op dat gebied bevoegde rechter ook gebeurt bij bank-
breuk in het bijzonder, en de strafvordering in het algemeen. 
Ook in dat geval wordt de wenselijkheid betwist van een re-
geling dié geschillen aan een rechtbank voorlegt over pro-
blemen waarmee hij niet vertrouwd is. Dit probleem komt 
verder opnieuw ter sprake (5) • In de hier besproken con-
text bood het sterker concentreren van bevoegdheden bij de 
(1) Zie hierover oQa. P. COPPENS, Examen de jurisprudence 
1969-1974, R.c~J.B. 1974, p. 401 e.v., nrQ 33. 
(3) Pas. 1973, I, 811; gecommentariëerd door A. CLOQUET, 
Les questions préjudicielles en matière de faillite et 
les condamnations d'office par le juge répressif, au paye-
ment de cotisations sociales en souffrance, J.T. 1973, 
688 e~v.; P. COPPENS, Examen de jurisprudence, RoC.J.B. 
1974, p. 403 e.v., nrs. 35 e.v.; A. FETTWEIS, Observations 
sur la proposition de loi modifiant les art. 574 et 631 
Code Judiciaire, JQTa 1973, 690 e.v.; B. van de WALLE de 
GHELCKE en J~ STEENBÈRGEN, RaW. 1975-76, 939 e~v~ Het Hof 
achtte omwille van de bewoordingen van art. 574, 2° G.W. 
na het uitspreken van een faillissement uitsluitend de 
rechtbank van koophandel bevoegd. 
(2) B~So 4 mei 1975, besproken door A. KOHL, La fin d'une 
controvë'rse, la loi du 24 mars 1975 modifiant·l'art. 574, 
2° du Code Judiciaire, J.T. 1975, 439 e.v. 
(4) Zie in dit verband o.a. het voorontwerp van E.E.G.-
Verdrag inzake faillissement, waar ook P. COPPENS naar 
verwijst: R.C.J.B. 1974, p. 407, nr. 37. 
(5) Deze rechtspraak leidde tot een zeer sterke controverse. 
Verschillende hoven en rechtbanken bleven zich tegen deze, 
door het hof van cassatie in latere uitspraken nog bevestig-
de rechtspraak, verzetten, en er.werden enkele wetsvoorstel-
len ingediend om de bevoegdheid van de arbeidsrechtbanken 
te bevestigen voor alle arbeidsrechtelijke geschillen die 
rijzen in de marge van een faillissement. Zie hierover P$ 
COPPENS, R.C.J.B. 1974, p. 403 e.v., nrs. 35 e.v., en buiten 
de daar geciteerde rechtspraak ook nog Arb. Rb. Nijvel, 6 
maart 1974, J.T. 1974, p. 352, waar de arbeidsrechtbank ••• / ••• 
rechtbank van koophandel geen bijzondere voordelene Ook dan 
blijft een informatie van de arbeidsrechtbank aan de recht-
bank van koophandel noodzakelijk willen deze vorderingen 
behulpzaam zijn bij het opsporen van ondernemingen in moei=· 
lijkheden, en het rekening houden met andere belangengroepen 
bij het inwilligen van vorderingen~ Alleen een algemeen 
concentreren van de bevoegdheden bij eenzelfde rechtscol-
lege, waarborgt dat de rechter bij het toekennen van indi-
viduele rechtsmiddelen kan nagaan of hij geen faillissement 
dient uit te spreken, of een andere collectieve procedure 
inzetteno Dit resultaat kan meer dan door een verschuiven 
van bevoegdheden naar de rechtbank van koophandel wanneer 
er al moeilijkheden gekend zijn, benaderd worden door een 
meedelen van de lijst van ondernemingen in moeilijkheden 
aan de arbeidsrechtbank en de beslagrechter~ Deze instan-
ties kunnen de vorderingen betreffende die ondernemingen 
dan bij voorrang meedelen aan de rechtbank van koophandel0 
Een drastischer hervorming zou zijn het opleggen van een 
schorsen van elke uitspraak in die zaken na het meedelen 
van de lijst, tot de rechtbank van koophandel het licht op 
groen zet. Deze controverse diende hier toch vermeld te 
worden omdat zijr ook al vergemakkelijkte zij de toepas-
sing van het faillissementsrecht door het opsporen van 
bedrijven in moeilijkheden nietr wel de invloed van het uit-
spreken van een faillissement op de hier besproken vorderingen 
beïnvloedde. Het Hof van Brussel oordeelde immers op 22 ja-
nuari 1974 (1) dat de volstrekte bevoegdheid van de recht-
bank van koophandel impliceerde dat in het behandelde ge-
schil de burgerlijke rechtbank, zelfs een v66r het faillis-
sement ingeleid geding niet langer behandelen kon na het 
uitspreken van het faillissemente Daaruit volgde dat de 
hier besproken vorderingen die normaal tot de bevoegdheid 
van de arbeidsrechtbank behoreni na het uitspreken van een 
faillissement alleszins de massa niet meer konden raken dan 
gelijkaardige vorderingen ingeleid voor de rechtbank van 
koophandel~ Daartegenover stond dat deze verschuiving in 
bevoegdheid tijdens de behandeling van een gedirg een vlotte 
rechtsbedeling zeker niet bevordert. Vanuit een rechtsbe-
schermingsoptiek is het daarom moeilijk een voorkeur uit te 
spreken over de gevolgen van de rechtspraak van het Hof van 
(5) ./~ zich toch bevoegd acht, en ArbnHof Luik, 8 mei 1974, 
J~Ta 1974, 713, met noot AQ KOHLp waar het Hof zich bevoegd 
acht om een beroep tegen een vonnis van de arbeidsrechtbank 
te behandelen, ook al werd een van de partijen na het uit-
spreken van het vonnis failliet verklaard/ zie verder voor-
stel tot wijziging van artc 574, 2° GoWc 1 Parlo Doe& Senaat 
73/74 (13 november 1973), 60 en tot wijziging van art.., 574 
en 631 GaW~, Parl~ Doe~ Kamer 73/74 (9 oktober 1973), lOo 
(1) R~ W" 1973-74" 1733" 
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Brussel v66r de wet van 24 maart 1975, want beide nadelen 
waren moeilijk, zelfs maar bij benadering, te vergelijkenv 
b) inzake de beslagrechter 
672. De beslagrechter wordt benoemd in de rechtbank van 
eerste aanleg (1) 9 Zoals voor de arbeidsrechtbanken dient 
dus ook hier; maar dan voor een ratio?e rnateriae natuurlijk 
veel breder veld, onderzocht te worden in hoeverre beslag-
procedures omwille van deze bevoegdheidsregeling kunnen 
leiden tot het uitspreken van een faillissement, en welke 
invloed het uitspreken van een faillissement heeft op de 
bevoegdheid van de beslagrechter. Het antwoord op de 
eerste vraag is afhankelijk van de mate waarin de beslag-
rechter het inspannen van een procedure meedeelt aan de 
rechtbanken van koophandel. Dit was veelal niet het geval 
ondanks de grote belangstelling voor een dergelijke regeling 
bij de rechtbanken van koophandelo In deze lacune werd voor-
zien door de wet van 10 januari 1975 tot wijziging van art. 
1390 G~W~, waarin de gerechtsdeurwaarder of griffier van de 
rechtbank van eerste aanleg wordt opgedragen bij beslag ten 
laste van vennootschappen of handelaars, binnen de 24 uur 
een afschrift van het bericht van beslag te zenden aan de 
rechtbank van koophandel (2)~ Het uitspreken van een fail-
lissement veroorzaakt geen bevoegdheidsverschuiving~ De 
andere gevolgen van het uitspreken van een faillissement 
zullen verder worden besprokene 
5) globale beoordeling van de effectiviteit van 
deze rechtsmiddelen 
673. Herhaaldelijk werd er al op gewezen dat de effec-
tiviteit van deze rechtsmiddelen niet helemaal mag worden 
beoordeeld naar de mate waarin zij hen die er beroep op doen 
en de andere betrokken belangengroepen elke schade helpen 
(1) Art. 79 en 80 G0W~ 
(2) B.So 4 februari 1975; zie ook het voorstel tot wijziging 
van art. 1390 GoWo, Parla Doe. Senaat, zitting 72/73r nr. 
420, hernomen in B.Ze 1974, nr. 37, Parl. Bande Senaat, 28 
november 1974, ep:Parl~ Doco Kamer, zitting 74/75, nr~ 332~ 
vermijdene Zij zullen, zelfs wanneer zij een maximale 
rechtsbescherming bieden, zeker niet altijd de economische 
moeilijkheden kunnen wegcijferen die het basisgegeven vor-
men in een faillissementsrechtelijke contexte In het voor-
gaande werd alleen overlopen of zij daartoe alle mogelijk-
heden openlaten en in de mate dat deze moeilijkheden niet 
opgelost kunnen worden, de lasten die er uit volgen zo 
billijk mogelijk verdelen. Hierbij dient er zeker nog op 
gewezen te worden dat deze rechtsmiddelen slechts effec-
tief ktinnen zijn indien men er ook beroep op doets Wan-
neer de betrokkenen slecht zijn geïnformeerd over de moeilijk-
heden die een onderneming bedreigen omdat de informatie slecht 
is georganiseerd, of hun individueel belang in de onderneming 
te klein is om haar toestand nauwgezet te volgen, zullen zij 
zeker zonder gevolg blijvenD Het feit dat een aantal rechts-
middelen niet of onvoldoende gebruikt worden omdat de meeste 
individuele betrokkenen onvoldoende afhankelijk zijn van de 
onderneming houdt nochtans niet in dat de schade die haar 
moeilijkheden globaal veroorzaken kan, niet groot kan zijne 
Daarom is het bestaan van een gespecialiseerde opsporings-
dienst voor wankele bedrijven van overheidswege in vele ge-






Afdeling I. Overzicht van de te bespreken probleemgroepen 
A. Opsporen van ondernemingen in moeilijkheden 
674. Uit de globale beoordeling in nr. 673 blijkt op de 
eerste plaats nogmaals de buitengewoon centrale functie van 
de informatie over de financiële toestand van ondernemingen, 
en de behoefte aan een georganiseerd samenbrengen van deze 
iriformatie (1). Daarbij werd bovendien het belang benadrukt 
van een centraal organisme dat ondernemingen met een zwakke 
financiële positie opspoort, om ook indien de betrokkenen 
passief blijven, te wijzen op de noodzaak om een oplossing 
te zoeken voor de dringende moeilijkheden. Deels kan voor 
een bespreken van deze aspecten terug verwezen worden naar 
het eerste hoofdstuk. De organismen voor het opsporen van 
ondernemingen met een wankele financiële positie zullen 
evenwel in deze afdeling afzonderlijk worden vermeld om-
wille van hun functie bij het vermijden van schade die 
veroorzaakt kan worden door een niet- of onvoldoende be-
roep doen op de individuele rechtsbeschermingsmiddelen. 
Be Beslechten van belangenconflicten bij nog solvqbele 
ondernemingen 
675. Daarna dienen procedures besproken te worden die 
ook bij een effectief aanwenden van individuele rechtsmid-
delen of althans een tijdig onderkennen van de moeilijkheden, 
aangewend kunnen worden om de door die rechtsmiddelen open-
gelaten of gestelde rechtsbeschermingsvragen te beantwoorden. 
(1) Zie o.a. advies C.R.B., 23 november 1967. 
-----, 1 
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In een aantal gevallen vermijdt, zoals vermeld in het vorige 
hoofdstuk, de opbouw van de besproken rechtsmiddelen zelf 
het rijzen van ernstige rechtsbeschermingsproblemen (1). 
Maar in andere gevallen kan het aanwenden van rechtsmidde-
len wel tot een belangenconflict leiden. Soms wordt daar-
om een beroep op de rechter voorzien of wenselijk geacht 
om die belangenconflicten te beslechten. Daarbij kunnen 
twee groepen procedures of situaties onderscheiden worden. 
1) Rechtsmiddelen die alleen door de rechter 
kunnen worden toegestaan 
676" Wanneer rechtsmiddelen alleen door de rechter 
kunnen worden toegestaan, kan de rechter de belangenconflic-
teR~€J~gg~e8e debiteur en wie op de betrokken rechtsmidde-
len beroep. doet, en daarbij ook de belangen in aanmerking 
nemen van andere belangengroepen. Omdat de betalingsmoei-
lijkheden hem zo ter kennis worden gebracht, kan hij ook 
de opportuniteit onderzoeken van het inzetten van andere 
procedures~ Deze procedures kunnen niet tot de collectie-
ve procedures sensu stricto worden gerekend omdat niet alle 
betrokken partijen eraan deelnemene Maar zij breken de 
verhouding tussen de schuldeiser en de debiteur als het wa-
re open om ruimte te maken voor het in aanmerking nemen van 
andere belangen,of althans om naar buiten toe duidelijk te 
wijzen op moeilijkheden die ook de belangen van derden kun-
nen rakene Tot deze groep procedures kunnen gerekend worden: 
- het beroep op het stilzwijgend ontbindend beding (2); 
- het verkrijgen van een uitvoerbare titel indien men nog 
niet over een onmiddellijk uitvoerbare authentieke akte 
beschikt (3) ; 
(1) Dit geldt Ooa. voor de overdracht en verzekering, etc., 
van schuldvorderingen, de overdracht van aandelen (zie even-
wel de suggesties om voor de benadeelde bij misbruik van 
voorwetenschap een beroep op de rechter te vergemakkelijken: 
zie nrs. 412 e.v~), de exceptie non adimpleti contractus, 
het opzeggen van arbeidsovereenkomsten, uitdrukkelijke ont~ 
bindende bedingen en clausules van eigendomsvoorbehoud (zie 
evenwel de voorstellen om de toetsingsbevoegdheid van de 
rechter te vergroten: nrs. 534 e.v.), voorrechten en hypothe-
ken (ide~, en wooral ,ook de bespreking van d einformatie over 
voorrechten en hypotheken in nrs. 285 e.v. 
(2) (3) • "./.". 
- - ------------
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het leggen van uitvoerend of bewarend beslag (1)1 
- en in de meeste gevallen ook het beroep op de pauliaanse 
of zijdelingse vordering (2). 
Ook de voorgestelde vorderingen voor benadeelde minder-
heidsaandeelhouders, de slachtsoffers van misbruik van 
voorwetenschap en de werknemers, kunnen tot deze groep 
worden gerekend.indien zij niet leiden tot een ingrijpend 
wijzigen van de verhoudingen tussen de betrokken partijen. 
De rechtsbeschermingsvragen die bij deze procedures rijzen 
werden in het vorige hoofdstuk, en vnlo in de nrsa 654 
eev~, beschreven. Zij hoeven daarom hier niet verder be-
handeld te wordeno 
2) situaties waarin om de gerezen belangenconflic-
ten te beslechten de mogelijkheid geboden dient 
te worden om het beleid ten minste ten dele aan 
de ondernemingsleiding te onttrekken om de onder-
linge posities van de betrokken groepen ingrij-
pend te kunnen wijzigen. 
6776 In de vorige afdeling werd die behoefte ondermeer 
vastgesteld wanneer: 
l~ minderheidsaandeelhouders zo ernstig benadeeld wer-
den dat een ingrijpend wijzige.n van de ondernemingspolitiek, 
en eventueel zelfs een ontbinden van de vennootschap, nood-
zakelijk wordt geacht; 
2c sommige aandeelhouders aandringen op een stopzetten 
van het krediet opnemen, en anderen op een verder aangaan 
van verbintenissen waarbij het vertrouwen in de onderne-
mingsleiding ontbreekt, en ten minste maatregelen moeten 
kunnen worden getroffen om de riadelen van de gekozen koers 
~oor de tegenstanders ervan te beperken~ 
(2) Zie nrs. 532 e"'v" 
(3) Zie nrsa 543 e"v. 
----------------~-------------
(1) Zie nr" 553" 
(2) Zie nr" 555a 
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3. een belangrijk conf~ict óntstaat:tussen de werkne-
mers en andere bij de ondernèming betrokk~n belangengroepen, 
of tu·sà··en groepen werknemers; 
4. sommige schuldeisers weigeren kredieti te verlenen, 
•n. andere. betrokkenen aandringen op een verde'.rzetten van de 
ondernemingsactivitei~e 
678. Daarbij kan opnieuw een.ondersch~id worden ge-. 
maakt tussen g~vallen waarin alleen een·wijzigen van de 
onderlinge overeènkomsten of het toekennen van eén bijzon-
dere bescherming voor het·· _voorkomen of vergoeden. van scha-. 
de meet·ku~nen overwogen.warden (zeals meestal onder. 1, 
so~s·onde~ 2 en 3), en gevallen waarin het. haast altijd 
gaat over het al dan niet beëindigen van de ondernemings-
acti vi tei t _(zoals soms· onder 2·en 3, en meèstal onder 4). 
In de laatste categorie gevallen meet de gekozen. procedure 
dus ook een liquidatieregeling kunnen voorzien. Alle bij 
de onderneming betrokken groepen dienen daarom in de proce~ 
dure aan bod te komen. Maar de gekozen.procedure mag nooit 
noodzakelijk tot een liquidatie leiden. Dikwijls bestaat 
de behoefte aan.collectieve procedures juist·om.een vast-. 
lopen van de ondernemingsactiviteit-te vermijden~ Een ef~ 
fectief ingrijpen veronderstelt wel dat men niet helemaal 
gebonden.is'do~r een gegroeide toestand; en alleen nog uit-
spraak kan daen over de gegrondheid van een vordering. Men 
moet bepaalde el_ementen kunnen wijzigen. In dit- opzicht dient. 
deze.paragraaf dan ook samen gelezen te worden met de-nrs. 
593 e.v. over de overhèidstussenkomaten ten voordele van be-
drijven in moeilijkheden" De procedures die aan de eerste 
/bep gevallen een oplossing kunnen geven, werden in het vo-
rige hoofdstuk behandeld. Daarbij we~d de door.deze.proce-
dure geboden rechtsbescherming dikwijls beoordeeld in 
functie van.de'mate·waarin de rechter met meerdere belangen. 
rekening kan houden door zo nodig. een van de collectieve pro-
cedures in.te.zetten die tot de tweede groep worden gerekend. 
Om aan de rechtsbescherlingsbehoefte t~ kunnen beantwoorden 
die bij het aanwenden van één van de in het vorige hoofdstuk. 
beschreven procedures· kunnen leiden tot het· inzetten van een. 
collectieve procedure, is opnieuw·verei-st dat een collectieve 
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procedure niet noodzakelijk leidt tot een vereffening van 
de onderneming, maar wel toelaat deze onderneming en haar 
1 
verhoudingen met schuldeisers ingrijpend te reorganiseren8 
c. Beslechten van belangenconflicten bij insolvabele onder-
nemingen 
679" Wanneer de debiteur in~olvabel wordt, vergt een 
behoorlijke rechtsbescherming om de in nro 128 vermelde 
redenen, dat alleen nog in een collectieve procedure naar 
een oplossing wordt gezochto Het blijft evenwel wenselijk 
dat deze procedure niet noodzakelijk tot een vereffening 
leidt, en toelaat de onderneming en haar verhouding met 
de schuldeisers ingrijpend te reorganiseren~ Deze proce-
dures dienen daarom aan de voorwaardmte voldoen die ook 
in nro 678 werden gesteld~ 
Do Maatregelen die zonder instemming van de schuldeisers 
genomen moeten kunnen worden 
680~ Tenslotte kan een onderneming zo belangrijk zijn 
voor het nationaal of regionaal sociaal-economisch even-
wi'cht; dat men, om het algemeen belang te vrijwaren, een 
onderneming wil redden, ook zonder dat de instemming van 
alle betrokkenen daartoe kan worden verkregene En proce-
dure die zulks toelaat dient evenwel zo georganiseerd te 
worden dat er alleen in de vermelde gevallen beroep op 
kan worden gedaano Bovendien mogen de belangen van de 
groep die de gekozen oplossing niet mee kan bepalenç niet 
meer geraakt worden dan noodzakelijk is om het gestelde 
doel te bereikene Wegens de grote samenhang van de hier 
besproken situaties met de in nr~ 679 bedoelde belangen-
conflicten bij insolvabele ondernemingen, zullen beide 
groepen maatregelen in dezelfde afdeling worden behandeldo 
--- -- 1 
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Afdeling IIo OpsEoren van ondernemingen in moeilijkheden 
681.. Voor het opsporen van ondernemingen in moeilijk-· 
heden werken thans de volgende_organismen; of beschikken de 
volgende organismen over informatie: 
- de depistagediensten bij de rechtbanken van koophandel; 
- de parketten voor opsporing en onderzoek van bankbreuk; 
- het ministerie van economische zaken en de diensten van 
de.ministers belast met de streekeconomie 
= dat de taak overnam van de in hetzelfde ministerie op-
gerichte comitê voor bedrijven in moeilijkheden (1) ; 
= dat geinformeerd wordt over besloten sluitingen van 
ondernemingen in uitvoering van de arbeidsrechtelijke 
bepalingen inzake sluitingen van ondernemingen (2); 
- het ministerie van arbeid en tewerkstelling {3); 
- de rijksdienst voor arbeidsvoorziening (3); 
- het fonds tot vergoedin~ van de in geval van sluiting 
van ondernemingen ontslagen werknemers (3); 
- de voorzitter van het paritaire comitê (3); 
- de lijsten van geprotesteerde handelseffecten bij de grif-
fier van de rechtbank van koophandel en de moniteur du_ 
commerce belge; 
- de door de Nationale Bank beheerde inlichtingencentrale 
over aan ondernemingen toegekende kredieten van meer dan 
L 000" 000 B ~ F" ( 4) ; 
- de met de voorgaande analoge centrale bij het Herdiscon-
terings- en Waarborginstituut betreffende kredieten die 
verleend werden inzake buitenlandse handel; 
(1) Zie W ... VAN GERVEN, 9ndernemin;J:srecht, p" 162" 
(2) Zie voor de uitvoering van artc 3 van de wet van 28 
juni 1966 (B~S~ 2 juli 1966): vijf bij KmB~ bekrachtigde 
beslissingen van paritaire comit§is en art" 4 van het K.B" 
20 september 1967 (B"S" 5 oktober 1967) dat voor al de sec-
toren waarvoor het paritair comitê geen regeling voorzag 
een informatieregeling opstelde~ Zie hiervoor en voor een 
opsomming van de door KoB~ bekrachtigde beslissingen van 
paritaire comitê's: P" VAN DE VELDE, in BLANPAIN R., Ar-
beidsrecht II, pft 23-31 e~v. ---
(3) Zie vorige noot; zoals in de vorige noot dienen deze 
fustanties allen verwittigd te worden wanneer de werkgever 
besloten heeft tot de sluiting van de onderneming indien 
het K..,B" van·20 september 1967 op de onderneming van toe-
passing is; dit besluit voorziet in icgenstelling tot"""/."" 
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- de bij een private bank ook voor andere banken toeganke-
lijke inlichtingencentrale ter bevordering van het gebruik 
van giraal geld (1) 1 
- diverse door beroepsorganisaties voor verschillende be-
drijfssectoren uitgebouwde informatie-systemen. 
682. Hier dienen alleen de diensten uit weerhouden te 
worden die niet alleen informatie verzamelen maar ook op 
enigerlei wijze tussen beide kunnen komeno Deze lijst wordt 
dan als volgt beperkt: 
- de depistagediensten van de rechtbank van koophandel, 
- de parketten, 
- het ministerie van economische zaken, 
- het ministerie van arbeid en tewerkstellinge 
De wijze waarop deze instanties tussen kunnen komen is sterk 
verschillend. Alleen tussenkomsten van de depistagediensten 
en de parketten kunnen leiden tot het inzetten van collec-
tieve procedures om de verhoudingen tussen de bij de moeilijk-
heden in een onderneming betrokken belangengroepen te her-
zien. De ministeries van economische zaken en van arbeid en 
tewerkstelling kunnen bemiddelend tussen beide komen, en met 
de ondernemingsleiding en de werknemers de gerezen moeilijk-
heden bespreken" 
683~ Daarb~j dienen verschillende opmerkingen gemaakt 
te worden~ Het ministerie van economische zaken kan de on-
derhandelingen tussen de betrokken groepen ingrijpender be-
invloeden omdat het in sommige gevallen economische steun 
kan verlenenD Deze interventiemogelijkheid is eerder be-
sprokeno Het ministerie zal hier in veel gevallen door de 
betrokkenen zelf om worden verzocht~ In die gevallen zijn 
de moeilijkheden al gekend en beantwoordt de tussenkomst 
dus niet langer aan de in deze afdeling besproken behoefte. 
(3) o/e de door de paritaire comité's ontworpen regelingen 
geen minimum periode tussen het meedelen van de informa-
tie en de sluiting. 
(4) W" VAN GERVEN, Lustrumboek, Pm 191; Ae TIMMERMANS, ~, 
p" 479" . 
(1) A. TIMMERMANS, ~, Po 480& 
------ 1 
Het ministerie hoeft trouwens alleen maar ingelicht te wor-
den wanneer al tot de sluiting van een onderneming is be-
sloten (1) . Om te helpen het hoofd te bieden aan toene-
mende economische moeilijkheden, werd op het ministerie 
bovendien een dienst voor ondernemingen in moeilijkheden, 
de zgn. dienst van de knipperlichten, ingericht om tijdig 
de ondernemingen te kennen waar moeilijkhedèn dreigen die 
tot een gehele of gedeeltelijke sluiting kunnen leiden. 
684~ Ook het ministerie van arbeid en tewerkstelling 
hoeft maar ingelicht te worden door de ondernemingsleiding 
indien al tot het sluiten van een onderneming is besloten. 
Zoals blijkt uit de andere arbeidsrechtelijke instanties 
die op de hoogte moeten worden gebracht van een dergelijk 
besluit, werd daarbij vooral gedacht aan een beschermen 
van de door de sluiting getroffen werknemers door de ge-
legenheid te scheppen om een behoorlijke afvloeiingsregeling 
voor te bereiden~ In feite is de mogelijkheid om te bemid-
delen voor het ministerie van arbeid en tewerkstelling aan-
zienlijk groter. De syndicaten worden steeds meer v66r het 
besluiten tot een sluiting van een onderneming of het aan-
vragen van een gerechtelijk akkoord ingelicht over de moei-
lijkheden in een onderneming. Langs de syndicale informa-
tie en drukkingskanalen wordt het ministerie daarom dik-
wijls eerder informeel ingelicht over deze moeilijkheden, 
vooral indien het belangrijke ondernemingen betreft, waar-
in een groot aantal arbeidsplaatsen verloren dreigen te 
gaanD Het ministerie van arbeid en tewerkstelling kan noch-
tans niet gerekend worden tot de instanties die aan de in 
deze afdeling behandelde behoefte beantwoorden, en wordt 
daarom hier niet verder besproken. 
§ l~ DeEistagediensten bij de rechtbank van koophandel 
AQ Informatie van de rechtbank van koophandel 
685a In de nrse 363 e.v~ werd de informatie besproken 
waarover de zgne depistagediensten of diensten voor opspo-
ring van· wankele bedrijven, voor handels enquesten,_onder-
zoek faillissementen of gelijkaardige diensten beschikken 
of dienen te beschikken om zich tijdig een beeld te kunnen 
(1) Zie art. 3 W. 28 juli 1966; art. 4 K.B. 20 september 
1967 en bij K~B9 bekrachtigde beslissingen van paritaire 
comité's: zie hierover .P. VAN DE VELDE in BLANPAIN, R., 
Arb idsrecht II, p. 23-31 e.v. 
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vormen van de moeilijkheden die in een onderneming dreigen {l) ~ 
Daarbij werd ook de juridische grondslag besproken waardoor 
op deze punten hier niet teruggekomen hoeft te worden. Wel 
dient hier te worden herhaald dat deze diensten niet bij wet 
zijn georganiseerd, en zowel het oprichten als de werkwijze 
afhankelijk zijn van het initiatief van elke rechtbank~ De 
belangwekkende resultaten die door deze diensten met een 
minimum aan middelen (2) werden bereikt, pleiten nochtans 
voor veralgemening van deze initiatieven (3) ~ Een institu-
tionaliseren van deze diensten laat toe om hen informatie-
bronnen te verzekeren en een samenwerking tussen hen moge-
lijk te maken, vermits dit een minimum aan eenvormigheid in 
werkwijze veronderstelt (4)" Het maakt bovendien mogelijk 
om het personeelskader van de rechtbanken aan te passen aan 
de behoeften van deze diensten (5) o 
B~ Timing van de interventies van de dienst 
1) het openen van een dossier 
6860 In de nrso 363 e~vo werden een aantal inlichtingen 
opgesomd die kunnen leiden tot het openen van een dossier~ 
(1) Zie voor een bespreking van de dienst in de Rbc v~ Kph~ 
te Brussel: Je VAN DER GUCHT, R~Wa 1973-74, 1187; en Brus-
sel, 6 maart·l975, J~T~ 1975, p:-3°46 ecVe met concl. advm 
gen" MARCHAND; en Brussel, 29 april 1976, J"T" 1976.., p" 
465~ Zie ook Je STEENBERGEN, R~W~ 1975-76~25 eQv~ 
(2) Bij de Rb" Va Kpho in een economisch zeer belangrijk 
rechtsgebied, blijken in 1974 ongeveer twaalf consulaire 
rei:hters één dag per week voor de depistagedienst te werken, 
terwijl in een middelgrote rechtbank het aantal 'manuren' per 
week dat de dienst vereiste, volgens een studentenenquête in 
1974g op ongeveer negen werd geraamde Ook in een grote recht-
bank zouden twee gekwalificeerde bedienden volstaan om de in-
frastructuur te verbeteren. 
(3) Voor Brussel werd een gedetailleerde statistiek gepubli-
ceerd door J~ Van der Gucht in de vermelde bijdrage in het 




Thans wordt geen onderscheid gemaakt tussen het openen van 
een dossier en het uitnodigen van de handelaar of vennoot-
schap om nadere inlichtingen te verschaffen~ Dit hangt wel= 
licht samen met het feit dat de rechtbank van koophandel 
zelf het initiatief dient te nemen om de meeste inlichtingen 
te verkrijgen, en daarom slechts een dossier opent indien 
haar bekend wordt dat een onderneming misschien ernstige 
moeilijkheden kent~ Dit onderscheid lijkt nochtans nuttig 
wanneer men arbeidsrechtbankenç de beslagrechter, de hypotheek= 
bewaarder (1) en de griffie van de rechtbank van koophandel, 
opdragen wil bepaalde inlichtingen zelf door te geven aan de 
rechtbank van koophandelo Het is ook noodzakelijk voor een 
uitwisseling van informatie tussen rechtbanken van koophan-
del omdat dan iedere rechtbank dient te weten dat zo beslag 
werd gelegd etc~, zulks ook blijken zal uit de doorgegeven 
inlichtingen~ Bovendien bevordert een objectiveren van de 
criteria voor het openen van een dossier de gelijkheld tus-
sen de ondernemingen, en zo de rechtsbeschermingm 
(3) ~/~ 
behandelde dossiers 1967 - 1974: 2990 
- faillissementen op bekentenis •mmeo 
- faillissementen van ambtswege {28%) 
- gerechtelijke akkoorden ~O~CD•OC~Q~ 
- vereffeningen in der minne ~a~~~0"~ 
~ kapitaalsverhogingen 
~~~] 1217 of 40,7%] 
123 4,1% 
193 6,4% 
(tot" bedrag L043"160"000) o<-r:~OO<> 203 
- minnelijke regelingen en verza-
kingen van schuldvorderingen ~~c~~~l249 
- fusies 0"' ~ "' "r." " ,-, " "{'. ~ "' Cl 0 ""' i) "' 0" ~ " " " ~· 0 5 
Cijfers meegedeeld door de heer Van der Gucht, 













(5) Voor een officialisering of wettelijke regeling ~leiten 
o" m o A'" CLOQUErr, Idées Nou vel les , p" 3 2; J"' VAN DER GUCHT y 
R"Wo 1973-74 1 1202 en Wo VAN GERVEN, Ondernemin;rsrecht, p" 12.3" 
Bij een eerder vermelde studentenenquête wensten in 197~ 6 op 
de 7 van de rechtbanken van koophandel die zich hierover uit-
spraken, een wettelijke regeling~ 
(1) Indien de informatie over de op onroerende goederen geves= 
tigde voorrechten uitsluitend gecentraliseerd blijft bij de 
hypotheekbewaardera 
553~ 
2) het ogenblik waarop de dienst actief optreedt 
687~ Vanuit een rechtsbeschermingsoptiek zeker zo be-
langrijk, maar veel moeilijker te realiseren, is het bepalen 
van criteria voor het gevolg dat aan de verkregen informatie 
gegeven dient te worden~ De enige poging hiertoe zijn ei-
genlijk de toepassingsvoorwaarden van het faillissement, en 
eerder. bleek al tot welke betwistingen deze aanleiding kun-
nen geven~ Ook indien nog bepaald kan worden wanneer ten 
laatste een collectieve procedure ingezet dient te worden, 
blijft het moeilijk vast te stellen wanneer in een precon-
tentieuze fase een initiatief genomen moet worden, omdat 
het zo moeilijk is de economische situatie van bedrijven 
volgens eenvoudige criteria te vergelijkeno Daarom.ïs het 
misschien wenselijk dat elke dienst het ogenblik bepaalt 
waarop zij oordeelt te moeten ingrijpene Indien het toch 
nodig blijkt regels terzake te voorzien, om de efficiêntie 
van de dienst in sommige gebieden te verhogen of om de 
rechtsbescherming te versterken, zal dit wellicht gemak-
kelijk kunnen gebeuren nadat eerst een informatieverkrij-
gingsschema heeft gewerkt~ Dan kan beter nagegaan worden 
bij welke inlichtingen een dossier nader onderzocht dient 
te worden, dan thans het geval is~ Nu kan evenwel al wor-
den opgemerkt dat vooral inlichtingen over vorderingen van 
de R~M0Z~ en de B0TQWQ, protesten en gegevens van de beslag-
rechter; genoemd worden onder de relevante informatieo 
Jaarrekeningen spelen daarbij slechts een ondergeschikte 
rola Dit hoeft niet te verwonderen gezien de inhoud van 
de meeste tot voor kort neergelegde stukkeno Wel belangrijk 
zijn de gegevens van het parket over het laattijdig neer-
leggen van jaarrekeningen~ 
688~ Dit opteren voor. een pragmatische ontwikkeling 
heeft zoals elk soepel beleid, waarbij de beslissingen 
door een groter aantal van elkaar onafhankelijke lichamen 
- zoals de rechtbank van koophandel - genomen worden, voor 
de rechtsbescherling als nadeel dat de gelijke bepandeling 
van alle rechtsonderhorigen niet is gewaarborgd. , Dit hoeft 
nochtans niet tot scherpe rechtsbeschermingsproblemen te 
leiden wanneer door andere regels de gelijkheid van de be-
trokkenen zoveel mogelijk wor~t nagestreefd. Belangrijk 
daarbij liJkt dat geen ruchtbaarheid wordt gegeven aan 
i 
een tussenkomst van de depistagedienst maar de betrokken 
onderneming over het openen van een dqssier wordt inge-
licht, en dat de gegevens waarover zij beschikt ook voor 
anderen toegankelijk zijn (1) ~ De eerste regel beschermt 
de rechte!_ van de verdediging en belet dat het vertrouwen 
in ondernemingen wordt geschokt op een ogenblik dat con-
currerende bedrijven in een ander rechtsgebied volgens de 
daar gehanteerde criteria nog niet door de depistagedienst 
worden aangesproken~ De tweede regel vergemakkelijkt het 
voor belanghebbenden zelf hun positie tegenover een wanke-
le onderneming zoveel mogelijk te verbr:?teren; ook al 
treedt de depistagedienst in dat rechtsgebied nog niet op~ 
De eerste regel wordt nu algemeen erkend9 Wil de tussen-
komst effectief zijn dan zal normaal gezien altijd de be-
trokken onderneming moeten worden ontboden~ Wel kan een 
formf'el vastle9gen van dEze regel worden overwogen" De 
tweede lev·ert meer moeilijkheden op h' deels omdat ziJ ge-
makkelijk tot contradictie met de eerste leidt~ Zoals be-
sproken in nrs~ 363 en 364 betreffen de geopperde bezwaren 
vooral het publiceren van dagvaardingen~ Deze redenering 
steunde evenwel grot~ndeels op wat na een aantal gesrrek-
ken als gangbaar rechtsgevoel naar voor kwam~ Deze ge-
~rekken kunnen nochtans bezwaarlijk een statistisch ver-
antwoorde, representatieve steekproef genoemd worden~ Ook 
(1} Zie over de interpretatie van de regels inzake de rechten 
van de verdediging op het meedelen van alle stukken in het 
dossier: Brussel, 6 maart 1975, JRTa 1975, 346 e~v~ met concl~ 
adv" gen"' MARCHAND ·waari.n het Hof oÖrdeelt dat ook een pro-
cedure waarin ambtshalve een faillissement wordt uitgespro-
ken, zoniet contentieus, dan tegensprekelijk is, en dat daar 
om alle partijen inzage moeten kunnen hebben van de stuk-
ken waarop de rechtbank oordeelt. Het Hof volgt hierin 
Cloquet (Ar' CLOQUET, I..dées Nouvelles" p" 33), terwijl de 
advocaat generaal in deze regel alleen een aanbeveling 
zag bij het amtshalve uitspreken van een faillissement~ 
De advocaat generaal was van oordeel dat alleen de ver-
zetsprocedure tegensprekelijk is~ 
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zo dit wél het geval was, is het rechtsgevoel aan sterke 
wisselingen onderhevig en dit zeker inzake privacy en be-
drijfsleven (1) Q De daar getrokken conclusie mag dus niet 
te absoluut worden beschouwd. Het voorbehoud dat werd ge-
maakt voor het neerleggen van afschriften van dagvaardigin-
gen in het vennootschapsdossier en in het dossier van niet 
geïncorporeerde ondernemingen bij het handelsregister, 
beklemtoont bovendien de behoefte aan een betere regeling 
'--
voor het voorrecht van administraties van Directe Belas-
tingen, en vooral van de B~T~W~-administratie en de RaM.Zc 
In het licht van het voorgaande verdient een publiciteits-
regeling daarbij de voorkeur boven een beperking van de 
periode waarin de vorderingen bevoorrecht zijn (2) ~ Wan-
neer de g·eorganiseerde publiciteit alleen een neerleggen 
van stukken in een vennootschapsdossier voorziet, lijkt 
een contradictie met de regel die ruchtbaarheid vraagt te 
vermijdenp nochtans weinig waarschijnlijk~ Het dossier 
wordt immers alleen maar geconsulteerd door belanghebbenB~ 
den die al moeilijkheden vermoeden; of omwille va.n het 
bijzonder belang van een transactie speciale voorzichtig-
heid wenselijk achten~ Het meedelen van het neerleggen 
van vonnissen in de Moniteur du commerce bolge, kan even-
min indruisen tegen deze regel omdat na een vonnis nog be-
zwaarlijk over confidentiêle gegevens kan worden gesproken. 
Alleen al om delicate aansprakelijkheidsvragen te ontwijken1 
lijkt het trouwens wenselijk de door de diensten aan der-
den ter beschikking gestelde gegevens te beperken tot in 
het vennootschapsdossier neer te leggen stukken, of het 
meedelen van bepaalde voor iedereen vast te stellen feiten~ 
Wanne8r de dienst zelf ondernemingen en andere belanghebben-
den adviseert over de financiële toestand van een onderne-
ming, gaat zij verder dan het meedelen van stukken die een 
(1) Zie nra 60" 
(2) Zie nr~ 358" 
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beoordeling toelateno Zij· geeft dan een interpretatie van 
die gegevens waarvoor zij aansprakelijk is (1) ~ Bovendien 
ontbreekt voor het geven van. dergelijke adviezen alle rechts-
grond~ De rechtbank ontleent aan art. 442, 1 W.veK~ alleen 
de bevoegdheid tot het opsporen van ondernemingen in moei-
1 ij kheden i.n functie van haar opdracht ambtshalve een fail-
lissement uit te spreken. Deze opdracht verantwoordt welis= 
waar dat de ondernemer hierover wordt ingelicht om de rech-
ten van de verdediging te beschermen, en belet niet dat de 
al openbare stukken waarop de rechtbank oordeelt 
beter toegankelijk worden gemaakt, maar laat de rechtbank 
niet toe als consultatiebureau te functionerenc 
Ce Actiemiddelen van de diensten 
689. Nog moeilijker dan het bepalen van het ogenblik 
waarop eendienst kan of moet ingrijpen, is het bepalen 
van algemene regels over de door de diensten te nemen 
maatregelenn Toch biedt hier het ogenblik waarop ten 
laatste een collectieve procedure dient ingezet te worden, 
houvast~ Zodra iemand zijn betalingen gestaakt heeft, 
en zijn krediet aan het wankelen is gebracht, dient de 
rechtbank ambtshalve het faillissement .uit te spreken 
(art~ 417 WeVeKo) ft Wanneer rekening gehouden wordt met de 
suggesties uit nr~ 563, is de rechtbank daartoe verplicht 
wanneer de onderneming insolvabel wordt~ De stappen die 
voordien overwogen kunnen worden zijn afhankelijk van de 
situatie van de onderneming, de ondernemingen die schuld-
ei.sers zijn, enz" De aangewende methodes blijken deels 
uit de statistieken van de rechtbank van koophandel te 
Brussel (2)c Juist omdat de onderneming bij hypothese nog 
(1) Zie over overheidsaansprakelijkheid voor gegeven inlich-
tingen o.a~ Cassft, 4 januari 1973, ReC~J~Be 1974, 336 eov~ 
met noot J. STASSEN; en over de aansprakelijkheid van finan-
ci&le instellingen voor inlichtingen over de financiële toe-
stand van een onderneming: Gent, 25 april 1974 (onuitgego) 
en Ag ZENNER~ gev. Bahguè 1~74, ps 721 e~vo 
(2) Zie onder nr. 685~ 
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solvabel is, is een zo groot mogelijke soepelheid op dit 
punt verantwoord. De discussie over wat juridisch de op-
dracht van deze diensten kan zijn, heeft veel aan relevan-
tie verloren sinds het Hof van Beroep te Brussel hun op-
dracht heeft geïnterpreteerd in het~eerder vermelde arrest 
van 6 maart 1975~ Deze discussie concentreerde zich op de 
eerste plaats rond de vraag of de dienst alleen na mag gaan 
of een faillissement uitgesproken dient te worden, ofwel 
ook zelf v66r het inzetten van een faillissementsproce-
dure stappen mag zetten om een faillissement zo mogelijk 
nog te vermijden. Het Hof van Beroep te Brussel trad de 
stelling bij dat de diensten ondernemingen kunnen oproepen 
om hen om dtleg te verzoeken over hun financiële toestand 
en bepaalde maatregelen te suggereren (1) • Vooral de be-
voegdheid van de rechtbank om bepaalde herstructureringen 
of andere maatregelen aan ondernemingen in moeilijkteden 
te suggereren, werd door sommigen erg aangevochten (2) A 
Deze suggesties kunnen wijzigingen in de financiêle struc-
tuur betreffen zoals een kapitaalsverhoging of het uitdruk-
kelijk beding van de solidaire aansprakelijkheid van be-
langrijke vennoten, of wijzigingen in de bedrijfsactivi-
teiten of het beheers- of personeelskader (3) • De diensten 
(1) Deze stelling werd eerder al verdedigd door A. CLOQUET, 
Idées Nouvelles, P~ 32 en 362; W. VAN GERVEN, Onderneming~­
recht, p" 122-123 en de vermelde bijdrage van J~ VAN DFR 
GUCHT~ Het arrest werd besproken door Ph. MATHEI, o~c", 
P- 7 e~v", waar op p. 6 eveneens de argumenten worden weer-
gegeven van hen die deze opvatting niet deelden" Zie over 
de argumenten contra ook A" CLOQUET, Idées Nouvelles, p" 
363 eev~ -
(2) Bij de eerder vermelde studentenenquête bleken op 7 
rechtbanken die zich op dit punt uitspraken, 4 dergelijke 
adviezen regelmatig te geven, 1 slechts occasioneel een ad-
vies te geven, en 2 nooit maatregelen te suggereren, waarvan. 
1 zich zeer uitdrukkelijk tegen het geven van deze advie-
zen uitsprak~ 
(3) Zie hierover o.m" de polemiek tussen A. PUELINCKX, Revn 
Bang;ue 1968, p" 605 e.-v. en J. VAN DER GUCHT, B"R"H .. 1968,-
II, 704" De depistagedienst te Brussel vond, ook zonder 
verdere overheidstussenkomsten, in de periode van 1967-1974 
investeerders bereid om in totaal 1.043.160.000 B.F. te in-
vesteren in ondernemingen in moeilijkheden, wat in 203 geval-




kunnen dus op vrijwel elke denkbare wijze bijdragen tot het 
saneren van een onderneming. Zij kunnen ook zonder zelf 
suggesties te formuleren of voorwaarden te stellen die hun 
aansprakelijkheid tot gevolg kunnen hebben, wijzen op de 
gevolgen van een verder berslechteren van de toestand. 
Daarbij kan met name worden gewezen op de mogelijkheid, 
en zelfs de verplichting voor de rechtbank, om een fail-
lissement uit te spreken zodra aan de voorwaarden daartoe 
is voldaan. Dit is trouwens het belangrijk_ste argument 
voor de depistagediensten om een onderneming tot koerswij-
zigingen aan te sporen. De dienst kan ook wijzen op de 
regels inzake de aansprakelijkheid van beheerders en het 
uitbreiden van een faillissement tot andere personen of 
vennootschappen. 
D. Besluit 
690. Ondanks de in de vorige alinea bepleite soepel-
heid en de ruime waaier aan mogelijkheden waarover de 
diensten al beschikken, kan het inzake de actiemiddelen 
zowel als inzake de informatieverwerking, toch wenselijk 
zijn om het kader en de werkmiddelen van de depistage-
diensten· iets verder te organiseren. Dit zou ertoe bij-
dragen de diensten te 'verzelfstandi~en', en zo tegemoet 
komen aan de bezwaren van hen die vrezen dat de werking 
van de depistagediensten de onafhankelijkheid van de recht-
banken aantast. Daarbij kan aan verschillende formules 
worden gedacht. Men kan overwegen een of meer rechters 
(leken-rechters of full-time-magistraten) te belasten met 
een opdracht die geïnspireerd kan worden op die van de on-
derzoeksrechters in de strafvordering of de rechter-com-
missaris in een faillissementsprocedure~ Praktisch even 
belangrijk is de noodzaak om deze rechters te omgeven met 
deskundigen in de bedrijfseconomie. Zij kunnen zelf con-
sulaire rechters zijn, of deskundigen die door de rechtbank 
worden aangesteld. Het aanstellen van onafhankelijke deskun-
digen biedt de mogelijkheid om, zonder de rechtbank al te 
nauw bij het beleid van de onderneming te betrekken, toch 
het beleid van een onderneming in ,mpeilijkheden van nabij 
te volgen. Dit laat toe zowel de onderneming te adviseren 
--, --- i---
als de rechtbank de gelegenheid te ~even om tijdig te be-
slissen wanneer er drastisch moet wbrden opgetreden. Een 
zo soepele formule brengt een vorm van 'gecontroleerd be-
heer', maar gaat veel minder ver dan het vroegere stelsel 
van gecontroleerd beheer en het nu bestudeerde ontwerp (1) ~ 
Het kan daarom een aangepaste oplossing brengen voor de 
moeilijkheden die rijz~n in een fase waarin de debiteur 
nog solvabel is. Het institutionaliseren van de depista-
gediensten kan er ook toe bijdragen dqt ook kleinere recht-
banken of rechtbanken in economisch minder dynamische ge-
bieden, over de vereiste werki~gsmiddelen beschikken. 
Vooral een formule waarbij de rechtbank zich voor het volgen 
van een onderneming bij kan laten staan door een deskundige, 
laat toe zelfs in rechtbanken waar een aanpassen aan het ka-
der van full-time magistraten of leken-rechters niet wense-
lijk of mogelijk geacht wordt, een depistagedienst uit te 
bouwen. Ondanks de voorstellen op dit punt in het ontwerp 
inzake beheer met bijstand, lijkt het immers niet aange-
wezen om alleen depistagediensten in te richten bij de 
zgn. grotere rechtbanken van koophandel. Wanneer zij ver-
antwoordelijk worden voor de depistage in een ruimer ge-
bied dan het gerechtelijk arrondissement, bemoeilijkt dit 
de informatieverwerking. Het vergt dan in nog meer geval-
len een uitwisselen van informatie tussen rechtbank en 
griffie, vermits veel gegevens beschikbaar worden op de 
rechtbank van de woonplaats of de maatschappelijke zetel 
van een onderneming, en een faillissement ook slechts al-
leen door die rechtbank kan worden uitgesprokeno 
691~ Voor het financieren van de tussenkomsten kan een 
samenwerking worden overwogen tussen de depistagediensten 
en de diensten van het ministerie van economische zaken of 
(1) Zie over het gecontroleerd beheer dat in de jaren dertig 
gold: J. MALHERBE, L'administration controlée des entrepri-
ses, in Idées Nouvelles dans le droit de la faillite, p. 85 
e-v., en W. VAN GERVEN, Onderneminssrecht, p. 128. Zie 
vooral het nu besproken ontwerp Parl. Doe~ Senaat, 1976-77, 
1030. 
-1 -------- -- ----- l 
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de staatssecretariaten voor streekeconomie. Om te vermij-
den dat ook de werking van de depistagediensten gehypothe-
keerd zou worden met de moeilijkheden betreffende de vere-
nigbaarheid van de overheidssteun met het EEG-Verdrag (1), 
dient dan wel begrotingsartikel, 60.0l A op de begroting 
van het ministerie van economische zaken ahders gelibel-
leerd te.worden. Daarbij kunnen uitdrukkelijk ten laste 
van deze begrotingspost bepaalde kredieten ter beschikking 
worden gesteld van de rechtbank van koophandel voor het aan~· 
stellen van deskundigen. Een andere oplossing ware dit 
begrotingsartikel, dat nu al voorkomt op de begrotingen 
van de ministeries van economische zaken, financiën en 
1iddenstand, ook in te schrijven op de begroting van het 
ministerie van justitie. De middelen die op deze begro-
tingsartikelen zijn ingeschreven, werden tot nu toe vooral 
aangewend voor het steunen van individuele ondernemingen. 
Het is verdedigbaar een deel van de middelen die het par-
lement wil vrijmaken voor het steunen van ondernemingen in 
moeilijkheden, aan te wenden voor de financiering van het 
bijstandsapparaat. Een 'overpompen' van middelen van de 
begroting voor overheidssteun naar de begroting voor de 
rechtbanken van koophandel is trouwens onvermijdbaar wan-
neer men de depistagediensten verder wil uitbouwen, en 
het totaal bedrag van de voor steun aan ondernemingen in 
moeilijkheden uitgetrokken kredieten niet verhogen kan. 
Schematisch leidt dit: 
- ofwel tot een overdragen van een deel van de kredieten 
voorzien onder de vermelde begrotingsartikelen 60.01 A (2) 
naar de begroting van het ministerie van justitie om een 
beperkt kader gekwalificeerd administratief personeel aan 
te werven wat toe zou laten om met het huidige kader van 
full-time magistraten en consulaire rechters in elke recht-
bank van koophandel een depistagedienst uit te bouwen voor 
de administratie en het beoordelen van dossiers volgens de 
in de nrs. 363 e.v. en 686 e.v. besproken regels, en een 
(1) Zie n~s. 615 e.v. 
( 2) Zie nr . 61 L 
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terbeschikkingstellen van een deel van de onder de vermelde 
begrotingsartikelen voorziene middelen van de rechtbank van 
koophandel voor het aanstellen van deskundigen voor het 
volgen van de door de depistagedienst geopende dossiers; 
- ofwel tot een overdragen van een belangrijk deel van de 
onder de vermelde begrotingsartikelen 60n01 A opgenomen kre-
dieten naar de begroting van het ministerie van justitie, 
om een kader gekwalificeerd administratief personeel en 
ongeveer één full-time magistraat, of een aantal consulaire 
rechters per rechtbank van koophandel te benoemen om in 
elke rechtbank van koophandel een depistagedienst uit te 
bouwen die ook zonder telkens een beroep op deskundigen te 
doen de door haar overeenkomstig de in de nrs. 363 e.v. 
en 686 e~v. besproken regels geopende dossiers kan volgen 
( l) . 
(1) Wanneer aangenomen wordt dat in een zeer grote recht-
bank ongeveer twee gekwalificeerde bedienden zouden volstaan 
om een behoorlijke infrastructuur voor de depistagediensten 
uit te bouwen (zie nr. 685), volstaat één bediende zeker 
voor de rechtbanken die niet in de hoofdplaats van een rechts-
gebied gelegen ~ijn, of voor alle rechtbanken van koophandel 
buiten deze te Antwerpen en Brussel een duidelijk groter 
aantal kamers tellen~ (Inzake het aantal uitgesproken fail-
lissementen lagen de verhoudingen in 1972 evenwel anders: 
in Antwerpen, Brussel en Charleroi werden meer dan 550 
faillissementen uitgesproken, in Luik 410, en dan volgt 
Gent met slechts 287; zie Gerechtelijke Statistieken, 1977/2, 
p~ 210) Wanneer de bruto-kostpiijs per jaar ±- 750e000 B~FD 
per bediende geraamd wordt, kost dit kader 23.250~000 BaFa 
of 21~000~000 BrFo Wanneer daarnaast middelen worden over-
gedragen voor het aanstellen van consulaire rechters voor 
een v66r- en namiddag zitting van €ên consulaire rechter 
per dag in de rechtbanken waaraan één bediende wordt toege-
voegd, en twee consul~ire rechters per dag in de rechtbanken 
wàaraan twèe bedienden worden toegevoegd, bedraagt de bijko~ 
mende overdracht van kredieten naar de begroting van het 
ministerie van justitie: 70750.000 B.F~ of 7.000.000 B.Fe 
Indien men bijkomende full-time magistraten benoemt bedraagt 
de kostprijs van deze hervorming daarentegen ± 31 of 28 
miljoen. Vermits de helft van de 26 rechtbanken van koop-
handel slechts één kamer tellen, zou het toevoegen van één 
full-time magistraat, of consulaire rechters voor 10 zit~ 
tingen per week, een zeer belangrijk versterken van het per-
soneelskader betekenen. Wanneer de infrastructuur van de 
diensten al uitgebreid wordt door het gekwalificeerd admi-
nistratief kader, verdient daarom de formule waarbij meer 
beroep gedaan wordt op deskundigen wellicht voorkeur. Zelfs 
wanneer daart9e eenzelfde bedrag gereserveerd ~ordt als nodig 
is voor het b~noemen van full-time magi~traten, betekent ·~ftl~·· 
--i---
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§ 2~ Opsporing en onderzoek van bankbreuk 
692~ Eenvoudige en bedrieglijke bankbreuk zijn misdrij-
ven omschreven en strafbaar gesteld in arta 438 en 573 e.v. 
Wov~Kn en 489 e~v~ S~W~Bo De strafvordering_verloopt in 
principe onafhankelijk van procedures voor de rechtbank van 
koophandel; en de strafrechter is dus niet g~bonden door 
h~t uitspreken van een faillissement door deze rechtbank, 
zelfs al is de staat van faillissement een van de elemen-
ten in de delictomschrijving van eenvoudige en bedrieglijke 
bankbreuk (1). Het parket kan daarom volledig onafhanke-
lijk van de rechtbank van koophandel een onderzoek instel-
len om ondernemingen op het spoor te komen waarvan de on-
dernemings leiding zich wellicht schuldig maakt aan bankbreuk. 
Het kan daartoe o~m. ondernemingen opsporen waarvan het kre-
diet wankelt en die hun betalingen staken of dreigen te sta-
ken" 
693~ Volgens Mewissen (2) begint een onderzoek naar 
bankbreuk evenwel meestal met een verzoek om inlichtingen 
van de procureur aan de curator van een faillissement of 
een systematisch onderzoek van de door de rechtbank van 
koophandel uitgesproken faillissernentene Het onderzoek 
van het parket kan in deze gevallen niet bijdragen tot 
het opsporen van ondernemingen in moeilijkheden" Het 
onderzoek kan dit uiteiaard evenmin indien het wordt ge-
opend op verzoek van de curatorc 
(1) "/~ dit slechts een reserveren van 31 miljoen BQF~, 
terwijl het totaal van de onder begrotingsartikel 60a01 A 
voor 1977 op de begroting van het ministerie van economische 
zaken en midder;istand opgenomen kredieten na af trek van het 
bedrag dat nodi~ is om het administratief kader pit te bou-
wen, la623.391Qll2 B~F~ bedraagtc 
(1) Zie artc 15 voorafgaande titel SWB; Casso 1 1 oktober 
1880, Pas~ 1880, Ir 292; Cass", 4 februari 1957, Pasq 1957, 
I, 661; eri inzake het ontbreken van kracht van gewijsde van 
het uitspreken van een faillissement door de rechtbank van 
koophandel voor de strafrechter: Cass., 19.januari 1937 1 
PasG 1937, I, 20; zie hierover ook: La FREDERICQi OhCe 1 
II, p" 827 eeV"g nrs" 1948- e"v"; L" MEWISSEN, o~c~~ 23 
e" v"' , nr" .5 6 e ~ v" ; J ~ VAN RYN en J" HEENEN r 0 "ë;,vtr, p" 
387 e~ve, nrs~ 2~78 e~v. --~ 
(2) Zie L" MEWISSEN, o"c", P~ 24 eav", nrs. 59 e"v" 
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694~ Anders ligt dit al wanneer:het onderzoek geopend 
wordt naar aanleiding van een klacht van een schuldeiser. 
Het is denkbaar dat een schuldeiser eerder klacht neerlegt 
bij het parket dan bij de rechtbank van koophandel om het 
uitspreken van een faillissement te verzoeken (1) m Men 
kan ook in dit geval niet stellen dat deze moeilijkheden 
onderzocht worden omdat het parket hen opspoorde, vermits 
het optrad op verzoek van een van de betrokken partijen~ 
695e Het parket daarentegen brengt wêl als autonoom 
opsporingsorganisme moeilijkheden aan het licht indien het 
bij het onderzoek naar andere misdrijven gegevens verneemt 
die er op wijzen dat een handelaar zijn betalingen staakt 
en dat zijn krediet wankelt (2) ~ Soms kunnen deze gegevens 
bekend worden bij het onderzoek naar bepaalde wel omschre-
ven misdrijven~ Zij kunnen soms ook worden vastgesteld bij 
een algemeen routine onderzoek~ In dit verband is het voor-
al belangrijk dat parketten systematisch de jaarrekeningen 
of andere gepubliceerde stukken van vennootschappen onder-
zoeken (3) o Waar informatie, bijvQ inzake laattijdig neer-
gelegde jaarrekeningen, meegedeeld wordtr aan de rechtbank 
v~n koophandeli wordt zij tot de belangrijke informatie-
bronnen van de depistagedienst gerekend (4) ~ Volgens Me-
wissen worden deze gegevens aangevuld met inlichtingen die 
verkregen worden op de griffie van de rechtbank van koop-
handel, zoals een lijst van de geprotesteerde wisselbrie-
ven en de ingeleide vorderingen of uitgesproken vonnisseno 
(1) Zie Ooa~ Lr MEWISSEN, OoCe, P~ 25r nro 61; er zijn geen 
globale gegevens bekend over de frekwentie van deze pro-
cedures., 
(2) Zie bijvG LQ MEWISSEN, o~co, P~ 25, nro 62n 
(3) Zie. Lo MEWISSEN, o~~~-g p. 25 ecVo, nr~ 63~ 
(4) Zie nrr. 34L 
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Vermits deze werkwijze een grote gelijkenis vertoont met de 
werkwijze van de depistagediensten,, moet hier zeker de vraag 
worden gesteld in hoeverr~ een coördinatie van beide diensten 
zich niet opdringt om dubbel werk te vermijden, en een effi-
ciênter verwerken van de verzamelde gegevens mogelijk te ma-
keno 
695e Terloops kan hier al worden opgemerkt dat een 
initiatief van het parket normaal leidt tot een procedure 
voor de strafrechter, en dat een opsporing door het par-
ket de behandeling van het dossier dus een heel andere 
wending kan geven indien het besloten wordt tot seponeren. 
§ 3o Het ministerie van economische zaken 
696~ Op het ministerie van economische zaken werd in 
1967 een dienst iOndernemingen in moeilijkheden' opgericht. 
die administratief deel uitmaakte van de directie 'Metaal-
verwerkende nijverheidac Deze dienst werd in 1971 opgeheven~ 
Eerder werd in 1969 de overeenkomst tussen de Staat en de 
N,.,M~K,.,N0 over de steun aan ondernemingen in moeilijkheden 
in september 1969 opgezegd (1) ,., De regering heeft trou-
wens aan het parlement toegezegd geen steun meer te verle-
nen op basis van een dergelijke overeenkomstm Deze rege-
ling geldt nog altijd en houdt in dat het ministerie in-
gediende dossiers onderzoekt, en niet zelf ondernemingen 
opspoort die in aanmerking komen voor het verlenen van 
overheidssteun" 
6970 Om aan de economische moe1lijkheden in 1974/1975 
het hoofd te bieden werd op het departement voor Vlaamse 
Streekeconomie besloten een zgnp dienst van de knipper-
lichten - centrale meldingsdienst te installerenc De 
dienst w..erkt in de directie vnor de nijverheid~ Dez\'2· 
dienst be~ta.at nu voor het hele grondgebied bi.j het 
bestuur van het roinist8Lie va~ economische zaken 
(7) 9 In feite werkt deze dienst niet als een dienst voor 
de opsporing van ondernemingen in de strikte betekenis 
van de term, omdat zij zelf geen ondernemingen in moei-
lijkheden opspoort~ Zij opent alleen een dossier op ver-
zoek van de onderneming in moeilijkheden zelf o Omdat de 
(1) Zie brief van 31 mei 1972 van de Ministeries van economische 
zaken en financiën, Parln Doem Senaat, zitt~ 1971-72 6 nro 471. 
(2) Bulletin Vragen en Antwoorden, Kamer, 6 januari 1976, 
vraag nr" 2 van de heer Vandamme" 
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dienst evenwel werkt in de context van de overheidssteun aan 
bedrijven in moeilijkheden, bestaat er een sterke aansporing 
voor deze bedrijven om zich tot de dienst te wenden. Alleen 
ondernemingen met ten minste vijftig werknemers kunnen zich 
tot de dienst richteno Bij het voorbereiden van de oprich-· 
ting werd wel gedacht aan een samenwerking met de depista-
gediensten van de rechtbank van koophandel. Het ministerie 
van justitie was ~venwel van oordeel dat gegevens van de 
depistagediensten niet meegedeeld kunnen worden aan het de-
partement zonder de instemming van alle betrokken onderne-
mingen o Wanneer het dossier, dat opgesteld wordt aan de 
hand van de vragenlijsten die toegestuurd worden aan onder-
nemingen die zich tot de dienst richten, geen bijzondere 
moeilijkheden inhoudt, wordt het onmiddellijk overgemaakt 
aan het kabinet van de bevoegde staatssecretaris voor 
streekeconomie, waar beslist wordt over het toekennen van 
de steuno Meer complexe dossiers worden eerst voor ad-
vies voorgelegd aan een Vaste Commissie voor onderzoek 
van de structuur van de ondernemingen. Deze commissie is· 
samengesteld uit de daartoe aangewezen leden van ministe-
riêle kabinetten, openbare diensten, instellingen, of in-
stellingen van openbaar nut (1) D 
698. Het was zeker wenselijk het toekennen van steun 
aan bedrijven in moeilijkheden beter te organiseren~ Het 
kan nochtans worden betreurd dat deze steunverlening niet 
verder werd geïntegreerd in het geheel van de juridische 
omkadering van deze bedrijven" De bezwaren van het minis-
terie van justitie tegen een onbeperkt doorgeven van gege-
vens door de rechtbank van koophandel aan het departement, 
kunnen worden begrepen~ Het lijkt evenwel niet nodig de 
dossiers van de depistagediensten zelf door te geven. Op 
grond van de in nrs. 363 eoVe geformuleerde voorstellen, 
zouden deze dossiers alleen van het voor iedereen toegan-
kelijke vennootschapsdossier verschillen door het ontbreken 
(1) Be MICHAUX, Prévenir ou o~ganiser la disparition d'entre: 
Erises, rapport voor de studiedag die door het CoReI.D~Eo te 
Louvain-la-Neuve werd ingericht over het beheer met bijstand 
op 22 december 1976, p" 43··e.v. Zie M8B" 27 februari 1975, 
B.Se 11 maart 1975. 
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van dagvaardingen en verzoeken tot.het leggen van beslago 
Het kan daarom volstaan dat de rechtbank het departement 
meedeelt wanneer er een dossier wordt geopend. Hiertoe 
kan gemakkelijk de toestemming van de betrokkene worden 
gevra~gd. Eèn dergelijke regeling helpt bovendien het 
doorgeven van dossiers en andere administratieve forma-
liteiten tot een minimum te beperken. Naast het doorgeven 
van informatie door de rechtbank aan het departement, kan 
ook het ter beschikking stellen van gegevens waarover het 
departement beschikt, worden overwogen. Zoals bij een 
onderzoek door de depistagediensten dient immers ook hier 
te worden nagestreefd dat de gegevens waarop geoordeeld 
wordt zoveel mogelijk ter beschikking gesteld worden, zonder 
nodeloze ruchtbaarheid te geven aan het onderzoeka De spe-
cifieke rechtsbeschermingsvragen van de steunverlening zijn 
in de nrse 593 e.v. behandeld. Tegenover de rechtbank van 
koophandel lijkt er nochtans geen bezwaar te bestaan tegen 
een meedelen van een verzoek tot steunverlening aan de mi~ 
nister van economische zaken, de dienst 'knipperlichten' of 
de andere staatssecretariaten voor streekeconomie, en zelfs 
van alle gegevens die hiertoe aan het bevoegde departement 
worden meegedeeld, op voorwaarde dat het publiek weet dat 
deze gegevens meegedeeld worden. Idealiter dient het verlenen 
van steun afhankelijk te worden gesteld van de in de nrs. 690 
en 691 voorgestelde begeleiding door de depistagediensten. 
§ 4o Besluit 
699. Samenvattend kan worden besloten dat op tal van 
plaatsenfuteressante initiatieven ziJn genomen voor het op-
sporen van ondernemingen in moeilijkheden, maar dat een 
systematische aanpak ontbreekt. De bestaande middelen 
kunnen nochtans alleen al door een organisatie van hun 
informatie-uitwisseling in hoge mate worden gesystemati-
seerd~ Het convergentiepunt in de rechtsbeschern:ingsvragen 
in het faillissementsrecht is de rechtbank van koophandel, 
die belast is met de toepassing van de faillissementsweto 
Het lijkt daarom aangewezen de depistagediensten bij deze 
rechtbank als hoeksteen te nemen bij het uitbouwen van de 
opsporing van bedrijven in moeilijkheden. Dit veronderstelt 
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op de eerste plaats dat de informatie van deze diensten wordt 
georganiseerdn Hiervoor kan terugverwezen worden naar de 
suggesties in de nrso 363 eftv. Aan de daar besproken in-
formatiebronnen kan nog toegevoegd worden dat het wenselijk 
lijkt dat het parket en de diensfen ~an het ministerie van 
economische zaken of het staatssecretariaat voor streekeco-
nomie, aan de depistagediensten meedelen wanneer door hen 
over een onderneming een dossier wordt aangelegd. Omdat 
de rechtbank van alle betrokken instanties met het bescher-
men van het evenwicht tussen de grootste waaier belangen 
is belast, en door een strikte discretieplicht is·ge~ouden, 
kunnen ook de confidentiële gegevens in het belang van zo 
veel mogelijk betrokkenen worden benut. Een concentratie van 
gegevens bij de depistagediensten maakt daarom een zo eff i-
ciënt mogelijk gebruiken van de beschikbare inlichtingen mo-
gelijk. Door het concentreren van deopsporing van bedrijven 
in moeilijkheden bij de depistagediensten, en van de alge-
meen toegankelijke gegevens in het vennootschapsdossier of 
handelsregister op de griffie van de rechtbank van koop-
handel, wordt de organisatie van dê informatiebronnen en 
informatie verwerking zo overzichtelijk mogelijk gehouden~ 
Voor suggesti~s inzake de organisatie van deze depistage-
diensten, kan terug verwezen worden naar de nrs. 690 e.v~ , 
en voor de rdl die zij bij de steunverlening kunnen vervul-
~n naar nro 698~ 
Afdeling III" f_a~llissementsrecht~lijke procedures_ 
700~ De procedures die daarbij in het Belgisch fail-
lissementsrecht onderzocht kunnen worden zijn~ 
- het uitstel van betalingen; 
- het faillissement en de bankbreuk; 
- het gerechtelijk akkoord, 
- het beheer met bijstand. 
701. Het uitstel van betalingen zal evenwel niet afzon-
derlijk worden bestudeerd omdat:het de rechter alleen toe-
laat aan de nog solvabele debiteur, die wegens buit~ngewone 
en onvoorzien omstandigheden zijn beta1ingen moet sc;tiorsen, 
op diens verzoek· en met instemming van de meerderheid van 
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de schuldeisers die 3/4 v_an de schuldvorderingen vertegen-
woordigen (1) alleen uitstel van betaling toe te kenneno 
Op deze procedure wordt trouwens haast nooit meer beroep 
gedaan (2) D Dit is niet verwonderlijk omdat de instem-
ming van een groot aantal schuldeisers vereist is, en in-
dien aan die voorwaarde !j voldaan, ook informeel uitstel 
kan worden bedongen (3) . Bovendien is het alom bekend 
dat in Belgi~~ in tegenstelling tot in Nederland, de 
rechter in 'bilaterale' geschillen relatief gemakkelijk 
uitstel van betaling toestaat. Beide mogelijkheden laten 
een veel vlottere rechtsbedeling toe dan de zeer logge 
procedure van de arte 594 e.v. W.v.K. waarbij het Hof 
het uitstel toestaat op advies van de rechtbank van koop-
handel (4). Ook indien deze houding zou.veranderen, 
wat niet uitgesloten moet worden geacht, is het nog onwaar-
schijnlijk dat het toepassingsgebied van de procedure van 
uitstel van betaling ruimer zal worden dan het aantal ge-
vallen waarin de rechter bereid gevonden kan worden uit-
stel toe te staano Eén van de voorwaarden, de solvabili-
teit, en de strekking van de regeling inzake uitstel van 
betaling, nl~ de mogelijkheid om de onderneming verder te 
zetten, zullen immers criteria zijn die wellicht ook door 
de rechter zullen worden weerhouden. Wel dient nochtans 
vermeld te worden dat de rechtbank deskundigen dient aan 
·te stellen om de bedrijfseconomische positie van de schul-
denaar te onderzoeken (5) , en dat het Hof commissarissen 
aanstelt die tijdens de duur van het uitstel belast blij-
ven met het toezicht op de verrichtingen van de debi-
teur (6)" 
(1) Art" 593 en 599 w~v.Ko waarin enkele beperkingen aan de 
vereiste meerderheid worden aangebracht ten nadele van niet 
verschijnende buitenlandse en bepaalde bevoorrechte schuld-
eisers of schuldvorderingen8 
(2) Zie Ao CLOQUET, Novelles, nr~ 576 e~v.; W. VAN GERVEN, 
Ondernemingsrecht, p" 126 e,v~, en J" VAN RYN en J. HEENEN, 
o"c~, IV, p. 447, nre 2975, waaruit blijkt dat deze procedure 
in de periode 1948-1968 maar driemaal werd toegepast. In de 
periode 1968-1972 werd zij evenwel vijftig maal toegepast. 
Zie Gerechtelijke __ S~atist_i!=k~n, 1977 /2, p'I 30~ 
(3) Zie over de voor- en nadelen van een informeel akkoord 
o"a~ A" CLOQUET, Novelles, nrs. 576 e.v~ 
(4) Zie hiervoor ook A. CLOQUET, Novelles, nrso 560 e.v.; 
L" FREDERIC Q , o " c " , II , p • 8 7 5 ft v • , nr s " 2 O 2 o e " v" ; J " VAN 
RYN en J. HEENEN, o.c., IV, p" 447, nrc 2975" 
(5) Arte 595 W"v'iK~; L" FREDERICQ, o"c", II, p. 878, nr" 
2029" 
(6) Art~ 600 en 603 W.v.K. en L. FREDERICQ, o.c", II, p. 
885, n.r" 2038" Zie ook suggesties in nr. 69-g-:--
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702~ Om aan de in de nrse 674 e~v~ vermelde behoeften 
te beantwoorden dient onderzocht te worden of 
- het toepassingsgebied van deze procedures aan de vermelde 
vereisten voldoet; 
- deze procedures een collectief karakter hebben; 
- toelaten de nood~akelijke maatregelen te treffen; 
- en daarbij soms toelaten een onderneming te saneren zon-
der de instemming van de schuldeiserse 
§ 1. Het t2~Eassingsgebi~d van het faillissement en het 
s:erechtelijk __ a~koord 
703. Om aan de hier besproken rechtsbeschermingsbe-
hoeften te beantwoorden, dient een beroep op een faillisse-
mentsrechtelijke procedure mogelijk te zijn telkens wanneer 
le sommige schuldeisers en/of de onderneming aandringen 
op een verderzetten van de kredietverlening, maar anderen 
weigeren nog verder krediet te verlenen; 
2" sommige schuldeisers aandringen op een stopzetten 
van de kredietverlening, maar onvoldoende invbed op de 
ondernemingsactiviteit hebben om door zelf de kredietver-
lening stop te zetten het faillissement van de onderneming 
te provoceren, en anderen krediet blijven verlenen; 
3~ sommige aandeelhouders van oordeel zijn dat een 
faillissement onafwendbaar is geworden en het om de gevol·-
gen ervan te beperken zo snel mogelijk willen aanvrageng 
maar de ondernemingsleiding zich hier gesteund door de 
meerderhe~d tegen blijft verzetten, en de onderneming nog 
krediet kan verkrijgen; 
4~ de ondernemingsleiding van oordeel is dat een fail-
lissement onafwandbaar is, en daarom ofwel in liquidatie 
wil gaan, ofwel het faillissement of gerechtelijk akkoord 
wil aanvragen, maar de werknemers er zich tegen blijven 
verzetten, en de schuldeisers het nog niet afdwingena 
Ao Het faillissement 
704" De toepassingsvoorwaarden van het faillissement 
werden eerder al kort besproken in de nrs. 561 e~v~ Hier-
uit kan worden afgeleid dat er op het faillissement beroep 
kan worden gedaan in de gevallen vermeld in nro 703/le 
7050 Om in alle onder nro 703/2 vermelde gevallen een 
faillissement uit te kunnen spreken, werd in nr~ 563 voorge-
steld naast het staken van betalingen en wankelen van het 
krediet, ook de insolvabiliteit expliciet te vermelden, 
waardoor een faillissement uitgesproken zou kunnen worden 
wanneer een onderneming ofwel zijn betalingen gestaakt -heeft 
en haar krediet wankelt, ofwel insolvab~l is gewordena Daar-
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bij kan worden ovetwogen om de verplichting om een onderne-
ming ambtshalve failliet te verklaren alleen te handhaven 
wanneer een onderneming insolvabel is~ Alleen dan worden 
de rechten van de schuldeisers· immers onherroepelijk ge-
compromi teerd~ Bovendien verdient het aanbeveling om het 
onderscheid tussen de voorwaarden van het staken van beta-
lingen en wankelen van krediet op te heffen wegens de tal-
rijke betwistingen waartoe dit onderscheid aanletling geeft~ 
Het zou. volstaan alleen het staken van betalingen te weer-
houden (1) e Deze suggesties volstaan om tegemoet te komen 
aan de rechtsbeschermingsbehoefte in al de onder nrc 703/3 
en 703/4 vermelde gevallen waarin de rechter in de in de 
nrs~ 427 e~vo en 509 eevQ besproken procedures onvoldoende 
rekening kan houden met de belangen van alle betrokkenen (2) ~ 
B~ Het gerechtelijk akkoord 
706c Het gerechtelijk akkoord wordt opgevat als gunst 
die kan worden verleend aan een schuldenaar waarvan de fi-
nanciële situatie gekenmerkt wordt door de voorwaarden die 
aanwezig dienen te zijn voor het uitspreken van een fail-
lissement.Q De schuldenaar dient daartoe. 91 ongelukkig en te 
goeder trouw" te zijn (3) v en dienen schuldeisers.die ten 
minste 2/3 van alle verschuldigde bedragen vertegenwoordi-
gen, het door de schuldenaar ingediende voorstel te aan-
vaarden (4)~ Er kan daarom niet in alle situaties waar het 
(1) Bij een steekproef uit uitspraken van de Rbo v" Kph" te 
Brussel, bleek in 13,5% van de bestudeerde gevallen de fail-
lietverklaarde onderneming insolvabel te zijnra Zie Io VER-
OUGSrRAETE, Niet-betaling en wankelen van krediet, BcReHn 
1975, II-460" .. 
(2) In nr,,. 506 werd immers een procedure gesuggereerd om de 
rechter de gelegenheid te bieden om in een procedure tuss8n 
aandeelhouders en de vennootschap, of de vennootschap en 
leden van haar organen, rekening te houden met de belangen 
van de werknemers, terwijl in een procedure ingezet door de 
werknemers altijd de onderneming gehoord wordt vermits deze 
vorderingen tegen de onderneming moeten worden ingezete Zie 
inzake de schuldeisers, nrsq 594 eev. 
(3) Art. 2 K~B~ 25 september 1946. 
(4) idem; zie voor de toepassingsvoorwaarden van het gerech-
telijk akkoord: A. CLOQUET, Idées Nouvelles, Pa 39 eeVo/ 
idem, Novelles, nrs~ 606 e.v.; L~ ~REDERICQ, Ooc~, II, pk 
200 e.,,v., nrs. 2053 e.v"; W. VAN GERVEN, Ondernemingsrecht o""/."o 
1 ----~---
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inzetten van een collectieve procedure wenselijk lijkt, be-
roep worden gedaan op het-gerechtelijk akkoord~ De mate 
waarin dit de rechtsbescherming schaadt, is eigerilijk af-
hankelijk van de mate waarin hetfaillissement niet volle= 
dig aan alle eisen kan voldoen" De weerslag van deze be-
perking wordt daarom verder besproken na de bespreking van 
het faillissement (1) " Ter illustratie kan tenslotte wor= 
den vermeld dat in 1972 108 gerechtelijke akkoorden wer-
den gehomologeerdç 72 niet gehomologeerd werden, en 57 
aanvragen in beraad ~erden gehouden (2) 0 
§ 2o Het collectief karakter van het faillissement 
en het gerecht~!ijk _akk9or4 
A" Wanneer is een ~rocedure collectief 
7070 Met het collectief karakter van een faillissements~ 
rechtelijke procedure wordt hier bedoeld dat alle betrokke-
nen inspraak dienen te hebben over het verloop van de pro-
cedure (3) ~ Voor een opsomming van de betrokkenen kan te-
rug verwezen worden naar nrsc 112 eav~: de schuldenaar-
waarbij de bedrijfsleiding, de werknemers en de aandeel-
houders kunnen worden onderscheiden, de schuldeisers, en 
het algemeen belang~ Een procedure kan zeker collectief 
worden genoemd wanneer een oplossing alleen met instemming 
(4) 
406 
n/,; p" 129 eov"; J" VAN RYN ,~n J" HEENEN"' 
e~Vng nrso 2908 epVn 
IV Q p" 
(1) Wel kan er hier worden aan herinnerd dat het, zoals 
Cloquet eerder al uitvoerig argumenteerde (Idées Nouvelles, 
p. 40 e"v") bevreemdend is dat wie zelf om een conCordaat 
verzoekt strenger beoordeeld wordt dan een zelfs wegens een-
voudige bankbreuk veroordeelde schuldenaar die na faillis-
sement of bankbreuk om een akoord na faillissement verzoektQ 
Dit bevreemdt nog meer wanneer men er rekening mee houdt 
dat het akkoord na faillissement wél, en het gerechtelijk 
akkoord niêt bevrijdend werkt (art. 518 WaVsK• en 34 R~Bo 
25 september 1946) en het gerechtelijk akkoord dus zeker 
niet als een ongewoon grote gunst kan worden beschouwd~ 




van een meerderheid. in alle betrokken groepen kan worden ge-
kozen. Omdat de belangen van deze groepen vóór de insolva-
biliteit dikwijls, en na de insolvabiliteit van de schulde-
naar altijd tegenstrijdig zijn, is een zo hoge mate van 
eensgezindheid zelden mogelijk. Het is ook moeilijk om aan 
een meerderheid van de groepen beslissingsbevoegdheid te ge-
ven. Enerzijds kan men stellen dat er alleen sprake is van 
schuldeisers, schuldenaars en het algemeen belang. Het aan-
vaarden van een meerderheidsregel leidt volgens die opvat-
ting in de praktijk tot het geven van een vetorecht aan één 
van beide partijen, of het geven van een arbitrage bevoegd-
heid aan wie belast is met het behartigen van het algemeen 
belang~ Anderzijds is het bijzonder moeilijk een meerder-
heidsregeling in te voeren wanneer de aandeelhouders, werk-
nemers en eventueel ook de bedrijfsleiding als afzonderlijke 
groepen worden beschouwd, zonder een wegen van de belangen 
van deze betrokkenen onmogelijk te maken. Het belang van 
de werknemers, bijgetreden doorwie belast is met het behar-
tigen van het algemeen belang, kan immers wel zwaarder moe-
ten doorwegen dan het belang van de aandeelhouders, de 
bedrijfsleiding en schuldeisers sameno Omgekeerd is het 
even moeilijk om bij het uitwerken van een besluitvormings-
procedure voor een collectieve faillissementsrechtelijke 
procedure in deze fase een "gewogen" medebeslissingsbevoegd-
heid aan de diverse partijen toe te kennen. Wanneer een 
voorafbepaalde vaste besluitvo~mingsregel niet mogelijk 
blijkt, is het onvermijdbaar ook procedures waarin aan één 
instantie de bevoegdheid wordt verleend om belangenconflic-
ten te beslechten, tot de collectieve procedures te rekenena 
Daarbij geldt evenwel á.ls voorwaarde dat deze instantie de 
opdracht heeft om bij het nemen van een beslissing de be-
langen van alle betrokkenen in aanmerking te nemen. 
(3) Deze omschrijving wijkt, zoals verder zal blijken, af van 
de gebruikelijke" Zie hierover OeaQ: L. FREDERICQ, ~' III, 
p. 429, nr. 5495; R. RODIERE, o.ca, P- 233, nrq 235; J. VAN 
RYN en J. HEENEN, o.c., IV, p. 199, nr. 2624, waarbij wooral 
de klemtoon wordt~legd op de deelname van alle schuldeisers 
aan een procedure. 
1 . 
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Bo Het faillissement 
708. Geschematiseerd nemen de rechtbank van koophandel 
of de rechter-commissaris de volgende ingrijpende beslis-
singen (1) , waarbij telkens wordt vermeld over welke be-
leidsmarge hij beschikt, en met welke belangengroepen hij 
rekening kan houden: 
lm het al dan· niet uitspreken van een faillissement~ 
de beleidsmarge voor de rechtbank is zo niet altijd in 
feite, dan toch in ieder geval in rechte, uitermate klein, 
vermits de rechter verplicht is om een faillissement uit 
te spreken zodra er aan de eerder besproken voorwaarden 
daartoe is voldaan (2) ; de rechter c:an da.n ook geen reke-
ning houden met de belangen van de bij de onderneming be-
trokken groepen; 
2~ het bepalen van de datum waarop de verdachte perio-
de ingaat: de rechtbank is hierbij door dezelfde criteria 
gebonden en deze datum kan het uitspreken van het faillisse-
ment niet langer dan zes maanden voorafgaan (3); 
3~ het aanstellen van de curator (4); 
4c het al dan niet toestaan aan de curator om de be-
drijfsactiviteit verder te zetten~ op dit, ongetwijfeld be-
langrijk punt, beschikt de rechtbank over een ruime appre-
ciatiebevoegdheid, en kan zij met de belangen van alle be-
trokkenen rekening houden, vermits het volstaat dat de de-
biteur een akkoord aanhangt om ook met andere belangen dan 
deze van de schuldeisers rekening te kunnen houden (5) ; 
-~-------~_,,,.... __________________ _ 
(1) Zie voor een volledig overzicht terzake: A." CLOQUEi:I1 , 
Novelle~, ~, nrQ 2144Q 
(2) Arto 437 en 442 W~veK~ 
(3) Arto 442 WoVoKQ; A~ CLOQUET, Novelles; nr" 295 en 454; L" 
FREDERICQ, OoCo 1 II, p.460 eav", nrs" "1537 en Jo VAN RYN en 
Js HEENEN, o"c", IV, p" 266, nr" 2715 9 waar sterker de nadruk 
wordt gelegd op de soevereine beoordeling door de rechter van 
de niet altijd duidelijke feiten en de verruiming van de be-
leidsmarge die daaruit volgto 
(4) Art~ 455 eoVe en 466 W~v~Ko 
(5) Zie art~ 475 W.v.K~; A" CLOQUET, Novelles, nrs~ 2248 e~v.; 
L" FREDERICQr o"c", II, p" 595, nr" 1676ï Jo VAN RYN en J. 




5" het al dan niet machtigen van de curator tot het ter 
beschikking stellen van sommige activa of het uitkeren van 
een onderhoudsgeld aan de gefailleerde en zijn gezin: de 
rechter beschikt hier over een ruime maar toch strikt doel-
gebonden appreciatiebevoegdheid, om de vitale belangen van 
de gefailleerde en zijn gezin te beschermen in al die ge-
vallen waar het uitspreken van ;een faillissement leidt tot 
een overdreven beklemtonen van het belang van de schuld-
eisers { 1) ; 
6e het al dan niet aanvaarden van schuldvorderingen: 
de rechter is hier gebonden door de regels die de schuld-
vordering beheersen (2); 
7~ het al dan n~et verdagen van de verkoop van goe-
deren waarop v66r het uitspreken van het faillissement 
beslag werd gelegdr en waarvan de verkoop normaal door-
gaat voor rekening van de massa (3) ; d~ rechter beschikt 
in dit geval over een ruime appreciatiebevoegdheid w.aarbi.j 
hij met de belangen van alle betrokkenen rekening kan hou-
den; 
8~ het al dan niet homologeren van een akkoord na 
faillissement: de rechter kan met de pelangen van alle 
betrokkenen rekening houden maar omdat hij alleen een 
uvetorechti heeftp en nooit zelf een afwikkelingsregeling 
kan bepalenpis zijn appreciatiemarge eigenlijk heel klein (4) ~ 
709e Het openbaar ministerie dient ingelicht te wor-
den over het uitspreken van een faillissement (5) en kan 
alle verrichtingen bijwonen, alle stukken inzien, en de 
curator om alle inlichtingen verzoeken die nuttig geacht 
worden (6). Het openbaar ministerie kan daarbij even-
wel alleen onderzoeken of er al dan niet strafbare hande-
lingen werden verricht (7) a 
(5) c/~ wordt wel aan de rechter onttrokken vanaf de vergade= 
ring van de schuldeisers (A~ CLOQUET, Novelles, PD 600, nro 
1714; L" FREDERICQ, o~c", II, p" 596, nra 1676; J" VAN R.YN 
en Js HEENEN, o~c., ÏV,-p" 46 6 nro 2807, vermelden deze be~ 
perking niet) "-·-
(1) Zie hi~rover artR 476 Wov~K"; A.., CLOQUET, Novelles, p ... 
42lp nr~ 1089; J9 VAN RYN en Jo HEENEN 6 OoCo 1 IV, p. 254, 
nr" 2698" 
(2) Zie hierover Be van de WALLE de GHELCKE en J~ STEENBERGEN, 
'RaW. 1975-1976, 939 eaV• 
1 -----
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1) ten aanzien van de onderneming-debiteur 
710. De onderneming in moeilijkheden of gefailleerde 
neemt een bijzondere plaats in het faillissement in. Wan-
neer men de gefailleerde als een homogene partij in de pro-
cedure beschouwt, is het faillissement· eigenlijk het ant-
woord van de schuldeisers (en hen die belast zijn met het 
behartigen .van het algemeen belang) op het beleid van de 
debiteur. De gefailleerde kan in die optiek de procedure 
vooral beïnvloeden door haar te vermijden, ofwel door een 
succesvoller beleid te.voeren, ofwel door tijdig de on-
dernemingsactiviteit te beëindigen. Kan de onderneming 
de •staat van faillis~ement' niet vermijden, dan dient zij 
daar de gevolgen van te dragen: :in casu het onttrekken van 
het beleid van de onderneming aan de ondernemingsleiding 
door de rechter. Daarbij wordt eigenlijk het beleid van 
de onderneming aan de groep, van de schuldeisers overgedragen, 
waarbij de rechtbank, rechter-co~issaris en curator er alleen 
nog op toezien dat de gelijkheid van de schuldeisers wordt 
gerespecteerd, en de belangen van de gefailleerde.niet.meer 
worden geschaad dan nodig is ter voldoening van de recht-
matige vorderingen van de schµldeisers. Voor een behoor-
lijke bescherming van de belangen van de gefailleerde vol-
staat in deze optiek dat aan een, .aantal voorwaarden is vol-
daan .. 
a) ·de gefailleerde dient gehoord te worden bij 
het uitspreken van een faillissement 
711. Hieraan voldoet de faillissementsregeling door 
de verzetsprocedure die georganiseerd is in art. 473 W.v.K., 
waaruit volgt, dat de gefailleerde verzet .. kan aantekenen tegen 
--- i--------
(3) Art. 453 w.v~K. 
(4) Zie over deze bevoegdhei.d L. FREDERICQ, o.c_, II, p. 
640 e.v., nr~ 17307 J. VAN RYN en J. HEENEN, 2.:.E.:,.1 IV, p" 
370, nr. 2850. 
(S) Art. 469 W.v.K. (6) Art. 464 W.v.K. 
(7) Zie over de rol van het openbaar ministerie: A .• CLOQUET, 
Novelles, nrs. 2126 e.v.7 L. FREDERICQ, o.c., II, p. 575, 




elke uitspraak van een faillissement waarbij hij niet werd 
gedagvaard, zelfs al werd hij eerder door de rechtbank ge-
hoord (1) e Of ook verzet kan aangetekend worden tegen het 
uitspreken van een faillissement bij verstek maar na dag-
vaarding van de gefailleerde, werd betwist maar wordt over-
wegend bevestigd (2) " 
712~ Bovendien kan de gefailleerde verzet of beroep 
aantekenen wanneer hij van oordeel is dat een faillisse-
ment ten onrechte werd uitgesproken {3). 
b) de gefailleerde dient zelf voorstellen te 
kunnen formuleren voor het afwikkelen van 
de procedure 
713. Aa~ deze voorwaarde is voldaan wanneer de ge-
failleerde een akkoord na faillissement kan verkrijgen, 
vermits hij in dat geval zelf voorstellen kan formuleren 
(4). De gefailleerde kan alleen geen a~koord verkrijgen, 
ongeacht het standpunt van de schuldeisers en de rechtbank, 
wanneer hij al veroordeeld werd wegens bedrieglijke bank-
breuk of hiervoor wordt vervolgd (5). Zoals verder zal 
worden besproken kan dit worden betreurd, omdat ook werk-
nemers en zelfs schuldeisers zo het slachtoffer kunnen wor-
den van wat bedoeld is als een sanctie voor de ondernemer. 
In de optiek van het doortrekken van het onderscheid tussen 
(1) Zie A~ CLOQUET, Novelles, nrs. 1211 eov~; L. FREDERICQ, 
OaCc; II, p. 452 e~v., nrs. 1524 e.Vai J" VAN RYN en J. 
HËËNEN, 2.:..S..:..i IV, p. 221 e"v", nrs. 2658 e.v". 
(2) Zie het arrest waarin de hypothese besproken is dat 
de gefailleerde gehoord werd: Cass", 25 september 1941, 
Pas. 1941, I, 358, en verder uitvoerig: A" CLOQUET, No-
Vëïïes, pc 944, nrs. 942 e.v.; L. FREDERICQ, Occ", Ir;-
p" 454 e.v~, nrh 1525 A; Jft VAN RYN en J~ HEENEN, 2.:..S..:..1 
IV, p " 2 2 3 , nr " 2 6 5 9 . 
(3) Zie art;.. 473 ,;w.v.K"; A. CLOQUET, Novelles, nrs" 1241 
e.v.; L. FREDERICQ, o.c.' II, p" 457 e.v. I nrs" 1528 e.v.; 
J. VAN RYN en J. HEENEN, 2.:..S..:..i IV, P• 229 e.v., nrs" 2658 e.v. 
(4) Art~ 509, 511, 512 W.v.K. Zie hierover A. CLOQUET, 
Novelles, p. 2417 e.v.; L. FREDERICQ, 2.:..S..:,. 1 II, •• "/ ••• 
--- 1 - ---.-~ -
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de ondernemer en de onderneming verdient het daarom aanbe-
veling de beperking van art. 514 W"v~K~_te schrappen. In 
alle andere gevallen is daarentegen ruimte voor een ge-
sprek tussen gefailleerde, schuldeisers en rechtbank. Een 
interessante ontwikkeling betreft ook.de vraag of een gefail-
leerde nieuwe voorstellen kan doen, wanneer de eerste door 
de schuldeisers werden verworpen, of niet gehomologeerd wer-
den door de rechtbank. Het verwerpen van het voorstel van 
de gefailleerde maakt elk akkoord onmogelijk. Op de verga-
dering van de schuldeisers kan de gefailleerde evenwel on-
derhandelen over de inhoud van een eventueel akkoord, zo-
lang er geen stemming heeft plaats gehad (1) • De rechter-
commissaris kan dan. zelfs eventueel de vergadering schor-
sen (2) • De rechter-commissaris kan de beslissing ook nog 
verdagen wanneer een van beide meerderheden (3) wél en de 
andere niet is bereikt (4) • Wanneer het akkoord volledig 
werd verworpen, is geen verhaal voor de gefailleerde moge-
lijk (5) ~ Tegen het weigeren van de homologatie staat een 
beroep open voor al wie partij was bij het verzoek tot 
homologatie (6), dus ook de gefailleerde. Aanvankelijk werd 
( 4) " /" p,; 6 2 2 e "v" , nr s " 17 O 7 e. v" en vn L p" 6 2 3 , nr " 
1707, pa 629 e.v., nr. 1715; W1. VAN GERVEN, Ondernemings-
recht, p. 155; J. VAN RYN en J. HEENEN, ~' IV, p. 366, 
nr" 2842. 
( 5) Art . 514 W. v ~ K. 
(1) J. VAN RYN en J.HEENEN, ~' IV, p. 367, nr. 2842~ 
(2) A~ CLOQUET, Novelles, nr" 2423a 
(3) Zie art. 512, 2° lid W.v.K. 
(4) A. CLOQUET, Novelles, nr~ 2424; L. FREDERICQ, ~, IIr 
p" 6 3 4 , nr ~ 17 2 2. -
(5} Lo FREDERICQ, o.c., II, p. 633, nr. 1722 en p. 642, nr~ 
1732; J. VAN RYN en J. HEENEN, o~co; II, p. 369, nro 2a48. 
(6) A. CLOQUET, Novelles, nr. 24551 L. FREDERICQ, ~' II, 
p • 6 4 2 , nr . 1 7 3 2 . 
------, --1 
een weigering tot homologeren die kracht van gewijsde heeft 
verkregen, beschouwd· als het definitieve einde van een con.-
corda~tsprocedure (1). Al in 1873 werd evenwel door het 
Hof van Beroep te Gent aanvaard dat de gefailleerde nieuwe 
voorstellen kan doen aan de vergadering van de schuldeisers 
wanneer de homologatie werd geweigerd wegens vormgebreken 
of redenen die vreemd zijn aan de gefailleerde (2) • Nog 
verder dan deze nog niet algemeen aanvaarde stelling (3) , 
gaat de uitspraak van de rechtbank van koophandel te Char-
leroi die stelt dat de rechtbank soeverein oordeelt over 
de vraag of de gefailleerde kà.n worden toegestaan nieuwe 
voorstellen te formuleren aan de schuldeisers (4) • De 
rechtbank stond zulks toe in een geval waar een nieuwe 
vergadering van de schuldeisers, de schuldeisers naar het 
oordeel van de rechtbank niet benadelen zou.door een ver-
traging in de afwikkeling van het faillissemento Deze 
evolutie is gelukkig op voorwaarde dat telkens wordt on-
derzocht of een nieuwe vergadering de schuldeisers geen 
schade zou:berokkenen. De evoluti~ maakt het de recht-
bank dan mogelijk om de homologatie te weigeren in geval-
len waar zij een aanwending van de voorstellen wenselijk 
acht maar gelooft in de mogelijkheid van een akkoord en 
zelf geen wijziging in het akkoord kan aanbrengen. Nu 
dient zij ofwel het akkoord definitief te weigeren, ofwel 
het inclusief de ongewenste bepalingen te homologeren. 
Het geeft ook een bijkomend verhaal aan de gefailleerde. 
(1) Le FREDERICQ, o"c", II, P~ 642, nr" 1732; J. VAN RYN en 
J. HEENEN, o"c", IV, p" 371, nr. ·2851; zie ook noot onder 
Rbo v. Kpho Charleroi, 26 maart 1974, B~RoH. 1975, II,21~ 
(2) Idem, en Gent, 26 december 1872, ~ 1873, II, 108~ 
(3) Zie vooral J" VAN RYN en J" ~IE~NEN, OoCa 1 IV, p" 371, 
nr" 2891~ en ook A. CLOQUET, Novelles, nr:2499e 
(4) Rb. v. ~ph. Charlero~, 26 maart 1974, B.R.H. 1975, 
II, 2L 
- --- i 
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c) de gefailleerde mag in zijn belangen niet meer 
geschaad worden dan noodzakelijk ïs voor het 
voldoen van de door hem aangegane verbinte-
nissen 
713. Met dit principe wordt in het faillissementsrecht 
op verschillende wijzen rekening g~houdena Op de eerste 
plaats is de curator verplicht alles in het werk te stellen 
om de rechten van de gefaille$rde tegenover zijn debiteurs 
te vrijware~ Jl)~ De_ procedure voo~!het aanvaarden van 
schuldvorderingen helpt zowel in het belang van de gefail-
leerde als in het belang van de schuldeisers onvoldoende 
gegronde vorderingen werena De gefailleerde beschikt even-
wel slechts over weinig rechtsmiddelen om het respecteren 
van deze rechtsmiddelen rechtstreeks af te dwingen. Hij 
heeft geen vordering ep de curator om hem aan te sporen tot. 
bepaalde handelingen (2) . Hij kan zich alleen tot de recht-
bank - meestal de rechter-commissaris - wenden die belast 
is met het toezicht op het beheer van de curator (3) • Het 
ware daarbij wenselijk om de verplicht!ngen van de curator 
te omschrijven, of duidelijker aan te geven hoe de verplich-
tingen van de curator tegenover de schuldeisers zich verhou~· 
den tot deze tegenover de gef~illeerde. Daarbij kan vooral 
inspiratie gezocht worden bij de regels die gelden inzake 
misbruik van recht, en de algemene beginselen van behoor-
lijk bestuur: de curator dient te handelen met een normale 
zorgvuldigheid, zonder willekeur tegenover de betrokken 
( 1) Art. 4 8 7 W" v" K" 
(2) Ae CLOQUET, Novelles, nr. 2118; Le FREDERICQ, o.ce, II, 
Po 565, nr" 1642; J" VAN RYN en J. HEENEN, o.ce, IV, p. 
253, nr~ 2697m -----
(3) Idem" In dit· verband kan er ook op gewezen worden dat 
de voorzitter van de rechtbank van koophandel bij voorraad 
uitspraak zou doen in de gevallen die hij spoedeisend acht~ 
Zie art. 584, 2° lid GerQWb. en.A. FETTWEIS, bevoesdheid, 
p. 266, nr. 483~ Het gerechtelijk wetboek bracht op dit 
punt een belangrijke verbetering •. Vroeger kon alleen de 
voorzitter van de rechtbank vaneerste aanleg bij een versnel-
de procedu~e uitspraak doen en hij·diende zich daartoe onbe-
voegd te.verkl~ren wanneer de rechtbank van eerste aanleg 
niet bevoegd was om het ges~hil ten gronde te beslechten" 
illo 0 l'/J /. "' ~ 
-- -- - 1 
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groepen, en dient tussen voor de schuldeisers even gunstige 
oplossingen, deze.te kiezen die. de belang~n van de gefail-
leerde het minst schaadt~ Eventueel kan zelfs hier aangeno-
men worden dat indien het voordeel van een.regeling voor de 
schuldeisers in een schuld- en belangenafweging niet opweegt 
tegen het nadeel voor de debiteur, deze regeling door de 
curator niet mag worden_ weerhouden (1). Dat de belangen 
van de schuldeisers, zonder duidelijke tegenindicaties van 
algemeen belang, eerder primeren op deze van de gefailleer-
de, volgt evenwel uit de.economie van het faillissement (2). 
Daarnaast verdient het aanbeveling om aan de gefailleerde 
een algemeen recht toe te kennen om telkens wanneer hij dit 
nuttig oordeelt, gehoord te worden door de curator bij de af-
wikkeling van het faillissement. Soms: kan de gefailleerde 
nu al tussenkomen (3)~ Samen met een wat nauwkeuriger om-
schrijving van de opdracht en dus van de aansprakelijk-
heid van de curator, dient dit recht, om gehoord te worden 
een voldoende rechtsbescherming te verzekeren voor de gefail-
leerde (4) G> 
(3) "/" Zie A. FETTWEIS, o.c ... , p~ 265 en LQ FREDERICQ, o"c., 
II, p. 582, nro 1659. Zieë>Ok voor de procedure bij het af-
sluiten van een faillissement: A. CLOQUET, Novelles 
L. FREDERICQ, One., II, p. 681 e.v~, nrs. 1782 e~v.; Ja VAN 
RYN en J ~ HEENEN 1 o"c" 1 IV, p" 385 e"v"', nrs" 2872 e.vo 
' ....... ............_. 
(1) Vergelijk WQ VAN GERVEN, Algemeep. Deel, Pe 185 e"v" 
en LePe SUETENS, Ta Best., 1970 1 p~ 379 e.v .. 
(2) Zie nr_, 710" 
(3) Zie AaCLOQUET, Novelles, nr" 2118; L" FREDERICQ, ~, 
II, p. 494, nr. 1566; J. VAN RYN en J~ HEENEN, ~1 IV, p" 
253, nr. 2697. De gefailleerde kan bijv~ altijd gehoord wor-
den bij de verificatie van de schuldvorderingen. (art. 503 
W.v.Ka), en heeft zelfs een vetor~cht inzake dadingen be-
treffende onroerende goederen·v66r de vergadering van de 
schuldeisers, en blijft bevoegd tot het nemen van bezwa-
rende ~~atregelen: A. CLOQUET, Novelles, p" 414, nr. 1061 
met-een opsomming van uitzonderingen; J. VAN RYN en J. 
HEENEN, ~, IV, p. 253, nr. 2697. 
(4) Zie in het algemeen over de rol van de gefailleerde in 
het faillissementj A. CLOQUET, Novelles, nrs. 2116 e.v. 
5BL 
714" De bevoegdheid van de rechter·"commissaris om de 
curator te machtigen om bepaalde activa of een onderhouds= 
geld ter beschikking van de gefailleerd~_te stellen, ver-
hoogt ongetwijfeld de bescherming die hij geniet. Maar 
vanuit de in nr" 710 geschetste optiek van het faillis~e= 
mept, .. kan dit eerder als een gunst worden beschöuwd 
die niet noodzakelijk volgt uit de logica van het fail-
lissement {l)" 
2) ten aanzien van de aandeelhouders 
715~ Wanneer binnen de onderneming de werknemers, aan-
deelhouders en eventueel de bedrijfsleiding, als afzonder-
lijke groepen worden onderscheiden, ontstaat een minder. 
duidelijk beeld~ De verdediging van de belangen van de 
bedrijfsleiding kan deels met deze van de werknemersf en 
deels met deze van de aandeelhouders worden behandeld~ Al-
leen werkende beheerders die geen aandeelhouder zijn ver= 
men eigenlijk een aparte groepQ Voor de bescherming van 
de aandeelhouders moet op de eerste plaats terug· verwezen 
worden naar de nrs~ 710 e~vc inzake de bescherming van de 
gefailleerdeo De vennootschap wordt in de procedure ver-
tegenwoordigd door de normaal vertegenwoordigingsbevoegde 
organen~ Binnen de vennootschap beschikken de aandeelhou-
ders tegenover de beheerders over de rechten die bespro-
ken werden in de nrs~ 426 eQVc Daarbij dienen wel enkele 
opmerkingen te worden gemaakt~ 
- In sornmige gevallen beschikken de aandeelhouders en an-
dere belanghebbenden over een bijkomende bescherming: zo 
kunnen volg-ens art"' 473 W"v·"K" alle belanghebbenden, dus 
volgens Fredericq ook individuele aandeelhouders 1 verzet 
aantekenen tegen een faillissement (2) o Fredericq speci= 
fiëert daarbij niet of de vennoten deze bevoegdheid ook nog 
hebben wanneer de vennootschap partij was in de procedure 
(1) Zie over deze mogelijkheid A~ CLOQUET, Novelles, nro 
1349, waarbij vermeld wordt dat deze regeling ingevoerd 
werd om de gefailleerde ervan te weerhouden activa achter 
te houdeno L~ FREDERICQ, o.c., II, Pv 476f nra 1549 eev.; 
J~ VAN RYN en J. HEENENp ome., IV, Pa 254, nr~ 2698n 
(2) Zie hierover A. CLOQUET, Novelles, nrs~ 1211 e.v~; L~ 
FREDERICQ, o.co, II, P~ 859, nr. 1995; Jo VAN RYN en Jo 
HEEN EN, o" c" , IV ç p,,, 2 2 2; nr" 2 6 5 9 e 
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die leidde tot het uitspreken van een faillissement~ De 
rechtspraak beantwoordt deze vraag bij mijn weten evenmin~ 
Het lijkt waarschijnlijk dat een aandeelhouder indien hij 
alleen in die hoedanigheid verzet wenst aan te tekenen, 
geacht moet worden al partij geweest te zijn in een pro-
cedure waarin ook de vennootschap partij was, vermits voor 
het dagvaarden van rechtspersonen nooit vereist is alle 
vennoten te dagvaardeno Ook het trekken van een analogie 
met de regel die de ~io ~§~ti, ontzegt aan i.ndividuele 
aartdeelhouders leidt tot een negatief beantwoorden van 
die vraag'", 
- De aandeelhouders kunnen, zelfs in groep als beslissing 
van de algemene vergadering, niet langer de actio mandati 
instellen (1) ." 
3) ten aanzien van de werknemers 
716" De problemen inzake de inspraak van de werkne= 
roers in een faillissementsprocedure werden eerder behandeld 
in de nrs. 515 e~v~ Op enkele punten kan worden over-
wogen een grotere invloed aan de werknemers toe te kennen 
zonder het mechanisme van het faillissement fundamenteel te 
wijzigeni of vooruit te lopen op een hervorming van de on-
derneminge Op de eerste plaats kan het Fonds tot vergoe-
ding van de ingeval van sluiting van ondernemingen ontsla-
gen werknemers de vertegenwoordiging van de werknemers in 
een faillissementsprocedure helpenocganiseren (2) 0 Om de 
werknemers ook rechtstreeksp en niet alleen als schuldeisers 
toe te laten hun positie toe te lichten, verdient het de 
voorkeur aan een vertegenwoordiger van de werknemers, aan-
geduid door de werknemersafvaardiging in de ondernemings-
raad, of, wanneer er geen ondernemingsraad werd verkozen, 
door de syndicale afvaardiging, of zo er geen syndicale 
(1) Zie hierover: A"' CLOQUET' {i N~, nr" 1621" 




afvaardiging in de onderneming is samengesteld, door de ver-
gaderde arbeiders en bedienden, volgens een door deze ver-
gaderingen met een dubbele gewone meerderheid goed te keuren 
procedure (1) , het recht toe\te kennen om gehoord te worden 
bij het nemen van de onder nr~ 808/1, 3, 5, 6 en 7 opge-
somde beslissingen van de rechter, en om terzake voorstel=· 
len te formuleren~ Aan deze vertegenwoordi~,ing kan het 
recht worden toegekend om de vergadering van de schuld-
eisers bij te wonen met adviserende stem, en daar zelf 
voorstellen voor een akkoord na f aillissemen.t ter bespre~ 
king- voor te leggen c Het recht voor de werkneiners om ge= 
hoord te worden wijzigt de verhouàingen in de onderneming 
niet fundamenteel, en verlegt dus ook de beslissingsbevoegd·= 
heid niet in een faillissementsprocedure~ Deze opening naar 
de werknemers biedt evenwel als·voordeel dat met deze groep, 
waarvan het belang in en voor de onderneming wel niet meer 
wordt betwist (2) " Overleg kan worden gepleegd i..n de pro··e 
cedure~ De procedure hoeft dan niet vertraagd te worden 
omdat op een ander forum door de sociale partners over de 
toekomst van de onderneming wordt onderhandelde Vooral bij 
het voorbereiden en uitvoeren van een akkoord na faillisse-
ment dat een gehele of gedeeltelijke reorganisatie van de 
onderneming voorziet, zal de medewerkirig van de werknemers 
trouwens dikwijls een belangrijke voorwaarde tot slagen 
zijnm Tenslotte kan worden herinnerd aan art~ 473 WDv~K~ 
dat alzo gelnterpreteerd kan worden dat ook de werknemers 
verzet kunnen aantekenen tegen het uitspreken van een fail-
li.ssement (3) o In afwachting van een regeling waarbij de 
(1) Vgl"' de groepen of vertegenwoordigingen die bevoegd zou~ 
den zijn om de voorgestelde werktiemersvorderingen in te 
stellen" Zie nr" 520" Het lijkt evenwel niet wenselijk om 
aan elke groep van 10 werknemers in ondernemingen zonder 
ondernemhgsraad en syndicale afvaardiging het. recht te 'ver-
lenen om een vertegenwoordiger aan te stellene 
(2) Zie over de zich wijzigende opvattingen over de onder-
neming Oem~ nr~ 517. 
(3) Zie nr" 715" 
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werknemers qualitate gu~ gehoord worden zoals hier wordt ver-
dedigd, kan art. 473 Wav~KG inspireren om ook in andere fasen 
van de procedure een ruimere plaats toe te kennen aan de 
werknemers door het aanwenden van bestaande proceduremid-
delen .. Hierbij moet vooral herinnerd worden aan art" 811 
Ger~Wbs inzake de tussenkomst die, in elke vorm van rechts-
pleging, en dus ook in een faillissementsprocedure, mogelijk 
is. De rechter kan de tussenkomst volgens art. 811 Ger~wb~ 
niet ambtshalve bevelen. Wanneer de werknemers geen schuld-
eiser zijn en art. 473 Wov.Ko niet van toepassing is, kan 
ook een beroep op de regels inzake derdenverzet worden 
overwogen (1) ~ Samen met een meer·actieve tussenkomst van 
de werknemer als schuldeiser, al dan niet vertegenwoordigd 
door het Fonds, en samenwerking tussen de curator en de 
werknemers (2) , lijkt het in principe mogelijk om ook nu al 
een betere inspraak van de werknemers te organiserene 
4) ten aanzien van de schuldeisers 
717. Uit de algemene opbouw van het faillissement volgt 
dat de schuldeisers nauw betrokken worden bij het afwikke-
len van een faillissementsprocedure: zij kunnen om het fail-
lissement verzoeken, en dienen zich over een voorstel tot 
akkoord uit te spreken~ Traditioneel wordt het faillissement 
trouwens gedefiniëerd als een collectieve beslagmaatregel ten 
voordele van de schuldeisers van de debiteur, waarbij met 
het coJJectief karakter van de procedure bedoeld wordt dat 
de maatregel genomen wordt in het belang van al de schuld-
(1) Arte 1122 e.v. Ger~Wb. 
(2) Zie nr~ 516, eerste voetnoot; inzake België, en nr. 
741, laatste voetnoot. 
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eisers (1) o Wat evenwel opvalt is dat de schuldeisers zelf 
geen akkoord na faillissement ku~nen voorstellen 6 en zelfs 
hun mogelijkheden om wijzigingen aan de voorstellen van de 
gefailleerde te bespreken werden betwist (2) • Het lijkt 
wenselijk uitdrukkelijk te stellen dat ook de schuldei-
sers een akkoord kunnen voorstellen, maar geen akkoord tot 
stand kan komen zonder de instemming van de gefailleerdeP. 
Uit het belang dat schuldeisers kunnen hèbben bij een ver-
derwerken van e_en onderneming, volgt immers dat het onlo-
gisch is om het akkoord alleen te beschouwen als een gunst-· 
maatregel voor de debiteur (3). 
5) ten aanzien van het algemeen belang 
718~ De bevoegdheden van de instanties die belast zijn 
met het behartigen van het algemeen belang werden al bespro-
ken in de nrse 708, 709, en eerder in de nrs. 593 e~v~ 
inzake overheidssteun aan ondernemingen in moeilijkhedeno 
Ook op dit punt moet wqrden betreurd dat deze instanties 
onbevoegd zijn om een akkoord voor te stellen0 Het ver-
dient aanbeveling een bepaling in te schrijven waarin de 
rechter de bevoegdheid krijgt om de curator te machtigen 
om zelf voorstellen inzake een akkoord te formuleren~ Deze 
bepaling kan een logisch verlengstuk vormen van art~ 475 
W"v"K" 
(1) Zie o"a" W" VAN GERVEN, Ondernemingsrecht.v p" 135C\ 
Zie over de mate waarin de procedure collectief is door een 
gelijke inbreng van de schuldeisers te verzekeren de opsom-
ming van de punten waarop het uitspreken van een faillisse-
ment geen gelijkheid van de schuldeisers waarborgt in het 
besluit op het vorige hoofdstukQ Zie ook verder de nrs~ 
740 e.-Vo 
(2) Zie art~ 474 en 511 W~vaKm 1 en eerder nr~ 713. 
(3) Zie verder over de inte+ventiemogelij~heden van de 
schuideisers: Ae CLOQUET, Novelles, nrn 2123 e~v~ 
--- i -------- ------ ---- - -- 1------
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C~ Het gerechtelijk akkoord 
7J.9~ De regeling van het gerechtelijk akkoord verschilt 
niet ingrijpend van het faillissement inzake het collectief 
karakter van de procedure~ Wanneer aangenomen wordt dat 
het gerechtelijk akkoord beschouwd dient te worden als een 
gunst die aan de debiteur op zijn verzoek kan worden ver-
leend (1), is het evenwel logisch dat de rechtbank alleen 
kan oordelen over het al dan niet toestaan van het akkoord, 
en de rechter-commissaris noch de werknemers zelf om een 
gerechtelijk akkoord kunnen verzoeken (2) o 
§ 3o De aard van de te nemen maatregelen 
720c In rir~ 677 werd als eerste uitgangspunt voor de 
beoordeling van de faillissementsrechtelijke procedures 
gesteld, dat voldoende doortastende maatregelen genomen 
moeten kunnen worden om de verhouding tussen de schuldeisers 
ingrijpend te wijzigen" Dit veronderstelt dat het mogelijk 
is schuldvorderingen te weren of hun bedrag te reduceren" 
Daarbij dient als voorwaarde te gelden dat zulks alleen kan 
g~beuren mits de instemming van de schuldeisers (3) r of al-
thans zonder hun rechtmatige belangen te schaden, of het be= 
langenevenwicht tussen de schuldeisers te verstoren~ Aan die 
voorwaarden wordt voldaan wanneer niet alleen de gegrondheid 
van de vorderingen onderzocht wordt volgens de algemene re-
gels inzake de tegenstelbaarheid van vorderingenr maar bo-
vendien kan worden beoordeeld in welke mate bepaalde vorde-
(1) Zie hierover nr~. 706$ 
(2) Vgl" met de suggesties van de r'echtbank die opgesomd 
werden in .nrQ 708c' Inzake hèt gerechtelijk akkoord ver-
dient het aanbeveling de werknemers te horen bij voor alle 
beslissingen betreffende het toekennen, bij het bespreken 
van het voorstel met de schuldeisers en voor het homologe-
ren van het bereikte akkoord door de rechtbank. 
(3) Zie anders over een volgende fase, nr~ 680~ 
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ringen het ontstaan van de fina.nciële moeilijkheden hebben 
beinvloed~ De te nemen maatregelen zijn bovendien alleen 
voldoende wanneer zij verzekeren dat al de bij de bedrijfs~ 
activiteit van de ondf'~rneming in moeilijkheden betrokken 
activa, in aanmerking kunnen komen voor een vergoeding van 
de schuldeisers~ Ten tweede werd in de inleiding gesteld 
dat een faillissementsrechtelijke procedure alleen aan de 
hier besproken rechtsbeschermingsbehoeften kan beantwoor-
den, wanneer zij niet noodzakelijk leidt tot een slui-
ting van de onderneming~ 
A. Het faillissement 
1) onderzoek van de.vorderingen 
721~ Al de schuldvorderingen die opgenomen worden in 
de massa, worden in de loop van een faillissementsrechte-
lijke procedure onderzocht (1) ~ Aangenomen wordt dat ook 
de schuldvorderingen die door een algemeen voorrecht zijn 
gewaarborgd~ aan dit onderzoek wörden onderworpen (2) o 
Bij dit onderzoek kan een vordering worden betwist op grond 
van de algemene regels over de tegenstelbaarheid van vor-
deringen p Zij kunnen worden betwist door de curator die 
hiertoe verplicht is wanneer hij een vordering onvoldoertde 
bewezen acht (3) , of wanneer de gefailleerde of een van de 
in art~ 503 W~voK~ vermelde schuldeisers een vordering aan-
vechtenm Uit. art~ 503 W~v~K. volgt dat aandeelhouders van 
een onderneming i.n moeilijkheden en schuldeisers waarvan de 
vordering nog niet is geverifi~erd, en evenmin door de debi-
teur is vermeld in zijn balans, niet het initiatief kunnen 
nemen tot het betwisten van een vordering~ Zij kunnen alleen 
(1) Zie art~ 496 e~v~ en vnl. art. 500 W~vaK~;- en meer uit-
voerig over de verificatieprocedure: A~ CLOQUETu Novelles, 
nrs" 1718 e~v", en 2333 e"v~; L" FREDERICQ, o"c,., ,II, p" 
598 eov", nr" 1678 en p .. 606 e"v", nrs" 1687 e"v"; W" VAN 
GERVEN, Ondernemingsrecht, p" 150 ecv"; J" VAN RYN en Je 
HEENEN, o~c., IV, p. 347, nr. 2800 e.Vm en p~ 351 e"v~, 
nrs. 28 l"S"ë:" v" 
(2) L" FREDERICQ, o~c~, II, P~ 598 eQv~, nro 1678; Je VAN 
RYN en JQ HEENEN, .9.!Cq IV, p" 347 e"v", nrs.., 2810 en 281L, 
(3) A" CLOQUET,· Novelles, nr" 2364., 
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de curato:-r:.~ trachten te overtuigen {1) " De rechter="com1nis·=, 
saris oefent op deze procedure toezicht uit, maar kan zich, 
tenzij de curator zelf schuldeiser is, niet in de plaats 
van de curator stellenE Hij kan wel een bijkomend onder= 
zoek vragen (2) ~ Het toezicht op de regelmatigheid houdt 
in dat de rechter-commissaris op alle bepalingen van open-
bare orde kan wijzen die tot een betwisting van een vorde-
ring kunnen leidene Betwistingen worden beslecht door de 
terzake bevoegde rechtbanken (3) ~ 
722 r, Buiten de algemene regels inzake de tegenstel-
baarheid van vorderingen, dient bij het aanvaarden van 
vorderingen in de massa rekening te worden gehouden met 
de bijzondere bepalingen uit art0 445 e~v. W.vRKG Deze 
bepalingen dwingen de curator ertoe alle vorderingen te 
weren, en eerder tijdens de verdachte periode afgehandel:= 
de verrichtingen te vernietigen wanneer hun grondslag be-
drieglijk is, of wanneer de gefailleerde (en dus de massa) 
er manifest door benadeeld werda Alle andere tijdens de 
verdachte periode gestelde handelingen waarvan niet op al-
gemene gronden kan worden gesteld dat zij de gefailleerde 
noodzakelijkerwijze benadeleni kunnen ook niet tegenstel-
baar worden verklaard, wanneer de andere betrokken partijen 
wisten dat de latere gefailleerde had opgehouden te beta-
len (4) n In grote lijnen beantwoorden deze bepalingen 
aan de gestelde eisen~ Grove benadelingen van de massa 
(.1) Zie o" a" A" CLOQUET, Noyelles 4' nr ,, 2 3 65" 
(2) Art~ 500 e0Vr W~v"'K~;- A~ CLOQUET, Novelles, nr. 2358; 
L.- FREDERICQ.r 5_?..,;.S_r II, p" 609 i nr" 169-0-<.-~--~ ~ 
(3) Zie hierover eerder nrs" 670 e"v" 1 zie art" 574 Ger" Wb" 
en A" KOHL" J "T" 19 7 5 i p.,, 4 3 9 e "v"' en B" van de WALLE de 
GHELCKE en J~STEENBERGEN" R"W" 1975=76,,. 939 e"v" 
(4) Zie arte 445-449 W~v~Ka Zie hierover eerder~ nrs~ 565 
e~v~;- A~ CLOQUET, Novelles,nrsa 1261 e.vn betreffende het 
bepalen van de duur van de verdachte periode en verder voor-
al nrs~ 295 e~v~; L~ FREDERICQ, o~ce, IIf P~ 504 e~v., nrso 
1577 e"v"; J ~ VAN RYN en J" HEENEN, OcoC"; IV, p" 262 e"v" 1 
nrsm 2710. Zie voor een rechtsvergelijkend overzicht ook 
L,,, GANSHOF; o"ce!, p" 66 e.v" en J"HEENEN, wLa nullité de la 
période suspecte dans les pays de la CEE', in Liber p.micorum 
Prof. Baron L" Fr~9-ér_icq" I, Gent 1966, p" 557 e"v" 
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moeten altijd ongedaan worden gemaakt wanneer zij werden ge-· 
steld binnen de verdachte periode. Bij werkelijk grove 
handelingen weegt het belang van de derden per definitie 
niet op tegen dat van de massa (1). Andere, misschien ook be~ 
nadelende transacties, kunnen alleen worden vernietigd 
wanneer de derde wist dat hij hande~de met iemand die op~ 
gehouden had. te betalene Het vernietigen van de transac-
tie_ en het schaden van de belangen van de derden dat daaruit 
volgt, kan dan verantwoord worden door de mate van mede-
plichtigheid van derden die zich ten nadele van hun mede-
schuldeisers verrijkten, en dus impliciet de risico's aan-
vaardden die daaruit voortvloeien~ Ook de bepalingen over 
de duur van de verdachte periode stroken niet met de be-
sproken criteria. De rechtszekerheid vergt dat een maxi-
mum termijn wordt bepaald voor de vernietiging van trans-
acties die geen uitgesproken bedrieglijk karakter heb-
ben (2) • Wel werden eerder enkele suggesties geformuleerd 
om in sommige gevallen de appreciatiebevoegdheid van de 
rechtbank te verruimen~ Het lijkt wenselijk aan de rechter 
de bevoegdheid te verlenen om ook na het vaststellen van 
de staking van betalingen, een beroep toe te laten op uit-
dru~kelijke ·ontbindende bedingen en clausules van eigendoms-
voorbehoud wanneer dit het belang van de massa of van alle 
betrokkenen dient (3) 6 en om voorrechten en hypotheken niet-
tegenstelbaar te verklaren die tijdens de verdachte periode 
voor gelijktijdig ontstane vorderingen werden bedongen {4)a 
723" 
2) de omvang van het verhaalsobject van de 
schuldeisers 
De vraag of al de bij de bedrijfsactiva van de 
onderneming in moeili_j(heden aangewende activa verhaalsobject 
(1) Er stelt zich hier wel het probleem van de positie van 
de derde na vernietiging: zie hierover o.aa eerder nrQ 570~ 
(2) Bedrog veroorzaakt altijd, ook buiten elke faillissements-
rechtelijke context, de nietigheid van een overe~nkomst. 
Zie art. 1109, 1116 en 1117 B.W. 
(3) Zie nr. 536 e~v. 
( 4 ) z ie nr • 5 6 9 " 
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voor de schuldeiser worden, stelt alleen juridische proble-
men wanneer deze activa niet allemaal eigendom zijn van 
dezelfde fysische- of rechtspersoon. Wanneer zij allen 
eigendom zijn van dezelfde eigenaar, dan is het antwoord 
positief, met een uitzondering voor.de activa die ter be-
schikking van de gefailleerde worden gesteld (1) " ~Iet pro-
bleem stelt zich bij fysische personen en rechtspersonen 
in de praktijk zelf~ eerder omgekeerd: de met scheiding 
van goederen gehuwde echtgenote van de gefailleerde en de 
schuldeisers met een retentierecht zullen moeten aantonen 
dat sommige in de onderneming aanwezige goederen niét tot 
de massa kunnen worden gerekend~ Wanneer de gefailleerde 
een rechtspersoon is, zullen dikwijls een deel van de acti~ 
va eigendom zijn van de fysische persoon of rechtspersoon-
meerderheidsaandeelhouder, en tegen vergoeding ter beschik-
king worden gesteld van de rechtspersoon die de onderne-
ming exploiteert~ De fysischè- of rechtspersoon-aandeel-
houder kan bovendien alle winsten uit de onderneming weg-
pompen, en op die manier de onderneming ondergraven en 
natuurlijk ook het verhaalsobject gevoelig beperken~ 
a) medeschuldenaars 
724 C' Medeschuldenaars kunnen, welk ook de rechtsgrond 
van hun verbintenis is, wanneer zij handelaar zijn, ook 
failliet worden verklaard indien zij hun verbintenissen 
niet na kunnen komen (2) a Bij een faillissement van §én, 
verschillende 6 of alle medeschuldenaars blijven de massa 9 s 
(1) Zie nru 714~ Ook goederen die niet vatbaar zijn voor 
beslag kunnen tot de boedel worden gerekendo Zie Brussel, 
22 juli 1956, Revo failln 1954-1955 0 p. 182 en AQ CLOQUET, 
Novellesu nr" ï562. 
(2) A~ CLOQUET, Novelles, nrsc 2792 e~v. en pc 505, nrs" 
1393 eoVo; Le FREDERICQ, Occ., pe 686 e~Ve, nrs~ 1788 e.vo~ 
en p" 853 e"v", nrs" 1986 e"v"; J" VAN RYN en J. HEENEN, 
o" c ~ , IV, p" 309 e. v", nrs" 27 67 e" v. 
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van de verschillende faillissementen gescheiden, en kunnen 
vorderingen tegenover hoofdelijke of solidaire debiteurs 
in elk faillissement voor het geheel van hun waarde worden 
ingediend~ Het faillissement van een co-debiteur wijzigt 
de positie van de andere debiteurs in principe niet. Op 
deze regel bestaan nochtans enkele uitzonderingen~ Wan-
neer de co-debiteur een borg is, dient de eerste debiteur 
een nieuwe borg in te stellen (1) " Het fa.illj_ssement van 
één of enkele hoofdelijke of solidaire debiteurs, ver-
hoogt uiteraard de financiêle aansprakelijkheid of het 
risico voor de transactie voor de solvabele medeschulde-
naar. 
725~ Een meer besproken afwijking van de algemene re-
gel volgt uit art~ 538 W~v~K~ waarin bepaald wordt dat tus-
sen de faillissementen van medeschuldenaa;s geen verhaal 
open staat· voor het door elk faillissement gedragen aandeel 
in de gemeenschappelijke schuld, tenzij een faillissement 
een batig saldo heeft~ Deze regel wordt het correlarium 
genoemd van de regel in artc 539 WevgK- die stelt dat de 
schuldeiser in elk faillissement op kan komen voor het 
volledige bedrag (2) ~ Het omgekeerde - het behoud van het 
regresrecht wegens het behoud van de mogelijkheid voor de 
schuldeiser"om elke debiteur voor het geheel van de vor-
dering aan te spreken - zou nochtans ook verdedigbaar zijn~ 
Nu wordt, omdat in de praktijk weinig faillissementen met 
een batig saldo afsluiten, eigenlijk na faillissement 
zelfs tegenover een gefailleerde een relatief zware last 
op de meest gerede betaler gelegdo Het argument dat zon-
der de regel van artQ 538 W~v~K. eenzelfde vordering twee-
maal in eenzelfde faillissement zou kunnen worden inge-. 
diend, kan niet overtuigen, omdat een regresvordering nood-
zakelijkerwijze overeenstemt met een deel van de schuld 
waarvoor de eerste schuldeiser niet meer kan voorkomen in 
het faillissement~ Overtuigender klinkt het argument dat 
(1) Art~ 2020 B~W. 
(2) Le FREDERICQ, OeC" p II 1 p" 693, nr~ 693; J" VAN RYN en 
J" HEENEN, ~, IV,p" 312, nr" 2770" 
-- r--
in een faillissement de rechten van alle schuldeisers ·defi-
nitief vastgelegd worden. Maar dit geldt slechts na af-
sluiten van het faillissement. Voor het afsluiten dient 
de curator juist zoveel mogelijk activa, waaronder verhaal~"0 
vorderingen, voor de massa te realiserenm Het argument 
pleit daarom alleen voor art. 538 WoV.Ko wanneer het in-
dienen van een verhaal door een vertraging van de afwik= 
keling van het faillissement de massa meer schade dan 
voordeel zou brengen. Het oordeel hierover kan beter 
worden overgelaten aan de curator onder toezicht van de 
rechter~·commissaris c 
b) onbeperkt aansprakelijke vennoten. 
726" Aandeelhouders van de gefailleerde vennootschap 
kunnen in het faillissement worden betrokkenQ Wanneer zij 
onbeperkt aansprakelijk zijn voor de schu~den van een ven-
nootschap zonder rechtspersoonlijkheid is hun situatie 
vergelijkbaar met deze van de in de vorige alinea bespro-
ken medeschuldenaars0 Dit geldt ook voor de hoofdelijk en 
onbeperkt aansprakelijke vennoten van een VOF, een coöpera= 
tieve vennootschap zonder volkomen rechtspersoonlijkheid 
en de gecomrnandi teerde .in een commanditaire vennootschap ( l j " 
Zij kunnen.evenwel slechts aangesproken worden wanneer ge-
bleken is dat de vennootschap haar verplichtingen niet kan 
nakomen ( 2) " 
c) vennootschappen met volkomen rechtspersoon-
lijkheid: aansprakelijkheid van organen of 
a.ang,estelde:n 
727~ Ook in een NcV~, PmVoBaAa of coöperatieve ven-
nootschap met beperkte aansprakelijkheid kan het verhaals-
object voor ~e schuldeisers worden uitgebreid buiten het 
eigen vermogen van de vennootschap" Daarvoor staan twee 
(1) Art'" 17, 18 en 146, 6° Venn~Wa 
i 
(2) Zie J~ RONSEr V~nnootschap$reèht; p" 279 e~vn en 
W'" VAN GERVEN, Ondernemin_casrecp,t, p" 13 7 e" v" 
- -r-- - ~--1 -, -- --------
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wegen opena Ten eerste kunnen door een beroep op hun aan-
sprakelijkheid vennoten, organen of aangestelden van de 
vennootschap gedwongen worden bij te dragen tot de delging 
van de schulden van de vennootscháp (1) ~ Daarbij gelden 
inzake de omvang van de aansprakelijkheid en de verdeling 
van de bewijslast de regels die ook buiten een faillisse-
mentsrechtelijke context de aansprakelijkheid van de orga-
nen van vennootschappen regelen. In Frankrijk werd in 
1967 de bewijslast anders geregeld. De rechtbank kan 
ambtshalve ef op verzoek van de srndi~, wanneer bij een 
règlement judi~i~ire of een lig~idation des biens een on-
toereikendheid van de activa wordt vastgesteld, beslissen 
dat het tekort geheel of gedeeltelijk 1 al dan niet hoofde-
lijk gedragen zal worden door wie de vennootschap in 
rechte of in feite bestuurde" Om deze aansprakelijkheid 
te vermijden, dienen wie de vennootschap bestuurden· aan te 
tonen dat zij met de vereiste inzet en zorg het beleid 
hebben gevoerd {2)~ Dit vermoeden van aansprakelijkheid 
betekent een zeer aanzienlijke beperking van de rechtsper-
soorilijkheid van vennootschappen met beperkte aansprakelijk-
heid~ Dit systeem biedt als voordeel dat het privé-ver-
mogen van de bestuurders niet alleen tot zekerheid strekt 
voor sterkè schuldeisers die persoonlijke zekerheden van 
de beheerders en zaakvoerders eisen, maar ook tot het ver~_ 
haalsobject kan behoren voor de andere schuldeisers. Maar 
zolang men de figuur van de rechtspersoonlijkheid en be-
perkte aansprakelijkheid handhaaftp lijkt het minder ~ange~ 
wezen om deze vrijwel ex officio. te doorbreken tegenover 
al wie een onderneming leidt die op deze figuur beroep doet~ 
Het lijkt daarom in eerste instantie meer aangewezen om.de 
nadruk te leggen op de rechtsmiddelen die in nr2 728 e.va 
worden besproken" Het uitspreken van een faillissement 
(1) Zie over de aansprakelijkheid van de vennoten, organen 
en aangestelden, eerder nrs. 231 eoVa, en met name Rb. v. 
Kphc Charleroi, 12 oktober 1976, R"P"S. 1976, p. 143; zie 
vooral L~ FREDERICQ, o~cQ, II, p~ g61 ~eV2v nr" 1999 en 
in het algemeen J. RONSE, o.co, p. 448 e.vo en Pç COPPENS, 
Idées Nouvelles, p~ 199 e9V:---- -
(2) Art. -99 W. 13 juli l967" Zie hierover oQa. R" RODIERE, 
~, Po 329 e"v~ 
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verlegt wel de bevoegdheid om een beroep op de aansprake-
lijkheid in te stellenm De actio mandati kan na faillis-
sement nog alleen door de curator ingesteld wordeno Ven-
noten die ook een vordering hebben betreffende een door 
hen geleden schade die onderscheiden kan worden van de 
schade van de vennootschap, behouden ook een persoonlijke 
vordering op basis van de regels inzake contractuele aan-
sprakelijkheid of aansprakelijkheid wegens onrechtmatige 
daad (1) • Eerder werd er al op gewezen dat ook derden-
schuldeisers die een van de schade van de vennootschap 
onderscheidbare schade leden, een persoonlijke vordering 
behouden (2) 9 Dit doorbreekt de gelijkheid van de schuld-
eisers. Het verdient de voorkeur dat alle vorderingen te-
gen organen van een vennootschap die ontstonden uit de uit-
oefening van hun functie in de vennootschap, na faillisse-
ment alleen door de curator kunnen worden ingesteld. De 
omvang van de waarborgen die door, deze aansprakelijkheids-
vordering geboden worden, kan moeilijk in abstracto wor-
den bepaald" 
d) vennootschappen met volkomen rechtspersoon-
lijkheid: doorbreken van rechtspersoonlijk-
heid (3) 
728. Naast een beroep op de aansprakelijkheid van 
fysische personen (of rechtspersonen) die het beleid van 
een vennootschap mee bepaalden, bestaat de mogelijkheid 
om in sommige gevallen de aansprakelijkheidsbeperking die 
kenmerkend is voor vennootschappen met volkomen rechtsper-
soonlijkheid, te doorbrekene In dat geval kan niet alleen 
beroep worden gedaan.op activa die niet tot het patrimonium 
(1) Zie Ja RONSE, 2.!.2..:,_ 1 p. 459 e.v. en 474 e.ve 
( 2) Zie nr. 2 3 5" 
(3) De indeling van de gerechtelijke statistieken laat niet 
toe vast testellen welk percentage van de gefailleerde onder-
nemingen één van de hier bedoelde rechtsvormen hebben aange-
nomen. Voor 1972 vermelden in 163 N.V.'s of commanditaire 
vennootschappen op aandelen, 24 coöperatieven (waar wellicht 
meestal.de aansprakelijkheid werd beperkt) en 437 P.V.B.A. 's, 
V.O.F. 's, commanditaire vennootschappen en feitelijke ven-
nootschappen. Daarnaast werden niet-geincorporeerde onder-
nemingen failliet verklaard. Gerechtelijke Statistieken, 
1977/2, p. 26. 
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van de vennootschap behoren om een bepaalde aan te tonen en 
te omschrijven schade te verhaleno Het verhaalsobject van 
alle schuldeisers wordt dan uitgebreid met het vermogen 
van fysische- of rechtspersonen die bij het faillissement 
worden betrokkeno Volgens een constante rechtspraak kan 
het faillissement van een onderneming worden uitgebreid 
tot personen of ondernemingen die door bemi.dd.eling van de 
gefailleerde vennootschap hebben gehandeld (1) o Deze tech-
niek van uitbreiding van het faillissement of doorbreken 
van rechtspersoonlijkheid, werd vooral toegepast bij klei-
nere ondernemingen die als naamlener konden worden aange-
merkt, of zelfs als fictieve vennootschappen om de handels-
a.ctivitei.t te caxnoufleren van iemand die zich aan het statuut 
van onbeperkt aansprakelijke handelaar wenste te onttrekken, 
maar in feite zelf handel dreven met de inzet van - en ten 
voordele van hun hele vermogeno De uitbreiding van een 
faillissement tet ile maître de la soci~t€ 9 is in Belgiê 
een door de rechtspraak ontwikkelde techniek, waarvan de 
juiste juridische grondslag niet altijd duidelijk iso De 
meest 0 othodoxeü rechtspraak is van oordeel dat een ver-
menging van "iermogens van rechtspersonen ju:cidisch ondenk= 
baar is, en het uitbreiden van een faillissement het nie= 
tigverklaren van de vennootschap vooronderstelt (2)" Deze 
(l} Zi.e hierover al Brussel u 4 april 192 6 1 Pas . .::. 1927 i II i 
p,i 70" . Zie verder Rb" Ve Kpho Leuveni 13 jul.i 1965 ;i B"R,,ff.o, 
1969, II!! 426; Rb" v·" Kphci Dinant; 29 september 1965; Jur:--""' 
Liège~ 1965=66, p" 106p Brusselu 2 april 1968" ~.!=:.± 19~7'0a­
Pa 228~ Rb 0 v~ Kph~ St~-Niklaas 9 18 februari 1964, RQPD.Sm 
1968, pa 21, en 9 april 1968u RaP~So 1968, Pm 177; Rb" Vo 
Kph" Luikg 14 november 1967u R7P."Sc.,..,1968u p. 23; Rb~ v"' K.pr10 
Dinant, 23 mei 1972, R"P"S" 1.972, p" 3791 Rb" v" Kph~ Char-
leroi, 2 9 april 197 4 17 R:'î?'7s" 197 4, p ~ 181; Rb" v" Kph" Brus= 
sel, 11 februari 1975, RoPeSo 1975, pa 361 Rbe Va Kphe Ant-
werpen, 28 november 1974 11 R"P"S" 1975, P~ 95ï Rb" v" Kph" 
Brussel, 20 februari 1975f R~P·:-sc 1975" p" 98, en 23 april 
1975, RaPoS~ 1975, p~ 2370 - Zie verder A~ CLOQUET, Novelles, 
nrs~ 161 e"v"; P" COPPENS, Idées Nouvelles, p" 185 e"v" en 
R" C "J" BG 197 4, p" 3 7 5; Yo DUMON en Fa MAUSSION, Propos sur la 
notion auextension de la faillite et sur les mesures analogues 
en droit belge et droit comparé, BaReH~ 1974, II, p" 180 e0Vo 
en 1976, II, Po 263 e~v~; Ls FREDERICQ, o~ca, II, Pa 849, nra 
1979; Wo VAN GERVEN, OnderJ?.emin~SF.,ech'f:, p:-Ï73=174ï Rs PIRETp 
RcC~JoBs 1955, Pe 128 e0v~ en 1958, pa 203; J" VAN RYN en 
J " HE:ENE.N u ()" c " , IV, p" 2 08 , nr " 2 6 3 7 " 
(2) 
redenering steunt op de opvatting dat een rechtspersoonlijk-
heid alleen doorbroken kan worden wanneer de rechtspersoon 
wordt nietig verklaard, en een vermenging van vermogens 
daarbuiten maar kan worden aangenomen als rechtsgrond voor 
het uitbreiden van een faillissement; wanneer daartoe een 
wèttelijke grondslag bestaato Uit deze redenering volgt 
logischerwijze, dat indien ook na het nietigverklaren van 
een vennootschap meerdere patrimonia aangesproken moeten 
wordenf in elk geval afzonderlijk voldaan dient te zijn aan 
de voorwaarden voor het uitspreken van een faillisse"ment" 
Deze laatste voorwaarde geldt niet wanneer men het wêl 
mogelijk acht dat een rechtspersoon wordt doorbroken 
zonder haar bestaan te ontkennen (1) ~ Bij ontbreken van 
een expliciete wettelijke grondslag (2) zijn nog verschil= 
lende juridische grond~n denkbaarQ Het motiveren van het 
{2) Zie Rbc Ve Kphc Antwerpen, 26 oktober 1972, RnWc 1972= 
73, 14880 Ook al kan naar Belgisch recht een faillietver= 
klaarde vennootschap nog nietig worden verklaard, voorzo-
ver de rechtbank die het faillissement uitsprak , niet uit-
sprak over de rechtsgeldigheid van de vennootschap (zie 
Cass., 25 maart 1880, Pass 1880, I, p~ 108i Brusseli 26 
juni 1963s R"P"S" 1964~: 108, en J" RONSE, Vennootschaps= 
wetgeving 1973~ p~ 89) , kan deze techniek toch sinds de -
W~ 6 maart 1973 tot een aanzienlijke vertraging leiden: 
volgens art~ 13 quinquies kan een door de rechter uit te 
spreken nietigheid geen terugwerkende kracht hebben en 
leidt zij tot een vereffening zoals bij een ontbinding~ 
Daaruit volgt dat de vennootschap de rechtspersoonlijk-
heid behoudt met het oog op de vereffening, en pas na 
vereffening het faillissement 'uitgebreidi zou kunnen 
worden tot de eigenlijke jmaître de la sociêtéwe Zie 
Y7 DUMON en F" MAUSSION, BoR"'Ha 1974 v II, 20L 
(l; Rb" Vn Kpho Brussel, 11 februari 1975, Rl'lP"So 1975, 
36c Zie evenwel bij het uitbreiden van het faillissement 
tot een rechtspersoon: Rb~ v~ Kphc Brussel, 18 december 
1972 (onuitgegeven; besproken door Y~ DUMON en F~ MAUS-
SION~ B~ReH~ 1974, II, 202) e Wel zullen er verschillende 
massa 1'80ffailliete boedels worden gevormd" Zie W~ VAN 
GERVEN, 011dern.~ming?recht, pc 177" Zie over het onderscheid 
tussen het uitbreiden van een faillissement en het parallel 
uitspreken van meerdere faillissementen: Ae CLOQUET, Novel-
les, nrs. 165 eoVe Alleen de rechtspersoon wordt dan fail= 
liet verklaard, en andere vermogens worden aan het ver-
haalsobject toegevoegd~ 
(2) Zie bijv~ voor Frankrijk arte 101 Wo 13 juli 19670 
Ook daar bleef evenwel naast arto 101 de vermenging van 
vermogens een afzonderlijke en alleen door de rechtspraak 
------ ----- -, 
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uitbreiden van een faillissement door de aansprakelijkheid 
van hentot wie het uitgebreid wordt, voor de toestand van 
de onderneming wegens gebrek aan loyauteit tegenover de ven-
nootschap, of wegens hun aansprakelijkheidi voor het opwek= 
ken van de schijn bij derden dat ook hun vermogen tot ver- . 
haalsobject strekte, werd door de Belgische rechtspraak ver-
worpen {l) ~ Dan blijven vooral de figuren van het misbruik 
van recht; de afwending van bevoegdheidç of wetsontdui-
king te besprekeno De rechtspraak beperkt er zich meestal 
toe aan de hand van een aantal indices vast te stellen dat 
een vermogensvermenging bestaat tussen het vermogen van de 
gefailleerde en van hen tot wie h~t faillissement wordt 
uitgebreid, of dat deze laatsten al dan niet uitgesproken 
bedrieglijk de schijn wekten dat een vennootschap zich 
verbond terwijl zij in feite zelf handel dreven (2) ~ 
(2) a/~ ontwikkelde rechtsgrond voor het uitbreiden van 
een faillissement" Zie JaFg ARTZ, LGextension du rêgle-
ment judiciaire ou de la liguidation des biens aux diri-
geants sociaux, R~T~DgCon~a 1975, pa 1 e~vc en vnl~ pa 
19Q . . -
(1) Luik, 28 februari 1967 6 RnP~S~ 1968u pp lBe Zie even-
wel voor een beroep op de aansprakelijkheid van de leden 
van organen van een vennootschap nr~ 727~ Zie ook art. 
332 en 333 Comp" Act 1948 en daarover o~a" L"C"B" GOWERf 
o"c~, pQ 191 e"v" en 595 e"v" inzake het Engels recht, 
waarbij sommigen omwille van bepaalde beheersfouten onr-
beperkt aansprakelijk kunnen worden geacht voor de schul-
den van de vennootschap (en dus niet alleen aansprakelijk 
voor de schade die door hun handelingen werd veroorzaakt) R 
Zie ook artD 2394 uit het ltaliaans burgerlijk wetboekc 
Zie hie:rover o"a" Y" DUMON en P" MAUSSION~ B"R~H~ 1976, 
IIu 274oi Zie ten dele Ho COING, NJW 1977 6 p" 1796 onder 2a 
(2) Er wordt evenwel geen uitdrukkelijk beroep gedaan op 
de regels inzake bedrog, noch een vordering in geveinsde 
verklaring ingesteld~ Dit laatste hoeft niet te verwon-
deren omdat de geveinsde verklaring weliswaar algemeen 
mogelijk wordt geacht, maar zelf evenmin uitdrukkelijk is 
geregelde Zie Ho DE PAGE, o~co 1 II, p~ 634 eoVof nrs~ 
639 e~v~ en R~ VANDEPUTTE, ~, pQ 375~ 
--- -- - ----.--:..._--------------------
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Onder deze indices kunnen worden vermeld: voorafname van 
gelden uit de vennootschapskas voor privédoeleinden, het 
ontbreken van duidelijk onderscheiden boekhoudingen, het 
niet respecteren van bevoegdheidsbeperkingen, het niet of 
slechts formeel functioneren van de organen van een ven-
nootschap die eigenlijk door een andere vennootschap of 
fysische persoon wordt bestuurd, en het niet volstorten 
van kapitaal (1). Wat de rechtbanken willen vaststellen 
is de eenheid van ondernerringen, met één besluitvormings-
centrum, één economisch belang, waardoor de juridische 
opsplitsing van de vermogens alleen camoufleert dat zij 
in feite worden aangewend voor één ondeelbare, of althans 
onverdeelde, activiteit. Deze activiteit is ondeelbaar of 
onverdeeld wanneer geen van de delen eigen beslissingen kan 
nemen, en zo zelf de te nemen risico's kan bepalen, wat 
zou verantwoorden dat deze risico's alleen gedekt worden 
met het vermogen van wie het risico neemt (2) • Deze recht-
spraak mag dan ook als een toepassing worden beschouwd van 
art. 7 en 8 van de Hypotheekwet (3) , samengelezen met art~ 
1134 B.W. (4): verbonden zijn zij die zich,wilden verbinden 
en dit geldig deden overeenkomstig art. 1108 e.v. B.W., en 
zij die zich verbonden staan in voor hun verbintenissen 
met heel hun vermogen. Het aanwenden van de rechtspersoon-
lijkheidsfiguur om te vermijden dat wie in bepaalde om-
standigheden optreedt als een economische eenheid, voor 
de aangegane verbintenissen in zou staan met alle activa 
waarover hij beschikken kan, zoals uit de mogelijkheid om 
de beslissing te nemen blijkt, kan worden aangeduid als een 
(1) Zie voor een catalogus o.a" Rb. v. Kph. St.-Niklaas, 
9 april 1968, R.P~S. 1968, p. 177; A. CLOQUET, Novelles, 
nrs. 168 e.v" 
(2) Zie Rbo v. Kph. Brussel, 23 april 1975, R.P.S. 1975, 
p. 237. Zie in deze richting enigszins: H. COING, NJW 1977, 
p. 1795-1796 onder 3. 
(3) Zie H. DE PAGE, o.c., II, ps 636, nr. 641 over de vor-
dering in geveinsdverklaring. 




wetsontduiking (1). Het kan in ieder geval worden gekwali-
ficeerd als het afwenden van de rechtspersoonlijkheid van 
het objectief om een vermogen (en een arbeidsinzet) af te 
scheiden in functie van de aanwending ervan_(2). Mede om-
wille van de schade die dit veroorzaakt en er zelfs mee be-
oogd wordt, kan bovendien sprake zijn van een misbruik van 
recht (3). De sanctie kan in dit geval, zowel bij wets-
ontduiking, rechtsmisbruik als afwending van bevoegdheid, 
de niet-tegenstelbaarheid zijn van de rechtspersoonlijk-
heid als afgrenzing van vermogens die naar het oordeel van 
de rechter voor éénzelfde onderneming werden aangewend 
zonder dat hiertoe vereist.is dat de rechtspersoon wordt 
nietig verklaard (4). Uit de rechtspraak kan wel duide-
lijk worden afgeleid dat de rechtspersoonlijkheid doer-
broken kan worden om een faillissement· uit te b~eiden tot 
aandeelhouders (5) , zowel als tot beheerders of zaakvoer-
ders (6), en zelfs tot personen die noch aandeelhouder, 
noch lid van een van de andere organen van de vennoot-
schap zijn (7). Uit de rechtspraak waarbij een faillis-
sement van een vennootschap werd uitgebreid tot een andere 
vennootschap (8) blijkt ook duidelijk dat het doorbreken 
van de rechtspersoonlijkheidniet alleen gebeurt om hen die 
optraden als handelaar, maar zich als beheerders of aan-
deelhouders in een vennootschap aan het statuut van han-
delaar (en dus een voo~waarde voor het uitspreken van een 
faillissement) onttrokken, failliet te verklaren. Dit 
(1) Zie over wetsontduiking W. VAN GERVEN, Algemeen Deel, 
p. 201 e.v. 
(2) Zie over de rechtspersoonstechniek o.a. W. VAN GERVEN, 
Algemeen Deel, p. 267 e.v. 
(3) Zie over misbruik van recht W. VAN GERVEN, Algemeen 
Deel, p. 184 e~v. en over afwending van bevoegdheid, 
idem, p. 173 e.v. Zie over deze begrippen bij vennoot-
schappen ook nr. 438. 
(4) Zie over de gedeeltelijke nietigheid W. VAN GERVEN, 
Algemeen Deel, p. 424 e~v. 
(5) Zie o.a. Rb. v. KpJ.?.. Brussel, 23 april 1975, R.P.S" 
1975, p. 237. 
(6) Zie o.a. Rb. v. Kph. Dinant, 23 mei 1972, Jur. Liège 
1972-73, p. 69. 
(7) (8) ••• / ••• 
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bevestigt dat men de eenheid van een onderneming, dwars door 
de juridisch~ opsplitsingen wil treffen (1). 
729. Het systematisch aanwenden yan de rechtspersoonlijk-
. ~ 
heid voor het afschermen van vermogen~, krijgt in concernverhou-
dingen een nieuwe dimensie. Al dan niet gekruiste participaties 
--""--...;...,.---.-.......-.•+-- • . ·-~ .......... ·•,..--•· .... -...- -·-··· ···-•- ··· -·- -· -·•or•---·-...._.-.-.·-·-·- __._..,_....,..,,,__ __ _ 
tussen deze vennootschappen én de beheersinvloeden die 
daaruit volgen, en een soms doorgedreven taakverdeling, 
bemoeilijken een eenvoudig doortrekken van de technieken 
die werden ontwikkeld om misbruiken te bestrijden van de 
rechtspersoonsfiguur door een of enkele fysische personen. 
Terwijl een onderlinge dienstenverlening, ook inzake boek-
houding en beleidsvoering tussen ondernemingen tot de nor-
male handelsrelaties kan behoren, maken vooral de gekruis-
te participaties het bijzonder moeilijk om aan te tonen 
tot wiens f inanciëel voordeel bepaalde transacties strek-
ken wanneer de aandelen van de betrokken vennootschappen 
niet op naam zijn. Het.gevaar· van misbruiken dat een zo 
doorgedreven aanwenden van de rechtspersoonstechniek in-
houdt, vergt aangepaste rechtsregels. In dit verband 
kan terugverwezen worden naar de bespreking van voorstel-
len voor een hervorming van het vennootschapsrecht waarin 
gekruiste participaties worden· verboden (2). Een voldoen-
de doorzichtigheid van de concernverhoudingen kan misschien 
ook bereikt,worden door, zoals e~rder al gesuggereerd werd, 
de mogelijkheden voor.het uitgeven van effecten aan toon-
der te beperkene Wanneer - naast de aandelen in het bezit 
van beheerders van de vennootschap zoals eerder al werd ge-
suggereerd - ook aandelen in het bezit van andere vennoot-
(7) Zie Rb. v. Kph. Brussel, 25 oktober 1965, B.R.H. 1968, 
II, 337. 
~8) Zie Rb. v. Kph. Oostende, 11 december 1969, R.P.s. 1970, 
p. 137 en Rb. v. Kph. Brussel, 20 februari 1975, J.T. 1975, 
p. 401; zie hierover W~ VAN GERVEN, Ondernemingsrëëhî, p. 
175. 
(1) Deze tendens is conform aan de ontwikkeling in Frankrijk. 
Zie o.a. W. VAN GERVEN, Ondernemingsrecht, p. 176 e.v. Zij 
wordt verder bevestigd door de praktijk van sommige depstage-
d~~t:tnsten waarbij van de moederonderneming bij het dwingend 
faillissement van een dochteronderneming wordt ge~ist of 
gevraagd dat zij zich-borg stelt voor de schulden ••• / •.• 
1 - ----
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~chappen of beheerders van andere vennootschappen, gere-
gistreerd moeten worden, kan gemakkelijker worden nage-
gaan van waaruit het beleid over eèn.onderneming wordt 
gevoerd en hoe winsten of verliezen worden verdeeld" 
Wanneer na vaststelling van een belangenvermenging de 
rechtspersoonlijkheid kan worden doorbrbken, biedt deze 
formule hetvoorÇJ.eel de gevolgen van misbruiken te hel-
pen bestrijden zonder ook een.verantwoord gebruik·van 
een concentratietechniek te verbieden. Bij het onder-
zoek naar het bestaan van een.belangenvermenging, kan 
behalve met sommige van de.eerder vermelde criteria, 
vooral worden onderzocht met welke ondernemingen con-
tracten werden gesloten die wijzen op een systematisch 
wegvloeien van winsten naar andere ondernemingen, zoals 
het toestaan van renteloze leningen, het verkopen van 
produkten of verlenen van diensten tegen abnormaal lage 
of het aankopen van goederen of beroep doen op diensten 
tegen abnormaal hoge prijzen. Ook de financi~le struc-
tuur, en vooral de verhouding tussen eigen en vreemd ka-
pitaal voor de financiering van vastliggende activa, kan 
duidelljke aanwijzingen geven over de reële zelfstandig-
heid van een vennootschap (1) • 
730. Samengevat biedt.het Belgisch recht.voldoende 
rechtsgronden om de rechtspersoonlijkheid te doorbreken 
wanneer zij ten nadele van de sch~ldeisers werd mis-
bruikt of afgewend~ Het rechtsbeschermingsbeeld zou 
evenwel aan duidelijkheid.winnen wanneer hierover een 
uitdrukkelijke bepaling wordt opgenomena Voor het redi~ 
(1) ./u van de dochteronderneming, of tenminste haar vor~ 
deringen ondergeschi~maakt aan deze van andere schuld-
eiserse Zie hierover A. PUELINCKX, Rev- Banque 1968, p. 
604 en J. VAN DER GUCHT, B·.R.H~ 1968; II, 704 e.v" 
(2) Zie nr. 471. 
(1) Zie hierover W. VAN GERVEN, Onderneminisrecht, p. 176 
e.v. Ook een onderzoek van de aangifte en aanslagformulie-
ren. van de vennootschaps- of inkomstenpelasting kan over 
het bestaan van deze transacties inlichtingen opleveren 
wanneer zij met buitenlandse ondernemingen gesloten wer~ 
den. A~to 24, 46 en 250 We!.B. voorzien bepalingen ••• / ••• 
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geren van een de~gelijke bepaling bieden zowel art. 101 van 
de Franse f~~~l~s~~~e~t~wet·van 13 juli 1967 als de art. 1 
en 2 van het voorstel voor een eenvormige wet in bijlage I 
bij het voorontwerp van Europees Verdrag inzak~ faillisse-
ment (1) overigens vrijwel gelijkluidende voorbeelden. Uit-
gaande van de Belgische rechtspraak en de recente Franse 
rechtspraak (2) verdient het aanbeveling ook de vermenging 
van vermogens uitdrukkelijk te vermelden als grond voor ~et 
uitbreiden van een faillissement. De in te lassen bepaling 
kan dan stipuleren dat.het faillissement van een vennoot-
schap kan worden uitgebreid tot elke fysische- of rechts-
persoon die in rechte of in feite de gefa~lleerde onderne-
ming leidde, en die bovendien: 
- onder de dekmantel van de vennootschap of rechtspersoon, 
in het verborgen een persoonlijke activiteit ontwikkelden; 
- of op onrechtmatige wijze over de goederen van de vennoot-
schap beschikten als betrof het hun eigen goederen; 
- of de vennootschap en hun eigen vermogen beheerden op een 
wijze waardoor beide vermogens werden vermengd; 
- of in hun persoonlijk belang een met verlies werkende on-
derneming hebben verder gezet, en daarbij met misbruik van 
de rechtspersoonlijkheid hun aansprakelijkheid beperkten 
tot het vermogen van die vennootschap (3) • 
Daaraan kan worden toegevoegd dat de rechtbank kan be-
slissen dat de vorderingen, bevoorrechte zowel als niet-
bevoorrechte van elke fysische~ of rechtspersoon die in 
rechte of in feite een onderneming leidde, en met misbruik 
van rech~spersoonlijkheid zijn aansprakelijkheid beperkte tot 
(1) ./. die ertoe strekken de aan sommige buitenlandse onder-
nemingen toegekende abnormale voordelen, bij de belastbare 
winst te rekenen van de vennootschap die hen toekent: zie 
hierover B. VERSTRAETE, La réforme du C.I.R., Brussel 1974, 
p. 105-116. 
(1) Zie Commissie E.G., doe. 3.327/I/XIV/70-N. Zie voor Neder-
land: H.J.M.N. HONEE, Om of.door de rechtspersoon heen? 11 
N.J.B. 1977, p. 683 e.v., en J.M~ POLAK, Door rechtspersonen 
heenkijken en toerekenen aan anderen, N.J.B. 1977, p. 565 e.v. 
en de daar besproken preadviezen van M.J.G.C. HAAYMAKERS en 
H.L.Je ROEBRINK.; 
(2) Zie J.F. ARTZ, R.T.D.Comm. 1975, 19. 
(3) In de Franse regeling is sprake van: (poursuivre) •,• ./ ••• 
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het vermogen van de vennootschap, slechts.kunnen worden vol-
daan wanneer voldaan is aan alle vorderingen van andere 
schuldeisers, niet-bevoorrechte zowel als bevoorrechte. Als 
voorbeeld van misbruik van rechtspersoonlijkheid kan daarbij 
ondermeer worden gegeven het organiseren van een ondernemings-
acti vi tei t i.n een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, 
waarbij in het risicodragend vermogen van de vennootschap 
slechts een deel wordt ingebracht van het door de bedoelde 
fysische of rechtspersoon uitsluitend of in hoofdzaak voor 
deze ondernemingsactiviteit ter beschikking gestelde be-
drijfsmiddelen, of waarbij slechts bedrijfsmiddelen in het 
risicodragend vermogen worden ingebracht die kennelijk on-
voldoende zijn om de te nemen risico's.te dragen, met als 
enig oogmerk anderen te benadelen, of waarbij de verdeling 
van het economisch risico van de bedrijfsactiviteit tussen 
derden en de bedoelde fysische- of rechtspersonen.niet in een 
redelijke verhouding staat tot de door deze laatsten genoten 
participatie in de winst; of elk ander voorbeeld van aan-
wending van de rechtspersoonlijkheid met misbruik van recht 
of afwending van bevoegdheid (1) ~ Onder risicodragend ver-
mogen wordt hier verstaan: het geheel van de activa van de 
onderneming die tot verhaalsobject strekken van de schuld-
eisers (2) C! Het voorzien van de mogelijkheid voor de rechter 
om de vorderingen van sommige schuldeisers achter te stellen, 
eerder dan een faillissement tot hen uit te breiden, laat 
toe de sanctie voor het hen verweten misbruik te beperken 
tot het hen ontzeggen van de op een ongeoorloofd geachte 
wijze nagestreefde winst& Dit kan met name wenselijk zijn 
in al die gevallen waarin men het onbillijk of om andere re-
denen niet wenselijk acht de ondernemingszin te sanctioneren 
(3) o/9 abusivement (~~~) une exploitation déficitaireo 
Art. 1, 1 6 ,.lid c van bijlage I ontwerp faillissementsver-
drag beperkt de mogelijkheid om een faillissement uit te 
breiden door te bepalen dat de onderneming wederrechtelijk 
moet zijn voortgezet. Deze laatste specifiëring lijkt min-
der gelukkig. Een andere oplossing ware geen bepaling op te 
nemen over de oogmerken of de modaliteiten van het verderzet-
ten· van de onderneming, maar te bepalen dat het faillissement 
kan worden uitgebreid tot al wie een insolvabele onderneming 
in zijn eigen belang verderzet. 




door een faillissement tot het privé-vermogen van de betrok-
kenen uit te breiden. Wel kan bovendien omwille van de on-
bevredigende regeling van het kennelijk onvermogen (1) , en 
zoals in art" 2 van het voorontwerp van eenvormige wet, 
worden bepaald dat een faillissement van een rechtspersoon 
kan worden uitgebreid tot al wie omwille van zijn beheer 
of toezicht .. als beheerder, commissaris of aandeelhouder is 
veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding aan de 
vennootschap of aan derden, en deze· verplichting niet na-
komt. Bij het uitbreiden van het faillissement dient de 
massa in onderscheiden boedels ook de activa en de passiva 
van hen te omvatten waartoe het faillissement wordt uit-
gebreid" 
e) de universaliteit van het faillissement (2) 
- naar geldend intern recht 
73le Ook buiten een concernrechtelijke context, maar 
zeker wanneer de gefailleerde onderneming deel uitmaakt van 
een grotere groep, rijzen bijkomende problemen inzake de 
omvang van het verhaalsobject wanneer.de activa van de ge-
failleerde of andere fysische of rechtspersonen in verschil-
lende landen gelegen zijn. Dan is vereist dat een faillisse-
ment· een universele uitwerking heeft, of m~a.w" dat het alle 
(1) Zie nre 728 in finea Zie verder: Wo VAN GERVEN, Alsemeen 
D~el., P~ 184 ecVo éri- p" 199Q 
(2} Zie J, RONSE, Vennootsch~psrecht, p. 273 e.v. en Po 297 
e~ve Er wordt hi~r a~n dit begrip de voorkeur gegeven bo-
ven het vereisen van een voldoende maatschappelijk kapitaal 
om de redenen die werden uiteengezet in J. STEENBERGEN, 
R.W. 1975-1976, 2310 e"v. 
( 1) Zie nr" 9 2 e ov" 
(2) In 1972 werden 82 buitenlandse en 1452 Belgische fysische-
of rechtspersonen failliet verklaard: Gerechtelijke Statis-
tieken 1977/2, p. 26. 
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activa en pas~iva van de gefailleerde omvat, waar zij zich 
ook bevinden of hun oorsprong vondenQ Daarbij rijzen in 
principe geen moeilijkheden wanneer {i) alle betrokken fy-
sische- of rechtspersonen hun zakencentrum en andere vesti-
gingen hebben in Belgiê, of (ii) in België of in staten die 
de uni versali tei t (of een ondeelbaarheid,) van een in België 
uitgesproken faillissement ~~kennen w~nneer_ zij hun zaken-
centrum in Belgiê hebben gevestigd, of (iii) in Belgiê en 
in eenzelfde andete staat waarvan Belgiä een f~illissements-
1 ' 
uitspraak erkent, of (iv) in verschillende staten indien 
alle staten waarin-zij hun zaken-
604" 
centrum niet hebben gevestigd, de universaliteit van een in 
een andere staat uitgesproken faillissement erkenen en vol-
gens het recht van de staat waar het zakencentrum zich be-
vindt, de gevolgen van een faillissement zich tot alle ac-
tiva uitstrekken (1) o 
732a Belgiä erkent.de universaliteit van een faillis-
se~ent (2) ~ Tot een faillissement behoren daarom alle 
activa van de gefailleerde, en de.Belgische rechtbanken 
weigeren anderzijds een faillissement uit te spreken 
wanneer van een onderneming alleen een bijhuis of filiale 
in Belgiê is (3) ~ Tot de staten önder groep (ii) behoren 
Frankrijk (4), Luxemburg (5) en Nederland (6) a De Engelse 
rechter zal de universaliteit van een faillissement slechts 
erkennen wanneer hij daartoe, naast de buitenlandse uit-
spraak, ook enkele redenen aanwezig acht (7). Vermits 
België de universaliteit van het faillissement erkent, 
kunnen in principe alle staten tot groep (iii) worden ge-
rekend Q De erkenning van een faillissement uitgesproken 
door een rechtbank in de staat waar het zakencentrum van 
een onderneming gevestigd is, behoeft zelfs·geen exequaten: 
iedere belanghebbende, en met name schuldeisers, dienen de 
bindende kracht van een dergelijke uitspraak te erkennen 
(1) Zie over het begrip zakencentrum: Jo NOEL en J. LEMONTEY, 
~, p ... 260 
(2) Zie nrsc 84 en 3280 Zie eveneens A~ CLOQUET, Novelles, 
nrsc 1027 e.Vni L"' FREDERICQ, o~Co 1 II, Pa 431, nro 1499; 
Wc VAN GERVEN, oi:-de,Ene~ingsrec~pc 1781 J" NOEL en Jo 
LEMONTEY, oQcö, P~ 3 e.vo; J~ VAN RYN en Jo HEENEN, o~c·v 
IV; p" 204u rirr. 2633" In deze alinea wordt alleen r'ëkë'Ïiing 
gehouden met het recht van Belgiëf Frankrijk, Italië, Luxem-
burg, Nederland en het Verenigd KoninkrijkQ 
(3) Zie oc:_a" Rb" Va -~ph" Brussel, 26 _november 1973, ~ 
19 , 156" 
(4) Op grond van art" 8 van het Frans-Belgisch verdrag van 
8 juli 1899 (BoSe, 30-31 juli-1900), en op.voorwaarde dat de 
onderneming n~alleen haar zakencentrum in België-heeft, 
maar aangenomen mag worden dat zij de Belgische nationali-
teit bezit<. Zie o"aa Le GANSHOF, Lwélaboration diun droit 
européen de la faillite dans le cadre de la CEE, CaD.E. 
1971, pa 151 
(5) Zie.A. HUSS, 10 c" 
(6) Zie art. 20 Verdrag van 28 maart 1925 (B.So, 27 juli 
1929); zie ook L" GANSHOF, C.D"E", p. 151 enJ. NOEL en 
J" LEMONTEY-, ~, p" 4" 
( 7} Zie_ CHE SH IRE 0 S , ~, 9 ° ui tg" , p" -5 6 3 " 
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wanneer voldaan is aan de voorwahrden voor het verlenen van 
exequatt.r die opgesomd.worden in art" 570 Ger. Wb. (1)" 
Inzake groep (iv) erkennen alleen Belgi~ en Luxemburg de 
universaliteit van een in het buitenland uitgesproken 
faillissement, ongeacht de staat waar het zakencentrum 
van de onderneming gevestigd is. Daaraan dienen Italië 
en Frankrijk toegevoegd te worden inzoverre het een fail-
lissement betreft van ondernemingeh waarvan het zakencentrum 
zich in één van beide landen bevindt, en het faillissement 
uitgesproken werd in de staat waarin het zakencentrum zich 
bevindt (2)" Naast België en Luxemburg, en binnen de aan-
gegeven grenzen ook Italië en Frankrijk, kent ook de Neder-
landse rechter principiëel een universele draagwijdte toe 
aan een in Nederland uitgesproken faillissement. Hetzelfde 
geldt voor het recht van de Duitse Bondsrepubliek, wanneer 
het een in de Bondsrepubliek uitgesproken faillissement 
van een onderneming met zakencentrum in de Bondsrepubliek 
betreft (3). Samengevat, wordt de universaliteit of ondeel-
baarheid van een faillissement dus erkend wanneer het zaken-
centrum zich·in België bevindt~ en alle andere vestigingen 
ook gevestigd zijn in België, Frankrijk, Luxemburg of Neder-
land; wanneer het zakencentrum, en alle andere vestigingen. 
(buiten de Belgische vestiging) zich in eenzelfde staat be-
vinden; wanneer het zakencentrum zich in de Bondsrepubliek 
of .in Nederland bevindt en alle andere vestigingen in Bel-
gië of in Luxemburg; en wanneer het zakencentrum in Italië 
of in Frankrijk gevestigd is, het fai+lissement in die staat 
wor.dt uitgesproken, en alle andere vestigingen-zich in Bel-
gië, Italië, Frankrijk of Luxemburg bevinden. 
- multinationale conventies en gedragscodes 
733. In alle, niet in de vorige alinea's bedoelde ge-
vallen is er evenwel geen enkele.waarborg dat de eenheid van 
een faillissement kan worden.verkregen. Om aan d~ze weinig 
bevredigende situatie te verhelpen werden verschillende mul-
tinationale initiatieven genomen, die elk geïnspireerd zijn 
door de theorie van de ondeelbaarheid en de universele 
draagwijdte van een faillissement. Een Benelux-conventie 
(1) Zie o.a. Cass., 6 augustus 1852, Pas. 1853, I, 146 (in-
zake faillissement) en Cass., 29 maart·l973, J.T. 1973, 389 
(inzake echtscheiding). Zie ook F. RIGAUX, o.c., P• 68 e.v. 
(2) Zie over het Frans-Italiaanse verdrag van 3 juni 1930, 
L." GANS!IOF, ~' p. 151. 




werd ondertekend op ~~ november 1961, maar wacht nog steeds 
op een ratificatie.door.Luxemburg. Binnen de Benelux stel-
len er zich overigens, zoals blijkt uit nr. 731, weinig 
echt fundamentele problemen. 
734. Van een meer algemene draagwijdte is het vooront-
werp voor een EEG-conventie inzake faillissement, gerechte-
lijk akkoord en andere soortgelijke procedures (1) • Dit 
voorontwerp beoogt de universaliteit of ondeelbaarheid te 
waarborgen van een in één van de lid-Staten uitgesproken 
faillissement, ten aanzien van alle activa en passiva van 
de gefailleerde die zich binnen de gemeenschap bevinden (2) • 
Met Fletcher kan worden betreurd dat het ontwerp niet voor-
ziet dat, inzoverre het recht van.de betrokken staat zich 
niet verzet tegen de uitvoering van een in de gemeenschap 
uitgesproken faillissementsvonnis, een in de gemeenschap 
uitgesproken faillissement ook rechtsgevolgen heeft ten 
aanzien van de buiten de gemeenschap gelegen goederen van 
de gefailleerde (3) • Het ontwerpverdrag organiseert het 
(1) Zie Doe- Commissie E.G. 3.327/I/XIV/70-N van 16 februari 
1970. Het faillissementsrecht werd uit het toepassingsge-
bied gesloten van het E.E.G.-Verdrag betreffende de rechter-
lijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen 
in burgerlijke en handelszaken van 27 september 1968, goed-
gekeurd door W. 13. januari 1971 (BqS. 31 maart 1971 -- zie 
art~ 1). Zie over dit Verdrag o"m. P. COPPENS, Idées Nouvel-
les, p. 171 e.v.; I. FLETCHER, The proposed Community Con-
'Vëiîtion on bancrupty. and related matters, E'..I."R. 1977, p" 
15 e.vo; L. GANSHOF, C.D.E. 1971, p. 146 e.v.; J. NOEL en 
J. LEMONTEY, o"c~, p. ; M.a WESER en Ja VAN DER GUCHT, 
Projet de Convention entre les états de la C.EeE. relative 
à la faillite, B.R.H. 1968, IV, p. 150 e.v~, 264 e.v~, 
607 e.v. en rrr; p. 361 e.v. 
(2) Zie art~ 2 en art. 33. 
(3) Zie I. FLETCHER, E.L.R. 1977, p. 25. Zoals Fletcher 
opmerkt wordt het universeel ~arakter van een faillissement 
volgens het in het ontwerp voorgestelde regime verder be-
perkt omdat de massa wordt samengesteld volgens hèt recht 
van de staten waar.activa gelegen zijn, en de regels op 
dit punt verschillen. Zie. bijv. inzake de Duitse Bondsre-
. - _" -·~·pübTîek--par-~ -·1, ·riff-· 1 -K :n. ·wa.ar-iri ··bepaa1a· wordE-"dát: ria ~bed:~ 
faillissement door de gefailleerde verworven goederen geen 
deel uitmaken van de activa. Zie ook de opmerkingen in de 
nrs. 83 e.v. inzake de beperking van het toepassingsgebied 
van het faillissementsrecht.in sommige lid-Staten tot han-
delaars. Zie verder'inzake bevoorrechte vorderingen onder 
nr s • 3 2 7 e " v. 
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universeel karakter van het faillissement door het voorzien 
van bepalingen die dienen te waarborgen dat zo mogelijk 
slechts één rechtbank de exclusieve bevoegdheid heeft om 
een faillissement uit te spreken, en in andere gevallen de 
rechtbank die het eerst een faillissement uitspreekt uit.-
sluitend bevoegd wordt om het afwikkelen van het faillis-
sement te organiseren. Het ontwerp-verdrag voorziet daar-
toe. ook bepalingen inzake de verhaalmiddelen, de erken-
ning en uitvoering van buitenlandse faillissementsvonnis-
sen, de bevoegdheden van de curator, enz. Misschien even 
bèlangrijk in de praktijk als de bepalingen betreffende 
de universaliteit van het faillissement, is het feit dat 
het ontwerp ook een regeling voorziet inzake het uitbrei-
den van een faillissement tot al wie in rechte of in feite 
een vennootschap bestuurt, en daarbij ofwel de vennootschap 
as dekmantel gebruikte voor een eigen activiteit, ofwel op 
onrechtmatige wijze over het vennootschapsvermogen be-
schikte als betrof het zijn eigen goederen, ofwel weder-
rechtelijk en in zijn eigen belang een onderneming verder 
zet die verlieslatend is, of nog wie veroordeeld is tot 
het betalen van een schadevergoeding aan een vennootschap 
of het dragen van een deel van haar schuldenlast, en deze 
verplichting niet nakomt (1) ~ 
735. De OESO-richtlijnen voor multinationale onder-
nemingen voorzien geen uitdrukkelijke bepaling over de 
universaliteit van een faillissement of het doorbreken 
van de rechtspersoonlijkheid van een faillietverklaarde 
onderneming~ Wel stellen zij dat elke staat het recht 
heeft_de voorwaarden voor het opereren van de multina-
tionale ondernemingen binnen de grenzen van zijn juris-
dictie voor te schrijven, onder voorbehoud van eerbie-
diging van het internationale recht en van de internatio-
nale overeenkomsten waarbij hij partij is. De vestigingen 
van een multinationale onderneming die. zich in verschil-
lende landen bevinden, zijn onderworpen aan de wetten van 
(1) Zie. art. 11 en 12 ontwerp en vooral bijlage I~ Zie 
ook nr" 730" 
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die landen (1) • Deze richtlijnen zijn gericht tot de 
verschillende vestigingen die de multinationale onderne-
ming omvat (e.m) .overeenkomstig de feitelij~e verdeling 
van de,vera~tw09rdelijkheden, met dien verstande dat zij. 
waar nodig samenwerken en elkaar.medewerking verlenen 
om de naleving van de.richtlijnen te vergemakkèlijken. 
De term 'ondetneming• zoals in deze richtlijnen.ge-
bruikt, heeft betrekking 0p die verschillende vesti; 
gingen overeenkomstig de toeb€~eelde verant~oordelijk­
heden (2.) , Naar aanleiding van de Badger-zaak interpre-
teerde de Commissie voor internationale inveeterinqen 
en multinationale onderne~ingen van de OESO deze regels 
zo dat in4ien een dochteronderneming een 100% filiale is 
van de moeder en rechtstreeks door haar wordt gecontro-
leerd waardoor de beslissingen voor haar genomen worden, 
de moeder·gehouden is de dochteronderneming in de moge-
lijkheid· te ste:Llen.om de verplichtingen na te komen die 
de dochteronderneming heeft.wegens de.voor haar.genomen 
beslissing krachtens·het recht van het land waa~ de doch-
termaatschappij gevestigd is (3) • Daarbij' moet worden 
opgemerkt dat om deze interpretatie werd gevraagd om 
vast te kunnen stellen of een moedermaatschappij in de 
besproken situatie-gehouden was om in te staan voor het 
uitbetalen van de' opzeg- en sluitingsvergoedingen die 
verschuldigd waren door de dochteronderneming waarvan zij 
het faillissement onvermijdbaar· maakte en zonder.dat men 
aannam dat hierover tijdig overleg werd gepleegd met de 
werknemers~ Daaruit volgt dat in casu de verplichting van 
(1) Inleiding van de bijlage bij de verklaring van 21 juni 
1976, 7. 
(2) Zie inleiding, 8~ 
(3) Zie hierover uitvoerig: R" BLANPAIN, The· Badger-case 
and the OECD guidelines, vnl" nrs. 138 en 159" Het manu~­
cript van ~it binnenkort te verschijnen boek werd door.de 
auteur bereidwillig ter inzage gegeven. Zie o.a. Th. 
VOGELAAR, 'The guidelines in practice', OECD-Ot>server, nr. 
86, p. 7-8.' 
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de onderneming ook steunde op de bepalingen in de paragraaf 
werkgelegenheid en arbeidsverhoudingen; aanhef zn. punt 6 (1)" 
Het lijkt daarom voorbarig te concluderen dat de richtlijnen 
het doorbreken van de rechtspersoonlijkheid zonder meer tot 
norm nemen, vooral wanneer men van oordeel is dat met de con-
clusies die naar aanleiding van de Badger-zaak getrokken wer-
den, al een uiterste.grens van de interpretatiemarge werd 
bereikto Maar vermits de bepaling dat de verschillende 
vestigingen elkaar overeenkomstig hun onderlinge verantwoor-
delijkheidsverdeling dienen bij te staan om de verplichtingen 
na te komen die zij hebben volgens het recht van de staat 
waarin zij gevestigd zijn, in algemene termen is gesteld, 
is evenmin bij voorbaat uitgesloten dat al de regels inzake 
het verhaalsobject voor de schuldeisers hierbij in aanmer-
king moeten worden genomen~ Tenslotte moet er hierbij aan 
wórden herinnerd dat de richtlijnen geen regels van dwingend 
recht inhoudene Zij formuleren slechts aanbevelingen (2) • Naar-
mate de publieke opinie en de betrokken groepen meer aanstoot 
nemen aan een inbreuk op hun bepalingeni verkrijgen zij noch-
tans een duidelijk moreel gezag; en mag aangenomen worden 
dat zij richtinggeverid zullen zijn voor de ontwikkeling van 
het recht in de betrokken statenq 
f) de grenzen van het verhaalsobject 
736~ Een behoorlijke rechtsbescherming vraagt niet 
alleen regels die waarborgen dat heel het vermogen dat in-
gezet werd voor een economische bedrijvigheid tot ver-
haalsobject van de schuldeisers zou strekkenv maar ook 
dat alleen die goederen daartoe aangewend kunnen wordene 
Gevaar voor vermogensvermenging bestaat vooral ten aanzien 
van de goederen van de echtgenote (en de minderjarige kin-
deren) , en de goederen van derden die zich (toevallig) in 
(1) De overeenkomst die uiteindelijk met de Badger-
groep werd bereikt, betrof trouwens alleen het betalen van 
deze vergoedingen. Zie R~ BLANPAIN, oac., nr. 1470 
(2) Zie R~ BLANPAIN, OoCe 1 nrs~ 34 eov~. 
- ------ - r ·~ 
het vermogen van de gefailleerde bevinden~ Voor elk van 
deze problemen gelden regels die bevredigend kunnen worden 
genoemd" 
737~ Inzake de goederen van de echtgenote, is een eer-
ste vraag of de schulden die volgen uit de bedrijfsactivi-
teit van~een van beide, een jeigeni schuld is dan wel een 
schuld van, de gemeenschap (1). Daarna moet vastgesteld 
worden, welke goederen eigen goederen zijn van de echtge-
noot' op wie de schuld kan worden verhaald~ Indien de stel-
ling dat deze echtgenoot alleen met zijn priv~-vermogen 
borg staat, niet weerhouden wordti moet bovendien vastge-
steld worden welke goederen tot het gemeenschappelijk ver-
mogen gerekend kunnen worden (2) ~ De bijzondere regeling 
die vroeger voorzien werd in art~ 555 e~v~ W~v~K~ en een 
vermoeden inhield dat goederen tot de gemeenschap beho-
ren, werd opgeheven bij de hervorming van het huwelijks-
goederenrecht (3) ~ Het rechtsbeschermingsbeeld werd hier-
mee niet ingrijpend gewijzigd" Omdat overwegend wordt aan-
genomen dat professionele schulden gemeenschappelijk zijn, 
en alle goederen waarvan niet wordt aangetoond dat zij ei-
gen goederen zijn, tot de gemeenschap worden gerekend (4), 
blijft de bewijslastverdeling in wezen ongewijzigdo 
(1) Zie hierover o"'a"' R~ DILLEMA.NS*' Huwe_lijksvermogen~recht, 
Antwerpen 1977, pm 93 e~v~ en vnlo pe 980 Zie, met een meer 
radikale optie voor de stelling dat professiortele schulden 
gemeenschappelijke schulden zijn:-Ha CASMAN en Me VAN LOOK, 
Hu~elijksyermo9'en_?st~_l?~_ls, Brussel (losbL); IIIr 9, 3; 
A. DELIEGE, iLe r§gime légal; le passif et les droits des 
créanciers', in SeEt ~eçons s~r la réfo;~e des régimes ma-
t:i::-imoniauxf Lièg·e 1976, P~ llL 
(2) Volgens art~ 1414 B"W~ kunnen professionele schulden 
van een van de echtgenoten niet verhaald worden op de ei-
gen goederen van de andere echtgenoot indien deze schulden 
als gemeenschappelijke schulden worden gekwalificeerd~ 
(3) Zie art" IV 1 37 W" 14 juli 1976 1 B~S.., 18 september 
1976; H" CASMAN en M" VAN LOOK, Le"; en A" DELIE·.-1E, Le~ 
. ..-......--.. 
(4) Zie met bewijsregeling, artr 1399 BeW~ 
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738. Goederen die aan derden toebehoren kunnen worden 
teruggevorderd wanneer de eigenaar bewijzen kan dat hij 
eigenaar is, de goederen nog individualiseerbaar zijn en 
ontvangen betalingen worden teruggestort. Deze algemene 
regel wordt expliciet hernomen inzake ter inning overge-
maakte effecten en titels, en goederen die bij de gefail-
leerde werden geconsigneerd als bewaarnemer of commissio-
nair (1). Art. 567, 2° lid en art. 568 breiden deze re-
geling uit tot de door de koper onbetaald gebleven prijs 
van de in art. 567, 1° lid bedoelde goederen, en goederen 
die aan de gefailleerde werden verzonden maar nog niet door 
de koper of zijn comniissionair in ontvangst werden geno-
men (2). In dit laatste geval worden evenwel ook de rechten 
van derden-verkrijgers beschermd indien de goederen voor 
hun aankomst werden verkocht, or cognossement, factuur of 
door de afzender getekende vrachtbrief (3) • Bovendien 
moet wie terugvordert, de rechten eerbiedigen van de 
pandhoudende schuldeiser die het bezit heeft verkregen 
door een cognossement of een vrachtbrief (4). Deze laat-
ste nuanceringen, ingevoegd bij W. 31 mei 1890 (5) , be-
waren een billijk evenwicht tussen de belangen van de be-
trokken derden" Art. 570 W.v.K. vnlt deze regeling aan 
met een hernemen van art. 1613 B.W., zelf een uitbrei-
ding van art. 1612 B.W., en stelt da~verkoper verkochte, 
maar nog niet geleverde of verzonden goederen niet hoeft 
te leveren. Tenslotte moet worden vermeld dat de curator 
met toestemming van de rechter-commissaris, wel levering 
kan eisen-tegen betaling van de overeengekomen prijs (6). 
3) het onttrekken van het beleid van de onderne-
ming aan de gefailleerde 
739. Wanneer transacties die schuldeisers in onge-
oorloofde mate benadelen, aangevochten kunnen worden, 
beslissingen kunnen worden vernietigd of geammendeerd, 
(1) Zie art~ 566 en 567, 1° en 569 W~v.K. en W. VAN GERVEN, 
Ondernemingsrecht, Po 147a 
(2) Een loutere levering volstaat niet om een beroep op 
art. 568 uit te sluiten: Cass., 15 januari 1938, Pas. 1931, 
I, p. 48. 
(3) Art. 568, 2° lid. 
( 4 ) Art " 5 6 8 , 3 ° 1 id " 
(5) B.S. 9-10 juni 1890~ Zie over deze materie ook de 
uitvoerige noot van J. HEENEN, R.C.J.B. 1973, p. 9 e.v. 
(6) Art. 571 W.v.K. 
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en het verhaalsobject van de schuldeisers ondanks deze 
transacties kan worden gereconsitueerd, kan voldoende 
drastisch ingegrepen worden in het beleid-van een onderne-
ming om een aanvaardbare rechtsbescherming te bieden aan 
de betrokken groepen. De faillissementsregeling organi-
seert bijkomende waarborgen door het onttrekken van het 
beheer a&n de gefaillerde en het organiseren van het be-
heer door een of meer curatoren onder toezicht van een 
rechter-commissaris (1), en het voorzien van bijzondere be~-
warende maatregelen (2) . 
4) mogelijkheden om de onderneming te handhaven, 
of althans in zo voordelig mogelijke omstan-
digheden te vereffenen 
740. Een faillissement kan worden afgesloten: 
- wegens ontoereikend actief (art. 536 W.v.K.): in dit 
geval wordt de faillissementsprocedure beëindigd zonder 
afwikkeling van de schuldvord~ringen ~n-·kunnen de schuld-
eisers terug hun individuele vorderingen uitoefenen: voor 
zover er van een werkelijke onderneming sprake kan zijn 
leidt de procedure dus niet-zelf tot het stopzetten van 
haar activiteiten; 
- door. akkoord na faillissement: wanneer een meerderheid 
van de schuldeisers die drie vierden vertegenwoordigen van 
1 
de definitief of voorlopig aanvaarde schuldvorderingen ver-
tegenwoord.igen instemmen met een regeling die, door de recht-
(1) Zie art~ 444 en 452 e.v" W.v.Ko Zie hierover A. CLOQUE~, 
Novelles, Ooa. nrs~ 2131 e.v. en 2146 e.v.; L. FREDERICQ; 
o. c ~ , II, p" 4 7 8 e" v. en 5 60 e.v. ; W. VAN GERVEN, Onderne-
mrngs recht, p" 140 e"v" en 145 e.v.; J. VAN RYN en J. HEENEN, 
o • c • , IV, p " 2 2 9 e" v" , nr s • 2 6 6 7 e "v , en p. 2 4 6 e • v" , nr s . 
2684 e"v. 
(2) Zie art. 466 ePvft, 481, 482. Zie A. CLOQUET, Novelles, nr" 
-~217 e.Voi L~ FREDERICQ, o~c., II, p. 57 e.v.; We VAN GERVEN, 
Ondernemingsrecht, p. 14s-e:-v. Zie over een unieke toepas-
sing van art. 467 W"v~K. waarin aan de rechtbank de bevoegd-
heid wordt gegeven om de gefailleerde die in strijd met 
art. 440 of 441 W.v.K. gehandeld heeft, of bewust onjuiste 
inlichtingen aan zijn onderneming verstrekt; H. VANDEN-
BERGHE, Het gras tussen de straatstenen, Knack; 19 oktober 
1977, p" 291. 
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bank wordt gehomologeerdr dan bindt deze regeling alle 
schuldeisers, en bevrijdt zij .de gefailleerde van alle niet 
in het akkoord opgenomen verbintenissen (1) ~ dit akkoord kan 
de handhaving van de onderneming voorzien en zal trouwens 
dikwijls met het oog daarop worden afgesloten; 
- door vereffening, wanneer geen akkoord de vereiste meer-
derheid of de homologatie van de rechtbank kan verkrij1Jen 
(2) ~ Normaal leidt de vereffening tot de stopzetting van 
de ondernemingsactiviteit, tenzij takken van de bedrijfs-
activiteit in hun geheel worden verkocht en verder geêx-
ploi teerd door de overnemer (3) ~ 
741~ Het faillissement leidt dus zeker niet noodza-
kelijk tot een definitief stopzetten van de ondernemings-
activiteit~ Tijdens een faillissementsrechtelijke pro-
cedure ·hoeft een onderne.mingsacti vi tei t niet stilgelegd 
te worden~ In alle gevallen waarin de gefailleerde een 
akkoord aanvraagt (4) , het belang van de schuldeisers het 
eist, of de gefailleerde bij de aangifte van zijn faillis-
sement verklaart dat zijn actief ruim volstaat voor het 
vergoeden van alle schuldeisers en dat door een verifica-
tie door de rechtbank wordt bevestigd~ kan de rechtbank op 
verslag van de rechter=·comrrdssaris de curator opdragen om 
onder diens leiding of de leiding van een derdef de be4rijfs-
activiteit van de gefailleerde verder te zetten (5) (' Deze 
(1) Zie over het akkoord na faillissement: art~ 509 epv~ 
W:v.KN~ An CLOQUET, Novelles, nrsn 2394 e~v"; Lo FREDERICQ, 
o"c." il II,!' p" 624 e'"v"-,- Ïu:s"-1708 eeVn.; VL VAN GERVEN, On-
dërnem!_ngsr_§.2,..l}_!, p" 155 i ~J" VAN RYN en J" HEENEN" o" co--;----
IV, Pn 364 eoV"R nrsn 2838 e~v~ 
(2) Art" 528 Wov~K~i A~ CLOQUETt Novelles, nrso 2541 ecv~: 
L. FREDERICQ~ o"c", II, p" 663 1 nr~. i760 en p" 666 e"v~ P 
nrse 1764 e"v"; W" VA.N GERVEN, Ondernemingsrechtç p" 155 
e" v" en J"' VAN RYN en J" HEENEN, 0" c" , IV, p" 3 80 e Q v Q , 
nrs" 2866 e"v" 
(3) In 1972 werden 1048 faillissementen afgesloten, 23 door 
een akkoord na faillissement, 488 door vereffening, en 514 
bij ~eb~ek aan activa; 23 werden herroepen" Gerechtelijk! 
Stat1st1èken, 1977/2, p" 21. 
(4) Zie in dit·verband de ~uggesties in de nrs~ 716 tot 718" 
(5) Art~ 475 W~vrK~; Ac CLOQUET, Novelles, nrso 2248 e&va; 
6.lL 
opdracht·geldt slechts 'tot de vergadering van de schuldei-
sers, waar beslist wordt over de wijze waarop het faillis-
sement zal worden afgewikkeld~ 
742e Ook wanneer de schuldeiserseen voorstel tot 
akkoord dat het (tijdelijk) handhaven van de onderneming 
voorziet, overwegen, kunnen zij de curator of een derde 
onder toezicht van de curator, opdragen de ondernemings-
activiteit verder te zet.ten (1)" Van deze mogelijkheid 
zou eerder zelden gebruik worden gemaakt" z :ij verhoogt 
nochtans de kans op het verkopen van heel de onderneming 
of van takkèn van de onderneming bij de vereffening aan 
kandidaat-kopers die zelf onder een nieuwe. leiding de on-
dernemingsactiviteit plannen verder te zetteno 
743.,, Wel wordt deze regeling in belangrijke mate 
ontkracht door andere vereffeningsregelsa Inzake de roe-
rende goederen kan de curator vrij he~ tijdstip voor, en 
de modaliteiten van de vereffening.bepalen" Hij behoeft 
voor.de transactie ook geen machtiging van de rechter-
commissaris (2) " Maar inzake onroerende goederen geldt 
als grondregel dat zij openbaar verkocht moeten worden, 
(5) ~/c L,, FREDERICQ.I' OoC"li II" p.,, 595 1 :nrr: 1676; W" VAN 
GERVEN ç Ond_~.:t"El.e~iD:_ÇlS~e~ P~ 149" Zie met name de daar 
vermelde en al eerder beaproken uitspraak waarin aan een 
werknemerscomité de machtiging wordt gegeven om de onder-
nemingsactiviteit verder te zetten onder toezicht van de 
curator {Nijvel~ 14 december 1974, J"T" 1975, 428) (' Zie 
• ..:..:,:,dc:L ~·~ -: .. "" Jo VAN RYN en J c HEENEN ;- .o a c,: . ..e IV, p" 3 4 6, 
nr" 2807 o 
(1) Art. 529 Wav~Ko Zie A" CLOQUET, Novelles, nr~ 2501; Lo 
FREDERICQ, o"c·"r II, p" 664 9 nrse 1762 eev"-; J" V.A.N RYN en J~ HEENEN, Oo~n, IV, Po 381; nr" 2867e 
(2) .Zie artn 528 W~v"Ke Zie hierover: Ao CLOQUET, Novelles 9 
nrso 2555 e.v~; L. FREDERICQ, OaCo 1 II, P~ 669 en Pe 667 
e.v" inzake het innen van de.vorderingen; W" VAN GERVEN" 
Ondernemingsrecht, pa 155 e"ve; Je VAN RYN en J~ HEENEN, 
.Q..:..S.:.. , -I:V , p ~ 3 8 2 e " y " , nr s • 3 8 6 8 e • v " 
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en dat de procedure hiertoe ingezet moet worden binnen de 
acht dagen na het verwerpen of ~ntbin~en van een akkoord. 
Voor een verkoop is ook de machtiging van de rechter-
commissaris vereist~ De termijn is.niet gesanctioneerd, 
maar het principe ·van de openbare verkoop is van openbare 
orde (1). Toch kan het belangrijk zijn dat·ae curator 
niet alleen over enige vrijheid beschikt bij het bepalen 
van het ogenblik waarop onroerende goederen te koop wor-
den aangeboden~ In sommige gevallen kan ook een verkoop 
uit de hand te verkiezen· zijn boven een openbare verkbop 
wanneer men een maximale prijs wil krijgen. Bij een ver-
koop. uit de hand kan ook gemakkelijker een overnemer wor-
den gezocht voor een deel van de onroerende goederen, samen 
met een deel van de bedrijfsactiviteit en de daarvoor nutti-
ge roerende goederen (2) • Zowel· als een zo groot mogelijke 
kans te behouden op een behoud van een deel van de onder-
nemings acti vi tei t, als om de aanwezige activa in zo gunstig 
mogelijke omstandigheden te vereffenen, verdient het daar-
om aanbeveling een herziening van de regeling in art~ 564 
W.v~K. te overwegen~ Daarbij kan in de faillissementswet 
het principe van een openbare verkoop binnen een periode 
van bijvm zes maanden na het verwerpen of ontbinden van 
een akkoord worden gehandhaafd. Maar aan de rechter-com-
missaris kan de.bevoegdheid worden gegeven om aan de cu-
rator afwijkingen van deze regel toe,te staan" 
744~ Bovendien wordt een beleid dat erop gericht is 
activa op een zo gunstig mogelijk ogenblik te gelde te 
maken, en zo.mogelijk.takken van een onderneming in hun 
geheel over te dragen, doorkruist door de regeling inzake 
de bevoorrechte schuldeisers~ Zij die in eerste orde een 
voorrecht of een hypotheek hebben op onroerende goederen, 
kunnen ook vóór het verwerpen of vernietigen van een akkoord 
(1) Zie art" 564; zie hierover verder, A. CLOQUET, Novelles, 
nrs" 2561 e"v.; L. FREDERICQ, o.c.; II, p. 670 e.v., nrs" 
1770 e.v"; Wo VAN GERVEN, Ondernëmingsrecht, p. 155 e.v"; 
J. VAN RYN en J. HEENEN, o'.c. 1 IV 1 p. 3B2 1 nr. 2869. 
(2) Zie o"a" A" CLOQUET, Nov~lles, nr. 3000. 
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de,verkoop van deze onroerende goederen vorderen (1). Na 
het afsluiten van het proces-verbaal van de schuldvorderingen 
kunnen bovendien de schuldeisers met· een bijzonder voor-
recht op roerende goederen, en volgens Frédéricq, zelfs de 
schuldeise-rs met een algemeen voorrecht op roerende goede-
ren, de verkoop vorderen van de goederen waarop hun voor-
recht is gevestigd (2). Eerder werd al gesteld dat een 
ordelijke vereffening haast onhaalbaar is wanneer de stel-
ling van Frédéricq wordt bijgetreden. Maar het verdient 
bovendien aanbeveling om, respectievelijk vanaf het uit-
spreken van een faillissement of het afsluiten van het pro-
ces verbaal van verificatie van de schuldvorderingen, de cu-
rator de bevoegdtipid te geven om telkens voor een periode 
van zes maanden met machtiging door de rechtbank het schor-
sen te bevelen van elke tenuitvoerlegging op onroerende 
goederen door de houders van een bijzonder voorrecht of 
een hypotheek. Daarna dient de curator bevoegd te zijn om 
met de machtiging van de rechter-commissaris, én de in-
stemming van de bevoorrechte of hypotheekhoudende schuld-
eisers, de onroerende goederen zelf te realiseren (3) a 
Het invoeren van een dergelijke vordering zal ongetwijfeld 
op grote weerstand stuiten bij wie een vlot realiseren van 
voorrechten of hypotheken essentiêel acht voor een gezonde 
kredietverlening~ Het schorsen van de tenuitvoerlegging 
mag ook geen regel worden~ Daarom wordt voorgesteld om een 
machtiging van de rechtbank zelf te vergen. De curator 
dient evenwel wanneer hij van oordeel is dat er een ernstige 
kans bestaat dat een deel van de onderneming nog als een 
(1) Zie nr. 547; volgens Cloquet en Frédéricq kan na die 
datum allen de curator de verkoop opdragen volgens de in 
nr. 743 beschreven procedure: zie A. CLOQUET, Novelles, 
nr. 1435 en Lo FREDERICQ, o.c., II, p. 773, nr. 1887. 
Van Ryn en Heenen zijn daarëri'tegen van oordeel dat na die 
datum de meest gerede partij tussen de hypotheekhoudende 
of bevoorrechte schuldeiser of de curator de verkoop kun-
nen bevelen: J. VAN RYN en J. HEENEN, o.c., IV, p. 305, 
nr. 2761. ----
(2) Zie nr" 54$" 
(3) Een dergelijke bevoegdheid is nu al voorzien in art. 
564, 2° lid: inzake een voor het uitspreken van een fail-
lissement ingezette tenuitvoerleggingsprocedure op onroe-
rende goederen, zij het op voorwaarde dat de~ •• / ••• 
-r --,------- -
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'going concerni tegen voor de massa gunstige voorwaarden 
kan worden verkocht, indien onroerende goederen deel kun-
nen uitmaken van het aangeboden pakket·, over de mogelijk-
heid te beschikken om een verkoop uit te stellen tot hier-
over een beslissing is genomen~ Opdat ook de bevoorrech-
te of hypotheekhoudende schuldeisers zich over dit voor-
stel uit zouden kunnen.spreken, is vereist dat de bevoor-
rechte schuldeisers inzoverre het voorstel de overdracht van 
onroerende goederen betreft waarop zij bevoorrecht zijn, 
aan de stemming deel kunnen nemen zonder af stand te doen 
van hun voorrecht. De voorrechtenregeling wordt daarbij 
het best gerespecteerd wanneer art~ 512 en 513 W.v.K. 
zo gewijzigd wordt, dat indien het voorstel van akkoord 
de vervreemding voorziet van onroerende goederen waarop 
de tenuitvoerleggingsprocedures worden geschorst, dit 
deel van de voorstellen alleen kan worden aangenomen 
wánneer de schuldeiser die drie vierden van de in eerste 
rang bevoorrechte vorderingen vertegenwoordigen, met deze 
voorstellen instemmen~ Men mag er immers van uitgaan dat 
een verderzetten van de bedrijfsactiviteit ook de belangen 
van de schuldeisers dient, of zij althans geen reden heb-
ben OF\ het tegendeel te veronderstellen en. dus geen aan-
spraak kunnen maken op een vereffening wanneer nog an-
dere formules mogelijk zijn (1) • Bovendien worden hun 
belangen beschermd door art~ 451, w~rin bepaald wordt 
dat de intresten op de (vermelde) bevoorrechte vorde-
ringen blijven lopen voor zover zij verh~ald kunnen worden 
op de opbrengst van de activa waarop de voorrechten zijn 
gevestigd, terwijl de intresten op andere vorderingen niet 
langer lopen na het vonnis waarin het faillissement wordt 
uitgesproken" 
(3) ./. goederen in dezelfde vormen laat verkopen: zie 
nr. 54 7. 
(1) Zie nr. 117 en derde voetnoot onder nr. 779. 
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B. Het gerechtelijk akkoord 
745" · De regeling cU·e van toepass 1ing is bij een gerech-
telijk akkoord laat zeker in dezelfde mate toe om de on-
dernemingsactiviteit verder te zetten •. Het akkoord dat een 
verder exploiteren van.de onderneming kan voorzien, dient· 
evenwel goedgekeurd te worden door.de meerderheid van de 
schuldeisers die door hun niet-betwiste of aanvaarde 
vorderingen ten minste. twee.derden van de sch~lderilast 
vertegenwoordigen (1). Omdat wie, om een gerechtelijk ak-
koord verzocht of het verkregen heeft, het beheer over zijn 
goederen niet verliest, hoeven geen bijzondere bepalingen 
te worden voorzien om het verderzetten van de ondernemings-. 
activiteit tijdens de duur van de procedure mogelijk te ma~ 
ken. 
746. Inzake de goedkeuring van de vorderingen en de 
omvang van het verhaalsobject geldt een regeling die in-
grijpend verschilt van deze die bij faillissement van toe-
passing is. Bij een gerechtelijk akk'Ö.'Ord· kunnen de inge-
diende vorderingen zoals in een faillissementsprocedure 
worden betwist op grond van de algemene bepalingen be-
treffende de tegenstelbaarheid van vorderingen (2) o Maar 
het aanvaarden van een vordering houdt nog geen uitspraak 
in over de grond van de betwistinga Het laat alleen de 
schuldeiser toe tot de ste~ingo Over de grond van de be-
twisting kan alleen worden geoordeeld door. de voor die vor-
deringen normaal bevoegde. rechtere De procedure van het 
gerechtelijk akkoord voorziet ook geen verdachte periode 
noch bijzondere bepalingen die toelaten sommige vorderingen 
uit het passief te werene 
(1) Zie bijv. het ontwerp van de Ben~lux-Commissie voor 
de eenmaking van het faillissementsrecht, waar eenzelfde 
meerderheid wordt voorgesteld voor het akkoord na faillis-
sement en het gerechtelijk akkoord. 
(2) Zie art~ 14, 17, 2°, 19 en 22 RB. 25 september 1946; 
A. CLOQUET, Novelles, nr. 766; L. FREDERICQ, o.c., II, p. 
935, nr. 2099; W. VAN GERVEN, Ondernemingsrec~p. 131; 
J. VAN RYN. en J. HEENEN, .2..:.E.:..i IV,. P'• 413, nrs. 2922 e.v. 
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747. De omvang van het verhaalsobject is ook beperkt 
tot het vermogen van wie om een akkoord verzoekt. Wanneer 
de schuldeis~rs dit ontoereikend oordelen en menen aanspraak 
te kunnen maken op een r\il'i:m verhaalsobject, dienen zij ande-
re debiteurs aan te sprekenQ Wanneer zij een beroep doen op 
hun aansprakelijkheid, htin vordering gegrond wordt geoor-
deeld, en ook deze debiteursinsolvabel-zijn, kunnen ook zij 
om een akkoord verzoeken of failliet worden verklaard. Bij 
ontbreken van uitdrukkelijke bepalingen, kan een gerechte-
lijk akkoord omdat er om verzocht moet worden, niet worden 
uitgebreid tot andere debiteurs~ Wanneer schuldeisers over 
eert rechtstreekse vordering tegenover andere debiteurs be~ 
sóh;i.kken, stellen zij die vordering evenwel in hun eigen 
voordeel in. De verruiming van het verhaalsobject komt dus 
niet in gelijke mate te goede aan de verschillende schuld-
eisers tenzij de vordering wordt ingesteld door wie het ak-
koord verkregen heeft~ Bovendien ~an het verhaalsobject 
alleen worden uitgebreid ten belope van een aantoonbare 
schade, en strekt nooit heel het vermogen van de aangespro~ 
ken debiteurs tot verhaalsobject van de schuldeisers in 
he~- akkoordm Praktisch kan het daarom té verklaren zijn 
dat de schuldeisers (of de rechtbank) wanneer zij een uit-
breiding van het faillissement mogelijk achten; het gerech-
telijk akkoord weigeren, om daarna eventueel een akkoord 
na faillissement toe te-staan. Vermits de schuldeisers 
dikwijls moeilijk kunnen oordelen over- de mogelijkheid 
om een faillissement uit te breiden, verdient het aanbe~ 
veling dat de rechter-commissaris deze vraag onderzoekt-en 
daarover verslag uitbrengt aan de rechtbank en de vergade-
ring van de schuldeisersa Problemen inzake de universali-
teit van het akkoord zijn daarentegen minder waarschijnlijk, 
omdat· een akkoord de actieve medewerking van de debiteur 
veronderstelt. 
748. Bij het vergelijken van de maatregelen die bij 
een gerechtel~jk qkkoord genomen kunnen worden, met de maat-
regelen die genomen worden bij een faillissement, moet ook 
rekening gehouden worden met het- verschil in uitwerking-
tussen beideq Een gerechtelijk akkoord werkt niet bevrij-
dend (1) 0 Een akkoord na faillissement bevrijdt de schulde-
naar daarentegen definitief van alle vorderingen waarvan de 
schuldeisers afst~nd dedeg in het akkoord (2) • Het gerech~ 
telijk akkoord voorziet atJs niet alleen een minder strenge 
selectie van de vorderingen, maar organiseert eigenlijk een 
moratorium voor de niet weerhouden vorderingen,·en de vorde-
ringen waarvan iafstandw werd gedaan. Uit deze regeling 
(1) Zie art. 34 R"B" 25 september 1946~ 
(2) ,zie art~ 518 WQv~K~ Zie over het brvreemdende in deze 
regeling vnle A. CLOQUET, Idées Nouvelles, p. 40 e.v. 
- -- ----- - --, - -1 
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volgt dat de toekomst van een onderneming die door een ak-
koord opnieuw een kans krijgt, gehypothekeerd blijft met 
vorderingen die de schuldeisers naar goeddunken opnieuw kun-
nen instellen" Gelet op de regeling die geldt bij een ak-
koord na faillissement, ware het nochtans mogelijk om de 
schuldeisers zelf de beslissing te laten nemen of zij een 
uitstel van betalingen, dan wel een gedeeltelijke vrijstel-
ling wensen toe te staanc 
749" Het gerechtelijk akkoord kan daarom niet beant-
woorden aan al de rechtsbeschermingsbehoeften zoals die 
eerder werden geschetste Dit is geen afwijzing van het ak-
koord. Omdat het alleen maar aanvaard kan worden met instem-
ming van de schuldeisers die door het toelaten van vorderingen 
kunnen worden benadeeldr kan het normaal niet worden beschouwd 
als een inbreuk op hun rechtenQ Deze conclusie maakt het wel 
wenselijk om naast het akkoord een alternatieve procedure te 
handhaven" 
§ 4. Sancties in faillissementsrechtelijke procedures 
750. In nr. 114 werd er al op gewezen dat het faillis-
sementsrecht altijd is beschouwd als een noodzakelijk instru-
ment voor het beschermen van het geloof in de kredietwaardig-
heid van al wie deelneemt aan het economisch verkeer, door 
daartoe al wie zijn verbintenissen niet nakomt uit het han-
delsverkeer te weren~ Het faillisse~t heeft daarom van 
oudsher een uitgesproken sanctie-karakter gehad (1) c Vooral 
de laatste jaren werd wel voortdurend minder nadruk gelegd 
op het repressief karakter van het faillissement~ Niet al-
leen wordt er meer aandacht geschonken aan de maatregelen 
ter voorkoming van faillissementen (2) , het faillissement 
wordt zelf eerder beschouwd als een collectieve beslagproce-
dure om de verbintenissen af te wikkelen tussen de schuld-
(1) Zie hierover Mo POLAK en N.Jo POLAK, oac., P~ 6; I. CRUCH-
LEY, ~, p" 1 e"v" 
(2) Dit komt o~m~ tot uitdrukking in de opbouw van het boek 
van A~ CLOQUET in de Novelles, Droit Commercial, t" IV; en 
W. VAN GERVEN, Ondernemingsrecht, p" 120 e~v" 
---- --=-- ! ' ------
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eisers en een debiteur die zijn verbintenissen niet langer 
kan nakomen (1) " Ook nu heeft het evenwel nog zin dat maat-
regelen genomen.kunnen worden tegen hen die niet in staat 
bleken om hun zaken te beheren zonder anderen te schadeno 
Om doeltreffend te zijn dienen deze maatregelen te waarbor-
gen dat wonbekwamej agenten in het economisch verkeer zoveel 
mogelijk worden opgespoord, en moeten zij toelaten hen een 
hernemen van hun commerciële activiteiten te beletten zo-
lang moet worden gevreesd dat zij in de toekomst opnieuw 
dezelfde financiële moeilijkheden zullen kennen~ Wanneer 
hun financiële moeilijkheden niet alleen het gevolg waren 
van toevallige omstandigheden. of onbekwaamheid, maar veroor-
zaakt werden door als crimineel te kwalificeren handelingen, 
kan het bovendien wenselijk zijn strafsancties op te leg-
gen (2) • Het is niet mogelijk om in deze studie te onder-
zoeken wanneer financiële moeilijkhedeneen criminele oorzaak 
hebben, noch hoe dat misdadig gedrag moet worden beteugeld. 
Dit zou een grondig onderzoek vergen van het wezen van mis-
dadig gedrag en de beteugeling ervans Het moge· volstaan dat 
zo er crimineel gedrag bestaatp dit ook kan voorkomen bij 
de leiding van een ondernemingf en ondermeer kan leiden tot 
financiële moeilij~heden voor de ondernemingc 
751. Daarbij dient wel een duidelijk onderscheid ge-
maakt te worden tussen de onderneming en de personen die meri 
meent te moeten sanctioneren wegens een aan hen toe te 
schrijven laakbaar gedrag~ Het uitbreiden van de sanctie 
tot de ondernemingr sanctioneert onve=mijdbaar belanghebben-
den waarvan men de belangen juist wil beschermen door het 
sanctioneren van hen die hun belangen op onrechtmatige wijze 
hebben geschonden~ Wanneer de sanctie de leefbaarheid van 
de onderneming nog meer in gevaar brengtr schaadt dit al 
wie belang hebben bij een verderwerken van de onderneming, 
zoals de werknemers en velen van de schuldeisers, Zelfs 
(1) Zie o. a" J" VAN RYN en J"' HEENEN, o~ c", IV; p" 199, nr ... 
2624, maar ook pe 201, nr~ 2627 waar er op gewezen wordt 
dat het faillissement toch een repressief karakter heeft 
behouden" 
(2) Zie nr~ 113 waar gesteld werd dat in deze studie niet 
~--/"'.~ 
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wanneer men de onderneming zou wille~ sanctio"eren, kunnen 
te beschermen belangen buiten de onderneming worden geschaad, 
en groepen binnen de onder~eming·worden q~troffen die, zoals 
de werkriemers, we~ens het vennootsch,psie~ht~lij~ onderne-
mingsbegrip nooit ju~idisch verantwoordeli,k · zij·n geweest 
voor de koers die dooi- de on4ernemin9 wei,-d q~st:,uµrd~ Voor-
al in kleine onde~nemingen zal het w~liswaa~ dikwijls moei-
lijk zijn om de ondernemingslèidinq het r~eht te ontzeggen 
een onderneming te lèiden zon4er het verderbestaan van de 
onderneming in het gedrang te brertqen (1). 
A. Het faillissement 
-
752. Zoals eer.qer u,it.eenqeiet. VeJ:liest· .bij een fail-
lissement de.gefailleerd~ het beheer over zijn goederen 
tot de afsluiting van het f~illissem4'.!~t. · · Pàarnaa$t wordt 
hij ontzet· uit een aantal rechtens h.ij · ·veiliest het recht 
recht op deelname aan verkiezingen en iijrt verkiesbaar-
heid voor politieke mandaten zowel op .gemeentelijk (2) 
provinciaal (3), als rijksniveau (4). · Hij kan niet langer 
als jurylid worden aangequid door· eeri Hof van· A.ssisen (5) , als 
lekel).reohter zetelen in een rechtbank van koc;>phan4el. (6) ' 
noch partijen als raa~sman "bijstaan voor de reqhtbank van 
koophandel of daar als gevoiinach.tiqde verschijnen (7). 
(2) .;. kan worden onderzocht in hoeverre het voorzien van 
strafsancties preventief faillissemen~en helpt vermijden. 
------------~--~------~------~-~--
(1) Zie A. CLOQUET, .ldées Nouvelles, p. 3.9 e.v. en w. VAN 
GERVAN, Ondernemingsrech'.t',' ·p. 123 e.v. . · · 
1 1 ' 
(2) Art. 2 en 66 w. 4 aug~stus 1932, B •. ,s. 12 auqustus 1966. 
(3) Art. 1 en 24 W. 21 oktober 1921, B.s. 24-25 oktober 1921, 
zoals gewijzigd door w. 26 juli 19.48 en·.11 augustus 1928. 
(4) Art. 7, 2° en 227 K.B. 12 augustus 1928, B.S. 19 augustus 1928 • 
. . -
(5) Art. 217 Ger. Wb. . 
(6) Art. 205 Ger. Wb ~ANGERVEN ge!nterpreteerd zoals de gelijk-
luidende tekst die van toepassinq was VOOX' de .invoering van 
het Ger. Wb. Zie hierover A. CLQQUET, Novelle$, nr. 1373. 
opmerkelijk is dat g~en gelijkaardige bepaling werd overge-
nomen betreffende de ~~peidsrech;banken. · · 
(7) Art. 592 W.v.K~ 
---------r -
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Bovendien verl!est de gefailleer~e het ~echt op het uitoe-
fenen van een aantal f~ncties of.activiteiten· in·h~t commer~ 
ciëel leven. Hij kan noch als· bankle;r· (1) , · noch als bedrijfs-
revisor (2) Optreden, en kan.niet lange~ als.wiss~lagent 
(3) optreden. Hij.verliest het.rec1't o~ in enige andere 
hoedanigheid op de beura te verschijne~ (4) • Bovendien kan 
de gefailleerde niet .langer worden a~nqesteld als beheerder-
commissaris, zaakvoerder of lasthebbet va~ ~en vennootschap 
op aandelen of een. co8per~tieve vennootschap·, of zaakgelas~ 
tigde van de vestiging in BelgiiS van· een bu.itenla~ds~ ven-
nootschap (5). 
753. De periode·waax-voor e~n q~f•ill~erde ontzet wordt 
uit dè vermelde rechten kan v~rschillen. De. gefai;ll~erde 
woràt in ieder geval in zijn >;:echt-~n h~r~teld wanneer hij 
eerherstel ve~k~ijgt. om hiervoor ·i~ aan~erking·te ko-
men dient hij alle schulden te· ·hebl;>en afbe.t~~ld (6), en 
mag hij niet iijn veroordeeld wegens bedrieglijke bankbreuk, 
oplic~terij, valsheid. in gesch~iften en gelijkaar~ige ~is­
drijven (7). Over het_ verzoek ~ordt.9e~pràe~ld door het 
Hof van Beroep van· het rechtsgebied ·waar~n de, _gefaiD.eerde 
woont, op advies van 4e procu~~ur-generaa1 •. De procureur-
generaal vraag~ om inlichtingen ~an de procureur de$ Konings 
(1) Art. 7 K.B. 9 juli 1935, B.S. lO juli. 1935. 
-
(2) . Art. 4 w . 22 juli 1953, B.$. 1 september- 1953. 
-
(3) Art. 71, 10 W.v.K. 
(4) Art. 592 W.v.K. 
(5) Art. 1 K.B. nr. 22 van 21aktober .. 1934, .B.S• 27 oktober 
1934. ·Zie meer_ uitgebreid_ hier0ver1 ·A. CLOQUET, Novelles, 
p. 425 e.v., nrs. 1369 e.v.; L~ FREDERICQ1 ~' II, p. 578 
e.v., nrs. 1550 e.v.; w. VAN GERVENf· Onde~nemingsrecht, p. 
1407. J. VAN RYN en J. HEENEN, o.c. 1 IV, p. 22~ e.·v. ', nrs. 
2663 e.v. · 
(6) Art. 586 W.v.K. 
(7) Art. 591 W.v.K. 
-----r- -------- --- ,----.----
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en de voorzitter van de rechtbank van koophandel van het 
rechtsgebied waarin de ge.f.ailleerde woont, en dat· waar het 
faillissement werd uitgesproken. Om alle belanghebbenden de 
gelegenheid te geven verzet aan te tekenen tegen het ver~ 
zoek, wordt het verzoek gedurende twee maanden aangeplakt_ 
op·verschillende publieke plaatsen, en wordenuittreksels 
gepubliceerd in kranten. Wanneer dan blijkt dat aan de voor-
waarden voldaan is, dient het eerherstel te worden toegekend 
( 1) • 
754~ Deze gevolgen heeft een f~illissement alleen voor 
de gefailleerde zelf. Hieruit volgt dat de~e sanctieshaast 
nooit'. van toepassing kunnen zijn wanneer de gefailleerde een 
verinootschap is: rechtspersonen kunneri niet wo~den ontzet . 
uit politieke rechten kunnen.niet aangeduid worden als cop-
sulaire rechter~, enz •••. Het is wel denkbaar dat een ven-
nootschap wordt aangeduid als lasthebber, of om de toela-
ting zou·· verzoeken om haar activiteiten ·tot bankverrichtingen · 
te.mogen uitbreiden. Telkens_wanneer de opgelegde sancties 
daarbij hinderlijk·worden, kunnen de bèheerders en aandeel-
houders evenwel hun toevlucht nemen tot het oprichten van 
een nieuwe venno0tschap waarin de oude wordt ingebracht, 
of tot het fusioneren, of omvermen van de vennootschap, 
waardoor het praktisch resultaat van de aan vennootschappen 
opgelegde sancties·te verwaarlozen blijft. Beheerders en 
zaakvoerders worden alleen uit de vermeld~ rechten ontzet 
wanneer-zij ook zelf samen met de onderneming die zij 
leiden, failliet verklaard worden (2). · Uit deze regeling 
volgt dat deze s~ncties vrijwel z~nder qevolg blijven wan-
neer het faillissement van een.vennQotschap met volkomen 
rechtspersoonlijkheid.wordt uitgesp~oken (3). Zij helpen 
(1) Art• 587 tot 590 W.v.K.; zie verder A. CLOQUET, Novelles, 
nrs. 2777 e.v.; L. FREDERICQ, o.c., II, p. 841 e.v., nrs. 
1968 e.v. ----
(2) J. VAN RYN en J. HEENEN, o.c.' IV' p. 217., n~. 2666. 
(3) Zie over het faillisse~ent van een v.o.F. en haar ven-
noten: A. CLOQUET, Novelles, nrs~ 2800 e.v.; L. ·FREDERICQf 
o.c,, II, P. 853 e.v., nrs. 1987 e.v.; w. VAN GERVEN, 
O~dernemingsrecht, p. 137 e.v. 
- --- i ' --·-- ----------- - -
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dan ook niet vermijden dat de verantwoordelijken voor het 
beheer van een gefailleerde vennootschap, hun.activiteiten 
onmiddellijk hernemen in een andere vennootschap. 
B. Bankbreuk en bedrieglijke bankbreuk· 
755. Naast de eerder besproken sancties die eigen zijn 
aan het uitspreken van het faillissement, voorzien het Wet-
boek van Koophandel en het Strafwetboek bovendien procedures 
en sanctie$ wegens bankbreuk of bedrieglijke bankbreuk. 
Bankbreuk kan worden omschreven als een faillissement waar-
bij bepaalde 'verzwarende omstandighede:ri', die vermoed wor-
den het faillissement mee te hebben veroorzaakt, als een 
misdrijf worden beschouwd. De bestanddelen van een bank-
breuk of bedrieglijke bankbreuk worden omschreven in de 
artikelen 573, 574 en 577 W.v.K. Al·wie voldoet aan de 
voorwaarden.voor het uitspreken van een faillissement, moet 
volgens art. 573 W.v.K. schuldig verklaard worden aan bank-
breuk wanneer de persoonlijke uitgaven en de uitgaven voor 
het gezin buitensporig worden geacht, geld werd verspeeld 
door. onverantwoorde transacties, gepoogd werd het faillis-
sement uit te stellen, fictieve uitgaven werden geboekt 
of uitgaven niet verantwoord werden, of een schuldeiser ten 
nadele van de massa werd bevoordeligd nadat de onderneming 
ophield te betalen •. De veroordeling is facultatief wanneer 
zij opnieuw failliet werd verklaard zonder de verbintenis-
sen uit een vroeger akkoord te hebben nagekomen, bepaalde 
informatieverplichtingen opgelegd in art. 69, 440 of 441 
niet werden nageleefd, de gefailleerde zonder toestemming 
of zonder verhinderd te zijn is we~gegaan.of niet verscheen 
wanneer hij door de rechter-commissaris of de curator werd 
opgeroepen, of zonder tegenprestatie verbintenissen aanging 
voor anderen die niet in verhouding waren tot zijn moge-
lijkheden. Wie wegens eenvoudige bankbreuk veroordeeld 
wordt kan gestraft worden met. een gevangenisstraf van één 
maand tot twee jaar (1). 
(1) Art. 489 SWB. Zie verder L. FREDERICQ, o.c., II, p. 829, 
nrs. 1951-L952; J. VAN RYN en J. HEENEN, o.c-:-;-rv, p. 389 
e.v., nrs. 2882-2883. ---- · 
- 1 ---.~----
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756. Wanneer de onderneming in staat van faillissement 
de te voeren boekhouding heeft doen verdwijnen of heeft ver-
valst, activa werden verduisterd of bedrieglijk geldschulden 
erkend waartoe hij niet gebonden werd, wordt hij schuldig 
verklaard aan bedrieglijke bankbreuk (1) . Hiervoor kan een 
veroordeling tot opsluiting worden uitgesproken (2) Q 
757~ De regeling inzake bankbreuk in het Wetboek van 
Koophandel en het Strafwetboek~ voorziet niet alleen sanc-
ties voor de onderneming in staat van faillissement, maar 
ook voor al wie de gefailleerde bij bepaalde transacties 
heeft geholpen. Bij een veroordeling wegens eenvoudige 
bankbreuk zijn dit al wie goederen heeft verborgen of als 
heler optrad, overdre~en of fictieve vorderingen beves-
tigde, voor zichzelf voordelen bedingt ten nadele van de 
massa, evenals de curator die zich schuldig maakte aan 
ontrouw in zijn beheer (3)" Deze personen worden gestraft 
met dezelfde straffen als wie wegens eenvoudige bankbreuk 
veroordeeld werd, en kunnen bovendien worden veroordeeld 
tot teruggave en schadeloosstelling van de massa, of tot 
geldboeten ten belope van de onwettig bedongen voordelen 
volgens art~ 575 W"v~K" Het Strafwetboek voorziet boven-
dien de mogelijkheid om een geldboete op te leggen van 
honderd tot drieduizend frank (4) •. Bij bedrieglijke bank-
breuk worden wie de daden die tot een veroordeling wegens 
(2) Artri 489 SWB~ Zie verder L. FREDERICQ, oQc~, II, P~ 
8 3 3 /1 nr.,, 19 5 4 ; J o VAN RYN en J " HEENEN , o ". c tl , IV" p. 3 91 , 
nr" 2884 = 
(4) Arto 490 SWB. Zie ook arto 490 bis ingevoerd bij art" 
3/143 Wei 10 oktober 1967, B"S" 14 november 1967 tot invoe-
ring van het Ger" Wb. waarbif gevangenisstraf van één maand 
tot twee jaar en een geldboete van 100 tot 3000 BF voorzien 
wordt voor al wie zich schuldig maakt aan handelingen die 
tot een veroordeling wegens bankbreuk kunnen leiden, maar 
niet aan de andere voorwaarde daartoe~ Volgens sommige uit-
spraken en volgens Van Ryn en Heenen kunnen al wie aan de 
voorwaarden daartoe beantwoorden, wegens de algemene straf-
rechtelijke regels bovendien als mededader of medeplichtigen 
worden veroordeeld: Jo VAN RYN en J. HEENEN, Ooc~, IV, p. 
392, nrs 2886;- Gent, 5 juni 1953, JeTo 1953, 6189~ 
- -------=---;-- ,----- - --
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bedrieglijke ·bankbreukiifrebbeJi: gelèid, uitlokten, vergemakke-
lijkten of voltooiqen volgens een uitdrukkelijke bepaling, 
als mededaders of medeplichtigen gestraft (1) • Belangrijk 
in deze context is~ dat wanneer een vennootschap zich 
schuldig maakte aan de daden waaruit een veroordeling wegens 
bankbreuk kan of moet.volgen, de straffen opgelegd kunnen 
worden aan.de fysische personen die als orgaan van de ven-
nootschàp zijn opgetreden (2) ~ 
758~ In tegenstelling tot de sancties die opgelegd 
worden bij een faillissement, kunnen, wanneer een. onder~ 
neming failliet.is verklaard, alle personen.die de daar-
toe vereiste daden gesteld hebben, veroordeeld worden we-, 
gens bankbreuk of medeplichtigheid aan bankbreuke De be-
heerders van vennootschappen zowel als zelfstandige han-
delaars, en zij die daarbij hebben.geholpen zowel als de 
ondernemer zelf~ Omdat deze·strafsanctie noodzakelijker~ 
wijze fysische personen treft, is ook het.onderscheid 
tussen de opdernerning en de fysi~che pers6nen die zich 
aan laakbaar gedrag hebben schuldig gemaakt, in zoveel 
mogelijk gevallen te trekken. Dat de onderneming zelf niet 
gesanctioneerd wordt, moet niet worden betreurd~ Het lijkt 
verdedigbaar dat ondernemingen als zodanig niet door straf-
sancties kunnen w0rden getroffen, maar dat de.strafsanèties 
alleen hen treft die zich in feite crimineel gedroegen~ 
omdat alleen door een ingrijpen in de handelwijze van die 
individuele fysisiche personen het laakbare· gedrag kan wor-. 
den bestreden~ Deze houding maakt de moeilijke vragen 
naar· de strafbaarheid van rechtspersonen overbodig (3)" 
(1) Zie art"' 478 W"v.K" en art~ 66 en 67 SWB" Zie over de 
toepasselijkheid van artr. 66 en 67 SWB, terwijl de tekst 
van art. 478 W.v~K, verwijst naar art. 60 SWB, noot onder 
art~ 578 in J. RONSE, ~~tboek van Koophandel~ Zie verder 
voor eenvoudige en bedrieglijke bankbreuk: L~ FREDERICQ, 
o.c., II, p. 832 e"v., nrs" 1953 en 1955 1 en p. 837 e.v., 
nrs. 1961 e"v"; J" VAN RYN en J" HEENEN, OeC", IV, p. 392 
e.v., nrs. 2885 ror 2890. ----
( 2) Zie Cas s • , 2 6 februari 19 3 4 , Pas " 19 3 4 ~ I ; 18 O; Cas s " , 
21 september 1964, Pas. 1965, I, 65. Zie verder L".FREDERICQ, 
o~c", II, p" 829, nr" 1948; J" RONSE, Wetboek van _KooEhandel, 
noot onder art. 573; J. VAN RYN en J. HEENEN, o.c., IV, 
p. 388 e~v., nre 2880. ---
(3) ."./""' 
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Het uitsluitend voorzien van strafbepalingen voor fysische 
personen, volgt~uit een consequent doortrekken van de opvat-
ting dat het,. strafrecht eerder een bepaald getlrag viseert 
dan rechtstreeks een bepaald resultaat te beogen (1) • In 
die context omvatten handelingen die strafbaar worden ge-
steld, naar men' mag aannemen, de belangrijkste vormen van 
uitgespreken laakbare handelingen die tot een faillisse-. 
ment,kunnen leiden, of de gevolgen.ervan voor de schuld-
eisers of andere belanghebbenden kunnen verzwaren: uitge-
sproken wanbeheer. (2) waarbij wel kan worden betreurd dat 
het niet voeren van de voorgeschreven boekhouding niet 
langer een grond is voor een veroordeling wegens eenvou-
di~e bankbreuk (3», en verduisteren van activa of bedrieg-
lijk aanbrengen van passiva (4) , of onrechtmatig bevoorde-
ligen van sommige schuldeisers (5) 0 Deze opvatting veron-
derstelt dat andere procedures zijn georganiseerd om d~ 
(3) Zie hierover o~a" L~ FRANCOIS, Remarques sur.quelques 
questions de droit pénal social, particulièrement sur l'impu-
tabilité, R"D~P ... 1968-69, p" 489" In Nederland opteerde men 
na l~nge discussies, voor de strafbaarstelling van rechtsper-
soneno Zie hierover P~J~ HUSTINX, Algemene bepalingen omtrent 
de strafbaarheid van rechtspersonen, AAe 26/1977, p. 46 e"v" 
zie over een pleidooi in dezelfde zin ook J" D '.HAENENS, De 
onderneming in het economisch strafrechtp Economisch en Finan-
ciëel Recht Va~daag, · I, p" 458 e"v" 
(1) Jo WILMART; La responsabilité des dirigeants et cadres 
drentreprises au regard du droit pénal commercial, écono-
mique. et financier, R0D"P" 1968~69, Po 519 e~v~ 
(2) Zie het onredelijk opdrijven van eigen persoonlijke uit-
gaven ten laste van de onderneming: art~ 573, 1° Wov.K. en 
art. 490 bis, 1° SWB; verspelen van gelden: art~ 573, 2° en 
574, 1° w.v~K~ en art~ 490 bis, 2° SWB; ten nadele van de mas-
sa uitstellen van een faillissement: art" 573, 3° en 574, 4° 
Wov.K~ en art~ 490 bisp 3° SWB; ontrouw in beheer van cura-
tor: artQ 575 6 4° W~v"K" 
(3) Zie- artq 21 W~ 17 juli 1975 waarin art. 574, 6° W~v~K. 
is opgeheven; zie nochtans voor een ander publiciteitsvoor-
schrift waarvan de niet naleving nog kan leiden tot een ver-
oordeling wegens eenvoudige bankbreuk: art~ 574, 3° W.v.K. 
(4) Art. 573, 4°, 575, 1° en 2° en 577 w.v~K~ en art~ 490 
bis, 5° SWB. 
(5) Art~ 573, 5°, 575, 3° W~v~K~ en art~ 490 en 490 bis, 
5° SWB" 
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benadeelden een billijke schadevergoeding te verzekeren, en 
om desnoods te waarborgen dat een onderneming gedwongen 
wordt haar bedrijvigheid te staken indien zij zich niet kan 
conformeren aan de geldende bepalingenc Het voorzien van de 
sluiting van ondernemingen als strafsanctie, en niet als 
vrijwaringsmaat+egel, lijkt evenwel strijdig met de op-
vatting dat het behoud van ondernemingen niet alleen het 
belang van de leden van deze onderneming, maar ook het al-
gemeen belang dient (1) ~ Wanneer men van oordeel is dat 
de werking van een onderneming moet worden gestaakt omdat 
een verder werken gevaarlijk wordt geacht, en niet omdat 
het gedrag van de bedrijfsleiding als laakbaar wordt be-
schouwd, dienen administratiefrechtelijke of andere, niet 
strafrechtelijke, bepalingen een bevel tot stopzetten mo-
gelijk te maken" Op deze wijze kunnen niet alleen.admi-
nistratieve sancties een eigen.plaats krijgen in het hand-
havingsapparaatvmaar verhindert men vooral dat het straf-
recht van zijn eigen opzet wordt afgewend (2) q 
759c De bepalingen inzake bankbreuk stellen nochtans 
een belangwekkend procedurep.robleem" Als wanbedrijf of mis-
daad behoort de beteugeling van bankbreuk tot de bevoegdheid 
van de strafrechteri resp~ de correctionele.rechtbank of het. 
Hof van Assisen (3), al wordt door de correctionaliserings~ 
praktijk.bedrieglijke bankbreuk evenwel ook door de correc-
tionele rechtbank beoordeelda Deze bevoegdheid sluit in 
dat de strafrechter soeverein oordeelt over alle bestand-
delen van het misdrijf~ Dit zijn natuurlijk de bijzondere 
(1) Zie hierover nro 1170 Zie verder: J. STEENBERGEN, R"Wd 
1975-769 2314e 
(2) Zie hierover W~ VAN GERVEN en Jo STEENBERGEN, De proce-
dures, de sancties en de rechtsbescherming zoals voorzien 
in het voorontwerp van wet, Bulletin IeI.CeCc 1 juli 1977, 
Pe 163~ JQ STUYCK, Misleidende-reclame, T.P.R. 1976, p~ 595 e.v~ 
(3) Zie art~ 98 G"W. en art·" 489 SWB alsook art. 179 WboSVG 
- - ------ -- l - - - -~--
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omstandigheden vermeld in Titel II Boek III Wetboek van Koop-
handel inzake ban~breuk~ Maar dit veronderstelt ook dat de 
strafrechter bevoegd is om het faillissement van de bèschul-
digde' vast te stellenf wat impliceert dat de strafrechter 
kan beslissen of de beschuldigde al dan niet handelaar is. 
In de artikelen 573 e~v~ WaV&K. wordt immers gesteld dat 
alleen een gefailleerde wegens bankbreuk kan worden veroor-
deeid wanneer hij zich schuldig heeft verklaard aan bepaal-
de, gedragingeri~ De strafrechter dierit zelfs wanneer al een 
faillissement werd uitgesproken door de rechtbank van koop-
handel opnieuw soeverein te onderzoeken of voldaan is aan 
de voorwaarden voor het uitspreken van een faillissement (1) o 
Hieruit volgt dat de strafrechter het faillissement van een 
onderneming niet alleen kan vaststellen vóór de rechtbank 
van koophandel zich hierover uitsprak, maar ook wanneer de 
rechtbank van koophandel vanoordeel was dat er geen fail-
lissement uitgesproken diende te worden~ De strafrechter 
kan ook omgekeerd tot het besluit komen dat de onderneming 
niet in staat van faillissement verkeert, terwijl de recht-
bank van koophandel wel een faillissement uitgesproken 
heeft;. of daarna uitspreekt" Deze mogelijkheid van tegen-
strijdige uitspraken moet worden betreurd (2) ~ In de be~ 
sluiten van deze verhandeling zal daarom onderzocht worden 
(1) Lo FREDERICQ; o~co; II~ Po 828r nr~ 1948; Jo VAN RYN en 
J" HEENEN9 ~g IV, Pn 31851 nr~ 2879~ 
(2) Zie in deze zin Lo FREDERICQ, OaCo, IIç Po 828ç nre 
1948" Zie daarentegen J" VAN RYN en LJ,,, HEENEN; o" c", IV, 
Pe 387, nro 2878p waar dit bezwaar ernstig maar nlet door-
slaggevend wordt genoemdo Het feit dat in de praktijk zo 
uiteenlopende uitsp:'aken niet veel.voorkomen doet evenwel 
geen afbreuk aan de vaststelling dat de kans op tegenstrij-
dige uitspraken beter zou worden uitgesloteno Het laat al-
l~en toe te besluiten dat een aanpassing van het faillisse-
mentsrecht op dit punt niet tot de meest dringende hervor-
mingen moet worden gerekend~ Bovendien kan om princ~piële 
redenen ook het tweede argument niet overtuigene Daarin 
wordt gesteld dat om het uitpsreken van een faillissement 
in handelszaken en in strafzaken niet zondermeer met elkaar 
kan worden vergelekenç omdat in het eerste geval de gelijk-
heid van d~ séhuldeisers moet worden beschermd, en in het 
tweede geval de strafrechtelijke aansprakelijkheid moet 
werden beoordeeld~ De s~rafrechtelijke aansprakelijkheid 
lijkt eerder geappreciêerd te worden bij een beoordeling 
--------=. --r ---r --- -
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hoe de bevoegdheid in economische materies verdeeld kan wor-
den tussen de strafrechter en de economische rechter~ 
760" Deze bevoegdheidsverdeling werkt door inzake het 
uitspreken van nietigheden~ Volgens art. 579 W~vcK. is de 
strafrechter ambtshalve bevoegd om te bepalen dat de bedrieg~ 
lijk ontvreemde goederen of rechten terug moeten keren in 
de failliete boedel, al is er niet noodzakelijk een fail-
lissementsprocedure en dus niet altijd een als zodanig 
georganiseerde massa (l}, om een schadevergoeding toe te 
kennen indien hij daarom wordt verzocht, en om.de beoordeel-
de overeenkomsten tegenover alle betrokken partijen nietig 
te verklaren~ Zoals Van Ryn en Heenen (2) opmerken, hoeven 
hierbij nog geen belangrijke bijkomende gevolgen te worden 
gevreesd van een eventuele discrepantie tussen de recht~ 
spraak van de strafrechter en de rechtbank van koophandele 
De betrokken overeenkomsten kunnen omwille van hun bij 
hypothese bedri~glijk karakter, altijd ook buiten een fail-
lissementsprocedure nietig worden verklaard~ en mogen dus 
niet worden verward met de overeenkomsten die op grond van 
art. 445 en 446 W~v~K~ niet-tegenstelbaar kunnen worden ver-
klaard. Toch kan hier de vraag worden gesteld of het ver-
trouwen van de tegenpartij niet kan worden beschaamd wan-
neer het bedrieglijk karakter van de transactie alleen volgt 
(1) Hierbij kan worden opgemerkt dat de \1retgever zich hier 
uitdrukkelijk uitspreekt over de interpretatie te geven aan 
de adagio i.n_ pari <?al1s~ 1:1:1!_,Ei_tugl~is cessat __ re:eeti!J.2.e Zie 
hierover ook W" VAN GERVEN 19 ~l~emeen Deel, P~ 418, die een-
zelfde interpretatie voorstaat, en J" VAN RYN en J" HEENEN, 
o~c~, IV, p~ 399, nr~ 2898~ 
(2) Je VAN RYN en J" HEENENr o.cq IV, pc. 398, nro 2896~ 
(2) 0/~ van de bijkomende omstandigheden die tot een veroor-
deling wegens bankbreuk kunnen of moeten leiden en waaruit 
moet blijken dat aan de bijzondere schuldvereiste is voldaan" 
Het lijkt daarentegen niet wenselijk dat het vaststellen van 
de staat van faillissement, zelfs in een procedure inzake 
bankbreuk, zou worden beïnvloed door een beoordeling van 




uit de staat van faillissement, en de contractanten die niet 
hoefden te kennen of vermoeden op grond van de rechtspraak 
van de rechtbank van koophandel$ Het is evenwel bijzonder 
verwonderlijk dat de strafrechter deze ambtshalve bevoegd-
heid zelfs bij vrijspraak behoudt, terwijl hij de bevoegd-
heid normaal niet heeft inzake de vorderingen van de burger-
lijke partij (1) e Als laatste punt dient hierbij te worden 
vermeld dat de rechter deze bevoegdheid ambtshalve heeft 
maar wanneer de burgerlijke partij om een nietigverklaring 
van bedrieglijke akten of overeenkomsten verzoekt, en de 
rechtbank van koophandel al een faillissement uitsprak, de 
zaak naar de rechtbank moet worden verwezeng Het verwon-. 
dert dat waar de bevoegdheid van de strafrechter ongewoon 
verruimd is voor het beoordelen van vorderingen tot schade-
vergoeding en ambtshalve nietigverklaringen, voor het be-
oordelen van verzoeken tot nietigverklaring door de par-
tij en, dan toch een oplossing wordt gekozen die meer de 
eenheid van het faillissement beklemtoont (2)" 
§ 5 o Maatre~elen cl~~ zonder instemmins: 2<!!!. de schuldeisers 
genomen moeten kunnen worden - het beheer met bijstand 
761~ Zoals vermeld werd in de nrso 740 en 745, voor-
zien zowel de faillissementsprocedure als de procedure van 
(1) Zie hierover behalve in artc 367 Wbo Sv~ zonder commentaar 
op dit· punt: J" VAN RYN en J" HEENENi' Ooc", IV; Po 400, nr~ 
2900" Van Ryn en Heenen wijzen wel op-eëÏÎ gevaar van tegen-
spraak tussen de beslissing om overeenkomsten wegens hun 
bedrieglijk karakter te vernietigenf of om dezelfde reden 
schadevergoeding toe te kennen, wanneer gelijktijdig geoor-
deeld wordt dat zij onvoldoende bedrieglijk zijn om een 
veroordeling wegens bankbreuk uit te spreken~ Dit verwon-
dert vooral wanneer het overeenkomsten betreft waarbij het 
uitspreken van die veroordeling niet facultatief is. Deze 
contradictie kan alleen worden vermeden wanneer de veroorde-
ling wordt geweigerd omdat de betichte of zijn contractpartner 
niet in staat van faillissement is0 
(2) Art. 580 W~v~K~ 
het gerechtelijk akkoord de mogelijkheid om tussen de be-
trokken partijen, of althans tussen de onderneming in moei-
lijkheden en de schuldeisers, een overeenkomst te sluiten 
die de onderneming toelaat verder te werkenm Deze akkoor-
den kunnen evenwel niet tot stand komen zonder de medewer-
king van een belangriJke groep schuldeisers (1) ~ Toch 
wordt sinds lang erkend dat het verderwerken van een onder-
neming van zo groot algemeen belang kan zijn, dat het niet 
langer aangewezen is om het bereiken van een oplossing af-
hankelijk te stellen van de instemming van de ondernemings-
letling (2) of van de schuldeisers (3) o Anderzijds dienen 
de schuldeisers over waarborgen te beschikken dat hun be-
langen niet in een ongerechtvaardigde mate geschaad kunnen 
worden wanneer een zo belangrijke afwijking wordt georgani-
seerd van de algemene beginselen van het faillissements-
recht die volgens de vorige paragrafen voor een aanvaardba-
re rechtsbescherming van de betrokkenen vereist zijn. Daar-
toe is op de eerste plaats vereist dat een dergelijke pro-
cedure alleen kan worden aangewend tegenover ondernemingen 
waarvan de werking voldoende belangrijk is voor de econo-
mie van het land of een streekr om een afwijking van de 
gangbare regels te verantwoordeno Bovendien dient er een 
redelijke kans te bestaan dat de onderneming de moeilijk-
heden die geleid hebben tot het inzetten van een collec-
tieve procedurer nog kan overwinnen" Alleen in dat geval 
kan het inzetten van een biJzondere procedure het sociaal-
economisch evenwicht werkeliJk helpen vrijwaren tegen een 
verdwijnen van de onderneming" Ook hebben de schuldeisers 
{l) Zie art" 512 W~v"K~ en art" 2; §1 R"B'° 25 september 1946" 
(2) Zie nr~ 113 e,vc en nr, 438m Zie Oaa~ ook Voorz~ Rb. v~ 
Kph~ Antwerpen, 17 juli 1958fl l~c~ 
(3) Zie bijv~ de Franse procedure betreffende de suspension 
Erov~re des E~urs~ites, ingevoerd door de ordonnance nrQ 
820 van 25 september 19670 Zie hierover Rn RODIERE, o~c~, 
p" 349 e,,,v,,, 
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er dan meer belang bij dat de onderneming gered wordt, of 
kunnen zij althans minder aanspraak maken op een vereffenen 
van de onderneming (1) • Tenslotte dienen de schuldeisers 
ook in de loop van de procedure toch zoveel m&gelijk hun 
belangen te kunnen verdedigen. Mede.om over een procedu-
re te beschikken die de hier geschetste behoefte kan helpen 
beantwoorden, werd het ontwerp van wet inzake beheer met 
bijstand voorbereid, dat in de volgende alinea's getoetst 
zal worden aan deze criteria en de rechtsbeschermingsver-
eisten die eerder aan het faillissement en het gerechtelijk 
akkoord werden gesteld (2). 
A. Toepassingsgebied 
762" Artikel 1 van het ontwerp bepaalt dat een onder-
neming voor een beheer met bijstand in aanmerking kan ko-
men wanneer zij al sinds enige tijd zo ernstige financiële 
moeilijkheden kent dat zij dreigt te verdwijnen, maar toch 
nog een herstel binnen een periode van drie jaar mogelijk 
lijkt, en het verdwijnen van de onderneming ernstige scha-
de kan veroorzaken aan de economie van het land of van een 
streek. Om het toepassingsgebied van de procedure te be-
perken tot ondernemingen waarvan het verdwijnen de nationa-
le of regionale economie kan schaden, wordt bepaald dat een 
onderneming ten minste vijftig werknemers dient te werk te 
stellen volgens de jongste aangifte aan de R.M.Z. Globaal 
beantwoorden deze bepalingen aan de criteria die in nr. 
761 werden geformuleerd" Dat sommige elementen, zoals de 
{ 1) Zie nr . 11 7 en 7 4 4 • 
(2) Op het ogenblik dat de redactie van deze verhandeling 
wordt afgesloten werd het ontwerp al goedgekeurd door de 
Kamer. Zie Parla Handn Kamer, 27 januari 1977. Zie voor 
de tekst Parl. Doe. Senaat, 1976-77, nr. 1030/1. Zie ook 
een vroegere- regeling waarbij eenzelfde doel werd beoogd: 
w. VAN GERVEN, Ondern~~ingsrecht, p. 127 e.v. en vnl5 J. 
MALHERBE, Idées Nouvelles, p. 85 e.v., en recenter, het 
wetsvoorstel ·vari de heer Cooreman: Parl. Doe. Senaat, 
1974-75, nr. 6?9/1. 
-----------,---------- -
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ernst van de moeilijkheden, de kans op herstel en het belang 
van de onderneming, delicate interpretatieproblemen stellen, 
kan moeilijk vermeden worden. Zowel bij het bepalen van de 
ernst van de moeilijkheden als het beoordelen van de her-
stelkansen, is zowel voor deskundigen als voor de rechtban-
ken van koophandel een belangrijke! taak weggelegd. Om de 
plaats van het beheer met bijstand in het faillissements-
rechtelijk instrumentarium te bepalen, zal vooral het be-
oordelen van het belang van de onderneming voor de econo-
mie van het land of een streek (1) doorslaggevend zijn. 
Het zeer forfaitaire criterium van de tewerkstelling 
brengt prima facie ook ondernemingen binnen het toepas-
singsgebied van de procedure die te klein zijn opdat hun 
vorderingen het sociaal-economische evenwicht van een ge-
bied ernstig zou beinvloeden, terwijl het in uitzonder-
lijke gevallen de toepassingsdrempel mis~chien toch nog 
te hoog stelt (2) . Bij _besprekingen van het ontwerp blij-
ken op dit punt de meest tegenstrijdige verwachtingen te 
bestaan. Indien het ontwerp aan de oorspronkelijke opzet 
wil blijven beantwoorden, zal de indruk vermeden moeten 
worden dat dit ontwerp een vernieuwd gerechtelijk akkoord 
brengt, dat voor alle ondernemingen beschikbaar dient te 
zijn, en waarvan het herstelplan niet zonder instemming 
van de schuldeisers tot stand mag_komen (3). Een eerder 
ruime interpretatie kan daarentegen verdedigbaar zijn bij 
het beantwoorden van de vraag of het herstel van de onder-
neming een periode van drie jaar verwacht mag _worden, al 
dient er daarbij rekening mee gehouden te worden dat het 
moratorium voor de schuldeisers slechts drie jaar kan du-
ren (4)" 
(1) In dit verband moet worden betreurd dat het begrip 'streek', 
en vooral in de franstalige tekst 'économie régionale' wordt 
gebruikt, terwijl hiermee wellicht niet naar de région of 
het gewest uit de wet op de voorlopige gewestvorming wordt 
verwezen. Dit bezwaar werd vermeden in een ammendement van 
de heer W. Claes die voor de franstalige tekst voorstelde: 
'l'économie du pays,d'une région ou: d'une partie d'une ré-
gion, telle qu'elle figure au plan (Parl~ Doe. Kamer, 1975-
7 6 , nr • 9 3 7 / 2 o , p. 1) • 
(2) Zie P. van OMMESLAGHE, Het ontwerp van wet betreffende 
het b~heer met bijstand van wankele bedri~ven, rede voor de 
Unie der consulaire rechters van België,8 Congres, Bergen 
7 mei 1977, nrs. 6 en 11~ 
( 4) 
-----:--r --· 
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763. Ondanks de noodzaak om een procedure inzake beheer 
met bijstand voor te behouden voor het redden van belangrij-
ke ondernemingen met ernstige moeilijkh,eden, is een genuan-
cèerde interpretatie evenwel vooral aangewezen bij het in-
terpreteren van het vereiste dat het gevaar dient te bestaan 
dat de onderneming zal verdwijnen. Wanneer 'onderneming' 
hier geïnterpreteerd wordt overeenkomstig het in de volgen-
de alinea besproken artikel 1, §2, kan de procedure alleen 
worden ingezet wanneer niet één exploitatiezetel, maar wel 
een volledige vennootschap met een al dan niet gedwongen 
vereffening wordt bedreigd. Bij zeer grote ondernemingen 
kan evenwel ook één vestiging al een belangrijke invloed 
hebben op het sociaal-economisch evenwicht van een streek~ 
Het kan daarom niet wenselijk zijn om met het inzetten van 
een procedure te wachten tot zelfs na het sluiten van een 
exploitatiezetel, oo~ de overige activiteiten van een 
onderneming met verdwijnen worden bedreigd. Dit probleem 
was vermeden wanneer het arbe4dsrechtelijk·begrip onderne-
ming werd aangenomen (1). In dat geval zou-het nochtans 
niet alleen dikwijls moeilijk zijn om een juist beeld 
te krijgen van de financiële situatie van één exploitatie-
(3) Zie o.a. J. STEENBERGEN, Verslag studiedag CRIDE.over 
het beheer met bijstand,~ 1976-77, 
(4) Zie art. 15, §1, art. 24, § 2~ Zie ook over deze ter-
mijnen P. ··van OMMESLAGHE, Het ontwerp van. wet, nr. 13. 
(1) Zie art. 14 W. 20 september 1948. Terloops kan hier 
worden opgemerkt dat het beheer met bijstand niet beschik-
baar zou. zijn geweest in de zgn. Prestige-zaak, vermits 
Prestige in Tessenderlo een exploitatiezetel was van Pres-
tige LtdM (U.K.) zonder eigen rechtspersoonlijkheid, en de 
vennootschap, met inbegrip van haar buitenlandse exploita-
tiezetels niet met verdwijnen bedreigd werd. De Prestige-
zaak heeft nochtaris mee 1geleid tot.het huidige wetsont-
werp. Zie over deze zaak verder.: W. VAN GERVEN, R.W. 
1976-77, 65 e.v. , --
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zetel, maar zou er ook een gevaar bestaan voor het afwente-
len van de moeilijkheden van een exploitatiezetel op de 
schuldeisers en andere betrokkenen, door vennootschappen die 
zelf nog over. de middelen beschikken om hun verbintenissen 
na te komen. Daarom verdient het de voorkeur zowel de be-
dreiging met verdwijnen als het begrip onderneming genuan-
ceerd te interpreteren~ De procedure kan dan bijvft van 
toepassing zijn telkens een op zichzelf al erg belangrijke 
vestiging of afdeling met verdwijnen wordt bedreigd, en de 
vennootschap dit niet kan vermijden zonder andere, zelf ook 
belangrijke vestigingen of afdelingen te sluiten. Bij het 
beoordelen van de mogelijkheid voor eeh onderneming om zelf 
een van haar vestigingen of afdelingen te saneren, of bij 
het beoordelen van de mate waarin een vennootschap globaal 
bedreigd wordt, kan rekening gehouden worden met de ver-
plichtingen van andere vennootschappen die bij een faillis-
sement gedeeltelijk aansprakelijk zouden kunnen worden ge-. 
steld voor het passief, of waartoe een faillissement zou 
kunnen worden uitgebreid (1). 
Het ontwerp van wet brengt een kleine maar wel-
kome verbetering in vergelijking met de faillissements-
wet in het aanduiden van de rechtsvormen van ondernemingen 
waarop de procedure van toepassing kan zijn, waar in art. 
1, §2 gesteld wordt dat de procedu~e van toepassing kan zijn 
(1) F~ ~t KINT, Le_Erojet de loi stir-la gestion assist~e, 
rapport.voor de studiedag die door CRIDE te Louvain-la-Neuve 
werd ingericht over het beheer met bijstand op 22 december 
1976, nro 5, verdedigt een vergelijkbare opvatting door te 
verwijzen naar de interpretatie in de Franse rechtspraak 
van het begrip onderneming. P. van Ommeslaghe wijst erop 
dat de Franse wetgeving een ander ondernemingsbegrip han-
teert, en daarom aan de Franse rechtspraak weinig argumen-
ten ontleend kunnen worden. Zie P. ?·an OMMESLAGHE, Le 
E.rojet de loi, nr" 13" Deze opmerking moet hier worden bij-
getreden, maar de interpretatie van het begrip onderneming, 
kan samen met de interpretatie van het met verdwijnen be-
dreigd worden van een onderneming, mei. wel tot het hier 
geschetste resultaat leidena Zie voor de Franse regeling 
art. 1 Ordonnance nr. 67-820 van 23 september 1967. Zie 
hierover verder R. RODIERE, oec~, p. 351 e.v. Zie over de 
rechtspraak op het hier besproken punt: R. HOUIN, Chronique 
de jurisprudence sur les faillites, R.T ... D.Cororn. 1969, p. 
166 eçv~ Ook de Franse regeling beperkt: de toepassingsge-
bieden van de procedure inzake de surséance des poursuites 
volgens de in nr. 761 besproken criteria. 
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op handelaars, handelsvennootschappen, en andere vennoot-
schappen die de vorm van een handelsvennootschap hebben aan-
genomen (1) ~ Men is evenwel niet zover gegaan het toepas-
singsgebied van deze procedure ook naar de openbare sector 
toe te verruimen. Dit kan om de in nr0 78 vermelde rede-
nen worden begrepen (2) ~ De wenselijkheid om ook finan-
ciêle instellingen en verzekeringsma~tschappijen waarvan 
de activiteit door bijzondere reglementeringen geregeld 
wordt, a prior! uit het toepassingsgebied van de in het 
ontwerp voorgestelde procedure te sluiten, kan daar~ntegen 
worden betwist (a) ~ Het moet ook worden bet;eurd dat geen 
uitdrukkelijke bepalingen zijn voorzien betreffende ven-
nootschappen naar buitenlands rechte 
765~ Tenslotte moet worden opgemerkt dat het.niet is 
uitgesloten dat een onderneming beroep doet op de proce-
dure inzake beheer 'met bijstand wanneer zij eigenlijk in 
staat van faillissement is: het is immers niet uitgeslo-
ten dat een onderneming die haar betalingen gestaakt heeft, 
en waarvan het krediet wankelt, nog kan worden gered wan-
neer voldoende drastisch wordt ingegrepen, terwijl het an-
derzijds waarschijnlijk is dat het krediet wankelt wanneer 
een onderneming in zo ernstige moeilijkheden verkeért dat 
beroep kan worden gedaan op deze procedure~ Ook een insol-
vabele onderneming kan op deze procedure beroep doene In 
dit geval bepalen art~ 10, §1 en art~ 39 dat geen faillis-
sement kan worden uitgesproken tot het· vonnis waarin het 
herstelplan wordt afgewezen of goedgekeurd, en zolang 
het beheer met bijstand duurt, behalve in dit laatste geval 
omwille van het niet betalen van nieuwe schulden" 
(1) Een gelijkaardige bepaling komt ook voor in artm 1 W~ 
17 juli 1975 inzake de boekhouding en de jaarrekeningen. 
(2) Vgl~ ook hier arto 1 Ws 17 juli 1975, waar wel van open-
bare instellingen; sprake is" Zie hierover verder: J" STEEN-
BERGEN~ R~W. 1975-76r 757. 
(3) Zie art~ 1, §3" 
Ba Het collectief karakter van de procedure 
7660 Geschematiseerd neemt de rechtbank de volgende be-
slissingen waarbij vermeld wordt over welke beleidsmarge de 
rechtbank beschikt, en met welke belangen rekening kan wor-
den gehouden: 
l~ het beslissen de procedures al dan niet verder te 
zetten: de rechtbank oordeelt hierover in het licht van 
het toepassingsgebied van de procedure na het horen van 
de ondernem~ng, en een eerste onderzoek door een rechter 
in de rechtbank indien de onderneming niet zelf om de pro-
cedure heeft verzocht (1) ; 
2~ beslissingen betreffende de draagwijdte van het 
onderzoek door de rechtbank of de deskundige betreffende 
het overleggen van stukken eödB (2); 
3. het aanstellen van een gedelegeerde rechter (3), 
het aanstellen van een deskundige of een commissaris: 
de rechtbank kiest de deskundige en de commissaris uit 
een lijst die vastgeste~d wordt bij een in de minister-
raad vastgesteld Koninklijk Besluit dat genomen wordt 
na advies van de ministeriêle comit§s voor gewestelijke 
aangelegenheden en op voordracht van de NoI.Me (4); 
4" het aan\f;aarden van schuldvorderingen door de gede-
legeerde rechter wanneer het plan een vermindering van de 
schuldenlast voorstelt (5): de rechter oordeelt overeen-
komstig de bepalingen die de beoordeelde verbintenissen 
regelen; 
(1) Arto 6 <> 
(2) Art" 5 f 13r lL 
(3) Art" 6, 2L 
(4) Art" 8, 23" 
(5) Art. 15, § 2 c 
-- ----~ ---i --, 
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5~ het goedkeuren of verwerpen van het plan {l): de 
rechtbank oordeelt in functie van de toepassingsvoorwaar-
den van de regeling en na inzage van de opmerkingen van 
alle partijen in de zaak die tijdig werden ingediend; ~n 
beslissingen over het wijzigen of opheffen van het plan: 
idem ( 2) ; 
6c het beoordelen van het beheer van de onderneming, 
de vergoeding van de leden van de organen van de vennoot-
schap in moeilijkheden (3): de rechtbank oordeelt in 
functie van de aansprakelijkheid van de leden van de or-
ganen van de vennootschap en na het horen van de betrokken 
leden en de gedelegeerde rechter, resp. de draagkracht van 
de onderneming en de geleverde prestaties; 
7~ het beoordelen van een derden-verzet tegen het 
homologeren van een plan (4) : de rechtbank oordeelt in 
functie van de argumenten van wie verzet aantekent, en 
van de elementen die bij het aanvaarden van een plan in 
aanmerking moeten worden genomen; 
Be het bepalen van de handelingen waarvoor de onder-
neming een machtiging van de gedelegeerde rechter behoeft, 
en het beoordelen van het verzet tegen diens beslissingen (5); 
9s het bepalen van de vergoeding van de deskundige en 
de commissaris door de voorzitter van de rechtbank van koop-
handel (6); en het beslechten van alle andere geschillen 
b~treffende het beheer met bijstand~ 
767c In de procedure is geen tussenkomst van het open-
baar ministerie voorziene Het openbaar ministerie kan ook 
niet om het inzetten van de proced~re verzoeken~ Dit moet 
worden betreurdff omdat soms het parket als eerste kennis kan 
(1) Art" 16, 17, 19c 
(2) Art. 26, 27~ 
(3) Art" 28" 
(4) Art~ 3L 
(5) Art" 25c 
(6) Artc 38" 
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krijgen van de moeilijkheden in een onderneming, en meer 
algemeen omdat wegens de bevoegdheden van het openbaar 
ministerie in een faillissementsprocedure of een vervol-
ging wegens eenvoudige of bedrieglijke bankbreuk, een 
vlotte samenwerking met het parket in alle f aillissements-
rechtelijke procedures wenselijk is wanneer men wil ver-
mijden dat bepaalde procedures alleen gekozen of vermeden 
worden omdat het parket de bevoegdheid mist om te verzoe~ 
ken om het inzetten van die procedure (1) e 
1) ten aanzien van de onderneming in moeilijkheden 
768~ Het beheèr met bijstand is in principe e~n .gunst-
maatregel voor de onderneming in moeilijkheden~ Dit blijkt 
ondermeer uit het feit dat het beheer niet volledig aan 
de ondernemingsleiding onttrokken wordto Wel kan de onder-
neming zich tot het vonnis over het aanvaarden of verwerpen 
van het herstelplan niet verarmen zonder de algemene, bij-
zondere, of zelfs gemotiveerde machtiging van ;de rechter-
commissaris (2) ~ Na het homologeren van het herstelplan 
is de onderneming door het plan gebonden, en kunnen bijko-
mende beperkingen worden opgelegd door de rechtbank (3) • 
7690 Deze gunstbehandeling van de onderneming strekt 
zich niet noodzakelijk uit tot de bedrijfsleidingc Zij 
kunnen evenwel niet worden geschorst en vervangen zonder 
gehoord te worden (4) ~ Tegen deze beslissingen kan geen 
verzet worden aangetekend, maar zij zijn vatbaar voor hoger 
(1) Zie nrso 692 e~vo: zie in dezelfde zin: P~ van OMME-
SLAGHE.ço LeEEOj~t de _loi, nr" 11 en P~ QUANJARD en T" 
BREESCH ~ Beschouwingen bi_j het wetsontwerJ?_È_etreff ende het 
beheer met bijstand (~oc), werkdocument UzFaSrnioA., Ant-
werpen 1976, Po 5 eeVm In een eerdere redactie van het ont-
werp werd het openbaar ministerie wel gehoord: zie art. 5 
Parl~ Doe. Kamer, 1975-76, nro 937/lo 
(2) Zie art~ 10, § 2 en 3, en de beperkingen van de draag-
wijdte van art~ 10 in art~ 11 betreffende lonen van arbei-
ders en bediènden~ 
(3) Zie art" 25 ~ 
( 4) Zie art T 2 8, § 3" 
---~,--r - - -----,---------
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beroep indien dit binnen de acht dagen na de kennisgeving 
van het vonnis wordt ingesteld (1) • 
770. Wanneer ondanks de verschilpunten in de proce-
dures, het ontwerp inzake beheer met bijstand getoetst 
wordt aan de rechtsbeschermingseisen die bij het faillisse-
ment werden gesteld (2), kan worden vastgesteld wat volgt: 
a. de onderneming, resp. de ondernemingsleiding worden 
gehoord en kunnen beroep aantekenen tegen de verschillen-
de vonnissen al heeft dit beroep soms geen opschortende 
werking (3); 
b. de onderneming kan zelf om het inzetten van de pro-
. cedure verzoeken, en voorstellen inzake het herstelplan 
formuleren (4); 
c. de onderneming beschikt wel over vorderingen tegen 
de deskundige of de commissaris, vermits zij niet uitge-
sloten wordt uit art~ 18 en 38, en niet het recht verliest 
om in rechte op te treden (5) • 
2) ten aanzien van de aandeelhouders 
771. Inzake de.aandeelhouders moet terug verwezen wor-
den naar de nrso 768 eeVo omdat de onderneming vertegenwoor-
digd wordt door de normaal vertegenwoordigingsbevoegde or-
ganen o De rechtspositie van de aandeelhouders verschilt 
in belangrijke mate van deze in een faillissementsprocedure 
omdat zij het recht behouden om een actio mandati in te stellen. 
(1) Arto 30" 
(2) Zie nrs" 711 e.va 
(3) Zie art~ 6, 13, 16, 17, 19F 26f 28, 30 en 32" Alleen te-
gen uitspraken in geschillen betreffende de uitvoering van 
de opdracht van de deskundige, en de voorlopige maatregelen 
inzake de voortzetting van de ondernemingsactiviteit tot de 
goedkeuring van hetplan 1 kan volgens art. 30 geen beroep 
worden aangetekende 
(4) Zie arto 2 en 17" 
{5) Vgl~ nrs~ 713 e~v~ 
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3) ten aanzien van de werknemers 
772" Vooral de werknemers beschikken in de ontworpen 
procedure over eèn aanzienlijk versterkte rechtspositie. 
Zij worden, zoals in nr. 716 voorgesteld werd voor de 
faillissementsprocedure in de verschillende stadia van de 
procedure gehoord, behalve bij het beoor4elen van het ver-
zoek (1), en kunnen zelfs om het inzetten van de procedure 
verzoeken (2) en voorstellen betreffende het herstelplan 
formuleren (3) • De werknemers worden vertegenwoordigd 
door de syndicale afvaardiging, of, volgens art. 2 en 16, 
door de ondernemingsraad, en volgens art. 13 en 26, door de 
werknemersvertegenwoordiging in de ondernemingsraad. Deze 
regeling is bevreemdend omdat de ondernemingsraad samenge~ 
steld is uit vertegenwoordigers van de werknemers en van 
1 
de werkgever, en indien niet anders werd bepaald, alleen 
bij f:\$1.parigheid een beslissing kan nemen (4). De regeling 
voorzien in art. 13 en 26 verdient daarom de voorkeur (5). 
773" Het ontwerp voorziet geen uitdrukkelijke bepa-
lingen over de mate waarin de werknemers beroep kunnen 
doen op de in de tekst georganiseerde rechtsmiddelen. 
Men mag aannemen dat zij als partij in het geding beroep 
kunnen instellen tegen de vonnissen die op grond van het 
ontwerp kunnen worden uitgesproken, wanneer zij zelf om 
het inzetten van de procedure hebben verzocht. Het is min-
der duidelijk of zij partij zijn in het geding wanneer de 
( 1) Zie arL 6 en 7 , 13 , 1 7 , 2 6 • 
(2) Art. 2. Om redenen die niet kunnen overtuigen {vglo 
bij'\T" art" 24 W" 20 september 1948) wordt dit bevreemdend 
9êàcht door Po 1an 0MMi~$ïü\GhE ,;:- \:iet ori:twerp van wet, nr. 15. 
(3) Art. 17 en 2E0 
(4) Zie J. STEYAERT, Ondernemingsraad, A.P.R., Gent, 1975, 
nr. 162" 
(5) De heer Claes stelde voor deze regeling te veralgemenen, 
maar dit armnendement werd niet we~rhouden. Zie Parl. Doe. 
Kamer 1975-76, 937/20, p.2. 
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procedure niet op hun verzoek werd ingesteld, en zij alleen 
werden gehoord volgens de regels die in de vorige alinea 
werden vermeld~ Anderzijds volgt uit art. 29 waarin ge-
steld wordt dat geen verzet mogelijk is tegen de vonnissen 
en arresten waarvan sprake is in het ontwerp, en uit art. 
1122, 3° Ger. Wb. waarbij schuldeisers uitgesloten worden 
uit het toepassingsgebied van de regels inzake derdenverzet, 
dat de werknemers geen verzet of derdenverzet kunnen aante-
kenen wanneer zij niet gehoord werden, en schuldeiser zijn. 
Wanneer zij niet werden gehoord en geen schuldeiser zijn, 
kunnen zij alleen derdenverzet aantekenen (1) • Een regel 
zoals art. 473 W.v.K. die alle belanghebbenden toelaat 
verzet, en daarna eventueel beroep, aan te tek~nen (2) ont-
breekt. Het is daarom aangewezen de bepalingen inzake be-
roep zo te interpreteren dat ook voor al wie in de proce-
dure gehoord dient te worden, beroep mogelijk is tegen 
de vonnissen en arresten die op grond van de in het ont-
werp voorgestelde bepalingen worden geveld. Daarbij is 
belangrijk dat beroep mogelijk is voor al wie gehoord 
dient te worden, omdat anders wegens het uitsluiten van 
verzet geen enkel verhaalmiddel open staat voor schuld-
eisers die gehoord dienen te worden en niet werden ge-
hoord o 
4) ten aanzien van de schuldeisers 
774. Ook de positie van de schuldeisers verschilt uiter-
aard aanzienlijk van de centrale rol die zij spelen in het 
afwikkelen van een faillissementsprocedure (3) ~ Zij verschilt 
J 
eigenlijk weinig van deze van de werknemers: de schuldeisers 
(1) Zie art. 31.. 
(2) Zie Jo VAN RYN en JQ HEENEN, ~, IV, p. 222 e.v., nrs. 
2659 en 2660. 
(3) Zie ook nr. 761. 
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kunnen het initiatief nemen tot de proced~re indien zij ten 
minste één derde van de schuldenlast vertegenwoordigen (1) , 
en worden in de verschillende stadia van de procedure ge-
hóord, behalve bij het beoordelen van een verzoek (2). 
Wanneer het herstelplan een vermindering van hun vorderingen 
met maximaal 25% voorschrijft, is een procedure voorzien om 
alle schuldeisers op te roepen en te raadplegen. De recht-
bank kan nochtans ook zonder de instemming van de schuldei-
sers tot een dergelijke vermindering beslissen (3). Deze 
bevoegdheid van de rechtbank werd door sommige commentatoren 
betreurd. Zij vrezen dat zo verregaanoe bevoegdheden de 
kredietverlening kunnen verstoren (4). Deze vrees lijkt 
eigenlijk wat voorbarig. Eerder werd al opgemerkt dat ook 
een te vlotte kredietverlening heel wat problemen stelt (5). 
Bovendien organiseert de voorgestelde regeling alleen één 
van de modaliteiten bij de afbetalingsregeling die gelden 
kan tijdens de duur van het moratorium. Artikel 35 voorziet 
immers dat de schuldeisers terug in al hun rechten treden 
na afloop van het behèer met bijstand. Het plan dient trou-
wens naar· billijkheid rekening te houden met de belangen van 
alle betrokkenen (6). Inzake oe rechtsmiddelen kan terug 
verwezen worden naar nr. 773. 
( 1) Art" 2 e 
duidelijk. 
15. 
Hoe dit derde berekend dient te worden is niet 
Zie P. van OMMESLAGHE, Het ontwerp van wet, nr. 
( 2) Art" 6 en 7, 13, 17, 2 6. 
(3) Art. 15, §2 en 19, 2° lid. 
(4) Zie o.a. P" van OMMESLAGHE, Het ontwerE van wet, nr. 10. 
Zie daarentegen minder sceptisch: FQ 't KINT, Le erojet de 
loi, p. 2 6. 
(5) Zie nrs. 558 e.v. 
(6)Art. 15, §1. 
------= --r-----, --- - -
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5) ten aanzien van het algemeen belang 
775. In de nrs. 761 en 762 werd al gesteld dat vooral 
ter bescherming van het algemeen belàng behoefte bestond aan 
een procedure die toelaat ook zonder de instemming van de 
schuldeisers herstelkansen te verlenen aan een onderneming, 
en dat het beheer met bijstand in principe aan deze behoef-
te kan beantwoorden. De rechtbank kan ambtshalve de pro-
cedure inzetten; ook de minister tot wiens bevoegdheid de 
streekeconomie behoort, kan om het inzetten van de proce-
dure verzoeken (1) • De deskundige dient bij het voorberei-
den van het plan met deze minister en desgevallend de minis-
ter van arbeid en tewerkstelling overleg te plegen (2) . 
c. De aard van de te nemen maatregelen 
1) het onderzoek van de vorderingen 
776. Het ontwerp voorziet minder garanties om te ver-
zekeren dat alleen gegronde vorderingen in aanmerking wor-
den genomen bij het beoordelen van de.financiêle positie 
van een onderneming. Alleen wanneer een vermindering van 
de schuldenlast wordt overwogen, dient de rechtbank de in-
gediende vorderingen te onderzoeken (3) • Deze regeling is 
nièt zo verwonderlijk, aangezien het beoordelen van de 
schuldenlast behoort tot de opdracht van de deskundige (4). 
2) de omvang van het verhaalsobject 
777. Het ontwerp voorziet geen bepalingen betreffende 
de omvang van de activa die aangewend kunnen worden in het 
herstelplan. Aangenomen mag worden dat de deskundige kan 
voorstellen dat een herstel slechts mogelijk is wanneer 
sonunigen, waartoe een faillissement zou kunnen worden uit-
(1) Zie art. 2. 
(2) Art. 13. 
(3) Zie art. 15, §2. 
( 4) Art. 13, 14. 
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gebreid, of die aansprakelijk geacht kunnen worden voor een 
deel van de passiva, een deel van de schuldenlast overnemen, 
of een deel van hun eigen vorderingen laten vallen. De be-
sprekingen tot voorbereiding van het plan kunnen ook leiden 
tot het instellen van een van de in de nrs. 724 e.v. bedoel-
de vorderingen (1) • In deze context is belangrijk dat de 
rechtbank leden van organen van de vennootschap, en wie in 
feite een onderneming bestuurt, tijdelijk kan schorsen (2). 
Het ontwerp voorziet dus evenmin bepalingen over de gren-
zen van de activa waarop in het herstelplan beroep kan 
worden gedaan. Hieruit volgt dat ten aanzien van de goe-
deren van detden, die niet toebehoren aan de onderneming 
waarvoor een herstelplan wordt opgesteld, de gemeenrech-
telijke regels gelden (3). Deze regeling biedt een vol-
doende bescherming, al moet het omwille van de gelijkvor-
migheid in de faillissementsrechtelijke procedures worden 
betreurd dat de bepalingen van art. 566, 567, 568, 570 en 
571 W.v.K. niet werden overgenomen. 
3) het onttrekken van het beheer aan de onder-
nemingsleiding 
778. Zoals inzake het gerechtelijk akkoord (4), komt 
het logisch voor dat bij een beheer met bijstand niet al-
tijd even drastische maatregelen worden getroffen als in 
een faillissementsprocedure om het beleid van de onderne-
mingsleiding te onttrekkèn~ De in de nrs~ 768 en 769 
beschreven regeling biedt op dit punt een voldoende be-
scherming .. 
(1) Zie ook nr~ 763. 
(2) Zie art. 28 e.ve 
{3) Zie hierover W. VAN GERVEN, Onderneminca-srecht, p. 147, 
met dien verstande dat ook op goederen die niet in natura 
aanwezig zijn geen beroep kan worden gedaan~ 
(4) Zie nr. 745. 
--------=--; -- r ·----- --------------- - 1 
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4) de mogelijkheden om de onderneming te handhaven 
779. De procedure·inzake beheer met bijstand kan alleen 
ingezet worden wanneer er nog een kans bestaat om de onderne-
ming te redden, en heel de procedure is er op gericht de 
onderneming te.handhaven (1). In de nrs. 743 e.v. werd 
gesteld dat een grondig en systematisch saneringsplan 
maar kan worden opgesteld en uitgevoerd wanneer alle indi-
viduele vorderingen en ten uitvoerleggingen kunnen worden 
geschorst, en de auteurs van het plan dus over alle activa 
kunnen beschikken die de onderneming ter beschikking staan 
bij het ontplooien van haar activiteit. Vooral een schor-
sen van de rechten van de bevoorrechte schuldeisers stuit 
evenwel op grote weerstand (2} o Maar indien de houders van 
een bijzonder.voorrecht of een hypotheek, en a fortiori 
de houders van een algemeen voorrecht op elk ogenblik de 
ten uitvoerlegging op bepaalde activa kunnen bevelen, 
beperkt dit evenwel in bijzonder hoge mate de mogelijkheden 
om een onderneming te saneren. In de optiek van deze pro-
cedure, en binnen de in nr. 761 aangegeven grenzen, is een 
moratorium dat zowel de bevoorrechte als de chirografaire 
schuldeisèrs treft dan ook verdedigbaar, zoniet noodzake-
lijk. Daarbij moet toegegeven worden dat de bevoorrechte 
schuldeisers minder belang hebben bij een verderzetten van 
de ondernemingsactiviteit dan de chirografaire schuldeisers, 
omdat zij meestal een belangrijker percentage van hun vor-
dering kunnen recupereren in een vereffening (3) a Maar 
het feit dat hun belang bij een verderzetten van de be-
drij fsacti vi tei t geringer - maar soms nog altijd aanzienlijk 
kan zijn, wordt gecompenseerd door het feit dat zij bij een 
(1) Zie nr" 762. 
(2) Zie o.a" F~ 't KINT, Le Erojet d~ loi, P~ 23 e.v. en P. 
VAN OMMESLAGHE, Het ontwerp van wet, nrs~ 10 en 31 e.v. 
(3) Zie in deze richting Fa 't KINT, Le pr2jetude loi, p. 26. 
Zie ook Gerechtelijuke S~élt_istieken 1972/2, p. 0 28 waaruit blijkt 
dat bij 488 onderzochte faillissementen in 1972 de verhouding 
tus~en het uitgekeerd dividend en de passiva voor de chiro-
graf aire schuldeisers 35.480~910 B.F. op 856.281.840 B.Fo 
of 4,1 % bedroeg, en voor de bevoorrechte schuldeisers 
170.439.778 B~F. op l.343a039~887 B.F~ of 12,6 %. 
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mislukken van de reddingsoperatie beter beschèrmd worden 
bij een vereffening" Bovendien moet opnieuw worden opge-
merkt dat de vrees voor een verstoren van de kredietver-
lening beoordeeld rnoet worden tegen de achtergrond van de 
risico's die een te vbtte kredietverlening inhoudt (1) ~ 
Het algemeen moratorium dat in het ontwerp wordt georga-
niseerd kan daaro~ in principe worden bijgetreden, ver-
mits de procedure bovendien b~antwoordt aan de in nr. 
761 geformuleerde voorwaarden, het opstellen van het plan 
naar billijkheid rekening moet worden gehouden met alle 
betrokken beangen (2) , en de betrokkenen worden gehoord (3). 
Het maken van een onderscheid tussen oude en nieuwe schul-
den waarbij het moratorium slechts geldt voor al bestaan-
de schulden, en van een uitzondering voor de nog verschul-
digde lonen, doet hieraan geen afbreuk (4), terwijl het 
schorsen van intresten, ontbindende en strafbedingen een 
logisch doortrekken van het moratorium kan worden genoemd 
(5)" Wel moet met andere commentatoren worden betreurd 
dat het-ontwerp niet een meer uitgewerkte regeling voor-
ziet over het behoud van het voorrecht van de bevoorrech-
te schuldeisers tijdens het moratorium$ Tijdens het beheer 
met bijstand worden hun aanspraken op een tenuitvoerleg-
ging immers geschorst; zonder dat zij hun voorrecht ver-
liezen, en na afloop van het moratorium hernemen zij dus 
hun rechten als bevoorrechte schuldei3er {6) Q Dit stelt 
( 1) zie nr s a 5 5 8 e" v 0 
( 2) Art ~ 15 , § L 
(3) Zie nrs" 766 e"v". Zie inzake het moratorium art" 10, 
§1, art. 15, §1 en art. 240 
(4) Art" 11 en 12" Zie hierover P(, VAN OMMESLAGHE, Het 
ontwerE. _van _'Wet, nr" 30" -
(5) Zie eerder contra: F~ it KINT (~e_Eroje~ de loi, nr~ 35) 
.acht het bevreemdend dat een uitdrukkelijk ontbindend be-
ding geschorst wordt terwijl niet wordt gesteld dat geen 
beroep kan worden gedaan op een stilzwijgend ontbindend 
bedingo Dit onderscheid kan wellicht worden verklaard door 
het feit' dat een beroep op een stilzwijgend ontbindend be-
ding altijd een beroep op de rechter veronderstelt~ 
(6) Zie Ooa" art~ 35~ Het Franse Hof van Cassatie formu-
leerde deze regel bij de interpretatie van het met de h~er 
besproken regeling vergelijkbare art. 34 van de Ordonna~ce 
van 23 september 1967~ Zie Casso Fre, 11 oktober 1972 Q •• /~o. 
- --1 ' --
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het probleem van het behoud van het voorwerp waarop het voor-
recht gevestigd ise Ditp::obleem is het meest complex in-
zake een pand op een handelszaak (1) ~ Maar omdat dit voor-
recht bij definitie gevestigd is ~p_een geheel van goederen 
waarvan de waarde fluctueren kan, br~ngt een ingreep in 
het kader van een beheer met bijstand eigenlijk geen funda-
mentele wijziging in de rechtspositie van de pandhouder@ 
Inzake de schuldeisers met een bijzonder voorrecht of een 
hypotheek moet daarentegen worden___ betreurd dat het ontwerp 
geen regeling voorziet. Nu moet worden gehoopt dat de 
rechtspraak een interpretatie zal uitwerken naar het voor-
beeld van de Franse rechtspraak~ Het Franse Hof van Cas-
satie stelde dat het voorwerp van een voorrecht of een hy-
potheek .alleen vervreemd mag worden met de instemming van 
de houders van het voorrecht of de hypotheek (2) ~ Deze 
regeling kan worden aangevuld met een bepaling die oplegt 
bij vervreemding een bedrag gelijk aan het bevoorrecht 
deel van de ontvangen vergoeding te blokkeren ten gunste 
van de bevoorrechte schuldeisers (3) ~ Zoals in nr. 748 
werd vermeldi kan de regel dat een goedgekeu~ herstel-
plan niet bevrijdend werktp zelf het herstel van de on-
derneming in gevaar brengenc Deze regel lijkt hier noch-
tans eerder verdedigbaar dan bij het gerechtelijk akkoord~ 
omdat bij een beheer met bijstand het herstelplan ook zon-
der de instemming van de schuldeisers door de rechtbank kan 
worden aangenomen~ 
(6) ~IQ besproken in Bangu.e 1972, 1158 door L~M" MARTIN 
in R"T~DcC~ 1973, Pe 1011 door R~ HOUINa Zie ook Casse Fr~f 
9 juli 1973, Banq~ 1973p 1160 noot van L..,M~ MARTIN~ 
(1) Zie Fn wt KINT, L~ Erojet d~ loir Pn 24. 
(2) Zie het vermelde arrest Cass~ Frm, 11 oktober 19720 
(3) Zie hierover F~ vt KINT, Le Er~jet de loi, p. 22 e~v. 




780" De strafbepalingen die het ontwerp voorziet sanc-
tioneren alleen een niet-naleven van bepalingen die het ont-
werp vootziet, een hinderen van de procedure, of een be-
drieglijk misleiden van de beoordelende instantiesft De 
procedure heeft zelf geen sanctie-karakterc 
§ 6" Besluit 
781. Bij een beoordeling van de in deze afdeling be-
sp~9~en. pr6cedures kan een onderscheid worden gemaakt tus-
se'ri"···opmerkingen betreffende de globale organisatie van het 
faillissementsrec;h.t F en detailopmerkingen v.raarin verbeteringen 
van de bestaande procedures worden voorgesteld~ 
A9 Suggesties voor verbeteringen die aan de bestaande of 
ontworpen procedures kunnen worden aangebracht 
1) betreffende de depistage en het faillissement 
7820 Bij wijze van besluit kan hier worden terug ver-
wezen naar de volgende suggesties: 
lo het organiseren van de informatie van de depistage-
diensten zoals voorgesteld in de nrs~ 363 e~v~; 
2G het organiseren van deze diensten en hun werkmid-
delen zoals voorgesteld in nrsc 690 en 691 6 waarbij gelijk-
tijdig een informele of precontentieuze procedure inzake 
beheer met bijstand wordt georganiseerd/ 
3~ het aanvullen van de infornatie van het ministerie 
van economische zaken met de inlichtingen vermeld in nr~ 
698; 
4" een aanpassen van artm 437 en/of 440 W~v.K& betref-
fende het toepassingsgebied van de procedures zoals voor-
gesteld in nr~ 705~ en een uitbreiden van het toepassings-
gebied van het faillissementsrecht tot niet-handelaars zo-
als voorgesteld in nr~ 108; 
5~ een aanpassen van art~ 442f 453, 466, 475 en 504 Wgv.K.; 
het verlenen van het recht aan de in nr~ 716 bedoelde werkne-
mersvertegenwoordigers om gehoord te worden bij het nemen van 
- - 1-~~---···---·----
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de in nr~ 708/1, 3, 4, 6 en 7 opgesomde beslissingen zoals 
voorgesteld in nre 716; 
6. een wijzigen van artc 446 W.vcK~ om de appreciatie-
bevoegdheid van de rechtbank te verruimen bij het beoordelen 
van een beroep op een uitdrukkelijk ontbindend beding of €en 
bedin~ van eigendomsvoorbehoud zoals voorgesteld in nr~ 536; 
7e een verlenen van de bevoegdheid aan de rechtbank om 
voorrechten en hypotheken niet tegenstelbaa~ te achten die 
tijdens de verdachte periode voor gelijktijdig ontstane 
vorderingen werden bedongen door een wijziging van art. 
447 Wov~K~, zoals voorgesteld in nro 569; 
8c het opnemen van een uitdrukkelijke bepaling over 
het uitbreiden van faillissementen zoals voorgesteld in 
- --- ---- - ________ ::_~ :_ ___ ~~39 __ i~ )~----- ---------- -------- ------ -------- _________________________ :_.:.:.._:::_::::;:_::::...:c;-:.:·2'-----
9. het aanpassen van art. 470 en 487 W.v.K. aan de 
de suggesties in nr. 713 betreffende de omschrijving van 
de opdracht van de curator. 
··-"_.._..___, __ ·~-... -._.,..~~Ttr-:~rrê--e-~-·~ranf5à·-1:rse·n-~van~-a.rt-;···-s-rr.;;;·5Ts·w:·-~f~-K~---om--a-e--s cffu r&=-~ ~-~----~~ 
eisers en de in nr~ 716 bedoelde werknemersvertegenwoordi-
gers en de curatorf om op de in art. 509 W~vQK~ bedoelde 
concordataire vergadering een akkoord of wijzigingen aan 
een voorgesteld akkoord voor te stellen en om de werkne-
mersvertegenwoordiging zonder stemrecht 9ualitate 9ua aan 
de bespreking van deze voorstellen deel te laten nemen en 
eventueel verzet aan te tekenen indien zij niet gehoord 
werden, zoals gesuggereerd in de nrse 713 en 716 tot 718; 
lle een aanpassen van art~ 564 WaV.Ke om de curator 
bij vereffening een grotere vrijheid te verlenen bij het 
bepalen van de verkoopdatum en verkoopprijzen van onroeren-
de goederen, zoals voorgesteld in nr~ 743; 
12~ een uitdrukkelijk uitsluiten van de houders van een 
algemeen voorrecht uit het toepassingsgebied van art. 454 
W~vQKQ en het verlenen van de bevoegdheid aan de rechtbank 
om de curator te machtigen om ook het schorsen te bevelen 
van de ten uitvoerlegging door bevoorrechte en hypotheek-
houdende schuldeisers op onroerende goederenp waarbij artQ 
(1) Zie ook nr" 794, 26~ 
513 W.v~K~ aangepast dient te worden om dé hypotheekhoudende 
en bevoorrechte schuldeisers toe te laten te stemmen over 
een voorgesteld akkoord inzake de goederen waarop zij be-
voorrecht zijn, zonder afstand te doen van hun rechten, 
zoals voorgesteld in nre 744; 
13. het uitbreiden van de in het K~B~ nr~ 22 van 21 
oktober 1934 voorziene vervallenverklaringen om de rechter 
de bevoegdheid te geven om deze uit te breiden tot daden van 
organen van een gefailleerde vennootschap. 
2) betreffende het gerechtelijk akkoord 
783. Samenvattend kan worden besloten dat de nu gel-
dende procedure inzake het gerechtelijk akkoord in veel 
mindere mate aan de gestelde rechtsbescherlingscriteria 
beantwoordt dan de procedure die gevolgd dient te worden 
voor het verkrijgen van een akkoord na faillissement. Deze 
verschilpunten kunnen soms verantwoord worden wanneer men 
beslist het gerechtelijk akkoord te behouden als een bij-
zondere gunstmaatregele Wanneer men bij een globale her-
vorming van het faillissementsrecht een meer centrale plaats 
wil toekennen aan het gerechtelijk akkoord, dan zijn meer 
ingrijpende wijzigingen evenwel aangewezen. Deze hypothese 
wordt verder besprokenQ Inzake het collectief karakter van 
het gerechtelijk akkoord, verdient het ook wanneer het ak-
koord als gunstmaatregel behouden blijft, aanbeveling de sug-
gesties te weerhouden die in nr. 482 onder e en j werden ge-
formuleerda Het lijkt immers niet verantwoord omwille van 
de mogelijkheid om tussen de debiteur en de schuldeisers 
een akkoord te ~ereiken, niet langer gehoor te geven aan de 
andere betrokken partijen~ 
3) betreffende bankbreuk en bedrieglijke bankbreuk 
784. Inzoverre deze procedure de rechten van de schuld-
eisers, en de werknemers van een onderneming betreffen, 
moet terug verwezen worden naar wat in nr~ 782 inzake het 
faillissement werd opgemerkt~ De belangrijkste rechtsbe-
schermingsproblemen die deze procedures oproepen volgen 
evenwel uit de bevoegdheidsregels die aan de rechtbanken 
r--r 
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van koophandel en de strafrechters de bevoegdheid verlenen 
om respectievelijk een faillissementsprocedure in te zetten, 
en een procedure wegens bankbreuk of bedrieglijke bankbreuk' 
waarbij ook in een collectieve procedure de verhoudingen 
tussen de beschuldigde en zijn schuldeisers worden geregeld. 
Het afwikkelen van de bedrijfseconomische moeilijkheden van 
een onderneming in een strafprocedure tegen de ondernemings-
leiding werd ook strijdig genoemd met de tendens naar een 
verzelfstandiging van de onderneming ter bescherming van 
het algemeen belanga Daarom werd in nr. 758 bepleit de 
bepalingen inzake bankbreuk en bedrieglijke bankbreuk te 
herleiden tot strafbepalingen waarin bepaalde gedragingen 
van ondernemers of leden van organen van vennootschappen 
gesanctioneerd kunnen worden wanneer de onderneming die 
zij leiden failliet verklaard werd. 
4) betreffende het beheer met bijstand 
785e Betreffende het beheer met bijstand kan worden 
terug verwezen naar de volgende suggesties: 
le het voorzien van uitdrukkelijke bepalingen betref-
fende vennootschappen naar buitenlands recht, en exploita-
tiezetels of bedrijfstakken van vennootschappen naar Bel-
gisch of buitenlands recht, die individualiseerbare onder-
nemingen vormen, in de omschrijving van het toepassingsge-
bied van de ontworpen procedure zoals voorgesteld in nrs. 
763 en 764; 
2~ het verlenen van de bevoegdheid aan het openbaar 
ministerie om om het inzetten van de procedure te verzoe-
ken zoals voorgesteld in nr~ 767; 
3~ het uitdrukkelijk bepalen dat de in art~ 2 en 16 aan 
de ondernemingsraad verleende bevoegdheden aan de werknemers-
vertegenwoordiging in de ondernemingsraad worden verleend; 
4e het opnemen van een bepaling waarin wordt gesteld 
in welke mate de werknemers en de schuldeisers beroep kun-
nen doen op de voorziene rechtsmiddelen, zoals besproken 
in nro 773" 
655. 
B. Suggesties betreffende de globale opbouw van het fail-
lissementsrecht 
1) de verschillende stadia in de rechtsbescher-
ming bij ondernemingen in moeilijkheden 
786n Samenvattend kan bij wijze van besluit worden ge-
steld dat de in dit hoofdstuk besproken collectieve proce-
dures, onder voorbehoud van de in de nrs. 782 e.v. gefor-
muleerde suggesties, een bevredigende rechtsbescherming 
bieden wanneer zij beoordeeld worden in het licht van de 
in de nrs" 10 en 42 geformuleerde toetsingscriteria, en de 
in.het vorige hoofdstuk en de nrsn 674 vastge~telde rechts-
beschermingsbehoefte. Daarbij konden drie fasen worden on-
derscheiden in de behoefte aan collectieve procedures: 
a~ m~atregelen voor het opsporen van ondernemingen 
in moeilijkheden: hiervoor kan terug verwezen worden naar 
de suggesties die samengevat werden in nre 699 en werden 
uitgewerkt in de nrsc 363 e.v~ en 690 eoVc 
b. een informele procedure waarin de rechtbank toe-
zicht kan houden op de ontwikkelingen in een (nog solvabele) 
onderneming in moeilijkheden (1) opdat alle belanghebben-
den erop zouden kunnen vertrouwen dat hun belangen niet op 
een ongeoorloofde wijze worden miskend, op een gecoördi-
neerde wijze beroep zou kunnen worden gedaan op alle rechts-
middelen waarvoor de tussenkomst van de rechter vereist is, 
of waarbij de belangen van derden kunnen worden geschaad, 
zonder dat de ongunstige publiciteit die volgt uit het in-
zetten van een georganiseerde faillissementsrechtelijke 
procedure, en vóór het inzetten van een werkelijk collec-
tieve procedure, noodzakelijk is geworden: zie over de be-
hoefte hieraan de nrs~ 598 en 690, en voor een voorstel be-
(1) Zie over de criteria voor het openen van een dossier, 
of het kwalificeren van een onderneming als onderneming in 
moeilijkheden: nr~ 686~ 
-------,-----, ---. ~- ----- ;--i----
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treffende het organiseren van een dergelijke procedure: 
nrs, 690 en 691; 
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c~ een collectieve procedure waarin in overleg met de 
betrokken partijen, en met vrijwaring van de gelijkheid van 
de.leden van eenzelfde belangengroep en een billijke ver-
houding tussen de betrokken groepen, de maatregelen die ge-
nomen kunnen worden en noodzakelijk zijn om de verbintenis-
sen tussen de schuldeisers en een deqgevallend insolvabele 
debiteur te vereffenen, maar zo mogelijk de ondernemings-
activiteit althans ten dele te behouden: zie over de be-
hoefte hieraan de nrs~ 674 en 677 e~va, en voor een bespre-
king van het faillissement en het gerechtelijk akkoord de 
nrs. 7 02 e" v" ; 
d. een procedure die toelaat, bij wijze van vrijwa-
ringsmaatregel, of als sanctie, ondermeer de leiding van 
ondernemingen in het economisch verkeer te weren: zie 
de bespreking van de sancties het faillissement, en de 
eenvoudige en de bedrieglijke bankbreuk in de nrs~ 750 e~v~; 
e. een procedure die toelaat de onder c bedoelde maat-
regelen ook zonder de instemming van de schuldeisers te ne-
men wanneer het belang van de onderneming voor het sociaal-
economisch evenwicht van een streek zulks vereist: zie de 
bespreking van het beheer met bijstand in de nrsQ 791 e~v. 
788~ Bovendien moet hier herinnerd worden aan de in 
de nrs~ 593 env~ en vnlc nr~ 598 vermelde problemen bij 
het inpassen van de overheidssteun in de organisatie van 
de rechtsbescherming aan ondernemingen in moeilijkheden" 
Om op dit punt een meer bevredigende regeling te bereiken 
dan de in nr" 598 voorgestelde minimumoplossing, kan wor-
den overwogen het toekennen van overheidssteun in één van 
de in de nrs0 599 eov~ besproken vormen afhankelijk te ma-
ken van het toezicht door de rechtbank van koophandel dat 
--------:- 1 --, --
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kan worden georganiseerd zoals voorgesteld in de nrs~ 690 
en 6 91 ( 1) " 
789~ Wanneer het faillissement en het gerechtelijk ak-
koord in het hier gevolgde schema bestudeerd worden in sa-
menhang met de procedures of instrumenten die hen aanvullen 
in een meer prealabele fase (de depistagediensten) en in ge-
vallen die een meer drastisch ingrijpen vergen (het beheer 
met bijstand of de bankbreuk), biedt het faillissements-
recht een meer gesystematiseerde aanblik dan veelal wordt 
aangenomenn Eigenlijk rijzen slechts op twee vlakken 
belangrijke problemen inzake de verhouding tussen de ver-
schillende besproken procedureso Inzake de verhouding tus-
sen het faillissement en de procedures inzake bankbreuk, 
werden al suggesties geformuleerd in de nrs. 758 en 784~ 
Een tweede, en meer complex probleem, betreft de verhouding 
tussen het faillissement en het gerechtelijk akkoord. 
2) het faillissement en het gerechtelijk akkoorda 
Een pleidooi voor een vernieuwd gerechtelijk 
akkoord 
790~ Bij een bespreken van beide procedures werd vast-
gesteld dat het gerechtelijk akkoord in duidelijk geringere 
mate kan voldoen aan het geheel van de gestelde rechtsbe-
s chermingsvereis ten dan het faillissement met inbegrip van 
de regels inzake het akkoord na faillissement~ De verschil-
len inzake de regeling voor het onderzoek van de vorderingen 
en de bepalingen betreffende de tegenstelbaarheid van han-
delingen die werden verricht voor het inzetten van de proce-
dure (2), het niet onttrekken van het beheer aan de debiteur, 
(1) Een betere coördinatie van de faillissementsrechtelijke 
procedures en de overheidssteun aan ondernemingen in moei-
lijkheden werd ook beoogd in het ontwerp inzake het beheer 
met bijstand~ Zie hierover oQan P~ VAN OMMESLAGHE, Het 
ontweq~ Véln_wetf P~ 3 eo v~, en J ~. STEENBERGEN r R:" W" 1975-
76, 2330~ De in de Kamer aangenomen tekst bepaalt in art. 
l5p §1, 4° en 5° lid alleen dat het herstelplan geen voor-
stel tot overheid~steun mag inhouden zonder de vooraf gaan-
delij ke en uitdrukkelijke toezegging van de bevoegde minister~ 
( 2) Zie nr'" 7 4 6. 
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en het ontbreken van sancties, kunnen worden verantwoord 
door het verschil in toepassingsgebied van het gerechtelijk 
akkoord in het faillissementp Wanneer een debiteur die on-
gelukkig en te goeder trouw is, een akkoord verkrijgt, 
mag aangenomen worden dat hij geen daden stelde waardoor de 
schuldeisers in een ongeoorloofde mate werden benadeeld. 
De verschillen in de regels betreffende de omvang van het 
verhaalsobject moeten evenwel ook dan worden betreurd (1). 
De kern van het probleem ligt nochtans in de omschrijving 
van het toepassingsgebied van het gerechtelijk akkoord (2), 
en het sanctie-karakter van het faillissement~ Vrij alge-
meen wordt aangenomen dat debiteurs te lang wachten om 
aan de rechtbank mee te delen dat zij in staat van f aillis-
sement zijnp en dat een laattijdig inzetten van de proce-
dure de kansen op een behoud van de onderneming ernstig 
beperkenc Een gerechtelijk akkoord zou minder weerstanden 
oproepen: het heeft een minder sanctionerend karakter, en 
wordt meer geassociëerd met een saneringsplan dan met een 
vereffeningA Het feit dat zo het vertrouwen in een onder-
neming minder wordt geschokte draagt zelf in belangrijke 
mate bij tot de herstelkansen van de onderneming (3) ~ Zo 
biedt het gerechtelijk akkoord om eerder psychologische 
redenen, meer kans op een redden van de onderneming, ter-
wijl het faillissement een beter - zij het nog voor verbe-
tering vatbaar - instrumentarium biedt om daarbij de be-
langen van de betrokkenen nog zo goed als mogelijk te be-
schermen s Bovendien is de omschrijving van het toepassings-
gebied van het gerechtelijk akkoord meer gericht op een be-
schermen van de gefailleerde, dan op een beschermen van de 
onderneming~ Vooral wanneer een faillissement veroorzaakt 
wordt door wanbeheer, en een ·.rijziging in het beheer al kan 
volstaan om de onderneming nieuwe kansen te geven (4) , moet 
(1) Zie nr= 747 (2) Zie nr" 7060 
(3) Zie hierover: Am CLOQUET, Idées Nouvelles, p. 39 eov., en 
Novelles, nrs~ 2965 e~ve; Mm FONTAINE, Prévenir la faillite 
et sauv~r l'entreprise, B~RQH~ 1968, p~ 83 e.v~: Lo FREDERICQ, 
~, IIi P~ 895, nrc 2049; W~ VAN GERVEN, Onderneminsisrecht, 
p" 120" 124; B" .MICHAUX, o"c" Il P~ 22 e"v"; P. VAN OMMESLAGHE, 
Het ontwerp van wet, p~ 2~ -J~ VAN RYN en J~ HEENEN, Ooc., 
IV, p" 199, nr" .2627 en p" 403f nr" 2903" -· -
{4) Zie over de oorzaken van faillissenenten o~a" Ph" MATHEI, 
OcC", p" 17,,, 
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deze optie worden betreurd~ Wanneer men, om redenen die 
eerder in de nrso 113. 115 en 118 werden vermeld, vooral 
de onderneming zelf wil redden, moet daarom opnieuw met 
klem worden gepleit voor het consequent doortrekken van 
het onderscheid tussen de onderneming en de ondernemer of 
de ondernemingsleiding (1) ~ 
79L Het schrappen van de voorwaarde ~ongelukkig en 
te goeder trouw te zijni in de toepassingsvoorwaarden voor 
het gerechtelijk akkoord (2) ~ biedt op zichzelf evenwel nog 
geen voldoende oplossinge Er werd immers al op gewezen dat 
een aantal verschilpunten tussen de faillissementsprocedure 
en de procedure inzake het gerechtelijk akkoord alleen maar 
verantwoord zijn wanneer een gerechtelijk akkoord alleen 
kan worden toegekend aan een debiteur die werkelijk te goe-
der trouw is~ Het wdepenaliserenw van het faillissement 
biedt daarom een beter uitgangspunt dan het udepersonalise-
ren ~ van het gerechtelijk akkooràa Op de eerste plaats 
dient hiertoe de benaming van het faillissement te worden 
gewijzigd om de procedure als het ware te zuiveren van 
een eeuwenoude bijklanka Daarbij kan de benaming van het 
gerechtelijk akkoord (le concordat judiciaire) worden aan-
genomen, vermits deze benaming die blamerende bijklank mist, 
en zelfs integendeel suggereert dat de ondernemingsactiviteit 
misschien nog kan worden gehandhaafd" Wanneer men evenwel 
elke nu gekende benaming wil vermijden, kan, naar Frans 
voorbeeldp worden gedacht aan het ook ~neutraler~ klinken-
de ~rêglement judiciairevf wat in het Nederlands igerechte-
lijke schuldregelingu kan worden (3) a Uit de faillissements-
(1) Zie de stellingen van de auteurs die werden vermeld in 
voetnoot 3 p~ 658~ 
(2) Zie vooral A~ CLOQUET, Id§es Nouvelles, p~ 39 e~v~, en 
Novelles, nrsr. 2965 ecv~; en ook Wc-VAN GERVEN, Onderne-
mings!echt; pa 124~ 
(3) Voor deze suggestie ben ik de heer J~ Stuyck erkente-
lijkheid verschuldigd" 
-- l ------
regeling dienen daartoe verder alleen de elementen ge-
schrapt te worden die een sanctie-karakter hebbene 
660. 
792~ Veruit de meest delicate vraag is daarbij of het 
onttrekken van het beheer aan de gefailleerde als algemene 
regel moet worden weerhouden~ Het overdragen van het be-
heer aan de curator heeft ongetwijfeld het karakter van een 
sanctie ten aanzien van de ondernemingsleidingc Het is min-
der duidelijk of het ook ten aanzien van de onderneming zo 
moet worden beoordeeld, en of het met name het vertrouwen 
in de onderneming schokt, dan wel verstevigt~ Wanneer een 
gedepenaliseerd faillissement de basisprocedure wordt om 
de verhoudingen tussen een debiteur en de schuldeisers te 
regelen, kan de mogelijkheid om een gerechtelijk akkoord 
te vragen worden geschrapt. Ook een gedepenaliseerd fail-
lissement zou meer uitdrukkelijk gericht zijn op het be-
houd van de onderneming wanneer het zijn sterk blamerend 
karakter heeft verloren~ Het lijkt bij een wegvallen van 
het gerechtelijk akkoord evenwel niet aangewezen om ook 
in al die gevallen waarin een gerechtelijk akkoord wordt 
toegekend, het beheer aan de debiteur te onttrekken. Daar-
toe kan aan verschillende formules worden gedachte In 
Frankrijk werd het onderscheid inzake de beheersregeling 
tussen het règ_lem_ent _judiciaire en de procedure inzake 
een liquida~i9n ~e~ ~ieQ~ behouden: bij een rè~lem~nt judi-
ciaire behoudt de onderneming:ieiding het beheer over de on-
derneming en oefent de syndic in hoofdzaak toezicht uit op 
dat beheerf terwijl bij een liquidation des biens de debi-
teur het beheer over zijn patrimonium verliest (1) . Maar 
de keuze tussen beide procedures is afhankelijk van de 
mate waarin de rechtbank de debiteur in staat acht 'om een 
ernstig concordaat voor te stellen~ (2) ~ De rechtspraak 
(1) Zie artc 14 en 15 Wo 13 juli 1967; R. RODIERE, o.co, pa 
256, nr~ 302, P~ 294 eov~, nrs0 293 eeVc en P~ 302 e.v., nrs& 
302 e"Ve 




interpreteert deze tekst zo dat een rê2!ernent judicia!re 
alleen kan worden toegekend wanneer er een kans bestaat 
dat de onderneming nog kan worden gered {l) c Deze inter-
pretatie brengt een bruikbaar criterium om een onderscheid 
te maken tussen een akkoord en een vereffeningsprocedureo 
Maar het feit dat een onderneming vereffend dient te wor-
den houdt nog niet in dat de ondernemingsleiding te kwa-
der trouw, of volkomen onbekwaam is" Het is niet uitgesloten 
dat zij nog een nuttige_bijdrage kan leveren tot de veref-
fening, en voldoende vertrouwen verdient om deze procedure 
zelf in te leiden~ De procedure die voorgesteld wordt in 
het ontwerp inzake beheer met bijstand voorziet een andere 
oplossing: in principe behoudt de ondernemingsleiding het 
beheer over de onderneming, maar wanneer vastgesteld wordt 
dat de toestand van de onderneming te wijten is aan kenne-
lijke grove fouten in het beheer, kunnen de bevoegdheden 
van een of meer leden van de ondernemingsleiding worden 
geschorst (2) o In aansluiting bij het nu geldende fail-
lissementsrechtr verdient het misschien aanbeveling om 
deze regeling in een herzien gerechtelijk akkoord om te 
keren: wanneer een onderneming haar betalingen staakt en/ 
of insolvabel is geworden 81 dient zij om een akkoord te ver-
zoeken of moet zij opgeroepen worden om een procedure voor 
een gerechtelijk akkoord in te zettenf en wordt het beheer 
daartoe onttrokken aan de ondernemingsleiding, behalve 
wanneer de rechtbank van oordeel is dat geen redenen voor-
handen zijn die toelaten te besluiten dat de toestand van 
de onderneming veroorzaakt is door tekortkomingen van de 
ondernemingsleiding die laten vrezen dat ook de vereffe-
ning; en a_forti~~i de voorbereiding en uitvoering van 
een akkoord,,, niet in optimale omstandigheden kan verlo-
(1) Deze rechtspraak ontwikkelde zich al voor de W. 13 juli 
1967 al bood de oude faillissementsregeling daar geen juri-
dische grondslag toeQ Zie Cass~ Comm~, 7 januari 1963, 
besproken door R"' HOUING' RcT~D"Comm", 1963, 894" Zie voor 
rechtspraak betreffende art"· 7 W" - 13 juli 19 67: Cass. Comm. , 
24 mei en 6 juni 1967 alsook 15 en 23 januari 1967, bespro-
ken door Ro HOUINf Rc~oDeCornm~, 1968, 134 en 1143; Cass. 
Comm~, 18 maart 1970r besproken door R~ HOUIN, R.T.D~Comm., 
1970, 783 en vooral Paris, 13 januari 1969, besprok~n door 
R" HOUIN, RaToD~Commq, 1969, 570~ 
(2) Zie art" 28 ~ 
662. 
pen (1) o Wanneer als regel de ondernemingsleiding, het be-
heer over de onderneming behoudt, en het beheer alleen in 
uitzonderlijke omstandigheden wordt orittrokken, wordt het 
sanctie-karakter van die maatregel onderstreept, terwijl 
zij te oordelen naar de merites van de huidige faillisse-. 
mentsprocedure dikwijls aangewezen zal zijn (2). 
7930 Een procedure inzake een gedepe~aliseerd faillis-
sement, of een hernieuwd gerechtelijk akkoord zou kunnen 
worden afgesloten bij gebrek aan activa, of door een ak-
koord (concordat) , of door een (gerechtelijke) vereffening 
(~i9uidation. judiciaire) " 
794~ Wanneer de hier voorgestelde wijzigingen worden 
weerhouden, vergen zij, naast de in nr. 782 vermelde sug-
gesties, de volgende aanpassingen van de faillissementswet: 
lo een vervangen van determ faillissement door gerech-
telijk akkoordf of eventueel gerechtelijke schuldregeling; 
2a een vervangen van de term gefailleerde door debiteur, 
en van de termen Jvonnis van faillietverklaring* en ifailliet-
verklarin~ door ~onnis tot inzetten van de procedure' en 
iinzetten van de procedure~, 
3~ het opheffen van art0 437 tot 439, en toevoegen aan 
arto 440 van een vierde lid waarin bepaald wordt dat om een 
(1) Het optimaal karakter van de omstandigheden waarin 
de ondernemingsleiding het beheer over de onderneming be-
houdt r; moet worden beoordeeld in vergelijkinrg met de voor-
handen zijnde alternatieven: de voordelen van het toeken-
nen van het beheer aan een onafhankelijk deskundige moeten 
daarbij ondermeer afgewogen worden tegen het nadeel dat 
deze deskundige minder vertrouwd is met de werking van de 
ondernemingç met haar handelspartners, enzo 
(2) Ter illustratie kan hier vermeld worden dat in 1972 in 
237 zaken om een gerechtelijk akkoord werd verzocht, waarop 
in 108 zaken een akkoord werd gehomologeerd, 72 maal een ak-
koord werd geweigerd en in 57 zaken in beraad werd gehouden~ 
In hetzelfde jaar werden 1525 faillissementen uitgesprokenG 
Zie Gerech:telijke St~ti,,,s.~ieken 1977 /2, pn 19 e 21., In 
Frankrijk werd in 1970 in 277~ gevallen een règlement judi-
ciaire toegekendf terwijl in 1620 gevallen een procedure in-
zak~ een li99!~ation.des _biens werd gevolgde In 1971 waren 




gerechtelijk akkoord kan worden verzocht betreffende de 
vereffening van een nalatenscha~, of daartoe het inzetten 
van een procedure tot het verkrijgen van een gerechtelijk 
akkoord kan worden gevorderd (1); 
4~ een wijziging van artm 440 in de volgende zin: 
iedere debiteur die zijn betalingen staakt of insovabel 
is geworden, dient binnen de drie dagen op de griffie van 
de rechtbank van koophandel van zijn woonplaats om een ge-
rechtelijk akkoord te verzoeken (a.~); en een vervangen 
van iin geval van faillissement van een vennootschap' en 
iwanneer een naamloze vennootschap failliet verklaard is' 
door (resp~): wanneer om het gerechtelijk akkoord van een 
(resp~ naamloze) vennootschap wordt verzocht(~o.); 
Se een wijziging van arto 442 in de volgende zin: 
om een gerechtelijk akkoord kan worden verzocht door de 
debiteur, door een of meer schuldeisers en door een ver-
tegenwoordiger van de werknemers aangeduid door de werk-
nemersafvaardiging in de ondernerringsraad" of wanneer er 
geen ondernemingsraad werd verkozen, door de syndicale af-
vaardiging, of zo er geen syndicale afvaardiging in de 
onderneming is samengesteld, door de vergaderde arbeiders 
en bedienden volgens een door deze vergadering met een dub-
bele gewone meerderheid goedgekeurde procedure~ De recht-
bank kan ook ambtshalve de procedure inzetten en de debiteur 
oproepen om een gerechtelijk akkoord te bereikene De recht-
bank is hiertoe verplicht wanneer een onderneming insolva-
bel iso De procedure wordt ingeiet door een vonnis van de 
rechtbank van koophandel (2) ~ Zie verder nr. 794, 2; 
60 het invoegen van bepalingen waarbij de debiteur in 
een verzoekschrift binnen de acht dagen na het vonnis tot 
inzetten van de procedure, de rechtbank kan verzoeken om 
belast te blijven met het beheer over zijn vermogenc De 
(1) Wanneer het toepassingsgebied van het gerechtelijk ak-
koord uitgebreid wordt tot niet-handelaars, kan art~ 437, 2° 
lid worden geschrapte Zie nr~ 782, 4~ Zie betreffende arto 
438, nrc 784a De procedure inzake uitstel van betaling kan 
worden geschrapt~ 
( 2) Zie nr" 7 8 2, 4;: 5 en JO" 
------ ,-,---
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rechtbank_ kan op dit verzoek ingaan wanneer zij van oordeel 
is dat geen redenen voorhanden zijn die toelaten te beslui-
ten dat de toestand van de onderneming veroorzaakt is door 
grove tekortkomingen van de ondernemingsleiding en die laten 
vrezen dat ook de voorbereiding van een akkoord of een ver-
effening niet in optimale omstandigheden zullen kunnen ver-
lopen~ Bepaald kan worden dat de rechtbank binnen de vijf-
tien dagen na het ontvangen van het verzoekschrift uitspraak 
dient te doen op verslag van de rechter-conunissaris die de 
in nro 716 bedoelde werknemersvertegenwoordiging dient te 
horenm Tot dit vonnis dient de procedure geschorst te wor-
den; 
7~ een beperken van de draagwijdte van arta 444 tot die 
gevallen waarin de debiteur het beheer over zijn vermogen 
niet heeft verkregen zoals voorgesteld in nr. 794, 6~ In-
dien hij het beheer kan behouden, kunnen de bepalingen over-
genomen worden uit art0 10, §2 en §3 uit het ontwerp inzake 
het beheer met bi]stand waarbij de gedelegeerde rechter in 
art0 10, §2 vervangen kan worden door de curator; 
80 een aanpassen van artm 452 aan de voorstellen ge-
formuleerd in nro 794p 7n 
9" een opheffen van de bepaling inzake lijfsdwang in 
art~ 453, en het opheffen van art~ 465 9 2°i 467, 481, 534 
en 535; 
10~ het beperken van het toepassingsgebied van art~ 
466 inzake de verzegeling~ arte 470, 2° en 3° lid, artQ 471, 
476ç 477; 1° lidr 478r 480, 1° lid en art~ 489, 1° lid en 
art0 490 tot die gevallen waarin het beheer van het vermogen 
aan de debiteur werd onttrokken; 
11" een beperken van het toepassingsgebied van arto 475 
tot die gevallen waarin het beheer over het vermogen aan de 
debiteur werd onttrokkenr en uitbreiden van het toepassings-
gebied tot al die gevallen; 
12. een aanpassen van artQ 477, 2° lid waarbij de draag-
wijdte van de bepaling beperkt blijft tot die gevallen waar-
in het beheer aan de debiteur werd onttrokken, aangevuld met 
een bepali.ng waarbij deze bevoegdheid, in andere gevallen 




132 een aanpassen van art~ 479 in die zin dat de cura-
tor, of de debiteur die het beheer over zijn vermogen be-
hieldf met deze opdracht wordt belast; 
14~ een aanpassen van art~ 487 waarbij de curator er 
alleen mee belast wordt er op toe te zien dat de debiteur 
deze verplichtingen nakomt, indien de debiteur het beheer 
over zijn vermogen behield; 
150 een schrappen van art~ 514; 
16fl een uitdrukkelijk voorzien in art. 518 van de mo-
gelijkheid om in het akkoord te bepalen dat de schuldei-
sers na uitvoering van het akkoord terug hun oorspronke-
lijke rechten hernemen en waarbij bepaald wordt dat het ak-
koord bevrijdend werkt indien dit niet anders is overeenge-
komen; 
17~ een wijzigen van artG 519 om te bepalen dat na 
de homologatie van het akkoord ook de debiteurs die het be-
heer over hun onderneming verlorenr hiermee terug worden be-
last, maar dat in beide hypothesen de curatoren kunnen wor-
den belast met het toezicht op de onderneming tot het ak-
koord is uitgevoerd, waarbij zij jaarlijks een verslag bij 
de jaarrekeningen dienen te voegen, en in deze of zulke 
uitvoerige vorm dienen over te maken aan de rechtbank van 
koophandel; 
18m een opheffen van art0 521; 
19c een aanpassen van art~ 492 0 1° lid, 528 en 529 
waarbij ofwel de curator, ofwel de debiteur die het be-
heer over zijn vermogen behield, onder toezicht van de cu-
rator met deze opdrachten wordt belast; 
20. een aanpassen van arte 492, 3° lid, 543, 544, 553 
en 564, in die zin dat deze opdrachten worden gegeven aan 
de curatorr of de debiteur die het beheer over zijn vermo-
gen behield, na machtiging door de rechter-commissaris en 
onder toezicht van de curator op wiens verslag de machti-
ging kan worden verleend1 
2lr een vervangen van de term •failliet zijrr door 
'betreffende wie een procedure inzake gerechtelijk akkoord 
is ingezeti in art~ 537~ 
22" een aanpassing van ar·t~ 563 om te bepalen dat de 
betalingen gebeuren door de curator of door de debiteur 
die het beheer over zijn vermogen behieldi' gemachtigd door 
de curator; 
666" 
23G een vervangen in art. 564 van de term vde curatori 
en de 9 curatoren' door 'de curator(en) of de debiteur(s) die 
het beheer over zijn (hun) vermogen behield(en), gemachtigd 
door de curator(en) ',naast de wijzigingen voorgesteld in 
nr" 78 2, 11; 
24m een lichten van titel III (art. 586-592) inzake 
eerherstel uit de regeling inzake het gerechtelijk akkoord; 
25~ een opheffen van titel IV (artQ 593-614) inzake 
uitstel van betaling; 
26~ een opheffen van de gecoördineerde wetten op het 
gerechtelijk akkoord {RGBa 25 september 1946); 
27e wijzigingsbepalingen om in oudere wetten en be-
sluiten de term faillissement door gerechtelijk akkoord 
te vervangen, of desgevallend bepaalde regelingen op te 
heffen; 
28m een vervangen van de term 'uitbreiding van het 
faillissement' door 'uitbreiden van een gerechtelijk ak-
koord' f en 'gefailleerde onderneming' door ~de debiteur' 
in het voorstel geformuleerd in nro 730n 
3) een pleidooi voor een vernieuwd faillissement 
795. Wanneer het faillissement wordt gedepersonaliseerd 
en gedepenaliseerd om het om te vormen tot het vern:Euwde 
gerechtelijk akkoord waarvoor in de nrs~ 790 e~v~ werd ge-
pleit, blijft de behoefte bestaan aan een regeling waar-
bij de in nr. 750 enVn besproken sancties kunnen worden 
opgelegd" Deze sancties moeten, in tegenstelling tot straf-
sancties, beschouwd worden als vrijwaringsmaatregelen om som-
mige ondernemers uit het economisch verkeer te weren~ Het 
faillissementsbegrip kan hiertoe in zijn oorspronkelijke op-
zet worden bewaard. Het dient evenwel terug consequent ge-
personaliseerd te worden tot een geheel van maatregelen die 
men opleggen kan aan die agenten in het economisch verkeer, 
die niet bekwaam bleken te zijn om hun zaken te beheren zon-
der anderen te schaden~ 
--- --, -,---------- --------~ -
667" 
796. Dit resultaat kan worden bereikt wanneer een proce-
dure wordt ingevoerd waarbij voorzien wordt dat: 
1. de rechtbank van koophandel de debiteur betreffende 
wie een procedure inzake een gerechtelijk akkoord is inge-
zet, of een beheerder, commissaris of vennoot in die onder-
neming, of al wie waartoe het akkoord wordt uitgebreid of 
waarvan de vorderingen ondergeschikt geacht worden aan het 
voldoen van andere vorderingen {l) , failliet verklaard kan 
worden wanneer bij het inzetten van deze procedure, of tijdens 
deze.procedure en ten laatste bij het homologeren van een ak-
koord of het afsluiten van een vereffening, blijkt dat de moei-
_ _:._____ _ - _---__:__''"~__;_--_---~-_-.·-_· _---_-··_--._--·~~~-_--__ -···_·--_·-_···_;;·--" ._,.._.,, ~.- --· ··-----~·" ·- --~·- _____ _,, __ ·-~-
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lijkheden van de onderneming te wijten zijn aan kennelijke 
grove fouten van de betrok~enen; 
2. het faillissement kan worden uitgesproken door de 
rechtbank na oproepen van de betrokkenen en na het horen 
van· het advies van het openbaar ministerie; 
3. de rechtbank maatregelen kan opleggen of de beslis-
singen kan nemen voorzien in art. 467, en 481 W.v.K. en in 
het K.B. nr. 22 van 24 oktober 1934, aan te vullen met de 
suggesties geformuleerd in nr. 782, 13; 
4. de gefailleerde tegen het vonnis van faillietver-
klaring en vonnissen betreffende de faillissementsproce-
dure, verzet en beroep kan aantekenen zoals voorzien in 
art, 46~ en 473 W.v~K., behalve inzoverre de vonnissen be-
schikken betreffende de maatregelen vermeld in art. 465, 2°; 
5. de gefailleerde eerherstel kan verkrijgen zoals 
voorzien in de arte 586 tot 592 W.v.K.; 
6. de gefailleerde het beheer over zijn vermogen niet 
kan behouden en.dus niet kan genieten van de gunstmaatre-
gelen voorgesteld in nr. 794, 6. 
(1) Zie nr. 730, 782.8 en 794.26. 
668. 
BESLUIT 
795'. Bij wijze van algemeen besluit dient op de eerste 
plaats terug verwezen te worden naar· de conclusies en de voor-
stellen die voor de verschillende behandelde materies werden 
geformuleerd: 
- inzake de informatie over de f inanciêle toestand van on-
dernemingen in de nrs. 3f4 e.v.; 
- inzake de rechtsmiddelen waarover de belanghebbenden in-
dividueel beschikken en terzake de overheidssteun aan on-
dernemingen in moeilijkheden in de nrs. 654 e.v.; en meer 
in het bijzonder inzake de rechtsbescherming 
= bij overdracht van aandelen met misbruik van voorweten~ 
schap in de nrse 412 e.v., 
=van mlnderheidsaandeelhouders in de nrs. 488 e.v., 
=van werknemers· in de nrse 518 e.v.; 
- inzake collectieve procedures voor het beslechten van 
belangencpnflicten of betreffende nog solvable onderne-
mingen in de nrsQ 675 e.v.; 
inzake het opsporen van ondernemingen in moeilijkheden 
in nr. 699; 
- inzake collectieve procedures betreffende (solvabele of 
insolvabele) debiteurs die hun f inanciêle verplichtingen niet 
langer kunnen nakomen, in de nrs. 781 e.v.; en meer 
in het bijzonder: 
= betreffende de opbouw van het faillissementsrecht in 
de nrs~ 786 eov., 
= betreffende het begeleiden van ondernemingen in moeilijk-
heden in nr~ 786, 
= betreffende het faillissement en het gerechtelijk akkoord 
in de nrs. 782 eev. en 790 e.v., 
= betreffende eenvoudige en bedrieglijke bankbreuk in nra 
784 en de nrs. 786 e.v., 
= betreffende het beheer met bijstand in de nrs. 785 en 786. 
' 
1) de rechtsbescherming bij ondernemingen in 
moeilijkheden 
669. 
796. Wanneer de bevindingen inzake deze materies worden 
getoetst aan de rechtsbeschermingscriteria die in de inlei-
ding tot deze verhandeling werden geformuleerd (1) moet wor-
den vastgesteld dat op talrijke punten detailwijzigingen of 
bijkomende procedures werden gesuggereerd, maar dat de be-
studeerde regelgroepen in hun krachtlijnen worden beheersd 
door de in het inleidend hoofdstuk verdedigde beginselen 
van vrijheid, gelijkheid en vrije rechtstoegang (of proce-
durale rechtsbescherming. Al bij de aanvang werd trouwens 
vastgesteld dat de gekozen uitgangspunten zelf beginselen 
of regels van Belgisch positief recht werden (2) ~ Deze 
verhandeling kon daarom geen toetsen van· de grondbeginselen 
van ons recht aan de gestelde rechtsbeginselen meer beogen. 
Door na te gaan of en hoe deze beginselen doorwerken bij 
het beslechten van specifieke belangenconflicten, kon wel de 
theoretische coherentie van ons rechtsysteem en de bruikbaar-
heid van de aangewende criteria worden onderzocht. Op geen 
ogenblik werd het nodig geacht om andere of bijkomende cri-
teria te formuleren. 
' 7 97. Het aanwenden van de vermelde rechtsbeginfÈ.en en 
toetsingscriteria bij het onderzoeken van de rechtsbeschermirig 
bij ondernemingen in moeilijkheden, liet toe opnieuw vast te 
stellen dat rechtsregels, en meer bepaald algemene rechtsbe-
ginselen en de regels waarin deze zijn neergelegd, vooral be-
hulpzaam. zijn bij een marginale toetsing van het marktgedrag. 
(1) Zie de nrso 8 e~v~ en vnl. de nrs. 10 en 42. 
(2) Zie vooral de voetnoten bij de nrs. 40 en 41. 
~=~-=--=--=--=-==--:- --~--------- ------=r - ----------
670. 
Het economisch leven ontwikkelt zich volgens een eigen dyna-
miek, gestuwd door de macht van al wie eraan deelneemt en 
het beïnvloeden kan. Het vrijheidsbeginsel heeft daarom een 
meervoudige inhoud. Op de eerste plaats moet worden vastge-
steld dat de vrijheid, ongeacht het juridisch kader waarin 
een economie zich ontwikkelt, een feitelijk gegeven is. Zo-
lang een rechtssysteem het marktgedrag van de agenten in 
het economisch verkeer niet binnen welomschreven banen kan 
leiden, zal het gedomineerd kunnen worden door al wie daar-
toe over voldoende kracht en zin voor initiatief, kortom, 
over voldoende macht beschikt (1). Het 'proclameren' van 
het vrijheidsbeginsel legitimeert zulks. Op die manier ver-
ruimt het vrijheidsbeginsel de rijkwijdte van het positief 
recht tot ver buiten de sfeer van handelingen waarop het ook 
werkelijk greep heeft~ Maar anderzijds creëert deze procla-
matie ook rechten in hoofde van hen die deze vrijheid niet 
altijd in feite genieten (2) •. Het vrijheidsbeginsel, en het 
gelijkheidsbeginsel waarbij ieders vrijheid een beperking 
vindt in de vrijheid van de andere, zijn ook daarom niet te 
scheiden. 
798. Juist voor hen die deze vrijheid niet ivan nature' ge-
nieten, dient een rechtssysteem een beroep op beide begin-
selen open te houden in al die situaties waarin hun belangen 
geschaad dreigen te worden in een mate die in het licht van 
deze beginselen ontoelaatbaar moet worden geacht. Om deze 
reden werd in deze verhandeling per situatiegroep nagegaan 
in hoeverre regels kunnen worden ingeroepen die de in de 
(1) Zie voor het hier gebruikt machtsbegrip, voetnoot onder 
nr. 438" 
(2) Zie over het legitimerende én emanciperend karakter van 
het positief recht meer uitvoerig: A.A.G. PETERS, Recht.als 
vals bewustzijn, in c. KELK e.a., Recht, macht en manieu-
latie, Utrecht/Antwerpen, 1976, vnl. pa 190 e.v. 
- -- -- -- : 
671. 
nrs. 40 e.v. weerhouden beginselen vertalen in voor deze si-
tuaties bruikbare rfchtlijnen. De balans van dit onderzoek 
werd samengevat in de alinea's waarnaar in nr. 795 werd 
verwezeno Het hoeft niet te verwonderen dat de geformuleer-
de voorstellen dikwijls het invoeren van procedures of vor-
deringsmogelijkheden beogen (1) • Procedurale of formele en 
materiële rechtsbescherming kunnen bij het bestuderen van 
de concrete rechtsbescherming in specif ie~e deelgebieden 
van het recht niet worden gescheiden. En naarmate de ma-
teriëelrechtelijke regels in een rechtssysteem globaal 
meer doordrongen zijn door de tot uitgangspunt gekozen be-
ginselen, verschuiven de rechtsbeschermingsvragen me.er naar 
de vraag in welke mate de georganiseerde procedures toela-
ten deze beginselen op efficiënte wijze in te roepen. De-
ze procedures zelf werden in de vorige hoofdstukken bespro-
ken. Daarbij rezen evenwel op verschillende plaatsen vra-
gen over de globale organisatie van de rechtsbescherming in 
het economisch recht, waarop hier nog moet worden terugge-
komen. 
2) de globale organisatie van de rechtsbescherming 
in het economisch recht 
799. Bij het bespreken van de diverse procedures bleek 
herhaaldelijk de grote wisselwerking tussen alle regelgroe-
pen die het marktgedrag bepalen: regels van burgerlijk-, 
handels-, (publiekrechtelijk-)economisch-, administratief-
en strafrecht werden achtereenvolgens of gelijktijdig aan-
gehaald om naar een antwoord te zoeken op de gestelde rechts-
beschermingsvragen (2). Deze wisselwerking vergt dat deze 
bepalingen in êênzelfde procedure ingeroepen kunnen worden, 
of dat alle procedures ten minste onderling zo op elkaar 
afgestemd zijn dat zij samen een bevredigende rechtsbescher-
ming bieden. 
(1) Zie o.a. de nrs. 412 e.v., 488 e.v" en 518 e.v. 
(2) Zie bijv. inzake verbintenissenrecht de nrs. 390 e.v. 
en 582 e.v.; inzake de wetgeving betreffende de economische 
expansie de nrs. 600 e.v.; inzake de geschillen van bestuur 
de nrs. 618 e.v.; van het strafrecht de nrs. 225 e.v. en 
755. 
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a) het economisch recht en de strafrechter 
800. Inzake de verhouding tussen het strafrecht en an-
1 dere bepalingen van economisch recht werd niet altijd aan 
deze voorwaarde voldaan (1) • Deze wrijvingspunten kunnen 
nochtans worden vermeden op een wijze die zowel het eigen 
karakter van het strafrecht als de rechtsbescherming in het 
economisch recht versterkt, indien niet alleen zoals gesug-
gereerd werd inzake bankbreuken, maar ook bij andere bepa-
lingen uit het economisch strafrecht, de regel 'le pénal 
tient le civil en état' systematisch wordt omgekeerd (2). 
Nu dient de strafrechter dikwijls louter economischrechte-
lijke vragen te beantwoorden om vast te stellen of alle 
elementen in de delictsomschrijving aanwezig zijn. Dit 
bemoeilijkt een efficiênte economischrechte~ke rechtsbe-
deling, en vertraagt de strafvordering. Misschien verklaart 
de noodzaak om begrippen en regels te hanteren waarmee de 
strafrechter niet vertrouwd is, mede dat het economisch 
strafrecht zich zo moeizaam ontwikkelt. Wanneer de straf-
vordering slechts kan worden ingezet wanneer de rechtbank 
van koophandel zich heeft uitgesproken over de toepassing 
van de economischrechtelijke bepalingen die terzake het markt-
gedrag normeren, kan de strafsanctie als een toegevoegde sanc-
tie worden beschouwd, die om strikt strafrechtelijke redenen 
opgelegd wordt aan hen die zich schuldig maakten aan laakba-
re handelingen, wanneer men van oordeel is dat de maatrege-
len die al werden genomen om de rechten van derden te vrij-
waren, een onvoldoende sanctie oplegden aan de fysische per-
sonen die deze handelingen stelden (3) • Ook wanneer een pro-
(1) Zie de in de nr~ 230 besproken hypothesen, en de proce-
dures inzake eenvoudige of bedrieglijke bankbreuk in nr. 
759" 
(2} Van deze regel wordt nu al afgeweken in arte 61 W. 14 
juli 1971 betreffende de handelspraktijken (B.S. 30 juli 
1971)" Zie voor het voorstel inzake bankbreuk de nrs, 
758 en 784" 
(3) Zie ook nre 758; alsook art. 16 van het Duitse strafwet-
boek waarbij het complementair karakter van de straf zo sterk 
werd benadrukt dat ook bij een positieve beantwoording van de 
schuldvraag van het opleggen van een straf kan worden afgezien 
indien andere sancties naar het oordeel van :de rechter, 'al in 
een voldoende sanctionering van de beschuldigde resulteerden. 
Zie. ook, met bespreking van Duitse voorstellen, J. STUYCK, 
T.P.R~ 1976, p. 595 e.v. 
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cedure meestal door een publieke vordering wordt ingeleid, 
zoals veelal inzake de prijzenreglementering, kan worden be-
paald dat eerst door de rechtbank van koophandel geoordeeld 
dient te worden over de naleving van de prijzenreglementering 
en de daartoe op te leggen civiele sancties, v66r de strafvor-
dering kan worden ingesteld. Op deze wijze wordt een uiteen-
lopen van de rechtspraak van de strafrechter en de economische 
rechter vermeden over de interpretatie van het economisdtrecht, 
en wordt bereikt dat vragen zoveel als mogelijk beantwoord 
worden door de rechters die terzake over de grootste erva-
ring beschikken (1) • Deze oplossing is ook te verkiezen 
boven voorstellen waarbij voor de strafrechter en de econo-
mische rechter onafhankelijk respectievelijk ten aanzien 
van de bestraffing en de burgerlijke of economischrechtelijke 
gevolgen een procedure kan worden ingezet. Ook dan dient 
de strafrechter immers autonoom te beslissen over de inter-
pretatie van economische reglementeringen, en is het boven-
dien onmogelijk om een strafbeleid te voeren waarin bij het 
bepalen van de strafmaat ook rekening gehouden wordt met de 
burgerlijke sancties (2) ~ 
801. Verwant met de sanctioneringsbevoegdheid is de ver-
deling van de bevoegdheden inzake het opsporen van inbreuken 
op de economische wetgeving. Thans worden deze bevoegdheden 
vooral gedeeld door het Parket en de Algemene Economische 
Inspectie. Wanneer niet alleen de opsporing van inbreuken, 
(1) VgL nr" 45<:' Op deze wijze worden zowel de voordelen 
van de specialisatie verkregen die sommigen verwachten van 
het toekennen van strafrechtelijke bevoegdheden aan de recht-
banken van koophandel, als de voordelen die een behoud van 
de bevoegdheden van de strafrechter biedt voor het vrijwaren 
van het eigen penaal karakter van het economisch strafrecht. 
Zie hierover F. DUMON, Ontwerpen voor hervormingen en juris-
dictionele functie, RmW~ 1977-78, 28le Zie voor een uit-
voerig gedocumenteerd pleidooi voor een coherente ontwikke-
ling van het economisch strafrecht: J" MATTHIJS, Een dwin-
gende noodzaak: het systematiseren en het opbouwen van een 
zelfstandig gestructureerd economisch strafrecht en straf-
procesreèht, R"W. 1975-76, 322 e.v.; en verder: J~ D'HAENENS, 
De depenalisatie in het economisch recht, in A. JACQUEMIN en 
G. SCHRANS, Actes du collo9ue sur la.magistr~ture économi9ue, 
Brussel 1976, vnl. p~ II-3-5. 
(2) Deze regeling werd voorgehouden in een van de redacties 
.... ,,,/.··~ 
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maar ook het advies op de zitting aan de bevoegde rechtscol-
leges wordt onderzocht, dient ook het auditoraat bij de Raad 
van State vermeld te worden. Vooral Schrans heeft in het 
verleden bij herhaling voorgesteld deze bevoegdheden samen 
te brengen in één economisch auditoraat. Bij de organisatie 
van dit auditoraat kan zowel het.arbeidsauditoraat als het 
auditoraat bij· de Raad van State model staan (1) ~ Een cen-
centreren van de leiding· van het vervolgingsbeleid en van het 
adviseren van de in economischrechtelijke gedingen bevoegde 
rechtscolleges, kan bijdragen tot een meer efficiênt hand-
haven van het economisch recht. Op verschillende plaatsen 
werd in deze verhandeling al gewezen.op de noodzaak om ook 
van overheidswege toe te zien op de naleving van dit recht, 
en de handhaving van de bepalingen in het economisch recht 
dus niet volledig afhankelijk te laten van het initiatief 
van belanghebbende particuliere partijen (2) • Vanuit het 
oogpunt van de rechtsbescherming is evenwel vooral belang-
rijk dat aan de bevoegde diensten voldoende middelen ter 
beschikking worden gesteld om hun opdracht naar behoren te 
vervulleno Daartoe is ook vereist dat een voldoende sa-
menwerking mogelijk is tussen deze dienstena In het kader 
van de hier voorgestane verdeling van bevoegdheden tussen 
de strafrechter en de weconomischew rechter of rechtbank van 
koophandel, moet. er daarom voor gepleit worden om ook bij 
een depenaliseren van het faillissementsrecht de bevoegdheid 
te behouden van het openbaar ministerie om aanwezig te zijn 
bij alle verrichtingen van het faillissement (gerechtelijk 
akkoord) , inzage te nemen van alle boeken en bescheiden van 
(2) ~/. van het voorontwerp van wet over de economische mede-
dinging, maar werd in een latere redactie niet weerhoudene 
Zie hierover w" V.''~ GERVEN en J11 STEENBERGEN, o"c", p" 161 
en 172" 
(1) Zie hierover G. SCHRANS, Economisch en Financiëel recht 
vandaag, I, p" 43 ePve Zie ver~er P. DE VRÖEDE, Onderzoek 
van de bestaande projecten, in Actes du colloque sur la ma-
gistrature _!con~misue, Brussel 1976, p~ IV-5-11-eove 
(2) Zie o"a. de nrs. 673 en 674" 
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de gefailleerde (debiteur) , diens toestand te onderzoeken, 
en de curator om bijkomende inlichtingen te verzoeken (1) Q 
b) het economisch recht en de administratieve 
rechter 
8020 Vooral de verdeling van de bevoegdheden tussen de 
gewone rechtscolleges en de Raad van State beperkt in aanzien-
lijke mate de rechtsbescherming in al die situaties waarin 
overheidsdaden worden aangevochten (2) • Een reden hiertoe 
ligt niet zozeer in de constitutionele opbouw van de admi-
nistratieve rechtsbescherming- De belangrijkste oorzaken 
voor de vastgestelde problemen liggen in de grote terug-
houdendheid van de gewone rechters om een legaliteitscontrole 
door te voeren op grond van art. 107 Ga W. (3), en het bijzon-
der traag verlopen van een procedure voor de Raad van State 
(4) • De noodzaak om achtereenvolgens of synchroon te proce-
deren voor de Raad van State en de gewone rechter kan slechts 
worden opgeheven wanneer de gewone rechter op grond van 
artQ 107 GQWO de toepassing vah ingeroepen besluiten weigert 
in al die gevallen waarin de Raad van State deze besluiten 
vernietigt of wanneer de Raadvan State de bevoegdheid ver-
krijgt om ook de overheidsaansprakelijkheid op grond van 
artQ 1382 e~v. BoW. te beoordelen~ De nadelen van deze ge-
scheiden of concurrerende bevoegdheden kunnen wel worden be-
perkt indien de procedure voor de Raad van State sneller kan 
worden afgewikkeld, en deze procedure beter kan worden inge-
past in de procedure voor de gewone rechtbank. Een opheffen 
(1) Zie artw 464 Wnv.Ka Zie ook de voorstellen op dit punt 
betreffende het beheer met, bijstand in nr. 767. 
(2) Zie hierover de nrs. 625 eov~ en vnl. de nrs. 626 e.v. 
en 630~ Zie voor een beknopt overzicht ook J. STEENBERGEN, 
RoW~ 1975~76, 2316. 
(3) Zie nr~ "630, en ook M~ SOUMERYN-KESTEMONT, Ph" QUERTAIN-
MONT, J~ SALMON, Les recours contre les décisions adminis-
tratives en matière économique, in Actes du collosue sur la 
magistrature __ é~o11:omi_sue I Brussel 197 6' p e ~I-·3-4. 
(4) Zie nr" 626 en vnL Mo BOES, o"c., Bijlagea 
--,----
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van de noodzaak om én voor de gewone rechter een schadever-
goeding te vorderen, én de vernietiging van de bestreden be-
slissing te verzoeken voor de Raad van State, moet weinig 
waarschijnlijk worden geacht. Bij de bespreking van het 
voorontwerp van wet inzake de economische mededinging dat 
voorbereid werd door de vorige regering, bleek op welke 
weerstand de voorstellen stuiten om een volledige rechts-
macht, dus ook inzake de schadevergoedingen op grond van 
de aansprakelijkheid wegens onrechtmatige daad, te verlenen 
aan de Raad van State (1) . Ook een nieuwe toepassing van 
art. 107 G.W. mag niet onmiddellijk worden verwacht: men 
mag immers niet vergeten dat de traditionele terughoudend-
heid van de gewone rechter op dit punt mede _geleid heeft 
tot de instelling van de Raad van State~ De dualiteit van 
bevoegdheden waarbij enerzijds de Raad van State bevoegd 
is inzake een vernietiging erga omnes en het vergoeden van 
buitengewone schade, en anderzijds de gewone rechtbanken om 
in een concreet geval een overheidsbeslissing onwettig te 
achten en om een schadevergoeding toe te kennen op grond van 
de gemeenrechtelijke aansprakelijkheidsregels, lijkt een van 
de fundamentele evenwichten in ons constitutioneel recht. 
Een ingrijpend wijzigen van fundamentele kenmerken van een 
staatsbestel vergt meestal een moeizaam en langdurig proces(2). 
8030 Daarom lijkt het meer aangewezen om te zoeken naar 
middelen om de procedure voor de Raad van State sneller af 
te wikkelen en beter in te passen in procedures voor de ge-
wone rechtbank~ Het eerste probleem kan wellicht worden her-
( 1) Zie W" VAN GERVEN en Je STEENBERGEN, o cc" ·, p" 173 • 
(2) Zie hierover uitvoeriger J~ STEENBERGEN, in Bulletin 
de liI.I.C.C., juillet 1977, tome I, po 192 eov~ En over de 
verdeling van de bevoegdheden tussen de gewone rechtbanken 
en de Raad van State, M~ BOES, ooc~, I, p. 43 e.v. Deze 
dualiteit blijft ook.behouden irï'rëcente voorstellen voor 
een hervorming van het administratief contentieux: zie 
R. VANDEKERKHOVE, Geschillen van Bestuur, Brussel 1976 (werk-
nota Minister van hervorming der instellingen) • 
- - - - -----,- -, --- ------
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leid tot de noodzaak om de Raad van State en het Auditoraat 
het kader ter beschikking te stellen dat vereist is om bin-
nen een redelijke termijn de aanhangig gemaakte zaken te be-
handelen voor de_wijze waarop een procedure voor een bijzon~ 
der rechtscollege geïntegreerd kan worden in de procedure 
die voor een ander rechtscollege gevoerd wordt, zoals voor 
de snelheid waarmee bijzondere rechtsvragen grondig kunnen 
worden onderzocht, biedt de procedure inzake de prejudi-
ciële vragen aan het Hof van Justitie een bijzonder belang-
wekkend en bemoedigend voorbeeld (1) . Om een gelijkaardige 
brug te slaan tussen de gewone rechtbanken im de bijzondere 
procedures voor de Raad van State, kan worden bepaald dat 
de Raad van State bevoegd is om, bij wijze van arresten ge-
nomen als prejudiciële beslissingen, uitspraak te doen over 
de vragen betreffende de geldigheid van akten en reglementen 
van administratieve overheden en administratieve beslissingen 
in betwist~ zaken, of over het uitblijven van beschikkingen 
van administratieve beschikkingen, op verzoek van hoveri en 
rechtbanken, en overeenkomstig de bepalingen van arte 14 K.B. 
12 januari 1973~ De hoven en rechtbanken dienen daarbij de 
bevoegdheid te verkrijgen om een prejudiciële vraag te stel-
len aan de Raad van State over de geldigheid of het uitblij-
ven van de vermelde akten en beslissingen, telkens de niet 
tegenstelbaarheid van deze akten en beslissingen, of de be-
slissing die door hun uitblijven wordt geïmpliceerd, in-
geroepen wordt op grond van arte 107 GaW. binnen de in art. 4 
R~B. 23 augustus 1948 (2) bedoelde termijnen. Eventueel kan 
(1) Zie over deze procedure Oea~ A. BA~AV, Some Aspects of 
tpe preliminary rulings procedure in EEC law, EQL.Re 1977, p. 
3 e.ve; P$JeG~ KAPTEYN en P~ VERLOREN VAN THEMAAT, o.c., p. 
166 e.v"f en RnHc LAUWAARS, Prejudiciële beslissingen, in 
H. G. SCHERMERS e" a e , Rech tsb_eschermi~S" in de EuroEese Gemeen-
schappen, Europese Monografie nr. 19, Deventer 1975~ 
(2) B" S~ 23-24 augustus 1948" 
-----i---1 
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worden overwogen om aan partijen de mogelijkheid te bieden 
om voor de hoven en rechtbanken in het kader van een geding, 
en binnen de vermelde termijnen, voor de gewone hoven en 
rechtbanken om de nietigverklaring van deze akten en be-
slissingen te verzoeken. In die gevallen dienen hoven en 
rechtbanken verplicht te zijn om deze vraag aan de Raad van 
State voor te leggeno Een dergelijke regeling dreigt even-
wel op grotere weerstand te stuiten dan een formule waarbij 
de rechter discretionair beslist ofwel zelf de wettelijk-
heid van beslissingen te beoordelen op grond van art. 107 
G.W~, zoals ingeroepen door de partijen, ofwel een verzoek 
om een prejudiciële beslissing tot de Raad van State te 
richten~ Een delicater problee~ betreft de vraag of de 
rechter zich ook nog tot de Raad van State moet kunnen rich-
ten na verjaring van een vordering betreffende dezelfde ak-
ten of beslissingen op grond van artft 14 van de gecoördi-
neerde wetten op de Raad van Stateft Wanneer de wetgever 
het ter wille van de rechtszekerheid niet wenselijk geoor-
deeld heeft om buiten de daartoe voorziene termijnen de mo-
gelijkheid te bieden om een verzoek tot nietigverklaring in 
te dienen, lijkt het evenmin wenselijk om deze mogelijkheid 
te creëren via een prejudiciële procedure~ De rechtszeker-
heid wordt nochtans evenmin gediend door uiteenlopende beoor-, 
delingen van en beslissing op grond van arto 107 G.W. Daar-
om verdient het aanbeveling om de mogelijkheid te creëren om 
ook nà de bedoelde termijnen een prejudiciële vraag te rich-
ten tot de Raad van State, maar zonder daarbij aan de Raad 
de bevoegdheid te verlenen om de in vraag gestelde beslis-
sing nog erga omnes te vernietigen" Bij deze regeling moet 
worden voorzien dat de procedure voor de hoven en rechtban-
ken die aanleiding gaf tot het stellen van een prejudiciële 
vraag, geschorst dienen te worden tot de uitspraak van de 
Raad van State~ De hoven en rechtbanken die beslissen een 
prejudiciële vraag te stellen, dienen ook gebonden te zijn 
door de beoordeling van de geldigheid van de in vraag ge-
stelde beslissingen door de Raad, ook indien de Raad niet 
langer bevoegd is om beslissingen te vernietigen. De pro-
cedure dient te voorzien dat de vraag tot de Raad meegedeeld 
wordt aan de partijen in het bodemgeschil en de instantie die 
--------- ---r -1 --
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de in vraag gestelde beslissing heeft genomen (l} , en dat 
deze partijen over een termijn van dertig dagen beschikken 
om aan de griffie hun opmerkinge~p en zo het in hun bezit 
is, het administratief dossier, te laten geworden (2). Het 
invoeren van een prejudiciële procedure voor de Raad van 
State kan evenwel alleen het gewenste resultaat helpen be-
reiken, indien gelijktijdig gezocht wordt naar middelen 
die een sneller afwikkelen van de voor de Raad ingeleide 
procedures waarborgen& 
3) de globale opbouw van het economisch recht 
804. Om de in nr~ 798 vermr~lde redenen leidde de optie 
om in elke verhandeling de rechtsbescherming te onderzoeken 
vanuit mogelijke belangenconflicten, tot het formuleren van 
een aantal telkens eerder fragmentaire suggesties om in di-
verse deelgebieden van het economisch recht de rechtsbe-
scherming te versterken~ Hiermee werd zeker niet beoogd 
het belang te ontkennen van een klare en coherente opbouw 
van het recht" Uit de frekwentie waarmee uit diverse deel-
gebieden van het recht argumenten werden ontleend om een 
billijke regelin~a§1pecifieke gesch ,d.len te construeren, blijkt 
integendeel hoe onderling vervlochten deze deelgebieden zijn. 
Hierbij bleek met name hoe de in nro 72 tot het economisch 
recht gerekende rechtsregels werkelijk een operationele sa-
menhang vertonen~ Het is om verschillende redenen belang-
rijk deze eenheid waar mogelijk tot uitdrukking te brengen 
in de formulering, de libellering of de bespreking van eco-
nomischrechtelijke bepalingen en teksteno De rechtsonder-
horige verliest indien zulks niet gebeurt een overzicht van 
(1) Vgl. art~ 6 R~Bo 23 augustus 19480 
'2) Vgl. art. 6 R~Bn 23 augustus 1948 en arta 20 van het 
protocol bij het EEG-Verdrag betreffende het statuut van het 
Hof van Justitie. 
-r-
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de rechtsmiddelen waarover hij in principe beschikken kan, 
en verliest zo de beschermïng die kan worden·geboden. En 
door het samenbrengen en ordenen van teksten wordt ook het 
ontwaren en bespreken van de krachtlijnen van een rechts-
stelsel bevorderd. Pas in de context van de regels die 
mede een concrete oplossing voor een geschil bepalen, kan 
werkelijk worden beoordeeld of een regeling de rechtsbescher-
ming biedt de men ervan verwacht, en die voor een rechtssys-
teem op grond van de erin verdedigde algemene beginselen 
tot de legitimatie ervan wordt ingeroepen. Een zo klaar 
m?gelijk opgebouwd economisch recht kan daarom bijdragen 
tot een verder doorwerken in specifieke rechtsregels van 
de tot uitgangspunt gekozen algemetie beginselenc 
- ----- - - -- - =" ~-~--=----- ---- -------- -~---~-----~-------..---------7 -- r---------------.- -------
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RECHTSMIDDELEN WAAROVER BELANGHEBBENDEN 
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3) buitenlandse regelingen 
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a) stilzwijgend ontbindendbeding 
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a) wanneer het stopzetten van de krediet-
verlening door één schuldeiser leidt 
tot een algeheel stopzetten van de 
kredietverlening 
b) wanneer een voortzetten van de bedrijfs-
activiteit onmogelijk wordt gemaakt om-
dat één schuldeiser de kredietverlening 
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Co Van andere ondernemingen die geen 
steun ontvingen 
1) steun die in een eenzijdige overheids-
handeling wordt toegezegd 
2) steun verleend op grond van een contract 
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geboden dient te worden om het beleid 
ten minste ten dele aan de ondernemings-
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ingrijpend te kunnen wijzigen 
C. Beslechten van belangenconflicten bij 
insolvable ondernemingen 
D. Maatregelen die zonder instemming van de 
schuldeisers genomen moeten kunnen worden 
Afdeling II: Opsporen van ondernemingen in 
moeilijkheden 
§ 1: Depistagediensten bij de rechtbank 
van koophandel 
A. Informatie van de rechtbank van koophandel 
B. Timing van de interventies van de dienst 
1) het openen van een dossier 
2) het ogenblik waarop de dienst actief 
optreedt 
C~ Actiemiddelen van de diensten 
D. Besluit 
§ 2: Opsporing en onderzoek van bankbreuk 
§ 3: Het ministerie van economische zaken 
§ 4: Besluit 
Afdeling III: Faillissementsrechtelijke procedures 
§ 1: Het toepassingsgebied van het faillissement 
en het gerechteLijk akkoord 
Ao Het faillissement 
B~ Het gerechtelijk akkoord 
§ 2: Het collectief karakter van het faillisse-
ment en het gerechtelijk akkoord 
A~ Wanneer is een procedure collectief? 
Bo Het faillissement 
1) ten aanzien van de onderneming-debiteur 
a) de gefailleerde dient gehoord te 
worden bij het uitspreken van een 
faillissement 
b) de gefailleerde dient zelf voorstellen 
te kunnen formuleren voor het afwikkelen 
van de procedure 
C) de gefailleerde mag in zijn belangen 
niet meer geschaad worden dan noodza-
kelijk is voor het voldoen van de door 
hem aangegane verbintenissen 
2) ten aanzien van de aandeelhouders 
3) ten aanzien van de werknemers 
4) ten aanzien van de schuldeisers 
5) ten aanzien van het algemeen belang 
C~ Het gerechtelijk akkoord 
§ 3: De aard van de te nemen maatregelen 
A~ Het faillissement 
1) onderzoek van de vorderingen 
2) de omvang van het verhaalsobject van 
de schuldeisers 
a) medeschuldenaars 
b) onbeperkt aansprakelijke vennoten 
c) vennootschappen met volkomen rechts-
pe~soonlijkheid: aansprakelijkheid van 
or.gáp.en of aangestelden 








































d) vennootschappen met volkomen rechts-
persoonlijkheid: doorbreken va~ 
rechtspersoonlijkheid 
e) de universaliteit van het faillissement 
- naar geldend intern recht 
- multinationale conventies en 
gedragscodes 
f) de grenzen van _het verhaalsobject 
3) het onttrekken van het beleid van de 
onderneming aan de gefailleerde 
4) mogelijkheden om de onderneming te hand-
havenR of althans in zo voordelig mogelijke 
omstandigheden te vereffenen 
B. Het gerechtelijk akkoord 
§ 4: Sancties in faillissementsrechtelijke 
procedures 
A. Het faillissement 
B. Bankbreuk en bedrieglijke bankbreuk 
§ 5: Maatregelen die zonder instemming van de 
schuldeisers genomen moeten kunnen worden -
het beheer met bijstand 
A. Toepassingsgebied 
B. Het collectief karakter van de procedure 
1) ten aanzien van de onderneming in 
moeilijkheden 
2) ten aanzien van de aandeelhouders 
3) ten aanzien van de werknemers 
4) ten aanzien van de schuldeisers 
5) ten aanzien van het algemeen belang 
C~ De aard van de te nemen maatregelen 
1) het onderzoek van de vorderingen 
2) de 9mvang van het verhaalsobject 
3) het'onttrekken van het beheer aan de 
ondernemingsleióing 
4) de mogel.i.jkheden·' om de onderneming te 
handhaven 
5) scmcties 
§ 6: Besluit 
Ae Suggesties voor verbeteringen die aan de 
bestaande of ontworpen procedures kunnen 
worden aangebracht 
1) betreffende de depistage en het 
faillissement 
2) be~reffende het gerechtelijk akkoord 
3) betreffefide bankbreuk en bedrieglijke 
ba.nkb:r·euk 
4) betreffende het beheer met bijstand 
BG Suggesties betreffende de globale opbouw 
van het faillissementsrecht 
1) de verschillende stadia in de rechts-
bescherming bij ondernemingen in 
. moeilijkheden 
2) het faillissement en het gerechtelijk 
akkoord~ Een pleidooi voor een 
vernieuwd gerechtelijk akkoord 
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BESLUIT 
1) de rechtsbescherming bij ondernemingen 
in moeilijkheden 
2) de globale organisatie van de rechtsbe-
scherming in het economisch recht 
a) het economisch recht en de strafrechter 
b) het economisch recht en de administra-
tieve rechter 
3) de globale opbouw van het economisch recht 
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